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Üi(Iorif($cr ^ trigf / . -x.-, y 
»Ott bcm 
töfrSrbm/ 
tt>o/ unb vok tcrfclbc cntfprun i^m / einer ?cif 
jur an&crn getvrttftfcn; abfon^crltd) obcr/tvic bic ?)rf uffifcfcc 
• £änt>er inncrtjalb ;4.3al)ren erobert/ joo.2abr ittiigc^abti 
nfltfcgeljenbö aber/wird) beii bcfantenSlbraU/ famtber 
ßiefflänbtfcben'Prwiiij wiet>cr »erlcren: 
Hebens »t'tUtt 4nb<cn bcutnjjjcbißen 04^cii / bcj» 
l>o4)gebac^tem(Drtien fi(^ ereionet / iinb nicniale im 
iDrucf Ijerror foinmen. 
Sliiö »erfcbicbencn öorncbmen 5>ibllotbecfcii / -Oüupt« 
3ircf)i»en unt>2>otutiientert / mit befonbcrem 
Sufamnitn Adcagen/ 
^ol)ann Cafpar V enatorn, bcr ^eiligen J^octorn/ 
/>oc^ ? 5öv|W. = unC> leutfc^: VHeiflenfcfecn (Beiftlicfecu Ä<^rt>/CeutfÄ50c^enö5p^e(tern / ScminariiDirc£iorn, 
unö Bta^t f Pfarrern $u ITTergcnxb^"". 
©nmt beDöefuatcn/ m Tupfer öertcc^cncn5Bappen iinb 
Spanien/ einiger ticfcin Dritter/ Drt>en md) tvürftid)/ un^ cJ)ft>cflcn 
jjewefemn l)Ol>en/ futtreflid?cn unt» alten ^6nmtc^j^|)UT» 
€rjj)erioqIid)^aucI) anbaenSur(l(ic()fUiit> m'eUn 
Jceibcnlid)#5(l>e(ld)en ^dufccn unD @cf(blcd?(crn, t 
tnit Äom. l^mferl. font)erbarem Privilcgiov^'o"^" ^ 
>,77rTZ7r g^umberg/ ; 
( (Scörurft be>?21nM*c(tdKfiori<m x^ , 
gu fint)«n bco ©eorg 0ct)airent / / 
3m 3al}v Cl^ rifti lögo. 
i3i: ^ ccpolb/ JTatfüt / ju alfcit Rdfe-n 9}?el;vet begiÄeicl)^ / in ©errndnieit / jii ^^tmgarn / ^ 5i)7)etm / ©almaficn / ^roatiru 
^unb ©clatoirifnAc. Äöntg/ <5vil)«ritjq ju Oefterrelc^/ -^JeriCf} |ii 5>tfrgun^/ 6tfDr/Ä^^tl^ < feil/ Srat« utiö 2Bur<<mb<!rij/ ©raff jn XJ>rül-/ ic. ^ffeimen Dfffiudd) mit öifffm S^rieff/ tinb tbiin funb flllcrmdmiitilicjj/ba^ Uii^  bn* iilbr lani/^t'U'örf/ Unfcr lieber 21nbflcl)ti(}cr l^)ftiio Sdfpflr 
nator, bcc^eitt|<n Doftor, 2cuffc& * Orben^i|Jr(eIlet unD 6ta&t^Warr(?r ju ?0?rr(jfnf' beim/ in llntcrfhaniafcif P trfciineti gegeben / tva^maljcn er aü&crdt ein J3iflprif(5e^QgBerf (fi) 
nannf nsirb / i^flottfcijec ^ccidn / von 6em iT^aciantfdf ^  ^cutfcbtn Äittec^tDcöen / ipo/ iinp tüiebcrielbeenffpnm^crt / tjon ciner^ettiur anbern 9cn)ac?)fetu nclirn Vitien flnbern benfn^ßrbf/ (jen0nd)en / fo niemals im t)r«cF iKruor fommeu / iUHia4eri mir iheo^ÖQien S^rttnen eintijcrbie# iemJKtcferlicöcti Oröe« einverleibt (jcmefencn beben/ vorne^mfn/airtn Ä^n(flfid)en/(£l)iir' ioglW) s anb anbcrn ^ürllllc^ >mi(& vieUti ©raffii<^«Sc<-'t){)eriltd^s9ibcli^ en ^dnfern unb@efcfcle(ö' tera ) jinter bie ^Jreß |u flehen / o«c^ ebifieii^  burd) ben ,^rutf bcröor jubriniien / QBtllentf ty^re; bflberü Un^ beri'el&e/ um €rt&eilumj eine^ aUergndbigften Privilegü anf irben 3rtbr / allcrnnrcr/ flxSniqfl an(jerHffen nnb gebeffen/ nienianben iu ge|lat(en / folc^ ^tjtürtfa;eiSöerf/ ebne fdn' bc^ Au£^ons (5mifeu^/aufeiR<iie2Bei]S pber?fürninncb}ubni(jcn. Sßnnn -IBfr Daun gnäbiglitö angefebcst joi^ f angebeiife gan^ billige t mic^ tc« ^Iciji tinb bie 
2lcbeft/ fübefagiec^eiuft&'Orbenö^rlertei: bep lülctiemHJcrf aiigenjcubef / unb «od; aiijuweiv ben üjorbabeii^ . 211^bflben SEir bemfelbenbie 0nab getßan / nnb bie ?5reobci( gegeben / föitn <iacö folcbe^ b(e#^ initn)i|Tentli(^)/Ärrtftt biefe^SSrteff#/ baß er beindb£eö/:>tfiori)*di)c<5'2ßeff/wen bcm 3röarianlf{6' Seuff i^en Üittten £)rbcn/ i^ bne einige J i^n^ertui^  ober CinVebe / auf «llcrlcn ^orm mib ?irf/Xeutf(t> 
unb tJafeiuii'cb/ wie er e^ am belien befiiiDenTOirb / ju S^urnberg/ i^ ber twt» e^ ibm am geleijetiflea fei?« itirb/ in oifcnen lüirucf anlaeben/ bin utib RJteöer atilgcben/ öerPauffc»/ unb bncc^ anbeve Pcrfaa/fen iu (aff^n /SDJflcbf'baben foue/ rtuct) tb nie felcbe^ crem anb in ber bertimmfai5<^»t ber icljcn ^abr/ ob# 
ne fein be^ Auftoris, pber feiner Oberen (£onfen^ unb ÜBiffen / weber Jateinifc^ noct i^ etitfd) / ftn 
^eiligen ÖJiJmifdjen SXei^  / nnb Unferen (£rblanben noc^brucfen / ober »erfan/fen / oielroeniger iin^ 
UV feinem 3}<iraen ffl!fc(je Cremptarien flu^4«b*:« / börau^ nehmen / infammen tragen / ober gar unter einem fremben erhielten 3fjflmen distrahircn fülle. 
^ Unb gebieten hierauf allen Unferen unb bet'-^eiliaen ^eid;^/ öU(^?lI«fcrcr(Erb<ÄiJni3reid!)/ giirUentbuni nnb l'ffiiben Untertbanen nnb ©etrenen / infonberbeif rtbevflöen 55uc&brucFern/ 35utÖ' fubrern/ ?>ucbbinbirn nnb ^nd}iierfrtnffern/ »rcld)e in befngtem SRurnberg t aucb in allen unb jebeti SXeid;^ * unb anbcni ©tabten unb glerfen beg ^eiligen 9iömifcf>en jXeicb^ ttJPbnbafft / bei; 95ermei» bnng 5el;«n tnavf loti^ es 0olöß / bie ein jeber / fo öfft er freeenflicb bievwiber tb<ltc / lln^ 5aI6 In llnfcrej?4if<rli(f)e Cammer/nnb ben anbern halben XfKil/obbemelbfemD.3Dl)aRn<5afparVcna-
torn, pbir benen / fo bierrotba* 5eleibi(jt »firbe« / unnnc l^dBlitt) ju beiablen / verfallen fei^ n follen/ bfemit ernliUct) befeblenb/nnb wollen/ ba§ meber ibr nocb einiger au^ eiid^ feibfien/ ober jemanb »o« i^renfrpeaen/ obangeregte^ QJnd) / loeber in Fleincr ober gröHcrer ^orm nod> 5lrt / Hafiiirtfc& cbet 5LCut|a)/flB ibr bnö erbenfen md;jt/nacf)brncfef/ nccb aucbölfc nncjjgebrucff distrahivet/fd! bnbef/ 
umfragt/ obereevfauffet/ nod) aud) anbern »erftattcf / aüe? bei) jlje?mdru«gUrTferer^aiferll(^en Ungnab/nnb^SerUernngbeffelftcn ibre^ .S)r«cf^/ beu meörflcmdbter Auftor, ober beffcn 5>efel)lbai ber/mit^ulft RnbgnfbuneineäjebcuOrf^DbrigPeif/nnifiebejvileicbenbey euer ciitcm ftnbeti merben/ 
al^  greid) eigenem ©eiualt/ obnc aSevbinbcrnng nniHuiglti)^ iii ^ fb nehmen / unb boniit nacfj tö* tem^craUen banblen unb tlnm mögen ;bo(f) jollcn ju Utifmc ^^aif.rli(bcn3vct(t;<r ^of»ean4» leD »ia Bön ben eriien j^ceniplarien geliefert werben 5??it Urfnnb btefe^ kficgdt mit Uk< jpm 5vaiienK"ben aiifgebrudften ©ecret«3nfige( / ber geben iji in Unter @tabf ^ßien / ben 19.30# Iii/ vlmU» l^ebeuounbert neun unb t^ebenjrg / Unfercr ^ei^ e / beö dmifdjen im ein unb iioanjig# 1tf«7tJfr™rgarf|^en im fua/f unb injaniigften/ nnb bep ibobdmifd&en imi^ rep unb iWönirörte«. 
Icopolb» 
U' ßtopofc 2ßi(Dctm ©raff SU Ä6tti(^öfcf. (i-S.) 
/1dMandattm Sac. Cxf. Majefiatif propriam 
/ 3ol)ann ämbcofiuö^Ö^gcf. 
Uii(crt§4nigrte 
uciöuuttö^^ ^ 'griffe/ 
%n btft 
joc^öjörbtöfte«/ beöüejl ^ -6m. iSdc^ö; 
^örften unb Perm/ 
olann^afparn/ 
Adminiftratorn bef^ ^0^ ^ ^eiftcrfi^umö ftt 
ipreulfen/^ciftf rit ^ eutfc^en Orben^ in 
«nb9^53elfc^eii Rauben/^crm $it ^reubent^alunb 
Attenberg / ^öm. Ä4iTerfic|en ^ a/eftat tm 
Ungarn getjoffmäc^tigten 
'0u&frnatortt/K> 
Idncn ^ ndbiöften piirffen / 
bnf(eniinb®erm. 
Untf rtbanigfte Sueignungo« 
|o®n)üit»i3f(cr i|ürff/^nä<= 
Diflffer üörft/^briff er iint) 
(Smna(^ gc3rtitt)4rfiger Zxa^ 
f tat tcm gcjämten ^ettt|(§crt 
itwjgfmcm / M«t> t>cmc 
txjj aue rnt flanixnc ti^t>cUc§m 
i^im'<^t^cni ju tcfonbcrm 
€|rcn/au6 foirol 
alt^al$ mum ©crtbrntcn ju«» fammm getragen/ uiit» fo viel t$H( 9«f/ ^ r4fffm 
unt> ant>crtt)(rtige '^^atic^fungen Ici&rri mögen / 
«niJltcfe t^erfertiget tt»ort>en;al6 erfört>ert t»ie33tlli^ feit / iTaj? felbtgb gleich anfange t>em ^ ^enigen / fo 
t»ar^u^efelc^ nnb Stniaj; gegeben/mit untert^4# 
nigfter (S^rcrbtctfamf etf ü6erreic^t »ert^e* bringt akr mit fic^ fem andere ^ lerrat^en/ 
t»ann t»en3i3arfxtt6 ^ ©(an^; ferne andere Jör^ f(5nfff / bann t>cn QBert^ feine« ^ n^alte / votmt 
^äHptf4(felic^ in öem heftetet / t^aß fo fancj bcp 
?0(g« 
Untertl^ ämgpe Suet^nunge ^ 
^O(^gc5>ac0tcm (&rt)cn y i>e(r^n gaupcern un^> 
(Bftebcrn/bie tt)af)re 51 nbac^c gegen Ö(S>cc ? 
Jßiffcr ^tt0br«curt0 t>e|| C|rift(ic§en0fa«=' (>cn6;5>ie brüderliche ^ icb unt> altcCeuc|(§c^(iif^ 
riefctg^'eic unter ficf (efbften; t)ie ^efört^ernng 
t)cr (ieben(Bcrec§ttgfei( gegen ijjrel^ntertfxtnctt 
tinb ant>ere^eben='?ß)ettf^ert/ |i(§ anferbanlicß 
fpurcn laj]en; man t>cn cjcbcplic^eu @eegert 6oit 
oben^erab/ auf lErben einen gfuefti(§crt?ßc»rt^ 
gang/JlE()r / 5^u^m /(öitnfi unb 5^eicit^um er^» 
tt)or&n ^abe/und fepnb einfolglic^ bie öon mac^^» 
tigercn^otentaten^ernach ^ ugefugce Unbifl'^ 
«nb (Bett)alct^rtcigfcitert unterblieben / allbie? 
t»ei(en (B(S>tc feibjicrt / nae^ geugnufl beß g» 
^(p0fto(if<§en @fuef$ /für bie (^rbene^^riiber 
ge(trittert»^ec^ft beme ojtjb mit t>ielen ^anbgteiff^ 
liefen €]rempeln barget^an / baß 5lbcf unb^jn^^ 
bae§t/ gar ö>ot bepfammen fönnen unbfollenfte^ 
^en/tn SrtPegungMbelic^e unb ^ umalen geiftlic^c Orbenöperfonen/burc59!Bärbigfeiti^re66tanbö 
pi §f>&crm Xngenben unb '3?oUfommen^eiten/ate );(i'i anbrrc 
Hiitertbatn'gfle S«eignunBe;Scfei:tffi* 
an&f w Oic cincö gcnngm S^atommtm/vtu 
ff pn:Un& o?cilfti fie /a gleic^fam (JU6 angc^ 
Horner Regiert» nac^€^rfnrtrcktt /^a6fn fic au0 
t^wr Ql^ orfa^rm X^afcn o§nfcf)tt)cr ah 
m$ maffm JEßr «nb ^ cputatton cr^ 
mtkni ntciw andere fepe / al6t>ieb6(e^cgi'cr== 
ii0cim t)c^tt)trtgcrt/@unbe l^n^^af^cr unter 
t>ieäüfmcrt/t>tc^Bmc«crung t>c(| inttcfricgm 
Ä0cn(c§crt0 an Hc gant> ne^mcrt/unb mitf>irt t)ic 
tm6crtt)df(tc§c J£^r«rt=^rort auf6 
gaupc fetten. 
rici,Hermanni,Werneri, fam(t>mlobö)Ürt)igm 
Conradis, unt) anticrnl*cf?ganjfnC)rbcn0©cnc^ 
raln un^^c^^^dTtcr/m i^rcti gföcf 
rim9cn/aufcrb4uli4>cn2fbcnunt>IBanbeIn/t>crt 
^a^ttcn ti)a^rcr ?lnt)a(ßc cmpot* 
^abm fi^ ju (»cnöqf n/unt> t>ci' ^ (nge ttadb / ^  eut 
gefunbm / üjddic fic^ nntf r^altc n Kffm / unb tft palt» baraiif »ermit tele il^rcrXapferf eit imt» px(i$f 
tt)ört>tgrtcn^uqent(tt/^cf;^areu?i5tm^«(anb0/ 
unt> feiner (teböpcrt^iftc« 'Scrc^rung/^om 
^uf=» 
Untettl)dntgfte Sucigtimigs; ScfeHffi. 
^(uf^ang @onncn/ öae tft / öom gclobccn 
jg(tnt)fcra«0 / bi6 (n bte micccrnac^cicfci^dn^cr 
gebra(^t/unt> tiurcf^ ganj ^ uropam f on öenfdbcn/ 
imt» i^rcn trmdfcrtgen ^ ad^folgcrn auß^r breit et/ 
ouc^ m bic brep^unbert :5abrftt / mit («blieben 
Raffen / unb mit bcm 0c|ü)crbt bcgÖcifJee / 
m bmm Jum fiTbiift^i^at^olrfd^cn ©(aubm befe§r^ 
(m?4nbern/(r|alfcn irorbcn. 
t5bö?oInnunbirff5 iteluUt^mtm Orbcn^ 9tcrbe/nacb bcmdbff r S?rtnbfcbaf(m / itnb anbc rer in^unb au jffr br m ^ K6mifc6rn$^«'<^ ^ e^abfcn ©ö^ (crn unbtUtgcr(f nf^tc^utt^/mcfet fb faft burc& be/fcft ©Iicber/al5 eince feine ©döbbcn ^ mbanfcle nben 
^(jupts/^cjfc^ulbung/Ieibcj/aü^uWdgcmmbcjt 
unb ecrtimfdt n:*orbfn;fo folget barum feme$ SBe«^ ge5/baf? man einen fö(c|cn um bte tt>ertbeff brtften^ 
r^it unb fJbc^ftgc^<^cbfe0!)Cöm, SXeicb (al$ fceffm ©lieber annoc| ift/unb fic^ bajtJor ben biefen i^me 
^c>d f^tbefc^ö)e}(id; faflienben £4uftett Uftmb^ f^t 
erwdfeOfo ö?ol unb röbmlic^ mentüten geifthc^en 0tanb/tt>iber alle i^Migfdt angreiffe n un t^ erfem ,^ ben mbge;fonbern/b^  man iJielmeb} nac^  ben dj:^  
cmpeln i>Ula 5^bm. i>4pflen / K4ifem / Äbmge n/ 
):( üi S^ur# 
^pMmbtPWge^m fdncoffmtltc^^mb ^ änu 
li^ ( bmfclbm fcfeößc n/fc i^rmm/ aucf} 
tif&i6f}cro f)on tmm ot>er a"n^crnl lntt>i|fcnt»cn 
fafu ungleiche SR(üiun0rn/bci) t)icfe0 ^ iftoitfc&cn 
^üffa^cc tt)o(bct>4c|tl(c^ ^ unt) o^npait^cilid^ct 
XJurc^kfungaWcgm/ imt>f?mföro tx^cn^tui^u 
famcmitSXat^unt>^^<tt kförbcm ^ clffmfollf» 
^«rt>urc5 ft>ärt>^ an mim Orfcn t)tc ^ nt>ac§( 
«nt> @€rcc§cigfetc / de ^tt)o (Bruiib^» 
^micni tDoraufe wie fct>c (Bcmeint»c unt> fattt>=» 
fc^affc ru^cc/ mc^tcw ^cftciffct /t>a6 SX«c§ 
U^kltc bem Bono pubiico ^ um Uftm (in icbfrieit 
tjcugctt>efmc0^it9hct)/manc^9(t>clt<^f^amtliv»i 
f 5tin(c in i^ tm 6tant> cr^altcn/unt) in noc§ kjftf 
rm Q(fc^(t/ aucbaKeö ba« imigc/flPoranöO« 
untxfirliebf nb(^cnfcb(n cmSBoigcfallctt ^ aOcn/ 
f(rnrr6^tn/unt) |öpar mit mc^rc rm^ac^t>rucf / in 
fi^ tc^ciöimb^rgc btohci^ Ht tt)rrt>cti» 
^aßaber^UCC^O^fl^ ^n* Wtt 
inHiftoriis tt?o(gcgrünt)tcnQ3fri<|( mit unf(rf^4^ 
nigftcr ^ ^rcrbictfamfr i( dcdici w/ barju manlaf^ 
ff n mic^ ne&rne ptanflc^osmcn Urfajl^ cn/Oif tntif 
mt 
U»tertl>anigfte Sueiflnunfls^ Scbtiflft* 
ncr213cni5fcit/unt» Ocnfnmiranmtröutcn &(ip 
micfmc ^ o§c©nat>cn unl»^oIf 
(m/für a)dc§e ic^ jttfd&ulbi^qftrrSanfbarffit/fo^ 
tf^ancö^fßcif Icint)frofdben gan^ milt>rci(^cjp4n^ 
i)cn(fo mit allcrt^cio gct rcucn/hcben unb betrübte 
Unfcjf §ancn finft ttJifbemm ju f öffcn t>«(angc)t>c^ 
mötifift äb«rric§f/unt»^^  0 
pictöwörtigcnS^amrn Samm (?prbrHöfe laifc/üxil 
fdbiga allein i)iclcn^o^cn unb?]ifberm6tanb0^ 
^crfonm fott)ol in Ungarn/ale auc§ in unfcrm 
fmngtcn '3?afferlant> tcutfc^cr^ation ^rcnb 
brad)f/nnt> annocf^ brni^c fan.^^n (knt>i(f(mS(i' 
ric^f 
rc n ^ orfa^rcn Xu^cnbrn tldrlic^/unb^^w fdbft^ 
(i^mc/^m^ unbcffccfccOc« urtt)@cöocwn/mit 
tt)clcfecr 0ic forbcrift bcm affcriS6nigcn/fo 
taff g^ro]Kai(crl>^afcftat/unt> bcmgo l^obU 
^on0c(icmKg jcber^at iugccßan 
g€tt)cfcn/n)ienic()fä?migcr/6ic bi$^m g l^cijtccc 
mit) anrto(§ ieißmt^c anfcj)enb^ «nt> öortrcffli^ c 
i^enfie mit ©Off tt)ol3rf(llligf»; ^emnf (vferu 
nen; unb wi( ©ic i^ rc e «nt)crf<^ulb(f mOr^ 
Uiitertb^nigff e Sueigimngg-. Sc^riffi. 
6f n0 ktraurUcf)ftcn ^ uftant» t>cnm ^ öc^ftcn^4u^ 
mn bcr K/unt» Um geftmitm ©f4nt>m 
t>f6^.!Xetd|6mc§rmafi)oi:9fugm ftcüm/aiv 
h(}^ um Sublevation iinj> jQÜl^ kU 
ftung au6 ooangcfüf^rtm unt) anderen 
Utfa^m anju^aifm fic^ gttät)i9rt klUkn {affeii; 
^1(0 tt>iU mir unt) mtmcö gleiten font>cr&ar oUk^ 
öc«/(BOf fr« uncnMrc|c©äti3fdt um rjfolgcnttm 
EfFea im pricftai ©cbf« unt) S^S^.'^cfi^Opfan 
(4g((#an^uf!e^m/^Ue^®Dffifl4^IU 
ctlauhcn/^ctofcmi unt) t^cm $it«er-
(^tWniam imaftm^ct^msf&iunb jujuruffcn/ 
mK /cncu '^Borten *P|(tImiftcu: ßencdicat te 
Dominus ex Siön,(afä>0&lcgcirtIl(^f(^C(cUf(^aft 
i>omZmt(d)m S^aiw / ot»cr^ofpitat unfcr Mm 
^taucft t>cu äftcn l lifprung (genommen) & videas 
bonajcmfalcm omnibus diebus vitae tuae ! 
nabelt 
©rgf^«3??cr!ifii(f)c(in 
i4.<3ci>f. mx am 
1^79* 
Untertl>ainQft / Cveu 5 gcl)orfamfter 
• 3ol)aiin5afparVcnator,T.O.P. 
unb©ei(I(ict)cr3?atb/ 6er^.@cl)nfft 
Doa. Diicftor SeminariijUnD ©ta&t' 
9)far«t t>afc(bilen. 
cti^t 
»Ott 
^ro ®ir§i(euc5 i^öfcit/ 
gu^n)j$ üntott/ 
bcDiigdn / in 
IBa^crn/ju §&öli/ £(rt>e / unl> iSftg 
/ ©rafm ju '^dUny 
6pon§cim/Jc ic 
cut® ^  cc^ / 
<»mio"»i)tctmbw'8/Anno 1679. 
in i)er -- Surfiiic^tn Jöoi # ^[eutfcb# SReili« if^m 
Pcrgcnt^cMi 
porgangeiiem 
iffccfc l^ag/ unl) i^nf(dt)un9/ 
in 5eii 
(Enm(i(^ ttcr^urcfekucC^ft^ftf^örft 
vmi>^mi^m 2ubtt>tg %wm/^m» 
ötflf t»et) fXbctn/ in ^ai)in/ ju ®ül(b/ 
gles)C un& ^crg ^ erijog/ @raf ju S8cl# 
t>enj/@potit>etm/^(rS!Äa{f/!Kai>cnrperjjunb9)26:ö/ 
J^ett JuSidUcnfitirt.' «imi ungejiBciffcitcc ®mfp«ct)u«3 
bcg J^cil.©«tftcö/ncf) refoivkrt f)ab:n/ib(n IKitterlidJm 
S(Utrct)e]lOrt)enaiii«ncbmen: 3u Sola »«me/ foiuobln 
für f{(6 felb|lcn/alö aucfe üetmittclö 6ero^rm25flttcni (Tit.) 
t>e^ JDenn 3)faljgrafcn ^f^ilr'pp 9!Btll&clmcn s« 
9?euburg Jc.J^o^fi.i<5urcbl.6e«) Dem J^oefewürb lörten 
giirfien uiib ^tm/ '^ol^annSrdfparn/ 
Adminiftratorn t>c^ J^oä)mtiftettl)im$\n^(u9 
fcn/?ÜWcirtern?:eutfc&eijOrl>ctiöin?tutfc^#unöS33el# 
fcl)en£ant>cn/^£nnjuSrc»J>eBt^öl/uu6SüIcnber3/ 
iöero!)?öm.Ädtf.9jjaiert4t geöüüniäd&tigten Gu-
bernatorn t>c(j ^öwifltcjd)^ Ungarn/IC. «m Recc-
ption in boct)crm<iM«n 1>lttfcr<£)rt)«n gcycmtnt» anaelü« 
(j)et / «nö tcffcn gcftterige Sornge ettjalfen t»aben; 
iji SU 53orti£ötnun9 beß i^ttterrti^ Iagöunb €(n# 
fUibung/auct) anbecct tnitctnlauffcnben Solcnnititm unö 
Requifi'tcn / ©onntaflt)« lo.Decembris btg löyoflen 
2abtö ücronlafptunb anbcrnumttcotticn: ®e|lalt(n jpo(tit: 
flebacbtc 0cmc55iircfel.5)falä9taf J UtÖJig 
md)i Boc()ertgenSKotflgöam Conceptionis B.Ma-
(fl) i| l i xV ,  
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riae V. an&äcOtt(| abgelegt 5 unD t?ecn4)tet; !&eict)t unt> 
Somtnnnion/ ncbjl öerofetben erfuchten S3tt)(!dnt)en unb 
9(ufrct)w5tctn/ naroentit«^ ^crm ^^otget l^lbelmen 
^Mfen §u Oettmgen'-SDallecjlein/ i5c'tin5u^)o()en--®al5 
»ern/ Äa^cnffein / unt» ?tuftauffen / bann J^crm 5ran| 
_ ^uaatc/ trafen con i^rcbbeta unbaDetffcnbom/ 
^te^hcnn w SoBföeotec / ^ecm im2Bei)lettfjal/ jttaJla§2 
tnftnfler/ J&ilaattfpecii / Obetnborff/ unbglaa«/ 
Der Ctl)ut:^tjllt(ben in ®at)(i;n CEammececn / unb 
Dtefe mit @einec Ducttt. aema|)(ten 16. knieten / bann 
tem aen96&n(ictKn ^uff(4)fooi;: unb ^(tf(tH?(ibun90;93tt(ff 
guiü Ocoen/ obbeftimten ^ag6/ bot bemt ^(rsent^tint 
tn bei; i^ oct)mei(terltd)cn?teftben$bamab{en tKCfammIcten 
^eutf((;en Ccbend 0cog:(£apitul ((vorbei) ntb(} »e§ s^m 
j^ od)'unt> ?<utfc^#s9J«(ier^^o(fefüt(il. ©nabcn 
Ißieben £anb:CEommeNtt)ttm/ benanntiid^en bec SJaOeqeit 
®fa|/ Noblem / Stonfen / j&effen unb (Sacjjfm / bann 
®i#n/ aseflpöaln/ unb gofbrmflc«; S'nKCbfctÄabtfis 
gebietigete ber Satt») -$canfen/nttnli4)(n bie (Somment^üm 
stt33ucsbut(i/®tfinnerflatt/ ^a»)lbrow/ unbÄapfenburg/ 
loie au($ refpe i^v^ {tof^SRarfcbaan/ dapttniatn/Sonis 
mentburn/ ipauö-.Siommentbucn/ trappierec/ ?Bau;unb 
ÄH(t)en:COlei|!<tc unb 9?ittere sufBiernfperg/ 5cei)burg/ 
<jobienß/ ^»orncd / C6tln suben5«n9<n Steffen/ £ö8««» 
tucg/ grantfurt/ SO>lrrgentl)cim/unb$Utn()en: 
Otbenö;?)rteflem / mmlid)en bcr Direftor, unb vice-
Direaor Seminarii |U SKtraentfteini/ unb Paftor )u St. 
Andreae infiftttfg/ eingeftinben) fleböbrlid) erfcbienen/ 
ttUroo fle gemeg biefeö JJob'n örben« £6bli0en OtbnuHs 
, flen unb Statuten / nocfemaln um bie ?lufnat)me rafinblicö/ 
«nb jfcar i)cr ?)faIJ3raf auf «inem bargetegten 
«fnicnb / mit folgenben föotten gebetten: 3(b bitt llttt 
«©Ottee / unl> SWa«'« öjt SKuttct 
< 
V / a i n f e  u m  
i.micb in tm Söblt^en Seutf(|)eh 
».aufsunJ) ansunebmenj b«ta«f bann©r.55uicd)(* 
Bon bem JE>erm ber ®töber <£rl)6tsunb 
^ecfptüigung bec Aufnahm in ben Ccben/ bebeutet fDoe^ 
ben : ^Belcftemnadj ©eine j^urd^I. l)ei: S)m 
Candidatus, alö ou(fc Jjerofeiben Asfiftenten bie ge» 
f06iinlict)c ^Secpllicfetsunb StiifTcbroSttma mit Ubertei# 
tbung »on 3bn«w «Kecfeitö unter ^»wft-ääcftHcben unb 
So(t)-®r^fli(ft«n iJanb-Unterseicbnungenunb^nfigeln auf ergamen gefrttigten obligation-95r(effö jumOrben/t>erj 
ricfttet unb »oßnioge« ^aben. 
Vorauf man auö bec d^apitel: Stuben in jictiictxc 
Ccbnung / unter ®egleit; unb ^öoctcettung/ ^cfliid^en 
ber i&ngecn £)cben6'-unb anbecec tjetfcttiebenen cavagüern 
Bom £anb / bann bec 9tatt)5gebiefigern in Sranfen / unb 
Iegten6 ber J^ertn ^enn£anb:(£omnt(ntNm: 97a(t)bieren 
ober betbe ^ »ccft-SÄrfllicbe ^etfonen / unb jttar jtir iKect)ten 
?)fal60raf:unb jurßinten beöJ^enti 
ioo^f un&?eutfcb^9K<ifier($ i^>cl>Sürfil.©na&ett 
foigenb« Gintec benewfeiben Sytxi a)aul ^uaaer ertf 
Don Sit£t)berg unb OBciffenbornTTpenouf SOlurfboufen/ 
2)erttn|lein/um) <Sci)mid)en/ ?i6m.^ i^rerIt(t>et9Raie|i(it (Jammeret unb 9i<i(te:^>of«D?at(>/ ber ^)cdt)-5urflii(t)en 
®urÄt<tt(t)t.itt ?>f«li-;Reubur3 gefteimec 9tabt/Cammes 
Kr / Obrijl'JÖofineifUr / 'ppeger «u ©unbefÄngen unb 
fanbfefcafftö-commifrarius, aW je^t l^od&ftiflebacbtec 
©einer ©urcfeleutfctigfeit 51bgcorbnttet / mit beeben j£)enii 
©tafen 5Juffc^tt»6rem: X)(»m(Janjiar«Bbf«öeti/beg^ 
Orbengfunb anberer ^rieflerfcbafft officianten/ «nbbiesi 
le Sebiente/ naet) ber ^Jfarts i^rcften gegangen : ttUbat 
3bW ^tr ^(Xi Candidatus bonfcoet)# 
(«) ' »bla«?, 
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tt>o(at6a4)tem J^enn ©tofcn ^uaaer Obrift^ AofüSPiew 
p<tlt / beefttn JpCnffSuffd^töOrVfnM ad 
ceremonias iugcot&net«n£)rl»mö<Cavagliern/ txcö«« 
O^taftt^ebietiaern un& Somntcmt)uctiiu 9i}{annecflatt/un& 
^)et)lbconn/ ö«m ^Ritter tjon 5n«(fe(to&/ txm *pfoft:5neui 
burgifctjen (Jammeci^ Jtnn unt) Oröenö;9^e»i(j«nt>cnQ3«K* 
brficfc/ Deg :5ctm5)falS9fafcn ^od j^citerö p.con-
fcflario, anD öenm Oi;t>cnß^<pejc(i«tnsut ©acrif!«) ge; 
f&b« ttotben ; 2Bofeft|ten @einc iöurd^I. Deto jtecU'= 
<^(n ganstn^äta^anlegten/ unb^ni^ lmmtt aufgeftett: 
ftn 6of>tn fc^Snen Bufcfc auffegten; 5^ Wtldjent 
fcljr anfeönK^n J^eKwtn^tuftua/ nacb 6cm celebrircnben 
0cl)cn '^ ^ ricflcctl Doäore Jocinnc Caftsaro Vcnatore 
obge&acftftn Seminari-Direaorn/ unt»inferviren6«n Dia-
cono unö Subdiacono , aucb Ceremoaiario öcbenS^ 
9)ruf!er 5ol)(»nn CKictaclÄremtrn; 5«ni meftrbifagten ju* 
flcotbncten!)Ja()t6gtWetjg«tn/ 3^rf^urct)J. raito'ntm 
9lor«ntrani in^mnbtn/ unb auf Dicftlbe bcebe 3luff4)»6s 
rcr/unb}»ar ^txi ®röf ben J^(r# 
ioglidKn gtt'tt(rg<g^.i{5i Jörn 0raf ^ uqatt abtc b«n 
WctITcn OrJ>f nö#üjj4nf tl 7 lifib barauf t>ns gtilMne gc# 
TOuiclJte S®öl)r:/ unb tocrgul&te ©üorn/ 
in uni> auf ben Äanben (jaltenb/ vot ben 2((tac tcatttit/ 
ft>ofelb(lm3^r<^utc l^auf einem eth'cft fccmgc ©cf)«« 
baroon/ in Der SHitte/ aufgebrcitem f(ftf»ars;fammefen 
•Xepptcfe; 3uc<Sptpel-,©eitennat!f am Sdtac ^(Xl ®r<Jf 
>^0nOettipaen/iur etjangelügeiten ab«f .^J0raf 
jf l^Mten: 3l)re ®n55etr&cr 
^yW#5D2£ifier obet cerfugten fict) gleich) im eingang 
nact) j>eto g<H)öt)nU<f)«n @tanb unfocit borüon / hinter 
««nec oorg«so9enen Coninen (»«runteripettö / bifi an bte 
®acti> 
• (o) { 7 
@actifle9/ itunben bte ^enn £anbr(£ommentl)u7n allein/ 
färter^ aber (fo foeit ficfe bi« ©tfile biß j unb tenfeit^ b<cs 
unter etflcecten) bie ^»enn l^atWgebietigere in -Stanfen/ 
^en .Qo^SCflarfcban/ unb ftbrige Orbenö» unb anbcreca* 
vagliers &C, 
©tro 9^6m. Ääiferi. SKajefidt Ccmtmerei  
iiiof;Kat6/«ttb anwefenber ©efaHbterJ^etlSrÄnSS^fi* 
ftopl) »ölt SEBrtngett«. tefd^aueten flu6 beme 
^r Seine Excellenz jubeceitetem Oratorio (babin ju bes 
rofelben fict) l)0(t)f:tt>olgemclbtetJ^nObrift5Jt>oftneiffetunb 
^fals:5neuburgtf«t>er ?Jbgeetbnetet ©raf Sliggcr gleiffti 
falld begaben) fbl<t)ett Aaum, Caeremonien unb Solen-
nitäten in ber Xitibtn/ von Anfang big jum 0tbe. 
!&ag ber Niigen SSleg (oarb mit bem Hymno 
Veni Sanfte Spiritus &c. unb barjwifc&en erfdjallenen 
Xrompeten unb i^ eerpaucfen angefangen/unb folgenbS mit 
einer s i^eclicben Mufic celebrictt unb ge))alten : Unterm 
KyrieEiei'fon giengcn3^te ®urc^(. fccrJ^en Candi-
datus sum erffen/ unb unterm Credo jum iWet)tenmal&f 
ht 5)cro Söraö/ um ben aitar iu Opffer/ J)erober3lifs 
ter von Sleffelrob jebegmabln ben €>pfer;^fenning gu(IeO: 
te: Unterm ofFenorio aber emp^enge ber Ca:remonia-, 
tjus Won beeben 9(uffct)f»6retn ben Viitteto^d)Ubi 
batm ben ttxiffcn famt beme / fpo« 
barauf befinMicb / fleut: unb legte fo(d)e$ auf ben ^(tar/ 
Sur goanWli'Ctit«"/ 'Wttje nacfcgebenbi »on bem ?)rie: ler mit batöbec gefungenen befonöeren Colleaen / gleicf) 
ttucb bee^erJ Candidatus felbften benedidert/thuri-
ficiert/ unbmit25ei)6H'offiEr befprengtlcorben j bie JP>enn 
^uff(i)tp&rer aber fiellten fid) nun oben an in bie gegen bem 
JJterm ft^rPet)«nbe6tÄble: W ftelcfteg« 
((in Bonbem cae remoniario baS ©(ftJXKrbt famt ber @ct)et5 
ben unb bem Sebenfe ab bem ^ itac gelangt/ unb bem <S!om: 
roent^urtt 
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tntntbutn ju (Oi&nnctf!att jugtOcOt: ^on Mefem aber 3t)rQ 
;^urcbf. ongcöcnff trurfte: aK&ann fvatö ticc Hymnus 
Veni Creator Snirjtus gefUllflttt / funfet bec 
?)fÄlä9Wf P<bcnö bliebe) bie'pttefler om ?lltat aber/ foie 
aucftbec^£nj£)i>d)<?:«ufftl^ f59?ej|icr unb £)rt»cn6« 
Cavaglicr^ nttbetfmet«n/unb rufften ben i^^ eiligenSeiflum 
fiint @nab / geäfft unb 33et)flanb mit an: ^ act) beme tcatte 
Wd>fiertt>e(>nt 3l)t J^od)fui:|ll. ©tmtxn t>£r 
JD0(t#3^euf r »on ©cro @tanb berauö 2 §u bem 
J^ermG anaidato,jo0en bcmfclbtn ba8@(ö(cerbt boh bec 
@eiten (iu6 / prxfcndcten fofct^eö ^ egen bem ^ (tar mit (inte 
9teetren}/unb gaben bartnit bem^tntl Candidato untec 
Siusrpte^uiig bembe») bieferafHttffr'Cr&Clt urfprönglitO 
berf ommencn Xeutf4)en28octen unb ?2a^ni(n; 
ünl&iaftf«/ StiSarien/ 
unb^f.l&eotgm£^r/ 
3ebctf/ nemlicö bret)n»oi«n «ntn®tteictianben l^eim/mit 
batju fletJrfgioi 35«»fö§: 
ntf^r; Q5(fr«r ^Kittet/ alö Knecbt: ©teßten 
fotonn 60« ect>werbt 3()ro:ÖurdS>l. t»em f^eum Or# 
fPicbcrnm ju/ unb giengen iueutf an^Dero 
«pcisen etcinb. 
J>ec Cjommtnffeur ju ^ «»ilbroit ÖitMuf »ob 
beniCaeremoniario oöb«m9llt4r bie »erflUlWe©porn/ 
lefltt ftibifle 3l>ro®U)f( l^, an/ un» begleitetbiefelbebent: 
nad)/ nebjl öero <Somment(>urnju3)lünnetPatt/Dcm3lit5 
t« »on Sneffelrob / u^^ äloüift »on QSeübcucf in bie ©a^ 
«tift«!)/ aiitco @((ne ^uv4>(t benCöws unb J&elnjt>on 
(«(<)« 
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fict) - unb 2>crp »orige Äleicunq / famt ben ©tieffcln an» 
legten/ lootrait (ie abetmaln Ijecuor jum ^Ctot auf »oirs 
«rfvebnten Xeppid) geftettcn / unbolsber^^cielleefcielietf 
utn tcn Hjrmnum Veni Sanäe Spiritus anftenge Cfveld)et/ 
Wie auct) bie Lytaniae Omnium Sandorum aufm (£bot 
gcfungenftjurben) f«t)nb3l)re^Urct>l.untet6e(f«n ftetigö/ 
füol bei) einet (lacfen ^Biettelihmö lang mit auögeflrerften 
fernen/ oberjfoet)nact)cinani>etgelegtenf4)(vac$ @amme: 
ten i^^ ffen aufm ^ngeftcbt gelegen: Deco ^ernacbec von 
bem Sommentbucn ju äJliinnerflattbie J^anb jum auffleben 
gebctten: 9luf biefeS »on bem Flitter »on Öleffeltob ber 5SJclt» 
licfteSKantelabgenoramen fcutbe: 3^re®urc|)I. giengen 
aföbann näbcc vor btn ^ Itac/ unberopficngcn oon bem ceie-
bricenben Orben^^t^ticflec benioeiffen Otben$:£Cilantel/ 
unbb(t:nad)bagOcbengi(£ceu| mitganj bemätiget(£l)rec« 
btetfamfeit unb niebecgebogenem i^ aupt/ unter benen vom 
^Jrielter offentlid) auSgefprocftenenaeftbfcnlicbenSäJotten: 
Eccc ScrcnisfimePrincepSjCrucemiftam da» 
mus tibi pro omnibus peccatis tuis, & fi fcr-
vcs ea , quae promififti, facjmus tc fecurum 
vitae aetcrnae: giengcn folgtnbtf foieberan vorigen Ort; 
37a<t> gefungenec Prxfation unterm Sandus fnieten bitfeh 
be nt<b<r / unb blieben alfo bi« jum festem 
<na(t> W«l(t»<m ber ^riefter batf Tc Dcum laudamus ans 
fienge / unb fi(t> biefer aOus in bet Äircften enbigte: ® ors 
auf man bann in oorigec Crbnung unb ^eg / tt>ieberum 
na(t> b<r j5o(l)-5ät|lli(t)cn3l«fibcni / unb sivac rcftanocl) 
beg ^mn ^ falSäWfcn Simmer gienge / aBfco in bet 
Anti-Camera 3^W JD.OCfe^SÜtfilicfeeönaDtn bet 
i£)ttI-Ooc&«?eutfc6>SO?iifttr 5)«of«fben bie ®ebeutung 
beminberÄiccbtnöotgangtntn Solcnnitdtfn unt>CK-
rcmoni<n/bann aucftSUrc um8«tbonenSß«l)r/@po w/ 
(t>) SKan# 
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9)J«ntCl/ unö grcu^cö auelcgttn/ uns ©tro nunmefetigett 
Drötnö j 25etbtiitili(l)fc(tcn ecinnertcn: 91o(t)t«ro« 
Kttcn 3l)ro J^od)fiirrtli'cl)e 0na&en/mef>r<)o(i)crfa9tem 
J^erniPfalJärafen juJjero neuen emtcettung m tiefen 
Ol'Ötll / nac&fo(genbö flud? oUe anfcefenöt 
^eniii^ crm Orben^^un!» anöcrc Cavaglierö/Siäb# 
te / unö eocmbinete üfficiantcn; ^10 nun biecauf bct 
ompcfcn&ci^ en ilätfcrl»0e(anbte/fo(ld) mbeirennacö 
Tkco Quartier retirirct/ juc JP)0d)^^^Ül'rtI.9'?f(tJ)Cn§ 
ctnqc&alt tpuc&e / fci)n5 (gr. SfCcU. t^ce^e 
^Ptrfouenmit äiifeitigciij^ crznJ^fnnganSiUnbSLomÄ 
mcntl)lirn/ oucb ftbcfgcn CavagliernWc Stiegen Wnuni 
tct bis III öen S^of f ottttso 'Qetfelöe aus fcem Ziagen geftte# 
gen / entgegen gangen/ unö t»aben felbcn gesiemenö eras 
pfangen; 0cinc(£ycfß. ft«)rtcn in 3()rcr®ufci)l. &<§ 
eittfletkitictc» 5)f<llSAWfcn 3imm«rcingefäf>ret; tt>ors 
auf jicb alle OrbengsCavaglicr retcrirten / unb Wtebe 
mberoBimmetnicmanb/ aW gemeffctet ^direrlicl)€c2(5« 
gefanbter/ 
?)rinä: (gegen Dero 3^r €jfceü.bei'J^cn Sllfvicfant'tf/ 
in9iai)men3l>ri> Äälfeji. wajefttit fciueö ^Ugrgnä« 
bigftert J^cnnÖ / ipegen Deß angenommcmnJ^Odjl^ tl, 
^^rttetsOrbeilÖ/ We Gratulation ablegten: ©flcaufauct> 
3l)re ^ cx^^Sürrtf. Knaben lt«r 
9}Jcjrfei'g«(?«n Dero nebrten£>rt'f'^ ^^ j^nt> QJorberi« 
geöberslict» toieöcrliolten: aiebonn giengc man jur lafel; 
50ofeibfien 3 i^'e 5)urd)l. J>cr^eri ^ od)^tiUt in ber 
aSitte obenan / ti«¥^äjr«li4>C<ö«r<»lt'Ujut3iec|)fen/ 
btc 
§g?:(o^;gSg I i 
ber J^er2 ^ oc^^^eutrdj^ SDjeiftet;- aber/ jur «nfen J£>anb 
fafTen: Sucteröftmunt« 
a Dcxtra. ä Siniftra. 
(giatfPrtcJ .^mm/ ^e«®caf»0tt(Drtttttte»/ 
pf«l5 0 UtÄgpct: )£vffi^ff(^yx>hw. 
0bt:i(l^ c>fitieif?ei uitb 
Stbgewbnete«:. 
®p«f Mtnfl £4nbf€0mment^ntJ 
5uggc«:/i$weyt«f3iir<i btt^aUey 
^tci £ttttl>«Con»t«cnt^uc lanö^Commmt^ui: 
btciJrtUeyCobUjtj. btt23AHe)r^t«tttert. 
i^tpz £<tnlHComment^n: •^mS.ant>^(toinn$tnt^ui 
&«t 23rtU<ytft ^efle» / Steffen, 
»nb 04d>|en. 
i^tt S,anb'/ComnKnthtK £<tn&^Comniettt^tti: 
ber^rtUey IPc(?p^«le* bet:23rtUey£ott)t:ing«n. 
2>ertt Pdf» &taul)A\Kv ju 
ÄO0gcttba<l)/tn«{t!)e> ^feHbefit^ftl. 
fct^^Jbene^Ätttct: ifBb 
X)c>trc^tteib<t;l>efC>jbcnaf} -fyvt Cc>mntent^UP 3« 
ivtttet* / tnönit€i'f{<ut» 
Detn^crrn / ctcSenste J^eri ©tallmeifter ton 
@tain <£aaenfeu / bem ^errn ^ätferl. 0efa»i>ten/ 
^cn (Jommentdurju l^ornecfe/ unbbem J^erm 
jficf/ ^ouösQEonimtntbur ju SSSetgentJ 
(b) tj fjcim: 
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i)ctm : Unter tDährenOet Wa6lieit trarD (luß Dem iJjcbjH; 
gtmmet (ic^of-OOlutlc: bei) ()etum9(brodt)ten ®(rim&()et: 
ten abec febedmaln bu Xcompefer uno J^eerpaucfen ge65: 
tet/ un6 bejetgte mon ficft oUerfcit« febt ftfiltd) unö eer# 
treuli^  / mit aUecfeitg onnemltcben Sincerationen beflän^ 
biflec fvabwcOr6eii(!:33cöl)et(icI)etfiicbe/ Affedion/ ®er; 
tcauen^/ unb^ol^ ^ernebtnen^: tvorntit e6 bann big in 
ben rpaten^benbalfo baucctc/ unb manmitaafeitiaemgu: 
ten ^Jetflnögen üoneinanber fd!)iebe: 
Deus confimet bonum, quod operatus eHl 
^olgrn «un 
® e ® amen unb @ifufn / 
^tritbey büfem Capttul/4u<^XtUei;(c^Ia0<^un&i£tß« 
f letitunge ^  &oWmitätm Anftnbt'n geivcfcmi: 
C<ut( j^(Dtb<n0//Äitt€W/unbppte(ltm, 
JDtfi3'>b<^nn^arftti(inn »on9io<iöenba(& / ®cro 
SHöm.ÄrttferI.sröaje(lät^af6/£ant)^Sommetii tt)ut ber 53allet) €lfa§ unb ^ urgunO/ff omtneit« §u Slltfc^baufen. 
J^en ©oötütn ©djeiffart) / Swpbcn t)on SKf robc ju 3llnet/£ant>'gonmientbur t)«?5allet) goblenj/ SLommmfbur ju@t.ffat^arma in fföün/J^e« äu €lfen/ J6<n«v9)?öl^eim /unbOetingbofen. 
3ol)ann i^ubmig »on fHogscnbac^ / j^oct># Sürfil. ^ )i>4>^unb ?(utfcb^ gjjci(iertfc|)cr 
Itter fÄatf) / ganb^SLommcnfbur ber ?5alleD 
«rattfett/ gommentbur j« ^ ßtngm/ unb ^ ürn# 
b^rg. 
^)m 
i Co) i l?g 
Aeri 3<»n 5)anUl »on 5)riort / JJanb«^ gommentbur brt?5alIeDeti^)cfl|eit/ UBb@acbfen/ Sommen# t6ur SU ©Jarburg/iJuculum/uttb ^ ergac. j^cnSmunbföottfrieb/ t)OJi?5oc^oIj irnb Oraa/5i:et)'=9)antrl)en su^Mepenbecf/ !H6m» Ädiferl. SSßajeftat Statl) / £anb ^  Sommc ntbur bec fallet) ^ iefftn/goitimentbur ju gjjaftr (cbt. 
£anb^ 5oitttitentl)ut ber löallei) 2Bertpi)ölen/ 
eotnmentbur äu ?9?öll)eint/unb et. ©corfltn m 
sOlünfiet/ ^abetbom«unb5)Jün# 
ft(«Td)ei:0el)etmcrfHatI). Jöen gotban Swim »on® cl>itiibtbiir3/£anb^5otti# 
mentbut b«35aflet)£otl)ri»^jen/Somiiienfl)uic 
au ^ ecfinseit/utib 5vi<r/Sl)U^Sür|iU(fe'?rkn^ fd)<r ©cbcimertHatb / unb gaitb^ ^ ofttietßer/ 
mörn. ^ äiferlicb« 9J?ajef!at Obrifier. 
Jp)er}SodannSSBtlbelm JDod)^ unb ^ eutfcb ^ gReißcnfcb« t^atb / ©taftbaltet beebct S«ubcntl>al 
unb SüUnberg/Sorametitbut suaBursburg. 
S)ni '^ ob<*nn StbolPbtHau )oon.g)olxbauf(n/ Sora« 
mentbut SuSKwüürltatt. 
JDe« ^ icolauf5 / Stet)b«J »on @part/auf ©telffcn« bcra / Soramentbut äu ^xilbrom 
jDen gibori Sb^ftion/ S«^b<n bon@patr / auf 
0reiffenb<ta / Soromentt)ut Su Äapfenbutg. 
(b) üj J^wr 
^txi 3ol)ann j/gr epbcn öon unt>iu@anfi6cl/ 
gommcntl)ur juSSiernfperg. 
2tUe via ^tbittigett btt Valley 
j^crr ^ran^55encl>kt uon ?$atien / fiapitiilar t»et 
?5allco Slfag / unt) 5oniramtl)ur ju S«"« Dburg. 
j£)err 3ol)ann S!Btl|)eIm »on üRe^cn^ufm/gapitu« 
larber 3$allci)^unö SommentljtJi: äu Soblenj/ 
ObrifiJeutenant. 
J^err ?3<in^arb »on Oc jlerum/ f Ige»; 
t)er?5aüct) i^e|Ten/fi:omm(ntbur ju 
gtn Steffen in Solln. 
J^err3ol)ann^cnrt^ »onSSJJegenljaufcn/gapifu« 
lar bcr 55alleo £otl;rmgen / fforniftemtjur äu 
gii^cnbur^. 
J^crr 0cttfriei)/Sreobfn pon <Sf abel/^otb^Sürfil. 
unb ^eutfd^jSroeifterlfc^er Dtatl) / unb 
JDofmatfc^all. ; 
j^ert Sibam imilifln »on Otv»/ Sommf ntljur Ju 
j5iornfcf/unt)ObeivSlnitmaiinbi'§@0euerb(:p. i 
gtfcfeenöcbietö. 
JDeVr?)l)tIippjDcnn(fe bon5(iit>Iau/ ^Aue'§.om> 
mcHt^ur ju Swnffutt/. Obriftleiifenant. 
^<xv Philipp goiftmetficr p£»n©cH>aufen/^auÖÄ 
iScmmcntbur/aucbS<'flnfir< '^^ '^  «nbCbctitPal# 
bifd)« llbe^9?euttcv su «S^evgcntbctm. 
^crrJä6rttiif(jn Srtfbcrt^ von ©teii^ gallcnfeli/ 
• wA?SiirrH..f)oct>» unb 5:eutf0# sgjetftfrircber 
*. Cfaümeifter. j^err ' 
miMlM IS 
Sranj 3f fepb glaubt / gre oben »on?H«nac&/ 
^ucbenmeifter äu Sdinäen. 
Sobann ^biltpp / Sfcobcn »on ^obfnecf/ 
Srapptrer / ^ au#unb Äutbcntticifiec äuSKer* 
sentbeitii' 
2tUeCct»tfct) # ©ebene 
JDctf3ob<»nnSiarpatVenator,bcr()eiIi3en@^nfft 
Dodor, j^o(^#SürrtI' •?)0^'unb3:eutf(|)s9)?fü 
fterifcbC*' ©eiftli«^« / Seminari - Dirc-
aor, unt) 0tabt^9)farrcr äu «SÄergentbetm. 
J^crr 3öf ob Stiffcn / Sopitulat bcr fallet) ^  ieffen/ 
5)trfon äu 0t.2lnbrcö/unb ©angolff tu £ütticb« 
3t>b<inn ?9Jtcbafl ^ ramer/SS.Thcol.Bacca-
laureus formatus,Vicc-Direä:or b(^ Scmi-
narii juSöJergentbfitn» 
loitebc 
an tfn günftigcn ^ cfcr» 
fBntn / (^ |td) ctö?4n »ctrcmibem/ uit& fra^tn/ 
' t»«f um icb / ale«in (Seil?Ud)«: / in tvcltlic^ett 
<Ionen Hi<l?t »itt / inCosmographia ö?<mg/in 
^euttgccCcutfd?«»0d>«ib^ätr fe^rgcting/ in 
0trtate;0a4>t gat »id)t6 erfa^mettnantt/bicftetPertlttn 
j?u|rtiiim«tt 0cti«gen ^abe/unbnunmel>»: ansCagltc^tfont; 
iiicn Irt j]e; tonn« it folgcn&e Ucfac^ett/ ^ bec Scbenten «n (i«tt 
btt bicnctt: i. J)e9 fili^tccfflid^en ÄtbttttBTullii 
btf<»nt>t«0 0prdcl>kin: Nefcirc, quid antea, quam fla­
tus fis,acciderit,eft femperefle pueruni: ^ id^t ttlfV 
fi'fi/a>a0 m feiner (Beburt fid^ ^ abc tragen/ifi 
allzeit ein Kin& i^ erbleibcn. XX?<mn nun Cicero bicfee 
von ^ if?omHin0gciti<iit/%vic viel «l>enbecbflcfF td>8ittfpc-
cie jageit/bag mtrß ui}rtn(?4nbig feyn wöcbe/ wann mic& 
»idbt bcflicfT"» Ntte/wenigfJen «twrte/fo in benPöt^rt^wn 
beym 2^ imro0tb<n fid» bcg<btit/unb iomaf 
lewvoit bei: Seit an / ba von wcilanb 
2?urd&leuc^t i^ eopolb ?ßiJf)elmen 
iiiilbt(lcn2tttbent«tt9/ tnbenjilben gnt^bigf? mtfgmoitimett 
ÄK>tben/5w«t:let;nen;be»ot(»b weilen 2. biectt»dttfcbte(S<# 
leg<o^«t 1668,69. M,ttb70.3ui:^twtblNjommei>/ 
K )K 
'Porrt^t an &eit giiiiftitten 
vei?fd>tcbcBe / in 2Xätfet:lid)m iBtblAitbtm/ 
^bcMiitb t^Tubcr^fCajtfctjfanJ* 5u bucd>gc^tii/4ucl> 3. rva^c^ 
genotnmcft l)rtbc/brt|n?em'gCrtt^oltfc{)e fluefufjjltd) roit foU 
cl>cm (Dcbcn/btö «uf jctjigee Saeculum, etwas SJcnfnJucbtV 
ges 5U fd>rctbcit / itnb tX)« ^ tccilbct r eifrt(|cte 0d)ftfftcit / tit 
offentltc^cit Öcucf Ijerßt ju geben Seltebung settagen/ alfo 
&^g fd)uc «lktnig/«»8 mfcfc>ie&eiienUncrtt^0lifd)cn0ct;i> 
benten / gleid?|4iii als (Jllö (imm T^arfCll 
• ©fem/an(<^e6^önigun£> Ocl/fdtbeffettUnfc^uibge^ 
^bgeit werben fontte.^ob« «Ifo btefe meine ringfugige 2(i:bett 
Kebec bem Uctbcil je^tgei; CluglenbeiirOelt/focbewfi aber be^ 
nett btccj« gitflbtgjl »ccocbneten i^ ecren ^ erce» Rcviforn, 
0Rtewerf]fitn/fl!9 fo riel l)enltd)e€böf<i'M»b2tntwbe 31«: 
Cttgcnb/tn '^rtff^Pnwff«" unletbentltc^ei;X)etgeOciil)«it noc^ 
Mnget begraben l>elffen tfoUe»; tit fernetct; Ji£fiü4guiig/brtg 
«nbc« gei|lttd>cüuben tnsgcniem / i^ te Cl?t<)nt(fen / ober 
3<t^t^So<^ct:|elb(lgefd>ri«ben/«nb meiflentbetlß tin£)ru<f 
^erf^t gegeben ^ flbcft:S)(}tmert^ecc> Ö?(Jß ICf) fdbft 
^tenitfrtle gflfft'll/ alCfllCf/UllO mC&f 
i^ 5?i)?9unrt/unt)Oon^crjcngernmrtt§et{c,9urciti# 
fdltt^cn 0C§rC(b^§(rt ^ «tnn4> Angetrieben bte «Iteol^ nc 
J^u^m 5« melben / Art mt'd) ererbte Ceutfcbe/ jfl ff 
ßinfaU / mit ivdcbcr man jiim ftSerßen tvanklt 
unbfortfommtjNam qui ambulatfirriplieitei-, ambu-
latconfidenter; 5«gefd)tt?ejgen/brtgrold)ciSmfrtltCt>rt# 
fiu0 felbfi f on mir unb mcmee gUid^en erfojbert/rtwcb <S(Dtt: 
öet: 2lUina<^ttg bey bem prcpl^etcn (pric^t^ Kgo Dominus 
Deus 
i^r'e^e <Jrt ^en giJnfiigen fiefen^ 
Deus tuus docens te utilia; bin ti^ n 
^50«/teV^lC^nU^(tC|C^infldfr;m; Utilia, non 
fubtilia, nutjlic^e/nic^t cttele/ fitbtile Jfai>ew(3efp:iitft/ fpit^f 
finbtge Ccncepten unb ^cd)tr<ibenbc VPort / bie mattdpetml 
Weber ber jentge/ fo ben mifnb^oberrd^rtflFtlidjenPoctrrtg 
tl)iit/ncd>(trtbere/bte f0ld>ert lefen ober<inl><Jren/rectt rer* 
fJe^en unb (id? 5ntT«<5en««rtd)en f<$nnett/Mnbl)«be ic^vteU 
mel)r ber <^i(?C'rifd)rctbcrn eigene IPctrt ßn^Hsieben/ ßls mit 
geblümter Äeb^T'crfßfltmg / gegen bic bifio"Td)e (Sefntje/ 
mir eine Derantwortitng mifsulaben/ mtd? bcpteffentllber 
biefes / bot b<?0 ron ^ cr:n itccntiatcn 0c^rctber / wetV 
lanb l5bltd)er^(jUey§(ltcnQ3il'(fcn wolrerbtenten Syn-
dtco,nrtd)ge^enbs 5« Collen ad S.Cunibertum Canoni-
co , bncd) Sej'l>tflffe be§ ßU^te(igen€fln5ler0/ -^erm vcn 
(0oU feel. «in b^d)figeb(;d)t 3l>ro ifirj^erjogltd^e J?urc^# 
leucbtigfeit m^lb^feel^gf^er <Sebfld)tnn6 abgefertigt/ «nb mit 
ÄcßbäDanf. Angenommene Compendium Hiftoiicum 
.l>t£r5it einigen forfcbnb ertl^eilet. 0c>lfe nun jemanb/wif 
ber bcfj'ecca X)erl)Offen/gegenxrnrttgcn ^ mcbt 3» bcfJreiten 
(td) unterfangen / werbe td? il)m btc0<id) mit ben meiftew 
t^ctl0fd)O"^et^fjorbenett au@m4d?cn nnb rerfed)tcn Ißflen, 
Sumalen mctit2lb|c^en bal^i» önf4ngltcbgertd)tet gewejen/ 
b«mit unter «nbern mir obligenben ©orgen/tHu^e «nb 2lr^ 
betten / eine ebdid)« ifrquicfung «us fot^ßnen ^tfiorten 
fd)<5pfifen/unbfelbebenen mir ßnbefol)lene»(Betflli^cn/MW 
ter ber -toani» 3U gr«5|]ef er JE^re (S üttee eingieffen m^gte; in 
beme nun b<5becet 25efeld) barju kommen; «le ^ 4be lieber ein 
mauegeatbdtf^^'Ztacm eineweil ^»crftjc'/ttttb beneit / fo 
X)j( tj me^rer« 
l?orre6e » ßßnPigtti itfet. 
mebietc iyt|Tenfc^4f]Ft uitt» igtfrt^vmtß vo» 
0i;i»cn6f@a<i)«n cccetd^ft/ ©clcgtnlKtt 5» «tnci; roUEomttie^ 
neu C^contcf an ^anb gcbtit/ ale inicb mit Dctbac^t bcg qc/ 
tmglJctJ Ungcborfams / bucd? g4n5ltc^( Unvei:ni^ geii^ ei( 
fetiicts cmfdjulöig«!! wollen unbfolUn. 
iiSitblid? irtU td) per expreffum mit rcfervirt 
w«& bcbüigct |>Äb«n / txtg öHtcb gc0eii*»4rtig<il 
i^ftO(ifd}(n ^ CriC^f jcnwnben/ weg 0taiib8/lX?ilt:b<fi 
unb er tiiüDet fcyn m^g / etwas DcpMemci:lid>6/ 
cbtcHrt^t^ctltgs «n5ur»u»e»/wem'gei: 5M5ufugm / im gw 
nngf?«n ntd>t gebtitfe / iemttls brt^m itbjüUn werbe. 
gdnfiigc iefcc gctu^e bemimd) btefceXPerElem mitfob 
d>em (SemiU/rtlö (elbiges jwfrtmmengetMgcit/baetff/auö 
puc lauter liebe ber JPdtr^eit/bebad^trrtm 5« lefen/ unb iitd)t 
eben benjenigen / w<ld)et; bi^  / ober jeneo gc|c^ttebe« / (öit? 
becn ben^n i^rtlt «Hb bte0«c^ jelbfien 5« beobrtd;ten/fo wüb 
er 0bnfel:)lb4ceit nuQenbrtrans 5» gewaeten haben, jmmit« 
tele »ntetwccffe rnid) urtb meine 0d)rifftett/ mit fd)ulbtg^ 
(fem®el;Of)am/ bem Urtl>eil bec ^eiligen aUgemetnen] i^r^ 
d^cn/ beto fHrnel)me8©lieb »nb fonbecbrtceSietbe offtge# 
brtd)tetCciitfc^e2litfct'/0rben/r0n «Ubeteit fdnff^unbett 
Jagten ^ cr gewcfen / ben giJinbguttgcn (5<Dtt g4«j flehen« 
lid) bitfenb/b40i£r (icblibec benjelbeit einomal wiebetet# 
b(iimen/5ufcinecgco|fernj£^c i« roticjeeStufhc^men 
btingen/unb im felben milbivattitU^ 
et^alten wolle, 
m OSO! 
S '->^0 
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TYTTT 
«< if( 
X>om llffpwng / «nb »on (SOZZ gefegnetem 
2(«fttel)men / aucfe v^>un^erba^:ltcfeer 2(u9brcit - uiiö 
^oftpflrtij^ uiicj t>eß 2(öeltc^e»i Ccutfcfecii 
3^«terj0vC>rii9» 
^(»0 €rftc SfapttcL 
' VlSiimti^  Orben bcg J^ ofpttald unfec lieben grauen ju 
Scrufakm/ inegemein t>«c Xcutfd)e genonnt/bot 
^^alsßß i&crnDitftcrOibcn/ffinenUcfpcung unö 
3(nfang in bicfer bciligen^tatit folgenbei: ®e|1alt 
^^^^•^•bctoinmen. 9^act)bcme bie dbriflen im fjabt 
io99.biefclbe untet bem ^)e«ogen (gctf fticbcn t>on Boullion 
^cctfüljretn einacnommcn/ootcin (Efilct/ (polbabcnber unb 
frommer Oüftann üon Icutfcbcm ©eblöt (befftn Slam bei) 
6e iiad) tKcjet(t)net(ni^ i|lorifd)cetbtrn/foorauäbiefcr gtünb: 
ljd)e ®crict)t gcsoäcn/jiraif nii-genbS ju finbcn/) mit Scttüils (igung 0«® milbretcftct« unb Sugenbfamcn 2Bcibö/ 
burd) ®Ottcß (Stngebuni^  / unb (wS bcrsifcbem SWitlcibcn 
gegen feine SanbÄ-veutefidbcntfAioffcn/ oncXcutfcbcQJtl-
gcamen/ fo auS Xcutfcfclanb gen JerufaJem fämcn / unb bcr 
©nrifd)en@pra<')n'^ >t^rf't'>""f''"«n/ berentbalbcn oucb 
nid)t icttbtlid) itticbcn Kierbergbefommcn tßimcn/ in feine 
©cboufiiiig flufjuncbtnen/unb fo lang Ife ofiba t?etbiii"rctcn/5u 
untcibiiltcii; tDorju er ib"«" f" ®arib<»uS/obet ^»ofpi; 
tßl gebauet / unb an bemfelbigen/ mit SBctmaigung bc| $a: 
tdäi'd)cn/ eine (SapeUcn ju (Jbrcnbcrfeeligen ©ottcögebote; 
tin aufgeit(t>tct: barinnen bat er bie frembe ©äjle fceunbiitb 
^ empfan= 
2 (BriÜn&tic&ec Sericbt/ 
empfangen/ ötcfelbc fowoloonftiiunvgiiKcn/ al6 aueoerae 
ton <iutbJtii.(jcii<J()ciftcn erfflmlcttn^tUmofctt/tntt a(lec9^ofttä 
fcurfft/ SMmft unb Gattung longc Seit »etfc j^cn; tt>or&utd) 
tf ^nlaßgeseben/ baß eon lag 511 Xag meftr Xeutfctic übe« 
SJlect gejogcn/ 6fc fi(b ju fftm wrfftgct / a((Jö ««rlafTcn/ urt) 
mit emtm ottbunben/tn befagtem^orpitaKSOtt 
unb ben ^ trmeu ju btenen. jacih dt CDlittke Seit a6cr/ba ni(feto(f«in geringe ©tanbtfi^ ^etJ 
S'/iTi fönen/fonöetn aucb «ielXeutfdjetJon 3(beli(t)'.un& OJittet« 
' mäflrigemJ5)eirfommen/fjd)aug?(nbo(()t in Mefen Spital bei 
geben/lieber alltxj in fret>tt)illtj)er SlrmutöOtt unb 
lien Äranf en äu Lienen/ al^  in l>en Jöüttm l»er @ün* 
betSu wohnen; babenlUbarföcgehalten / eö werbe »er» (icntiti^ cr unb ©Ott nngentbmer fcw 1 fr ann f»e neben ®es 
bienung ber Firmen unb Äranfen/ aucb il)t fieben um QEbtifK 
fotUen auffegeten: baben alfo befö&lofren/bas beiltge Sanö tcis 
ber bie Seinb !)cg2btif!(id)en@lauben6iu befcbn^en / imb 
fortbin letb-un&geiflltct)er Qßetö unter ber &eu@: ^ at)nett 
(S^ritli iu (!reiten; <vi( fle bann au(^ / fo offt e^ bie Tiotib er: 
forbert/ citterlitl) gettwn s ©abetoman fte twgen obgebacfe« 
t«r (Sapetten/ foorinnen fJe if)rcn ©otteßbienft »erricbtet/ 
tXitter t)cr J^eil igenSungfmuen SSKactae/ »egen ii)rec 
@aPfrei)J)eit aber / J^fpitalct nannte, i^nfangltd) Jiatteii 
fiefeinenbefonbernOrben/ iriefiegetleibetgeljcn/ oberficl) 
vor anbern Beuten mit (Eflfen/Xrinfenttnb anbeen llbungen/ 
na(t)getoifirenO'Jcgeln unb ©a§ungenl)aJtcnfolfcn/ fonberit 
«amen (idb (ft>te geroelbt) ber 5lrmen unb $not()leibenben an / 
pfltgeten berfelben in me^rbefagtem ©pitalju jerufalem/ 
unb Wo eö We 9?otb erforbcrte/ fampfften fle gleirofatlff Wibcf 
bie Ungläubige; gaben tör (gut }u(£rbaltuMber iofirfftigcn/ 
ibt getb unb fieben aber wagten fte für b|e Q-Dtiften / unb bes 
ieigten fid) in ber Xbat felbftcn aW willige ©jener ber (Sien# 
ben / unt> aud) fapffere Mmpffec wiber bie ^einb ber (Sbri» 
ßenbtit/ Worauö bann erfolgt/baß (ie je linget je mebt an bec 
t>6mUrfpt'm»g&e(5geutfc^enHitter^0rbtng. t 
3al)l jogenörnraen/ aucb mit jeitlicjjen (Sötern gefegnet wots 
öen/ benen Xempelberin folgten fie im (Streiten nadb / jebocf) 
Dergeflalten / baß fie ber ^»ofpitalität ober @aflfre»)gebigfeit 
beneben mcl)t tjcrgeffen/fonbern wer unter ibnen ftarf/burtig/ 
friftb unb gefunb war/ ber bat jid) jum Ärieg gebraueben lafü 
fen/ bie anbere ftnb babeim geblieben/ benen Firmen/ @cbwa« 
eben/ wie aucbben^rembiingen mit ?{abt unb Xbat bei)iu: 
fprtngen. ©ie jenige/ fo iu $elb gejogen / baben (tcb neben 
anbern gar wol unbritterliebgebalten/ fonberlicb imSabt 
iiS/.in einem 2(u6fall au6 beretabt Ptolomais ober?lcfer8/ 
ba fte bem saladino,foelcbet felbtge ©fabt mif einem gewat: 
ttgenÄrtegös^eer belagert batte/ groffen Abbruch gefban/ 
unbinbie i^ ooo.fDtannerfcblagen; wiewcl ber J i^ofpitals 
®letflerRaymundus,gar ein tapffcterÄrtegö:^)elb/barfibet 
tobt blieben; aber im ftlbigen S '^br finb beebe bieXempeCs 
benn unb jF)ofpttäler/alö fie bie belagerte @tabtXiberia< ents 
fe^en woQen/burcb beß untreuen^ann6@rafen^at)munb$ 
SU Tripolis 2Jerräbter<>j bei)nabe alleumfommen/ barauf 
bec ^(eerf&bret Saiadin alfobalben bie ©tabt 3erufatem/unt> 
folgenbg erg eingenommen/ unb alle {)ofpitaier/bi$ auf itf 
ben/ Weiften er gleteb wol nocb einSabr-SrilTgelaffen/nm 
entiWifcbenbcn^canfen abzuwarten / binau^gejaget/ wie 
fol(i)e6 Baronius öber baö 3fbf (Sbtifti 1187. num. 7. er« 
leblet. 
©ag aber bie »röber beg Xeutfcben j^aufeö ibren Fun­
damental unb allerei;flenUrfptung/ebbet«btter maffen/eom 
©pitalju 3et«faiem bei; baben/ bejcugen »iel »ornebme AU-
thorcs, namentlicb Joannes Naucierus, weiianb^robpiu 
Xftbtngen / Gen. 3 7. Azonus lib. 13. inftit. cap.y. Sc 6. q. 3. 
Ignatius üon Difeeinftlben 2apuctncr:0rbeng in feiner 3«-
tofolDmitanifcl)en5?eiS;.®efAtreibung/ pag.i+o.Adrianus 
Lyraeus S.I. in tnfagioMarianolib.io. Ludovicus Gvic-
ciardinus indefct'ipt. Bclgü. Franc. Modius de ordin. 
Ecclcf. Cliasfanaeus in Catal. glor. Mundi p.9. confid. 6. 
Joannes Herold in continuatione WilhelmiTyriilib. 9. 
4. (Brün&lit^ f r getickt/ 
cap. 14.. de Bello Sacro , ©pongtbcvcict im 'JlDel&fptcgcl 
Tom.i.lib.i i.cap.4.flUti50 «fict) auf Onuphrium bc}tel)ct. 
i^ nMtd) fcbceibct 6tecoon au^fähtUct) (ec ^oct^clcucbte (£acs 
i^nol Jacobus de Vitriaco, iccilanb 9&ifd)off im 
£anb cfofcin geben im Snör 1244. gceitbigcf) in feinet ^ci« 
entalifctjenJ i^jioti cap.66.6emc rncbt }utpibet/!caö im neuen 
unb alten Ocbenö 5 Sucf) / f»ie aud) bei) anbcrn ©cclbenten 
^emelbet (oirb / bag nemlicb biefec Ocben |ict) erhoben 6abe/ 
im5al)r£l)tt0i 1190. inber ©elagcrungöorSicfete: bann 
foIdjeStJomFormal-Ucfprunflj/ju oerftcßen/banemlict) bae( 
lang bcirberogcfcefene®ottfeli<}cinftitutuni,obet bie@ei|l5 
lici)e®efeUfcl)afft/ jueinemred&fen @ei(llid)en ©tanb (in 
toe(ct)en (oet ba (retten fPoQen/bie brei) J^auptgel&bben t^un/ 
unb(icl)gtm&g 6en »orgefAttebenenWeguln eetbolten mftf» 
fen)i(lerhoben/ unboon^äpfllicftec ifjeiligfeit confirmitt 
füorben : bann fonpen man feine gtfmbticbe Ucfad) geben 
fjnte/ warum btefet Orben (id) »om Xeiitfcftcn ^ )OuS/ obet 
bom J^ofpitai unfet lieben grauen p S^rufalem nenne/ maf: 
fen imetftcn ®uct) bet ßatetnjfd)«befcbriebenen Annalium 
tpeitläuffig bargctban/ «nb ber obbemelbten Audorum eigej 
ne ^oct auöfÜDclictj angcjogen tcorben. M. chriftophorus 
J5(artfncd)cingcbornet>]i)tetiß unb PtofefToriu Xborn / in 
feinen ?tnno 1679. ju 5ena gebrucften animadverfionibus 
ad Chronicon Düsburgii T. O. P. cap. i. beträfftigct OUÖ 
mcf)c anbern ©ctibentcn mein obige 9i5lcinungt>omFunda-
jnental-unb Formal-Urfptung «ttif biefen Sßotten : Ordo 
TcuthonicusHierofoIymiscaepit&c. bet Xeutfrtte Orben 
l)atfeinen lltfprung ju betommen/ oUIdo ii)n ein 
flnöäcfttiget ?Ölann fnr (ich ff ibflcn atigefongen* b^rnact) abec 
bet 5{6m.'papftyXeutfci)e.'^ äifer/unb Biel 5wrft<n/burd) ibt 
Authoritat öffentlich confirmirt; cnblicbNtbetfclbe in er« 
fetter ©tabt 5icfet«alfo jugenommen / bager batet) nlle SBelt betannt tporben. 
Slber jut ©aet) felblTenfoieber ju foitien/fo finbet fid> bewm 
ttatbinal ß^ronio im 5a()t Cbti|iiii9o.num.9. bog bie 
(Jtjrjii 
t>oin 1 trfprnns Ct»tf<^en Hitter--0t&en9. y 
Cbriftfn Hit 6oo.)lreitbfltcr(SDlbatcn einen benlichen ©ieg 
ipibcr »iermol bunbett taufenb "Xütfen erhalten / iDorbei) 
man in bet Stifft einen Flitter gleicher ©eftalt/ alSman @t. 
©eorgcn (tcelchen biö auf heutigen lag bet iJlittctIict)« 
Seutfcfce Otben ffit eijien fonbetbaren'patroncn perc^tet) ju 
mal)len pflegt/mit bem t»eil(gcn(Jtcuö-Reichen fanfS®clcn 
anbetn 9)tänncrn in tpetffen l^eioetn gefe^en; 3Rad) Ivel: 
cbem evljaltenen ©ieg/ baS ShtillHche l^eet unterm J£>crjeg 
Srtf br jd)cn dUö @d)ft)nbcn/ beß im Sluß @erra/ ba er 
fich erfühlen tPoUen/ mit gtoftem getauten bet ganjen (Jljti: Fmam 
ftenbeit erttunfenen ^difer fceö 1. ^C>\)n /urx%' 
bie ©tabt Ptolomais ober 5(cfcrÖ beldgert/ in focfctet ®e= «mij. 
lägerung / a(S Piele Solbaten an bet ^eud)t unb tobten 
5iuf)r franfbarmebetgclegcn/oucbnid)ttpenigim @t{irmen ' 
unb@d)atmü l^nbapotPerfvunbet fvorbtn/ ba bdbenfid) 
etlid)e gutöerjige 2eut/ aus SCRitleiben gegen bic/fo von män; 
nigl{d)en^}etla(renet/ganjetenbiglid)bal)tti gefJorben/ ju; 
fo'mmengefeat/ unb einhellig befd)tofren/ ber^ranfen unb 
2?ern)unbfen mit allerict) nobtfpenbiger JE>anbrcid)i!ng/fo 
Pie( möülid)/ abjuiuarten/ bamit fjc nid)t alle ganj ^ »ülffloö/ 
unb erbiirmlid) babin (Terben möpen; ju bem $nbe fie befon: 
l>ercJE)ött«ntJon ©egelnunb ©chifftöchern aufgefchlagen/ 
fporem fic 6te Äranfen getragen / für biefelbe wm mitern 
^riegöviolf i^lmofenaefämlet / unbtbtetnum beflcn gcpflos 
gen b«ben. 97id)tS öeitotocniger/ba e6 bie Öiobt erforbcrt unb 
man Semiengeblafen/ i^e (Ec'jte sum ©tteitunb eorne an bet (Spifeen tPibct bie Sein6e gctrefcn; fporturch fie unb ad)t 
tPolbabcnbe®utgcrt)en©remenunb fiöberf/ atö bie Jut: 
ncbmjle ibnengroffe ®unfl/ JHubm unb ^reiö nid)t aBein 
be») ben antpcfenbctt5 '^'^ ncn unb^Ktren / fonbern auch bet) 
jeberm&nntglichen erfi?otbcn. 
21IS nunÄeiäoa 2'^  <»" '•'fE« 
flefeben/ baterigraTenWoIpbfort-Ocjfttin/ unb»ifd)off (SontabenPonfBfirjburg/ frelcbe ben je^tertpebnten 2Bol« 
tbätem bet S^o^tUibenöen gtolfe Scfotbcrimg fletban / an*-
^ i« befohlen/ 
6 (Bc6nMi(feft 
btfoijlcn/tagti<^enfeTbcnin ©t&bten unF i^iHJnfliite^cFt 
Ixtgeüetfdjaffcten/ öamtt fl« fettxititrÄranfen un&3(rme« 
^tPobcf^(r pflegen f6nt«n/ baräu «il)mn oitö fcinctOicnti 
5Jamm«r9Konatltdl)cn cincgefvifTc ©tirnma ©eltiö wrotbs 
net. Jjiewuf fucfctcn obflcbatftte Wremer un& fiöb«cfcr be»)m 
^cr^nan/ wri&ölffitcbsufew/ bag bicfe ifttc ©tftbets 
fcfcafft (betgletcfccn eon vieUn 3aJ)tcn oud) ju fycrufolein gc« 
fuefen ft«K)aK ein ctgenetruno befonbeterOtbenbeflättiget 
füficbe. ©iefeö lieg iftme bet ^ttjog wolgefaflen/ betagt-' 
fdtdagete fid) bacaufmitaUen 5ütften«nb^)eccen/fo bamaiS 
6et) iöme im Säger bot 2((f erö waren/ otö nemlicö bem Äönig 
J&eimtcft öon 3ecufaletn/ föelffcer ben SSniglicfecti Xitul be^ 
fotnraen/ba erfeineö^Jorfabren Almarici Xocftter gebeijs 
tatet / ^(Iberto bem ^ateiarcben eon je^tbefaatem 3erufas (ein/ ^»ersoqen ^»eteict) »on 25rabanb/ Ätrsogcn geopolb 
»on Ocfterreict)/ J&ecjoqen ^^bitippß üö« ®d)t»aben/ benen 
Aetjogen au658ai)ecn/»t:4unfcf)ft>eig tinb 6tfct)fcn/ben©rai 
fen i^lbelm »onJfioKanD/Otten »on ©elbecn/X)i«trt(ben »on 
Sleüe/$oppeneon©panbeira/ft)fe aucfe benen bcebenßanbJ 
gtaftn üon Xböringen unb ^)ejfen/unb bem 9Warggrafen »on 
SOIeifen: in biefec uhb oieler anbctn ffirneljnien J5iei:m®egett5 
li>act/etjöf)lfeobgeba^ter Jf^tjogjriebcicft/ tDAÖ tridlfctl 
erber^Srenufcben unbiJükcfer un& öemi SDJitoer# 
wandten 0uttl)äft3fe«tunl>£iebe/ fo fte öcniErrttt# 
fcnuiib33er»«nbteneriDicfcn/ alöer öurc^ö Säger 
gerittcn/fe ll)er rait23f rtDunöf rimg s€fe()en/unb bei)# 
Fj«ri« ncbcni^  UtudM! t)<j§ fol(^c2öevf »bncn alöpr# 
cVrmote^. (icn 5ä|Ter anftönbcn / uiii) tbiicn ni<l)f wol ftjürfcc 
or°i%,. tiad)9er«t'et »erben / ttxjnn gemeine ©örger 
fallö übertreffen folfen. ^ero&fllbenfetjeerbebacbt/ 
einen befonöern Alfter ^ Orben für i)en 2(t)el Sujtiff# 
fen/t)cren2(nit«nb23emct>tungfeonfoUe/ ftd) wor 
«öcn ^Dingen l>er2(rniw/ Wfl^ e inö gelobte £anö 
tfifcten/ 
<  - ' ' '  
_ b&m tlrfprniiB ^ eg (Ceutfc^eii Kitttr-g^r^en8. y 
reifetcit / ansunff)mcn / unb öann t>ie ©ränje bcr 
» ganten miber bic Unslaubtgc Jü bef^ü< 
ßen: imi> folte bicfer Orben gicicöfam ein SSJJItteU 
@fanb itt)irct)en bcncn unb tcmpd^ 
J^enn fcön. ©olcbct2Jotfd)(agg«|iclcibnenaUcnö«rmaf5 
fen tt>ol/ öag jeöec öa0 ©einige mit bei)jutMgen ücröicflre; 
•^»ietfluf fcatö on 6cS Jhttjo(i«n Sru&ct Ääifcc i^cinoct) 6cn 
56nfft(n(anDctcfct)reibenDcn6cct)|lcn) eine ©efanbtfcftoft 
abgefettiAct/ urobetnfelbenl>cnganjen^>ant>el üociuttagen/ 
mit Seaebcen I baö erbeum 'l)ap(l Coeleftiuo bem ©ritten/ 
um biefc35tuöerfct)afftiii einen bcfon&ern 5Jittet'.Orben 
erbeben/an()altcn ftjolle/ jumablen fcbon {»icbeeor öergieictjen 
inftitutuni burd) fonberlidje ©cftttfung (gOtteö jw 3<tuf4; 
lemfoäre ongefangcn Horben. 
^(gnunbet<pap|la(ie^bagientge/foadb0n benen 
flefanbte«/ nemlidf) bem Crj-Sifeftoffen üon 25remen / unö 
$Bifct)offen bon Saberborn (biefcr ift nacl) ^eiignuß bef ^ locfes 
fvurbigtlen Sötfttn unb hierin/ Jj>cr!n Sctbinanbi ®if(l)Offen 
bafeibii unb ju osönficr/ 35crnrtrbuö »cn Ocfeben/ 
aus einem längt! auSgcftorbenem Sibelidjen ©efdjiedjtgefre: 
fen) umflänbiicbüotgebracbtnjorben/rcifflicfeetlcogen; b« jiattiateet offtbefagteuOrben im^abt CEtiri(liii9i. ben 12. jagFebruarii (innia|TenunferanbctnBaroniusunbSpon-B«i-ii«, 
danusgans rubnilid) bici'bon fcftreiben) bcrgefTalten/ bagj™-,'^ * 
bie bemfelben Cinwrtcibtefofteii !Httterber3llll9fr(lUflM'c./;js. 
sjj^ atias/ ober?3riibcr bc(j5:cHffd)fnJ^auf(ö unfet"""" '^ 
lieben brauen Su 3ffufalein genennt ipcrbcn: an (latt 
ihte6®ejftlid)cn^abite/folten )le tragen einen iBeifTcnCOIans 
tel mit bem fcbtcatjen <Sreug/batunter aber einen fcfetparjen 
^Hocf; lange Särt m6(t)tcn fi« baben/auSgenommen bie<J>ries 
fler/ tüciöbe aud) «Dein ju ben Xa9--3'Mfn/fo man Horas Ca -
nonicas nennet/ wrbunben waren: bie ^t-itter ober m6cl)fen 
«n (Ifltt berfelben baß QSftttec unfcr/ Ave Maria unb ben 
@Iau$ 
S (BrüiiMicfeer Seric^t/ 
©lauben betten: 3m übrigen t»at |ie bemclßtct 'Pdpil Ccg 
^)ciligenAuguftini9icgu(nunteclporffen/ (eiefofcfceö nicJjt 
aücin auö jc^tangeccgtcn bod)crItuct)t;unt) fürfrcffltcbcn 
poricnfdjreibcrnjfontiernaudxmööcr in«2cutfd) öberfcöj 
(en J»crnccl)flfolgenben ^äpßltcften Bulla flärHdxtftellct 
,, Cffileftinus ein ©<fcl)offtmb Änecbtberatener @0t; 
,, teS/unfettn geliebten ©oftnc Henrico Bon2Sa(pofb/3Jlcts 
,,flerbe§ öcfpitaWSanaMariaeju^ecufalem/aurtjfeinen 
y, vwtt-.25ro£)ecn/iu Der Cieb ©Otteö unb aSriiDeclicftcc Xreu 
„ tjerfamCct / jc i^gcn unb jutünffuaen / <P(Spfi(idbe ®enej 
,, be»)ungunb(Eintgfeitbetf)eiHg«tiy?6ni«f^enÄtrc!)cn/ bcs 
,, ren 2Bir tinfcörbigeS^nupt feiin/unfecn in ©Ott geliebten 
„ Äinbem/ bie je^unb in bcm b-iligen ganbe/fpibei; fric Sein« 
„ öe b«§ Sceu^eö (Irciten; 9?ad)bcme SBfc eecnom» j, men ftaben/tvic iftr ctnen©ti(tlict)en@tünt)/nad) Caut beg 
i, ^)eil.<5onnge{ii/anaef(ingen (wbt/a(6ncmti(l)benÄtanfen 
,, ju »arten/ unb in 9t6btcn (»iber bie J5ei)ben }u ftceiten/im 
,, ipelctwn it)t biSljer bcftänbig «rfunben fpotben; alS ftabcn 
„ oon vieler t'eute ®itte ipcgen/ fold)eö beflättigef / cuc^ 
„ in ben @tanb bet <8oafommenbeitgefeöt/ unb beg 
„ gen Auguftini Siegel mit allen Statuten / bie ii}V 
,, tt)eri>et mit &er Seit n«c^ i)er 23olIfomment)e»t ma« 
„ cbfn/ramtbem^^amen/ ?5ruöer ?cuffc^eö 
»ffö ©pitalö Sil Serufalem S.Mariae ört»enö/ 
„ gegeben/in {»em 9^ame« &e023attcrt§/@o5nö unt) 
>, be^ ^ eiligen ©ei'lieö 2lm(n/ »erboffenbe/ bag «bt mit 
,> euren iHai^ fömmlirtflen/ ®Ottcö unb ber^WmifAcnÄits 
„ ®cn ßob unb Sbr/ jeberjeit ocrmebren tt>ect»et. @cben ju 
j> 5iom bei) St.5of)annc6 ßaterau/ b«n i2> Xog Februarii, 
,, unfctö >])ap|ltbums im erf!en/unb nact) «Jbrifti ©ebuct im 
eintaufenb einöunbert unb ein unb neunsigffen Safjr. 
Werben aber feine onbet« in bicfen Otben nufgcnonn 
mm. i. ' F'"/ ölö Ieutf£t)c / bic fii mit einem (Si)b tjerp(licJ)tcn müfi 
cbmß«. |cn/ aHeseit/ ungeaebtet einiger ©efabr/ bereit ju fei)n/fuibec 
bit 
t)om Uvfpi:ung beß^Ttutfcfeen Ritter-(Drben». 9 
tHr^cinbe bcf (Sreu^eö (ibrilltiu jtreiten. Unter biefen Ötp« Cafji. 
bcn0j®l'eöetn (ttiefurj bieforgemelbet) flnbaud) ?*tie-'f'a "™* 
Per/ lt>eld)e eine trürbige unb febrnueiicbe ©teile babcn / ju-
malen fie alö^euerfunfen mitten unter il)nenleuchten/ 
SU Srie&enö^3eiten biegaoen-'^ Srüber ju fteifferJ^al^  'f"»' 
tung j^ m!Hegel aHmal)ne«/ t)en0otte^&ienrt »er?™«."*" 
rid)ten/ iint> 6ic ©acrainenta rcK^en foUen» 
Söoferneö aber äum ©freiten fäme/ folten fte bie 
©ruber fidrfen/unb fte erinnern / baß ber 
jhSri au^ ben Zot> am Sreug für unö gelitten babe. 
9(lfo foDcn biefe ?)rie|ier »on einem €nbc ber ftarf^ 
ntütigen ©olbaten/ biö sunt anbcrn <Snb ber Äranf^ 
barnkberliegenben Cberen ©emi'ffen unbJ i^nfcbeibcn 
fte betoabren) (lanb^afftig fortfcl>reiten / unb ibren 
©ienji wricl)fen in ©anfftmütigfeit be§©eirtcö; 
aifo rebet baö alte OrbenöJ^Bucb« 
©iefen Orb«» batni(t)t aUein bet 5t6mif(be "papft btJ 
fröfftiget/ unb bem^Jotriordjtnsu Serufalem ®eit>alt gtf 
ben/ bie ienige/ fo batein verlangten/ unb beffen fabig ttiren/ 
ouf obberöbrt« ^eiö etniufleiben; fonbern auct) ber Xäifttm.r.A». . 
bat feinem »ruber .Jrieberict) erlaubt / biefelbe SuOti^ f 
fcbtagen/ tpeicbeö Privilegium nacbgebenbS alle «ow^uno 
Panb-unb bic »on ibnen getjcllmöebtiate 2anb-.unb 
ffommcntbucn flleicb benÄdifentunb Ä^önigen uberfommen/ 
imh möticn alle ^Ittermänige ©tanböj^ Jerfoncn/ fo fid) ban 
tti eraeben/ bei) ber ^rofeffion ganj gebarnifcbt/unterm ?lmt 
ber beiliaen 5Reg / nflcJ)beme fie juvor im wrfamtnieten (Ja; 
«itei bie brei) l^auptJÖeJöWtn abgelegt/ in ©otteö/ 9)?a^ 
ri® unb ©t, ©eorgcnö «n unb 9iamen su Dtittern 
acfcbiaqen/ folgenbS/nart)Wiel>«ab9elegtem^)arnif(ft/ »on 
einem Örbenös^riefler mit gewSbnlicben «Jetcmonieneingei 
Ocibst ictrbm. ©itfeAausöatanfdngltcftmricfttet Hen-
^ ncus 
iq (BräiiMic^er Striefen 
• riaisW^$mg»ön 3ecufaiem/bct 5«ciroli)mitanifd)c 
tciard)/ l^er jog Jticbctirt) oug ©cbitjoben unö anbete onfues 
fenbe Sörllen.'öann alö bic ©efanbten Boro^apjl ujibÄäifct: 
öbec gSecc wrucf fommeti/ unb bcn QJecIauff ibtcr ©efonbts 
fcftafft «nbSerticf)tun3cn ejjeblet/feonb He mrt WcftflciSreuö 
empfangen foorben/uiib 6at man batauf eintteUi^ lid) bcfc^fof;: 
fen / ba« niinmebt btflätl •; ganj I6bHcl)e 2Jor^oben tcerf; 
fleUiij ju macben/geflaften i-ann oßne fceitern QSetjua f ierjtg 
von ben Xeutt<t>en Sbelleuten erfd}Knen/fcel(t)C aug ^ nba^t 
auf i^ re^nit mebergefallen/unb tnrolcben beffättigtenOrs 
ben aufgenommen ju tcetben gebetten baben. ftc nun ihre 
©itt erhalten/fewbffe »om'Patriarchen mit einem iceifTen 
SiJInntel/ barauf ein fct)loarjeö 2reu^ loar/ befltibet:'£)er 
Ccfte eom3crofolnmttamfct)en^6nia/ber SInbet eon j^erjog 
Stiebtieben / bie öbrige cen anbetn gürfien ju Drittem ge: 
fc^Iagen ivorbct). 
§(n^rr SapiuU 
2etcf)lcie aber fein ^(eecbe ebne Airten / fein ©emein 
jObneObrigfeif/ teinfieiboöne l^aupt/ fein Ärte^gs 
'^ »ecrobne ObtificnSelbf^ecm; «aifofanfein @ei|li 
licöerOrbenS;® Mnb ofene einen oröent(icl)cnQ?crPc6er lang 
6e|]ct)en: @o(cJ)c6 baten 31)« «päpfllicfte i^ciligfeit Coeie-
ftinus bec X)rttfe / obbenarafefe äörßen unb . j^crin neben beti 
üierjig neueingefleibeten Drittem füol bctrocl>tet; jjannenfje; 
' CO fie einen ®encra( ober 9Jlci(ler von 2B<ilpoft 
StutWra flwannt (beffen 2i(t-5ifcclKf)c^ unb anjeßo ii» tmtei;fcl)teblict)e 
SeinJfth auggetbetiteß ®cf{};[c(t)t am untern 9tb2iii unb 
ronxcat fcl-Ctromannod) blühet) ernennet/tieflättigt unb angenom? 
men; ef:fte^^ieift(v tünr dn fVoutmcj: fluger 
unb ftreltbai'er ü)?anil/6ci) toben unb niebtigenStonbS: 
yecfonen febr beliebt: jebod) bat er rnttfeimtn erpnculid) 
beltdttigtem Orben nidjt geringe 95efct)U)criiuS (beffen (id) 
aber/ 
tltfpruiif} Cetitfcfecn Ki'tteg;0)t6(ns. u 
ober/ mSfCenfm esfajlötlv-ii «SeilliicbmOc&cnanf^nglid) 
fonbcrlict) t?oii 6cnen 
i^cmpf'wrn auäftctjen möfcn/ bencn gfei^ fpoUn ijom^)ap|l 
innocentio III. bofi©tiflftfefpciäenflufcclcgtfpocben/olfo 
bagbieX<utfd)eOtbcnSs5?tttcr (pcgcn ißres (wifjcn ©Tatif 
fclä/ fo mit einem fcftnjatjcn / bemcl&rer Xcmplircr tibtt mit 
mcm rotten <2teuö gcjitrct fpac/obnangefocfeten gtblitbtit, 
Smmtttdäimtcrlieflc Henricus nicfct/in ©ottffligen^etfen 
ficfcjuübctt: Sannjntterotwcb gtntie&mung bet inS t»ierbte 
genannt/ er einen gtoffen ©arten obnfetn <St.9 i^aS;l^ or; 
ttn crfauffte/ «m dlfba eine i^rd) unb Spital neben »iefen 
gso&nungen för bie ?)if9ramen / Äranfcn unb Sertcunbteti 
ju bauen: Dafelbften lieg er ein Convcnt mifricbten für bie 
OrbenS-Sröbcr/ fo bei)fammcngefpot)net/ miteinanber gef; 
fen/ ju fotbcrill aber mit Letten/ ®ingcn/unb anbern ©eiflü 
ti(t)en<Bctrid)tungenetnl)caig(i<ft ©Ott gebienet/feie e6 bei) 
bener(lenebri|!en/ fonberlicft ju 3eifcn beß ^.5(uguf!int 
biß auf ben heutigen Xag/ in eatbo(ifd)er Äirc^en /• ja bet)m 
xcutfcfien Orben fefbilen nocft fürs cor fiutberi Seiten / bin nt. 
tmb tüiebcr brüudjig geitjefcn: maffenneben ben^reuffifcfeen (S^ronicfcn /-aucftbiebinterlafTene Sugftopffen in Xeutfcb^ 
^nb/fomt bem überaebliebtnen 97araen Convenc-©tubew geugmte geben. 
jn biefcm convcnt fparen gefciffe ^>ttc(Ter befleüef tu 
HaltungDeg ©otteettendoiy 5ura58eicbt()5renbetGröber/ 
unb bie Horas Canonicas'XagünbSnad>tanbäct)ttg tu bet: 
ten/ tt)e6»cgcn ibnen iDr Unteramt an ©peiö/ Jranfunbrw 
Äleibern/aucft fcoc^entlicb ein geipiffe @elb-.Sefolbung 
reicfjet fpurbe. Uber bns t)at biefererflc tOltiflerfeinen ®rö-
bern gefDiffe @efeeunb?Jegeln/nact) Denen fle leben folten/totJ 
gefd)riebcn/ t)onlt)e(d)en(£afpar(S(t)äö/ loeDlanb Secre-
tarius§ut)an|igfelbfienbefennet/ bag fieibetau6nnfeiich/ 
aucb anfangs fteiff unb unwrbruct)li(|> feijn gehalten tt>oc< 
beit: tpgö er ober Weiter« 6iniufe^et/ift in benfiateintfctien 
25 ij Anna-
Z.atl' 
12 (BrüiiMicfefr 23en'4)t / 
Annalibus fntfitm IDföcclcgct. Qliß nun Henricus DtinOc; 
6en scl)«n3db«fl(iit5lilJ(id)üorgcPaiibcn/mit feinen Scu; 
bcrn unterm Qfbciftlttfeen fpttt ftjiöer bit ©arocenen/ fo ba« 
r 0*«i<»ti(»tö@')ri«n«6ärm(tcbwrlt)üffeten/ 6apffcrgeflrttten/ i(l 
bec. . etjm3a&t2f)tif!(i2oo.ben24.31otjemb£tim^£nn(nt'-
aiA.'c. fcf)l(iffcn/unb subefagtem i^cfcrgürbccüoatbme auferbau= 
tm- ' begraben ftocbc«. 
®«ian6ft Henri CO ifl im ®leifler»?lmt gefolgt ®rubet £)tfo t^O» 
Äo» Ädrpen/ ein adE)tSid)äl)ri^ icc (Sbcittiann. ©icfet trua 
särpen. eingroffe ^bnicbtaUein gegen feine Gröber;fonbernaud) 
gegen bie 5«mben/imt)otöeriflobcrgegen bieÄranten/ bie 
er mit aller ^obtburfftt^erfebenlaifen/fteauct) offtfelber bes 
ru($etunb getr&flet/ feinet 6ot)en ^Iterg ungebinbett: tvtl^  
c^er bemnact) too( tvurbig/iu eben berfeiben ^ eit bem Darias 
tiif(t)en2eutf(l>en OrbenBorjuHeften/ ba anbete ©eiPlidJe 
Ötben65@(dnb/o&eri6te ©tiffter/ wel((>e bie Q3ereDcMng 
bec attecfeligPen 5«n9fr<*u«« mittler Seit trefflieb befkbert/ 
«nfiengensublöden; worunterber ^.!&ominicu6/ foiep fa 
i)en bet) Onuphrio unb Genebrardo: b(§glet(t)en Albertus 
bet britte ®if(t)off ju 3tiga/fe bett ©cftfpert;58rübet«Orben 
BdcM. ftJiöer bie Ungläubige / in beme 20.3al)r iubor burcb einen 
^ C.11S6. @tifftßi ^»ermüon ©egeberg/Sia^menö aBeintjort/ ber mit 
beit Srcmifcften Äauffleutenbabin fommen / icunberbarlicb 
ligLchro. betebrttnfiiefflanb ange|!eUt/unb ben brtttenXöcil feiner 
»icaßL^. f(^9ffiic^n ginfönfften ju beffen Unterbaltung eingeräumt/ 
fpeWen Orben Q3applnnocentius III. befWttigt unb anbei) 
©ewalt ertöeilet/ aüeß (ca6 bie ®rflber oon ben Un€{)rif}cn 
tn i^efflanb würben erobern/ erblict) ju bep^en. 3ut Kibigcn 
Seit fienge berXeutfct)e Orben an ju qebrou^en ein^nftegel/ 
ftorauf ein5Dlarien'®iib/ fo ouf b«n 
%rmen trüge unb auf einem €felfaflre/tt'el(t)cn3ofep5 in bec 
tinen i^anb einen @tectenbaltenb/ mit ber;anbern fül)rte/ 
feie man bie l^ucbt in (Egypten «t)bilbet: !Ote Umfc^rifft 
n>ar biefe; 5)a6 ©ic3elti<6S0?«fi<r'5(mtöti?gS:eut# 
jra 
I: 
r^rka>>t5^tü)eitt Ä^rcufj i«i i^ r cn.. 
X •• y-TZXI 
vaciijj 
t?»m llrfprung Ctutf(^tn Kttter;(Dr^ell9. ij 
toml^ äüicölül^ crufaleiE ©dbWccrmemet neben 
on&etn/ {»cc Orten f)abe (tct) bufcß b'ö ju Reiten bcg 
j^ £i4>mcirter^Snft'Hd)£n <«"ö @a(t)fcn 
gebrauchet / Berne abec (»eqen anbeten «od) ootbanbenen 3"' 
flegeln fein Sei}faU fjeben iüccben fnn. !Da ntm tcolbefaqtec 
£0iei(lerfafl6.3a[)rim©(t(t tcr ^cnuit uiib Einfalt 
fcincö ^ctücnö/ ols ein ftjabret Ocbenö^OTann/OCXZ/ 
fcmenSOJitiStöDernunböenÄronfengcbienet/ i(ler@ottä 
feit)} ju l^tongeworben/ unb neben feinem l^enn Sorfabren 
noÄ) tSebraud) bec SbriPsSatbolifcbenÄitctxn begraben 
fporben/ im 5abr 1206. ben 20.3unii. 
j^ ierauf warb $um britten tOleifter 
emSöefmann auöJP)olIflemer[BäbUt; Riefet 
h)ar fliei(fe f a ( w  e i n  © o t t ö f ü r c b t t f l e t /  f r o l f t e r  u n b  m i l b : « '  
reicher SÄann t>u 5irmen/awit5eM)en<r nocb bem /?<»«. 
Cpempel feiner Sorfabren felb(l ^ubienen fidSi mArgefdA-.*"^«-
«let ©te ^reuOtfd)e 'Otflorten unb etliche anbete ©(tibtn« 
ten fej)nb bet SKeinung / ba§ er ein ©ofen be§ i^ eriogs »on 
S3art gefoefen/ fo in 93elägerung bcr @tabt Tripolis tiblid) 
eeriBunbet ipotben: ©emfei) aber feie (bm fPoUe/fo fomnien 
^od) in biefembie i^|Tori-@d)r<iberubetein/ bo§ »öme »om 
3etofolr)roifonif(t)en Äbnig j^einricb / ober feinem ©oftn 
Joanne,Ba6 flülbene£reu$im ®d)ilb juffibren fenegeges 
ben itjorben / i»ocöon bernoctjer ein (Dlebretö. ?il6 er nun 
bem Orben wer 3at>rl6b(id)MnbtBolt>or9efianben/ ifler in -
feinem bellen Hilter gefiorben/ un^ ebtnfao« $u 2(fer6 inber 
Orben6=Ätfcben begraben »erben/ im 5af)r 1210. A».n,o. 
^)ierauf folgte jp)ermann öon 6alöa ein SbMmann 0« 
«UÖ fOjcifen/öbctbciTen lugenben «nb furtteffiicfte iba» fÄ„„ 
Uni ftJiruneJ 
na* emeblen fSmien.St »ar «in ©OttÖfurci^ ttgtr/tVOl# Dukhrg 
bm^Uxl bemütise«:/ flwö«/ »otficfetisev/ unt> in a. 
^ iii Ura 
14 0n!nMtc6eg ISctiä^tf 
lern feinem ^Ijim imE» ijaifeii glormiirDIger ^clö: 
aStii) anticttunj] Dcß 9)Jci|lert()ums ipünfttte er ein Sing auö 
feinjiti geben/ toannnur bejjfemecJJegiefiiiia^ane: jeit l^)en OrDenöjOtittec (»ürt(ict) in 2Baffcri gegen Uen^ewl) 
öeß(2l)rtf}Itct)en3?at)nten(Sfiönöcn; abecÖOtt bat il)n alfo 
flcfegnef/ 6a§cc 6ctcnjf»et)taui<nDeoc feinem. i^nfcbeiben 
gefcbtn/ unter »elctjem oucl) Sanbgraf (Eonvaö t)on Xbötin^ 
gen/ fo fid) mit oiet un^ slcanitg eon %bel in biefen Oirben ein; ' 
An.nn. ffcibe« [äffen/ gejcblst tracö. 5"! 1212* ifi cf mit ben 
beeben Äonigen außlltigacn/unb uon 5etufa(em/ fcelöbt 
innocentius III. bufdjSctitcibenljiccäuatjgeniiabnt/foi; 
6er tie Ungläubige ju Jelb gejogen/unö f>at lid) mit ben ©et--
nigen im ©tceiteh febt tübifltcf) unb ritteriict) gehalten. 
An.izioi «oi22o.t)atetöie^JJcflun35)anitata/fomanöaö3at>r»o« " 
{)ero}u belägern angefangen / cinnebmentiefff«» : 3« nictt 
öüetn felbllcn mit Den ©einigen itiber bic ©acaccner b«ci-
bfl|ftge|irittcH;fon&ern auc^ Mifct Sficbend) &cn an« 
bcrn babin t)etm6get/ ba§ er bem bfiligen Sanö ju ?o, 
groffc Sebiff/ fo man Usferias nennete/ bat jurüflen laffen/ 
ft)ie bejeugetGodefridusMonachus itbet baßjjabt Sbri» 
Aa.in4. fiii224. 511Ö abetbiefct ©uccurS }u lang ausbliebe/baben 
bie Ungläubige fid) faft beg ganjen bcil'gen £anb6 bemäcfcti; 
get} begitjegen biefec Cßleifler famt oielen Stöbern ftd) juQJe; 
ntivm nebig' niebergefafien. 9lun hatten ficb jfDifcbtn bera '•papff 
Horiorio III. unb befagtem .faifer grofle©trittigfeitenet; 
eignet/ ioeld)e oufjubeben/ unb tnber ®v'ite b<i)juiegcH |le 
chmn. Hermannum,a(ö eitien©(f)icbgniann erfü^blf'^ "* 
uefi^ etimtigte jtcfe m @0 tt unt) tiefen g»onarcl)cn/ 
ü'^ Jg fP«"«<^<"^>'ttjcrbeficbtt)olseätjmien/&a(jer/ 
alö ein geringe Otten6 ^  ^^crfon eine ©ad) auf fic^ 
iDncim-. nel)me/ iDel^ e i)it ^cün ganzen 9Belf 
^ogienge; motauf bcebc ^^otentaten ibtneunD allen feinen 
S^a(t)fa^)cen^te ^üröe unD öcn i^tul eme^Sitcllenectöctlet» 
3u 
P6tnUrfpi'uiitj{)eßCfutf)^{n i^ttec-.(Pr&eti6. ly 
gü!Bt?Fäfftigung »cftcn gobe ibm J>ct ^«pP tincn iKing / 6« ««j,,* 
flbc( t»«t(oi(ltgtt / Daß er btn D?cic^ö - 9lblcr in fernem jf'ß: M'-
• ^amtier/ obci; Sabncn fi!i?)«n tn69tc. Sürute^üt (jot ' 
il)K mej)rma(t9e Errungen öftcrß in bcc ©ötc t>«cglid)cn: „' 
Sßcgwegen «t ntd)t flöein üon oftcrmeltiftni Äiifier «incn »l"" jiemlicticn Q3arttcul bcß -O. Stcußcj / fo nocfcmaicn ju (£1: 
biiigcnmgrofrer23«el)rung ftegtn berOBunöcrjeicbcn/ Bie 
©Ott Darburd) gctcirfct bat / gefeilten fuotbcn : <Sonbcrn 
aud) Den Situl bcß crflen J^od); 5)Teificre( y toetlcr öbcc bic ons 
bcrt£anö«9)?eiP(tm^>tcuflrcn/ Stef:imbXcutfd)(anb/ fo 
oUtbtci) unter iftmangeflcllct tcovbcn/ btc ObcriülegKtuiig 
föbrtc/empfangen baf. 
. 3" 23ftUci) 55k|[cn / folqcnbev ©e« 
f?a(tibten Anfang gcnciiimen;?0led)tilbi6?ibti(rm}uü)iun# 
fferbiifcn / unb @ra» ?(rnclb öon fiobn / ftabcti bcm Otben ein 
(Japeü / fo m ©ieffen gelegen / famt ii)«m 3ugef)6r/ mit Se; 
tpiliigung Hugonis, ®ifd)ejTen vonCutfig / Anno 1220. 
ecblid) übergeben unb einaerainnet / bobci) mit gefcefen / 
@i9frie&GTä-'?3ird)off juSJainß/ bcv ()£il. gngcl# 
bcrt/ (ErSs^f4)i>ffjii Solln / 55it^nd) 
^u^rier/ fiom'at» SiTdjcffäu 
ht>^*§.An^UK/ 35ifd)oflFju ^ ambcr^i/^cn# 
x\&) ^crjoö in Trabant) / £ii£)t»i^i bst) 
fKljein / unb In Bat^rn/ £ut)i» ig £rtnt)» ©m» 
in ^ !)Ünri3Cn / ipcicbcr ber siifabctf) (Jöegemöfel/ unb 
ein ®ru5cr (Ecntabi / bcs nccfcff bernacfcfofgcnbcn ^tod); 
«ßieiftetö gcfocfeit / boneben im Ärieg roiber bie Unglsubi: 
g« / ober-ScinbbeStteiligenganfcg / fein Sebm gcIoffen.Stem 
"^cnil>drb ©rat» üon i'£r2(l)r/ ^cnrld^^ra» »oti 
©OI)n/ J^crnian Wn vWÜllmarJ unö «nbere metjr.Xjics 
feCapell i)l stiSb«" altecfdigficn Siingfrouen/ beren 
fßliraeuloö 59ilb allba in ben »injen erftnben / anfönglid) 
erbauet/ unb folgenbö tutd) bic Scutfctie itcrren/ fo(id) fei--
bigec 
i6 (BrunMid^ev getickt/ 
biger Orten niDengtfdjiaam / sui:75ocmai-Äira)€ii gena>t 
iDoröcn / Darob t)i'e?5<^uCt)35tC(Ten öiefeti $Jiamett übec^ 
fommcm S((fo bcjcucit auö Den altert ®d)rifften Cicentiat 
Schreibet/ ft^et(anD 93ailü) Syndicus aübar» 
NaucL Um eben biefelbe Stit babert bi'e ungläubige ^rcuffen/ 
ii'i.'cbr SfaufatiK inronmt) im £an& / unb fafl 
i izo. '  &m;(^^anj ?)0l>leni>erüt>t/m6cmcfie6ft«v«t)inunöft)u 
H«inv«f fltpteifftt/ gefcngt/ gtbrennct/ geraubt/ gtmotfiet/ mef)c 
pmuu,» a(«lirjttl)(ilbb«nö«t?)facr-.tir(i)cn/ neben »iekti Wem 
«.i'i?? «mge i^fcftett / bic ^)«cflef / üon öcn 5((tärtn binlpeggeriiTc!» 
foi-vr'- «nbumgebratfet/ baSboct)irärbi9(le@acramentmitS"lT<n 
getretfcn/ bi« ©ötf neft»e>)l)ete Jungfrauen / geftaltWtigec 
Mu"x gefcbänbet / Die fct)füad)cileut unö unmunbigfÄinbec 
Hb. 20. an bie^auff gefpiefet/ bie anbete aber / fowolSWannö-altf 
Girm. ^eibg •- 5)etfonen / in groflec ^Injabl iut fcfeioeren Dienjls 
batteit / wk baö Sieöe / f)in>wg gcföört / icotbutd) Re batf 
Culmifct) unb^obcinifcfiefianb fallganjju einerStlbnug 
geniact)t/ unb J^er^og «Soncaben {lur^afau/ (oelc^er^n; 
fang0 bem Unl^ ei[md)tgniigram gefleuret/ in folct)« ^cngflen 
gebtacbt/ bag erifinen Iccber einigen fGiber(!anb tbun/ no(t> 
etroaö eetfagcn f5nte. ©o^ero bat er ben Sifeboff su ^ iga 
um angeruffen / fpclcftet ibme bie @d)f»erbt>25tuber/ 
faint einer jiemlichen ^njabl Ö3olfggef(fticft: 5(ber bie ^reuf» 
(rn tcolten folcfce fceni»e (öüfle in ber CDTajTau feinen Bellen 
Su§ fe^cn loflen: , i^e(en bcgfoegen mit »Saiger SJlacbt in baö 
!Öobrinifct)e 8anb / üerljergten unb »erberbten aOeö / toaö fle 
antcaffen / unb obfoolen ben 6t^fcecbf:25£&C»crn b«efc Setnb 
an bec gabl todt überlegen fuacen / fo babcn fie boq) als jtreits 
bare ©olbaten / ficbmitiljnen in eine ©ctjlawt eingelo|Tcii/ 
ttjcicfte iiccn ganierXagfongetpäijrt haben/btö cnblich ber 
tUinefte löeil bem gr5(fern t»ei(ten niufTenjmoffen bann nur 
fünfSBrüberbaüon fommen / fo inCieflanbfpiebergetebret 
finb / ot)ne ba§ fie baö verfprocfeene S!)Obrill fernerß »et! 
langten, i^ ierauf loarb J5)eciog 2ontab gejlDungen/ öen Si'ie' 
t?om Urrptunfl ^ e8 Ceutftfeen 3^^•tter^(Pt^en«. 17 
ben/ ober auf etlicbe 0at)r @tiQ|tanb oon ben Q>reu|)en fe(>r 
rjieuer }u ertouffen. SJf«en et aber fJrcfetete / fie mßctiten 0)^ 
rem®raud) nact»/ baö53erfprc(f)cn nic^r Mtcn/ fonbetn 
it^ne unt)erfe|)en$ mit foictec SRact)t öberfaHen/ bet^o etiu 
wiberfteben nid|)t «ermigte; a($ I)at er / nad) gehaltenem 
JKatt) / mit feinen <Bifrt>offen unb ben ^ ärnemften teß i'anbß/ 
t)ef(t)iofren/ tDeilen ja <juö bemniitÄriegunb 
c^cr Unrube öamalJJ fclbft geplagtem 9}ol)len 
ringe J^ülff äu hoffen wäre/ bi« ojitter beg seutfajen 
Ocben& ('bero mannhafte Xbacen felbiger Orten allbereit 
au(t) erfc^oUen) um @uceurg unt Ofettung anjurufen;fd;i(f: 
te berohaiben feine ®cfanbten ju Hermanno t)on ©aija/ 
ber (leb bajumalen in fvicDtigen @)cfct)äfTten / iu ^ enebig 
oufftielte. 
ber ^oc{): ^ leiffer oernaijme/ (sie biefeet ein (iber« 
au8 befcftfeerlicbe^ 2öerf ftire / ^»at er onfanglicb / obneracb; 
tetberbefcbe&enengroflTenQJerbeiOungen/ nicfttborem wr--*'"/, 
tviüigen focden / big et liefe enblietien t^om ^ j)ap|t / jläifer unb ori.' 
ct(id;enSör|ten beg ^fcicb^/ jebocb mit bem^ebing barju 
bereben lajTenV bagber^ersogbemOtben ba0X)obrtnif(t( 
unb (£ulmif(t)c Sanb mit aOer Buget)6r eon bem Ort on / fvo 
bt(!&rebni^  6bet bie^reufrif4)e®ränj f!ie(fet/unb bcn0trom (•inab bis ju tet 2ßeirei/ »on bar aufi biS jum Jlug Ofa / unb 
tiefen ©from hinauf bis ipieber ju ben^)reufrif£l)«n@täns/i>/.i7. 
Mn/ {u efoigen Seiten erblich unb eiaenthumlich mit aOent 
^e(l)t unb^ereehfigfeitiu befi^ en/ übergeben unb einrau; 
roenfolte / inmaflrenaucbfeibiger^KtjogfiebfeierjugansfBiU (ig einverftanben / unb mit feiner 0emab(in Agathaä unh 
btener@6bltenBoleslai, Cafimiri unbScmoviti, au(t>ber 
®ifctioffen unb .Jötnem|len^§ 8anbJ gieicftmälfiget (Sitw 
toiUigung eine fc^rifftIicbe u>erfid)etung hierüber auegefer; 
tigt unb eingetieffcrt hat / fpoüon odoricus Raynaldui 
Tom.j. annal. Anno ChriiVi izso. num. zy.auSDcn Srie« 
fen be§ ^apflö Gregorii IX. lib. 8. cap. 289. einen ani 
sieget. 99<i)ntb(n bot foipoi jeitbetnelbter Q}ap() / atö oucb 
<£ bec ; 
i8 (5iri!iii&li^ erSeri<|)t/ 
Der ifäifcr üciTpcodjen / M/ oUce ftsae Der Orocn nod) fern« 
tjon Denen 'Prcufftn mitgetoebctcr JpauD erobern foi'itöe / {oU 
cl>c6 tbnit »erblttbenfolte/ mafTen bisffß gegen bie ^ oWnifd« 
i^ iflori-Scbreiber »eitläuffig bargettjon rtirb/ üb. 3. cic. 
annal. cap. i j. 
Wurffbein inRel. Hiftor. pag. 6. verbo ^reuffifctt 
fiänbcr/ fcftreibet / bo§ »orermelDter JQerjog (Scnrob unge; 
feörlict) Anno 12 20. ben Ääifer Fridericum II. um ^)ülff 
angeruffen unb erlangt (»abe / bag ber COIeifler ©alja von 
Pakeftina auf fotjielftunbert?0teiI2i{cg6 berouS/ ibme bte 
jubrad)t; bannenbero im3ot)t:i226.felbjgerSKeiftet 
»Oin Ääifcr erhalten / baß ber Orben angeregfe '•preufftfcbt 
£ätiber reluti venis & dcbitum jus Imperii, bdö l(I/ 
alö «in alteö unt) jum fücid) gel^crtgcö tHed)t obec 
£el)cn inn^aben / unt) alfo bcgmcgen t>cn IHöm. 
ferfürreinenOt>er<'unb£t^enö?J^crmfrfennenrolie/ 
tt)etd)eä oUee an Seiten beworbene tpeittöufftg oudgefäbrt 
unb Bon ben Stäuben beß Oietdjö lüiber ben obgeH)icl)entn 
SOTarggra» ^(Ibrecfet approbirf füorben. 
97ad)bemc nun obberörter mofTen bet ganje fiaf! itJiber b(c 
nngfaubigc^^reulfensu fnegen/ bemleutfeben Orben vom 
5)äp|l «tib Ziffer aufgelegt tuarb/ fdjtrfte ber jOoc()«StRet(Tec 
jum aiiererfiengonra&ftj »onSanbfpcrö niitXcutfcfcen 
256l(ern/weld)e fobalb (Sc in*PoI)Ien gnfommen/unbbetSHn; 
benanficfetig fporben / «migfr5)o(acfen/ol)n« 
^trjug unb eorfecrgel)cnD«r reiffidjen Seratbfcblagung 
bciö Säger ber ^reutfen angegriffen / ba c6 bann ein fo 
fcljfltpffes (öcfed)t abgeben / bog beeberfcitö ein ungläubige 
SOlenge auf bem ^ i)la6 geblieben: Sonrab ber ^>eetfii^ rer felbfl 
toarb neben anbern Oberften »erit»unb; als folcbe« bie 'polat (fenicai^ rgenomnien/ fci)nb fie pöcbtig fuorben ; bieleut; 
f(l)«nfomitbeinpcn2anbfperg fpmmen tüoren/ fei)nbanib 
ipegen entflanbener Sonfufion ein (penig jurucf getvic^en: 
3iflci)Dtnie |ie obsr »on ben iöeöerjteren/beten feör biel untee 
i^ nen 
vom llrfpruiig bef) Ccutfc^en l^ itter^^rt'ens. 19 
iJtnen geioefen/ ermahnet würben/ fc^eten jie üon neuem Init 
folcfeer X)apfferteit an bie Seinb/bag biefelbc bag räumen 
niölTens tt»eIcl)ebocl)olfogetBi(tKn/bag mannicbtfagen fön; 
nen/fie bitten bie Sludbt genommen. «Had) törem yuruef; 
fwicften bemiit>efen (ict) bie Jeutfcbe mebrerS/fpie fle ber ^Bers 
tpunbten pflegen / alS ben Seinb »erfolgen m5ct)ten: Unter 
onbetnill auct) (jonrab pon fianbfperg ber J^eerfü^reripie; 
ber b6(Iig gel)etlet foorben. Salb barauf bauete / ober be« 
»eftigte er ben eingenommenen Ort ^egclfan^ genannt/ A.c.iiir. 
beme jugegen bie 'Preuffen/ auf Deranoerit ©eiten be§ l^uff 
fefi ein anbere 5Je(iung 97amenS Rogosno baueten: aud) ben 
ri(t)tetecrbenJ&ocl)mei|leraüeöba8jemge/ fo fi(fcinjtp«fcl)en 
jugetragen/ mit Sitt/ met)rOrben0:93rftbti;unb ftreitbarc 
^olbaten (u [(Riefen. 
SBorimf bann J^etniann 35Äl(fe (ipeltfcen etlidw fei^  
werÄIug-unbX)apfferfeit halben galfe nenneten/ ipie Rus-
fouw fol. 16. bezeuget) mit jiemlicDer 5(niaf)l 2JoItg baWn 
aefd)icftli5otbcn: Äursöor befien 2(breife foBe ber Jfiocbmei« 
per il)n alfo angerebct baben : Confortarc Sc efto robu- OmUrt. 
ftu9 See. 2Bcrbe gcfiärft unt> fei)e flarfmötifl: ©ann 
tuiviffi bie.tint)a'3rta£l/baöi|i/ fceineSrübeveiH^K«^-
füJ;rcn in fcad £ant>/ n>efd}ee i^nen t)er »er« 
Reiften l>at/ unb tvirb mit t>>f fepn. 
31)me ivurben unter anbern Orbcne;»röbern ®ktrt0 
»on ^CVn6l)Cim/ober (njie Nauclerus fAreibt) »on 
alö^^avfd'öl'/fo bann Sruberffontöbioott 
97kol/ioei)lanb ber heiligen (Slifabet^Äämmerer jugeorb; 
neti 9«ö |ie nun bet)ro @«t)log anfommen/ 
fcwnbfiecinräbtigworben / nod) ein anbere ^ eflung an bet 
SBeirel iu bouen/ bie ftc^effoutt) genennet / iporinn bie 
SBrftber fid) lang aufgehalten. @0 balb bie ^reuffen biefeg 
vernommen/ traten |ie einen neuen<SinfaU tn^ot)len unb 
j| baufe--
20 ®rfinWid^er 
tjoufcten abcrtnal/ tpu pDot: WS fte äbecbieocccnd 
Ctcin tviifTcn mit bemrd)fvaci<n (Srtu^ bejeicbneten 
Wn/unDmit flefoc^rter ^)anb tl)i«n «ntgegcn fommtnbftj 
n / frogten flc mit ScrfctmB« rutifl aud einem ©efangenen / 
ttaßtiottbiefeöfärCeuttoäten/ uiiöltatfiljKSintunfft 6e; 
beutete? tootouf bet®efan(ienegeantft)ottet: ©iefe fewb 
t>om Oberflen ®ifct)off unb oon bet dat^olifcften ^ ir(t)e aes 
fanbt / mit ^efelct)/ eud) fo tan^ ju befrieden / bi^  ibr ben 
Cöcifllicben ©lauben annebmef. Naucl.Gcn.41. OJjnlängii 
barnad) fe^ete ber Canbmeittec ^ecmann (bann bie Sanbraei: 
flec:@teü tn^ceulTen/it i^e aticf) na(f)ge^enbö bie inSiefflanb/ i)at it>m bec ^oc^meiiier 0alia conferict) famt feinem 
^riesStteec mit bec SRafuren übet bie 28ei);ei: bafelb: jUn traffc er ein« olte unb bteite StDcbc an / bie et gleict) einem 
vtafteH befetiidet/ au<6 mit einet Sefa^ung betgeßalt vttt 
fpa^tet/ ba§ et benenfeeitet^entiesentn ^ teuften ^ bbru^ tt)un fönte: feftt offt (Hit man um biefe geficitten / ba: 
t)on jeboc^ bie UnSbtiflen am &ffte|len/unb enblieb gar abges 
Ac.inj. Weben ttjotben. 3m Saftt 1219. h>arb ein onfe'btntlicfte 
5"b:©ct)la(t)tgeöa(fett / tBocinn bie (SWfien bet ?)teufren 
»iefe neben if>rem 06er(!ctl?)lipm/ »clcftenbeeftanbet« 
fcoßcn/ baß |tc fo (an<i g^fangoi behalten / biäet bie Geltung 
RogosnojOöet Rogow,fo eiii reebtegO^aubboug ttüre/i()nen 
eingetaumet/etlegt. 93alb biirauf babenfie gulttl bie aDets 
&(te(le@tabt beg ganien£anbd/fo bon ben altenPrufsen/obet 
^reuffen etbauef icorben/bclägert/eingenommen/unb auf ib« 
te «Dlanict ftefefliget/ H>elc()e ©tabt im"3a^r 12 iff' 
tere 9(uölauffcnö bct ©eftäffet / t>on ben Oröeiiö-.Stübttn 
ouf ben SSecg/.tro fJe onnocb Ii«a<t / eerfe^et »otben. 5n» 
ne(t)|!folgenben 3af)t ttatb bie 2born/ fo man autö 
iic.j2^o.„(,(^gjjjjnbg transferict/ etbauet. SWöWtltVertWabet 
• jiaj |(jer5auen angefangen im 1232. bafelbften 
Pflegte mittlet Seit ber i^fcboff »on feinen ©ift 
jtt baben: SEBaö föt Privilegien biefen @täbten bcti>c 
tnanni 
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mannt alia un&^alE ertf)cilet/tan mon 
i^ pat @<t)(i^ en ftnben. Sincg aui ben Sfttnetimflen/ tceldjetf 
lu unfernSeiten fo gat benQ5eip(ic^en nicbt allein ni4)t (eict)t: 
lid) gegeben / fonbetn auct) faum bei) altem J^etbtingen gelaf» 
ftnwitb/ i(tgeft?efen : Abfolvimus totam terrami^ raedi-
£iamabomniprorfusTelonii exaöione. SJßttlxfrfpfrt 
t>aö flanje (»l)berü&rte £ant> von allem Soli oöer 
SÄautt). 
f?ra 3at>f 1234. bat l^eilfgfeit Grego- A.c.1134. 
rius bet IX. eine Cfi-euöfabtt gegen angeregtellnglaubige t>er= 
fönben lafftn I batju fid) bann »iele ^enna«öXeutfd)lanb/ 
«polen/unb anbetnOettetn au6ger6jtet/baruntci 
tcpoll JD««" dornet f Ken unt> 5)?ai:99raf^)en« 
^>on ficb aud) befunben / fcelcfte ju betöl^ rtem 
£anb:«0leiP(tge|lofien/ unbinögefamtitüanSig taufenö 
50^ann jum ©tteit gebtad)t. Obteolen nun bie ^^teufien 
brenmalfticfetan^ölannfcftafft ttaten/ alfojataucb/ bog (ie bie(Sbci|len fo bucd) langlpitigsunb fd)atpfFe«5«(t)t«n 
abgemattet / aUbeteit in bK Slüd)t gebtadit hatten; fo bat 
b0d)®tftn5antep0llmitfooo.suD'{0H «nbSuö/ betmaffen"'' " '^"' 
bapffecinben Jeinbgefe^ct/ ba§ bie öbtigelüiebetein .©ets 
pon neuem p itreiten batbucd) befommen. ©ie^^teufleii/ 
loeldje fid) t>iclmebt auf ibre 90lacl)t/ alfi auf bie (larfe Aanb 
©Otteö eerlielfen/wrmeineten ben@iea fd)on in ibten i^an; 
i^ n tu babtn: abet fie würben enMid) gefeblagen/ unb blieben 
fSrer bcH uooo. bct (j:btifienebenfaUSbet)4ooo. auf bem 
miae. T)emnccfeft baben bie Obfiegete bie «Beflung siemmo, 
folgenbß 0ratll5f n^ genannt / babin ficb bie 5lftd>tige bege--
beii/ eingenommen/ botmnenbe» 5000. «legt/unb bie jnnge/ 
fe nid)t entfliegen f önnen /bobm gebta^t/ bag fie bem Otben 
a«fcbt»oten / unb Den 5 jpotauf bat! gani<(Jultnif(fe ßanbfidjan bteOticnS'-aStübec 
C tij etgebcn/ 
ttaeben/ eon Denen W{@taDtunÖt)a6@CÖlO§ fiulini 
fw/woiueor&crjurfengojafltitanjitn/ erbauet moc&en. 
»}#. SJecfeftfoIgenbc# llteifften bie ?)oniefanec jut 
®intere!-- ^citm^emtrcllen/ nicbt oöne groffen ©cfeabcn 
bet 3nft>o6ncr / eecbwnneten unter onbern jum ifoeitenj 
mal baögloflevOlitd/ »otbetj (le 6.5Jl6nct)en unb 3 4« 
6olbaten / fo Scftwaiitepol jur Sefa^ung barei« gelegt (tat; 
te /umgcbradjt/ unb si»«f mitfolcftec ©efcblcinbigteit / bag 
man auö ©an i^g bem (Jlefltr ntcfct fönte ju ^ wlff fontmen/ 
füotauö bie Otbenö-^rüber «Bloß naljnien / bte <Pomcfanec 
unb ibte S^adjtbaren ansugteiffen. Deswegen (ie batf ganj« 
Äciegö^^eet (niloei) JP»auffen abtbeüten; bcn einen führte bet 
OTarggrafF tüibec btc bcmelbte ^omefancr/ ben anbern bet 
£anb«3)teiflet tvibet bie <po(>efaner / ober J^ocfcrianbet: 5e« 
net nabme bie^Jeftungen SSJJucfcrau/^^tf ff »f'Crg/Stum 
unb3Bil5<nmarf/ tvieatict oueö/ was flm5iu§5>ru# 
(in / oöcr gelegen/ ein. 5!)ie ^Prenften / rteld)« 
fiel) 5um (Jbcitlentbum befetirten / madjte et bem Orben uns 
tertwnig: 5)ie ^>alö|}mtigc aberlieffe er alle nibermacfcen/ 
onb fel)rte (oieöerum in SKeiffcn nact) öerriefttem @elöbb fei> 
net ^eeräfatjrt.'Der CanbjSWciPcrbattnner&alb ji»{»)3at)5 
rcn ganj 13ogeran ebne fonberlici)«» 95luteergieffen / unb alfo 
mebrern tfecilö mit bem ©djicerbt beö ©ei(Te6/ baß ift / biird) 
bie Q3erfänM9ung be6@6ttlid)en2ßoctö(t»e{ct)cS biei^ art« 
necf ige / tjor ^nfunfff beö 'Xctitft1)cn OcCenS ntcbf annehmen 
loollcn/ obccba fie c6 unter Boleslao bem Stilen / iceldien 
Sätfetocco bet ©ritte iumÄ'önig in *pot)len gemalt/jum 
Xf)ci! angenommen/ tpieberumwerttjorffen) Jum ®el)otfnni 
unb Sbti|Hid)en ®lau6en gebracht / un6bamiter(iebe|läns 
big bd&ei) erbauen / unb bie übrige gleict)faüS unter bagfülfe 
Soct) (Jbriili ^ ®fu bringen mbgte/ bauete et bafelbfjen ba« 
itj?.©ct)io6 ^Ibin^fn/ fpotju nad)gel)enbö mit ^ölf einiget 
Surgetausfiübcrf/ au(t) bte@t4bt/ fobaö£übe(fer5te(bt 
betom--
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betommen / erbauet reotben. JÖtt Crben^^^^rüöer auß 
Clbirigtii/ f<i)wi6t©ui«bDtg/ Ijaben tiicl tt?t* 
bet Die Ungläubige glomür&ig geführt / »el^e 
niemant» juöenögfn ctjeblcnfan: SBoreonnut eine 
benhpürbtge @eWi(t)t f)ietbep onfüb«« fwu. Sinömal 
fliengen |le mit geringer a5?aci)t auf einen gefcalt igen ^auffen 
bcrf>reufren/tijclct)einibrem55ejitt geraubet Wtten/ loö/ 
unb waten fanm aneinanber tommen / ba nahmen bie ^^reuf? 
fenaünugleid) bie Slu(^t/ auffer einem / tpclcben bieOtbenö^ 
»ruber mit Itct) gefangen geföbret:?lie biefer fo fuenig ^riegds (eutbenbenSSrübernfabe/ fragte er/ wo bie übrige gebliej 
ben' <\bme warb geantwortet / e6fei)enibtermd)t meDrfut 
btgmal gemefeii: ^ it / fagte ber ©efangene / ^aben f{irt»a^)r 
baö aanse -Selb »oller geroaffneten ®lännern/ fo eud) im 2luf# 
iug ganii a^nlicft «TWen / gefe!)en/ unb begicegentfl unfet 
Äi'iegS'-ftecr geflogen : (Jben biefeS baben aud) bie^ogefa: 
ntr / fo babcj) getcefen / nod) ibrer Setcbrung sum SbriPli; 
d)cn ®Uiuben / oflfcntlid) befcnnet. älfo erjcblt biefe 
fd)id)t'13ettuS üonSuiöborg/ tt)eld)et feine Sbronicf bem 
jr)od)>SRei|ter SBcrner l^on Orfckn dedicirt/ itotcon «n 
feinem Ort ein mebrerfi. 
5y?ad)beme nun bte gjomcfanenint» ^ ogcfanet mit 
0Otteß J&ülfF sum,Cljriniid)cn (glauben / unb unter bet 
5Btüber@eborfam9ebtad)t waren / batberCanb! wleiftet 
mit feiner Kriege <3JIad)t fid) gegen Mc 9ldtdnscr tinb 
SRinrbtldni)Cr gcWenbet: ©ie «Bedang nabme et 
iSt lÄcloalt ein / obngead)tet boes Pyopfo bergrmianbetr 
ftmi^ rtnn felbe entfeßen Wollen. 2Bie nun bje '^ ötnemjie 
Sö eanbSfeDciV bag ©Ott för W Orben6;®töb<rPreitc/ 
haben fie lieft mitben3&"8<" 9«« erboben/unb oTOa 
ben (Ibriftlid)en ©lauben angenommen : 2Joruber(id) um 
befloweniger ju oetwunbern / ollbieweilen bie Sr&bet (Wlt 
©uiSbotfl idjteibt) bonus Chrifti odor, {in guter 
rucb 
24. ©tünMü^tr 
ruC&S l^)ttfit/ n((bt aa(tn|u^alga/fcn5ernaud) man; 
^ern ^ llungen fvarcn. ?ltemalen / obct f<(tcn bat man bie 
i^rct)(n obec 33£tt:{)äufec o|)n( cinm un^ anbcrn / bcc batin 
fein ©ebetf uecrtcfetetc/gefunöen. Äaum war ein Oft/ ober 
<£cf'«n/6a ntcftt tinet o6tt anbete 95ruBet jicb ucrbarg«/ f«""" 
£eÄ SU cafiet)en. ?(IS einSraal ftemöe ©cijilicfce auf baö 
6(t)(o§ SngcJöbcrg fame« / unb baf<lb|len b« 23röb«t 
fieben unb ^anbel ettooS genauer« etfönöiget hatten / be; 
ge()Cten fie enblicO auct) su tmffen / tvie baS l^ icffe; ba 
gab man tl)nen juc ^ntrooct / : fvocauf fte fat}; 
ten;2ßart)a(fti9 M &cn9?abnicnnn't jumalen btejeinge / fo ftd) albar aufl)altm / ein en^ll» 
Weö geben füljren. Snmittelö baben bte l)Ku)Ten bec 
^c|lun^ ^ aiga l)cirt jugefei^ t/ bec^eflalt bag bie Sclägecte 
aus 9E)lande( bec Sebent ^ 9}{itte( in bte äufferfte 9?otf) ^e: 
bcad)tivucben: ^beteefami&nenbec fcommc$ät:(lOttO 
»on 33raiinfcl)n)ct3 imt) Eöneburg/ mit 700. gan i^es 
retnju j^fiif/ tcelcftec auf öort)ergetöane«35eri(t)t benOrt 
ni(t)t allein entfe^et/ fonbecn auct) famt benen iu einer @tunt) 
bei) feiner Muntft (jerauöfatlfnben 25ttibem/ bermaffen ouf 
oüen Seiten öi« Jeinb angegriffen / baß ibrer icenige barwon 
gefommen. ^oraufbie^eitun9^artigaU/auct)bieftbri« 
ae SnWoöner becfelben Orten t>«rum )lcO gleicbfaiw «um 
<EbtiflIi(ften@laubcnbcfebret. Jofgenböbaben We ®rqbec JÖtiWbers/ SBormbit/ !Kc§cl/.Sreu$burä/ ©cbtep^ 
ptitbü^l / 55arten(ietl1 K. K. entweber erobert «nb mebt 
befefliget / ober aufis neue erbauet; ©a«n ' glaublich / 
bag fie innerhalb 3abre«: Stift / bei) fo bcfcfxcerlicfeen^ttea 
^n / aDe folcfce StäM unb ©dblSffer von ®runb aufgebauef: 
va^eroberen w'el ihre erpe ^aftmen behalten; t»iei»ofen 
ni<fet ohne / bag (te hetnacher feijen erioeitert / bcffec sugericb' 
tetunbbefeftigetfwrben. 
»om UcfpruiJg beß tTeutfc^en Hitter-- 0rbe»9. t; 
3m 3aMi238. haben bie @(fttoerbt; ®röbetin Siefs 
lanbmit^Jcrfvifiigung beS^apfJgOregoni ix. flcb unter 
ben Seutfcl)en Orben ergeben / unb fold)£«t barum / bamit fie 
be|lo beffet bie tnnhabtnbc Detter gegen waldemarum^S6nig 
in ©«nitemarf/fpetc^er fHCDfl unb onbcre förnehme 
in berührtem Stefflanb ein hatte/ wrtbäbigen fönten: unb aW 
noct) in felbtgem yahr Volquinus ihr sweitet ?JRet|ict (bann 
vinno ber ®rfle i|t 95l5rberifct)er 2ßeiö umtommen) famt 
60. Stöbern in ber ßittauif(l)en 5«ll>f(t)ladl)t geblieben / i|i 
Hermaiinus boretfpehrtfet ^JreufRfcher Canbrneifter an bcp 
fen©teU jum9Rei(lct in Siefflanb/unb^oppo »0ti-O(ier# 
nat»/ welcfter bie?5al3<J auf feutfcfee SKanier beeePigen 
loflen/ ium fionb; SReijler in 'preufien Derotbnef foorben. 
j^ ierouf ijl bec ^)0Cl):9Kei|lec J^ertliann t>£>n ©olja AC./14.. 
IM 5ahr 1240. Den 24.5ulii / nacbbeme er bei) jo. Jahre« 
lobwürbiflP regirt/ ben Orben in *preuflrenimb SicfFlanb ge--
6ra(bt/ benfelbenfamt bem (Ehti|l=<Iatholifchen ©lauben/ 
unb fonberlit^ bie Verehrung ber ^IletfeeligOen Jirngfcoucn Tri/-«;, 
fehc ausgebreitet / auct ein ftattlicb ^>auö iu 53enebig/ bane» 
ben t)iel ^ dufer unb @äter in ^ elfä)lanb/ Apuiien/ Ungarn 
nnbXeutfchlanb bemfelbenerfoorben/Sob6 eerfahren/unb 
Barlcta in ermelbtem Apulia begroben frorben» 3u Seiten 
biefefi {)od):SQilei(}er(i unb au(b lang hccnacher/haben nd) bie 
Orbtnö'-35tüber bermaffen 16 Wich unb l»oI gehalten/ bog fie 
»erbienet/ genennet su »erben: Cffrige Äältipfcr ©Ot<> tcö jm öicnft {>e6 ©ecreuetgten: @tarfc33erfec^fct 
bf fi sbtiftli^ entRa&menö imO t)erSat()oUfcbcn i^r' 
^en: ^flänsleln unb ©efi^öpff bet ^difcrn: 
(Solbattn3€fu5bw(^»/ «litföergieffunö it)«ö S5lut6/um bk iuetlan^en/ t>apffer firttten: ^ie ftd) füv öaö SKömifcbe fHeid) unb fuit ba$J^aue3fraeI/ aI0«ne asormauet öcn Sttnbcn 
26 (BntnMfc^er23etr?<&t/ 
wj&err(0cn: iOie tbrc ©Mntel fcurc^ ti^eneö ^lut 
rotb au6e»:lcffne^rtc3öleut/u)d(|)eau$€i«= fet gegen t)aö 0cfa& il)rer 23or#gItern/t»ie Seinb &eg ©lauben^ mit ftarfev 9JJa(l)t erlegen t ©te reicb fepnt) an UBerfen t)er hiebet 5Die 9Utn)i(lig aufncl)^ tnen <iüe ju ibnen fommenbe SremHmgen unt) 2(r«= 
wen: ©teben^vanfen in ^pitnlern / o^naeacbtet 
tegöeftanf^ mi> abfd)eulicl)feit berÄranfljeiten/ 
mit emfigem ©emiH &tenen: 5Dic enbli«^ al6 neue 9)Iad)abieerunfcrm0era^ ber 0nat)en auferftan# 
bcn. bkftn (S i^rm-'Xttiifn bat fie bcgnbet Honorius III. 
in Bulla quadam data Lateran! Cal.Febr. ^aßf&rPri-
vilegia eben ftJefet^^apfl «nb feinSnactfWflfc Gregorius bct) 
Ccbsciten offtbemc({)fen^)o<t>meiPece voii0al Jd btra Otben 
ettbeilet/ jctget unter onbern bie 3B(ifimilwmfd)e (Sötenicf 
foi.ccxvi. bis fol. ccxxxiii. unter (t>me fctjreibet ^)en 
Licentiat @{t)tciber/fei)nbbte Canb^SOUiflei: in 5)reu(fen/ 
2eiltfcl^ 'Unt>£iefF'g<jn&an9fP«flrt/ «nb nebenbem(Erjs 6jfd)offen ju fKiga/ftmt ben ®tfcl)offcn iu^^}pte/Sl)Ur^ lant>/Oefel un6iHet)el tn beröbrtem&efpanb/bfggietcbe« 
«ier 33tfct)offen m ^reuften/ a(ö €rmelant)/ ffulm/ 0anilanb unt) 5)oniefan/ fo begorbcn« j&awt (tefte 
Aub. Mirffiolib. i.cicorig. Ord. Equeftr cap. 4O gctra» 
gen /föc <Stänb unb SftcfJen tcß cicfcS ancienomnien 
»orten: SBelcfceg Ce^tere td) on feinem gc)?e(jf( fei)n lafs 
: 55igif!gcfpig/ baß^ßaiter^on^Mefteuberg ber 41. 
Sieff(änbifcl)e fianb; «BleiHcr unb gonrat>t)C>nDiÜe5 ber 
18 .TOciflec tnleutfcb-unb fDcIfd>cn £^ben/bic erpe auS ges 
bad)teneanb59Öleijte!n/iB-^ä!)1en J»e§Jteict)S/fpcIct)c votum 
K fesfioneni in0?<i<ftö<^onventer, traben / Offcntlid[) ecttä; 
»et Rjcrben; baftcro im ^ letc^eis i^JWJieb ju ?(ugfpttrg unterm 
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fp.Xag gWojidtö SJoücrabrtä U30. jufiHticn/ doB it^tbc; 
i«elD£cn(0?eiff«i-ein2teffl(int)/©tefrjc^ »Ott bet^Älfn/ 
öennniit SlfCf / ^tauö-Somment&uc s« IKeüöl Xeutfc6 
OfMS/ fPie aocf) 6e§ ®tfcfeoffö ju C|)urlaitb Slbgcfotiötcc 
uiiMJanikc/ 91abmcnö ©^neberg/ felbigem 
Otcicbßtag bci)8ci»ot)nct/)«n«fc<nf" ®ifct)ofFö 
»on^flfel/ ticfcK «ber naeb t»cg ^otlulirttn j« SDJjnben 
Sottfcbaffhcn genommen. @0 babenaber aud) bie J^crw 
2eutf(J)-.OTejf?er fcßoniutjcr ib« Scsfion unter ben ©etftlii 
eben Sörften bei) ben DJeicfeej^ öflengebabt/ feie ju feben in 
teme/^fo ?(nno 15 zi.ju SBormbö gebnlten fpocben: aflba/unb 
fonpen mef»rm(ibl igefdjtdjt; ?0Ielbun3iDiefricl)fnÖ WO 
SkcnCOZcifiec (tiann bnö2ß5rtl«in J^0( i^fttm5?etct)ös 
sibpctieb öbetpftifia) in^eutfc^en unb^elfcbfnganben: 
Qlud) l)»»t 5KubDl|f üOii ^repbmgen Canb«(Jomment{)uc 
bcr^aUet)fn Cifaö uni)?5iii'gunb bomolg feine ©feö/ 
flleicb na(ft bem 5lbbten jU j^ dnptftl / tinb m beme j« ©almanßiweilcr betrerten. 
25(10 Griffe ff dpif f (• 
tfjvw9l flatt beßt>erfIovbenen^)od)meijletSt>en©a(j(J/ff<»»«'> CT|@toarb erwäbfet 53ru{)er ffonröb gflnbgraf in 
unb Jötffcn/ feflcn Softer Hcnnan- gen ««» 
nus, bie CKuttcc @op()ia/ i^«so<?S Otto flu6 SBoijctn Scd): «'em 
rer. QllSer burcb fonberbare ©cbtifung©Ctteg in ben bt- F"(!« 
benefnflefleibettoarb/ift »öttibm/ fbtebieff^ronirfenmel: 
»en/ bec ^.@ei(t in ®e|Tait beß Jeuerö ttfebienen/frotburd) NÄCI.««. 
tt jn fbl(Jee ßciligfeit geianoet/ baS er bie groffe ©iJnber '^';? '^"'; 
flu« bem ®eftcbterfennen mögen / raalfen et einige bon ben-. ä««." 
felben wunbetbarlic^r 25eiö befeJ)tet/ wie ju feben lib.4.an- i'trg. 
Iial.cap.i. 5Bet) feinetOlcgicwngiflC(^ft)antepiM MC-
X) ij ftuini 
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ftuini Bc8 ^>«»095 (jug'jjomnitrn @otn »omOr&cn/ mit 
b«itte ecS bis t>afo tteu(id) flebdltcn/abgefpict)« n/un6 baf fi4j 
jubtnungfaubigmnbdbtrinnigtn ^Jceuffin gefctilagcn / Dew 
fclben 15"b:0wrfl«t er aud) werben / unb o6nöei:fcb<nß in 
Da6 (Eulmiftht Pnnb ciiigcfiiUen/ um twld)« ®ca«iib bcrum/ 
fluffef ?!5of uSluIiH unb fKc&crtl/cr atl«ö »crftcrae unb vtv 
bttbt/anbei) auf bie4ooo. Sbciflcn tt)eilesumqebtrad)t/tf)eild 
^fangen binweci geführt: ooctKro cibec Ratten ic^tbefa()te 
yreulTcn/fo ouö ^nllifftunfl ©(t)ti5antcpc(6 com Ortentinö 
Satbolii'ct)en 0[auben ab^cifciUen Omaren / aUt 'Xeutfc^en unb 
5)o()lcn/bie cntiwbcr^aufFmannfcftafft öKba trieben/obec 
fonflcn fiel) gcfc^et l)atten/ ouf einen Xag etftftlrtaen/ unb fütft 
fcecgefamten'Bedungen/ aufFet55fll9Ä unb l^bitläCn b«' 
Omtru tti&cftttget. X)iefent obnaeatfetct / eroberte ©ietricb t)On 
hh.s.Riir. !55cn>Öb{ittl^ «§ Orbenö SKarfctwfl bie 9?ad)t tjorm Scft 
©t. Sarbarse / beg @c^)WantepolS bePe 5Je(lung 
tOtDtß/ ölin>e er einen gtoffen ®ct)a$ neben bem J^aupt bies 
fet J5cil.3un<jfr<iuen/ fpotbe») (i(t) benffcfitbige ©actien KU' 
getragen/ übertommen/ (cie ju feficn lib.4.annal, num. feu 
cap.3. Qlte @ct)lt>antepol bteft Seitung wrnomraen/ »er; 
famlete er ein grofieß^Bolt/in Jf)offnung fotöane« ©ct)lofi fei« (er (tn}tinebnten; ed ret)nb t{)m( aber nitbt aQein tnnect)al6 
f&nff ^Soeben viel @tärm baroor abf)ef(()lagen fporben^ 
fonbern er bot aud)/ inbeme er foiber tng (Sulmifcb £anb ein; 
gefaUen/ benSätierngesogen: X)onnbefagtet (Dlarfcball/ 
bfttie Calimirus fluö ber Coya ob()ngetegten iwtiogen gonrabö »on l>«ÜKa(ratt)©ot)n/sttJC>öifffown!i5ar/ 
l)at iön öcrmafTen empfangen/ ia% er poo.eon ben ©einigen 
t)erlo5ren/ unb mit ben ftbrigen f)db burcb bie f£immcr< 
Ud) errettet. 
i^etauf|lreifF<t< Sruber Dietricb ferner in beö^cinW 
Sanb/unb Ctoberte bieQJeftuufltRödfd} b<tnun©ct)fvan« 
ttpoifa^ / Wie f(jpi((bt eö mit iljm Pftnbe / ««b feie leitötiicfe (t 
t)om tlrfprung (Teuifd^en ^ itter--<Prben8. 2^ 
er Die ©tabt gängig unb ganj »pomereöen üeriieren t6nte/ 
bäte er Sifcboff ^fetlbelmen / ben ?>äp(lli(t)en Nuntium 
('^ ef^en 5(utotif^( er juüor fcentg geachtet) iijne foieberum in 
Den ©ct)OSberÄirct)enaufsunebmen/ unb mitbenOrbenöf 
25röbern ju Derf&Jjnen: ©0 JIDCIC beebeö gefcheben / jebod) 
mit öem®ebinfl/bag ben95rübern bie QJefl un9@cbart0tpi^  
bleiben / unb fein beg {)(t|pgg erftgeborner ©ot)n ^ letiumuö 
filmt if»et)en f&rttemflen xrieg« Dberflen jur Oieifef einget 
üi-ffert »erben folten: 9(ud) ba§ eröemOrben/ fooffteSDk 
97otl) erforberte / (oibec bte Ungläubige unb ^ ebeOen folte ju 
^ölfF fommen: 2BeIct)eö alleö er mit einem leiblicDen 2lt)b/ 
aud) mit ©iegel unb ®riefF /fleiff s« hatten/ »erfprodjen baf. 
2)eiiTen allen aber oftngeacbtet / i(l er gleite anbernSobrö-tc-iz^#. 
barauftPieberinäSu(mif(^e£anbgefa(ien/ unb bat baffeibe 
burd) Otauben / COiorben unb brennen gleidtfam ^u einer 
Sa3üfienti)gemad)t: £)en neuen SOTarfcbatl 35frftt>li|/ eon 
beme ein Xbeil feiner !£rouppen i^ orberotn bie Slud)t gefd)las 
gen toorben/ bat er an einem fumpffigen Ort obnfern bet 
©tabt dulm / i^ on foannen ber ^umü gefcbeben / burd) 
Kriege!:Sif! nad) gebaltenem lai^ fvierigen l^ efed)t / ba einet 
von beß Orbcnö>^6lfetn (wie Qiafpar ©cfeäö melbetj Wiber /«/. »2. 
geben pd) »ebren möfT«« / famt4oo. ber feinigen erlegt / unb fs-*-
gefangen genommen; al0 er von fold)(n befangenen berichtet 
fvarb / &a§ Wegen begjlartenStuSfaüö/ Wenig @olb<wen in 
berSefagung juCulm übrig/ fonBernnur2ßeibunbxinbee 
barinn Wiren/ fiele et bie©tabf auf ein neueöan; würbe 
aber pon ben wenigen famt ben 2Beibcrn / fo aJlannß^Äleibee 
ongelegt/ unb bieSJaffen ganj mÄnnlicb ergriffen botten/ 
mit©pott obgetrieben; eonbonnen rflcfteet inbiegopa/ 
fengte unb brennte aüba groufomltd); fernecs fegte er mit 
bem Weggefährten Otaub über bie ^ei);elunbbaufete im(£ul; 
mifcbenCanbiWei) ganzer Xagc ebenfoerbärmlidl)/ al^ iU' 
vorniemotö. 
X)i(0tben$''S5(äb((/ (ve(c^( rold>en i7om©4)fpante$ 
X> iii pol 
<EriJiibIic|)et 23ertcfet/ 
pol jugcfögttn ©äjaDen mit betrübtem ^ rjen fabcn/ feuftcs 
tenun&ruffetenju ©Ott/baggc fein etbt^eil/ oaöift/ Bic 
befef)rte ßdnöer inJpreufTcti / n((6t »oll« ju (iftanbcn föerben 
Caffen; untt bcc bat i^ x ®ebett erf)6cet: ©onn ebfoolen 
6et an 5)lad)t ibncnfceit fibcrle^tn ttac/ fot)abcnf»e 
öannoc^ t>effel6enÄcie9fl^ ^)ectof)nt)etfebens6betfallen / ötcl 
niOergemadjt / unb öie ubticie in bie Siucfef gcfdjlagen / alfo/ 
baö ilrec fccnig mit bem «Scbfcontepol / batüen tommcn: 
©ann tjon benSlöc^tigen fetjnb btemeille/ iDegcnbetoem 
Canb burcb benSBinb abgcttiebenen ©djiffen / worauf (le 
flcb öerlteffen / in bct'21ßei);«lerfoffcn. S'JtcfetSbeliotccmg« 
bracljtc 6d)(t>antepo( neue 536lter jufammen / bauet« übet 
ber^eiicel bie^Beltung^önticr/ unD jenfeitö botf @cl)lo§ 
©UCj; !D«ttie entgegen bat ber 2anb:OTeifler 5)DPPi> POtt 
£)flcrn(i bic55«(tutt9§)utei'berrtmif(iefrocfF«n/ unb mit 
^er j03 Cafimiro «inen llarfen Sinfaß in^omeceflen octöan. 
©cbtöantepol um |t(A $u rMen / beldgerte bie ^(Rung 
^Ibinocn: ft>«t( er aber mit ^ac^t barboc nt(t)tä au^rict): 
tenf^nte/ na^mecribme t>or felbigc augsuljungern: ©(in; 
nenftero liefle «r alle ^(S§ tjcrfpecren / um bie Bufubr bc8 
^coeiantS ju eerl)<nbern:(£t aber Ä«»ff t' mit onfcetn'Xroupj 
• pen ganj ftet) unb unaebinbect burct) beg Otbenö ©«biet. 
5luf eine Seit aber / loolte er feine ©ofbaten bucdb ein 
®raSma()l erquicfen; 9?un fuore babe») ein jfjjffling/ ixr fon» 
PenbeßÄrieqgnicbtobnecfaörcn/ fict> aber Horben€«u§i 
l>ftrcn bermäfteii fötct)tcfe / bog / foann et jle nur bßrte nen: 
nen / tbme ein ©dbrccfen eingejagt fpurse: ©iefeö (»Ufte 
ber ^»ecjog; X)annenbero / um feinen ©äfiw / bcn«n er foI= (fee^ geoffcnbatit/ einen @p«g p madjen/oeP^flt^ er jemanb/ 
(oel(^et nacb bererf!en Sracbtein ©efcfcrcD macpcn foite / aW 
gann bie(Zrcu^«^)crren anfämen •• 20a6 gef(t)id)t aber? 
Äaum featen fte ju 2 ifcf) gefeffen / (ieö« ba fomt einer geloffeu 
wit beUer ©timm ruffenb: bie (Zku^ f ^)trrcn fei)n tjorban« 
«n/ unb foiä«n(bme aufbem Söfino'ft 5 fot(t)tfame ^ of; 
Sunfer 
t)öin t|rrp<'uu3 leutfi^ en 
^unftt (prange atgbal&en com itlO) pertiir/ iicir« oem 'jjjalb 
im / unb errettete fein Beben: Die übrige hingegen / fo feiner 
lachten/fcurben balb gcfpafjt / ba§c6 fein©<ftcre/fonbern 
ffrnfl fco«' ©onn bieOrbenß^Sriiber/ benen big®ra6i 
ntabl »ertunbfc^affet fporben/ sob«n in siemlictjer ?IhjoW t»o«i 
au« / {Iberpclen bt« (u|Iig«©&fl/ unbg«# 
fegneten ibnenbcrgedaltöieSDTabIJCit/ bag fcbieralle ba i^) 
«mtommcn / uitb ©cbfvantepol nut ©ititjimmen burcb bte 
SBeirel fein fieben errerten mölfen. aSenen biefcß ©abg/ 
foer ibme feibfl burct) l^ in aiigefledtc« ©eläcbter jubercitet/ 
bat er gleicbfool«" ©örffcr unb ©tobte bewacber eins 
^^ '^^ nmitteiö bat bet£anb«9Steißcr l^>oppo ben battbes 
lägertc» (Jlbiniern 'Proliant:6d)iffc / Wcidic fid) mit ©e-. 
ttait burdrfcblogen mfiflcn/ ium ifuej^ tenmalntbtn bencn/ 
»cid)« einige ebilleut »on Cracau auögeruflet / gluctließ 
Miacbrod)t: X)egicegen@d)toantcpol b«c23el5getung auf: 
aeboben / feine ^ 5«et iufammen gejogen / unb fem Sooer bet) 
©chiocft herum otJfgefcfclagen/ attfro «bne ber fianb-OTeijtcr 
famtöetiOü «Jaflmir angegriffen / gefcWagen / unb gjtjmun--
aen inTestgebatfefe SePung ju (lieben. 55nlbbarmif/ oW bem 
Orben frifd)« 5ß6lfcr / tcorunter ^enrid) DOn giCi^ ten# 
ßcfn geit>cfen/ aurf Oejlerrekb sufow««/ fSs'«" obgebad)!« 
Äccrfi^ SäbKt ins QJomefantfdje £anb/ unb baufeten p. gan? 
ur 'Xäge borinnen na(t> ibrem ©cfaßen; atg pc aber jurua 
febreten/ fcl9fte<bn«n©cftft>antepol mit einer febr gtcffen 
flits fpine« Unrtcfbcmen unb Ungfaubigen ober rebcKifcben 
^reufTen »ufommen gebcadjten ®?ad)t / beweftalt /m m 
E «rübet ben Xcy i«»« f"? ; Quartier 
Sb?genommen7llnbl>«m crfpifemöAte/ fcieflarffi« 
an Dieuteren Wären/ btfab'««©einigen ibre 5)ferb eben 
mi bic Ort amubinben / tto bie votige gcflanbtn/ fporauä 
ber ölte unb febiau« abgenommen/ m feine i^euterij) 
nodifoflccß/ olö jene Wäre/ bann«nl)irofprcja> «r steinen 
©cl&a# 
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6oi&aten:©e9b gute69Äufl)ö/ mörgcn tuolIentDir 
macben/ ba^ bic?)ommernun&5)«iifrcn üom3oc^ &erS:cufrct>m ju ewigen 3«fcn befreiet fct)n/ wann 
mir äweiD ot)«f öreo »oneuc^ wiDei: einen Sufecl)ten 
detrauen: 2<beralö «efanbemXafl« iumXreffenfam/ 
onft&KXtutfc^xnoon ibtemSciö 5 Obnftentxcgeflalt ang« 
f&{»ret(curbcn/tia§fic onb«i)en Orten Bcncnauf fieloö fle> 
ijenöen jeinbcn ficft bapffer »ibtrfcö« tcn/ babe» P« abtrmal« 
bei) 1^00. btrfelben ecUgt/ unbbaö-jclb erhalten / foorburcO 
@(l)irantcpol »eranloffct fforben / eon neuem mit betj 
Sreu i^ ®tüb«rn Stieben su macfcen. 2Del(t>e6 affcö fid) in^ 
werijaib fecbö ober fiebenSabten mit ifeme in?>ceuffen ju? 
getrafien bat» 
A.cn4f, 5" 2^^ff(an^ ifl im 3abt t)om ^ocf> ? TOeitlet 
IsÄ Sionrab/J^enrii^ ) tDon^einburs/ sum ganb; «Keiftet 
üetorbneticorbcn/abecfDegeBfieibefctfBatfcWt bat et nad) 
^Setflicffung jfcetjet 3af)ten tcieberum abgebanft.Unter if)m 
tvate 9}icolauä ber oiette Sifctoff pfKi^ a / fvelct)ec ba6 
^tancifcaner = J?lof!er alba etbauet. Henrici «TlaAfabrec ©ietrid) »on ©röningen/ bet britte ganb« aseillet in 
M.1147. ßicfflanb/ bejicunge im Sobc CbtiHi 1247. bie meifJe 2but: 
Iinbcc/öbet|telc ben ©togsS^öcjlen in SittofoSnamcnö Men-
docum obcrMendauw, etf(t)luge itimeiel 53oltö/ beJame 
»iel oon ben fiieffliinbctn neben gto(iremi)?aub gefangen, baue--
te bie QJeftung ©dringen/baÄ@ctiloß Sijempotl) unö/ 
tiact)3fugBu6Rüsfovii oud) ein anbete mit tarnen 
lanb: ®nbficb l&at et nicfet obHe ^etUifi fi^ i« Orbenöj 
®rübee bas ganje ^»etöogtbum5burlant>sum(geborfam 
flebracbt / banf te bstnadber ab/ unb wacb »om ^>ocl);gjlei|ler 
Contabin einet ©efanbfcfcaft nocti^ onieetTOirft. Cben» 
^«8 bat in necfeftfolaenbem gabt^oppo eonOfietnabaS 
vanb-.gjieiflertbum tn'^ Prcuffen a«fg«ben/Hnb ifi inöXeutfcftj 
oom Urfprung beß ITeutfd^en j^ ittet < Crfteiia. 
(ano gejogcn i^in befTen @teüe fam tJOrT^epba/ 
ftcld)ct <;o. 3\ittccinä()lge gelben mitfi^  in Otöcn/ftjie aucb 
ein sictnlid)e vinjabt 2?öitet in ^ reufTen gebrad)t/ ba er bonn 
bet^reuflren23eOung in^omefan/ in bet^)eil. Cbrift^ 
9?acbt fiebert unb g()rifibijrg genennet. QJon ibme 
»olte @el)ft)antepol feinen ©obn friebetumbnben : 51(3 et 
aber ein abfcblägige ?(ntit»oct befanie / icatb et ncd)ma5 (en itl» - brödiig / i'ibet|ieie in aller gil einige Otbenfij 
5?6(dFer / unb erlegte ibrer nid!>t wenig bei) ©ollllben/ ober $tablaucfen: ©leid) barauf ilretffete er in bie fiot)a / 
unb uecubtc aüöa atlerbanb Seinbfeligfeiten; in ber O^ucf febr 
aber loarJ er bct) nad)tlicftet2Bcil «om £anb. ?DIeiflet unvet; 
febcnesangegriffen/ unbmitQ3ccIuj]piel bct ©einigen/auct) 
j^interlaffuug be§ 3?aubö/ in bie Slucfct 9efd)lagen. 
©«ITcn obngead)tet/ gtiejfe et bie Leitung gljriffburg 
on 5tüej)enOrtenflarf an/unb ftüvmete barauf benXag unb 
0f^ad)t fo getualtig/ bag er fle enblicb einbefame / unb bie bat: 
innen ligenbe Scfa^ung gän l^id) niebermad^te.^fS ber £anb: 
COJeiflet bei) feiner fpate i^ntunft mcjfete/bag bie23eflungüom 
Stinbflarf befeget / berfelbeauc j^ufeiner offenttid)en Selb' 
fcbiacbt iu bringen wäre/ bauete er ein anberefibrift burg/ 
beme audj bicfet9]abm folgenbß geblieben. Cö boben ^•c.tu9-
6alb barauf bie ^reuffen (id) unterfangen foldje neuerbauete 
QScfluwa mit groflec ÄriegömaÄt ju bejfcfngen: aber bet 
£anbi®{eiflerbatein berraaffcn ftfearpffedreffen nn't ibnen 
aebalten/ ba§ ibt<® bet) etlfftoufenb auf bem >13laö geblieben/ 
bie übti9tfeDnbfliid)tigtcotben/unb babenalfo bie aSclägc; 
rung auflbtben möfft". 3" bicfet ^Jeftung 
(»ieDuisborgunbauöibmSchrenkiusmclbet) Waren bit 
Otben6:Sräbcta[foanböd)tig unb emfig in {laltung ibret 
9teguln/ bagmanfceleonibnen fagenfbnnen / jle führen 
SU JOauö ein Slöjlerlic&eö unb im Selb ein rec^t 
.J(tarir0eö£eben:eiMt «»ö benfelben/genonnt i>on0leif« 
berg/ 
<Bi:fiiiMi4>er Strikt/ 
bCM/ «tionätt auf Ben Jf)eil. CftarfKijtag üon@Ott 6icfe 
©na»/ ^o§/algtrSatöoI^fcbmSta^(l)nact)/ 6i« auf Dem 
€tElbo^enln^ecÄttct> lugent« SilbnuSunfew (jccreu i^gteu 
J5>ct)(an&ö tuffctc/ bcebt 5Jrm t>on ben S^ägtln abä«l5ftt iBOt; 
ben / unb btr ®ecreuöigte i6n umfangen fijoHen. (St ab« 
fptacf) aug lautet ©cmut: ^ cvti fe^e cö üon Htir/taß tu/ 
i)^)Sn!mi(|)flfnt>cn@ünt)«nimfanäert. , 
Äucj nact) (Jcöflitung eblxnKI^tcn Siegs/Oabcn bie ®eu# 
btc eon Elbingen boöfiänbNatangen ftbecjogin/ unb bacins 
nmfltofreS«ufgcma4)t: ?lb<t in bcc ?l«cffcbt: teuren jU 
»on b«n 'Prtujfcn an einem engen nube b«i)m X)ctff 
(Jtürfen o&ntjerfeb^n unb bcrmaffen unglucfltd) öbetfaKen/ 
»aß Otbenö-O i^ttcc neben bem 5lbin.qifcl)en ?C8atf^«U/ (Eommcnt^uunjuSalgaunö i^ oo.^ol&aten auf fccm'piaö 
geblieben. (£tncn üon befagten O i^ttctn/ ()ob«n fle an ein 
Saum lebenbig gebunben/ ibme ben ®auct) aufgef(t»mttcn/etJ 
nenX)(i«n» angenagelt/ bemadjetben ^»tigtbunbcnenfviebet 
(od gemact)t mit 0(t>lägtn ge^mungen / bag er fo lang ^ erum 
geben mtiffen/ big bal ^ ngefoeib um ben 93aum get^afpelt gc; 
»efenj it>orauf berfclbe in ®efantnu? be§ »ü^ren ©lau; 
be«6 feinen 0ei(t oufgeben / maffen tie Ijernatb bele(>rtc Na-
AX.iif<y. tangerfelbfl ecje^fet. 53icl gliidlicbcr fubrtc um 6te(elbe geit 
benÄrieflfcibes bfe S^ebeflifcbc £itt(JiiCt/ @(ini0l)tcii 
unb @cmt3<iöen/2(nl>rca6 »o« ©töcf lan& b«e «ierte 
S5lei|letin fiieffüanb : 2)onn biefelbe ftat et «ictjt allein ge? 
börnpffet/feinbern oucb b«ra Otben jtnsbar gemalt. Übte 
b46 fcbicfteberÄfintg/obet in Sittou/OTobmens 
Mendocusjuibm/ unb bcgeljrfe Unterreb«ngmitil)w jh 
Ijalten; 35et9öleiflcraber/nad)bcmeetfi<feniitfcmen35rB; 
bettt unb bet Dlitterfchafft berabffcbfaget / «II an ben beftiro-' 
ten Ort jum Ä6nig Mendauco gesogen /, o'ß f»« ficb un« 
tcteinanber freunblid) empfangen/ g«bal' 
tcn bitten/ lieffc bet ©rof ein föfilicbe 5Dlabli«it}ube; 
witen: Übet Xif(t)bat bet SKciPer burd!> frmnblitbcö gu; 
fpte^en 
PomllcfprungbesCcutrcfee» Glittet :!(Drben8. 
fprecften beti babin üetm6get/ ba^ er üetbetncn ein (J bri|l ju »erben/bafcrn bet OTeifter bei)m?{6mifct)en ^»opfl 
iuicegen bricbte/bag man ibn unb feine ÄJnigin firatß nacft 
wr Xauff/ Cbri(lltc^ni ®rau(t) «acb/ frftnete; foelfbeö ibme 
?Olei|ler 2lnt)rcaÖ DOli@tücflan& aucb jugefaget/ bar= 
äbet bet ^6ntg läbetauö freubig tootben / unb bem Otben ein 
@tu(f &anb0 oetfptocben/ icotauf fie betbe tpibet vonein: 
anber freunblicb abgefcbieben. 
91(6 nun bet ?ßleiilernad!)er^)au§gefebrt/ bat er folcbeJ 
on ben Q3apP Cinnoccntium 5(n SJiertcn) gelangen 
laflTen/ bet ficf> Borob gleicher maffen bbcblicb erfreuet/unb 
bem 9Weiflcr53ollma£t3t ertbeilet/ ben Äönignacb bet £bri' 
Pen Orbnung unb SäJeife ju frönen, gut felbigen Bett ijl 
Sllbrccfet b«t sföci)te biefc69?abmeng/bem?5 jfitl)Uttl9? ig« 
torgellanben/ unbjugleicb Adminiftratoi-juSübecf aeiüeisitfliünM» 
fen: JOetfelbe unb mebtbefagter SOTeifter lieffen sfrei) t6|1li(t)e S« 
(Eronenmactjen/unbjogenfolgenbgmit 53if($Off 
^en»Olt5uImunbonbcrnSifcbofFenmebr/ au(b bieten 
(^bi«ttacrnunb5?itterf£!)flfftgar (lattlicj) in Ci(tau/alWt>e (I« 
tom j^ 6nigmttgtoffem^ra(bt empfangen unb bertlid) be: 
fvirtbet tporben. X)arauf bat er unb feine ®emab(tn/ fo in 
Der Xauff SDJart^a genennet fpurbe/baS Cbrijlentbum «n; 
glommen / un6fct)nb beebe nacb bet (Sbriffcn aseifeeora 
uReifter / unb ®ifcboffälbred)tcn gcfrSnettoorben: Slucfe 
bat bcr SOleiiler »on mcgcn &c6 '})ap|T6 bem neugetaufften 
Äönig bag ganse ßanb fiittau ju Seben aufaetragen: Snmiti 
telS bat ftd) Biel ^BolfSbctebrt/ unb ebenfalls tauffenlaffen. 
Set Ä6nig aber ijt b«nacbcr / (pie Cromerus fdjreibt/ lt>i«r„„., 
i«rrtb^foiien/ betauet) bem Orbenfein23etfpte(ben niebtw.jjr. 
gebolten. Obnlängft nacb ober)(eb(tem2?ertouff i(l baä 0t ift 911# 
JU einem ifftt ^«fagter 5tibtecbt bet 3ft)et)tc 
bitfcgSlabraenö/ jum et^e« Crs:95tf(t)offtn angefe^t unt 
<E ij vetotbntt 
56 (BrimMfcbcg23crfc|>t/ 
RüsfoHH^ tJcrocDnetlüorDeit / |peict)crßemriact) Mc f)6djKe Audtoncaf 
,iL^2 anc ^23ircl)offen in '])ccuneit un& l^ icfflanD (gletd) alß bcc 
öber Mc £mib: ©kijicctm £ieffldnMfcbcn/Xeiit< 
f(t)cn un5 Q>mi(firct)cn @cbict erlanget; 3^obbemcIt)teni 
Ac.jifo.xaufcnöjtt)c»)bunöertunD fönfjt l^leu S^fyr/ bat Ut feetliae 
inChrZ. Luaovicus,j?6ni9tnSl'anfreict)/ßa6Xaitf(t)eOrDcnS'. 
icgia. <Jreuö mit »ier IJilicn gesittet: Öann alö en'm^)eil.ganb tjiel 
©ottfcciige 2Berf (looBon DicÄ«cct)ctt:J5i|!ori/unti Bongar-
fiiis,Mnt«rmHenricolv.ut2eutfc^Imt6g<tPefenct9lbge|mi6: 
ter/ kiexpcditionibus orientalibus tDettläuffige SötelbUltfl 
f&uti)«en:id)tct/tjIcrnact)2((ferßfommen/ unb bat neben 
onbecn betifivtirbj$)en @a(t)eii/au^ baS J^ou6 berXeutfdjen 
Otbene:!Br{to<r/ (bann btefclbc nic^t aUemiteinanbec auö 
@t)rt(nentfotd)en)unbtiat:inneiib(nfoeifr(n @d)ilb mit et: 
nem totn "Papfl Caeleftino gegebenem fdbicfltsen / unb eoro 
^önifliu ^ crufalem e«t)eiltem gulbcnem €teu^/ fanitbeme 
. t)omÄäifetl)mjU9efe6ten?lei(t)g!?(blerb{ficl)twet / unb bot« 
auf gefptocfoen: @o tDoUcn aud^ tüi'r ein 
Stfi:&e5u!c^cn; babctoei; befohlen/ on bie t)iet<fcfcnbeg 
(Erciilj. s/ öie ftanjSjifcbe Sitten/ tt)(e fie nod) beufigeß XagS 
im . l^ocftmeifJerifiten ^aoen geföbret werben / ju fe^en; 
unb Mcfeö (wie @cbü^ foi.i6.pag.2. meibet) a«g fonbtrbas 
rec DJeigttng gegen bem Xeutfeftcn Orben/alß ttjcfcfcer tbroe (n 
Crobetung bet @tabt Damiata gebolffen/ befifen ^ orftebetn 
er iinfet anbecn auct) fcegen feiner griebigung auö öer Xütfi: 
fdje« (Jkfangenfdjaft jn ?iatb gejogen / wie su feben in bem 
vmgmfia. bet) Bongarfio pag. 1196. angefübi^ tcm ^SnigWcbetn Senb; 
©(btetbcn/ fo gegeben ju 2((f trö in» 3"^"^ •'l' ^ (ugiip; 
ntonat; offtbefägfem Xeutf^en Orben bat ber ^C(I.^öni9 
Ludovicusaudjsu Unterhaltung ber Sröberein gefciffe 
Summa@e(b«i ecrebret, Uber welebe beßÄSntg« AfFeftion 
gegen benXeutfcben Orben fid) befloweniger ju öerwtinbern/ 
Weilen ihne tbeilö i^ tangejogen« Urfacben/tbeilS baS Cjcem; 
pei bei 3«tofoli)mitanifct)<n Einige/ biepjti belogen. 
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»om lUfprting ^ e(j Ccutfcfeeii Ki'tttr-(Pvt>eiig. j 7 
^bcr öuö Sötritti tpictcr Tu 'pVeuflcn ju fomnjcn / fö 
f l)n^ begOrt»n6©act>eii aü&a/ tregen obbcmelö- etlittcnec 
9^(öcr(ag bti) Srucfcn / unb b«r eon ©(ftwantepol immerfort 
üjKübtcnScinbfcligfcttcii / iii;cincnfel)cr(t)lcd)tcn@tanbfle« 
tatl)f n: ©(ctclxpclcn f)flt |?cl) baö 33(äti<in balb frieber gcfccn# 
bcf; fiijt<moIcu in nect)|lfol9(ubcm3al>t Otto -Slarggrat) ^.c.nri. 
t)on 35ranbcnbii»:t) / famt bcm »on 50(?crf5« 
bürg unb J^cnrid)en ©MWn »on0d)tt>aröfni>urä/ 
btmfclbcnmU einet gcoffcnSöIeiig« bapfferetÄtieflß; Ceuten (jetommcn/ worbucdi) b«e abtcinntge unb anbete 
ceuffen V innerhalb 2.3()l)ren / raeillentbeilS icieber gum 
e^orfam unb ^bcifilictcn glauben gebra(t)t/ (vie bann 
aucft imSoÖf i2^2.ein etoiger^^tieb «itt^räog ©cfewans .rf.c.ji;2. 
tepol unb ben befetjrten ^teuffen / vecmittelf) obbefaciter 
j^ erren/ unb btg ^äpfllid^enöcfanbten Jacoben Crjsbia-
cono iu / mit folgenben (^onbitionen getroffen idoc: 
ben: (Etfllid» / bng bie befef)rte ^ceuffen eigene ©fiter unb \ 
Crbfd)offten in^teuflen bflben/ beft^en/ unbbamit eiges 
nee ®cfa((eng fcDaiten unb tcalten m^gen. 2. bie j^ enratben mit au l^änbifcben (S^rifien / il)nen nict)t folten t 
vecbotten fenn. 3. Dag bte von it)nen geborne jtinber niebt 
mit ber Seibeigenf^afft beleget fpäcben. 4. X)ag fte in ganj 
^reuifen von einem Ottium anbern (ibitelDen f6nten. f.dag 
fie freije @eirerbfd)offt )u treiben SÖlacfct hatten. 6. Dag 
bieÄinbcr ber^rcuffifcbcn (Sbelleut jo bem 5{itter(Otben ans 
acnommcn fcutben unb anbcrer C^bcUeuten 5reDl)eiten genief; 
fen mieten. ?• Dag (»«nacft altee ©tfponheit / beg 
nifcben a\C(t)tenß jtc(> ju «bcautfeen / o^ne bog man jcmonb 
»i^ v feinen 2öiUctt begeulmifct)(n8anbS;5le(t)t aniuneb-. 
mensttingenfolte. 
<nad) btefem su eOtiP^urfl gefAiefienen Sieben/ öaben 
bie iBröber alle betebete PceuffilJe gänber rühigltd) befeflfen; 
bait©(t)ft5antcpoi liefT« f?d) Ken unbSafiubm 
begnöflcn/ Miete enbi'ict) a«(^ öero Otben treu unb bolb bt« an 
? W i^ ein 
S8 (Pn'Sii&tic^et gerieft/ 
f(in ®n&/ worauf tue OrDcr.O'- ©rüDcr iore Kriegs -- CWacbt 
gegm 6«e Mti9i«"W9c@ammIäntierun&@ut>a«ef bcfto 
AC.fi/j.wHrangtfccnöet; UnterNffcnif!im S«!": €6ri|li 1253.6« 
24.' ^eumonat bet öotffelt'öe JDoc '^^ ?9?€t(^frSc>nra£> 
(m i^Sttn cntfcöiafPcn / uiiö ju «OJarpurg in 
in bcr iu (El&rc ©OtMö unb bcr Slifabctb / fcince ^crm 
©rubem QEbe-Semaljlin/ eon iljm« erbfluetcn anfcbentlichen 
Orbcnß Äird)<n t>catab«n fDorb«n. ©icfe ??rciö-4Diirbig« 
gtofTe ^etligin / nawb«me fJc Gregorius bcr IX. (feie au» 
ber ju<J5aettimOrbctifQicdjiü »orbatibcnm^JäpftliAm 
Original535u(l«njuerfc^cn) canonifiret/ tiatbcrJHitterttd)« 
Xtiitfche Orb(tt biß (xutigen Sage jebcrjeit fär eine fonbcr^ 
bare'Patronin vtcebret. ^a§ dud) anbete fromme C^bti: (Icn futcine ?Snöad)t seqen biefc bctiigc Ä6nig8 - Xochtcr ge^ 
tragen / ijt au8 Godefrido Monacho übetba6 3obt Cbttflt 
12 j<5. absunef?men / allfvoermelbet/ bag neben bem Äiifct 
5rtcbri(ßen/ Crj 5 Sifcftoffen iu SDTain®/unbXrier/ SBtü 
fd)offen s« i^lbeöbeim Ebenen ber^apfl bie®rl)ebung l?c§ 
glotnjörbigen fieicfenam« / ipeldjen fie in ein fi/bern mit ®olb 
unb Cbeig i^leinen üerfcßt unb gejierten @ard) gelegt/ anbei 
fobfctt) foie anbcren 5Bifd)0ffen/^ürflen unb Herren / bei) 
G>iifrii. öunberttnufenb ^Kenfcbcn/nacfter warpurgsufammcn forn^ 
^A^ct ©Ott in feiner i^ligin iu preifen. ©er Ääifcr bat 
tijtf." '»on feiner @d)a^« Äammer ein ganj gulbene Cron mitge^ 
bract)t/unb felbige be t heiligen 2ßittfrauen .^aupt aufgcfcfjet. 
Sieben anbern allba gefd)cbtnen 51öunberfpertcn i|l W(p 
au6 befaßtem b«tliflcn fiiovper Oel gcfllofrei} /1»«--
cbc^ bie trüber be^?eutf(ben^)a«fcö 
s9?ännern/fo su€bren bcr betli^cn <£l«f<Jbct()Äir(I)cn 
unb2(ltäraufbauen würben/ Hua «nb gotffeliglf^ 
auögctbdletbaben. 
2lbet öiefe unb bergleidxn '2Dunb<r-unb gottfcifge 25ert 
1ei)nb / leibet 1 nad) eingefübttetO'lel'g'otißsyJeuetuttgboftlbs 
Pen ganj etlofc^n; unb ift obertuebnte Ocr(StjflK^en9(n« 
bacbt 
_J0omM£fcE«8b<g^utf(t)enÄftter:©tben8. 39 
bad)t getoibmete febt fSfllicbe <£ron in (oe(tlid)e dänbe ac: 
ratben; jebocbifl baä ©rabunfetö feeliaenSonrabi/ aUem 
Slnfeben na^ / biö bato uncr6ffitet geblieben. 3SaS betfelbe 
fernerö bei) feinen fiebjeitCK für rflbmlitfce ^ tbaten begangen/ 
ecbeUef fbeilß «uß bem 4. SBucfe ber fateinifcben Orbentf» 
©efd)«(«ten / tbeilö au6 ben obbanbenen Donatione: SSriefs 
fcn / l)Cf cn et / unb öic fvctldni) l^)ri|ll55(tcf)fle ÄcctcH 
£onbgrofen/.^einricl) unb J^ermann/bem Seutfdjen Or# 
ben anfcbentlid)e ©ötet in-uno umOKiirpurg mit allen t^ecbt 
unb ©eredifigfciten / gar nid)t8 ausgenommen / toie fie bies 
fclbe tjormafö befefTcn / in bie ^anb beg Xeutfcben ^ eif!et$ 
J^cnricben von J^obcnloe »ßiifg öbergeben. 2Belc^ 
Übergaben »on Canbgtafen Otto im 5abt 1320. erncuett/ 
unb befräfftiget tooröen/ mit bemSlnbang/ bag aud)tbre 
97fld)fabren unbgrbcn fotbane Donationesju eiotgcn Seh 
ten ftete unJunüerbt£id)lid) bade«feilen. UberMilnfterum" 
i(Tfi0blgfollSiuwr»unbtrn/alSli5eld)erlib. f.pag. 1292. 
fd)teibt; Unter btefem .^ocb = (Dleif!er Sonraben |i))e ba$ 
©cblog SSOjjelfang erbauet / unbS(cferö«5ieöert>o» 
ben Garacenen einqenommen feorben / ba bocb jeneg lang m 
tor/biefeö aber er(i Anno 1291. OI0 bie Sbripen felbigeStobt 
bunbert ganjer 0abr iimgebabt/ befcfceben, 
©leicbnjie aber in menf(ftlicbcti ©ocben/ Srten/ «lenfcfts 
fid)ift/ alfo nud>unb Sffterfi in a5efcfcreibung bcrfllfcn®ej 
fd>id)t<n ' fold)eg in ben 5>reu(rj(a)en QCbronicten/ 
übfonbcritd) beg ©iinottt^ ©runau bemerfcf obangejoge: 
net (jbtiftoP^ ^ artfiiod) / ba et in animadverfionibus ad 
vitam Conradi Landgrafii alfo f(()reibet/ falfum eft. Her-
mannum de Salza Anno 1221. obiifre,kc. ©a§J^er# 
mann »on ©o($a im3<Jbr 1221. gcftorbcn fcoe/ iftbcrSßarbeit ntWäbnIiefe/ tnbemeät»iT(^en ibme 
unb .^eräogen gonrab in ber SSÄalTau fünff3aj)r 
bernad)« obbemelbtfrSJcvtragäemac^t/ aud) bas 
4.0 
gulmifc^e Hrivilcgiüm but^ eben DiefenHcrman-
num t)D)l ©aljö ittl3at>l' 1233. i^ rcuflcn «ctbcilt 
füorDen: SBttlcn obcc ©tunou felbiten bittet/ ibme We Sftros 
nologifcbe/ obec3(it betrcffenbe Jeblec ju üctgebcn / «ft «c 
^KCtnnfaOSiU entfcbulMgen / jtboct) ntd)t aoecbingo / bag ts 
«nftrm fianögrafctj (Jonrab/ btn ^oppo PonOflcnia 
Borf{§{t. ObnunUfagtct ^)stttno<t)/itjclctxcin^ i^ilorim 
ärofTtSJiffcnfcbafftsu bab«nf4)tinet/ recl?t«r/ oigGiuno-
vius batan fetx / ba§ tt ^cgen bte geni(ttte Q3(ti(i<bnug bec 
J5>OC();90leiPetn/ aufHermannumüon ©al^ a/ Henricum 
@rafen ooit J^oiealee f<§c / (äffe id) au0 folgtntxn SStbenfeii 
ba€Urt))ei( t)om l^ 0d)üerf}änbtgen£cfecfM!cn/0bnech70$<n/ 
auö b<m ®(bingiW)«n Privilegio grunblid) nid)t ju crtccifen/ 
bag «rmeibt« »on ^obenio« Damalö «SDJeificr 
• gettefcn/aW er neben ^oppo »onOnetna£anb=55lcifietn 
in^ceuffentmbjanbetn geuflenfclWgcö untetfd)rteben:X)ann 
fol^ eß öat «m Flamen unö an Statt bcg ^oct) 5 SJJcifterö 
Contabi / untet fpelcbcm ©raf J&enricb »on ^ jobenloe SOletJ 
flcc in Xeutfct): unb SJclfcßcn fianbcn trnr/gefcbcbf n f6nnenj 
mmoffen cö m'cbW uniijet»ibnlicbö/ bagffirncömeOtbcitö« 
O i^ttet be§ J^o^b'-SBciflerö @teßc sutveilen eertrcttcn babcn/ 
tcfe folcbeö JU ertoeifen nic^t aueinmit bemgperapclEber­
hard! , ©Mfeii oon ®ei)ne frmften SWeiflerg in fiieflanö/ 
itelcbct ben Sulmifcben Anno u i^.unb alfo funf3aö*®w 
^ntretfung ber (SReiPecfdjafft/ tbi: Privilegium erneuert/ 
oftneracötet er um fe(be ßeit ein Provifor, wö ifl / £anb; 
COicijlec (n ^ reufTen war: ©onbetn Witt) burcbS Stempel 
i^ on Socfeöbera / welcfter n«* B'uflnuö 
?/Js"n sii^ onis Grunaw 'jJreufTifcberKegent gewefen. II. jp ob 
fcuif. ' ber Unterftbrifft aiaubiBütbig ju ermeffen / tvaS oben cer« 
ntelbetworben: Sann otfo lautet Mefclbe; Frater Henri-
cus de Hohcnloe Hofpitalis S. Mari^ Teuthonico-
rum (in) Hierufalcm Miniftcr Humiiis ; gu Xcutfc^t 
^rub(r^)ennc&t)onJ£)ob<nlo^" be§ :^ofpita!ö obet 
^eutfcbcn 
• 
t>cm Urfprttng ^ e(5 Ceutfc^en ^ itter^ 0r&eiig# 4t 
^eutfcbeti^aüfeö ünfer lieben grauen 5ii3enifalem 
beillüttger i^enerjnun ober pflegten bie'^ ocb'-COleijlcre 
fo »kl tuiOenb/fict) nicf)t Diener/ fonbern 5ßlcifiet ju nennen. 
Obföolen aucb 11 !• beg J5oc!);®leiilei'6 sigili an baS 
Glbingtfcbe Privilegium gefjentt/ober bemfelben aufgebrucf t 
lüorben/ fo fan bannoct) Jf)eci m. ^ artfrtod) barauö ntc^t un? 
fcj)lbarf(l)liefTen/ baß J^cncicb tion^)cl)enlobebamalß}um 
J&o^racijtcr-'ämt erbebt gelrcfen/in Sebcnfen/bas ^»odjniet« 
perifd)« sigillum ad caufas, loof Bon einem @tattt)alter/ 
ober Sör(Hict)crD?e9icrung/ fcienod) beutiges Xage meör# 
moicn gefcJ)id)t/ mit 25oriüiflren unb^etfüilliqung bcgj^ toel)' 
SOtciflcrä ijiit f6nnen gcbcmiclit tücrben. i v. 2lJirb bai'üor 
gcjtaiten/ ber eilffte J^ocl)mei(tet babe an ftatt fcineg Xauffj 
SiabmenöQJottftieb/ alScrim Orben Profesfion getban/ 
benO^abtncnJ^cinricb öberfommen / fDOöon tmg.Capifef 
einmebcetSsu uerncbitienfeDnfPtrb; babenaber i)l äumer» 
fen/ bag er ju bobcm ^Ifer »on 80. big 90. Jabren (»el(l)e8 
mcbfattctniufeiber Seit unö »orbero; fonbern aucb nacbges (jentiö mebr onbere Orbentf-Olitter unb ^rie|ler-'35tubet bei) jpaltung guter Disciplln unb SKäffigfeit erreichet baben) 
gelanget fet)e. v.^Jären beebe (Dletnuhgen folgenber ©eflott ju öergleicben/ wann mit Grunovlo bareor gehalten fcörbe/ 
Mg Henricusjtriar/jeboc{)nicbti22i.fonbetn nacb i^bief-
ben J^ermannö üon @alja/ ium jP)o{b-50iet(ier erwöbit/ 
baö^mtabergan&äraf Sontaben abgetvetten/ biß er in 
feinem bObfW Hilter/ nocb einmal barju erhoben foorben/ fcos 
burct) eß Icicbtlicb gefcbeben f6nnen/i>ag er eon einigen für ben 
Sfinfftcn / obne bag f« abfonberiicb fein geben unb Xugcnbcn 
Kfcbrieben/ «on ben weiften Hiftoridsaberfut beneilflften 
Aodjmeifler/ mit (Jrjcblung f^er bcnlicben Xbaten/ gtacbs 
tet ft>orben. Unb obwolcn »on 9iabmenS?^eran&ecung benm 
Xeutf^en Dtittef-Orben/ meines SSiffenö / nicbt« ©cbriffts 
li(t)e6»orbanben/ fo Wirb mebrbefagterM.^ortfnocb gleit^; 
fpoUn ou^ ni^ t «rtpeifen/baß Kinal »etbotten aefueftn/natb 
S bent 
a2 <3nii)Mic^etr23erii^ )t/ 
l)tm (Spcmpci anöctet Religioftn/in ixc Profesfion anHatt 
öegXauff 5 D^abmcnö einenanbcm «njuncbmcn/ oberuntet 
itt)et)cn»ot6cro9<t)abten/ nuc (imn su gebraucfttn: 5)«nn 
nicf)t (illcr&ingö gfaublicbfcfteinct/ 6a§<iuö atfcn^tocft:unt> 
fiaHö i ®let|lecn nicfet «in «injigec acirefen fetjn fojle / t>ec int 
^{«.•Xauff ni(3)tsfpei)obcrmeBr®or;9?abmen öberfotnen/ 
obncracfctct aUs unö je&e/nebenS 6en uralten Orbtne 3?ittern 
Hiib 'prieftec: ®rft&ern/ bis auf joann Euftachium Boit 
aBeflernact) ben 4i.J5oct)-.9(5lei|!ecet)titlmilbc)"t«ii ^nben» 
fenS/ nur einen gefütjtt. gnblid) «»eilen bie ber öo4>: 
(Oleifiere unb bcrenorbentitcftaufeinnnberifommenbelolge 
in fafto befteöet / tpiüicfce! liebet mit ben meipcn ^>iftorij 
feijteibent / unb aüent(»atben in ben Ot:benö:JF)oufern befinbs 
lict)en'2ßappcn unbinabmenetf^erictcbnufTen bflIten/flW auj 
(in b(o6-.flefd)nebenc6 ^ «tgameneS ®ucb/ ttsotin J^ertttafl 
»on b« ?8tetfe / unb gatiijgraf fionrab bet 
©ecf)Re üSeijler gemnnet wirb/ micb grünten: 2)ann $u ge» 
fcbiwigen/ bog 6ffter«imbrurfenunb fctjreiben/ bie 3i«fer^ 
3at)iennici>tganj genau beobachtet fvetben/ fogefctt(t)tvont 
Henrico, al6 einem abfonöerlid)en Jf)0(t>«9Heiper/ bafelbfl 
feint Reibung, tlbec biefe^ nllee! (inben fid) in einem alten 
wr ungefebr soo/ja^re« aefcttie6enenRegiftratien;Su<t)/ 
fiberbeß Kaufes (wlergentBeimö ^)aupt«Documentcn/ mit 
^enn (Janjlerö ©eorgii @piefen feel.jpanb/b« t) einem Uber^ 
aabe5 Scicff/ de Anno 1223. fqlgenbe 2ßort gefchrieben: 
Ifte Henriciis de Hohenloe fiiit primus Magiftcr Ael-
mannias & jacet iepultus in Mergentheim & InMagi-
ftencrfuitAn.1240.Sf habetur in regiftrationeMarpurg, 
9?un ifls getr?i§/ bnß um felbepcitfein ^>oct>5 5w»tifler }tt 
SKergentfjcim geiocfen / ncd) allba beataben f^otbeij, 
Interim quivis abundet in KUivi, 
00m tirrprung &eß tTeutf^en ^ itter-Crttn». 43 
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jfSs^ Un jiit ®acb fpieberum su fomme«/ fo tfl nöct) Popp« m 
i^oc();?öfeiflerfionral)f5/?)c>PPO»on®rS« 
jum -Oaupt beggonjen Otben6er(pif»lef®^f^„ 
Werben. Unter iftme fiele Mendocus^et@rog5S{lr(l/ obtrottuni. 
i^nig in Sittau/ gegen beffereö ( i^nrabten feiner @ema l^in/ 
füiebecabt)om®lauben/unbru(ftebaraufmit einer ^)cet65 
9)lad>t oon 30000. Sittauern unb mit ibme ein{)altenben 
^reufren in bie SUIaffaufi)/ f»ofe(b(Ten er üiele 2)6tfFcr unb 
Stöbte/aueftfogarbieSeflung 5)lo0fo ober 9)le0foutü 
einaeäfcberc; äber befen Xreulopgfeit i|l nt(t)t obngeflrafpt 
blieben; bönn er »onfeinem eigenen Äinb (feie Sarnicius 
fcfjreibt) ober »ietmebt fon fcineö Srubern <sof>n/tPie Bzor. 
A.c. iiöj.nurn.XLV.mcIDet/ im@ct)laffermotbet tpor« 
t>en. 5tlicb3o()rt)orl)cro iff OtfOtat^KÖntgöUöSSöl)# 
tneit/fcieoud) Otto SÖJawaf Don SSran&cnburg/ 
«in-Oerjogauö Offterm^/^ilemannSan&gwf in 
Sl)ürm9cii / uHt> 53r«no i^fdjoff ju / bem 
Otben ju^öiff tommen / bafit bann ein Äriegö:Jgeer t)on 
60000. gjlannjufammengebracbt/ betj^ interS-yeiten i« 
teg S<inbe£anb eingefallen/ bie ©ammlänber bermafTen St' 
ftngftiget/ ooßflc dct) meitlent^eitö infurserSeiterbotten/ 
Daö Sljtiflenfbum anjuncbmen / unb bem Orben ju geljorfa« 
men: bantitfl«<»berbarbei)crba(tcn tpfirben/ &at bereinig 
ben Stöbern geratöen / eine 53c(tung alba su erbauen / nacb 
ttelcbemerwicöerin ®6f)mcn gesogen / fceilener bofelbPen 
tnitbemStiebbräd)igen Beiajutöim befommtny foiesufe» 
ben bei) Dubravio üb. 17,- ^ 
^)ierauf toben bie »ruber (olc|)e j8ef!ung im 5a(»r 12^6. ^ c. j« bauen angefangen / bte etft 1260, ((»ie Guangumus 
fcbreibet) üoüenbet/unb su€ljren be^Äinigs/^^ ntgöbtra/ 
Wt« au(?) bie anbere ©tabtSfaun^bfrg gtnennet/sur ®es 
3 t| • 
44 (5nlnttlic^)er Scricfet/ 
tiäct)tnu0öcöOlnii§tf^cnSäifcöcffßBrunonis. S((0bicbC5 
Crom. eil. nad&batte*B6lfcr eernommen/^ag bic @amm(ön6cr fid) iiim 
göriflKdjen ©(auben befe!)rt/fcj)nb fie ibncn inö £an& flcfal-. 
Un/unöbabenfebcöbcl&anmicnflctjaufet/ mict) bfltittctifie 
^ßejlung Geläutt) / ««& occtrauctcn btefclbc einem 
^)(iuptmann ?ia()men0 Tirfco: ®Ott betubcte abet bcffen 
bog et ficb iura (Jbriflenfljum fcctjtpiuig bcte^)ret/ unb 
tien Stöbern fotöane 23e(iun<i übergeben. (Eben bkfcr Tirfco 
feie mit gujieöung be§ i^ 'onigöbetgifdjen (Jomn»entf)utö 
Swrcfbarttm öonJ^ornfjauffn famtbeffcn ©oibateninö 
©ebtet^O^cnjlorlT oB« 2ßa(>fnrforff/ Öberpiege baö 
@cl)lo6Capoftete, macfetc bie ©efa&ung nieber/ unbwr; 
btennete baflclbe famt nocfe einem anberii / Oscholitcn ge« 
nannt. Xxinun bie 3nnf«obnec brci)et©täbten Gatrapen, 
Gundau unbAgnotecc fa()en/ba6®Ott für bie 2tcu^;®ru: 
Oer llritte / begaben fieftc^ ebenfaUg unter i()ten ©etiorfam 
unb jum (£()ti|}(i(f)en ©lauben. 
AX.nre. 3" fiiefflanb folgte auf ben 2anb:5Eflei|!cr 2(nt)teaö »Ott @tücfIant»/S()erl)arö ©raf »on ©ei)««/ ein front# 
merz flugev unb ftwitbarer J^clb. ©leict) be» ^xntret» 
tung beg SOIeiHertbumS bat et bie ©amogtf cn obctSO'Jaf' 
fogefcnbejftungen/ unbnaeb etbaltenem ©iegsufHiga/ 
mit anfef)entli(f)er Seute feineneinjug geftalten.SKit gleitfcec 
5>apfferfeit unb glucf lictem Sortgang fiat er bie Sburlänbet 
neben anbern Otbcnö ^finben befiritten: jwcijjäfjrigct 
Oiegietung fiele er in eine Äronfbeit/ begehrte bierauf in6 
Xeutfd)[anb gebracht iu fcerben/ alHco er 4ucf)geflorben. 
9(n beffen @teae toarb tjom JPiocbmeifler 5)oppC/ .^<inno 
»on @anj}erßbaufcn wtotbnet/ welcher mit ben (gcmi^ Aallen unb ©amogitm etfictimal getriegct/ unbinaeft bret) 
SobrensumJj)oct)raeiflertbumgelanget, cn^reuffen iflnatb ?ibfterben Jp)cni'ic&ö »on SBapba/OJcroarb öonJ^trs^ 
foin llrfprung bef; tCeutfcfeen Rittet > (Dr&cns. 4^ 
bergSanö?03fcirtectt>orccn/tocld)erna(t) geffibrtem sipei)# 
jäf)tijcÄrieg/t»ieber bie übrige ©ammlinber abgebanft/unb 
in Xcutfcölanb gesogen/ benie bann im Cöleiflertbum folgte j^arf mann üonörunbac^/mit snabmen unb in ber^bat 
ein (>artcr 9i)?ann/ mcbf aüein gegen bie Unfertbanen/fon--
bernoud)feineOrbenö''93rübetfeib|len / alöberen <Cifvtt)/Hemehr. 
ober ipie anbete fd)rciben/fleben lebenbigbattjerbrennen (afs 
fen/füeiien(ie beimlid)e UnterreDungen mit ben ungläubigen 
Q3teufrert folten gepflogen baben / beßwegen er bann auf 
^äpfllicbeö ©utad)ten abgefe$et(t)or6en/ unb ein ganjeö 
3abr ®u§tbunmüfren. Um felbige Seit fear ein OrbenS; 
©ruber ju Königsberg ?lamenS Hermannus, au6©ct)»a: cinn. 
ben gebürtig / foelcfter ein fonberbate 3in®act)t su ber ^üetfee--
ligflen Sungftauen unb SJluttec ©Otteö COlatien trüge/ alfo-' 
baß er feinem ettoaö fo er in ibtem 9?at)men be^ebrte/abf(t)lai 
genfpolte; fpel(f)ec©ef!a{tfieibmeau(^erfcbienen unbfca^ 
pe gerebet/ ifl ju fef>en lib. ^ . Annal. num, l v. 
G6 batte nun allbereit 8.3abr ber Stieb stoifcftcn bcm 
Orbenunb benbefebtten^reuffen gefcäbfet/ na^fcelctoen 
fvieber etlid)^ oon neuem )u rebeüiren begunten / tbeitö (oeiien 
ibnen ber ©eborfam gegen bie Otbenö: ®röber ju fcbwer 
fiele / tbeilg toeit biefe in auglänbifd)en Kriegen begrieffen ft>a« 
ten: X)annenbeto bie anbeimS^gebliebene balb t)etmlid)e/6a{b 
offene Verfolgung leiben möffen/ tote unter anbern $3rub(i: 
^olraben ouf bem @( l^o§ gcng&urö gefd&eben / fwicben 
fie mit ©olctjcn erflocljen / ttjoftrn er nicftt öuf guter geut ÖBarnuna firt) t)orb«romit einem ^onjer »erft>abret bitte. 
aöie fiteng er aber / ftitwol auöibrem eigenen gefaütenUc« 
fbeti / mit ibnen perfobKn / unb (cie ber Orben bcrnacber in 
23. Sobten mit Bi«ien Arjjflen unb »luteergteffungen bie 
übtcinnige©ammlänber/ Dl^ angetunbQErmlünbct jut>6[« 
jigera ©eborfam bringen rnüfien / itirb ausfübtlid) in ben 
C'ateinifd)en 3abt=33üct)ern befcfetieben. (Safpar ^cbuft m. 
(>flltetbarför/ bag eö ben Xeutfdjen Orben »telmebr SRäbe '• 
5 «i getoflet/ ' 
x6 (Briüii&li^ erStrii^ t/ 
aetoft« / Dl« 'i)tcu|fen ju bcsfötngen / (ilS &te «Spönnja / ifjn 
£ät^^(t in Amcricaju ölKtfommcnunbjuüaioaltcn: !Öie 
/tc.i»ffj.Utf«<l)fn9K''«tcrfol. is.pag. 2. 3m ne(t)(l folgenden 3at>t jobe S5ur(f5art) »oti J^ornbaufcn inögljurlanb obec 
@Ctl(int)/ Die neuetlwuet« Q3<fiungcn ju befcöen: ?l(ö et 
flbct ojinfccn bc§ 5<ulTc6 ?ß?emmcl wat / überfielen tl^ n &i« 
Sittauec unt) @amogiten unoecfe^en^ mit üiatger SDIocbt: 
Obfcolen er nun allein 40. Stöbec unb ^00. flcettbare &oU 
öafen be^ fict) &atte / f(t)(«3« ecfict) (jletcftfookn bucct» / mit 
Q3ec(uflj(o6(fenbtc@einigen/ unbisciegung ttielec audben 
Jeinben/ famewrfeunbt oufc!®cf)log9i5lerame(/ folgenbS 
fotebec gefunb na4>Ü{tga/ ba ec ftcb bon neuem ge^en btt 
DitbeUtn ouöröflefe: ©aiHOgiteil/ ft>elcl)e ficft t)Of 
tbm als «inem bopffercn ^ >elB«n ftbc f6c£t)t«ten / begehrten 
Srieb jumacben/ fofle auct) bucdt^SJetmittclung beß 
»ifc^op iu i^^ a erhalten. 
Slad) 2. Sabren babenMefelbc famf ben fiittfluernbojis 
noct) fvtebei' einen neuen ^ rieg gegen ben Ocben angefangen; 
olöcöaucftsum treffen tommen/ nacb langem unDfcbarpft 
fem ®efe(l)t/ baö Selb ecbalten. ?luö ben Ocbenö; ®tfibem 
fei)nb 30. umfcmmen / act>t gefangen unb bw») gemartert 
frorben. ©eifen obngeacbtet / aW 6er ßanb:a(l<i|lernecftft» 
f)in nfue 536lfet aus "Xeutfcblanb betommen / bat er ben» 
Seinb ein neu« ©(l)Ia^t angeboften; foeilen berfeibe aber 
«icftterfcöienen/ ifterin^emtgalldigetucfet/ batbafelb« 
flen einen üe(Ien Ort eingenommen / unb ftber baö/nocb bee--
be @cbi6ff«t/ Zebelin unö Äerfautoaubaerbauet; 53iel 
onbere Ärieg bat et mit ben gjttaiKril / ^Ctttigallen/ 
?Hcufienunb@ani09ifeng*fftt)Kt / mö er enbUcb neben 
bem i^ tiuirifcben 9i5larfd)aH / ^enri'cfe Sö(f cl famt buni 
bert unö funfsig Orbens»SSrübetnin einet unglücffeligen 
©(felaebt / Ciojicbe beora SI<»S ^DlUPtfl / nacb «tlitbec 
t>i>mUrfprung&e^Cetitf<^tfi^ itt<r--<DrSen8. 4> 
gOfteinung im^abr 1260. ober üielmebr 1264. »ie iiuffo- R«/««' 
vius fcbteibt/ gehalten wotben") umfommen; ju Welcbetgeit-S Vfirf. 
oucb bie abtriimige »Preuffen aufß neue gegen ben Orl«n s«--
fammen geftbtüoren/ unb bie ©ammlänberju (f)tem£)ber> 
Pen eine» ftreitbaren ÜJIann / 9?amenß / bie 
(anger Herculem, ober Hercum montem, b(e(Ermtän^ 
bet Glappen, bie "pogefanet Autinnp , bie ®artMnbec 
Di wanum tttväblet: $icfc baben auf eine^eit aDe Sbtijlen/ 
fo fie auffer ben cefTen pw&cn ecteidben f&nn«n / entfpebec 
trmorbet / ober gefangen bmweg gefübret/ bie SIecfen unö 
®täbte aber / welche nicht ft>ol eerfcahtt gefoefcn / einges 
ifchert / bie Äirchen bcraubet/bie friedet unb ®ottjeipe»)# 
bete «pecfonen jämmerlich gemartert: 33ie bann bie Samm» 
Idnberunter anbern auch einem OrbeneijpriefJer/ belebet 
bie Ungläubige ju betebren außgefcbirft ftjor / ben Äopff ii»<« 
f^en 2. ^Brcttergeilecft/ unbihnefo lang gebrutfet / bis ec 
ben ®ei|1 aufgeben / iporbei) bie ©ottSlifterer noch öef(her«t 
unb gefprochen : @0ld)f ÜKarfer ßcbübw l*«« S)?dnn«n iinb^mftan/ t>aen nic^t »er# gje(fcnt>arfftfii. 
2([S biefe bcr abgefatfenen Pffuffen ©raufamfeit in 
Seutfchlanb erfchellen / haben bie sArflen unb {lerren bafelb« 
flen in<£il neue Q3Sl(erjufammen gebracbt/unbuntetmCom» 
manbo be9 gr«f)t)fnnl?on?Ke5€rnbem Orben ju 
aefcbKfet/ tpelcbecannjumerPen bieSTlatanger öberjogen/ 
unb allcö iP'iß tif "o" 'bnen angetroffen / junialen biejenige/ 
fo ßcb nicht betehren »ölten / nibergemacht; gicichtpolen bas 
ben Heb bieO^ebcüen hernach »erfTdrfet unb fe^nb inö <SuJ» 
mifcb 2anb einaefaUen: ®enen ftjarb mit bem halben ^ be« 
bcS(Jbrifllid)enijicer6 entgegen gefcbicft bemelbterJreDhert 
t>on3^cbciT: un&öbtcolcn ber-jeinben »iel mehr / olSman 
Drbtnß ©citcnwtmeinet/getcefen} fo haben bannocb biefe 
auScicfct)tctte@olbaten/ mitfolchetSapffcrfelt gefocbtcn/ 
bof (i< öon jenen ben ' enbiit^ abet / als 
4^8 getickt/ 
/ famt Dem Dapff«nJj>clDcn ©c i^ncfol 
j. Annal. cap,5'. 
fon^crt>(^r gcruömt) uitb uiclctl antcrn Äticqß £ Ä^ncctjfcn um: 
f omnttn / toben (le &oö -Selb räumen müflen. ^on Den ©es 
fanaenen i|i ctnOrt)enö#Üitrter / 
nflcbbeme Das £oö Dcei)moI auf ibn gefallen / (baim jtpcomat 
Patte tön Hercus monte,alö feinen ftiebetjoc gelpcfenen (guts 
tWteretbetten) gang 9ct)atniftt)t auf ein Q^fctö gefcget/ unb 
famt öemfelbenlebenbig »erbrennet wovben/ fpelcbeSOlarter 
er g(eict)(coI mit ^ reuben auägeftanben. 
Jjiie irret ß(6 ber ^otjlnifcfje ^ )t(iori; (Schreiber Sarni-
clus, inbeme er oleid) auf jejterje l^te ®ef4)icbt folgenbe 
SÜBortfe^et: Valae tum Lumiofum tempus fuitCruci-gerisscc. ©asutnalcti tPör eö ein fläfllicbeSeit für t»teOtl>cnö#%u()er: jSDann neben Oem/ tvaö (te fotiftenwloren/ war Mefeö ein unmiberbringllcbet @cbal)/ baß bte Q^Jemung »on tljrer ©tarfmutrg# feitimjlrieg/ berentwegen fie (id) ölfomöcbtia bc« 
wbmten / bei) ben l>ena^barten Golfern crlolroen. ®a()eri> /ene2Bort bepm ^^uiöburg / tvelcDer il)re ©efcoi^ten befcfefteben; bret) ober »ier Selnb ^ aben baiumöll)unbert5l)riften »erjaget iDemna(^ ruf^ feten fte auö ^ leinmütigf eit im ® ebeft ju &€>tt/ alö Wolfen jte mit^^we expoftuliren/ fpre^enb: eccc 
Doniine, &c. @i()e / O '• tt)tc fepnb unfere Setnb gejtdrf et Worben: ©ann bergleictjen ©cbrecfen ijl 
nict)f bajuraalen bemebrifflidjen öeec einaejaget Worten/ 
fonbern m bem bei) Tiurbin gehaltenem treffen in Siejianb/ 
ba We (JbrifTeti benOrbcnö-Sröbern/»«!«()«gtneigtfoaren/ 
Oer QEj)uren 25ttt anjn^ören/ »iberfprocben/ foie jn feben 
Wi) angesogenem ©uiSburg unt> in chron. Maximil. fol. 
*o7'fo (inben ßd& aucb bet)m ©ßßborg nidi>t/fvad Samicius 
faif(^Ii(t> 
p«m llrfprung Ceutfc^en Kirter;©r5eii8^ +5 
fälfci)lict)vorgibt/ obbätt i^e ißrüöet gleid)fam mitö)Ott 
expoftulirt; sumalen fie feiner @6ttli(ften Sfttficbtigfett unb 
vätferiKt)em 23iUen ficb bemütigft unterworffen / fBollctffen--
be / bog ibte SRit = $8rüber / füclcfce im ©trcit (eiber bie Act)« 
ben unb abtrinntge Sbripen umfommen fciren / bie Sro« 
ber efrjigen ®toti empfangen »ärben / maffen einet frommen 
CloPetjSrauen/ asrubergtonrabf? won Sfiid)ttt>an9cn 
©cbweftergecffenbaret: ©ag beren im Cöurifdjen'Stcffcn 
umgefommenen SBtübee:©eeien eon ben Cngeln in ben l^im« 
melfct)n aufgenommen (»orben/ unter ipefctjen bef obbemelbs 
tenHermanni au6©(l)toaben/(pel(t>en bie aUeifeeligfleSung» 
- frautur$juvorsuml&immlif(()en ^benbma l^eingelaben/unt> 
bciTcn tjon @lei§berg @eele fürtrefflicber / alö bie anber< 
^tnbgefcben unb ernennet fvorben / ft>te ju febenbei) me^ti 
bcfagteni!t)uigborg; n^annabec btefem/ alS einem ni(t)tgat 
lang nacft felbiger getvefenen jj»i|tort'. ©cbreiber / bie 
^oblnifdje ©cribenten iiicftt glauben ftjoflen/ finnenflc >n 
tbrem fianbSmann Longinolib. 7. Hift. Polon. ober in bent |u anfernSeiten bocfcberiibmten OdoricoRaynaldoTom. 14-
ober baS 3<ibf Sbrilli 12 79.nact)frt)lagen: ba fie finben wer» 
ben/ bag jn>ei)Orbeng?9littec mitten im Jeuer unb anbem 
Tormenten fetten obnoersebrt geblieben / unb baraug ftdtti 
barli((>ec äjeife in JC>immel erhoben (»otben/ mit grofferSecs 
founberung beratiteefenben ^)ei)ben / alS fcelcfte babe» befens 
jiefcn/bag ber Sbriflen ©Ott febr grog foJire/ unb fl(® gegen (enen / fo ihn verehren/ gnäbig unb barmherjig erjeige. 
126^. ober nad) Meinung Safpar0ct)ä^en6 
1161 fame ber ©raf »on ^Seraen mit einigen QSSlfer« 
btm örben ju^>ölff: bat)erogriff<»i ti« mit gefamter J&anb bi« ©aramlänber an; Infjtn / fo von fröbe an/ bij 
auf ben l^benb acwät»Kt/'P unglöcf licb/al6 baö üorige 
flbgeloffen; t)ann nacbbem febr Diele beeberfeitö neben bem 
«rafen umfommen/fei)nb bie<Jhr»f!cnenbli(b in bie Jlucbt 
oebca^t »orben. iBalb baratif / &aben bw ^reuffen 
© 
(BrdiiMic^er gerieft/ 
flott bclägcrt; abct Wegen noc^ fiärfctcn2ßii 
terflanö nicbts aufigcricbtet / big cnWict) b<c 25«(äflerten/ 
nacböenie |te aiiö J^ungcrönoljt iitt)(i)l>unbert unö 
fimffstöwtb aiif9fäel)rt hatten / ^cnOctbe^)9^act)t 
»erlatfen/ unb|»cf)of)nwrmerftcc iKKti^ lblllflCn begeben. 
Uber bag/belägerttn bie Sefnöe ^onifl^ berg/ähnftburg 
unb 55arten(i(tn; (Ebriftbuia nahmen fle mitSetralt «in; 
Der £anb:9Heitter aber eroberte e^fviebenim mit@efDalt/ 
unb iteS bie o^Uige ^efa^ung nteberntat^en: !£)en übrigen 
beeben d3ef!ungen fönten fle jfoar nicbt^ abgeicinnen/ jcboct) 
^aben fle it)mn ade Sufubrgefperret/ alfo bag bie ^riiber in 
^6nig6berg/ nact) aufgejetjrtf m ?KD0fIciTcl) / fo gar bie 
^aute sutn 5l)eil gefftn / «t> tevo ^pärtiöfeit auct) 
etliche t()r«3(il)n tingeböflet. 
««Biio ton Um felbige 3eit bantte ber^ocft^ SÖleifler fcegen boöen 5(1; 
f«o"ifnXi oWbeme bann ber ©iebenbe ®lci(lerS eutfctKn Orbenö/ 
eiciintti« «nbi)terte^)o(t);£Cfleijlerin?)teufren/ :^ai1IIOt)iM1@aiV 
9er6l)auren gefolget/ »elcber neben anbern J^eroifcften 
oitM«. ten ((cobon bernacfter «in mebcer«) bie feinte geitsungen/ 
cbbenielbte 95eli5gerungen oufju^eben. 55KferJDanno foU 
ein •C>erjog auö ^rrttmfcijwetgöewfrenfeon/ ein 
fcapffcrcr fluger iint» tDegen ferner ?ugen6en bei) 
männiglid) beKetter^elt); ©ie^^reuffen batersiemitcb 
jnm ÖJebotfam bracht/ unb ber Ocbenbej)feiner brfwften; 
jäbrigen 3Jegiettmg in Den Q3reu|Tifd)cn unb anbcrn fiftnbern/ 
inerflid)}u,qenonimen. Unter ibm fparen £<uib-55Ieiflet in 
9)reu(iren / ^fimcri(^ »on 9iei(^eiibcr.a unt) £ut)ft)ig 
»on 35al&er0l)ciin: 3« fiieffionb obbemelbter 55urrf(= 
^>arb »011 J^ornbaufei)/ @eßrgt)on£t({)rf(j(t/ Sßcr^ 
ner t>on ^reitljaufen/ Sonrat) von SD?andern ober 
«ßanbern/.Ottoüon '^iotienrtein «nö fein$Ract)fai)rct 
5tnbrea6/ 
t)om Itffpnmg ttutfcfeen 3\ittei;;(Pr&eii9. 
Slnbteaö/ tcfcn (gcfchiccbt webet be>)m Rusfouw in öec 
Ct<fflänttfd)tn Sörenitf / «ort) bei) onöern ju fin^e^. 3" 
:ieutf(i)iani) (cbete no(j)gberl)ar&0raf toon i^rfcfeljerg/ 
fooUe bann etnct (iebec mit {»enn P. 0(6teiber unb nact) 
Sluöfpcifung beg ^eraentlximifiÄen ©aolö ben itt>ei)ten CDTeiper inleutfcbianbiöietri^f ti 0rafen t)on©r6ntn# 
gcnumö 3flftr 1295. ben britten ®erbÄrt>t)on J i^rfc^# bcrg 1262. benüiertenSJBtmer t>c>nBattenberg; ben 
Sönfften ffonrabcn SSurgarajfeti v>on tRürnberö f«s §eni?j?. 5tbcr Weilen bie (ÖtaFimiÜonifcfte Sbronief Me jjabmen unö Orbnung bet Xeutfchen Weiftec «nberHer/ 
0I6 ^>en (Sanjler @pieß in einem Manufcripto eorfletlet/ 
auct)bte inbenOcbenS-ibiiufernbtnunb wiebec abgema l^te 
Wappen nicbt burctigebcnb mifeinanbet öbctein|limmen;(ij$ 
läffet ftd) fcbwerltcb wa6 jubetldffiges t)ic»on fcbreiben/noÄ 
ouct) von aßen und ieben®erct)i(t)teh unb mec(fpärbigenXt)a: 
ten frl^ er SJleiPere im leutfct)' unb 2Celfd)en fianben auß« 
ffthriidben^ecicbtectlatten/ tö m&(!eb(inn jemanb intnel); 
ceen ^tc i^ven fiel) aufö (leidigfle ecfunbigen. 
Smmittelg lafletung feben Wie bet ^oct)5?D?eiflerJ^antlO 
bie Diegtetung gefäbtet. 33ei) Anfang betf l^ben fct)i(f te et um 
inXentfdjlanb/ eon Wonnen betöraf öon ®ül(^ 
unb ©töf Sndelbert üon bcc SÄarf/ mit einet anfebent« 
li(l)en5Ract)tibme jugejogen/ wotrait bann ?5art{n|idn 
Unt) ÄOntaöberg entfe^et/ ^et Seinbe in iWei) untetftfeiebs 
liÄenXreffen 8000. unb betnad)et bet 6ammlänbcc Wie* 
betum bet) 7000. fe))nb erlegt/ «ecfcftiebeneOrt Wiebet ei«! 
tefommcn/ganie ®cfcblccbter jum QÜt^ttfllicten ©tauben bes 
eebr«t/unb bie yiebeUen geiWungen wotben / um ben Stieben 
ju bitten/ben (le auct)/ Kbod) mit biefem 95ebing/ertangt/bo§ 
Die Stöbet iwci) neue ^{(Tungen/um fie be(to beffcr imgflum 
jtt balten/ nemlicbTopau, ob« Topiau, in ^teuffifcbci: 
® W Sprach 
^2 <ßrünMt(^)evSeric^t/ @^E5*'s^iiürbi7Hö^jbenfort / oDer iücd)rtattcn 
erbauen m6ä)ten: tpoüon außfiiöclicöe SöJtlöung 9c|U)Kl)t/ 
lib.6.Annal. num. 2.Sc 3. 
Umfclbig«3eit/<>l8@£t)ft5antepol im 97.5«')i^ f«<n«<' 
9tlt«6mci:tcte/ Cogfein ©tcrb ©tfmblcmtJorbaiiDcn/ for; 
bertc er feine ®6{)neC@ct)w& meioctnuttjonäiucncn/ cro-
merus aber üon bieten/ alöMelhiinus, o&etMefdjugus, 
Varcislaus, SamboriusunDRatiborius) lj0cticj)/uni)ct-
«jabntc )!e unter anUtnl mit Den eceu '^^ icmn befiönbiflen 
SneDcn SU galten: Dann/ fagtc er / tdt) fclb(i foü ^ Uu) bw faüö nicfet aDein eine Sßarnunö/ fonöern auc^ ein ?5ct)fpiclfej>n/ t>a0 t)cm jufünfftiäcn @(t)abcn ttotfommet: ?0tel3al)r babcict) witxtltc 
mit £j|l / unt> t)utcl) offentlicl)en Äties; / ja icfe bab fct)tcf aUe^räfftcn öer unalaubicjen ^«uffcnangc# t»enbct / um benfclben 5(bt>ru4) jii t^un» Unt> wte^ 
töDl {(feofft »iberftcobgefteget/ fo Nn td) bocb lüabr wort»m/ »on ber Seit an / ba ict) ibnen bcn 
wftcii leg anflcfünbet/ meine ©ütermerElid) abt genommen / uni> ba§ id) ber 35en«d)bavten 0un|i 
unb Sreunbftbofft »erloren; waö ifi aber Srtoönfcb« terö/abeinfluter jjetreuer !f?adt)bar? SBaö ifibtn# ge<if n @d)rtbli^erö/ alö ein !)^acbbat / 5u beme man ftcb tveber ?:reii/5^veunbf(bafft/Srort/no(b-Oiilff in beri^otbäuöctförtfnbat. iDtefemallem o^n^jead)« tet/ babe icb meine '5lad)baven/bie Sreu^-perm lan# öe Seit anj^efeinbet; enblidb aber mcptö anberö 
toabräenommen/ ale baß id)»erä^Ii;^ttjiber bie jle^ 
ni3emid)aufi?e(rtl)net/fiirtt)eld)e0Oft felbften 3«" ftritten; ©abero bin ieb mit memem/ unb meiner Unter# 
»om Urfprang ^ e0 Cttitf^en Hitteti0v&en9, 
Unterti)anen ©cbaben weiö njorben / ba^ icb ben 
mit il)nen le^tgetrofenen ^rieben treulicb gehalten. 
^erubalben bamit eucb nicbt wieberfabte baö Un« tt)cld)e0 mir etlicbma! megen gebro^enen Sf benötvieberfabren ift. ©o ermahne ieb eu^ nod)^ 
malen/ al6ein23atter/ il>riüolletbieSreugi«J^er}n/ 
a(«$^^ad)baren unb®iener®Otteö lieben / teeret)" 
ren/unb mit ihnen Sreunbfdjafft halten; unter eudb 
aber bie ^ riiberliche Siebe. -Öiß lei&ferc ©ebott/ fo ich euehgieb/»erge(Tet nimmermehr: auf foIdieSBeie 
werbet ihr euer ?Sfltterlid)Cö ^ rbtheil auf bie '5la(fe# 
fömmlinge bringen. ?Juf tiefe Scmaönung/ iceicfee famt 
feiner ^egräbnuS toeitläuffig ju finbewbeD(£afpar @d)u^en 
foi ji.sc j2. jiarb ©d)ft)bntepcl unb fcatb begraben itaACnsi. (SlO^er Oliva. 
3öcr folte nun nicf)( vermeint baben / bie ©ifene fofici • 
6en bem wrnflnfttfl'-unB gottfeeligen D?at() ibtetf 2Jatterß fols 
gen ? CESbatabergleicbtrolcnMeftuinus beriltifte felbigent 
ni(J)tnatDgelebet / fonbern balbbarouf mit ben Ungläubigen 
^e i^nbrniögemocbt/ unbif! inSgulmifi^ e ganb un& 
35tfium!Hiefenburgeingefattett / oawo er graufamiic^ 
flei)aufet;^ec / i»ie ber Satter »orgefaat / aifoip iöme 
ergangen; ©internalen in ber Wucf few eilete ibm ber fianb« 
SKeiRer ^elmerich »on Üteichenberg auf bem Sug nach/ 
tterroöjtete aUentÖalben boß Canb ^omereaen/ unb 6ra(t)fe 
ben Meftuinum bnbin / bog er mufle ^ Stieb begebcen / ben et 
i»ac aud) nc£t)fl (Scilflftung allen ©j^ obenö/ fo er bem Ör< 
ben unb befTenunterfbanen iugefäget/ bötteerf)alten; balb 
bernoct) entjlunbe stcifw^n ipmunb feinem ®tuber Vartis-
laoUneinigfeit / ft>orübcff'i«fccbenC)rbeng5Stftbern(bcren 
jF)abie er famt feinem 95rii!>5r Samborio angenommen) feine 
vgöter/ namentiid) @tabt tmb 0<t$6ct)f«g iOangta © i«j Aber» 
<Br&ii&li<berStt'icfct/ 
äberlaffen/icu mtfnKt)cetm iu IcRn bei) effttxradtem €d^ü^/ 
unölib. 6. Annal. num.3. 
3n ()at ©eorg DOn feineö 53otfn6--
cen55ut;cf^at;&$t>oni^ ot;ni)<iufen1el> iDollencädjen; ^ättt 
RSißuur, aber »n einte ©cJ)(a^{f»i6ec bieCitfauerfafl fein ßeben ein: 
/01.24. geböfict; babcco er mittenfelben einen ©tiUflanb getroffen/ 
um bie obtrinnige Oefelifcften bc(To mebr ftieöcr sunt ®eDot'. 
fam ju bringen / mafTen bei) (Earmel / ba et if)ecc mel erieget/ 
befcbeben.' »en biefeö ®Jeifter6 Reifen fepnb bie ebtiften in 
£iepanb9ro(ret®efabr unterfporffen flefcefen; baraußaber 
i&atfieSßcrncr »on ^refttjaufen/ &er ncunWc gjleu (ttt erreffet; bannberfelbe batbem@roßiSötO«nS!)Jen« 
&autt>/ unb 2. anbeten jürflen inDteuffen unb ©amwten/ 
foelctie ins 23iflum J)erpten etnoefallen unb bie ®ifcboffict)e 
@tabt erobert l felbige famt bem^aub wieber abgenommen/ 
unb biele Neuffen erlegt unb gefangen befomraen: Ob er ouc6 
fAonnacftgebenbö ineineÄtanfljeitgefaHew / fof)<it erbocft 
befohlen / ein anfebentlic^eg Äriegg-.^eer üon feinen Orbengi 
S3rftbern / @o(bafenunb55urgern iufammen ju bringen/ 
«nb bem junicf fommenben 5«inb eine (^cftiacfct ju iieffem. 
IDicfcfoarbobnfern bein®o|leriDöii(iniun&«n ber97act)t 
RÄ/r, ggionbfdbetn burdb ein fo fcbntpffeö ®cfect)t ae^al; 
itT ten / bag bie 5Bnbl0att »on ®lut gan^ rotl) foorben ift; abec 
bie Xeutfcben erbieCten bog / «erlubren nidjt mebr 9« 
OtbenS<®rfiber unb itenig Surger unb Äncd)t; ^ ^rattiaita 
ber Seinben 5«'bi Obrifler flöße sum ÄSnig 5KenbautO 
in bie £ittau. l^ö ber fianb i SOleifler toieber genefen / bot er 
M0gi)urlanb fibetjogen / felbige« 
Biel «Boltö erfct>i4gen / bre») j^ äufer /ük*li( 
eingenommen/ unbin@runb »erbrannt-
feiner O^egierung batteer ob/ erbobfijt)»" *'"w''<iwb/ nnb 
fübtt aU^a ein cubiflcö ßeben» ^Ötne faitl 
SÖlantiern/ twkfter ba« tetiHd)« ^auö sßjttenrtcitt in Seruen/ 
oom Urfpr ung &e^ SIeutfcften Ritter; 0r&eiig. ^ t 
3fruen / unö &aö ^»aug #it)t£>tt) in 5i)ur Ionl> ? 
gjiit ben Tieuffen / (j()uren unb ©amogiten bat er viel tu 
tbun gehabt / fiel) ctlicb mal mit ibnen gefcblagen/unbouf 
eine peit 600. Wann famt 20. Orben3:5Bräbern / unb jwm 
anbernmal 10.betfelben uetloren. 9"{a(f) 3.3abren refignittt 
et gletctjfallg baS 9Wei|ler'.?lmt wegen boben 2lltcrö/«nb joge 
<nö Xeutf(fclanb. «Bei) feiner 5?egierung warb ^ 6nig COUn: ©Afis imn 
bauw/ Wie etn^mnb umgebra^t / unb empfienge affo ccnBifipum/ 
tecpten ßobn eines ®tamelucfen/ obermeineibigen ©efellenS/"'-
3m 3«&r "72. bat ber l^oebs «Dleiflet Hanno tmACn^i. 
(Oleidertbum in £iefflatib erhoben / SSrilber Oftcn öotl 
9l^ >^en|^etn / weicher mit be«5?eufren gtoffe ifrieg geführt/ 
als berfelbe auf ein ^ eitp Selb söge / fame ber Jefnb »ielftär# 
fer angebrungen / alö man onfangS benfeiben baför anfabe. 
©Iei£t)Wolen hat Otto burd) ©Ötfeö j^ ülff unb 95cD(lanb 
ben©iegerhalten/ berDieuflen öbersooo. erfchlagen/ unb 
bie anbete in bie gefaget/ wiewolen auch l^eranber 
ajifcboff SU !t)5rpten mit eielen Chriflen geblieben. S^echflhin 
ifl Der beider mit 18000. ®lann p fianb/ unb mit etlicb 
toufenben ju ©chiff in 5{eu(Ten / ober Diüglanb gerucfet/ 
hat Das üepe ^)auS3febur9 gewonnen/1. ©täbt auSgej 
brannt / unb fonflen groffen ©^aben gethan / auch bie grofTe 
©tabt plcgfott) belägert: ?lbet burch llnterhanblung ber AC./27J. 
Sfir|ien»on®lofcau unb 9?eugarben / warb ern©tin(lanb 
beliebet / unb iti berjKciflcr niit feinem Solf Wieberum aus 
^Keuifen gejogen. !üa6 felgenbe 3abr hat er wiber bie fiit: 
tauet unb ©emignllen flreiten möffen: ®ann weilenfie in 
öefel eingefallen unb felbige« Sanb graufatn berheetet/fb ifl 
Otto neben ©igfriet» t»f§ »011 ©ennemarf ©tabfl)alfern ju !Hcöfl / Srictri^ ^iftboffen ju ©örpte / unt> .^crniatm ^ ifc^offen ju Seal/ ben Sein--
ben entgegen gejogen / unb haben beebeÄriegß:$eet auf bem 
eife ein folche harte 6(t)la(t>t flehfllten/ ba§ es nict)t ohne 
fltoffen 
^6 <Bcfin&li<feec33eri(fet/ 
aröjfen^SDÖDmbcebirfeiteabflaitgen,' ma|]'(nOttomtt;2< 
SrüDttn unööoo.Xeutfcbcn gcWicben / uub®if{t)offiöet= 
ittannoettounb(ttCDrb(n: DieSittaucc aber babcn enblict» 
obgefiedet/ un^ fcitiD mit dtofT^m ?iau6bctm Aciogdt. 
'^ nflatt 6c9 umfotnmenm bAben cte^täbee 
etmn anbecn / Slamcnd Andream, foeictxc Den 
jlticq Die gitrauei; / ©amo i^tcn unb @(mida(Ien fort« 
/ jeöoct) unflificfttcb : ©arin eben in felbigem 3abc i(l 
er famt 20. ®rtoecn auf bem 'Plolj blieben / um tcclc^e geit 3ol;anneö »on güncn itueiner 133{f(ftoff 5« Oim 
war. in ^reuffen Dies- obbemelbfe 3aöcen iibec föt 
untecfdbieblicbe l9(t)acmügel corgangen; tvie treiflid) bie 
®töDet in SSactenftcin fic() gegen 1 joo. ^ KufTe« gcrocf)«t/ 
{ve(ct)ec (gefiaK aaetn fvibec 20. gcfttiften / unD 
Deren 19. erleget; t»a6 mafTen Die Q^bciilen (»iDetHercum 
montem obgefleget / aber Da (ie auf Den O^atib gar iu begie* 
rigfvaren/ Abiecfaden unb aufdJ^aupt gef(t)(agen iPotDen/ 
«IfoDag D«r5JanDmei|?cr J^clmcc(cf) Utlt) 6« ?ÖJorfd)a(l 
®tefn'd)mit 40. fBtfiöcrn umfommen/ wirb »onSafpac 
©CÖÖÖffoI. 3f.unbiib. 6, Annal. num. f. tteitläuffig eti 
jetjfet. 5mmttte((l fam bcm Otben ju JCjftiff 5er J^crgog 
DDn55raunfcbWft9/ nnßan&srat» auö^bürtngfn/ 
unt>t)fr9}?rtrg9ra»öon35ran0fnbur9/ »eicbet nacb 
<f(i(l)er9l){«inunabaiumalen/ ober / foif anbereieoUen/ jus 
»or / a(ö fr mit Dem .Ä6nig Ottccar Den gug in Q^reuflen gc; 
tban/Dte ©/abtS5Mnt»£lll)Urg gebauef.snictjte Dello tceni--
fl« baben Dit ^teu(fen 9)Jarientt>frJ)<r unt) 
^et»(n erobert7 geplönDertunbgefcfcleifft» Die ©uDaulpec 
otKbüielc Mfle^Ii^  DemOrbcn weggenommen / unb alles 
t»asfieerreid)enf6nnen/öet6erget; »ooon ju kfenchro-
nicon Schüzii fol. 37. &£ Annal. 
®eD fo betrübtem Saflanö bat@€>tf Den tetrangten 
Cbrifien in ^preuffen ^ arflflraf iDiftricbf« auö SSÄei« fftt/ 
00m tirfprung öeß Ceutfc^en Hitttt:®tDen8. ^7 
fcn / übgtDac^ten i5e''rid)cn @obn mit 3000.5!fl(>nn iUt 
gefenbety aucfe bat becJP>oct)md)lecüon anbccn 
giitpcniooo.Oleuter neben ;ÖKtn^cnunt)0Ünt^(tn 
®r(lf{nt)OnDlciffen(?{jn/unb anbcrn »on^tbel/ fo ben 
Orben angenommen / erhalten. i£)icfe fjaben famt Denen jt» 
ibncn gejlofenen Oi:DenS''2?Mfern / Durcb bre>)tägig«s ©tät-' 
mcu ein furne&me 55e)lutig auf Den >]>omefanifrt)cn ®rän« 
ßeneingenommen/Der'Prcuffenbei)2000.erfcblagcn / ebne 
Die r»« gefangen binweg gefiiört: ?lucl)hatbet05?arggrafDie 
SiAtanger be^oungen / unb ift btrnad) mit i^nterlafTting 
fernerXiouppen/ triebet nad) JP>auö gereifet / füittrol ctlidje 
Dafdrbviltcu/ et t)«bc flct) gleid) oamablen in Orben begeben. 
5)!it biefen unb anbern i^J6l(ctn babcn bie Stübcr bte» unter; emfii-
fcfeiebticDe @cfc!acbttn/ alöDit erfle bo)gbriftbutö/bi« an-. '"• 
bete bei) ^SraUllÖbcr^/ bie Dritte unfern ^^rdnbfnbUfff 
gewonnen / unb Der Jeinbe auf Die jfpanjig taufenD neben 
Dem SelDfOberften £in(fO erleget: JolgenDö autfc gonj 
^omcfan/Srmflanb/^artb-unb©Äntttilanb/(»or5 jimbie jerflbttc ©tdbtunb ©(Dlöflfer aUgenwcft wieber ge» 
bauet unb mit SBefa^ungen beleget ttorben/ eon neuem er« 
oDert Qiucjj 5 5|{ färne(>me ®tabt/ fo »on ibrem 
flen0ellen/ genennet ttorben ©clIcn^Jburä/nadjgeDenbtf 
©jlgcnburg / Dcggi«tcben Dt« 53e<lung 5)rcußtttarE ers 
obtrt/Det Srmddnberunb $Oatanger J^auptmann Hcrcus 
monten, tjloon Den Gräbern / alg er in Dem 33raun6bergii 
fcbenXreffen in einen2Balb bie-[ l^ucbt genommen/ ivunDet; 
barlicftec 2ßeiö gefunDen unD umbract)t »erben /j« biiiigmäfi 
figer ©troff feiner ^rgliftigfeit/ tcomit «r »iele Cbriflb/ De# 
ren <Sprad) er finbig geit>efen / offt betrogen dat. T)em 
Glappo, ttJtlc^en einet Pon feinen pertrautiften Sreunbtn 
tertabten/ i(leö ebcnfaW niebt beffer ergangen. ?il6 nun Dief« 
aiäbelgfübrer/ föorauf Die ^^teufTen ibte gt5fcjtf J^cffnunä 
gefe^et/ auö bem ^ eg geräumt tvaten / t)aben bic 93cä(ier bas 
^ SonD 
<g (grfliiMi^ er Seri(ftt/ 
San^ oDnc fonDerc SDJ?ii)t untcc |lcJ) / Dte ^tmiccbnct atw* 
tum (£ntt)o{tfd)cn ®faabcn flebrac{)t. Untertcfftn flarb bcc 
?od)meijJti: Hanno, «nblcaet» in bet ilttjlen ©Übt b<f eutfcbJanböjuXrtec/ ob«/ (cieanber«barf«rl>fllten/ ju 
SRarpucg begraben. 
ff apiM. 
jpjimgfj Neffen 6teö ettt>d()(fcn Die ®röDcc/ tltAtlt? ÄL" ^ TO0rafcn ober J^enn von J^elbwngert/ni*^ «»" 
'Papft ©cnwng bem i v. roie einige fitfeteiben/ 
ßtcieitt' fonbetn bei) iKegietung ^apPöGrcgoriiX. unbOiubolpftl 
Wtaön bcg®t;ftcnt)jcf{ö91abmcn6M6mtfd)<nÄäifcr8. (£ö 
ein ©ott^fürc^tig unb €rn|ll)affteif SOJann: f)te[t« 
(ict) mei|lcnt&£ilg ju ^ Bcncbtg auf. llntec ibm lunren ficmbs (ßictftcr m ^ ceufien ©tctrid) »pji ©atterelcbf n: Son^ 
ral> i>on ^tcr&urgc»beir$Jterfnbcrgbci:%tare/Soiirat> 
t)on Sf ngcn/ aud^OTetfler in Icntfcfcionb «aw 
unb nacbgelbnibg ebenfatö ba^COleiflectfjum tnCtefflanbbe« 
fommen/9Äaiigol5 t>on©tercnberö^w«i'Sxt9)?aricn# 
(Hirg in ^ reaflTcn (fonber 3f»eiffcl ou6 »efe^I beß J j^ocfettieii 
Rere / alßWelcbcm Jf^nncbctgce bi'e (Jtbauung (cbtg(id) ju: 
fcbrcibct) ju (Jtjcen ber bciKgcn Sungfrouen unb ?DUittec 
@£)tteö9Wotia erbduet/ bemeim ^Xthtgcfolgct/ StOnrod 
»£»n i^ccOuffl £»{C Sünflerc. 5n ßiefflanb »acb felbigec 
3cit SKe<ft«t/2ßoltcc t)on tRorbccf öcr ©itabaffte/ 
bemegefoigct €i'iirtwn!)^a§l)(M'gc»&ef5'vo§biirg/ öur 
loelcfcen fommcn bcfagter gonrCl^  »f" SfUCl^ toarjgetl 
wnbSBinicfC/ ober Qßillli »Oll &«« anbete 
nennen »on€nbßrfffn.Det COicifiera in Icutf(<)-unb QBels 
t«t)«n gonben gebente ict) nic j^t / tcegcti obongeiogener lle; 
fachen; 
»omiurptung&eo Ceutfc^enj^ ttter^Orbcna. yg 
factjen; eietwcnigec bar^cl)bclial)cn/ ttäsfJjenneberget in 
ber^Bombc feiner QEbtonirffctreibt; Siemlid) / baß auffee 
bcr bemelbfen brewerler) £anb:?Ölcijlern / oud) bergleic^en in 
*"®i)riengetrefcn/ bie atte tuie Sötflen gelebt hätten. 
Unter gcbacbten^0(^)metflcrS5iegictung öaben bie©U'-
bauet ^ai;tcnf{e(n6«(äg«t/unb/ nacft SJieinung Safpac 
©dj&öenö/ einbcfommen / f»e(cbe« bocft bie ®rüber mit @e; 
»alt ibieberum erobert/ unb na^gebenbö tufeig befefien. 2Bi; 
bet bie $y^abrauer{>at ber ßanbmeiflet/ mit yujiebung be§ 
53ogtöin@oramlanb/fo langÄricggefübtt/biöfie (Tel) jum 
©lauben unb unfec beg OtbcnöSebcrfamergeben/ auffet 
!»enig/ bie in Cittau gehoben. F. Simon Grunauw ^tebi-- SmauGru. 
get'-Orbenö fcftreibet/bie 9^abrauer fc«)n f>erna(t) toiber abg«-. 
ffldcn / baöero t^tfianbganibettbfifietttorben/ aufferbag 
man nacögebmbS etlicfjc ©ct)l5(Ter fcieberam aufgebauet/ 
irie ^ ennebetger bejeugt. ©leictict @ef!a(t fet^nb bie ©cbla^ «'«*'-
eonicc überfounben fcorben/ lote mit mc^rerm su feben Hb. 7. 
Annai.num.ii. i^emecttfl Warb ©ubauf» angegriffen/ 
Joocinnen bie 5(tt(leunb 5tbelt(b(Te@ef(t>Iecbter; jumablen 
«uö btnfcCben unb anbern Snnfuobnern ju jeberseit feebStaut 
fenbDtcutciv unbncxftfo »tel Jußufclfer fönten fnSSe'ö g«' 
bracht »erben: @lei^ ft5o(n ifl mittler 3eif butcb Ärieg^s ä««». 
Empörung &tg £anb bermaffen jer|l6tetttiorben/ bog bie^^/'/, (gcribenten iccgen bef Ortö/ f»o fclbigeö gelegen/ nirtjf über^ sifwi». 
tinöfommen. ©cbüömel&et/eSfci)eno(ibbet ©ubautoifdje 
5S3tnfcl übrig/ ba einige Sifefecr unb fonjl arme fieutlein frio()i 
nen.3nbicreö8anbpeie(m3abt i277-Sonröt>t)on?tei;i ^ .c.i>7r-
fcurgwitbicltnSröbernunbmttifoo. i^eutecn/ beme bie 
@ubouetmitbret)taufetibnac^gefolget/ big anfecnSBalb 
fSJinfc/ aüfbo ein fo fcfcarpffeö ©efcctif entjlanben/ bag bec 
^einbe jipei) taufenb umfommen/ bie übrige gefangen obec 
flöcbtig foorben. €tUd)ef<t>i''i&«''/^öScufOtbenß @eittn 
nur fe^0 geblieben/ anbere aber metben Cftje((t>eö auct) glatib# 
»ütbiäctittfetjn Weinet) b(<fer@t9^ab bie Orbenö-.JBr&s 
^ ö 
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6o ©nJnMicfecf Seric^t/ 
bcrRcn i^utTgcioiht :"^öaf)tro btc £an&ttict(icr ntuc 'ilöl; 
fct jufammen gesoacn/mit tocldjm er bic ©uöaucr im Qjcbict 
^eruniöfam angegnfFen/ acbtjcbenvonbcn f{itiKl)nifl«n 
g6«Ueuten etkgt/unb »iclc SJlcnfcben unb i^ctK tucggcffibrt. 
@leict)cc ©eftaltcn f)at fein ^Sctur/ bamois ?Olacf(t)alI in 
*PKufi<tt/2ßinf<r6; 3<itcn an einem anöcrn OruinenCinfa U 
getftan/ olleö wrt>crgt/ unb ifl mit reicfcer Seut über be« 9^0-
gatersobecQuenjers^ce fciebet nacb-^xiuögettbret/ berae 
bie ©ubauet jfvoc naetjgcjagt/ jeboct» »ergebenS unb o&ne 
®«crt(t)tung. „ . ^ 
5n fiiefflanb bat 9ööltcr »011 tRorbf cf btC 0amOöJ=^ 
ten unb ©Cttliaollfn ctlitfcmoUn gefcftlagen/unb biefe/nacö 
ibten ierjl 5i;tcn 0ci}l5fTecn / oMIig jum ^ ebocfam gtbrocbt» 
J)a6 fianö tfjtilte er mit öcra <Eburifd)en CEopitul/ unb erbo; 
t»e fid) nacl) bret) Jaljren in ^ reuffen: Söf® «ff "" 5(mt ge« 
folget grnfi »0113ia§()Ur9/»elc^r b<i6 betöbmte@ct)lof 
jlDünneburg iu bautn angefangen/ begfoegen bic Sittauer / 
fn beten fianb er mit bem ©tatff)altec ju !)if»Cl eingefallen/ 
ein groireg i^eA6;Jf)eett)erfüm(et/ unb bieOrben6:®rft&et 
btö an baÖ@C^Ioß5if4)CfOt)( »«folget / allwe neben bem 
JanbmeiHet 71. ®tüber/ unb »ielanbere ©otöatenfn einem 
WutigenXreffen^blieben/ unbber ©tattbalter f6blid) vctf 
iBunbct trorben. ©er l^oebmeifter bielte bajumafclen ein Ca^ 
pitul/ inwel(!)cm ergonratCtttoonSfiKfetWanrtcn faö 
Provinzialatin fiiefflanbju bem "Prtuffifcfeen aufaetrogcn. 
tiefer (jat brei)ganjec5af)t immerfort »iberbie ©awo# 
Öttcnunt)©emi^ iallen ^n'eggefö&ref/bitf fteenbiidj auf 
iuitertbänigee ^nfutben ^ rieben eriangt/jeboct) mit bem ®e5 
bing/ ba§ fie bem Ocbcn binf&ro Xtibut erlegen folten. Rüs-
fouw fol. 27, 28. Sc 29. iiso. vimß 3al>r 1280. iji SD?atiöOl&»on fnbCM Canb; 
meijlet in «preufien toorben (bann ffont<lt)»onSci'd)ti 
Wangen 
eoin tlffpfung ^Te utfc^tn ^ itter:(Dr&en8. 61 
ttXJngfII fict) mit bem SJIciilcrtftum in £ieff-unb Xeutfcblanb 
begnügen laffen) barauf bat et ben Ätieg/ foiber bit@ubauec 
foctgefc ^ ct; maffen er in einer blutigen @(ftlod)t ben'betöbms 
tcn 5<'t>:0berpen scumand fiberwunben/wiewolen auf fei« 
ner Seiten auct) nicftt (cenig geblieben / namentlich Ub(f 
lllnd)53auer SomraentturjuTapiau.freldxn bie©U5 
bauerfofebrgefJrcbtet/ baS il>tet breiffigtjoribm allein ge« 
(loben. ^u4> foar ba^umai ^ rtlbcr toon £t(bcn« edit« fit. 
gcU gefangen/ foelcber bem Scumand aflerbmgögleicb gefe« 
i)en/ iinb babero öon ibni febr geliebt hjorben; tcie er ibn bon« 
auci) babin gebracht/ bag er mit feinem ganjen J^auß/unb t»ies 
len oon ^bel fict) ^um £anbmei|ler erhoben/ aUlvo er nicl)t al; 
lein ium<£atbolifct)en (Stauben / fonbecn auci) ivegenfeinei; 
f&rtrefriici)en Xugenben in Orben aufgenommen foorben/ 
fvorinn er bann bis an fein Snb getreu t^erblieben. Uber biefe 
S5efebrung ^at jid) ber 2anbmei(ler 3Railöo(bberma(ren 
erfreuet/ bag et binfüro wegen ©ubalvnicötgrojTc @org 
mebr getragen; 'Sio/ unb Wann biefer £anbmeiflet geftorben/ 
fan man nicfeteigentlich foiffen. Funccius fcbreibet/er fet)e in 
a5elägerungber®fabt2((feföumtommen/ baer In einem 
^uSfotlbieSeinbbatüor abgetrieben im5abri282.6ct)fi| 
hingegentnelbet/ erfet)e in ^ >reu(fen geflorben. 9luf ibne ift 
gefolgt Sonra&lDon^Üfbllt3bet3ftng«re/ welcher fich 
euflcriil bemuhet bie öbrige ©ubauer ttiaig jum ©ehorfam su 
bringen: J^ernacher iH er mit groffet ^eercß:90lacht Inö @e« 
biet siliam, obttSemilamgejogen/ unb hat barinnen ae; 
fenget unb gebrennet, wadile bet ©ubauer i^ auptmonn 
wiberfe^te nct) ihm J'icltnSbelleuten/warb ober in einem 
treffen erlegt / worbc») auch ttfagtergiebtn^CÜ »erwunbt 
Pom 13ferb "gefollen/unbin eineö förnehmen Jjering mit 9^aft: 
wen candigenda 0ewnlt gebracht worben: Riefet hat ibs 
me baö ßeben gefchentf/unb ifl ebenfalls Durch fein CEinrahten 
mit löoo.^^etfonen in©attiinlanbtomnjen/ben (Shciftli^ en 
S) Ii) ©lauben 
6i Sen'(fet/ 
(glaoben anjunei)mm: X^cigtetctKn Judocus ein fSi'' 
ntt>nter SSann/ loelc^er mitben getnigen unb funfscbenttun^ 
btct aB«iÄ»g?unb 23ci6S.^erfoncn fict) tfluffcn Joffcn. 55« 
fieötcceöon l^bc! tuac Scurdo, tvcl(l)et feindgcneö ©cbiet 
(•angcsätibet/ uitö mit 6en öbtigeti 3nni»ot»iiccn (icb inSit« 
tauen erhoben. 2(uf |^oId)c 2öei6 bat bec Äticg / tt)cfd)cn bcc 
Otben J4. JJabt mit bcti ungläubigen ?>ccüflren unö tbtcn 
58unbS;®{no|Ten geföbtct/biöet ficjum Cbtiftlicfcen ®lauj 
bjnunb unter feinen ©efcalt gcbracfet/ fict)gcenbet. 
Tant£ molU erat, imas convtrtere gmtu! 
2ßK fp<jt ficb nun vocB i^f'B^^tcuffcn mit feineBttlff 
^)er}ogtburaen ober ^pirotjinsen/ ouffer OTicbiotijenunb 
mereßen etfttecft babc / i|l ju fc^en bet) offtbefagtew @rt)uö 
im Anfang feiner QtbtonicC / bci5 Guagnino Tom. 2. rer. 
Polon. .^ennebergec / Cromerounb lib. 3. annal. cap. i. 
2Bteft>o(cn niemanb / alö bet bieJ i^florien butrcfelcfen/ unb 
tiitS^nbetr }uglci(t)but(^tDanberet / foicburt()ei(enf5nnen/ (»ei(bet®e(ia[t fot^anc »01193et)enuto beg 
Äinig« ^rufflli58rut)ern fetjen abgeti^ cilt gcwefen / unb 
fpicfieanjego famt bcnSörncmPen/ unb eomOtben tbciw 
«baucten/ tbeilöäum {»oben Aufnehmen gebi;act)ten ©täb^ 
t«n untecfcbieben. 91acfe obbefagtem Stieben bätte gac kicftt 
«in neuec i^eg itotfdjen bem Otben/unb Meftuino bem 
sogen in^omcreden entfleben fönnen / wann nfcfct bucd) 
55orfid)tigfeit Philippi beß ^äpftlictxnNuntii, bie®act) 
babin foäre wcmittcit icorben/ bag Meftuinus ben SScfibern 
6a6 (gebiet / ©tabt unb ©cblog Wiewen / fon(i©neüeii 
genannt / mit altem ^ Hetbt unb@ere(t)tigt<it/ tnenta un^ 
Cinfunfften fiberlaffen Mtte / (oeii nenilicb bie ©obne 
©cbiDantcpoie / auffer ibtemförubecSncftutn/ ftdxn ben 
Orben begeben unb bemfelben ibt eättetlicbeß Stbtbtil ju» 
9«bractt. 9^a4) biefem patb bet .Ootvntei|tec ju ^enej 
•bip ben 19. giuguft'.goionatuBb »fltb aOba jut (gtbenbes 
Paftiget. 
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t>om Ur(t?rutig Ceutfctit" ^ fttet:(br&cii8. 6^ 
3bmc tft im ^ »ocbmtiftatbum gcfoläct / ?5utCt^(lfb 
tton@c&tDent>en/ ciiiSO^ann tJonfont>erbarei'i^ lU9'f*»°~ 
j^ eit/foormiterfKbenSd&t ben Oröcn ganilöblit^rcgKrtiiRcüto'e 
llnt«r ibm ipornwt) 8an65SKetjl{rtn^reufrcn/ Sonra&Si« 
eon Xucfiucg bct Söngetc/ auf ttelcbcn im 5öl)t 1288. "^treT 
fomnjen?DJeinf)arb/ ober «ÖJanflOlt» ©raf »cn 
furt, 5n£Kff'öni''f6ctcnod)SBilicfei)on@(burbo>'ä/ 
öemc im 5a&ri287. im 2imf gefolgt ffonrafc »on 
jo^enfieln 6i«feraflt*rnact>2.3<ii)ren?50ltl)0»0njp)0< 
gehbact). ©asumolcn baben öic ®töbet ganj 7>i:ettflrcn tu» 
|»ta befeffcti: S« gwcgtit (le na^ ecbauctcn / «nb tbci(6 üerbcfs 
fetten 6ctl5fTem unbStäbten barinn/ auf bicgiftaucc (oö • 
flangtn/ «icbtaUein weil ri«<l«niäö it)rerProfesfion tcibec 
bie UnglouWge p flreiten / unb felbige in ben ©d)og bct Äiri 
tt)cn jH bf tngcn fcfjuibig; fonbccn a«($ tbrcn OT it^ 23rfibcrn in 
Stefflonb jü^)älff(omttienmfiflcn/ olS n>eI(fccüon benfiit! 
tauetn/ bi« bcn6ubouh>ctna>ibtr benOrbcn bcwgeflanben/ 
£ff' ^ gcfocftteti loutben. ©emnacb joljc b«r £anbtnei(l(t ^c.i2S}. 
bet) SSintcrergettcn mit gtoflet ^)eerö; QSrtcltt öber bcn }u-
geftocnen 5(ug ÜJJClTinicI in bte Sittau / nabme mit jlöt' 
menbcr ^anb bte QSeflung 55ffcnc ein / unb te&tte mit aw 
fel)cntltAer ®cutunbt>ielen@tfangenenj«iruct: for= 
genben jopts im ©ommer tbate er ben anbern gufl in jejfbci 
melbteö fianb unb bat bei) jict; ben neu^betebtten 0CUni<inb/ a.c. ixs4. 
tt)eld)et aller 2Segen unb ©tegen itjolfunbifltcacc/ ubetfcöii 
tigt ebenfalls baö »eflcgcbiog ©art()ih/ ber^)et9te bas 
fianb/ unb jobe bann abermaiö mit guter ^ßeutnacter J^auö. 
Unter anbern im ©fucm niebergemacbten ^etnben / ijjor ein 
flbtrimitger ißactlärtb^t / ftelAer nacb feinem 9(bfafl ben 
bceten 2ommcnt{)urn ju ^ ^riftbiirg unb Elbingen öiei Ubetösugefüget; bfmfelbfn^ctrdtt)ci'bat fcmci^cnec 
(in m bif ©titm J^eti^ 
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bcrauö geriffen mit) in ©cgcnmart loielf r Sigriden eö 
getrejTen. 
3n e6{n tiefem 3ug iftwit äroff•em95e^a^ren 6er Or; 
; S^riibecn Scumandus umfommen; bor feinem Xob 
fragte ihn emömoieSniöetConraö/ emOcöenöi'^ Prteflet 
»on ^ alga/ ob er etreaß gute t>or feiner Stf e^rung gett)an? 
2)a antnjotteter/ tag il>me nid)t6 belDufl / auffer/ Da We 
©uDauer in Beraubung einer Äircben Sie 95iic>nuö ae; 
. müßigten ^»ewlanbö / unb feiner SSHuffer l>fltten in bie Äotb' 
Sachen gefoorffen/ babe et felbi^ e aufgehoben / mit feinen 
l^eibcrnabgebu^t/ unb (viefier in vorige^ Ort ge|leUt/ in; 
cir6.0r<),inaflicnfolctjcßQ[afpat@cbü^/ obiwlenein£utl)et(mer/ im 
fii. 2iir. gingang t>c8 anbern 5J3ud)S am 4v .®iat felbft bejeuat. 
SciitiiK UnterbcfTen babcn etticbe'pceuffen mit Den Sittautrn 
'2,fii.4f. (ine®änbnu$gemacht/ unbfcDnb peben ber^eit/ ba b«g 
£)rbenö:5J6lter©artt>jn belagert / inDoblen eingefallen/ 
mit Dianben unb 2Jetfp6flen groflen @ttaben ju tbun / 
maffen fie bann anfebentlicbe ^eut fveggefäbrt; ^1$ aber bit 
fiittauer folcbe alleinöaben (polten / würben bie'Preuflen un? 
foillig : Unb/ fceilen (Je ebne baS förcbteten/ biefer (Einfall 
lt>erbe )je tbeuer gnug antommen / fcfcicften fie obnoermerfter 
jtüei) aus ibren j&aupt^ fieuten jura Sanb;?Wei)ler/ um OSer? 
jeil^ ung $u bitten / mit ^erbeiffung / biefen @(baben burcl) 
bapffcreö -Jectjten ipiber biei'ittauer/alötJon benenfieioä» 
tenPerf&brttt>orben/iuerfe^en. 
3Iact) erlangter ®enab febretenfie foieberum sumiits 
touifcben Ärieg j^J^eer / macbeten ein betmlicfee ^erftanonus 
mit ibren getrtuepenfian&Ssßcuten/ ertcecfeten bei) J(act)t 
ein ©etümmel unb @« fcbcc») / olö fpann bcc ßanomeiiterutti 
Bcrfeben« baS ßäger bitte überfallen : 8'ttwet gan^ 
»Otter ©cftrecf en Würben meiflentbeiW ni^ rget^cpt / ebe (te 
AC.iJir.ifjren inbeimifdben ^einb ertenneten. jObc barauf 
bat ein (SctotoOltkt Olabmenö 0OtvuO fld) angegeben/ 
ai6 tsoite et bie 53e(iung £> t(fät)n bero Drben lieffetn/wanw 
tt 
00m Urfprung beß iCeutf^gti}\ittet:<Prben9. 6f 
«t nur 100, auöerlcfene !teutfcl)e@ol»atcnf6nt« mit flct) bes 
fommen: 5lber er bat (ic benen im 3ßalb eetborgenen Sit» 
tauem / n>eid}cn er feine OJecrätberei) jueor geoffenboret/ 
jugeföbct / unter foeld^en |ie fict> fo lang um ibt i^ aut ge« 
»ebrt/ biöfteenblic^öongar ju groffer wlewge bet Jetnben 
umringt / unb alle nibergemacftt »otben. Riefet falfcte 
^tiegßi ßijlaber/ bat bie£ittauermanct)enÄopffgefoftet/ 
fonberlict) im necf)ftfblgenbcn5al3r barauf/ ba SOJacfin Dütl 
©olin/ ber wegen feiner ©tarcfmutigteit/ jbontld un^ 
genannt Würbe / einen Sörflen in fiittau/ Welver sp'";«-
ebtn bajumalen einem feiner CbeOeuten J^ocbjeit hielte (maf--
fenbiefefi tjon begSärpenÄnccfetBclufa, bene fein J^eri gar 
gubart hielte / bem ^ogt im @arolanb unbQEommentburn 
iu Königsberg 2((bert t)On 9)Jei)ycn t)ertunbfd)afft wors 
ben) obnoerfebeng Aberfallen/ Hebenjtg von ^ belunbbenSur« |len felbfl erlegt/ 33raut/ Bräutigam unb t>iel fjunge unb 
^Ite/ famt einem anfebentlicfeen @ct)aft oon6ilber/ @olb 
unb ^ leinobien mit (idt) in 0amlanb Weggeführt. 
®efagtem SlIbreÄf »on ?D?e>));en/ wie Duisborg unb 
hieMaximil. (Sbtonicf fcbreiben/ watbin feiner3ugenbge» geben Der ©tacfeel Slcifcl)eö / öcr Cngel teß ©a» 
tbcrnö/Cmaffen ouch bem^poflel >]>aulo nad» feiner ^efeh« 2.cw.j», 
tung befcheben) alg et aber umj^ inwegnehmung beffen ben »-7. 
ASnn gebetten/ hat et ein @timm eom Gimmel gehört; 
foH alle Xaa anbächtia fprechen folgenbeö ©ebett: 
O! summa Charitas, da mihi rcdum & fynce-
rum defiderium pro tc, & pro puritate vitae; 
purifica confcicntiam meam & libera me a 
pollutionibus ; ju Xeutfch: O gjet)/ gUb 
t)a§ i(6 ein rei|>t unb aufriefet ige 53c9icr&c um DtimU tvtllcn äii bk unt) jur fReiniafeit beßgtbcnö traget Siciniäe wein ©wiflirn unD crlcMge mic^ »on 
3 flccfun« 
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flccfungfli t>ief<t2(lbKct)tfpat auf cingcitim-Scli) 
an folct)en»/ J>a 6ie®ru&ct: ju^audSegJ^Snnfieicbf 
namemplücngcn/ iDorauf et mitiöetcöbnuSunDtjickn Sib« 
e«n 5u@0tt gcfcufjcf :0 id) idßt ju ^auö/ weite noct> »£<rl)er9aii9encm ©ebettbcincn jartenStDnleicl)nam flcmcffcn i faum ()atte er Mefcßgeccbct/ f(cl)c! 6aerfd)iene in &ec2uift eine 
^ofitcn/ fPic folcfteauf Bern Sdtargeiseiget njit»/ obnfecn üon 
f«incm OTunI»; wotulKti Scuteir ^Ibrecfct ftd) entfc^et unb gefproctjen: ! tß t>t§ bcin £cit>/ fo fomme SU mir! 
unb 0(6 ec feinen ®lunb aufträte / nal)«tc lieft bic ^)oftien ju 
il>m/ t»eld)eer bann mit unermeglidier Steub empfonflen. 
X)ig '2Bunbcr(pecf (tabe Ijier um fo mel)r anfügen ifoflen/ 
tbciifitDeiienbicfbemcitcrjSDtuöborg/ ein froitiitier «nb 
gelet>ttev OriJenö'^^i'icf^ev/ foiet)c6 anjiebet/ tixiw/ tveu 
Jen berglctcl)en üon fütneljmen ^iltorifcbreibcrn fltigei\oacn 
ftcrben / alö üom Bzovio Tom. 3. Annai. KranzioÜb. 6. 
Wand. cap.24. Crom. Hb. 16, &C. 
M.risz. 5ni 3übc 1287. fci)nb bie giftouer fomteinigen ^ ^rcuffen 
ins DoDCimfcfte ganb unöcvfc^cnS eingefaden/ afitoo fie olle« 
crotnJik ttwi$bcmZ.iemovitojugef)6i;tc / eertröpet/ unb bic ©tnbt 
j77-5)obtin/ alß bie geutam ©onntag tnber ^ irflb (coren/öbcts 
rutnpclt/ viel niebergemncfet/unb bie @tabt etngcäfAect. 3tn 
-«.c.j2f«,necftflfo(genöen3at)r toarb jun» brenseöenben Sanbmeiflct in 
«pceiijfen «ttjAtjit/ ?9?angßlb 0raf öon ^üucrfuKt/ 
iwid)ert)ie(Sll>/?Rafiot/ unbSBeidbfel bewfirticen jci; 
bct bie ouelaiiffenbe (öeWä|Tcc vccbämmen (alF" / bog felbigt 
©c^enb üicl nafjlicfcer/olö üorbin gebaiict/unb/ Ji'fgfn erfolg* 
tet belfeter STa^tung/ QSclfreidier tror&en. vccen biefee 
Öiit bte 2Je|!ung San&e^uet / nac()gel)enbs 
'<-c-"«j.!Haguit genannt/ iciberbaglJiuöllrcifFen bcrgittaucr/na» 
t)c bcK) bct ^Olemincl aufgefiibrt. nun batiibcrbie Sit^ 
tauet mit ac^ttaufenb jü'pfctbiuSrtmtnlan&geäcgcn/ ifl 
biefee 
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bicferi'anbnieiflcvi^ >nen imOtucfmcgnacCgefolget/ unb bat 
fiebetmafrcnbcrgenommen/ bagfaum bie J^albftfteibtabon 
enttommen. 2Boö für (»eitere ©djarmuöci eotgongcn/ jd-
ficn bte Annales lib.j.num.ö. (iHfcoaud) einbenfttötbigeö 
stratagema cincö Siftauifdwn ©olbatcn / mit S^abmen 
Nodamju finbert/ tDe(d)cr wrHeibet am Ufer be§ Sluffeö 
SOIemmelgcfeffen/unb ftd) für ein armes £f)ti(Ien(Beib auS^ 
geben / bie anfommenbe Stöbet burd) f(igIid)eS 3?uffen bc-
locgt/baf fte angefabren/unb biß eetmeinte 2Beib ins 
nehmen reoHcn: Unterbeffenabetfamc Surmin betJ^aupt^„^;p„^ '^ 
mann mit feinen im aSufd) gef)a(tenen Xrouppen Ijerftir/unb 
eriegte/nod) fcftatpffem ®efecbtbie Stuber o((e miteinanber. 
£)iefer »etrieger ifi nad)ge()cnbß gefangen/bcfeljrt unb benra 
Seben erhalten irorben/ mit bcm Sebin^ baß er cen Ungläu­
bigen }ebcnmablmebrfd)aben (cotlc/alSerbenSbrifienuor« 
fccro gefd)abct; iDeld)cS 53erfprcd)en er aud) ntd)t a((ein tjofl« 
jogenV fcnbern nod) ein n>ett me^tetö bem Orbensum bePen 
geleilTet/ unb enbltd) fromm geftorben. 
Sm 5a()r 1290. iobe ^urcf^ar£>üc»it@(l)ti>ettb(n/'< c./jj5; 
olS ein .Oeermeifler übet oierjigtaufenb Xeutfdje unb SBelfob« 
©olbaten/ins gelobte ganb/bie ©tabt 5i£ferö Cfoorinn über 
brei)taufcnbXeutfct)--0tbenS'5vittettt unb ibnen s«gef)6rigen 
©olbaten untetbaiten würben) ju entfe§en:obet er hwirD com 
(Su'tan5SJ^ul<cl)/bcf[(:n^rtegS(^)eerin 60000. JKeutern/ Bfv.yt.e, 
tinb ftunbett unb fed)ji9taufcnb -Suggängcm beffunbe/ ge-,"®^"*''' 
fd)(agen/fam b'eföuf nad) Dibobtö/ unb ifarb aUba an feinet 
<m ©treit empfangenen 2ßunben; Hegt bei) S.joannis in 
»er ^ laupt-Äjrefccn begraben/f»ie Guagn. fdt)ceibet.B2ovius 
cit.num.iv.mclbettionbiefem^)od)mcifier/ bog if)neRu> 
dolphus Der DiSmifcfte Äonig nacfter 3iom gefd)iat babe/bit 
(Ston 5u begebttn/ipeldjenber bamalige^apjl Nicolaus iv. 
bei) S.Maria Majora, ftte OUCb M. Henricum b<n ÄJntgli? 
(^en Protonotarium b^tte angeb6tet« 
3 ij «n 
68 (BriSn&lidiec Stricht/ 
Unfeine «Stell ij! eitväljlct toorbcn5ollF5bVÖn l^(i)t< 
ISSng?» "wangen/cinJ^Jcn i?ßn fürncl^men0efc^lect)t; aber ÄJ^nocbfiirnc^meran ?:u9enöen/ unt> begabt mit (on> 
SÄ"' "»f>Sron)niEcif. Unter ibm (cbte 
nocft In ?>reu(r<n txr ganb;90lc«j!ct 9)Zangolb: 3« £«ff-
lanb ^oltbO t>On J^ogcnbcic^/ 6emc im Slrot gffolflt 
J^enrlc^ »on53umpf öljagen/Mefctn aber m<b ifwnSai^» 
ttn Bruno N.N. b«i)^c9kruna&iefcö Jjodjmeiitets/ <jl Me 
<jttermö(t)tig|le©tatitin©i)r«en genannt/tbdlßouö 
(Slangel einer Q3olfrei(t)en£cfa^und (oanfitb tbrer 
viel verlobten) tbeilgfoeAenbereinfoobnenben (Sbritlen Itn-' 
<inisf<it/eom(£gt)ptifcl)en@ultanetndcnommen/ unb {er: 
flörttcorben. Set) Säel&qer^unb CEtnneomung btefet^eftung 
Hemti', feqnb / neben bem ®ro6>Sotnnienti)ur i^ u ^(fer6 unb bem 
£i'efflänbif4>enS(>tarfcbaa/uel bapffcre Orbcn^^Sf fiber unb 
6olbaten umtommen. !D<Sdl(tc6»i ivurben bem Orben foi* 
ber alle ®ltligfelt anfefjentlicbe (Zommenben in<En9e(lan6/tm 
Jfönlgreld) 9?eapolt mi&ju 2Jenebig cnr*o<?fn/it>eil man ouf 
ibne ben JJ)ocf)metdcr ein ^crbacbt gcfcbopjff/ ai^  bWte erö 
tttit^äifec ^bolpbtn tonS^alTau. 
ißacbCroberung befagter@tabf Ptolomais obet2((f CfÖ/ 
i>.C!<iHctü5aben bi« Xempei6ertnif)ri^ aut>t<J&au^tn$rantrelct)/ble 
Sortnnitcr bai in (Snpern/ unb folgenbß nocb 9lbebi«/ 
fo He neben fieben allemcd)t! bafet») oekgenenSnfuln imSabr 
1309.ben 9lug. erobert; 55it Xentfcbe^ecm aber ben 
J5o(femei(ler6(®iö natb ^ OJorpurg transferiret.üJlit ttels 
rter Translation öucb ber Merl^eiligilcn Was 
riae ®ebaufungju SHaiaretl)/ bartnnen fit Sbi^ um Ivabren 
©Oft unb ®lenf((Kn empfangen burctdin« 
nebmung raebrbemefbter Aaupt-©tobt Ptolomais ber Ca« 
tbol«fd)e ®(aub/ bcffen fie eine ;Bef$ü&«ttit Ift/ in gan* 2((ia 
weiflentbeilöeciofcben; burob bie €n«lin (Suropam übers 
ora(l)t »orben / maffen folcbe auf »Kt yabt lang In ©alma« 
_ oomlirfpfung bcg tTftiffcben l^ ttter-^rbena. 69 
tien bcßanöen / ßernoct)cr aber jii LauretoinMarchia An-
conitanani^ ergefteüt/ ipobonble i^ijlorifdjteiberaugföbrs 
lieben Seriebt ertljeilen. Jacobus Oaultier fcftreibt/ lag ble GaMtri 
Sipolleln biefeö Simmer / In (veKbtnt blej^ eifige^nngfrou 
feibden geboren / unb im funjebenben 5obr ibreö 5llter< baß "r"f" 
eiptge ^ ort empfangen / na^ Ibrer ^ lmmelfat)rt jur Sapel« coi. n. 
len berorbnet unb bajclbH Ibre aus deberbolj vom (Svangdl; 
(Ten Suca gcmacbte !BilbnuS aufgefe^et baben. i^e nun ber 
Ä6mg »on (5gi)pten bie (Jbrlften »6litg au« Palseftina wtJ 
trieben/ unb (lieniit ucrbinbett/ baß Wefe ffapefl nicftt mebr/ 
fpie »orbin / befud)f fntrben f6nncn; fo »Ate biefelbe im 5abr 
1291. am 9.?0flai) outi ©alilaea in @tlat>oniam/unb imjabr 
1294. ben 9« ©ecember tjon bannen In Marcam Anconce an 
einen Ort/iPe((ber einer anbiicbtigen Jrauen SHobmenß Lau -
reta juftdnblg / burcb ble Ingeln verfemet »orben. 
5«n5(ibr 1291. 2i«l)tmeßbln sogt aus Sefelcb be§AC,/2ji 
Sanbmeiflerß / ®rubcr55ertOlb Qiommenfbur $u Ä6nlgS'-
berg in bie ßittau B<r»ft|lete bag®{biet Jiinl§ede,unb fUktf 
te bei) 700. ?0?eiifcl)cn gefangen mit fl(bbin»eg; beßglelcbcn 
eroberte er baö @d)log 9J?ebcrabcn/ »orauO ben (Sbri(lett 
groflTer ©d)ab jugcfiigt »oröen. ©er fianb^SSteifler aber be« 
mdcbtigte ficb ber ^vbiet Paftow unb Gerfow. !ne(t)|tfolaenji^.c tm 
ben 5ai>reä »arb «bme ber ?)ogefaner/©amogiten unb fiitj 
tauer ^nfcblag »i6er ben Orben entberfet: ©abero fiettete et 
benSorgebabtenSugein / lie§ einen jeben »on ben SWAbelgs 
ful)rern abfonberlicl) ju fict) fommen/ tbeifte tie au$ unter ben 
Gräbern/ unb ioge barmtt burd)^ fianb; ba foId|)e€ bie anbere 
fafen/gcbacbten fie / ibr Sinfcblag fe»)eent»eber offenbaret/ 
DSer ble Siirnebtnff« öuö Ibnen hätten fIcb anbetjler befonnen: 
Söbccobarfftefij) meman^tber bie Orbeng«®röber auf; 
lehnen. Solgenböftatb®®? @(blo§ Junigede »ergeblid) gc > c (iutmet/beebe^or|lättabereingeAfd)ett. ID«n Vithenes 
©rog^5örffen inßlttouglengfcin l^nfcbfagauf eln^clobltis fcb«Se|lung aucb nlcbt «n/»cil bcebe®cbröbetgafpar unb 
3 "i 
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Stlbcvt »on@pul)V fiel) mannltcl) ti3töccfcöetcii.®(cici) »aä 
A.c.t iH- 3abr bacauf jo6c öec Sanbi Sßlcillet mit einem ncuenÄricgß; 
fKetsuSt'O ; inbemcabcr bcr-Seint» fi<l) ni(J)tfcf)en (afftn/ 
Durdbfltetffctc er Paftow unö Gerfow aucb nannte er Bern 
^erjogeii iit Dcc SOlatTflff tie ^Jeftung visna ein/ toeiC berfel; 
be/ »töec 6efd)cl)cne 6fffet:e ® cmabnungen/beg OcöcnS Jeins 
54mV.». Den barinn Itnterfcfcleiffgabe. £iit>n)tg t)on gtcbcn&ell 
Pol ffg. befame baö Sani» Otüficdj/unö in« felö«" becöbmte Ott 
2JJ- RomaneobecRomanowein/ofltoobie förne{)ni|le®6§en5 
Pfaffen Krivei Krcveito genannt/ itjren betten. Ö3Jt{ 
gfeicftmäfiiäcn» @löcf bat er Daö ©ebiet Poganden, Way-
cken, unb tuaöanbet SJlemmel gelegen / bero Ocben unter; 
tWnig gemacht, ©a&ero ftjui'bcn bie ©amogiten gejicuni 
gen/ -Jrieben ju begcbren/fo ffe auct) mit bicfem 'Bebing ec&af? 
ten/ba6fie3abrli(^) Dem^cftlogRagniteingewiffen Xri; 
butbejafjlen folten. 
?lact) biefenunbbergleidjen OJetricbtungen mebt febrte 
§5rubet mit guter Seut unb tjtclen ®efangcnen 
ipiebet nacfteri^ aüö. Boieslaus bei* ^)erjo9 in SOtaffaui» un« 
A.c.n)f. terflunbe litt) hingegen visna fpiCer aufjubauen/bie ^atan» 
get iputben }um aufcübtifct) / aber burcb fonberbare 
ÄfuäÖeit beg Ä5nig6becgifd)en Commentburö / balb fcieber 
geftillet/ üb. 8. Annal. num. 2. 3« biefcm 3a()r i(i 
Meftuiniis geftorben / beffen ®ra£»j ©d)rifft im Sioflec 
Oliva unbbewm Safpar©cf)n^cn fol.51. ^ u flnöen.Sr Hu (e ein (gettgefwi&ete *}>erfon/ Fulcam mitS^oftraen/ ettffab; 
ret/ unb mit if)t/a(6,feiner (Ebefrau gebaufet/aber ^einf'ÄJnbei; 
flejeugt: !Dabcro er Praemeslaum Königin 'Doblen junt 
/f.c./j»Ä.(£tbcn eingefe^et. 3n Siefflanb bat (leb "«tblibm groffe 
llnrube jicifcben bem Orbcn unb ®ri = 33if(ftc(Tcn ju 
3ol)annt)on t)cr S(C^te erbeben: ©annobnjoienj^ eno 
ttd) toon :!0unipeöl)fl3f»i9'S<'"'*-^«ift«rmit53t< 
55ertMrt>enSu®öi'pte«iB«n^«ttag eingangen; fobat 
»oin Utf^?»m.^t&e(;Ieutf(^enHitter-.(Dr^ell9. 71 
foWöocti bfefcr fetbigcnnKt)t long gehalten/ fonbernill bem 
(£rempelfeinc£5 ersbifcbofff! gefolgf/ber ffd) famt betn Capt: 
fei 5U iKigo unb bem ganjen ©tiffte itJiber ben leutfcben OtJ 
ben mit ben Ung^ ubigen in Sittau oerbunbcn: ^ 1$ nun bei)b( 
2beil obnfein ^rct)bcn jufammen getroffen / baben bt« 
©tifftifcbcn mit ben ßittauern obgefieget / unb ben Sanbs 
QSeijTer Bruno famt 60. OrbenS--®rubctn erfcblagen/ aber 
»orm ^ »autf limildv lieflTcn fie ber ibrigen aucb bei) 400. ac.jiji; 
fi§en. ßrunoni foigete im fianbmeiffer-.^imt 0ottfi*ieb bcc 
einunbiWanOiglleSKeiperinSicffliinb/ weldjcr inbenacbt 
Sabren/ fo er regierte / feinen 2(n|log eon ben ouejDtnbigc« 
Scinben erlitten; gleicbipolcn afer m6(t)te ber innerliche Ärieg 
iftifcben bem Orben unb ©ifctoffen/ fobalbnicbt geftitlet 
»erben. 3«t fclbiaen 3«t tsar t>«c gierte ^Srsbiftboff ju 
Ktga 3ol}anne^ ein 0raf i>on @cl)tt)erm. ein 5<»&e 
t)or obiger @cl)lacl)t/ tfl Sotuab ber ^»ocbmeifier ju ^rag 
in SSbmen geilotben/ unb su DrogettJiö begraben (corben. 
^aö 0ccf)ftc ^apitcL 
feine @tca f(jm burct) orbentlicbe 20abl®cff#S®'f"''* ©raf »on .Ool)f nloe/ fcbon ucrbero CKeifier «obeÄ 
in Xcutfcj) ".unb^Belfcben Sanben/ ein febr mun" 
f6td)tiS<f®leid) bc>)*^nfong feiner 9?egirung J'Ä"' 
fd)trfte er b^n Ä6nig^bergifct)en Sommentburn füibcrbie Oii: 
aifcbe unö fiittauer/ öerencebannbei) bic 4000. erlegt / tpie 
@cbfi(} fol 5 • ®eggleicl)en bat ber Sommentbuc 
»on Sülm bie Sittauer / (»e((})c bt'e @tabf ©tra^burg 
fiberfaiten/ auf6JEiauptgefcl)Iagen. SSalbbaraufftarbbcr 
JanbmeijierWangolb/auffoelcbengefolgt/ £u&tt)i3 
©(j^ippenunönacbötmeberfclb faum einSabreanbmeis 
^ er fletüefen/flatbe er ebenfalls: 5in feine©teU farnJ^elnjicb 
7 2 (BriSnMi't^er geri(^t/ 
A.c. 1380. DPI! "®Dlt>bac& ein Söaücr t>ci; Slrmen/ »eidjcc atxt 
tiacb Itntgang ticßerften abgcbonft unö inlcuffcfcj 
lani> aesogen / fein Seben adba in ?iut)e ju enben. befTen 
warb «ipäbit gonraö ©acf f in gar frommer un& 
freun&If^erSKann gegen 5trm unöfHeic^: ©at»ero 
lf>ne männtglicbMebtc: Dem?(mtiflcr6.3abcl6bIici)»oej 
gcflantxn / na<fe »cltften «t ficft bcfien aud) abgcttjan. ?lufilji 
ne folgt« bec k^tt fianbmeiflec in 'ISrenlfcn J^entt(b »Ott 
9>Io$foo&etPo6Ea; <">1; fclWgct 3«^ bot ein SittauiJ 
wetCöelmanniÖomenSDrayko, betnOrben baß@cf)(og 
Oukayn Übergeben / unb fict) famt ben ©einigen ju ^ iagnit 
a.c.i)93.tauffenlaifen. 3m5af)ci303.i|lim5(ugu(lmonatf>buc(t) 
gan^ <Pteu|Ten em folttjet Srbbiebem geivefen / baß vot bret): 
maltget Scfctiätteruna bec {täufet ntemanb aufc(ct)t (tet)en 
t5nnen. 
A.c.i}a4. 9^e(t>|lfo(genbcnSabröfamenau62eutfd)lanb/ SBer^ 
ner ©raf »on J^omburg / mit onbern tittecmöfigen 
^etfonen unb vielen ^ ciegg: j^ necbten/loetct^e ben gittauera 
benifoo. (O^ann ecfct^fogen/ 0at:t()in eingenommen / unb 
A.c.ij97.gro(re®eufc baeon geföftrt, 3ra3at>ri307. tjafg^onrat) 
t)0tl30Cfe/ bec 11. SWeiflec in fiiefflanb / bie eefle Stobt 
Rätfim l^eöfOW in ^ teuflen erobert / unb (»ierburet) felbige Jeinbe 
sura ©tißflanb gebrockt/ ©iefet SJleifler bat au* bag 
€5cftlo§S0^ei)fabtcrin ©eraigatlen unb anbere met>t ec» 
bauet: Smmitteiö i(i J^erjog auö ^a^rn/ 
QJtaf ^)an6 »on ©panbeimfamt anöem 9l^ inif(t)en 
«on^belmit groflec l^nial^ l *omt 
men / mit foei^ en ber fianömeifter / obe^rog > vSommen« 
tbur/ in Sitfdu gerutfet / bie 23efl«nfl5Selununb anber« 
mebr eingeäfc^ett; nacf) biefem / fcfe««!''" / babe bec 
A.c.uca. j^ oc^meijiet 0ottfrici> im®enerai#Sapiful juSU 
t>ingm<v<gen bebenWtecdobgebonft: Anbere meiben/ bag 
«eben 
oem Utfprtmg tTeutfd^enHtttet:;0r&en8. 7% 
er £»<n SöröDccn barte ßjcf i^^  BorqtTctrftbcn / gegen focl^ c b« 
jlct) ibKteicl bcfd)fcet)ctcn / foli er gefügt 2Bcil ic^ 
für eure ©celcit ttiu§ !Hccfecnfcl>aft geben/ tavum 
babe tc^ Nefe @cfa$ gema(^)t: S0Ü0 i()t mic^ nun 
nict)t würbtg fd^aget / eud) ju gebieten; fo bcflc^re 
cud)/ alö bencn/ fo mcmec fKe^terung untüürbtg/ 
«ucönjdt)tt>oriuPe^fn. 
!C"eine fet)e (»ie iftm ft>o(Ie / fo iflt <tn fc(n ©teil fommen/ ««afr«» ©iegfrieb »on Sew^twangf n / 6en Ne i^obmtfcfce ©cris 
benten Sarnicius lib. 6. Annal. indecima expedit. Unö^er3n?oIff^f 
cromerus lib. XI. ((nem ?5Iut#fcür(iigen J^cnferö^fÄi« 
Änec^t wr9leid)en / welcfecr tdgli^  »tele ©tritf am otn««. 
0atte( ,aefü()rt/ »erfc^tDoren / nicbt ebenbet 
SU cffen / biö ev alle jum SJufbenfen bet 5)ol)Ien / ober 
g)ommeman(i(Wcnbet bätte: 5;)annenberob<ibil)n 
@£)ft aeßrafft/ ba§ ev auf ein Seit wüfenb/ ober 
»om^euffel befeffen/ ficfe felbft tnögeuer aeftürget/ 
unb alfo erbärtnlicb fjeftorben feoe. ©ufe gar ju pas-
fionirte(Ersäf)(ungabet/ tinbet man in feiner j)uren^reuf« 
fjfdjen (Ebronttf / fonbern tjielmebc / &ag@iegfrtfb ber 
Jhoc^weifier/ ««Cb iSWicbsgeföbrtee Regierung / eine« 
natärltd)tnXobe$gejlorbeR fene: ORaffen biefeg unb no(t> 
mebrerö/ folutbetWe^oWen bebaupttrirb/ ouSfübrlittju 
fjnben / lib. 8. Annal. num. 6. Sc 7. SQQa« förbetjli^ e Orb# 
nungent!tefet^)oct)mei|tec bem gemeinen Sefen sum bellen 
tingeföbrct / jeigen neben jegberöbtten Annal. num. 8. bit 
^teuflifd)c (Jijtontcfen / icorauö ebenfaUö crbettet/ bag et 
ben J5ocj)mciilec / fo Anf<mq$ ju 2icf f / natbgebenbj 
SuSSenebia/ farberft ju^KarpurginMen/ öon bat 
9«n 9)Jarjaebuw in 5)reu(rm t>a bann bie fianb; 
Ä meillee 
(BränMid>ei: 
tnciftet oufgepörr / tmb (in betfcibni ©teüt @rog-<JoniiiKns 
t^tttn »et oc6nct »orten. 
3n (»übrcnber 3«»' / »OB 
CcttCÖIarggtaftn ju®ran6cn6urg/ icelcbe M'«©taDt fcJjort 
innbattcn/ fcf)c beängfligct ftutDe/ bantcite 6«c ^önig in 
^o6l<n uladislaus Lofticus niif t>«m J^ocftmcij!« / baß Dem 
Or^el1bic balb« Seftunfl eingeräumt/ baraitfeerrelbefie ge« 
flcn &ie Sranöjuburgifctje oettöebigen / nnb «acft Umgaitg 
Bc§ Satjrg / bie angefDcnbte Ärica6;Äo)!en tcieberum erbe« 
benfoUe: fuowuf bann auct) 0«e Otöcnsii ®ruber fott>oneö 
©cbloß be(!ec mnITcn ücrfbäbigt öabcn: il^ ncn aber nocb 
»crfloflenem Sabr baß 2?erfprect)en/ wegen (Erfc^mig bec Än<g6-.Äoftcn/ ntd)t gehalten (curbe/ haben fiepctbcfTett 
gani bcmäc6ttget/unb batT((be nid)t abtretten tootten/e^ fvtirs 
ben ibnen bcmn 6iinbect taufenb QJlart ©öbinifd)«' breitet 
®tofcl)en erlegt: inbeme nun ber Ä6nig fic^ barju nict)f üer« (leben itotren/ öat bct ^)0<l)raeiHer mit bette« OJlatggtafcti (W€(ct)en baS (Srbtfteti ibrcr CDiuttcr / beß Meftuini @ct)fpe: 
(lern jugetuacbfen^ftcfe in^)anblung eingelalfcn/imb benfelbeti 
baß Oied)t/foft<onbcrü{)rtem iDonjig/ tote aud) ©er# 
fd^atPlint» 0cl)töf$ ftaben m6ct>ten / för jej)entaufen& 
CKarf 23ranbenburgifdben ©elcic^tö / folgenbß aud) ganj 
5)0ttlCt'CDcn för bunbert trtufenb SOIarf breiter @rofcl)eB 
obgefaufft. SJoranf ber Orben Pcf) offobaib ber ©fabt 
® ailSiä bcmäd)tiget/aud) bemnecl)ffiDc2fcl)ö W/@cl)n)e<= 
^e/ unö ganj poniercücn eingenommen, ^ ien'tber fct)mä; 
kt Cfomcrus Ub, 1X. 8<i»flltig: aber ebne pa^affte lltj 
fiicb; Sonn oiig ben Sbronicfen befanbt/ba^ Oer Orben ganj 
^Jottierellcn/ imbnabmentltd) bie ©tfl^ t ©önjig/ tj)tilö 
burcb Grfauffuiig/tbeilß Duccf)5rbrd)afft (lueifenv anisiaus 
@cf)fcantepofg 0obn neben feinem 33r«bern Samborio ba$ 
<Jteti6 angenommen) tbcitö aud) bwrd) teronloffftdj ^ri^ q 
»omLoaico, redjtmäffigan fi<t>fi<pra(^t()fl5e. Kranzius 
ftlbfi/ 
PomUrfpruusbeljCeutfc^en Kitter ^(PrbciiB. 7? 
fdbtl/ obroolen ec fon|t gar feiten eine (Öelcgei'bf't vorbei) ge-. Krmt.hK 
ften läfl / bie Xeutfdje J^erm ppidjlen/ nennet bie Orbenß; 
®räber J^<nn btt @tabt ©iJnjig/unb üertcunöert (id)/ 
ba§ biefelbe baoonauSgefcfelofTen/ unö berÄ6nig in ^ olen 511 
einem ^erinangenommen tvorben. Frandfcus irenicus, rraacifius 
freilanb ©iener om SBort ju 3l6f«lb fdjreibt/ baß ber killet: i«»"». 
feeligflen^ungfrouenunb oenXeutWi^ Orbenasdfiittern/uns 
ter anbcrn au^ bie *Polen ®lariaeburg / fviber ade 58iiiigfeit 
abgenommen öaben/ unb ber trabre (gotteßbienft inÄatl) 
teränbert tvorben fei)e / tn beme man bie ®otte6 ? l^öufer 
in^Pferbiiaa »erroanbelt: Daberobie Noblen geringe ober 
gar (eine / &a hingegen bie Xentfefte ^erin febrgroffe Llrfad) 
haben (Jcftgegen liejubcflagen/ (uobon aber on feinem Ort 
ein SJlebttrö. 
fjm Sabc 13 ir. ifl ber ©roß-Sfirf! auö ßittö«/ 97gf)ittenö A.c.t}ir. 
virhenes mitgtoftet CDiad)t in Q3reuffen eingefallen/ «nb 
t)atmit©engen/9iaubc«unb Älorben <gantnil(Jn£> lin& 
IRatangcn faft jur 2ßiib»iue!gemacht: ?ibcr bet Ä^nigß» 
bergifd)e <Jommentbur / Srtebri(|> ÖOII SBilbbCffl / <W«te 
<iu6 33efe[d) be§ ^>ocbmeiilcc6 nad) biß an bie ©rä'njen be§ 
©animlanbö/ ba er bie Seinbe/ alö fie eben ben O^aub un« 
ter(id)tbcilcten/obnüerfebenßöberfaaen/ in bie '^«cbt ge» 
fd)In9en/ unB nid)taBembie IceggefäbrtefSefangene/ fons 
bern ouc^ bie 33eutc njieber erobert. 3m ned>0fo'genben 
3a6t: ©icäfnet» t>et J^ocbmciflcr benSOlart« su^.c.rjit. 
S5)?aj:i3EbUfä d" ber rotben!>?ubc/oBer nadjanberer SDIeis 
wuna/an einem @d)Iag;Siu§geftorben «nbsnijulmfeebe; 
fltabendJorben. vithencsobbeflen'Jobfcbrerfreuet/ fiele 
mitöiertaufenbaußerfelener Äriegß -. Snectit benXaguorra 
^aira«@onntaginß €rmwnbifd)e»iftt()um/ baufete barin-. 
wen/ tvieaucbin©atnttllant>/ctbiitmlid): unter ben @e; 
fnngenen/ foertpcggeföbrt / tvaren allein üierjebenbunbett 
Sungfrauen. 5n ber Äucfftbr opfferte er feinen falfd)en 
5t >) . 
^6 CSrfin&Kc^cr Stricht/ 
©öttcrn an emtm Ort vvoiploze gcnonnf/ba tiefet occrucb--
te fit feinen »ermaleöeijten ^änöen eine geraubte 
göionPranj/ (ootinn öie J5.?).J&o|!ien aufl>e()alttn t»ot&en/in 
@e9enroartt>i«Ier5t5clid)en gefangenen etgtifj 
fen/serbro£l)en/ barauf gefpoenunöfelbige mit Söffe« 9^tcet: 
ten/l^ ierju fe^fenö biefe ®otf«lä|lerIi£t)e 5Bott: 2ßaÖ ifi t)i0 für ein ©Ott/ tücl^er tuebcr eucfe/ nocbft(fefelb|icn 
ouö meinen J^4nt»enf an erretten? SBarum ^tlfft er 
cu^ ni^t/ gletcb wie unfere 0ötter unö gel^olffen 
^aben ? ^ ietfiberfeuffsetenfcie (5!t)ti(!en/ unD Dorff ten nid)tö 
teben. !D«n 6. OTni) in öet ftftlje (iefe bec igroß^Sommenf 
tbur mitacfttsig Sröbern un&ifoe«)taufcnb ©olbatcn / bie et 
in bec (Sit ^ ufammen gebracht/ bem -Seinb inä Säger/ jettrenn^ 
te unb ver/agte bad gmiie ^citg6«i^ eer/ atfo / bag wenig bar« 
»on/ juniobUnvithenesfelbftenanbemÄopff oerttjunbet/ 
tömmetlidb tnttswei) ®efe(Ien ju ben ©einigen entfommen. 
3ntetflen€infaüf<»)nb bie@efai^ enea(fo6a(b log gemacht 
tvorben;X)ai)eroauobbieQßei6ä:$i(bec bec Umgebracbtcn 
SSJaffen ergriffen / unb Damit fvtbtcbte a&gefagte,$einbbeg 
(£f)rifili(t)en inaf)men6 geftcitten. Sur @ebd(i)tnuö biefe5 
©tegö hat bemelMev @ro§; GCommentbuc J^enrid^ »on 
9)l0$fe «t Sungfrauensfflofler ju öfteren bauen laflTen/ 
tvie neben anbernC[afpar@(töd ein Cutberaner bezeuget/ 
fii.si-t.i. bet) beme oucb folgenbe 2?orf ju ftnben: Vithenes »er# 
mepete mcbt/&ö9&er ffOrlfien ©Ott fo aefc^tvint) 
tüdrejti^anben^bäöttifcfeen/ feinen Serben ju 
«äc^en. 
AC. rj ,2. 55ig bat üct) balb nacfe bem X ob beg ^»ecftmeifler« @ieg# 
BeÄn friebö jugetragen/ an beffen ete« Carolus bi^ art 
tvkx/ ein fürfreffliet)er Hnger unb ernfioaffter SJIafi 
ttasSiH« gefonttnen. öt>iierad)tjt berfeibeeonfeinem ?öibetfaci)et 
s«utw«» j^ammerflein C toelcftett er nur mit einer ©timm 
«««»• 
I' 
t • 
t>oinllrfprung&e9?reutfi^ eiiHitter<(Prbtng. >7 
in öcr^dhlübcctroffcn) ipk aucfe »on Den $rsimtF15ii$5r; 
fcn arofTc QJetfoIgung leiben möjtc / fo bat er boct) pr (Sf)re 
©Otteö imb feinet ^ eilicjflen ©ebibtecin mif groflfet SKöb« 
unbÄoften/taS ©cbloßSbn'finKtfld i>en fiittouem 5(b« 
btuct) ju töun I gebauet. 3«fcin<t öer Orben 
eomCrsbifcfcoffensuDliga/ 3rorilÖ9«nannt/«nbbem SSi« 
fcftoffen »on föncfcn b«»)fn 'JJapf! heftig »erflagt: ©nntien: 
bero Detfelbe in 'ipcrfonn(Jc{)ec Avignon,unt> folgenbßnacbet 
9?om geteifet; bafeibflen ecficb üotSbco^tcHtgfeitunö ben (SarMhdln becmafTcu »erantworfet/ oticft bitfe un6 anbere 
9^o(bburfff t»«6 Orbengalfo uotbrrtcfttbat/ ba9 bie SBiberfa: 
djer nicbt flUetn ben Proccfs wriobccn/ fonbern aud) ju (Srfe# 
gungbecUnfoflen öerurtbeilt wotben. ^dfoJ&etineberger/ 
Guagn.Tom.2. Rer.Polon.m. pag. 124. ^ct)U^ fol. 57. 
tmb bie ^ccufrifct)e(£bcontcfen in^aemetn/ivet(t)e barbet) mel« 
ben / bü§ biSfaöß ibme febt bcl)ö(fflid)(!e{t)e(enbie ®tffcni 
fcl)afften unb vetfebtebenec ©praetien Srfabrnuä. ^bec 
©pangenberfler fdbreibf (obfic yfpeiffel öuö ben ?>oblnifd)en 
^)iftorten) c6 fei)e ben (Jccuö^^ecm but(t) Urtfteil unb ^e(t)t 
auferlegt Jootben/ bem Könige ju Noblen baf fianb ju ^ om: 
metn tDibec abjutretten unb bunbert unb ffinffjig taufenb 
aiRcitf obn oufgegangcnen Unfoften ju erlegen; olß fle aber 
foldjeg i« tbun jieb geweigert / fe»en fie in 95ann trf onnt foors 
ben/unb babe man an feinem Ort/bo fit gettefen/®?efre/no(t> 
flnberögebolten. 
«Klein! f»o / unb eon wem folle biefeef Urfbeif unb recbt ^mstiu 
f»iber bie 2rett '^'j£)errengefprod)en worbenfenn ? @ef(ft(ibe''«3« 
«6 nid)t bei) grellen in ber (SODO ? (bann folcbeg befennetK« 
cromerusfelbffen) biefen partbej)if(t)Ctt OJicbfetPul aber 
baben bie Ötben6--®rö''« biOig unb mit Jug gegeben/ »eilen 
b e r Ä 6 m g  b u r i b  b i f ( b e K f e e C r o m e -
rus, obne ©runS> ?(po|lolifct)e ©eputirte nennet/inbeme bet 
JU ©nefen / ein abgefagter Jeinb beg Orbenß / jum crflen »on 
i&mc btnomfetipirb) |)ttt «nb Kic^ttr iuglcid) 
<5i;finMi(^er Sericlit/ 
feptn 31^ t>et*pot)lcn ®act) fo tT(t)tK* öttocfcn / »amm ba-
i)«n(>«fei6igtn(^t an ^ apO Joannen! ben XXII. (ceictci; i» 
Bzovita gcift-unti l»c(t(ic^)en 3icd)ten fib«rou0 erfaf>rcn ft>ar/ gclongen 
* iuwaWen fcirn ^etligf eit ifmcn öermaffcn f»ol fletoo« 
g«n wav/ baß fie auA &cm »poblmfAen ©tfonMcn (nac^ 
yeugnuS Cromeri) öctmlict) ju txrfiebeti g<ben/ (ic fcoUm 
uladislao, üor Joanne DtmKöllig inSoometi tmb feinem 
©ct)fcebi'0<»ttet Philippe, jum 9?« w wcftüiff it(6 fei)n: J^at 
ficf) e(c[Ieicl)t öet ?)ap|l mcöc ju f6i;ct)t€n gebabt t>cc d«I 
SteueiJ^crren/atö üor ifcei) mäÄtiflcn ÄSiitgcn ? Uber tveh 
d)e6 aileö ficb bann tool ju öetftjunbern i'fl/ Dag ber 'poblmfcfce 
Bzovius (oebetüonbemUrtbeil/fogegcttbie Cccu§?^>{mn 
cect)tmä(fig gefällt ftJotben fe»)n feile / hocböon bemS&cmn/ 
nocb eon 'Papfl clementis beß v. ©cieffen an ben 
93ifd)offen ju aSremen/ einig« 9(Jle(&ung tbue/ ei«! füen<g«t: beij 
einem etn&igen unpnrtfjeotfcben ©ccibenten ju finben fci)/ 
foaef bee ^b^lmfct)« Hiftoricus (tjon beflen pasfionirten 
»eigsufdjreibenöernacftetreinme&KrSlBiü urtt)cilen loffen) 
ad Annuin Chrifti igzo, melbet J Multaprxtcrea nefa-
ria utrique Crucigeri &c.Uber t)a^ ^ at)f 11 bf eDcSreU^# 
^cmn ml fd)änMic^e unö graufamc 5:l)rtten »or# 9Cl>al)t / fDorauj} ab junel)men war / ^a0 fte üiefmcbr trad)tet(ti/ bie 5l)rtfllcd)e !Keli«toii bct) bm t»(lbcii 
SSölfcrn JU »crtilgen / alfJ felbi^e forfäupflan^en. 
ffiletn! loarum ersätjit bannni(l)t Cromcrus ober Sarnicius 
etliche üon fold>en bamaiß Botge^abten @cl)onöti)aten ? 
aßatum bat fein .f6nig nid)t auct) bci)m ?>apfl demente 
bem 5&nfften angehalten/über folctjenefariajuincjuiricen/ 
gleid)fi5teb«rx6nig in Srantteid) wegen bec XempUcrcr ge; 
tbaii/ alö foelcfcc auf einmal (mit 5u9 "'''i ©Ott 
«m bellen befonntj untec biefem wttilgt toorstn ? 
Stiebt« bergtcid)en ft)utbejemaWp''op'^®''"®ra"igegenben 
wtarianifcben XeutfdKn Ocbcn angefponnen. SBlcibt alfo 
oaebei) / baS bec J^ocfemeiilte carolus (piocr bie ?)ot)len 
bas 
pam Utfpttmg Ceutf^e» Kittet-Oi^cnc. yo 
baSDtecbt etbalten / tüie becnacber aue Den 'Päpiticdjcn 
©tiefen felbjlen auöföbtlicbee eticiefen werben foUe-^mmit# 
teilt böt J^cnncfe loon l^O^Fc einen neuenCinfall infiittöu -^C/sr^. 
g(tt)<m/ unb groffe S3eut gemacht: ^ber weilen ibm bad ^ ro« 
»iont «bgefcfenitten worben/bot er cid 53olf6 in btr9?utftebc 
wrlciren.3Jii necbpfolgenbe^ob! bemöbete ficb vithenes um« 
fcnjl/bur^ i7.tigiges @türmen/bfl6@cblc8fibriftoiciflfM-c./i'/. 
gu erobern:!D<Min felbige^ bec ©ro^« Sommentbur mit 6ooo. 
SJlann entfeSet / unb borauf ba« ©ebiet Sunigebe famt bef; 
fen Öjeflung »erwöjlct. SHoct) viele anbere @(t)flrmfi^ «I»l 
fcnnD necl)flfol3enbe3abrmit benfiittauetn gehalten toot» 
ben/welche aber um beliebter ^ur^e Willen (liec äbergan» 
gen werben. 
Anno 13 20. jlreiffete oftfiemelbter @rß§j(Jottimcntiiur a.c.i}u. 
mit jtem lieber 21njabl^ olfö ttnb4o.Orben6«9?rfibern ins 
©cbiet Medcnike: 2iber bie @amogiter unb Eittauer baben 
ibm ben 2i5eg bergefialt in Der 5\ucf f ebr »erbauen / Dag er mit 
ben ©einigen nicbt bnrcbfommen finnen : Unb weilen bie 
i^nbttbm unüerfebeng auf ben i^ alS fommen / boterobne 
©cblacbfiOcbnungmitibnen fechten niftflfcn/ unbäWüt fo 
lang/ biger mitjo.Srübern/ unb Bielen^riegg5 Unechten 
erlegt worben; unter benSefangenen wat^rubcr 
()arb üOnfHobe/ QJogtju ©ammlanb/ welchen ti« Um 
fllaubige gleichwie ^ rubcr J i^rgbalögnn^ gcbarnifcht auf 
etn^ferbgefe^et/ «nb ihren falfdbcn ©öttem bur(J)6Seuet 
aiifoeopffert/ welche ?ö?artcr mit srcffer ©tanbbflfftigfeit 
berftlbe auSge»n »efanntnuei bcg wahren ©laus 
benö feinen@ciP mifgeben. 3ni3Qhci3i3-ifi55ernarb^.c.fjj^ . 
j6erficatt0n©t^wi^ '"9/ bepolcslai (Woüon Crom. lib. n. pag. 184.) (Sohn/ bcc ©raf »on ©üli^/ bet 
x>m ggerburö/ bie ^txxtn m\ gi{(t)ten« / Sßilb«nb«ö unb ^ )a&?{rob{ / farat anbtrn «bei: 
Uuttti 
8o <griinMi(^ei;Sen'4>t/ 
leuttn aud ^J&5l)m(n unD com Kt>em|ii;om mit gtofce S^tttSf 
in 'Preulfcn anf ommen / mit benen bcc ($ro§: (£om; 
mentf>ur DOn S6t(t)ent>crg famt anbecn ^unbect 
unofunfsiijocöenöj^ iittctn/ b«D2ßint«rtf:3«iten bieöe; 
wete «öarcfen/ IHuligm unl) -^fogcn öberfaütn / an 
gcofien Xbcil öec nisDcraemacbt / un& t»itU ntbtn an= 
fcöent((£t)cr 25cute barwn 9efäi)rt, Unttrbcfftn fei)n& bte 
fiittaucc mit o6Utä«c3JIa(fetiiiö0tifft^6rpt(n9frucf{t/ 
bariniien fiegemocött/gefängct/unö ottetOanb ©raufamftit 
fcrübet / bcDnebtwö 5000. CöciPen in bte 5)i«nflbarfeit bin» 
nxg fleföört: 91tä}t lan<) f>ttma>tf)atJ^at>i{> VOti&dt' 
tpen bee Obrid« Jclb^J^auptmann bei) faltet QBintf rß«3eif 
tin Sinfatt in SiefflanC / berfvöflete bie ©trttit fXcutl 
weben J^atien unb ?8irlan& / fo 6«e Ä6niä in Dennemart 
Jamalen innb<>tte;be§gfei(t)en namenbie Sittauer unb<3a: 
roogitcn bie grabt ÜÄcmitiel (bann baS @cl)Iog baben bie 
93c&bermit groffem i^berflanb vectbebidt) famtanbern 
btet) Teilungen tiinweg/ unb octbrenneten 6. t)^tffer in» 
(gebiet 9ßf l(JU / bcnen ficft ber (Eommentöuc t>on Xapiau» 
mit einigen ^ölfernifpac (vibecfe^et/ aber t>on gar jugrof-
fer Spenge ber Sarbarn / aufg i^ aupt gef(t)(agen fvorben. 
Sßei) erfoönfc^tem Fortgang f(t)nb bie Scinbe ing X)obrtnifct)e 
fianb gerucfet/ unb ijaben benebeniS ber ^»aupts6tabt 5)obrtn Jtben ^ Jfarreijen «nb Biel ©ötffer eingedfchert/ unb 
«ug(ei$ t»e( Seute err(f)iagen: 9}lit einem Wort/bie Unglau: 
bige baben binnen anbertbalb 3abten be») 20000. Sbcifte« 
tbettdumgebracht / tbeitögefangenbinfveg gefübrt/ auebin 
ber COlaffauft) bcn Sifchoffiidjen ©iß piotowsky neben bun# 
bertiunb breifrigX)6rffern oerbergetunb eerberbt. 
9(W berjfonig in Noblen uiadisiaus gefeben/ baßben 
®ro§i.5ärften Gedimino baö @Iöcf forool begönffigtc / liefili 
er um bc{j°(lMn XiKbter für fet'neti @obn Cafimirum tccrben/ 
bi« «tauet) erbaiten/ »ocbutcf) bet 'Änfang jtit »unbnuö beei 
btc 
oomUrfprung beg ^  eutfc^en ^ itttr^g>tben8. 8» 
ber Stationen/ bie ben Cbniten in 'Prcuffen iujagellonis 
Seiten t)6(J)ilf(l>äbIicl) gefallen/gemacbt irorben.OSlan bracb« 
tc bie 5Braut nacber Cracau / ipobin fie ttiufcnb fiittauer mit 
tauen 5Beernbäuten angetban beglcifet/ftjtlcljer erfd)r6(f li<b< 
5(uf5ugben?intüefenbcnebefi fokti»unbetli(b uortommen/ 
al^ Boc Seiten / baber groflTeÄWcr Otto mit einem gefcalti» 
genÄriegß .Ocer/ foorunterofleSofbatenwom grbuen btö 
jumffein{fl[eii|lr6bineJC>uteaufgebabt/ nabe bet) ber @tabt 
'})ari^  fid) botfebenlaflen; balb barauf f»arb bie ^ocbieit/ 
nad) beme bie Äinigliebe »raut Dom »ifctofTNauclero ge^ 
taufft/ unb ben 97abmen Anna befomraeii/ ju befagtem «Sra; 
cau gcbaitcn im 3übri32?. ba bie Sröber »on9^atangenA.c.i}«f, 
begiOvlüiöö DOnöart^e» förnebmlte^BeHangeingenom» 
men / unb in berfeibcn ben ganjen fvelcben btefet 
Obrifle in t)te(m Si^ ^ten burcb plönbern unb rauben im 
fammen gebracht/ auf einmalbefommen. Um felbige 3eit bat 
ber QTommentbur ju 91agnit/iOitfftcl)l>cnS(ltcnbUl'0/ 
mit Bicru'g SSröbern unb brei)bunbcrt Ätieg6:Änccbten bie 
QSorftött bet) bcm ©cbloß / (t)el<beö ber eine Gedeminus ges 
bauet/ cingeäfcbert: ©annalaubfoärbig ijl / foa«( 
mel6et/ba6nemli(t>jf»ej) Gedeminigcfoefen/ bet eine vi-
thenis hattet/ ober nadb anbetet COleinung/ befTelben recbt^ 
m&fTigti^  @obn; ber anbete vithenis ©talimeijier/ fceicbcc 
feinen ^ »enn umgebracbt/ unb baS ©roßiSörffentbum famt 
Drt 2Sittib/ft)el(be »u ibreö SOlonnö Xob gebolffen, bietöureö 
befottltlKtt« Untetbeffcn öa 'Preuffen unb Ciefflanb eon ben 
tinalaubtgenßittauem obbefagtcc mafien ottgcfod)ten ftjutb«/ 
florb ber Äod^meider Caroius, entipebet ju sasitn in Oeftets 
teicb / alö et Bon 5lom juruct fame / ober ju Xtut in fttwm ^attetianb/ im 3ai)t 
1324. 
82 (grünMicfen* gerieft/ 
«""»« ^KUf «i)n« folgte $a5ccncr üon Orfelen/o&cr Uifc!/ 
JÄn" Su5)'j(irpur9 
jfKniw füOtNn/ ais Joannes ÜCC XXII. DlcfeßOla!)! 
raetiö iK6mifct)£t -papp/ unb öaes 5iei(l) Srnvct) JCwrsogdi 
orttS. ft>täöaug3&ai)tn/wnt>Sriebti£t)0üon Oeficrccict) Uncimg« fdt/ föclcfcc 3 2.3a&t qeitjööcct / crbävmiicb ictfpaltcn i»or. 
®alö nadb Dtc ®abl faöc er i»o( / mit was mddjtiflen Sein« 
t)en er ju tbun befäme/nemlicb mit bcn oeKmtgtctrPo()len unl> 
A.c.i}if.bai;6atifct)en £ittauern; bafjero (tc^ er bie @räni< feinee 
fiäncier a(lcntl)al6ett mit Q3«tlun^en tpi&er beg 'Jein&eg 
a.c.131«. louf tnturbdif) 3at)c6--5tip oettvafjren. 3in nedjflfofgens 
t>cnt 3abt/nacl) ^Jcrwuflunfl bcc SWaffiiuiu/fiel uiadislaus 
ben worggrafen von t&ranbentmrg in ibr SanD/ mi^ roffec 
»ort i^ttauern/O^cuffcn tin&*polen lufoiTien geswnerSWadjt/ 
fcoufete erWcmltc!) mit Sengen/ Kaukn unb OTotbcn/ von 
b<t£)ber»nb©tal)t^ranbenb«rö otj/ wsgen grant« 
fürt / foöttefcenfefbigem Slußfleleflen/bergeflolt / ba§ bc^ 
ftunöert unb Dtcrjig X)6rffcr/eben fo »tel ^ farif itcben /neben 
Vitien 3)?nnnß:unbsf»ei) Jraucn €(&fter imO^aud^aufgie«: 
gm: J)ie ^ )ri«fler famt «nbem Orbenö:?>erfonennnbÄit5 
wentüJicncm/ »ie ourt) bie @ottgefwi)f)ete Sungfrauen/ 
begflfeitften ben Äircften: Ornat unb bie ^)od)b"lige ©«cras 
menten lieg et fct)mdt>(id)tl traftlren/ unb fcfcänben; (Snblid) 
fSi)rte ecttodj bei) 6ooo. (St>ri|len gefangen mit (ict) bintücg; 
55annen6ero nicbt unbillig mit Ben Söcrten bcg 'Poblnifcfteit 
Hiftorici gefügt icetben fßnte/ Uiadislaus foflfnonntCt 
m^ol)kn/t)abe burc^ bte tnit t>f n ge# 
machte ^ ünbnuö i(>nie v)or0enotnmen / »ie l cn-nura^ 
nie ?battn Ju öcröbcn/ wornuö er^eUcte/ er ftc& 
ni<&v beflifff«« bleSötiftlt^if tHcKäton |u öfrtilgcn/ 
___t^ lUfprung ftegCeutfc^fii j!\i'tteri®rt>tii8. 8j 
alö biefelbe fortsiipflanäeii^  Scb irtii oberbem ?>oDini» 
f(t)cn @cribenten nicfet 256|"{ö mit ®6fem vergelten/ nod) bie 
2t)rannei)/ice(d)e von ben Dleuffenunb i'ittouetn/mitdKot--
ben unb 9Jotltiöcbtigung berSJeiber unb Jungfrauen burtfe 
j5>ulff ber ^oiacfen fei)nb verübet werben / weitläuffig bet 
ft^nibfn. Unter atibern i(l nicbt unwürbig biefeg Ortß 
gebenfen/was fiel) bamaK mit einer Sloflec>3«ngfr<»uensu:''''^ "'''^ ' 
gdragen; bann al6 pe ein ßittaucrnobtsucfttigcn wolte/ bott 
je ifjti gar boct) vor ©ewalt/ mit 53ctfptccten / fcenfelben eine 
\ÄunHi(u lehren/frocburct) erficft ttib« ^ )auen/ ©tecfeenunb 
©cbieffen / f6nte fe(l madjen: ^(6 er nun folctieö ju wiffen 
«erlangte/ faqte (le ibnV waS ju t&un ftjäre/ unb baß er p Se» 
wcbrutig BicffrÄunO/ein 'Prob mitfeinem©äbel an tbctibun 
(ölte; bieraiif ftcerfete )te iljme ben ^alßbar/ weldjen er auö 
Segierbe fefcb «riernte jtunft juprobtren unb obnc fvetterö 
nacl)ftnnen'a»f einenStreid)abbauen; bureftbiefenSob: 
toörbtgen 2ob i)l bie ©eilbeit beg »arbam t)intertr«ben/unl> 
bie Äeüfd)beit btcfer Jungfrauen unw rlc^t erbalten (oorbcn. 
fefjet f)i»5u / öag öiefe ©ofter^Sf«!" f«)' ntebergeffll;/«;.#!. 
Icn auf ü)reÄ'me/t)abe fid)mitbem £reu^ bejeicbnttunbauS 
bcrnjo, 'pfnim gebettet jenen 2Jere;3n bftllC ^)änb bc« (tl)l ic^ nif inen ® e if!; t« welcben ajotten be* fiittauer »er« 
meinet / bagbiegatijeÄunflbedünbe: ?lber|le l[)at ficb 
feg flottfeeligen giflö btbienet / »ielmebt ihre Äeuftfcbeit / alö 
boß fitfxn i" etbalfen; worinn fie bonn bie 3?6mtfct>e Luerc-
tiamWeitöbertrofFen. 
Untet benfoeltlieben Jungfrauen (fooranß bie Q^biejle 
unb @d)6nfle t>on benUnglaubigen ju tßren fleifcblicbenSBoI# 
löflen erwählet würben) war eine / welcfee fa|t alle anbete in 
ber @d)5ttf)e»t öbettraffe; ©elbige warb von jwei) förneb; 
menCtftauet« un5imli«ber Sei6 geliebet/ unb weilen feinet 
bem (infctrn allein foldje öbcclaflen WoHe / befcfcloffen fic ben 
©trcitburcft ein DueO suentfdxtöen; alöbiefeSbegStogs 
5ör(ltn asiatfcijall «rfabt/tlJäte «$ ibm £eib/bog wtflen eineg 
fi« ätfö«: 
^ (BriSiitili'cfeer Stricht/ 
gefangMun 'Jßcibsbilös sivti) oopffe« J&ciren fid) ciitlcioen 
folttn (öann 6en 9to((jjtonng acfttcte er (»tntg) 6(j6CVO &ot cc 
fi(t> $um äütann anerboten; Da jtc nun beebe tt)ne 
öarf&r ongenc^mmen/biebe erbie Sunafrau mitten uoneinan» 
ber fprectienb/ e$ folte nun jeber feinen Xtjcil ;u fict) nehmen, 
eben bojumol fporb mej^rbefagter »OD 0flrtl)jn/ 
mitten im Äriegßi^ )eer »on einem ?l(JJfl|Founjif(t)en Q^btlmaß 
!na()men0 Andreas umgebract)t. 2)icfer i(l gletcftjcolen 
nod) eoUbracöfer Xf>at/ roegen bartiber ent|tanbenen l^us 
mult«/ o^rtbermcrfter baton fommen/ »elcfteß ber 2t«ög<»ng 
öicfeö SeibiObi'iflcn trar / nad) bem er »icle 3of)i: fang feine 
JJdnbe im ff(jtrij!en:iBlutgeipafcften/ unb »on Dielen taufend 
tinglaubigen/ bie umitinefoacen/ nicttioiber einen einzigen 
CEf)cttlHct)cn ©olbaten bat t&nnen vect i^bigt foerben; i|t alfo 
biai(6 t>on einem umgebtact)! »erben / ber fo viel anbere un; 
bittict)er 3ei9 ermorbet (latte, 
3m 1327. traten bie Orbengi^ ^röbec einen (Einfall 
in bie Coya, Dcrbrenneten baS ©etjloß CÖvalc unb $o6en mit 
fluter SBettt lieber nnd) jpauS. 5" felWäem 3a{)r i|I 
loon CS)?On&Cim berxxm. gjleijler in Cieff: 
Ksfmir, (anb erwäW^t ttorben/ foeictjer ein aufrtcfefiger / txniU brtffttr unJ> frommer J&erj ^ ienj<fen/t>em^rl>cn imö 2ie|f(<xnt) «ucb )(>iel genutet l)at. ne4)flfo(genbem 
3ol)r öaben fe j^ig 35r*Wcc mit jooo.CDlann abermal ein 
flefi 6( i^o§ im ©ebiet @(irtl)in turd) ^riegfi^ Cifl «inge: 
nommen / unb neben groffer SBeut 94. ^(beliebe ^erfonen 
tif ». A«- tt)eggeffi()rt/ lt!cld)e pd) a(ie frcDfoittig touffcn (öflcn/ unb im 
»it.num.r. (glauben beftänbig tjerbiieben fJnb. Um feibc 3«rt Öoben bie 
35rfiberflU{»Dtagnit bie «Borfiott^utenicfe eingenommen/ 
WeSSefaöung/ foinitw>)&unbertSOlannt>cj!i«ibe/ ntberges 
wac^t/ unb fei)nb barauf mit guttr 95ent jurucf gefchrt.^urs 
bflrnad>öbcrrumpc(ten ficbe!)9?ad)tba6 ©djiog Oukaym 
«Hb baufeten gteidijet (SeRolt. 3» {"(«Rm Sabr öat 
Uladis* 
t)dmlIcfprung&e9Ccutrc^enKitterj(Drbens. 8; 
uiadisiaus, näcft'(Olcinüng Cromeri, einen attgemeinen cnmer. 
Siufbott burct)gan5»))olen i»ibcrbie (Jreuö/»eriri anfagen 
laffen; worjuetüon feinem Iod)tetm4nn jfonig Sorlh in'"'" '^''"'' 
Ungarn/toie auct) von ben benod)barten Sittauern unbDteuf: 
fen onfel)tntlid!)e ^ölff befommenjmit bicferJJieerßjSÖlacfct 
liefe er in6 (Julmifcft fianb unb wrbcrgfe baffelbe bi? jum -SfuS 
ofla, feine Teilung befägerte er / fpe« felbige fool üettpaf)rt/ 
unb bie ^^ofenbajumabfen in SingreifF^tmbgrobet'ung berfel^  
ben unerfahren getpcfen. -Sernerß tbut cromems.Samicius 
«nb©pangenbergerüon einer ^cbfacbtSOTclbung/ fo bajui 
mableninber coya mitgcoircm2Jcefu|lber£reuO;^erinfol» 
legebaftenteorbenfew: »orconaber bie ^reuffifcfte Cbco-
nihnnicbtßfcbreibcn; beme fet)eunfecbe|TenlPieif)m fpofle/ 
fornftlTenbannodS» bie ?)of)lcn feinen anbecn/ als einen bfuti: 
flen Steg erhalten f)aben/ »eil bie Orben6>33r(itier (ft)ie Cro • 
merus unb Sarnicius fetbjl betennen^ aucb nacbbeme bit 
SKaflTuren fcfton/ ifjrer COIeinung nacb/ bie Slucfjt genommen 
Ratten/bopffer gefocttten. 
3m3at)r 1329. ifl Joannes Köllig ju55ÖI)ntCll/ 
ouf ^ nfucben beß JE>od)meiftet8 / um ben (Sbrifllicten 01a«> 
Btn fortjupiianjtn mit ®6ffern in ^^reuflTen fommen / f)atf4-'i>4-
^Oobrin unb bae gange Sanb uro £e§lo (vie aucb bie ^ (n{f 
failW i beren ^ erjogen et mit ben (Jreu§ s l^erren »ereinigct 
jum ©eborfam gebratbt: j^ ernacber ifi et in £iffau gejoflen/ 
bafelbflen aber/ afg in einem fuilben unb unfru^tbaren Sanb 
nicbt lang geblieben; 3n ber O^uctfebr befable er DfttfFer unb 
Siccf cn amus&nben / aus Untvinen / baß er wegen beg unge; 
funbenßufftö bafelbflen ein l^ug wrIof)ren. Uberbiefeö bat 
<r bcm^)oct)m«|i«S!Berner basOiectit jum fianb ^iome# 
teilen/fo erben'PebK" foeggenommen/ alö einerfaufftcS 
©utTOitÄöniglicbem ßtcfief unbJBrieff befräfftiget/ fcor; 
fpibtr als ft(b Locktecus beffagte / gäbe er ibm jur antfoort/ 
«r Joannes fc»e ^önig in ^ oblen / Uiadisiaus ober Uttr ein 
Sücll, Krantzius f^reiM I böß bcmeibter Äönig famt ben 
S üj Drbenös m.j. 
86 <E>i:unt>K^ec Seri^ t/ 
ÖcOtns - ^»cöDjni ein flcoffw inCi'ttauen 
fü6ct, / &•« '25?|^ ungen (fDocuntct / nact) 3<u9n"6 QEafpac 
©4)uö«nunb an&ecer Q3«u(refct)cn (Scribenwn / 6cr l)aupt> 
vcfte ?)Iaö 5[)JcÖn<J3en) «to&ect / bie gbcOeut gefanflen gts 
nommen / un& fl«anöecilcrni(t>t toöju (äffen befoWen / aW 
biet fie ben (S))rt(}ltdi)eR 0läuben annehmen le&rben. ®eflal: 
ten )Jct) auct) fe^t üiele tauffen loffeii / unb in bec heiligen Oia 
Xrt. sjiiv. ijgiotj big an «be (Snb oecliattt fci)n. ^Eneas Sylvius nen« 
net biefenÄ6ntg joannem, einen Ubctwin&tr öer 
ternad)tldnt>ifc^en 336lfern. ©«ffcn attcö oengcoct)« 
Crm. (it. tet / batff Cromerus üon ibme f£l)reib(n: His peraftis, in-
gvuetjte hyeine reduxit Joannes E*ercitum , &c ftulta 
vanitate defubaftis ät aoReligioncm adaftis barbaris 
triumphavit. 3uX««tf(lj! öiefeftt l)af Joannes bet) annafeenbem SDintet fein jurucE öf / unb twe^en bet Ubermunbcnen iinb juiii fibrili«ntbum 0ebrac|>tenbörbai:jfc&cu23ölfem mit 
närrifctjer eitelfeit tr jumpt^irt. 2ßci; foite bann nun 
bflö geflcn o6«riDät>nfen Äiniq / alö beg Jeutfctxn Oiittcc» 
Ocbcnö lool affedionirten CiSiinern / »etbitterte Qkmöl 
Cromeribterauö abetmalenni^ t »erfpöbcen tönnen? 
A.c.t};o. 3ro3abt i3jo.fet)nb buKigtfcften auöSegicrbenocft 
grenbeit / »ot bcg Otben« @cfeIog JÖÖntKtnimb S<ru: 
<f<t/ oattjofie bcnSIcctfteormjpauö in@nmb wrbrannt/ 
unb barju eteC 23o(W jung unb alt «fcblagen. ©«ofocflttt 
bat betSRtiller CöCr&att »Ott CDJonpCim/ t>i« @tabt 
fHiddtnit&efvaltbtlägttt/ aUe&rafiin unb ®tg belegt/ 
oufbaö bü 5nnf»pb«cr feine Sufubr bei^ mmen mJgten/ 
barburcftflcenblict) genMbiget »orben/ önaMu begehren/ 
tveicbe ite bann buccbUntetbanbiuna begSanb-OTacfc^otiä in 
5>tcu{ren/ boct>ni<t)t ebcnb« etbatt'B/alöoiSfic bemWei« 
ftec «inenSußfaU aetb««/ tbme «tibbemOcben it)« 6tabt 
famt allen Dtetfeten/ "Wb Privilegien fibecgefcen/ 
_ eom llrfprung {>ef5 tCcutfc^enÄhter- ©röetw^ ^  
bat}«bie »Pforten uuD (StaötniÄuren nieöetflcnjTen. ^erna: 
(bet bat ber ®»ei|lec ibiicn boct; wifec onbere 5tc!)btit«n ""ö 
©naben ertbeilet / unb baö @4)Jo§3'?/j}a neb|l rnibern 
0(bl5frern roebr gebaitet, 97acb biefem ifi er bem Dieuffis 
fcbenober SOlofcotDitifdxn ©rog^SötftcnSatatesinSJanb 
gefallen/ unb bot gtoflfen ©cbaben jögcfitqct/ ireilen bie !Heuf: 
fen ficb Hüt ben fiittauem gegen bie?)reu|Ttfcbc Ötbenö ajcüs 
bet eorbeco in ®finbnu6 einseioffen hatten; i^crbörd& icotb 
bcrßittaoerÄSnifl ober ©rog - jörfl t)erurfflct)et/ i^effianb 
onjuaceiffen; berae aber ^ter^*fln^nKif!er entgegen joqe/ unb 
eine ©cblaebt liefferte / toorinn bcc fiittauct »iel geblieben/ 
berÄftnig ftlbfi »eritunbet / tinb bie übrige in bie5l«tl)t ges 
fcblagen werben. Sllaet) fcitbcm ©ieg if! 33]eiper güei'l)atb 
in®<llttCll)tfn9ctucf(t/ «nb batallbabieSnntvobiKt 9«' 
jltHingen/SrieDcttSubegebten: JC»ingegenbabcniid) bie5?ctifs 
fen/ juPleskowtcibet ben Orbenaufgebbnet j babetoficl) 
ber fiflnbmeifler famt bero ©rafcn »on SlmcJburg/ber mit 
Bielen DSeutern bemOrben iu !Dicn|t fommen itor/ iptbet 
felbigc unb anbere ^))ben niebt au^getötltt: tvar abet 
ein fofcber faitcr 2ßmter/ bergletfttn nieerjbJrt/ olfo bog 
Diel Sbriflen «nb ^ct)ten erfroren / «ucb ein Otenter jum 
anbern gcfagt: SBare ttbSlöttiifc^er Äönfg/ id& ötb 
mein fealb fHcid) für eine t»avme ©tuben. 5iu« wei= **»-(t)en/ tjnb berg(citl)en Cpempeln rnebf / fattfam erbellet/-'"'-^^-
wtcfauct ftc^) bie lieben Sflten baben »erben laffen/ für bic su fireifen. 
Qllg mcbt&«w<lbfet2anömei(Tef in £ieff(anb (bej)be(fcn 
Olegieruna baß ßon!) f<l&r iuä^nommen / unb ber fectfl« et|c 
»ifcboff/ aus ®6bm(n geburtig/ ju 5Jiga geftxfen) oietjeben 
Sabr lobfcötbig regieret / bot er beym J^otbraeifler abgebet^ 
ten / ift naebec (S6[ien an 5^bein gcjogen / unb aOba be« 
Cotbarina (fo beut |u Xag biegnnb; domraentburct) bec 
(Eol^ iw i^fcben ill) ^ omntentiiurgttcoc: 
Den. 
88 (Bn i^iMitfeer Bericht/ 
ööü 91ac&bcmc Der ^oblcn ^Bcpungcn ©Obftn/ 3ÖI# 
fcratl) / cl UH& £fßl0 öurtfc c•^)bemeI^ten ÄSiiifl« au« 
®6önitn J i^ilfF/ üon Den <Jwu§:jF>errcn tmgcnommen luocs 
Den/ iftUladislausinö(Julmiftte9«faüm/ anö(catb aUba 
üoti t>{n ecjücnten ?)of)lcn (itJü Cromems fdbfl bejcugt) 
flllerljan& ©raufamfdt wrflbct: tnufl<n ffc greife 
®cfct)ft>{imu8 unb@«fabc au6|lcöcn/ bisncüfcct: bcn l^uß 
l^'Cbnt$ fommm/ ba fie b«nn baS !jDobrinif(t) ^ unb ^u(; 
mifctx »eit «nb brdt wtfoüftet / baS ©obrin 
obtt/ftfc au(t>£ippenunl>@(^ötiffC(ol)ncract)t<t tönen 
jtt Xra§/bcr bamoligc (Zomentbucjpjci'mann ÖOnOppcrt 
^aö XOoc et6ffnet/«nb mit gefreljctcr ^>onb famt bcn ©olbas 
tcn unö @(!)6nfeeifcfeen956t;9ctn flcfcprsefentirf) tjetgebcnö 
belägect/ big(nb(t4)<n Mt"Tct)en b(m^6ntflunb bemJ^oc^: 
meillec/ (oelc^tc «on 0rau6en6 iui6me gemfet/ ein 
©tittftanb auf ein "»'t i»"« ®ebina beliebet fwrben/ 
ba$ bie Sceu^ i^^ emn (fo bec freniben urbcäfftg waren) 
bcfagtctf @(i)tog ©obrin neben felbiaerJKeDiet unb Bydago-
i>iam gieidl) (tnronmettn; foegen Bommern aber tourben fcie bcföe Äi^nr^c in Ungarn / imt> ?5i5&m<n s« ©ctiie{)ö#ÜKdnncm cmäl)Iet. 
Q36n meOrbefagtem j^otftmetfler fcftreibtJ^ennebergtc 
bag et; jfoet) (Kapitel gehalten/ unb in benfelbenbieOffenba: 
rung ber Bi rgittae, votfefen (äffen; meloet aber nietet / ob 
aHe / ober »elcfte eigent(td) fei)cn tjorgeUfen ttoirben; bi«/ fo in 
ber SKoFintt(ian<iifct)en Cöronicf fol.33j. angtiogen fttrb/ 
ftabei^ Wöbero tnben5(utf>enttfcf)en®)ceinplatienni^ t (inj 
ben fönnen: Ctttjaö bergteii^ jcn ifl su lefcn Hb. cap. 
19. num. f. ?l6trfol4)e^ iff ni^ ttjon ben ^<unc{) j Ocben i^ 
Dlitfern ju eerfteoen / fonbern »on ben getltitcpen Creu^s 
^>ecin SanftisfimÄ Mariae de Mcrcede, öeiO @efeDf4)tifft 
J^cobus Ä5nig in Sirraaomen angellellrt / unb Nolafcus ein 
aCAn§oe su^rlebigung wr gefangenen (£on'fIett foc^gepflans 
m 
Pom IKfpruiia Ceutfc^cn Hittec-CPrftcna. 89 
$(t / tote JU fe^n in revelationibus a Cardinali Turrccre-
mata recognitis Sc Notis a Confalvo Duranto additis; 
fonfien mag (tjol fetjn/ ba» einigcÄlagen/ n>elct)c £J)ri(Iu« 
ber ^€rt Hb. 2. rcvel. cap 7. unb üb. 8. c. 32. ft)ibet bie 
geifllicbe i){ittei; in^emein ftibret/ bajumafen au(t> etliche Ufi 
rerProfesftonnidjtgeniö« iebenbe2eutf(t)e^)errett betrop 
fen tjaben / tjiaffen einer auö benfelbcn3o&ann t'on ©wn« 
fcorff Canbere nennen iftn anberft) ben j^ocbmeiftec mit ei; 
«em JU ÜRariccburg ertaufftem groffen ®Ze(fer ben i8. No- Amfuit. 
yembris 1330. er|lod)en / ttjeBttjcgen er in einem efoigen?-»«»»•»• 
Äerfer mit 2SJa(fer unb®rob abgefirafft foorben. UnJec 
anbern Srmabtittngen ft>el(l)e oftbemelbter ^)oct)meifler fei# 
nenOrbenö ©rübern bei)£ebieitcngttban/ finbet Pd) aueö 
biefe: Diledi filii, admoncovos & praecipio, ut 
in honore habeatis fingulari eos, qui Sacra-
menta Domini noftri J E S U Chrifti admini-
ftrant, qui funt ipfius Sacerdotes undi. Sluf Seutfct): &clnbu <g6(>n /14> ermahne iinö b{fcl)Ic 
cudb/ tiaß il}v t>k jenig« in fenberbaren €^)r{n balt«t/ t»el(^e bie »(Ml unferm ^€nn3(£fu fibrifto einge# fegte ©acramcnfen wirfen / mit^unb au«5tt)eilen/ öu(^) feine ßefalbte 3)rieperfeonb. Unter foiefeen oc 
öen6''^t:ief!etn (t)at nict)t ber ©eringfte offtangejogencr Pe­
trus t)onDuisborg,fDe(ci)erbte JU feinet geit Wiber bie Un^ 
^cutfct)ctt ^ vbctt ^ cfitf)ttc/fvic <iud[) t)ic 
aanaene^riegunb l^eroifcfteXbatcnöielcrOrbenö'-JHittern 
Sateinifcb t'n ein Sucb jufammen getragen/«nb biefem ^ jod); 
meifler Sßernet ÖOn Urfel dcdiclrt/mit ©itt/ bag er felbfa 
aesftjofle burÄgtb^/uw"/'^ ® »onn6t)t«n/bejbe(fem/6erno(fctc 
«ber bct Eunffiti^cn SBflt Sur ©ebat^fnuö unb folgung bec »eröbten S^iffwlii^en 5:«9«nt)m/ m fiKtfttfomrawiaffcm ^ ^ 
go <Eräii?>B<^ec 23eti(f)t/ 
rndgenis öetti unöabofftcn Xob 9ßcrnfri ifl t)ie ^)oc^m«t: 
«B"'''® (tcrdJtStcffoönbcfcfjtftcbfieben/ bi&otif t»<ncrflcn©onnfö9 
»lann. E»cr Ö «ccftP fclgcnttu 5ol)rÄ / ba 6te ©tbictig« 
Itr'mfif' fluö^««tfct)'-unb fiicfflanö mit bcn übrigen in Q)rtufl«n"su 
jeteoce SHaniaeburg im (JapituI/ guter 0&(t Ludgerum (fccis 
fra'ifdjtn (tin t»cr bem Slöcnbcrgiftftcn £ut{)eMnct funcdo «nb 
otöfiK. nifdjcn 33iWefF Crome ro, fo Biel mir (Diffcnb/ niemanb Lu-
c£g'"''thewm (jcmnnct) J^crjo j^tn auö S^rounfi^ njetg/fl# 
'A iten ©ottöförcbttgeti / gerechten unt> fliiacn Jp)«nn 
' erft)ät)Ict. erhieltebica&röbercuifig jum (ßottesbimpan/ 
utib machte f« buci^ ) feine 5fet)gebidfcit ttillig unb gcfcor; 
fam. 2Ba^ förein bcnfJtötöi^ ee g^eropclberöettcbrigfeit 
et flcflcn einen imgccccfttcn «nb unfeufcfcen 5?icJ)tcriu©alfefö 
ftatüirt/seiften bie ^prcuffifcbe 2()ronicf cn unb ßie fiatemifcfee 
Aniiaies lib.io. num.i. 
Äut5 nad) angetreftenec O^egieruna bracfcte et tjicl 
53o!(S sufammcn / mitlreldjem bev SKarfcftoa ;J)ietci^  
»Oll Oldenburg/ Ctto i)on Eautcrterg unb 3:^oma6 
Öffart ein engiifcbet ©raf / flcgcn ?3rcjjcn unt) J^t§l0/ 
von bannen a&cr einen weiten in@ro§:93oWen flejogen/ 
ttntcrfc?)ieblid5e üc|!e ?)läee eingenommen / unb gute Seute 
Drtrbon geföbrt/ ictc au^fubr(id) jti febenck. Annal. jje« 
^onig Uladislaum (oaten fie SQStllenö t« ^tnem Säger obn: 
»eit »on Conin anstifltciffen: etabetbat fid) bei)Seiten au0 
bem ©taub gemacbt/unb ein groffe COle nge ^Jrooiant hinter; 
laflen/ tveId)e^benennact)gefolgtenOcb£n$-©olbaten ftol 
j« ilatten fommen. hierauf nabme ber ©roß Qfommen; 
thur mit bem gr6fTcm 2f)cil bcg J^erß feinen Marche auf 
^VCflCII 5u/ fclbigcn Ort ju belägern; bem 3Jlarfd;a£laber 
lieg er 3 ^o. 5\cuter neben stmlicfter 'änsabi 5"?folfg jurucf» 
^c.;j;;r^Vlnterbffrcn folgteidncnbetÄönig oj^iieecmerftet nad) / fte 
Xüfi'' ö5)ii»cc(ei>cnö SU überfallen/ maffcn aud) aefd)cben; ©ann 
benbcittenXtifl &ci) auflieiaenbem bwen Jtebel gieng er auf 
beg 
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Ä'SSÄ 
<ntf^««ö« em fcDarpffcö ffi J 
^nDTö If "® «jcblicbcn/ 
f« hm ä^^^^aert gcnomm«n rpocöcn/füelcbe aKe auf-
Ion ibiS ju läX»? h''" W"""^ "" Sfofffs @t"(f ©ei» 
Dern/Dtc S^u(f;^|ge miDer §utn ©tarrö qcbtact^tf unö bm köiii'a 
5^ auf bct 2öcil)lflatt öitj^cflctffcn: Da bann bai 
ir£ <^«ue--e)crm mit ^cöee 
©f imm rtiffcten: g)jaii fclIc mfinanD nuö bcm^oblnif fcl)eu^rjc^}ö()£f r i>cifcl)onäi/rcnb£rn aUe^/tt)aö man 
^iirefc/ iii£t;ermacl)£n/ tt>dl bct ibumu 
^f'öl)at)£l)inrid)tcn laflen; 
imö 6cgOrötnö i^?6lfcr mit fo(c()cm (Scnft 
! hm ' """ '>•'= mit bem Ä6nia öura" 
foSS! cn©ietricb ipic®e 
©cfefacfct ibflben bie $r»&« sfo. öuötUcfcncr3fiftcc unD @o(5atcn/ ftJtc auct) fo imc( oöcr nocö 
Wfltnebc PKi^fen öcrloJjren. !Dcr Q3of)len fcDuO im etfleij 
©cfcc()tb;i)fcc()^iin&ert/im leiteten tue mcifte / auffcc tti 
«en/fo famt DcmJfoniA f[äct)rig füocbtn/umfommcti.fynmaf;-
fen vrigandus öon SO? ospurgy fo su fciBigcr 3ett <i6lcbt/in fei» 
not Wccöbccgemacfctetiyteimcn/unb bie 'pccuffifcbc Ai|iotic 
fdwibec bcjcuäcn. aöcinCromcrusmitfdncttfianbStcufen 
ersäbfet unbbcinflf bcn^eclaufftoiclanbftflct lib.xi. tot/ 
öfltpo cc btt (Jrcti$; i^«nn bcr begangenen ©ottSbicbcrtne» 
jwac be^öctfigjf/ abecnicbtöberfoeifet! fccIcbeSöann/ unb 
»aö er fonll fetnttöalttfl bcobrinfl<t/(»uct) tjoii anbetn Ajfio» 
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gl (E>iünMi(^cr Seriii^ t/ 
tititxeibtcn unglaublict; unö aar jupas/ionirc gei)al(eii 
stKci/u- !D«t *PKuffifct)en ani^ so ju gefcbwcigen / ftjodcn (fit b<n 
Ä'" FlLfonft (jegtn We Sotbolifcftenictjt oaetWngg gcnciatcn Schick-
fufiumj.u.D. !^6in.Ääif<cl.au^ 5uUnaarnunö©6ö"i«n 
Ä6ni9l. SBajcflät OiatÖ i?. in feiner 1619. ju 5«l^ nrt gecrucf; 
ten ©cftlefifct)«! Sbromca bietöbet t«rnebmen:^erHi-ftoricus, foneuljdjcr ^eit ein3)ot)!tiifc^cSl)rot«ca W ausgeben laflen (Don t)e([en 2ßerE unt) ^Irbeit ict) 
ni(i)t urt{)el(cti tüi'll / mlfwol (t an&tr £(ut wenig fctionct/ unl> l)cvl)albenrctnen eigenen £anbö«^JJcutm 
mißfäuo bietet/tDicLodicus »or bcr <g(l)Iacl)t/ i)enfelbfn auf J^anntbalifcb juflcfproctyen l)abc; in terfelben Oration läftert un& fi^tmdbeter l>ie gan« jeSeutfc&etRation&efffig/abermit l)ö(t>|ier Unbil# ligfeit/unbfaöt/ bie ?eutfct)en fepen ärger unb^t)# 
rannifcber/ afö tie ^ örfen/fci^en ^ 8(rrä^t(r t>(r^e^ ligion. 34) glaube er bat feine ^erebtfamteit unt> fKet)#^un(i mit gäftern ber ^eutfcfeen (wie beo Alexandri Seiten Califthenes ben 9J?aceboniern 
t^ät) betueifen unb anSag geben/«nb fein «Wötblein 
an ben Teutleben Eüblen »oUen/ ba§ fte abgötterifcfe 
«nbbiibifcb£eben an 3:ag bra(t)f baben» 2(bet wie 
^ef(teibenbeit alljeit geiobetwirb/ alfo ift fte 
nemlieb in i>iiiotien ^ußcbrauc^cn: ^ (^tmoicfelbe 
, foUen warbafftig unb beffteibentlicb/wie ficb ote@a# tben unb J^änbel an ibnen (elbft isugetraöen/ mit t»er# 
«ünfftiger erjäbU/ «nb barinne niemanb terlei^t/ wrfeberßt / unb aus^gebolippcrt werben. 
€tli(be^c>blnif^e®cribentenfeöen biniu/taß auf 
»omltrfprtnig Cctttf^en ^ itter-(&t5en9. 93 
ber ^eutfcben 0eifen öierjig toufenb ÜÄann/ ber ibrigen aber Eaum breiffig tobt blieben / wel^eö äiemlicb unter bie $Eauben gefcbofien beiffet t^o&ero 
jener fpoi (jefagf; <S6 fonnen balb öierjig taufenb SÄan 
genennet / aber nid)t fo Ie{d)tlicb inö Selb geführt 
werben, ^uctifl nie^tglauWicfc/ ^a§6ieOtl>el1e;Sr£l&cr 
nocft ^Berßcrung 40000, OTann/ fo gefdbtcinb ficb ft><&er 
flärfct/unb am (£n^ 6«ö SHotembcrö innerhalb üierjebenJdi 
flen bie ^nje Coya burcbflretffet; snccftllfolgcnbcn Sabrö 
aber im yanuatio/ otjneractotet bt§ fefw garten aiömtetg/mit 
notb gtSflcrtr 0Olact)f in jeßtbemelbte coya eingefallen/ ber 
©•tabt^refie fobortsugcfc^et/ baß bic'pol)len/ ob bcm 
»fertägigen @törmw trmfiöet/unb fi<b ergeben mftflTenilDag 
öbcrfol£fec6gef(t)e^n/ bejcugtcromeruslib. n.pag. 103. 
6|)angenbergetfdbtcibt/ bagbie (£reu^«{)(rm folgenden 
Soörö »iel 2JoIfö aufi Jeutfdjfanb befommen/ ben'iJoblen 
batf Sanbcuiaviamgcpiönbcrt/ bi« 2Je|lung55refie/ unb 
viel anbete .^ äufer unb @tdbtc mef)r getoonnen/ [cglici) fet)e 
fl«6®eftidDbeg@rogsSWeijiet6 bie @ac{>ouf einen 
gen ^nftanb gefledet tvorben. 
^SJoröbec abercromems mifUladislaonietf ju fne; 
bcn/ fonbern ibne einet £eict>tg(aubigfeit onflaget/ barfüt 
Daltenb / er folfe abermal ben Orbenö;®riibeni/bie Wmt m(t 
völliger SJlacbt big an bie J0rebni$ entgegen gesogen / dttScinz 
©cbl®cl)t gelieffert haben; babei) »ielfeicfct bet ÄtiegSbeflierige{„ f • 
Cromerus ber SKeinungjefwfen/ te fpftrben eon ben lenti ' 
ftben iviebctunt 40000. (Wann auf bem ^ la$ blieben fenn; 
««fDäre aber fvoUu ftönfcfeen / baß man nimmermehr crfaf»-. 
ren hätte/ ob bie leutfche »on ben IJohlen/ ober biefe uon jes 
«en 6fftet fenen g«f£t)to9«tt »o«««/ fonbern bag bie ganße 
Chtiftenbeitjeberjcit oereinigt/ fölbet ben affgemeinenerb« 
felnbbel Qfbriftlichen9^abni(n6 hkbcBor gepcitten hatte/unb 
«o(t? fönfftfa^hin jlreiten «iSfl«! 9^ac^> bemeibfem^tiapanh 
SR «j unb 
*•€•'}». utib im nccbpfolfltnOcnJfDcift Uladislaus Loöicus gcj^orj 
{«n/ unö SU Svacau im X^tjom bejitßbeti Worten, 3t)m foljjtc 
öutcfc einf)elli9€3ß(JW ftinSoönCafimirusnacft: 2)i«fet/ 
foeil«fabe/ ^a§ fa)l ganj 5>oblen tf>eilg t>utcti bct (Sreu^s 
jPKtm iiegceichc 2ß»iffen/ ttxilä auct) tnnf)cimtfct»e D^aubct«t) 
unbOTotöfjjatcii mS^Jccfcctben getauten ftjor/ machte mit 
6m Oc&cttS«®cfiöem®ti[(jianb/bcö butcbScrmtttclung bees 
sMikfu- ®er Königen in ?56l>titcn unö Utigarti (»on beten «ficn 
Im ß. 71- füt gcwif fcfctctben/ Daß natftbem et aug <ptcuffcn föt 
bi8ma()(njiebecnact)/^auöge5ogett/ t^neLodicus mitSc« 
legung einet @umma @eibö oecß&net feabe) ein immerfuäö: 
cenbet Stieb gellifftet tcfttbe. Untec tcä&renöem ©tiitftanö 
ftat man bie ©tcaircn^O^ i^ubet ((iK(d)« bei) Lodici 
fcf)r öbcrtjanb genommen) bapffet a&ge(!toffet. 
ac.i))4. @Ottftcntrüge)](b inßtefcmunbnecfeftfolgenbemOabC 
C"»"™. nicbtS (Son^etbac-unb ©cnfnjätMgeß in •'Poölcn iu/ aujTcc 
M baß i'" fSnf "Sag nadjeinanber ein febr grojTet ®il)nee 
gefallen / (üefcbec fuibet minnigli(t)eö ^ Jermutben etn öbett 
ouä ftud)tbate6 3a&r gebracht: Sßorauf bec langetfufinfcf)# 
tc -Jtieb sfoifdjen bem Äönig Cafimiro unb ben Q[reu§s^)enn 
«folgte/unb im Snobembet begi^ s^.^aöw mit betcon-
ditionbercf)(oifenfDor&cn/bag'pomecel(en unbbaö 
'5^cflbutD ot>CC jfc^oua bem Otben mit eben bem ^ Hecfct/ 
ölö er baS Sulmifcfteinnöatte/ oerbleiben: ^obtf* 
mfd)(abet/ unb Wa« fletn beccoya etobect/ bemÄöuiä 
fribei eingetaumet ftetben folte. Uber tiefen Sriebcnabec 
fcftmä i^etcronierus mefetmalö/ unb {(agt benÄfinig an/ 
ba§ er beiO^tibe unb begJOlöffcggangö gat sti begierig S5a bod) fe()r öet|i4nbtg{>aran <iefd)cl)£n/Oer 
oiork» l)od)Acle^rtc Raynaldus, baf) man SOViltlic^c 
f/ST;.^ajfcn gegen btc S«n& beß öeiDenbet/ 
tüf. -li Unb brtö 9ietcb burift ^enbrin^unä bet Unglaubt« 
wl'/«t''äen gänbet »ermebrt; er&eött bewnac^/ b40Cro-
merus 
t>eim Urfprung {»es Cetitf(fetn ^ ittetgCDrbens. 
nierus bcn bainahgen gufianb"^ inCKittcrna^t gefäbrten fil)rijicntl)innö wenig äu J^erjen aefü^vt 
^abe / inbettie er einen fo Ijod) not()tüc«bigen grteben 
jebiltet 5(lfo fcbreibt ju unfern 3"ten •" ber ©tabt 5?om 
odoricusRaynaldus. 3n obbemelbfemSobf/ alSLud-
gerus bct ^odjmeiilec oerfpüötte / baß fem ®tetb|lfinbltin 
Cerbei) naftete / itefTe er fid) in bie »on iJ)m erbauete ©bom» 
Äirct)cn su Äentgöberg tragen / empltenge aüba unterm 91mt 
ber JF)ei(. SDJef ('bie et äUe SwiJtog >«>*" ^f'bcn Söriili öärte; 
bie lio(f)f)ei(ige ©acramenten / unb entf(t(icffe alfo in bem 
/>QEnn/ ben nc{fc|lenSre»)tag nadjOftern/ unb warb aüba 
im Sbor begraben, tiefer @rog ? SWeiüer f>at / nact) J^en; 
nebetgerö Seugnuö / in @rog:<pol)!cn / fo üiel ©cblSfiTet unD 
l^erfen gebauet / bflOact)t Sommenttjurn aüba gemäd}Ii(b 
fpobucn f5nncn. 
97ad) 9tbPerben Ludgeri fam jum JC>od)meifIer:?(mt»;etrid> 5)ietri(i)©raf »onOlbenbtirgein alter ad)t5igjäl); 
riger-Oer?/grcg t>on löerftanb/ tDi^Iberebt/ »on^'s/tf» beben 2lnfcl)en/ imb liber ber @ered)ttgfeit ftreng^J&t. 
bdltenb. 58ct) feiner geit fd)rcibt ©pangenberger unb 
cromerus, ^aben bjeSrcu6'=-C>errcn bcn eingegan^or"^-genen föertrag nid)t l)alten / nod) bieSo^a/ «»b bööJ^bbrintfcbc bem^önig einräumen woKcn/ eö tüäre bann / baß er famt bcn0<na(oren/ SIbelunb 
^täbtcn / jtcb alles SKed^tenfS on 3>j>merellen/ 
euimlfAe unb g!)?id)lcuifc^)e £anb fd)rifftit(& unb 
mit einem »er^eibcte / njorju ficb bie 
a)oblenburd)a«ö nid^tDerftebentDOlfen/ be^megen fte bie (£aA an Bcnediaum ben X11. biefeö 
^iamenö gelangen laffen / tuelc^er feine ©efanbtcn/ 
olö Galarduai Titulenfem Pracpofitum , unb 
Petrum 
o6 ^ränMicfegt Stricht/ 
Petrum üervaliunvÄnicienfem Canonicum^ 
in Pohlen unt)?)reufl[en9cfcbt(Jt / bjc t>afolteii bem 
^onta &ic S^ot)a unb t>aö ©obrmifc^e einräumen/ 
unJ) für ben jugefögten ©(|)at)en l)unbert un& »ier 
unt> neunzig ^aufenl» ?)oblntf(^er Sißarf erleben/ 
n)elct)eö a!ö jte 5u tt)un ftcb »eiaerten / fet)n fte in 35Änn getl)an tt>or&en j ®o iceit cromerus, öeme btt); 
fttmmct (Jafpac @cl)äö fol. 68. 3a fo got JE>cn Sncob 
©(()renf eon Snoßingm/Crft: ^ ersogltcftcr SJtaplmiliamfc^ev 
JHotl^ fol. 347- 2Ser foltt Wefem nacft md)twcmejncn / Me 
Ocben8:35r6t»«rll)aben6ur<fc «m9cccd)tcgUrtl)crt bi« @ac^ 
t>eriol&r(n?^6ect)ad puc laute» ^ ibecrptcl cc^eaet au8 bet 
roelDten <papf}g Senbfcbniben an Den ^öntg tn ^o l^cn/ 
f®elct)c8 bei)RaynaldoTomoXvl.fib(r63abr <Et>rifW i34l» 
num.4o.5u|tnDen/tinbinbcn Annal.lib. lo.nutn. ^ .angt» 
gogtn (vocben / bacbucd) bigfattd bet Ccbentf - Scöbecn Un: 
r(t)ulb gegtit ib« 29Diberfacl!>ei; bie $oi)(cn ju (cfpetfen. 
fdb(tenni(lbetb(r'papfl/ bag (cbcn von tcfotl^ nten fdnm 
©«fanbtcn ipibtc bjc (Jwue=gepäUfen ©cnftn^ hiccb 
ethcbeSarbmälffcifffgexaminiKn laffen/ unb weilen «in 
tefagfem Q3i;oce§NB. mcrflic^je Sö&Ut/ o&er SOJängel 3efunt>en/ fönne er &ic bcßcl}rtc Confirmation ge« 5ienient>unbt)on redjföwegen ttemÄörngCafimiro 
nic^t ertl^ eilen: ©al^ fo ift e« gacglauWicft/ bagbeßwegen 
Cafimims, Weil er beg ?)apf!ö Uttfteil föc benOfben »ers 
nommen/ ben Gröbern fternaeber bte aSefteung ^ omec^en/ 
beS Culmifcbcn unb 0E}li(^fauifiÄ(n fianbö mit entern C»)b: 
f(t)Wut betcäfftiget/ unb ben jenigeniSriebeit entgangen bas 
be / we(ct)ec feinem inntKimif^en $iflori5@ct>w«wr unb ^ ii 
fcöofTen alfo fe&r migfadet/ fitnaegen aber »on Odorico 
Raynaido au6 angeföl)cten Urfii^ en biHig gewbt Wirb. 
3n eben biejemSaöcisjö. ^0(l)nieijletm{f 
loo.lctftbetnunb 6ooo. wol tjetfutowr ©olöoten einen 
3aa 
t>(?m livfpriyig bcfi Ce»tf(^enl\ittef:<Pv&e»8. 97 
in Sittau / unb belagerte bnö fe^r Pcpe @ct)lorj Julien/ 
borinnen 4.000. S5tanii / famt2ßetbunbi?inbetnöotf)flnbett 
waren; alö nun fcJbige jict) langer nicöt ftaltcn fSnten / babcn 
fie tieft unteteinanber aüe umgebracht; über wel(t)eQ5tau5 
famfett bieSrüber febt gejammctt.5nect)|lfolgenben ijT ac. rj jr. 
^öntg 3o&ann »cn ^öbnicn / (atnt feinem ©oftn Sarolo SlJJarägrafen in ?D?äl)rn/JO£nr{cl)en J^er# jogen 55ai)rn/ 0raf Sßil^elnien »onJ^enne« 
9auunl)@raf5tt>oIpl)ent>on55eräcn/ebenfaüs mit et» 
nem grofl'en Äricgö^J^eer in Zittau gcrucfct/ aber Wegen gar 
iu falten 2Binter6/ fjobcn fte nicbt cid fSnnen a«6ti(J>tcn; 
g(eict)Woi?D'?«ri£e6urg inSif fflanb (weictjeä bcr ^oc i^mcis 
fter t>orm3af)r bntte angefongen) auöge&ouet / Wie aud)'"'''^ '-
^aoerf)erd'>(< i^"^nVn mtts^oawccfcn unb (Stäben bebe: 
fliget/ baß bte fiittauer ni(t)t (eic^tlid) mehr in @am(anb ein<: 
brccben tonnen. .Untcrbeffen ba ben ®rftbem gonj feine 
@efabc mebr beüorjuilcbcn fd)iene/bättcn (Te faß ba^ @4)lo6 
^a^rbur^ bur0 ^ errätbetet) vertobttn; weil aber btefel« Krm'ne. 
be Wunberbarficbec 3SBeil entbeut Werben / unb bannod) ber 
^einbmit flarferSltacbt bart;oc gejogen/but t$ beri^ocb^.^'»"' ''''-
ttteillerfamt bem^fal^ gtafrnamJKbeinentfe^fef/ unb wol®*"' ''-''-
Mn halben !tbeil ber {^einben erfeget; bie (id) aber foieberum/ 
unb bermaffen »erftSttet/ bag «beer bre^malmebr/ o'ö beg (Jbrt(H«ct)en.^eerö waren; bannenbero Biel au6 ben gemeis 
nen 09lbaten fleinmätig ju werben anfiengen; aber ber CSlar: 
fdmti Äenrict» ^ üfener unt> te r 3)fal$3raf am !)?t>eitt 
baben ibnen ate bopffere ^»eiben bergeflalt jugefprotbett/ 
baft fie AauiTen wciö / unb ebe man fiecmen geWafen / biej-j.., -, 
Seinbe angefaUen/ bie ftc 
in bie Siudbt gefcblagen: 2Bel(be5n»berlag bte fiittauer auf 
bemSeib ^ MWauCf «tt 0«» «nf« liebenSrauen 
fatirt ((litten baben. 
9t 3m 
98 (gii'}nt)li(j)er 23eri(j>t/ 
^c.ts4t> 3'"3 '^341-iDacD ein Xafifa^rt ju Xücn bcrnimict/ 
um «inen b(|!än6ij)(n 5tO'f<t)cn Öcm^^ma m ^ o(); 
(en unb bcm Ociscn ju inffrcn ; ju btm Qrnte fict) Carohis, 
cegÄinigei in S6j)mtn @o^n/ pccf^Snlid) ba^in erhoben: 
3mmttt«(|l fommct 3«tung / bcr ^ccbmeifter 
tcrtc^ liege ju COTaricebutg tobfronf Darniebet; !D(it7eco 
Carolus t»ct Wlarggtaf jU if)mc gctcifcf; unö olö )Ie nact) ge; 
bolfenem ®cfpcä4) (f»orb«D öcc ^oAmeifter mit f6(ilicl)cn 
.^Ici&i'tnatigttb'itl im®cttfi^en& / Deß OtCenö^lnaelcijcn: 
fteit beftec tnalfen recommendictc) fceuiiMtct^cn abfwicb 
Doneinanbcr genommen / i|l biefer töeure^clb auf bcti^benb 
im^®nn tubig entftfclaffen/ unb p bcfagtemSKatiabura 
in s. Annae ^iv(b begraben »erben / nacbtxnt (C t)eni 
Orben fed)f5 jabt rübmlict» »orgcfianöcn / <JU4> temfelbenoorben) mSSertöaitung unterfcl)ift)Ird)£r 8{emter/ fo »iel nu^bar-unD crft>ricßlicl)eö »crorbnet 
uni>()5f(^afft/ bag er biWg unter beffen fürnebtrifte 
55efürbm( Ju5fl)lcn. 3u feinet Seit i|Utecc|!e(Siiber: 
«ßliJin^ in '•^ '^'uffea g:fd)lagcn / unb uom rfinbct bef @i('. 
berbergö/©Coming tienennet fporben/ ftietool tein anbe> 
teS/ o(S bc§Orber.S3ßappen unb be§ ^ocbmeifterei 9?nbs 
ttien bacauf geptcgt f»ar. Um öiefe ^eit / a(ö ^SufCfljarb 
t)0n©rct)l£Ue/5um XXIV. ®i(i{let in ßtefflanbertcitifet 
loar/ fet)nb bie Neuffen cot SJfai'iacburä gejogen / Dabcu 
neben anbern Ungeli'gen!)eiten aUba ein gtoO'en O'iauct) unb 
©eftanf angcri(fctct/ in (Dieinung barburcf) bie leutf^en in 
*#wr, ber QSeftujig ju uetfilge«: JJiefe ober baben ficbntter'id) ge: 
unb öcr JeinDenbei) Sz.erfcbiagen/ obnctawtct ffe 
i»egenbcg3iauct)6 unb ©effanfs aucbgtof^ 9«otb gelitten. 
4i.c.ii4j.2rii3a()ti343.iu ^St.Öeorgen 9?«^^ Ijabcn bic^ottfcfte 
«aurn öbct 1800. Jcutfcfte öcn 2(iielOTarm-.Mnb SBciblicben 
©efdt)U4)t6 jimmecUct) crmorbet. jni doHer ju Padi* 
iourben 
• 
t>om Uifprting ^ eg Hitter < (Pr^t118. 99 
tüurötiifltid)2 8 .(0J6n(t)cncrf(t)la^cn. 23aloöacaufbobcn 
ficf) Die DJcbeacii uetfamfet/ unter ibncti ein ^önig/ o^ec Söt# 
f!cn ccfpiblf/ unb mit 10000. SKann bic 0taJ)t Rießel 
• ©äbnifcbcn ©tattbaifcr ; bte 2i5ttcfifcöeii ib«« 
SSifcboff/ famt aficn Xsqmbmn unb »iclcn tjon 51bel ju j^ ab: 
fcfbcligert. 2)icO(fclir'^ e aber infelbigcm @ommcr auf 
5acobi/ oßc2eutf<t)cnau öcfel unb ben (Eomtnent{)ur ju 
93oi)t)C mit fernem Convent, »ibergetbancß 55etfptcd)en/ 
nieöergemncfcf: Da hingegen ber ßanbrnetficr I5urtf |)arö/ 
iDcldjen ber Äöfglict)« Statthalter um ongeruffen/bie 
flufrubrifd^e Sauren nact) unb nacb bcrge|!alt ge}ö(l)tigct 
öat/ bag (ftrerbei) sfpansiAtaufenb (tpie eö Riisfouw imantstsirnui«/ 
Dem Xöetl ber ßitffiänbifdben Sfjromcf auöfü()tli(t) 6cfa)rci-/°'-//-^ 
bet) auf bcm iXaft büeben/bie £)f fdcr bei)ncben8 all i()r @e# 
fceDr flufö ©cfeloß £eal (icffecn/ unb baS J^atlö ©onnc^s 
bürg aufbauen mä|Tcn. 
0aö Sapitd 
j^ ji^ Or^ero fcfton/foar jumJ&ocbmciflertbumburtftör^Ludoipb 
^t)entli;6e 3Baf>l gelanget Ludolph ^ oni'g/ J^cvt 3'^ "'^ ' 
in Sßei^ au/ ein 04(^)rifd)ci: ^ t>cimann/ froifi »«"1«» / 
Un^ frlttsfÄttl l ®t<t^6nig Cafimiro bat er einen ber S^fi; 
flenf)eit feör tJOCträglitben jr «eben eingonacn /»eictter big ju swfiff« 
jasellonis Reiten/unö airo auf biefecbffunbfccft^tg Saftr^Ä"' 
gefcäeret; bie neilf 5>anät9 ftenge er an mit «tSau^ ^ ., 
ten unb ©rÄben ju befeftigen/ bae@(t)|^ ^at)erborö ' 
aber (ieffe <r an einem f»ec)u^.enOrt bauen.5Jon felbiger 3eit 
an / bfgunte ©itnjtg tccgm ber Äauffmannj 
f(ftafft berutjint uio tetd) ju tcetDm. 3m ne<feflfolgenben a r 
0at)t|ieUn wegittauwül 0flrainlant>/ baufetei» auba 
9^ 'i mit 
loo (BränMic&er25ertc^t/ 
mit SBrcnuert/ Cöioröen uui) Jjjmipegfu^runii Vieler ©crangc» 
ticnetfcftrScflicl)^ Cben&amalö bci)m ^)ocbnKiflcr/ Ä6nt3£ut>tutg auö Ungarn / Äönig Soantifö au3 
S5öbnicn/ unb ontcre förncbm« i^ ecrcn auö Xcutfcblanö/ 
^tc fict) ancrftottcn/mit gcfamtcr i^anb ben -JtinJ) ju ücrfolgtn: 
9i(6 fte al«t in @amm(anö tamtn / foarb Deffclbe fd)on fort^ 
^rucfetin Stcfflanb (t)on (Daniun ec Den Sanbmeiflcr/ um bte 
Dicbellen ju wrfolfleu/ obrocfenb ju fct)nt3crnomtncnl)aft<) 
unb Detftbte aUba (veit unb btett 5(uim gto|FeS(inbr(e(igfeitcn; 
tic auglänbirctjcj^ ecm bititcRbarüoc/ man fofte bemfelbtn 
na(t)«jlcn.2)eme c^n«a(t)tet jogc Ludoiphus in bte £i(tau/ 
(Kiufete aOba aUtd^et ®e|lalit; cict)tet< abtc (vmig auö / foet: 
Itn cc baö Sanb aKenti^ alben ^begerunben; fteldbeS bie Stern« 
Dtn eerbcoflcn/ beßtecgen fie nacbcr i&miß flcfcbtct. 3mmit: 
tc(^ t)a&en bic Sittduec no(t) mei^ t unb @ct)ab(n bcm 
Ocben in Siefflonb jugeföget / tDeffcntfvegtn btt ^ ocbmeidec 
ni(t)t allein oon ben Snmben/ fonbetn auct) von ben Sicffidn« 
tifc^enOtbcn^^Srnbecnbefctnlbigtloucbe/ a(gl)ött( ccfie 
mit 5l«i§ ftftlffioßgelaJTcn/ babocft^cnntbcrgerfcijrctbt/ «i; 
Oabe bcn ©einigen in ©ammlanb / aI6 ec geWrt/ bag fcis 
bigcö ton ben ©amogitcn fotte angegriffen werben/ lieber 
it)o([eniu{)ölfffommen/ al$ ben 9u0iänbif(:t)en; fvoräbec 
ibmefoldjelraufigfeitsügeftoffen/ bag er ganj biJb ttors 
ben/iumablen er rcbon vorheco $uc C0{e(an(l)olet) geneigt ivar: 
JE>tcta«f warb et nntcrra SJorroanb/ alö Ijätte ec (»egcn Uns 
päßlicbfeit fid) i>om^o(l)meiflec:5(tntabgebettennäct>(Slv 
öciöbcrg wrfcbtcft: Äurjftecnacfeer jlacb erböfeibP«nuni> 
roatb pgKaciaebutg begca^n. ^ennebecgerjiftceibt/ et 
fet)e icitbec ju gefunben ©erpanb gelangt / ""on 'l)nt 
Ärffi bog i5o((>mei|Iect()un»tfon neuem angetcaflfn/ werSoba«« 
bccs/ btt ft i^agen/ mit ttecmelben/ bag ec oftne »em »ei ju ftieben leoe. 
®Är ^ «n beffen ©tette loatb einbeöigiid) erttai)let ^cnricö ?.?Ä" plifcncc ober ^ Dcfemer »on Strffberg/ ein QJomerifctjee 
S.c!?iV<i:ö«'monn/im3flöri34S.fln©t4'MCi«2aä. S5a(bna4> 
ongc» 
PomUrfpning&c|; Sleatf&en bittet. (Pr&etig. ic i  
angcttctunccÖtcgicvung bwctjte er 14000. tWittec58rübet 
unb pteitbate ©olbaten sufammcn/jobe mit öenfclbcn fuiber 
bie ungläubige Cittauec: ®eme olgcrdus be§ Gedcmini 
gobn/ mitgro(rer^)cccS:55tact)tbci)mS«'b2(u(fcn entge^ 
gen fam/ba bann beebecfeitg (Degen rct)arpfen@efed)tg »tei 
l^uteccgojTcn lt>otben/ big bie Orbcntfswfibet enblidj ben 
@ieg ecWelten. @cblad)t gef(t)af)e nnf tmfec lieben 
Srauen Siecfttmeß^Xag / nad)beme ben Xag juüoc batf gan^e 
£briftlict)c Jctwtin 35cob unö asaffergefaflet Wfte / bamit 
©Ott/ bucct)53ocbitt jtinecnjcljwiPen COIutter/ imber ixi^  tlTit 
ungläubige53olcf ©iegmiciben mtge. Kranziusfc^rcibt/ Btiv'J.c. 
»onben-S<inben fennb 8000.auf bem?>lae blieben; Me-'jn-jf 
chovita t^ut SOlelbungi?oni8cx)o. ©cbüß aber »on22000. 7"*j"'* 
iutSebä^tmtöunbfwbigenlDanEbacfeit/ batbec a.c'i34s. 
tneiper batf Jungfrau'-Cloffer gebentcf Stt^öntgeiberd 
bauen laffm / unb barju reict)tid)e €intän|ften t)crTci)affet. 
5)amitnunbie£ittauecni(t)t fo leic^tlicö iciebec empoc (sms 
tnennt6d)ten/ ifl Henricu» »on neuem in if)c £anb gecucfet/ 
«nb bat bei) j»et)taufcnb Ungläubige mit fJcb in ')>reu|fen ge? bracht/ rtufböß ficallija im ©Idubcn unfertvtefen unb getaufftn)ürt>eii/f)erna^er aber tt>iebtr ju&m gen f e^rtrn / un& crjäblten / »acs für 2(nbrtct)t imt> x^^ntz. 
gjeblwE«tbei)i)«rgatl)C>lifcben 3?eltAion/ woreor"'* fie ftc^ fo f^br fi>rcl)teten/ JU finben wäre. @<ibigm 
eommeclieg ec baö @d)(og3ear»i<^buröb<n£ittauec« 
»ücburcb ba^ 5luöflceifen ju »encebcen / aufbauen. ?ln(ft 
foucben ben fetnec Seit breite ©coftben/ gleicft ben Sibmis 
fcben am ®ertb gemündet: ?(uf ber einen ©eiten tsac jt» 
(eben baS t»on fiilicr. gcSKtt« Ocben6=eceu6/mitbiefec aSei)-. ; 
ftbcifft* HenricusTertius, Magifter Generalis, Domi­
nus Prüsfia:, auf b« anbem fein 9»belfcbeß2Bappen mit bie» 
ftn^a}orten: Honor Magiftri Juftitiam diligit: J^tCCftbet 
«iitpeb<t min bie Jcafl/ warum bWer ^«pcc fid) nenn« 
^ ui ^m¥S> 
101 Seric^t/ 
J^cnncö Den ^ Dritten / oa ßod) »on ^entid) aßoipottcn 
^cnl Sellen £OIci|ieran/ WS auf iönc / fein 2(n6ctec bkfeö 
92rtf)inen85 ju finbcn ? j^ tcrauf cintfDorfc i<i)l Dct 
©rogmcifler ©ottfrÜJ) t)On J^obcnlof/alö er im Orten 
Profesfionaetban/ anflattfetne« Iouff«5nöl)men8 
ftkb/ bcn 9]af)men J^cntic^ befonimen; jener if!inten 
£t)romtf<nsufini)en / Dteferaber üon ibntetnbenQjrteffen 
simnGru- gebraud[)t fpoc&en.?(lfo be jeuqt J^enneberger in 93ercbreibung 
"r'S/'o. ^)teuffifd)ett fiönber auel Simon GrunauwTraa. lo. 
Ml.}. ' cap.3. (Eben öKfeö errettet ouß ben Donations-ober Uber» 
flabö 5 Stieflfen / unterm 1233, frorinn oontceilanb 
Ji>erin fianbgrafengonrabunbJ^crttiann Cöriflmtlbejlen 
«nbcnfcnöbaö DÄarpurg fattif fceffenApper-tinentieti imb ©ütern mit allem fHecbt unt> &et(c^t 
tigfeit/ t)ol)er unt) nlbrigct 53ottni^ffi9?ctt/öanj 
nid)tö auö^enomiticn/fcem 3:eutfcl)cn fHittevsOrben in Die J£>dnt> ^ ruöer J^enricfeö »on ^o^enhi'/ SUJci« liern in ?euffct)Iant)/ frcoroiüta übergeben »oröen. 
GMI». 5m3öt>r 1347. i|lber@ro6>5örfföl3eri)n»«t f<inen 
r.«.,, J,(„ «Btrübern Äei)|iu5 unb ^ arimunb / f«mt einer »oti 
neuem aufgebratfetenqroffcnÄ'ciege^SOlacftt in ^ reuffeneitis 
gefallen / batinnenllelHcifienburfl überrumpelt / unb eielt 
Ö[f)ri|len9(Jlonn6<unb*2öeibös^crfonen Jämntetltd) «mges 
bracbt. 3m ©ebtet SSattenflein/ ba er bie ^Jeflung 
©erbautDUnbgÜneburfl üergebenö onaegriffcn/ ttat ec 
»erfcftieöene j>ötffer in ®ranb fleflecfet / unb f<tnen yorn 
toiber 0Dlenrct)en unb®iebe auögegoflen; b^ barauf 1)1 et 
fortgerurff inß Srmerlanb / |>at norinnen @tabt unb ba« 
<5d)!og treffet eingenomen/ eiele (Zbriffen abemaljj enttte« 
betetmorbtt/ober aefang« nebenö einem groffen Diaiib biiifoeg 
ä<föött, 3n ber ^ucffet»t eiUte ibm ber voc^tneifiec nacf)"/ 
unb 
vom Urfptung beß Ieutf4)eii ^ (tttrt(Prben9. lo^ 
unb 010 er burct) f«me 1 uiibfctjaffter üefncramcn / Daf Der 
gcinb bet)m5(ug@trcbni6 flehen £abjOtt) bierübet / bie 
®eute ttuäfbeifete / bat er necbii ®Ott fein gt6|leS Scr^ 
trauen auf bie (»eilige (SOtteßöebäbrerin gefeget: ®ienge 
tiemnacfe auf ba« feinblictje ÄriegS-^>eer obnecrnierft unb 
bergcftalt loö/ baß felbigeS wegen beg ftinber fict) babcnbcn 
Sluffeö nicfct entfliehen f6nte: ^a^fro (tjarb bas ®efed){ be^ 
flo f(t)ärpffer / je griffere $notf) ju fechten obbanben. Stuf 
£)röenö;0eiten foUcn 5^0. ®ruber neben 4000. ber^einben 
aber bei) 18000. auf ber SJabipatt blieben/ unb febr üiel im 
Gaffer ertrunfen/ barunfer auct) t)7<iriniunö gefoefcn fet)n} 
b<efi(t) inöSöafTernicbt baben wagen bJrffen/ ttjurffen ibre 
®ebr binweg/ unb ergaben ben Obliegern giitftjiüig. 
9}act) erhaltenem @iegun& wieber befommenen metflenXbeii 
tegS'iaubS/ worb ber®?arf(^aU0ie9frjeb »on^an^ 
nenfelb mit einem Xbeil beg ^ ecrs in bie fiitrau eorgefcbicf t; 
üou bannen bat et f«cb mitgrofferSeuteunb iiemlicber 5ln; 
labi gefangener wieberum nacbcr<>aus erhoben. X)cr 
weifler aber bat pm anbernmal baß »efle^cbloßSStelun 
tiejtwingen / bie Sefaijuitg / fo lieb auf barteS ®ebfoben balb 
ergeben / famt ben Snntcobwcrn in 0(»mnil(Jnb f&bren / 
unb allba tauffen laffen. Um eben biefelbe Seit bat ber l^ocb^ 
meiner SEBalbemarobem ©ritten bfefe« «Hamenö '^6nig 
in ©ennemarf unb feinem Sruber Otto / J^armsm 
unb 9Bitlanb famt ben bret) (Stäbten «nt @(t)l6fr«rn 
«f I/^atöe unb SEBefenberg mit auem jugebJrigen Oieebt-
unb :?cenbeiten um 19000. «Dlarf »tig feineß <Silber6 abge> 
faufft: geftfeioiTen p 9>;arioeburg im 
<?abr iU7> amXagS. Johannis beg Xaufferö / bie Ubergtj 
buufl aber bemelbter fi""'''''/ unb @ l^6(j%rn/ gts 
ftbabe um Staer^eiligen beffelben 3abrß. 
©ebocbttr Otto chriftophori begÄJnjflö inX)ennes 
marf 
t04. © l&txidjtl 
macf ttibitcöcr ©obn / tm^5cme cr auö Der föcfrtngcn« f(^a|ft cilcbi'^ef/ un& fcaö ^önijircieb bättc autrcrttn tonnen/ übttlicjf« feaffelbe feinem ^ru&er SBaltie« 
maco/ unJ) begab ftcb in öenJ^til. Orten t>e«:^ri^ i»etüom3:euff(|)enJO<Juöunret lieben Stauen: Wiit 
mfirZ. i(! t>er ^6n j9licl)e @tantn» CtureKrant-
. zius f(t>reibeO absjefforben; ©atm f«tn ©obn chrifto-
't,c.i}4r- phorus tfi im Ä'ricflcrfcftofTen3" ßKfflanfefcarö 
in Wefem 3aör 0Oßlt>in tton €»"f jum 25-. OJleifIcr «rtpift; let; mit 6en SSitebecfifc^en / @(^woleti0fern iinö 5>IeßEoft)jfcl)enDieufiett|)at ec viele unö groffeÄriea 9«' 
Räsfimif pif)tt / auct) öcrfelbett in einer am £f«(btmeg--Xaa }'i-4o- wbecioooo.erfctlosen/ toienjolen aufOct)en05©titcnauco 
act)t®iu&«mitet(i(l)tm<S{)i;i(l(icben95oIf geblieben fei)nb. 
A.c.i}4t- ^ofgenbeö 5al)f ift et ben ©amogifcn ins Conb gefallen/ 
t)at allba beraubet/ unb gebranbt/ auct» vielj^ ol^ ltacci^ e {tei); ben infonbecbeit|u2:racfen/ Äiietott)/ ©ep^egallen 
unb in ber©aDlcrIan&umg<bta^f; atö <t ingleictien bit 0£t)iöficr^uIa/ ^afune/ ;0oppefonc imb «»«t 
©ettaltgefiurniet/ ftcbectunbtjetfcället/ illrcniitgtoflec 
^eutefD!ebecnacb-Oau6de)oaen;in allem bat ec viewben 
3at)f regieret/ unb war ju fetner Seit grom^olt n Soff«» 
|)Ufen/ber(»e6enbe eri-.SJifcboffiu^Kiga. 3m 3u((o be§ Ä«nv« jegtbetnelbfen Sa^rö / fcbicftc ber Äöni« auö gjtfau inRctLf feinen ^ cuberäum^aifer Garolo nacb ^^ürnberg/ 
unb sab öor/ er toolle mit feinem ganjen ganb öen ffbvifilitfeen ©lauben annehmen ; »eßweget» öer 
Ädiferben€rj'^ ifcöoff jujjrag/ «nb S^eufftö# 
^eifiet auö ^eutfcblanb neben »feien anbern / in giefflanb abgeorbnet; JDiefen antwortete beri^^nia/ 
. (l 
p:JJ7 
'<A. 
v^om Urfprung teutfc^en Httter;0r^cn8• lo^ 
er wolle iiad)lPrc§lau fonnneF/ unt> ftd) taufen löp fcii: 2tlö nun J^er mit einem önfe^entlicfeett 5iuftuö &al)tn fi(& begeben/ i|l Der ^6nijj nic^f er# fdjtenen/ fon&ern bat oon neuem gefc^rieben/er tvoUe |td)nid)ttauffenlafren/eöfeDet>ann/ &aß bie 55rü# bei &eg?eutrct)enJ^au6 ivieber einräumen baöganb/ fo fie »on il>me unb feinen^ojfabren an öebraclt>t: Sllfo reifete ber Äätfer twceber obnoerrictjter 5>inäcn 
i>on bannen btniue^. Obmolen nun ^cc Ä6ntg / ober 
Cörog Sücil in gittau/ mit feinem 2Joffftcö basumflien nictf 
Nfct>ret / fo ffi)nb ibme Dod) buict) bct Sräöer 33affen bie 
Reiften (Jlfo gcfcfcfoäcbct foocben / bag cc bet) ficbjejtcn bcß J£»oct)mci|}ec J^cnncfeö/ {»ibet be« Orbm fembli<feetf 
tjocqenommen. ®onn bicfer cigcnt(id) geflorben I pimmen 
bic Sftronolofltften nicbt öbecctn: Ctliibe fcoticn/im f(d)|)en 
Saht feiner 5\catcrung; ?lnbcre Mten barfut/ et ^be baju» 
malen Pcbbeg ämtö abgetban unb l)ccnad)ererP fein Sieben 
fleenbet: X)i§ fcitb für getcig gehalten/ bag er ju ?5rettCll 
gejlorben/ unO ju ÜÄan'enburg in ^teuflen nact) 2(ulfafl 
Sofpor ©d)ö$enß im 3öbr i. begraben roorben. 
Stuf iön folgte ^einrei(fe tjon i^nippenrobe unteoti *»«««nfe 
^apP®em^en0tem vi.unbÄaiferCaroloöemiv. 
ein @otwfor(^ti3cr/ fluger unb in fHefl(ment(5'@aj s« intn» (Denwolerfabrner^erj; gu üÄarienburg unterotei-'Ä 
te erProfdTores beeberSiedjten/ toorinnbie Orbtne!:®r&'. s«"'®«* 
ber untericiefen würben: ©abero »ar ju feiner 3«it ein folefte 
^enge gelehrter 2<ut bet)m Orben / bft§ tein Sonwnt in 
9)teu(Ten/barinB mä)t JW«) ober brey jum ^ »octjmeiflertbum 
^«giitfee Subjcfta jtd) befunben / ttjoroue erfolgt / baß bet 
Oröen bajumabUnincincn jibrgmcffeeJigcn ©tanbgefeßet 
würbe / unb bie^beli(t)cWft«inäfii9e Familien bur^ aani 
2eutf(t>lanb ee förtin fon6<tlwr<(£()c fcböiWen/ ivannnuc 
0 einet 
to6 ^ (Brän^Iid^evStvii^t/ 
(incvoon totem (Stammen unD fHabmen tn Denietben fönte 
üufaenommen fuecben; l)at)«o Diefet fromme ^eti oft im Capitui iu faflen pflegte: UnfcrmOr&cn ntc^t fo faft mangeln an ©elt> unt> @ut/ alö an ^ lugl)Cjt unb gttvcuer £cut tKat)f» <ronüent/unD ttjo er biefelbe 
aufgcrt(t)tct/fpteorDent(t(t)eröen©ottegt)icn(l Jjalten/ unO 
tie X)omtit^ ju ÄSitigöberg beoeftigen laflen; f»aö moffen Mel5rüt)eranbof)cnScficrt farat unt> fonberö ini^>ü 
ren Oröenö-'^trc^cti Jum 2tfcl)&c^^Snngan9{n/ 
folct)e« Wirb et}äf)l«t üb. 11. Annal.nu ni. 3. OU(t) in Der K/wziw rtmtiianifcf)cn5bton«cf foi.36i.?Rfbcnötcfcmallen fü^r# 
te tiefet -Ooi^meiftct unb feine Orbeng^'^rütei:/ gc# 
mäßil)recProfesfion/ ftätigcn ^ ricg tPibcr t>ie un^ glaul>igeS^ittautr:(£inömalötvai-b mcincc©cl)la(l)t t>cr:^tttautfc^c^önjg ober ©i'oß^Siifft gefangen unb 
nacb CKariaeburg geführt / aOiPoer »om Taimens ©onntag an/ bits mitten in SKinter bep nec^ftfolgeni» ben3<i()r£^ gefeffen/ba er bie Söd^ter (anbete fd)ret# benbeO-9cd)md(!fr^Äammerbifnfr) mit©elbbe# ftocben/ unbalfo entflotien: ®cr9)?eirter aber i>cr<» folgte ben ^ liicfetigen mit groffer ^ )eerj5#9)Jad)t / ci)c berfelbe tPieberum ju Mrfiärcfen 3cit überfo« 
me; unb ua(t)beme er beOSfinb0£anbalIentl)all>m üerwürtft/belagerte er baö fel)r toefte (gd)io6.tan« 
tpcnpelle/ worinn er tpufteba^ bep jl6mg<s famtplefenponsibelwärc: unbnjeilcn bie^eläger« ten fid> in bie gange nid)t fönten Ijalten / ift baö 0d)lo§ eingenommen/bepÄonigö 0oon mit allem Söolf barinn gefangen / «»b »om ©ieg^afften 
^^riegö#J£)eer hinweg iu ^reufien 9{fij|}rt tporben. 
t?omUffpru"g Ceutfi^en l^ittet--0rSeng. to; 
Stibero Krari'zius, beme luegen tlötiges ÄticflöfübvcirtBn 
bct bie Ungläubige/bie ^ reu|tirct)e 2broniden beijfiimmen; 
bemnadj erbeffet nid)t/ auö fpaö llrfacben bet 25«ffl|Ter ob» 
berae(Oter9JIarirai(iantfcfccn(Jbron(icfgefctirieben/berJ^O(^ 
metfter^einreicbl)abe 5el)en3al>r guter IKulie utib 
Sriebeitögenoffen/ jumalenerfelbllenbaibborouf crjAb« 
i«t/ feie biefer preitbare ^elö im S^bf 13^2. bie @ebicteA.c.i}fj. 
Gefau, Proglen, Rosgayn, Huden unb Paftovien burd)s 
fireifft/ unb oem Scinb groffen Slbbtucb getban. 5m nect)1h 
folgenben 3abt baben beebe Jörflen Olgcrb unb ifcijfitib (öon beten Urfprung Guagninus Tom. I. Rer. Polon. in 
vita GedeminiMagni, 8c Cromerus üb. 14. pag. 242. 511 
lefen) Die ©tabt fHcffal in l^reuffen belagert / mit Srennen 
«nb50lorben groufam gebaufet/ unb be») i^oo. ©«fangen« 
grog unb flein »eggefüfirt/ bieftlbe ober unter 2Segö aDe nies 
bcrmacben laiTen. ©oldje »ecübte ©raufamfeit 'ju rddjen; 
brachte ber ^)ocftmeifler eine groflfe Sötacbt «ifammen; Mv-
icn aber im ©ommer unb ^)etbft befieiben 3abt6 itnnterfort A.c. ik«. 
9legcnfücttereiitgefaUen/baterfcin®otbabenbiöaufncd)flt 
folgenben'QBintet aufgefctjoben / baet ISrubet @fcgfrie^A.c.i}ff-ben pon ©annenfelb 5ommcntl)urnSutHagntt/ mit 
einem anfebentlietien tiege!>^)eet(n bie Sittau aef(t irft/ aD« 
reo betfclbeben 5nw»ol)nern ebenfogrofTen @d)aben/ al« 
ibre 5ät(!en iuuor ben ^ reuffen jugefögt. ©leicb im ©om; 
mcr barauf tbat« btefet <5ommcntbur ben anbern (Sinfaü/ 
unb alO et im folgenben SBinter ben brittentbun wollen / i|l 
ba6 ©cf)(o§!Kagniti« ^»eiligen (Ebri|l?5Jact)tgäbling 
(ingeumbet/unbrnitattem/fpagbarinniDar/ blo§biegjlen: 
fcbenaucsqenomntcti/ tjcrbreraietfporben: tceCcfeeß aber Der 
® co§--?Ciei(!er bolb ttteber otifgebauet / tute aud) ba« @cl)aj a c wt« 
lauifcbe ©cblog / »on bemc an bies nacbet fHagnit eine bol; ' 
be9i3tcil'2Beg6 lang er einen ©raben bat führen laffen. 
Smttiitteig tfi^epflubinS ©tbict^lllenftein siefatlcn/ 
' 0 ü bi(5 
10^8 (Briiii&li^er Scric^t/ 
eic ©taot uno ®d)lof btcleß 9]at)mcit6'/ ober umfonil bcift; 
gert: babeto erauö Unmillcn 16.556rffei: abbrennen laffcn/ 
oud) was er t)on SÖIenfcben imb^Jieöe betomracn fönnen/mrt 
AC./3r7-jl<^«n£«ttaufleföt)rt. 3manbern3rtt)ifb(«t:auf«il aSrutec 
0ie3frieJ>abermal mbe§5<inbö Panb geraden / allfBo ec 
flroffei^ ut 9<macf)t/fo aber öeiien/fvefcben felbige ju eertpob# 
tcn anoettraut / tcteber abgenommen njotben: 5olii«nbö 
warb ©tillflonb beliebet; htmelbCec i^eg« 
frteö toon^DonnenfelÖ gicngmttXob ab / unb »arb ön 
feine ®t<« Jhcnvicb »Ott @ct)nif&cnfüpff sum fionb: 
COlarfct)aa gefeftet. 5n ßicffJanb fuccedicte bem abgcfeibs 
ten®i<iftct ©oöwin/ »on S3ittm9()oiie/ö«i: 
mit btn Ungläubigen $u @ommer; unb Sä5infer«;3eiten Oer« 
f(l){ebene Irtffcn gehalten. 9(uf <bne folgte SQilbelnt »Olt 
SrepitlCtfcn/beQbefren gelten »icIsimbfKtjtrere Äri'egt ipts 
berbwl'Utauer/ ©emigallenunbO^cuffengeföl^ rt luorbcn. 
' ©asttmaöien ftat Johann COll ©tntcrt Der actjte (Erjs 
Kmsonwr, ®!fd)off itt Otifla. «uf (Weiftet fm £obbe 
t)onUIffn/««tcr(t>erct)cm ein neuer innbcimifcberÄriegm« 
A C.136J. XdcptifctKn angegangen. Sw 3aOf 136i.Datber^od): 
tnciOer Die Sittauer mit groffer 9)?act)t äberjogen / Deme 
Ok'erb / Ä<pfluD «nb fein ©oJ)n Patrikius eine blutige 
©d)lad)t gelieffert/ bie einen ganjcn Sag gefcäbrt; Die (Jbri' 
Pen abertrugen ben<Siefl Daoon/unb (parb^(t)jTuD/(»5!e oben 
flcmelDt/ gefangen; jeDocb bcrnact)er iDiebtr &eimlidt> a»i«( Dcf 
mH foi. ©ef^gnuß lo§ gelancn/ unb mit einem OtDenß^aRantel an> 
gettian ium {»crjog in ber SJflafTau gebract)t. 
ac.i}62. S»" 3abr jgöi.ifi bie ?8eflung;^uttjen/au635efercö 
' beß ^)ocl)met|lerö belägert/ mit pürmenbcr ^anb enMict) ein« 
genommen/jerflcrt/ unb Die ®cf«$un9 aupf 36. bon?(De| 
unb vitoudo Deßf cDftuDö ©obn/üDUig me^rgcmacftt jcort 
Den. Der J^odbmeiflct t»olte auS Siferbie <iatfiolifct)e Oiti 
Itflion immer fortsupffansenniebtnaffeJafTen/ bi« erbos nn: 
' alau&tge 
»om Urf^njJ bf e C««f*en Äi^ cr<©rbcnS;_j^  
pmbige^cif burcti'SirtIfcii (iDcilcn eö fcegcnbeftcn ^alS; 
parrigfeit anbcrper nicftt gcfcfeeben fJnte) sum Sbriflcntbum 
6r3(ftte. 5)ab«ro et im ncd)(lfolgenDen Sabr neben J^cr« • jcö IHupvec^tett / un& aBolffgansm auö ^apvn/ 
lüörju autj) ber Cöleifter aug Siefflanb fommen/ freit in bi« 
£ittaubineingeru(fet/ unb in einer S«'Di@(<)lacl)t (»iebcrs 
«m obgeflicgct. 
5ii' nedjüfolgcnben Sab« Darauf «erbinberte «r Durd) A.c. 1364. 
Den Commentbur eon Die SEBiebererbauung Deg 
©cbloffcö ÄrtWfn; äerf!6rte ^ icfcn un& 33if Um jum Dritt 
tenmal / erbauete aucb Di« ©tabt unD baö ©(bloß 
t<nb(t3. Äet)flubtempfunbe bermaffen Dtefcn jugefögten 
©dbaben/ bof ec im necbflcn^abr/ neben feinem 93ru&erA.c.i}«r. 
Olgerdunb bceDen ©ßbnen Pacrigo unb Alexander,»prcufs 
fen an »icr Orten angegriffen / bei) 4000. Sbriflen umgc; 
braÄt/ unb etlicftc OtDenS;33töDer lebenbig uerbrennt: 3"" 
mittel^  baben fivt» Corigcllo, unb Buthavus, beg ©roß; 
Sörflen Rettern jum €bri|lltcbcn ©lauben begehrt / majfen 
fiesuÄönigöberg t>oit 35art()o(omaeö55ffcbof«n in 
0övnl<xnt) / bc>) ^nttKfcnbcit eicIerSörflcnunb fürmbmen 
^rrcn getaufft Horben. %IS Äe»)ftubt bicfce vernommen/ 
tbafeec einen neuen Einfall in^Pteuffen/ eroberte unb eers 
bronbtebie®e{!un93oanni£5bur9: ©tefen @(babcn aber 
niuilen Die Sittauer Anno 1366. toie aucbAnnoö/. t\)mtA.cxt66 
genug böffcn; Dann Der j^ ocbmeißer am Scf! unfer lieben 
Irauen Xpimmelfobrt ins ©cbiet ©atjfott) unb £al)iou 
C&e»:£cib<nO tingefaaen / aHta ein unfägli^ e (Dlenge Der 
Ungläubigen / wegen obbemelbter ^»alßftarrigfeit 
tiibermacfeen / tbdlö fltfangen binteeg föb^en loffen: 5tW 
fanb SKagaallfn ' Sommentbur mit fönfsfa 
«Br&bern unb 3?<utcrn öom ^ viegS«;Oc«f ju weit abg«; 
fvtcben/ unb unter üierburtbert Sittauer gcratbcn / Deren Öbrijl« 9?am»nö Buko ibnte b(fpegli(t) jiwfprocticn/ «m jtcf) 
0 iij mit 
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mit 6en ©ctnigen guttpiuiq §u ergeben; |ie ab«r befcbfoffm 
einbcliiglicD / biß auft)«nicfjtcn9Kann pc j^u leerten ; 
j^ ecofiemit folctjerSapffecteitan WcSeinbt gefeg«t/ bag fle 
tctfelbcnj{üct)5unl>crtunb funfjig «leget / un66icubrjge in 
6ieS(ud[)t (jeftftlflgen / auf ibttr @<itcn feDtiD gfctcfefrolen 
ouct) 27. aStuDcc geblieben / bie öbcige ab« m«i|lentl)cilS mit 
glottpftcbigcn 2Bunben jurucf gcfcf)tt. 
?ilS ber JE)ocl)meifice innerttalb neunseften Xagcn in Sifi 
fau bergejlalt gc&aufet/ ba§ in »origen unb Mefcm Äcieg 
Fmccius taum etlDaö uriecrfebct geblieben / ruate er ins ®cbiet Fioas-
to""*"' börinnenet/ locilSbig bafonicbt feinblict) angegriffen 
' loocben/ (lattlictje 23eute befommen / wormitec aud) glörfs 
(ict) nacfter Königsberg gejogen» 3n eben biefem Safer oabe» 
sftcn ®6öiüicl)t(!t aus ber @cha&-Äammer ju Cölarieeburg 
/i.c.r3«7.gco(rcö<Sctb gcflobkn. €in 5a6r bernad) toutben »»«6«? 
^.c./i(f».brei)3ö3««8itt«u vorgenommen: 5«»««<<'ftfo'9«"benH)ac 
AC./ji?v.beebetreitö atleö (lill. 5ra69. ecbaueteberi^ oc0raei(ler6te 
0otteött»crt)er/ jenfeifö ber SOtemmel/ bcc 
gKarfct)dtl aber eroberte mit ©efcalt ba0<g(^{O(j §5CDCl't1. 
A.c.i}7<>. 3ni 3al)r 1370. tf! ÄenftnM unbOlgerö mityoooo. £itJ 
tauern / fKeuffen/ ©amogifen unb Xaitarn / in ^Jreujfen 
eingefallen / öenen ber ^ todbrneifter mit 40000.6egegnet/ ba 
bann om<SonntagSexagefimaE, ober adjc Xagtjor^aö# 
nacf)(/ ein febarpffeö ©efeefct gehalten tDurbe/ it)orb<t) bec 
©ieg lang stoeiffelfjafft geirefen / biö fcer Jjocbmeiftcr mit 
einem fiauffen auöerlefenen Plentern alfo bapffer an ben 
linfcn jiflugtl gefcfjct / ba§ olgcrdus mit feinem Wcbffen 
@ol)n Jagello bie -SludJt ergticffen : Äei)flubt fucjjrte fiel) 
nod) eine^ßetl/ ba er aber fabe/ ba8 ber 
^änben/ nabme er ebenfalls bie 5liid)f2 5)if Moniten üetJ 
folgten ben Stinbbiö in bie5yiad)t/ unb fennb wn btjfelben 
SriegS'-öeer bei) 11000. geblieben / auf^cöens (getten «eben 
beroöroö 5 Somment^ür/ öbrifl«n?tHarfa)afl/ 24. Som» 
mentbucn / 200. Oröenö; Witter / unb üiel anbere £t)ri|l5 
Ud)< @olbafen- J5ierburt^) ifl ÄeQltubtgejtoungen »orbcn 
einen 
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cTnen t»ierjöbrig«ir@tril|lanb jubegeferen/ fo eraucfter^al; 
ten. SHacf) OJerflielTung befielben / tjl ^tubet €n(^ 
CEommentJur ju O^agnit in6®tbiet Colbenen eingefallen/ A.c.i37f. 
«nb bat »iel 25iel)« unb SiStenfcljen weggeföbrt: 3n ber 5lucf: 
febr aber f>abcn ibme bie Sittauer ben <}>a§ »erfpent/ alfo 
baß bie 93r{iber von ben ^ ferben ab)leigen / unb mit ibnen 
mei(tentf>eilJ5 ju -Juß fed)ten mfiflen / in lMld)em ©efecbt ber 
Commentöur unb 12.5iitter geblieben / bie übrige baben (ict> 
burcbgefcblagen / unb tmb mit bec 95cute nod) bottjon fomi 
men. »alb barauf bat ber neue 9Warrd)au ©ottfriej) t?on 
£in6au / mit loooo. SDlann bie ©ebiete ©ivfingtll Unt> 
SßeigoiD bißanSSilnaecrirfiftcf / üonnjonnenermitgusi 
ter ®eute unb fiebenbunberf ©efangenernact) J^auö getefert. 
5nined)ftfolgcnben Softr bat ber Stinb / alg er tor ben a.c.j3tc. 
55ejlungen @C>!&att) unb^7ict>cnbili;g nid)ti> auögerid); 
tet/etlic6e Dörffer eingcäfct)ett/tiiclc 9)]cnfd)en umgebracht/ 
unb öber 800. gefangen binmeg geführt t ©ergleidxn (Sinfäll 
fci)n& auf einer unb anberer Seiten nod) mcbr bcfdieben / fon« beciid) nad)bcm ^)cr50(i Sllbrccbt a«6 Oeffcmlc^/ 
0raf (Sbcr()arb von ^ ö^cnclcuboflcn mit feinem ?Dct5 ^ ^  w. 
tern3Dl)cinnc<s/ icic audj baib barauf j^ ei'ieg 2(lberf 
auÖiiOtbfiusien/bemOrbenju^Älfffommett. 2Baö nun 
fur©d)aben bcebclbcileinanbersugeffmtt/ ift üu lefcn in 
ten vCcuiHfd)cn Sbtomcfcn unb irr unfern Annalibus Hb. 12. 
num. 2. Guagninus in defcript. T.ivoniae verbo Gerven-
landia§.ab anno, erä^blet/bflgbie fQcftimg !J?Clll)ailÖ/ 
1381. fci)£ Bom aRpfcotüitter mit 300000. ®{ann belagert/ 
unb alfo bcöngftigtfporben/ baßeönunmcbran berllberctab 
hjare: 3!)abä&e|clbtgenOrtgGubernator®Ott uro ^ulff 
«ngccuffen ' tmbalö erbacuberSlorgenS ftfibe ben^ogcn 
gegen beg ,'^ einbS Säger gcrid)tet / babe er ben -Selb^Obriflen 
ibber (grog-.Jurpen inß l^etj getroffen / barob bie Scinbe alfo 
«rfctirocf <n / bog fie gl«idi> bfltoon püc j^tig / unb in Der Slui^ t 
t&cec 
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tDcei'utcl üoa otnibelägcctcn n<eö<cgem'act)t tcortcn. 3in 
gabt I?82. t|l aJieiitct SOcintdcb <*" Jo«""'« Baptiltas 
5(bcn& flclbcbcn / maffen auö 6«ni tm ^ «nnebccflcc ixfcbttcbencn chronographico absuncömtit / IDC(£^>«( «Ifo, 
lautet: 
VlwCL^ fV i i f  Morrfi" 
VWlCV-f noQte\o/inn\s. 
©iefet fiocftmciftcf (ft Dem OrJ»cn 31. «nt> «in 5abr gflns 
rti&m(i(6 »otgcflanöen; öat Dk ßittauec bccmafftn bucct) 
tigcfBefcügung gebemfitigct / ba§ Oefucj pcrnocter jum 
Cbtifldcben «glaubet! fJct> itieiftent&eilß bereört/ »onintec 
aucb ÄeDfluötg SoDn / ttt bet Xauff Henncus genannt/ 
flcioefen. , 
Unter ifjme lebt t ®ruber © üntl)«t üOtl ^ ol)enfrein/ ft>eld)ecaug feinem t»ätt«rli(l)en Svbtbeil 16. ^ fati = Äiccben 
acftifffet/ oud) bieÄeufcöljeit/ obneractjtet feiner überaus fd)önen fieibö» ©efinlt/ dlfo fleiff gehalten/ bag er fo gar bue<t> 
folaenbe ®egegnu6 ficft nicftt eerJeiten laffen: e6 wdiebfe fic^ 
auf eine Beitin i^neeine^ inOrben6(^r(t)&fftentiert;eifeten 
5Burgerö2Scib bcrgepalt / ba6 fie/ mit ^inbanfe^ung bee 
fonilcn bem i»eib(tcJ)en@ef(t)lect)tfonbecli(t) tpolanftebenben ©efdjämigfeit/ i^r unjiemitdbe Äjgietbe uon iljme Günthero 
eine geibüfructit ju empfangen / offenbarte: Güntherus ant» (ooriete: @ie iceröei&reö^SerlangenöniAt etjenber tonne« 
fäfttgioerben/ biß fit feinem 9?atf> folgte; bannerfefte/baßue 
mit b6fen Seuct)ttgfeiten angeföffet / tüorauö ebenbet ein 
9lbenbtöettt/alß ein <rlofmfd)teSÄinb fuutbe gebobwn »eioen: @ol^e nun ju ««rjebren/ fotte (ie etlitfte Xag fapen; noct) 
53erfiiejTung berfelben / fragte (ie Güntherus, fboer »origt fiuftnocti eorbanben? 2ict) nein 1 antwortet baSSKeib; fons 
ber» t)or junger bin id) gonj Ätflfft'-'''ö/»olan/ fpractj 
»ruberGünther, efletnim/ Nbt^i«" unbgeibubet euere ©fmb/ unb fagetOiOtt 2)ant / bag er eure gei(c giebefis 
5Brunftburc^0beiifnnie5<»P<''ä*^"'''Pff^t • S8etract)tetan: 
b<9/ 
t)cm Ittfurung &e6 Ceutfcfeen Hittec-CPrbeng. 11 $ 
Irti)/ reasiÄ anb ilDran jenem groften Xag für einüiecceni 
fd)(ifft Wtten geben möffen / fntlö ftir biefeö abfctjeuHctie 8a» 
per begongen bitten: 3ct) iit>ar / atö eine mit bem ®elöbb bet 
^e«fcftb<it@OtteerbunDeneOrtien6;^)erfon/ ibrober/ alJ 
ein oerlobted <St)e(o(ibbiefe @ef( i^ct)t ()at bie $rau tbcem %\X'-
rucftommenben (Seemann erjäWet / mit ®itt / bie begangene 
Xtjocfteit ißr ju berjetben: 5)«efet aber bat felbige nadj beebet 
9JbjTerben/ ber9^acl)fommenfct)afft iu einem $B{»)fpiel offen? 
boren iBolieii. chron, Ord. 
ffapitcl 
^Ibleiben be§ ru^)rafp^irb^gen^^o(femt^(!er6Con|a>^l;«» jilnippmifO&e / »Ii sum «Dldpertbum et»ät)(et,7,x"o'5««, 
»loorben gonrab Soünet toon fKottenfttln/ i«£Ä Seiten ^apfiS Urbani beS VI. unbWenceslaibeg9?6mt'-!Kti|in 
f(t)en Äiiferß / im 3aör 1582. X)«fcr loar nict)t minber/ 
al6 neunseben feiner ^erm 23orfabcen / froitltll Ulli» dUpM.iiSi: 
n^t«9 gegen ©Ott; niäfüg un& ftrenä se^en ft(i& felbfren / getecfet un& liebrctcb geacn feinen ^Reben« SSWenfcfecn. x>ie Orb<n8;$Bt£iber ermaöneteermit^or: 
ten nnb SSJerfen jur 55emut: Unter onbern foirbson ibm in ben ^reulfifcNtt (St)roni(fen gemel&et/ baß er einwnaW im SapituI / ^  etlitUe aus ibnen fagten/ tie waren i^erm Mttb ^töelicbe 9?ifterö;@enoflr«n/ fahfftmätig geanfluortet {)a6c: ©et ®eburt nacö feon mir st»at;€t)e(leiit:ci™». 
ab« unftrer ^rofcffton 9emä0/foUentt>ttdnl3rÜJMTi7'"" beritten unt ©« SBanbcl fübwn. 3öaö fUv 
bertlicfte Xbaten er innerhalb neun SoWen feiner Kegte-. /«r 
rungwrrsebtet/ t»ad ffi( «nfebentliebe Kriege et f«mt feit 
neni Orben fci&cc bi« sutti Xöeil nod) ungläubige Sittauee 
unö ©«motjtett aefft(>wt / i«fä<n i»!e £at«itni(f)e 5abt: 
Iii (BrAiiblicfeer geritzt/ 
/iftftaks 55üct)cr. !JÖcipmalen fcbtc Jagello, ein ©DJ)n Olgerdi 
Qnidd &eg@co§iS"rjl(nGedemini, n)e(cl)cr lernen 
-O^nn vithenem, mit ^)iMff Neffen 6öett)eiW/ 
n)je oben »ecmetbet / ermordet / tömit er btcfe / famt Dem 
5ur(lcnt|)um uberfime^ 3tt?ifct)en biefem jagello unbfeia 
tiem Deumen / ober 235ttcrn ^nbete föreiben Ätn« 
jTut) ertueifte Voidilo ein Qememer ©lener/ nacbfiebenbd 
aber Jagdlonis @ct)füe(ler SKann groffen ätttfpalt/ offo |tct) bt^ebe femblicfe mitemanberbefcieaten/baraufÄet)^ 
flut i)U SSefiung SEBilÖe emgenommen : jageiio abec 
mrt ^uiff be§ J^ocftmeifler SiOnrat)Ö/ tnit Derne er fiel) 
2(nfaniiö in »önDnuö emgelaffen / ftat mct>t aüeni folct)c 
triebermn erobert / fonbern auct) embefommen: 
Smmittefö a{6 becbe üiel 5B9lfer sufammen gcbracbt / je^ 
ner um bie tbmc abgenommene Teilung fic^bicber ju be^ 
CfmJth tnacbtigen/ bicfcr / «m fctbige ju vcrttjaDigen / Da f i^cfte 
Jagello fernem 53toern/ unterm 53ortüanb ein ©e? 
»4^. fpr^ct) mit ibme unb feinem ©obn vitoudo ju halten: 
511^ fie nun mrö guter SKeinung erfd[)Hnen/ ßefe ber treu:^ 
lofe Sürfl bee^ in Äecfcr frerffen / unb ben ÄeDflut femeö 
t^erfiorbenen ^atferö ferbh'cfcen 33rubern/ ertpfirgen; vi-
toldus ober vitoudus entfiele tn ^tb^^Äferberm M.Kran. Unferbeffm f)attc t$ öaö 2fnfcl)en / afö \t>m £ittau cbnrcb fo »Icl cvlitfene l^were txrlagen gebcmütiöft) ficft jutti bc« 
flufinen unt) tauten (ajTcn: ©abero olö fofcbcö bee&c ©cbrubcr Jagail unt» Stiigail CurA t^rc 
abgfcrbnete S5ottfd.)affter Sonraben beni SJeiftec 3;(utf(l^en Or&cnö bc&cutfn/ unb bcn Ort batju in bcr 3nful Kirlimet bcrtiitnnen löficn / bat fic^ bieftr mit it»ep ?5iTcl)o(fm / in STOcinung/ b« ben ^cgtbrern €vnfi f«;»/bapiti ftbobeni 
bo^ 
t>omllrfprun3 ^ef5 Icutfc^en ^ itter->(!^t^etlg* ii; 
bod) fentem ^rtcgö# \)Drl)ero befohlen / auf öUen Sali in ?5ereitfcbafft 5u fielen : iöa ei* nun breo ganset allba gcmartet / unb ftcl) iut be< ftimtcn Seit ntemanb einjinben wolte/ mubtmafTe^ te et / tüte ee an jtcb felbften n>ate/ bag man ibme beimlicfe na^fiellete / woran Urfacb beeber Äöntf gen «OJutter / fo ein fHeuffin/ unb ben ^eutftben 
ntig^onnetc / ba§ felbe ibren 05bnen folten baö 3oci) cwabren ©laubenes) auflegen. ®a nun jegtbefagter 9Jiei|ler butd) au^ienfcbeinlicbc SSe« 
»eiötbumen fotbanen ^Setruges unb beimlifb« 
^lacbftetlungen tjergcwiffert »orben / tj! er Jutucf in 5>reu(fen gefebrt / unb bat fi^ mit neuen 93öU fern »er^ifft/ tvorju au(b Vitoldus, beffenSSat# ter ^ijnftutum obbenielbte 5?6nige umgebracht/ geHoffen/ um »illen ben unfcbulbigen ?ob Ju rö» 
eben; bcmnecbll rucften He mit gefamter «ÖJa^f 
»or baö @cblo6 unb ©tabt ^rocfen/ fo He obn* fcbtüer eingenommen / unb baben »on ben ibrigen/ foütel »onnöbten mar / ?5efa$nng eingelegt: t»cß« gleichen nabm« Vitoldus twieberum ein bie SBilbe/ 
»on wannen et grofie 50?cuge £eute unb SSiebc t»eggefübrt; alö et ober mit bem 5ttiegö«J^eet turuä in f)reuffen gejogen / babcn beebe Könige (ober öcelmebt Sünden) ?:rocf«i bcrgejlalt mit graufamcn ©turnten unb Seuer geänguiget / bag bie jenige (b in ber ^Sefa^ung tt>aten / ftcb ergeben 
mtiffcn/ jebocb mit bem ©ebtng/ bagfte mit©ac{ 
unb ^ocf tnßibten objitbtn: tDorauf in ber erjlen 
9) « 
IT6 (Bi'finMtc&er S^ri'cfet/ 
tilacftt Die Out(^ öftere Slnfaüc icricfeuttertf '»Dl'au« 
yeti famt allem Sngebäu eingefallc» / unb (>at ein 
wenig mcl)r £ittauer/ alß t)cr anögejognen ©ol^ 
i>aten geiuefen/ erfi^lagen. 
X)acaur i(l sfcif(t>Mt bc»)&cn Stadien Si'icö gcfcfeleffin 
A.c,t}tr. füörbcn. 3m«tiitt«IS Waw Jagail »on bet ^5ntgtn Hed-
wigis ?(nfut(fft in 5)ob(en/ feie oucb »on btro ©d)6nt)tit 
Guag». (mö fftrtrcfflictcn SugcnDcn Snoditricht: ©obere fanbte et 
®cfibec Skirgello Utlb Borisfum (Cromerus fa 
' (SoRimcn&anten auö ber ^tloc) mit anfet)ent: 
(tcben @(banctun$;en / um bie Stit -- Q3ecl6bnu6 / uitb ba0 it>c 
tue (Oloraengab «»fptoctxne ^&ni<)teid;>/ anjufa(t)en mit bte; 
fet Serbeiffung / bag et famtfcinem aanjen ®oIf b« Xc.uff 
fooue anne()nKn/ ade @ct)l6pi; unD £an^fcDaffttn/ 
fo bte SittAuer bet <Iron ^ o))len bitten ent jogen/wtebet ein: 
vetleibenfamt bem @r00 j$ät|!enti)um£tttau: aae®cfan: 
^ne fooBe er loS (äffen/ SÄlefien / ^teuffen unb ^ommetn 
mit 2ßoffen öcjsipingen/ tmb enbfict) odefi f&un / fuaö nu 'Bcr« 
m^rung beg Äönigeeicftö 'PoWc«/ unb bcr flanjen <Jbtt(len5 
6«itg«eKt«n ra6ct)te; bieft ©efaubfcfcofft bat ben Noblen 
onnem(td)/abcrb(c^6niatndanyuft»'bet/ fvetien ßt 
(tn^bfc^euen ttu^/tnit einen ^atbarifc^en -$ör|ten |td> ju 
twritiÄWeii/ rt>etlö iceil öe bet) fitbjeCtcn threß ^*erm ®attertf (^öntg gut)n)i9enö)JP)erjog 2BiI()cImen V'onOefter« 
Vcic^ t?etmä^(etfvotben: !Dai)Ctof!e ben etilen'Scäutigam 
innislict) liebt«, ©emnad) foatb bie ©efanbtfchafft ju 
ibret ?9Jutter Königin €lifabet(> nad)er Ungarn 
oogeferttget / f»ifcl)e iuc 9Intf»crt aeben/ t»o§ Re mifbe; 
me öurcftauö ju ftijbenfüäce/itjaöbiesörnefjmne beg^J« 
ttigtei^ ö för gut anfejjcn fofiebcn. reifet?« bic 
^o&len in Citfaw / unb btacbten bet Äonigin Hcdwigis 
tinen Stäutiflam leiber i()ren aiDiöen. 
Wi 
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—9(lö nun JCKcwg ^Silbclm ben gultanD in 'pobicn t»ct5 
nommen / unb feinet ©cfpon62Bel9etvo9ent)eit t)ctiid)ett (cutbe / begab et jic{) mit einem pticbtigen SJufsug unb iiatti 
ii(f)en @(t)onrfungien gen <Ira(f au:?(5et com CaftellanoDo-
beslaoCurosvanci unb anbettt ^ol)(nifcf>en (Dlagnaten (alö 
fcelct)e nacb SeugnuS CrantzH feinen Jeutfcben / fcjibetn 
lieber einen Sarbarn jum Ä6nig t>abcn loolten) fcatb et nid)t 
<ng Schloß eingelaffen; muffe alfo in bet ©tot^bie Sin^br 
netjmen: @(eid)wolen ifl HedwJei^  bei) DeUem iag / in T>i' 
flleitung ihrer ßof^Sunfem unb bei) ffd) babenbcn 5touen> 
«mmerö inö Stancifeanet Äloffer ju ibme fommen/unb babeit Cr^. 
fict)aUbo mitXansenetluffigct. 2ßel«et bie etffe 
meftebefaatem ^etjog SBttljelm gefcfeloffene ^ci)ratf) burct)-' 
©ettalt bet Noblen fe»)e tjintettrieben / ünb bie anbete mit 
jaeelionebeUrbert tBorben/ magCfornenis felbfien/ unö 
Guagninus neben ben *}>reu(rifcben (Sbrontcfen bejeugen;-
9(ncinffcbe icb nicbt/ (uarum jestbemelbterCromerus ben 
J5ocbme(ffcr(Sonrasfofd)atpfFbutd)(afe / bagberfeibe/ auf 
befcbcbene ginlabung / bei) ber Äöniglicben JE)0(t)seit nid)t er< 
fcbfcnen; 5>ann waö f»atre et för Urfacb bei) bemjenigen ffcö 
cinsufinbcn / tion ft>clct)em er jucot nid>t allein (»intergongenj 
fonbern auct) in £eib:unb £cbenö; ©efaht / btg Crantzü 
geugnusgcmÄS / gefe^etfcotben ? jfjat ibnnid)t bieSRotb* 
rtat biüicb abfcbrJdfen f6nnen / fo Jagello an feinem groffen 
©uftfcäter unb QSattetö; SJrubet unüerantwortlitt) btgons 
gen ? Unb bamit betgAnffige fiefet ttid}t etlcan Dermeinet/be^ 
fijgter Jagello habe fein batbarifcftc ©raufamfeit «att> bet 
beiliatn lauffobgeleget/ folcfeerbictbemelbtenCromefum c««,,«, 
lib I attlBb et bejabet/ bag er begtcegen aud) nod» ber Xöujf «». 
»onberÄiniflinffDC gcffraffet/ unb Pom(£rs;»ifd)offBon'''^ ''"^* 
©nefcn nid)t jum ©otfc^bienff gelaffen »orten; 3Ber barffe 
«6 bann bem ^»odjmetffct berubien/ bag er nictt p btefe« 
neuen Ä6nig5 Aodsjfit fomroen ? 3u gejtbweigen ber fonbcrs 
baren Devot-unb affeftiDn/ fDormit ber J^od^sleutfc^c Jlitä 
ttCfOrbenfd^onbamal^ Dem ^o i^l^ bl. ^ augO(nerreidt)ec« 
^ "i fltben/ 
n8 3en'j>t/ 
9<b<n wat / weitem bicfce i^ cijoe / jö W(lldcl)t <JUÖ blop 
KrMm fer^esietbsubcnfc^cn cinfibrid tüor&en/ 
ntgtrt / unt> baö Dont Äönig Ludovico «tietn Sur* ftcn/Candidus genannt/ melc|)crt)enOri)cn unfe* lieben Srauen »om ^ eutfcfecn so^us betn 3>.'Ptf f »oro 
aejogcn/ mit ©elö abaefauffete ^önigreicb / cnt* 
sogen. 
fvdctttn aaem ecfci)etiut / &ag ber Aocbmeiß» (Soncab gac n>(t61ict> ge^anblet/ tntxme er bie^o^Un viei 
Xäg nactieinanbee ^at latfen panciucftcen; ptaffcn/ fptelen 
unö tonscn; untctöeffen ober / ans 2(nß(fftung Andrcae öeg 
jagaiis®tu&ecn/ »«((tjccficj) baffe tauffcti laffcn / biefiit« 
A.c.i3ae. wu fcinblicfe Äberjogen/ unöbenebentf mitbem jj>ccsogeit auS 
^ommecn eine Sühönuß mibtr Cen neu=cfngetrungentn Äö» 
ntg gcmacbt / trelcfter ? 9. (jcfangcneOtbcnö; 93cubcr famt 
onbecn £()fiffen/fo gacnocb bcrXauff («ifuclcftcmctuia-
disiaus gcncnnet loorben) feie «inem cccbtfcbaffcnen Ctiris 
(ten tuoi angeftanbcn füire/ obneracfttet et fofacnbeö «yafjt 
A.C.t}ST. Dobrogoftium einen »ifdjcff JUtn Urbanoaefcfcicft/ 
um bemfelben nac() 33routt bcrS^riilhwn Einigen beB@e» 
porfamju geloben n((f)t!o£ila(r«n(»oUcn ; ©obeco fotool bie 
'preu|rifct)-al« ßiefflAnbifcbe (Jwu^bcrr? bieCittau obermol« 
ubccfflücn/ bei) öcnen abcc vitoldus foibttget^ane^QSetfpcc» 
<J)«n nt(t)t gebalteii/fontiein bcimlicf) jurucf gcfcbit i(l/unb uns 
tetfoegö nburg unb ^ 7cuböUö/ol3 
ein öetmcinter Orbcnß^Sreunb unb ftJie Guagn.Tom. i. mtu 
bet/ im OtöcnöJj^ cibif oufsieöenb/ mit lilligcc galfdifteif eins 
genommen/ wcbrennct / unb bie SSefiifjung tbcil« untgei 
bracfct/ ff)eil6 gefangen biniücg gcfi'ibrf/ bamjt er gleidjftjolcii 
nict)t obne ©cfcantung ju ben ©einigen sururf frtmc. 2(tg cc 
obcrgefeb<n / bog bie i^ me Dom Ä6nia gegebne Hoffnung je 
langet je mcbf aufgcfcfcobcniouröe/ oat er fi£{){'na<t) Berges 
«nöangcttJenbtenixcieflöüCiff öuf b« bon ^fflellonifchen 
»om Urfprung &cf5 leutp^ en^tter<©r^^_j[^ 
2}6ltctn bcfe^etc ^^ejtung S83ilbe)genT*reuiTen Juieber trboj 
bcn/ »orbero aber burcb^ticff unb guter 8eute 5Jerroitte! 
lung W mit ben 2reuö:95töbern wrföbnet/ butd) bero 
Miff et jtoe«) ganjer 3abr bem ®rof 5 SötPentbum fiitfao 
©ettängnug ongetbon; fpotauf im 3abt 1390. Jagello mit 
aefcaffnetet ^»anb aushöhlen in&ttau gerucfet / unbCa-
menetz eingenommen: 33aö b'ngegenVitoldus furSrieggs 
fiift mit ber OtbenS«Stöbern gegen bte ?)elacfen g«; 
braUCt)t / Cyjäbkt Cromerus fPCftlÄUfftä15* m.p« 248. 
^ 249. 
Um feibige 3ei( tarne gür j! gancafler/^önig^ein» 
rifbö in Cngf Uanb ©ol)n/mit einer onfebentlicfeen SOlens 
ttc Cngclianber / Sconsofen unb leutfcben bem Otben j« 
Äölff: 2Borauf bie fiittau mit btenfacbcm Ärieg«-. ^ leer über« 
sogenfrorbm: ©aöetjlebdt geföbttVitoldus; basonbete 
bet soietfler ou« fiieffinnb 3BiU)Clnt »on $^rt)nierffn/ 
bflg britte Sonrat>»on SBallcnrobf/basumaien nod) nicbt 
•S^ocbmeiffcr / ivie Cromerus unb GuagriiHUs Öetmeitien/ 
fonbcrn gcmömeifter in ?)rcu(itft. 53ei) cauna tarnen 
fic}ufammen: 2?o!i bannen rucften fieüot^rocfen/ fo fie 
eingeifcberfrjernerßiogen (»e nacb bet 9ßil&e/«IIft>o bieÄ6# 
nigliebe fld) in ein llreffen eingeladen / mit i^nberfafluna 
tjielet bapffttec ©olbaten aber / fcorunterSimon jabnuti, f™«"'«' 
Glebus Suetoslai @of)n unb Joannes Leo ben Äiirgetn MiZ/io. 
gebogen, ©aö unter @(t)lo§ SEBtlt)e/fo man curva nennet 
h>atb in ®ranti geflecft/unbbegÄbntgeaSrnbet Corieello 
ber Äepff abgebau^n. 3Die obere ^eflnng bat fid) obngefehc 
breoSKonat ft«tf fleioebtet / alfo bog bie gteu^t Jetten 
mit vitoldo im 5lnfang beg aßcinmonafö/ itacb jugefflgtera 
groffen ©cbaben / auSfitttau tcieber in ^ teufTen gebogen/ 
onbet) bann_au(i) nitbt fpemg ton ben ibrtgen eingeoöfjet/ 
woruntet 5llaart> ©tflf )£>0n •Oo&fndeirtfleipeleh. 
3m 
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A.C fjjr. 3manB«cn babcn ti« obermalen jitjei) ©dblöfftc 
in bec £tttau eingenommen unb verbrennet: 93enebenö bie 
«Bedungen tReugarf/ ^(Murg unt> Viittnefnxr* 
tcr um ^ atwn gebouet/fcorouö jie bem Sonb groffen «Scba* 
ben juffigten. ^bio^tiurct) toarb ber ^6nig »eronlaffet fid^ 
l^ eimlict) mit feinem 2Jä(t<tn vjtoldo ju oergletcbtn/ unb mit 
ji^ inbanfe^ung feiner no4) übrigen Ore» Gröbern ibme bieSit« 
taueinjuraumen/ borauf biefertreulofeSunb^: @eno6ant 
Orben0« Gröber unb Xeutf4)e ^auffleut iu?{ittec6toetbec 
Stfattgttt/ unb felbt mit ftcbtn bie Sittau fpeggef&btt/ na0: 
beme er bie ^Jcftung »orbcro in 95raiib gefleaet. ftfWgtn 
Sattrtoor berAoAnteifier fronf ju@tragbui:g / oontoan« 
nen er ficb gen (Sbriflburg f6br<n lie§ / oOba er fur^ barnod) 
im^Ccinentfcbtoffen / unb juSHariKburgbegraben »er» 
ben. 2Ba8 Der Oroen ju feiner 3eif f&r »pipftUcbe unö Ädü 
ferlictKSrenbciten befommcn/ i(l ^u feben in berCDilof i^mtl, (i^btonicr k fol. is9, bi6 394. t)egglei(^en in bet %\i) 
X(utf(t(n Sbüonicf i>erbret)(^b(Abcr bon 
'.JZJ' 
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I eos au Wf ecu «w Waas «w w aw«49t ios w «Ol e(i{ ew ^ ^  W ^  
Poll AUma\)lid)tt Oibna^m t>e§ <^c>c^^C«Mtfc^eil 
Ätttetf<Dt{)«ii9 / unö öefT«» eigentlic^eii 
Utfac^en. 
<it(u ffapitcl» 
CEmnacb ein jet« ®«ijWict)«r Or6en/o6ct ©t««I) (r^>llrA^ 
gefciffic ^erfonen / btt wtmittclll Det 
.. t)a«pt j ©clfiböm / nemlict» Dec Slrniut/tiei'xxi. 
^ 3.i?euf(^^ejtunb0(borram/nacftb« 
lieben «Botttommtnbeit fireben / anfängiicb ätoffen CiferörtnK-
6i€ e^e ®OttcÄ unb Deg iHäcfcllen ^»eil ju befördern / 
renla(|ct;@ol(fter<£if«rabet/ fponn ec nicftt butcfc emfiflc 
Jjialtungötr Ocben6;3?e(i«In unö ^cilfanten Statuten forts 
gepflaniet »icb / altaemac^ abnimmet: fo fooKe fid) nieman» 
wrwunbctn/nocb im getinflilen ärgern/ tvann er bcn f&rnej)« 
tnenJ i^Rortfcbteibem liefet / t)a§ bet^cutfi^ -SKariantü fc&eÖtt)«n / alleretfi naife jtt>et)l)uiit>ert unJ> m{()r 
3al)r(n / 00« 5ln6a^t und Soatommenbeit an 
»erfcöieöenenörten nijftüvenig abflefoicten : ^ann tt)ie 
eitiSEDurJel alfo iftradix o-
mniurn malorum cupiditas , ein SBurjel alleö 
©Öfen 6leunSitnli(J)e33e9jeti>e. Unb weiien au« te» 
ben gaicnfchcn nicftt« / fo »om Utfprung ober ©ritnb; 
feil abtü«i(t)et/ bejlänbig f«)« Jon; olSDarff^c^ ja feiner 
Q tXKi 
nt <Bvt}ii&li(^ey23en'^ t/ 
t^ecfvuntKcit/ tage id) nochmalen/ oDec ärgern/Daß na(b 20. 
tubmwörwjien «nö Cpempldcifcb«« l^öuptern o&er ^orfte# 
tietn öeg Otbenö/ ein folcbct J^ocbraeifler ent(iönben/t»el(i)cc (utd) feinen (Iraffba^cen^anbel bemfelben viel UnbeilS äbec 
Wn ^wilö gejogc»; ©eine J^enn ^orfaöten famt benOt; 
Den6«5Btü6ern inS gemein / opffetten ©Ott Durcb 6en bcili--
^n ®ei)orfam i()re (Seelen auf; ibren £eib üermittel^  bec 
Äeufc{)öeit/an9ef»enl>ten5f«<ff<6/ SRüöe tinb?Irbeitsua5ei 
februng berllnataubiAen; i^ re J^aab unb(g{itet übergaben 
fie Ijiersu burd) fre»)füinifle 9(rmut: »ermittele eben biefecDon 
(S()rifIo im Svangelifcten @efa^ mit^Borten unb Herfen 
gelehrte luflenben / 6aben fieeonif>rem Orben oKe« abflt« 
• ttjenbet/ wa6 fle in ber fiiebc (gOtteS unb beß 07äcl)(lend wc« 
^tnöern micbte: J i^ngcgen (»at bie Iciiic^Ecit ÖCt 2(U# gcn/tiie^ojfatt tef} £«t>enöunt) bcrllrrptung allcö Ubdö/ l»ie iCegcrto biefeni^ocbmeiiiet 9ßal&enrot)c/ 
leiber! gan) bett)6retunb «on ben l&bltdl)enSu§flapfenfei: 
neir Q5ottfeeligenCrbeng:S3räbern abgejogen. 
(£t unterhielte einen / um ber Äe^eret) fpiKen an« Jrancfs 
reicftüerfpiefenenßeörer/ ober üieimcbr beg 2JoIfö SJerfeös 
rcr/9?at)menS Leandrum; biefem gemattete et/ OUÖ ^ag 
gegen bie ©eijilidje / ba§ ec öffentlich bacffte prebigen / unö 
fpflre einem jeglichen/ foer ba (nolte/ beffeiben Seftre an}ti()on« 
gen jugelaffen. 2Sßag fäc oerbamte^rticul aber berfdbe au^^ 
ßi-sr-ff gefptengt/ erljellet fogarauö bc§£afpar©ctiößenö / unb 
auSbcrSrsöersogIic()en(Jbronicf fol.403. tonfolcfter/ bem 
20ort ©Otteö unb Oer 95iHigfeit suiciberlauffenben 2ef)te 
lieffe fld) einnehmen unbBcrbienbcn conradus biefe«5Raf)t 
menö/nicl)t berbritte (foie inögemein bie Cbronciogifien mel: 
ben) fonbern nacb bem feejigen g^nröten Son&grafcn 
«u6?^>uj:ingert/Sonrat)cn t)on Seutfetwangcn/gon# tabcn Soöncr tjon 3?oDen(icm/ ber»««bte ganj unartis 
9' Sonra&; bcf&ero bie 'PreuflTifcfte «"b i^oct)teutfcf)e Au-
äores if)ne bur^geöenb inö fct>iwie3'{egi(tec jingefcftri«« 
001» Urfprung Ceutf(^en ^ tter; ®r&en3. 12 ^  
ben/ alfo baf ^ct) fuöl ju üerrouhöern / fMCum cromerus 
unb anbete •polnifcfte Hiftorici (juma^len er ben 'Pohlen 
fefer abbolb Ware) eon feinet ©raufamteit feine SO?elbung t()un/ öa pe bocfe berfeiben ©icgfr ieöett »£>n Scuct)ttt)an^ 
gen/ tHtericeigliit) bcjöcbtigen. ^on if)me fc^reibt J^enne« 
berger / Guagn. Tom. 2. Rerum Polon, unb bie 
^reuffifct?e Cöronicfen in§gemein/baß er gefoefen ernfiltc^/ f 01)11/ rc{)tüarj »on J^aarn/ gräulich) t>on 2fttgep(^t: 
nac^ fricgen fep i^m oU fein 0tnn un& ©emüt ge« flanben; ^ en?0^6nc^et1unt> ?)faffcnfe^e erfpinnen« fctni) gewefen/fja&e fte £ot)erbuben genennet/unb Ect# 
ttm um ft4> tüoütn/ fonbern gcfagt; Sö?an foUe in einem jegltcl)en £anb nut ein?)faffen neebfi bem aBeib«»«« 
^^iWoff/1)0(^ auf in einer ÄmerNtcn/ bag erS?" 
niemanbirrete/ allein fo man fcinbebörfft Jur@ecj »"«• len ©ccligf eit/ baO man tbne bann brau(l)c: iöarum 
ab« baß er b6öpfd(ftfcfe»ar/»ert>engt ©Ott/ ba§ 
er ft^ncU f rcinE twarb/unb ebc er ben ?)rtef}er erlangt/ fiarbe er ol)ne?:ro|i ber?)faff6eit; alfb batfe er an f(i'> 
nem Snbe ®tbredt>en be§ ?>rte|lcrö.ed)fie meibet auß--
fu^rdcft/ iPcld)« ©ellalt er (geift5unb2Jeltli(I>et»»b«r<jße 
©illigteit mit Xcibut unb Auflagen b(fct)tcäret/ f»otburcl) ec 
furnemlid) unb jum aUererften ben ^ reuffen Urfo(t> gegeben/ 
t)0§ fieifere J^ean/Me Xeutfc6e Ot^ene^ i^ttcr/ auf« eu(fer» 
^ rtfr^rmacbtiaftcn @t®ten ftegetjaffet/ unoenouo i^mia wu @t^fen 
t)on ibncn abgefaüen; babero (Je ifcne / in ibrer ©ptacb 
^albrobe/baö t(l febc ^tt/ grimmig «nb graufam ju 
nennen pßegtcn. Obfcoien er mm / mit fo groflem/ burc?) -Sug unb Unftta 
lufammen gebrachtem @flb/ fluö Xeutfcftlanb bet) 46000. 
35Jann erhalten tmbiu benftlbcnroit 18000. gejlcffen/in aJlei; 0 H nung 
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nung Die i'tctaucc ju Dämpffen; oad) &enfKmöcn5ür= 
fien/ ©rafcn uiib ^)crtcn/ neben nocft 12. ^ Perfonen/iceldj« in 
Botiflen 3^en fid) om twfflicbflcn gcf)alten/einc folcbc® abU jtit bött (£t)tcntifct) sugtrütict/ tag babet) in bie 90000. 
{«nb SJatfcl fci/tcibcn con f00000.) ^rcujftfcl)e 
^act(6bi()(S @i(6er auffangen / stimabkn einem jcöen et; 
l4ubt gcfoefen/ fo Biel ÖI'ISM' filbci-ne ®cfct)tci ec auafein; 
tenfönte/ alfoötclmitfid) lDe85une(>men f neben Ben SEleino; 
Men/ Joeldje öen frem&en @ä|len / um il>n«nein SOluW su 
inac6m bopffcc ju fcctifcn/»erebrct fporbcn: fo fetjnb öotö 
wn fotbanee groftcn Ärieg6«9Kact)t/ t()eil6 burit eingecifene 
QJefliftni/ tf>eiK öurcb feinWitftcn 3(n^<ff/ in 61c 30000, un»; 
tommen: ©eflalten auct) bei) beflen Regierung bteCcbenS; 
«gröber »ora^SifetWenceslao, fobetontli<t>bem SKüflws 
vd. taf.i. gang unb oon bicfem becflieflrcnMn fioflern etgeben/ imb fi® 
Bor biefif ^ «Iben tittemiafl'igenXugenben unb groflTet 
gtfocd)ten/ au(4 (vegen anbeeec becgteicben in £ateinif(t)en 
Annalibus angejognenUcfac^en/ auS S&timenoetttkbtn 
leotbtn. 
awntmmejtrliefjgttr ;5o(femctflei: eonSBaHflirobe 
mit feinem fibermdffigen ^racfetunbgrolfen Ä'riegö-.gKacfet 
m'cftföfluggericfetct/tlltriputcnbtcorben (wie er fid) bann 
^ '^•' mitbeni^ unbenbetumgebiffcn) unbobne ^eiefet/ ^bfolu» 
tton unb 'Prieflecbabtn geworben / nad^cme et 
5aö 9Kci(ier:3(mt ganj unglücffeelig tjernjoltet: Wtte er (in; 
get gelebt/unb iugleid) ein belferet Stben gefä^t^t/ fc&rbc ec 
«i-M.B.r.bie'pobien/ nacl) i^ reti Q3«cbienft«n bejoftit pabenj ?iUbies 
betfelben neugetouffter Ä6n<g mit btn ungläubige« 
fiittauern eine SSfinbnuö gemotbt ipiber ben Otben/auÄ »ecs 
fc{)iebeneOrben0:i^ nn oonellrfad) gefangen gef)olten:X!)em» 
B«i'».Ac.no(t)i(ieöebenfo6onnenftarnicj)t/ luicBzcvius auö gicb 
'im.7. S'9enfeine fianb6:£eut üermeinet/baguiadislaus biajgmäf; 
Me Urfact)en gehabt bie €reu^f)ctw feinMjcD 511 ubetjieften: 
^<me fti)e jebocb wie ibm fooHe/ 0Ott laffet offt jt»/ bag bic 
wnfd!)uibigcmitb«n€5(bulbiflen(eib{n ntujfen/ fpi( biObero 
b(n 
t>om lirfprung ^ eg Ceutfi^ tn jli'ttet'-Orbeiig. i2t 
ben'Pohlen fclbilcn iüii5ciiot)r«n; ober laffet uns in cortja: 
ben&£rJP)ifloci fortfahren. 
©a0 fiTapitd» 
Qf® 91 ©tatt beg öetflorbenen ^)i5(f)meifl[crö ton ®a{; 
^Klenrobe iflim folgcnbenSabtScntab tJOn 
unter Welchem bie ?Be|llung gfng?»'«« 
tOf eor6<Sj2.unb baöfimib »on^)obn'llBoc?oooo. Un; 
aarifd!»« @Älben eom ^>ersog Don coya bem Orbtn »erpfänf fAm c,v 
bet njorben. ©iefer JC>o^mciflec bat aud) Anno 1397. bic 6«». 
3nfUl ©i>tl)Ian& / von »eldier bie ©ce^Diaabet feine Uns 
tewbancnfeinblid) angegriffen/erobert/bie er ober ^ernad)ec 
t>er Äönlöin Syiavgarctbcn i^on ©cnnemavE «n& 
©d)Wfbfn / gtgtn (SrPattung ber Äriegö; Äoflen / einges 
cauntt. Albertus Crantziusüb. 9. Wandal. cap.36. & 39. 
welbet / bog bic OrbenöjSrüber bem Äönig Alberto, baec 
folcb« Snful öon ibnenfcieber begebet / geonttcortet babcn/ 
foonner bie Q3italianet aföoffentticbeSeinbe/ von bar t)cr^ 
trieben b&tte / t»fttb«bi«3nfulibnic »erbleibcn : Slun aber 
geborefiebenen ju/ irelcbe biefelbe Jure Belli, unb olfo mit 
giecbt eingenommen; bod) baben fit ibme btrnacber felbc jum Ubetffuß in 2ßifmar abgcfauffet / barför baltenbe: ®te haben snufl t»ic Ungläubige SMEÄmpffen/ un6 ftne iljnen ratl)famet fcet SbiiftiidenSuFftenJ^ülff 
»jbetfteSUflcbraucöen. 
Anno 1404. (5»wSßnrabt»on5[Bitm9f)OUcn/50ttij!et Ac.i4o^. 
ingiefftanb/ bjc9itüfffn9«ftbfa9tn/bogbtten7ooo.attf bec 
SBablflatt blieben/ »nbbatftbtr ein groffer Jbe« im Sltt§ 
Mode ertrunten) (jatberStKö-lKbeBbcetogcfffieiftec/twi} 
(gerben unn6tbigei;®ti6^tie96'-begierigen^c Utiglötf 00c# 
MO piop^eicibH/ tinw StKötn IWit ben ?>o<>Un unb fiiti u tii tau<m 
126 (BcunMt(^cr !5ert(^t/ 
tauern acmact)^ pabet) cc 5)ol?t:in gegen ®amo!)ten imb 
legung ^oöo^ ©uiöen abgetrettcn. llbet ftjelö^en ^tteben 
tCC Caftrcnfis eilt üecitieüjtc^ Confilium Juris formitJt 
Dabei) er ex mulds praefuppofitis falfjs fcblteffet / Daß btc 
5)oD(enbenfelben ju haften mct)tt>erbunbettfet)n / unD befle^ 
ftenfofbancpraefuppofita furnemltcb mfolgenbenPundis: 
I. Quod fratres contra votum propriae profesfionis, 
nccmcommuni, nec fingulariposfintpogfiderej nifi ea 
quae acquifiverunt ab inhdelibus, ipfos debellando. 
^Tlunerfcftcinetabcr ex diverfis tarn Pondlicum, quam 
Imperatorum Bullis, fan aud) mit gjrempeJn erftJiefen ft^erj 
öen/ baß berOrben niä)t ademBona allodialia, fonbcm 
auct) feudalia acquinren unb ererben möge; Sicut expres-
fum in Bulla Honorii Papas II I, data Read 7. Cal. Julii 
Pontificatus anno 310. Ejusdem data Laterani 18. Cal. 
Januarii Anno 1220. C^ae Sc confirmata per Conciiium 
Conftant. Anno 1417. Ejusdem data ibidem 17. Ca!, 
februarii, Pontificatus Anno f. Sc alia data ibidem 9» 
Febr. eodcm anno GregoriiPapse IX. data Laterani 4. 
Cal, Apnl. Pondf. anno 5. Innocendi Papse IV. data 
Lugduni i.Id. Sept. Pondf. anno 3. Ejusdem data Asfi-
Pondf. anno 11. AlexandriPapae IV, data 
Viterbiif. Id. Augufli Pontif. anno 3. Ejusdem data 
Anagni^ Nov. Pontif. anno 4, Urbani Papas IV. 
data Viterbii 6. Cal. Decemb. Pontif. anno i. Bonifacü 
Papae IX. data Romae Idus Apr. Pontif. anno 11. Fride-
rici II. Imperat. data in Caftris prope Juliacum anno 
1214. nono Scptembris. Ejusdem dataCapu^ anno 
122^. in Januar. Ejusdem data eodem anno mMartio. 
Richardi.Rom. Regis data Nusfiae28. Novemb. anno 
1247.Rudolphi Rom. Regis data Hagenoae 9. Cal.Mardi. 
^egni anno 5. Ludovici Imperatons data inMonacho 
anno 1330. Alia ejusdem de eodem data, ^ alia data 
*rancofurd invigilia S. Thomae 133^* Caroli IV. Rom. 
*^egis data Norinbcrgae 14, Cal. Decemb^ anno 1347. 
Wenccs-
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Wenceslai Rom. Regis data itidem 16. Cal. Novemb. 
anno 1383. Sigismund! Rom, Regis dataBonnae Anno 
I4I4' 
@on(len iftintjorfiergeöenbengnugfam erh>tefcn/ bag 
btelJreuflftfcbePänber burcti biefe unfer lieben SrauenDiitterc 
§um Sbrtflent&um bracht / unb bem Orben anertporben / 
fpelcbeö fernerem bezeugtBozius üb. 9. de sig. Eccl. cap. 4. 
num. 13» cap. f. Verf. Incip. Qiiintuscap. 8, verf. In-
cip.undecimus. cap. ii» §. JamPrusfia Üd* lO. cap. 6* 
num 1Sclib. 22. cap, f. num 33. Sc 36, Joannes Boterus 
in Repub. Polon. foL 449» 
gum anbern; trirb in praetenfo Confilio gefegt / quod 
non conftet de aliqua donatione Culmenfi &Turonenfi 
fada Ordini» 2Clß ütel nun bö6 Sv\nb von Sülm anlanget/ 
bejeugt baflelb flär(tcl) bie Bulla Aurea Friderici II. Quse 
confirmat hanc donationem per ConradumMasfoviae 
Ducemfaöam, Sc confertpraetereaOrdini quicquidin 
Prusfia occupare poterit, data Anno 1226, eaque ha­
betur in adis Prusficis Anno 1^50, Unb bei) bem erneuere 
tem23crtct)t t)om^rcu(T!rct)en 5(bfaüfol. 128, Anno 1627. 
gebrucft. in Hift. Prüf. fol. 16. pag. 2. Sc feq, 
Waisfel.in Chron.fol.48,Guagn.in defcriptione Polon.§. 
Prutenigentiles, Unbi(!obangebcutet/bagberOrbenbie 
©tabt xboren Anno 1231. erbauet f)abe: Sie £ateiniTd)e 
Annales lib. 3, cap. 12. Sc 13» crft>etfen gleict^foflö beß ÖVf 
ben^ ®cred)tfame über bae? (lulmifcfce £anb au^föbrltct), 
2)a6 brifte Praefuppofitum i(!; quod per hanc do­
nationem Regnum totum laedatur, ideoq; Rex absquc 
confenfu ftatuum non potuerit cum Ordine traäare, 
hinaeaenftgt man/ ba§ inpacc controverfa feine Donatio 
gegeben fet)e/ fonbern nur eine Permutadornit ©amoi)^ 
ten / fo bemOrben gegen Dobrin berfelb mit bem 
Culmifcften 2anb tJon befagtem Sonraben erlangt / 
m ©cf)öö unb Guagn« in locis allegatis bezeugen/ unb ba^ 
neben alö eö per pacem Anno 1343^ mitam an bie (Jron 
^oI)len 
ii8 (5rfiiiMi<^«c Seti'(fet/ 
'Pot>unfomro«n/ t>amact)cf/1»« oben angejeigf/ mit soooo. 
@ul£>ertbelegt) cinaecaurat fcirö/ ft)elct)«ouä)een ^cnSta-
tibus Regni bei) felbigetn SCKben per fubfcripdonemSc 
figiiiationem pt ge^tiffen unb beftettiget foecben. 
©er SWellier «i fiieff(onb i^ «t m felbigem 6f« 
0(ltno^)tcn/founlängftnact) berührtem Stieben rebeHtrt/ 
mit gefooffnetecdiinb fpieberum ium^e^otrom gebracht/ 
unb ber i|)0(^mei{ier bie SReue SKatt oon bera Ääifer Sigis-
mundo, bemebtefeIbe<uier|lorben/ tjotbunbertunbfeojjig 
taufenb ©olbgülben ccfaufft / aUecmaffen bit Originale 
@ct)cifften.bei)m OTetgentbeimtfctjen Archiv bteruber ans 
no(ftt>orbanben» 
?5a6 dritte gapitcK 
iiiricbtjoii i(l tiefet ftie^fam 5 unö gottöf5r<l)fi[gc 
hSÄ^fjocftmeifler Anno 1407. ficitoubcn / unD an bellen 
xxHL JP)er} Ulrich) »on^ünäingen befien »«übet/ 
TÄ« obnangefeften ermelbtet J5oct)me«|tet / (»eicbem befüufi/ ba§ 
'^ffet tnef>c jum ^rieg / aW j^ tiebtn« inclinirt / eg im 2ob; 
93ett »tberrat&en / erroäWt »orbtn. SäJag jener bei) feinen 
fiebjgcitfn förfteilfameSa^ungenflemacfet/ erbeüet t6eiI6 
atlö unfern Annalibus, tt)eil6 au6 bem M, Cafparo 0(t)Af 
Lit.i2.c.%^tnfol.g7. 5tUfPo et au(3t) einebentwficbige(gefcfeicfct com 
reichen dauern erjäblet / bee bem ^oc^meifiec unb feinen (Säften an ©tatt ber ©töblen eilff unb ein balbe bebecfte 
Xonncn mit »elö^ um ben lifct) f>erum gesellet/ (rel(()e6il>5 
me J&o^meiflern 5tO)irat>{n becmaflfen wolgefallen / bag ec 
bem Sattem bie jtvolfFte aud) Jjat lajfen ooH machen. Swolff 
5al)c t)at et löblid) t«giei;et / ben Untettbanen wac«lieb unb 
onaeneftm / ntcftt abet ben ftiegertfcften Orbetj«s5Bcubern; 
mitM !j)i{ g(ib: 5(etife riefften il)me ju grbaltung femer ©efunb» 
»•'407. jjjjj (ingereöfiebenö remvenerb^ jugebrauchen; et 
aber (intttjortete: Sieber fi?itt td» jeben '0' Ptrben / olS 
ein folct}e abfc^euiiAe ®a4> begeben. |^t aifo biefer frommt 
e«V '^nv/r.«-
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j^ ocbmet(!et 5onw6 / iwic obfltmdDt/ <m 5at>ti407» 
p(lt$)(nt[(tlaff(n. 
Ilmfcfti9<3<it6(jt bcf Orten <n^reufTtnam &6ct)Ptti 
floritt/ in&enie ec neben bem @co§«(Eomment^uc / «intn 
fianöi ÜJlarfcftflü / etct: 35ifct)offen/ 28. Somracntbut/ baroö 
je&fctbct ^ »unbert 'JJferb untecbielt/^ö. ^ )auS:(Jomnientbuw 
3^.C>rbenöiX)i)oms^xcren/ jS.Conwntuolen/ 81.^o» 
fpitofü^ecren/ 6 .^.Reffetraet(letr/ 57,^ f[täct/ 18.5569t/ 
39- 5'WW«iTf«t / 93.®t(iJlenmejfl«t / 2f .Orbena 5 ^ facrs 
6«tten/ fo oflc üoinebnse SJcmpter fporen/ jiöz.aJittets 
JBtüBec/ i6i.^rif|tec un6(Zborj®rä6ec/ 62oo.X)ienfl; 
Äuecfet/;6o. etäöt« / unb eben fo we( ©cfeloffet/ «8568. g«i 
meine 7^1.0. Q5farc-X>bcff«/ unb2ooo.5te»)ft6fFe 
unter fiel) featte/ icie bann an ordinari jäftriicljen Cinfünfften 
o^ne bic sufiCK^e ©c^a^un^cn &btc 800000.0'i&ctmfcttt 
©6(Nn9efJe(en)ita©(t)ö^.Waisfcliusf^(fereibett)onSooooo, 
SRatt/unbBoterus,&<»§ bai ^ letioglicbe^teufftn/ i2oooo', 
®o{b9&[ben fict) betrage. J^nneberget Mrgleicbt 
^>ttuffen 6em gelobten fianö / unb brtg e« ein SWiltb unt» ^>5s 
nis^flieffenb £an& feije/ gleict) Deuteron, cap.ir, öonPa.' 
Iseftinagemetbetfoitb. 
2)i<fer ^oct)rt»eifter befrieflte bie Cittnner / wel(t>e Pcl) 
«wt bombet gan} @amot)ten tcfeDertim bemädjtiget/ unb 
Anno 1409. in lobten getucf t / b« er bann ® obtiti >*"'> «•*' 
bete tne&r Oertet dnamemmen. hingegen bat flÄ ber Ä6s 
nig itti folgcnten jafrr mit ben Cittauecn conjungict unb eis 
nen3u9«'^ 'T^W"ii'" A^than/ batbrnestvat oeri^ cdjmeiftei: 
ben 1^ 5«lit 85000. auSeriefenen SRdnnem begegnet/ 
unb eine fo Wuti^ c 55rt)iact)t auf bem Sannebetg geltefferf/bert 
guidien in feiner ^ofelnifcben / Zittau-ober ']3re«ff<f(ft<:tt 
iEbtomcfsuflnben; fl6eP!5'< »amaje gar suÄriegö« begierige 
Orbenß; Aecren babjn bcn Änciern gesogen; bann 40000, 
fennb anf lötet leiten / tmti unter benfelbenetbet^ocfemet» 
nu7 ramtbemOirog'Soraintnt^ur/ ^arfc^atl/Obriüen 
3i ^ofpü 
(BrfluMic^crSertc&t/ 
ÄofpttalmciPcrn/ cfüct)cn Comrtiemiourn unD 600. Sauters 
5öcöt>ern auf Der ^QBablftatt umtomnicn ; an bcg Ä6ntö$ 
feiten/ tpcicbcr übet 15-0000^ (larf gcfocfcn/ ifl faum tie aiwrc!)eiö Dat?on bei) bicfcr@ct)lßct)("übrrg blieben^ 
Annivcrlari ®uct) bcß Soiiüenfg jü SÖ?atlnd)t fcl)rdbt vm 
tiefes? 3^^^CCl^lg / (ric folgt : in divifione Apoftolomm 
1410. occifus efi Ulricus de Jungingen Magifter Prusfiac 
Ordinis Teuthonici,8c frater Conradus deLiechtcnfteia 
Magnus Commendator , &: frater Henricus Wallrodc 
Marefchallus, Sc frater Conradus Comcs dcSchwartz-
borch Commendator in Chriftborch, & frater Thomas 
de Merem Thefaurarius, Sc frater Joannes Comes de 
Seine Commendator de Toren, Sc frater VVilhelmus de 
HelfFenftein Commendator in Graudentz , frater 
Man%vardus de Snltzbach Commendator in Branden-
borch, cximcaEteris fratribns Ordinis noftri infimul in,-
rerfe^is fub numero 203, äRege Poloniae. 
5(uf folctc un#cffee(iöe ©cblad)t i'f! Anno 1411. cm 
SricbstüifclKn bci)beiiXf)ejlen(tfo(flt/ uiib babet)gefcbloitert 
iporbcn / bag bet Äonig oUc / fb er m btefem in 
^rcuffcn erobert / gegen Erlegung 100000. ©cfcccf breitec 
©6bmifd)cr ©rofcf)cn öfntOrbentbteber einräumen/bie ®e^ 
fangencn bn)t)crfßit6 (oi^ gelaflTen ti>ec5en / unb (Samoi)tcH 
bet) f ebjeiten beß Äöntgö foit)o( / aiß aucb bcg @roß^ jlent 
bei) ber IWau tjerbleiben / nacl) beren bcJ)bci* Xob aber ttJic^ 
ber jum Orben fommen fode. 
•^tintidy ermelbfem J^oc(}merjIcr if! ^cü J^cfnncb 
putfenr li)On?)laucn/aufetne gan$ ungett)5t)n(ict)tlBeii5 na^? 
: 3Danntvdkn bieEledores il)me ^ic^al)^ anbeim 
5«Sn er ftct) bcß befailtcu ©prud)^ mc equidem novi, 
anbm / meifterlrd) 
bebient/ unb ibni felbjicn befaßte Q!öaf)i sugc^fgt* 3nbemc er 
neben feinem ^Settern bem ^ommentt>ur p J^anjig bem 
^rbennicftt ir»ot()aufete / unbei^ mir ben5)obienbieite/ iP 
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(cAnno 1413. abgefegt/nadjduöfleilanDcticcficbtnjätnigec 
0wnflitu6 auf Bera©cb(oß ßod&flctten XobS wcfo{)Kn/unö 
M aJlaticnfiurg begraben footDen. 53on h«l<fcem J^oAtnew 
per / fctt oucf) ocffen ne(t)ßen ^ Jocfflbww üb. li, Annalium 
ottSföfirlicJjet ge(>anbelt n^itb. 
©aö ^ mu ffapitcf» 
^^gUf t&n tjl gefolgt ÄU(^enmcififr 
^®ßüi>n@tei'nbcr35<nno i4H- aWebenöetSneb mitmüffetT 
'^ ^•poblensebroötjen (Porben. ©iefe ©trfttiqfeit <il>er|nxxv. 
fcarb aufUntett)ani)lungbe§^pflif£ften@efanbten 
(Eoncilio nacbcr Sofiniö rcmittirt; entäivifcten ift «6 juni oxm. 
©tiUftanb tonten; unb f>at felbtgcr if)o(t)mct(ler bie SJkleuii 
fd)eunb^u(fttifcf)e gcbr(tberaü inbcßOtbenö ©ebiet wcs 
botten. Annales lib.cit. cap.ö.y.ScS. 
X)emne(t)|l im 1422. bantte er ab / an beffen @tett ^c.i4u: 
J^en^aiil'PeUntger toonülupborjf fommen/fcelc^er^"u„",e 
ein frommer unb 0ot(öfutc&f tgerSWann gewefen/ber; 
qe|la(t/Da6 ifjne bie Q3oftlen/icie JJ»cnticberaet bejeugt / benxxvi. 
i^etligcn ®ein nenneten. UnbotöfclbigcrÄ5niflfuriberna(t>E'i,fö. 
in5^ulmifd)£anbgerucfet/ au^bie ©tabtSulmecobect/ortc^ j)at unteröeffcn ermelbter J^ocbmeiflet/ wie er folcber SJlacftt 
»iict)tft)iöer|lel)en f6nnen/ fl(fcnn(!)cr*i>obl<ngeft>cn6t / unb 
ctfi^erOertccfict) bafcibft bcmacbtigt/ nucftbec Ä6nig bine 
nen <juli« belägcrt/ ta bannibme ^ )oct)me{f!crnbcr 
i^fd)off®eterid) üonSöacn/3)falj^ raf£iJt>n)t9 bet) 
SHbein unt> J£)ei'i09^enri(b in ^ aorn ju jjiöiff fofiwn. 
<a3cld)em nad) ein obcrmabligct Srieb getroffen tpot; 
ben / ber bann bt{5 inö Safer 1430. gcbauret. Smmitteis 
bemüöetc fich bicfcr fcieDIiebcnbe ^ ert ebenfullö / bie slt)tfct)cn 
^öni« trieben ju ^cnnemarf unt> ten 
0t(j6tfn o&öabeuöe Seinbfecligteiten buccft ^tbotbnung 
^ tj trcffj 
Ht (Srt>ii&!fd)tr 
trcfflic^ec <)^ott|(t)cifficn äufiutxbeii / uiio fie mitcinanDec 
J" Sn obf«mcl^ tcm 3flbt {jaben M« 
/ "<in5 miö 0täMm am ©onntag Oculi g«: 
naniit / in gcttifmcf Xagefn&rt ju (Elbingen mit Oein ^»enn 
^oct)m«|i<t ^«nWung gcpffogtn / um bc§ gemeimn fionbtf 
- bcfltn (Dilftn / tmb fvücbcn bafelbfl folgenbe ©a^un^tn b(s 
träumet unbg;!'dbic|T(n: 
bog b<c grolfe 9tai>f 6e§ Cattbcg in« 2B«f 
flericfetct/ btot)bet;unb berg«palt bcpcüetfwrbtnfoat/bog 
barinncn fvicen ber mit ®e« 
fcjrtt^cm/ fcd^<5 5)t3elatcn/ fcc^fe »on öen Sanbeti 
unb auö l>m ©täWen/ tcbttd)« anb gefcbtcf te Smu/ 
l>if ©Ott ftitdt>tct<n / unö @crect)tiäFcit IkUtcn/ 
fvcl(t)( von btm / und btn Canotn foUeti (tfväbtct fvctbtn/ unb bo^ o^ne biefeUxn feine <Sa(I)en / bi< 
ten Ststutn Ottfeä £änb(£i antttffcn / fo(t(n (tfibloircnunft 
wtobfcftitbct lt)ert>en. 3Kit ökfcm ÜtaW foße btr J^wb» 
ineipeteininalim3abt|ubc(iucmec Seit unb @t<a« sufam* 
wen fommtn/ tinbJj>anb(ung pflegtn »onauttmMtairaent 
«nbbtg £anb$ 
3uni 3(nöcrn; bag tinem jeb<n 9Di?attne feine J!)atl^ fe^ 
f?en/ Privilegien/ teblict) i^ trtommen/ unb alte JBeP^fung 
folten gehalten frecben. 2Butbe b>)can / obec an 
Cer i)<utung3fwiif^( entUcben/ fofoll bie Sntfd^cicung Res 
ben unb fvenben an bcm i^ nn ^ oct>meiflet/ unb bem obge» 
bact)tengcofren%)i)tc. 
3um ©rt'tfen; bog feinCbelman«/ fletöaffter Surs 
?er / unb feinecicn <pccfon/ ot>ne @eri(t)te una geurtelfcS ile^t an feinem Seibe obct: @ut( bettAbet/ ober gen'(tt(t 
toetbe» foße. 
ff. 3uni SSicrbtctj i bog bem Canbe ebne Sßiflen «nö 
«oliivott f^rotit(t>en ^fe^ten unb «Wö l^t«n5tit)ten/ «n® 
b(ß 
com Urfptunfl i>eß tTeiitfcfccn ^ itttr-C&i&ene. ra 
be§ gemeinen ganjen £onbe6 ^etWtüigung / fein 
unb ^efct)tt>äcung auferlegt fvecben foUe / ju elcigen ptU 
tcn / bei) JBelcöem attirfel (icb boct) bcc ^odjmetjuc «er» 
bebieit/ ^a9 ftineö unb ffineö OtbenS ( ^öpfllidje «nb 
^oifetii^ e asiegnabiflungen in iÖKn Ärifften bleiben 
tni>(()ten. 
Um felWge 3eft tfl S jtclt ber ®rog: Jörfl in gittau 
geflorben ; obtcplen einige bofür galten / baö et in obec; 
toeftntec Xanncbetgifcben @c!)t(Kt>t geWiebtn fepe. SäJie |)o(t)träbcnl>/ Sbcgei^^ig unt> X»rannifcf) berfdbeaefoefMi/ 
cri;eaef auö ittt ^ifiociett. Svitrigello ^eg ^3n^@ in 
lobten ®nibet ntacbte ftcl)tciberbetTen2ßtUen||um6rogs 
Äötilen / bofiero eß sfpifcftcn beeben baJb iumÄriegouöaci 
M)(agen; ©er^ocbmeijiet batte fid) baraablen mitbiefwn 
Siritrigello au6 erlMbltdwn UtftK^en t»erbunben/ unb 
dleict) n>te bec ^6nig Me Zittau/ alfo bet i^ o(t)mei^ er bad 
•Dobrinifdi Panb unb bie Cotw überjoflcn; ifl «bet er; 
meiotct Svitrigeltus »on bem Ä6nig obniängfl i)etna(t) ge» 
f(l)fagen/unö aus bem£.inb vertagt fvocben. Starodirbs-
ky, fo ibnte Oed) mit Deg £'inig^ 2i>illen gefolget / fvarb jirtunetBcb ermocbet/ unb an feine ©tede gefe^et Slgismun-
dus vitoidi ©ruber, i^ eraiif bat bie Cron ^)o"p(en mit 
gtcifec ^Icrgernuö an^ecer Q!l)tift|tct)en »IJotentaten/tPiOec 
wa Ötben bet i^ eiligen SwAfrouen «nb SDtutter ©Ott 
teö SJtocm/ bie ^ufjitcn auS S6f)m«n j« getuffen/ 
fDeI4)e We iHeitemarf unö QJomereDen burdbflreifft / tfe 
0tal)t 5>CTfcl)au abgebtennt/ unbetHtfe« taufent» SKen» 
fcfcen utj'gebraijjt (jaben. Salb t^tnae^ ijl fcteber ein 
©tißfianb von }tt>6!fF gtmac^tj t>on ber ©taM 
fiontö abet raupen fie nact) fecfe6iu5({)i9tt gjtiagerung ab» 
jicbcn: in bem Sibjug Würbe ber SRacfetrab über 4>o"Pt 
gcfci)ia3en/ unb ein 2Ba:gen mit (Süber-öcfcl;meib »on beg 
iDtbtnl ^oit ii)nen abgenommen. 
^ <ii . Soidittbtl 
(E>rfiii&(i(^(rSetii:|>t/ 
A,C,t4}i. 5<>l)f 5lnilO 1456, ultitna Dccembris tfl jtl 
55re(wfc «rot9ec5"<ö st»ifd)en benjÄJnig uiadisiao 
(tecDetn^dtCCC Uiadisiao Jagelloni fuccedift f»oc) ultD 
öem ^)ocf)met|l«c gefcfeloflTen iwröcn/ Weichen f® 
wol öcr Mni^ f oK oucft öet ©rogfjftcft «n fiittau / uitb 
6«t ^)0Ct)met0ee uot ficö/ unt i^re Succesfom mit Icibl»« 
4)cn ^ obeit befcfelcoren / ju «itJigcn Xaacn f<|t utiD unocc« 
bcöc^lic^ }u galten / mit b(nt ausbräaii(t)en unt> 
^orbe^alt / bag tvibtc feibigen 
ftnnbUn foöröe / alöbann bic Untertßanen barju nicbt ge« 
6alttn / fonbetn ipfo fafto biß bog fld) iftr Jfjen füiebers 
um iu b«m 5«Kben btqucmtc/ tbvcc '33(licfetcn crfafTen fei)n 
foUen. 5)«tt)eU nun bicfec jricb üov ben ucrbönbltcftllcn/ 
fo jtmalö ii»«fct>cn bera Otbcn unb bct (Scon Noblen auf; 
flcticfttct toocöcn / ju adjfcn / oIs trirb berfclbe / sumol)(cn 
foeil er in ben gebcucf een Sbconicfen nut fummarifit^ec 
ongejogen (oitb / aUbiec augfftbcli(t> bengefeget. 
©aö pHjftf Sapttd 
mit femem £atemcTcb<n Original 
9kj(trt/tnment>£r SO&rucf / 
(Döcv; 
^pent|^(ar ^cieben^/ 
9tvtfcf)cn t>cn kernigen / nnt> Könt^rcic^ 
f)o^{n' / unb Deffdbtn ©ciftlicfee« un& Sß^tlicbcn 
56c|lcn / unb anbcrn ©tänljen/ awfeitiem Xfjeil: 
i)em in ^rcuffen / unt) aud) ben anbern ^rftern in 
tfUtfc l^anD / Q3?flfc^)fan& unl> £kifl«n& &cp :^cuffc&ea i5rt)cii< / unö teijcltiam ©tbieiigtTH / Unferföt^en / aiiij) ibrer (E'^ bp uno Jfcicgromitivn / auf 
öem öutern 'iödlJ !^tiivdd[)an öetR i^SnlgKici) iJiiljiB/i^ tcutlvn/ 
u*iö einem jjDcnicingugf^orig^ jugcifecilt n?(r& / b W '4^^* ftüfgcricftt / uttD mefer öcn« mit 200. (^ema^t. 
^SWitiüo angc^tttatcn £5Hi«^ l^n i^tn/^a^urt& öieüOUtnacJjfitjcgstfjfitj^tURg 
miö35eöiie&«tHI toliD. 
3m 
t?om Urfpi'ttttg ^ ef5 Ceutf(^eit l^ ittcrt<Dv&en9> i 
tRöiiien &f§ J^Snn/ Slmtn. ifi 
)MW 9j?enfcbcn J£)ant>lun3<ti/ tvel# 
^*3' (l)e turcö SScralterungcn untergeben/ unD 
nacö lanfl t>erfio(Fcner 3eit in ajer^effung aeüeUef 
wer&en/ jum ewigen ©eböcfetnuö/ mit »eilen ®nin< 
fcen bei* 33crfi^ )reibungcn unt» Beugen gefaft werten/ 
D^mitfie alfo beDgelegtuiit »ertt)al>rt/ burc^ feine 
^eitJJerfcbmelfen/ Tontern fieföunö fitmn5 für in 
frifdber ©c&äcbtnuö untjerrticft mögen erhalten 
werben» 
^Sromegen fl)un füir SBfa&i<5Iauö t5on0Otfe0 
®^@enot)cn^önig ju Noblen / unt aacb t»er£an* 
fcer firacau / @ant>omir / @prat>/ £an0i$ / Sat)en/ 
Sittauen ^ürft/ Oberfter j^ crj unb Srüein ?)om« 
ntevnnMKeiifiicn u. Unb mir ©igiömunbuö ©ro0# 
giirft inßittauen unb ber!)? euj|ifcben £4nber }t.§lßf n 
t)enen fo jejt leben / unb f ünfftig feon werben/ tt>el^ e 
(bld^ef^ betrifft/ unb ibncbarangelegenift/uubbic 
SBiiTfnff^öfftbarumbabenfoUen/ mit biefemgegen:« 
juärtigen ?5rieffc Eunb unb ju iDiflen / ba§ / tve« wie 
au^ ©orfel)ung ©ottlicbeö ?)?<itb6 biefets SHeicbö 
fKegicrung übe rfommcn/ öllein ble Serroalt ung un« 
ferö?Äfid)ö barumallbie anfärben »erroefen / bag 
t»ir mit geneigter ©orgfältigfeit unb burcb cmfigeö 
Sluftpartcn unfern böcbftenSlfiO &gi)in tDcnben fol# 
len/böburd) eintriebe gett)önf(l)terginigfeit unter 
ben Sbrtffglaubigen (weil au6 Uneinigfeit nicbt aU 
lein ber ^ähber unb @tdbte / fonbern ben f)ro»injeit 
unb fHeii^ /SSerbeerung entfpringen / beg wir allbiec 
an 
k6 Sert^t/ 
an Dielen SWcnfcfecn traurige unb jdnimerlid)e <fyent^ 
pel anstehen fönten) möge erlanget tverben / unbbet. 
erlangte grtebe biirct) tienJ£)€nn öe^Srieben^ mtö 
t>eni?l)ron feiner9J?a). unbJOmlicöEeit befc^lolien/ 
&iir0 l)ejlfame SO?iftel bcfefnget/ unt) buri^ glücf« 
felcg Ö5eft)innsum Stufne^men Eoramen / in 35etra(^« 
tung / ba§ f on Derne aUer gtte&e ^ erbmt/ 
nur allein ju friebli(^en Seiten rcc^tf(l)aften fan ge# 
el)Kftt>cfben/ia baiuidbtö eblerö in ber SSBelt fan 
gen)ünf(t)et »erben / no(^anniijttget6 fan begehret 
tuerben/ bann ein frieblicbergupanb/ unb fönnen 
tt>tt nicfof ol>ne lämmerli^ SöHtleiben/ unb bittere 
53efc^tt)ärung unferö J£)crs««£5 erjäblen / wie üiel 
unb groß Unalücf au^ t>en Spaltungen unb 
tracbt bftfommen / unb toats auö ben ©eäänfen unb 
Kriegen/ wannrol(^eö bieSEfJenfcbftt treiben/ jiiic 
öroffer ^aß unter ben beuten / nicfet obne 93erber# 
bcnber@eelcn/unb ewiger ©eeligCelt/ bc§glei(^ett 
aucl) SSerwiifiung ber ©täbte / f)rot)ini en unb iJdn# 
bcr/ unb Untergang öer «Einwcbner barau<5 erfol# 
gen / alfo baO and) t)ie©otteßbienjl »erlefdjt/ unb 
^lutpergielfen barauöwerurfatbt wirb. 
©ietoeil bann fol(J)er £eut3totetra(l^f unb ^ rie^ 
genickt allein ftd) unbbieibrigen/ fonbern atid) »iel 
anberemebr mitfid) bal>in Sieben / baß fie eigentlich 
gefiüriet toerben/ unb einen SaU ne^en/ unb toif 
tvünfcben mit böcbfier Slffection uni) ^ egcbren / öajj 
l»«« J^äber nid)t Überbant) nebwf i / (bnbern PUi ^  bie 
SJiebe/ atleö0uteö ein iiebrmeilterm/ n?eldx nid)t 
»erfle^ 
tirfprmis leutfcbtn ^ \itter-(Pr^en8. 1^7 
öcrflebet njaö brauffen / aucb nidHwaö fcbarpff unb 
vermirret ift / fonbern crbdlt burcb feine eigene 
^rafft ©nigfeit / wrbinbet bie 9)artbf ^ )en / unb Hf 
fefte^en Srieben / unbSSereinbarung. 
®eron)egen baben tt>ir @03:5: ju £ob unb J« 
€l)ren/ unb ber ©eeligen unbJ^ocbgelobten^ung# 
frauen SJfaria: / Siuöbreitung ber bimmelifcben 
^terarcbo / beß ©laubenö / ©otteöbienfti^/ ber ©e«» 
recbtigf eit unb fibriftlicben Steligion beilfameö 2(uf« 
nehmen (nacb bem traurigen ber Kriege SSerberben / 
«SÄißtrauen/ J^aß / 0roÖ unb ^eleibfgung) swi# 
fcbm un6 »orgemelbten / 2B(abi«5lao Äömg in 
Un/ ©iglßmunbo (öro§^ Surften in gittauen/ unb 
®«r(öleucbtlgeti ßafimiro unferm ?5rub<r / @e# 
mouitbo/ßaftmiro/Sßlabi^slao/^olefJlaj) in ber 
©afatt)/ unb ^Dgußlao jura ©tolpen/ unb9)om# 
mern ^ ersogen / bem ^ ömgreicb 3)oblcn / unb allen 
unfern £4nbern/bcß grofiTensürftentbumö £{f tauen/ 
SleulTen / ©afa»/ ©tolpen/ unb 2Bat)n)oben in 
ber STOolbatt» / unb anbern unö unterworflFnen 
fibafff«n<J«fb«meinen Sbfil.* Unb bemJ^od^mörbi« 
gen unb Slnbd^tigenJ^erm ?>aulo »on IHu§bbrff/ 
ber ^ eiUd(n Sungfrau Wlariett / 3:eutfcbeö Serofb# 
limitaneti'örbenö/ unb feinen Orbenö-'^erren unb 
£anbern infJreuffen/ sjeutfcblanb unb giefflanb/unb 
aüen anbern ibitcn unterworfenen / anbcrö^be«^: 
9^i(fet obne ?3eletbigung unb^Jacfetbeil ent fianbenen 
Äriegö4öett)erb unferö^erjcnö gürfaß einäufiellen/ 
bcouti^ b^fcbloffen. 
e Unt> 
ijS (BrfliiMitfeer Setit^t/ . 
Unt>t»«l tüiralleß iMö |o m lüäbrenöeniSiöie# 
fpalt un&©turnts2Bint>«n fcer ÄrkflöjJDan&lung 
gum^^ac^t^eil terfHefliment emflcriiTcnunt) jerbro« 
/ turct) einen Ijefiänt)!^ en Sriet»en jum geru j^fflct» 
unl» ftillen @tant> Su ttringen / fürgenomraen. älö 
J)<iben wir mit l)emfflben SO'Jeifiei: / Gröbern unt> 
Orten bcg ganbö preuffcn / ?eutfd)cßjunl> 2ieff^ 
Iant)ö/Unterfä(fen unt) it)renSolöern/ »escneineö 
etDtäcn Sriet>eö / unt> un»erbrect)Iicfeen SSerbünbnuö 
SSereinigung/ crwäblet/ an« unb aufgenommen/ 
nehmen au^ an / unb geben folcbeö ein / laut unb 
»crmittelö gegenwerf igen 55ric|fö / alö einen allejeit 
unb etötgtüärenben Srfeben / tvel^ en ivir aucb bci> 
freuen unb €bren / unb bem letblicben 9(t)b / ben njic 
oeleifief / ebne betrug unb atgegifi ju halten w« 
tpred)en. 
2(üf ba0 aberbieSßereinbarung mit fo grclfem 
Sebenfen/ unb4eitigem9tatl)gefa|!/ inbejter unb 
beftanbiger Orbnung fteiff ju halten / »oU jogen mxf 
l»e/rehen wir für rabtfani an/ biefelbige burcb bie her# 
nadf) gefchriebene Slrtirfe l gänslid) äu reguliren. 
Unb fürö erfie / foUen ämifcöen unö Äönige/ 
©ro§# Surften unb »orgemeibten ^erjogcn / bem 
itönigreicb?)c>Wn / föroßfSürftentbum £ittauen/ 
©apniaitben/fHeuflen/ 0afan)/ ©tolpcn/ 9)Jol# 
batt>/ unb anbern J^er2fd)afftcn/ einö^beilö/ unb 
je^tgemelbtem J^od)meirter / unb bem Orben / ihren |änbern/Unferfa(ien/in ^ rcuffen unb Siefflgnb / unb 
veeuenmarf / anberö Shril^ / alle ©paltiingen llrit# 
t»6m Utrpfing ^EUTF(FEEI) T {(Drbeng. T J 9 
tige J^änbel unb @d)äben / bi^  bepberfettö ergan« 
gen/ erlaffen unb gani t>erlofd)en fct)n/ alfp/ baß 
berfelbigen htnfür bie geringfte ÜJJelbung nicht ge^ 
fd)ehen / unb niemanb ihrer gebenfen foß / njeber 
Älageweiö/ nod) S«53erungitmpffung ber5)arfh/ 
v»ormaiTerlet)?)erronenftch foltheö jutragen unb be# 
geben möchte. 
@0 foU auch fein ?heil bem anbern äu Unehren/ 
Einträge mad)en / nicht barein bewiUtgen/ npch bar» jubebülfflid) fepn/ nod) ihme gefallen laffen/ t»ebeic 
offentlid) nod) heimlich / fonbernfobiel an ihm toirb 
gelegen fe^n/ baeStffterreben unb SSerleumben nicht 
9efiatteii/fonbern»ielmehrh«lfF«»t»fht£n, 
3tem eö foüen aüe ©ütev ben ©tijften/ ©nifen/ 
£e§lau / ?)lo6f e unb ?)ofen / ben Prälaten/ bebten/ 
Slöfterii/Sonüenten/ unb allen anbern'jJerfonen/ 
wer fie fepn / weltlich ober geiftlid)/ welche in beit 
£änbernt)orgemelbteö£)rbengelcgen/ mit allen ©e# 
techtigf eiten / geiftlichunbweltlid)/ allen alten ©e* 
bräud&en / Dienten / 3ehenben/ fiaftelln/ 5)0rffcrn/ 
53orn)etfen/ ^Oflren/ unb allen Slbnugungen/ ©e> 
t{ic§ unb Sinfommen / wie bie mögen 9?amen haben/ 
bleiben unb gelaffen werben. 2lud)mit feinen neuen 
©ebräuchfti / Sienftbarfeiten unb 5luPagcn be# 
IchttJäret werben. Subem foUen biefelbe 0üter nicht 
entfrembet/ nod) t)on wegen ber^-ntfrembung »oa 
ben 5)atten ohne fonberlid)e5Ser»iUigiing ber^rä# 
laten / angefügt werben. 5(ber aHe 3inö/ 3f henbc 
unb^nfommen/ unb allf riet) / waö fonflen gefällig 
© « ilV 
l4o__ (BcfrnMjc^cr Serfi^ t/ 
iffTInbcSOrbmes iJän&eFngelfgcn/ töcldjewii t)f m 
SJJeifi.cr/unt) ic^tgemc Ibtem Or^cn/ 6f n J i^>d)n>ürs 
l>i<}en m S^>rifto 23ätf crn/ (£r^.55if<^o|fe ju C^^niren/ 
©ifct>pfffn £f f?(aa Ulli) spio^ftv unbanbcinprd^ 
latfn / meltiic^cn un^ äciTtlicfecn ilöniarcicbö 
?)o{)Icn / l)ce Jt»et)3a^r lang jini> eingcjogen »oc^ 
t)fn/ foüen fteif?ne»fc>l{fömmlrct)im& o{)ne2{bgan^ 
ipicfccr jufle Ucn/ un{> foU t>er Ijalbc 3:^eil itöifcbeii l)ie/ 
unt> £jed)tme(rm / tcr an&er balbe öuf je^t 
fcmmenöe Oftcrttm &er ©tabt ^^)orti erlegt fwer« 
fccn / ^ tcrübev foUen fteücn »orgeöocöten 53r4iaten/ 
oap biegabiung aefctjeben/ cjuittivf tuerOcn. 2(U(ft 
follcn t»«e©uter/ ginfe un£>3cl)ent>c/ teßCbmür« 
tigcti 93<Jtterö / J^cnnSlBlööiölai ^ if<^offö $u l^ eß« 
lautoon neuem/tüafferteD folcbeögefc i^eben/rtrreftirt/ 
loögefproc^enweröett. 
3 t f n ) /  t i a m i f  a U e ^ S l m o W  u n i >  f e i n W i g e S  
foficE» I i^nunl» wtefcer jtt>if(j)en unö/ un& 
^>fp^ocomei(^crölln^ feincö Ort>e»6 ^arf jufra« 
am / auögcroffef mtbt/ twcUen tt)ir t)a§ tiefer# 
i»ant»iiuö/ S3erbüntinuf^ unt>9Serfcl)reil>unf?/ mU 
jt)fnocl)fetjnun&äu»or Wnsetwefen/ iini> 
tet fin&/ jti)iTct>cn t>em JO£»(l>inejf}er / fcen &cbietU 
gern/ 6urct) ?;eutfi^ ;un& £ifiFI<in&/ öem Orten/ i^ >ren 
® rd((itcn / 2(t)efö^f)erfonen/^urger« unt> Unterfap 
feil/mit t>ftn^erjogSo(eßlao/ronfi<n@c^n)il)rjaal 
öeiMnnt/ ?)rdlaten un& J^ersoflen «n?9at)rn / i>efi# 
tcfeen «ud) {seit Untcrfaffcn &cr £ätit)er £rttauen/ 
wfTiwt / eitel un^ 
»Wfft lä Unti annihilirt 
t>om Urfpmtg »eß Ceutfcfeeit 3^{tftr:(Pt^Cll6. 14; 
€&eUeHre/^w^re iinb Derfelbcn Ünttrfaffen »o« 
9ernelt>tein@d5t»ii>rtj?al flbtt)fid)en/ un5 jti etuiflc» 
Seiten von t|«ie fegen / iint» ninimerme()r bem ©roß« 
Wirken m gutauen uiifc «KeufFen/ nitf^öiff unO 
Katp ttn&er un$/ Unfm^la^fomtncn/ imt) unfet 
fncta)/ (lud) nid)t tvl&er ben Icbltc^cn dürften J6er?ti 
©fötömunbum/ jeat^er Seitföi-e^^gürffen/ 
groffcgürfienfbüin i^ttauenbefüröerlt^reon/ öucb 
ntd)t einiget'Sert»ant>nuö / I)etniilic^e5)ra(ttcfen 
unJ) 55erbünt>nuö/imö imb unferm 5iejcb nöcbtbeifia 
8u erotaen Seifen mit il;me mad)en. ^ 
3<i fic fbßert aud) fernen an&ern haften unb er^ 
nwf öllein benjeniflen/ n>eld)er mit unfet/ unb beß 
cm ber Db^ebäc^te mt reate# 
©iäcömunbuö ertunblet ift/ 
©cb Wt>riflal au6 Hanbe / ober burcbö g<Jnb unb 
^enfc&afften beworben«/ ©cbaben unb SSerbin^ 
berun j^ bem 3^ ei'cb / ber ffron / «nb ben unferen / bem 
©roffürftentbumSittduen unb »oröemclbtenJ^er# 
Sogtbumen auflief / ibmeaucb weber üffentlieb nocb 
beimlicb/ burdt) ftcb ff ober anbere bar ju beftellte 
.^erfonen auf {einerlei 28eiö ^epflanb «nb Sor? 
febubtbun. 
® 'W Sfem/ 
3t<-''H/^rttnit ipir folcfecifaufgencDfcn ewiaen 
Jc'f'9fni5Se5aci)t/ (}Cif 
un& fräftiälid) bffr»<j|>rfn unb 
Är?/eS wnt><}eloben wir/ol)nc^alf(& 
S&i?s " / ""f rc^tocren 
pNt><Nel«rteten^pt)ö/ t>aß luic auf Wncß le^ 
Jensen gWenfc^en Sfnlangen / einbringen / ginae^ 
b(tt/memt>en mb^efeld)/fol)ol)fn©fan&/cc 
(Jud) wmer f^nmö(l)fe/ ^äpiiU^et/Ä'öiferlicber 
ß ' f r ' c o  o r ö f  n t l i A c r /  
Uni -?)erronen / foüen noct> woU 
b<<nölen/ eö fet) gkid^ in einem 
ITK ^ "M i^ njcu ^ anbel/ außt>riicflicb / oflpent# |td)oberl)ennlid)/ we&ec burcbunörelbll/ nocb an* 
IS^fpnS!" I 'rt/ic&e oi>(t mimc 
anbcreSSBeief 
SL Äf^ ^äifer/ ober 
Pfrßnlic^ mit einem 
/ Iß roüen tt>ir ibrac 
unb un[ere ^ at^fommen/ niif öer 3:i)af/ IKat^/ 
Sen "" öunittgcm SßiUen / feinen 35eu|}ant» 
3fem/ba0^(ffeh'mSlu§55ratt>c>nsa foCbtc 
pranj (eon/ jlDifd^en unferm fHeid) unbbe^ Orbenö 
j-anbe/ unbfolltn bemSiuß feine SOJüble anber ae? 
m f 9  
t>o^nllrfprullg^eßCf^tf^bel1 »,ittet-.©röeii9. u, 
Si^ aß berfelbifle giuOleiimmriaen ©ang (>abe/ 
lÄfw e^SÄ 
Orr beg 2(bfluffec5 aufjiebaiietwerben/ unb ba bie 
' 1'!'«« rinnet / unb unten j»ieber 
w bie 2ßeiifel fäü<f / baWbj} foU baö Littel bc§ 
® eiffel ^  l^uffefs »ieberwn bie ©ränie fevn äwiftben 
^em Äwigreic^ 5)e>l>Ien/ unb ben£4nbern beß ^eu 
fier^ unb Orbenö in ?)rcufff n / mit allen feinen SBer* 
bern/ Sif<lerepen/ ©erecbtigfeiten unb allem €in# 
foramen / ferne uberaU auögefc l^offen nocb auöae^ 
iibmmen/ biß an baöOvt/ ba ber l)albe3:beü beß 
»orgemelbten SBeiffel ^  ©tromß baö Ort ber 0rän^ 
•Jen anrühret / n)eld)eö i>or Seiten ber SUlcrburrf».» 
SÄSW fiafimiruö beiliger ©ebäcfet# jioni3in5)oJ)ku/ ntttöeniQÄcißcr iniimidm 
53ußutar genannt/ ött)tfc^en fctn gänöcvn35i't>aoff 
unter« SÄÄÄÄtgÄ'Ä 
5Ri)efd)ön)/ unb m gan^eStmt/ aucfe bie ;©i5rffet 
SKuriinouo ' Oilouo/ tRorauuicß/ famt anbern 
SßcDlern / ?9?üt)len unbü^u^ungen / ju bemgemelb« 
fen@cbio(iunb2lmt/ mit allen fiajieUen uubSfem-
t^n / unb »orj^ emelbteit ^örffet SfBaobtanaern / 
SBölben unb tRu^ungcn / 2i?a(Tern unb 5(bfälien/ 
mit 
144. 0rAnMfc^er Senc^t/ 
niitüi^üwrunö ganjtrJ^fnf^afft/ famt l>cm i)ah ben3:f)<ilJ'ef @0lfföt)rt/ ^tuf t>«inSßei(irel # @tro#-
nie/ feinem €jnfommcn/9ßerJ>em/ gifcbereoen/ @crecl)tt9E<jteti / and) gemeinen unb font>erHct)en 
tveI0et)on311tcri^ bet'C» l»arju fle&ortg/ feinem an&em/ fcann nuraüetnutifs/ utiö öer Sri>ti J>eß ^ 6ni3veidt)0 5)ol)|en/ öon IHec^tö mesen an Dem @ct>Io§ ^mt unb ^CDörftern/ foll »orbe^alten wer« 
ten/ unöfoU allein bepun^/ unöberfilron beg^ö« 
nigrwd)^ Noblen immer unb eroiglicb bleiben / unb foll bannod^ feinemUnferfaffen an bem bleibenben ge# biil)rltcl)en Sinfe / unb njaö il)me Ju beja^len ijl/ burcb baö abtrettfn an ibwn Oiettc^tiaieiren / ati 
aOerbern unb üRüljkn/ bur^ biß einpraejudicium gemacht werben, Unb ba n)ir fle bei) ibren ©erecbtijjfeiten nic^f ftjerbenjjebultenfonnen/ fofl unögeffatm werben/ 
nach bem alten ^a| ober SSBürbigung/ wie fie bor Stiterö feonb berfaufft worben / fol^e ©ere^tig# feiten an unö su bringen/ unb ju jablen/ wie bann ber Slllerburcfeleucbtigfie SörÜ / l)eili9er ©ebdd^tnuö 3Blabi^51au6 unfer lieber föatter / unb bie gron 
«Pohlen frieblicfeunb in guter 3?uhc foli^eö bat inne gehabt / »on ber Seit anbeßSSertrag^/ welchen er beö bem @ee 9)jfelno/ in be§ Orben^ßanbe/ jtvif fchen ben ©(hlöffern iXabson unb SHogc^o nebett bem Slui Offa gefegen/an @t.@ wniölai Sifchoffö 
«nb «OJärtorerö ?ag im Wlcnat ^ ©eptember ifl aufi> geritzt worben/ biöauf bieS^tt'ff Sinjiehungunb 
t?om tlrfprting beß Ceutfc^cii 14. y gtnneh mung? welcher (td) ber 9)iciftev unbCrben Don bem3ahr beß J^Srm taufenb »icrhunbert unb 
ein unb breifftgften/ unterftanben haben/ bartnnen be(!immt/ unb außbrürflich ?9?elbung gef(^ehen/bap icbermänniglid) unb ^ auffleut/ fo über £anb rciffen/ 
mit wafferlei) 0ütern / unb in waö ®elb unb Sßerth 
rtefeonmbchten/foHfret) gelaffenfeon/ folcbe®üter 
unbSBahren ohne Söerhinberung unb ungeiwungen iu tocrfaufcn/bamit (iinfiehen/unb fie behalten/ ober fie in ber@tabt^ief(®aw nteberlegen/ unb aufta# heben geben / ober aber bamitburchhin fahren/ wo« hin fie wollen / ($ fei) gleid) üb« ganb / ober auf bem (Strome ber SBeiffel/ unterwertß ober hinauf/ gen 
Shotn / aber an anbere Ort / in be§Orbenö 
gauben gelegen. „ ^ ^ 3tem Wir wollen au^ biefe SWap unb örbnung halten/ anzufangen »on bem Ort/ ba bie üor^emelb# te ©renje burch ben JDerm Safimirum .Äönig in 5>ohlen/ unb ben CSyjeiller in 9>reu|fen gemalt/ unb 
anbenfelbigenmit35u^|laben oerjei^net/ Itch tn^' ben unb aufl)ören/ unb alfo weiter fort su fchreitm biö äu bem Einfluß beß @tromö 'JRoteö ober ?5irfch« 
wenig genannt. ®o ferne nun über ben obgemelb# ten0rensenbreh rebliche £eut aufunferm?h(il unb ber Sron/unb bann bret) auf be§9)cci|fetö unb Or« benö bartu erfohff«/ überfehenen beiberfeitg ©rieffen'©erechtig?cit«n/^«f<&"»»9(n/ unb anbern 
red)tmä(ngen ^eweifungcn/ ftd) miteinanber wer# benwrgiciSnncn/*^^^ 
bleiben. ^ 3w 
146 ©vflnMid^er 23eri^ t/ 
«btf bic t»arifu erf o^rnc auf öiitige SBc« öenid)tfC'nnen übcrcin fonimen/ foU alebann baö i;c>£S »on kijfcfn ?l)eüf n darüber getDcrffcn njeröcn/ 
tDClc^cn ?l)cil aber fcaö geroorffirne Hoö treffen Wirt»/ foll t>cr ant>er2b«il/ tveldKn öaö m'cbt troffen 
^at/ fecfeö i()me anne()mltd)e oöer gefällige ^ex^cn 
nen v>on öemclotem 5:i)eü erf iefeii / ba nun folc^ie alft) 9ett>ä!)lcte 5)erfonen mit einem (cibljd)en t>er flrittigeu f>art()et)cn ©renjen beflettiget l>aben/ foüen alöbann biefelbige ©renje auf öie 2ßeie mit cü 
nem €i)& alfo beftättiget/ t>ie«)Jiarfung unb0ren5 Stt)ifd)en bem ^önigreid) ^ 13o[)len/ unl> öen £äHbern fcer 'Slcuenmarf etDifllict> bleiben. ©ieSeuflenaberbeg ?l)cilö/ tt>el4)em ba6£i>ö äitgefallen/ feilen in (Srfirccfung »orgemclbter ® ren^ äcn / bie 0d)l6jTer / 0täbte / »orgcmelbter 2)art 
auö biefem beßgofeöSufan/ nicl)t berühren / noch fSegc ma(l)cnobcr tJerrucfen/ aud)feinerle92Beiö fur(l)ren?fedl t^tienäucignen/ fonbern eöfbllcnbic übgemelbten ?)artl)ei)enbie@d)löffer unb@täbte/ fo fte »or Sllterö inne geljabt/ obne 23erl)inberung beßgofeö beljalten/ bod) alfo / ba0 bie ©rücf über ben Slu^^raua beoOd)rtet ein freier ?)aß emiglic^ bleiben foll / mit biefem 3ufa^/ ba§/ töobie33ni(f bem SKeifter unb bem Orben Ijeimfallen/ unb an bem 55au 53ern>arlofung befunben jvüvbe / baß unö ober 
unfern ^ auptlcuten foll nac^fle'aff«» dne neue äu bauen/ ober bie alte/ fo oft eö bie @elegen()citäe# benwivb/SU belfern. 
5>amtt 
oem llrfprung bea JCfiitfc^cii Kitttr^<Pr&tits. 147 ®amit aber binfürUFerben oben »orgef^rteb^ 
nenPerfonen feine SSefc^iüärung fürfalle/l)aben wiv ben €l)rtt)iirbigen in gbf ifto Gatter/ ^ )erm ^r anci« fcum/ ^ifd)offe Ju^rmelanb/ unb ben eijrmürbi« gen unb anbäd)tigen3ßolff »on^anö^eim/ Som< ttientl)ur iuOfterrobe/ unb ben 0eftrengen3ol)ann öon Zapfen/iufold)en93ertragöi£euten/ unb ben (S()rtüiirbigen unb anbäc^tigenffonrab t»on Srlid)f^' bauffen/ :6ermannum !Heiffop oon 5:born/ ^ cinid) gorotl) »on5>an(jig/ Verwalter ober fßorftel)er/ 
neben ben oben fc^rifftlid) benennten35ifd)offe/Spm# 
nient^ur unb 3ol)<inn/ im ben ?ÖJeiilet 
unb benOrben treffen möchte / jugeugen ernennen tDoUen/ unb erit)äl)len/ melc(>e bie »orgefeenbe .^anb# lungen auöäuridjtenmit ben unfern / unb bem5)Jet# flet unbOrben naml)afftig gemad)t unb crft)äl)let/ jufanimen fomincn foUen / bie unfere ju^obgoft/ bteaufbegOrbenß @eitc iu@dbiöegc/ befj folgen^ ben 3:agö na(^ SDIarien ©eburt/ ned)(lfommenbe/ 
»on bannen fte benSlnfang machen follen/ foWe ©reni^en/ tt>ie »orber liebet / Suunterfc^eiben/ unt) ö)eiterfort5ufabrcn. 2Bann man aber wirb fommen fet)n bur^ bie 
»orgcmelbte Stensen / tt)eld)e/ tüte folget / \>m ei# 
wem ^nb / follen abgetbeilet toerbcn/ unb balb bie ©renve in benStrome 5^oteö ober^irßwenig rei« 
eben tüürb / foll ber@<rom35irftt>enig imSWittel/ bie ett)ige©ren« fet)n itüifc^cn bem Ä6nigretd)9)ob# Un/unbbem£anbe berft^ucnraavf / unbt>intt)i«bet 
Z ü ba 
148 <Brt}iiMi4)er Bericht/ ^ 6a S^tr^tDcnig/ unb ^otcö jufammtn rinnen/ foU 
i)er0tromc^otföim5ßitfel bic^rcnjefcon/ ber^ geftalt/ baß ber Orben/ unb feine Unterfaffen ben ©trom l)inaufn)erf6 ein ^ >albe ^ eil/ unb ^ egen bem 9?ei(&Su/eint)<Jlbc?ÖJeiI jurSütterung für allerlei 93iebe f lein unb groß / unb bafelblt ju nehmen 5bon/ Äalffiein unb J^ol$ / eben fo wol jum Seuerroerf/alö j« ben ©ebäuen / beß ©cfeloffeö unb ber ©tabt/ frei) ju gebrauchen SJJac^t l)aben follen. ©leicfeerSBeiö au(^ bie£eute/ unbUnterfaffen beß Üteicfeö/ unb berSron/ unb foU boc^ bieJ^en# fcfeafft unb Cigentbum/ welcb« unöiugebörig/un# ferm fHeict) jugetl)an bleiben. Jöer 3oll <'ber ju 2Baffer unb £anb/ famt ber S5rücf / linb ibremöebäu/ follen bemOrben nach 
altem J^erfomnien unb obnc ©tei^crung beß Dorge-» 
melbtenSoü^bleiben. 
foll au(|> öebac^fer Orben bie Sifdjwco «Hein in bemelbfem ©frorn SSirßmenig ober ^oteö auf 
unb unterroertö »ie »orber (iel>et/ ein SWfil öon ber 53röcf gegen ?)ol)len fret) innen behalten/ 
mit bem Vorbehalt/baß baß^orff^r jebiefcan) in feiner ?5)Jarfung ju füfcbentioUfomenegjfact)t baben foll/ unb au(fe mit bem 55cbing/baß unter ber halben gjjeil beß ©tromö ?5irßtt)enig auf unb ab / gegen bem IKeicl) ju/ fein Slßeber foll aufger icbtet »erben. 3tem / wann man tommen wi^.Ju berOJJar# lung burdbö aßaffer/ ba bet @trom otrßnjenig ober 5lote$ gleicher 2Beiö im Slbfluß ift/ t»ie oben gefagt/ 
auf 
t>om tttfpruiig bef? Ccutfifetti l\t'tter--(Ptbeii8. 149 
auf ganböberg Ju / »ollen wir unö beibertb«il^ Sßir 
unbber9ÄeiftcrunbOrben/ über berUnrichtigfcit/ tt)eld)e bafelbften gemelbter ©tabt gegenüber er# 
ttjacWf n/ben €btt»ürbigcn in Sbrifio Gatter J^erin Shriftoph ^ ifchoff ju gebuß/ welchem bie 5)art ium höchüen unb beften angeloben follen/ unb ihn auf baö 
nechftcS((i?^rinitati£^ geniSanböbcrgberuffen/ unb Dor ihme auf Einbringen ber 0erecbtigfeiten/ unb 
rechtmäffigen ^eweiö/ in einem gebührlichen Ser# 
min ober?erminen/bepberfeitö beß^chieb^uubStuö« fpruchö/ welken er aueJ t»eiffer£eute5iath/ übet 
allenUnri^tigEeiten/ swifchcn bem bleich/unbge# 
nielbter@tabtganb6berg wirb ergehen laffen/ ge# loertig fetjn/ unb follen bet)be95(*fth<Den benfelben ©enten^ annehmen / ihnen gefallen laffen / ben ©cbieb«@pruchbefräfftigen/unb Jubelten bcD9U« tem erlauben fcl)ulbtg fepn. 
aBir »ollen auch becerniren bur^ gegenwerti* genSrieff/baß ber 30II unb bie.9iiberlag bafelbftbeo ianböberg unb Softrin in ber^leuenmarf/ miä^e pon neuem / wie man fagt / follen aufgefegt fepn/ ein« gefiellet/unbipon benÄauffleuten unbSinwohnern beß Königreiche ^iohlen nicht geforbert necheinge« 
nommen werben / fonbern auf 33erftcherung bet §5üra(^afften fo lang gegeben werben/biö baß burcö 
• »orgemelbten!)iicht«e>'E<»nntwcrbe/ obftealtober 
neu linb/ fofern jtc al^ neu erfannt werben / follen potgebachtel5ürgen immer ju I06 feon/ ba |ie aber 
alt werben / foüen fte bie ©eiahlung unb €r(iattun9 
Suthunfchuli'iöfepn. ? «i 3u 
ic» (Brfiii&fi^ er Sediat/ fegen at>«r/ t)a^v>orgcmeli>t«r J^en^tjcböff 
»on iiebui^ »or Crörterung folcticr (gac^e o&gcfor^' fcert t»urt>e/ foD ein anöer an feine @ta&t auß geraei« 
ner t>er 35eir>tllt9inifl ertoäWet tt>er&en. . 3tem/ wir »ollen auf gemtfTe beftimteSeit wv fere mit »ollmäctJtigeitt 33efef(t) / unb l>er 
«DJeifter famt OeraOr&en gleicher SBeiö tiU irrigen 
»erort)nen/ jubefiättjgenuni»t>erraarFcn bieören^ im/ iwtfd^cn ben gänbern^iebrlj &cmfHcid)/ unt) 9)Jicl)alatü öem Orben äuftänbjij/ in tDelc^erSSer# 
warfung unö unb öerSron i>e§Ü?ei4)ö berSWeiflei: 
unt> Orben julaffen foüen &ie ©renken / fo i)or 2tUer^ Ijero bel)alten/ unt> ecl^ altm luorben. 3tetti / t>er ^erjog SBlaiJißlauö in &er ?!DJafaw/ 
un£>t)ie J^ierjoaen feine 9^ac^>fommert/ foüen be^ben SSerfc^retbungen fo »on t>em ?Ö?eiT«r unt) Orben i>eic 
©rcn,5cn l^ alben&a&en/ gelalfen »erben/un&babie ©renjen in ben ^neffennic^tbe|il)ncbcnfinb/ fol# len öemelbtc^erjogen fic jti befrittiaen/ i()re 1Hät|)c tar ju »erorbnen/unb Qki^et 2ßciö auc^ berOrben/ tDe(cl)e f)artbet) aber bnrd) fcl)einbarlicbe5eu9niiö/ 
«nb re(l)tmäf[iflen 55etreiß bartbnn wirb fönnen/ 
t)a§ ble©tenjen i&me äulianbifl/bei fott babei bleibe«. Unb flefei^f/ ba§ber)be ^ beilunbförenäen/ unb SJJarfungen/mit recfetmäfiiaen ^etDeifun^en nii^t fönnen bartbun/ foU t& in bei ?>}Jei|letö ^lüfubr fteben/ob er um berfelbigen ©renken totuen fc«b britt fcbtöören tüiü/ nemlicl)alfo/ baßibme jiüeen^anb# (öffen jnaeben werben/ober ben ^ (rin^erio^en »ob 
»eaen 
t>om UcfpruHg »eß CcwtfcfeeiiÄjt^er;©^Öciw^ i y 
it>e^en berfelbiflen mit eben fo »ief ?)erf6nen äum 
epb julaffen. ©en J£)erä09^0lcßlaMm belangenb/ follen bie ©renjen/ fonften unb ju anbern Seiten gemalt/ baröber feine Unri^tigteit ifr/ »erneuert t»erben. 3tem / ber S5urcl)leucl)ti9e Surft ^oguölauö 
•?)erj09 ju ©tolpe / auf bem einen / unb ber oor« 
aemclbte9)?ei(ier unb Orben/auf bem anbern^beil/ follen bie ©renken ju unterfi^eiben unb reforniire«/ jwifcbenaeniflbtenJ^er^ogtbum ©tolpen/ unb ben gänbern beg Orbenö in 5)i5mmern/ il)re Slbgefanbte bet)berfeitö auf ben necbftfommenben 2luffa|>rt^ Q:a9 abferti,()en. Sßann nun bafelbftbin bc^J^ermJ^erjogen £eut 
anfonmien/ foll iiuo ober brei) ?)erfonen huf beg SKeifterö unb Orbcnö^0eite/unb bertoieberum ber^enSOJeifterunbOrben Jiüo ober breo 3)erfOi' 
nen 9leicl)ec SSBciö auf beß J^eriogö ®eiten eriDäl)# Un/ biefe ^erfonen bcrgcftalt erfcbrcn/ follen na^ getbanem lciblicl)cn(£t)b/ wann fie ber ^artbeoc» ©ere^fiflfciten / ?3rieff/ unb anbere recbtmäffiae S^etDcifungen/gefebcnbabcn/ fold)e llnricbtigteit/ fo eö füflli(t>9efd)el)enJan/b«r4> SOereinigung enb« 
iicb beilegen. @ofern (le «l\er baö ni^f tbun fönnen/ follen fte 
al^bann einen mit ßleid)mül)tigem gonfcnß jum ?Hicbter erf iefen/ n)eld)er in <£l)rerbietung ©Otteö/ 
unb 21nfel)en ber ©erecfetiftfeit/bie ßemelbfe3rrun# 
ficn 5tt)ifd)en öemeltfn ^ ört()«oen öcricbtlicb/ fo baib 
\ 
1^2 (BrunMid^crSenc^t/ 
eögc^e^en fan/jurSnbfi^afft bringen roß/rocl^cö 
eiufcl)iet)nct)em ©prucl>t)te ^artauc^jgutnjilltäH^ foUen gcborfamen unb folgen. 3tem/ ber ©amagttter unt) ©ubauer gcnb/ fol# !en»on twegen ber ©üte unb '5iugbarFeit be§ §rie=; benö/bei)unö unbbem Äönigrelct) 5)c>Wen/unö @roi()ef iogtl)ura giftau/unter be n unter f^rtebeneti ©renken immer unb ewiglich verbleiben. 3tcm/ öon Snbfc^afftber ©renjen berJP)eri5o^ gen in ber ©afau anzufangen »on Dem Stu§ Sief«/ Don ber Uberfubrf Samfonnpbrßbt/tt)e((^e Ugtam 
Obern 51)eil bcffelben Slwffeö Sicfe/ l)öl)er bann bic bepben @ce förcpmo unb^bo^cl/ unb »on bem Ort 
anftracfß ju get)en burcb bie aBilbnuö big an ben @ee tKogortb genannt; alfo ba§ ber ^>albe @ee 
' bleibe in bem £anb beß-Oerjogen in giftauen/unb Der 
anber balbe ?t)eil in be§ Orbenö £anb/ unb bon bem 0ee an gleic^eöSuffetJ burd^ bieSBilbnuö biö iu einer ?5reite^rcnjoi^ft) genannt/unb »on ber ©reite fort# jufal)ren ftracfö äßegö biö ju einem ebenen ?)lai^ fil)erunirct)tt) genannt/ unb toon Sb(runifcbtr) gerab 
au«!jugel)en/ biö ju einem ®ee tüel^er Ijeifli ©uut)* ftiß/ bocb alfo bög ber ganje @ee bem Orben bleibe/ 
unb üon bem @ee je fdjnur ebnet man geben f<*rt 8um0artenoberjum obern ?t)eil begS'uß^epuna genannt/ unb »on bemfelben Sluß beruntermertg ju flehen biö jum <£nbe / ba er in ben Slu§ 0t)ron)intl)a fällt/ unb weiter im 2(b(iuß beffeiben 2^^Puf^eö 00# 
roiDint^a/ biö ju (einem Sfu^gang/ ba er in ben S(u§ ! ©cfiippa 
I - '  
rom tlrfpnutf; Ccutfi^ en ©efuppa rinnct/unb weiter jlraföäßegö fi)rtjufab= 
ren burcfe bie Slßilbnuö big an ben 0tanb be0 
sojemel gegen über bem Slu0 ©cfcwantba genannt/ ba bcrfelbigc^lu§(g4)tpantl)a in f>orgemelbten Sin§ 
nemlid) in bie üKemel fdllt.llnb foö bi§baö<gubauet üanb belangende/ an bem Slu# ©d)Wantl)a auf# 
n?ertö ju get)cn/ auf jwet) fSKeil 2Beg^ (t4) erfirerfen 
unbtton bemOrtan/ in bem man bcnS'lup bleiben läft/ füll man fo gerab c$ »u tl)un mügli(fe/ buref) bic 2Bilbnu«^fcbreiten/ biöanbenSli'OSwf«/ alfobag ber Sluß 9)iemel aöentljalben auf jwoSÖJeileii Sur linfen J^anb gelaflen werbe / unb an gemelbtem ^ lu^ 3ura hinaufwerft äu geben / einc^elle bon bem Ort foli man bon bem Slu^ura abwei4)en/ unt> fcur^ bie SBilbnuö gebfn/ alfobagmanperlaffe bie beibe Slöffe / SOJemel unb na / ben ©ee/ weli^et baö_^ap / unb baö ©(^loß ?9J emel in ©amaitben/ 
welroögiHpeb^enennt wirb / burcbauö Sur linf eit 
^anb auf bret) SÖjeil SBegö liegen laffen/unb aljb foÖ 
man ftrei(^en jumUfer bc§ gefallenen 50Jcer6/ fol* len biö bie©tenienfet)n beß2anbö@amait&en unö 
g)reuiren. gwifd^en giefflanb / ©amaitben unb !)'^eu|ien finb bie ©rensen aniufangen »on bem Sl«§-?)ilge/ ba gemelbter Slwö inö ?92eer fällt/ an bemfelbigen Slug ^ inaufwerfö ju d(ben äu ben alten ©wnien / fo Swifcben ©amalt^en/ Sittauen/ fJieuffen/ an f tnera/ 
«Rb Stefflanb auf bem anbern ^beil fmb/ bel)a!teji 
URb erhalten abcc su benen 
U ®wn# 
IC4. (BräfiMtd^ct*Senc^t/ ©rcnjeii/ twelc^e ßerniarf t fepnt) »orben üu Der Seit/ ta&erOvE>cnbnö@amaitl)er£anM)at inn 9el)abt/ fon&crnäubenen/ tvelcfeeöorailterötjerstvifdKn gc« 
mclt>ten gänöern fitib j^cbalten n. 3fcm./16 foUcn öie ?)ommerird)c/ Sulmifd)c 
unbSJiic^aloujrcfcc £dnt)fr bct) bcmOrbcn bleiben/ imb.folIber@etitenö &er barjii öcv£>rt>neten1Hid)ter 
deCarcerc&c. bemOröcn cnftöebet an bem^öi 
mlfcben JDofe bem jjeauinen Slmralbt biircb unfeiit 
orbentli^eii 2(ntt)aibt/ obcrSJmmlbc/ ba manbic# felbiäcn^aben fan/ju cöfiiiren/ btecl)en unb annihili-ten / ntd)tM Ju ma(l)en / auf treue» 0laiiben inner# 
^alb ctneß3i»l)rö beb<tnbi(\et unb juACficllct »erben/ tuficbcn tvir «ueb inÄrafft aeflentisärti^ee^rtebeö füriuc^tiaerfennenunbcafTiren/ unbfoU berOrben 
nad) er^anflener gufieUung une eine Sficcogtiition ber ?)räfentation äu geben flufgHten Glauben »erbun# bcn fet)rt. 
3tfm / e$ foffcn unferc Unferfaffen / unb be§ @ro0 ? Surften unferer £änber / unb »orgebac^ter j^erjogtbum / von twannen / aucfe nje§ @f anbd un& gonbition (tefet)en/ ttjelcl)e enttveber ^ anbtt)terung l)aIben/oberanberer0ad)en/ inbie £anber?)reur# fen / giefflanb / unb anbere gelangen möchten / burc^ ben 50?etrter / Orben/ unb il)re llnterfafTen ober au(ö bur^ tnblinge / tveß ©tanbß Sinfefeenö unb SSJeis fenö ftc feir)f n / mit nlcfc ten üerljtnbert / öngefprocfeen/ 
no(^arre|lirt toerben/ fenbern e^ foüen m?)c»b(en/ Sitt<vuew/ Ö5afaio/ ^ ««flVn/ obw tm Jjfliib ©tolpen/ 
t>omUrfpruiig&cß^ttitf^eiiHtttfr:g>v&cns. 
foluTrgenF^nbel l^ aben mö(i)ten / nac^ benen 
ganbrec^ten unb befonberen örbnungeu bte fttittU 
Qcn ^ änbel beigelegt werben. 
fo ftc^ einer m einem Ort »ergreifff/ unb 
ba betretten tüirb/ unb frifct)e t^erträge gentact)t 
t)at/reU er an bem Ort/ baWer gontract gefc^e# 
^>en/angenommen tDcrben/fo er aber »on bem Ort/ 
ta ber Sontraet genmdjt / öffentlich» ober beimliei» 
Dcrrucft / fotl er für feinem t i^^ ter angenommen / IS' t' -
tDcrben. 3tem/53aucrn/3icferIeut/Ä6bler/0ärtnerunb 
anbete berglei(t)en ?)erfonen ber gänber ?)reufFt« 
unb £ieff(anb unb ^ erifdjafften beworbene/ bie ü)^ 
ren J^erren obligirt unb Derp|!ict)tet/ unb ol)ne glei0# 
«>ürbtge 'äJfcrgnügung nael) bem £anb6brau^ ^tn# 
"fg gesogen fei)» / unb juunferm Äöntgreid) 
m/ ©rof}fiuftcntl>um £ittauen/?)Äafatt)/unb ©toi# 
)e/ aucl) ju bcn fHeuffifi^ e» £änbcrn/ offentlid) ober 
jemiltd) geflogen/follen unfer J^auptleut/Silicbter/ 
5imt6»ermalter/unbbieUnterfaffen/unb bie fo se# 
melbter^eräogenjurißbiction Ju jeberjeit ocrn^al# 
tcn/ unb um bevfelbtgen tKeßirution ober Uberlieffe^ 
rung £rfud)t werben / mit famt il>r J^aab unb ©u# 
tcrri il>ren Herren ol)ne ^ erjug / ^ efebtpärung unb 
SBeigcrung folgen i" »erbunbenfej)«. 
€ben baö loll aucb ber Orben in allem an 
55auern/2tderleuten/ Äöblern/©ärtner»/unb atu 
bern bergleid)en unfent/ unb »orgemelbtcr JP)er 
tt)iim:^eüte«/ t»elrt>e iu bm 4)er}f4>afftcn t>e§ Or# 
U ij 
0rii»Micfeetr Serfc^t/ 
l>en^ 9efiot>en ftiit»/ bmeifcn/ uii& foUen l)tnfort t»ic g(ücbttöen auf Me28eiö angmommcn/ nod) 
oufge^tfrt Werken. 
3t«ni/ fo et» fi(t> begeben würbe / bag ©iebe/ SKorbbrcnner/ober anbere Ubeltbäter/ wie fte 
meti l)aben moc^tcn/aii^ waflerleo be^Orbenö^evi# f(|)afften/tnunfere^ei£t)/Sörrtentl)um/iinb »otge^ 
melbtc unfere £änbec flieben würben/ foüen alöbanit 
unfereßatibfaftcn/unb bene» e^sgebülKt auö ben£4n# t>ern unb J^enfc^aften gemelbfeö Orteö freo unb 
o^ncaUelSerbmberuiig/wo (tefönfi£n/il)nen mäi* Juiagen «Kacbt l>aben/welchen au^ ^ <iupt^2(ut/ S363t ober 9tmt$?'2}erwaUer/£anbfa(ren/f)?t(^ter/ öfficirer/unb Unterfaffen unferer obfiebadt>ten^erj< fdjafften/ wel(l)e barum erfuebt werbf/J^üIff/fHa^t/ 
tinb guten SBiUen beweifen foUen/ bamtt folc^e Ubel# ffeäter iu©efdtt3nuö angcnommen/unb wann fic gc« fangen/ «a0 tinferö i){ei(fe« gemeinem £anb?^e^{ OFbenHic^erSBeiögertrafftwerben. JÖafteaber in bcmfHeicbi« c(ftgemelbteni54nbern ni(fttf6nnen in 33eri)afftung 9ebra4)t werben/ foUen fie boct) öo« 
«nö unb unfern llnterfaffen u»b fonji in feine 2Beg llnterftfeJetff nocl) Unterbaltung babtn. Unb foüen bei)be 5bcil oljne S5e(rug unb arge ßift ben Ubelt^ö# 
tern in iijrenJDerjfdjafften fiel) mitJ^au^ ju (i&enöer# bieten/ ober aber in ben ©renken ber £änber/ Wellie foId)e J^anblung berühren/ tfoßfornmene ©creebfig# über (ie ergel)en laffen. |bU au^ mit ben Übel» 
»wtern / welct)e anö unferm S'ieKv imb Sür|iei»> 
tbumen/ 
»om Urfpni'tS leutfc^eii i ^7 tbunien/ £ittauett/@afau/@to][pen/ unb anbern un# fern Jp>er}fc^afften in ?)reu(fen fliel)ert / eben biefe ©ieid^beit gebalten werben* 3ttm/eö foll hin^^at einen/ ober mebr Unter« faffen beß anbern ?^eilö in feinen J^enfcbafften banböaben/noct> gebulben/welc^e beg anbem3:beilö 
einem/ober mel>rUnterfaffen fel>bli(tabfagen wol# ten/ober wolte/unb abragten/@(t>aben tbdten/ober Untreu bewiefen/unbgrolTen @c^abcnSufü9fcn.3a 
er foü auc& be0 ©egentl>eaö Seinben fict) nict>f an« j)ängig ma(feen/il)nen feinen ^ ajj burc^ feine ^ änber öejlatten / bem anbern^l)«il5umf)rae)lubicio/ unb f(^dbli(^em ^ a^tl)eil/unb fol(l)eöol)ne 55etrug unö 
arge £i|i/ wie eö auc^ gefcfeeben möd^te. 3tera/ ftefoöen alle?)riütlegia/ SSerfcftreibun« 9en/93erbint>miffe/ 58erj)Hi(&tunge/ unb^efräff# tigung / weld)e ber öorgemelbte SO?eifier unb Orten l)abeti Uber Oaö amt «Roefdww/ öie5>örffer ?5Äur^ $inouo / Orfeuo/ ^ euborff / «nb ber 0^iffart^ bei> Sporen / welcbc« alle« an unö unb unfer »orgemeiD» teöÄönigreid>/ inÄrafft ber vorigen / unO gegen^ 
wärtigen gnebens / toramen feon/ »on wafferleo 
^erfonen / fo l)Ol)en ©tant>e unt> SüUörben (ie immer (innfönnen/ fiebiefelbigenbaben/ furnemlic^ abet 
t)ie ^borntfcbe Bereinigung / unb bie t»ei)be5(u0# fprü^ bur^ ben SWerburcfeleuc^tigjten dürften unb 
^em / jherm ©igifSmunbum üiömifcöen ^ ^önigjc. 8u Offen unb ^ re|lau gefd)eben/ unb bicJP)aupfs SSerf^reibung / welc&e iowgemelbter SWeifter unt> U i<i Crbeit 
Tt8 (BrßnMic^er Örb« n l)aben »on t)criigcic 0cbäcl)tnuei unj'erm 
ter/ unb ötm @ro§fürften in fctttauen/ ober aber: 
»on anöew ^^ctfonen/ mcr ft« aud) fcon motten/ über bte £4nöe»: ©amaiteti/ ©iitjauen/ gittauen/ iinö bc()änbiäen / bcfctinen auct> / bap jlc utiiS juge? ftcllt (int) tt)oröm / ab« &ic anbctn ^ ttbikgta »ov^e# 
melbteöOröenö/ mit tva^Qlut^orität f»e möd^tcn befräfff iget ferjn/ftc ftnb gleich aeiftlicts ober töcltlic^/ 
foferminMefer^eremiflun^}/ inö i^njem/ obermet* 
nem@tü(f/ unt> anbern »orgeleoten ^uncten unö iiacl)tbeiltflen Strtüuln efwaö entjiebcn möd)ten/ foUen nichtig/ cafitrf unb unfräfirttg \tm/ unb äu cm* gen Reiten barfiir ^ jcl)aUen werben. 
3tettt / alle 0efan(ienc / fo in bteftm ^ rieg / imb ßrftrecfiinfl beß aufgericbten Slnftanbö ftnö ange? I)alten tvorben/ foJlen bcoberfeitö fret) unb (ebig gi# laffcn tvei'ben/ tn bcr§:Oat/ c()n betrug unö arge üip boc^ Dorbefjalfen btc ©efangcne/ tt)dd)e in ft)äl)renbem ber legten Jtvölff ^nRanb swtfeben 
t»em5töntftreic^9^ot)len/ ©ro^fürßen tn£«tfnuen/ 
unb bemOfteiffer unbCrben in ^ re uffen/bcftättigei/ ftiib gefänslid) geljalten worben. 
3f eni (6 folleii bie Secven betj^c^Iotor/ «emfic^/ 
»on gußgängetn/ !Heutern unb benen mit letd)ten SBäöleln benbet)0ßle0 unb gorban/mit tKoffen unb ftUerko©frätl)e/ unbgafiwägen / unsefperrf unb 
unverbotten fei)« / fonbern ju /e&eräeU cineiti jeglt^ d)en / ber burc^ reifet / offen fiebert. 
Stent/ 
t>om llcfpcung öe^^eutfc^en 1^9 3teui/ esS mögen unb fotlcn aud) aÜcB{wd)tigc 
ebenfo tt>öl auö bemÄönigretd) 'PoWcn/ ben 2dn^ t>ern gittauen / ©aniatten/ (Safato/ IHeuffen unb 0tolpe/ alö auö allen »orgemelbteö Orben0gän<> bern/ fi^erjuibremSigentDumfornmen/ unb mit i^ven iurlalienen ©ütern nad) iörc(S2ßille(i62Bol# 
gefallen geba^ren. 3tem / mir woDen au^ unb foUen / initrafft 
ober 2lnfel>enfiegeint)ärtiger€tniafett alle unbcnjfij# lid)e 0ütcr ber Üntcrfaffen / meß etanbö / 9ßürbcn 
unb2Befenö fie ftn&z buvd) une obefunfern^^eil/ 
tingenommen unb entfrembet / benen fo in üorgc# 
meibtcö Orbenögänbern filKU unb mobnen/ öoü« fommlic^ unb obneSJbgang aufteilen / gleid)eöfaUö foUaud) allen unfern ^ ?önigrei4)ö/ unb üorgemelb^ tm unß untermorffenen ^)erjogtbumen unb€itt# tvobnernbergjjctfier unbOrben bie eingenommene 
unb entfrembtc 0utcv miirflid) einiuraumen fd)U^ big fet)»' S5a aud) trgenb ein llnferfa§ auö unfern San^ bern ober .^enf^afften SBillenö märe / inbeß On öenö gänber mjt feiner ^ßobnung fic^ ju begeben/ iollü^ibmewrgönnetfetjn/ linbmag unaufgel)alteii 
hinweg 5iel)cnol)neirgenbs5 eine33erl)iuberung ober Slrrefi ber ^ Pcvfon/feine ©üter ,^u »erfauffen/ ober 
nad) feinet frci)^" ^Biüenö SSJolgefallen bamit ju banblen/ 2BirtDbUenau(fe/ba6 eö gleid)er ^eftalt 
mit ben etngenommetten unb entfrembenföuterniii 
t)e§ ?9Jeifter«5 unb -Of&eßö gänbern foll gehalten 
werben. 3t(in/ 
I6Q (Brfinbltc^cr Sen'c^t/ 
3t(m/ aUe suiit^eFlfer uiit» rodcfec 
unö iu snrtt>ja«ni 2Billen/uni) unferm iHctcb 9)o5lcn/ 
unfern 9)Jitl)e(ffcrn unt> uiirtrn Unterfaffen / betn 
^etiler / unDÖrbcnin ^ reuflen fci)t>licl) abgefaßt 
taben/ foHen t>oii aü(n 5ln ^  ?>läöcn gcmelbtföSÖJei# furöuntiOriKnö fccp imb entbunben fcon. 3tem/ alle(?eind6tf^50i'b<nö2(btrtnnige/ toeU 
munr«rm!)?dcb/mi>eng4ui»«n £tttauen / @a^ 
maitf ti/9?eijfm unb©folpe/«nt> ant>et*en^erjfct)aff* 
ten unferö un5 wrgtba^fen Sant*«« 
aufbaltcn/baTHitfic ni^f in i^rfn?0?i§5<inblunöeti gebulbet »erben/ follen auj5 unferm SHeid)/ unb 
gemelbtcn^f tjfcfeafften butc^> unö/unb »orflemelbte 
.Officircr ober ^ mtö«93ern>arter getrieben roerbcn/ 
unb foUen t?infürter n>cber ftenpct) anbete in btnfel# bisen feinem SJegö unfert>alten fl)erben. 
3tem/ fdn Äauffmann/ Db« au0 trgent ein önbcr/ we^ ©tanW «r f<i)nniö(|)tc/ober aud) feine ©ütcr / foKen um dneö anbern Ubertrettung unb S0?i§l)(mblun9 arrcjliret / befcbtpät>tet/ jerrüttef/ 
au(^ niclit «ngebalten t»erben. 3tcm/ eö rollen bte gii&ret 
cbeber ÄauffIfut@öterunb2Babrenum Mn fu{)# 
ren / unb bie Solle unb SoßbÄUfer umfabten/nur aU lein an i^ren eigenen ©ütern unb Sioffen flejirafff 
njerben / unb ifollen bet Äouffleufen ©ut<r nic|)t dngesoöcn/nocljöufgebolten »erbem . 
. 3fem/ bec 2ß«lb ^ab^fo be^ Sdcblanb / m Stmtifiacf&el/bem Orbenium 3)fanbfd)illina 
t)otn Urfpcmit) ^ eß tTcutfcfecn Kittet^. (Pt5cng. i6i 
eingefe^t/ foU um eine aeroiHe 0unima bui:0 ben SJcrpfänber ober baö Üiei(6 06fct »erben / alfo/ I t)a0 bem Orben bie 0uinma joblt werbe/ barum et 5)fanbtt)ei6 eingefcßf/wie folcbeö in ben S3erf(^>re('= bungen barüber aufgericbt/ begriffen tfi. 3teni/ mit bem 3oU ober21uffa$/ber pfunb^ S.ofl 9f nannt/ barübet ftd) 5u ben alkn&eaeiten unb bif^ babet Jtüifd)fn bem 9)2d|ier unb Otben/ unb 
aud) ben^auffleuten ber £dnber/ netnlicb beß 
nigreicbö ^ oblen/ be§ ©rogfürflentbumö Sittauen/ 
urib ben?orgemdbtcn^)crjogtbumen/ dn 3t»ci)uns jugetragen/unb ber J£)anbel auf? geftjiffwUrfa^cn ßbnö«rt<^9fn geblieben ift / roir biefe 9>?a§ 
unbOrbnung/ ba^bieÄauffleut beö Üieicbö/ beö ©roßfürftentbum^/ unb gemdbJet Sörftentbume/ über äße anbete Sefcbmärungen unb Sejablungen/ fo binfort motzten aufycfe$t werben/ mie fie 9tamen 
^aben fönten/ allein »on beßwegen fHecbenfcbafft Ju öeben/foIIenfd)ulbig feon. 2llö nemlid)/n>ann|t^ö jutröge/bapfie mit ibren eignen ©ötetn/unb ibw« 
eignen ©cbiffen übet 9)ieer fd)iffent»olfen/ boeb fo/fb fern bie @ees@täbtt>on bem 3oll werben ge« frenet/unb batöon entbunben fepn/ »on fJiedbtö Wc# 
öen/ baß bic §5ürget/ ^ auffleut unb ginwobnet beö 
^eid)öunbbet£änbet^oblcn/ £ittaucn/ «SKafau/ 
sj^euffen/ au^ gUtcbec SBeiö bon folget 55cj«bl«nä 
gefrenetunb entbunbeu feon follen. 
^ Sö foU aucb ®bn biefet Jett an / ba 
iiwgeäfwwflttiäf/fwiäc Stifte tfi bcftättiact wor^ 3B ben/ 
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6(ti/ tn 2Jnfej>en Sluffa^cö »on t()tifn genom* 
wen iP rootocn/ tt>iet>erutn »oUföramlid) öon Äaufflcuttn t)cö @ro0furpent()uraö/ unt> gemelDfcr J^crioftttiu 
tat/ (tftatUt tötrDen; Unö füi(i)fö of)ne alle €nt< fc^ulWgunfl/ Söorbf^lt/ ot>tr 33c()elff/auc& obw SöerbinDctung/ anfort>«rujig/ ^ «5räucbeunt>a3er< 
jat)runde» @0 ße aber t)ur^ ^eretntdutt^ tn^den aufger 
^>fbt n)erl>en/ foücn fttfw'ntö SOcgö jut SSB(ct>«cj> Oattuna öcrbunöen iDi£ant)ern3(uflaaen dlle/imö fonberticb/ tvfc haben/ foHenuon ben Äöuffcuttn ber gdnbcrbem^öntgreid^^JcbJeii/ bem ©ro^fürfien# t^um Sittauen/unb e^egemclbtcn J^erjegtbumen 
untertDorffen/toiewrftebet/ unb auc§ b«n i^anbfoftf fen in b<n £änt)em bem ü)Je»|Ifr unb Orb<n unter# 
tDorffen/ unb fonbotlid) bie ßung/ t>a6 m^fel^ 
ober Sirenen genannt/fdneö SBes^ »on i^uen fein# fort geforbert werben. @0 wollen auc& wirÄönig/ ©ro^fürfi fn £if« tauen/ ^ >erjo,<}cn in ber ©afa» unb @tis>lp«n/f einen 
aeuenSoU Jur^efc^wärung unb nurallefn jum93or* Urtbell ber Unterfaffcn gemelbteßOrbenö auflegen/ 
unb fo irgenb ein neuer in unfern :Könbern/ unb ge# 
melbtenjperäogtfeumen »on ber geit gemacbter 33er# 
rinigung bft> bem ©ee 5)?elno aufgeriebtet/ ifi auf* fleftöt werben/ jbll er öbgeffbafFt »erben/ bocb alfo/ bag bie alten 3dll unb^liberlagcn allwcge untrer l U^ 
«<t bleiben foUen. Sfew/ 
Dorn Urfpruna bt$ Ceutfi^ en '<?t 
3tcm/weil ber fealbe 5!feeü ber@ct>jfffat)rt bei) 5:feorn/Welc&eö oben geba4)f/fanit bem fealben^feell 
'©elbö/unb beö€inforamen« / ba»on inÄrafft bet gut)orWnaufgert(^ten33erein{gung unb SOertragef/ 
tu ewigen unfern Srben linb ^lacfeEommeii 
aebübret/ifi alfo5wif(^en un^/ ben ©nfamler be« betreffenb/SJergleicfeung gemaefet/ georbnet • 
unb befÄlofTen/ bog ber fo »on unts unb unfern ^ actM fommen barju wirb beputirt fepn/ mit bem fiora^ 
roentfeur su 3:born nacfeöelegenfeeit berjeit/ baö 
<ine3abt in ber@tabt21)orn/ baö anber 5u 9lie« fc^au / unb alfo fidtig^ burct) Slbwec&^Iung einen ©amler aöe 3abt miteinanber »erorbnen follen/ 
welker barju beeobiget/ ba^ ©elbfo er eingenom« 
men/an ben ©onntagen in beeberJ^dnbe antworten fbU/ ingleicfee ?beil iu tfeeilen/mit ©eja^lung be6 £o()n<5 ber batju »erorbneten Oiener/ unb Seffe^ (ung ber @^iffe/ au^ gemeiner (Sinnabme* 
^a aber ber Sinfamler bed 0elb$ bem einen Sbeil nicfet gefallen wirb/foll nact) »erfloffenemaabr ber J^auptmann/ ober ber bariu 5)eputir te/ eben fo 
wol alö ber ff ommentl)ur in iferer gufammenfunfft/ 
wie oben gebacbt/einen anbernerwä&len/ fo offt eö 
^'^^[^^eflleaber/ welefee ©ct)att»)«F genennet 
werbä/ fo burc&bfe 5>tener gemribtet ©tbifffafert 
»fleaen xu aeffbebtn / ®">" bepben gemelbte« Ibeilen glcicfcer 2Bet^ eine SBocfeeumbteanber/unö ffieicbe ^ bit>ect)$lung tPtrben/ unb al^ 3£ tj fcann 
(BrünMic^wSerii^ t/ 
tiann ein j cgU^er 5l)eii in feincr^o£^>c (le mit bem 
Unfollen »crforgcn/in unb ©eftalt/wie äu»or# 
^)in Damit »«feben jint» 3tcni/ fo Kmanb auö Den gänbern unferö 
t)c$ ©roßfürftcnt^timö/ uni) »orgemclbten ^09# tbumen/bcöOrbcn^ Unf crfaffcnföetDalt ti)un wirb/ 
unb ber Hauptmann/ ober ein anbct unfer 2Jmtö^ 33ec(oanbfei:/ fobariim crfucfet/ bie @ered)tt(5fcit 
nicfetftjürbe tt)icberfal>rcnlafl|en/ foUcr/ wegen foU 
c^et J^inläfftöfeit/ feineß 2(mtij enffcget tioerben; 
wäre bann/&a§ er feine llnfc^ulb/ mit feinem mc^ 
nenuBbletblicl)eii€t)b betweifenunb bartbun fönne. @(eid)faUö auf ber anbern ©citen/ wann ein gommenf^ur/ ober 2tmfe^93ert»alter beö torge« 
«anntenOrbenö bieöerecfetiöfeit tüieberfabren ju la(fen in »orangeseiflten @acl)en fäumig befunbcn 
würbe/foU ergleicbfrSBeiö ab^cfeget werben/ uni> foßnicl^töt>e(iomenlöer ber / fo an feine ftatf fomt/ fct)leuniflc©ere(^ti<ifeit/bem/ welcher barum anfu^ (feet/wteberfal)reu laffen. 3m Sali aber ber/ fo um bie ©ere<|)f igf eit / na(^ ber Scrbrectjung/ober au0 ein anber/ erlucbtwür# be/unb er ein fct)lf cjyter £anbfa§ fepn/unb bie®eredt)« 
tigfeit ergeben Ju laffen abjcl)laflcn unb »erfqumen 
möchte/ aisbann foüen bie @^äben bem/ fobie 0e# 
recl)ti9feit begebref/burcb ben ©taroftcn ober gom* 
mentbur/Mnbeö wgemelbten £anbfajfen@ütern 
«»ftatttt unb bejabltt merbcn/ eö tuare oann/ba§ er 
wit 9leid)em^pb€ feine Unfc&ulbbetPfjfen fönne. 
- V .. 3te«n/ • 
Urfptufjg.6efi (!^eutf(^cnl^ ittc^>0r^eno. t6c 
3teni/fo irgenb burcb einen unfern Untetfaffen/ £anbfafTett/ober2luö!ärtber/ obn^efe^r unbiufdlli# 
' fjerSBti^/biefcr ©d^rifftlid)er2?crjei(^nu^/ober foli« 4>em ewigen Sriebe/ in irgfnb einem ©tücf abbrucb gefcbebm folte/ Unb barwiber gebanbelt werben/ alö iiemli(®/ bag ^ lacferet)en/ Dlau6eret) / «O^orbbreni^ 
nerc»)/ Verbärgen/ 5)lünbern/ ?obfd)Idg/ ober ber# gleiefeen / SJJißbanbfungen in unfern gänbern unb 
eiltet ^ beiW möcbfen begangen utib geübt werben/foU bocb »on beßwegen gemelbterSric« be/nicbt cafliert unb ni^tig gemad&t werben/fonbe rn (iarf/ftäffti'g/ unb feft belieben. & foU aucb »oti t>(0w(scn ber3:^eil/welcbf 6 Unterfag bie SJJißbanb# lung begangen/ für meinei)big unb Sobbrücbig niebf gebaltenwerben/ aber bie-gemelbfen SKijJbänblcr 
wnbUbeltbäterfoIlen für ibre Ubertrettungen burd) bie ©tarofien ober Stmtö-Serwalfer beobeö Sbcilö geri^tlicb geftrafff / unb su üonfommener €rftat# tung getrieben/unb gejwungen werben. 3tem / baß bie 0taro(!en unb S!Bai)Wi>bfn/ gommentbörn/ 2(mtööerwalter ober üticbterbe^^ t)ei5 $Jb^ilö/bic ©erei^tigteit befJo fie/lfer su »erwal# fen / Einleitung unb Urfacb baben / unb ba0 fein 
fcbwär5)Ji§twuenawifcbcnun6/ bem^önig/ bem-©roßfürften / unb »o^melbten J^^Jogen / eineö Sbeil^ / unb bann bcm ?yiei|ler unb Orben / unb beti gänbern ihnen unterworffen / anberö ?:beilö / fünfftiger Seit erwacbfen n">3e/ woüenwir gcmelb« 
tcr ^ önigsween auö bwgommcntbürn / Scanner/ 
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un5> 0ei»lffcn baben / an t>em 
^ftngfi'Sffl/ t'fßalc«clKn(Ui0 öerüÖJfijier utibOr# 
fceo/i»« en 2Baot»otxn/ot>M an&er« gleicöeö@tan&ö 
unöanfdjenö/ mä<raelt»temSe(i/ un&auög€nKl&« 
fen göntern ertt)ät>len/ unl> i^n« fobalb immer ju 
t^un müditc^ / rol4)e Gablung t>(( ^erfonen tn 
@(^rt|ftm/tndet)dm ju erfemicn ^eben/ mld^t in 
0«3ufammenfunfft tx§ einen ju^iefcfea»/ 
an©.?Kicl^aeli^3efi/ bep anbern ju?^orn / nac& 
Sinröbrung bcr allerbeiliaiien (Evangelien/ ©un(i/ 
Sor(bt unb J^aß binban gefegt / bietXicöter/ unb 
3lmtöt>evtt)alter fo binlöfftä unb fduraig in bet^N> 
minijitation bet ©erecbtigfeit firwefen / (Itaffen/ 
unb nacfe eine^ jeben OrW ba bie SSerwürfung qa 
fi^eben / Sanbrecbten mit ben beleibi^f en 9)arten qp 
labten ober banblen / unb in allen Sßeoen bie 
tnaffifle ©ereebfiöfeit treffen / ober bie ?)artbc9fn 
nad[> ber ^ ißigfeit/ unb gutem 0eft)iffen »ergJeicbeii 
fotlen/ unbaüeö t^un/ ttaifte juSrbaltung biefed 
Aerd^mcrnen Stiebend iuett>igen Seiten forberlic^ ju 
KOnerfennen »erben. ® If i(t>er aßeife foD ($ ö<^alten »erben sn)ifd)en @amaitbenunb?)reu||en/ bc^ einen3»»bröäw2Be# Ia»/bt«anberniu3>ie9Ritb. 
3»if(^en ättauen unb £iefflanb ein 3abr ju^u# 
fpolen/ baöanb€rju®unebura/ obetju ^ wmpna. 
- ^»ifcfeen ber 9leuenmart unb ®rop#p>^Ien/ 
•in 3al)r iu @t)naf oß>o / fbnflen 3»*^ öf tKWnt / batf 
•nberiu;?>«ro|na. 
dxoi^ 
Pom tUlprttiig Ctut^n Httter'.(Dt&«n9. 167 
3n)i|ct)enbfnJ'äHbcrn5)obrinunb^reHften/eiti 
3abr ju !Ruppin / batJ anber ^  ?5rebnii. 
3wifcl)en ben Eänbern 2D?afatt> b«^ J^etSeg^ 
SBIabiöIai/ unb ?)reuffen / ein3<»t)s 4« ©blba»/. 
ba^anberjug)J(attja. 
^»ifcbrn ^ißnam unb^renfrn/ ein 3d&r in 
2ßi^nam / baö anb^r ju 3<>bann6ber9. 
Swiftfeen ben ganbcrn JS^rjeg SSefcfben unb 
f>reufien/«n3a()rsu3efenan) / baöanber 5u ?HeJ« 
beburg/ n>o(len n)tr unb befcbli^ffen/ ba§ e^bur^)« 
aufgehalten »erbe. 
3wf fcfeen bem J^er jogt J)um ©tolpen anb?)reüf> 
fen / ein 3a!jr ju ©tolpe / ba« anber üu ^ ^tba». 
3tt)iicl)en ber 9^euenmarf unb bem £anb ©tolpe 
ein S»^r juüieß/ ba<! anber au@utban/ ei5 »dre 
bann / baß bie ^artben um anbere Ort Per« 
glie^en. 
3tem / bag aud) wn wegen ber©renjen fein 
gjj ilperßanb noct) @pccn erregt werbe/ tpollenwir/ 
jaß bif <»lie ^nf3abr einmal/ wo 
bie!Rotl) erfwbert / foUen »erneuert werben. 
3tem/ eö fallen oneÄöuffleuf / uiibS^nwo^ 
itrt bcr£ät^er/ unb J^erjfcböfFten be^Otbend mit 
ihren f" / afletlei) ©etraibe unb 
©ütcrn / wie fle feonb/ njafferleo 2irt unb SKate« 
rten/Dhne aUe2Jerbi"^<'^Mn®uni>^«W)»ärong übet 
£a«bunb3ßeer/ juSCafferunbauf aUeji©tremeti |>inauf m fahren/ in «nb sum DJeicb gotrfen / in 
bi(2ittauifcbe£änbet/ ©omaithm/ OJJafatt) unb 
t)?euji 
i68 - - (BriünMiffeer Sericfet/ " 
?K<u(j«n / unt> aucb im J^tnabfa^ren / t)ur(l)t»aö 
fjidcbuni) »»Vflemelt»te24nbcr/ un&auft)eti©ttö« 
mc» oticf Sßaffcni / bi'ö sii bcm 9)?eer / unt) über 
CO^wr/ fn {leinen unbgroffcn^dMflFcn/ leerunt» be# 
laben / xuewiftenSeiten/tDobin/ unbfoofftrtettJoU 
Jen/ o^ne anbevn SUreft/ SSetbott unb jemanbö 23et:« 
btnbernng/ ein freien 5)uf(|)suö unb (gfiaffe baben/ 
infonber^ertdbev bieS^üröe j^u i^boren/ unb folcbc 
lüBrtbfen / ©ettaibe unb ©üter/ wie Dorl;in bt{ä)m 
ten / fo jegfgenannte Äauffleut «nb Sfnwobner beß 
Orbenö fiibren/ feilen wie fie wollen sut>erfauffen/ 
«n etwa Orten unb ©täbten / an bem 0e(iatt/ obec 
öm S^anbe gemelbtetSffiaffer/ obev am ?9Jeer gele# 
gen/flill barmit ju l)alten in tbrem freoen SlßiUen uni) 
©utbunfen fieljen/ fofern fte aber ni(fet loerfauffen 
wollen / mögen fieol)ne cmi9e23er5jnbcrun9fört({ic^ 
feen l>tnauf ober ^erab faljren/ wo j^in t$ tbnen gefall 
Itg/ mit öen vor^mdtttn&ütetn/ wie oben auö« 
trucflict) öefegf/ölfo bap bie alten 3öii/oor Sllter^ er« 
legt iinöerrutf f bleiben» 
3tcm / alle ©cöäben / Sreoel / SWi^ fallen / Un« 
fortenunb93<rtufl/ben?)rälaten/ ijjren Kapiteln 
«nb Äir(t)en/ ben Siebten / r^iorn / gonDenten/ 
fiWflietn / ©eifilicfeen / ^ eltlic^en unb allerlep ?)erf 
fönen / burcb une/ unfereUnterfaffen/ -Oelffer un5 
Sugetfeanen/ ben?)reu(rir(ben£4n&ern/ unbauffeic# 
wib / in wafferleo SDeiö folc&ö gef^eben / äugefugt/ 
unb in allen vergangenen Ärieg  ^== ©ewerbcn beoge*® 
»>rac t^ / unb {)er»ieberum bur® bcn offtgebacfeten 
SWeifl« 
Pom Urfprung 6eß Cetitfc^e» < ®r&cng. t6» 
gWeifter unb Orben/ufib ibr Ärtegö;93olt/ben9)tae# 
lateninben^)enfcbafften unferöfKeict)^ l^ iböfftifl/ 
foUen allerbtngö in Ärafft gegenwärtiger ©(l)rift 
begraben unb erlofcfeenfetjn/ alfo/ ba§ unter bem 
0(^einberfel berfelbigen/ bur^ bie ^ reeiaten felbfi/ 
ober iemanbsauö ben tbrigen unter ibrem/ober ber Äir(^enS<»pitel/5om>enten/au(l^  nid^t ber glöfler 
llRabmen wiber ben »orgemelbten?Wei)Ter «nb Or» 
ben/ober anbcre obengemelbte feine recbtlicbe 9(«» 
forberung/worgewanbte Urfacb/ Adion nocb 3u* 
fprud) Weber dcjurcnocJjdc fado,ju ewigen Sei* 
ten fürjubringen/ nid)t foll sugelaffen fet)n. 
3f em/ ber oorgemelbte heißer unb Orben/fol? 
len pon wegen gegenwärtige6^e:trag6 unß ju geben 
unb juiial)len fcbulbig fep/ neuntaufenb fiinffl)un» 
b«rt Ungarifcfee ©ülben/ gerechtet unb guteö ®e« 
wid>tö / ober bie ©ewäbre in guter neuen ?>reuflit'' 
fdjenüJJünje/ halben ^ beilant Sonntag Laetarc, 
ben anbcrn b<ilben 3!beil an @t. gjjartini beß 53i# 
fdioffß nedtftfommenbe Seft/ ju ?^orn/ unb foUm 
auf baö §lngebübrnuö einer ieben Gablung fn£>uic« 
ianj^  @£&riflften folcbeö ju »erjeicbnen fd>Hlblg fei)n, 
Stembet) ben fXid)tern/®ericbfen/ii:auflimannö# 
wahren ju f auffen ober »erfaulfen/ unb SSictualien/ 
©peiö unb?ranf ju wegen ju bringen / unb bie ob 
ten 3(^ße ju etlwen/ foö ber SSernunfff gemefftt 
SBraud) jurSeitSBitowobi 8uter0ebad)tnu«@joßi 
SuFfien in gittauen/gebölten fn Sittauen / ©amaü 
tbenunb f^teuflen/uni«vfc|)laaen bleiben/unb foptd 
lyo <5rattMict)er Sericfet/ 
acfcfee^en fan/ nacb t)er ffatj)C>lifH)en Wsi$ / jur 55effcrun8 rtformirt tüfröen. 3tem/t»a§ nicfet bep Diefer ctwi9cn?S«9l«t^unjj 
etwa^ i)a()mt>en gelaffen tüerDey t>arl>iir(:b Die 0cmü« ter / «nt> Die Utiterfaffcn »otgtmdbtcr 
t><t0eirtli£b(n unl» SBdtlic^fn/ juraSEBiDcrwillen/ 
unbiröenl) einem ^ )a§fönfftiglic^ beweflet ni6(l)ten 
»erben y ^)altcn wir au6 ^eiuilliaung ber ^oxt 
t^eijen/ unbbe§ (£l)rti)urbiaen gapitelö ju 2ee(au/ 
für rabtfam 8cad)t/ ben ^anbd be§ ©tifftö Seö# lau/unbbeffelben^ifcfeofe/baö €inreifie« be§ S5i# fc^offli(^en J^aufc« üoc ber ©tabt ©anjig gelegen/ 6elanaenb/baß fiel) bie ^ Sürger }u ® ansifl tn ber »er< 
lo|fetien^t:ied($ä>erbundunteirrtanben/tt>elc&erJpan« fcel nixt> für bem StiJmifcben j£)of/ unb ben Soncilien 
eo^ni$unbS5<jfeI »ortielen 3al)ren an^anfllg ge# inacl)t/unb uncertragen bliebe»/ aii^s SSerwilliguna 
btx ^ artfeeoen/ beß (^(jmütbigen Sapitelö ju'geö* 
tau/SSertMgötöetö jufüllen/ nemlicfealfo/ba^bet STOeiftee unb Orben neben ber 53urgerrct>a|ft jw 
€l)rt»ürbtaen inff t>ri)lo^atter ji)enn SBlrtbt^ lao jegijjem 55if4)off ber Äircl)en ju iSeelau/ taufenb unb ätt)ei5l)unbert Unöarifd)e ©ülben gufeö 
unb rechtes 0ewt(fetö/ben l)alben ^ beil ber @umma im Sefi ber Saften/mit einem 5)reu|fifct>en tiooljuge« fidjtem getpurf tem 2ud)/ju ?born/ ben anbern.l)a(«> fcent^eil <»uct) bafelbft/auf ned)ßf£»m>«<i't>f @f.9)?i« 
<feaeT<s<ge(i/ »on wegen ber ^inrciffung gemelbieö 
•?)aufe6/tt)urflicbunb obne einiäen-o(()Cl|f jabien/ 
«nb au^riebten follen. 
t>c>mtIrfpr^^g^e0t^ett^ct)en3^^tters(Pr^ewg« 17t 
^ierwieberum aber foll »orgemelbter ^i|cl)off 
unb feinfiapitel bie?$urgerf(l)afft ju ©önjig/ unb benOrben »on feinen Slnfpriicben loö Jäblen/ unb ben J^anbel begraben/ alfo/ ba^fie ^infort »on ib# 
nen/unb ibren ?Racbfommen/ unangefocbten biet# ben / folcben53ertrag b(*ben gemelbte ^if(t)£>ff unb 
^urgerfc^afft ofentlic^ unb mit einer 0olennität befralftiget. 2ßann nun bie ^ejabluna gefcbeben 
wirb / fbll gemelbter ?5ifcl)off/ mit feinem Kapitel 
auf ein iebere®eiablungben9)?eifier/ Orben/unb ©urgerfcbajft mit genugfamen (gcbrifff en guittiren. 3tem/berJ^o^meifler unb Orben follen emji« 
gen unbdu(ferftenSl«0<Jn»fnben/ baßberSWeifiet in^eutfcblanb innerbalb eineö3abrö fein grof 3«* (tegelan biefe etpige 33erttnigung bange / ba er (t(b 
aber beg würbe befc^wären/ unbm'if irgenbö eineiti geifiltcben ober roeltlicbenJ^rm/permittelfiberSöe* fürberung/foerpon bem ^erm überfame/ benÄö* 
nig/ Äönigreicö unb porgemelbte Jp)er jogtbum/obet ibreUnterfaffen öberiieben unb befriegen tpolf«/ foU 
ober fan «löbannber J^ocbmeifler tn^^reuffen/ bec 
sjjjeifier unb ©ebietiger in Siefl^anb/ unb bic Or« benö^?5rüber in Preuffen unb ^iefflant> / ebne ?5e< trug unb arge gijl / beo^raucnunbSbren/ unö febwerer Sluflag be0 getbanen gpb^ bem SKeifter in SJeutfcblanbe/ aucb t>€n -Oerren / unter weld^en fte ibr Slntoefen beförbert wers ben/ ia feinem anbern SÖJenfdjen/ burcb ficb ober atu bere/offentlidbober bfiinUc^/ dired ober indireä: 
 ^n mit 
T7i ^ 0rflnMic^cr Sediat/ 
mit getülitm ^ vtiegö^olE/l^elbrüftung/otec einiget^ 
let) ^et>|tanö/ fHal)t ober ©unfi / mit twaö ©e# 
fcl)ii)int>i9feitobet@d)ein folcbeö möcl)te geft^eben/ 
iu fornmen/ fo fte aber baö Sßiberfpiel 
tbun würben / unb foldjeö mit rtcbttgen SScwct«» 
fungeil fan barget^an merben/follen alöban ibre lln# 
terfaffen »on aUenJP)ulbunj?6n/St)fcen imb untertl)ä# 
nt3em®el)orfrtmbj§fallö frei) unb entbunben fet)n/ 
bt'öfo lang lieben ewigen Sn'eben ju baUcn fttbwie# 
bcr wenben. 
3te»n/t»it SBlabtölauö öorgemelbfer Äöntsi 
wollen unb foUen t>tc@tat)t9{rnöwali>/fonft3!()ofcl)ä»' 
ne genennt/ welche unfetöQSatterö guter ©el!(id)ti tiu$J£)erin Sßlaöiölai j^riegö^^Bolt eingenommen/ 
unb wir biefelbe biöDaljer in fcieWicbcr ^ejifeun^ inn gehabt ^jaben/ bem SKeifter unb Orben innere üjalb biefcö/ unb bef ©onnfagö Laetare, mit feinen j^öffen/^örfff rn/unb ollen anbernSugebörungen/ fb gemclWer @tabt iuftanbig/ einräumen/ über baö follen aud) bie <£t>et(eiit ju 5JeuwebeI unb Sttf <nburg 
mitben0täbten/©<^lb(rern/ unb aDen ibren ®ü# 
tern/ in ber tfieuen SÖJarf gelegen/ welche unferm öorgemelbten SSatter/ ju ber Seif / ba unfer Ärtegö# 
«ößlf in berttleuenSBaif gelegen/^reu unt>^>ult>un9 (letban/ wieberum bem «Öleifter unbörben / fo balö fie »on unfern SRannöpfllicbten ober ^ )ulbungen unb 
€t)b<n/ wel(|)e|ic mir allein/ »on wegen gemelbtec Qiüter getb^m / loö gejäWf t / SWMcbjn blefer Seit/ 
wnbebflfmelbteöSerminö @onntag Lactarc, wie« 
berum 
t?c>m Urfpfung 5eg Ceutfcbcn I\ttter?<PrDett9> 17% 
berum l)eimfallen/unangefci>en auf wälfcrlet) 2ßejö 
bie€belleutunbbie@tabt ^rnöwalb bem 9)Iel|ier 
' unb£)rben äu bellten äufommen ftpn/ ($ fei) gleich 
au£J unfern JPxinben/ ober aber auf irgenb anbere 
2ßeiö/ba§ wir bocb babureb biefem Slrtirfel genug 
getban foUen geachtet toerben/mit biefer23erfebung/ 
ba§ ber ÜJJeifter unb Orben biefelben günftigit(|> unb 
mit 0naben aufnehme/unb fic beß febenes unb 0ü^ 
terDerficbere/ wie baini aucb wegen folcber 18erfiä)e# 
rung burcb ben SWeifter unb Orben auf fünfftige(S 
£ie(|tmeß#Sc|l 'bnen SSerlicbftung gefcbebcn foll/ 
•unbfollen folcbc 23crficl)erungö'Briefe auf betti 
0cblo^1>^^nSon6 prsfentirt werben. 
3tem/ bae5 @dblo§ ?Rief(^aw mit famt bem ©e^ 
biete unb bolben ?bcil ber©ct)i|fe/ wie oben auö# 
bröcf l!^ gefe^t/foll ber SWeifter unb £>rben J wifcbm 
hie unb nethlifommenben ©onfag Laetare , bem 
€hrwürbtgen in ffhrillo SJatter / ^erjn SBlabi^lao 
S?if<fe£»ff Ju geglauw / in unfernj ^ amen beh^nbigen 
unb übergeben / unb würHich jueignen. 3ftm / bamit btefeSSereinigung in groffer^il 
»erfalft/mit uberpöffigerff autel unb Surfehung beo# berfeitö befto Ifeiffer unb bebdchtiger gehalfen wer^ be / öerfpwchen wiif auögutem ©lauben / mit gutem ?5ebacht imb getreulich / mit unfern ^dniglichen 
asorten / ohn« Ertrug unb arge £i|t / mit getbonem I<ibU(^en €hbe/ bief« Sereinigung in aUen ihren 9Ir# 
titfein unb®uticteniiu halten/ unb bamit bur(febefio 
hebachtigerStufmerfenfetneffopitulmögen in acht S) tti 
ty^ (grünMtcfeer 
genommen werben / Oabcn wir iinö öer9liect)en/übet 
einer Sorm beö 3uromentö/ mit Denen 2ßorten/un& beö £autö tote bernac^ bcf(l)f ieben: 
ic| tiefe 
gung / unb bcrm<tt 
5ant>tm/ft)c&er rm'tt)trX§a(/ ^ülff/ ober 
©imfl/ fo mir&OZZ §dffe/ unt) 
^(J0 Unti aüc Könige / «nferc 
ömmitnae unt> Srben / innerhalb e ine^ 3a{)tö tia^ tbret Srönung / beß^leictjen auc^ ter leßige ©toß'Sürfl in Kittauen/aufgrfotberung t>«s anberti 
:5^cilö öuttb bie 35ottf(t)afFten / fo einen fon&etlidjeii 
^efclcb baben/fol«t>en eivigen Srieben mit bem Sobc 
au bef räfftiaen / unb »efl su ma^en fcbulb ig fenn (t>U Ien/unbbae»onsel)fn bt^ tpieberüber jebmjöbre 
t>urtt) We?>rälöfen/ SBcotooben/Som# 
nicn(t)ur< / Sinlanber / unb bürget / eben fotool un# frr^?(>fa0/aföbe^Orben6/ unb burc^ bie/ foju* üorl)(n nict>t gefcfetuoren/mit neucnStjt'f n fo(<b(ö foU beflättiget werben. 
3tem / bag fein 5:i^eil wtbet ben anbem aud Sorcbt seaentDärttger ©traff ju Kriegen uno 
^elbfifclacbten aufmidien Jafie / »erorbnen wie fcl)Ue0lict)/ bagunfere Prälaten / Äeieö^eute/ bic 
»omStbel/ ?5urgcr/ unb ganjeöetneinen fcfeulbia Mnb i>erpfl(ct)fet fepn foßen/ ben fiänbern b<§üßei# ßecö unb O tbenö / pitälaf en / nn/ ^ len/ 
IXitter^ 
oom Urfpruns btg Cetitfcfeen l^ itter-(Pc&eng. 17^-
fHitterfc^'afftT^ürgern unb ganjen ©cmtinben mu feveglaubwurbige @(l)rifften bebanbigen follen/ unb I »on il)nen in gleiche: Sorm Srieb^SJertragöj^Jrleffe/ 
obertKewr^ Wieberum nehmen/ welche eben fowol 
roiralö gebacbterSKeifterunbOrben unfern Unter# faffen beoberfeitö auf ben necbfifonirnbenSonntag Laetarc, mitbiefen/ imbbergleicl)en2ßi>rten äuge# I>eH »erfprecben/ unb Idjulbig fei;n. 0ofern wir aber/ ober iinfere 'JRacbfommenbe in 
tiefem wä^renben ewigen Sriebcn/ wiberbenSJlei# jier/ober beworbenes Üanbj^afften fol(t)e Sebbe unb Kriege wolten / unb unö ber imtcrftunben/ fotlcn unö 
unfere Unterfaffen ni^t beofallen / nocb inbem ge# 
t)orfamen/ unb fclgig fron / fonbern fie follen von imfern ^)ulbungen / €i)be / unb Untertbänigfeit/ frct)imbenfbunbenfeon/ biß fo lang in bem Sali Wir 
ober unfcve 9Jad)fommen ben ewigenSr ieben ju bal# ten un6 wiberfebren. 
3tem / alle SSerbrecöung ber 9(n(iänb unb beß griebenö / ber alten 23erp|ii0tungen unb SSerträg/ ber etliche jwifcfeen »orgemelbten^Jartbepen in ben »ergangenen Serben jugctragen/foUen in 
^rafft gcgenw<irtiger23ereiniflunö nichtig unb cap 
ftrtfep» 5u^cr|icbcrun9 Wer0a^>cnl)abcn wir unfe«» 
re3nfiegel/ »iewirje^t folc^eö führen/ neben ben ©gillcn ber ^urd)leuc9tigen unb J£)ocbgebornen JE)c«n/unfer »iclgfiieWfn ©ruber be§0ropfürrten 
in 
T76 j0rünMtc!^er Berieft/ ____ iniJittaucn / E»ct Prälaten/ J^erjogen/'^auerbcnn/ 
^(legölcuta/fKittafc^afft unb0tät>t(n angesengt: 
©tgiömunbt / Dorgemelbten 0fo9für|len in £tt# tauen / ©emotvit^i / Saftmiti / 9Blat»tölai/ lat/ in t>ec SSJJafa»/ ^ U3U§(at jur ©tolpe/ SRjdjae.» 
llö / gcöacbtcn ^mn ©igi^ munt»! ©roß ? Surften 
©o(>nö/t)cr^cräogcn. Unt>au(& Dcrj^oc&würtiwftfn/ uni> JP)i>d)wür# Wgen in S^rijio 33ätfern / J£)erm Sllbred^fö / bet Äir^cn iu ©nDfcn / un& 3opönniö iu^eDpoli^fe/ grjbifcbofff / (gbigiifi ju Sratau / ©taraölai äu §)ornatt>/3ölabi£Slai ju £e0Ian)/0fani6lrti SM f</üRatt^iae Jur 2BiUnc/3obonni6 su ?^)olni/5)au« It 5u Someneß/ unts StnOreae ju SBIabomir/^tfcbof« ft/ 2(nt>reaj 2ßoiiimirott)t$ / g()lcb / ® ol^otDi$/ Surflii/ ©emiönobij/ J^erjogen in fKeuffcn. 
tlnt>t)fr^oc|)aead[)tcn!Ricolaj t>on 9Äi(fealan> |u Cracau 5aj!elIan/@anl>inuo9ü »onOftrorg su 5)ofi<n/ ?)etri »on ^ iefd)totöafcala ju gracau/ 3o« 
<inntö üon Sifam ju ©anbontir / 9)?artini üon Sali# 
nowa ju 0ira6»/3oannniö üon£ic6iu su ©refi/ 3a< 
ranbi »on ?5rubäett)0 äu 3«nin>labi6lan)/OfiicEju SBüneSaftellan/ ^Joigertl) Jur SBilne/ fielufcfe jU 3'>annj^s9ja6jicf t)on©ambrotpa ju 2co« P£>lc/3)etri Obrowanfcft in ber ©obolia / ©taniölai 
^rat^ t)on Sirsenöfo jujpio0f</3ß^"n'<^®lon)ae 
»on ganjcmig iu Sirn / 0auli »on ^abjtöonja Ju 5&tl5/ siBaot»oben/9j?ar tint »on@ölt)Uöfo ju9)t>§« 
nato/ 
t^mUtfpyiutg 5cß Cgutfc^en Ritter; 0r5eiig. 177 
natt>/®abe6iai »on^fnnsu^änbomir/^etri »on girirf SU ffalcö/ gaurentii 3aramba Su ©trab / tri »on ^ nin ju 0mffen/3tlbcrti üKaliöfi ju £anti$/ gloriani t)on Soritbni&a ju 5Biölicf / 55omara4>i 
»onffobilan ju güblin/ 9licolai wn 2Bar5inau äu SSreft/Sbril^ini t>c>n Äo^englat» su ©anbe0/3oan^ 
niö »on Bansin ju fjßoins/^rscbboriöonfionegpett JuDioßberd/ 9?icolat öon SBirjbi^fbo juiöobrin/ Soanniö eon35aIi&fe sufKobome/ ©artboffti »on ©oftinjum ^ lacfbel/ SKartini öon 2ßir$ifcbfa su 3unitt)labiölah)/ Slementiö Söantropfa 6trstljc JU 53cttc/23tBCentit uon ©cfeamotul ju SRfbjicjeö/ 5)obr0äofii »on ffoln ju Samen / 3)räebipelci »on fiopiblam ju £anben/ ^ rsibiölai :öäicf su Sarna»/ S35arftiü«>n£)|ii'atoSu3a»i(^ofi/ Pauli »onSi^^ f"P»e Su «SKaloüofi/^lberti »on Q)afoö^ Su @cgem/ 
sSKattbi® üon S3ilan> Ju sjirscöne / 3oanni6 »on Sallmqn) ju @anto§/^etri »onff beim Su^olane^/ fltcolat »ougubf!an> suSruött>tcr/0tam6lai»on 0tar^cmo su ?$i^otD/ 3acobi ?)räcfora su 3e* 
ct)an)/9)rSiN6lat suSobal/9JicoIai ^ eelbaffa su ©ib# 
goft/ 3<»?«ff«i »on®frS99 SufHt'pnc/^Jaeifont^POlt ©oßlatpi^ JU Sonar/3oanntö ^ lanaro su fKogog/ 
oniö ^ erbiowirj su geopole/'j^icolai PonSöiß^ 
ni^ Suf)renitöIa/ ^etri t>on©cömoli^ esu0ano$/ gjjccbatliö »on ju ^)alicre/3canmö »oti Olefcbnife gj^arfctialtö/SlnbreaE »on gubin/beß^i^ 
ntgreid)« g)oblen (g^a^meifter/Slnbreas »onSccbo# 
mi&äu i^o6r</ siBiaanbi ijon Oftrolantf ju 3irn/ 
3 ©obroi 
i7j (grünMtc^er Sencfet/ 
SSobrogofti v>on tticmroibroe aiiSWarrc^atv/^aiiili 
t>onlJefd)ignaiu®oc^a$att)/ Slbawon Si^ fatw^u 
©oftin/SSÄorcuöfiiwn^opicnß üu !){al>/ Nikolai 
Cö^alöriicfüon^tarrogrotl) su ^dßcn/ Saftcüa^ 
iien/ 5)c(ri »on $)ir(bftt>afcal äu Sracat»/?)etri ffro# 
fcebacf Su ^oßcn/ Stntrcae 3e(e(t)ai» sii ©anöomt^/ 
5>obro3artj »on 0cbamDtl)ul iu galcö / ?l)Dmae 
©cbclli!3öon3onott)ißäu Stanieloi 55 ie^ 
laußfi^ uiJrtntiö/ Slnbrcaeiöionm ju^Svcft/ @ta« 
luöla j ju 3untolat)i6lat»/ 2ßoI&f onTö !)?0fucl)0tüi& 
$112coi)ole/©tencf l>c>niß üon0f unatt) ju ^ remtöle/ 
?l)Subiloniß »Ott ©fotanje SU J^alicf / 3önur» 
t»ion)t^su5amcne^/'51tcolai©tstmfllfa Su@ano$/. 
unb ©tanielai ^ antmlt ju ficl)elme/ unb ^ ctri v>ott 
gampa ju ?)lo|fe/5lnt)rcae »cn aö jiofDi^  ju (go? 
cbflßau/tfJicolrti pon l&rspjw ju ©oeft jn/3oaiini^  
gabrtfcl)a»ün3alu0tj; juDiatüen/ Unffr^Äammc# 
rer. SiÄam^ (Ii ^ roölmomi^  JU Äracau/3:{)eo{)orict 
»onSJieöjtcl^ obt ju^ofen/ 3o<*nnt{5@cblanfa t>on' 
fabjato SU ©anbomtr/ 9iicolat»on ?>lef£()aw su 
galeö/3(^otbe v>on 5[Roicf<»D äu 0of v>on 
Opporatt) SU £anti^ / SBaefoni^  non @d)(u|]e» su 
^rert/5 i^(0lat Pon ^ortSde j^u 3untött>labiölatt)/ 
©er^fai »on SBifocfe su £üblin/0eorfltt »ß» 
fi)Su ©obrin/ 3obönuiö pon 2ßinnie<» J" ^fopcl/ 
Sacobt Pon 3«d)0tt>ii^  S" J£)alicf/2l«jt»'«?^ SBifega ju 
l^oßfe/ 3ol)(inntö pon ^ ofllotDiö Su Sfrn/ jol)ans 
niö 5?e)^<»lc Pon 2ßangrsinan) ju wfrct>e9rDbt/ 
^evölai »Ott 9)06Ebe su / o(*n^ncö(, ^auli 
üc^mUrfprttng bef5 
wn^uglDtuiö suSjacrttiiV21bjal)ae »onSswaiifdöTii 
Su ^})oi'cn/ 3oi)aimt6 »on@pi'on)a s» ©anbomir/ 
^raiani i>on &cf no ju Salfö/ 3)ctri i>on Sßpbatt? S« 
@prat) / Stbae pßn ?:i)ur ju £antt0/2iiibrca: i^ on l'u# 
brani$sii^ Jfft/?9?attbfae?5igasu3u"yn?Jflt*i« '^<it»/ 
Sllcfiipon ^ loiilft) su©obrin/3ol)an"«öSu giiblin/ 
©tanißlaiSnsegat» ju l^o6fe/@tani6lat 
tDtbatD SU SJ ccpel/ >3)ctri x-ion ©rctbomiß su 9)rimjö# 
la/3oanniß Sola fion ©alei» su-?)ali$/2llbf rtt »oit 
£l>cbbSnio äu 3trtn/@ilrtnti »on SBiiußa SU 2Bifct)eä 
örobt/ Stmafoniö »on^mogor^ciPSuSfi^ onatP/ 
©aöftnil Pon ©cSalPin ju (Sofitn / 3<icobi poti 
0lan)no SufHapen/^aöftni Pon UrinatP Su Seifen/ 
f)iicl)terc. 3'><Jttni^ ^S<ii'urfDSuSi'acau/ ©ieniafo* 
niö poii Srtnbk tt> su ^ ofcn / su ©anbo# 
mäv'CuitömunbttJonüJilaraontiio suffaleö/ ©fc^ 
pbani i^ ön Opporat» su 2anti$/ Sbrifmt wn ff ofe^ 
sali SU ^ref}/3oanniö f^vouiöf i äu3unp(ulabi«^Ian)/ 
55cractvjj »on fil)Dboram S" £eopcl/ 3oanniö OJju^ 
furaußfp SU 9)remt8ilc/3:rud)feö. 3öniifti Pon SobU 
IditSu Äracau/ ©amborl üon ?5)?alotl)au su 
tri »on Krsirsanptüte ju ©anboinir / 5:bi>nf oniö 
pDnÜÄit&inäu©prab/ ©tanlölai ©tamuöft) Su 
fialefJ/ 3oonniö 5)arstnfuöfD su Santie / ? i^colat 
SSonietPUC^ft) S« 5?»reft/?)ctrl £a^f omuöf 0 su 3un»)^ 
TOlabi^ latP/ «räcol(iiPonScirtenSu£ecpel/ Säg««"?. 
3acobi g(iffa/@cl)€nf en Su @t)Vrtb/?)etr 1 ©rona ju 
f>off n/Sofluöfti ponffrutbamsusaleö/ anbreae ppii^rsc^e su ©inmaipoba 
3 ti tu 
tSn (BrönMicfecr Sevi(J)t/ 
lu l^ eopei/ linterrtc^tere. l^icolai i-'on SSrjege ju 
gtacau/ !Kapb«eliö »e>n 0olut()au ?)Dfcn/3aco# 
bi »on ?5araun ju @ant>omir / 0tanißlat »ou 
£)ftroro3 5iigaIeei/'3?«colaiSc»lu^fi 
lam / glVmciitiöDon 33acf$iöe iu üantii^  / Nicolai 
»on@c&arIei? äu^refi/Unter«?vu^fejfen.3öCobi SU 
Dublin/ ^eljon iß ju @ir)ral>/ 3oanniö »on p äuüDobrin/ 3acobt m\ Sunfft^^ncifterc. 
<gtani6lai£iflönei6 ©pit^oniö »on 9K<irt«n/5)ctri 
»on Surow/tRicolai oon SLrolifotüo/?)ri(bpclconiö 
»on Soßmtn/ ÜKtlai tooit S0?iloßlau/3<iniiJ^fl 
£t)Oltöf bu/'5l icolai t>on ©tanb») / ?)etr i »on 
Dt / SWfcätit »Ott ?5ar&au/ 3<Kiifr"t>onSBromaui/ 
3oanniö»on3tt l^mo/9titolat ic»on@Ufflno/ S3iti# 
cfnt«»ßn?)neroa/?f)omfc>niö t>0n@0t)0t^a/ Üta# 
p^aeliötoon^arnat»/ Soanniö Don ?)l(ßa/ ©carp*' 
f otilö t)on @i>rt)/g)?ufci(ont6 »on ?5u6ai5 / 9^kolai 
®I(e(btoufSf(/3<»cuö(ti »on ?5inari/^etrt5:u(fon)ö^ 
fO/unt)3<»C£»bi»on3trniEbott)0/ betttomSl&el un& 
SHittcrf^afff/unt) Sfacau / 9>'>fcn/Salcö/£eopcl/ 
^b$fc/ Sßarf^au/ ©tolpe/ wnbStargart)/ t>et 
(Btätte. . . 
S!B«nn »It aber mtf SScrlcibung ©ottlicfeer ® e« 
twben unfc re münbi3e3al)r cndcbt/ »erl)ei(Tf« wir/ 
unb geloben «n/ bag »tvben St)& tbun/ »«mwfn 
önbflnl)än9en/ oberanbängenlafTen 
(in 55n'eff unfer Srööjefiät 3nPffl'^ l* ®<Wfl)en ju 
^(e|i im ©t jflpt gei5lau/be§0oiinöbenD3 am Sibenb 
Cireumüonis beß / ifH bfffelbt'acn tflufenb/ 
vom Uifpntitg ^ e^ Ceutf^eti Kttter^(Dr^eng« 18i 
frtufcnb/üierbunbert/ fcd)ö unb breiffig ^)atum 
bur^bic^dnbe ber J^o(i)acacl)ten unb g^rmürbi# 
öen3banniö »onSLoni^ pelganglerö/unb Tineen# 
tij tton 5)ambro Stuffctö ber Äii'cben ju ©npffen/ 
«nbSantotö iu5ifacau/23ice-San$ktö beßÄönig^ 
rejcl)ö?)b()lcn^unrerer fonberlld) 9elifbtcn@etrcucn. 
•i3r 9BlaDjßlöuö »on @£)f (eö ©naben JPcni'ä 
^"m9)ot)Iert/unbgBr(itn£ittaucn/ unbtrb in 
Ö)reufren/)f. ^efrnnen/ unb tbunfunbt/ laut jjc# 
gentDärttge^^rjelfö bof jebermdnntglic^/bcn 
gcnöxjrtigen/unb?^ a4)fommenben/bben bdwn (je# 
legen t(i/ baf ft)ir »iertöufenJ) Ungarjrcl)e0ülben/ 
mebr fiebenbunbert unb fiinff?<gam wert^) ?)reuffii 
fcber neuer unb guter SWimä/ üon bent ^)Od)n)ürb(« 
gen unb ^rtrcfflicben ü»önn/ 55rubcr 5)auIo t)On 
9iupborff/ ber beiltgenSD?an'ae 3:cHfrd)eö£>rbcnö 
j^ ocbmeifier/ burcb bie J^anb unfer lieben betreuen/ 
nemlicb ber fürt?eff!i(öen35a2önbl bon® abrte2ß<»p« 
iDOben su3unitt)labiölan)/unb be§ lürtrefflid^en 
(oIai5!Bar5inon)oSg(ieUan^ 3u33irU/ unb5llcolai 
€gubo$ Unter ^^rucbfeffen ju i^rfi/ unb bep gär# 
ficbttgfnÄins^V^öevö juffracau/ t»e!4>en tt)ic 
in bem «nftvn »oUrnd^tigcn ^ efel(^) gegeben/ ® om 
nejötagö am^^gg ^tiligenSlpoficlBPctri ad Vin-
cuia, äuö ben J^änbcn ber €{)tn)örbi0eB / unb Sin* 
bärtigen Scanner beffelbIgenOrbenö/ alö nemlicb 
Sj^ gmme »on ©pgnbdw @foß?S4>ii}titt^Mr^/g£»n# 
3 m rab 
©runMi'c^er i 
täbvönWiiwFflUfenOberilni^ ^ 
itcb t>on ?)laucn/Obtrrtcn@i>ttalmf ificvö/unt» jum 
(glbmg/ J^cnricb^OJarfc^alcfö ju^vobcngommeiv 
tl)Utn/!Ricolat0eiIC»orfFö?O?ünj«9JJcirtcfö/unbt)et 
prfK^tigen ?9J4nncr (gtattbaltcre/ unb ^urgct^ 
meiftet 5U 3:t)om/t3cmltcl)3oanntö Uyot/^erniannt 
SKeufon/2lrnolbigÄennfinö' ?)ftn ^ols/ "^ i^colat 
3el)enmarf/üi>mcttielbtcö9yjcirtetöimb Orbenö m 
mtx eacb fforätniffarien/su^^orn empfanden unb 
öufaet)ebtbaben/ imSßerfe/ i>on ber ©»mma bet 
ntuntaufenb Un^atifcb^t ©ülben/ur.b frinffbunbm/ 
tt)flcbc@ummaüot<iemelbter9)Jetrtct unb fmOr^ 
bentn Ärafft bet SSeteimauns beg erotflcn ^rtcbcö 
»on bcmfdbtgen 3öl)r be§ bttmi tvic oben ftelKt/ in 
unfer@tabt 35te|i be§ ©tifftß gcelam am Slbenb 
Circumcifionis Domini Jtt)tf(^cn Un6 / UnfeMlt 
5)^eicb/ünb£dni>ern auf emcm/ unb iiotöcmelbtem 
j^ obenitieirter/rcfncmörben unb gänbcrn auf bem 
önbcrn5l)cjl/bmcb unfercr bcobczD^ä^t fleniad)^ unb 
celebrictt/ unb mit leiblichen ^obcn bet)bct:(citö be^ 
ftättiaet/unbwerbunbcnactt>ff«Hrt/ »onmeaen fol# 
Aer iMcrtaujenb lln(}arifd)ctHülben/ niebv (ij^ en# 
bunbert unb fünßig nir ob^emelbten ^tpn 
fter/ unb feinen Orben/ loö fprcd)eny lebifl unb 
auittirn/ unb rpred>ett (te quitt unb löe/nt ÄtWiUnc) 
»ermittelli (^egennjärti^ eö^Srieff^ Ju etctgenSctten/ 
flUerleoSSetnigunb arcte £ift binw«9 »ev# 
fpr<d)enaii(b beo unfermÄönidlicben ^ ort/bap 
bettDitnocbunferttflaebffwmw Otnfclbtgen iotxi^ x 
Wmxl 
oom llrfprung »es letitftben Ritter;g>r&fn8. 183 
^eifWimFfeinen Orbcn/'außöefucbtcm Scbclf 
(ülcber®umma/ nemitcb ber »iertaufenb J^uncjart« 
fd )e rBu lben/mcbc f tcbcnbunber t  unb  mm/m 
bod) nid^ö beftorDeniger ber Dor^emelbte mu 
fret Unb Otbeii bie Diettaufenb •^unaanfcbe ©ülben 
ratf jibenbunbert unb fünft tg ober berfelbigcn 9ßertb 
in fluter,Q)i;eii|Tifd)er sojünj auf (gt. SKartme t»e§ 
Conkiioris nfd)ftEomnienbeSertt»rircf(ict)äu M)' 
len fd)ulbi9 fet)n, 
,3uf SJcrlKberung bicfcö jp)atibcfö ift an bicfe» gricff imicc 3n|ieöel unten ansebenft. iDatutn 
?()oru/5)onncrsta!>]öani^ajj Vincula Petri, t>eß 
Wd)sicIobten Sipoftei^ / imlabr be§ ^e«n taufeub 
»terbunbett fed)g uub breijug. 
ant^er 
®off^^^S5enaDm/^6ni(i t.<( uma StSÄS 
5ur(i/?)ontitjern iintt|Keu(ren/€jbe unbJ^fi^ /Jc.^Seä» 
kennen unb tbunfunb/ laufflegennjdrtigcö^rteffß/ 
por )ebe^:männi^ il^ d)en/bie3f&i3en unb ^ adjfortien# 
bfn/benenbatanö«lföfn/ba§ wir ben anbembaJbcn 
?:beil/alönctnlcd)/biePtertaufenb ©ulben/mebr fic# 
benbunbertunbfünftifl/ Sum^bfilanUnfiarifAem 
©olbe/jum 5beil an auter neuer ^reuffif(^er SKüns/ 
»pn bcra ^otbtPörOiäm iin& Surtrtffd^m Äcrin 
1^4- (BiünbKc^egSencbt/ 
^rut>«r 9)auio öotiWu^Ciorff/ t>crJD.?9Jö«a2^eut« 
fcDeö £>t&enö J^ecfemcifier / »on feinet / un& ftineö 
Ott>en6 wegm/ bur^ &i< :^än&e unfer lieben 0e« 
treuen / nemlic^3»f&ani »on0niben/ Sßaptvobett 
SU 3uni)to!at)iölatD/ Nicolai Slßar|inon>0 Safiel^  
lan Ju ©ir|t / unö i^icolai t)on € i^nborj Untet 
?ru^feö SU ISrefl / unt> J^aupf mannö su Sunofüla# 
bi^ la»/ t»elct)e mit: ^ ierinnen mit »ollmaebti^ en ^ c> 
feld) barsu befiätfwet / im 3<il)r taufend »iecbun^ 
t)ertfe(fcö unböreifltgften/ nect)ft©onnabent»«5nad) 
bemjefiber Jp.3unflfrauen£uctae/ auö benJ^änbe» 
l>er gbvtüürbigen unb 9(n&<icbtiöenS0'?4n!ier beffeU 
bigen Orbenö/ ald nemltc^Sobanntö t)on3:ra(^e# 
nan) ffornmentburö ju ©taubens / 9 i^colai öon 
©ilöborf ?Wünjmeifierß ju ?b£>tn/ unb bergürfiife# 
tigen soidnner ganbplleöer unb ^^urgermeijter nacö 
bem?5Muc& il;reö23afterlanbö beretabtSborn/ 
»orgemelbteö J^erm ?9?eifterö/ unb feine(50rben5 
in biefer (ga^en SommtfTarien / in jegtsemelbtec 
@tabt5:born/ beforamen/ empfangen/ unb wirflicö 
eingenommen baben / »on ber @umma ber neuntau* 
fenb/ unb fönfbunbert J^ungarifcberöulben/ »el« 
cfecr@ummaber^en?S)ieifter/ unb fein Orben/ in 
Ärajft bet Bereinigung be§ ewigen Sriebenö / in 
bemfelbigen 3al)r be§ ^Srm/ töie oben ftebet/ tti 
unfer ©tabt ?)tefi / am 2(benb Circumcifionis 
Domini, pifc^en un$/ bem S^etcb/ Unterfaffen/ 
unb unfern 3ugetbanen «n einem / unb bann gemelb^ 
Itm ^ enn eißev /«w ftnbem ZW/ but e& unferet 
bepbec 
t>om tlrfpning Ceutf;fetii 3\itttr:(Pr&fti9. 18 ^  
bet)ber lÄätb genwcbt / unb celebvirt/ unb burcb letbs liebe €t)be beüefiiget worbcn/ unö »erpPtd)tet ip. 
«8on tt)el(feeöl)interfteUigen falben 3:beii£?/ nmW ber biertaufeHb(i#>enbunbectunb fünfiSigj^migari^ fcben 0ulben »egen/ toir offtgemelbten «DJeifter unb feinen Orben loö fprect>en/ lebig laffen/ unb (?uitti^ 
renju ewigen Reiten/unb befennen/ allerlei) gefu^# ten^e^elflr unb Sünblein/fo gegenwärtiger ©(grifft 
m6(^teäut»iberfe»)n/ binweg getban/ baßfte duitt 
unb loö fet)n / laut unb »ermittelft gegenwärtiger 0cbrifft/ wollen aucb^iemitproteftirtbaben/ bag fein SÖJangel gewefen/ an bem J^erm?9Jeijler unb 
feinem Otben/ ba§ nicfet eben am5:as be§ ^ eiligen 
^efennerö SJiartint/ baö 0elb unö Pbllfommenf« lic^ ifl erleget / fonbern an unö. ?8erfprect)en au(ö bet) iinferm Äöniglicben 2Borte/baß Weber wir/nocö 
unfere 5Ja(|)fommen / benfelbigen ^)erm SKeiftet 
unb feinen Orben/auö ©elegenbeit foldber @umma/ 
olönemlicbber viertaufenb/ (tebenbunbert/ funßig Ungarif(^et Q5ulben halben / nimmermehr no^ m 
ewigen Reiten anfechten wollen / noch in einerlei) • SBciö Slnforberung an (te tl)un. 3u23erftcberung biefcöJ^anbel^ haben Wir att biefenSStieff unfer Snfiegel gehenft / gefchehen unb batirt m ^ hbttt/0onnabenb^ nach Suciae ber 3unäi frauen unb sjjjarthtin/ im 3ahr beß ^Srm 
bvjiffigjten. 
2(a 
i86 (gtrdnMtc^et: Sert'cfet/ 
0cc|(lc 
foIgcBöSCrihcrsogAibcnus ücnO{(lcrtei£ft/ 
S j^^ bcfiett ©emobftn ein Jocfctet Sigismundi im Safte 
a.€.i43?- S«roiirii437. tJcnöteferSeltflottfeefiptt) abgtf(t)icöen/5«m 
hälfet/ dud)^5nig tn33obmcn unb J^un^acn ()(fr6nt tvoc: 
bcii/öiei&ufiit«n aber Cafimirum, t»eg Äinig'g in Noblen 
Scubti' ium Jf5ni8 in 95obmcn aufgeworffen / fcelcbct bann 
' ttuct mit einem Äritgö^JExer feineingecucft/Datfelbigtr^Ats 
fer jfoar beti ^ ocftmcifier bafttn uermSge» fcctien/bcigerben 
Sritbcn mit ^)oblen brecftcn unb ijjrae asfiftiten folfc/ er aber 
bot fidft nict)t allein fccgen beg baräbcr beH^cl^ enen €t)b< 
ftbftJurScnffcftulbigt/fonbernouct) anbere in chronicoMa-
ximilianseo fol.497. bepnbfidje fejir trifftige llrfacbew 
gcbracftt/ warum er ficbjurDtupturfcincß 2ßcgö üer(leb<>t 
fJnne/ (rolle / nocb folTe. 
Um felbige 3eit bat ber Orb«n tn ßicfffanb groffe 
tfeum erlangt/m beme bafigen Octg won einem QCom--
mentbiirjuSelun 30000, ®lort @oIbö/ unb öoo.SWacf 
©ilberö / _f»ie out^üo« einem 23o9tenju5Si(t(n(!ein/ bec 
i()me Dorfttn dn Jöonn uotlcr ©cJbi übergeben / ein öunbert 
faufenb 0)?arf on^ofenobcln meftrentbeitö ererbt; ber i^&e 
!0?ct|!erabcrSranfC »iMiiJcvöborp genannt/ fwtte m* 
Mig @Iiicffl/unb t>{rlof)re in einer © l^act)t mit ben £i(tauertj 
. 20000. gjlann/ ber ebelften unb eomcbmflen^rieggjSeiite/ 
itorborcl)bann£iefFlflnbfet)räefct5t»6^t jpotben, ita Rüs-
fow. fol.46. 
^Oorauf oud) eine |^od)fct)äb(i(te Trennung ifcifSKn 
Sem ^ (ecbmetfler unb b«n (gefeiefigem / fonberb«itlict) füegen 
SßaM bcr SKtiflcm m £ieff:unb 3!e«tfd)Ianb / unb Öerofelben 
«nö <parff){i)I'gfeit b<f<t)cJ)cner confirmationcutponben; fo 
bann eerurfacbt/ bo§ ber tiocfemeiftcr teinUi^ nadbtr 5)anü 
.'t.c.iMo.jjg (ntflofte; raitf»ef(t)cr@cltgenbeit Weetdbteunbfionbi 
<Stänb in ^Preufien unb ^>iMti<rcllcn 5inno 1440. eine 53et5 
bönbnuei/jitfe vor (öeicait unb Vlnrtcvt glci^er ^anb ju tx»-
tb&tifle»/ 
tjom tiifpniiia &ef; ^ ctitfi^ e»l^ ittCT:(Pr&eti8. 187 
fjj'ätiA«" / uiitercinonki:gemacbt / l5e|TetiS^nöfllt jupiiDen 
b«j) (Jofpas <S£t»ä^{n fol. 140. 
$na<t)6ettic nun bm /;)od>meifieirmatt<t)eric» ©ibers 
wättigfeittn iugtßoffm / ift er für Unniul)t in ein Ätanf&eit 
flefdtlen/ foocoon er butct) ^Keftgntrting bcg ^ tocftmeiperi 
^ratgfeieDenim jugenefcnboffete: 2Bci(nec a6<c ebne baä 
bci)bof)cm?(ltec/ a«tl>bur^manni(iföltige©org<n/ 50tööe 
tinö 51rlxitcn feljc obgemattct/ ftarbe er ju Slbtngen untec 
2Begö/ ba er pct» auf ÄJnigebecg begeben wofte / im Slnfang 
bcß 144.1.unb füatbju SiJlaticeburg bei) St. Anna ^ .c.i44'-
begraben. ©emOrbenij! et 19.3a6r eorgeffonben/ bat 
tjtel gute/ aufrichtige unb (öblicfte Intentiones geführt / unb 
itte2Cecfgcri(l)tcf/icie unter onbem au6 bem gatcmifcbctt 
OrbenS^Sud)/ fo ju feinen3«tten erneuert toorben / (tjoJ ab--
iunef)men; gittcbivolcnbaterburc^ aüjugroffc Steigung geü 
gen ben ^ W öatxn aucb bejeiget (bag et ein 
SOJenfct) tcäre. Verümhomo, inquk Scneca, cum errat, 
humaniriis errat; Erroreni autem in homiiie calumnia-
ri, eft toti mortalitati convitium facere. 
^a(i)^b|ietbcn^aul von Dilißöcrff ft>arbimfelbi:c<MtM!> 
®or Oflern jum 27. .^)oct)meif!er er« 
waoi^ onrab vtcnSrltd)ö5flufen ein frommer M '"«' 
mervJconn/btt snjifcfcen bemörben/ beffen fianben unb^*^"^* 
tlKtcctbanp aern Jcicö un^ Sintafcitfabe: aCGtcf)it>olcn ent- taufet)«« 
fluiitc (irrtrö^nfdtigeJbgi) J^uiDt^ung ^in Difjputation/ 
wie tcr <Si)ö ibme abgelegef foKe »erben: 97acft langet Itn; 
ferrebung bet Stabten unb ßanben mit bem neueviräfelten 
Äo(bmeifler/ou(t) bamaW anwefenben SESeißern in Scutfcjjs 
«nb Siefflanb/ »arb enMicfc gefdjloficn/ bag bie jenige llnfer« 
tbanen/ fo auf felbiger Xagfabrr p ®latiseburg ftaren/au^ 
ein jegiictjer bon jc^tgemelbten ßanben unb @tibtcn / wann 
ber ^»ocbmeifter füötbe «rosieöcn/ foigenber ®ePalt ^ulbfgcn 
«nbfcfttBßten Ibüe. > 
5la ü SBft 
i88 (SrüliMicfeer Scn'i^ t/ 
SBtr t>ulC)t9en <£ucb Stonrab »on €cltcl)6l)au# 
fcn/ ^)0(femdrteni 5:eutfc^(n Oibcnö/alö unferm 
rec^tcn S)txi\M iinb fc^wören Sitc^) redete fft)afft/un&9c(ol)cn€uct)trcu unbljolb jufeon/rtlö 
ein (((^krUnterWmoet: feintm r((t)ten J^em foU fft)n/o^>ticrtüc avgeSift/öagunö fobelff/ 
unt» alle ^ eiligen. SSorba^ geloben mit bei) bent^ felben ^t){>e/ wann ein :Ofcfenieirtef obgeljet/ ober lüir fcer J^ulbisung erlaffen werben mit SHed)te / {»aß 
wir fcem Orben woöen geborfam feon/ bitf nad) &ec J5)«lt'iöuns etneö neuen ^ oc^meifterö. 
AC.'4*'- Solacnfcen 3n6r6 »m SKctitn licff« »er ^ocbmctflcc b«e 
A«m^)raeiat«n/(®«bietigtt/ Otittet/ Änecbt/ fianöc un^ 
@tät)te nactxc Stbinaen btctagen / unb bra4)te in beren @ei 
genfoact bKlttfacbenoor/ featumetben&^tigtaucf) be»cti 
xigettv&rt in fcimnSanDenS^UcnaniuItqen; unf(can^erR 
b«$og<erHcöaufDeß3t6miwen iFriderid ii. Pri-
«rilegium, foetSln. 1226,01« l6. SKattÜ Hermanno »on 
Salza gegeben (tafte/ÄrafftöefTen ein jeftlicftet ^oeftmeifiee 
unbber Or&entn6(tte in öenfionben su^ccufjfen / beebe;u 
SSülfftunb fianbe 36(1 anfefjcn/ fceldSicö ecibnen auSöem 
Sateinifcben mit einem gulbenenfinficgel bcljencften Sricff 
»orlefen «nb uerteutfcfcen Iteffe. i^efe JbonMuna fwgen be§ 
fogenoraitCB ^funbj^ oßö/ worein aber Sülm/ Xboren/Äö» 
niflöbcrgunb ©anjig nicttteetioiüigen woIten/er|ttecftc fico 
(luf ein gansee 3abi:i)inau0. 
A.C./44}. QnMiO) m ©onnflbenb nach 
wart» Die ©adj/fonbeclid) butd) ^Sermitteiunfl beg ^eilfpccs 
fltfd)Cn95ifcfeOfFö/lrtafren in Chron.Maxiini"anaeo toi. ^ 20. 
iufcben/boöinöcrgli^ en/ bo§bee nacb bec 
SSetf« / foie er 6et) öe§ üotigen ^»Dct)m<iiier6 jJrtüI f 011 
3iu0borff$ Seiten gcicefen/flenomtnen toetben fotie/ 
tpoeon 
Pom Uifpruitg &eß Cetitj^ en Ä)ttcr:ffit^cii9;__i^  
fööBÖn @cfö'^  foK 151. ^efagtct JE)oct)mctj!erilunbe au® 
in guter ^etflänbnuö mit uladislao iii. Ä6nigfn^ofeIen/ 
lüeldjee ihne gleict» iraecflcn3af)tbeßancietrettenenÄod)5 
meifftr- i^nw ben ©onntag nnd) bem st. joannis Ba-
ptiftaesu^ttßfeftattlicJ) traaict/ unb i^nfcieberum be« 
©ienftog ngt() vifitationis B.M. v. JU IßMEGEN^FJOM 
ouf baö OrbenS^JfimiS fommen/ olffco flc 6«öe/ nacbem; 
pfangenem ^)o4)ft!öcbigen @acr<iment/ ben eicigen ^ rieben 
bcfctiuoren/ barauf bei) ftcnlictier ?01<ibiiett flcfe frflid) er; jeigf/ unb in grolTer {Jreun&fcfcafft coneinonber gcfcbiebcii. 
55e6gleict)cn gefdialje mitbcmÄßnigCafimiro bef im Ci-o«<rw 
Xflrtenjxricfl bei) bec©tcibt vania oberhalb Sonftantino? 
pel im ^abr 1444. glurun'irbig utngcfomnitnen Uladislai'"'^ '^ '''. 
Kruberg @D{)n/ ba fie ^nno 144,6, ben ©onntagnadrSa; 
cebi in bemelöter ©tabf 2(>oveH eine freunb; utib frtebitdje «r»». 
Sufammenfunfft hielten/ ii?oüon jtt?« bie gebrucft« ^preufiis 
Ufte Sbronirt en nid)iö melben/ JÜOI aber öon eineö Eremiten 
in anno i44f.gctl)anenetfd)rfcflieben 2SJci(Tagung/ fcelcbe 
m an fein Oft geftenct fei)n laflTe/ jumdblcn tPeber in '•pofelni; 
fcp^/ g^bocbfonftcnber (Zreiiftrjfiemn fvenigüerfi^ onen/ 
tjocpmXcutfwenscnbentenfclbigcr Seit/ bW bafo etfMÖ 
baüon nnbcn tonnen; gleicftfoofn fuib nn^ unb nacb etlicfte 
bergIeict)CrtSBeg^cnt)citenetfo(gct;a[Ierm(iffcn bcilb bai:auf^.c.i446. (juß ungleichem »Bctbacftt gegen be§ Orbenß 'PtKirtfc« / uns 
fcr bem ®oIf einige ßtftfotrigfeit entPanbcn/ tretdje bec jebotftauf einer neuen Xagfabrtsu Gibingen/ 
mit grolTeE l^ugf)citgeflitfet/ eon frannen ou« er antft jmpcs 
ücn bvaci)te/ba§ bie^tolInmbSeelönber in bie^äiferli^ e 
ertiäi't icarben/biS fie i>ene begOcbenö Untettbonen iugeffigi 
ten Schaben foiebcr erjlotteten, 
55ei)bicfeö^oct)meij!ere3eiten brachen abermaten bie 
fcbaMicbe Faftiones äfuifdjen benen auS unterfcftieblicben 
fianben unb ®efd)le(t)tern öerffammenben OrbengiDtttter« . 
fceröor: ;Dannfvcihnbi«6dE>n>öb«n/Jtflnftn/ Sa^rn unb"S»;/;. 
iij 
190 (BränMtdbey 23erlcbt/ • 
ÖcftcccetcUcc/ »oranDccn juiucneotnarAnureni uno ^I5cc^ 
ricfttungen bei: OcUcitögefctjöfftcn tarn iid) ecacbtet / uiiD foU 
Qcnö öacju ergebt füutDeit/ d^cöcoOc lolcbee DicO l^^ etnlänbct:/ 
4^örina«p/fjcffen/eact)fcn/cmcirner/©öt)er/@ulct)cr/@c|: 
&crcc/95ca6ant>ec/^olläni>er/5ianoetec/Sotöiftn9ec/2ünnei 
bu!:gcr/ 2ßef}p6dligcr: unö andere; balKi^ o auö biefec unt) 
fiec^eöenD^tt Spaltungen grofice^ llu&eiUcfolget / ofiermaf-
fen bte mt groflc @täöt£ Sl&ingcn/ X&orcn/ Äftnigebecg unö 
3)anjig/ oftneracfttctbegfo tl)iut:gefct)fDocncn0)ö6/Tarnt 
tJicknfleinen eine beimltcl)e ®ünbnuö/ n?iöet: Den ®Jei(lec 
unbOcDen/ al^ ibrerecfttmdOlj^ cerbbenngemacftt/ unDfcen 
Ä6ntg in '])Dl)(en/ bec e^ ebenfalls tuieöer gctftanen £t)£>: 
fdbiüürunb um bcg 3öl)Hictcn Xcihitö triüen/ mit ibnen 
bctmUd) gef)alten/su einem ©cftu^ftenn angenommen/ tuot? 
au6 mittler ^cil ein etb^rmlicber Äcieg linö Diefet: fianben 
groflfeö (SlenöunD 3ammecbergeflofteti» 
a,cj44o. ^Mct?e6 aCleö bann bem frommen JörfTcn bergeflalt ju 
fersen gicnge/ baßeramSnbbeg i449.3abr i^n ein töD-
lictje Äranff)eit freie. Sluti ftare bamaölen nod)/ ft?ie ijoröe? 
ro/ ber Ifeblictje ®raud)/ baß bei)roIcl)cc ®ett?anbtnu^ ber 
i5oci)meitler ebc ibme ©innunb^ernunfftentfricbe/üon ben 
förncbmllcn Orbett^;<SfiebcrneÄ^fu€&tft?örbe/ aUbtetreitenec 
ba^ 9(mt gcföbrt / unb am bellen / tt^aö für 23efd)it?ät:j (icfefeitenbarauf ftönben/ cinefofd)e^}erfon tiorswfcbfagen/ 
bteeramtöc!)ttgfrenbarjuerad)tcfe/ mc(d;eö bannauct) ba? 
malö/ fo t?iel bie ^nfrag befangt/ gefcftebcn ifl^  
'JDaö abet bet toöf ranf'c^)«: ibnen för treu-fr olmeinew 
be ^orfcbläqe unbCcmaönungengetban/ bat?on foUc au^ 
tt^^btten Sbronicfen ein mciiccrö in bie Annales gebracht 
lücrben. ^örjitcb bat)on i^ u meiben; fein ^bfeöen sielte auf 
^ennSBBifl&dmeiiJDon Appingen Sontmcntpurn ju 
Ofterrobe/ einen fanfftmütig ^  unb ^eMiebenben SRann/ 
^ec baö 2anb mit Xreuen metnete; 0ie erftj^ bifen ball 
*iact> feinem hierauf erfolgten Xobfeinen i>ettern/ober 93ru^ 
bern 
üom Urfprung t>eg leutfcben 3\ttter 0rbeng. 191 
bern gubtXMgen t>c>n i£i1idbö^iifcn; ber Scrporbcne 
njatber Segte / n?eld)criu Stariasburg begraben/unb gans 
9)reu|irenunter feiner @eit?alt gehabt batte^ 
©as 0icknt>c fitapitcL 
9K folscnbenSa^c / ftjic obcrfp^t)nt / bcffcn 
©ruber / o6cr 25ru>«rö ©obn ^>cn EublDtg üourXbitt. 
^rIi(feÖl)<JUfcn/ unanflefcben/ftcc öecfIoc6«nf JS>o£t); 
meiftec i^or fcinein 2c^ cSDcti ©ebicttgtrn tt«6ctratfttn/ }um weifitt' 
Äocfcmciftct crwäblcf; o«f«t lücldjcm aller Sfeiß fceflen 9(b: '«''f*«« 
ft«f(ungtie§95uitDöangcfeenJ)tfüot6cn/ big Anno 1453. 
(Sac6 oorm Äätfct juDiecbt «ricacfcfen/ ba^m bfltin/ Icie 
aud) an t»ieCron^of)len beDtertfeeil iöre ?ibaefünbtcn ge-. 
f(i)irft / unb nacfcbem mon pro & contra (Deitläuffi^ i^ tarilbec 
bifputirte/ 6at enbltct) ber Ätitfcr an« 28. Novembris felbigcn 
Sabrß/tpieoud) olfobolb betQ)apfi/ befoflten^unb/ uot 
nid)t!.a unb^raffe-(o^ erfennt. 
aßejct)em nad) bu ®unb|:igenoffen in felgenbem 
«m 4-,FcWuariH)cm jgprtMBciflcr bte^)ul6iflunq aufaetftns 
bet / tn^Kcuuinflbcti^unb jumanutenircn/ 
f)abcii fluct) ajfobafben tin« (Sefanbfctafft an ^ 6ntg cafimi-
riim in ?)oblen «bgeortnct / «nb bie üon n am 6. feh 
bigett®lonot^,fi* mit einer ®lumm«nfct)ani beg ©cftfofieö 
bafebenwdJtigt/ barbci) fle ben ®t:ogj9£Rorf<fta(fn gei 
f(in<icn bctonwicn, T)e§g(<i(t)en ifl am 8. ejusdcm gu 
^rWClaW unt» ?)apat» gcftfeeben / Irelct^e« bic t>on 
©rau&cnj / Sllten^auö / ©tragburg / 
g^ciüe / unb anbere mebt gefolget. 
Snmaffen ber ^auö Sommentbur ju ©anjig am n. 
baö @ct)lo§ bem SKagit^f (»t gutttitlig fibergeben/ ber eö bonn 
algbaiben fctjieiffen laiT"»» l-'nö '>«6«« We »on l^bjnacn 
felbiflenC>rtei0(<>lof ebenfallsKn i2,eing«nom«iet»/ bane; 
ben 
I 
Toi (Brflii&licbec 
6«n 6te tjon ^rourjibfrg/ «acböcm fie i{)ce XbtimöetKn 
eorWnauögeplöüDeft/ Die ©fabt^Salgafiberfda««} fpcU 
(b<m ncct)fl Dflg ©cbioß ^ onigöbcrg fitfe «bcnfaaö ergeben/ 
scWcW«' »icbcinnSJJJöriciibutgEbcnz/.nucbbelägert/unbterÄSs 
nigpmScftuö&ennongcruffcnnjoröen; öbecft)e(ct)e6act)e 
("{•}!• iWflt 6(e Ä6nig(ict)e JHätbc Confultation gepflogen / iror« 
KJ) bann Spigneus Der Carbinal / ein auftia)tiger OTann 
(berae viele tjocnebnte üon 5lbe( in '}3oWcn ®ci)füa gaben) 
bitfe UnbiUigfeit / bie bet ^erqleici)ung unb Q3erbinbnüe 
fc^en bem ^6nid unbCrben iufctber/ heftig unb ecnflltcb 
»iberratben; »eil man abetgcSjrcrn 3:bci(önuc aufbenSRu» 
gen unb 2Jortbctl fafte/ bei* 6em Äönig Da wuö jugeben tSnti/ 
fo (ieß man Die »idigteitunb 2t)fifllicl)e ©ctecßtigteitöinDan 
P^J)cn / un^ nactjfol^cttbö Der Ä6ntg ^ en Oc&cn in einer offcnt; 
liefen 5}crfamlung anflaaen/ barbct) bann et(ici)e <J;:empel 
W)terXi)rannet)/ unbUnjud^t angesogen n?orben/ foxum 
Xbcil itvav erbicbtet/ einige aber tt?abr befunden füorben/ 
ttiafien nicftt obne / bag eflicbe Orbcn^^Äevrcn biöbcilcn Den 
©acftenau tjielgetban / aucftif)re@clii6& un&9?caeln öbecf 
f^ritten. fJnittiWen röflefe man (itb jum ernllli(t) un» 
fttarpffcn ^ cieg fwbcr bicfeJbe. 
, •©er|)apfi/t»crÄäjrer/gan0?:eutf(^Iati&/ fcet 
lÄöiUä in S';onfretc^/?)t)jltppj^ erä09 5u 55ur3uitt>/ 
Ä(5ni9£rt£>iölflUß/ unb fa(i gani (Sucopa tviberrietb«« 
Cafimi ro Diefcn Ärieg / unb baten / baß et ben einfteimifct)«« 
unferlaffen / unb ibnm fotbec bie Xfltfen ®et)flanb (eifie« 
ipolte; Deffen allen aber obngeacötet / na^m er auf icibli^« 
<Jonbition unb SHittel Die 'preufTen in feinen ©ct)uf} / lieg 
fleb<t)il)remßanD55?ecJ)t/ unD 6crQ[fo» anmUh 
ben / «(fo Dag Pe gleidjec ©eftalten/ wie Dte^o&len fclbflen/ 
flUetDeflfelbcn Ä6ntgreici)6ij(enUcbfei( unD5t:ei)&et(en fäi&ig 
f«t)n/ unbDetengenieflTen mbÄten; eecflattete i^ncn auch/ 
beiß bie i5?auptmannfcijafft<nin ibtemXonb cinijeimt' 
mt/ 
vcm tlrfptung bep Zeutf^en ^ ittet:(DrbenB. 19t 
fcöe / unD ni^ f bie Noblen oerfcaltettcerDenfolten: ämaiei» 
eben »erlief «e ibnen neben fiinberung berS^tttn/ (lattuA« 
®efret)ung/infonbetJ)eit fefcentte er bec0tabt!Dansig »KI« 
Sanbguter / fo berOrben juoor innegehabt / hergegen mufle 
fie ibme jibtl'cben pro rccognitiohe 2000, ©uiDen geben/ 
ußb ben ^ 5mg mit fetmn i^ of;£eut(n vier Xage frei) galten. 
©a0 QCd^tc SapUcl 
ßö nun iu atefTtn ©cftaDen be§ Xeutftöen Orbwö 
(Deflen^orfoören ben Noblen b« batb« 
5UKä»rif(fe» 2J6l(<t / »on (»el4)«m bieSoloffautc unb baS 
«6nigref<t Noblen fclbffen fe&tbeÖMflet würben / obg j^ 
ben unb wrjaat/ unb bicfe (Stibte in $reu(Tcnmittlrem SBlut 
«tfaufft unb an Rct> gebracht ftaben) foIc^t^JergleicbimgobJ 
gecebt unb eoßjogtn fporben / begab flfftÄSnigCafimitys 
mit feinem ÄciegStjolf in ^ reuf^; bannbie5lufröbrecftoi^  
ten DcnOrDen/ bemfitan bet SKcnge überlegen/ au|aiiett 
@tä(ttn unD (S l^&lfetn wttrieben / unb in bet ©tobt 
S|[l2<)I^Unbutd foie obgemelDt / becfc l^ofTen unb beldgett» 
X)i(fe ®elcgcnbett nobm Der^6niäin a<t>t/ unDfvolte . (Ientcl)t eerfaumen/ in^o^nung Demxckg btecDuceb balb 
abjubelffen; eg bat aber bcr(OIei(let tnXeutf(i)lanbsurc(t7: 
tet Seit 8000. Oicuter unb Änecl)t unter be>)ben ^ersogen 
® wnt' 5Hut>olpl)en üon (Sagan Dem iiocbmei» 
flet SU gefd|>i(ft / maffen aucb uor Derne Dec von flauen 
bereits mit looo. ^ fer^ m ff onig fommen. 2Bie nun bec 
«öntö cim«8. Septembiis mit 40000. SJlann bei) ermelbtem 
Gontß auf bte Xeutfctie onjog /battt anf änglict) jwat einen 
wten Xbeil »on benfelben / (celcfte J^erSog 5?Ut)0l})l^  
geffibtt/in Unotbnuttfl bracht / JP)a5os^altl)afat unbf'MjK 
^Cti)On flauen l)Äbcnfo bapffer hinein gefegt / ba§Kß.*<8«» 
bie^Jobien aufö i^auptäefdJtoä««/ ^««^^"«aWfummet'.»« ^ 
»l> (gtwtu««. 
194- <Br&iiM{c^etg<ri^ / 
(id) foltMtt / imD 4000. Süagcn mit oUcrbfliib^röbiHni/ 
^ciea '^OtAftunqen unb «nbetm foflbaren @a(t)en (unttr fvels 
ct>(n auct) t)e§^cict)ö Giesel) beloben / ^tnterlafTen; von 
beoben ^^eiUn fti)nb auf bet Sßatlllatt bei) 30000. OKann 
niebetfommen/ foel(t)emnact)au(t)@tuitini/ 
warf/Ofterrobc/ ©alfdt) /?cwtf(^^€olatt)/^ciw 
warf 1 SWartcnroerber / sHtefenbutg / 55trct>offe* 
tt)ert>er / i^ offen / :©irrcl)a«tt) / 0(t)6n<nbej'g im& 
59JcR)(/ bsm Orben untergeben. 5)ec Äftntgtp bemt 
ned>|i im November mit 60000. 3)l<inn Inö 
£an& t)or 55ifc^>oif^t»crt)er unö Stjcfcnburgsetttcft/ 
tceidje er oud) ecobtrt / (>at barouf £o(f(n / j<boct) ferfieblict) 
beUaett. 
A C uTt. SöüttJÖ: 3m Safte 145 in Aprill bat bet ©ifcfecff Wn 
@amlanbmitbtraanscn£anbrct)afrt/{vfeau4)bt(älte@tabt 
jfönigöberg unbfieberid»/ beggieic i^en ber^nipbof/ 
«lö tt »on ben Jt5nig£berdem mit ^  Afff bei fon ^ (aucn unb 
jj>ersoflen »on ©aqan eint gute geif belagert/ fid) bem Orben 
ergeben. Uberbig bemfiftete flct) bet SKarggcaf eon SBrans 
benburg b(e @a(t(n ttotf(^n bec (£con Noblen unb bem Cr: 
btn ouö o&babentierÄäiferli'cben Commisfion in berSfit« 
bei)iulegen/ tunte aber nichts au£ri(t)ten; fintemalenber^ös 
nig / bcflen uncradjtet / airno. Septembris mit 150000. 
(®runaufo fcbceibet nur OOH IOOOOO.; Ctüann Aber bit 
SSJeic^fei unb abermals vor Soffen gtrticf t/ fcoeon |ebo(t) nn: 
«erricbtec 6ad)en fpieberabtiebenmAflen. 
9tlö nun unterbeffen beß Orbeng 5361'« Wfg'{| ibttJi 
(itnterfiÄnbtgcn @olb6 / be^bolb iOnen SD?4n(nbürg/ 
.V Jbirf(|an)/?0?ftt)f/Som$/J^öttimerg«n/unbmib^^^ 
Oerter »etpfänot/unb eingeraumt/ni^ t befcieotgt/unb bar: 
•Af'W'übec gonj fcbtvörig(oorsen / fiabenfiw biefcioe Anno 1456. 
beni5. Auguftiniit bcniÄ6nifl/bflpuiwrgite(^{n/ boS fit 
00m Urfprung beß Ciyitf^en ^ itttr;Crbeii9. 19^ 
ibme fotbane ^Häße / gegen griegung »tcrtnal l)Unt>ert 
unb fet^ö unb brtifiia taufenb/ ein ^ )unbert unb iwco 
unbncun$tg Ungatifd&e(gfUben abtretten unbuberlieffein 
folten. 
3m felbiget» Sabr bat ber tWeiffer in giefflaub 3d« 
banti£>rtl)0|f öon ^engeben iwor ein greflfeö ©oie 
KDfammen bra$t/um bajfelb (u beg Drbenö S)ien{l in ^ reufs" 
fenju f&bwn/ fcelitietf etabtr triber^clüefterbenbretiebew 
ben€rebifd)off tjon Jitga gebraucht / ben er »u 
t)AUf(n belagert/unb gefangen befommen. 
tajie nun bet l^ocbmeifier »ernommen/ bog begOrbeti« 
5361fer/pd) eorerttebnter mafen mit bem^onig wegen Uber« 
gab ber einbabenben tjePen Plänen tjerglidjen / bat er swac 
benfelben eben fo etel/ unb aWbalb eine groffe @umma baar/ 
ba6 ftbrigeabec auf ebenmöffigtStfn'in/ bemÄonig 
gefleat jti erlegen anerboten/ fölcbfö obtt bannocb nwbtac-
ccptict fverbenfvoflen. 
pbn>olen auc^ bem J&od;meifter ber freiK 9b}ua t)on 
{0{arienbucg/ fomtDem beiligen Sreu^/ S. Barbarae !5i(b« 
ituS / vor aUeni anbern AeiHgtbum unb j^tcd^en-- ®eiietb/ eb< 
unbiuoor bie^obleneinfämen/vefligricbcerfprocben; fo 
haben bannocfe berührte 2J6lfer in ber ^)(ing|l5 alacbt Anno 
litT- fecböbunbert Noblen unb^reuffiftbe 3?euter bfnein 
aeiaffen/ fuel(bebefagt«ö^)eiHgtbumunbÄirdt>ens3eugeera 
tucft. 230" ®Barbara J^öupt fci)re«bt cratepo-
•Jus Juliacenfis, in Led. Colon : CJi.iod Caput hoc Cotj-
ftantinopolim translatum Imperator quidam Vcnetis 
donaverit, dcmum inPrusfiamdelatum, &cjamColo. 
niee apud Patres Minores (Conventu^es) in 
^agna populi dcrotione fervetur. 
196 <BrfliiMi'(^et33tti(fet/ 
«k^Cc ^ od[)mc(fiet (jat fiel) bacauf am s COtonfag 
m Otn grolT« ®<fa()c nacftct ;iDtrfc^atP faleirt/ wn baiw 
i^'^ nentcforfltnbg auf Soni§ fommen / b<r Ä6nig cafi-
mirus aber am (Donnccflos t)erna(t)ec nc() gu «cmtlbKin 
^Ojaricnburg bulbigtn laffen/beggleicben am «OlonJag'nact» 
Trinitatis angertgtc 536lf<f unb owbere 
ettfaulffe bemfeibtn ebenfatö etngtrautnf / unb fict^ 
»cmnecOflnac&er^aug beotbtn ^ abtn. 
na(t) ber x&nig bcn Dan^figttn badlStbitt 
^ttfi^ättXDeaen bec grofren@(lb:@umm/ fo fte ju-Sort» 
fe^ung btc Eiltet ^ibjug «fegt / fibergebtn/ «nb barauf btc 
@tabt9)?eft)e/ tpelc^ natt) bccofclben SoMjua Act) »<<» 
fterumgumOtbengefctiagcit/ bciäwct; ccabtr/ inbtmebie 
^obUntebeOirt/ nicbts auSricbten ronmn. 
i^erftbtr bot bcr Obri|l ©ornifburg 0^er 0(1)011^ 
l>ijrg/ wn »wen btf Ottxm/ fi4> bcr ©tabt «öjar icnburg 
neben^fulm UnbS^IOIVfvkberum bemäct^tigt/ ivotmit 
Dannbem64>(ogiub(röt)rtemSKatienbura aOeBufuOc be­
nommen fvotben; ju beffcn ijetmcintcm <£ntfa$ ber xSnig 
(fear 6000. SRomi febo^ bergebltct) gcf<t)i({(. Jolgenbe» 
AC.i4r». 3a|»r« ben ly.SutiJ rucfte er mit 20000. «Oton bor 0apat»/ 
unb eroberte felbigeOSeflung mtt0efvalt/ bieer bemned[)ff 
»erbrennt unbfcftTeiffite: i^ otborouf ermelbteöOTanenburg 
roft 40000. coiann / foiefvol eergtbenö / belagert/ unb unter; 
belfoi bie @fabt euburg fict) an öen Orben ergeben. 
5mmittel(t fourbe auf interpofition bc® Äintgg ton 
!DSmtemarf / ber fiel) be§ Orbenß angenommen / benp. 
oaobris jfcifcten bem ^)oct)me<ffet unb xomg ein ©tiüs 
flanb t>on ifoanjtg ^Dlonoten getroffen/ um mifotfd^en ju 
v£u(m be(lo fögucber vom Stiegen tu oanbien; oi6 man aber 
barjn 
eom Urfprung &eß (Ctutfc^en Rittet-(Pr&eiip. 197 
btt^ nid;t gelangen finnen / ÜTita* Umgang berul)tten 
©tilif» onbß bie ©tabt £el>ött) »om Ä6nig ap •- unb jum Ort 
benaefaOen: ^»ingegen fennb bie vonX)anitg^nno JJ^6o,in ^ .c.r4fc. 
Der SaQen tvteberum vor SSlartenburg geruat / Oaben es auct) 
bermaflenbefct^ofien unb beängfligt / bageö jic^ ben4* 
fiufli ergeben. 
Unterbeffen abet bat ber ^(ocbmeifter bie ©tabt SDclatD 
foftart belJgcrt/ baß et im ^ erbflbiefelbegleicbfaflö erobert/ 
toelcftem ber i^ erjog in Bommern au« bieCtabt gaueit# 
bura unb ®e(lung 55utbat» eingeraumet. ?5ärter6 be? 
macfttigteßct) berOrben ber®t«bt?)uöl3f/ »ortenftein 
aber Übergabe üd) bemfclben freDiviUig. Uber bicfeö icarb ^ .04(1. 
9(nttoi46i. bie Geltung 9K0VUnsen vom ^otfemeificr fo 
Parf befcftoffen/ b«gfiebur(ö J&ungergjSRot^ ebenfauesuc 
tibergab9ei»««9«nt»"t '^«' ^ 
i^tngegen dat ber Äonig im ?iuguf! 0 Som& unP SneP*' 
Idntiugietd) belagert / iebocb vorSoniij nict)tß au$ri({)ten 
t&nnen / SricUonb aber innerhalb ad>t Xagen erobert/ fo ft((> 
g(ei(t)fvo(n obniängfl barnad) / mit ber 93ucger$i^ ölff/ (Vit 
ouct)@cfeü»)enbiilunl>!ÄaPfnburfl bem Orben fviebers 
um ergeben/ anberfeitß Aberfliegen; unb bemäd)tigten fid)bie 
«Doblen unb "Pteuffen ber ©tabt Eofien / fvetefee beeJTdnia/ 
tuvor e&(id)malen vergebltd) belägert batte. SDie Teilung 
fef rdßburrt ®ber J>at naeft einer längern »eiagerung 5lnno '4fi; 
^62. »iebet Orbeng »efa^ung eingenommen. 
Uber biefeS iff «n» i7»Feb™arii felbigcn SabrS bei) 
«nufttdf ein Steffen itvifd)en ben Q3teujfcn unb Orben«» 
öMtern voraelauffen/ ba auf bei Orbenß@eiten tvol bei) 
2000 im @tid)blieben. 5ttenun oud) bie aSefoe beirrt/ 
unb bie vom Orben biefclbe iu SBaffer entfeßen »ollen/ ftnnö 
fie ebenfam gefcblagen »otben/ «nb par mit fvenigerem 
»b tt| ©ctia; 
198 (RrHiiMijjxr Settt^t/ 
@(t)atxn / aisbitnccDtl b()> ft>elc^<m na(& felingdx« 
'4f*- (äa«ttel)«n I. Sgnuacit 1464. (JctjergtbcB. 
vocgemelbfci; @onmbctii otxc ©(bonbucd fein tucf < 
fiani)i9et@olt> / 6e6t)oK> ibmcgulm/ @rta§bur9 unö 
ttlten^au^ oerpfänDfcaten/ vomCrDenauSQRangcl btr 
aufbringtn&cnQKtttd nicttt ab«f)attct (oecben f6nt<; vec« 
g[i(ct)t«r fid)tnitb(m^6niampot)ttn/ bagerfvcdtnQutt-
ticun^DegOc^(l1ö^tenflen felbi^ c^Iä^e fArflct) behalten/ 
tu i^g b<R^m unö gcnitfrcnrnftge/ ouf welc j^tconditiones 
(14) bet; bon (Stmdanb fvegen fttiKö SanM tbtnfolä 
mit bem b»a(tc6cn. 
9(^93 nun fooln bcc ^6ntg in X)<lnnematt / tDit aud^93is 
^^wrct)Off unb @tabt &&becf/pd) abccnialn untte(lanbtn/ 
«x^be))be tricgtnbe Xbtü in b<c ® äte }u oeceinbartn/ unb 
bitOtbeneJ: i^crten (Id) crtiiret / ba§ (le bcn^finig für ei» 
wen @£t)irm;J5etm anne^men/beßfoegen jftbriicö ein gefoilfe 
©umra (i@{(b6 ab)?attcn/obcr abee mit einciränsaölÖSoiK ftJi« 
bec bcffen Jeinb bei)(gringen/bamben bieStabf Xtjoren/farot 
bem (Tulmifd) unbäJIid^eOatviMen Sanb abtretten roolten/ 
fo^aben banno(t> bie Noblen fe(bige5<£tbieten nt(t>t annet>? 
mcn / fonbetn«Ue6/Hja«}iui|cl)enbes2ßeict)felunb^)aflraw 
fltn $(u§ gelegen / «oc ftd> bef)a(ten/ unb aOeinig ißibet: 
y teufen eon berührtem ^ aflargen/ bitf an b<n ÜJIeraraei unl» 
yl<J9nit;@tfora/einräumen wollen. „ ^ . . 
©arouf im j^ etbfl^ SWonaf ®tabt unb ©Afoß v "Ö'ö* 
nact) auSgefianbener fecfegmonatlid&ei: ®elägeju"9~' 
'4«f.t5on5)anjfg unb iHeubutg nemii(t> »om £nf b<B ^uin an 
bi« ben i.s«brua«i ödb bem Ä6nig ergewn/ untet 
•oeldjetäSelSgecung aber in einem stusf"® »°°°'?'o5fen ew 
kflt tootben; 3u Anfang ftiernacbfolgencen tj ajttef trattc eoc 
angerefltet j^fdOoff wn ^rmfiatiE» ^oni9 
fwbeiffl/ 
t»om tlrfptui)0 be^^eutfcfeen 2\ttter:©t^ej)8^_jt99 fen^clm/^Zeifccnburfl imt) 9Bürmböjt<»b: unb erober: 
ten bie ?>of)len betnacfter 59Jcl)Ifact' / unt» ©tatgart 
(ft)((ct)e^ fle t>ort)in fct)on lang blocquirt biclten) äber bai ba^ 
ben bie »on grieblani» util» J^ammcrftfin beg Orbcn« 
53Ö(fer aufgejagt unb ^oWnifcbe ®?foftung eingenoms 
wen / aucb ift gOßj^unb SantW« burtfteine «Bes 
l&gerung jur Ubergab bestcungen fvorben; Worauf bec 
Otben bem ^ )eri09 »oni>ommetn?5utatt) unb £att)cn« 
bttö wr 8000 ©ulben »ieberum »erlaffen/unb alfo in'poms 
merellenniAtöftbrig ^ holten. v ^ ^ 
SSBorfiber ficb befto weniger ju eerwunbem / wni bec 
Orbenis.ganjetjfl^ r wiber feine eigene gänbet / unb ben 
Ihme fona^e gefeifenenÄönig in ^ofelen / mit bcme cS bie 
moineDbige Untertban«" gefealten/fläti^ e Äricg föbren mftf: 
Uni weide« wol bem micbtigllen Q3otentaten in berSbtis 
ftenbeit enbli^  autb ju fdjwär/ j« unmJglicb bätte fallen fol» 
kn. 2ßeiln bann burd) biefen »om ÄJnig unb feinen Sins 
feang/ loiber gctbanen (^bfcbWur/ crWetften Ävieg bie 2anbe 
bcD&erftits ine äuflTerftc 2jetberben gefeijet füoren / (icng man 
5(6nigifd)et ©eittn aOererft an Don Sriebenö-j^ anblungen $u 
reben» 2lber Der {>od>m(ifter fcoltc o^nc OSerwilliguna be§ 
mäpf}lid)en ©tule / unb beß Äftiferö / als fcineß re3)tmÄ(Ps 
«n £eben-^>errcnä / flcJ) nicbt baju wrftefjcn; ©leictwou«/ 
a(ö ^>en t)illbolpb Ötfcfeoff JU £aufan (anbere nenne« eö 
ea»antf / <»"* £obent{)aO iWifcben eem JtJnig «nbOr^ 
*»„ ficft aans eifferig interponf«, iflenblitb aufö neu ein 
Itieö ^ nno 1466. bem8. oaobris bef<^teffen unb mit (Eob A.c. 14««, 
'^ '^^ ^§S?ftn5ri<bcwmuj!e ber fromme SörUgubtvtö t)ßn 
"gbrlicböbauftn <mn«bmen / wi< bie Obfiegere ibn feibfl cw 
baL »ollen ouffe^en/o^era^tetjelbwer wiber be§Xcut; ^.s. 
fcbeii 3litter Orbenß ©totuta mv/Mjh eimge llncftcilllid,« 
^(rticuln infic^ »ätfe / fonberlKb bag Weber ^apji/no(() 
Sons 
200 ^n'm&li'cfeer Stricht/ 
Concilicn/ ttrt«rÄii(cc/j?6ntg oDWänbcrc i^Eifm"bciii?i; 
ben SU ndtitfcctigcn oCtc p SCflacbt ()<>ben foQett. 
®ct) bicfem abgcnStigtcn QSei'trag t(l bemÄJmg gati J 
itierellen / baö 5ulniifc6#uti£>9Ki^ eUawei: 2anl)/ 
tarju ?9Janenbur9 unbSlbingen mit 
}ugang(n / Dtc j^ocbmetfiecunb &eiren9{act)folgere ju^äes 
pen öcöÄinigretcbö^oWcn önatnomuKn / unböemOrDtn 
©ammlanö/Äontgöbcrg/tRatongen/unt) w«« fonjicn 
noc&tit'pceufrtttöbrig/ ongcfüicfen/ Darbe« aucbbtisiUiflt 
loorben/ bo§ bec J^ocljmcifier nccbfl bcmÄJmg (fueictm alö 
fdiwm imb6eg0cb<n«@ct)trmsjj)erin jubulbiflen/unb btc 
Äimgbtnfltgtn bcnfdbcn(n9^6töcii ju eectöfttigen wrfpros 
eben) sesfion jjnbcn / «nb btröbrte OrbenS«£Snöcr b«i: £ton 
Q3of)len cföigiicft «inectieibt f«)n folten. 
A.C.U«7. ^SJormif bann btt j^ottmeiftcc / OTÖ et bem ge< 
•^tintid, bulbigf/ unb r/.Jabt in groffer Untube regiert/ um baö 
Ä'/" 1)fingfl-Se(lg«ftotben/ unbsuÄ6nifl6berg im Sbum begras 
ter xxix;i3<n «otben. 9(n beffen n J^eilirtd) ®raf ®5'& öon ?)laueii erpitct) jum ©taftOaltec / unb nacb Umgang 
ötw. jweDer 3(j|>ren jum Äocfemeiffet erwawet/ bec ober nod) ges 
tbjner i^ulbigung in5)o6Un/öom©ct)lagegetfiOre/ unb su 
w?orungen/nad) bem er baä j^ 0d!)met|]er:^mtnureilfF^0) 
(bm sefut)rt/reinSeben befä)Io(ren/ bernocber ju ^ 6niddberg/ 
feinem J i^erm Antecesfori bet)gefe^t tcorben. 
«entid, ©iefem iff j^en ^mid) S^effle »on fHet^enbers 
ttnbn^ ObetÜticbtenbfra ?(nni) 1470. burct) orbentKetje ®«W 
^xxx, fuccedirt/ n>e(<l)er ben 35tfcboffüon @amralan6 l^eri^ te: 
SSfa "on 2uba/ an« Urfacben / bag er aHe 
otb«M. famtbem^dligtbumtjerfe^t/ unb nact) bem ^owiijeiltetJ 
*'C.i4TD,g(tjjtg«traa)tet/na(^er2apia(o föbren unb m ber ©efing« 
nu6 derben laffen/ gleict) au^ ber 
7.3flbr regiert (uo^finmglt)ot^en/pasi'cben geens 
bigt; J^enneberger f^reiot oon ibme/baS er em gerectjter ^len 
toc 
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tjor Die Untcrtboneh gcf»cfcn/ unb fcdnn biefilbc über CtcOcj 
6enl^ ®rö&«t tiagten/llrafftccr folcfcc mttbact<n2ßottcn/bflg 
ber jJiäger c« mit anbftrct; bättcn fic nun eon ben llntcrt^ai 
ncn sü BKl@tt«ff gcnotnmeii/mu|im jic cS al6balb tttebccges 
bcn/obet in btß OtbenaS'ugbauggclwn; ®nblc({) »ätc « 
phthificus obce Iuii9«nficl)tig (potbtn/unb ba man oermettu 
t£/ bag et b<c ©efunbbcitfBübcrumctwirtft/ ubfplöölicf) ges 
florbcn/unb }u^6nig«bcrg in Xi^ im/jcbod) mit ivcnig Xraus 
ren feinet Orbenß'-öröber/ begraben »otben. 
Cffen ©feile ift mitJ?)enn?9?arttn5rudE>fc§i)onOT4„.„ 
2Be$l)aufcn/foefctier Anno i477.$umJE)od)mei|ler; 
tftum f omen/etfe^t/ fllß ^ernaift» »Ott 6fr ^ orcfe/ 
SMeiRer in Ciefflanb mit öunbetttaufenb SJIann in 9!eu|Ten/ ^*1*/' 
jfbo(t) oftne fonberUctje QSercicOtung aejogen t fintemal es jmtTOw 
bi§faU6/ unb 6fftecö inbergleitfien mächtigen Ätiegö'-3ifl» . 
Pungen flct) tuabc bescuflct / tuaö (Solomon njeiögcfagt: ' • ^ 
s)}Jatin unb !Kog ruften ftdb üum 0fr(tt/t)cr©ic3 
öbcr fomnit »om Provcrb.z i.v.ji. 
<SBie nun etlitfceSabr bero fvegen beßCrme(anber93lfct)o(f# 
tbums if»if(ften j^ er jn9lic(arrn »onSlütiäf n/'»«!*«« b<»^ 
SapttuI p ^ raun^berg etfcät)lt/ unb einem ^obinifctKn 
Sifcöoff Oporowskygenonnt/ bene bereinig eintrinoeit 
tVßUen/baneben fpegen beg ^ ini^ eitt^Ungatn/beffen @tän» 
Be bemclbteöÄfinigö in Noblen @obn cafimirum gegen ben 
«öttia Matthiam aufgeföotffen/fict) ©trittigfeiten erhoben/ 
unb bonn Diefer J&octiroeifler »on angeregtem Ä6ntg in ^ ol)i 
lenerfttitfcocbw/ &«ö '^^ ''®f09temoporowsk)rf»ibec ben 
»on ^ ünaen asfiftiren (voUe/fo (»at er banno4> au^Ur: 
factjen/ bag ber »Ö^e / bem »on Höngen beDSupeöen 
tKfo(>i(ti/ batiu nic^t tttUirtn t5nn(n / ateicD er auc() bem ^ 5« 
nig 
2O2 
ntü (Weilen ^ ^tf l^be c«m gfieocn nicht nact)fe$ete/anB ^aä 
meine Sapitut boiäbec ben Confenfum ni^ tcttöeikt / no((> 
fibccBieft« fon>ol eom 'PapP/ tot 
iiidbtigcrfenntfPorDen) bie ^ulbigung geweiaert/ un^ mit 
&ocan9(iog<nem Macthia einen ^ un!>»ma(6t; hierum &an 
angebeutcr Äönig in ^ otlen öie Sant);©tän&e auö 'l)KUffen 
A,c.i4?!- ^n. 1478. bcfctjricben / unb b<mne(f)(l auct) ben ^ ocbmeiflet 
bcgfHiIben befc^tcfen laffen/ bec ober btm ^6nig ni(t)t6 i» 
2ßiffcn war. 
3nttiittcfö tröjlete jlct> «nnelbtcr?:ün(jfn jum^rieg/ 
«nb bemäcbtiqte fl<t) öer^»cf)niei|!£r bcr ©tabf unb ©ct)l6f: 
fet @tra§f)uröE/ Sülm unb Silten^auiS/' foeicftebcn» 
t)on ©onneber^/ bet um felWae Seit geftorben/ tiom Orben 
eecpfänbt geftefen; bctoftjcgen ber Äinig baS ® ifdjofFtttun* 
butcbflreiffen / SO^arifntVfr&er abbrennen / »ie auc^ 
Sßontibjt/Smuenberä/SKel)lfacf / tmb fcDiet air« Oer» 
tet üon felbigem ®if«ftofftöum einnef)men (offen. 
Xjtefejt bdf ben »on^üngmbeftcgt/ baß er fict) neben 
bemJ^ocfemeifleriumÄönigereobeti/ ba er bonnroit feiner 
Submisfioti fo t(tr ertjaften/ bag er 6ei)m »iftfcofftbum »er« 
blieben/ unb ai(e eingenommene iftme foteberum etnge» 
roumf fourben / barauf ber J^odjmeifler ebenfadö mit bei» 
ben ?ln.i466. getroffenen Stäben ernwert/ »mb bic 
J l^bigung geleiilet t^at. 
JIX.14S9. 5)erfclbc i(l ?(n. 1489. auf ber Jjeifigen bre^ Ä6nigor 
9(benböon bieftr^3}<lt<ibgcfd)ieben/ »mb ju Ä6niggbergit» 
Sbum begraben Icorben/üon öeme man bet) feinem ficben fagj 
te/ba§tr domi Monachus, & in eampo cgregius Leo, 
I» ^ aul «in 9H6nct)/unb im Stib ein flattmötigec 
£&fvgetce^n.^ 
t>^m lltrfptmig Ccütf4)en 20.^ 
ß'aprfcL 
'^ y^d) if)me ifi .0en3c»()ann t>on i^cffeti sum^ocft-- » 
"™^meiiler/um felbige geit «ngefebc aud) 2int>rca0 ton fm, ?ct 
©rutnbacfe/äumSJlciüer in 'SeutfcblanbertDöblt^rtiOT'• 
»orben/ iceldjer Xeutfcfce OTci)let unter anbcrn l6bIid)enJ«ijtf<6n« 
XugenbWerfen bic 23rubctfd)cifft ©t ©(Orgcn p SOTer^ °' 
gentOeimoufgebradjt/ unb bic^aDeocit inStalif« burd) 
einen Oröenö^SHiffern beg ®efd)ied)töeon SBeibfm* 
flen / nadjgeOenbe! aber but<& einen Otben0--Q)tie(iee 
^bolpl) l>on ®croläfCf bat vifitiren (äffen / irie bantt 
fol(^eö au6 benen nccö oocftanbcncn authentifd)en Rela-
tions-Aacn/ unb anbei) ju etfeften / mit fra« Unfug bte 
Cömmendenunö ©i'itcr s{pe>)er ganjen ®al(ci)en in sici-
lien/Apulien/unb in ber Lombardie, (oorunter bte ßanb: 
(Sommentburet) ju Palermo oOetn Sibt'td) (tlfffdUftnb 
scudi ctti;agcn / bem 3?itfers Orben meiftentbcilfi fe^en 
entjogen ttjorben. 
2Jon btefcm ^>oct>tiief(l<r fcbtreibef i^ enneberger/ baß et 
feinen Ocöen tJon3ugenb mt (ireng gefialten/auf feinem Sc« 
gefd)laffcn/nod) (cineneJjjembBer getragen ()obe; b«§ er fron»/ 
@0tt6f6rd)tig / bemötig / unb fein ©pticfe(»ort getuefen/ 
gtd) unb bog er gegen Welln; 
tertbanen iiid)t ars ein ^trj / fonbern feie ein Gatter ge^al; 
ten/ unb bkfelbe feines ?!Oegs befd)ft>aren woHen; bte S6fe 
aber bcnnod) iu (traffcn gei»üft; ?((ö er aud) mit 400. ?{eifts 
aen unb bunbctt51ßagen5^ferbenbenÄ6ni9tjon^o()(entn 
bie«H3aüad)et) begleitet / unbbegtoegen üon feinen Orbenß; 
asrübern/ um femeö boben «(ter« ju t>erfd)w«n unb jemonb 
«nbers iu fd)t£ren crirtnert unb gebetten (purbe / ba§ er ibnen 
fleantn>ottet/ber ©eringfte »on ben SWeinigen i(] beffer bann 
i(Ö / unb tpo bie SOletnige/ ba WiD i(b aud) bleiben; ©iefet 
Sc tj gett; 
10+ <Bn1ii&li(feer 23efi(^t/ 
gettfceliae ii«be JE»en »ace folgcnW ju £f mblirgf an co; 
tbcn (}c(torben/unö mit groflim SßcWlflflen D« Untcts 
tränen ju ^ ontdä&er^ im X(}um begraben fvocoen. 
®cp feinen Seiten »ettcatte annod) 6a6 SSeifTerü^fmt 
inWeffiflnb 3o&annSJ'ft)t<J9 »ongorinfl)offe/ t>a tec 
innßeimifefteÄrteg ebenfalls noct) ttJöbtte; als nun beebe^aw 
rte»)en ins Selb geructet/ nnb be>) ^vdbm eine @dblfldS)t 
raiteinanbet geljalten/ ftaben bie 5?ie9if(t)e obflcfieAet / unb 
fe^nb üonbenTelben 6.2ommentl)ur6 unb^Sogte erf(t)lag<n/ 
6. gefangen/ unbsui){igamit gcofTemXciumpt) eingebcadX 
toorben. 
AX.149S. ifl im SaDt 149?. SffiaUer üon ^ Jletfen# 
m f OK einen WeifTec in £te|flanb etf lätet (vocben; 
tDcit ein bapffercr unb öejftänbigerj^ en/ 
fibrte ctjilidj grofleÄcicge ftJiber bic 3!igifdt)en/ft)elc^c er bas 
ein gcittjungen/ bog fie baö ©c l^og ju JKiga bon neuem fpies 
Munt aufbauen muflen; unb bamiter ße beßobefTerim @e« 
ffoefm balten m&gte/ bcbcjltgte er baS nicbt meit bat^on gele^ 
genc J^au$ ^ünemunN: ^ernadjer / ba bie 9leu|Ten inö 
©fifft fHißd/ ^ Dörptc unb anbcre Oertet cinfielen/wad)te 
er gegen biefeibe eine »ürnbnuS/ mit Alexandra ®ro6^$flr^ 
Pen in Cittau/fo beg SOlofcoWitterSXodtter'-SÖlann gewefcn; 
mfoaif, Unb obltolen er »on biefent ®unbS;@enofien/ toiber ben »on 
•fö- v- iftme get&ancn (?t)bfd)lüur/ fein i^ ülff überfommcn/fo w e« 
ßcinTm, bannod) im 3abr 1 r. mit 4000.9{cutern un& ««nifl tsug: 
faj>g«em, '^J^ltern/ f»ic aud> mit etlid)en ?telb 5 ©tötflein auf 40000, 
'^ •c-i^ '"-5ieufren (oß gangen/ l^ at beten Diel erf!J)i«fl<'J/ bie ans 
bettt auf bret) (weilen »erfolget: ^arauf er bem jeinb in« 
Sanbgerucfct/ unb einen gtoHcnX^eil beflelbcn auöaeplfttu 
bert unbwcivöflet. SÖSeliaber NerotoeSlu^rfeinjfricg«: 
^olf 
tjoin lirfprung öcfj leutfc^en Äittcr ^ 
<8olf uno löne fcibi! ergriffen/ itiude er pcucf jteben / ba bte 
jfjcuffen nadjgecilct/ itnb in ßicfftonb alfo graufamltd) ges 
ftaufet/ öfl9 man bei) 40000. OTcnftften tcrlobren/ bte entfocs 
cer umgebtad)t/ ober gefangen fpcggefübrt fjjorben fci)nb/ 
»eld)en @d}aben aber bcr^eiilcr tm nec^flfolgcnben @om' 
tner trefflid) foiebcr erfeget bat. 
!Dasumaf)(en (üufle man nod) nidjts öom £uf Bert^um / 
fonbern bo^eunb niebrige 0tan&e!;13etfonenin ßiefflanb be^ 
tenneten fi® jum ubralitcn Satbolifdjen ®(auben: ©crobals 
ben/alSbec gjletfterXeutfd)enOr6en0)l)mei>orgcnoiTien tnitBr«i«. 
benDieuffenetnXreffcn ju baiten/fteUete er furß nad)®tart«: m'««,. 
©cburt ein bttDfägigeö ©ebett tinbSaPenan: ^)ernad)ct„,,^7^-
bcfd)riebe er alle feine (gebictiger unbSommentburn famt bem 
ganjen i^bel beßfianbS: 511 «cldjen ferner bie vicrSieff (änbifd>e 
eri-unb23tftfeoffcn/ ju tHigflt/ 5)örpt/ fHeöfl unb 
Sociiiftl i&re *86lfecgeflofren/ alfe bag er 7ooo.2eu(fcfte 
3?euterunb ^000. (Sburlänber obne baS S«§'55olf sufaiTien 
bcacbtc. Cülit biefemÄrtegß:J^ccr rurftee? in baS JHcuffis 
fcbe ©cbfct/ nabmcetlicbc ©täbt unb (Sd)l6frcrciij/unb rudte 
fort bis nad)er Q[)leßEott)/ allfoo et ium fotibern @läct jft>e») RH'foair, 
g^cuffcB gefangen bcfommen/ ton fi><(d)ett er gute Äunbt-/"' '^ '^ " 
fdXiffferbalten/ foieflarf Beg CDlofcofoittcrS ^ ecr / unbft i^e 
Her ©rogSörfl für unnJbtig ad)tete / bem QJTeiPei: eint 
@d)lad)t 5u lieffern / fcnbctnit)äregebad)tfold>en geringen 
Äauffenber Xeutfdjen mit feinet SOtengeQSolfS suumbrin» 
aen /unb cor ftd)/ais baS ^Jiebe in Bie COlofeau ^ u treiben/unö 
lernad» gws 2iefflanbunferfein5od)Su bringen. 
5(länun ber 9ÖIel|ler begCOlofcottttter^^ocömutbwcr; 
itommen / 3uba SJlacbabaeo fein 5Sertrauen 
toröerß su®Ott/ jobe bernadjcr am Jag / ober »icRüs-
fouw jd)tctbt/ amWenb be§ i^Hgcn(Sreu&eS ®rb6btina 
ineittft>eiteS obnfern 6er*Bejitmg?>leSfouUj/ 
babin bet solofcotcittifcbe Jeib^ i^ert mit bunbert taafenb 
gjlannebenfaasangeiogenfam.: Unbjld)in 5f]bSlffj6ottffenBrf««.» CT f in o-^»ii»vwwmnBre;irt-fee (Sc Iii 
2o6 Sert'(fet/ 
ttmetd. ou0tl)Cilcre / oarjuüuifc aur OicBrnffifl taufcnoXactnrn gt-
iBf.To«.,. jjoflicn} 9ld(t)tP0l{n luffc DetSOleijlcc obfoldj« ficaufamen 
SÜcnge &«t 5<itiöcn / feinen (DJutJ) md)fiRnt«n / font>«tn«C5 
mahnet f"tic untergebene (Solftaten mit einer fwjen beroi--
jitjenOration, foimBreidenbachiocntbalfen/ fftrSQJat; 
terlmiD/ fdt beffcnSwObcit/ unöbieOEatbofifcfxJJ^efigion/ 
»elcfcegaüeß farat i&cemuntlerblict)en5iubm/ fiegkicbforn 
in &en^)äR&en trigen/ flarfmötig suftretten/ naeb btefem 
lieg man beeberfciteijumStreitblafen: SBalteruß befable 
?(nfangö Die bajumainben i^cuffennocfc nidjtfon&erücf) be: 
tant<5«lbnucEunterfie loS su brennen / fceldje Dann unter 
(inem fo greifen Raufen nictt gefe()let/ fonbem mit gutem 
€fettgac biele gleich anfSnglidbcrlegt 
^»terauf aud) bei bapfferei^ elb mit bcn©einigej) ganj 
fceubigunb mutbig inbieScinbe/ üon beten vielfältig abgei 
frt) offenen']) feilen gleict)fam bie©onnen «ci&unfelt »urbe/oß: 
ne ba§ fie ben gans gebarnifc^ten Xeutfci)cn greifen @ct)aben 
Rxsfiitir. getban: J^taben alfo biefe $um brittenmal (id) buECt) bte Xar: 
tarnunb aJlofcoiPittetgcfAiagen/ big fte öiefclbe mif @6tthV 
eher ^ulff in bic Jlucbt gebraut. 3Beif ober offtbemeibtec 
CCfeiiier mit feinem 2?o(f ob beme »on COforgenS biö auf ben 
Iftenb fotfgefübrtcn ©treitjebt obgematret/ tonteer Die 
Slucbtige nicbt fceiterß «erfolgen/ fonbern i|t auf ber 2ßaW' (iatt bi^  an ben britten Xag lieben blieben/um p febcn/ob bie 
Scinbe bielleicbten nocb einmal anfe^en fourbcn; fle baben eö 
abernicbt tragen / aud» nicbt }um onbernmal fo be>6 baben 
fcollen-
©ie Hiftorici melben / ba§ in biefet ©«blad)t auf bic 
bunbert taufenb i^euffen unb Xartarn umgefo"'*"'" / 
„ loären bie'XobtensCörpcr auf iri>et)aani€F w«"^"2ueg6 
S» • jerllreuet gelegen; auf örbenä-.©eit<n / Brei-
denbachius auß Philippo Olmeii, ftjeilanbXl)Om; ^rebi^ 
?«n ju X)6rpten/(fBeld)er Singana«! 6«i'^ MtMien Don Cieff^ 
•JinbiftbenÄciegbeseugt/ böget fall aüegbefdjrfebene/ felbP 
mit 
t>oin Urfprunt} beß Ceutfcfcen l^ itter-- (Pr&eiis. 107 
initTeinen 5iugen gefebcn/ unbüiclcirangfalöatOei) auöge» 
flanben/etlicf) tcenig ©acben aber üon glaiibiBörbigen SOlans 
nern erfahren) fer)e nur ein einjiger geblieben; Balthafar 
Riisfouw fc^et folgenbe 2Boct in 9t(t -- todcbfifcbet @pra(ft: 
©e SÄeifter ()cfft nt^t üde fKeufer / funbct 400, Äncd)tc / farat öer ^ ncct>te J^öuctmönnf/ SKott^cö 5)ernatDer / unt> ben £ütenanl)ten / unö einen Senricö 
»erlaren. €lncr O eucrft/ £ucoö J^amraerftet>e se# 
nannt / ^efft eine Grummen upgtgrapcn/ unb ie t)ax> 
mct)c fdjelnufcbcr 2Bpfe fl)Oi>en »ictiöcn gelopcn. 
SigismundusliberBaro de Herberftainerjöblet bie ^ iftO#»<>-f»r-
tien Bom gucoö ftammerfiein/ »eldjen er felbfl gefebcn/ Ottöt-fr'"'"'« 
fübcfidjer/ mit QJcrmelben / baßeteinUrfad)geh)efen amÄe'i«. 
5Scrluflbcct!terbunbertÄnect)tc; Oboberbicfeinobbemelb; 
ter/ ober in einer anbern uon mebf befagtem Waltc ro gegen bi« 
^cfcolvitter gebaftenen Scblactt unitommen / ift atig ibme 
sißismundo"nid)t flöviid) «bfittnebmen. (Eafbar ©cböe 
fol. 401. fdxeibet / ber ^ »eti 9Reijler fem bem wlofcoicitter 
entgwen gejogen / babe mit fcenigem Ö3olt / ober grojfer 
J5)iuffe beg ®efd)ft§e« rool bet) 90000. ?0?ann gefd)lagenunb 
in 6ie 5l«d)t gebrad»t/ unb ben ®lofcolpiftcr miebcrfclben 
gelb'-©d)lad)t/ bie ein 9Wei(2Beg6eon ber ^ tabt ^ legfeul» 
gefdjeben / fo f»eit getrungen/ ba§ er grieben »cm ^er» fjjeiflerbegebrf. 
!£)«me fene foie fbm fooffe / fo fowmen bie meifle Cbto«Bo,.i, „j, 
niefen bigfatfß öberem/bog bie Sictorie ber SiefPtänbcr mebt i"iinoriträ 
ein!Sj<rt®ÖUeö/ alSber^OTenfiftengetüefen. Bozius barff 
ftinw feßen/ folcbegnob/ ober^Soltbat fei)e feinem ^Jolt/Ä. 
eberS^otion/ auflet berXeutfcben/ »onSlnbegin ber SJcit':'-: 
Wiberfabren. Lewcndajus in feinem Commentario(äffet'"*' 
eß on fein Ort oeftcUct fe W/boß nureitititMinoK 1 «•- -
•7. $, 
g Vf **vvv> (IM / ooB öersöfofcoreittec »t« taufenb muffen umfommen 
fepn/ »eil bi<2Bablpatt foöwi 6o.stadia, oöwa.Xcut; 
2O8 (Brilii&Ii'cber Sm'CFIT/ 
fcbec ®l{ilcn grcf tpat / fvcit unö breit ^erum tollte XoDtcn« 
<E6rpcr gelegen/ aud) bet @rog:^ütP 25afiUu6 (»oc^cc 
Gabrieius genannt) foegen etliftencn itbcrauä greifen ©d)«: 
tenö mit Dem £anö5®le(flcr®alff)ero5rieö5u tnoctjen bet 
flebrt / Den er aucb mit feinem greifen QJorttict! auf ^o. gattjec 
Sat>r eingangen. 23on feibigec Seit an feonD Die Seutfcbe (SouMjitec »«geniörecDapffer-.unb QSeMnbiflfeit imStrei'-
fen / »on Den SWofcoitJittern cifcne ?5Ränncr genennef fbots 
Kn/ (tOWnimBreidenbachio e<nDcnflp£ir6ige6<SFempet 
iu lefen. 
OfftetftäbntefSBaltöet »on^Jlettenberg Ijat te Durcö 
feint ()0(i)tlil)mIi(tKX()at(nfo(genDgfofceit gebcact)t/ Dagec 
eemÄÄifer GEarlDem v. inDie^aWDer 9?eict)«-'Süt(icn mit 
«atninacbfofgenDenCOleidern aufgenommen/glcid) er Dann 
Decctft geiwfen/ Weldjer unter Den 9)Tet)lern in £icff(anD Den 
SurttlicftenXitulgeföftrt; ob etabecoleein5«cfl votumSi 
iesfionem in Imperio fvätfUcb gehabt / baeott folle ni(t)t 
tttinDec/ oiS oon anDern Denttoärbtgen Gegebenheiten / fo 
ficO in feinen 8eb» Seiten 5et)m OrDen/fonDetJicb in^reuf» 
fen unD fiiefflanD ereigncf/ in Den ßafcimfcften Annalibus 
«DadOf werDen. UnterDcfien btjie^t man fid) anf Den iu 
Slugfpurä tffliJJoDembcrSlnnoijjo. gebaltencn^Heicftstag. 
®ei) feiner3«it tPflcfitefflanD im i^ o^fteh -^oc unD'ZOolfpefen/ 
inDeme e^ noct) auf Den beeDcn @runD: ®äulen (oon Denen 
fltle fidnDer müHen erhalten fcerDen) feer Wab wnl)? cllälOn 
Unt) t)er cub(tc'; Datiere unficr gottfeelige 
fott)one ^rebtni 41. Sal^ ce feol un( 
I6W(^ regietf/ unD i(! Anno chrifti  ^ j y • 
geflorben. 
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Pom Urfpning ^ eß Ceutfc^en K^tter^0r^ettg* 20^ 
^ae'^ i^crjcf^mOc ffapttd 
aBggCönunbcc ^odjmeifter tvie hkuot angeregt/ in bec 
Sl^aJanocbcnbafigebengccnöiget/ ip J£)crji>8 
t>Olt @ad)f(ll 1498. an beflen ©teile / mit bie> euAffn/ 
fem Sebinflpoftulittiporben/ baßerbenOrbenineoriflent'Hcxiii 
©tanb/reocmn bctfeCBe bet)5mibabung t>et^»rcujfif(t)en£än« gscife« ' 
ber geicefen/ iBicbcrum Peilen foHe. 
utacbbeme folefteö bcn -Jörflen beß Dieicb^ auf bem i)?ei(t)ös 
2oa suSre»)burg / unb l^ugfpurg eorgcttagen/ auct) BO» 
benfelben merflicfte aScDböIff »erfprodjcn f eorben/ ifl er neben 
feinem ©ruber l^etjogigeorgett/ unb soo. Dieutern nactjec 
^6ntg6ber9 gerucft / ba er bann auf@t. i^cbatliöXat) in 
benCrben cinjjetleibet/ unbDemnectfl ium^oc^mciflec in-
thronifitt lüorbcn. 
ajie nun öetÄ5mä?lle):anbet inDoWen/ b<n 
metper amj.SunüAnno ijo+. n«ct)er5!l«ticnbttr91 um^cr;»#, 
bafelblten ben €t)b abiulegen / befd)rieben / berfelbe aber nictt 
erfd>ienen/fo bat Hd) bei;^6nig bejftn cor bem Q3a»|l Julio 11. 
betlagct/ »eidjerbann unterm n. SWanifof. ibne JE)m6= 
meitie rn fcftrifftlicb batju «rmabnet / btgl»c4en ficb biefer alö« 
balben aufmDictct)ß;Xagiu<j6Il<n bei)mJW5mifct)enÄ6niä 
Maxitniliano unb ben?{e{4)£«Sä>flen angebe/tveld)« aoe jugleict) üor ben Orben bei) bem folcolen/ aI6 oucfe 6cn 
(Eatbinälninterponirt, worauf be§Ä6ni96Procuratores 
fcegenangemaflenSobö/ su 3?omferneröni(t)töaußricl)teit 
f itien;@intemalen b(§^5ntg0Maximiliani®(()rctbtn (fvd: 
(fteSfamtbCß'^OCbmeiPetÖ Friderici in jure ScfaÖo gegen 
bie^^Ien irolgegrflnbter augföbrlietxnDeduaion^ecftrifft 
benm 9K.@£fefißcn fol. 404. feqq. ju (inben) anbit^tctm 
Sarbinain bermaffenfräfftig ft)ar/ba§ jie biBigeß asebenfen 
getragen/beiSac^en lt>eiter$ för']|)ot)ten/aafDo bawmoltt 
"obne bem allerbanb Un9ef«(3<*»^<it«n einpelen/ anjunehraen. 
llnb gieicbttJitbet ^ocfcmciderficftimmerjufwgett beß 
Stiebenö »om 1466, Saßt / «lö wel(t)et »om Orbcn mit ©es 
© b »alt 
2IQ (gf ätiMiAer Sertc^t/ 
tüalt eritünnocn / maffcn er \>on t^emfclben auB tottr 5w;ct)t/ 
bit audb tnrn toetia«l)ig(!cn unt) UncrW)rocfenftett Wttc juPe-
bcn m6gen / unönurbarumemgmmifüorDen / bawitnicbt 
oa<ö Jamalen txrlobccn luuc^c / ätfolgig aud) tt>c5cr tom 
Ääifet jemalö beflÄttiget f!)cr^cn ftoHm / 
b6cl)ftai befcftrtjärt / olfo bat Derfelb mcf)t aüem ^^c 
flimA Derjogen / fonöem aucb banc&cn bte tjornctnfie ©taDtc 
m^reuiTcn/ n^eicbe ficö bemÄ6mg tmtcr^bcn/atö l^^ iy 
ren/€H)mflen/unt» 5)(iiijid/nad)er SStormö/auf btn 
3?cicttf«2ag b«to«n (affftt / iw(<b« eö a6<r t>aa Äßm'g an^ei 
«ifltt / &et ^(^r^ulfoag Crfcbetnen »crtott«n / unt) öurcb fetjien 
^bgefanbttn auf befagtem 9^cict)S«Xag incompetentiam 
schäz}i>i. fori allegiren Iafrcn/ft?otauf«nK3ufammfRfimfftiii5)£>(jfil 
«folget / froWn fid) btßÄ'äifcröMaxinailiani, bci)&crÄ5^ 
Tiigcn in Ungarn / ^Jn^ 'l?of)lcn / Der (Etitirsunb Sürflcn 6c§ 
OicjtfcS / «eben fcmCcg ^ DdjmctfliW ©cfmibtoi Wcf^t / um 
bic ^»anö«! gütlid) su wcbiten / unöb« mSflUifc / jur gmig« 
fcitju brtnflcn; C»tt»enö5@cttc« wrWicbtmttnbepDemtbef 
fianWg/ bflgbofiCutmiftftefanb/ ?>onicrct[enuii69Sict)ei 
(aw / ans natürlict)«» JHecfcte/ auö^5pf!(id)en nub MU 
fctHtbcn ©ejltoigtnigcn / nnb (mbtra Xrteln / olö eines 
Ä<iMffß/@<t6e/53<rji(f)tigiiB9en/ft>ie audb aufi benen ifoifttjcn 
tmterfcl>iebli<fe<n Äömgen ju ^ oftfen an emctn; fo bmm betn 
^0(l)tne«flern unb bem tittctlicJjcn Orben anbem XbctIS oufi» 
gerid)ten nnb ct)bli(!) befdbwornen^crtti^ gcn/ <t)me^oÄ; 
inetftem unb fernem Orben geWrcn / «nb }u1!efc«ii / aud) fei; 
nee au^ feinen 55orffl6ren gSacbtgef)afct/ emigenburd)«!« 
»Cef te Jlebellton 6e») beg Otbens UijfcrtljaBen abgenitbigf en 
j^ cktxn/o&ne SSiffen/aSiflen unb ^SoKmodit ber 0Dtcif!ern in 
2eutfd)en9S5elfd);mib£iefflanben/5u (a;licflren. ®ienun bos 
felbfien biefe unt) Anbete 9^ott)burfften t)ot;bract)t/ifi bieJ^an^ 
Ax.irit,. lung burd) beg:^od)mei|!ercXob/ber i si^ mpecembri ew 
folgt/setfd)Iogen/inma(fenbcrfclb SU ®?<iiren imSjjum beo 
- f«inemJSMi.QJöttem t>od)fc<«aP<n5(nbenfenö pegrabe f»Mben. 
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X>Om p rreufftfc^ Uttt> ^ kffiäitbiß^m 2tbfall / itttb 
t>vm;uo erfoistem 2ibneb»ne!i öcß bolK» Cent? 
fcfeen ::^ttter.CDrOen0. 
€rr« ffapifcl 
^(bleiben J^erj0c(cn / iff 
'iOZarg^raf 2ilbrccl)f een55*anbmhits/ ein^fc«*» 
@ot)n ^arggrafen Sriebricfeö unb ©o j^aS?®" 
pl)t2e fo grtftmiri Xocbttr/ ^öniflö j"'""®' 
©jgiemunöi aber tn>Poblcn©ct)ft>cffcc fear/auf 
ÄätfcrSMaximiiiansaUert)öcbfl(6bli(J)flen2ltj&enfenö/ unbimWn 
%n£«ccr feiner Sreunöfdiafft 93e(it5renimb®itt/ in 'XentJOt'"''-
fiftentHittevsOröen/ mit geböbrltcber ®»)&ß 23erpfli(j)timg/ 
aufgenommen/ unb nad)gcben&öibraet)aöj£)c>d^tnctfi«f^ 
t{)Utn in ?)rtuflfcn auffjettagcn unb ontetJtauet (cotben/ 
ttadvücme ermit eorbersel^ n&en aki-m ibligen »Pflicbten unb 
<Jt)ben/ aud) mben ^ erb£tnb:un&®crfCbrcibungenerfüebni 
ten feines Jg>enn«3aaci-^S[)far89mffn Stteöen^ö/ unö 
^ai'cjgwf W feines hierin 25rub«cg/ fcaö£onb}u 
a>tcu|ten ((oel(t)e« tjon feinen ^Jocfabreti/benen ^»erm i^eRn 
^)oct)raei11crnl6bfi<bcn duf i^ nefommen) bemOrben/ befs 
felbenSeriBanbten/llntcrtbanenunbSatiben b<i)i()ren Jcei)« 
Ijeiten/ D?ecl)tcn miö ®ere£t)tiafeiten ju fcbö^n/ ju fcbirmeit 
unö banbsubaben/ unb treber fuc fict) felbli/nocö butd) anbete 
(ie beeiJitvÄdjtiäen i« laflen / flßeß ©Ottju ßobunbl^ reiöA 
2)ö ü (mct) 
272 (E>riiiiMi6tr23<ri(^t/ 
ttu(t)3i)roÄäirerlicften 9EJloje|Tit ju ®ct)otfatn/unD 0«m gaiw 
jeit ^6nitf(l)en fo föc iftn Sorbitt cingclcgf/ ju fonbc t: 
babwn feiner Swunbfctjafft jii ©efaUen utib ®uteiii/ 
tumalen aber m {ioffnunti / bof tbre '^int^Itc^e 2Buci>e in 
^ot>l«n nat)cr ?(nt)cri»anbtnu6 / gemög 6cm eicigctt ©un&/ 
6)itn5<i()f 14 j6. bcebcrfeits mit einem leiblichen £»)bunb 
mebr bann 200. gigillen befcftfffigt tcorben/ bie obgetrunge# 
neCcben6'£änoei; tvieberum einräumen / unb f&rterdbin ge; 
6a£t)ten .jrieben ot>nwrbrö(l)lict) ()arfen »ccte. ©iefe in 
Aais publicis «ntetm Xitui (Stncucittt uont 
|)reu(Tjri^ )en 21bfaU / enthaltene Seöenfen/folte jener t>it> 
mumte unb bloe ab eventu (ivorju tein vernänfttger i>{at&: 
gebet binben laffen wirb) urtbeilenbe Bonitacius ab 
Ehrnberg betcdtbtet baben/ eoe unb beoor et uneerantlDprts 
li<> f^teiben öatffcn; tie cutfc^ Ot&enö-Sitttet fC^nö 
(nbil(^ tn folc^e^abnfinnidfeit deratl>en/ baf {t( 
^erjOflenSMIbrecbt »on ?5ranl>enburg l)f0 Äönigö 
in ?)ol)ien/tbre6 är^ftcn S«n&ö/@^t»ertcr (gobn/ 
|u einem ^ oc{)mcirfcrerfi)ljren/boboc() bie meiite ors 
Cen6;^)erin ber SReinunggetoefen/ mon folte feine ^örflltct^e 
yerfon meljt tüäbltn/ um |id) be8 innbeimifeOen Sriebenö ju 
«erf((l}etn/ befto getingetn 6tartt p föOren /unb bem Otben 
auf allen begebcitben IRotbfall ettoag crfparen $u t6nnen. 
SQBit nun gleicf)ft)olen obige Motiven famt ben prccibus ar-
matis eorgetrungen/alfo Ijot beme jugegen/ bet neuerwiblte 
JC>o(t)mei(let feinen ®cubcr SOlatggtflfen Cafimir 2(n. lyi*. 
ium Ä6nig gefdjicf t/ fcelcfcer bemfelben / oönfrijTenb aber auö 
WelTen ®e&ci§ eerfprocben/ baö ber ^ocbmeifler tbme bulbi: 
gen/ ba hingegen bem Otben ein Ort imfiantWujKn obet 
vobolien/um bafclbflen ben Sattarn unb onbern i^nben be§ 
CötifllidSien ©laubenö 2Bibct(!anb ju tbun/neben jdj)i;if(()ec 
Penfion üon 2000. ©ulbcn angcfoicfen wetben^foUe, 
55cme $u folg bnt ber j^ djmeiget ben 22. ?iobember mit 
400, "PfetbeniuÄinigSberfl ben «injug get>al(en / unbbaö 
^0C^5 
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^)oc()mciftTr=5lmt Mrflitt) angetretten. 5116 nun foigcnbeh 'ic. irt}. 
5abr6 berfelbe »om Ä6nig/ um bie jjjulbigung unb 5U 
leiten erinnert ftorben/ f)at et fid) batju nidjt »ergeben ttol^  
len/ fonbetn borgefi>enbf / b(j§ bet grübet ebne fein ^ orfcifs 
fen fotbonci^ulbigung Detfprocl){n/er ober bicfelbe ohne Con-
fens bet ^äp(liiäen ^ eiligfeit/ (t)ieaucl)3bto^Wetf.90Jat 
jeflat/ be§ i^eil.yi6mif({)eri9'leicb6/unbbetanbetn £Efiei|)etn 
»omOtben/an loelcbe et beöbaib ein ?lbfcnbung getljan/nicbt 
»etti(J)ten fönte« ©leict)bann^opil i-eo x.bcmÄ6nigges 
fcfetieben / ba§ bie ©fcittigtciten jfpifcbew ibme unb bcm Öts 
ben entneber in ber ^Cite abgetban / ober aber auf beg ^ i^« 
fetdMaximiliani!Beg<^tenbem CondlioLateranenfi, fo 
man eben bamalö gef)alten/ an^cim geflellt tourben/ anettoo: flenf£>lc^)et^irteb bcm juber^Setu^jaung fei#, 
neöföcmutö unb ©Ic^erbeit bef ani?erttauten^l6# 
ni9reic^(5/öcrei(l)en würbe j ba bingeäen ju beforgen fiünbe/bie angranjenb^^-einbe/ ^drtarnunb 3:ur# fen böi'fftcn TKI) öiefet innl)eimlfcl)en lineinigfeit ju 
il)rem gvoffen 9SorU)ei! uiit» ctcigcn ©poft ber S.{)XU Itenbtit bedienen/ nacb mebrem Snnbactbcg ^ äpflli^ en 
©enb:6d)reiben£iauS9tom t^Kal.Aprilis i4i3.bcroeob5 
^elbter maflcnburct) änfneb^ftifera Maximiliani, ftfben 
gabtfifub dato Kai. Aprilis, jwar noct) einanbetö jebocö 
ganj obne 5twd5t/ aefolget. 
2Beil nun bierober aucfc be$ ÄSnigg @«fanbten ju ^ om 
ontommen/ unb wegen ber butcbbeg^)od)mci(terSStubec 
bcm Ä'6m!5 fiCtbanenBufag «Beriefet gegeben 1 bat ber ')3apjt 
<bn/ ben ^otijmeiflet/ am jo. j^prii ermabnt / ba| et bem je» 
nigen / waSsmifcb«« ij>munbbem5l6nfflin ^^oblen folen-
nitct/ f nt(icf)/ teblid) unb oufiricfjtig ge^anbelt ipotben/ al; 
leö jicijfcö nac^fommen/ unbben l^ubeftattb befJtbern/ fei": 
neg ober ecrbinbern ttoö« .©ergleicben Ctmabnungen 
fiat ti)rc ^»eiiigfcit aud) (W bie ^ lenn Orbenö;(Jabamet (»te 
RaynaWus n.g8. btJCUflet) (rä(|)(nlilffcn-
«J 3m 
114. (Srfln&lii.-^erSen'cfet/^ 
A.c.ifiT. 5m ftijno beeDe tScbtti^ ec/ (K ^^nige m 
QJoWen uno ^ungam pcrfönlidmadtcr ®icn j«m Äaifer 
Maximiliano (jereifet / ba ftc am 17.3uli«(jnrftattßd) cm« 
pfangen/ unDj[t>ifct)cn£>tcf«nbtti)2conen/ bogctuc btran; 
t»cc« (?fgeii nfte Jeinö / fenDccIicb g<gc»i 6ie UnglauNge}» 
fommcufoH/ ein ewig»®ün&nu6gcfct)loflröift)oröen ; 
DoS a6(C irätfci; Maximiiianus iDitct ben 
Orixn/als öätte otefci umfeiiw SSlajcftät t>ic( llbtlSsetbicnt 
([»ie 6«c ^ PotjfnifAc Orator Stanislaus in lafco eecgeben) 
Pcf) öamakncrtlärt/tllOatumenunjfo icttiigec ju glauben/ 
loedcn fdbigcr auf bcm iHcictjStag ju ^ augfpurg ^ nno i ^00. 
iceiionö bcm ^ocfefeeifgcn J^crjog 5'5rteörtd)cn öon 
@acfer<n/ i)amalö J^ocl)nififiern in ^ reitffcn/ in 33e  ^
tracfetuus/ &aß be* Ot&en alleiiiauf ^ ciitfct)« 
tiongcfiifft/aiicl)tüemcuib aubecö/ baimöcmJ^cIl. 
9iönitf<^eii IKctd) / foicbcn (wfdjujai-ücbcn 
Gi)ö / 2<tftung |t4> öet Äönig in <pof)lcn gegen if)--
me/flie^ctomeitiern Daniaf6angcmoflf"t,'l)infi&ro ju?(bbrucft 
Keß j^ cii.'??6ii{.Dtet(()ö ju t|)un ni4>t mir obgetratfeen/fonDecn 
gar uerbottcit bat. 
4.c.tri7- Anno 1^17. t)at ftd) her Jjocftmciffct (fcicfüolen nad) 
cmtgcrbatrüt ijalf-.UHbSejeuguitg »eg ^ Ingqangß) Wog auö 
©ctdn/jnmÄrieggcrüflet/ un5baS''jimielÄnöer ge« 
gen Oie f«niv]e/ (Pfidie Eiafftlbig fcmbli-l) angcieffen/ in «Scbu  ^
genommen. SJon'ibcc t«c Ä5mg einenJjeidjätagju CEEUJ 
fau anaefteUt/ iinb tjon Danntn aus/ be« Jjiofbmeijler befdji' 
ctcn laffen / «m ju uerneOmc«/ ob befTen OTetmu»!j pm 
Den obet: itrieg gerichtet; aad) ttjorura er in •äbleflu'i^ f} occ 
fo roibctmärtrg/ unögegen beg Ä6nfgö itnt«t?aneB 
Rcl) bermaffen feinölid) einigte? •vO®nui)tec 
geantlBOCtet/ Jjaß ccilicfet bit^  
nen fönte/ er/ unb feine öom .^ äi« 
fer/Derne er einmal gtfcttrooren/ OaöSanbkfomen/ 
feine 
üom ^cß Cctttfd)cn Httter^^rbene« 2iy 
feine SSorföl)«» waren rtud) öem Ääifei: / unb nic t^ 
t)em Äenig ben leiften f4)ulbiä ^ewefen/ in 
beme feinOrben aus Itätferl. ^ efelc  ^unb mit beg 
9!ömifd)f n fKeicfeß .fülf baö ganb bejmungen/unS 
unter fid)öebra4)t: @0 üiel fonfien angeregte 
fiiUtat 5en"j^ rte/ njäve felbebiirc  ^bie/eniae/ t»elcfec 
 ^»ertDCigerten !He4)fenS halben in ermefentem 
©tifft bei) ibme beflagt/ angefteflt/ unb obmol et 
tegbalb etlid^raalen bem Äönifl gef(l)rieben/ bau* 
jiot^ niemaien remcdirt werben. 
©iittcUmw berjf)o(t)met|letvor biefemöud) bfejenige 
SüDabWtt/fosut ©Peiß unb beßSanböjyiotböutfft gebfireh/ 
fuegen eingtf«[lnctJl)«urnng aufetSanb su f6()tcn üerbotten/ 
fe f)flt babingefleti ber Äßnig nic^t allein bc§g(ei(t>cn / fcnbjtn 
förterö alle @ett)crbf(J>afFten mit beß Otbenö llntectbanen 
oufgebobtn; olß <^cr ber^od)«ieiflct folcbcS üetnoramen/ 
^at «r fein 5?erbott rcvocirt, unb ben Comerciis, fuann (ie 
nur tjoc^ iu ^niggbcrg nibergelegt füörben/ öberalen 
fcei)cti ?>(>g uii62SBaiit)«l wÄattet. 
mnoijig.hnt terJ59ifejne»ftcreine 23ecfammlunaiiuA.c..rii. 
»erim angtpcflt/ batwn bann SDtacggrafSoaetira (Tbucfui-ft 
von ®Tanben&urg/ ÖRawtafCaßmirus beßÄodjmeifters-
35nib<r / fyie audj 6e§ in ©ctinemarJ%bgeranbte/. 
er bcr ^o^ctfler felbfi / ta gSeiffer in Xcutfcblanb/ fo 
bann beg 50lci|!er« in Sicffianb «nb «nbcrct jirflen 5l6qcs 
fanbte erfcbicne«/ bacbenoer j^oAmeiPer mit felbigerßets 
ren tßewilligung erfigebacfttcm SKarggraf mjb Sfmtfttft 
goad)imen bie Sneuenma^ ecblid) fibergcbtn/ (pieRimaw 
in fua Hiftoria be§ßU(5ct: 23c!) Mcfst lll^crgcbtina fdbtcibt ein 
»ornebmer OtDenß^yJatb/babe berj^odjm'eifler ffirgetccnbet/ 
feine ^ lut^ «Srcunbe follen fd)iilbig fepn beßOvbenß 
Ärifäß'SSolf / fo offt »cnnötljen/ ben freije n 5)ag 
2(6 ©rön Mieter Sevic t^/ 
barburc  ^ ju »crftatten/ er l)a  ^aber nut®el& unö 
0ut gefamlet / tien £)rt>fn an feinem SJermöflen für* 
feßli(  ^auögemeröclt/ unt» oleidjSinfangfSnur baxf 
<juf gefeiten / wie ec öenfelben gar in 9H)fcl)leifF unt) 
tton aöen feinen ^ rafften brinsen m^cbte; bann neben 
betne bag er auö bem 5:eiitfct)en ©ebiet / wie aucb bet 
bamalö ju ^ reuiTen gebi^ rigen fallet) Oefierreicft 
ein anfcf)entli0@tucf ©elbCäu beffenStufbringung 
man treffiidbe ©üter »erfauffen muffen) erhoben/ 
fo fet)en tbnic bannocb unb über biß/ alle muglic^c 
JDüiff / Statt) unb ^eoftanb »om^apft unb bem 
sansen Steicfe bef(^el)en; allein fein enbli^ eöStbfe« 
J)en tt)ar babin geriebtet/ bag er naeb erfd)öpfftem 
Orben / o^n alle @orö ober ©efa^>r / ftc|) sum J^erm 
tn^reuffen machen mö t^e; «ft ajfo »iecigennu t^gfeit 
»»>2Sutm dtfvefcn / foofftecmd&tmOr t^n bie^urjtl in 
^reufiifdftcn 2ant>en abflcfreffin. 
A.c. if 19. ^lieröbet i(l 2(tino 1^19. auf btm 5lci(t)6«5:afl ju ?)e< 
terfaiPber^cicgfriber b<tii!?odt)meifler/ tiafcrnbcrfelböie 
.^(K(()t ni(t)t abkflen fcolte / bcfcftloflfen »otben/ worouf 
bann 6«t^)oc^niciPer ebenfotlö jumÄcicä flctödet/ unb in 
Xcutfcblonb J2ooo.£0lait juDiof unD 5u§ sufflui'wtn brocftt/ 
ipcl(tic bie @tabt 9Jie(feri^ öbcrfoticn unb wrbrenntjinbem« 
Qbcc oO« berinalTcn befc^t / bog Bi<tt in« 2anb iu toni' 
tticn/^aben fict) felbtfle ^ B6ltec in bcß Ä6ni(j(5 
J)icn(!cn ©ci)tt)c&cn crgcbcn/unb t(l "Vr 
len oin22.©ecembctniiti6oo.<Pfetöen 5"^boccn anroros 
tncn/beme 20000. gjtann gefolgt/ ®®bin « ^  ^ett 
^ocbmetPec btta^en lajTcn; unb a(6 ccfcbiciicn/ 
ftDnö Me QJoWm'ocm S3ifcl)offwny0:iie|fan wöfianb 
fltrudt/ 
oomUrfprungt>eß Ieutfcbeiil^ httti(Drben8. 227 
gtcurft/ gieicl) i1e Dann@olbatt) una anbete Occt« mebr 
eingenommen/unb tf)etis abgebrennt t)aben. 
• ^»tngegcn bat t»er Jl»o(t)mei|! et fid) 6ct etabt ^ raunö^ 
berg / unterm ©ctKin / aWfpoIte «macfect l^joren jum 
Ä6nig reifen / begfvegen ofen« fveiterä ü^benfen i6me bet 
^aSoerflattet füurbe/ ami2. Sanuarii 1520. beraacfttiget. A.c.ifw, 
«n weicbcmXafl aucft bet ?3if(ioff »on ©ammlanb/ 
baö 6ct)iog0(()önber9 ben^ob'en übergeben / mU 
ibc barauf Solatü/Üiartenburg/ SHiefcnburg/ gie= 
benmuel/ SJJorungen/J£>ot)en(lein unbOfier erobert/ 
ftnD DemnaCb t>ot J^oQanb mit 8000. SRann geructt / von 
carflc aber unt^etri^tet «Sachen fi>i(bct abjiet^en muflen/ 
Denen bte 33el&gette folgenb bergeflalt nacbgcfeßt/ ba§ bee 
Noblen bei) 2000. niebecgcmadbt/ bte&btigeaKrgartnbte 
$(ud}t gtfcblagen foocben/ ft>e((bed bie von ^ e^lfacf beft^o« 
gen/ bag fte fid) oldbalben bem J^ocbmtiflet unb tur$ btc« 
nad)/ a(6 bie ^obCenbiefenOttfcieberumbetögert / an bte« 
felbe ebenfo leidjt/ al^iu&orbmanOrben ergeben : @ei)nb 
benine(t)ft t>oc Sinten gerucft / unb öaben unttrbeffen bfe 
»onberftbttem S9Jel)lfacf bem iJoc^jmeiPet baß ®ef(bö6/ fo 
tt öotbelfen bortWn bractit / au6fo(gen laffen. ?(Iö ober bje 
Q>oW<n »or 3inten abweichen mußen / unb in ber 3lucf fet)c 
beffeninnen »erben/ bobenfie ermelbteeSOJe^iIfacf auögt: 
pl&nbett/ a(t)t Siattyg'.^etfontn binri4)ttn / nnb 300. @ols 
baten bafelbjlen sut Sefa^ung gelaffen. ^nbeme nun bteft 
unlängfl bamadjet auf bieSuttetung ouegangen/ bot (ic^ 
ber ÄoCbnt«»ft« webtet ©tabt sum onbernmal bemid); 
tiat; unb atö bie ^ obUn/ fo batjon nid)ts »uflcn / wieberum 
iurudfommen/ würben biefeibe auefamtlid)niebetgemad)t; 
bet ^(ocftmeiflet bot batauf bte lobten mit bet «Stabt eint 
Sfdjetn laffen.Untctbefftn !)Oben berflbtte ^ )o<)l<n SD^atteiV. 
€e toerbec 
\ 
iiS (BräiiMic^cr 23eri< t^/ 
^agee! fld)5cniy.ü)Tartiicr  ^
flcbenmuffen / f)inac9en bat ber ^ )od)mci|!er am 27. fclbiflcn 
?Dlonatö2Borttl6jt/ t)i«>])obI«n abctl)etnac^rJ^Oll(inö 
Unb ^ tanbCllbUCg iur Itber^ab geifvunaen. 
^Jierauf bat (ict) öcc ®ifct)off «onScmdanb tuköcrum 
gar eifftrig um ^ ermitteluna etnee ^ rtebeng befvocbtn/ unb 
iufo(d[)emSnb(&e6Ocben60änb uni>@tdbf befvogtn/ ba§ 
f!( eine 9bor»nung $um ^ onig dct^ an / bacäbei; autl) 
@clcitt>otbenJS»o(6m«fter(jcbod) mitbcm ®ebmabag bcin 
fdb oocl)in bie unb'pfTjd)f t)crrt(l)ten/ ba^eqm 
aber bte ScicbenS-^rticuln/fvocAbec fid) berOrbtn befc l^oac; 
UI moderitt foecbcn folten) iu ivegcn a(t>t;act)t. 
!£)araur ftcfo ber^od)mei|ler im^unto nactxr^borcR 
sunt Sbnii «rboben / Da bann be^beirfeitg etli(t)c ju llntet: 
pänblecn beputirt Wucbcn/ unb bcfcbtcäcte fid) erjlltcb bec 
i[>o(ftmeifltr/ bag bie Sron 'Pot)Un3f)co bagStulmifC /^ 
i^c^ellatolfcl) unb ^ omfreDifd) Canb be>) angercgttm 
Stiebtn boro 5at>t 1466. ttbltcfe incorporjrt / ba bocb bcc 
Mmablengeföefene j^ocftmeipcr felbifle £(5nb«/ icclcbebct 
örben /uftisfimo Titulo ctfoorbcn / oftne bct SOletUcr in 
Xeuffd; unb J icff; gant/ im aucb bcg Captfulö/fo bann o(): 
n«']JäpfUitfcc^)eili9ffttunbÄÄif«tl.9KaJefiit confens nict)t 
Wreufiern fönnen nod) foDcn; Sannenfjero tr ijotfemeiflec 
ben in felbigem -Seteben begciffenen Sob biä babin mit Sutern 
@eft)i(rcnni£btablescnf6nncn; beg Ä6nigö!Dcpufirtit abcc 
tpoltcn fotbanen 5rieb«n gar ni(l)t disputiiren la|Ten/mi( vott 
aeben/bagbabet) gute (rfabcne £eut (jelvefen/ fvelcbe auffcc 
Btceiffel afleS tcol crlooflen/unb bcgiwgen bermaflR" ecrclau« 
fulirt bitten/ bag feine Exceptio bolDibertJcrgctoenbeHpets 
flen migc; obfool man aud) an ©citen bc# ^>ocbmci|itrö al-
legirt/baß er feinem Orbm einen 5i)b ö t^ban / bcffen ©fttee 
nid)tiu mtnbf rn/ fonbecn ju mebrcn/ unb babemfeiben etlDoö 
tntjofltn / fold)Ctf (»iebcrum btniubtinaen; |o ijt bcd) binge; 
fl<n anaebeutet ipocfttn/ bagfolcber vtob (piber ben tiaren 
Sitns 
00m Ucfprung &e(; Ctutfc^en ^ tttcr:<Pr&en9. 229 
5nnbalt feibiqcn JrtcbenßiPär«/ ccflen 51}orfat)rn aufl) pß 
auf ^etjog Sf'tbn'd) »on @ad)fcn / benfelben jeterjctt 9« 
leifietbÄtten/ <ileid)tt>ie bet^ atfec ebenfalls bct) tet «Pen 
erftnung fcbtt>6r<n müpe/ baß er baö Dicid) permcbren/ unb 
bte abgejogene ®üter ipicberum bct)btingen / in ber britten 
ober/bog erbenpapd unbbicO^ßmifcfte Äird) befd)irmen/ 
bicfelbe on ibtcnSret)bcitenunb®fitern/batunter üiele fcDnb/ 
tpeld)t Porbin jum S^eicb gebfirety nid)t perlcj^ en tpotle. 
^(6 nun bie ?lbgeoebnetc fid? beßbalben nidjt pei:g(cid)en 
fSnnen/batberÄodjmeifletbeDniÄonig angebolten/ bog er 
mitbemfeiben pecfinlid) traairenmod)te/ inmafVenaud) be« 
fdjtben/ unb njicerftd) nad)/ i»ie «ot/ beg gnbgbefcbttärt/ 
unb fo(d)t« befto mebr/ biefveiler eom^Japfl / Ääifcrunö 
Seutfcber Station attcr eertr6)let/ fo bat flleicbttol bcc 
Ä6nig ponbcröbttcn 5rt«b«nSi?trticuln imgerindften nicbt 
abfieben(Pollen; bariibcrbann bemJ^ocbmeiPet btn enblis 
(ben 58ef£beib geben laffen/er bätte)ict)fonb£t «Bmug ju ets 
fl&ren/ ob et ben €t)b leiften fvoOe / im tpibrigcn SoK n)5( t^e 
«r bi^ ieben/ »0 et bettommen. 
Ob nun (ool bet JE>od)mei(!et barauf anbidte/ fein ©eleit 
nur auf fönff lägesupetlänflern/ bamit er flcb unterbeffen 
mitfeinenOtbend'SriibetnttnbSanben biecftbct bcrfabfcbla» 
fl«n motzte/ fo bäte ibmc bocb nicfct perflattet »erben n^oQen/ 
biä (nb(i<b bet Sifcboffeon ^ otncffhn/ gUidjicoi mit bet 
abetmabligen <Sonbttion jutoegen brachte/ baß bct ^ oe^mets 
flet porbin perfprecben folte/ b'em ^ bnig obn Oettern ^ uf^ ufl 
ben (£i)b/ nac  ^0nnbalt beß Sriebenö/ t^ oUf ommentlid|> abju; 
leaen; fvetc^emnad>b(t^ 6ni9b(tfibrte t^ticuln gleicbfaUö 
um fo tJtel moderiten fpolte / bag bera ^ ocbmeifler/ alg feinet; 
©cbipeper ©ob«/ auö fonberiicben ©naben ba« ®d)loß unt> 
©«biet Sranfcenbwö/ J^eiUsenbiel unb Siiitcn/ gegen 
""" S"g<«wwt Wfcn/ 
bie eingenommene »olt« et biti mj fft jtottung bec 
t^ie96-.S?o|len/ unb ber 5««» »om 'Popft/ Säifec unb ben ie« 
«c Ü nigt«/ 
220 ©cfinMi^ etScti^ t/ 
niacn/ »«icfte fetnecoarbei) intereflict/ beflfttttgticdrc/ inn« 
holten/ ouct) e6enbccntct)t Da« Äcicg^-.^ etr auö D{ß Ocöcnö 
fi&ntxrn obffi^ rcn / D«t ^ »ocftmdfTet baue bann mit fdnctn 
Ocben unb iJircnUntetttwncn »otbtn bcn €i)b gt(ci|t<t.X)ar: 
ju fidt) ittat oud) ber ^ >oc»)m«iftcr/bamit bet groff« xciegölafl 
nidöt mcöt: «gtftfietttröcbc/ iumtbciUmflelafien; bieweit 
ober batöbet®eri(f)t eingelangt / bog bie «w 
t<r n>(if)renbem@t itiflflnb i5a6 5 i^effe bct) ® alga oerfenf t/ 
fb öat er flcl) bcffen bei)m Ä6niq beflagt/ unb ben ?ibf(t)ieb/um 
ficbnabet barübet SU erfunbigen/ gebetten/aud) biegefofiite 
Moderation öber bie 5tieben6-2lrtitul ad examinandum, 
Scdeliberandum, rtlitgenontmcilt 
^ae S(nt>cr 
/f&lf|L(Slct)em ne f^t Moif(t)en benben Xbeilen befagtet Mo« 
Aderation eine Zeitlang difputitt tvoOen / ot)neobee 
i^fbag ber ^ 6ntg von bem ^ n. 1466. gemad)ten Scieben 
abt)(t)<nft>oaen: hingegen ba ber {>0(t7metfler iict)begb<tlb 
fo m/ at$ na(i) / befct^ ft)Art befunben / fepb bte Noblen mit 
ber Stinbfeefigfeitfortgerctritten/ Onben Sranbenburamit 
<»DenJ)6rffern banimber/ baö ®a!gifd)®ebiet unb ©ifft 
?)ome(rflnwr6ergf/unbtt»et>rerntNilö eingcöfcfeert. yms 
<)(eiiÄen i|l bet ^ oebmeifJer ouß^rounßberg im ©fifftStme« 
ianb unb in ber SRaffau verfobren. !Dannen5cro bie (enieeterme(bteö®rau«öberg blocquitt/bown flebocb/nact)? 
beme benöerfeitö in wrfd)iebenen©(l)arnjö&len/unbin)at on 
beg Orbenö @eiten auf einmal 77. O i^euter geblieben/untjet; 
ricbtec ©atfeen wieber abjiefKn müffen ; untctbcffen bet 
i^ oimeifler fid) ber^effung 
1ieau(&J^Cilöbfr9/icboct)mgeWicl)/b<fÄg«t. 
Aieröberfommt bem Ä6nig 
unterm ©rafen 9BtW)elmen SKnöUrg uni> SBolf# 
f<n m ©(öombrtö/ ©(^onenoerg/15000, 
^<uin 
vom Urfptung beß leutf^ en Ättttv^©H5£!12i-^—2  ^
SHann ouöXeutfctilonb fiit ben J>oct)meintr im ^ ilnjug begriff 
fen; berowegen bereinig »on Xborenaufgebrochen/ um 
benfelben boö ^ »aupt ju bieten; biefe ^ 5lfet baten aber bewc 
uneracötS5)Jcferj$beIägett/ unbfelbigeö ©cfelog mit jlut: 
menber l^anb erobert / fei)nb barauf in ^ )tenfren unb »ot 
gerucft / foeidlxg fici) aud) alSbalb ergeben« X)e6: 
gleichen ftjäten fle wr (Stajgart unb ® trf(fea W/ belSger« 
ten bte©tabt iÖ^nJig/barsor jie ober wenig auötid!>ten f6n« 
nen. @ei)nbalfo/ nacftbem bet Äfcnig ben »elSger  ^1500, 
gjlann jugeffticft/gegen ber Oliöa «n» 5 f»" PM6«a/ 
beffenfie Ret» bann bera4ct>tigt/fortgeruCTt. 
^Beilen nun ber j^ ocbmeifter jeinerbenenSolba^ngei 
tbanen ^ ertröftung na®/ ni(l)t anlangte / fe^nb biefe 555lfte 
Inbeffenfcfewftrigworben/ jumabUn bann auct> bie fiebenö» 
«Dlittel «bnabmen / fo Ijaben fie beröbrtee unb bie um» 
liegenbeDSrfferauögeplänöert/unbflcftalfo tviebei au6^bero 
fionb begeben; beten aber fauro ber uierbteXbeil nacfecr ^ iau6 
fonKn i balb barouf baben bie ?)oblw ®örfc f^ltü/ 
gart unb Soni& wteberum erobert. iDcSäli'ictxn (tcb ber 
JOocbmeipetSobÄnnöburäbtmÄdjtiflet / uttb»or9?ejl{Ö 
700.xartarn erlegt/ wie et bann ?ln.if 21. ©uttflatt au« A.c.if.i 
eingenommen unb geeliinbert/ bie Seute aber/ in beme fie no> (t>er Ä6mgöberfl geffibrt foetben folte / unter ®efl8 ben pobs 
len/ foiugleicb SBaffen f^int erobert / ju Xbeil tt»orben; 
Äierftbet böben bie Or&enS;25öifet auf (HlbinöCH ^n* 
fAloa aemocfet/ ba fie oucb fo weit f ofiien/ bog jie f«cb ifte^ec 
mforten unb begIgefcbä^eS bemächtiget; bitfveil aber bie 
^sWn/ fo in ber 53otftobt gelegen/ (leb binju gemacbt/unb 
Me ®urger famt ibren SSJeiKrn fo jlarfe ©egenwtbr flctban/ 
^uf b "feö^abctt beg ^ ocbmeifferd nibef^ t Jre unb 6t^ m ch/tnu 
Wülfer Carole v.ttnöb<roÄ5niäi)on14ngarnanflcf«(btunbjr«'»  ^
C« w| «bal4.i;/ir 
2|2 ®räiiMiii>er Script/ 
ctöaiten / oaß (te fid) Bce ©ad)cn tmternommcn / ttsclcbt 
citn 7.^ pnf felbtgcn Saörö einen ^nftanD t>on 
Dctmittclt/um cntjtBifcDcti bk ©tccitiatcifcn/ «nttccöec burcö 
öcnÄ'äifcc fclbjlen / ober abet on befi«n@tott/ ben ^ 6ni3 
Ferdinandum uHb ben ÄJniä fiubiDigen t)on Ungarn nie: bcrjulegen. 
A.c.ini- 3ni folgenben3<Jf)cl)atbcr'Xürfifd)e^äifcrSolimann 
ber 3oonmtct Aaupts^Kefiben^j unb eorncmde 53e(tung 
Rhodts bergefYdften tnitaaer^ERacbt angcgtieffcn/ ba§ bte: 
felbe nad) auögeflanbener fecftö monotlicftcn Belagerung/ 
tinb erlegten 44000, Xötfen/ben 18. Xlecenibcr fict) ergeben. 
©erÄörteSoanmtterbaben bicfe ^Bctlungmit berfjnfulab 
Anno I jog. bcfcffen / unb fict) üon bor etOlid) ju viterbo, 
iceldjeö ftjnen ber ^3apft Clemens vii, (fo fclbtgen OrbenÄ 
getvercn; eingeräumt / niebergcfcblagen / berna^er aber ib« 
ren ©ii auf 6jc 3nfu{ CDlotta transferirt / tvclcbe tbnen 00m 
Äitfer Carolo V. neben berSnful Gozo unb^Jcflung Tripoli 
^nno 1530, biefn! ®e1!a(t ju fielen aufgetragen ft^orben/ bag 
fie barob bem vice Re »on Neapoli jäörlteftö einen Salftn juc 
grfantnufi (icffern folten/ unter ftjiftrenbem obangejogene« 
Slnltanb beflteffeficftbet/^ocbttieijlcr/ boraitburcbbemelbtc 
j^icrren Compromisfarios bie @e6reAen abgetcanbelt 
»urben; jufpelcfeeni Cnb bann <»n3«fan»ntenfunfft nathec 
^regburgtn Ungarn gegen ben6.Jian.i?2j;. gelegt/ bobin 
er ber ^ ocbmetfler felbft famt ber Cbur^unb^Orllliwen/ au0 
begganjenOrbenä unb berUntertbanen oortreffCicben®e< 
fanbfcbafften (fr>ie chyirseus bejeugt) ^ (t) erhoben; ber 
nig in lobten aber »eber in^ptrfon / nod) burd) feine ©e« 
fahbte erfcbeinen (ooKen. 5nbe(ten fear« ÄAifer 2arl (n ben 
!Jßelfct)en «nb5i;an&6|lfd)enÄriegen bergellott wtmnbert/ 
baSer bemböi®|t6ebraHgten3Jitter;Orwn fo / öW 
tjorbero ben Otboöenfern ju j^ öiff eommen >2^31"' ^  
•Ac. ij-if. (^g nun befagter Sinfianb jum Snb '«ffe /bat ber ^ »ocbs 
nteijlet feine gute Intention unb 9(Zetwnfl/iwlcftc er btö babiw 
ium Orben Sufierlicbem ^ nfeben nad) fuoite / gani unb gat 
geänbert/ • 
00m Urfprung t>eg letitfc^enKitter^Pr&ens ijj  
gcänbett/ flcb audjfe tveit üergetTen/ bog / unangefeben er 
bierjft)ifd)en/ «nbji»ar im»crigen 3obr/ aufm9itid)ötag 
}u9(urnbtrg (adfoo er ücbfont ofiandro in bertlncatboU« 
fdjen ßebr inftruiten laffen) tem Ääifer Carolo v. ober fcef^  
fen ©tattbaltern / nad)gcbcnb0?i&mifd)cn^l)mgbet) feinen 
Sörjllicben ®bKn?(nno 1534, oerfprocben / bemfelbcnunb 
bem^6mifd)en?^etd>geborfam/ getreu / unbf)olö5ufci)n/ 
«ucb bamalen mit ^ erfctiltgung ber gefamten 0tänt)en ju tif 
nem Surften be§5ieid)ö an^unbauf/ fo bann feine Sesfion/ 
beren et lid) 6fFter6 gebraucbt/ in öffentlicher ^Jecfamluiig 
famt bem «Weiffer in Xeutfd); unb aasclfdjen ganben pcr(6n# 
«d>/ unb stpar ber erfte unter ben ©eiltlicben SürHen genom« 
men / unbnn aller berfelben ©tott ben?tbfd)tcb belffenferti: 
flen/ unb mit beg^odjmeiftertöumö Sifiegel befräfftigen/ 
nid)töbejlo weniger burcl) feinen ^ )enn »ruber ?9Jarg9raf ©eorgfti öcni^ranbenburö ju5lnfpacb/ mb^tvf 
J09 n £ jgnig feinen ^ cbwagcr/ ben Ä6ntg 
«on^olen t)efd)i(fcn/ unb bemfelbenbeg Ortend Sänber 
£<f)en anbieten lafTen. 
, 5>ier« beebe -Särflen baben üorbero jtpar um Modera­
tion ber •Sriebenö-.articuln üom. 5abri466. beD»iÄ6nig 
flarr anaebalten; berfelbe aber bat bacinnen nid)t^  änbern 
»ollen / fonbern btefen 2}orfd)lag gegeben / baferne ber Äodj« 
meiner ibne jumgebenbermannebmen/ bag er alöbann eie 
Ce t^i eingenommene @d)l6frer/ ©tibte unb jlecfe/«utf 
@naben ipieberum einräumen / ber i^od)meifler ebenfalls 
ticm®if(t)off uon(£rmelanb aUeö reftituiren / unb barobad 
dies vitEe 3000. ÜBarf jäbtlid)ögenieflrenIaffcnlPOltc/glei(ö 
bann Die 23elJbn«ngerbli(b unb bergeflalt befcfceben folle/ ba 
ber jj)ocftntei|ler obn raannlicl)e 2eibg:erben mit 2:0b abgien= 
ge / bog al6bann beffen 53rubet Safiim(r / ©forg unö 
J^anö / ober bie necbfte männliche Gtben fuccediren foClcn. 
?liö foldjeß bem ^ ocbmeifter unb onbern Orben«5Jf»enit 
burct) beröbrte Unterl^ ünWer/ tcelc^eibren eigenen S^u^en 
154  ^ (5tiSii&li<tierS<ti'd&t/ 
bcDOiefcc eewict)en©ckt>nung treffUcft fufbtcn / bintttbcocDt 
lcor^cn/^ )al«^b^^oom Orten e« gatmctjtemgeben wollen; 
fle UnterlwnWtr abet allen bcont ^)oct)nKt(ier angw 
fffenDt/6o§ et 6je öow ^öntg tforgefi^Iflgene Condidones 
annehmen mogte. 3nmafren öccfcib untecm QSorfoanl) / tag 
6« anno 1466. auft« liebte 5riei> tbrae unD bem Orden nacft--
rttilig / en&Kcf) We ^ efolution fiefafft/ öamit iejtangeregtec 
©treif ttttertunsiö abg«t&an ttucDe/ feibtge ßinber »on 6ee 
Cron Noblen jum gtb f^ie^en anjuneßmen. ©arauf abec 
ee§ Oröenö unb £an W ©eputirte / no^ fp(e eor / repUcirt/ 
öagfotöane®rb;®eleDnungt>emOtben jumt)6(6|len prae-
judiciclid) unt» oöne öet SKeiflecn in Xeutfcb: unt» ßiefpanb/ 
wie auct) beg Sapttutö confens nK!)t acccptict foecben fun« 
fc / ba bcngegen 00m ^ »wftmeilTer eorgeloenbt/ bag bet:fl(»rte 
ibni« feparitt / unb bie Regalia be«)tn 
^öjni^ en Ääifec begebttDätten; bftfl(bnunl>i%clbe Mefec 
€tb;a3elef>nuna toiberfe^eten / bag bcr fielen = öecj ihnen 
lt)ol begegnen unb bie Sänbec gnuafam befc^A^en foärbe. 
®ieict> bann ber ^»odjmeiftet neben be§ OrbenS un5 
£anb6 ©eputirten fiel) perfam/d) naefeec ^ racfaunum jfö» 
I?Ää7Äl?'s  ^bemfclben^n 8.3fpril «nno I^ 2^ab  ^
ti ^t? , / fiej) binfüro gegen 
Den^benmoWem / iwe einem SBelellienfem sörfte« gegen fei? 
Ken ^ rbs^)enn üon «cfctaicegen ju)!eftet/ aeWförali^  tu 
f tjeigen / unb bemned[)ft com i^ önia jum teefcren Ctb: fiej>en 
ow^crjogw?)reu(ren/ tjor jict) unb feine Stöbere ©eot^  
SafimininD SRarggrafcn ju ^ Jranbciibura/ 
•folgenbefiänber/(Stdbfe/ ©cblöflet unb l^ecfen etftaltc« 
folie / nemlirt): Äönigöbcrg / £oc^(tet / 
natu/ ^ubete«/ Diuba» / (gÄacfen/Sapmen/ 
Sremitten/ 2ßal&att) /^ aplatö 9Jor  ^
beten/Snilerbur /^ atfenburg/ 2Don(Jratü/ ©er# 
batöen / Slnacrburg / ^ ^orbenburfl / 2ablaft> / £an)# 
fjfcöen/ 
t>«im lltrfptrtiiig t>eßCeut(l^ t)enK t^ter'0 t^^ etl8. in 
djjemmel/ ^ ranbcnburö/ Srcu^bur /^ 
2)omcnan) / 53arten / / ^ al^ c / ^ cthgc tibul/ 
ginten / Saneberg / ^reiipbfHatv / SartenPem/ 
gc^eftcn/ eainöburg/ «Hein / 
^el)annöburg / JDoUanb/ gipjiatt / 9Ä I^|aufcn/ 
SßorunAcn / Safenbcim/ O t^blöbur /^Oeficrrat/ 
JDobenftctn/ '5 i^ebcnburö/ feugenburfl/ 
©cbippcnbül/5Ecutf(t)cilato / 9)r^rd)mart / £i^ n' 
mud/ ©alfelb/ S i^efenburg / ^Mrienat»/ 
tounben / Sörgenburg / fHofcnberg / ©arbenfer/ 
gicubaujJ / SrcDenfiatt / ©alaw / Stfc^^>aufen / unb 
35ifd>0ffÖt»evi)Ct / toelcbe Oerter famt melen anbern bie 
Otben6=3?ittet metllcntbctiö erbauet / owr 
feccO'iabmcn/eciücitcct/ bcDetligt/ unb tnctfUct) txtociictt 
0ol<fec foibcc ®btt 5 unb mcnfcblicbe 9?«cbtcn / (Jucft 
obnc ^ ortt?<ffcn betr anbccn ®tci(Ictn unb ©ebictt^ crn / tnJt 
atoffec ^ JecfCbimpffung bct Mit ^ ut^ jorität / unD bcß jjan-
m 9?6mifct)en ^ eicl)ö / abfonbecUct) bcm I6bltct)cn Xcutfdjm 
SdcI ju boct)ftcm0f^ acbtt)ctl/ gctroffencc^SeraUtcl) bef^ obc 
tnit bicfcmSöebmft / baß warn bcc J^oAmciftcr unb befjcn 
®tubcc / tDte aucb aüe ibu nccbfte ?(nücrft)anbte Olm bcrgieti 
chcn 2ci&Ö^£cben;Grbenab(jicngen / baß al^ bannobwmclbte 
an bic St^ on ^ »oblen ecblid) gelangen; ba aber Xwtec 
«taS bctöbctec «ton abge^anbelt »erben folten., jSRebc 
Tbie Conditiones bicfeö^ettragö fctjnb bei) David Chy-
trseo lu feben I »clcb« / obneracfttet feinet fonft »telfilttgbc« 
bemm6m.mei(^enti0äcn wölben. 
2^6 (BvdnMic^ey 23etfc t^/ 
Offtermclötec^ertraa tüucDc Dur et) t>tn Äom /^ unD 
j^ ocbmetflet «nterrcbmbcn / a«d> t?on SbetböVfccn 
f^ offcn SU ?)om(ffan/ imt> Srtcbertcb -b^nn ju 
tfCt/ folgcnten 'XagS ratificict unb angenommen; 6ie 2(b; 
georönetc eom ?(Delunb ©täfttcn feolten/ feie vor «rfceftnt/ 
anfangs mct>t barem eetlviaigen/ fonbern PeUeten ju beben« 
fen t)or. *i. Ob ^ »erjog Alben, a(6 bcctjon ben Ocbenö« 
©fiebern jnm J^oromeincr erfpäfjft/oerantfoortcn fönne/ 
fp«nn er bicfe @ei(! ftdje in ein tceinidjes Seijen ucrs 
inDern/ BnDfo(c()eö com Äönig in 'pol^ fen empfangen folte/ 
mit^ )in&onfe^ung feiner OrbenS-SBrfiber inObermnbS i^e; 
bcr-.Xeutfd)lanb/ loieaucftberen irtgiefflanb/unb t^eulfen. 
2.2äSa«fit flrofte ©efabt «nb @cl)aben ftierauö entitebcn 
Davii fvätbe. 3.^ ie(i(t)bie@efanöt«ju i^a«{!/oßftjoöonfogä(>5 
'•"3 '^' ^«ränbctung nicbts bcraötffftlagttftorbcn/ entf^ uls 
M. ij.'m. bigen f5ntcn / jumalen fie bcßwegcn ten gcringflcn ®efel£l) 
fa ,^i3i. nid)t hätten/ »oltcn olfo gebettcn bobcn/ tuann eßja onbet; 
Per nictit feijn f öiine/ 3bro Jurflli^ e ®naöen m6ct)ten bo  ^/ 
nact) gefctloffenec ^ )artblung mit bem Äönig/tn?)rcuiTen lüies 
berfetiren/um attba ben llnfcrtftancn erfläten ju Jaffen/ »ag 
bie brei)5<i(>tubec biefclbe atiffer bemCanb traftirt/ aueö 
f»elct)er ©cfialt/ fic barju BcranlaiTet foorben. ?i(6 nun be: 
fagfer ^ örff 9Wbrect)( ionen gute ^ ertrSpung getban/ baben 
(ie cnblict) in fdct)en unpl&fTigen ContraO: auc6 gebält. 
33orouf ben lo.felbigen ?Dlenotß?lpriIt0 ber Ä6nig mit 
:^rie(letli(t)enOrnamentis, fl|g HumefaJ,Alben,Stol,un& 
•Cborfappen/fPieaud) einet fo(]baren Sronen (tüelcfcc ber 
Ääifer Otto 111. bem erften Ä6nig Boleslao ju befien Stö; 
nung gefcbentet; bef leitet unbgejicret/beß i^cctjmcif!«^ fie; 
benöratoribus inbeß €r t^fd)0|f£iit>on©niffcti/ Ulli) 
^ i^fct>offein>onSrarfat»/ icölaw/ 3Mo f^o/ <£rmc# 
lan^»/?)omcfFan/Sulmal/un^^>•etn^ '^«^»/ ÖUÖ) oie« 
Icc anbetet J5)trm©eg<nmart/ ^ JuWtnj^ ben/fcclcftcauf bie 
Änie niebetaefaUe«/ uno gtbette«/ bog berÄonig/ alöetn 
re t^ec 
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cccftter unb ö6riflcr ^ >eti ber Üänber üon 'Preullen / gcrui)cn 
lPolte/i()n/bcn ^ >ocl)mcifier}um Jörflen p^SnigSberg ju 
mactjen. ©arauf ber jf6nig burft ben Canjlat antfuorten 
tafle« / b(«S er ifeme J^octsmeiHern bag 2anb t»on ^ reufltn/fo 
berOrbcn tjor jünglt aitgefangenemÄrteg jura5efd)£iöung 
gehabt/ au6 groffcr SOTilbigteit 5« ßctjen geben/ füäre aucj) b«i 
Kit benfelben jum Jurten oon Königsberg ju mad)en. 
2Be{(fcemne£f)P ber l^ocftmeiHerperfJnlicl) btroorfom« 
wen/ unb bem J^önig gebonft/ bag er ibne mit ben ginbern / 
fcel^ e be* Orben biß babin/ unb «r je^o befi^ te/ bfe er aucb ju 
«fotgen Xagcn fo lang/ olö OJlannlitbe erben eon feinem Ceib 
gebobren üörbanbcn/innbaben foüe/ begnaöen (coUen.JP>at ols 
{•oberÄJnigein 25annicrober-Sal?nen »on ft)eijreml)aroafi/ 
in tBeldbem ein fc6(Dari«r5ib(er mit bem ®u0ftabfn s.mit» 
ten inberSruft/ foer bem neuen -Sfir(len in^preufTenjum 
• ® ct)ilb geben/ üorbringen lafen /unb foldx bem J^ochmeiftec 
ftberiieffert/mit biefen Sorten: SBir ficbcn Mr in 
J5)uit)i3un3 t>öö £ani)m ^ rbffen/ öct 
Dtöen l)at gelxiKen/ unb noc  ^()dlt/ öuf 6a§ t>U 
«nö/unfern'9^ad)fontmcn unb bft fi:ron9)oblcn 
t«II feOf ft/unb ein ®ebulbigter burcb bie ©üben t>ie  ^
fcö35annierö/n)cIcl)eet»H:bii- geben; befefiiaen/be* 
ftätti^ cti/ unb fegen biet) binfort Su einem prden 
befiflben ©tucf Srtnbö, %1ö nu» ber .^ Odbmeiper farat 
fernem Stuber ©eorgenDaö 58anmer ergriffen / berfeJbaucft 
Born<Ö unb feine UntertbonenbtmÄJntaauf bas (geangeli; 
35u(t)ben0)b/ gc^rfamunbgetreujufeongeteillet/ bat 
ber Äönig ibnc jum Flitter gefcblagen / unb mit einet geoffen 
gulbenen Letten umbengt. ^S4pm. 
3iuf fc.I(^e9ß«tömnifeDnb bie gjreuffifcfte 
&(n/famt allem bwc/ttxiö »on etlichen ^ unbcrt^ Äb» 
rtn t>ero bi« tüevt&< tflationen <ih äroficn'ltwir" 
§f n 
2j8 (Sräii6li(^er Ser<d)t / 
0iimrtitn<öelt>$un&0iUö/ «ußaUm ?)roDtnicti/ 
ju aröffem <£()re ©Oftcö/ unt) 23ernK^)rung t>e§ 
gt)r«rt»5ötl)olifcl)cn ®(aubenö / mit ©ottfceli^ em 
Stftr uni) 2{nt>a^tin biefelbe äufammen getragen/ 
crtaufft/ gebauet / öcftifft/ geroibmet/ botirt unb 
mit 93crö«ITunö »icltö ?KittcrH^en bfo bie 
300.3a0ren/ bem allw^öc^ften J^fgrm/ unb 
fein« auö<rn)4l)ltcn SOIutter bcr -Ociliiicn 3unfls 
fraufnüKariae/ aucb allen lieben J£)eili9cn fteowil^ 
lig auf3eopfFert^)abett/ »om J^ocb^Slbeli^en ?eut# 
fcbenOrben/unb bemfHcmifcben fKeicfe nefarii ö' 
Jacriiege abflcjoflcn iDotben / nict)t obne ssro(Ten 
@pott unb 0ct)anbbet jenegcn @taatö«9Äänner/ 
n)cl(^e bajumal nicl>t betrachteten / ba§ bie Äönta# 
reiche auf ber SKeliflion / ober tva^rem 0otte6s 
bienji/alö auf einem ©runbfcfi rul)£n/ronbern auö 
^a§ gegen bie ^äpfilicj)e ber ^ei^erey 
fcenSaum fc^ieffenlafFcn/ in ÜReinimgbarburct) il)^ 
rer njeltlic^en J^ürften 0fiöalt unb 2ßütbc $u er« 
gtöfFern. ^ber ber 5löni(? aller 5t6nigen unb 
ber jberjrcl)enben l)at baö itöniglicfee J^auö in 
len augenfclKinlict) geftrafft/ in beme np4> felbigeö 
3al)r beebe ^önigreidye ^ 6l)itien unb Ungarn wn 
ibme ab-'unb in frembe J^änb foinnien; 3" 
einem oectüintcn (gtanö auct) bi^ bci'o offtüemclötc  ^
Uid) ^ PoI>Icn ,iicfd)ti?cbef/i|l auß febt tjiclcn bdräbrten ^ iflot 
ticn unb nod) tägltcl)ct Ccfabcnuo/ IciDcr / aüsuüiei bcfannt 
COlann pflegt ingßcmdn sufa^en: fommt leiten ein Un? Ölucfallein; n?eIctKß©pnct)fi?octnicl)fnuron^^cWe»/ fon--
bcm bamai$au4) am Xeuffctjen Orten tn Preuffcn unb an  ^
bem 
potn Urfprung t>cß Ceutfcfeen Ktttcr ^  g>r^cng« 2^9 
becn i?er|d)ieDenen Orten ecffillet ipocben; 5)^nnöl^ irt)tt?ie 
ber ^ )Oct)meifler/ alfoö^en (tuet) bie t)on X)an5ig bie €atftcj 
(ifcbeD^eligion ab(jefcl)Äfft/ unb, bie Cutberifcbe £ebr einge  ^jtj&ct/ melrt^ e böd)/ 9(n4i s'aö* bur<fc beß ?(nfunfft ba'- AXjnö. 
fclbften fpieberum abgercftafirf/unb aBe  ^in tjorinen (Sfanb ge? 
ilellt Jt>urbe;betgett)efene bocftmeifler aber bat bemnedbit 
bepÄJmg 5*^iebti(l)en in ©änncmrttf/ um beficn XoMtt 
^ ^ »I* ßHK ttllt 
^5ni 3r<(Mi(}) t '^ a minacr/ ucndi
%nna Dorothea iver&en lafTen / inttidlTett tr ftcb mit berfelben 
<m folgenöemSabr eeriKorotljtt/unö W(t)@6t)n/mcicbc öocb 
alle jung acfiorbcn/neben ein«c^Eod)t<r/ weldw mttJ^rsog 
Sobonn ^ Ibrcctt von ^ «cflenburg t)ccmd i^u/na4) uni> nad;^  
gticugt bot. 
^a0l)ri«e ^ apitcL 
st ^ sumoW toAtaHeiflct in teutf(t)fanb j^ r? ©ietrid) 
iMßon Sleen: ©icfcrfeat aufSonntaanacfe @.£ucien 
bie Wme uiitcrflebciie CtinbsCommcntburn / 
tinb ©eracinc ©ebietiMCf 511 (Eapitcl gen ^eraentbcim bet 
f£t)et^ en|inb «foibertj icocbio bieganb^ffontnientburit 
pcrfönltco/ wie aud) ber £anb#fiomnientl)Ut »on 
SBefipbölen buir(t> feine ®tBoUmä(t)tt9t« erfcbienen; bie? 
fcntcar^uertennen geben/fcte bag^cinegßtflHcbe ®no5 
beii au6 ^ etfttnbetunä ibtcg ?«tctö/ unb tt>eiltn fte in Ott 
bcn«gcf(b5fften unb ©«botfam/bitföero mit SKööe unb 5(rbeit 
alfo äug^emetsclt/ ^ o9 fic bcfglci(t)tn nicfet niebr nncb 9^ott); 
barfft auSwattcn/ nacbbtttfltn unb oWiegenf&nten: bamit 
«un bem Örben unb bcffcn Obriflfett tein ginbrud) irgenbg; 
ifoftcfcbtibe/ hätten bitfelbe fomt bero ®cbietig«tn nacbacj 
bflc t^/ unb ibccHt|)al6«n för gut einen angefebcn/ beri« 
Sf iij nung 
2d.6 (BrtmMic^er Setitfet/ 
nung ju ©Oft i>em SUlmäcfctigen / |cin<ö J?j{rfommeli^  
©taitöö/SßfffnS uiiD 5)apffeirfcitöa(ben/ Dem OrötncI)!« 
Ittö/forgfälrtg/ fteuUcbunö nu^U«}) öotticften mb0te/ ^ot 
flud) öcnfelbcn attbalb«n bcnamfet/ unb bcfle^rt/ibrcn SlatW 
©crnÄt unb SJlemunq eon jcöcm t'nfonbabcit (nerinnen ju 
»erneömen: hierauf gaben j!e sur 5(nf »ott eß f»dcen 6kt> 
cor oufgericfttet/ fo eß jutSßabl tincs ^ eutfcbmeis (lecö fäme / ba§ eö bcn ßanb:2ommentbutn Xcutfct)cn ®e  ^
bicfö/ unbaucft ber58a(Jei)5tanfen/ an intern ^ lerfommcn/ 
unb @ered)tigfeit ber 2öflWc/ obnabbröctxg 
feijnfoKe. !Da nun bicrtiö« atlerfeitSijerecfitfame/ per ex-
preiTum üocbe&alten ipurben/feabcn bte obbeme Ibte mit ^ rofj 
fem / ^ ot>ett unb jeitigcm ^ orbebacbf/ ju einem ffinfftigen 
Cßleiftei! ^ cutf(j>:Oirbend inSeutfcftninb fceCfetjen Sanben/ 
jQ(Xin 9Balt{)fvn ttßti Stonbevg/ 5ut>om (Rommen« 
Jfturti JU Scanffurt einbeUtgliflb (ingefeoen unb publicitt/miC 
btefem^eDtng/ baß / fo bdioen ibtnc Die ?{egalkn mit fct)uU 
big-unö get»wn(i(ibcn ©olennitäteneon SbroÄäif. SÖIaje; 
flät gnäbigli(t> »erliefen/ aucb bie€tb6u(btflung unb anbete 
•Jjpiwten t»on allen unb jeben/fo bem^)er(ommcn gemög bar? 
iu »ecbunbcn/ geleiflet feon füütben/ al^tann Un6 f ()erii)ec 
nlc t^/ (»Oden fetneSörH(ictK@n(Jtien bas fWciOettfeum bems 
j^ elben abtretten/aud) iöreei Ortö btellntertt)anen ibterjifitcft» 
(en «ntfafien / breitem ^ nnbalts einet eon (ict) gegebtnen 
©d)Eifftiid)en Srflärung iinb <8crsicf>tß / fub dato «oi«rj 
aentöeim auf 90]ontagß nacf) (St.Xooms/ im 5af)t Sbtiftj 
ifünffje^en^untxrt iinö (c(öö unb ämanjiö .* »"n wcbet 
Seit an teinabfonb<rH(ljec2eutf<t)iuei|]ec nebentf bem 
meiftetmeftcgefucftn. 
©ie Ääifetlidje Confirmation i|l ben iS.y^niKt/ beg 
necftit bacauf erfolgten 5<Jbrö uom Äätfer carolo bem v. 
(iu toe((f)effl €bcrl)ar& uen €()iti9en Ju -^ellbronn/ 
Mnö ^ eintid) öon '5?et»nccf üu SBoncöen / beebe <Jcm? 
"Knttincn Xeutfc^Otbenö befmegen / fo bann imSHamen 
unb 
oom Urfprang Centf(^en Kitter'-<Rc&en8. 241 
«nb an itatt eeg ncueiirdbltcn 'Slcjjtcrg alg gevoiimS*? 
tigjegen)0l)nlid)@clübbuub5i)bciu ttjun/ abgereifet) et« 
tbcilt ipotbcn / laut beß obbanbenen ^Aifeili^ cn Sebcn; 
«Brieffß / loocinn unter anbern biefe iffiort enthalten, ©aö 
^abm tütr angefcljm foldj bcmutts stcmlicfe ?5ttte/ 
flud) t»ic an9,enel)men getreuen unb nu&Iidjcn^ienft/ 
biefein 5Qürforbernunbber£)i'ben/ «nö unb unfern 
93ßrfat>ten am Oietd) / 5Hi5nuft:t)e» Äaifern unb 
nigfn / unb bem bcilige n fHeid) / offtjütü talid^en unb 
unt>erbrofienIid)en jjctban ^jabcn / unb öic i0t 
inelbteOJJciftcr unbOrbenunöunb bem?Hci(^l)m# 
jiivo too( t{)un mögen unb feilen/ imb barum mit tücl^ 
behacktem SÖJutl) / ptcmlKatl) unb vccbtem SBiffcn 
bemt>oi:genamitcnüün5i'onber^^5)}?ctrtet:Scutfd)ett 
Orbenö / aüc unb jcglid)e fein unb feineßOrbenö 
Regalia tiub £e^en/ on allen unb ieglid)en ©tabten/ 
0c^löflci-n/ gröärften / ©örjfern / ©ütern/ 9)?ann> 
fcbafftcn/Äenfct>afitcn/ £clKnfd)afften/ (btiiilU 
d)en unb2Beltlid)cn/nijtgrscn/ ^Scr^merfen/ 
/ 28ilbbabnen / SBolTciv 2l3cjt)en/3oj/fät/ 
gßfg^föelb/ ^ol)en ©end)tfn/ ©eric^t^^'gtürtn^ 
gen / miti^ren redeten 2ßurbai/ unb allen anberen 
Regalien unb @ercd)ti9feften/ tvobie in bem l)cu 
ijaen^tid>/5:eutrd>^ unbSöelfcben ganben gelegen 
£c^m gnäbigltcb ge  ^
tfbtn haben/ leibe»ibmebieaud>timiSf?omird)er 
.tmfeiltcbet in .fvag bifj 
S^tleffö/ tt>aöt»tvibnie baran ttontHed)t/ ^illlgj 
feit unb 0naben baben/follm obenu6# 
gen k. Sn 
242 (Brdiiblitfcer Sericfct/ __ 
WKitber 3« eüen t)K|em ^ ahr am fcct)(lcn2ag ©cwmbrte/ bat 
''•J""'bicfct gloctvucöigile Ääifet CaroIus V. Den heuuMcäljItcn 
XXXV. SOlcitlcc jum Adminiftratorn Oc§ ^)0£t)mcitlettl)uniö ap-
probict/ confirmirtunbb«ftättigt/miefol(i)cöauöemeiniu 
oÄ ßurgos in€(i|ltlknabgegebenen inveftitur- SriefferbeUef; 
bet Eingang beffeiben tP btefet; ^acl)t)cmc ^Jlarggraf 
Sllbicc t^ üon ^ ranticnburg / cfivan bcmee Orbcnö 
J^ocl)mejfict gmefen / unt) |i(  ^l>effclben J^ocbmeif 
unwiir&tg ^ emac t^ / unb entfc l^a^cn/bor« 
biircb er baö Orbcnö^^ÄIfit) fon il)mf gelebt/ 
bjcßanb^rcuffcn öcjo^cn/ unb öon 
bct Sron ^ ol)(cn für ficfe unb fein Srben äu geben em# 
pfangen/baräunac^gebenbö betreibt unb inweltlt« 
^en ©taub begeben l)at / aUeö entge i^en unb jurolber 
feiner iHeliflion unb Ötbenö  ^ ni(l)t5u flei< 
ner @ct)mad) / SSetlegung unb ^ bbrucfe unfer / unb 
be§ I)etliflen tXeicbß ^ )0(t>l)eit unb Obrigfeit / unb ju 
^räntung unb (^(feroäcbung beineö Orbenes/inbem 
baO er bacs £anb ?)reu|fen / tt)el(l)e  ^ Sürftentbum all# 
wegen unter ba(5 heilige ?Kömtf4)e!Rei(i) gebort unt> 
öeacbt i|i/ oud) unfer 93otfal)ren am ?Xeicb benfel# 
ben Orben / an ben / unb anbern Orten / gnäbiglicb 
begabt / gep^anjt unb gebanbbabt/ üni5 unb bem 
gebacbten fKeicbe entfrembt/ unb in gewaltfam anbe# 
rerObrigteit gefteüt bat/ über baö er biebeüor um 
ferm 55ruber ©tabtbalter unb IKeginient / aucfe bie 
©täube be§ fK6mifd)en !Kei£b  ^/ auf gehaltenem 
t)?eicbös^age ju '5^ürnberg/ gebetten/ bafj (ie ibne 
SU einem Sürfien beß Üteicbö annebntf»/ unb binfüro 
aieicbmäffig unferötSeicbö geborfamenSürfien acb# 
teti 
$ 
m 
vom Uyfpr ti»3 Ccutfcfee» <^>r^cn9> 24^  ^
fm unt) txilten wollen / tt)el(t)fö aucb unfcr^Sru&et 
un&@tattl)airer/ mit SSfriuiHtgung 5er©täni> m 
unferm'5^amen öcrl)an/fem@eörioti tl)me 
SSafl) geben / ber et ficb ju ötelnialeti j}el)raucl)t / unö 
unferem ?3rul)er unl> @tai'fl)alfcrSürrtlicb l)at äu< 
gefagt/ uneJ unti t>em heiligen 3?ei4> treu unl> 
5uf(i)n. 
• S&en t^(^ec megr6trfi(>ctenC0rardsri)fen$^bfd[l if1t>on 
Sbro ÄäiferJ. 9i)Jai. öcnen anwefetiDcn C^urfücften / uttb 
etönben auf 6«m Jicidtiöj Xag ju 3(uflfputg im 5flÖr M 30. 
b(it>eg(tct> rcmonfiritt / beßmegen mit bcro ptcn D^att) 
gt&a«ftten soicifiern SBaltem t»on Sfonbcrg/ öl(5 XtÖitf 
mäfljigenAdminiftratornaücunöjcglicftcftincgOrfccnJ 
iKcgalten und Seboi bec Sanken ^ ccuffm mit oaen unb jtgiit 
^en@t&&ten / €dt)l5fr(nt / COläcftcn/ X)&rff(n) unb(Sä; 
ttm :c. gnäbtAltd) dcteicbt/ unb t^ eclieben (corbcn. Scmn 
3nnbab(cn betreiben fvacb dletc f^aUd befohlen / folcte abp» 
trettcn / unb btm Ocben fvtebec einsucaumen / aOen unb 
li(fcen felbiger fianben Q3r2elafen / ©roßi^ omraentburn/ 
^acfwanen/ Sanb«(£ommentbutn/ Qfotnmentbunt/ @c# 
bietigetn unb mtbeirn ^etfonen / fvo bte f]mn/ fo anbereit 
aebacbten Otben de fafto mutbtotatgetr SäJeift fo «jiei an 
ihnen/hingelegt/unb ben iem'gen/ fo benfelben nocb profi-
tirenunb bacimtenmbarren/ an  ^betreiben Sonb^reufs 
fen®wf«n/Sw)««/ •JEtemn / Siittern tc. »arbctnjll«  ^
unbwPigKtftfl^ botten/ bogpeben -SÄrflenSBalteril bOtt 
GtOnbeM / f®'' Adminiftratorn beg ,5)0^5 
mcifter;?lmW (lufjunb annehmen / unbihmetn oUenimb jea 
ben/fein unb fetneßOrbenSSanbe>])reuffenmit ihwn Sugej 
bittenO^egalien/ fieben/ ©es 
richten / j6enlid)tcit<n unb allem anberem »orbet&bttero/ 
0I6 ibremSöeftenunb rechten ^ »enn/ obn aüeSrtungunb 
QSJibemb«/ unt<t:t6i»«ä/ äeöocfamuitbflefp t^iäfew/ unb @9 |ict> 
244 (gcrniNicfccf Beriefet/ 
ticbniAtssaranecröinöcrn/ noct)imnlaffcn/ 
6igung/@':'« /^'PP'tfct/®»)5/obccfon(tm«Bct«/ feie baö 
Slamentat: 2!*ann3feto95Toj.folcbciJa(Ieg unb jebcS teoW 
l)et>a(t)t«ö ®]utJ>ö/au£( tcct)tcm ^ Biflcn unb tljcet Äöif«rli<|)cn 
«ölacfct 5JoUfomnitnf)cit / aig fret)«ntlict) / unbunöjg unö 
untäct)tia(ict) oufgebobcii/ t)crtiid)tet unlifitbflSonobfofeirt ()ab«n. ©o(d)cS unb nod) «n mc&terö bsjcugt b«r fiebcns 
Sticff fub dato 2(uafputg bcn 26, 3uli( 1^30. Unb biefeit 
SfKff öat Sarbmol Albertus ecs; »ifdjoff ju soiams 
«nb COtarflgraf juSStonbcnburg / ctgtnWnbig mit nntet» 
f<t)rie6cn. 
A.c.ifjo. 3nbtcfcm 5(»bt/?0lonat unb Xag Dtfd)al)c aucftbte ®w 
kbnuna Bötet Sfttjllict)cn©naben b«ß ^<rm Adminiftra-
toris m befaßtet ©tabt ^ lugfpucg (in eben bttfclbcn ßtunb/ 
al6 2. ©{btuDtt ^crsoflen in ^ ^omnurn iljte O^eflolien unb 
Ceben t>onDi6m. itöiTcrl. 50loi«fl5t Carolo btm Sönffttncmä 
pfingcn) mit fol9enBcn<£crenionien : Einfang« (ieffcnSbto 
j5)oct)färni. @n. bct ^ )cr! J^cxfemetßer burct) feincabg«otb= 
mtt/ tporunter »ctfcfeicbcncigtafen unbJ5crrcn famtibrm 
Stenern unb Änc t^cn/ bcn ÄaifetKcfccn 6t«( jum ctßcnmcil 
bercnmn; che aber folcfteö aefcfeact)/ wfd)afftc bic^Siferf. 
5Wo bit fJton / fo f!e für unb för auf b<m ^ loupt 
gehabt/ Abgelebt würbe / fpelcbcß «ifobalbcn 
2II()red)t Sri^ 53ifdt>oflF mit Sburfürft SU 55)?al«i/unt> 
jherb«t) / Berrid)tet; 
aiciibarauf (»arb fotbone Cronfcrdinando Dem Königin 
S6bntcn / (ilöCrsfcbenfenbeßD^öm.iKeicbs / fiöcranttüoti 
tet; naä>beme feine S)Taj..^ 5nig in S36t)mcn eben bicfe^äi^  
fetitcb« (Tronin J&änben gehabt / empfinge f>e »on bcrofciben 
Savlc t)on gitnburä/ &eg ^ tn. ;n6m. tKeicDö Crbfcbenf/ 
bct (ie au(t> eine Zeitlang üor ber Ääiferf.Woj.gebnften: 9te< 
ben il)m f>ielte [^ oad)Ün Wn Q[)aDPgJlilälD gtilbeneium 
b(oflenS4)t»«bt gcOM'Se e(®e»öeii» baö <g(^)ipetbt aber 
. 9ßofff 
oomUcfpcun^aeß Ceutfc^en ^ ittet--(Dvben9. 14? 
2B0l|ft)0u5!i<ippcnl)filtl auf ba anbern Letten / neben 
©raf 3Da( i^m »on 3i>llern / {0 mit bem t^ ifeti. Zepter 
juaegen |!unbe. 9]act) befc&eftenec erfJer iBerennung beß 
Äoifevt. ®tu(6 / empjinge (SNt SOtainj eom QEtbfdKnfen 
Sarlc me i^'bemelbte §ron/ übergab fle bem!H6mifii)cnÄ6  ^
ntg / ftjeldjcr fte für 5bre Äöiferl. 5Raj. trüge / unb bemnacb 
bcrofelben auf it>r mit einem rotbcnSammetenUnterfcblopp' 
^äublctn bcbecfteö ^ )aupt ft>icbcrum ju fe^en »erfealffe: 
mittels famen bic^)oct)'-unb^cutftt)mei|lcnfct)e@efant>t«n/ 
Hamentlict) ©trtf Ulrt'cb ü0nJ£)tI(fenrteiti/@mf^ 09cr 
öongjlanßfclt) / ©raf SSBoIff Pou SOJontfort/ unö 
0raf Sobcmneö wn gommentbut ju 
^apffenburä Jeutfcben Otbenö / cor ben Äiiferl. Jljron/ 
(liegen ab üon i^ ren f^erben/ giengen jtvet) unb $(pet) bit 
Sßtucf en hinauf / (nieten nibcr üor^^to 90Taje(lät/unb fienge 
föraf Ulrid)/ nacbbeme et bem Ääifet ben gcbä{)tenbttt 
Xitui degeben / auf fofgenbe ober tcrglcict)tn 2Bet6 ganj tt;of 
„üernemlict an sureben: DemnacftSbTarggraf^ Jilbtecbt Pon 
„©ranbenburgic. ba64(ocl)meit?er=g(mt in?)reuffen ipfo 
fado «ctlüürtt / inbeme er fict) auffcrbemOrbtn in ipeltli^ 
„ eben ©tanb begeben / bar$u auet) tpifcfc fein flttl^ aneö 
«Qetfptfcbcnbas j^oetimeijlerj^ tmt/ alöeinßeben bcß 
'' ßeil.^ öf'^ ^eict)« in geböbrenber 5eit/ ju ßeben nicfct em  ^
"«fangen / unb babero fol^ eS famt anerBufleböt/ £uee 
"gMat. unb bem JKeid) verfallen / biefcibe abetunfetm gnäs 
" biatnÖ'tf Adminiftration»otlängO eingeräumt/ mit 
" anibialiet^ ertröllung/ibn bamit iu beiebnen;a(ö fe>)n (üic 
"tton ieuaebacbttm unfetmanäbigen Jötflenunb Jt>erm ab; 
" aeorbnet / 6«« i« atl«t Untertbönigfeit m 
"bitten/ fi« aetuben gn&bigfl feine SutÜl, @n. mit ober--
11 webntem Aocftmcijlertbum in »Preufrenju beUbnen.9]oc6 
«oaenbtet ro« mebt «nbern SBottenemgericbtec 9iebe «nb {Bitte / PwbSbuvSBowi eon feinet s^fion auf / tratte 
®ä 'i jum 
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UM fobalb feine 9ERoj. jfct) mit il)mc untcrrcöt 
flcbabt / «öffnete 3(>to (Zbutför|llict)e Smmeni öen üür v«t> 
orcnctenStjro SKaj. 95ef<I<t) mit itcki) ^ 20ortcij. 
2)ie ÄäiIctI. ivärcn ttiUiq unb flcnctgt/ 
j,t^ ren{yenn mit J>em ^)odi)mei|lct>2(mf ju'PreuflKn/ mit 
„ £an( un( £(uftn / auct) fierfelbeu £anC>cit (in^unö juäcl;6ri; 
„ ten?ie(t)tun» ®(cect)ti9fetten / gndDi^ lict) beiebnen. 
•5ftc »elcbe aller<}nä6tgff imö feiiifcibrige CrHätung fag# 
•en 5bro ®Taj. J^en0Mf »Ott ^ clffenficin an ©tatt 
feimö gn^Oi^enSärflen uno Aenn^/ famt ^cnen mit ihmt 
no(t> tnienben trafen unfetttanisllen / beg ^ eborfam: 
flen Stbieteng / tbren {»enn ^rinctpaln föc tie 
OTaj.perf6nHcf)5ubtmgen. ©tunbenlpieberumauf/ faffen 
fluf i^ e j>ferb unb begaben ficb ju feinet SörflHcben ©na» 
Nn.^ ierentnactfvocb bet^ ätfetl.^ tuljumanbernmal be« 
tennet. ®e»)m brieten fBerennen brachten fie ben-Sörflen/ 
beme M untertbänig--nnb gettotfanten (Sbr«$ejeigung ein 
foolgebu t^er (geteuge unb ^ iauffen / ungefäbritflb 300.0fert 
flarf/ wnOcafen/ ^»erren/y?ittccn/ unbStöelicfcen^ers 
fbnenfamt if>ren 55tencm begleitet unb aufgeioart bnben.Cin 
jeberbattcin feiner Aanb/ fluf bfm^)anpt ober öe8?)psr^ö 
Äopff ein ((eiiteö / SUn 3cic!)en einet fonberbaten 
Swub; oucblieg ber ^oftmeijlec einrot()e/ fogenonntbeg 
^ei(t)0«obec Slut^ .^ abnen / bntcl) obbenannten {tetm 
€betbar&(n Don Sbingw x<utfct)jOrbenö=Diittetn 00t 
(tcb becfubreti / neben  ^einer anbern foeiffen / barinn batf 
$reu|Tif(t) ? ober ^ocbmeiflerifcbe <£reu  ^/ nemlid) auf fem 
©tunb fcbtcars / iwe eS 0 ^ äpftlicbe ijeiligfcit/ burnad) 
tin ©ulöeneS / f»ie eö ber^Sntg tu Jerufalcm mit bem abler 
in ber 9i}Iitten / fo com OtJniifcben Ääifer / unb an b  ^ff 
Brttwier gulbenen fiilten / fo ber beilige LimovicuB Königin 
Stanfreidb sur fonbecbarer 3ierb ertbeiW? t"fff »awe« tonrb 
b«rct> Jötm 5>tct ri^ en »on 9?öl<*noRbenfati6 Xeutfcfts 
wtben«::?iittet/ ^auS«2oramentl>ut iM3^ewi/unb beßpr 
comUrfprun8beß?reutfc^en3\itttr:<Dt&en8. 24.7 
felbigenBeit nod) in Siefflanb regierettben 9)Ieitlet$ SiiJal« 
t^ ern »on ?)Ieftcnberö / 5(f»gefdnbt<n geführt, l^ierouf 
folgte öe<t)bemeibter5är|lS!ßa(ti)er»{l>ngrönb«r0 in &-
nem f({)6nert2olar»onlDci(TemX)amaffmitgro(rcn treiten 
(Jtmlen/aufber$Btu|iunb9tucten fcarbaögulbcne (Jreuö/ 
tcic oben in ber »eilTen Jahnen felbigeö befct)rieben 19 / ju fe  ^
b«n; Jlac^Söro SörPHctw ©naben ritten »Oll 
Knöringen ganbfSonitttcntbur fect $Öatlet) (gfjci) 
unb im 0ebürfle / iöetnricb gWi^ rfcfaalf »on JbaPf 
penbcimjuSßDtunßLbe/ Sriebricb^nrnnffbcr ju 
I^omÄb<*l/ ©ecrö »Dti SDafwbe ,^ u Octtmacn/ 
unb SBaUbct »£>n J i^^ W^njidn/ ^u6=>£ommcn# 
tburju^apffenburg/ aUeXeutfc{>iOrbenö; eo fcwb 
ou(t) neben ben merobbtmelbten^rafen/ fo um bie^elebs 
nung dngefucftt ftaben / mitS&re Jftrjtl. jgnaben ju bem 
<Stui au f bie ©(tjauböbn getretten/ S)Mttin t>t>n •O t^tin  ^
0^3obann »onSfenbutg/ pbWP^öif^ B'iRnB# 
f^ /?)biiippö Di>H'3?a(Tött)/ sr«b«!icb»onSövfi^ rt* 
fienbffä/ f£Bolff»oni>obenIöc/ einer »on Orten# 
bürg/ Oße?H(i(bÖJ0rafen/ nebft ben bceben j^erm 
wn vtopoltfiein unb ?5ernen5 «ot feiner SßrfiHdjen 
©naben/ al6 flefamt jejtbenamflen J^erinunb ©rofen beotn 
Theatro oom f^erb abgefligen / nnb fibet bie SBrutf hinauf 
aangcn / würben bemelbte jftjei) -Jabnen getragen* 
6o&a(b (««""" <jtterb6d)figeba(bte 0f)ro Ääiferl. 
sffifli tommcn/ f«l«n P^auf bieÄnientbet/ fSengenfeibflan 
iu reben / unb um W« gnft^Pe ®e lebnung ju bitten: @olct)e 
i»atb f?t»ro burcb Cbur^^Äaini im SJamen feiner ®Ioje(iat 
»uaefaat: ftterattf legten fie ben gewftbnlicften ®i)b ab / b« 
bannsVo Äatferl.9Bfljeltat baö öbetrei Ate €t>onge(u®u(|) 
mit beeben ibtoben aro obtcn Xb(« Nnffen/ unb auf «jrem 
@0 uj 
J4.S (Bri!in&li'':^ er 33eri(i)t/ 
©ct)06 fleoaiteiT/öcc i5od)inci|let ab« legre |iime ipdno auf 
Daö jj)cii-6f<»nscf<un»/bcmc SöroSburfCicftl. Cmmcni t»eit ( l^)  ^t)or;unJ) feine ®na&eti öec Adminiftrator üon 
2Bote}u2Softnacbäefprod)e»t. ©letct) öarauf warb Ääü 
fetl.S[naje(ldt6et;®lut5 -5öf)nbei)än6igt/ un& bcmjötfi'tt 
fe(ben anpgreijfen Batrgere<d)ct; Dtggfcitften if! aud) befct)e6en 
mit bem tceiflen Otöens 5 -5al)nen: ®ccbc tcucben alSbann/ 
altem fib(td)en brauet) naä)/ äber bte ^ cucfcn btnab untec 
öaö 53olt geftjocffen. Dacnacb nabme bec Ääifec bas bioflfe 
@d)Wecöt bei) bera / ceicftet bem SAcflen ben Änopff/ 
Ipelfftenetangegciffenunbfleföftet/ auct) (porbauf Srinne  ^
jung beß offtgebact)ten (JbucsSörllcnß unb beg Eiligen Of{6--
mifrben Üiei^S Srj' Sanjiern bec ÄSiferlicfee ^cpter von 
3t)to OTajeflät um bie ^ >anb baran ju legen / bacgeteid)t/auS 
llcfoctjen/ toeiler nicfct nur ein toeltlictter/ fonbern auc /^unb jufocbetifl/ ein gei|llict)crSötft tpäre. $nad) biefem allem roarö biird) einen (Eljrcnbolbe / Ger­
mania genannt/ offentlict) eetf unbet / traö moffen 3bro Ääi« 
fetlicl)eOT(ije(]titaaefgn5bigflgeronnenfcären 9tei(i)ö:9f{it^  
tet |u fd)iagen/ toer alfoOitttermaipgcti ©tammtnö/ S^ab  ^
flienö unb J^etf emmcnö (t)ate/«nb foldje ^ öürbcn ju empfanü 
genbegebfte/ foItcfid)tiof5bto?Kaje(lit gebübwnb erjets 
gen/(Dorauf j()i;crfönfF ober fecfcg mtt!)?ittei:iict)ec2Börbe be» 
gnabet {eorben. ©iefem nacb giengen 3(>re SOIajclIit famt 
ben obangejeigten <Sbut;;?{ir(t"en/ ©cafeii unbJ^enntsom 
t^ubliDieberumauf ben ©aal/ wn (Pannen ficbabtn tom« 
menttjaren/ legten boSÄätfeciunbÄöniglidje ©etvanbtcib/ 
faffen auf ibc ^ )ferb/unb fourben burcb ibcen $ei',w Scubern 
Jtonig in ®5l)nrtn unb Ungom/fvie aucft bie (£f)ur^un  ^Sur; 
en mit allet Sbretbietfaniteit bi6 on 3bt ^ lofPott^ gleitef/ 
aliwo fie benfelben unb onbern boben ®tanb6 ^  vetfp: 
nen/ bte j^ anb mitfrSiiften ®ebdrben 
geboten* 
©a0 
üom Urfptrunfi bce Ceutfc^gn ^ itter^^rbene« 249 
'^mtc Sapitct, 
ißgnunmebtbcfagter l^ocbraeifiecöonSronberg bie 
iConfirmation Bom Carolo V. (»te aud) bie^Jegolia 
iöbet beröbtte fianbc in ')>treuffen unb beren Admini-
ftratiottauf cffcntl!d)em 9?eid)6 Xag empfangcn/batctrben 
Sltacggcofen t?orm hälfet beflagt/ unbprocasfationebeß 
mit 'pobicn öber bte Scbbelebnung anmaglid) befdpebenen 
53ecfcag8/ ftjic audi pro mandato refticutionis Der ent= 
fDebnter Cänbernfub pa;na banni angebaften; X)arauf fih 
bigec Vertrag/ al8 tt)c(d)ec 3bro ^ ap(ilid)cn Jj>et[igfeft/ aKs 
gemeiner Äirdxn tmb Cotbolifcfeer 5?eligion / aud) Jbrec 
^atfetltd)cn ?Öt(ijef!ötbemganien9^6m.3icid)/beml6blicl)e» 
2eutfd)CBD?tttct;Ccben/ bet gefamten 5?ttterfd)nfft2tutf 
fi^et: iHation/ iu bei:o ^ ufnohra bccfelbe geftifftet/ nid)t ju ge-
mger©d)mad)/©d)anb/2?£r(c(}tmg unb2ibbtud)geteid)e; 
te/ becaud)au6ct:bid)ten lltfactcn / ebne bet b6d)f(en 
pter unb beg !>?cid)6/beßfltetd)en bee 9i)^ciPerin 1eutfd)äunb 
gieffianb SBiffen unb 23illen gemacht / ben 14. O^oeembr, 
1 ^ 30. casfirt unb aufgehoben tcorben. 5«tn«ö baterfcibetr 
ei5larggraf^lbced)ten un^^)cflren «»nbana am Ääiferl. Cam-
niei^etidjt proceg au^gcbrad>t/ barauf iliegitimus detcn-
torben Contumaciamunterm freijen^ c 
jr)imtnclinbieÄaifetlid)e5Jd)tetfläcettt>ctben. ' ' 
3mgleid)en batbci;fclbejf»od)metftet t)ter5<ibf becna: 
cfter/ an befagtem (Jammergericbt Executoriales erlangt/ 
«rafft beren bte ®tänbe unb Untertbanen m 'Preufi'en / bem 
obbermclbtcn 5)Taragrafen/ als erf lärten ?ic(i)tcr/nid)t mebt 
tttoehorfamen/fonbern bem ^etm Adminiftratorn ju buis 
biüw tjerbunben fe»)« foK'" • ©tefocil fie aber folcfcem 93efefd) 
fein,^olaac'ei(iet / fcDnb fie gleidjer ©e|?alt/ unb jicarbie 
©eiftwche in Pöen bet Privir-o^r 6;ntfe$una am unb jcbec 
Otegalten/ fo fie üom ««l" y^emtf^en Oieid) gebabt/bif 
2Beltii0< aber iti bi« W condemnnt fporben/ breitem 
Snn: 
2^o (grünMii^ etSetic  ^
Smil)alt« Ott obl)an6<nen in offcnt(t(6m$5riii5iii5g<fl5rtic# 
tt(n t^felct^ en unb DenuntUtion -
de dato @p<«)c unterm 19. Rennet 1^32. fo Dannuntecm 
6.3ulüifjA. tt>K«MCt)«ntctm 6.£SJlatrtt ju 
5J?i»rn6<rg/3iugfporg/?öb<cf/j^ üm6urg/ ficipsig/ Srantfs 
ftirtan ^ ttO&et« t^»aln 51lat)n/ ©tttin in^otnmtrn/ aatft 
tn(()ran^(cnfämet)nlen@t^ ten Ediäs n^ctfe su t^ etffinOtn 
un  ^aniufdt)loden/ aOergnäbigfl erlaubt fvorbtn. 
2ße<bn nun ö(< ßanDe ju ^ Jceuffi n famt «Ben 9tegafien/ 
Sugcb^cun^en/ D^ec t^ unt) @er(ct)ti()fetten üom ^ ätfer unb 
Iiem i^mifd)en9letcb^ardgrafen9lbfe( t^en ab^unt» Dem 
rc(i}tmdflid(>t Adminiiiratorn ^erm kaltem bon (£ron: 
tiera iu^efprocten Wacen/ ^aben Si;ro$är|1(. ®n«ben im 
Ac,;f3j.3abr 1^33. Ärafft fotcfecr Adminiftrado« 6et> öec 
tncf ^  35rtllft) fiLObknJ / unö (erofclben appertinentictl 
pctf6nltd)eposfefs genommen; ^ or$u betfelbe vom bama  ^(igen fianb; Commentburw J^enn Waltljern »on J^eifTendein 
erbetten/ autf btefen33ebenfen/ biefveilen oUeclet) i^^ run  ^
©ebretfcen unbSBi&erfcßiidljfcit |id)in Der®a(fet) bf^ nben/ 
ou(t> mit bencn dtjur-Sörften ju <j6t(en unb Xriec / »ie nicbt 
(veniger mit ber©tabt(J6ffen unb et(t£benOrbenö:^ erfo« 
nen}utt)un unb iui;anb(enfet)e/ a(öfvelten36reSfirfl(iä)e 
@nabeR gnäbig geruben in ^ erfon babin gu fommen / ben 
^anblungen btoiutvobnen/ unb bte fBadct) in poiTefs ju neb: 
men; bannenbero feqnbfie in Begleitung verTebiebenec Cr: 
beng;klittern/ Dtätben unb anbemvon^bel auf s.i£gidi 
von Jjomegg abgereifet / unb an s. Urfulae Xag »ieber aiib« 
fllädlicft angelangt: Unter 35egS ift berofelben eonJJbro (iburrürfll.@nabensu icier/ au3> Cbur CSßnif«#«»» Stabt; 
ftaltem unb ^ Rathen am l^beinflrom / &egfl(«id)<n »on ben 
6(abte«<J6aen/ CobleneunbgJIetbun /mfonbetbett t>on 
ben^nn@rafen inberOßetteraw/ s»ifw<n iwlcpen feine 
5i»rmi<t)e ©naben etlidjc 3»ei)fpoitiäf<^n > m bcnen jie ge: 
(lanben 1 aätiie  ^beigelegt / »««1 ""® awunbf(t)flfft/ dor 
ben 
t)om Ucrpturtg beß Ceiitf^ eii Htcter--<Drbe»9. 
wn Ocöcns; 'Perfonen bti)Der Saöei) tSöblcnflmb i^effeS 
aber fcbulbiger ©eborfam unb ^ luffcartung erjcigt fcorben. 
3n tbenDemfefbigen 5abrbaben fieaufgetbane Siborbt 
nung «nb anhalten ibreß febr lieben Sceunb unb »ruberS/ 
. Bjebrermelbten 9ßaltern »0« ?)lcttenbci'g/ ben iu feinem 
in ßitfffanb ernennten unb ertcäblten iHai^ fabren am 9Kei» 
f?ertbum /^ cermatin öon^Srüagcneo/ (bn|! J^afcti# 
^atnpgCtKinnt/ bamaltgenSIIarfcbalfentnSieflanb/ in 
^rafft ibrer orbenifictjen Obcigfeit / unt> nad) fiep Orben  ^(A'-
tem i^ ertomm^n unb f5bltcbent @ebrauct>/gndt>id(tct) au  ^
genommen/ contirmirt unb befldttiget/ auö Ucfacten/ 
bag berfeibe/ ©offöf6td)ti<i/Sfbareö2Battt»clöun5 
SBcfenö/ auc&»on©Off unfern ^ )£Kn/ »ov m 
bern / mit ()o^e«: S3ernunfft unb ©cfcbicfltct)fett 
begabt unb barju unterm Orben in gtefflanb auf# 
erlogen / ber ganten gute SDiffenfiibafft bätte/ ben 
anfioffenben Obrlgfetfen / auc  ^ben 3nnwobnern 
unb Untc ;^^ ^)anen wol Mannt / unb bierume» 
trofilicö unb öer(>p|fentltcbt»äre/ folcbe beftätttg« 
te Sßab'/^ -OU/ bemJ£)ot^ mci|icr/ befienörben/ 
ganben unb £cuten / in ;Kte(ffanb ju £ob/ ^veW 
ehren / unb gutem selanaen würbe. 
?luf bergleicben 5üei6 baben SbroSfirfll. ®naben 8. 
gabt aud) bem 43. QKeiPer in ßiefflanb 3ol)ann 
öOnbcr IHetfe We Confirmation ertbeilt. ttntecbefien fie 
Die Confiimationes unb Erneuerung beg OrbenS gnfcbcnt; 
(tcbcc Privilegicn/Exemptioncn uttt) bci)ÄäifccK 
unb Ä6nial. 9i)taj«iläten gleiebfoflö eriüorben/icie foKfeeg ou8 
eorbanbenen untetfdjteblicbcn 95ullen ober confirmations-
®stcffcn erbcBet Unb nacftbeme ber Otbcn fonbet(i(t» im 
2eutf(®meiftertbum b«) ^>«6 »auccn^Äriegö »iel 
©cbaben unb 2in(l6§/ bworobmit^ egnebmwng/ sniebers 
^1) teig; 
2C2 (BväiiMicfecr Seifert/ 
tcipin51b«isWinafd)trurtg wtf(J)ieD<nenfd)5n«n ®c6l5fs 
(er un& Ortenö'- j^äufct «(irtcn / alfo^a§ J^en 
»on Sl wn ^ nno i s:2 s. fianfc un  ^£eut ecttaflcn; «nö 9let4> 
Damatjligcm i^trm SSifcftoffcn ju ^ firsburg / in Me?)fafj 
iwdJet J i^)6e(6er(j entfr«<(t)en rnüfTen/bat tfr lohtDÜrblö« 
^cSlirfiSSDaldxrfinifl« foltlKt^ iaufctn Utit)6ct>l6frccn/ 
namentit(i)/?i)jer9ent{)fim/ Jp)Dmnc9g/ t)7ccferöulm 
Utlb UC l^itt)? en WieDcr citicjcnommen/anfcibnuct unb öcg 
Octitiiö @fitcc trcfflid) gcfieffert. 93et) fotOamc Siutifdjtn 
äufcuöt fton t)ot anbecn bcm Orten treu unögeborfam wr« 
blieben/ bie tlntertbiinen t)(§ i^rd)()auren / begfoegen 
fiettni>if)r«?lact)f6mmfmge einige Praerogatmn uttböna  ^
»en erlangt; erfllid) / toann bcg Crben  ^Unteitü^onen }U 
Selb sieben/ obcrfon|l<ngcbra«d)th>etbcn/e6fet)e im (Srnji/ 
ober@d)impff foüenoaeioegen btc t)on i^rcbbaufent>en^or; |ug »or anbecn baben. 2. QlUe 3abc ©ulDen com ?(mt 
inccfcr I^m unb stcet) tion @unbetöbeiniifet)en iHu^ungen 
tim f<(b< bie -Sagnacftt ft6er/in Stieb unb 5r6lid)fett mit tfeVcn 
20«betn ju wtjebten/ empfangen. 3. Sbnen bic 2(mt; fieut 
DOC aßen anbtcn f^ gflndiglicfte« 5lnWren/ erbarn/götig? 
«nb förbetrict)en »efcfteib crtbciien/ auct) <ra ©cbiog tint> 
Aau6b4[tung ju J^ornnegg/ Seit 5ör(l(i(t)et 58obcnbau|i; 
TOerOfegierungbieS^otbbnrfftbenenfo (ti eignen ©cfjftaffs 
ten babin (ommen/ an Sffen unb Xrinfen/ fo bann em 
©efpiffeöanSBeinauf JP)0£b5citen unb Ä'iiibbcften aug bcc 
feueret) i^rcbbaufen reichen/ mebrern ^nnbaltö beg im 
3«btl^ 73.ben 18. 5u(ii ConfirmirtmIndulti, mit ivth 
(bem f]e oocb^ro ber J^oct)mei|l(r üon (fronberg besnabigt 
gebobt.* 
95<t)benCapituln/foer9(nnoi<26.i?36'37' ^b 38. 
«ebatten/fennbeielbeilfameunb ju ficrbaitung beg ortKnS 
fa|i notbtuenbigc Statutenunb@a^ngen g^atftt icorbcn; 
fonberltdb aber ifl ju (oben/ bag biefcr fiu  ^U^egcnt im 5ahe 
1929. an s. ^ gldi.Sag auf bem ©rpß=2apitul iu^ranf; 
furt 
»om Urfpruwg beg Ceutjl^ en 3 i^ttcr^(Dcbens. i 
furtmit^ atb/'äJiflrcnunb'SBtücn beß obcrjlcn ?Olatfct)aifß 
©eorgcn »on <£((}/ Üiubolp^en i>on Svlcbins i^ 
£anb:2ommentbui£!bera5atten€lfog unöSucgunb / tjon 
wegen bee^reuffifcfccn; fo bann 2Bi(U)e(me» »on 
Raufen £anbj(Jommentbur« bcr ®ailei)-SMifen / unb 
^olff3anaö@(^ü§baräenani]t ?SRild?lin9 Coad-
jutors ber SBoflet) ^)cflett Xeutfdjtnöebietei/ audimebre 
2t>ei( ßanb;(Jommentburn unb ©tattbaltem/ fotnttPtbtc 
perpJnlid)/ober burdjibre I^bgcorbnctt folcbem ©roß^CCas 
pitul bci)geft>obnt/ftatuirtunbgeorsnet/6fl§(tnjc0licl)cr 
£ant>#5ottimcnt^ )ur/0tattbaltc«: uiib Coadjutor, 
el)eunt) beüor t)erfel5c barju confirmirt tuirb/fic  ^
uerpfli^ ten/ unt» gnugfam üerfcbttiben foU. i. ®a§ 
er fcmgebcnlang einem jeitlicben J^ocb-unb^eutfi^ j 
SJieifter unb bem Oiben untertbtjnig/ ßewärtig/ ge  ^
borfain/treu unb Mb fei)n/ beffenunbbejjOrbenö 
Sbv/ unb'3^uöen nacb feinem heften 33ermöflen/für# 
t>ern/ unb nad) treffli^ em SJerfianb/ bemfelben ja 
gutnußlicfee^Dingfübrncbmcn/ unbnnnu6Hd)e un# 
tetlaffen; in l)Ol)en roic^ytigen ?5oUeo#@ad)en beß 
j^ ocfemeifterß 35efd>(tbö/ in ® emeinen tägli^ en fei* 
ner ?Katb6'® tuber 9tatl)/ et tDüfte bannttiif iljtet 
SSerftänbnu  ^ein befferö/ folgen unb geloben. 2.®ie 
SLapitulatifd)c 53etfamlungen befudjen/ barinne» 
8et«uli^ rat^ «tt/"nbfold)e ?)?atbfd)lü(|eunb aUeö 
fo gebanblef unb »om mebrern ?beil befcfeloffen mot^  
ben/ niemanbö üu^a t^^ eil beß Orbenö offenbo# , 
ven / fonbern baffelbig feineö ^beilö fleiflig leiften/ 
barobfeon/ unb rauflUd)« JDülff twn/ ba§ t$ m J&M önbtrn 
(BrüiiMit^ er Scri'c t^/ 
«nbern aucö äcfd)ebe. 3. Äemünbcmcglid) ©iit ^ txf 
tauffen/no(t> man&erc9ße3»e«uffcnV »eräiibcrn/ 
no0 anft)ert)en/ ot)cr biefelbe mit 3infcn / ober ©ül# 
tcn bcrcfetöären/ttcrpfäntiettoberDcrfcbrdben/ oljne 
f joc&mcijicvifcfee AudorUät/ aBiflfen/ SBilIf n/ unl> usabe. 4.3dbrlid /^unt) ietieö 3al)i" beronöcr/obcr 
wo t»aö auö^^eljafftenUrracben nic t^ wol feon fönt/ 
je über jroco obn aüf Siruna unt> ^ inberuns 
fem anücrfraute55atleD »tftttwn untJfHccbnun  ^nt^  
men/ unb wöö gcbrecblid  ^befunbcn/ in 53e||erun3 
listen unb üerfctiafcnjc. SKeljrern 
^er btf5 auf beuten Qlag üblic^)cn Reverfalicn 
Mltb beifiebcnbcnSopitUlÖ Statutorum. 
!Dicfe6 dapttulanfcüe staturum toacti gletd) itt) anbern 
3al)c darauf t5om Äfiifer Carolo ju ^ lugfpurfl ben 21. ^ (ijgus 
(Ii confirmirt. ©leicb «utt bjffer tbeure j^ elb feHneS Oc« 
6tnS ^ ufno&m; a(fo ItcfTt tr it)me nucft Der UntJttljanen bcß> 
m6gli4)fle confervation un& (Erftaltting feöt «ffcrtg ongtCes 
den fi))n; alä(t McnomitKn/ ta§ et(ict)e 3u&<>lun  ^
^ubtnnc einige beß Oi:txngltnf(ctt)(inen/ QBudjer« bolbctt 
an DaSÄäifcti. • t^of^ ScrttfjfgenJKoffoeilaeforöert / t>iefe(be 
inbie3(d)tbiro<l)t/ unöficftauf ö<§ J^ofs l^icfttecö ermiliet» 
f^cid) in if)re 0üter/ ligenb unt) fa t^enb/feben/unt» eigen/ 
tinleiten unb einl^ ^n iaffen/fooraue bann nic t^ adeinerfolgt/ 
f^lgiÖferttieiajeibunbÄinbüerlaffen / unb baoon entwei« 
eben niäfTcn; fonbern oud) fon|l allerle») 55ef(t)foich^ '^*f"/ (u feiner unb feines Orben^UntertfxinenSlflAtb«''/® '^'«» 
. - unb ^er^erben entftanben: jhot er bogegcn ein [cöoptfeg 
^*^JS4h Decret fiib dato ©P£t)t bctl 7* 95Tacß» 
Ferdinande ciuggewftrfet / Ärafft bcffen oinfnro fein 3ub 
iiodt)3 iibimie ben XeutfcbfOcbifcbjj^ ntert^ nen/foo bie im 
^>etl,3t«i(t) unter/ unb ^ inttcbtni Orten geKtfen fe^n/ wcbec 
auf 
oomUyrP'^ U'tS^eßCeutfc^en i^tter'.CPr&eno. 2fy 
oSr f^SHbTÄleinobcr/Äleiber/ nodjauf einig anber fcents 
bc / ober ligenbe ®äter / «ocb fon|l in fein (inbere 2Jei6 nod) 
2ßeg/auf ^ ucfcer / (vudbcrifdbc ^ dnblungen/Contraä,ot)cr 
55etfct)reibung/obne ber ^ »erifcfeafft Q3ortt>iflFen/(SrIaub-unb 
®ei»iüigungni(l)t leiten/ no  ^gefä()r(i(fter ^ eie mit i()nen 
banblen/ aucf) feinjub ober Söbin angeregte beg Orbenß 
Untert|)anen/OSerfvanbte unb ^)interfafren / um einige 
Gcftulben/ fo nacb 53ettünbigung unb Publkirung biefer 
5rei)t)eitgemact)tft)orben / fueberam Ääiferl. i^ iof^ ^eticftt 
Su i^otfoeit / noc(> anbeten fremben®etid)ten/farforb<tn/ 
flogen/ nod) auc  ^auf folcöe bet 3uben Älag gerichtet/ geuts 
tbeilt notft geftanblet foerben fotle. Unb bicftö Privile­
gium ifi beni publico ju j)utem/ol)neba§jtcb«ne»: 
in favorcm privatum Deffcn ju bebicncn l)abc/ 
fle^cben »orben. 
Uber biefee aHeS bgtunfermit einem re(t)t$ärft(t(f)en 
©emöt »onÖOttbegobter bie2ßolfal)rtbe§ 
^maisburd)bie leibige5?cligionö3 Spaltungen jerröttetert 
pi6mif^ enJKct®6 beförbern bdfFen / inbeme er fecbfi üerfdjie: 
MnenDtMet)ä;Xägen perf6nlic6 be>)ä<t*>obnt/ alö einem 5U 
epei)er anno 1529. ba unter anbern bic @acrantentirer unb 
Qßicertaufferifefce ©eeten »crroorffen / hingegen bcfoblen 
»orben/ bicgiempterberJ .^(Biegnicftt objütbun; bcggfei: 
<t)en ba§ bie l>rebiger otlein baei (Eeangelium nad> l^iisie: 
gttng bep eon heiliger (Sbrifilidxn i^rÄen approbirt-imb ons 
genommenen @cl)tifften/ prebigen unb lehren/ berbifputirs 
lid)en @a(l)en aber |id) enthalten/ unb be§ (Shrifllithen Con-
ciliiCEntfcbieböeriparfenfoiicn. 3u3iHgfpurgi53o. baih« 
te Äaiferli£fce SRöjelWt bie ftberrciefefe ScfanntnuÖ tnrt 
i>em bcilisen ^ »anörtio unb bciHflet 0(t>rifft mit 
gutem ©rimbwiberlcgen unb ablernen laffcn/ a«  ^
bem Si)ur4ürßfn wnSac f^enunb feinen 
»anbtm auferleat / innerNb 15. jtcb ju be« 
m i« mm/ 
2<6 j • Seri 
tenf«'/ oHtefi(ftl)et unveralic^cnenSlrticfelnbalü 
ber mit tterS(>ttrUicb«n Ätrc^cn/ ^Jäpltltc f^r -Oci^  
ligfctt/^dtjerlicfeer^ÖIajeffätuni) öenan&crnS^uti , 
Surfte« un& gemeinen ©tdnben t)e0 J^eil. 5Kei(^ö/ 
aiid) an&ern Sbrifilictjen J^äupfern unb ©IteDern 
t)er öemeinen fi6Wfienl)eft/ mittler Seit t)er<Eti>rte# 
runfl / eineis iiecfefi fönfftigenConcilu, nact>malö 
befennen unD vereinigen wolten / oöernidjt? 3m# 
öleid)en/b(i§ tüefcer.'berfiljur^Sütfi »on Sacbfen/ 
noct) &ic Sönff Sürfien un& fec&ö 0tät>t/ nocfc i\)te 
Untertbanen / t>cö^Ääif€r  ^ / imt> Dtei^ ö/ 
nocbberan&erti/Sürjten unl> gemeiner ©tänbeUn# 
tert^ anen/ ts>it biöbero befc&cbcn / ön fic& wilt> 
t6re©c<:ffnmcf)tjtcl^ enot>crn6tl^ cn/ auci^  öie 
SKann-'unt) Sfauen«Ort>enö>33etfi>nen ant»er 9i)?e§/ 
an^cic|»t ju t{>im un&ju {)ören/ ba« J&eilig^Occ^  ^
wurqig ^ acrament ju reieben imt> 5u empfangen/ 
in rem 9ßeg perbintern feilen» üRe^rern 3nn# 
paltö Deffelbigen 3f{ei(b<Sj@(blu(Teö / in n>eld)em »iel 
StiftbumenPernjorffen/ hingegen t>ie2tlt#5atboli# 
fcbe M)f beftcttigt tvottien. 
©cm fHeicftö^Xag ju 3?egenfpurg de Anno 1532.^ a 3bro 
SJlaj. abtrmaljiu J£>inl<gung bcr Srvung un& SftJtofpo't 
öcnunfcrö^), (£()rift(id)en©lauwiiß/ 'bann9Bii'«n""S''fS 
Jütfenß unbStbaUung-Sticbtnö/ ^cct)t«n6/ guta'poli.. 
«j)uitb25o(fabrt becStutfcfetn^natio«  ^ foröe^rtoet (ot: 
fltn gtoflec @cfiibc bet annobcubcn xutRii s wiacbt tbcc 
9nibi9(lcpropofitionbab<nrtH'n'''ff"'/ ^00 t)eiltgC 
SKci^  unE) öebäfiigcrty 
»om tlifpwng ^ fi Ceutfj^ en 3 i^tter;^ betw^___  ^
nö^ l^ut /Dürftigern Set'nb /'bann bcn^^ürfSTBä» 
ben / ber unvermeibentlicben '5totbbnrfft na(t) öeii 
^rticul her eilenden J^ülff mitser ben dürfen öder# 
erftentJ por ^ anb ju nehmen/ benfelben mit höebfiem 
unb beficmSleiß ju erregen unb^u beratbfcblagen. 
gernerö aud) bei) beme fo2(nnDi54i. allbafelbften 
gehalten n>orben/ mnniitSbur'Söfftfn unb@tän# 
ben be§JP>.SHeicbö/ alleöbaö jü banbicn/ iu rath» 
fcblagen unb Su fcblieffen/ n>a«} s« €rlet>rj?ung bet 
ftreitigenfHeligion/auchSuSBibcrfianb be§ gcmet# 
nen €rb'^ einbö unferö ShriftKcben 0laubenö unb 
^abmenö / beg 3:ürEen / immer bienjlüch unb ct> 
fcrießlicb feon möd)t/ ingleicfeem tpie im J£).?«ei^  
grieb/ ?Hecht/ unb belfelben Syecution / aud) ein 
9leid)mäfrige reblid)e?!)?ünj/ unb gute^eliceo auf# 
^rid)tcn / SU erhalten unb äu hanbhaben fet)c/ jc. 
X)cr fänffte 5lcicl)6;'Xaq / beme imfcr ^ io(t)mci(lcc »«(Anlieft 
b«»)9eWobnt/toort iu@pew 1542. com Ä6nig -Serbinaiib 
angefc t^/ um mit öcß j&.0^ct(t)6<$tanben atlcß baö jutcas 
ctiren / ffaö fn btefcm ftodjbtfdjfrövlicftcn Ca(i / fo aanjec 
t^eutfcJ)er Station unb gemeiner Chrifieiibcit bcg Ctürfc«» 
gewaltigen (Jintringeng halben / obgelegen / p ^ IbfleUung 
«nb^erbfitung fold)e{S safls unb unfüiberbtinglidben Sees 
betbenS / immer evfprieglicb feon mag. 
X)ie ©efiion bcIangenD/ bat «c fclbtge bei) biefm ttnb »cü« 
b«iaen?leicl)6'Xag / a(ö ^ locfweifter unter ben ©cifiticfKn 
Sürßen / feinem 53ocfabren am ^icdiraeiflertbum 
SSatafltrtf ' 35ifct)Off«n / «or ade« 
«nbernSifitoffcngehabt/ moffen offterSongeregte3?eicl;8s 
SJbf(t)i«t) fofcbcl ftbcrPfflA bcjeugen /unb ailc bcffeti Su e ce s« 
forn btfibeufiücnXflgsalfo tubigb£rMbcaci)t / tmbiivac 1« 
fpeck ft>wbbcnbero«i«btwf<lbiä(ro3'>IJ'^ iuSTiömbcrä ac# 
^altcncni 
ic8 <Briii51i»^ec getilgt/ 
ftalten«m0^cic?)ö:Xognad) 6«n äBottcn gtiftlicbc SÜfften perfönlid)/ aisboiiien gefegt/ SBalfeV »Ott gronberg 
Adminiftrator t)f ß ^ )od)ttietfier^9(itifö tn^rcufff rt SKeift« 3:cutfd)?Ot6ttiö; unögleidb ^a^;auf jJßcigant» 
fct)off ju ^ ^ömberg. «BJorie ^ Sifc^off Su 
3u Stjeugung fütnet unabtdSIt^ en Sorgfalt f&c ben 
9^ f^tcc50r^^n/un /^um 6ie ?>i;ctiffircl)e SanDen fpjc5«t sufd; 
bmem unD pm j^ u bringen / bat et an^&ifec unb 
Äonig tn J&ifpanien anfebendccbe ^ ottfcfcafften unb 53etWii 
tfunflcnna(ftet^ jj)etlant>€n/^ 6bnKn/unbO«ße2r«c& 
getban/ be§g(eict)en beebt ^ atf(r(ict)e unb^6mglid!)e9nai 
leftiten (n feinet D^ejibenj gehabt/ unb beflem Vermögen 
nad) befDictbet; aber öber aue nngefcenbte SJIöbe / 5lrbeit / 
nnMtntcften (liieUrfa(t)cnfe>)nb©Ottom beflenbefannt) ju feiner toärflicben (£te(ution loiDer^reuffen jemals delan» 
gen f5nnen : I£n61tct)en ifl berfelbe mit {»tntietlaffung eineö 
v«.c.;m.ett3igen9fJ(icl)ru{)m6t»en4.?lprili6 im 3abrif43. juSiJlets 
gentbeim gc(Torben/ aUmo er oucf) in berSörftlicften J^of« 
Sap^n begraben / unb jubejfen ®cböct)tnuet eintjon pm 
rem SOIefaU unter ben JKittcr'- @(l)ilDett fa|t foftbareö Epi­
taphium fporan er in £ebenö:@r6ffe t>or einem (Srucipic; 
S3ilb mit jufammen gelegten i^nben unb einemSebenbet t)om 
Dtofen: Äranj an6öct)tig-.tntenb abgebiibf/aufgeridjt »otben: 
am Juß eriüflbnten £tuciji);:Sil6ö ftebet ein Xobten^Äopff/ 
mit biefcr 3ufö&tifFt/ beten fiel) X)aniel üon ®renbcl fueoianö 
Sbur^Särfi iuSOlain} (Ebri|i:n)i(betler@ebä(btnug auct) 
fotte gebraucht ^ )abcn : <lü( 
?ld)ta[BoctKn üor feinem jftor feeligen/ jebe^(>ö(t)|h 
bebouerlicftemJ&intritt/ fdjtiebe et abetmoCn ein töeneroli 
<Sapitul unterm g.^ ebtuatii/ mit5fnfe6un9,""Wö«H'«(ren 
Xerminö nacfter @pei)er ouö/ um bwm eine unb onbere 
OcbenS:5(nliegen()eitcn Jpufige Jurfej 
^)un9 $u tbun. 5(il8 nun aüe ßanbs^oromenttiucn neb|l ei<5 len 
tfom Ucfptuns begleutfc^en Ritter < ®rt>c»g. 1^9 
(en anbem boben OrbenÖjO i^ttetn / auffet SllbtJtÖ 1)011 
€ämonf/©tattbottetn ber SaDeo Utrect)t/unb SBelnanö 
»on ^ reil ßanb  ^Commentöurn in ?tltenbicffen/fuelcbe bee« 
be fccgen ber $niber(dnbifcl)en^riege! llntuben l ibreö i^uß' 
bleibenö Ijaibcr ftc  ^entfcbulbigten/ bafelbp angelangt / baten |U foebemutig »erncbmen mö(Ten / bog feine görfilicfte ©na; 
b«n entsivifcben mit Xob abgongen; babero bie antcefenbe 
^>cnn (Japitularn bet) felbigcn betrübten Seiten unb Siufften 
um ^ blpenbung beforg(icf)et®efabrun& ©djnben/ föuratbifl 
«rniefTen / alfobalbeh ein beciuemlicfcen Succcsforem obet 
STlaebfolgecn am Xeutf<t) ^ unO ^»oebmetflettbum in pleno 
Capitulo (tcotinn <£betbarb t>on Ebingen fianb 5 (Joromen? 
tbur bet Södel) -Stonfen/ fede vacantc baö Diredonum 
i'm 'jRamen unt> »on wescn t)c§ rö fftbrte) ju ers 
loäblen; aaertnafFenlie bem alten ^ erfommcn gemäß breite» 
t)en2Bäl)ier perorbnet / biefelbe tbre  ^^mtg/ ©eborfam /^ 
unb gefcbfvornen ^ (lic t^en na(()ttn(tli(t) erinnert / mit biefee 
Bufag/ foel(t)en fie einbeOig/ ober burc  ^mct|!e Stimmen ium 
^)od):unb Xeutfct>meip«r erfcäblen (cörben/bem iBOlten fie/ 
famt anbeten OtbenS:®(iebern/ Seomten / SBebienten unb 
Untettbonen / tute eöfict) »on^RecfttSfoegcngeböbtt/ aucb 
ben OrbenS: Statuten unb JJertommen acmäß/ ffir einen (bis 
eben erfennen/ unb bemfeiben f(ftulbig(!e £br/ 2)ienfi unb 
©ebotfam ertpcifen. 
©as^önfftf Sapitd* 
« ;^5nb weifen bie 25abl auf 2Bolffgan9(S l^ll^ bai!/»'®iff' 
tl^ acnannt9)?ild l^in3/ $«Por fianb:eommcntbum 
'^^ cer ®aUci) J^cffen / gefallen/ Baben fie benfelben/ obn; ' 8<« 
erachtet feiner tjorgefctutjtat llnfäbigfeit unb^Sorfcblagung wiidv 
anbetet fetner ötbenS'-95cuber/ welÄeibne mit beben Quo« 
litäten weit öberfreffen/ etnbcKigüfl) beliebet/ oud) 3bro StS: 
>nifct)en ^ dif, unbÄ6tiialic|j<n TOajejldten Äütfer Carolo v. sJuiUm 
3» unbot»«'' 
26O ffirßuMii^ cr 23et:tc^>t/ 
unDfcrdinandoi.juc€rrbetlunat>cc3icqaücn/mitaeb i^t)i:i 
liebenRequifitorialienun&"JJortcagperf6nll(t) praelentirt/ 
unterm i6^ 2(pcjli^ im Sajjr IH3- ©ic (tjürtiicl}e ®c(cfc# 
tiung aber t(l i'm nccf)(lfolflcnDcn Saijr/ am s* ®tat) / fajl auf^ 
ebc^^^c'3^c^6^T)tcb^§ jjcnnAntcccflbris, aulfcc l)a§ jene 
ju ^luflfpurö/ biefe m öer it&ircclid)en 5ieict?eJ;@tai)t @pej)r 
auf Dem t?oi:m 95Iunftcr bcfcbeben/ £c()cnjgm-
pfdnQnuö ben^clDo&nt atilUarb wn ©teiU/ ®l)Dm  ^
^Probft Ju SWaini/^ambcrö uiib Sliigfpuw/an iiatt 
ff b»r'9JJains:3ol)an €vjbirct)off un&5l)iir^Sürfl 5u 
Stiet/fo gegen bemÄ f^.Stuf über gefcflen/urib ncbegricb« 
i:i(^ f^rtlSäraffnbtotibfin/unb3oacbim?9Jai'g9mf 
ju^ranl>enburg/ atie 3 .Sötit^ Söcilen petf6nli'ct boflcwes 
fen:3Becbg:£ettte tcarenfil)ji|lop  ^UtlbJ^Cintic^örafcn 
äu geoningen ©<brö^«t/ giibwl« ©raf ju Äöntglicin/ 
^)anö3acol> Sret>l>etJ iu ^ tönig^Ccf/ unb 2Baltbec 
»on JbctfTenflem £anl>fSotiimentt)Ur bet 55allet) 
ffoWcnj ^eutfc  ^Orbfll<5/i»elcbet / nact) ben bre» ge; 
fp5t)nlt(t)(n ^ eoerenjmobtr 9?ieberfa(lungen auf bk^nie/ 
mit einer «fcfcicftetmnbwrfiinblicften Otebe ben S'^ roÄiij 
ferlic^en wlaiellät bie iBerbung geifern; bt< tciOföbrige 9nt: 
lt)ortber(t)al)ebur<f> ben (Ebur:^ ain}ir(t)en i^ce'-£anil(rn 
Sodann Wn l^aiKÖ. IDetÄSif. ©tueltparbsum brittens 
mal mit einem anre{)entli(t>en unb foolge$iertem 3eug auf 
»iertbolbbunbert $ftrb / berennet / barbet) ©rafen/^ senn/ 
Dritter unb anbetet ?(be( erfctjiencn; »ormSörflcn iwrten 
brei)5<i')«fn9£f'''&ft/bie etfle öon cbermelbtem €brt|)<lf5 
£ant»'Somitienrl)urn in Sronfen/bt« a«®«" buvcö 
^annö SBernernüon Sieufcfeog / £<»nt>*ÄomnifJV 
tl)urn bcr Saüei) €lfa6 unt> Surgunb/bic ^ itte burcö 
0raf(ti i« gi«jrau/-e)c«n a« Sßißbaben/ 
gOlM' 
rom ttifprung ^ eß Cetufc^cn Kitterr(!^v^eng> 261 
ffommciu^urn ju ^apffenbur«} iinD Dettingen/ 
alle bceplcutfd) Ocbenß^Dtitter/ beren jebttjebcr/ wie auct> 
6ie fibrige bamaln anfcefcnbe ^eutfcbej^ trtn / ijatteit einen 
»etfen fcibenen 3?orf an; bec 5öt|l aber war mit einem fct)6'-
nen lalac eontceiffem ©amaft/ wcldjer qlcicb loic feineö 
^cnn 'Socfaljrctö/mitstvei) 5>reufrif<ften €teu^cn befe t^ g«; 
»efen/befleibet loorbcn. 
^Qe übrige Secemonien ftvnb / fvieobengemelbt/nac  ^
vorigem brauet) beobad t^et (oorben. £<o foictxr 33e(ebnung 
unb 3f)rer5t»r(ll.®«abcn ©ebienunq bcfanBen ficfo Boraalcn 
aucl)im9?abmcnunbeon wegen beeber-Jörften unb ^ Ktm/ 
J^n.^ ermaßf! öon^ruggenatp genanntJ^afenfamp/ 
^Jeiftcrö in gieff(anb/unbJP)(rm Äanfen öon bet 
«Kccf CoadjutoriSjgafparwn SDJunficr kommen; 
tf)ur iu $]arisburg in £ie|flanb/ unb X)octor ^ ermafl Satt: 
fo bann neben obertvebnten bret) Sanb:(£ommentt)urn au$ 
C(fag/Srantenunb£o6ieni/ PDO ^(&en£cint>« 
£komment^ ur ber JO((f(itunb<£omro(nt&ur p 
«Kat^ tfl / Sßtenanb üon ?>«:«il ganb # ffomment^ ur 
ber^allCQ Steffen unb dommentbuc $u SStaflrict)/ 
S3iUbelm £oc|>inflct ©tattt>alt<r ber ?5rtll«t) $ti 
§r<infen / ^ommentbur ju (SOingtn unb ?l<iimb(rg/SBilI« 
pcltn JP)olbti t)on J^ctäcrn Coadjutor bcf 35(»ßco 
gobIcn$ unb (Jomment&ut ju £6aen / 3i>^<inn Pon SlJ 
£ant)#5oninientl)ur bet^ allep2otl)rins}cn unb <2om: 
rotnrt)ut SU Xrier: ©eorg 0«el 5omnientl)Ui: Ju SBet« 
tinaen/J^Ä"  ^ ©tovobt iu 2Binnebcn/ 9Bill^ tltn 
5^ötbbafft pon JP)0l)cnber9 / SBiDbelm ^ nfbel $u 
Äa§en'^ €Unb09cn ju grontücifienburg/ölle b«o 
•?)auöjSomniehtt)urn/ 2lbolp|> ^ols^StpffelPon 
Sßöc&b«3 ©djaffn« äu ^)frnflcte(>ejm: 0eora 
3i ij ©piep 
262 (BrflnMic^er Serfc /^ 
©piep ffangler/^ eorg So<!^ \tix ©ocW^mbörbt 
»Ott J^üüi^ cn ©ocfor/  ^unö ?:eutfcfe /^9Rcifteri# 
fcl)etHäl)te. J^artmanit uni>®aniel 0ct)uoMr/ ge* 
nannt SSRilcfeling/SJalentin unb ?)Mltppö »on t)« 
^)ce§/ i>on tHobenftein/Sbrifiopl) Äcf If r t)on 
©cbwatitorff/ »on SlUfcorif/genannt SSJol# 
lenrcbl<j9ff/3*>l)anii t>on ©(ibönborn/ fi()ri(iopl)el 
€()«r/ ^ t>am POii 5(ücrftcin/ Ü?l)em^arbt »on^cu< 
ftrtiiffgti /9ibßlt)h ^ atp »f)i^  i^ ßlftbaufen/^ imon Don 
©cnftatt/Sllßrccot fön £autct:n / Soft pon 9J?au# 
cl)etibetm/ ^ a»i6 Sber^art» ©titnmel/ SBaltbec pon 
Sroiiber /^ Üiubolpl) pon Sl)mgen/ ^ anö SßilliKlm 
pon ^ t^irnbcira-' ibtetric^) »on ^ ufteti. 
AC, IT44. 9tn «bcn öcmfcllxn Xag/ ttatft t>on Sftro üJlajcftat Ca­
role &em Jünfftcn ein antcrlpeitct DicgaUSSricff/Ätofft fccfs 
fen t)u 2onbe in «Pteufftti OTarggrofett SJIl)tecl)t£n tiocbmaös 
iciiab-.unbSßDiffäongo bem ncumtjdöltiunb bcdöttigttm 
^o£l)racif!fint mit flücrSugcbßr/JJedjtJunb ©ercdjtigfcitcn 
jueirfettttct tt>orbeit/ «tlergttaötgjl ertftcüt / ntit bcm ®cf«lct)/ 
Iia§ ernKföteirSSSarggraf fid) DcrfcINnfianbcn c&nt>«tj6flcnt5 
lieb entfcbloflen/ 6cm rccfttmäffiigen l^enn folcftc abttctten/ 
flU(t>aHc'Preufrifct)e^caeiatcn/@ro§>(2ommcntburtt/9Kat:« 
f(ba[fett/£att&:(£ommentt)ut;tt/<£omtttetttNcn/®tbtctt^ ctt/ 
mid) anöece ^ erfoticn unö Untcctbanen/mcg ® tanbl/SJue« 
licnob«^cfcnö(icfci)n/genatmten JörUcn/ olStinen Ad-
tniniftrator t>«§ Aoc^mciftcrs l^ttitSaufmnb onnebmcitunD 
ftalteti/unö tbmc in aU«m tmb jealicbcm fein 
öenö uiiD fianb ?)ceujTen mittbren 3u<;eböft5"{ ^ fwofften 
Mnb@a(t)«tt; fcinunb femc60rbcnöwfl®w''/\wit/.@c5 
triebt unb ijjenlicbfcit bccfibrcnb/unbinflllctn anbccn tjotbes 
töbttcm/ alö tbretn Sücftcn «nt» «cbtcn ^ ctm / oftn alle 3rt 
tunfl unb 2Bi6cttebc unt«etbät»ig/ ättorfani iinb gctp&rfig 
fctjit 
t>»in UrfpruiiS t>ei? Ctutf<fecn (Pvbena. i6% 
f<i)n follcn if. Uber Biefcö babctt f«in« Jfötfeclidjc SKayWt 
ingcba(t)tem3i<g«l*-®ncff ollen utjbjebtn (Sbuc-unb 5i»r: 
flm/ ©ci(!j unb2ßeltlict)en/ ^rcElatcn/Orafcn/ S«Wit/ 
^enn/Diittci:« unbÄnccbtcn IE. fünbttlitfc bcg OrbcngSRan« 
n«n/ 5lmt: £<utcn/ ®urfl«r»9iRtiftccn/91ätb«rt/ ^ Surg- i^g« 
tcn/ 3?tct)fern/9?ätb«n/®urg«rn/®enKinben/ unb fohlt allen 
anbcrn ibretl ttnb btg Dieicfeß Untcrtbanen ernft lieb gebottcn/ 
'tnebi^ erndnntdt ^{it(len/ben Adminiiiratorn nnb ®Tci|ler 
5«utfcbjOrbcnS/bei)9cbaef)t«nDicgalicrt unö ßebcnfcbofften 
banbsubabcn/unb bcto/fcieeorllcbct/gcntcffcn/ gtbraucbcn 
tinb babct) otlcrbingß Weiten laffen/mebrern gnnljaltö fotba« 
nenScbcnifBiitff« foXcutf<ft/bew btejißem Archiv, £atci; 
'nifdt)a^Ci'iChronicoSchrenkiifol.775. bcrS&ltge tteid)/ 
feie imglei*5nbic bamais ectbetltc ConfirmationaliccOtJ 
bcnS« Privilegien fub claufulis derogatoriis fol. 779. 
iu Änb««' 
Mt fo(d)eÄäifci:ltd)e@nal«nf)<tt rKt>b«.?)Ocfttn"!t« 
ncd)(elbigc63a5t: tnberXfjat önnfbeii: etttjtefen/ tiibcmccc 
3bro®laj* einen DtetitecjSienft öon bunbect tmb jtvansig 
wolget&ftcn 'Pfttben / wiBct bie ^ ransofen aetbnn / oud) im 
»weihten unb bcitten 3af>r bernflcbcc/ 60 bie ©cfemaltalbifefoe 
Vlnt:upe entunnben/ ermelbteniÄ5ifcrCarolo glocfcfitbig« 
ften l^nbenfenö niiti^ oo.<pferbcn gleict) 2lnfong8 gebienef/ 
Wie nieftt weniger / ba felbe im 5tibt if ^2. üoc OTeß gejcgen/ 
ouf empfangene Ääiferliebe ©cbteiben 800.0'Jeutei: iverben 
loffen: Unboblcolen gtiAbigPctSSefeltbfommen/ ibnenWi« 
terabjtjbanfen/ boben boeb36re^0(ö-.SörPl'd)e ©imben 
foleben bcjleüten unb gemuflerten O^eutern bei) 22000. ® olb; 
flulben möffett bewbien ifllfcn. Uber welcbcg alles ber from» 
mc unf^ ulbig« bemelbtec (Sd)molfalt)ifc()cn 53etwirs 
tung b«t^  Greuth I Ubtriug / <piönbern / !Branbfd)a^utig{n 
nteiirbanii fe(t)6mfllbu"''t*t taufenb@ulben ©ebabetiß erc 
litten / unb enölieti gat öon OTergenibeim oeclriebcn werben/ 
.Wie er bann ein geraume gctt amSBobenfee (id) öufgebalten. 
.SßorbeM «ber bat er bcm 5« ©PWtr auf ben io. 2umi  u+. 
3 « t ü  P o U w b s  
264 t^iefet/ 
üöücnbttnlffd(t)6?2äg cbemnSflid'Pcrißn btogtltobnt/ iti 
toeldxm abecmalcn öaeot gebaften (porOen / man foUe ju Ses 
fäcberuna S()rif}l(ct)er(£midf((tutib^eEg(cid)und t)ec Hni' 
tigenOtengionoufemaOgcmeüKdConciliumantragen/CiMne 
S t^o 9Kaj. felbfl beojutpobnen gcbäd?ttn/ immits 
telflfoflefemBtanObmanbecn ju fein« SHeligion fdngcn/ 
noct) bcm anbecn feine Untectbanen abpracticiren/ ober fpibec 
i))r( Obrigfeit in (Sctu  ^unb @ct)icm nelDmtn; nebfl beme 
fennb auct) anbete meb ben i^rcten; @taat unb <policet) beß 
0?6niifc()en9ieict)ö betreffcnbe @a(jung unb Orbnungen ba« 
iumablen gemad)t / auct; bog gegen bte tmb aufräh: 
ttfcbe @ect beg 2Bibettauff0 in tinno 1^29. ergangene äHan: 
bat erneuert / forb«ri|! abetfregen fcfcieinigfierJ^älfF »ibtc 
ben Crb^Seinb burct) (peife 5Jorf(t)(äg / fo fpol circa nervum 
Belli , alg circa modutn colligendi gcfctiloffen fPorbtn« 
55ie 0e(}ion batte ©«in ?5ur(iltcbe ©nafcen J£)fn 
SBolffganö / gleid) nacl)-5)er:n ffbriftop  ^ €rs ? 
fcboffcnäu?5remen. 
a.C.,(4T. ^mnedjPfolgenbenJal&rfoarlitiii nta«5lec4)S«I<»9 
jw35ormßfamteiiiem ©efpcäd) ßberbieoönlängfl burcfe tU 
aenfintjjgc unb ungeborfamefieut ftrittig gemacftteÖfaubenSs 
9>unctcn/pßn barju be(limraten?)erfonen auö guter Inten­
tion jfpar / jebocf) mit f(J)lfct)tera ®rfolg gegolten / fporbet) 
glcjcbfPolcnjurDefenfionß ^ulff unbbero^oüiicbung/tpis 
ber ben gemeinen SeiRbganier<£brtjTen()ett/bergememe'Pfen> 
ning befpiUigt fporbeti; ferner  ^bat er befucbt ben aro(fen 
OteicftSiIag ju ^ ugfpurg; toerauf bie ^ )enn Cbur«gürjten 
lu'SRaini/ Xcier/ (j5Un/ 'Pfals / ®act)fcn unti®ranben: 
bürg / forberiil aber 3hro Ääiferi.3)laj.in <Peefo" erf4)ictKn/ 
Ioot3tbfd)iebs §. 3{uffoI(feeni 
©tnie alfobfllben biefe nacftbenfHA« folgen, Unt> 
Halbem wf«; unö mit flcmelbt«» 0)UpA wßcn/ 
(if n un& ©t4nt>en / aw  ^t)«r abmefmCien ^ ottfcfeoff» 
tjn/ 
r otn Ucfpning beß Ccutfc^en (l^ r^e»g. 26  ^
ten/ unt) t^l)en / anfänfllicfe aller tcg 
iDblwenunö^öcfcbtDätungcn mnncrt/ ^abcn mit 
l»(n 0unct«n t>er ftceltigcn unt> Jtöifpaltigcn !Kelü 
gioti/ alö t>en t»ic t^igftcn Strtkul / crrtlt4) für bie 
j^ anb 51« nel)m£n/für ratljfam I>e5acbt/ln2ttifel>ung/ 
ttaf? foI(feer 
unt>^mip(^Urfac^ ift/ aUt&XXMis/ Ww 
glöcf6 un& Un<5cf4W6 ^aitfcbcr ?Jatwn / 
barauönicl)t aUeliuMelUnricbtiöfeit/ fontJern ai)ct> 
alleöSKißfmuen/ Unfreunbf^ yafft «nblUwill 
fi^ en gemeinen ©tänben erfolgt ift/ iu enblid)ev 3(1== 
teutung/ bejlänbtgeö Sriebenß / unb IKecfetenß/ aucb 
«barer 9)ßlice0/ unb be  ^gemeinen ?1u0enö/biefer 
ioblt(bcn^^<*tibn. 
©arumS{)ur#Süvrtcn / i^ivfien unb gemeine 
0tänb / aucfe bct «btttefenben 33ottfd)afften unb 
piät\)t/ auf imferePropofition bi69?ei(feö« ?ag£5/ 
il)nen gndbiglic  ^fürgcbalten / ben ^ luit ten bcr firei# 
tigenmeligion/mit ftattlicbcnt unb trefflict>cm9?atb/ 
Me beffelben ^oc^wic t^igfeit crforbert/ crnjogen. 
0i(t)au(baller bertwegen/bleöor gepflegter ^ >anbj 
Jung / ÜtatWdjIäg/ unb »aö ber^alben fürgefallen 
tft / t^ bäc t^iglicb erinnert/ unb un  ^barauf il>r 2BoI« 
oielnung / unb ^ ebenfen untertbäniglld) in ©c^riff# 
ten eröffnet / barauö wir ju gnäbigfiem ©efallen 
»erpanben / ba  ^ble Crörterung bemelbter firelti« 
gen «Heligion / füt allgemein fret) Sbtlftlic  ^
Conciiium, fo aUbetflt auf unfer 5(nl)alten unb 
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fürätiDfnDtcti Sktggen?:nent indicirtunö öafelbfl 
angefangen / getpicfen / tinb orbentdc^ gehalten unt) 
, continuirt werben foll/ roeictif«^ txx'r öann bet) un£5 
fclbft/ für ben ovbentltc^fien / Sbriftlic^lien / un& 
Pferden 9Begl)ölfen/ unb bacbeoaebten/ baßbec 
?)la$ ber S:eutfct)en 9?ation in me^r^eg be^ 
quem/no^ ungelegen fei)n/ uubfi(i)beffelben/ au^ 
anbere tonen mit Sugen glelc^erSSBeiö aucb nic^t 
jubef(^)tt)4rn Ijaben foUen. 
^embalben rooüen roirunö ju aßen unb jebett 
@fänben famt unb fonbei:li(fe alletgnäbigf? »etfc=f 
t>en / fte tverben fid) folcbem aUgemeinenCondUo 
<»n()ängig unb untcrttjürffig ma^en/ unb beftelben 
S3etgleid)ung / Erörterung unb dctcrmination/ 
g£l)orf«mU4) erwarten / unb annehmen / aud) berfeU 
ben geleben unb na(^>foninicn/ unb nlfo biöOrtÖ/ 
benSu§rtapffenberI)ejIfgen^ättcr unb älteren / fö 
je unb allmegen i in ©laubenö # @adöen il)t 
ju ben ^eiligen Sbncilienjjel)abt/ unb jtcb biefelbeti 
weifen unb befd)eiben laffen/ gutwiüiglic^ nac^fol# 
gen / wie bann S^>ur^Sür(!en/ Siifften unb gemeine 
©tänb unb ber abwejenben ^ ottfd)afften / SHdtbeti 
unb 0efanbten9emeinig[|0/ fiel) foldjem angefangen 
nen C oncilio uiiterwürffcg üti mad)en/ unb beffeibe» 
(grörterung ju erwarten/ unb su geleben/jc^tersapl? 
ter ©ejlalt/ unterti)äniglicb bewilligt unbangenont# 
raen/ficö^JWc^mit unö berwegen/ flnmutbuc^ »er^ 
giid)en baben/ weldjc^ wir w ibnen/ jufonberm 
anöbigfiem SßoIgcf^aHen angenommen» 
'7^A< 
t^ mUgfptunsbeß Ceutfc^en ^^7 
SönuFbann fold) aügcmcin Cdncilium, beflp 
cb« unb ffattlicber feinen würf lieben erret« 
eben/ unb niemanbö baflielbf g ju befud)en/ einig billig 
Slbfcbeuen/ ober Su weigern Urfad) baben mög. ©o 
wollen wir / alö ^ b»ocat ber heiligen ^ ird)en / unb 
SSefcbirmer berfiioncilien/ fonberlicb auf gemcinet 
©tdnb/untertbänig/ bittli(b2tnfud)en/unferm ob^ 
ligenben ^ äiferlicben 9tmt nacb / gnäbiglid) wrbelf# 
fen / aud) müglidje gürfebung tbun/ unb barob fepn/ 
bamit rol(jb allgemein Concilium ju Orient / für« 
berlicb gehalten / unb continuirt / aucb bur(b Sbur«» 
Sürßen / Surften unb gemeine @tänb/ unb anberc 
gbriftlicbe ?)otentaten unb IJlation/unb fonberlidb 
üonben€rj''53if4)off«n/ S^ifcboffen unb Prälaten/ 
bet 5:eutfd)en ^Ration (als ber €nbö fol^e ©pal# 
tungentfianben) perfönli(^/ober imgall tbttt 
niäfTtgen SSerbinberung/burcb ibre gelebrtc/»er|iän# 
bige/ unb erfahrne geeoUmädjtjgte ©ewaltbaber/ 
fiattliebbefucbt/ beßgleicben/ba^bieienigen/ ibber 
9tugfpurgifd)en Confesfion anhängig gewefcn/ 
unb berfelben ©efanbten in fold)emConcilio erfebef* 
nen mögen/ unbbagfie barsu/ barinnunbbaroon/ 
. biö Wieber an ihr gewabrfam/ gefid)ertunb »erglei# 
tet / au^ nothbürfftiglicb gehört/ unb bie ganjc 
Tradation unb 53ef(hlu0 gottfeellgli^ unbffhviß^ 
li^ (allen Affed hinban gefegt) nach @öttli(^er/unb 
ber alten Stattet S), @d)riflft unb Sehr fürgenom« 
men/ gebanblet unb befd)lolTen / unb aud) ein gbrlfti 
li^t «u^liAe Reformation tet ©eiftUc^en unb 
m m\u 
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^fltlicben auf9crict)t/unt> alle unvcd)teiicl)re un& gjjiöbräucl) / tcr ©ebübr nad) «bgeftellt tücrben. 
Unt) wietDol tt)irnocb ctlicl) tDent^ nKt)tConditio-
ncs, fo uns anöcjejflt fcpn / befunden/ fo «cbtcn wir ficb gemeine bamit nicbt bdumi 
niem/noc&öcrol)aH)enfo»:,<)fälti9fct)n/ font>crn wie 
wollen unö / unfertn obliflenbem^mf nad)/ fo Diel 
«nö gebu()rt / bieniit noÄ weiter / gnäbigfi erbot# fen()aben/ äu ber geit/ fo gemein Concilium feinen SörgangerreidE)t/ aüe@ad)ent>abm Ju rieb# 
tcn/ un&äu befürbern/ bamit aUe5)in9gl)riftlicb/ trbarlicb/ orbentlidt> unb gebüf)rli(^ ergeben / unt> öebanblet werben/ beß fii^ gemeine@fdnb ju unö ßcborfamlicb »erfebcn / unö oucb barum t»ol »er# trauen follen unb mögen. 
©Iei(t)mä(l«g t)cfuct)t(n feine Sftftl. ©n(^^cn 6cel»e in 
Anm's f I .unti S9-««.^ (ugfpurg unö 5(n.i 7.5a ^ {«gcnfpurg 
flcöaitcne !Ket(ftö;Xag perfJnlidxrt/ an&crc ab«r 6uccl) mtti 
Hct)« Sottfcftafftcn mit ?(«f(wnb«ng f«l)r gcclfm Äoffett/um 
ftoröurtb^me Devotion Sieb unb 6orgfa(t gegen baöJ5>ett. 
9i6m. 5icict) «nti befien stufte ttnbSolftonbsii bejcugen; frie (if^ ertg unb tnelmalen er ficb bemäbet/um nact)bruc{lt(^e Exe-
cutionfotbec ^reuffen/ erbedet aug benenbamolg/ unb im 
3aöc 1627.00« neuem in'Xeucf auöaefertigten ©cbtifften/ 
fobigbeto mit feinem €(b(tnbet;2^(itbeit tvtbeciegtfverben 
tonnen. 
2i>a6au<f) DotMfi'-unbnacfcfctnec^Kegfetung b^bec 
«bcaWfn93oIIe>)jP»cffen / tinbabfonb<tlicbbei)m^)au650tar5 
purgüoraangen unbgebciti^ elt »orten / jeiget «ntsc anbertt 
Der^ubenacbifcbe 'Cettrag/ famt »cncn cbwnbenen Aftm/ 
Mnö eine füt iwn Xeirtfct)«« 3ii«e'^ =Orben |mttiid|) anögefiibt' 
te Dcduaion;©ebrifft. 
33elangeni> 
gern Uifprutig 8e9 ^ cittrcfeen Kittw t^bens. 269 
a3elaniicnDöie0cneral^ fiap(tÜl7 fcDHb beten fer: 
fcbiebene/ nemlitb 9<n.i U3- 8u ©pei)c/ 5in.48. ju COlecgcnt--
t)eim/?(n.f4.su5tvinffuvt/ %».97,5u?Wergcntf)etm/ unb 
5(rt. s8. itJiebec äu^rantfuttüon ibme audgefcbricben unbfi«: 
holten / (tjocinnen oiele beilfanw X»inge oeratbfcbtaget unb 
geocOnet fcorben / atö »on bet 2öabl / Unterbalt unb Compes 
tenseineöSJleifterß; von 2tufeiU)tung einer gemeiner Saften/ (fo bie alte Xeutf(J)en einen gemeinen Beutel nennten), 
»on recupeiirungber'preufiifdbenfianbeit/Bonöjelcn Sins 
griffen/ bit bem Or&cn bin unö »ieber mit »efJeurung fcincc 
<S£itcr unb Untertbanen begeqnet/ bartciber <infebentlict)t 
Privilegien unb ©enetol = Confirmationes, fonbetlicf) üon 
beeben ^ ccin ^ enn ©ebröbern unb^KJmifcben Ääifera Ca-
roio V. unb^Ferdinando I. erlangt worbtn; wie ougfubrUcö 
ju feben in bec CDlarimiltanifcben (Jbronirf ä fol. 777. big 
793. tjonwelcbera ®lat an alles folgt/ tcaS ju SBieberec; 
baltung *Preu(fen gebonbelt luorben; eS (inb aber folcbe Ada, 
tDie obgemeibt/nacbgebenbei in offenenXturf auefgangen.©®' 
Ijero ben gönfligen fiefer bafjin toiU fericiefen baben/ iumalett 
no  ^ein iierolia)e ^ n$abl Exemplaiicn vorbanben- ®e§s 
oleicben (oacb atieb t>on Reformation be§ alten Orbcnö  ^
!Buct)6/t)on93efu(bungbe§"Xrientifd)en aOaemeinen Conci-
lii, 3t«"'/ öon ?(nnebrtiung beg Interim s, nacb Sttfbatt bet 
^äiferl. CCSojepät unb beß i5eil.3iei(bß ?lbfcbieb ff. 3mftlei= (ben tcte bie 5litfer:unb 'Pric(ler-.58rüfcer/ fo in tpäbrenbeni 
Sfoifpalt ber D^eligton / eoin Orben ausgetretten unb flcb be» 
lueibet / fvieberum berbe») / unb jum fcbulbigen ©eborfam ju 
bringen: S<c"'r®'"'»3^®ib«nbXbat bem'^ eiflerinStef; 
fanbtviber bcnOHofconjittec unb Äfinig in <Pobleniu leiden/ 
aebonblet. Seil«« nun Orte »onfiiejflonbSOlelbungges 
fcbicbt/ outbbeD fiebjeiten beg ^»ocbmeijterg Solffgangew 
f«bt nacbbentlicb« ©aflben bofelbft ficb pgetragen / »oUen 
toit uns tjenX«titfcblanb bieftc Urfacben halben 
batHnivenbcH, 
n ©a6 
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0ccf^ fte ffapi'fcf/ 
£.'tiR(tn9. 5SSÄ3< ^ roeinj £itff(cin6 bat anfönglt(t) t>en 9?nftmcn (b^^uberfornmen (icie BalthafarRüsiow in erftcn XbeU 
^% f^ttme (Jörontcf fcDrei&it) eon Lyuen, ftjelft)« alte 
536lfer un^5nn^»ot)n«c bufc6£an&6oH}eitgctDcf«n; nad) 
anbtnc ^ einun^ aber foirt» f)e genennet Libonia, von Libo-
ne einem $(it|len / fv(l(t)ec mit einigen 3taitanern butc  ^tln» 
gefoitter babin fommen feijn/ unb baö 2anb alfo genennet !)a> 
6cn fotle. fjn bet fiänge foUe eö bei) 120. leutfcftet SKeiien/in 
Ne Brette ^ o.auct) an etli^ ien Otten 40. innen traben. Unter 
ben gincetnunb Snfufn/ fennb tor l)«nbett3®ftKn f"f 
fltftfte geachtet (rotben / Oefel unb ^agebeti: Dom» 
Ocfcl foUeaKetn i4«^<utrct)ec0){etl(angrei)n/ auct) }fve» 
|)ect(i(t)e atö t^n^buta unb ©onnebur  ^neben vieler 
Seutfcfeen von «tielScfefoflern tn fiel) bcfltciffen: ©itfct- fians 
t>en236lfet/ foflct) tbeiiS ber ©ctjftjebifdJdunb ,'^ innifd)en 
©pcacfte flebcau(fcen/ feijnb onfänglicben j)otn Slbt 9)iettu 
nti>o/aug t>cwSLloßet ©eegenberg/ im OEbrifisCfatbos 
lif(t)<n glauben untcrfDtefen/ occnadjecvon benSBifi^ offen 
«nb bcm Xcutfcftm IKitteciOrben/ mit »eicftem ft4) bie 
©c()fDerbt5 33röber/ auf ©utbefinben unb Seflftttigung 
3)äpftlicb«-5«i''gWt Gregorii begix. (Wie unteranbern 
Paulus Oderbornius bezeugt) bei) fiebjeitenHermanni von 
0a(ia/vereinbal)cet/ aud^jumXbcilnamentlid) J^atrin« 
gen / 2BirIant> unb 3cr»2n / »on Sffialbemaro bem 
<jn&ernÄ6nig in55änneniort mit bem ©cblvftöt bejivungcn/ 
unb fad bie le&tere untetn «Sutopaifctwn 5J6f'«n nott) ben SSeuffcn/ Sum <JfttiPent()um gebracht ivocöen. Rüsfow 
fdjreibt/ biefe ^ rouine grätije gegen Oflcn unb @üb>Oft an 
beß StRofcotvitterd fianben; geacn QBeften fei) bie Ojifee bar  ^
an/gegenSrjorDen un& f«t)e-^ntnianb5 {)abe fiber 
80. @c i^6jfet unb Sörge/ 6ti) bewn jeben ein ummouertc 
©tabt/ 
t>om Utfprmig beß Ceutfifeen l\itter-<&t^ ffl8 '7 ^ 
©tabt/ ober ein offener Slecf en. « wären 9. aWDtlöft/ SRföcl/ 5>5rpte/ tRatuc/?>etnott)/?8cüin/SBcntien/ SBolmct unl) Äotfefnbufcn. guSBenben/ fo mitten im 
£anbgelegen/J)at ber £anb:«Olci(lerfeine^>of=©tabtgel)obt/ 
auct) gei)brteni()m ju/ Sßolmer/ 3?i3a/ ??eumüblcn/ 
.^ erc l^^ olm/ IJurtnitf/ trügen/ ^ rmiö K. 5)«r £anb;* 
€!!fla}f(t)alt/fo btr erfle nac  ^ibm toar/famt benCEommentburn 
ftottensttgeniefiirabie^äufcc ©egetDolbc/ Slfd)eiit'at>C/' 
iDiinemuntie/SSeUin/Stcuel/^ Jernoiw/SO f^lrtcnburg 
«nb viel onftere mebr; ber 256gtenunb SOlitgebietigern teg 
leutftben Kitter-Orben« j^Äufer »aren / SSBittenUetn/ SBefebers/ !flaruc/Soltborg/^^euf(^)Io§/ ©onnc# 
K. X)tm Scj--93if(i)off SU O i^ga fvaren jugeb^rig/ ba$ ©ffeiog Äocbcnbufen / @c0»cöen / ^{ontnburg/ ©dtittjancnburg/ £ant>t»en / @^niilt<n/ 3:ret)&cn/ JDaUen/ ^ rinaeöburg/SSytul/gremon unb£emfeUe» 
2)er ajifcboff su S^brpten l)atte bie ^ dufer pten/ 
rtenpoU/ '5liebu§/ Olbcntorne unb SBerenbedf. ©« 
(£b«nänbiftDe »ifctjoflf 2(ngermün£>e/ ?)«f en / 9(mpo# ten/ ® enbangcn/ unb ben S(ecfen^afl|cn<'?)otten.X)et 
©ifct)off von Oefei/ Slmöberg/ £coU/ Sct>(/ ^)abfel 
unb baö (Jlofter Q3at>iö. Der »ifeftoff ju fHet>el ^ otd)» 
t)Olni unb Scdföt. ©<« beebe ®tibte DJiga unbfXfPCl 
fennb aüio'ege bie reteftefte unb mäcfttigPe getvefen/ unb liegen 
ben w* Xetitf(t)e ^ Seilen voneinanber; beebe Ratten vor bie» 
fem ein fo tlattK(t)e @tappel oberO i^berlage vieler 9^ationen/ 
. •6crjfct)afften unb ßanbcn/ aie in feiner ©tabt an bet ganjen 
Oft>©ee gefunben würbe/ auffer ©anätg/ ivelct>e ebenfalls 
burci)&ie Xeuffd)e Orbenös i^enn in fo fürneßmee) ?(ufncl)* 
men (mpor tommen. ober ftnb burct) bie ^ ofcotvt» 
«f «i 
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tifcftc «"ö ccDirmiic^V Äcieg6 - mpinunöcn / er^ 
rticlDte Sieff(änMfc()e Oei'tcc / neben tjtclcn anDan/ fafl in$ 
^etöerben beräe|laltcn gcratbcn« 
Sncmlic^ e^battc/ nacö btcbcüot ccjdl^(tcm ©iea/ bec 
niemals gcnuAfam geröbmtc ^cib S3JaKer wn 
J^tX^ So.3abemttbcn9icufTen/ obcc 0ö?ofcomitcrri ©tiü^ 
ftanb getroffen/ auf ftjctcfccn ein tnncrlicfrer Äcteg in fiufflmib 
unb mi6 bemfd&en nt(t)f mmber / a(c^ au^ einer neuen / burct) 
dncn 9S5itteubcrgif(t)^n Äötf<6ner ©örpten anfangs beim^ 
(ict)/ becnact)ec 6ffcntüct) emgefubrtcnSebt/ ein faj] 9än5< 
(icbe^^erbccben lieber benudben fianben erfolgt / ivom 
'aucbnicbtfüentagebotffe« ber (etötgeÖ^facbt/ ®brjunb@elDfi 
©eiö / al6 ein 2Bucjel aüee? UbtW bie Unter trucfung ber tW 
tertbanen / baeJ fcbanbftcbc Kaller bcc Uniucl)t / unb üerbarnj 
lict^en SRöffiggangö / bte ^«rfd>tt)cn&ung ber gei|IIid)cn 
ter/ unbttjaö Dergleichen mebr -Srißi<l)ten aue Dem Bronnen 
bec tjcrAnbertcn0^eIigion bergcpoffcn* Obufern ermelbtec 
0raot ©Srpten/ itjarein i^e f^n-'J^auf^ /unb bameben 
«ine &em SDJärtprei: ©eorgio ju (g()ren / üucd jut 
(•c^) l^^ igen ©attffagung füc »icr anftbcntltcbe wtbcc Die 3i«ufi 
fen erba(tene©ieg/ t?on benanbäcbtigen Vorfahren aufccj 
paute Äitc6/ft)e(dbcabernacf)eingerifrenem fiutbertbum im 
Sa^c iff 4. obfommcn:X)flnn ^ajjavct JumSBtrtl>6# Ixjuö «n& t)ic jum SSiebe^ßtall gcmacbt 
worUti. ^K9taufamli(t)t»küerf<l;ttc5)6rpttfct)c mitcm 
^cttpccn umgangen / feie f)oct); ilräflf(tcl) fie Bnß iiiocbiciir? 
Wg(te @acraraent öeg 5((tar6 niit^lastbeilungcincein nin« 
t»en @töcf(ein nerfcbnittenen KettigS oetfpottef / roic fl'Wti: 
fcfeemlicfc im3fl6ri^f6. on®laeio^tinimelfaf)t:t eine^a: 
tron / fo fiel) 6ee SRutter ©Ottcs »c rgleicöcn tcoUen/ Die {»ot« 
»etöientefötirofenipfongcn/ itoöfoteinßobn Die^leif^j 
Ta««««t5teflrer am ä.<Söoc«S«»M9 <"»8«« 
Bm<j««i4.reäterTiiimannusBreidejnbachim aue eb^nfafld obbemelb? 
1>Öilippo Olmen/in S« fleftefe? 
nem 
£omllf|iprurT3 bef3Ccutfc|)en l^ ittcr^CPrbeng* ^73 
nenf^BmTprebigern/ ruelc^ biefe XragocDien meipenj 
tbeil6 gefeben / o^er mit Schaben erfahren; e6 fcbreibt aucö 
ber fiutbertfcbe Rüsfou w felbflen/bag in jestermelbtcm 3al)r 
§iir Sa?icn?3eit ein feuriger 2omet:©tern/ gleich einem 95eiJ 
fen/ langegeit öberßicfflanbgefchen f^orben fem / barauf 
balb ein innerlicher Ärieg jwtfc^en gjjarg^raf SSBl'ü()elm 
»on^Sranbcnburg €rj?^tfcl)offen ju^iiga/ einö/ iint> jn>ifd)ert J^e nnd)cn »on 0alcn öe mJ^enn 9J?et# 
fiet/ famt feinem Otöcn/ an&cmSbetis gefolgt / bocJ)ero 
abec er jeiflte fict) Daß fonfl fcu(t)t6<jce fianD ganj unfrudjtbot/ 
Daraus eingrofle löcutung/ ^>«naerunDQ>efli(enj«nt(}an# 
Den / alfo Daf %nno 155-1. inncrbalb Dre>) SKonaten iu ©frrs 
pten allein 14000. SÖlenfcfeen gejlotben / ttocuntec gletcb? 
ttolen nicbt ein einsiger Satbofifctjer ^ ciefler itac/ Deren Do  ^
tö3lict)en i j. im Xf)om'-@tifFt Dofelbjlen ifere Xag-.3c«t«n ges 
fungen; Da t)ingcgcn Wc ©eud) alle fitttbcrifcbe f>reDiger/ 
auffer einen/J^ernian genannt/fo ein auggefpt:ungenet?Sl£m0 
«n  ^l)trnadxrüuSSetsf»eifflung geworben/ bihtueggenom; 
atec tvicber j« bcfagtem Cti--58ifd)off SöiUöelj 
inen/ wTargg^f Wibrechten/ iteilanb J^od)nieifterß in ^ reuf? 
jcn leibli^er 95cu6ct / einfolglicb sigismundi btfi ^ &n{(t0 in 
ioblcn®<i)'®fftcf ©o&n iu feb«n/ fo batte Detfclbe ohne 
2}cc»'Pn Dcg (SapitulS/unb ot>ne bet JHätbe unb btg SiDeiö 
(gittWilligung/ beDerreidjtem siemlid) 6of»en Hilter ju einem 
Coacifutorn «"!> S«9leicb (im €rj ^ Bifeftofftbuni Succesforn 
fcurc^ ©nvatbtn t>(f Äcnisö in g>ol>l«n unt> JSDänne# 
tnatf / flucfeettoan einiger €b«r=5«tfi«nbe6Diti(t)S/ iftme 
fetbP jugeeignet Pn'fioff/ nod) jungen J^erjogen aus 
^C(|lenbur9 / ^)annö 5llbvc^ten / unb Ulrtdis 
9;un war fchon bor&eto Ju^olmctPon Denen / allb« 
»erjammleten 6tflni>en ein^Uig befcWofl'en / aucb üotii 
€cS'-®»r<tioff Der ücma t^« ©cfciug nebenö aufgetrucfteni 
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unKcfcDrtcbcu/öag Jünfffig bin fein 
outflSnbifct)«: ob«t J^coüon emigem ^ «flcr/ SSifcftoff 
oöer anöctn @tänD«n in Ciefflant foüe beruffen/ no£t) jutn 
Coadjutor angenommen fr«u>«n/«6 befd|)ebe bann mit fr«)«/ 
einbeUigec SScroiUigung oder fofcol pcringetn/ afö 66b«ctt 
©tänbenj fpct borgtgen bonblen itiörbe / von befienXtcu 
unb'tScftorfamfollcbecOrben/ bae^opitul/ b« QJtselaten 
@(bKtigec / bec^bclunbubctgtUntmbanenlebig/ lodunb 
frcDAtjäWt/ aucft babm gcj^ aften fei)n/ biejtntgt^ tftnb«/ 
fotlcbe bei) fo(cf)em Recefs verbleiben/ toibet i^ cen fo genannt 
ten eigenen {lenn }u ber(bätigen. SBeifen nun CDtarggcaf 
Qßilbelm ofentiid) bacfvibecgebanbeit/ a($ l^ aben feinem/ |)ieooc aufgecicbtem Recefs f(t)nucDrncf6 iufvtbet laufenben 
»eginnenbcrßanbmeifierj^ cnrj^ / befien ertpäblter unb 
Dorn'J^oeftmeiflet in 'Xeutfilanb befletfigtet Coadjutor 
2ßjlll)elni öon Sörpcnbcrg / J^erman fcer 55ifcl)oflF ju 
®6rpf eit/ 3ol)ann ju Oeficl un{> S6urlanl> 
neben  ^ben äbtigen @tänben im <|i;j;33i(lt5um 9 t^ga unb im 
flansen£ieffianbfict)bapffet:enfgcgen gefegt; inbeffen beratö? 
fcblagete ficft bec Sifctoff mit feinem ^ etmRettern/ 
bem bamalö mäc|>tigen wnig in ^ J)obl«n / unb mit feinem 
»ruber ?IIbrec()fen fo genannten J^erjog in^ceuffen/ unb 
rdiflete fid) baib barauf jumi^ rieg/ ba ibme bann n?o( ju 
jlotten fam/ bag becSOlatfct)aa CjltUflCbClllt nennet tf)n 
CafparumMünfter, bott beme oben be  ^beß Ao£t)mei|!er3 
Ccben''(£mpfängnu$9}lelbung gefc^el^ en; autfvbrget^  (tct) 
einbifbete / Särfienbergfoöreil^ minbec^abl gegen bieSiU 
ligfeit unb baö ^)erfommen »orgejogen fcotben; bab«'^  «c 
feinet tb<uren Orbtnö5<Pflicfct wrgeflen/ Biel gwbtMdje 
@ac^en leibet ben tcc t^möfftg «twöblt-«"'' KP"tttgten 
Coadjutorn (fo Wegen be§ ^enn 9Weijlet6 
toon ©alJtt fco&en Hilter« batb ber«act)et bag»6Kigc3tegif 
ment öberfame) angefponntn/ wit ben benfl^ tbartent^ fici 
Pen/bem Äi^ nigin ^ oöUn/ geDadt?t«ro ft'n«n> ^ Setter ^ (bwcfts 
oom llcfptuuß öeß Ceutf(^en Rittet-(Prben9» 27g 
teil unD btm !Rigifd)en (gtsTSifcboff fiäblicfte confilia »r» 
bec benOröcngefcftmibet/begtoegen als er vetmetfte/t»elÖ)«t 
©eflalt er (tct) be») jestbemclbtem Otben eerftafft gemaebt/ 
(a feines fiebena nic t^allerbings Hefter »äre; bat er pd) etil? 
ficb jura (Ecj«®ifcftoff/ ^tnaAetaber jumÄönig sigisi-
mundo feibflen erhoben unb bieÄriegSj Siammengegen fei« 
nen^ben in £ieffionb angebiafen. 
©er öon Surftenberg/ als ein bapffer unb (Ireitbaret 
i^«lb / gebacbte baS Seuer in bcr Sifcben tu bämpffcn; brart)t« 
mit geringer -3)läf)t auf feine «Seiten bicfiicfflön&ifctie t^ön« 
be/ bcn»ifd)off unD ßie @ta6t3iiqa / fo obne tenie «brem (ErsiaSifdjoffabboibgetcefen; sumoln ba mebrbefagter «on 
Sfirflenberg ben @tänben in ofentitcfter BufammentunfFt 
oerf^ iebene Utfac^en/ bie bei^ m Lewenclaio ju finben/ vors 
gebracht / Worunter nid)t bie geringfle / baß er Die eorgejeigte 
»cicff/ foorburcbber(£rj''Sßifd)bff mit befagtem fbnig in 
^oblen unb feiner @d)»effer ©obn bem Alberto »on ganj: 
iid)er^uätilgungbegXeutf(^enOrbenö in£iefflanb geban: 
6eit/ aufgefangen bätte; obioolen nun bie bret) intereirenten 
folcftetoöi bffttrs befd)ebeneconfpiration laugneten/ aud> Oer olte fromme JDerjÄenrict» feinem coadjuton, beß (jts»©ifd)0ffs getroltige^JerfolgungSütR'fätterlid) miß« 
ratben/bat erg(eid)(vo( ibnefamt bcmJfteciiog(5:f>ri|tpj>bcn 
üon «)5led)Ienburg in erobertem <S(ftlo§ nl)Ufen/ba e$ 
an £ebenS-9Kittelngemongclt / gefangen befomiiieii / unb ein 
ganteSSabr in einem nidbt aaerbingSSArniid>en®efäng: 
nuSberwabrenlalfen. 
jKicrüber 6af fid) ber ^6nig auf bem 5\e{d)ö;Xagiu 
2ßarf®a» cntfcftlofien/ bie gieffianber mit einer ^ riegSs 
SOtacbt bon looooo. ?Olann ju ubersieben/ maffen et fold> 
SrieaS' Äeer Nicoiao Mi de tio in'])obolien bamalnPalatino 
befohlen / er felblt iff aud) als pbrifter Sclb j^^ en mitgejogen/ 
beg «öotbabenS/ bemnStcfflänbern wegen feines gefangenen 
2Jetterneinc®d)lacbt M lieffern / worju bann cfftbefagtet 
^ccttffiyÄuff«ine2J5teet gleidjfaasaenoffcn. Ai 
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tnenalxv&K fdbiäcrSettÄäiftrö Ferdinandi un& 6«t (JDuts 
Sütllcn De65te<tf)6/ unbsfwjt forfterifl ChriftianJ 
nid« in!Dänneniar(en9bgc|antite in £teff(anb/ um bte ctctt: 
ti9fettengutfi(t)bti)iuKgen; e$()atten d^ccbiekfeercvottKn 
anbecn ^ nfunfft (en ^ ^ciebeii fcf^ on anf folgcnbe SonbUtotien 
ä(f(t)lo|1ltn: I. holten bK ßefangene aug bec (gcfänpuä cnt$ 
fafftn. II. 2BciI bod gans (Jci; ®iflt)um Ö i^cacn iM iDless 
Ptrtf fcSte/ foti« es bcn«niJ)otptifd)JunJ> 
Oeffelifcbw ®«f(!)ofFen in fequefter gegtben. iii. t)cm StB» 
®if4)OFF eicr 5l«nipt« / «notbttifo BUI bemSOJctbeHmrgi« 
fctxn^erjog jum @cnu§ ubetlaffcn »etbcn / bi$ man tna 
f»eb«t mit Oiec t^/ ob<c burcb 9ütlid)«n 2J«älci£b ben öbrigm 
©trittigfeittn ftbl)e(ff<n fcftrbe. Sieft Conditiones bot 
Sigismundus ni(t)t(tngtb(n tcotlcn: 53orgebenb/ «ö jtörbt 
feiner @<t)foeflec @obn febc b(fd)ft)ärlid) fallen / ben (»alben 
Xi)(i(bec€!tabt9tiga ibm etfl difputircn )u (offen, ®et) 
tiefen 2Bibctto&tttäteitcn bantte i^ cnticb btrA .^Conbmet^  
flerob/ unb (larbecalb ()etnad)ei;/ atd tr ine ficbenbtöabc 
tegiert gebobt. Smraitfelö / bo ber Ä6nifl mit feinem Äf ieaS« 
j^ eet gegen fiicfflanb fortrucfeft / (joben Sbro^ätf. SKoi. 
Ferdinandi I. unb ber Q[()ut:5örffen obgeorbnete <Iomiffflti< 
{i(  ^md9}lttt(Iaerct)logen/ unb ben i^ en ^ eifIcr2SßiUbe£s 
tnen bo i^n oecmoget / bog er aus ber &ufTer(len 97ot6 einXu  ^
flcnb gemocht / jum Äfinig inß Säger f ommen Srieb iu begeb» 
ten / fpeicben er ouct> erholten mit bem au t^rucfli(f)en ^ orbe± 
fwW / <ebo(t> bfl§ ber ©efongene Crj«©ifcboff in feintn tjonv 
gen tvieber ein unb ibme aaer{ugefägte@(l)ab/ 
fpie au(t> bem ^ 5nig feine ^ rieg^  ^Sofien crfcgct / ba$ 
^Olnitt flemocftte iJecret onfgeböbew /'anb 6er 
bUWl(C '^^ t^ ä'>9 Wm 91o<tfolgei* im Crj;»tfltf)ttm be# 
flettiget »erben fou«. Qllfo ip innerboib SOlonote -Srijt ein 
flrof^ rÄrit9''on btn^^bfen angeboben «mö »ottenbet/ jn# 
ÄJeid)flu(i> bte Sit jflänbtfd&et»« ftieknyobrtn J»erm'e onge# 
grteffene @4>a$--Äammet erftbopfftt werben/ bo hingegen 
»(c^ofcoivittHit)« inac iongfam angefangen / bo^ etttc^ 
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0ai>r lan i^it b5d)|tibef*ir5tli*eiu ©(tioben einer fotblen 
^cobin  ^geiväbrt bot. 
Sonn twchbeme Joannes Bafilides bie beebeXortotii 
fcbe Ä&mgceidje / Cafan unb Aitracan^Xbeilßmitgrofiet 
6eec6mo(t)t 1 Xbfil« mit Äriegö 5 Siflen (fintemolen er bie 
^)0upt i @fo6t Cafan untergroben / unb 'Pulver unter bie 
^äbl legen (offen; unb bo er bermertt / ba§ folcbetf bolb ans 
geben folte / bat et fein ßäger oufgeboben / fporouf bie 0nn» 
n?obner auf bie '^ äbl geloffen / unb ibrer vieMn bie Suft ge< 
fobren / olfo bo§ Bafilides bie ^ tobt/ (v(«nb0 baö (;an(e 
nigreiw öbermeiftert / ben Äftnig unb Äftnigin mit pd) in 
bie «Otofcau gcfanglid) tt)eggcfäbrt)im 3«bt is ^ z.einbefom'-
men/f6nteR bie Siefffänbt'r ibnen bie^ed)nung leicht ma> 
Äen/bog nunmehr ibre Sormaur bocniebcr liege I unb bie 
ned)tte 'Bonb }u brennen beamne; berobafben bat ber Sonb« 
weifler/mtbrecmtlbter €ri-.Sifd)ofF 51öillbtlm/ J^ermon ber 
i^fcboff SU "Dörpten fomt ben übrigen ©tänben / ib« 5lbge  ^
fanbteii üum OT?fco!»it«r gcfcbttft/ imOiobmen bergonsen 
£an!»f(t}a9t ^ciläiige'.ung be  ^ 6tiU|lonb5 ju begehren; 
ircifen flbecbfc tKtoß: ibnen obngetvibnlicbc unb unlei« 
benficbc Conditioncs «ocgefcblagen/feDnb ße unt)erri(t)tec 
@acl) tcicoer nact):t Qau6 o<febcet;gUi(btoolm boben bi« 
iJi'ffl(^ni'tf4)e @t(inöe nccbUfolgenbe« 3abr ttXebtruni eine 
'^icfani'ifctjtifft oabinabgeorbnet/ fo noch langem bifputiren 
t){g jäbtlitl)cnXnbutd halber/enblicb auf is« 3abr®tias 
Aantf erhalten / mit folgenben SSebingnuffen. i. (Sollen ftc 
lniicrhal'''^ t^ '' Sohren ober alle (ltittige5)uneten/namentlid[) 
bc6 Xcibut^  tvegen mit9)tofcau (ich vergleictKn. z.benO'ieur: 
feti oDcc ®lofco»ittem ihre Kirchen in ben fiie(flänbif<6en 
l^ täbten ibiebetum einräumen. 3. ben ^ ofcofvitifchen 
«miffieuten ffcewe t^anbelfchafften mit benfiiefflänbetnunb 
^ncn fo über CK«« wohnen/geftotten. 4. foBe ber 3D6t:p«fcl)e 
!B fÄoff een ieber ^erfon/in feinem ganjen »iftthum ouffet ÄÄSfchen ^ rieflttn/ein^^iegifeht OTarf (beten s. 
«nen ©otogäiben macht») Äopfffttnet emfotbtrn unb föts 
£ 1 0  t t r ö b i n  
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j$6rii*inbj?bc6 i^l)r bcfönbcr/bmiötöF i^itiEii 
CElcfltn. ?.atf«nunbje6en/fobtmQ)Zofcoft)i(fecbienenfvol: 
len / aus (oa^£dn&(n |le immcc bttfommen / 
guganggeflattcf. Un66.DcmÄ6m(j m'PobJcnobct^ roS--
Surften in fiittau fcinc j^ülffe auö Sicfflanö g« fcfejcft ipetbtn. 
Obfrolcn nun bie fionb -- ©tänbt untcrbcffen / mit (guftaoo 
i^ni^  in @(t)(veben/ einen S3unb (viber ^ ofcau eintiangen/ 
fo ift )et)o4) auf tbter (Seifen / foe^en innerlicher Unmbe UU 
ne ^ ritgS' Operation crfoloet; DannentKto nabm Bafilides 
Mefe ©ele^enlxit }u feinem ^ ortNÜ fvol in 9ct)t / unb fc i^cf: 
t( vor ^erflieffun«) ber brei) sunt X)&cptif(t)tn 
fc!)off beg Iribute ftalber/ ben et mit groflTem Crnfl unb Ses 
brebungen forberfe; Hermannus <mc6 S)\xt-. oberßcbu^« 
macftttS ©obn BontRieDetiSJefel fo auSeinem?tbbt«u Sal« 
fenou feineö @elb§ öalbcr / (loie Rüsfow fcftreibt) con ben 
g^atJjen iura »tfcboff ertobren icar / finq an jaghafff ju leer; 
ben/ uwb }u gebenfen/ wie er unter ^e6 90lofco(t>ittet6 hdmlU 
cl>e 99cf<t)ii(5un9 foramen möqtc.Sajumal ftattc et einen »et; 
(tanbigen(£an}ler/$ncimeng©eor9 ^ ioljfd)ucr/fo DerSiitheri« 
f(t)en Religion febr geneigt/ber aud) ?lnno i ^ 58.6cn (Srobet 
rung ber @tabt ©6rpten/ gefonaen/ unb eon bem •'? einbe *u 
l^abfcl in bie ©efängnuß getDorffen ftorben: X i^efer batte 
ben ®ifct)off eingeratöcn/er folte bcnXribut uecfprecften/unb 
ff(f(id)unterfd)reibcn; unterbeffcn b6tffte eö |id) it>egen(Erj 
legung beß Xributs uie  ^{inbern / inbeme man bie @a(B bet)m 
(Eammer:@eri(t)tflnbänflifl maeften t6nne; uberbaö feijen bie 
Ciefflinber bei) fo(d)en Äräfften / baß ber «Dlofeoltitter fit 
«in«»»». ni(J)t Iei(f)t(i4) »erbe angrerffen: Ju eben fclber 3ert ft>are ben !R4tbcn/bmi SJbcl unb bt r @tabt/aH il^rcSEDeiö« beit unb SJerftanb benommen / unb ivar guter tbeuerworben. 
©annobltjoIenetIid)et)on?(iief foceicft/baSeinetgatjn 
mit feinem @elb unb gcrinaen ©(featwn / allem Unglöcf obn; 
W)H)et Wtt« ecrfommen fonnen/fo ttolte boct) niemanb einen 
*baut »on feinem SKamnjon bar ju geben / biö betCKofio: 
fvittec 
rom Urfprung ^ e$iEeut^ (fcen IWttw»<Dr^eiit^ _229 
«iitter aUee mit famt tt)rcm Canb unb £eutentvegbefcmmen: 
Ob f(feonaucftbetfianb?8[Rci|lerüon JütRcnberg mit bem 
0)tofcoit»{ttett)anbicnivonen/ unbficbbiefer etltcbec mafTcn 
billig «neigte/ in beme erbte ®elbfotberung biß auf ^0000. 
^balecfaOm ju (äffen ficb crbotten;fon)aren gleicbicoi Die 
fiefftänbet ni4)t babin ju oerm&gen/ fcnbern biciteng für ein 
l^einmätigfeit ben ^rieben ju fauffen; ba fie aber na(t)ge: 
bcnbg bad Selb t;on ^ erjen gern geben tvolten / ti^ are el bem 
wofcotoitter aud  ^nicbt gelegen. (^6 mufle unb folte aber 
olfo fei)n/bag bet ^ aue=Gatter eon feinen untreuen QScttvaf« 
tern eingmal O^ecbenfcbafft forberte; unö fceilen ja Der gerecb: 
te ©Ott/ ba6 Unreebte ju ficaffen einmol befcbloffen / bat er 
iut)or bie klugen ber ?{atbgebern oerbfenbet. ^er anfänglicb 
fflÄ fromme unb Xugenbreicfte Sifcboff ju X)6rpten/ 3uftuS 
ober5o^ocuö »on tc mit grofjem Unfojlen fünfjäf)! 
rigcn©ttlltlanbim5ahr i^ ^o.erhalten/ unterbiefem Set 
bing/watm bie 3n''tt'ol)necs«3 '^9^K/ unb ©Si'pfn 
ber aiorcoftjitter ^ irct)en/fo fie bei) Reiten beg unüer&nbertcn 
^apdtbumö bofelbft gehabt/ itjiebcraufbauen/unö bie t)on 
mutete i)tr ericflte ÄopffsSteur {äbtiicb fcfeirfen tcurben/ 
fofle ibnen foldjec -Jrfeö auf i ^. 3abt »erlängert ^ »)n. SRacb 
folcber Q3errid>tunfl ifl ^ fagtcr yobocuß ju feinen Qlbelf^ en 
^efreunbfenna(f)er 0)iunt)ec in ^ efTpbolen gejogen; Oiäf: 
foul» bejöcbtigetibn/ bageratlebeß Stifftö '©fitert^ erfcw 
ücrpfänbt/ unb barauf ein grofTe @umma ©elbef gelebnet/ 
ttjit loelcbem er in fein QJatterlanb gejogen: Slnüerc r<i)nb ber 
ffileinung/ er böbe be§ft5egen ficb bcfi »ifcbofflicben abs 
getban / weilf <>'0 ein flwger £Oiann ba6 Ungcfvitter / ttJcU 
Sicfflanb äberfaOen (piSrbe/ allbereit vor gefef)en/unb ah 
fo felbtgem bc») Seit enfflieben loottm: Breidenbachius nen; 
net ibn Magn^e Virtutis Sc Pietatis Virum, einen COtatllt 
»on aroffcr itigenb unb Jrommfeif; Lewenclaius b>nge: 
flcn f|)rcibt/er fet)e jltjorju SRünfler ein XbomberiWorben/ 
bobe ober fein Canonicat, fCiet)Orberbaö®i|ltbutnwrlaf» 
fen/unb in feinem boben ^ Itcc ein ^ (ib genommen; beme fet)e 
£> «I . m 
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fütt it>m tvonc/ i'otii auf il)n gefolgt / obb^mciöter 95«f4)off 
^erroa«/fB«tö)et6enmitbcm9Wofcoti>ittjfd>cii 
flcrtemgaB9cn«n93«rtraflun«tfct)tieb<riutiD ge(tc<]tit/ autft 
Dflö Cceuftgefölfct/ mitwclcbetfrcttmonienöif S01of<owi(j (tet onbeuten/ baSttian f!ct) ^»6t)ttnt(fit13«rtm^«n t6nne. 
4.C. rrrr 5(nno i ^ f 7. um 6ie ^ )<tb(l:3dt / Ca 6ec fionbm<j|l«r fa< 
6e/ bag im w cbfifolgtntitn 3abr öet 9emo<t)tt @tm(lanb tm 
Snbnebm«/ fctttcfteecium'Xflofcotvittet untxieg anfrascn/ 
ob ec feinen @efanDten/ bte ec abjuocbncn tviOene/ fictwc @ti 
leit wrfpredje ? ^)itr(i«f ontfrortefe Dec @roß:56rR/fo lang 
Die ßtcfflänbet; ibte 6000.9}lann 5u§:2}6l(er beWelteti/ tim 
tu ec ntc6t glauben/ baf? fie ben ^ rieben entfl(ict) verlangten: 
toannite abec fdbige abbanfen loätben / alsbann tootte ec bte 
ßjefcjnbten $u ficb fommen (aflen / unb beg Scieöenö ftalbec 
mit ifenen banblen. 9?acf) empfangener biefer 9(ntft)ort bes 
tuffte Sörilenberg bie ©tänöe sufantmen nacbet 5öenben/um (ict) mit ilmen SU beratbfcblagen / toaä bigfaUä iu tbun / ober 
iu (alfen f(t)e: (Stlic^ebidtenbarooi:/ man foUte nt(t>t allein 
befagte Hölter nic^t abbanten/fonbem noct) fo t>it( batju fvet: 
ben/unb feibe an bie (gcänje legen: ©ann/wcil man fiicffliw 
difcJKc Seiten bemSKofcofPitterbaöSJccfprocfcette niebt ge; 
balten/fet)e kic^tlid) jti ermcflen/bagec Ciefflanb mitÄnegö: 
mact)t AbcrfaKen (tecbe; Anbete hingegen foacen bec Wei: 
dung/ man foffe abbanfen/ unb ben bacoarifcben Ceuten fein 
fernere 5lnlag jumÄrieg geben; folte et oud) nacftgebenb« (Icft 
feinbli(ft erjeigui/bätte man in öcflanb nocö tool fo DielÄrifj 
ten unb 0CfIatntfd)aft/ toormtt bemfelben ju begegnen toäre. 
hierbei) lieg mane6 beloenben; bie @olbaten fourbei« 
erlaffen/unb feftirfte beeiden Oleiffer nact) aSartini ein mife: 
bentlicfte ©efanbtfdjaft »on bunbect^fecben juin ©rop-Sttts 
(ien / Denen bec ©örptifcöe SBifcftoff feinen fianb'jöw jug«; 
ocbn«t.91un (Bacet»amais bei) ben5ilofci>wiff5"J bec^raud)/ 
b a g f t e n i c t ) t f o g e f d ) t p i n b /  t o i e b e ^  w " i ?  ^ £ ' 7 5 ' ' W  
9cfc^{|>en pflegt / bie @efant»ten t>or fonbern 
tenfw «in^Mtlang ouf mtt<£«temon«en/ weiPWc^e^ w» 
»om Urfpraiig &eB t^etlt(!:^enl^ ^tter^(Pt^en8. iBi 
@a)1eceDen/ roelct)e$ bannaud) biefen SiefflänbifdDenbegeg: 
net / benenman unter anbern bie et)rangetbon / bag fie al0 
geugen be^m Xanff beg nengebornen SRofcotoittiftben $riK^ 
len^ erbetren fvnrben. 9?act> etlidjen Üagen aber lieffe bet 
©rog^Sör jl felbc in einen gtoflfen unb {>en(i5)jgeiitrten ©aal 
corWct>fommen: (ZrfaflTeoufeinem «bergnlten2t)ton/roit 
bem Bepter in ber ^anb unb einer ^&nigii$en (Eron auf bem 
^upt/ umgeben mit einem l^uoial/ ober(St)or:9Rantel« 
auf ber linfen Seifen (iunbe ein eergutter Kfd?/ an fceltfeem 
falTensfoJlff aKe9laf()öberr«n/l><eaH«/ fvit biegeejten/an« 
fletleibetttaren; nebft tiefen punben jttgegen i»et) ©ofmet; 
fd)cc / fo bec leutfdjen unb Oieuffifcben ©prad) ittg(ei((> 
fünbtg waren. 5>ec aBofcon>ittec frogfe bie ©efonbten/ 
ob fie fommen fe^njrieben jn begehren 1 Sie antworteten 
mit 30/ un" vecet)rten if)re mit folcbem (Snb mitgebra(t)tt 
gu(bene9^(f)er/ folcl)enimtber@rog:Siic|lanunb befilc6t/ 
tnanfoüe fie (nö necbHeSin»"« tt<»gcn: Jfjierauf frögte et 
tceiter^/ob fie bie geroad)te ^erträg unbcrbrfic l^idb getjaltert/ 
namentlich); Ob jie benXribut/ ober bie perWilligteSopffs 
©tcdtc auö bem ©tifft !D6cpten mit fid) brächten ? J)ie ©e« 
fanbtcn wenbeicn »erfcbttbene Sntfd^ulbignngen cor / infcn» 
berfteitbieae^&abteÄrkg / unbinncrlicfee tlnräbe/ (cocbureft 
DegSanböjnnwobnecoecbmbertfoorDen / »agficiHtCOio: 
fcolvittifd» Xempei nicfjt aufbauen / noc^ fonften bte ®ebAbc 
beoba(f)tenf&nnen/ (oorpgeft^becbf&rg finfftig f(l)ufbf9 
lnt^ bereit ecjeigten; tvolten alfo gebetten boben ein fo gerin: 
genSersug nicbf inttngnaben aufjunebmen; ben !&ocpti« 
f^n 2ribiit belangenb/ bitten He tn ibrer Q3orfabrtn Saljr: 
Sfiiiiec na(^cfu(t)t / unb fo viel baraug eernommen / bag be: 
mtibteö6ttfftbem@co6:5firften bergletcl)ensu erlegen fei: 
neswegö fcftulbigfew«: ^  W ßieftß l>« ©rog^Sötfl wtffanben/ 
löffct er ibntn "bnteb feinen X)oImetfd)ec folgenbe ?lnnjort 
9«ben r 2ßetlen f t><»0 il)P mdtif ©utmlUig« 
feitunt) 0nat/ erfeniKn 
öebm/ 
2»z r iSvunMtc^evSeirii^ t/ 
fleben/m&cmc ic^> fornol betn 3? erfen/alö tytxva Wltü 
ftcrn/ unt>öcmic6i9en l^fct)o|fju:ö6rptcn bm bt* 
0c^)rten ©tilirtanb »erldngert/ aud) l>ie €l)r iint> 
0uttbatf n / fo ic^ cud) emicfen / j^änilicfe mi(^brau^ 
d)et/ (iumalenaui5 allem bmc/ fo il>r mit Äüffung 
t)e§Steu6eöfo{)od)unbt&«uer üerfprodjen/ t)urc^» 
<juö ntcfetö gehalten; alö tuer&e !d> anbcrfier mit cu^ 
wrfa()rcn/un& eurc^rculofigfcit mit »«raniaffetcm 
^ri£d abjlraifen; @efanOtcn bitten nodjmalcn/tt; fcoUe 
&o<t) McftboiKn Denjenigen / fpei4)e Da Untertbanen feon btg 
mit Derne er felbflen S3änDnu6 gemad)t. SOiC/ 
fasjte Det@tog:5öcf! / foKet ibr Untertl)ancn beß^di* 
ferö ff t)ii/ un& i)af)t wiber bcffcn auötrürflid)eß 93cro 
bott/t)ie Äi?d)en unb Slö fter fo Ijalöfiarrig unb aotf« 
lofcr^ei6Scr(i6ret? 
SnDeme nun mcbretmelbteöefan&fenttarqenommen/ 
Dag fte focbec mit ©£l)anfun(}cn/®ttten «oc()^crf)eifrungcn/ 
Deg ©tog; S^rilen ®emät befänfftigen mßeftten / begebrte« 
fieltcfaub/ unDbei^ nebenö einen getreuen SSJeafveifei;  abec 
Untreu fc^Iug j^ ier/ tvie fonften insgemein/ feinen eigenen 
•Ocnn; Daroi Der COtofcotmttet ein f$on Damals ecfa^rnec 
Staatsmann bejablte fit mit gUicbet 9)lAn^ / gab itmen mit 
• l^eig folcte £eut ju / oon Denen |t< Durcb Um: ünD ^btvtg fo 
langgefäbrtfourDen/ bis fieaKerernnacbfatlj.^onaten/ 
unD aifo gegen Die Saflnacbt bin (tJieDer jurucf tommen / aüeS 
iu Dem (Snöe/ Damit («eiöre^erm unD Obern ftegcn bevM: 
uebenDer ©efabr nitftt (Damen / nocb auct) Diefc ficft jut ©es 
genwebc röflen / fonDem alfounoerfebens 
loittern öberfoUen »erben tönten/ mafft« 
«bnen Den Ärieg eilenDS angef unDet / un» "Si'9'''®] c Seyens 
biilfeit in ibre ©rönjen einacfattcn- ©«^bfogSs^tieff/ 
SebDen/ oDerÄriegS-^nfönDigungfinDet ftcp oeow Breiden-
bachio 
oom Urfprung Deß Ceutfc^en l^ittcr - (PrDeno. 28 ^  
bachio im (Eingang feine8 Xcactätleius com i'icffiänDifcbeti 
^cieg/ unDbeijmLewencIaio, foumfelbige3eit gelebt unb 
gefcbrieben / gatciilifc^/ fcelcbcDemXeutrcbengefersu®«' 
faüeninunferSRutter; ©pracb/ meines 2>tfren6 / Der erflc 
^a00iebmt»c Kapitel. 
Uttö ibr SBiflbcIm bcr Reiftet/ 
^^bcr grj^ i^fcbp/f <u / ber 
®Mptf n unb gcfamte 0tänb iii^ icjflanb abgefcbicf t 
euere ©eranbten/ 3ob(««nem ?5ord)orrt/ Ottbonem 
©rottbufen / SSolmarium SBrangel / fürtrcfnicfee 
SPIänncr/neben anbern ibnen jugeorbneten/ mefcbe 
unö / na(^ Porgebcnber Sbrerbietfamfeit / untertbö« 
nigfi evfucbt / an unfcte33ööit ju 'Jteugarben unb 
out» ju fcbreiben / ba§ wir gefinnet mären/ mit 
beni£<inb«^ci|ler/ €rj#unb anbernS i^fcbolfen in 
l^ ienwnbgrtcb sumad)cn/ tvcileit ti>trt>c>rbero ben^ 
ftlben befPbien gehabt / feine greunbfcfeafft / no® 
grieben mit eud) ju halten/anerroogen/ n)ir gänsiid) 
entrthloff^»ft><^tf»'/ bie£ie|fldnber/ alßungere^te/ 
grieb« brüd)ig€ / wnb ?reu4ofe £euf su (irajfen. 
55iefe hatten nun erhalten/ waö ihr/ gemäg 
berfelbenSlu^rag/perlanget: Sftalfo ^ ifi^ en unö 
ein Sricb ö«mad)t werben / auf folgenbeaBeiö; bag 
«hr ben tmö mit hbchfJf^ Unbilb Sugefögten 0chabfö 
«fe^cn; unfern Ä'auffleuten erlaubt fewi/ mit be« 
curiacn ju hanbkit/ ncmlid) allerhanb ^ auffmannö^ 
Sßflhr/aißba fei)nbSöad)(5/-C><iut pon untcrfd)icb« 
söJm mn 
284 ©ruiiMicfecr Sertc^^t/ 
n i^m^btcrcn/ £eöer7Uh((:bl(t / ^ avnifc^/5)anjer/ 
imt> ant»cre ^ricgöj 2Baffcn flCAcneinanörr Ju »rro 
taufct)w: ®a§ &ei::!DörptiTcl)e i^rcbo(f t)cn Tribut 
»cr(trjc^cner3abrcn rammle»/ un5 »on jcbeoi ouß 
feinen Untert^ ancn cinSRarf ltc>pffj@teur/ nacft 
QSerfliefTungfeetfctepenSabttn/ äemä^bem aufse« 
richten föectraa/ unöeinfc i^cfen/ au(b folcfeentn# 
but jabrllct^ /unb jet>e^3öbt befon&et Eünj^ igijin abf 
muten :iD«f allen/fofic^m unfmiDienffen emla  ^
fcntt)olten/tt)eg@tani'ö uni>£ant)ö#2(rt felbe m 
mcc fei)n möchten/frcpcrSu^angäelJattet werben/ 
baß ibr bem Äonig in Noblen/bemBürften in gittau 
iinbberen^^acbfaljren feine ^ ülffiufenben: Cnblicb 
ba§ tbc «üeö unb jebeö/ fo bcnen öffterö »erfafftetl 
unb beroilltgfen Stiebenö«Sltticfiiln einverleibt / ge# 
treulieb b«lten imb t)olläie[)en folleU ^eme ju fofg 
t)aben ni^ t allein euere ®efanbfen in unfer^egen# 
ivart; fonbernauc  ^^ ernac^er/ alö unfere^^euaar# 
tif(:^ #unb?)leöfott)if(|e SSögte aue «nfcrm^efeld[) 
biircb ibren abgeorbneten MdardumTorpicoum 
bieSricbenö^J^anblung eucfesiigefenbet/ ibrfelbften 
in eurem «nb eurer llntertbanent^ amen baö 5reu$ 
fiefüffet / bie :^ dnb jum Sficben ber greunbfcbafft 
finanber jjeben/ unb beraelbteSrieben f^ ?racfateii 
mita(t)t^ cttfcba|ften/ in55et)Tein beß5)?eiarbi be# 
fräfftig t^/ unb alfo berfefeloffenec uttfcren^cattJteB 
Surucf gefcbicf t / Um uns barburd) ä" Mrfitbern / bag 
il)r bkSempactata / ober Srifbenö=.panblunäen 
0etreiili(t> halten werbet, 
Slbcf 
Pom ttvfpy»»3 Ceutfi^ e» Hitttr-CDr&cno. 28^ 
Slber üoiTbiefcm allem / roaö i!}r fo l)OCl) unb 
tt)euer »errprocben / babt a)r baö ©eringfte ni^t gc--
halten / n£»cb beroerffieliiget. Obwolen nun ititr 
folcbeö billig hätten empfinben fönnen / gleld)iwleH/ 
bamit eö nidjt jum öffentlichen j^rieji anfäme/unb 
baö gbti|^iid)e ^lut frebentlich perfloffen würbe/ 
haben wir euch mebrmalen euerej^cbulbigfeit burcö 
Schreiben erinnert; über btefets haben wir burch 
euere ju unö ^efcbicfte ©efanbten ©erbarb Sletn# 
iningen / SSalmtiinan / «SRelcbtorem unb beren SKit# 
aefeUen / fo bann enblicb burd) J^enricum ©unter 
bebeuten laffen / ihr foUet euch Pon ebrenrübrig ? unb 
erbicfetera^acbrebeu / worburd) ibr unfereJDobeit 
unb guten?)amen anjutaften gepflegt/ enthalten/ 
"bingefliubif v>orige0)li§t)anblun9en erfennen/ unb 
cucbalfobejeugen/ wieeö biebriefflid)eUrfunb unb 
barüb« bcfchcbene Äüffung be§ greuljeö erfor# 
bert: ©cbaW ihr bannocb unfere^üti^fcit / ob» 
allen 0cheu/ au^erad)tgelafjfen/ un2>barnebcntnit 
SlrglifiDon unöSSrieffbegehret/ Ärafftberen euere 
©efanbten ftd)er su un^selangen möchten/ allein um 
biefer Urfachwillen / bamit burd) längere 23erwei# 
lung (l)f imf^t S" fpotten Gelegenheit an ^ anb befd« 
met» :0erohalben weil ihr baö ©öttliäe ©efa$/ 
bie bep ?:rcu unb ©lauben aufgerld)tete23erträsj/ 
«nbben^u§bc^5««&eö hinbanaefeect/ au^ ütu 
ferc ©ütiqfeit ju perachten euch erfühnet; haben wir 
entf^loffen / fol(fec@^macb unb euere 2aft«r/ 
an jtatt beg »erunehftf" gteu^eö/ unb in Ärafft ha* 
ü bmbcr 
286 (BirfliiMic^er 25ertc|t/ 
l)ent)cr öfrcc f^en@ad) mit <ööft]ic{)ci'J^ülf ju rä  ^
eben. ?5ci)tt)elc f^ni^ avnitcn/ t)abcci>ci'rciröt>aö 
gl)riftHct>e ^ lut »etflolten tDtrb / tft folcfeeö ntcl)t 
«nö / fDnt>ern eurer Ungcrcdjtisjfejt ,^ usuf(t)retbeii. 
©ann il)r niülTet alle »nögefamt tDiffcn / tvir 
eben fotwol a(öil)r ein S&rtfKidjeObrigfetf / unb nn  ^§ar nid)t lieb feije / wann unfcl^ ulbi^ ieß 9Kenfct)en< 
l^ut/ti£fet)nöldcbfi^ rirten obcr^^dben/ »ergof# 
fen werbe ;t>amiti()r aber crfennet/ wie unbillig i|)v 
mit unö ge^anbelt / feon wir cntfc l^oflcn / unfere an# 
fel)entUd)e 5){ad)t / eucl) unter SCu^en ju fiellen / wcl# 
cl)eöwirbur(l) fleflenwärtigen^rieffbebeuten/ unb |>icmit ben würflicben ^ ricganfünben/ babeo eucft 
ernfilicö gcbletenb / ^Sringern biefee tviber feinen 
SStUen ntct>t auftutjalfcn. 0eben in unfemi ©ebiet/ 
JDof/ unb ©tabf !ö?o|wu/ im3«i)ri33ci3 LXVH. 
imSÖlonat November. 
2(uS Diefem ©ricff tfl leicbtlicb absumfjmeit/ »aß Den 
@t;oö;5ör|icn sum ^ rica wranlofftf/ ncmKcb m< ?«cff(ört&cc 
hatten wi) f)obei:@traffwrbottcn/ 6aß nicmanb bcn90To; 
fcoreittern einige Waffen oberÄticgöiDiftflunwn üerfouf; 
Iren / ned) gegen onöere Ü51ittetnact)tl5nbt(cl)c ^öftren eers 
fauf£t)<n forte; fcann fie icolten nicbt/ bog Wefeö/ ofcne bem 
tc9ki:-.fu(t)tifte65?olt}uil)veni/ ber ötefflänber/ unban^etelt 
benachbciiten unfoiberbrtnfllict)cn®d)abeii unb 
mit 20ebt unb 20affcn oSer bergleichen ©nd)«« (su bero 
^(ußfertiflung jie teine^anbitetfcleut in if)rem@e^«t wtten) 
txrfebcn würben: Da§ nun fold>c6 ^ crbott Ben wiofcofoits 
tct (jeffttg »etbroffen / ftat er längR su»ot aitgebeuf«t; {iierjn 
farae bie injtänbiae ^ Mfotbcrung tcg ©orptifmen Sributö/ 
W foelc^em bitfiiefftftnbet fidt» nieöt »erltepen (Doftcn: fo gaben fit 
t>otn Urfprung bcß Ceutfc^en ^tttet^(!^r^en6. 287 
fte neben biefem^(t)tung/bäg feine auöläiibifcbt ^anblvecter/ 
ober @oIbaten burct) ibc i'onb in Xlofcau fämen/lDodnn ein 
benftvAcbigee; Q^);empel/ toelctxg Bafllidem }uni Boen unb 
^iacbgitciflfcttbeiuegt/ ficb intoorigenSobrenjugettaflen. 
bätte mit einet onfe^entlidyen @umma (^Ib0 }tim ^ äifet; 
Carolo unb feinem ®ruber Ferdinande, einen Xeutfc^en 
gefc^icft/ ber bet) feinem JP)ofyein geraume 3eit fiber/flct) öuf> 
gei)iilten/ unterm Sortoanb/ bie alte 33{inbnug $u erneuern/ 
im 2öerf ober baö jenige ju ertjaften/ irocnact» er fcbon lüngff 
fetn ^Ibfeften geriebt gebobt. 2)icfer ?lbgefanbte ecf(t)iene 
auf lencmgroffen 9iei(ft6s2(i9/ freidKr ju^iugfpura 5limo 
1 f 48. qebaltert loorbcn.Unter onbern je^termelbten ©efanbs itmacu. 
ten aufgegebenen Sefelcben/waraucbbiefer; 2Bann beebe'*""' 
SKajcflaten Carolus unb Ferdinandus, tf)me Würben erlauj 
ben/auf feinen Sofien wrftfciebcne Äunjlletunb ^ )anbft)erfei; 
in Xeutfcblonb oufjubringen/ t)ctnad)et felbe burdjS giefTiän; 
bif(fec/alö eine bem 9t5mifct>cn bietet) untecmorffene'^JroBins/ 
in ®lofc<»u/ obne ©intrag ober männigltct)tSS«rbinbcrnug/ 
objiifü()rcn/ fct)« bec®rö§5Sür(l ju »cjeugung feineöbanf# 
baren ©emötö/ Drei) gonjer 3«I)C <'M ^jeerSf ?SJia(l)t tjotl 
30000. außcrlefeuer 9teutcr gegen ben Xärten auö eigenen 
SOiitteln iu uiiterjxilten erbietig: in fbfdjeö SÖegcftren 6a^n 
g(ßerw<l)ftgebact)te aJlajefMfch nicJ)t allein eingemiUigf/fonj 
bernaucftbacuber (breQ3atenten unb llbrtunbten oitergnas 
bigil ectbeilet. ® annenßero (ieffen jld) einige ^ teutfcbe Aonbs 
iperferöberreben / baß Pe nad) empfangener 2B(d$<brung 
fi(j)nac&ec£ubecf erhoben/ in Meinung vonbarju'iSafrec 
in £iefflanb/ unb folgenb)^ in bie SDIofcauiugelangen/ um ad: 
^«»ttDtbictungen su treiben/ onbew ouc^ 
bie Neuffen bergleicben^ufe^ren; bonn biefe fe^nb »onSlas 
tur a(fo befd)affen/bag fle fdjwarlicft aut! tbrem 2?erflanb tu 
«»aä-SörtrefflitfefS bem ?ßlenfd)lt(t)en (gefcbiecbt sum beflc« 
«finnen t6nnen: wan« fi« 0''« '»"ö t>on anbem Crfiinbene^ 
«f f'beu/unb mccf eu/tt>«lcl)«®«ft<»lt felbigeg eerftrtigt werbe/ 
wnnenfie es mcftf allein wolnacbnwcbcn/ fonbtrn autb mit 
ibwmSleigbaffeibewrbcflfern» SSJlm it) :ÖI«< 
i88 <5rÄnbIiiJ)et 25eri^ t/ 
J>icfct Ucfacljcn balbcc fcottc Bafilides ccfnbrnc Jf)anbJ 
foerfgUutonö .^önfilcc auSX<utfct)Ioiii) fcfit (KK® ücclan^t/ 
um fein« an fict) f«Jb|l tt)«De unö bacbariftbeKation 
ner ju macl)en.'2ßa6 9efcl)tct)t?©o fwlb ^ >tcJ5>an^f»etf tr juCö« 
becf/ aOfvo man oor^ero fcbon einige ^ unbtfd)af( erlanat ge; 
ftabt/anfommcn/ fe»)nb btc Äouffleut/ beeorabbic aus öiff« 
lanb/fofictingcoffetCDIcngeallba aufticltcn/ jum ©tabts 
Magiftrac ganzen/ unb ^aben bemfdben angebeut/ bag folcbc 
fieut/ioann fie m SJIofcau fommcnfolten/ nicfotaUein ten 
fiteffldnbern/fonbein aucö ben fibrtgcnicutfcfcenfelbpen grof^ 
fen ^ bbrucft unb @d)aben jufügen fuürben; betobnlbtn tuol# 
ten (ie gcbettenbaben/bag ben ©jfctjfleuten öie Uberfabrtfoli 
d)er ftemöen ßeute bucc^ö SSaltifdje 50Teec / t)on Obrigtcit 
wegen tterbotten foetbe. 2)a tle btcfeö ctlwften / ßaben ficft 
Cte JC>anbtDerfec bin unb wibev üctlobren/ fonbeclicl) bei) ^b; 
<gangbegQ5elbäunbbet£eben6-Ci}titte[: <3ll$auct) berOibge: 
Tfinbtein eetuebnte ©tabtfifiSecE petfJnttcbanfonimcn/ ifl et 
auf 6ec£tefflänöet3lnt)altcn/ft>etlen et ein Urhebetfolcfcec 
fa)äbli(t)en Untemefemungen (uäre / in Äeccfcr gcwotffe« 
footben/ bataug ecnac()ge^enb$nttt&t|! entffoben; inbune 
(taberbutd^felbeS^nbccju fernem J^nn (oiberiu fomnten 
nt(fttgttWMete/anerfl5ogen fein garrotöeg 9lngeficbt ilm 
leidjtliOf tJtrroftten (Dötbe/ öat er fict) angemcibet b«) 53ale«5 
tin (Engelbatöt Gotliano, einem in Aftronomifctjen unö 
Ceograpnifd)en2Jtffenfd)(»fften in 2eutf(ft(flnb bamotö bt» 
töömfen 9E5l«nn (f»el(t)et biefen 53crlauff me5tgebad)ten 
tewenclaio etjibkt) il^ me ft»egen afiet ttnbjeberin 
ffilofcau följcenbett ^egen unb ©tegen D^atbS gefraget: 
<HJa6 aber biefem?lbaefanbten ferne* begegnet / Baw" ">'« 
Lewcnclaiusnid)tö@ett>i(te6nielben; boAb '^t«*^ 
Bafilides ftabe ob beffelbenunb fo gar grofferana^WOten 
Unfoften empfangenen ^ erluft/ ficb ji.c.irri. ©annenfccro bot berfelb im nefbflfo'ä'w®'" nacfe 
b«J6^. bcen^öntgXag «nÄriegßhjet «on joooo. gSomt 
in gufflanb gefcbicft/ 24-j«n<t Oaö6(l)Io§ 
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(>auß famt bem ©örpfiKben ®cbiet/ unb ein guten "Z?)til »on 
i>ef ??igifct)en(Er5bifcJ)offgSanb/ mit @ctt»erbtunb 5««« 
ccrijergt: (Dlenfcfcen unb Q3iebc baben fie ol)ne Unterfd)ieb 
entfceber jämmetlid) umgebracbf/obcc mit fict) in bie ©ienjts 
barfeit fpeggefäbrt; ®egen bieXeutfc&e üeräbten fie bie grof: 
fefie 'Zt)canncn: 55ann ben ®iannetn bicben fie bie ?(tm ab/ 
benSQQeibernfDutben bic S3rä{l abgefcbnitten; Anbete jer: 
tiauefen fie in ©ificfe/ unb iwirffen bie nocb stttercnbe @lieb--
maffen (»inunbtviber auf bie 0tra(ren: £)ie einjige @fabt 
S6rpten neben ivenig^ctjlftffcni (Diberfcßete ficb Wefen bar^ 
barifc()en 9361tern; fraftin namen <EWe nnb ©emeine famt 
SQSeib tmb Äinbcrn ibre Suflucftt: unb ftjeilen bet gulauff tjon 
10. uwb mebr 50!eilen öerum in je^tbemelbte ©tabt öberauö 
gro§/ fe»)nb in futjer 3«it bi« <!-• ;ffen/Äitct)f)6f/3ft>ingtrunb 
igtabtgr&bcn mit fremben 8cutent..igeful(et tcorben; mafien 
otlein in fo(cl)cn Stäben bei) 10000. a)lann mit a>eib unb 
ÄiJtö«rnfollengcisöt)lt«)otbenfci)n/ meif}ent{)cilg arme / uns 
beivaffnete unb ubelbeHeibte £eut/n>elcl}e oor grimmigcr^ölt 
Dcg tauen SJinteci unterm freien ^Jimraef tliellö erfroftrcn/ 
tbeifgeor^ungetunb^ummergeliorben: Anbete aber / fo 
ß(p elenbtgiid) bcom £cbcnert)a[tenge^abt/fti)nb Don benba» 
f)ingefomnicnenbarbflrifd)cn<B6ffcni of>n aUe Ctbarmnu« 
reit 'Pfeilen burcbfcboflcn / mit Can^cn burcfcrennet / mit 
6(i)l»<rWcni<tb<met/unb umgSebengebracht »erben; tia 
Dalff t«in Ritten/ fein l^eulen/ noc^ SBebtflagen; baS grau; 
fame^oröabenbetiKeuffenraufleon ben meifientbeiW uns 
toulbig«n Xeutiy>en unb fiiefflänbem / bet QEbriiebenbcn 
«na^weltsu einem 95e>)fpicl/foaö bie3(Mpeicf)ung t>om au 
ttitöiaubenmJbfpabrer^nbacbtfür f(t)6m 5rö(t)ten brim 
ae/ ecföll« »erben, ©ie in bet ©tabt icoren/ barften feinen 
«ußfall fcbrtebenben ©efnbr; 
bocb baben fie n i^t ©tu««n/fo lang unter bie -Jetnb gefpielet/ 
Wsfietoonbarabjieöenmuflen; a(« fie nun baö !£)6rptif(t)t 
©ebietgänslidjtjsrw&ftet/ ff)«'' fi« in bi&9Jleijl<rö^cn; 
fcl^ flften/:g{it)(timj^ ?öjvlant» fortattHcft/ «Rb|)aben «ifo 
tWttts 
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Darinntn 9«bniifct/ 6n§ nicftt ctiiSauinpttlem übtig Wie# 
ben: Um Anfang Der Safien t)Ot)cn PemS'57jrt>ifcbe einen 
Einfall gctf)an/ attba qeratibt/oefengt/ gebrennt/unt> gemorä 
btt/ ntd)t tcie recttfdjaffene <@o(&atcn / fonbecn gleicb ben 
Otoubecn un& 9)iocbbtennem/ deren @ratifamfeit man ouf 
i6. £0?ei( 2ßegö Ijerum gefpöret j fofgenbö fe»)n& fie bur(5ö jnerüifdK mit grojTcm 3?aub tciebet in gjlofcau gciogen. 
97act) fo erlittenem groficn «Schaben / »crfamfefen f!c6 
l>ie2iefflönbif(l)e®?(iflnaten nm ©ontag Ocuii iu f^ nt>en/ 
fibet gegentoärtigen ^ uftanb einen 9f{atl^  jn (»alten. ®leiÄ' 
»ie aber ttorm erflen SWefcott>iftifd)en (Einfall / alfo waren fie 
aud) inbiefetBufärnmenfunfft unglei^ erSfteinung« ^ann 
etltd)e Weifen barvor / manfolte Sölfcrfperben/ unb nacft 
Oflcm beß5''ibö fianbe mit J!>cetö ^  dCfia t^öbersieften / fefc 
bige gUid^r 2Bei0 / oie er in £ieflanb getban / üctbergen unb 
verberben: ^nbere/raanmäfTe betrachten / Dieelenbe^eit/ ben ®elt> = £OlangeI unb Abgang beten sum ^ rieg erforberten 
<notf)bi1rfften: ©aftero folte man ben Wi' @0# 
ben urtb@d)anfungen t>erfijl)nen / ftorju 60, obet 70000. 
3cad)«mfi>2l)alerici(t)t oufjubrtngcij frören; biefem®ttt5 
acbtcn ju folg ftjarb um COlttfaßen ein Ötentenbec «um @ro§» 
^utflcn abgefertigt / tier SOlonat ©tiiiftanb ber Saffen unft 
freien Sugong töegeu üorbabenber SticbenS«JC)anbiung ^ u 
erhalten 5 oeebeö (oarb »on Bafilide beliebet: Dobero fchicftc 
fofpol bcr fianbmeifler / alö ©ßrptifcfce ®ifd)off feine ®ti 
fonbten/ fporunter D.Wolföangus Zager, ein frommer / ge  ^
iät)rt:unb tugenbreicber wann / »orm ^ i^lippo Olmen 
«prebtger / nad)gel)enbg wolmcritirfet X)ed)ant;im Xbonw 
@tifft bafelbften: er aber ^o. ?Oleil »on <*bgerei: 
fet war / ()ati&n eine Ärantßeit angefloflcn/ teoron eraui;^  
mit Setauren ber €atl)olifÄen gcjiorbcn; bie anccre@ei 
fanbten / worunter ein förnebmec^Kift'^ '®'"^? / fc&tcn ibceD^eifen fort / bt^  tit Mc yjlofcau (fo 
balfc üunDcctXeut^ c OTetUn »onJJwpfccn gclcflcn) aUtvo 
fie 
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j{e gegen atleö Q3er5offen erfahren möffen / bog ber ©rogs 
ifirlt wegen einerneuen 93egegnu6gan) erbittert feoe. SRem: 
lid)an benSKeuflfifdjenöranien waren iWeo6tabt/beebe 
genannt/erbauet/bie eine ge t^ote bem fianbmet; 
ficr/ bie anbere famt bem Scblog ben SOIefcowittern ju/ maf« 
fenif>rer 3000. in 93efa&ungbarinn lagen ; iHun begaben fie 
ficb auf gemad)ten «Stillflanb (wie ertäblt wirb; einegXag  ^
obnbewaffneter aufs ftene Selb; ^ töfie aber von ben Zeuts 
fchenaugberanbern^eflung 97ert)en erfe^en werben / iiw 
^n einige/ entWeber auö unbcfonnenem (Ecfer/ober duö Xruns fenbeit unter biefelbe $euer geben; wicwolen nun etlid)e5?euf« 
ftn »erlebet würben/ machten fie ihnen bannoch ein ©ewiffen 
inwährenbem@tiuflanbficthinwieberum feinbfeelig ju et: 
teigen/ fonbern bertd)teten in f^ neUer QEil ihrem ^ firtien ber 
©ad)en ganjen QJerlaujf / worabfidjbannBafilides.fonfl 
bermaffm hefftig ecjürnet/ 
bag et bie ^ bgeorbneU famtißrem ®e(babgewiefenunbsu; 
deich betrohet/ mit einet anfehentlid)en£rtegg; Stacht in 
föl&e nachi» folgen. J i^erbet) ifl ju merfen/bagber ^ ofco« 
Witte« mit geringem Unfoflen/ einegroffe i^njahl 536lfer ju feinem !Dienfl unterhalten ran; fintemal er ihnen feinen @olb gibt/fonbern bie-gelber um ein geringen ^ reigverpaeht obet Qinleihet: bie beworbene aber mäffen oorm @ro6i Sörflen/ 
ehegein^riegau i^iehen/Snann förCOiann erfcheinen/ ba 
fie einen X)ennincf (ifl fot^ iel alö ein brabantifcher @tifer) 
erlegen/ welchen ge bet) ihrer 5?ucffunfftwteber empfongen; 
terwußgebliebenen'Pfenninge behaltet ber Sörg/ worah et 
bie 3ahl 55crloffenen / ober tlmgetommenen abnehmen 
fan i"'' ^ ach: ^ aum waren bie ?lbgcfanbte in CiefF« 
lanb Wtebet anf oÄwn/ göe ba fchicf te ber ^cinb eine erfchrJcfs 
Hd)e 5Dlengc ©olöaten/ Welche bie @tabt tRetöen mit gto» 
ben ©cfd)ö6 unb Jeuereinwerffen innerhalb 8.2agen jut 
Vlbergab be*wungen. 2)i« ^ «fa^sung/ fo in 300. Sugfnechs 
ten unb halt» fo viel Oiciittrn begunbe/ hat gc|) neben« bet 
9in SutgetJ 
Lemn-
tiam. 
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fBucgerfcOtifft «16 <öd)lo6 erhoben; weil löncn ab« oie i'«s 
benä5®l'tf«'<'l'9'<»9fn/ubct;fl(ibetifi< fclbmcö ebenmäffig; Je: 
tod) mit bem j^ocbcbolt/ baß fic mtf @act unb frei) ab; 
jicötn mo(t)t<tt/ bm tjecfproctienen ^ bäua Öaben bic SOiofcos 
tcittci; tt)ncn$)et)alten/ i()i;t Sadxti aber ge^enbie ^ctt^ane 
gufas/ nicbt folgen laflfcn. mm Der ©cljlogiSommcn: 
baut mit ben XeutfdjcnSolbaten &K©tabt jcljtbjfasitei' maf« 
fett gerauraet/ Daben bie SBurgec bcm €OTofcofpitt<r gcfiiilbigt/ 
beten «Jtempel bie benoct)barte ßiefflänber/ in beme tle baö 
»öaige 2?erberbcn auf if• ringö f)eftim oor ^Jugen 
fafccn/gefolgct. SJienun boi3 9?aittfd);obevSncrt)ifcl)e@e5 
biet aKcntbäiöen uecberget Icar/ fetjnb Die JKcufTcn itiö X>6rp5 
tifi^ e umö 5^1^ 3ocniniö beg 'Xäuffevö mit 80000. SOlann unb 
«iekm groben ©efcbüfeeinaefaden/ unbfjobenben 27, Junii 
fceß Sifeboffö fiimebmile Teilung SteubauS bsiägert. X)i6 
illbaß jenige @d)loß/üoc foeicbemim 3abr J jSi.bec SKofcos 
tcittifcfcc @rog«5ötft mit einem eom ®ogcn obngefebr nbges 
fd)offenem 13feil ins J^cti getroffen/ unb olfo »unöertbätiaec 
SBci« aet6btct/unb Oie Belagerung aufgehoben fDorbcn:3u 
beffen ©ebacbtnuef etrmelbtei* SJogcn in bofigci; fürncbmften 
Äitcben beom l^tarfo longourgebcnfteerblieben/ bi«(mon 
bie äffe 5lnbacbf mif bemfelben aufgebebt unb abgetban. 
?|{ö Öec SiinDmcillcr bie 35elägerung jc&termelbfen 
©(fefoffeß Decnommen / machte et ficb mit 2000. O^eutetn 
auf/511 benenber J)5rpti(d)e SJifcbcff nocf) 3oo.geflofren/ 
«mtcttten ben95el5gertenju^)ulff ju femmen: !Die Sefa? 
ftung batinnen icac nicbt flövfer/ alß 70. @oIbaten / nebenö 
ben benachbarten ^ouec i^euten/ beten jeboct) nicbt gat viel; 
beglregen ergaben fJefid) ebenfalls bem •Jfinl'i ©0 balb wc 
Sanbmeiflev/ (cetcber nidit fern bauon im 5lniuü i»arAO«(lcn 
»ecflän i^gt/ unb jugleict) berichtet Werben/ boe ec6 Seinbj 
ganjer ^cblpall ibn ju ftbcrfaden fud)e/ bat <t W'ßHd) bots 
«n getban/ ba§ er mit fo geringer ?OJ(id)t oon 2300. gcge« 
80000. öd) nitbt fUjen/ nod) tragen wollen /lonbecn jutucf 
flen>tcben: bog etaberinoerOlucffebt bflp©(9fo§ Kieripe 
einge: 
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eingeafd)ert/ jinbe td) bet)nicmanb/ al6 bei) Dem ©efd)td)t; 
fcbreiberBreidcnbachio. 2Bci[cn nun bie O'JeujTen feinen 
gßiberftanb mebr iu beforcbten batten/fomen fi« mit 300000. 
SKann (tt>ie einige baför bolten) batunter allein soooo.Xats 
tarn foSen geipefen fei)n/inö £)ofptifd)e/baufeten ollba grau--
fnmlicb/ beuotabmitben Xeutfcben; beten/ tt>eld)e fie an; 
troffen feiwb frcnig benra Ceben erhalten icotben; Anbete 
aber/bie fld) mit einem €t)bfchieui; bemSiHcfcofcitter tjerbun» 
ben/ haben fie ju (gnaben aufgenommen. !Dcr Selb Obriftee 
warb Petrus Sifogaleider,(j(fo genomit oon fecbS ober ficben 
^oubi@d)!ffcn/mitbcncncr ebcbcffcnauf bem SOIeer fid) 
burd) 0tcblen unb O^ouben beröbmt gemocht; 5llÖ nun bie 
^Bürger unb (Sbelleute p J)örpten»ernommen/ bgg btefetBi-e/j««. 
mit einem fo geiraltigcn ^tieggbc«r im 2lrsug fpite/ ibte''^ '^ '''"* 
" ©tabtsubelÄgecn/ haben fte benXhom wtfd)lojTcn/unbbet) 
Sebensflraff tietbotten/ tcine ^e§ batinnen }u haften. 29Bol 
ein groffe Söfinbb«t/ba§ man ben foldjcc öufferlien SRotb/ba 
fafl fein SDtenfchliche ^ölff meht ubtig/ooUtnb bie jenige 
tei/ tDcicöurd) um bie ®6ttlid)« hätte finnen unb feilen inn; 
btunnig aiigerud)t tvtvöcn/ unterfdjlagen unb Derbiefen ipol« 
Icn! jmmittelft ba ber Seinbettvan ö.^eilen t>ot bet ©tabt 
fein Kager aufgefcblagen/ flreifften bie Q>artbet)cn täglich biö 
an bie Pforten: bonnenbero ftd) bte O'iäthe neben« einigen 
i)cn?lbeUum®ifeboffe»erfi5gten/ unb (IdJ anerbotten/ Äe 
(Collen bagegen einenSlugfall tbun; auf erhaltene ®rlaubnuö 
aber namen bie treulofe Seut bie 5lud)t in h6d)(let ®il gen jliga/ ftjohin/ tmö nad) O^euel / »iel 93urger ibre befte @a; (ben eorgefchicft / eb< fie »on X)6rpten auch entfpid)en. 
SßelcheS bei) bet erneuerten 3?eligion hiefje/t'ttti 5?otter; 
«anö/ben55efrcunbtett/5DIitbutgern / btr@eijl-.uttb ÖSßeltli: 
(henObrigfeit/treu unb holbiufetjn/ ihren ^HueenfStbetn/ 
«nb ©d)aben ttörnen. Jf)iet§u fam nod) biefeß Slcnb/bo§ 
Ö»if<henOflcrnunb13iinflfl<nf«')tJS«l anbec?>e(l ge« 
Potben/ aifo bag Wenig mehr iu^ettbötigung bet 6tabt 
ftbetblieben; unter beiifelbifl««» ^homhenn/ bie 
Sin ij 
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^mllec/etiKoeoon '^ IDeiunb Bie gcfiimt« (jat&olifdje/ipclctw 
Hct) itiom bccum innccbalb tec ,^cci)l)dt/ tDicmanS • 
lunnete/ ouftitlten; Dann b«c ©MDt-DJati) feinen/ öct nid)t 
vom(£atf)clif(t)en@lAubenabjefa[Ien/ in bec (Stabt biiiotn 
tooQen. j)(n y.Sulii t«m ein ^ lauptmanntjon igt6nningcn 
gebörtig/ mit 60. gemeinet Änccl)ten/ ipeldje bec Stfd)off sut 
Sefaguns angenommen / unb nod) t)unbect aug ben i^ anb: 
fptctggefeden unb gemeinen Surfd)en bar^u getvorben. 
vterttnXag bacauf trarb mel)rbef(i(jte®tabt oomOteufTtfcben 
^rieaStKer(»orunter 12000-@ct>%ngeit>efen) t>6aig b«; 
idaert; bafiengenbieinbet @tabt meiflentDeil^ an jagbap 
ttnb tleinmatig ju tvecben; bie X()om()enn unb (SbeUeut famt 
ibcemJ^ouptmann tcatten auf offentlict)en ^ arf (ufammen/ 
ecmabneten unb baten bie ®urder / fie folten bod) ein ^)ers 
falTen/bemSeinbmannitcl)en i^becflanb thun; fi<t)/ it)(( 
2}eibunb i^nbet/bie@tabt unb baö^atterianb ge^en ti'-
nembatbarifctxn (8o(t oectbätigen/ man (oäte feibiaem noct) 
fool defoad)fen / loofern fie nur mit einbeOigen ®emutern unb 
2Bn«n flceiten m6d)t(n. l^ierauf fpracfe ber 35ufg<rmeis 
tief ya/ (ie »ölten eß t^un/foonn (»ingtaen ber »ifAoff famt 
ben Xbom^nn baß '])apflt()um ju verfluctien/ unb bie Sut()e« 
tnfd>e £e()t anjuneftmen gefinnet fväre; fcelc^en biefe ant; 
tporteten/ ba§ fte fofcbeö nimmermehr tbun fönten / iumab'-
lenceiitjnen allerfeite fcbäblieb fallen i»ürbe/ anerroogen/ eon 
ber 3«it an/ ba fie oon iUrer 53ori6ltern ©lauben/ fie|>r unb 
anbHc^tigem £eben ab^eteicben/ibnen a(lec$ tvibrige beqegnet 
tvdre; bann vort)ero hätten fie geaenbte SMofcotvitteralueit 
obflefleget; nact) wrönberter tneligionober »iren <tefpött=^ 
ltd) ftbertounben tporben; ber antrefenbe {»auptmonn leate 
f?ct) in« SSlittel/ jeijt fpracft er / fene «ict)t 3eit üom ©wubM 
iu bifputiren/ eö foUe ein feber bleiben (»et et fetjc/man muife 
nun gefamter ^anb p ben 2Baffen 9«iffen- '©or^f f]« 
fcbfturen/ feiner t>em anbern ju lafiej" / fon^^nicw ©tabt 
gegen bie -jeinb biö auf ben ®trfMti<ien; 
Mtroauerten btei) pfotten/fwbrt«" ®tutf ouf b« ^ Äble/ 
wtb 
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unD auf bie @ct)tegtt)örn/ gaben auf ben 5«inö/ fce!ct)er fein 
finget am TOonntag ben @t.?lnbrea6--teor batte aufgefct)la5 
gen/ unb fiel) aUba terfcfcanwt/ bapfferSeuer: fpeilen ober 
bteo gan«t Xag ein bicfer aJebel oböanben/ ftaben fie mit 
fol®em @4)i<ffen wenig auigericfttet/jebocfe traten bie auOf 
ge l^lene6ä^^(uteriiemli(t)en ©^oben/ e^e fie fpieber yiif 
tief in bie @tabf ju foeicbengejicungen würben. 
, X)<n!öonnet|t(igiie§ ber 5«lb;Obri(!er feine grobe ®e« 
fd)u^ / unb fonberliw bte $euer:(0l6tfel aufführen / unb 
folctie Äuget in bie (Stabf tuerffen / ba§ ifoci) SKännec «n ei« 
ner su beben gehabt! ^ tetbutd) würben bte X)dd!)er unb J^äw 
fer eingetvotfen/ ^Seib^unbÄinber famt vielen Snntpob: 
nem erfc&iagen / unb tear felbton Xag unb bie ne(t)tlfolgenbc 
97a(t)t ein folc&g knallen unb X)onnern von bem i^ erein- unb 
i^nau$f(t)iefen ent|knben/ baj| faum einer mit bem anbern 
verflänbtg reben f5nnen; in ber Si^ ei)tag6: dlac^t i)i von ben 
93elägerern bte @ta&t:ä)lauer untergraben unb etliche Xon^ 
ne'Pulver jum Serfprengen eingelegt worbett.?)en 6amftag 
ftfibeump. Ubrgieng baß erfct)r6älid)e6d)ieflcn mit gros 
bem ©ef(®fi6 abermaw an / unter h>el(t)em bie 3Beiber mit 
L""3o unb.S'lagen bie ^ tabtgieicbfam anfüllten/ 
«nb bie »urgermeijler babin vermftgten/ ba§ fie jum ©iftboff 
traften / unbbemfelben anbeuteten/ roae maffen >le berith# 
rigen etbarmli(t)en Suflanb nicf)t mehr f6nnten etbuiben / 
(ie wären bemnact) geffnnef/ bie @tabt aufisugeben: Set 
©tfcboff migratbete ipnen folcteß / mit OSorflellung verfcbtes 
tiener ^ebenfen; fo aber bei) ben tjeriagtenunbwänfetmftti: 
gen £euten nid)tß verfangen woDen. sabero fie no(t> felbis 
gen Xag jum 5elb;Obrijten 'JJetro binaußgefcbicft/ mit 23itt 
er wolle bie 33eIÄgerung aufheben: !t)4nn fie fewn bereit / ficJ) 
famt ber ©tabt bem SKofcowitter tu ergeben unb ihnte iu huh 
bigen / wann fie nur ben^geben / JTWUÖ unb J&of geiafRn Wöti 
t«« 5 wel(fcee ihnen ber Selb', ^ «n aud) alfobaiben sugefagtj 
«lö biefeti ©erücht tn ber @tabf erfd)oiien/ hat ber Commem 
Dantmit feinen iinter|)Obenb<n ©olbafen/bie Xhom-J^erren 
S'in Iii mit 
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mit oen (SatöoUtcJicn S8urgn*n fid) oatwiDec gcfe(j«t/ Den 
Diatbööcf«" 16« Irculodüfcit fcJjnrpff ccttciefün / fvcicte 
tjon €at()olifct){r / jut neu eingefujjcten O^eligion allbeceit 
abgefallen/ üon ötcfer nun juc ®lofcotcittifcbcii <$cct getien 
it)i: fl)eureg<8etfprect)en unb9etöancn5i)iJrct)tBur/ gottlofet 
2ßfiS ablt5ei£j)en ftolten: 3f)rc6 Oct6 begebrten (le lieber ju (lerben/ a(6 einem barbarifetoen Surften $u buibigen/ fie tcollen 
fid» liebet big auf öen legten ^ (utg; "Xcopffen icehren / olS an 
il^ wm (glauben unb ^Jatterlanb ^ Jerrdt&et icerben. 
©olcfce J^trotfdjc ©tanbfertfrtgfcit warb bem5)?ofto« 
ftjitter tunb getl)un; banaen&ero (i.'6 er öen Sefögcrten fagen/ 
et fpoue niemanb jipingen/ Dorn 5l6m. Oleicb/ ober feiner 
Ugton abjttfallen/ unb feinem ©togi -Sörflen ^tulbigungöJ 
$|ltcl)t|ulei(len/ fonbern e6foUeniänni9ltct)en frei) (leben, 
pie ®ebulbigte njoHe er bet) i^ auß unb J^of rul)ig lafien / ben 
übrigen fret)en ^ aß ine Xeutfct)lanb ju sieben ertfjeilen; bie« jenige aber / fo beten teineö onnebmen njolten/ folten eas (Euferfle ju flett>attenl)aben;unli<ief>d)t>ierftberunterbeflen 
beratf)fct)lagen; X^cinn üibetmorgen fräf)e um 7. ltt}r mäflen 
ibme Bi< 'Pforten offen flehen. 5" bceben 5idcJ)ten l»are 
bem 5t&ei / ben ©olbafen unb Jbom; Herren Doppelte? Ißa« 
(bcn gebotten/inbemc f?e t>om auffern unb einbeimifcben Jcinb 
tief) }u befahren 5aften. ®cd fo geftolten ©acben muften fic 
enbhd) einen @cf)lu6 faffen/ trelAergefoefen/ Itd) liebet inö 
Clenbju begeben / alö unterm Sod) eines 2i)MinenjufcoJ)-
wen : @ät)nb alfo bei) 200. ©etcaffnete unb etftan fo biel 
5öciber unb Jungfrauen abgejogen/ fpelcbe aufO^eBeUu/ 
ibtcn iZöeg gehommen.?llS biefelw burcbß D^cuffifcbe Äricöf« 
^eer gtengeh / betamen bie Xartarn 2u(l felbe aniufaoen/ uno 
iu plünbern/ btircbfonberbare ©cfciefung ©Ottetf «berfeWD (ie errettet fporben: ©ann obipolen ber <>"5 poiter/ 
ober bell fcore / unb in bie öierbte Soeben e« n«®t geregnet/ 
fo ift bannoct) bet) folcl)em beU'nSÜetter 5«»n,f"w<''w<i| ein 
ponnetftreid) m« folcbem©cJ>aU unt> Ä«*»" «ns Aartarifd)« 
«iget gefallen/ öafiberCtöboDen baruber etbtwt/ unb bie 
im 
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Xattaru/ iDie ber Staub bin unb lüiber jerftreuet icorben. Äucs borauf bat mebrgebacbter Selb = Obriiler i>etru«! folcol 
burd) cingefpifTeeBeicben/ alöaud) einen ^Dolmetfcb benen 
Xartarn bebeuten laffen / ba§ fie bie Siefflänber / obngebin--
''•ff'" ("Ifen / gab ibnen aucb einen llcbetn Q5Ieit6mann}u/ tvietvolen viele ob ber gro|Ten^>i^ unb bem 
gcoffen ©taub öecfcfemacbtet. ^lerman bet ®ifcboff aber 
ftarb gefangen nad) bem (£lo(let SaWenaw gefübtt/unb ollba 
in Äertec gelcorffen / ju einem (Stempel unb 33enfpiel allen benen/fo mit unorbentlidjet 95cgier6 nod) beben <£bt<n tracft« 
ten: j)ann er fear oon fleringem ^«tfommen / unb ju gtoffes 23fitbe erbebt; inbeme et ober bie ® örbe unb Sfitbe nidjt fo 
fall m(t@6ttlid)et@nab unb^)u(ff/ alo menfd)Iid)etti Cin^ 
ratben oufgenommen unb trogen woüen / bot er in feinem 
b5d)(len kälter ecfabren/ unb in ber Xbot tanquam fortuna 
ludibrium eclccifen muffen / ivie fogar nicbtöbeftinbigguns 
ter ber 6onnen ju (inben / einfolglt^ bie jenige / fo 6(6^ auf 
€Slenrd)entraucn/ni(^t auf einen Seifen/ fonbetnauf eitelen 
@anb bauen. 
iHad) erobertet @tabt 5)6rpten bat ®etnbarb ©chmer; S'«WN«. 
tenSommenbant su Sßittcnftcin / biefeö reid)e unb icoI^Ä" 
@ct)lo6 üetlaffcn; aber bieuonJ)6tptcti(iü6i gejogene «tieg6;Äneebt im "BorbeDteifen »obrgenommen/ jag eßobne55efa(}ung feije/ baben fiefJd) binein begeben/ 
»acfet alisageffen unbgetrunfen/ aud) guteSJeut mit f!d> 
binlpeg getragen: Salb batauf bnt bet Sdnbmeiftet Sörften» 
berg felbigeß einem Xeutfdjen Orben6-.5?ittet/ fi^afpar »on Ölbcnbocfgtttannt/ »uuetwabrenongetrauet/ »eld)et 
eg mit eingenommener 93efa6ung ivoi oettbätigt / unb bie 
gjjofeotuttter/ fo eS etlid)malen p öbetrumplen fid» tinter» 
ftunben / bapffer baPon obgettieben. Um eben biefelbe Seit 
batFrancifcusAnftelius ba« @d)le6 Ket)el / ftjotinneneit 
<Sommenbant luar / »erlaffen/ unb i(t mit sufammen gebtaefes 
tem groffem (ö«t «nö 2Beftpbalen abä«e<fet; 
298 (Bcflnbli(j)et Beriefet/ 
bocb f)at ec juoor (£l)ri|lopl)oco von SRönd^boufcn bemcIDteö 
mit 6cm iöe&tng aneettrauct / Daß et f<lbifteö famt 
Den uml«,q«nben Often 6em Äönig in ©inntworJ burd) ab; 
^eorbmte 0efani>tcn anbieten fofte. chriHianus ber^6m^ 
bat jfoar Bte ^efanbtcn freunWicfe angeijött unb ttactict/ bei) 
l)ama[igem$ereuttetem@tanbaber/ tDOltterficbtn einetfo 
ft>i(t)ti3en@a(j)ni(t)t6betei{en; Ubetfanbte glctcbfoolen et--
iict)e grobe Q^efcbCi^ / (tfcaö an ^uloec unb etlict)« taufenb 
©olbgulöen / um bie 53c(lunj beflo efecnbet ju erhalten; uns 
terbeffen öat Petrus Suiscius Gubernator ju 
Den ^etjeltfchen einen Äriea angefünbet; bec üon Slönd)« 
f)a«fen aber famt ben ©olbaten unb bürgern fcoben fid) bet^ 
maßen geweijrt/ ou£t»bie@tabt olfobeeelligt/ bog fie fid) 
tot biefcm Jeinb t»citer6 nicbt ju befftrcbten gebobt. ^ucb 
ftat®ottf)artÄettler um bieJE)erb|l»3"t5?'"fl«n (m@tJfTt 
©6rpten belägert / befcboffen unbmitflötmenber^anbeins 
genommen / barinnen über ^oo, '^{eufTen um^bracOt / foU 
fleiiöÄ taffelbe l^auö gänilict) ner(l6ren laufen« yn eben biefem 
1598.3aJ)t bat ber l^ortcfttbigfleSiiferCarolusV. burct) 
eine anfebentliAe ^ottfcbafft ju Jranffurt am 9iJlai)n / baö 
^äifcrtbummit^otftjiffen Oep 6eilt(jen9^eid)6£l)«cförficn 
perifllfcn / refignitt unb felbige^ feinem J?)enn SBcuberFerdi-
nando bera Sc|ien öbergeben. 
5(c6fc S^apiteL 
D.simoa >»5!St3ieferneuerit)äl)lte Ä4ifetbatne(l)|lfo(genben3aftrö 
Mirdm /WK<^eincn3lei<J)6;Xag/ fo ben 25-. Sebruacii angefangen/ 
auöf(t)ceibenlafren:2>abin fct)<rfte 
Lf,rt„: (|(j jp)eti zweiflet in fitefflanb feinen ?ibgefanbten/ ©cOfg 
Atafuhii. ©ibiirg JU SSIfii^linflen/ (Soramentbum ju ® ftn«nourg 
"• leutftft'Orbenö / einen (lugen unö betebtcn ' wm beg 
SiefflanbS fläglicfeen 3u(ianb unb We fwa«" 
'tc. irr», t« aroffcn 9Ha(^t unb Xoranne» f''°''ft^Öenbe (l^ fabcen tjorsutraaen / anbei) um fcpletniäe unb bon beg 
Syiei(b6; 
pomUrfpruna beß leutfcfeen l\ittcr:(Drben8. »s» 
5iti5F^t5hben eerbofirenbe ^ul|rin^ubalten: ObtDclen 
nunberfelbeniebt minber/ alö fürs »ot()eto3obonn %XOf 
f -0^ tSog JU nbutg / feinen be(l; m6g(t£t)(len 
l^ÄK |ieg(eiitt)olme()tni(t)terbaitcn 
^5lfet bamU i^u ^unbert taufenb ©ulbtn / mehrere 
Unb bat tnon »on 9icid)ß fuegen bie ©tabt Cöbecf/ 
Söneburg erfucbt / jejtermelbte bunbert tau« 
fenb®uiben / bißfie ton ben aiiöern@tänbtn emgebracbt/ 
immittelö barju leitKn; ifi aber be» benfrlben tiad) ^ttS-
iDeiefberieten/unbfBetm^ ibrerSnt|(t>uibigung(&at>on 
aud) in ber ^ätferiicben unb ^eict;0: J^of-. (Sandle)) augftibr; 
liebe 97ad)ri4>t ju befinben) niebtg erhalten iüorben. ©effen 
ebngead)tet/ fcbreibt D. Schardius,nad)beme et üon loooo. 
(golbgöiben SWelbung tbut/ fcigenbe 2ßort: Ob j^ cn fol# 
4)c ©Ultima t>om ctnbtüig »ertDilligct wot# 
t)en/ fo fct)e ^ (mnoc  ^ben ßicffldnbern bkfelbe/alfo 
rtn« öor f ommen/baß fie liebet nid)t$ baben/alß bat# 
auftiiitflcwräcbli^ e^offnimö fe^en »ollen: 2)eg< 
^ocbmutbö /inbeme (ie bei) 
cotltebenber öufierllen iHofl) rolcbe Aölfe oeracbtct/ betüd)» 
tiget/ benebenß bodj ftünfdjet/ bdg man Wnftig i^n er« 
fprteOlicb«unb beilfamere fSe jcl)ö ^  0cl)lüfle faffe fc/ 
ein folcbe 2anbf(t>flfftaber / »el^ e beO^eutfcblanbö 
fOortnauec / elneö 0raufamenScinbö@eroaIt nicbt 
Hebet überKeflie / al6 bcnife Iben buri^  erübrigte SOJ it« 
tel SU fOttime. ©eg bodjermelbten ^ etjogenö/ icit 
ou(t) aeifen »on Snöurä beivegitcbe@ui>plicat«on ocer Sitts 
ftbrifften fewö be» ben^cten p finben Anno 59. unterm 18. 
^vtiiiöunb Ig. 3Rat)/tcorauf man unterm er(len Sunübin; 
»tebtrum wratfcfceibet I Weilen fcbon t>ot Cilff 3abretl 
aUacmeinc Siei^ ö^Stnlagen/auftet einer setingen 
O0 Con-
Scn'c^t/ 
CöntHEiti^ ^ 
«rtoffen / auf 
öntemcn&enSem^ 
Ü^ r /' ^ ^ ^ ajefiöt S^ur # Sötfiftt imt> ©tätv 
 ^ @f anl) in £ic(f(ant>/öer 50?eißcr l<lxKt 
öf^ d/S^)urlan  ^un& 
L  ^ 6ic®<i^ cn getickt iin& 
9ef#4)t ()aben hltmt tamit fie i^ rcm Seinö/mmof# 
9f rc&f0en/au4) H)X( SSorfcern einmutiglKö 
9ct()aii /t>eöeöncn mö^en. 
s.<5 3uJjerjtcbf el:fil1^et/ 
t'ö§^6a f^{0tänt)e ^ urd  ^i|)re dgene 3tt>irti'öcl)t 
licfte Ärieg / ba je eintr t>f n «nt>ern su üertrinaen unb 
sl ßLr^ t^iJrbei) tbm nniröc) 
 ^ ont>ern bfo i>em ©einen Weisen Idf# 
2«nf <J'2{rt jufammcn fegen/ 
öem flufferillen llnd>rifllic^en ^ eint>/ tt>te fic t)<jnn 
:^ an6 innbefommoi/treu? 
wi r?i ® • ^  ^ ud) in font>er[icl)cr %etrfl(i)tung/ 
^§&icfil>urs5urfien/ Surflen/ ©tänt»/ imt) ter cibf 
ttxfcntxnJJiatbc/ %ottf(t)afften iin& ©cfonbten/ 
ongelanit/ »etoer nmffen aüerf)(in& Unridjtiafcü 
tcn unb ^ racticf en/aucf) ® efuct> cißene6 37u$(g titt>= 
Kwen gflnt» (jalben »orgeweff»/ «nö wctiöor feon 
mögen; 
Ctutffien Rt»gr.<r>i&.>iis. ar.t 
Ä"l«'cb KM ^^otbburfft fet)n t»tU/ 
rSSS''"®»« 
flOHj unwtmubfctcn astfcbeib hat Koiat' 
^^tet£itfflä^if(t)e®«fanbtfllci(t) t)«n oritte« ^ aa fftvnat 
Cfeet fol^nbert 5Bcn0t praemisfis praemittcndis 
unt> noctmflWenura f6töcrIic<>fl«Jj)ujfFan9<|)altm, 
aacrtwtc&lmc^tigffer/ ©rogitkicfetfalitt/ 
unö6frtt)inMic§fici: 
^ömifi^ ecgaifaa.S. 
fii>ntn6ution anlamtn tbut / i'ft 
nt^ t obn / nei^ ß vetgan^entn 48.3<j{>r auf 
juWugfpurg bißfalö 
tDorbeti/ unbbaffeH) nc« 
0en balbe  ^tt)etl i>ie £an& 2ieff(anb mit betn €rb# 
femb benachbart / unb feinen befiänbiaen Srieben 
mit iljme >f mablen schabt/ unb barm bem J^eiligeti 
^eld) weit abgelegen / bag in (Sil/ obetfdt>leiniae 
^üif Darauf fo balb mefet folgen möge/t)aben mein 
?fn äf/ Öfben unb anbe^ 
rfn (gtanben/w tagbctjerfHuftung unb be<be mit 
^'> H rn'Üaeni 
^o2 
rcijigetn SupwlfdncTjiniJi^ en anjaoi/ tporauf 
hiß&fe of ^ncurhones, Daun aucft 
''l '<i) öctn (IC# 
melMenSeint) gcWfJjrttvcrben/biöfo l^ na er nun# 
malen an £anben unt» £(uttn fo wol mit aUctko 
Ärif9«s=üÄunttion unt» SHiiftung/ merflici) äiigcnom« 
men unb gej!ärtt/nict>f aUcin Den2ani>fn unD meinem 
ibrem Orten / becorob meil 
W k h " 3 a l ) r e n / n i c ^ t  » e n i i i  
un5 ^ ulff t>er €ni)en tt>it»er Den Scinö nicrfltcb 
fcömalert unb gefc^roac t^/» iel ju 3ett)a(ti<); fonbern 
'^<»n6£iefflanb 
mie ibrem SSermogen meit nid)t ju »eraleicben/mebc 
bann ^ enug/ tt)te f unbf unb offenbar Ju fd)E Sf • 
iinb (gfänbe ba* 
«nb ^ ermö^en einem 
folgen ma t^igen^einb in leici)t unb iumeni(}/ auö ()ertrin,^ nber l)oct)fler 5? ofb unb ©efabr/ Suer fHö  ^
m ^ '^^ '''[;9??aiefiäfgl)ur# unb 5?ür(len / @n. 
@n. wb ©unlif n/ alö baß ^ öcbfte jbaupt/@d)iieet 
unb 0 i^rmer ber Sbrifienbeif/ju benen nccbfi® oft 
ibrcmwerfrofi unb J^offnung fte^et/um ^ mu 
»""g/^ ulflr unb 55ei)rtanb/ atlbe ittüf tgft/ unfertba# 
^W^^ f^i'Unb freunblid^ansuruffen unbiufn f^n 
vom Urrpruiifl ^ ee ^tiitfcbe» ?\ttter.(r^r^gllft• 303 
_5)uinnerl((i)e cmgeriffaic^mni^ /lTie^^ 
e paitutwn befreftcnb/ werben €ucr 1Höm.iCaiferl. 
^3J?aKfl. fibuf'unbj^ urften/ Ö5n .©naben iniböun# 
Ifen beffen aüerbanb ©ele^enbeit / unb tote baffclb 
au  ^gansiic  ^aufeeboben unb in berföüte »crglid)en 
« i!Jf5 3br ?9?aiertät unb be§ Jodlm !)tetd)ö boniungd gebalfenem su^e# 
flcnipurg/ bern>egen bal>in »erorbncetn fiomiinfia* 
nenbeftbebenertSelation/ atlergnäbigü/ gndbig/i/ 
flndbig unb günffig »ernommen baben; baß bann 
no4)mrtlenüber ergangenen^öerfrag unb freunbltd)e 
all friedet @pcn 33ci)kgun9/citu i^e ac fä t^lic^e 
(tiefen / SU llntertrucf^ unb «Berfolgung beOanbcren 
unter ben ©tdnben ber (£nb fd)tüeben folfen/ Pen 
bem i(i mir nid)tö betuufi; fp piel aber meinen anä« 
rl f'''eb(id)en/crbaren/ffbei|i^  
"ü ^  mitfoldxn gcfäbrlid>en j^ anblen nid)t umgeben/aucb ungern im aUcrgcrmd« 
fieniemanb beläftigen/irren ober Der folgen moUen; 
3ingleid)en »ollen (te fid) aud) ju ben anbern @tdn  ^
Den/bte nunmebr mit gleid)er ?3ürben beba/ft/ obne 
Stpeiffelgetreulid) tütberben €rbfeinb jufaminen fe# 
$en »erben/nicbtö anberts/ bann aüeö nad)barlid>ett 
guten SDillenö unb Sreunbfd)a|ft perfe^en; 3m Sali 
aber ettpaö €uer?Hi5m.Äa(ferl.?SJ?aje|iätfipur'unt> 
pürften / @n. ©naben unb ©unften angelanget unb 
beotommen mdre/unb bi^ fallö ein ernftlid) ©nfel)eii 
furiutpenben allergnäbigP unb freunblidt) beba&t/ 
Oo Iii III 
(5rfinMf(^er23ert'c|)t/ 
in t»eme gcbul)rt/ €uer 91  ^in.Ääifcrlid)cn SUJa/eftäf 
g^ur^unO ^ ür(?eii/ 0n. ©naöen luiö fünften / mir 
. tuVbt für J u fcbrcibm; bocfe fc f»örte fo{(t)Cö unfc 
teO 9cfcbel)en / meinem gndM^en J£)enn in fehicn 
SSBegc iti tüiöer Tetjn/ fonbcrn »M:lmet)r fofctjeÄöifer« 
It^ e53dttei'li4)e/ Surftlicbe unD Sl)rtrtlid)e ©org# 
fältigfeit / mit allem untcrtbämgftem geborfamen/ 
i)tenfi.'freunWtcJ)en unbanäbigenSßiUcn gebü^rlicft 
aiifnel)men unt) t)erme(fen. 
Sernet I)crijbren&/l)a§»on ?9?t03önnern angc# 
bracht tt)irt) / t>aß t>em SäJelipbälifcbcn Slöel/ allein 
unl) fonli niemanfe ber Oerter juSBüröen su fommen 
öeftattettDurö/baran flefcfeicbt meinem 
;^ enn unt> meinem Ort>en ungütltcben. iDctnn t$ 
wirb ein t)j)m ^ t>cl/ fo 5:fufrc&er '^ UtU 
mt} ^ crfommcnö ift / auf 2(nfu(ben unt> 
35e9el)rett//et)pcö nac^Or&cnö©ebrau /^ quali-
ficirt / in Ort»en atif^ unb an^enommen/unb ber ?)er« 
fon unt> ©ciegenljeit nad)/ aud) gebolffen imt> 
fdröert/ vait im ©runb niemanbö bieöptt anberö 
reben obtrbartbun foü k. JC, JC» 
@p tvoüen3&re Surfil. 0n. mein gnabigerJ^erJ 
flleicbfaUcJwor ®Ofttbrem@d)öp|fer/ bann aud» 
Dor Sner Ääiferl. SKajeftät fibur^wnb giirfien / ©n. 
©nabcn unb 0unfien biemit bejeuflet babcn/baß fie 
bi§fall6 all i^ iSeimöaen auf^ eiDenfct/tin&anäfbü  ^
renben C>rten um ^ iilff/?Katb/S:rort «nb €rrettuna 
5u erfu^en/an ibnen nicbtö baben erwinbfn laflfen. 
J&ietawf 
t>om^tfp^n1g^e{5 Ceutf^eit ^ttter:(I>r5cHS> goy 
hierauf €uer fKöm.ÄäiferL «Öjaieiiät Sbut=^unb 
gürPen/ 0n.©n. unb ©unften/ ?rofi unb bülffli^ t 
Antwort fiirberlitb aßeruntertbäniöfi/ untertbänig 
«nbbienftlicb ertoartenb» 
unt> dürften / ©nabm / ©nat»m 
«Ht> (Bmftcn / 
2(0ei«nt«rtl)vini«(l«ltntevH)anig«e 
«nö ©ienfjwilligjiet 
5)eß J^ermSTOeilierfS in2iefflanb ©efanbfer/ 
©eorö ©oburj) äuSSßifcblinflen/goramen* 
tbur äu ®öneburä/?eutfd  ^Orbenö. 
(Bltic^mdiTid<n^ci(^t unb tnftän&ia(%itte/(in0f)ri} Ääifcrt. 9Kaje(iat Sbut=Jtirficn unD @tall^ c bcg A. ^ om. 
^Kefcbö/ babtn3obflnii9flbK4)W / ijicrsogen ittSnecbtln» 
Inirg öamaW 0?cict)6;Xag ju ^ ugfpurg anfcefen&t @ts 
fanftten/gelanflcn laffcn/mit 2JcrIJtc^^cn: fet)n ber ^ tXl 
€r5'?3if<:boff Ju ?Higa/unb ber :e>etj in 
0ad)(n ber£anbenDcfenfion belangenb/gana eU 
ibrSSclf beofammen/ unb entbiet^  
ten fid) ber)be3t)re Sürftlid)e Q3n. ©n. bepetnanbeif 
in ber0tabt1Kiäa/ba (teber35elääerun9 unb^nt« 
faftuna wollen unb muffen gewärtig fei>n j 3umalen 
tötil /ftcbf rem 33ericbt na  ^/ ber ^ rbfeinb mit einem 
unerl>6rt(n 23olf unb ?Oiad)t ficb f äglid) Härf ete/mit 
fiartbaunen / fcbarpft« f)Jeeen/9lotbfcblanöen / 2c. 
«»ötofi'erSlnSabl 9ff<»fft 9«tnacbt / su »eichet 
^otbburfft / unb?«itf(fee8trcla« 
:;o6 (SrünMtcfeer 
xtx)' unD ^ Iriejiölcut beoTidjltn^cT^iüg^^ 
be/jufanit act>tl)unbcrtäu Üppugnation/©türm«n 
unt> Untergraben ber t^äbte unöSSeden/gefcbfcft« 
unbtüolerfabrncn / ou(b über bie fiebenjig 0aUecn/ 
mit aller sXüfiunä'm bic Ollfee gebracht/ bie ©tdbt 
unb ganbe aud) auf bem SJßafTer $u betrüben unb ans 
$ufaOen. ^Oiefetn 3( t^tinier tverben / ipte ftcb bie be  ^
brucfte ffbrifltn ^anj änöflUcl) ^ etröftcn / bie böcbft' 
flebact)tc^öiferlj(bc9)?aK(Wt/ ff Surften unb 
@tänbe be§9ielctiö / burd) eilenbeJ i^ölff jii©teut 
unbSrrettung fommen/unb breS^rettung unb fd)leu«' 
ntgcJ^ülff nunmebr ba6 erfte fepn laflen/bamitem 
folcbe weite unb groffe ^ rot)iny unb einige fSormaur 
ber Oerter/ bem J^eil. !Xi5m. txeict) sugebörigen unb 
unterworffenen ganben/^ enfcbofftcn unbSommu* 
nen/ bem Jpeil. tJiömifcben fHeicb ni( t^ entjogen/unö 
bet) einem folcben fiejibafftiaftcn unüberiDinMicbrteti 
itäifer / unbbem^ell.f)ifj(b/ »o» bergbnflenbeit 
abgerjften/unb inllncbrifllf^ e »iebifcbe ©ienftbar  ^
feit gebracht werbe / ebe man jur ^ Sefferung ber »er# 
gangenen unb flefd)cbenen/unb tülberaugcnfebetn« 
lidje 9J?änäel/ alö nemlicb baß bie bobe 0tänbc auö« 
flefcbloffen / unb allerlei) Sorratb t>ern)anbt/bem 
IKeicb au(b auöl^ iefflanbfeineJ^ülffe / no(b0teur 
fleleiftet »orben/ tracbte/ ober bäbin aebenfe »icje« 
fd)ebfne unb »ergangene ^ Jing / in roId)em groflien 
Srnft/ /aOSortbeil be§S<tnbö jurS^cfTef^ ö/ tuel« 
cbeö @cine Sürrtl.®n. ber !Köm.Ääiff rl. ^ a|e|}at/ 
fibur^Sürften/ ^ rfie n unb «gtänben bep 
tfom Urfpnnig ^ eß JTei^ eit 3 i^'ttfr--(Pt&eti8. 307 
gänjlicb beimftellet/ mögen geFräd) tmerböTTiann 
auf biefeJOülfFf<»n unb mag »iel eber unb leiberlicber/ 
bie ?5cfferung ber ganb / nad) gefi^ ebf ner Errettung 
eib«ltm werben. 
UbccbtefcgfDaröbci) obecfoäbntcmJlcicbeii'Zflg anges 
6ra(tit/iii)c(cbet@c|ia(t3l)roSörftl- ©naoen ^ eri Coadju-
tor üon5ür|lenbcwm etqemr'Pdfon tjotf! eb«nöer®ef(fci»ä5 
rung balbcr liefe ju yfeeo OJTajtuät Sbuc-. Spellen unbStdn« 
t>(n]&at)e trtKben fooRen; nocbbcmc er aber biä ^cn^2Dten in 
Ocpcrccict) fommcn/ fcijeein cilcnbe'poflotiöCtcfflanDnncJjs 
gefolgt / mit t»cr Seitung/ baßbec .5em& in trfcferöcflK^m 
^n$ugfi»äce/ aufaUeitOcten bkSanb mit grofemt^efvalt 
onjugeeiffcn/ btrowcgen feine Jörjllidwönobtn ibre SJicii 
fett jiirucf flctlcn/ unb eilenbö lid) mit bec «poft nacb bem ßatib 
begeben muffen. @olct)ed aOeg unb nod) ein mef^tero baben 
bie Sieffidnbifd); unb ^ecbelburgtfcbe ©efanbten ganj bc 
ft^eglicb oorgetrogen; barauf bie bcei) O^eicbS^Sodegia un: 
term ii.9ugu|li(icb bflb'n erflätet. (Srftltcb/fpetlen beg?Dlos 
fcof»ittet6 Vrogreß/«i(tit aUein bie@tänbe ^eutfc^er^Ias 
tion / fonwtn auct) anbern ber Ort ßanbö ancacnenben Äftni« 
gen / -SuriKn uirt Panben ju ^ö4>flen SSefcbroärben reieften 
tnJfbt/ ba ber 50lofcofrittcr bie Ckfffänber unter feinen^: 
foaltbringen/unb ber Oft ^  @ee mächtig foerben folte/ txro: 
ftjegen bann obgleid) gieffKinb bero ^t. ^ eict) an9eb6rig/ bits 
feibigcnanra(nenbe^6nig/^öcfIentbumSanb unb@täbt/ 
unb otle anbete / fo ficb in iorenJ^nbtbitrungen/ unb0(: 
fverben bec &e( ^brattcben/ btefe etnfadenbe forgftcb ni(t>t 
wenig« / ölö bie @tänb beg ?leid&ö belangen fbue / alö folte 
butÄ5broÄ<Mf.5Koj. bieÄ6nialid)ea}ürbe juJOifpanien/ 
alöi'^ ärfl unb ^»ttibet 5nibec;5rDlanb / iuSngeOanb / 
nenmarf/ ©cfcfocben/ ?)ol)Ien/ aucb bie5(n;unb@eeflÄtt 
«fucbtfoetben/ baßl« f^ d) jugrbaltung ibret felbjl / unb 
ohberet (Jbrifllicbeii ßonben/ bec ©ad)en annehmen unb bei 
bacbt fe«n ttjoUen/ wie ber95lof(otoittet / nicbt adctn «on 
. ben 
5O8 _^räiibli(^cr Sericfet/ 
S<n i'Kfflätiöern / ^onDecn aucb anccren (Sbrtftlicttn Sanötn 
objuf»entien /1> jrju (1-; imD ein jjtitr für ficb felb|l/ aüc bcttülff--
unö «EfpfKßMdjtSJeä/turcb @cf)rti'otn/©(öicfcn anö fonflt 
förncbmcn toolten. SorbccfR aber icirt öurct) 3^oÄäif. 
SOloj. ber SWofcofPittcr ««©(ferifften 5« erfutfcen/ «rwolte 
gegen benSiefflänbern a(ß öem ^. i^eicftatißetjJrfgetiSKifi' 
ipieberti feine Äriegß^ llbuiig abfcöaffen/ baß ieiiifl / fo er ben# 
felben gänbecn abgettun^n/ twebetum reftituiten unb tflnff# 
tigltc^ fic mit betglei(t)enx|)ätlict)((tttn unb fembltci)eni^ anD> 
lungennicfcfbelältigen. 
3f»citenö foeiJ auf Sarfftolomcci fdjictfi fnnfftia bieCce» 
unb 5(nfees@täöteneinXagifieiflun9 üorgenomnttn/ ft> 
ipÄtbe aufÄiiif.9)taj.@uto{t)ten/ fuctot^fam ongefeben/ 
an biefelbe ein aUergnäbigf} €d}reiben abgeben ju lallen; 
OBann nun 5t)r ^ äif.SOla). oemebmen würben / bai gebacfe* 
te ÄJnige unb @tdbte / ober beren etlisfee be§ SBittenö in eine 
5Beratbict)(agung ficb einjulafTen / unb etfvan ein ^Itgcn« 
SWaf>l--®tabt unt) 'Xog tutd) 36ro SOt«). befJimmt / fo luol« 
ten bie @tänb an ibncnauct>nict)teripinbenlafTen/ bageflf^ 
Äe S i^rnebme bafeibf! anfäraen/ bie@act)en neben bec^Ä^ 
fetlict)en SRajeftit domiflarten unb ®efeld)t)flbern unb an» 
tern ju bebenfen/ foie bic (Jj^ ifllicfte fianbe berOrt gegen ben 
SWofcoiDfftern ju crftaltcn. 
2)rittenö ()aben mcbtbentelbtc ©tänbe 6eg3ieicbg|ic& (nbftcf) babin t)ecg(te(t)en / bag fie bunbert taufenb Bulben 
nad)i()ren Qtnfdilägenunb eines jeben ®ebii5rnuä jui^ ranf« 
futt/ (J6(Ien/ unb fiöbecf immitfeiß um joannis Bapciftae 
Xogbeß6o"''3a{)CS erlegen itJoUen/folcbett boct) mitgewifie» 
^bf4ö«n/«nb SSebtngnuffen/ unter anber« nemlicfcen »orljer» juwtlöfliigUdjerfunbigen/ tuie bießaeben infiteffianb be§ 
9Wo(coft>ttter6 falben bieferSeitbefcbaffen; aHcrmanen fok 
d)e einiUiieben bem ^ jetm 95tf(i)offen ju gCRönfler / wgen 
^nrtfteniu®raunfcftn)eig/unb benen ^»ersogen tn Poms 
metn Commisfion aufgetragen tuorbcn; «em oie 6tabte/ 
/ .^arobiirg / unb fiöneburg/ i« «rfuttiew / bftg (jj 
beg 
t»om Itrrpfunn &eß iTeutfc^en Ui^tr^ gjir&eng. ?09 
fteß 3?et(6ä affecuration obbcmeiote @utiima etnßtueilen 
erlegen / unb bei) ^octjgebacbtcn brei) ^ürjTen bie (Erfannt; . 
nu6 n foHe/ ob/ unb wann fold) @elö ju Errettung gieffs 
lanbS anjuflteiffen, ?Selct)eß afleö Sbro Wlaj. unterm 12. 
SCuguilt gnabigfl beliebet / approbictuubbeftättiget, SBcr? 
»on ^ ernacfter ö6er baö 3abr i ^76. ein meljrer ©eritbt erfol# 
gen / unb jugleid) angebeutet foerben fotte / f»eme bie ©ebulö 
«igentlicb sujumefien/ bog fiiefflanb / einefot)eri(i<t)e?>ro« 
»inj/ btm wm.9lei# unbI«utfd)tn3littei;«Oeben nictt 
winber / atö Greußen mit 65tti|ter Unbißigfeit entjogew 
iporben. ^ ^ , 
aufmet)tbefagfemlKei(fcS-Xag ju?(ugfpurgi^ ?9. 
C<c®Iorfoijirbtgfte^äiferFerclinandusl. tveqen ^cg^eut; 
f($en Orben /^fSadet) Reffen ein abfonberltct^e »efret)ung ec: 
tNiity fvdditevon^ortiu^octalfo (autet; 
nant> öon®Ottc{50nat)en erwäwtcr 5?6mifd)er Äft«? 
fetju aKen3«it«ntc. befennen offentltdj mit biefero®rteff/ 
unb tbun f unb aaermännigitd)/bai un$ ber S^rfam unfer lies 
bec ?tnb(W)ti9er/ 3o^anncö t)on t>f t n 2anbSora! 
tttentbur ber »aueo ÄflTen "Zeutfcb# Otbenö förgebrad)t/ 
füielPOl feine Obern / gheifter leutfctjsOrbcnS/unD Der (Sbtf 
ttjörbtg unfer unb beßJieic^öiJfirll unO Heber Slnbäcbtiger/ 
^ßl|fd<inflAdminiftratorbegJ£>o<l)meipertbumöin<pre«^ 
fen/unb9Kei|ler Xeutfcb^Orbenß tnXeutf£t)5unb5Selfd3en 
£anben/ unter anbernt|)renunb ibreg Ortend DlegalienunD 
£e^en/ bie^ot)e:unb?}tbergeri(^t/ @tocfunb@a(gen/ ju 
@oe^felben unb ju ® rieffRatt bur(t)au$ aaetn / unb bann ben 
jjalbtn Xbdl oDtr Obrigfeit ju @cel^ f im / baö ftep offent--
ii(t) 3flPff«n s« Äauff/ in ftineö 
JU ^ oiarputg / aucb bte eter ©ctiffewi) 
wemiid) JU gjjarputg / auf tcm J^of ® or^^>aufen beo 
ju^ i^ffenbcrg/ unö JuftK 
9l««enboflF bm gfitae^ctn geleacn/ mu farat onen iöcen 
Q) P i| Obrifl» 
^to (Bri'iiiMidier geriet/ _ 
Obcigftitcn / jpeniicDr« itcn /'5{ed)tcn / ®cre<l)tigtcjten/ ?Ju; 
. (}tn/@filtcn/ ®efdUtii/ trieben' 23ßcibm/ 5tufs 
loddungcn/ Olafen/ ^SSafcn / ^ccfern/ 23i«fcn/ ;5«Iö«rii/ 
3Bälb«n/unDfonfl alten an6«rcn5r'i«b<i®ii"unJ'3ufl«t)5tun^ 
ocn/ tjon unfern ^ otfa()«nv amD^eict)«/ 0^6mif(i)enÄai< 
fem unt) ^(ntgen unb ung tn qcmetn ju Se{)en empfangen/unt> 
tet gemelbtc Oröcn / beffclfccn 8an6-.(lomtticnfbur Der ®ol» 
k») Reffen/feine 2?ßrbcrn iinber i(u fcintg Otbenö i^ äufern 
STOarpurg/ ©m(f(latt lm^@cl) |^fenbe^9/ bcg am 
länget / bonn?DIenf4)en-®eticnfencmict)enm69e/ unbbiös 
i)ec cu i^gftd) bcfeffen / inngei^ abt/ gebi;nu(t)t / unb genoffen 
Wtten; "fo mtig er bocb in ©orgen (leben / boß it>me unb feiJ 
ncro Otben/ über uns tvibcr baVaüeS mit bcc 3eit / 3rrung/ 
Cintrog unb ®injiebung / ju ^ bbruct) / ©ctabcn unb O^act» 
t^eil obbetübrtev Sebenfctiaffeen / Obectetten / lang <)ergw 
bra(t)ten ^""babenö unb@ebraucü/ befdjeben/ begegnen/ 
unMvi&erfabren/unttbamit aber(£r/.rcinOirben unDdiact)' 
fommen/ bet) folcfcem allem beflo rubtger unb 
Ginftagöbleibenmögten/ (jater tmgbatmif oIöDiSmifctjen 
Ääifer/ Ober(lcn ^ogt unb ©d)irni()ctin beg gemelbten Ors 
benöunb ©ein / bcmftt()Iicl)en angeruffen/unb gebetten/ bo§ 
fpir obbemclbt mifcc gemeine 53erleiftung / unb bie obbeflim; 
fc^o{)cunb!)fIi&ergericJ)t/ fret)en23einfcbenfen unbScbdfr 
feret)cn / mitoQen ibrenObcigfeiten/^terilicbfeifen/ 'Sries 
ben/ SSBci)ben/ berge6to(t)ten5cei)f>eiten/ ©efPoj)n()eiten/ 
Stedten/©ccecbtigfeiten/ @ebräud^en unb^ugeb^rungen 
{u ratificiren/juconfirmiren unb )u bcrieitien/ gnöbiglieb 
gerubcten. 
5)aS ()aben ictr angefebcn / fo(ct) fein bemfltme^Pjtfe/ 
unbbarum aueibenoberiAblten unb anbeten treffen Utfos (ften/ unö barju brtpegenb/ mit juelbebacbtem ?rou(() / gu­
tem 3?att)/ unb recfefecSOilfen/bieobbemeibt umcr gemeine 
Sßecleibung / aud) bie obgcfcbriebene ^tob« unb p iibergeriebt/ 
fret^enSBeinfcbenfen/ ©rtiafferepen minor giicö unb jebeö 
Obcigfeifen / i&erjKcftfeiten/ Sreijöeiten/ 3i«(^ten/ ©efuebn« 
t)eiten/ 
»om UrfpruiiB befj Cewtf^en Ritter-(Drbeno. 31t 
heiten/ ^erfommcn/ 0ebräuct)/(jm;unbSjigeWren/ fll(J 
O^ömilicbcr Ääifer 1 gnäbiglid) ratiiicirf/ confirmirt/ beliefj 
tet unb verlieben / utib t()un b(i6 aUed bientit / von D{6mif(t)cc 
^äiferlict)er dllacbt 23oIlfommenb(it tPi^ entlict) in jtcafft 
öiefeßJBrtefö/ unb meinen/.fe^en unbicoKen/ ba§ bie get 
tnelbt unfer gemeine ^erleifjung/ in aUermeiflen/ ol^ ob in 
Derfelben oUe/ obbejlimmte ©turf/ mit Flamen benimmt unb 
benennt Wären / unb biefe unfer gegebene Ratification / Con-
firmation/ SJejiettung unb 23erieibuna fräffttgunb mäct)^ 
tig fem / unb ber gemelbt Xeutfcb Orben / fianbs Somment 
tbur bet »aöe» JPjeffen/ bie i^ufet ÜRarpuro/ ®rfcf^ 
fiatt/^ i^ffenberg/ berfe(ben<Jomment()um/unb ibt 
giacbtommen / nun bmfäro folcfteöadeö Reiben / ficfcbegol: 
legigebrmi^ en / nu^enunb nieffen / follen unb mögen ic. 
Unb gebieten barauf allen unb jeglichen/ Sljur^Sü^en/ 
,'dürften / gei(llicben unb toeltlicben ^ rilaten/,®rafen/ 5re>)5 
Ketten/klittern / Änecbten/ i^miptlcuten/ Sanbüögten/ 
^Bicte-Öcmmen / aJ6üten / «Dffegern / QSetftjefetn / 2lmtlcu; 
teil / @d;uitf)cifcn/ »urgermeilletn / 9?i(t)tcrn/ Otafben/ 
25urgern / unb ©emeinben / unb fon(t allen anbeten unfeten 
anb be6Keid)6 linterfbonen/ unb getreuen / in n>aö 5ffiÜits 
ten / ©tanbö ober^OefenS/ bie feDn/crnpiico/unb bagfie 
tien gemelbten Xeutfdjen Ocben / beflelben Canb •- (Tommen^ 
tbur ber Sallei) ^^eflen/ (Jornment^ut ju SJlatpurg / unb 
ibren SHacbfommen / aucb bie obgebacbfen JSjöufetüiJJar«! 
purg/ ©riefffiatt unt)@dS)i|fenberö/ on "'«f« ""ftt 
^äifetltcfterRatification/ Confirmation unb53etleibung/ 
niclit binbern nocb irren / fonbet |ie/ batbet) bleiben / getublicö 
aebrauci)enuttbftenie(T<n(afien/ unbbatft i^bet ntcbt tringen/ 
betümmem/ beleibigen / nocb befcbwären nocbbaet <emanb 
anbeten üutbungellatten/ intein^ei6no(b^(ä</ aWlicb 
einem jcaficbenfen / Mnb beg i^eicböfcbwarellngnob 
unb ©trafF/ unb batju «in ^ ceu / nemlicb tJietjig SOlart I5t: 
tifl ©otbg &u ocrmeibtn / bte ein lebet / fo offt (c frebentlic^ 
i 11 (BrfiiiMi'c^erScricfet/ 
jjwfDWöcf tbitc unstalbinunfetunö {i«g5ici(t)82ammct/ 
tinB öen anbcrn bfllbcn Xljeil obgcbadbtcnOtCenö Admi-
niftratornunD9Weiji«rn/ £an6i2omm«ttf6urn btt beröbcs 
ttntSaOtQ tittb i^ äufct/ unabläfftg jubejatilen t)crfa(lenfet)R 
foO«/ mitUcfunb bigScicflft» b«jiegclt mit unfeemÄäifetliffeen (rntjansenben 3n(?es(l. 0tbtn in un^t unb btg 
©tabt 3(Mfpurg ben 4.Xag beg gjlonatö Sulii/nacl) Strifli 
unrei;6d<£ctn®ebuct/fänff l^tKtibunbert unb im neun unb 
f&nfjigfKtt/ unfctecOtctd!)«/ beg ?{imtfdi)(nttnz9> unb btc 
Aitbetn tm 33. Sohren. 
F E R D I N A N D  
Panipl Archi-Epifc. Mogunt5n«s 
^4 Alandatum Ele5i laptrato^ 
ris proprium. 
L.ÄirfcbloS» 
(^697 brt man bcijmSHctctjßtog ju 21u<jfpurg öbec 
rbie 5IkiS/35li(te[ unb gfit t»ie bebcangte ©{tttflinbe in 
juwtten/ ficb wrjögecilä» beratbfcfelaflet/ 
unb fct>on t>or6«o bct)m boftcn OtitttcOrben in Xcutf(ftianb 
Capitulatitec geftbloffcn fear/ fo eiel (n bamaltgtc 3««t «iac& 
ni(gCi(^enX)ingtn ger(bct>c>if&nncn/ (ineltattlidic @umma 
®elbg o^ne Sccjug p eckgtn/ergibt lid) 6er eintet) VUlidC^ 
ncCoadjutorföotfbör&Äfttiev famt feinem ?lnf)an9 
in ©cfeuft unb ®d)tcm begÄöniflö «n^oöfen/mitgcwiJTw (Eonbitionen unbaSebingungen/ »elcfte im @uminav«TOen 
5Beci((>tfibcc£ieffianbbetna(i)er im 
Iwcben foUtn : I)«g9lei^ entö<»t«5BWt>^!'H (ct>off ju !Äiaa mb ftin Coadj u^r sibr ijop /^^ er' 
109 |w«9i€ÄIenbut9/ 
»wffJ yt SJicna u»«ri» i0,^<)5t«mwcM§ 1^59. gabr^. 
xettko 
_ t)omUrfpruiitt&egleutfc^en3\tttet--0t&en8 ;i j 
SeRlcclKflc flcb 5u5le»el bulbigen / üecfefjti ben ni^ FfPdt 
bflpon gelegenen ^of ÄegcU bet ©tabt iHeoel für 30000. 
jKei(t)6tl»aler/ bem fo genannten ^«tiogen in Q^teuffen boö 
JEWttß ©rubttl/ aud) fon(lenetli£t)e anbete l^iuferunb Uans 
be; mit fol(bem @elb brachte er ein anfettentlic^e Kriegs» 
macbt iufammen/ rucfte gegen Slflortini ind -$elb/ unb fcbiuge 
btt) tiei: ^ ircbctt JU ug^e tm ©tiff t ©örpten fein fiaget^* 
auf; b« 8 SiJlofcolPitterö Ärie gß^er/ fo erP neulitt) ouö Meuf# 
fenan(ommen/lage 6. COJcikn eon bar; biefcjicuangefomme» 
ne ©äfte macftten mit »er »efoeung }u©5rpfcn einen grn; 
fcftlaa/ben Äettlerifcben Äauffen obntjerfebeng *u überfallen: 
SIbet begÄcn 3KcifferS@olbaten ftaben if>rem®ortf)til and) 
nacbgebo(J)t/ unb bie Dteuffen an ©t.?DlartinS 9lbenb in it)i 
rem Säger öberrafcftet / i6rer »iel erfcftlagen unb gefangen/ 
ott^ einen »on ben förneftmflen 2öet)rt>ob«n / famt tjiele« 
a5oi)arn pm ?Olei(ter tnß Säger gebta(t>t. 
2)iefet unb offtbemelbter ^ erjog (E&rtffopb/6<iagerten 
bamalfi bie 6fabt j)örpten; noct» beme Pe aber ein 3"tlan9 
baroocgelegenunbetliebe ©cbarmü^el mit benO^euffen ge« 
(»aiten/fennb fie untMrric^ter @a(& foteber abgesogen/unb ifl 
tier ^ eti OTeifter noct) feibigen Xag »or £at)Ö gerurft / (»eb 
d)Cä er belägert/unb ium itvei>tenmal b(ft&rmet:!]3eebe 
©türme fennb ibme ober fct>r übel gelungen / in beme er mo) 
hunbcrt auöerlcfene Änedjr «ebft bem D^eeelifcften^iauptmaft 
5Bo!ffen DOn ©traf bürg eingebüffct. tlnb iwilen bec 
gSinttr üor ber Xbür / hingegen fein ©löcf üorbanben gefoes • 
(mf ^atman fot(t)c23elägetmtg mit Spott unb ©waben 
(^nfaß€ aufgctx^t' 
©obaben bic Ärieggieut ben fo »ibcriperttgem ®löct 
«ttb noeftbariu fommcnem®elbj5Sangel fict) Mrünipillfget/ 
«»bfennb üoneinanber serjTreuet worben/ bie 2(r(t)elie 
«nannact)ber^e(l«ng SSeüin gtfübrt, 
^nno 1,60. fennbbie3^<ufren abermal juSinterg«5ei;^, 
Unmitgonwr9Bfl^t»»2i«lP«wf Iwben au$ ' ' 
SRangei 
ji4. (Bcilii&Kc^tirgttic^t/ 
äSTatiflcl ciniaef ®egettlce&c/baö tje|lc©d)log SO^an'acburg 
um öw) Ä^ntgö Sag embefomm<it: Saia Dotauf turt^ 
tcn fie ins ©tifft fiii^ a unbSl)«rlanb/N"f<t«n oUt«» «n«t 
Wlorbcji/ ©engen un& Scennen evfct)r5cf ltd). 3n eben Die« 
fem 3abi; um öie Oftetn bin/ fame JOtX^O^ 5>)?ö9nUÖ »Ott 
J^Olfiein/ (£f>c<|!iara öeg tcrftorbencn Königs inDännts 
ttiatf @obn/ unt> De8 Damalcn tcgtcrenben Friderid Ii. 
®ruöee nacö Stmöbiirg/t'cf e3ol)anne6 »on 
fjaufcn/ Sifcftoff im ©fifftOcfel un6 CEl)urtanD/bccbe feine 
fBifitf)umec aufgetragen; tngletften t^ate CE)^CIUdtiU^ 
®ranä«I mit feinem ««sxrttauten i^fc^Ojft^umfHctJel: 
!t)ef ^>en ®leif!ec unb bie ©tobt 9?eüc( fc i^rften jum ^ »erjog 
ibreöefanbten/unblieffen freunblicftanfrogen/ftatum er in 
£teff(anb fommen/unb toeffen man fict) bei) folcbem be^ fianbd 
betrübten ^uOanb iuuerfebenWtte? ^rjog Magnus gäbe }uc?(ntit>orf/ bergen3!leiftctunbb<eO?mlifct)e foUenftct) 
ailed fccunblid)en2]ßiUenä unb guter ?la4)barrct)afft ju ifnn 
terfetjen: I^ann foeilen er burd) billige Stnforberungficb et^ 
(id)et@ti(fter unb Canben in ermclbter '])tot)ins fiiefpanb an« 
gemalfet (jatte/ atö füoltecr auctjncbfl feinem ioerm ®rubet 
ber betrangten £anb unb fieuten®e(leö/ allem 53etm6gen 
nac^/ fucftenunbbcfSrbern; mit(i>eld)em^)of»©efd)eibec 
bie ©cfanbten abfertigte: ©eineö ?llter^ War er im 19. 
al^  er in Siefftanb (ommen; batiero ioegen feiner ^ugeno und 
. .^olbfeeligfeitoiele oon^bel/3ungeunb%te|i<t)iu ibm ge: 
fetteten / auö tt5eld)en er ibme O^atbgeber etfröblte; unb WU 
leti er tbnfn fljo60el)ör gabe/unb ju mel^ ftwait cini 
raumtfc/fcfereibtRüsfow, {)(jben pe ibne »n «itt Kljas 
tneö ©pidäcbra^t. ,, ^ „ 
9luf ne(()f!fol9enbe «Pfingden ift5<««ö mS ganö 
J^aringetigtfaß^n/ ""bbatfciwgeß crbörmlid) ocrfterget. 
Unter anbernöerbrannte et baöSifc^offlittlC ©c l^o§^<3' 
f(U<r/ 
t>om Hifpruna &e6 Ceutfcfeen Rittet } 1 y 
fcuer/ famt Dielen ^)6flfe« unb2)6rffern/ lote auct) bie ein« 
jige Äirdjen iu 4tofd)ful. Um feibe ®egenb eerfamtnlcteii 
fidf im fJTeuen ^ ofetltebe ^unfern unb gute @efelIen»on 9f. 
^fcrben Patf; biefe^aben fict) an 16000. O^euffen frewU 
mötig fragen borffen/ berenfiejicar anWnglict) viel erfcbla--
gen; ba aber bie&brige bei) anbre<&enbem1agibre geringt 
SDlannfdjafft luabr genommen / f«)nb fie mit einigem 
foalt auf biefelbe log gangen / l)aben etliche ^unfernunb gute 
0efeKen edegt/unb bet) 32. foorunter ber £t)rent»ef!e f^unfec 
St)crt »011 ®e(n)i4) fltfänglict) Wnweg gcföort, 
55arauf ip noct) felbigen ©ommer ber COlofcoWittcr in gettü 
laiib mit ganger COtac^t eingefallen/barioiber bie @ebtetiger< 
»e§ XeutfcftenOrbenefid) beftm5gltcbtlgerö|let/naraenfltc& 
@cban ßon ^ ell/ fianbjSKarfcjjait ouf ©egewal* 
bc/J^cri 3i>^()nn oon 0oell/ (lommentbursu ©oIMn« 
gen/ ^cntid)m »on ©alen/53o3t ju ssoufcfttt/ unö 
fil)rcßojfect)on@pburä/53ogf juCanboit) / fpelcbt oUt 
teilen fie aber buccb falfdie^unofcbafft &cri<t)t(t tt>oc-(en/ alfi foltebcr$einbni(i)t garflarrfeon/ fvtitbetißeoom 
groffen^auffen ftbermannt / unbfbrec meftrbann^. ets 
plagen; ba fei)nb «orgemelbte Orbenö; Jjienn unb ©ebieti« 
aer^ famtlict) gefangen / nact) ber SRofcau geffübrt/ unb aOba 
uimmerlid) umgebra(t)t fvocben. !Diefe !niberlage t)at ben 
übrigen Siefflänbifc5)en etöbten unb fianben einen grofftn 
@(br6den eingejagt / ollbietveilen burd) benannter {»erren 
"Xob/bieSaöl K* Ieuffd)iOrbenö5!Kittern in CiefFlanft 
mertHA aefcfettSiW/««" "««• £<»n^ »««9«te 3latj>fd)läge 
öUttMnal benommen würben: ©ennod) öaben bie öbrig« 
€5tani)« / (,1g soiorggraf ®iit)elm (Erj«®if(feoff ju l^iga/ 
unb raebtbenannttr fein erilcungener Coadjutor l^ersoo »on 
5i6 (BrfiiiMict)ev$«i(|t/ ' 
/ ^JCCSog Magnus oon ^oUPtin/ttt ©tiffter 
Ocfel/ S&urlanö unD ?ie»el Adminiftrator, ®oftb«rö 
bettlet Cfogcgmtccuftecstgeö 51bmat)nen beg ?(pofloIifcl)«u 
ßtulÖ/ wie bet)tttOdorico Raynaldo AnnoChrifti 1531. 
num.59. ein lang üotbcrg^b^ni'ee ®cl)ccjben clementis vii. 
bejeugt / auct) ot>ne Confirmation t)C§ 
SBolffgangi / fi* «« fiteiflant) bcr ?0{ei|tctfdbafft ong«; 
in4P) famt temn «on bcr »eltli(fccn 3^ unb @töb» 
tett/ cmcn£anb<Xflg ju 5)fl'n0W gcDalten / injceicbcmpe 
b(6 SO]ofcowittifd}«n Ärtegöunb anbcrcc ©ncftcn halber fJct? 
beratf)fct)l<ig<t. ^SBocbcn hiebt auffcc acbt su laflen / baß bi« 
£ieff(anbifct)«Otittetfct)afft/ fcann betfelben bc»)m Breiden-
bachio , NeugejDauero Hiftorico polono, Lewenclaio 
unbanbewn/ 9Jtclbun9gcfct)ict)t/ in Cin 0d|i'UnJ>SJBdttf 
{t(^«ab$utl)C(l(n. 
m.R'B. X)an» miberc ju gefcfttteigcn/ fo melbctfcfttonges 
yo/wirw-regtcrRaynaldus in t)enxitct)cnij5>i|toricn/^(£ftin«nö bct©i{j 
bcnbe/0f{ömifct)cr ?>app/ Ijabe nacf) bem ^rcajfifcbm 5lbfa0 
l){if @eifi{idi)e tfiittctin £ j(|f(an& ermahne/ bag/ füctiett 
Wr^n SOleiiltrmitbotxm^dterbelabcn/ flc einen anbeten 
in bec 5?cligion fÄrteefflittKn SKonn jiim 9ia(ftfal&teE etfuäb# 
fen mJgttn / immaflfen ouct) gefcfcebcn/ in bemcnicftt oUeiit 
bem alten Sörflcn ^Baltbero tJon?)lettenberg/ J^ertnann 
tton^Sruggcnet) 2onb;5narfcbo(f / ein ftommer/ gotts« 
fkcbtiger unb finget Coadjutor beiges 
ocbnet/unbt^om eifrig Satf)oiirci)em^?o(t>meit}et Stonber$ 
gnibigiccb aufgenotüeh unb beftättigt: fonbetn (tuet) bie &ret> 
bernacftMgctibe/ aiö 3o^(inn »Ott bei 9?ccfe 
• tt)Jn Brcitl^nb. ftlbp bejjm Raynaldo num.64.cathoUcun> 
nennet) Don ©alcn «nb 3Btlll)C(ni jjojt 
Sütiicnbew gutSatijoiifcfce S£iirfien«ct»>äbit/ unb bem nf; 
tcn 3&rouct)naä)t>om ßocftmeifitr cpnn^^tftorben ^ 
6«to bet Otbe« 3broDöpf?lic&cn ^ ol'g^«« uJätferticbc ers 
mo^nung/ 
t)omUrfptunf;&ef;treutfc^eii3\ittet;0rbcng. giy 
tnabnung/ fo aus 9iom untc cm z 5. Jonuarn ^ n. 1531. btt 
fcbcben/getreulid) nacbfommen/alfo bag feinen ©liebcrnunb 
Orbcnef^^itfemnicfctaaeö bas jenigc/ foBreidenbachius, 
^bauä ibme rcoibefagiet Raynaldus, jumablen öbet baß 
fallt 1^31. num. 64. füi&ct Die ®eltliÄe Wtterfcbojft in 
giefflonb anhiebet/mit ©cunb ber2ßarbeit beDSumeffen ift/in 
fernetet gtroegung/ (öottftotb bettlet bet (jtfie untet ben 
SSeifiern in fiiefflanögeipefen / iceldber Pom Q^oblni; 
f(t)en ^6nig Sigismunde jtjm ^erjogen in Cbutlonbunb 
SemtgaUeninbiefem i föQten^abr gemacht rooröcn/ unb 
barauf eint Äecsogin »on OKecblenbutrg gcbci)tafl)et tat« 
5DcfrcnJ£)ei)tatb aber Wtfe betOTofcofcitter oct) nalje Petrin: 
bert; bann atö bettlet mit ben Sieffianbifc^en @tänbenunb 
'6fäbten}u5>crnoi»/ fpitobgemelbt/ 3iatl) hielte/ tjl bet 
gcinbmitfleipflitiger Jf)ecrö;JErojft ^etju getrungen/ben 
graben 2Jcg auf ^ {Kjji jugangen/unb {)atauf?0lorioe55log!! 
balenoE Jeff / inber biefe btniicbe Wutig belögert ; 
bae batt om® cfcloß liegenbc<StöbtIein (öatb burcftß Canont« 
ren un6 JeucreinJcccffen biß nuf fönff ^(äufcr eingeäfcbtrt 
unb serflirct: Qtiet ßie ju bcfagfcm ^ernof» Perfainlete ^ enn/ 
fDlct)cn bcg SRofcofDittecß cor S3(Dtn gebraudjten (|rn(l/ 
pcrnommen / (yaben fic ild) cilenbet Dauon (i«mad)t/ ebne ba§ 
bei) foicber Sufammenfunfft cfft»aö Srucfetbarficftc« «u^aes 
cicbtet (vocb<n: foann aud) bet ^{oftofoitter bamaiß eine ge» 
ringe 90loct;tbabingef(l)icft bitte / toürben (ie in Seibß unb 
:^ebcnSi ©efabrgefBefcn fenn/ atlbiei»eilen0Cft1Otyloib<t 
feinen ®eitjalt befefliget fear. 
9^a<Ö bcme nun bie i^euffen bet) piet ^ SJocften Por gebatft« 
tem febf 93ctlin gelegen/ unb baffelbe/ buret) aU 
<J>c angeipenbte Cölocbt nidbt jut Übergab bejicingen fftnnen/ 
b« baben einigd«tttf(bcÄtte(t)t felbigeö pertätberifcfter 5Bei; 
ft/ t>cm SeinbTolgcnl'''^  ©eftalt übergeben, ©ie hatten Po« 
'^ä)fOtonaten'öcrf<i«f" befommen/ unbipeikn bij 
ytftöüorbanben/ fotbettenfi« mitgroffeeUngeftümmigfeit 
H uom 
51 n (BrÄnMtc^er Sedcfet/ 
»om alten jperi gjjcjfter a)tUt)clm »on gürrtcnDfra/ 
fo um ®icl)crf){it ictuen fid) Dahin crijcben/ gleid) auf einmal' 
i»ie üöHige Scjablunfl; ?(lö akc bcr fcommc alte ijen folcbet 
pfiiebtseergeffenen ^ tCtgS - Änecbten <Bo6tK«t ücrmecfte/ fu« 
(ftete et (le auf alle 23e«ßiu befriebigen/ auet» fo gar mit ©or» 
bietung feinet eigenen 'PaatfÄ^t/ l^einobien unD ©eftbmei« 
be/ermahnte fie jur ©tanbbafftigfeit / onbe«) um (gOtteti 
SBiHenbittenb/ (i< folten boct) «in fo getualtigeö J^uß bem 
ffrbfeinb obne 9iot(> nccfcf aufgeben; fonflen tpfttben fi« 
©pott unb ©(ftanb bcn @Ott unb ber (Ef)tliebenben2Belt 
baeonbaben/ au^ folcbc Ibat in €(»igJeit ni(t)t »etants 
fvorten f5nnen. 
!Di«fem allem obngeacfttef / fet)nb bie tteulofe ©efeßen 
auf il)tem55eträfbetifcben Vorhaben bebacret/ babenbero 
^ofcolvittet bie Übergab bet Teilung 58cUtn $ugefagt/ mit 
^n ^ ebingen/ baß |1« mit &ad unb f«» eöUig unbun« 
»crbinbtrtabjiebenmJcfeten; bofetnfleiiunbeffen vergetrifs 
ftrt toäten / weiten (le bem ©roß-Sucften bie Se|!ung öbets 
antworten. ^Seilen bann bie O^euffen tbnen fold}(ä getn unb 
itiUig wtfprocben/feDnbPe jugefabfcn/unbbabenbemunj 
t)etf(feulbten/rect)tm<i||tg eriodölt-unb beftättigten ^){n?Dlci5 
(letbonSüiclIenberg feinen ganzen @cba^ bon Silber unb 
@o(b/ @efd)meibeunbÄleinobien mit ©efcalt binmeg ge# 
roubct/ auct) alle ^ftOen unb Mafien / foeld)e ber^bel unb 
ganbmann jur 23etflct)erung nacber SSdIin gebtacbt botte/ 
oufgefdjiagen/ baö ©etAtbiP« unb Sefie baräug genommen/ 
unb lieb fclbften mit bem geraubten SHammon benablt ge; 
mad)t. i^ rnatber/ ba fit flct) mit groffem @ut ibres ©«« 
bunfenflalfotjerfotgtunbivolbelaben hatten / überaabenfie 
bem QJlofcoWitter bie offtbenannt« ^ Beflung ©eßin/ wotbei) 
becb Untreu abetmalen feinen eigenen J&crm fcblugc; bann 
atö lieben bolligen ^ aub baöon jubrjuflen^wrmemten/ bat 
beeSKofccwitter ibnen oneenMej^ er abgenommen/unb f|c aU 
leinroit leeretJöanbfottiitbtnwffw. 9(lfoi|ibiefe6 uniiiber; 
fpinblicb« 
tjom lUfpruitg beß Ceutß^en l\{ttet:0rben9. ?i9 
fpinblicbc@cblo9unostüac mit öcg ganjen iJauöaArchelcy, 
im Sluguft: SKonat bem «Jrbfcinb aucb »u ^  bcil Worben. 
Äurj batauf/ifi bet alte fromme JQeri oon jörfienberg 
futttt feinen treuen X)üncrn/4nDcrcn tjom 9löcl unt> ^utf n ©c? 
feilen mebr / ^änglid) in bie SRofeau gebracht / unb jum 
Xnumpbunb©(t)aufpielbcrum geföbttwotben; ba baben 
swei) gefangene J^6nige bet Xartarn/nemiicb bieeon Cafan 
unbAitrichan biefenbe6ii)ranncn Bafilidis bttilidbtn Xri* 
umpb mit betrübten Tlugcn anfcben mäffen/ m6 toclcbem bec 
eine bie Xeutfcbe im ^ orbci)f6b«n angefpei)ctunb gcfagt bas 
benfoue: gud) tfutfcl)ci» ^)unt>en re0t: 
iDann it>r Oabt bemSJofcowittcrtiie 5Kutl) erfllic  ^
in t>(eJ^ant> geben / ttjormit er unö 3e|lrt(i!en/ nun 
ftreicbetenuc^aud) fclbften barmit. J5>ierbutd) weite 
bet Xartar^Äbnig anbeuteii/ waömojTenÄraut unbSotb/ 
famt alletbanb xrieg6-?iä|iungen auö 'teutfcblanb bem 
€KofcoWitteröertaufftunb5ugebrflcbt Werben/ wormit et 
Wcfet nur anbete ®6lfet/fonbcrnfie mm fe(b|len/babebejWin; 
gen unbibme untertbänig machen fJnnen. Sllfi) |)at nun 
leit^eir (fcbteibt Rüsfowiustjorbunbert 5abren) bet 
gen^^lu^ unb ® elb t>ie 2tut/ fo fcbt bcf<fr<n/ baß fie 
nicbt allein bet Siebe/ Wc(cl)e fie ibrcm dlMfien auö 
trnfllicbem »efeblefctiuibig fe»)nb/ fonbetn aucbibter eiges 
ncn/ ibtet Äinbet unb be§ ganjen ^Satterlonbö Sßolfabrt eet; 
geifen unb gänjlicb aulfer ?lcbt gelaften. 5mmittefö bliebe 
bocbgebacbter Jf>crt pon Siirftenberg @Ott/bet9?6mifcben 
i^rdb/ unb feinem Orben getreu big anö Snbe. 
3n wäbtcnber feinet ©efangenfcbafft lieg bet ?Olofcos 
Witter bie ibme eerrätberifcber 2Beig fibergebene 2?eflung 
Rellin wol befe^en / tbeiltt fein gewaltiges Sriegg: ^»eet in' 
Raufen ab; beten erflen fcbicfte et nacb SBenben / unb 
® oimoc / bie umügmbe fianbtoafften bofeibH ju eerbcrgen. 
vilg fie be» ^ cni5ettbctum mit iKauben/©engen unbSrennen 
fltaufamiicb gebaufef / f«J)nb jie aucb oufSJolmat fortgerut 
Qci tij cfet/ 
320 0n'iii&lic^eg Seticfct/ 
<fct/ unD Otibcn iclbiglF^taM 2?ieDe tseflflerctebcn : 'i)cvcn 
Surflcc tttjD ßonbßfncct)t jttflr einen 9Ju6falI tfjat« n / um fol« (Dcö öcm Jeinb ftjic&cc abjiijag«n; fca fic fict» aber iu toeit tim 
öu6 gcwagef / fei)nb (ic ftbermeiflert / gefongen / unö «n bie 
£p?orcDf»ittif(i)eSien(lbarfcit aefüftrtfDorbcn ; 2Ba6 batob 
fwr ein 25c{)cmut bei) mancfeen Stauen unb Äinbcrn ju 2ßoU 
mar entftanben / ijl o^nfcbiwr |u crmcflen. ®lit bem an^ 
!t«etn^>auffen/ fobadmeine®efcl)ü^bci)n(fct>aff</ »oa«« 
tjoc SBittcnftCin/bdägectefdbigc ?ßeflungtm ©eptember/ 
anb befdjolTc ite bermaflen (]art / ba§ ein Ijalbe (ßlauer batni; 
Uecfleworffen würbe / JiefTe baraufilötnten/ abcrurafonO: 
5)ann bamaligec ©tat^altet 5afp(It i)On Olt>cn()0cf/ 
^utfcfciOibenß/ein junget bapffecet i^ttet / |)atte bemelb^ 
teö ^aug'2Btttfn|[}fin otjne j^ offnung einiget» (Entfa^eö/ 
mit gar fpenigem / jebort) getreuem 53olf gegen beg QJlofcos 
tritterä mäct>tigen ^ efvalt gan; täbmiici) uchbäbigt; !Dan; 
nenbero / tücilcn bec 5einl> na® fCinffroocbigcc SBclägetung 
riid)te auSricfctcn f 6nnen / ifT et mit Spott fvieber abgcjogcn/ 
ftat aberim^tbiug aUeööetcoib/ imOSittcnfleinifficnlge« 
biete Berbetbet / aud) fonllcn mit ^ iaubcn tinb ©rennen greii« 
licl) gcfpötet unb getobet. ?0?it bem brttten ^ >onfFen ifl er nact> 
SBocfC gejogcn. 2(lö aberbamafö abipcfenber J^erjog SRa? 
8nuö/)iuJf)abrelbe85einb6Q(nfunfftbernommen/ ift ereij 
lenbS überß 30affct nacb Oefe( gefahren. 5)efl«n o()ngead)5 
tet glaubten tielgeut bem gcmcinen5iuff/ al6 folte nii'bi« 
50t)(fe «nb für ade anbete jefjtbcmetbtem -i^ ctsog sugebfttigen 
Ocrtet ein geföiiTet 5riet>e / burd)'iBermittelung beg Dcni' 
fd)en §ur felben ^cit in Wofcau firt) aufbaltenben Ä6ntgli<J>en 
©efanbten/ erhalten fcijn; ba&ero(Ebel unbltn^t ipr 
®ic^e unb befte@aclKn augJ^atingen nactjbcc i^^ cfe^# 
br4ct)t/ tmb (lifo bem offenen 8anbmcbr/ t»ann eimga^Bci 
ftung «ettrauet: @ie fet)nb aber burd) gar ju grof|< @1« (ber6<it unb menfcblid)« 53ette6flun9«>ej^ ict) betrogen ftüt« 
ben / inberat bie mit ®<fl?a{t einfattenbe 3{euffen nf^t aflefn 
ocm Urfprunfl &eß Ceutft^tn 3Mtt{r:(Prben8. 321 
fbteJ^anbunb ©üterauß Der®i)äri)fnTbe<rg«iomnicn; fon» 
bernauct) tjieiefieut inbieXottare») unbSHofcou gefänglich) 
geföbrt/unterm ^ Bott»anb/baß ^tetjog COTagnuß bem £anb> 
Xage su «pernof»/ aflba ftd) bieetäiibe ipiber ben@ro§i 
görflen miteinanbet bcratbfcbfaget/ perfinlid) beiweccobnet 
babe: ©ann bieferatglifligcSeinb/ fPuRe feinem ©ebraud) 
nad>/ bnlb ein fd)einbareri55orfpanb / feinen Unfug bamit 
iubemäntefn/ berföriufud)en. SKit folcftemDiaub ifl fei; 
biger feinblid)e^auff gegenDicöcl fortgejogen/ unb bat fein 
fiager im^of sujijarae/ anbcrtbalb 5Ölcile eon ^cr ©tabt 
oufgefd)lagen : ©a fconb bie iHet)elifd)e €bel unbtlncbef/ 
Diotböbetren/ Sutaet/ ^auffmannSbiencr / £attb«ifncd){ 
unbSemeine ju Suß unb ju »PferbtOIorgenö ftö&t ouögcs 
faden / in^Keinung ben-;5«iii& ut)rpl6eii^  ju übertöfcben/ 
iinmaffen fie oud) an bie 2?ortruppen / foe(d)e baö Riefte fort« 
treiben folten/ gccatbcn/ benOiaubtbnen abgejagt/unb ber» 
feiben fiele erlegt; atö aber bie äbrige Neuffen aug bem £ägee 
mid)l)eriufommen/ fct)nb)utn einfd)arpffeg@efcd)t mits 
ein<mt)ctgeratben/fPorinncnbieD?eeclifd)C / fpcileniienid)f 
tKf! bcDfammen gehalten / ben^Arjern gesogen / inbemefie 
ibten D?aub / nebft jnjei) Selb = ©tücfiein / fo mitJiatböä 
^ferben befpanntgetoefm/ tijicber b(ib'nt>en loffin / unb bie $(ud}t ergteiffen mAfen. X)ie fftrncmfte ?>erfonen fo bas 
nialö geblieben/ benamfetRVisfouwfoJ. 79. aUba er fetnetd 
tnelbet / btt fleine ^auff ju 1)ferb habe bermoffen ft>of ge s 
halten / bag bie SjeufTen tot 2JenPunberung gefprodjen ; jbte ?Hcüdifcl)c muffen foll/et>cr »oiti SSrahWf ntoeln 
aavüoUfet)»/ fcagjteniif fo geringem53olE einer fo 
«toffendWdcbt »ibcrftreben/ unl>t>enfKaub abne^« 
tuen batffw» 31ad) gehaltenem ©djatmögef haben bie 
Sctnbe ihre tufamititn gefud)te ^Jobten in bie umliegenbe 
|22 0r i^iMic^er Seft(|)t / 
?Kan pH<9t mSflijmcm ju faflcn : 0elfen fcint Citl 
Undlücf rtüelii; ©oictxg b«t/ aticg ant>«« su gcfcbtccigcn/ 
imiö. Seculo, et)ct2ßelt--@ang*pccu|Ten unb Xcutfdjlanl) 
.iffat)veii/ ba neben 6cm ?tbfaU i>on bcr lieben 2?ot'. €l(ern 5ln< 
6(i(t)t/ bec SautenÄticg cr^^c({ct1Por^en. 3"""'^ '" 
«ueb öamalö «n8KffianbjuJ^armgm un& in Dcr^pcfc 
ein ®aucifcbe ^ ufcuftc angefponnen: ©ann bic ® auecn cm» 
üörtcnficb gegen benSlW/ barum/ baß Rebemfefbengtoircn 
ginö unb ©Tagungen geben / unb fd)(»aren Sron- ©lenll f^unmuften/ «nb bod) gat feine iScfcljöeung in btt91otD 
t>on ben (^bedeuten bitten / fonbecn t?on bem CSlofeofvitttr 
o6n einigen ^ tberilanb Aberjogen icucben ; X^erMben ge« 
backten ffebem^bel ni(t>t mei)c ju gcbord^en/ ober einigen 
^)of»X) jenil ju ieiften/ (önbern tüoUen beflen gonj befret)t unb 
ftbecboben fei)n/ ober befugten''2i6ci guni eerttlgen unb auSi 
reuten; fcnnb auct) olfo in il)rem b&feii Surfa^ (brtgefabren/ 
feabcn «tlicfee JPt6f berennet / unb etlidie i(u ^au« gcfunbent 
gbeöeut crfcfelagen/ nemdcJ) 3<IC05 Uycl DOn tUmat/ 
C)tto Ufcl »on ^ jrct>cfa / Sorgen ünl> 
5)1« ff ff W £tüf • Oaben felbige (ofe ©eretten einige 
on bic ©tabf Oiewl^ fdjtcfty mit berfetben Jrieb unb Sreunb= 
fcbofft JU machen. 9]ad) ^erf)6rung il)re6 Einbringend bat 
fie ber ^atb t>cn ifcrem üotgenommenen ^ ufjtanb (leiffig abs 
gemahnt; tt)iett?olcn t6 fvenig gefruct)tet: ^ ann balb l?ecnact> 
baben fie bag {»aud &obe / ba vieie uon ^ bel aufgetvefen tvae 
ten / beliigert, X)amit nun bie^eiägerte entfe^^t iverben 
migten / ftat fid> »0« ?9^ündE)b<»uftn 
d)cn {»auptleuten gerfi ftet/ We aufrutjcifd?« Sauern oor Cobe 
ongegrieffen / iftrer oiei erlegt/ bie Dtebelöffibrergefangenges 
nommen; berenetlid)e leonbuor JJeöel/ b«« "oc gobe/ 
onbern jum^djröcfenunb abfcfteulicfeen erempei pinaeriit)» 
tet »orben / barburA bicfe 'jReuteKi) balb »teber cm (gnb ges 
tvonnen/ ti»erinne»bann£"ff'®''^ '''®'®'*®9'''®''<t)et/ alä jran« 
t»om Itcfpruns beß teuii^ eii ^ ItteriSroeng» 
Sranten/@(5n>a6en unb einige angrSnienbeJ!>en|ct}afften et: 
lid) unb breijfig 3at)ren eorfeero gewefen. 
Um eben biefelbe Seit begunten bic 5nnt»obncr unb 
nel)m(lc §u9let)elif)reng)lut()afietbingö ftnfcnju laficn / in 
©etrae^tung becTOofcofcitter Ofen Unterlog nabe bct)bct 
@tobt5 'Pforten ficft feben Heffe / nicbt allein / baS 53iebe/ fons 
bern au(fe »urger unb anbete fieut wcgfiibrte / olfo bag fiA 
niemanb mebc ötnauö foagcn b6rfte: ©annenbero (ic aufl 
bO(fttringcnber 5notb (t»ie ibr einbeimifcbcr Hiftoricus meh 
bet) be») Erico bem Siersebenbcn if ^ntg in @4)lpcben l^ölff 
fucften müflen / aud> ibre Scgateu mit folcfter inftruaion 
babin abgefertigt/ ba§ fie bet)mÄ5nig um ein Elnicbmmg ges 
(vifTer @umma (gclb^ auf gnugfame ^erflct^erung / bec 
0tabtium beflen anfud)en/ unb^ugleid) ftdiertunbigtn foh 
ten / tpefTen fie ficf) im 91otbfaU / fcann ber ajlofcoiDittcr bie 
©tabtbelägci;nfoltc/ iuifjmcpocrfeben bitten. ?(uf»ic* 
fee Anbringen erbtelten fie folgcnbcn Sefcftetb •• !Het^ 
@( f^DebenböttcEcm0clt>biu8Uleil)en/ weiUber bic 
0tat)t in sroffer ©cfa^r ftönbe unb toonmänniölt' 
(^cntjerlafTenmäre/ aiid) bfc@cöwct)enam9)lofcof 
Witter / baferne er t>ie0tai>t !Äet>el übermältigeii 
folte / einen unerträglicben tRacbbarn ju beforgett 
hätten/fei)e ber Äonisbiefeö €rbieten6/ wann fic  ^
bie Üleüelifc^e unter ber Sron ©c^weben @4>ug be  ^
geben wolten/ fo bannnic^)t auö35e9ierlict>teit bet 
©tabt unb £anben/ ÖIÖ bcren er obne bem genug 
te/fonbern au65bvi(lHd)er£febe/unb 5u53ermet^  
buna ber ?9lofcott)it tifd)en ^ a(^barf4>öfft/rt^  il)ret 
onnebmen/ unb ber ©tabt tHetoel nicbt allein mit 
®elb; fonbernaud)tm't0efd)ii6/ ^ raut unb £otb/ 
mit aüerlco ^ vo»tant unb^otbburfft milbige 
liefe «n ÄflBb geben/ beoneben  ^fte bei) allen tbren 
iJic altm 
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ölten ^ rwiicöicn/Üie t^ iinb 0ere t^töEetten bleiben 
laffen/ unö öarbeo ßiänmälidjen fcl)ü^n unt» 
menwolff. 
5tuf feicfcn ^n©cftwcl)cn«r(an9ten®cfd)db/^>aben^^^ 
f)t«b«(tfd)e jftre (gefanöten au§ t»cm äöd/bem 9iat6/ un6 ges 
meinet ®urflerfct)afftan@ottlj(irt^<ttl«r Den ^xnSKeiftec (ibgcfdjirft/ um f!(i) iuttfunbigcn/ ob felbtaet nod) tinigm 
^ocfc l^ag ober ectlecflit^t SHittel/ bie nod) Abcia« £anb( unb 
©t<ibte«a«nbenSOIofcofpfttei; ju befcbütjcn/ on l^onb }u 
flebenftJufie / ouf f»e(d)cn5atl fie feinen liebctn ^ <nn / oK 
ibnesti baben vetlanflfen: ftofcrn et obec feinen befietnviaff)/ 
unb Xro(l olei i^ nen bi^ hcro (viberfaftcen / ju cctbetk» 
ecrm&dte/mftden ffe auä b&ct)(tti:indenbec9^o(t) anbete (Olit; 
telunb^eg fucten/ $umat)(en tf)me (t>eni^  barmit gebient 
feijn tcütbc / faüfi bft 6tabt 31eDtl/ gleid) anbcrn/ fcimt allen 
Snnfoebnern JjaabunbSütcrn/ boSOX'Z ücrfet)«/ inö 
Slofcolrittcrs ©cfcalt (ixffen (le fid) gtcicbiDol taglid) jn 
bcfocaentjätten) tommtnrolte. J^tcrauf g(ibit)nenber{)ert 
SDteiftcc notb tmmerbat gute ^ettr5f}uRgen / jeboct) obne 
»ÄtflfAe ^ )äl|f: enbttcben fcbirfte ereinige^Jofotfcn nocbtt 
JKevel/ fo mon Die 'PoJjInifcfce Praefidia obec Sefo^ung nem 
n« te; reif fv(l(()en ober ber ©tabt wenig gebient fpor/jumobs 
(etteöbflö?(nfcj>{nl>«t(e/ alt (t)onniJ>en®ottf)atb Äettler/ 
«icftt nur füt flcfc felbflengut^^oblnifdfe/ fonbtcnaud) Wcfe 
trtfflicbe JC>onb«(:©tabt an b»e (jton ^cblen itu bringe« 
fuctite: unb (veiien ebne bero foldx Ttembe ®äfle jict) mit ben 
Xeutfdlyen nict)t oectrogen f6nten/ bat bec MagiUrat ibnen 
fteunb(id)abgebanfet/ unb (ie mit ^ ece^cung iviebec nadxi: 
ypblen abgefertigte. 
©ae ^ 35icr^f^cnt»r 9ici\>itcU 
gjlmtf te W hielte man «bctmow ein« ^Ä<id>&;?8erf(j|jj; 
jiung §u @p(t)r / »of>in 0bw sör|Wid)t ©naben bec 
'^ etj seutf(ö^«9?el(i(r SEßoIffganfl 
<Hne 
t>om lirrpningfttß (Teutf^en Hitt<g--<Drbeng. 
feine ©efanöten/aiß 3ol|)änn boti 9tcl)en/^ün5^5önv 
mentbuvnber ?5aaet) JDeffen/ ®€o^en J^unb wn 
SBenfbeim/ Somracntburn äu Sraiiffurt ^^eutfc^« 
£>rbcnö/unb ?()omam9)i?a9vböf^ ern beeber ?Xe^o 
ten Dodorem, obgeotbnet: ©iefe baben ficb ber bcj 
tr^gten ©tinbc in ßiefflanbeifferigf! angenommen/bie gtof» 
fe yiotb/ ©efabr/ unb ferner erfolgenben ©d)aben / (oofem 
ntcftt ebne 3«it=®<rCtetung mit ®olf unb ©ei» gtboiffen 
foörbe/au6fubrIid> remonftrict/bie anttjeftnbe .!Keid)ö 
<EbursSö'^ ft<''/ unbbabin deputirtt ©fönbe 6fFtet6 burcö 
llbercetd^ung tKrfd)iebenerMemoriaIieninflinbig gebetten/ 
fte »Oden bod) big bocbnotbipenbige '2Dert/ unb ben üon Xag ju'Xagmebc iunebmcnben etbärmlicbenBuftanb Sbrif}(icb 
bebttitgen/ bennocb übrigen geänglligten £anbeniu£iefi 
fanb/ alö fvelcbe 'probtnj burcb QSergteffung vieler ^belieben 
Siittermülftgen ^erfonen gelben ^ Slut mit bett}®(l)ioccöt 
erobert/ jum Sbrillentbum unb?i6mircben iKeicb gebracht/ 
oegen anbeten barbarifd)ett / bci)bnif(b-unb tt)rannifct)tn 
Jeinbcn/bergonstn (Ebriflenbeitcin llattlidje Q3ormauc ges 
t»efcn/obne oden ^erjug/ unb befonber nod) »orm nccbff' 
fönfftigen ®inter/ in mcfcbem ber fccnMicbe Xwann/frami 
ibieiä}dlT<c unb gefroren/ am bellen feinen i^((enf(i)af; 
fen finne/ anfebentiid) su (Steuer unb ^ &lff fommen/ebe bas 
ieuer gonj fiber Jjarb nebme/ unb man b«n 
Wr(ltgcn2}ill«n / mit tJieler taufenb @eelen unetfeftftdjem 
©erluft fernere »oUbringen fafle. 5ffiaö nun eor a5efd)eift 
unb t)ertr6flli<bt ^ntmortenauf bergieidlTen i^ttfdjrifften/ 
unbbcWcalicbföAnbringen/ fob<§ Aetm Adminiitratoris 
unb «Ißeifterß XtutW«" Orbenö SBefeblbobcw in plcno.unb 
mit^erfpret^ng eineö ®<«)= 
fd/uffeö öon ^0000, OteicbStbaler getban/ noct» langem 
«otbfcbiooenetfolat/ foß«gemelbet icttbcn; 
©orbtro fanicbnicbt umgeben/ oHbier eittjutragenben 
flciinWicb «nb t»ol l<öi»ötj>i9eniBeMd)t/»el4)tn felbigtö mal 
t) m 
ai6 (5rünMi(btr getickt/ 
im QKonat Octob«cFic^ftc|Tlicl)e '))om«if(t)c@efanbtcn/ fo 
von Äftifetri. OTaicftät iinö öcm Otcicft tJOtigeö 3a()C in fiieffs 
lanb ab9cfd)t(f t g£t»efcn/ gtfamtcn ©tänbcn/ ö«t SRofcolwts 
tifcbcnÄncacnSoIb«/ fäi'ifftlicböbcrgcbeB/ icorauö t)tiU 
fame Confilicn jur aufcictjttgcn Xeutfcftcn (Jinigftit / unb 
fermraBctgtebetunaabäufBcnbcn/ obnfdjftcrgtfaffrt tu«: 
btn fönncn. 2)«r QSorttag lautet / tcie folgt; 
A.c.if(!e. 9BeId)er ©cftalt im »erfc i^enen acfet imb fünff« 
. äi'äjlcn/ neun unb fünjfätgßcn / «nt» je&tlauffen&m 
fcqyäi^ ftem 3<'btfn/ ber ©ro^-Sövri in SSKofcau/ben 
^)cnn9Kelfter/Ort)en unt> @tänt>c in £icffl(«ii> 
feinbli^ unt) mit mä t^i9er@ttt)alt überwogen / bie 
ganbbiircbrtrfffft/mit^ wnb/ fSaub/ SSÄorb unO 
SSDcöfübi'ung \)tclct Sbtifttnlfut/öon^raelaten/ 
Otbe«iö'^ erfonen/2(bcl/ Bürger unb 35auern/feine 
flraufame i^jrannei) ^ eiibct/ aucb t>iel anrcbentlicbc 
0t(jbt/Slfcfen unb SSeftunöfn erc»bcrt/unb in feinen 
©emaltbra t^/ unbflc^burefe Slnbietun^griebcnö 
unb?Hec t^enö/fc>bur(i) bie ?H6mifcl)e Ääiferl. 9Äa« 
icftät unfern allcrgnäbi^ rtcn J^erm / aud) anbere 
gl)rirtlicl)c Potentaten / ^ ol)kn/ ^ )dnnemarfy ic. 
geW>el)«n/ susiblaffung feineö feinblic^)en SSor^a# 
benönic f^ö (jabct»oüenbewe^}enlafl|en/fonbern mit 
t>er<id)tlict)er 5intn)ort unb^^vifften/Sbrc-t^ 'f« 
sjjjajertdtunb^öntsUebe SJBürben abgenjtefen; fol# 
cfeei5 alleö t(l ifdiferl.SJJaieftdt unt>erl>orgen/unb ^ ca 
benö biefelbe mebrentbeilö Sbi""'S"tr«n/ Surften 
unb ©tdnben t>orl)in in 0^rifften unb je$t aber# 
malöin eröffneter Propofition auewnabigp ju er# 
tennen geben: ®amit flb(r3l)r(Ärtif{rIict>e9fe<iie# 
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(idtffbur^unb gürftlic^f 0nabenunbanbere(&tän# 
be/ nnb berfelben 'SSdtbe unb ©efanbte über empf«n<' 
genen ?5eriel)ty au^ beffen/ tva$ jic^ feitl)ero in neu^ 
li^ ergeit jugetra^en/ unbtoie eö i^ t mit giefflanb 
getban unb gefebaffen if}/ grünbli^ e 2Biffenfd)afften 
t)aben/unbbie ©ac^en mol unb reiffli^ ) «rmegen m6# 
gcn/fo((entt)irunfetögndbi^ ften Sürftenunb ^mn 
ft)egen/ber »erorbne rcnCom-
miirarien/fil)ur^unb Sörftlii^ en unb anberer^tdn« 
be/IHdt^en unb ©efanbten/ unfern ©n. unb @ün|ii= 
gen J^erm naebfolgenben 6tdnb unb ©elegenbfit 
bienftli^  unberic^t unb untermelbet nicbt laffen. 
2tlö »or()in bcr ©ro^-Surfi in SJJofcau bie 0tabt 
unb baö^)au6 giejfldnbifcbe tRattoa mitOJeroalt unb 
Iifti3en2(nf( l^dg£n erobert / unb be§9Bafiierftrom6 
an beeben Ufern imb bep an felbrgeni £?rt 
mdcfetigtüorben/ unb feine S3erl)inberungmebr g^ 
(^abt/mit feinem Äriegö^SJoIE in unb auö gie^anb 
ju fommen/b<Jter folgenbö t>ff 0tat>t iin& t>a0 
^aU0'C55rpten/au(^{)ema^mal^ ^an«hirg 
unb v>iel anbete anfe!)entn4)c J^dufer / SSeften/ 
©tdbt unb S'tcf^n erobert/ eingenommen/mit ?8olf 
beftßt/unbauö benfelbenben ^eifier/ örben unb 
©tdnbe/ biö tn6 britte3al>r/ für unb für/ unabldö# 
lieb/ mit araufamer unerhörter ^ orannet)/übet bit 
maffen hart betrangt unbbedngftiget/baöEanb an 
«üen Orten me^r bann emmal burcbftreiffet/ unjaf)# 
lieb »iei ssolfes »onSRann^unb 2ßeib6#f>erfonen/ 
ffit m 93iel)e 
<5n1iiMic^tr 
sgit^ ernfbanöfrc©ütcr mitftd)bintuefläffül^ rt/ 
un& tüaö (t mit jict) nicbt fuegbr ingcn fonncn/bafielb 
<rl)armll(  ^getöt>tct/»erbrannt u»t> iimbracl)t/unb/ 
wie ipicl bfglaubte &ut in b« tHacb/agt felbft gefe# 
Iben/ l)abm fic bie f leine Äinber in 0tiiaen äcrt>auen 
unb jer^nitten/ baß man auf ben ©traffen ^ aupt/ 
2trm/^ einunb@fücft>om2eibt>in unb wibet jer# 
ftreuet/ ingrofTer 2lnjal)l gefunben/ unb baten bie 
gefangene SÄofcowitter kfannt unb ouögefagt/ 
Ca§ bie 5;ürEif(be ?:artarn/ fo berCOJofcotDitter su 
liefern Äriea braucht/ bic fJcine i^nber/ unb anber 
SOJenf^ cnHeifcfe $u iferer @peiö brauchten/ gefansje# 
neu fc t^oan j^ern Stauen in ©e^entvart ibrer £l^ e# 
sSKdnncrbicSru t^auß bem Sicib fi^ neJ&cn/ unb fo 
undxiillic  ^unb unmenfd)li4> mit ii>nen umgeixn/ 
bergleicfeen fein geinb geübt ober getban 
feaben mag 5 utib nac  ^ bem er t)urct> Dieffdltigen 
feinbli4)en Einfall / burc  ^©treiffung unb Berber? 
öung/ giejflanbö SDiacbf gänslicfe gefdtjwä t^ unb 
mebr im £anb gen>eff/ baö frembe Äriegö'Wlf ^ üw 
geröilJiotb unb au(5flebenbcr ^ efolbung bolber/jura 
©treif unwillig njorben/ einö tl>eilöauc6 bieganb« 
gar »erlaffen/unb nun fein rechter SBiberflanb m«l)r 
tjorl)anbengemert/ ba öat erfiber ©rcß-^rli mit 
©ewalt in (te gefegt/unb im Anfang be0 ^onatö 
(^eptembri^  biefeö fc4)iigften «wt?« feiner 
^ot)arn/ @<t)ft)4ger unb föcrroanbten/ <^cia Pe­
ter Sezuski, Alcxi. ScdoviZ/ Adefo, Hantel 
3«n^ 
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3anron)i6 mit einer geiüaltigen groflen 2lnja l^7 
mel)r bann einmalbunbert taufenb^ann/ tt)el(l)eö 
^riegßbeerin bret) Raufen get^ eilt/ unb ein ieber 
^brijler berfelben einen geführt/ in £iefflanbge* 
fefeictt/ benen er 55efeld> geben / bie Obriflen fid> 
au  ^gegen i|)n »erpfli(^)fet/ efee nicbt wieber in bie 
SKofcauäufommen/biß |ie£ieffianberobcrt ober it jänjlict) DertDüdet unb »erberbt batten. 
©a nun bemelbte Obrifien mit bem Ärteg6i>t>lf 
inSiefflanbfommcn/ unb folcbeö ber ^erj |d)c>ff/9Äci|ierunb@tänbe/meld)e bann auf biefeU 
bige 3eit mit J^erjog ?9^agnuö ju ^ olftein/je^o Si« 
jcboften ju ?Ke»el/ Oefel unb Sburlanb in J^anblung 
beofanien gewcft/ erfahren/ baben fte bie no(  ^übrige 
IKeuter ungefäbrli(i)7oo*i>b» allen ©efagungen ju 
fammen geforbert: mit benfelbenbat ber ganbmar« 
fcbalt ?)b«''PP?5eU»on@d)alI/ bem bajumal baö 
gelb befohlen/mit etlichen mebranbernSumptburn 
«nb £)rbenfJ^95crfonen bem Sci'nb baö Jpaupt aebot« 
tml unb öcrboffet/ ibn bamit jurucf su halten; 
iji aber ber eine S!)?ofcon)ittcrif(^e J^auff auf fie 
dtjogen/unb bajie miteinanber troffen/ ift berfelbc 
Ii(!igli(b fortgeipicben / bie gtcffldnber fconb ibme 
gefolgt/ haben ihm auch anfänglid) groffen@(|aben 
aetban/unbwärenbemfelben^auffen/ tpann nid)t 
anbere mehr im J i^nterbalt tüdrengcwell/ obgele# 
gen: in ber flache« «ber fconb bie anbere COJofco« 
n)ittifd)eJDauffen Dm ib«n Su ^ ülff fommeu/ ba  ^
ben bie gieffiduber umringt / un& fie gänslid) erlegt/ 
töcniä 
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t^ nta»oiu&nmfeVni) gefangen woröcn/über funff 
^erfoncn auö Oer ©(felactjt entnommen/ bie 
melften im Seil» geblieben/Oer ganbmarrc^alE ifl ge« 
fangen imt»tt)eggefül)rt/aber fot>avt»evn)unbt/t)a6 
ert>e§anJ)crnSagööai)on geftorben feon foU. 
^eß »origen ?ag$ t>o« unferm Stbtelfen / ijt un# 
ferm gndbigjlen Sürßen unb ^ eim / J^erjogen ju 
^^ommern/fernere Seitung sufommen/bajj ber^einb 
nad) folcfeer @£ l^a(öt unb ttiberlag / alöbalb mit ei^  
nemJ^auffen baö J^auö SSeüin/ n)elcfee6eine<5 bec 
»efien Käufer/unb nad) bem50?eirtert^ «m baö für# 
nemfl Gebiet nnb Somnientbure  ^ifl / barauf bec 
alfeSJJeijler j^ erj aßilbelmvonSürftcnbcrgK» unb 
ban mit einem anbern J^auffcn/baö J^anö CtttCtt 
bataiif J^erjog Sbttftopl) »pn ?9Jec l^enburg gel«» 
gen / berennt/ unb belagert / uhb ba  ^auf bem J^auö 
«öellin ein gering Sä^nlein ^ necfct/ ba^s meift unb be« 
(ie©efd)ü| üorljanben} aber mit^ robiantbeebe 
^eüin unb^reiUennic t^ »erfet>en n>äreni unb bag (te (td)obne Jp)ul|f unb Sntfaßung / auö SD^angel 
^ro»iantö »or bem Seinb nicfet länger halten fönen. 
Solgenb aUbier su@pet)er babcn wir ju unferStn« 
funfft ©cfcreiben fiir unö gefunben/ barinn unö »er# 
melbet ft)irb/ba§ ber3)?ofcßn>itter SSellin geltürmet/ 
Sroet) @turm barwor »erlobren / unb tt>eii bie Äne^s 
te auöSJJangel ^ robiantö unb35ef£>'bung / njciter 
©efabrniditerwarten/ no  ^anheben wollen / ba§ 
bie ?9lofco»itter baö j6«wö erobert unb cmgenom# 
men/ ben alten «»Jeijier^)erm2ßtl(>elmen bon^ür# 
ßenberg 
»emttrfptttusfceßCc«tf(^en ^ ittet'-<Prbtiio. 
flenbergalöbalb bemi^ Jof^ Süfffw in bie^Rofcau ju« 
gefcbicft/bie Änecbt aber beret)bet genommen / baß jte ibriJebenlang tciber ben©ro§4ürftcn ni^ t bie# 
tien njollen/ unb (te obne 9ßel)r absieben laffen. ?ßa(ft 
Eroberung unb^Sefe^ung be^J^aufe^SJettin/ ifiet 
mit bemfelbigen Raufen firacföauffJtiga/ bafelbfl 
ber^eri <St5«?3ifchoff/ unb jegigerS^eifier ©ott« 
&arb Bettler fe^nb/gesoaen/ unb tm ffiöiUcn aebabf/ 
öie^tabtsubelägern. 
SDaö nun feit ber Seit mit fHiga unb?:reitfen/ 
unb ff briftoffeln iu ?S)}ed)lenburg gefd^eben/ 
ift unö »erborgen, ifl aber faji ju befürchten/ 
baß ber Seinb nicbt iverbc abgelaffen baben / unb wo 
in 3((lmä(htig ben betrangten armen beuten nid t^ )^er5 «nb ©Inn geflarf et / unb beß S«nbö Surbaben 
getöebrt unb gebinbert / ba§ no  ^anbere fd^rörfli# 
djere 3e«tung folgen möd)ten/ unb m tbnen nicbt 
ciligli4>3:roft unbütettung »iberfäbrt/ bie@täbt 
fHtga/fRe^el unb tvaönodb übrig im£anö/ njeil fie 
ISolEö / 0elbö / ^ roüiant unb aüeö SSorrafbe nun# 
mebrganj erfcböpffet/ toerbenfie be§§einb5 grau  ^
faraen.©et»alt/b«neriest unjtt>eiffentlidimit b^< (iemSrnft öWnRc gebraucht / nid)t ertragen föti« 
nen. 
KB. -Aitt ttjeröen tit ltTöfcoa«tf<r5 
' iiii> / wocju «c a«» ©(Dttc» Ver(>AnjSntt6 in (^ac)en Seiten <*eU»tcit/ftud7 iliefftanO« H«bM>or/a»b nammlicb mite 
CMTitt »on pletcenbetrg it>nt {tett><tnei:XC>t5et;« befdjticben/ «ntwföie Qtntn&n^t^nytnt^tnM^^n^ttn Uttj> ki»fn ctan*en ^v^tinfcbeu Äeid? bcttobenC^e mit 
w »«am S'mkt. 
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332 ©ränWtc^er Sericbt/ 
^olte nun DurcOiT"Kömirc^c Ä4tferltcp 
tKajfdät/Sburjgürfien/ dürften unt> gemeine 
©tänl) be§ SHet(|)ß / £if/|rlant> für öfffeö Setni)ö 
0ett)alt ntc t^ gertttet / unt) tuaö er in tiefen unl> »er« 
gangencnS'i^ ren in EiefjFIant) erobert/ nicfettoictJer# 
um tarju bracht roerben/ fonbern auc  ^tt>aö no  ^
übrig/ ganj in feinen ©ewalt tommen/ fi> würbe 
txftUö) bem fHöm. !Ket^  biefer @4)«$ unb fBor  ^
mauer/ bercntid be§!Hei^ ö©t4nbe genoflTen unö 
erfreut gewefen/ganäentsogen/ eötpürbe auc^bar« 
burcl)be(}Seinb^9)?a(l)t/ bie ot)nebi§gro0 unb ge« 
waltig i(l/geme^ret/ unbn)aöil)nen öorl)in tuiber« (Irebt unb tüiberßritfen/ jejt mitunb auf feiner ® ei# 
ten feon. njürbe ber Seinb oberjablfer unb an« 
bcrer 0täbtcn / 58cfien / / SOJutibe unb J^afun# 
genunbbetganjenO f^ee/ folgenböducfe garleiebt# 
li(  ^ber 2ßert#@eema0ttg; er fönte öbn t^ga ober 
IKewI auß/innlDenbig eier ober fünf 3:agen ju SSBaf# 
fer (Wie eö bann bie€rfal)rung unbbejgleicbenS i^f# 
fabrt/beren ficb bieSinfee« @täbt gebrauten/ be« 
Jeugt) mit einer ganäen 9lrmaba welche er iejt bei) 
beeben ©täbt en iniga unb Die»el finben tüürbe / un6 
ha ibme m6 manglet/ obne SSJ?ül)e jurid)ten unb fer# 
figen fönte/ an allen Orten im Sürrtentl)um/^ om# 
mern / jum @unb/ ©tettin/ ©riep^walb/ Stnttam/ 
Dolberg unbanbern ?)i>mmerifd)en 0ef'0täbten/ 
bergleiften SSJJe l^enburg/ ^olftern/ ©ännemarf/ 
ben0täbten^übecf/JDambur3 aiife^enunb einfal* 
len / bafelbfl unb aucb fürber in ber 0)jarf ^ ranben# 
bur^ 
 ^ oom Urfecuim »eg Ceutfcbeii > t^t^ ert(Plr^eng. ? % t 
tprannifcben 2irt 
o?lSf? / SS. / 9?aub / Sßcgfubrung beg 
i feinen SBtUen unb SfßolaefaÜen rdtaffen / 
fßldsäf fSffi/Ä" unbberberben; unb mann er 
Sä?/ X fi""?? ®ß'^ 'ff<i<^nb/ jurucf in £tefflanb 
fommen/ baf alfo unferegnabtge SörfJen unb-öer# 
tcn/ •ycrjogtn iu@tctfiu/ 3)i^ tntttcrn unl) 
ongefeffene Surfienfbum unb £anb/in »iel gröffere 
©org uni>&efal>t/ bannetwan bieOberlanbe be§ 
Surfen halben / fteben müfien. 
Unb feonb bie ^afungen 9?iga unb ü?etoel mit 
oen baran gelegenen Käufern bermaffen »erwabrt 
unb bebeflet/ ba /^ wann fie b(f($ct/ntemanb mit 
©ewalt unb wiber berfelbenSBiUen äuSBaffer ein# 
nio)t glaubltct) i/l/ba§ / wann ber SO?ofcowftf£r foU (feeö £a  ^emmal erobert/ ibme baffelbige mit beg 
gansen Sneictiö SSermögen Wieberum abjutringeii 
fep. 
SBiee i^ejigergeitmit bemÄönigreic&gjobleit 
unb 0roß#S«rfienfl)um Sittau/ berÄönjgl. «SÄaf. 
^erfon unbbenganben bePellt/ i(i benffbur# unO 
Sörftlic^en unb anberer ©tänbenSJätl) unböefanb# 
ten unöcrborgeu / unb fepnb beflen unjweiffentlicb 
fcori)m berid)tet/ bafj £ittau unb ^ oljlen / fonberliA 
0 Ortö an £ie jflanb ein frei) offen ganb/ mit @t«b# 
ij t(n/ 
aiA <Btfin&Ii(^er3eti<^t/ 
tetTTSKuntf ton ot»f r 9ßä|fer«©trßmen ntcbt 
^et; t>ann5)ol)len fein?SRa(fet gans <iuföSelt>/ unt> 
md>tauf23e(ien öffeßt @o ift auc  ^t>ic gron 5)ol)o 
Icn unb jugebör ig« 2anb fceß O vtß na(ö ©cbmolens# 
fc mit öcm SWofcotötttet auf viel^ UJieil 2ßcgö bc  ^
fliänsct/unö mu0 i>ie ^ öniglSöJa j. juJ)c>l)len/ luaim 
fi( allein ^^e©renä »orm (Sctnö befegen/ 
unD »crroa^rcn tviü/dncn greifen ?l)(il il^ rer SöJa t^ 
Hn& 33«m6gen t)a()in wcnben. 
@olfe nun t»ec SKofcowiftcr ganj gtefflanb in 
fein Qieroalt bringen / möftc 3l)r Äönigl.^ Ra j. in bie 
»icrjig ober mebr 5JJeilen 9ßeg6 meiterö aJö r>orl)in/ 
bie®tänt$ halten; weldbeö nacb biefc6Seinbö0e# 
kgenbeif/ unb nacö 21vt fetner Äcteac/Sbwr 
sgjaj. nicbt wol möglicb feijn würbe: iDann ber 50?o« 
fri>tt)ittccbie?)äO/@täbtunbSeßfn/ in unb auß 
£iefflanb gegen unb njiber btc firon 3)ol)Ien mit grof# 
fem 23or(()«il brauchen unb iniSittauen/ wanneöil)# 
mcgelegen unb wann (ict)«5 bieÄdnigl.®?aj. amwe  ^
Migfien»etfel)en/ einfallen / baffelbe/ weil ibm feine 
?8efien/ @trom ober anbere 23erbinberung im 2ßeg 
flehen/ bure f^ireiffenunbuerberbenjc. unb wann er 
5aö©roß«Sürf(enrbum gittau bure  ^biefen ober ei# 
nenanbernaßcg in feinen Gewalt bvad)t / aijbann 
au  ^ferner ?)oblen/ 0(^ lefien/unb bieSWar^ran# 
benburg unangefoctiten nicbt laffen «öeldxö 
loann eö gefd^ebe (baö bo  ^ber siUniacbrige gnabig« 
lieb Mr^üte) würbe beß sKo^roitterö ^eivalt/ 
Vermögen/ ©elegenljeit unb S3ortl)eiI tuiber baö 
^>.5Hej(& 
uom UcfpruttB befi Cctttfcfeen ^ ttet^ (Dr&eng. 3 3 5 j^ ^ei^  an allen örten ju9üaffer unbiJanl^ £>iel 
gröffer unb:treflFlid)er feon/ bann be§?ürfen/ 
aller anberngeinbe/je gewefen ift. 
Uber biefeö j(i aucl) »ernünfffiglic^> unb njol ju 
ermeffen / wann bon ber fXöm. ^ äiferl. 9J?a). gbur  ^
gürfien unb ©tänben bei 5?ei(^ ö jngemein/ bem 
SeinbjeStalfobalbni(t)t(lattlicb folte begegnet / unb 
Sßiberftanb getljan »erben / baß bennocb.bie iiecbfi« 
ongefeffene Mteifc/ bie felbfi bem ^ etnb in tHaeben jum ijiaub nid&t geben »ölten / ibre aufferjie SOJaebt jufammen fe^en/ anwenden / unb für jtd) felbfien/ 
wie ibnen baran gelegen / bem Sfinb SSJiberftanb 
tbun müfien. ® a aber fol^ eö aue iRotb unb 5:rang '^ 
fal gefcbebe / würbe barauö erfolgen / ba0 bie/ fo bem 
Surfen unbanbern inbertlläbe gefeffen/ inSfit Ib* 
rer IJlotb/berfelbcn Greife J^ülff nicbt äu gebraueben; 
aud) wann fie btefelben »orbin gelafifen/ bon ibnen 
wteberum ^ )ülff unb^roft nt(bt fall su gewarten 
hätten» SBelcbe (Spaltungen bem J^« SH6ni. ^ etcb 
ium bö f^ten f^ ablieb unb na<fetbei!ig feonb/ bem 
geinb an beeben Orten SKutb/ Urfa  ^unb 2lnrei« 
gung Sum Ärieg geben / unb aller Zerrüttung unb Önb« ilt^  fi" Urfprung fepn würben. 
»erboffen aber unfere gnäbige Sürjien unb j^ erren Jbf räogen iu©tettin/ 5)ommernK. wie fie 
bann baffelb ni^ t allein ratben / fonbern au  ^unter« 
tbdntglt(b unb freunbliift barum bitten / bie ?K6m. Äätreri.g)?aiefi.fibur'Sürften unb@tanbe beg^>. Üieitb<5 werben ptb / alö eineö 0tanbö 
© & iii un& 
unFÖlteömaflcn l)c§ !Kci'cbö / auct) o{>frjal)Ifcr unb 
fln&crer@tänt)e/t>inen hieran jumt)öcl)rten öelegen/ 
unt» t>encn forglict)  ^®efa^r für Slugc n unl» über öem 
^opff fJebef / odtterlicb/ frcunWf^/unt> mitkiNg/ 
tvic €6fHetd)  ^(5l)r / t?ot()t)urfft / unt) 
cr^ctfcferty ann«bra<n / unb ftcb bic Slbf^ elegcnbcit/ 
übcranberellrfac^cn i)aranm(l)t »erbwibernlaffcn/ 
fonbern ö(ctct)tt)te unfere gndbt'öe Herren su allen 
J^ülffen unb ©teuren / ob 9(ej4)3 '^'cSürfil. ©nn« 
fcen bie©efabr unb i^otl) audj fo nabent mcbt 
oanAfn / bannocb il)te ©ebübrnuö an 0elb unb 
Solf Kberäelt gern unb Willis) contribuirt unb gele# 
flet/ftcbiejtimeberumm btefemgallaucb alfoerjeif 
gen / unb feine Stnfübrung machen / baß ein jeber 
allein auf feine @ad)en acftt j^ ebe / unb anbere ©lieb« 
maffen ftcb ntc^tö angeben la/fe / barauiS le^Iicfe etfoU 
flcn tüürbe/ wann em©tan6/ ber obiiellrfacb unb 
SHecbt beträngt unb beleibiget/ »oraiHeieb unb fei# 
nen9)Jitgliebern feiner unb^rofit^ su gewar# 
ten/er »icl lieber feinen ©a^en in anber 2Beg ratben 
unb fürfeben »ölte / bann unter bem 9?amen cU 
neö ^ eicbftanbö unb ©liebttiaffen mit ©eborfara/ 
©ienft unb35ürben/ anbcrn @tdnben sum beften/ 
belaben/ unb wann ibm felbfi / 'Jlotb unb®efabr 
juftünbf/ Srofi^ unb JDülfRoö gelaffen (evU' . _ 
l)(ibcn unfctc ^ udDt^ c 
ren/ alö bie necbliangefeffene;/ benberetaat unb 
bie (Belegenbeit ber Öerter bewufl «fr / unb Die grolfc 
Qäefabr felbft mit angeltet/ wnb für Slugen (lebet/ 
benen 
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benenau($t?on berf)vöm.Ääiferl.SÖiaf. Sbur l^ör# 
ften / Sürßen unb ©tdnben biefer ©acben fleiffig« 
5((bt unb Stufmerfung ju baben/ unb ieberjeit^ e« 
tic t^ ju tbun / neben anbern5brerSür(il.@nabet» 
SKitüerojbneten gndb iglicb unb freunblitb ouferlegt/ 
unb biugtftellt/ tbrer f^lid)tnacb/ berü^6m.Ädif. 
«SJJajcfi.g[ommi(rarien/Sbur'UnbSör(ienunbanbe<> 
rer ©tdnb bierju »erorbneten Sidtben unb Slbgc* 
(anbten sumSericbt unbSrinnerung wolmeinentWcö 
nid t^ Derbalten wollen. 
€u(r ©n^unt) ©utift 
23<rcfe»»i(l(3( 
^ommtrtfi^ e ©efanbftn» 
9la(ft Übergebung btefer Otelation / oöet atfinblicfeeii 
ÜStcicbtö übec den etbäcmlt^en t(c anf(()cntltct)(n 
^robtn» in SufWant) / unb «orbtro mtbcmabl^ &bccteift)ten 
Memorialicnumf<l>(cunw(le J^iölfF unt>31(ttundberf)6d)ft> 
benannten 3nnivof)nevnKlb<9cn Santi«/ baben obbcmtlMe 
5;eutf(btn«ilt«ifd)e ©cfanbtcn auf ein JoiUfübriqe O^efolu» 
tion «tiitfleoffcm Unfoffcn/jeboct) wrgcblict)/6iß auf eingeben« 
Jen ®lowat felbigen 3fll)rö gewottet / »otauf fie mit ac. ij6*. 
ctbittenetbeS i^enn Adminiftratbrs unb leutfcfeen SOleU 
f{ecg2ßolffg(ingä<£claubnuö/bmftebenb<n unb bret)iet»tn: 
ben tciebct na<b ^auö gefef»«. X)ann obtDolen etliche tceo« 
h«»ac £c«t btcfeö j&mmetitcbenunbietbigenSuftanbß/ unb 
Äifo ücmeiner <Sf)r«flfnbeit eigcneö3ßerf/fo »tel an ibnen/jura 
beflen tu befurtew/ angelegen fenn laffen; fb baben bocb 
anbeK/tunjelcbenn^weonOrbenö^eiten fict) am »entgften 
wtftbtn / gewantt/ unb in ctroaß febl fcfciagtn {»o^n; tff 
btmnoeb anftbroÄaifjr''SK«><Pöt ein untertbamaji ©cbreis 
ben b«et£ib<t «baelaliJenwwli baefftt ä i^mUetHcotM/nian fea« 
btro: 
^^8 (BrfiiiMic^et: 2Sericbt/ 
6(!rot)alöcnem«Uaemcine9t<t^ 6.5Jctfamlung auf« fütfitci 
anfcßcn. ymmittefö ba Me meiflc Cante / ©täötc/ 
©cfe(6ffef un6 ^>äufec eingenommen / aller 2>orca t^e et; 
fct)6pffet/ 61e3(H)lt>er@cbiet(fl{cn(ians wtcingctt gcfocfen/ 
nnb Dec cingetrungene ^ ert Sfteifltc jtcb oKein ju f(t)[oad} be« 
fanb/ fo(dt)em mädjctgen Setnb/ beme bie Victoria unt) (Slucf mit ©ewalt juiteffe/ nacbtrüicf lieb ju ttiberflreben/bnt 
afict) mit öen £ibtigen£an6cnunti(Stä&te»/ auffet9?tt)el/ 
foEricobetuÄönifl in ©cbfüeöen gebuiMgt/ fid)bec Sron 
?)of>[en ergeben; jjat (lifo Sigismundus Auguftus ^ Snig su 
Q3oi>ien/ auf «nfucfcen 0ottbarl) Äettlerö ju IRefffl# 
vat>t/fo genannten JEtertnODleiperö in J ieffJanb/iicb ber über: 
^bliebenenSanben unbStäbten bafelbft a^emafet/ it)mt 
xettfem effoad baoon in (Sburlanb unb im @tip Of iga ec|Ts 
lid) t)erle()net/ unb benfelben nac^getjenbö för einen Jl^ erjog ju 
•Ql^ urlanb unb ©tauen ju ©emigoUen erfldret 
kr 5(uf fo(ct)t SJciS «11 nod) 37. Sabten beg b<f(^ t>en<n 
• abfo W in 'JJreuflren/aud) We benlitbc ^ rooin} Ciefflanb t?cm 
^oci):?ibeli(t)en^cutfcben5Jitter?Orben/ bera ^ «il.5lömfi 
fd)en?Jei(t>/unb <EI)ri|t'-(Jatt>olif(ftet Oieligion/ ncfarit Sc 
facriiegö abflcjoflen/ unbfei)nbs(cei)toe(tlicfte Sörfltnti&ös 
nier/t)aöeinf itlfi()lirlanb/ f&rbafelbltigen neuerfornen 
J5crjog/t»flÖ(int)erfn£ett(an&unb jm (Srsflifft Dtiga f6t 
ben ^ (ntgin Noblen/ barau$gem<ict)t fvorbcn. !Di( ©tobt jKeuel/ wie obgemelbt / ergab« flct) bec €ron @d!)t»eben/ 
fiafpar »onölöenbocfm «b« bamaltgec ©tatttjaltee/ 
bat fid) im Scfelog fect)ö gtinjer 2Bod)en / oöngeacfetet 
Slauö S()rtfiKrnf(C baffelbige mit (Eartbaunen unt» Selb: 
f(tilangent)4rtbefcftofrett/nod)geba(ren/bi« tvß wS ®langelbet£ebenö--wlfttel/unbverboflFetert Cntfaöeö/ auf 
S.joahnis Baptiftae lag ubergeben mölTc";^ ., _  ^
yi-c.trft, 2Bcil nun Äönig Erich ein Jpet'i«® ©tabt^ üelaefootbe«/ batet f«n«Äoni9iKW 
n»&§/ if)c«(n tteffli«« ©umma ©elöö eotge|tw(ft/ unbb<w= 
itt 
Pom Uifpruiitt beß tCeutf(|ien 3!\itter";0rbeii9. ^39 
JU 3oooo.^ cict)gtf)aler/tüeld)e bie O^coelifdje ccm J!?en aJJ«: 
fier auf bem ^ >of ju ^ cgcl üorgelicben/ fcieber erlegt; au  ^
iie([e er aus aflen Orten feines Ä6nigrcid)ö allerlei) £cben6« 
€Dt i tte 1/ neb(! ^ raut/ £ot6 unb anberer ^ rieg6> SO?unition su: 
fttl)reny alfo/ bag |enegan$ frolfeil/ an biefen aber fein SRan: 
ge(erf(t)tenen; ba tvore bei) ben 5niii»o6nern fcegen ifereö 
neuenj&erin/unb wegen ber guten yiabrung eine groffe -Sreub; (tber weil in groffenSacbeii aHeSeranberungen gefäbrlid)/ 
»ftjeötersä&lteaud)nid)tobne ©efabr abgangen / unb bieffe 
e6 baib / ndd) 5?rcut> fommt ^ r^aurigfeft: ftntemoien 
Ericus famt Dem5teid}e »u®dJWeben/ weilen er fid? begfiieffs 
lanbä angenommen/ nicpt allein mitbem SHofcoWitter; fon: 
bern aud) mit anbern (Ebrifllitben Potentaten in langweilige 
r^ieg geratt)en/a(fo ba§ feineSrblilnber fo gar beg £ie1flanb$ (»aben entgelten möffen; bann obwolen ber @ro§:5iit11 einen jweDjäörigen ©tiUdanb iu feinem ^orttjeileingaugen/ fo 
00t if6ntg Erich bonnod) ibme felbfl nnb feinen Sanben we; 
nig 9^ueenbarbutd)geftbafFet; er Wolte jwar jc t^befagten 
©ttiiflanbö ju (Eroberung mebr ©tobten / ©d t^öffern unb jfjetifcbajFteninSiefflanb ftd)bebienen; inbeme er ober nact» 
be§ Äonigö ju 'Poblen unb beß oewefcnen jbcn l^eiflcvö £anb unb fieute gegriffen / iftswtfdjenibmc auf einer/ unb biefen beeben anberfeitä ein offentlid^er^ rieg entftautxn; ber 
cßiofcoWitter bauete unb befeftigte untetbejTcn bie in £ieffs jänbifdjer^ roüinieingenomnieneStabtunb (^ ct)16(fcr mit 
gttter9iubenad>feinem@efalten/{icire betbe J^acrbeDen ftcft 
um bie Äappen janfen/unbgebadjte/ wannfle abgemattet 
unb bt§ möb worben/wolte er ju gelegener Seit feis 
nen ^ ortbeil fcbonerfeben/unb ft>eme et alöbünit bie ^ lonb im 
@(jcfecDappenWörbe/ felbigen Jftnteetbcflo beffcrgalten/ 
Immaffenauct>nacbgel)cnb8aefct)eben. 3« «benbi«fcm®tills 
ßanb liefl« Ericus ein ganje Slott« £übecei|y)<r ©Riffen / bie 
t)on ber $Rart5cn mit voller fabun  ^ abgefahren / ttJcgnefes 
men/um bic9fJatüifdKiS0&X! o«l)Wöcrn/«nb bie^eepÄttis 
fdje i« jWingen/ baö l«e S» ön Wnben mfiffeten; Woraus 
jtvi: 
ii.0 (BffliiMtc^er Sert(^t/ 
«tvifcOen ocm ?iei0 ©cbfreDen un& 6cr 0tabc £(ibecf auct) 
tin ÄtKfl «tftactftn: beg^kic^tn ifl Ericus mitFriderico 
Ntn ^ nbtcn in !Dähnemat( in S(tnt){cl)afFt gccatben/ 
tvdUnei: feintm Struber ^«rjoa Magnus foiu sus«niu{)tet 
|>aben/ l>a§ er fictjfrtmtfeinem©tifftuntttScftft&ljunfl bec 
€ton ©djwebcn ergeben mJcbfe/ »elcbeö X)ännematf fetjc 
»erbrolten/ olfotKigflnfonglid) gtoffe ©triftigfeit/ nacbgcs 
benM abec ein Jangwietiger Ärieg/öem fiiefflanb unt> Ä5nig5 
leict) Sc^fveben sum mecfticben @(t)al>en/ bataug erfolget. 
0m 5uIio biefeS 1561. ^ aJrS fame 9]icolaue^o§it)iel 
«in Cittauifct)er5äcf!/mit etlicft taufcnb^ferticn nacb<r5?iga/ 
um (otUen bie ^ nnfvotiner bn^in ju Dermigen/Dag He bem^5: 
nigin *pot)len / alö if)tem angenommenen @ctu^t;erm obn 
<inigeö®ebenfen bulbigen mftgtcn: @ie oberftenbetcn cor/ 
t)a§ bie m<c in fo tveit befchtben/ tcann ber^difer unt> 
öaö5l6mirct)e !J{eicl) / beme fie uon Einfang untettfcäntg unö 
einvctleibt tväten/fle qänjUct) vec--unb enttalTcn (ooltcn; ivot: 
»on (ie abtc noch nid)ts gctoiflTee crfabren tftnten. !t)i(f<n 
53orbetwlt unrcrffunbe fiel) 5öt|li>5<iSiBteI nebp onbem Sit'-
tau-.unb ?>oljiiJifcl)en ©tönben/ balD in gutem/bfllb mit Srnfl 
% |u<>in({rtreiben/aber»ergeb(tcft. 
» Jnbeffcn i^kUt er aiif ein Seit ein f!(jf t(id)en (Sinjug in 
We ©taöf !>{iga / »on mand)eriei) QJiifern / alß Slrmeniern/ 
Xirfen/ Xattam/ 'poboliern/ Oieuflen unb 'iffiattocben / ne# 
benötjielenleutfcfcen/ 'PoWenunb gittonern/ ttelcfcer ?luf! 
jug bet) ben 9^iegifcben feisfame ©ebanfen erfcerfet. 
flu|Tofe»)nbubcr 2ooo.©(f)rccöifct)erÄtiegö<Äne(|)t jn^Ket 
Bei an einet abfonbetlicben@eucl) / »omit feinSnHWobnetr 
^ec ßtabt/ ober beß Sanb^ angegriffen ftjorben/ auf cinmaf 
famt öem erflen ©diftjcbtfcben Gubernatorn in Citfncnb 8(j 
Horben / fo eine bSfe^njeigungfür bie fiA^finMidje 
e^fueben fear. X)onno0 Delägerten fte nwfttoigenben 
^»ecbftbaöSloflerunb^auöPaciis; Cngel# 
bcr&t t>on tcf £ti>pc ^'bfcdftnb auf» 
fleaebenj ©oie^eö l)at ^erjog Magnus »Olj ^ lolpein billig 
«mpfun; 
t>om ttrfpruiia 5tg Ceutfcfeen ^ {tteriCDibene. ?4' 
«mpfunöcn/ipeilö (t>me auf bem l)arnon>ifd)en i'anb; lag juafennt ttotben. Smmittel« baben Sbro Ä i^ferl. 
flat auf ben 22ten Septembrisabermoblen bie@tänbe be§ 
9^ei^ önad)cr©pei)etum beg betrangten ßiefffanbß foiBen 
befwreiben lafTen / ba bannfolgenbe puncten unter anber« 
auf flUergnabigpeRatificatipnober ©enebmöaltung eerabs fdDiebet iporben. 
_ <Jrfi(ic /^ba§im9^abmenbet916mif(feenÄäiferI.35loi jeftat unb gemeiner @tänbe/ein Legationobcr ^ottfcfcafft 
in bie ®?efcau jum fürberlicOflen es fenn »an / obfleferfiflt fcerbenfoU. 
2,2Betkn eö benStänben beg J5>eil. ?leicj)6'Seutf<t)ett 
Station befdxvärlict) fallen tv r^be/biefen Potentaten bon ben Ö!t)ri|t((ct)en ^ &nigreict)cnunb Sanbenobne i^ älff unb f&et)« 
f!anb anberer audlancifi^ en ^ 5nig:unb (Kommunen abjubaii 
ten/unbfa)l umL'}jDlnglicbfet)nH>olte/mitbiefer95firben fl(f> 
allein ju belaben; 'Slö icetben ^ aetb6ct)n(|(t>act>te ©etne^&ts 
ferltcbe CKajePät biefelbe umOiatbunb^ölff mitjutötilen/ 
tote beg ^ergetvaitigerö fcinbli(t)em $ome(>men enblid^en ju begegnen fc>)n m6ct>te / erru(t)en. 
3. ©ofle bem @roß: Sörflen auß benen bem ^ U.^ Ktic(> tnittei^ obec o^>nm t^telbor unteclpotffenen Sonben/ 
f(i)ö6/Äcauf/£otö/^ uft)er/!HJebc/?)cot>iant/ unb anbecä 
tue xriegSilK&flung gebbriaeö/ mebr jugefbl^ rt fcerben/ aud 
angesogenen unb [eicl}tetme|fenben Urfactm« 
4, ©oUe neben benen ju ?(ugfpurg wtttintgten bunbert# 
taufenb ©ulben/ nocb ein ^ >)trag »on jft>et)mal bunberttau» 
fenbbefc^eben; beraef!alt/ba6 ein jeber 0tanb baran ^Kei) 
Slottat feinet Ä^lff bieriWifcfeen bem ©onntag quafimo-
dogeniti »«benen ©tdbtcn einer / fo ibme am geiegnis 
ften fcün n>iri/nemlicl)<Iotlen/-Sranffurt am ®lat)n/unb fifi: 
bed / hinter »urgermeilter unb 3^atj) bafelbff eWig Dititecs 
T- ®oHe mitbiefem@2l& «in l^nsabl etiicöet Sfi&nlein/ 
auf jeb<$©tanMÄoP«n/nacti be 63iei(t>0 ^ «f(b%n lu 3log 
At Ü unö 
2Ai gerieft/ 
«nDi?uggc(üort)«ticnÄncchtcn/auf crnifjTcn Der j{(li(eriia)cn 
S0iajcflätunöi)cr6tct)cn5örficn/ SRönfler/ 35raiinfd)lP{ig 
tmt)''Pomniem/inßieff(ün&bcflcnct/ unDmit öcnfelbigenCi« 
öbttge 2Jeflun9enunD<pa§bcr«öt/ unbbagfcIbeÄttcgSMif 
mitSeftftuö/ SÖlumtion unb'iJroBiant in bcn ®tü«f}imgcn 
wrfcbtn »ctben/ bcr Ääifcriid)cn ®?ajc(lät tinb ben gemeinen 
@tänben beg 5?ei06 mit ©elübb uttb Snben wtlvanbt fet)n/ 
Wcsctjcllungenunb^ägm «btergD^aicftät unb bet @tänö 
SJa&mcn innftdben/ auf beKn®cfct)eibju behalten / unb fol» 
fcn buccbbUÄiiferl.SRflicftät unb »or l)ocl)9ebart)t« gtorbs 
ncte Sörflcnfolc^em obere SJcfcld&ö-ßeutjugcj 
otbnet fvetben. 
?3cn biefen auf bem Spe»)crifd)en ©eputottong-tofl 
t>trf<jfreten<Sd)(6ffen/fjnbetmanntd)f/ bog einiget feocbe: 
fvett|le((igt luotben; begtpeäen 5bre 5ür(tl.@naben ber l^en 
^octnteiiUc/ famt anbern 2anb OTomtncntburn unb 
©ebietiflctn/ öitf bie?lbf<l)icfungticg J^etJU JP)annö9ßiUi« 
l)elmenuontRottl)afft Xeutfd» Orbene^Wttern fernere 
htcftt antragen tpoilen. 3|i a(fo beg ^eif. Oieict)$ anfebenf--
liebe unb gebenbare'probinj bemCDIofcoititUr/ mebrbefaq: 
ten Einigen in ^ poölcn unb ©cbtceben/ jjterjogen Magnus 
iu^)0l|iein/einfofgig befien jjjenn ®rubern Fiiderko bem 
onbem^'5nigin!Dännemarf/ unb bem abtrännigen^ettler 
ju einem 5laubübeclo(Tcnft>orben: 2Bie bann Ericus Ä6nig 
xc,;;tfi.iu@(bft>esen/«m ned)f!folgenben 5al)t um 'PfingPen eine 
oonje flotte gfibecfer ©cbiff/ fo tjon ber S^arüe mit allerlei) 
^abren reicbiicb beiaben anfommen foaren/ tvegnebmen faf; 
fen/beren etliche pO^ewlinngeboIten/anbere nocbet@(bt»e« 
ben geführt unb ^ reig gemacht »orben. ?ilg nun bi« »on Su: 
berf foicbe burcb ibre ©efanbten tcieber abforbern bas 
ben ße ttom Äönig biefen Sefcbeib übcrfcmmcn- er l)ätte 
tie »onfHettcl in feinen @(buö<iuf=un^ ^ ndfnctrien/ 
uitt) l^ ncn jubctnDpobcti 
ct>en/ tvann nun ctnö furtif pjnjifn 
flien/ 
rom Urfptung &eßtreutf(;feen3\itter'-(Prbeng. 343 
flien/t)ie©tappeliint)^7ic&cvla9c/ fodlSeit 5U IKe# 
i^ el unl) nid)t jur ^artoe geroefen tv»dre / beßweflcn 
gcMc^tc er Die Üietoclifc^e babco iu erl)alten/ unl) &ie 
g^areifi^ e Sal)rt ju »erbin&crn. Muffen aifo bie sü'-
bccfer unöerricbter @act) iDieber nacb •tiaus reifen / unb 
fcbttietijtcb betnebmtn / baß folcbeß su groffer SJeitldufftig« 
feit au6f(blagen f»i5rbe. Um eben jclbige Seit i(l obbemelötet 
fi^ rijliernfee/ <S^fccbtfcbet Ätieg3:Obrifter/ mit 
getbaltiget Äriegsmadjt cor ^ ernott) gerucfet / iceilen nun 
bie Snnicobnec in fcblecbtet ^erfafliing ober ©egentuebc gt« 
ftanben/ aucb teineö Sntfaßeß ficb ju gettSPen bitten / etga--
ben fle ftcb bet Sron ©cbweben / mit ®otbebcilt ibrec SK*)« 
beiteni folgenbg bat bieferObriftec baö Sßltten# 
jiein/ »ielpotcn ntcbt obne iiemltcben^erlufl ber ©einigen/ 
um bie ^»erbfl; geit jftngftbemclbten Sabrö einbetommen. 
5in9^owmbec tfi 3o(jnncö J£)er509 ju i^nlanb/ bes 
Ä6mg8 öOrt@d)n)£ben ®ruber/famt feinet ®emablm ^ rdU 
Sötbarina/SigismundiAugufti^ öntflötn^o l^cn 
©d^tt>e|lcr/mit tcelcbet et fuij iuöoi jurSßtl&e in£ittatt> j^ocbjeit gehalten/ burcb Siefflanb ju !Keücl anfommen / all« IVO et bi6 auf Anfang beß (Ibriflmonattt i^erblteben/ al^ bcinn 
niit feinet Surfllicbeii ®emablin oon bat ab^unb gen Smlanb 
nad) Abo gcfegelt; obnlängft juöot fennb ibme üom Äfinig in 
Noblen bie Käufer J^elttiobe/ ^ arfö/ €rmiö/unb mebc 
Anbete Detter in Sief umb jum !]3raut:@dbaQgegebcn (vot; 
ben/worüber ber j^enogSobann einen fo genannten ©tafen 
Bon^rs jum ©tattboitet »erorbnet. Selbigen Sabrö ara 
5Bet)t)nacbt)9lbenb fam aucb J^crJOfl gl)rirti>pl)el »Ott 
9)lcÄlcnburö '^ocfftolm su ^eoel an; hielte flcb ?ln; 
fangö gans unbefaimt bei) einem gemeinenSurgetßmann auf/ 
«lö man ibn aber etfennet/ warb er in eine f&rnebm« i^ etbera 
gefftbct/ t]nbb(i;0<bvit)i;nac^S&r{l(i(buntecbalten. 
Xt iij %i 
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«}. l^ö tmnccöllfolflcaöcnSoÖc bct Äönig in 'Poftlcn mit 
Den fiittautfdjs unb *]3ol)lmfd)en ©tänbcn «nen 9ieicfeS>Saä 
JU SOfltn bt< so^ofcoloittcr im Februario 
»Dt Die b«riit)mte J^anM--^t(i6ttmt»53c(lun(}^(o0foft)/ 
belägcrten Oiefd&c mit einem gctcoltigcnÄtitflß^ i^ccr/ fege^ 
ten IOC atid) mit (^anoniren un& Seuec f i^ntvecffen alfo ^art 
|u / baß fie fld) entlieh ergeben mufte. iöieretl Ultb niel)r 
anberen 5JerIu|l feiner ©täW unt> (£tb^^änt>cr/ 
fcDreibt Rüsfow, Ijat ber^ öntg ju^otjlen örtrum 
lei^ etiitiiifTen/ liatniter au  ^t^ eilljaftlg würbe ber 
Sieffldnbifcl)en straffen unb plagen / ölcictitpie er (t(^  felbigert^ anben angemafiet {jatfe. 9?e(tfifoiflen; 
ben ©ommer fienge an Der ^rieg ifoif(l)en obernanntem Mi 
m'ginX)ännematf/iu beme feilte 93unbd; (genolfen biegu;: 
becter gef!offen/unb Mi>if(t)en Srico bem i^eriel)enben^&ni3 
in ©cbweben ; ^udb ergritff« foWol befagter Ä^nig in ^ ob« 
len / aiä naet)get)cnbe bec Worcotoittec Die Waffen gegen baö 
OictO) SU ^cbipe&en unb beficn jugeö^rigenCanbcn/in bec 
fiiefflänbifcben »protjinj, 3m 5(nfan9 ötefeö Äriegö batÄS--
nig €rtc(> fernen Sruöern J^erjog Johann famt befen 0(s 
mat)lin oon 5(bo gef(5ng(icf) nacöec @todfl)o(m ßfireti / bnreO 
S^tfl'Pttfen feinet 3iift)en einen cor ©ericftt forbern/ mit 
aflem ^tnfl anflogen / unb in bettet nnoetfct)u(btetX)tngen 
foetffen faffen / au&ien>cilen' et eben bajumalen/ al0 beebe 
dtonen D^nnemact unb ^ olb(cn/ gegen 0c()fceben fict) mit« 
einanber verbunben / »orbemelbten Jemen J&ewatb mit Sigis-
mundi beß Äönig i^u'potjlen getroffen/ baoeto 
©(ftfoebtfcftet (Seiten man geargWobnet / ftersogycDann 
feabe mit feinem ecftwaaer gegen baö S^eidje ficb eerbunben/ 
(umalen er atö ein <Srb:Sör)i unb «Betwan^^"" "'^ ''Wnten 
5ieict)ösu©cfeH>eben/ auöbenfeinbi'rf''"P"/"'^ '^ '^)/ obn« 
fleöinbett / unb oön einige 9(nf«ljttm£iPWben; obec (oann^rgfoo^n unb blofe9Kuti>mapn9tngerj«ä feijnbc^ts 
pom ltrfpniit(tt>ef» Ceutfcfeen Kitter^gjcbena. 34^ 
lic^e 2«ut «nb f{Knct)me©itanbö;'ipcrfonen suit» Äerfer / 
ober gar jumXob suterurtbeilen/ iver ivfirbe entlicb iiw)tf 
unb bei)m &eben t&nnen erhalten it^erben? 
3" Sortfeöung feineg ®l)r»unb 2anb t begierigen 5Jots 
babenß/jogc Ericus ^ erjogen €|)riftppl)e( »on(101ed)lenb«r9 
auf feine leiten: !Dicfera(€ e()ebe|Ten ttermeintlid) getveflet 
coadjutor bt§ ©tiffte Diigo / bilbete ibm ein / er babe guten 
Sugunb i^ecbtborju; bemnaebructeteerumSflccI'i mttet# 
lid) Sabnen ^.eutfebet ^>ouptleHten unb »om Ä5nig suge^ 
fcftiatett5361fern in bafielbe / tuocb ober eom Sbuilinbifcfcen 
Jöersogaufm J5>ouS'Öalen gefongenunbgefängli^ in ^ of)Ien 
oefibiot / ba et fibct fönff 5ai)t fi^ en mujfen. 
Um Wbige 3e»t !"§ Ä6nig Erich baS ^auö Äarct)/ 
IDelcbeß feinem fBrubetjum ®rrtut:@cf)a^/ feie vor erjäblet/ 
gegeben tvorben / tibetfallen / einnet)men / unb ber (Tron 
•©(t)iotbcnjueignen. Sufl'^ ifben belägerte er ben 28.3ulW 
baö ^ auö ^ abfel / ttjeldbeö ^jerjog Magnus onficb gebracht 
hatte / unb nachbem er eö i o.läg lang bcfd)offen/ unb bie 93e> 
lägetten von feinem Sntfaß icl)t(oag betnommen / haben ba$ (Sapitcl / bie Diätbe/ O i^ttcrfchafFt unb Sürger inögefamt mit 
vielerlei)exception unbSotbebult fid) ben?.<5iugu|h ergei 
ben. 53alb batauf ivatb üon ben ©chtpebtn sie Xbom^ i^ridbe 
beraubet; aUe^SKeggeivinber/ 3ieratbcn unb Äir^en;®«« 
f^chmeibe an 9)lon(lransen unb Reichen/ barju bie @5locfen 
mi6 benXbürncn icurbeii hinlceg genommen / unb nadjec 
j?eüel geführt/ aflf»o man grob ©efcböö batjon gieffen laffen: 
2)ic Ihom 5 Herren m6gten ibreö ©efallenß abjiehcn; bonn 
ihr« ©bibaten tclegt itorben. l£)ie umliegenbe Oers 
tet unb Wt Söt)Cte öerhergten bie^eutfihe unb@(hit)e; 
bif(heÄriefl6-Än«£t'tt'figtftalt/ ba§ etliche arme 33aurtn/ 
nocl)beme fit ihre Cchfen »erlohren/ bie ^fiäg 
iiebtn unb ihre Leiber acfern moffen; unterbeffen brachte 
5t5nig ®igi6munb ein onfehentUche Wenge Xeutfther unb 
Q>ohinif(her ®Mfer ttiber ©chtüeben jufammen/fo juCauna 
in Sittauen burch 9K«tggraf ?Hbtccht ^jersogcn su ^ reuf; 
(cn 
^4-6 (BrünMic^cr Sen'c^t/ 
fcn öcmuftcrt tüor&en. <Bon ötefcc ^öf!un3 bcfamcn bi« 
0d3toct!{nttft5aöÄun^fct)afft/ DtgtceflcnjicmitDcm groben 
©cfct)ä$ üon^yabfeireicbcr nacfterJJcwl eiUten : ?(Wabtt 
*pol)(en tin 3«it(onfl wriögetten / fafTcfcn flc ein ^crj/ 
r ucf cten mit 6. (Joctbounen unb«tlicbtn ©ctilanflcn tnöScre/ 
^c^: SOleinung baö ^»aiiö Sobc ju belägctn; ba |1e mm Drct) 
COTeilSJcge bon^eocIouö/ forf^efeltt/(om fle obnücrfc« 
^en$ ein fold)e an/bag fie mit fcimt öem^fÄii^  jururf 
getcört/unbfelbigcö auf 6.26nnie6bcr9 vot6 @d)li>g «ei 
DMcftttÄurj bocriacb faffetcnfie jum anDemmof dnenfcifcben 
CDlutö/ begaben fid) mit jestgcbact?tem ©cfcbü$ »orgobe/ 
belägecten unb befcboflen baffel&t; &bcc acbtXagen famen 
bfe$o()[ntr<l)e gegen jicangeiogen/ jagten t()nen ein feieren 
©ctirecfen ein / bag fie mit i^nbcclaflting eiec @fu(fcn/fo fle 
9}?ön(l)C nenneten/ eineö ^»unbö unb einer ©atlgetilinc 
bie nahmen: ^Ifo tvutbenbie £obif<t)e cntR^etunb bic 
@^ti>ebent6vet@tücf / beten einige jerfptenst / tie anbete 
nact>9tiga geföj>rt roorben/ berauwt / oOnetacfctet f!e beii 
"iJoblcn an ?Dlannfct)afft sleict) / unb mit OTum'tion ftbet« 
legen toaren. 
!Diefer »on ©cftfwbett unb ^o^Icn bcg Citfflanb« bat; 
ben unter |I4> angefangenec^rieg verui;rad)te/ba6 etlid) tau: 
fenb^teufen/ fobeßötog^Sütflen nact)etX)ännematt abe 
gefertigte unb bamalg in ber ^tucfreife ju anges 
tommene @5efanbfcl)afftein^oIeten/gani of)nangefo$ten cor: 
bei^ giengen/unb {veg(nberftteitenb(n^att{)Ci)en inbiej^ auf! 
f)inein la(f)eten. Jfcttler ber neue ^)crjog bat au(() um ftibe 
3eit ben Siefflänbifcben Cbetteuten Wenig -Sreub gebracht: 
® ann ob er fcfton mit Äcicgg«2i(l burd) feine JJwu^Jti'ute ba^ 
^)aWj£{aIeinbefommen/unbfoI(t)eö bem« juOcfCl fi(t) in 
berSiucl)taufbaItenben^belft>ieber ei"9«<"{'"'£v'? nioclite 
er bod} / um (Difien (ein fianb ba»on roeitabgele i^i^ / btnfciben 
ws/b«» nid)fbabei)fd)ö6enunt>fd)«f"'<1' fo"bern btcScpfoebenet' 
fii. obectcn bas ®cbioi in bälbe tmeberuro / nahmen öie barinn 
• be|inb= 
oom lUfprung &e(} Ceutfc^n Äitt« (Dr&en«. ?4-7 
befinDUc^^beUeut ftüemttcinanbccgefangen/ unb fcfticftcn 
fie nacfter ©cftweben / bo pe lernen mujfen/ waSUnglucf 
feije/ baeonfie sueor Wenig «rfa&rm. 5(16 befagter J^erjog' 
in 2&urlflnb ^ ctnOtt) toorbeo gejogen / legten pi einige »on 
ben weben in ein Sufd)/ um auf ibn ju lauten: Da ritte 
^(invid) 0raf »on iöbon ober ®bone mit fuenigem 
?Belf»crou6/unijWörb of)nt>erfeiKne( ÜOB einem ©dtWebt« 
fcften ßolboten ouö bem {»inberbalt erfcftoffen: 3fl toom jfjer« |og unb allen ^ riegtfleuten t>od)betnurct / nad)cc Oiiga gei 
führt / allba begraben toorben/ fonflen wirb für biefcö 1563t« 
3a&t Wenig ©cnfwücbigö in ® cbrifften / «nb 8ieffianbifd)ee 
Sbtonttf bemerfet / ouflTet baS 5W6!ff @d)Webtfcbe / beh 
£ftbc(fetn etlid)e t>on ber 9^arüe mit QlOabren abgefegelt« 
@(t)iff aufgefangen/ aud) beruermcinte ©raf üon l^ts we? 
gen fcineö trculofen ^orftabenö (nemiid) bie / -^crsogen 
Softannjugeftörtge/ »PfanbüJöäufer bem (jJlofcoWittcr erb? |jd)jut>cr(ct)nen) gefänglicbnacfterDiigagefwtt/ aUbaroit 
gläenben Sangen ^ ernffen / unb aufS ^ ab gefegt werben. 
?tnno I ^ 64. bat J^cni'i(i) glaufcn ju Äanföö Ac./f#4. 
Meu^erw&blter wcbif<t«r Äriegö; Obrifter in Ciefflanb / 
JU 5ßinter«;3e(ten mebrflebad)te6.iE>au6 gebe belögert/ unb 
burd) langwierige Q3elägecung juc Übergab bejicungen / um 
Weld)eBeiteingottIofec 5Baui;unb@d)lai}e inSiefflanb fid;> 
fftr einen 'Propheten @Cft<6 auggeben / bie fieut überrebet / 
He folten nid)t mehr ben ©onn foiibern ben ©onnerflag fet): 
ren; bann al6@Ott eminal wäre in grofTenS i^tfKngeWe: 
fen / unb alle Xäije in ber 2Bcd)«n um J&ülff angeruffen / fe»)e 
ibme Niner / al6 ber Dounerflag tet)gefprungen / weldjeß bit 
thißlttae55auren nid)t nur an einem Ort / fonbetningan^ 
(EtfcblantA^fll*»'''^ '"'^ "* Rüsfow gibt bigfallS beröeiflj 
ttnb2öeltl{<t!e»0brwfeitbic©ct!ui&/ bog fieibrellntertbaj 
nen nid}t befTcr p StfanntnuS ®0«te8/ unb ju ben fönff 
J^aaptfliicfm QEbrifllidJcrfiehr im (roted)i6mo anaewtefen 
haben/worinn berof«lb«nmemegXt)tilß gern a5{>)foa gebe; 
Uu 
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oieid)iPic aber 30. Jabr äucotn in unfecm Xeutrct)(anD baS 
füitfffc ^(Suongelium/ 6ie Sßibcrtauffet / ©cöfucnffetöec / 
<gd)H>urbc|:®ci(i«runbfclj«me ^bantoftcn/nomcntlich Un SnipperWllmg / 3£>boim ^ocfelfonn/ ^korgiutti 
SSJJontatllltll / fein« 'X6ct)tcr/tinb anbete ftjolbcfannte mcf)r 
ju betöbmten'Ptcbigecn (ipe« (te / fclbiflcm flemiß/ feine« 
orbentUctienSecufö/ unbScfraltö/ ati(t)tcinev@en!)una 
Jarju beböifften) in einem 9(tiflenblicf gcmatt;t; alfo fctrbl 
OU0 &cttt angeregten 39auren ergangen fei^ n. 
^unff^cf^rnt)c STapitcL 
f(^\Un jut ©flct) «nb auö fiiöonicn in«0ber:2eutfcb« 
(S^;x(anb nur ein n>enig tvieberum ju fommen/ fo lebete 
biefe ^eit nod) aüba unfer alter J^ocbmeifter ^r: 
SEBolffgatifl / bcc ibmc be§ sieffldncs unb beg in SOIofcau qv 
fangenen Sölciftcrß J^etm ?S5«Uf)«lin«tt »on ^ärflcnlKCfl cc; 
barmli{t)en ^ uflonb (>od) angelegen fcijn lieffe. ©onj 
tienfteroerum grlebigung beffelben unb fpieber Einräumung 
^ofiger fionbcn/ mitS&ro Ääifetl. ffilojefl, aOergnibigften 
CSorfciflcn / QScrfuitligung / «nö offentItd)er <})atenten / aucb 
mit 0ujie6ung Deg nact) OTergentljetm befcftriebenen dapi: 
ful^  / ein (jnfebentlidje ©efanbfcböfft su bem @tog > Jürjfen 
aller üRcuffen abgeorbnet / bcnanntlict) J^crm 
55<rn^act>en Don ^eüer / ober ^Seüernt'ng / J^erm 
Sl)eobaIt> »on SWcl^ icrn jOer« 
mo/ unfc^enngranjen »on alle 2:eütrc& 
Orbenösyiitterc/ fo bann 3i>l)<^nn 2ßaönern uuö 
Ofwalt) £ur$n% beeber 5Kc t^en ©ocforn: ©«ö ?ib> 
feben/ (atitobOanCienerou^f(ti)ilid)<n^n'i''"'^ ''""' 'Pitöas 
bin 9eri<t>t/öen ^ »ctm COleißer üon ^ ürfienberg buccfc flatt» 
liebe ^e^enfe / unb ''^ '3 Jn machen / aucj) 
«Jit bem ©cofi'.jörflen einen ^ Jerfrafl unb Soeben/ jeboc» 
ÄaifcrI. 
pomttrfprung bcf? Ceutfcfeen 2\i'ttcr> <J5tfeeiis. 349 
jT&iferi. ©kajcilauib bcrh!S6tn^^^cid^ o()ne9iacftttiei(/ ein? 
iugebeny unö mitbin bie entjogene £anDen ioieber iumOrbe» |U bringen. S 
9iiact)6eme fie ben anbern 9ö?onfltö«Xag9iu9ii|li in 
obernnnntem 1^64. Sabr in ibr $u Xramötibe befieüteö 
©ct)iffgetrctten/unb t>on bot übgefegelt / fet)nö fie famt alten 
btV) fid) babenben ben 18. jejtecm'elbten SWonatö an bet 9 lar# 
^(tjenDiei) glöctlid) angrlcnbet: 5tuö ibnen ipatb^pöcnn 
iaJagnci'/ toelcber cbcbeffen fibon inCicfflanb unb?Ötoftau 
aefcefen / famtstwDicucmoocgcfcbicft ib« 
5(ntunfft ben JveuffJfdjen ©tabtbaftern unb »efcldtibabern 
funbsiitbun/ ber aber iccgen einfattenber 97ad)t aufler bec 
©tobt bleiben niüfien; boc^ feijnb emige Scfelcftöbaber Sil 
ibmein biei^ etbcrg fommen/unb ibnen fomtiicb bie 
Dutfftüerfdjaffen lajfen/ ftjie oud) beg onbcrn Xags ftftbe ein 
2}ci)ft)obonebcnfi einem Solmetfct)/ ?)eter genannt / tjon 
benen er ganib6fJicb empfangen tcorben. ©eßgletcfccn ipcin 
Sieulfifcber 2Bei)tt)oba famt obbecübt^cw ©olmetfcft/etlicben 
ajoDarn unb Jfiacfenfdjfi^ cn subenen(^efonbtenanbie3?cn 
mitetit(t)cn@d)iff(ctnou6geiogen/ unöbatfclbe im91amett 
teS^aiferß oller 3icufrcn3fi)an2!ßafili£t»iecnbef»iafommet/ 
IDie e5ibnen ouf ber 5iejtf ergangen/ unb nad) beß 3i5mtfd)en 
^äjferS5etbinflnbi®efunboeit abfonbcriid) gefraget; hier« 
auf anttporteten bie ®efanbte / (le ti'ären / ©Ott £ob/ glücf; 
lieb öbcr bie @ce/ unb biß babin fommen / fene ibnen aiiberd 
md)tfpi(rcnb / alß baß bie9^6m.Ääifer[. (DJaje(T. ibr allere 
^»äbigfierj&eti in gefunbem unb bobemSßoljTanb fid) jut 
geittieftinben. 
9lad) fold)em re>)nb (ie mit bcn ©cftifftein in bie ^Keuffts 
febeS^arö«/aüba fie einlogirtgeioefen/be leitet unb gegen 
StbenbS einacföbrt füocben. 91ed)fIfolgenben logö i|t ein 
SBewcobaMichiferos genannt/ fo!Kid)ter$ur9?ätt>e fet)n 
foH / mit einem Dcilmetfd)en in jebeß ©cfonbten ^«rbetfl 
fommen / unb kf fie abetmalö t)on fpegen berSiarpifcben 
(Stattbaitern unb2}<i)f»o&«n ttJißfomm beiffen |ej)n/ alfos lU t) ba(b 
aco _ 
bäibfl5$nä*ic6tß<Ramen9tfr<i9t7 un^ felbt auftiefcbric: 
bett: UberOiefe^ f>at er ibnen^}>r(^aan(n/ odcc^uftDärter 
tuAcort)ntt/mtt^(ft(ct/tva6 bie Sefanotcn anSpctd unD 
^canf VonnöttKn / otxr beaet)ctn (V(r&(n / fo((t)e^ jebttseit 
taufFen unt» ju fctiaffm. Soi^ enbc bobm bcebe 
©IKfcn obet ©tattbalttK jur S^aroc bit ©cfanbtett mit 
@pei^uHb Xcant^cbcn infonberb^it / unb sfvar bccctm ®t« 
focfttcö/ bcranb«eUn9cfocf)teö in gfjamm WKftttn 
Iflfien; nöcbbcme fie nun inn«b(Jlb »isc Xäqcn von obbcmtlb--
ttmSöcnwobdütrPänbiflt tporbcn/ ba$ fluf®««bKn beg 
@to§;Sötjlenö ftc ibre 5ieif« nacb btr SO?ofcau beT4)I(intaen 
foKm/ audbibnen(ig((e9cn>;cif an^anb geben niiirbt/ fvit 
fle biestige juSSafTernacbei: Sieiigatten tSnten üotfcfctrfcn/ 
fei)nb |ic ben 28.^ugu(li <n Beglcihinii jH)6(fF®o))aten / bi« 
man i^ nen }u ^ regaunen ober 2Cegfä6rern jugeorbnet / bon 
betiHacoe auSgesoqen/ felbiAen^oenbö in i>te ned)(te ^am« 
mentommen/ aa^a man anbcrn^agä tn^gefamt su6(^tff (langen / auf (tm ^ afTec/ bie Suba genannt / big auf je^n 
gjleawnO^cugaricn gefahren / unb Denj.Septembris aß« 
bacanfommcn: Obfoolcn pc nunecrmctnten/ mit btm jut 
97arBc bci)ijeotbncten !Do(mcf fdxt balb fort |u tommen / muj 
flen fie bannod) ftegen Umlabung iijceo I3(unberö / ober bet) 
fiel) f)a6enbcn@acbcn/ bi« auf bcn fönfften eetbieiben/ unb 
<nblict) / nict)t oime Seftembung / ibren ^ Dolmctfc^ ^(ter ju; 
tuet laffcn / unb allein fortreifen. 
X)en sebenben jejtbemelbten SRonatö fame ibnen at i^ig 
feilen eon ber (Dlofcau mit 20. ^ ferben ein Senat / fo auS 
beg ©tog-Jör j!en ^ of:®ebienten einer fc»)n folte / entgegen/ 
berfiebutdjben beD fJcb b<»benbenX)olmctfct)ec »onpferoen 
abfieigcn bifff«/ unb fle auf fall gleitbeSBciö/ «woben bei: 
Oteuffifcfee 2Benf»oba empfangen / «ufrcc bot er fernere »er» 
melbete/ berÄdtfer aOcr i^euffen bätt ibne bargefonbf/fein 
(gleit ibnen su ucrf önben unb fie 6« '^•" S? wbt'n / fcorauf bic 
@efant)ten M öebäbrlitt» beeanfet. WS pe aber unter SJegö 
t>etmerften/ baß fit ni^ t ft« Xeutf(t)mtijl«if(()e/ fenbem 
fbc 
t>^^m Urfpntng &cf; Ceutfc^en Äittcr-Örbene. 5 51 
•f»cÄ4t|erlict>e ®«ian6t'cn / obneracbtct if>rerpt Olatoe äbV 
gegebener unb etman untcd)t »ecftanbenec Cttldfung / gcbal; 
ten inötben/ baben fie fi'ic ratbfam befimben / ibre JRaroe nnb 
^etifc^fft / pon tvelcber fie abgefertigt todren / fomt bcc 
^nöm.Äoiferl. SOlaj.5Bef6rt!erung/ bem ©eleitßmonn in bet 
britten Sammcn pon SOlofcau fcbrifFtiicftiu übergeben. Xxn 
20. Scptembris famen fie in bie 5ft>et)fe Rommen Pon ®lOä 
fcau/ aUiPo man fie ('permutbüc^X'cgen oeg @ct)fpebifcbcn 
@efanbtcn ^biug) stveen Xag aufgebalten. !Den 14. tam 
ibnen ein 53iertel ?£Reil2aBegtf »on eet SKofcau 6eg@eoß« 
Sörfien Can l^ar / famt einem ® olmetfcb unt> etli£()en 'Pfett 
ben entgegen gefcftfrft / permelbent / ber @rog; iörfl Wtte 
ibre aObaftge ^ nf unfft pemommen / unb ibn fo fpeit entgegen 
(ufommenbefelcbt/ btejenige aber / ponbenen fie empfangen 
fverben folten / hielten bei) ber @tabt; obnfern berfciben fa« 
men fönff Jjierren/ ipelcfee nebenSeinem üDolmetfc^ öbcr 200. 
^ferb bci)fi(l) Ratten / ifemn entgegen; biefe fliegen jugWct» 
mit ibnen Pon ben ^ Pftrben/ unbliefTe berCanjIar ibwn bes 
beuten / er wäre gefcbicEt/ fie Pon ipegen beg^äiferß aller 
ytp|)cn iu empfongen / öarauf gaben Die ^efanbten unge« 
fenrtic^ folgmbe ^nttoort / bo6 fie für ibre QJerfon gegen ben 
^aifer aller uteuffen um biöbero erzeigte Begnadigungen fltö 
gans untertbdniglid) bebanfeten/ fooltenö b<p cem 
tvörbigfien Sürfifit/ibMm gnSbigflen^enn unbObrtfien 
gebfibtlicb «ntftbmenÄ. flef>Ättenou(t)bei)fi(t»ibfet tR6m. 
Ä'diferl. OTajefl. Perfecrefirf Scbreiben an benÄäif«r flllec 
Neuffen / nebeng ben Trebens > ©(fcrifften oon bi>(b«melbtec 
feinet ^od)fötfllicben i^ naben bem ^ erm Adm'miftratorn 
unbXeutfdjmciflern inßacften/ ipel(t)e nicftt allein biefelbe/ 
fonbctn aucb l)6cl)ffg{ba(f)te ferne Ädiferl. g5la[efl. unb bas 
3t5m.^ctci) antreffen / mit bem ^difer aller yteuffcnÄanb; 
iung«oriuncl)n»«n/ ©ctwiben fie erbietig aufScge j^ 
tenDotiuleaen. ^ 
9lact) foicbem liefTeberSanilaUPeitetPetmclbcn/ bog 
fleäenn>attioer5Bot)a« Wr «fnen 
Utt iij ^refj 
^refrauncn 'önn juijeorönct; itislcicbcn Jp^ren aus Dcg 
@roß;Söfn«n©tciü$f<r6Botbanben / auf fpcld)«fiepten 
«no foctrcjtcn folten/ »ic bann befcbcfjcn / un6 fic alfo in ö«n 
Cittauifcbcnj^ of «tnflcföbst/auct) alfobal&en eonScwarcn/ 
oöet ®clcitei;£«tt<n Dafelfeft befragt troröen/ ob fic nicfct uon 
Dcß 3J6mtf(t)cn Äöifetö ^ naeflcbt unb beffen^tof abflcf« cticjt? 
2ßorauf bic(Sefanbtcngeantit)ott£t/ fie (»ircn eom 
unb Xcutfd). üJl«(lcc a&ä'ffbicf t/ hätten aber bct) fid) ber Ääi> 
fcciicftcn ?0iaic(iät ©tfcKtbcn an Den @ro6:5üt:(icn. Scn 
<inb<rn9Korgcn fam dncr/RomanWafiliwicz flenarait/famt 
Dem X>olmeff(ft unb bc§ ©rogsSüf ff« n Diacon, wclttier bcn 
©«fanötcn anjeigte/ba§ fcineöÄäifetö antjeimgclaffcne Canjs 
lac unb 3?ätt>e ibn hätten obgefcbicft/ ju ecfcagen/ ob fit/ bie 
@efanbtcnüem5lömif(ftcn Äätf'cfeibftcn/ unb t>on 3hwt 
SKajefMf J^of tuicen abgefanbt / obcc aßcm üon ihwc ÜRojc: 
flät einen Sricff an ben @ro§:5ör|^ <n hätten tf. hierauf 
ontlüortctc bie ^oct)«unt> Xcutf<J);OTei(letifd)e ©cfanbt« 
fcbafft/ (ie iDäcen mit QJotfüiften unö^SBitlcn bet D^ömifcfceti 
^dif.CDlaj. famt beto mitgetheflfen ^ nfcntcn unb 53ot:fct)ttff' 
ten/ fo nicht gemeine ©chceiben ft>ären/tjom J^offcfcörbigilen 
ihrem gnäbtaften Sür|len/^>cnn tmbObtt)len ff. in ©achen 
^cDi6ra.Äaif.5)laj. unb baß ^etl.Wm, ?id^famf 
•Surftf. ©nubenOrben bctrcffenb/ anhetojumÄäifec aller 
^Jcuffen abgefcttigt/inmaffcn RÜ föld)eß nid;t allein jur Olar« 
teunbauf bem 2ßeg mehrmahis münbftd) / fonbern aucd |tod)folgenbö/ ald manS nicht wr^ehen trollen / gegen ten 
25oi)arn/ ber t»on h'onen entgegen gefdjicft toorben/ fld) bef: 
fen fchtifftlich erflätt hätten. X)en 26, jPtecbfimonatö ters 
fügte fleh ein anberer fgowar su ben ®efanbten imb fragte / 00 
fle auch ©chantungen an ben ®ro§:Sfirftcn hätten 
!»eme folche fcären ? J i^erauf antworteten ihm bic ©emnb: 
ten mit 3«/«Hb bag ihre mttgebra(l)te ©cfcanfungen ihnen 
tom ^enn^ocfeiunb Xeutfa) = 9ineifUrn aufgegeben fei)«. 
^nbetn'XagtflDarb ihnen eon «bw 6i<f«m^oi)aw auf ben 
^benb htbeutet/ baf fit ben zsten SHorflenö jfwij ©tunb auf ben 
00m tlf rpvu"f| Ceutfcfeen jlVitter: 0r&en9. gy? 
benXaflinö ©loefPrtten (Schaijljof/ »orm Sanjlar ^ 
anbern5?ä(benerfd)eitien folte/fo bic@efanbten eett»tüi9<% 
©en iSten etfchicnen fie am bcfagtenOtt / allipobc« 
Canslat unbbcr ihme ned>(iangefeffene"95oi)arfragte!2}o« 
weme bie ©efanbten gefc i^df t ? ob/ unb »on weme fle ®chans 
fungen mitbrächten ? bief? aber ihre »orige ?lntf»otfen ft>ie« 
herholten: barftber jiengebetSopor/fo be§ @ro§;Si5tflen 
©chaömeiflcr fetjn folte/mtt ben ©efanbten an ju expoftuli-
tenunb fie jubefchulbiaen/ 6a§ flejur 5nacoe/ unb auf ber 
9ieife fich oütcegenfäCÄäifecHÄc ©efanbten auff i^eben/ ipte 
bann ihnen aud) fold)er 5öetid)t üon ben Statthaltern (H 
97atöeer|lmabie(«äceäugceommen/ baheroihnen bieXra; 
ctation/ ScrcroonienunbShr/ alöÄäift£Ud)en ©efanbten 
befdiehenttJäce: bann fonflen gar fcineg Potentaten potfj 
f^afftenbergleidjen föiberfährt; hätten aifounred)tbaran 
gethan / bag (ie otlerertl / ba fie jur ^Otofcau für bie Pforten 
tommen/ fidb Xeutfchmeiflerifcb evf läret.@o!(ben ^ mtig wi« 
bcrfprachen bic ©efanbteiunmjierlid)ften/ «nbersählten/ 
«jeicber ©cflalt fie firo iur 5(att>e ffir ^ )Od):unbXeutfdbmeii 
fterifcbe ouögebcn/ oud) unter 'SBegö ben Soi)arn eben biefetf 
nebfl einer QSetsctdmuö ihrer Slahmen fd)tifftlid) eingehäns 
bigt; folten nun bie X>olmetfd)cs foId)eö nicht t>crf)anben/ 
ober anberf^ öotbracht habm/ »erbe man ihnen/ ben ©efanbj 
ten/ bie ©chulb uid)t benmeffen. ?ln eben biefem lag fame 
ein ©olmetfifiersu ben®c|anttcn/ STJahmenö Safpar eo» 
aOittenberg/ivel^ ct bie ^ äifer>'td)e Patenten t?on ihnen ab» 
gehbl't. 
g^ach biefetti fturben fte fajt einen gansen ?Olona( aufs 
aewn/ biß fie enblid> ten lö.OctobriStiadjer ^)of geforbert 
iDorben / ba man fie in eine ©tuben/ in »eichet bet ®rof» 
Sätft famt ten ©einen in grofTet ^njahl föffe / geführt; ihre 
Slahmen lourben wm Sauilarabgelefen/ com Dolmetfc^» 
Aber ihnen bebeutet/ fie foltensum @rc6',S&rfien fid) verfft» 
gen/er iDoife ihnen 6ie JEkwiI" bicten/hernad)er fönten fie ihren 
CSotttag thun, S)tXl toon ^c« / 
»trninä/^ 
(BruiiMic^er geriet/ 
jvpnin9/ P'^ ®'^ 's''spraemittendis, ungefäbtltd) auffol« 
X)cmnac^ fie ^esenfvdrtioe @efanbten/ mit 
^rtcificn/ ©effirbctung unl» ^otfcftciflftcn bcc ?{6mifct)ctt j^ ätfccttctwn aRcjcf!ät it)rcö allerpäDigllcn i^ cnnö / oom 
^cnn Adminiftratorn unbluitfctosSRcillcrnibKni gnibtg? 
flcn ^ letmunö Obtiften/su3btctÄäif«rl.SO?(ije(lät bcmÄäu 
fcr oUcr 3?tufieii/ in ©acbtn bbd)|l«mcltte 3löm.Äätf<rli(l)e 
9K(jje|!5t/ba0iJ)etl.?i6mifct)ci)icid)/3bc«5ör(}lid)<(Önabcn 
«nb btn ^ ifterlicbtn Orbcn bctrcffcno/abgcfctxctt fvären; alö 
tPO(t«n f?c juforDecifi bcrDiftm. Äiif. SRoj- ftabcnbe @ct>tci; 
ben/ bann auct) bot^crmclbt ibteß gnäbiaPfH ^»ctmö Deg 
Adininiftratoris unbXCUtfct^^SSlcifiCtß 2Kbtni-@(fctijft/ 
5btttÄätferJ.®lajef}ät mit qebäbwnbtr O^cüertnj inUntttJ 
tbänigfeitfib<mict)<n; bantbenßaud) fon tbreß snäbidften 
^m«Ö b<§ Adniniftratoris ft)<g«l/ 5bro^5cf, wToj. Ö«fO 
fKunWi^ cn®tu8/fii«bunb5r«unbfct)afft »«melben / unb 
ba ceSbrccÄätf.SKoj.glöctUrtjunt) trolerqkngt/feineSiicfll. 
®naben fi<ö befftn etfr<iiet<n:® o hätten ftincSütpc. 
@naben ibntn ®eranbten aegenfvärtiae jfDct) vcrgulte w* 
fcbin äuftctten loffen/mit flnäbtgtm ®{|cIc6/5bt:o Äötf.COloj. 
»on betofregcnbomft ju eerebtcn/bienftlic6bittcnbe/ba§ 3b' 
re^öif.SJloj. fo((t)c ringe QSetel^ rurigen mit Knaben empfa: 
ften unb annef)men tooltcn. @ic/ bte igeranbten fagten f&c 
ibre^erfonenuntertbänigenCant um biegnäfigfl-ettbcilte 
^ecgleitung unb empfangene Xcoctaiion / »ölten eö bei) ih­
rem l^enn »pcincipaien ju röbmen unveweflenfet)«; benes 
ben^ unterflAnbe fid} jeberauß ibncn/ feine Käif.^aieji.aud) 
mit einet ringfüdgen ©cftanfung/ iu Sejeigung ibreö unter'-
tbänigen guten SjiUenS/ juwrebren/ mit angelegener ®itt/ 
foId)e t)on ibnen in ®naben ju empfangen. ,. ,. 
^nbcffentrattefecrfür ein?ieu(rifcl)er5Boi)a''/ freierer 
ber ®efanbten9labmenunbeineß jeben ©djanfuiw »«wfc/ 
na(bfol(()eni(ieffe ber @ro§--5ör(lanjei^ <"/ 
foKen niebtrf^.rt unb bevicbten / f»i« cö »bKm^?rin Dem 
XeutfÄenOReiftergitnge / obernoc^gtfunofpdrt/ unb ob 
ibw/ 
oom Urfprung ftefl Ceutfcfeen 3 i^ttet<<Pr&fHS» 3 ? ; 
ibre/ber (Ö^anbfen 5ieifc giticflicb abgongen ? (SnbU® warb 
ibnen bebeutet/Jie fo(fen mit ibme bem^rog^Sürflenbatf 
jmbie efien. X)a foldjeö gefcbcben/ würben bit ©efanbteB 
eerocbnete^refTaunen in cinanöet®emad)/ unb bte 
m'lc'y/ t"«^«rebrun9en trugen / mit benWben för beg 
©ro|;-jutuen 6d)a^-.(Sammer "geführt/ unb felbige aöb« 
Mn ibnen ab^nommen, Jolgenbö tarnen ju ben ©efanbten 
i»®emacb eiertjon beg ©roßjS^rjlen »ornebm« 
P''f^<"'J'wunbO\ÄTL)en/ weltbe in ®enfc»»STTCI)er ©OIJ 
WCifwer / fie befragten / in ftas ©acben eigenclid) fie obge« 
fertigt füären/ unbfvorinn ibr ®«gcbrcn frunbe. J i^eräuf 
fiel bte ^ntroort/ fie ft>ören von bocbecmelbtem ibrem gndbig« (lenÄenn unb Obriften/jum Äöifer aller O^euffen abgefanbt/ 
mit3bret S l^ajefTät bon tvegen beß alten i^ erm ^ eiiler$ p 
£lef[ranb/Stai)elmen S^rllenberger« Q^rlebig:unb3Sieb(r^ 
(infe^ung in bemelbteg Sanb/fich auf leibltcb-unb btQigmäflfige 
(Sonbittonen in JOanblungeiniulaffen/ tviefie bannbteräbec 
»on ibrtm gn^bigllen ^ erm genugfam @(fva(t/ ben fie ge: 
bubttnber geit/ unb auf ®egebren »orjulegen erbietig 
teil airoutn fernere ^etagung unb gnabigfie 5lubieni bitmit 
(Srtaubnuö ffir ben al« 
Sffi b6rffte!SK^^  ^
^Wnunbieyjeuffifcbe fragten/ fvetcbe ©tibt <w Cieff« 
lanb bie (gefimbten jur Reftitutirn begehrten/gaben btefe tue 
Stnllcort/ man »erlangte bieReftitutionbtß ganjen Canbeß/ 
aOermaffen eö ber leutfcfte t>iittet:Otben btebe»or innen gt« 
fjabt. {iterauf nahmen bie 5?euffifct)e ihren ^bf(:t)ieb/ mit 
^£ttr5pung/ pe Woltenöbem ©rog^Jörflen gebfihrenbPor= 
tragen. Uber etliche @tunb ftsurbenbie ®efanbten jum ®f5 
fen geführt/unb «tach eingenommener TOohisett bep bunflec 
9iacht tütebetum in thre^rberg begleitet: noch felben Sibenbö 
^tte beg ®ro§:Sör jten Sülunbfehent^hnen mit jehtn ßegcln 
wletb »on Äof (lug oufgewartet. 
fi(b(nbcn S^ovcmhrtö roarb ihnen butct) 
bac^tc 
3^6 (BcfHitiIi(^er Serfi^ t/ ' 
i>act)te Dcct)*pi;effamicnang«t>cutct/ fic folten anbcmSagS 
b{i) J&of crfcbcincn/ fporöbfc fic jtcö beöanfet / unb ba fJc ba= 
bin fomcn/ tcucben fie gleicb föt Den @i:o§-i5urftcn gefübct, 
IHflct) (ibgclefcnen ibrm ?}abtnen bcbanttcilc^Bcmard de 
Bcverning in Untectbäniatcit füc bie ibncn jftngflbiti «tri?; 
fene ©naö imb .(jnöbigcXcactation: folgcnbß öitffe fie bcc 
butrcJ) einen 5)olmetf^ niber'li&en; ba man abec 
eine f[eine ^etl (lifo ftinf^tceigenögcfeflen/ fmicbeu äfftet« 
iDe^nte ©efanbten/burd) bie 'preffaunen mit tlnflefiiromigs 
feit aufgemal)n«f/ unb in ein fTeinci:eS S'wwtc/ '»o fi« b«6 et? |le ma! öud) gcfüefeii/ öecitiefen. 95alb barauf folgten viec 
au6 beg Wiofcofuitterß 3?ätftcn/ nem(ict) ber ©cftoßmeifiec 
MickittOffena|lct»t6/Iman55lict)a(ettJtÖ Secretari, An-. 
<tre 2ßflfilietit>iö unb Andre @ci)o(IfaK/beeb((£an l^ar/be: 
renjebec ein papierenen Settel in J^önben hielte/ unb burcö 
Cafpacn üon QBiftenberg (neben beme aucb einScfctuebifcbee 
©odmetfd) fttinbe) anjciflcn liefe; fie/6te utct D^cuffifdie Oih 
tbe bAffen Jöngflfeiii auf bev ©cfanl)tcn91nfu<t)cn/ «brc Po-
ftuiata obec aSeflebten bem ©togi^ ufffcfortiefraAtn; fo 
Diel nun ben alten ^ ennüJleifter^Biiibfrmen tjonSftrfienbera 
belangte/ ra6(f)te temfelben jegtgec geit ötcbero pfommen 
nKt)t erlaubt fberben: fofbärenaucbbeebe bet5^6m.Ääifetl, 
sola/, unb töreö l^erm beß XeuffcftmeiflerS ftberantftjottete 
©cfjreiben feittKto inJJeulfifefte ©pcacb überfe^et/begtuegen 
fie QSefelct) bitten beg@rog:Siirflcn2Dortibncn äueerraeli 
ben. Wömannunnuf^cftanben/ |i{n9eobgemel£ittr@d)a6# 
meil^ er/ unb barnact) bie bret) S^ebenji^ ciitie uiigefd()rlti$ auf 
fclgenbe Qöeiö an ju reben. 
3ni ^ abtticti bei* ^cili^ cn ^ rcofölttgfcit. 'BOK 
©Otteß ®enaben teg Cöcog ? jF>enn6 Jtcan ^üßalilitfißtit 
Ääifecö aller Neuffen ©elböbaltcrß/ 5[8ort ttto/ »a^ er Wts 
teberenbcebc@(l)rciben/ fbbteStfanbtenibmc bcDbradjt/ 
einesI>om Fenlinando betn !}?6m.Ä^»f«*/ t>aö anbet BOII 
2ßolfFqanq bem 2eutfd)mei(l«i* ibrcm 
ten lefen/ unb baraug/ a«d) iOt ber ©cfanbten bcfc j^tjjcue än« 
i"a 
t>i?tn iti-fpfimtt bef? tTeutfc&en Kitter--0r&eii8. i f j ,  
jetg lüoi »critatiocn/baß unillrlebigung^ßillbeliiieu 
^rgd unbReftitudort 6er 8an^en Sietflanb / Slntinnen unb 
53orbitt bei) tbme gefdje^e. 
9]im icäre nid)t oftne / bog oor 3a&ten jwifdjen feinem 
j^enn Sattem unb Maximiliano 3iöm. Äiifer ein beüänbts 
«reiciger-Stieben gcmad)t/ unb fie gegeneinanber in gutec 
»ruberfdjafft gefianben/ beroiuegen bann aud) jebeßmatö feis 
nen 0efanbten gebübritcbe Cbrerjeigt/ gute Tra£lationunb 
ttsillfabrige ^nttvort auf ibr ^nfud)en erfolgt. Slbcr in Seit 
feiner iJiegicrungfuäte bei) ibme üom Ferdinando tem^önt. Ääifer um bcrgleid)cn ^ rieben / Jreunb > ober »ruberfrtjafft 
nieangefud)t/ audb feine ©efanbten ju ibme nid)t geftöicft 
tuorben / liierumbann er feinem erfiett 95itten / billig aucb 
ni(ftt gor flatt ju geben; su beme fo fcäre erFeidinandus 
allbereit mit Xob abgangen/ barburd) bann fold) an ibn mS--
gangene ® d)rctb£n aud) ^ rafftloß utib gefallen fct)e. 
fieijUcfeenicurbeben ©efanbtenburcft ben Secretarien 
Iwan SOlicbaUft)iö angejeigt/fie folten lönenibrenbabenben 
S5eg,bi unb^ßccbuna aUerbingö eröffnen: bann in ijjree Jf)crtn 
be§Xcutfi®nici|lerö uberreid)tem@d)reiben lüfirbe gefotmen/ 
bag man ibnen ben (gefonbten/ gleid) ober felbfl sugegen lüä' 
re/ ©tauben geben/ unb ibre ^ Berbung anbbien tDolte.55em5 
nad) liefTe ber .^Ctl Bernard de Beverning ibnen tcietxrum 
»ermelben/ foofern fie/ bie ^ertn San l^er unbO i^tbe ob lan; 
gcr (Srääblung beffelbigen/ feinen Serbrug fd)6pffen »ölten/ 
folte ibnen foldjeS anbrad)t werben. X)ie O^euffen anticor? 
teten/ jie föolteng gern anbbren/ unb pe füären berolregen ba« 
l)in gefanbt. ©ölc^em nad) tbäte erfluermelbter . l^eti boit 
Beverning otjtigefebriid) folgenben 2Jortrafl. 
®cr Ääifcr aller O^euflen fuerbe (id) gnabigltcfe foifien tu 
erinnern/ auö waS Urfad)en ibr gnöbigflet unb Obrijlec 
»eraanaeneß*^abrö3&t"Sut|!l.@n.3latb«nblieben @e: 
treuen Sobann Qßagnettt ju Sbrer OTojeft.babe abgefertigt/ 
fonbcritcb bictwil fötf ottimen/bag 
S^Äöifeci,g)taieß. bem alttn ^»en CCSeifler |u giefflanb 
3eMi » 
2öiaö«imcn tjon 5örftenoccg/unö öcm9itttcclict)cnXcutfü-«n 
Orten/ oon Wegen feiner 5ict»(tcftfcit unb Unfcbulö mit oHett 
@naben ^enef^t fenn/ if)ne auc^ btöbero ganit toof un^ gnäbio^ 
HO) traftitcn unb Kalten (ojTen / unb ba§ 3bc QSüjelL auf 
itirce Sötjll.@nabcn frcunblid) unb fleiflig anfutben/um 6r« 
lebigung unb Reftitution^fict) gegen ecmclbtem itirem (ges 
fanbten gonj gnäMgltd)/ gutigliä) unb mi(biglict) fxiben ernte: 
fenunberbotten/ unb mit etlichen ^Mng(nunb%egel)ren/ 
bfl§3l)rSiitfl(.@naöen(l)rc?>oftfct)flffteBsu 3t)rec soiof. 
foltenfcbtdfcn; unbiöneneigentlict)befehlen/ Wie bie «rlcbii 
png unbReftitution/unb btefe groiTe@a(ben ju befiellcn fen/ 
fid) mit Sftcec SKoj. grönblifl) iu unterreben. Unb bog 5I)C 
Sörtil.®«. »ieC öoffnung p 3brer ^äifcrl. Cßlaiefl. folte 
ftabcn/ unb bur(^ SJltttel unb 2Jcge-Steunbfd)offt mit Stjret 
5ötP(<@n. ju mocften/ unb ttaö mit «Sbren tönte tjerantfcori 
ten/ ibnen bariu iu oecbelffen/unb txn ab^efoUenen Q5ott|>art 
Bettler mit ibrcr cestoten ^ant> ju ffcoffcn / mit tceiter onges 
ttgtct ganj freunblicb-.unb gnÄbiger uJertrftflung ber (Erlebi« 
gungunb Reftitution t?ernel)mcn laflen. jjjitrauf bann 50« 
t<rÄäiferl.®Joje|l. eon öocbtrmclbtcgibreßgnäbigltcn 5ür< 
ftenä unb J^enn^ / unb ou(t) gemeines Orben^tDegen/ bicfec 
ganj ()Oj)et bjfüiefencr 5teunbfct)offt/®n«b unb Sanffmötig« 
feit/ mit itxicfcet 3br ®loi. ölß ein gewolfigec grogmäcbtigeir 
unb t)ober *Porentat/ganj tugentreidi bcgabt/unb cor anbecn 
b6d)(id}bcrut)mt/ fie bic (?)cfunbt(n gant fceunbltcben unb 
bienillicl)ertX)anffagten/mit bem (Erbieten / 
@n.e^wifren unb fönten um ^br^äif.Snoj. in onbcr^ege 
ju bcf^ulben/ ocrbienen unb t)crglet(t)en/fernen fie bariumtt 
b5d)fiem 5leiß tcidig unb bantbarlid) geneint/ tt)i< bonn^d) 
3Öre Swcpl ®<»' ni4t swe jfficten/ bag ber Ääif* ®Joj, 
frcunblid) ©d)reiben / um Cricbigung vielgcmeifttö aitcn 
Äenn ®iei|lerö/5&rer i^ifcrI.S0l(Ji.föcfomwen "ib ju^an« 
ben bta^t fet)/ unb barauß audi «tie gute ©eg^freunbfcfeofft 
«nb 2lnerbiettn/ unb bog 3bt ajfdj, ejn fonbec 
'£()tift)Oigef«U{n/unb ©utttjat gefctjepe/ Werben Pernommen 
Labenz 
_t>om llrfprung&ep Ctutfcfeen Hitttr;(&tt>en6. 
^biit/ ülfo/ boß 3i)t S'dtftl. (önab. nitt)t unscitliO) uno o« 
9(otbbii! fft natt) bewegt unb üer«rfad)t/biefcfi3')tt'^  
frcm.ölict)/gutig/önäbig/ bod)röt>m(id) grbictenunbwr' 
troflen/ber DWtn.^at|<tl.üJjfljeft.nad) lings unb umftänbigs 
3brer 3^öm. Ä äifJOicijep. unb bem gnnjcn J i^(. 
gci^ /an beme/Wiejc^tgemelbt/ einfonber Gbr/ Steunb« 
fcpafft unb ©utt^at bef(t)id)t/ eorjutragen unb tu beridjten / 
bJt es bann gan^ gnäbig/ freunblicb unb gern gef>ort/ unb ücts 
nommen/ unb nicfet uhterlaflen / Sbr «äiferi. Cöloj. auf bafi 
fie bt j) ibrem guten (Jtbieten/SürncJjmen unb2Jertrt|len per« 
bacreten/ unb fj<b bat>on nicbt laffen abföbren / noct) obwens 
ben / ober gegen anbtrn in Traäat unb ^anbfung begeben/ 
Wieberum in %t)rifftcn laut öberrctd)tg oerfeccetirten Crigi: 
miß/ »on wegen 5W«frt)en 3f)t beeber ?Clgje(l.uralters bergcj 
bracbter unb gep|!ogener ^reunbfcbafft/ erfud)en/ unb ju bec 
Sriebigungunb Remtution oerma()nen unb bitten/Wie bann 
3t>r ^äiferl. SKajeflät öuö je^termelbtem fiberantwortem 
@ct)reibcn fernerS Snnbaltg gnäbiglid)en bätten ^u vec$ 
nehmen. 
.. 3brtt ?£5l(ije|t. ganj wol beWufl / ba§ 
tie Ciefficmb ein gute yeit iSbrer Äöiferl. OTojefl. 
unb jorer - l^ocploW. ^orfobren cbneffJacbtbeil unb unetr» 
binbert/ m be60r^en6 ^flnben/ 6i3 auf ^iefe eingeriffent 
Kriegs €mp6nmg in guter inod)fiarfd)«fft / unb bonn au^ 
ber je i^g alt l^ert (0!tifier / famt feinen JKitteri örbenßs 
®rübern / Wie bann mmmebr för ifere Äiiferl. SJlojeP. tft 
fommen / an bem ganj ttnfd)ulbig gtwefen / unb ba mon il^ me 
gefolgt bitte / burcb et(i(t)e untreue unb falfd)e ^artijenen 
bc§ ^ettlerä unb feines ^n^angs baran nidbt gebinbert / unb 
unt)erbienter'2Bci^  ou« bemOlegiment getrungen werben/ 
bftfiegmmmermebrsufolctjemSom/örimmigfeit/QSebbt/ 
®einbfd)afftiinb^ergiefrurt9fo Biel unfd)ulbigSSlutö/ ge; 
tatben unb fommen Wice; ba eß «ud) ibr gnöbiafterSurlt 
tmb ^)en feibfl cigctitlicb bfttte erfabren / wolten 5bc 5urftl. 
Knaben aisbagobttil^ Aupt begCrbens / fo t i^el moglid) 
3£p «j foicftcö 
ijdo ®fi5ii&Hc^ey!Serii^ t/ 
foldjcö fCiufommcn abgctneFcn un& tjetl)6tct biibcn. 2Die 
t>annM'c3i6m,Ä i^f«rl. SHajefT. micbDflß^. WmifcJ)Dtcid) 
anfo[ct)cm <in gnn5ungnäi>i^ ®efal(cn flctraflcit/ tinöfid) 
flehen feiner läiftcl. TOajcft. unö Deco iOoci)I6bIi£t)«n 
poc: (rltcrn afilcic Srcuu&fcfeflfft unö flutec 9?a(^barf<l)a(ft 
rcpicffcti (»ic nod) / un{» fict) bisbcto üeti tbme unb bcm Orbcit 
fe(5Pcn/tiacr9emeIbte'])coomi innengelbabt/ rautöfcifligec 
2ßei0md)te}ubef«6rengc()a5t/ oucfcjeet/ njiecöbicQErfab^ 
runq gibt / m critcb« '•Potenf aten emö 3:t>«iie nubcceit i)obcn 
eingcti'unaen / unb ttoc^ (intcin i^n unb (ict)d bomit fo 
cid mct)t Bebelffen/ unb Härten migcn/ unb 5öi^ 3KajeP.fpie 
eöbiöi)croüiclfäItigenerfab«n/ fcincnanbern ©tanb/ bann 
b«n Xeutffben Ocbcn / borinnen gecufeifler aflc @^faf)i7 
füol öaben unb (eiben fönncn/ unbber j?öm. itaiferi. SKojcf!. 
CcmJ5>.Di6mifcf)en 3icict) t>or anbern gufe Sreunbfcftafft/e ijjr 
Siebs unb ©utet bamit iu erweisen IriUig/ erbietig unb ges 
ueigtfetjn. 
<So tüoltc fict) i^ r qnöbigftcr -Sörft unb ^tri / auS beflen 
tmb anbern mebv Urfacöcn / bit 5f)r ^ äifcrl. 5)Iajfp. bei) ibr 
fcl&|lenaUer@c[c<}enf)citna(t)/ leicfttlicO f6mien abtjebmcn/ 
getroiTen/ trafen eöau(fegflijjfreunb(icb unb untcrbien)ili(^) 
piftcn / [jijt'e ÄßiTcrf. 9Waj. bie toerben ibrcr ttortgen freunbj 
fid)!Ui!b (jii^ Digcr ^cttröllung ingebenf fct)rt / unb fltb fol; 
(tfmiiad) fofanfftmötigunbpötigcrtueifcB unbmitleibcntljs 
rtienmilbenSDlittefn/ bamit 3l)c TOajetl- gegen bem gmisen 
5icicl) unb Orbcn iör fonbcre fitebnuß / -Sreunbfefcafft unb 
/ fo vielmehr bcrfiic bringe unb anlag gebe unb 
mebr befSänbige gute SHadjbarfcbafft erwerfc / ben alten Jp>(rn 
CDleifter lebig geben / ifinc unb ben ganjtn OrBen allerbing su 
bcin alten @tanb/ 5?eginient/®f)ten unb2ßärbin fomntcn 
laffen/ reftituiren/ eihfefjcn unb feröeiffen. ©own trs 
iKcifen SbrÄäiferl.SIKaj. einCbvtlilict)/ ii5Wi(»/,r"l)»iIid) 
unb unflerbitd) gut^ert/ begehrten es nud? 3t>^ tV«cfi(. ©n. 
famt bero Orbcn/ fo üiel m5fiu^/fre«M>b'«d)/ intD unt{rbienlls 
Ud) um 5t>K gjlaj. SU befctiulben unb i« »erbicnen, 
5nac() 
t)c»m tlrfpruiifl &e(; Ceutfcfeen Wttcr-(Pt^en8 j6t 
S^fad) folc^em ^Uortrag replicirte obbemelbter ^reufs 
fifd)er ®ccretati / man fciffe ftd) nod) füol lu entflnnen / icnS 
^»anbtung unb Dieben ttergangeneef mit fjobdfB 
^SBagnern gehalten fccrben/ and^ be§(»egen für ©dprifftcn 
flußgangen fcären; nun begehrte man aber jejfmalö f on ben 
©efanbten §u öcrneljmen/föag fie hierinn adent f)ol6«n p hons 
Dein Don ibwm ^)erm iScfehi hätten. 
hierauf gaben bie ©efanbten SIntnjert/ jie hätten t)on 
ihvem gnabiglten Jiitflen unb J^enn / aud) gemeines Orbenö 
fpegerj/ SBefchlunögnugfamenüottfoffienenötfuait (6en ft« 
"auch alfübalb inoriginali ihnen exhibirten) auf btatge ers 
trägliche 55Iiftel unb 'Bege / fonberlidjen aber eineö Xribut« 
halben / mit ihnen fid) in {»anblung einsulajTen / unb 
vergleid)en. 
OteulTifd) Secretarl brachte h»«(Wf fwitcr för/ 
man hätte hitbcoor ben ©ro9=5iit:Pcnt)on «hreö^enn beg 
X«utfJ.)meif!cr6 ft>egen / angelangt / «nb t*erf r6Pet / baß es 
bcr ©roß'-Sücft btn^&ntg ju fohlen gegen gittou betricgen/ 
unb bergcit aud) ber Xeutfdjmetllet baöfianb ju^Jreuffen 
anfaden foltcn ^n^ looltcn, 9^un tvurbe aber Ipeber auö 
^aifet Feidinmidi, nod) ihrcö^erin bcf Xeutfd)mei(lerö 
öbergebenem fed)reiben / barju aud» in je^o i^ erlefenem ©es 
waltö'Srieff hiföon{cin2ßort»ernommen/ berofoegenfol« 
tenbie©efan!>tcnfld)enMi(herfläcen/ ob/ unbtvae (le biös 
faüö für Sefehl empfangen. 
55atauf gcsbenbie^efanbten/ nach genommenem 58e; 
tacfct unb Unterrebung / ?(nt(t»ott/ fie hätten fernerS bc0 
<Prcufi"ifd)Ctt ^trtictuls holten feinen 58efehl; bann oblBol 
ntd)t obi" / boß berührt £anb ^ reuffen / »on etlich hunbert 
«ahfen&tr/ fnmt aller unb je&er feiner 5T}u(jbarfeit/ Admi-
niftration untRegalien bemO^ ttterltd)en'5eHtfd)enOrben ge«; 
hStia acfD«ffn / biß »on tOlavg-qraf 9ilbred)tcnin ^ tonben« 
bura/ öemÄ^ntg ju^pohlcn ipibcr berDiJm. Ä'äifcrl. TOaj, 
nnb 6cgÄ ^eichß tv'(l«w iug«f<t)cben / berotregon er bann 
ßff«ntii(h iit btß ÖitidJö Ungnöb J on bet 3iom. ^äiferf. 
Cöfajcj!. 
^6z 23etic|t/ 
«OlaKfr. unt) Dcg s^, JHeicftö f)5(t)ßem ©ericbt crfonnt »ors 
öcn i?. ©0 fjicitc atjec bocfc ibt gnoDigflcc öat« 
f ü r /  tag Damit nod)ctwaö gcmacbsufbun/ unBßu5''r<'' 
gung in i^e Sanb Siefflanb juvoc b(fcb(()e; atötann tvütbe 
man mit bejfeKtSdcgenbeit bc»)6cr3i5m.Ä(iiferl. SKajtfl. 
tinb bem 9^6m. Üieid) um unb Executicn Ijicrinncn 
gebüf)C(i(b atijufucben luifTcn / unb üietleid)t bic SKitt«( »u fin« 
Den fct)n / bag folcl)«ö auO) oön« ^ Jecgieffung (Söti|Ien-.»(utö }u Dtci'icttcn, 
Secntr (»utb« burcj) b<n2ansla5lltt'ref5SBaftlitt)i$ 
t)(tm((b(t/ algbie^cfanbtennebenanbetn fucbracbt/ tag 
bti: a(tc S}tn CDIeiflcc an entlTanbenem ^cteg unfcbuls 
öigfc&te / fobätteeö abtrfolcbc CDleinungbamitnic^t / fon« 
bcrnbag er bacju Urfact) gegeben / unb gegen bera ©rogi 
Sörzen un(i>a()f6afft bcfunben, 
i)^ad) bicfen unb becgieidjen (»in unb (»et fotebec gepllo; 
gencn^tcbcn/ fcbiebtn bte von Den 65cfanb: 
ten ab / bec^ertr&ftung/ baß fle i^cen getbanen ^ ottrag 
ßv ben ®rog'.$öcflen bringen nolten. 
5)afi«nunn)iebetum juitjnen famen/ fragten fleför« 
ne^mltd)/ ft>a6 förStibt unbi^ iecfen jle bege|)ttcn/ barein 
bet alte SOIeiflec gefc ^t folte fcecben. 5lntfcorten bie ©efanb* 
ten/ man begef)rte tbne aOerbing^ in ben alten @tanb/ barinn 
bcrOtben »or entflanbenec Äriegfi ? Cmpirung gewefen / s« 
redituiren. 
Replicirten bie tHeuffen / ft>ie foIefceSfeijn tönte/ biefoeii 
ein üiifibeil berÄ6nig ju'Poblen/ ber Äettler (Sburionb/ 
berx5nig ju©d)foeben 0?eöell/ unb anberß innen bättcn* 
55ar5u / wären barinnen etliche ©tiffter / ale 3Jiaa/ $)6rpt/ 
9^et?el! unb Oefcl gelegen / bie bem Orben au(t) ni<i)t 
unb ber ©roß-- Jörjt li>Sre für fict)felbflen/ cbn« «"ptcct 
^)älffunb 3ufl)unParf unb mäd)fiflgenug/ f«in«®rauien 
unbfianbiutjertöcibigen. ^ 
X)arauf fiele bie 9(ntft>ort eon ben ©efanbteij/ f»ann 
ber @rog ^ Ji'irß ben alten J&ctin S0lei|ier / mit btme / fo er 
«on 
com Urfprmig &tßIeutfc^en3 i^ttt^<Dr^en9» ?6| 
' »on beßOrbensöfitern ön ben S'iefflanben mneneat/bts 
gnabete / unb alfo ber Orben (vieberum einen Suß in bie «leff^ 
lanb gefegt Mtte / wörbe man alSbann bie SRittel unb ^ ege 
J»ol ju finben lüiflfen / ba^ man p bem übrigen iKrhoffentli<& 
burd) trafll^ e ^ ege aucb loieberum fommen möchte. 
5)er yieuffifcl) Secretari gäbe Antwort / biefianb ju 
fiiefflanbwärenbeg®rog=5ör(!enS€rblanbe. Die©e5 
Mnbten hingegen / mon wäre jest berwegen nidjt ba / «in fols 
weg Sttdtfputicen/aberetf fc»)e jawiffentlicb/ bag berJKits 
terlicb Xeutfcfte Orben folcfcc fianb etlidl) bunbett 3abc eigen« 
tbumiitftcr. bcfeffcn / unb tnngebabt. 
2)em oUem nad) lieffen bie iHeufiifcfeen ansetgen/ fie wcl« 
ten ttd) bicr&ber bibenfen/ unb m&^ten bie (gefanbten biö« 
mai^  Wieberum ab / unb in ibr Sofament sieben. 
©0 Würbe oud) ibnen bur® ben »Pceujfifdjen Secretari 
algbalb ein langer Bettel bebanbet / unb vermelbet / hierin 
Wtten fle ben 3iinf) i^H jc i^gec ibtet^anWung.!^!« ©efonbtet» 
antworteten/ oieweil ber Settel^ Keufpifcb/ möchten fiebotJ 
fluönidjttf üernebmen/ wären auct) mit feinem eignen 5)ols 
metfcfecn Bccftbcn/ baten berwegen ibnen benfelben transfe-
riren ju (äffen : «Sagten bK9^cuflfifd|)en/ (le bie@efanbten 
folten ben Settel je^tbinnebmen/ unb cd folte bem2)olmet« 
fcben bctoblen werben / ti5eid)cr nacbfolgcnbeSnnbolte/ fo {War ubelt>erteutfd)et/ ben @cfanbten aber Wegen abfctiägis 
aer Antwort nur gar iu teutfd) oorf ommen. 
Unfer ©Ott in oer !Drei)faltigteit / welcher puor i(l 
geweft/ «nb nun i(l/ 5Jatter/ 6obn/ unb ^eiliger ©ei|l von 
llunanunbBon®wigSwig3lnien. Um fein©nabunbOies 
flietung Willen / wir Ben gepter halten / be§ ^IcuflTifeben ÄÄi« 
fertbumö/ ber «off« beibehaltet Ääifer unb (groß» 
Sftrfl / 3«an®afilgewi&/ aUerDieuffen/ Slabimirißfogo/ 
^ofcofföfoflo / Slouogrobiefogo/ Ääifer ju dafiin/ unb 
Ä&ifee »u «änricban / Jj»«« S« IMeefaw / unb @rog -- 5« 
®<l)melentH/ XWeröti / ^>oloftti / im Oliberlanb / gerne 
foff«i/3i«fan6fi/ ^)oloSti/ SKofoff^fi: ®oi): 
1)» lortfi/ 
1^64 (BrdiiMic^tr 
lorßft/ VlMoBft/ ör&togfi / (EonDlnt-RmiFW^ttHFiEcn 
fianMi unö 5lorBtn 5 ©«tten ©cbietec unt> S^ctt 6e0 Jicfflön; 
tifctxn CflnM unb onbctet unfcc Ädtfcrf. SSlojefl. ©ctiwUe 
«ijrlid!) ©ebottaSoft / t>«t ©cbo^j^icn 90Ucftt< / Offmofcos 
ivi^  unb Secretarius ^ toon CDii^ alclDi^ / unb SanjU» 
free 2Bojllae/ unb ?tnbtte 3otoW«ff<n/ beg Stänfifcben 
COJnftete Sßollfaang @«fonbt«n / s^ttt SBerndorb mit ftU 
@OXX t'tt b<t ©tcwfflltiflfeit gelobt« ®nab/ bergroffi 
i^ cri Äöifcr uttb ®ro6«5ßrfl / Sfcan 2ßafriia<tiMft oUcc 
iHcuffen ©elbßftalter/ eud!) fein 2Bort anjcjgen. 3br Jwbt 
MHÖ geben t>ou jctbmanb bem3i6mif(t>en^äifcrem®ctef/ 
tinb in bem 93ciefi(l gefcttieben / baß ttMr feiner ißttt falben 
i^lbelm tJonSäi'fienbecd / SOleiHeroonSiefflanbtrlauben/ 
nitb in Siefflanb i^ ne berforqcn; becohaiben baf um i^ ne lyat 
oebctten/ euet i^ en^olffgana/ beßXeutf(t)en Otben^mei)) Her / fein Q3crtt>anl)tcr. 
©OXX in t»<t55rei)faJtig(eit «lobteSnab/becfltofTe 
Säifer unb ®rog;5ftc<t 3p<W' aJafilflewi^aUtt wufs 
fen ©elbgljalter/ Iä)l eucft fein^ort onif igen/cor bieftm une 
ferem 53ettern feeliger ©ebäcbtnug/ bera grofTen JC)erjn Oteuf^ 
tifcftenÄätftrSfcan/unbunfetm QJatterfeeligen ßJebädX; 
nuß/bemarofien ^)etmÄ j^fer aller Dicuffen/unb QJrog-Sfit« 
(!en @efo£b«iltern beg ^eufrffd)en£anb^ SßafUlen / toarb 
®tubetf(t)afft uttb ötb mit Worimilian bem^5mif(t)enÄit» 
ferunb l)6d)|ien Sbai^ mit öen SBorten S^rbinanbd ^ difet/ 
unb in big unter fld) fiiebe unb SBruberfdxifft «nb in ber Sör« 
enbunge@efanbten unter ficf) sogen unb um aller fitebe fo(« (t)en befct)i(f ten / fid)unbtDa6 in ber SArenbunge Siebe unb 
fid) ibre ©efanbten begehrten in ben unter f?(J) mied)en ums 
fIunbenöfBemh)agBonn6tl)fn/ ber »on beme um sef Siebe 
unb ® »t( tmpdeng/ unb tinö mit Fcrdinando bem Äaifer um 
a5ruberfcl)afft unb Siebe (SnbnngeniditgfW'er«"'' ""i* ®ti 
fanbten unter unö femib nid)t gejogcn/ une ni unfcrm jfiifer« 
li(^en ^ biet fr i^rft fo/ niit twl^ en unö ^tetin/ um Sieb« 
»omUrfpntng &ej5 Icutfc^cn Kitteri(Dr&en8. 3<?y 
ünbBtuberfd)afff Sfirenbunge-nixfet benen i^ i^ ce 55itt md)t 
»iüfabrt/ unb nun Serbinaiib berÄäiferiftgtjiorben/ «nö 
wn b^ Äiiferg Sachen oUe förbei). 
©Ott in ber ©rcnfaltigfeit gelobte ©nab/ bergroffe . 
fleri^ aifer unb ®ro6«5ur(l Stoan ^ SJa jilgefciö oüer ^Reufi 
^ <SeIböf>a(ter läp eucb fein OBort nnjetgen 1 unb euer ^en 
® olffgang SDleifier ju unfer Äciif.SWflieft. 61/ g«« 
fd)rteben/mtt ®ttten mit eud) in feinem 58rteff/um Q[ßiUbelm 
SufPenberg SWeillerö CtlcHigunfl/unt» bag wir ibne m64)te» 
'»gnaben / üerforgen in 8ieff(änb/unb mochte euA feinen @e» 
fanbten Ö^ebt foüen t«ir eerbSren/ unb tuereti Ote^n glau« 
ben/ f»ie eurem öerin fe!b(len SDolffgang Cßleifter tc. 
©Ott in ber X)ret)faUigfeit gelobte ®nob/ber grogJ^ect 
Äiifer unb ©rog'-Sficfl Swan 2}afilge<t)i6 atier Oteuffe» 
©elb^balter/ lä|! <ud) fagen/ unb ibr nad) biefen unfern ® rieff 
tu unfcrÄäiferlicben @^(relle 5u§dapffen SKoielt, wn tu» 
rem ^ rm fet)nb f ommen / unb euer J5>en 'Bolffgang ?Dlet|iet 
(in93ri(fgefd)rteben/ ba§ er eud) »oBf6mmli® S&efebtb?» 
geben/feie (ucb bei) unferj^ äifer(.9)laie(!. eure«( J^erm 95itt 
unb ^ Begehren ausrichten / unb t»oö euer ^>en 2ßölffgang p 
unö Sörbitt unb ibnen bog unfern ©efebtöleuten anzeigen. 
SJtit biefec ^nttvort m&jlen bi« ®efanbten ftir bigmaf 
obtretten. . , 
55en 10.97oeembri£ |ej)nb fle abermalö für befdbetben/ 
«nb anfänglid)/ burcb bie »ier jur i^ anblung beputirte 3?euf« 
iifd)eOiätbewtbrod»tft>orben/ fiebötten ibre jöngftgetbane 
^erbung/bemÄäifer aller D^euffen tiorgetragen/bet batte ib« 
«KB befohlen / ben ©efanbten feinSSÖort hierauf fviebcrunt 
ftnuujeiaen / n>etd)etf ba »Are. ., . 
©afifu ficbfoltenertlären/obibc ^KttberXeutfcbjtiei» 
Per/benÄ6mg5U^obfen/unbbie@tabtunb Slecfen/ fo ec 
feinemOrbenin Siefflant'ft'>8«nommen/ iBtebetumwfrttgeji 
»oiteÄber a«d)««" («5 *' 
Unb |u tD«i(h«r Seit er foldjeS tbun f 6ntej^ o »4te ber Äaifec 
• 08» wufTen trbietig/ ben alten J&erin®fijitt2BiUbtlmtn 
D9 il gilt» 
^66 (gcflit&lic^er getickt/ 
gyrjfcnBttgiinnenfelbigen ju bcdnaoch / unb auf M( Bett 
fein gtoffet! ^ rfC()gt7ol( su »erocbtun/bie i^ n batetn folten (in? 
fegen/ unb ba§ bec Jj)«n «bme btcncn folte. 
!Darciuf namcn bu [gefanbten ^cbodjt fic^ ju unteccc: 
bcn; bt:act)tenbemnact)m?<ntn)0ctf5i:: ©iefPcil jeötüorges 
ftaltenct5Ctti(ule.tli>a« ipicbtig unö focitfäuffig / fiele iöncn 
bebentticb unbfcfxcdc/benfetbtaen je^molö (itunblicb unb nocb 
SJiotbbucfftjubeflntfüorten/ fonbtrniDäKnecbtetig/ tnncc 
(tnem^ag/ obecatifg (ängflin itveoen/ it)ce ?t(folutioncn 
l^ teräbectn @d)Ciffren it)nen }UiU|i([len« 
iDi« 3leu(ten replicicwi / «ö b5rfftefo(c!)e(itttd)t tjiel/ 
ober langes ^tbenfend/ noct) (Sc^ciff ten /fonoern ff e m6(t)t(n 
teol mit stw»)<n ^Sorten ftc btontiDorttn/ob fie |>i<t>on35efeJ)l 
«mpfangcniobet nicht? 
llnb afd bte @(fanbten ftcb oernebtnen lieffen / bag fle 
l^ teoon/ tote bucct) fle je^t vorbi;act)t / feinen eigent(td)en 93e$ 
fcbt hätten/ fonbern (te iv&ren erbietig / icofecn bei; ^ Aifer oder 
iKeuffen/biegrlebtgung Deg jG>enaJieifleröunb bte Stnfa^sung 
fn bic £anb liefe foirgeben/ bei) ötm alten J^crm OReifIcr in bcn 
fiiefflanbcn ju »erijorircn/ unb folctxö an ibren gnäbigfien 
^ermgelangen «u(äffen/ unb inbeni3()i;etSfirfil.@nabcn 
®ef<!)ti&ef JU ctwarten vt. 2tnttt>oi;t<t bet 0leufftf(t) Secrc-
tari, fo fönte man nidrtö banWen. 
©en 27. 9lo«emb«i; it)ui;be ben ©efanbten abccmalö 
burcbbi« ^Preffaunenangefogt/ anöernXagö ju i&of suec--
fc^einm. 
SS13el(f)ent bann folgenben iSten (Dtonatg^^ag nlfo tta(6« 
Acfeöt; bafelbften füutbe etfllicb bui:cb benDicu(tifd)cn (Janj» 
icr Ctnbiree 2ßaft(in)iften/auö einem 3cttel/fo et: »or if)«» tfith 
U/ wrraelbet/ ünmaflTen !)ie naci)gefe^t. _ 
llnfer®Ottin bei:X)K»)fa(tigfcit/ i»c((i)frei5n€ft>ig4 
feit ifl/ unb nun ifl / QSatter unb @obn «nc ©eift/ 
Bnn unb imtiicr/ unb tjon ^ tnjig i^u <£ipigf«»t / »men, Qjon 
3bni<'eben ftjif/unb neigen ficb/ unöfewb ft)ir biefer ®na' 
ben unbO'lcflietung/unb »oKen t>alten/öef 3ivufrifct)en 
ÄAif«: 
Pom UrfprwiQ beß tüeutfc^en l!\itter;(Pi:&en9. 367 
Äätfevtbumö/ öeg grotfen l^ecin ©elbßbalteirß/Ääil« «n"b 
®Fo6:SwftenJ3(»an3ßofilqeftjtöcn/ fl«er D?euffen Slabis 
üttcgfi/ OTofcciffifi/ «Raugettgfi/Ääifcr s« CafToa/ Äätfet ju 
9(tlrican/^)eniu^))(csta)t>/@roß«5£ttf!ju©ct)moiensti2a5 
re«fi/ Sugawfi/'Dctnött/sSBaöf«/ »olaot i^unbanberet 
91eugatten / imSliebetlanb Betmi' 
'^>''>öfi/^Rofofföti/@et:og[afföfi SBaloferöf») 
Ubewfi Obboi:ßti (Jonbinöti / unb ber ©ieberfcben fianben 
unbyjorben ©eitenSefeblet; un6J2>en juCiefflanöunb«nbe; 
tec unferer.^äif. SWaj. @ct)l»cöe/ elxlicfte ®ebott/2ßoi:t Deg 
©(feaften/ ^cecen Sölicfito/ Offonagefmg unb Secretari, 
Sfvanen 9}licbaleh?i$en unb bie <£anjler ^nbree ^aftlitvii^ / 
unb ^nbtee 3ocoblefFcn/ beiijränttfcben 3)Teiflecß 2äQolffs 
flangß ©efanbten/ Aen ®crnl>att mit ben ®efct(en. 
©Ott in bet t)renfolti9feit gelobte @nab/ bet atrofTe 
^)C(i Ääifec unb öiroßjpcfl groanSJaftlgeWü} alleirSieufs 
fenSelb6t)altec/lä(Tteu<l)faaen/ tot biefem ©cbtcibentmt 
cucem fienn 2Jolffgang SOleiflern mit feinem 9ölenfd)en 5oä 
ftann2ßogner/ ba6tt)ieit)mem6d)tenmact)enin unfec ©es 
flttö '^^ ng/ bog et: mbcbte um ben ©acben fenben su un8 feine 
gcoffe ®ef(wbten/ unb tbr fet)b su uns fommcn/ unb babtunö 
gebettenniwt na(4 bem zotigen unfei;mS<i)t;eiben;3f)t bittet 
Datum ba§ mocl)ten toit i^libelmäiieifler begnaben / in Sh 
ianb mit ben ©tibten/ fvei(t)ec mit tmfi/unb um bem (u uns/ 
euet ^enSReijler mit eucbnitftbefohlen/ bagetwoltinm 
tcettenmitÄirieg auf ben$ohlnifd)enÄ6nig. 
@02X in bet; 2)ret) witigfeit gelobte @nab / ber grofft 
^ert hälfet unb ®tog •- -Sörft 3ft>an 2öafllgcft>i$ aller yieufs 
fen@tI()$balterl^ fleu(t)fagcHunb fvireud) unfec93egnabi: 
flung Antwort gethanfterb/ SBolfFgangüReifterfciU unfei: 
ajeanaöigung unb er m&chte fommen / p betommen / bie 
@täbt(tsel(l)e jeäunbb&itin fiiefflanb bec<pohInif<teÄ6nig/ 
«nt> toirSilhtlmSKeiftcr unb «nferJJüflungmitibme fem 
ben SU bitfen ©täbten unb toelcbec biefer hätten fibertommcn 
unb foir tjiiu begnaben / al^ bann auf biefen Stäbten matten 
Do M) unb 
36g (BräiiMi'cfeer Bericht/ 
unb ilK iinfere ^egtiaOuiis tvoUet nietet und bittet / bag 
fcir i{)rte m6ct)^cn btgna&en mit Dicftn @täbt«n / fo«Icfte loif 
für ötg 3){eifi«el Untuabtfxtt genommen / »oniöme mit um 
fcr^ ©djiuetöt / unö un6 öiefe unfereCtbe fwicbet unö 
©Ott flab. aJelcfcet ßatften balbcn /'2ßil&elm (Dleiflec gt» 
tcn / un^ ft)e(d)en ®ten(l euerem Jjeon babcn feit (jefeftett. 
®OXX in öec Drei)falt<(jteit qtlobte @nab7 becgrolf« 
$ert Ääifec unö ©toß j^örft / i^pan 2ßajilfletoi^  öUet 
tneuffen ©elbaftattet lä|l eud) fagen / «nb wiii SJoiffgong 
Sneilttcfemetunfece suflcbf&egnabung/ uub (cmöct)t un9 
befceifen feinen 2)ienft / macftte geicben auf unfern Unfrcunb 
aufbe§'Poblnird)enj{'&nig6£anbmitiC>ieg/ unbfebtn (Vit 
feine iu uns rect)te!Di<ttft/ unbfcit oiöbann'iJßiltjelmSOleis 
(tec feinetbalben auf bie@täbt oblafen mit »ielen tmferer 510: 
(lung/lwicber bält bet?)ob(nifctxÄ6nig in fiiefflanb / unb 
fvel(^cce@täbtbefommmet/ unt> toir euerem i^ enn halben 
niitben @tä&ten tbnt begnaben / toelcbere »on txm ^oOIni: 
fcbenbefomnte. Unb nun (äffen (vir euob abp euerem J^enn/ 
unb ibc boä unfec 9(ntfoorf euerem J^erm fagenb. 
^»ieraufnaömen bie ®efan&ten ein Scbenfen (icb }u mt 
unMaben natfefolgenb 5(ntfport/ fie hätten ficft 
gUic^oIju 5örer Ä<iiferl.9()lajeft.getriflet/ baß ber Ääifet 
3ieu|fen / feinem Erbieten natfe ber^Jjin.Äitfcriicben 
Cwaje|Tät unb J^enn fd)rifft(i(hen ^ nftnnen/ unb tbrem 
mönblict)en Sitten (ourbe baben @tatt gegeben ber fernen 
!Kci{i unb ®efabr. X)erft)egen bann bergletcben @ct>i(fintgen 
ntd)tjeberstit befcbeben t6nt(n/ angefeben unb ibnen gnäbige 
SStUfabrung getban baben / bamit aber bictäbcr von ben ® e« 
fanbten beflo gränb(i(ier ^ntivort erfolgen mJcbte/ baten ffe/ 
baß bie Jjenn SRitb ibnen oergünfligen tvoKen / ibt ^ (ntfoott 
(n6c()tifften bierfiber su uerfoffen/folte ib"«" f"'®* '""tt 
IfwocnXagtn 5uae|l<at werben. 
fie »rtten tö bem Äiifet oBer 31 euffe« f '^, 
•jermt baten bie ^fantten/ öieweil wiw ^Jniglieft« 
23Atbc|uX>&nnematf unb@(bn'< '^<nocQ mXriegö'-^tA«' 
flung 
oomUrfpninn&e6Ceutfct)en3\ittet:(Ptbeng. - 36g 
Hung aufDtc <s£ce gegenemanber Ounoen / unb berfoegen mit 
@efabrsft>ifi^ )en 3t)r<rÄ6nigf.SKaje(l. Ärieg6:53olf füröbet 
''•f!® ber^aifer aller Neuffen um mebrer ibtet 
©ijerbeit toiBen / ibnen bero päSiicbeSfirf^rifften gegen 
boc^rmelbten 5?rte^;^otentaten / gnöbigP ertbeilen unb 
»uPeneturMten »ieberum 
Secretari replicirte / ibte patent fo 
com JSomtfcbenÄätletauögatt^en/ folte ibnen fpieber i»et# 
ben/unb ibr dbrig Q3egebcen trotten fit bem ^difer alter O^tuf» 
l^ n anbringen, ^trhaeb öberreicbte ber Saniier ben 
fanbtenbenTieufrifcbenSettel/ barau$ er ibnen gebacbteob; 
f(biebiid)e%ntft>ort beriefen unb geben/ bo§ fie felben möcfttcn 
iu ibten ^anben nehmen. 
^tingegen aber baten bie ©efanbten / bag berfeibig mStfei 
te transfcrirt/ unb ibtttn atöbann jugeflellt »erben/ bi« 
Stculfifcben ontfoortcten/ 5a eö folte gef4)eben/ fcbieben ba^ 
mttbonben@efanbtenab/ mit.Oiinbbtetungunb i^tt/ baS 
fiie fljnen nicbtö ju Ungut baben fcolten. 
„ Jl^ i't'Jjsyepfogener Jj>anbrung famen tietgeboct)te 
3teuffif(fceDWtbeHiebtfpieberumju6en(gefunbten/ fonbern 
tturben b« ©efanbten erforbert för 6en ®ro6 J 5&tflen *» 
fotntncn» 
?llfo bitfTe ber ®rog;5örP bie ®efanbten berför »ot rbne 
tretten/ »nb fiengean burcb ben©olmetf(feen ungefebrli^ » 
auffolgenbeajeigju reben. ©ie tt?äten t>on ibremijietm 
mit®tieften unbSJerbung ju ibme fommenv bie b&tte et 
fcof bertlanben / unb fie feine (Bnab funben. 91un bitte ec 
ibnen but^fcinen@cf)a^meif}ec/ Secretarien/ 
unb beebeCanjler/ feinSintfüert binfviberanjeigen laffen/ 
bie (le ibww "'f" »orjutragen / unb »ölte ibnen 
biemit tütcbtt absureiftne tiaubt baben. 
t)arauf reichte et au<b benen ©efanbten / jebtm bie 
Sant)/ bie (^efanbten bebontten fiel) gegen 3bt ÄÜferl. tOJo|, 
fur»ieigtea)n(big{(it(ny tcaUcn Damit 
ob* 
%^o (BrüiiMitfeetr 23eri^ t/ 
öbl »aisfleju Dcr Xbflr famcnlSate ftcb öec Sönjkr ju tfts 
nen ecrmelbenb/fcer @ro6:5<®rft hatte (te ibrcc 25ttt9ct»äbi;t 
unMcolte fbticn Die gebettenc 5 5Bc«ff o6cri5öcf(t)riff; 
ten mitthetlen. 
SRecbflfoIflcntcn Saflö bcr ^a foarc ^cr 29. November 
fputbt öcn ©«fancten öurd) öen^^tcffountn angewiflt/ fid> 
fertig p inad)en / bamit fie morfltgcn XogS ju ©(j)littcni 
obreifcn ni6c()t«n / alfo Wärt 6e6 ©rog; ^ tieften 2Bjll 
unöSBcfcld): 
D« @ef;^n^f^n replicirtm/ tdgi&ncnnitbtwolmägj 
licb ftd) fobolö t>or öct Äätt ju bctoobccn / unb notftbötfftigs 
Ii(6 sucOleiö gefall ju nia(6(n/ baten becfoegen no(t) (tneg 
Sagg Dilation unb ^uffct^tib/ fpclc^t^ bann it)nen oerfvtl: 
ligttoucbc. 
!Demnact) bann bte ©efanbten vecnontmen/ bag bec ;)^eug 
auf foi(t)cm feinem ^ ocfcblag bccJ^ölfF oberBujugö enbltc^ 
bekamt / unb baüon nid)t abiutvenben / babcn fie atie ^anb: 
lung bcibti) ol^fKn laffen / unb ret)nb ben i.December jtt 
^öfcau mft ©et) litten ausgefahren / unb in bie fünft baoon 
gelegen« Sammcn/ Sborobin gewannt/ fonimen/ aflba fie 
»on wegen ©(fcmefjung beg ©(tineeg ncunXag/folgenbö auct) 
iu Ottfort/ fpeil bk23ol9Äf) angebrochen / fänffZag wr» 
Marren ntölfen. 
Denj-Sonuari fennb bie®efanbten jur^Harben itiei 
berum eingeföt)tt unb bafelbflen ettoa^ abivegg in f(t)le(t>te 
i^uölein gelegt wotben. 
9?e(^ftfoIgcnben Xagä f ame ber 0Dlofcofotttif<() 13te(Taun 
ober ©leitömann famt einem 9tarbifd)en ®o»otn unb <petec 
X)oImetf(t)en ju ben ©ejanbten/ jeigtenan/ bie HOcijioosm 
unb @tattl)altet bieffen bie ^erm lijiafomm fenn / un& b«: 
fragen j ob aud) bie ^erin gefunb / unb glücf lieb wären übet; 
fomnien / item baß bieStaftbalterSefcbi empfangen/ wo» 
fern bie ijienn gewillet ibre ^breife ju fianb y« nehmen/ fo(fen 
Re auöht %egebten / burcb beg @vo6"-S"'^ i'en Lanb/ unb fo 
Weit fid? fein ©i«ittr(lre(ft< / begleitet werben/Da öbet/ fie/ 
^ 00mUrfprung &eg tTeutfc^en l^ itter^ (Prbeiia. 37« 
bte ©cfanbleiTbebaftt ju S'^ anegoroDt einSeittang ju »ers 
barren / forte ihnen bie alotbburfft/ foldje geit auS / eetfcbafft 
loerben. jtem/ obau(t)ftebie©cfanbtenwol geberberget; 
""i Wären; bann ba baß ni®t Wäre / foltt 
nfl(t) Mfieren «emäcbern gctracbtet werben. 
!Oarauf ^ en ®crnbarb be aSecerning geantwortet / bie 
©efanbten bebanftenficb betJ&errcn©tatthaltcrn frcunbli= 
eben ««ipfobung / unb wären fie/ ©Ott £ob/ mit iiemlicber 
Sßolfobrt anbero gelangt. 
2BaS bann ber ^enn ©fatthaltcm erbieten / beg 
®lcit6bolbbelangenb/m5ct;tcer nicbt wiffen / weg bierinn 
bie@efanbten fämtlict) entfcbloffen/ wolte eö ihnen aber/ 
oemnacb fie je^t obne t>aS pfammen f ommen WorNn / oortra^ 
gen: <Er hielte aber bocb feinet Srmeffcn3 barfär / bag ibnen 
etwas ungelegen f(t)n wolte / auf bem £anb ihre -Oeimreiö 
«orjunebnten. 
Die Sofament ober ®emo(b bctrefPenb/ fei)«n fi« »oc 
^ugen/ wie biefelbtgen befcbaffen: Unb gletct)Wo[ ber Sueben/ 
unbgemeinen @peiSi@tubenhalben / etwaSungereimt unb 
ungelegen loären. 
?»uffol(be 9(ntwort bat berDolmetfcb replicirt/ fie 
feben wol/ bag fol(be©emäctec nitbt fär fie wären / unb 
gleich barauf bem neuen •'l^ refraunen befohlen/olfobalbum an^ 
tttt / unb beffere ^)äufer fict) ju bewerben. 
?tlfo fet)nb bie ©efanbten ben 9. gemelbteö 5ölonatd 3<i' 
ttuarit Wieberum ausgeführt / unb näher ju bem@dt)(of in (twaS bequemere SBobnungen gelegt worben. 
^ucb alfobalb bafie bafelbfien ontommen/ bur^ ben 
Statthalter im «Scbioß jur Sflmt/ mit getodjter ©peiSunO 
^-7i^ )Ts!)Ts., CLS.) (L.S.) 
Bernhard de Beverning, 2omthur suDttmarSht'm 
^ e u t f c t )  O r b e n ß .  „  „  .  « . . .  
?>ieboibt con!S«mflhft)ag / (SomthurjuSreDburg tm 
^etßaaw/XeutfcfcOi:!«««- - . 
3J Melcmoc 
572 ©rdiiMic^er Beriet/ 
Melchior Tcrmo,(Jonitt)ut ju 25<llT«nt>UC9 Xcutftft 
Dtöcnß. 
Srani »on J^a^fclö/ Somtbuc p ©rieffjJet 'Seutfi® 
Orliettö, 
Oö(t5a(ö fiur i^na 6e«öet ^He(t)tcn !Doctor. Al.pprüL,. 
bUfcc aueföbtlic^tn Oielatton ift obccmalö !tu er« 
ftben/fcte eifrig berOtöenunb 6efrenObert>aupt SUJoIff« 
öana ®JllC^)lin3/ um (StleDtsung beö alten ^ eti gSeiPertf 
»on5ür|len&era/ foöaitnfoegen t>cr/ gegen oiieSiUtgfett/ 
entjogenen fitemanlxn Reftitution/obfiJoUn »ergebiid&/rK& 
bemühet bobe. 
3«» Soft' r^öf.om Sonntag Quafimodogcniti, i(l 
tie @taM 5)<lf nott) »on etlicbtn t twlcfte bem Ä6ntg it» 
6(t)toeben Siebeüor gebicnt / unb nt(t)t billige Sejoi^ Iunä 
Abertommcn hatten / Durci) f)etmlid)e mitbenenno(i)barit)(i 
gebltebenen ©cbroebifcben Officircn acjjpogcne 2?«tliän6nu6 
in bec JWacbt/ b« man be>) tiner mit Sleig ongeflcaten ?£ÄflbH 
geit (uPig war/ foiebcr «inbcfommcn / unb bcm Ä6nig ju 
^cbroeben cntjogcn foorbcn: X)cn Jcutfcfcen ftah« bie ftem-
De®äjl/robeniclDte<gitabtunDerfe^en6 erobert sugeruffen/ 
folten nur ftill unb unbefömmert fenn; ftnteraalen ifcnen fein 
iJttb fttbcrfa|)ren foärbe/ ber ©cftfceben aber tvoften fie nicbt 
»erfcftonen/ inmafien fie öberl)unBertberfe(bengtaufamli(i)' 
frraorbet; ja ibrer etlicfte ben ibren QBeib unb Äinbern im 
SetJje g«nj nnbarm^ergig er|Toct)e unb eefcl)0ffen.5)en6tatt; 
j(Olter^nbreg^Ptrfen einen25orne^men »on Qlbel aug©cl)f»e= 
ben / baben )ie im J^of su^ubor gefangen / unb gefätiglicf) 
in ^ obien gefcfeidt: wg bcm@d)lcig gaben jtcar bieScb««: 
Den mit groben ©efcbüö bapffer^euer in bie @tabt/ erfcftof; 
fen aucftibretüiele/ famt bcm i^ittmetPereinemi® beimann 
flu65)Ie^(^e^/Sl»'äCt>0m€n^egenannt/ unb hielten fic() 
anno<t)fecf)öganäet2Sßoöt)en: twiien aber ibr ÄÖnig fttbtc 
X)annematf»u;?el!>(age/bet|icbcßn>es^ti fobalb nicht enf' 
fe^en fönte/mupen fie fi(t> «bcnfalW aufben ?)fjngft:?lbe»b 
ergeben« 
oomllrfprunttöes Ceutfcfcen i^tter^g!>rbe»3. ^7^ 
ergeben. 2(l|oiitine'Patnotofamttiiclem(gef(t)Wböiau3 
©dxcebenbabtn gcbracbtttar/ bieier Sronen abbinbig unb 
ttlid) fBenig(£beaeutcn eingeräumt/jugleii aber onbenfelbcn 
baö alte 6pri(f)friott/^Ut/ntad)t Uii)(Vtt1Utl)/ft>ai)t luor; 
ben: Dann Weilen fie ^ ^arnofp unb bartnnen gute ®eut er­
obert/sogen fie auf Diebelju/ lagerten fici) brei)?0teik bar« 
t)on/öerberbtenbaö2anb/famenau(t)j€juft)eilen bet) anbre? (ftenbem 2ag ÖOC bie @tabt/ unb btelten ©cbarraußeln / biö 
5(nbreS 5nn(fen/ ein ©cbttebifct)e!: O^ittmciiler mit 60. 
figen unb einer Sabnen^necfcte auö @ct>njebcn anfommen/ 
«iSbannjogenltereiebersururf nac?)ec ^arnofp/ um fict) ju 
»erflärten. 
5)en 10. ?(ugufli felbigen Sabrö fewb fie abermals mit 
ungefebrtaufenb^ferbenunb27.2anbSfned)ten »or !Ke»el 
f ommen/ in StJleinung fol(t)e ©tabt/fvorinn ftber act)tbunbert 
Xcutfcfcc unb ©djiDcbiftf)« ^Heutet ncbenS brct) ,'^ <i^ )nietn 
Äned)t/ obne bie ganje ^ meinbefict) befunben/ p ubtrwäU 
tiflen/ unbfolgenbsbenÄ6nigau{!bem2anbsujagen. 3t)t 
Säger baben fie be» ber ebern aJlöble in 5(ict)n?alb aufgefcftla'-
gen/ ^öttencon 95rettcrunb <8alcfengebauet/ bie Kobtan 
bie QSanb gef)entt/ibr 95etbet feinfanft aufaelwcfet/flratß an: 
gefangen uJiefee iu mefjgtn unbju fdjlacfctcn/olö toann fie ei>-' 
he 2iefflänbifct)e ©aflerei) ju (>alfen fommen ipüren/ unb auf 
folcöe SSDeiß erfübnten fie fi(to bie benlicbe ^eflung fHeUCÜ/ 
weldK einem grof mSct)tigen<Potentate«/ wann er fcbon mit 
tjielen Xaufcnben barttor fommen tohte/ ju f(l)affen geben 
i>aben tcfirbe/mit fo geringerguiacbt }u trugen unb anjugreif» 
fett' Sßift ÄÖbnbeit febr öbel auSgefcftfagen; 
bflnnnaÄbeme|te6onntag l^benbö allbaantomraen/ «ud) 
ficfter unb rubiä '^iacbt über ju fctjlaffen vermeint/ fewb 
fie t)om O^eeelifctjfn ©ubernatorn J^cinri^  ffmufm/ 
5Kontaasfr&f)e äur llnieit aufgewedt werben; »ieipoltti 
bie ® (htccben aud) bamaW unb balb bernocfeet iiemlict) ein» 
fleböffet/inbeme fie na^ toeggefcfelagenen ^ arnowifcben unb 
3s Cbuti'-
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<^hucif(t)en v^oeueuten / inegefallen/aU&a t;ü[3'{6f)r/ 
Alberne ©old)eii / 6efcf)la9ene 25ebc unb attecbanö 9^ü(!uns 
genanDenOBönbenftangenb/ famt »ieten ^fcrben/ Sburts 
fct>en unb £ättifcf)en !KcißWögen/fo mit atlerjjanb SHotJjburfft 
beloben toaren/ gcfunben; oK fie |i(t) nun ganj f»ct)et eermein« 
ten «nb aufö'iMönbetnunb l^aubenbeflaben/ba fcenbet ficft 
3{ittmeiperJ^emn'4)©ÜCf«rt>on^att)tnit feinet Sob' 
nen oUein/ fefiet Ipiber inö ßiget um bie 27. CanbSfnecftte auö 
ber Obern OJluöIe ju falviren; unö weilen et bie @<t)ti)ebif(6t 
in noct) (»a^renbem 'PIftnbem unuerfeftenö öberfaKen/ ftat et 
berfelben mebr alg feunbett ecleat / unbbefagte 27.Änecl)t ou^ 
bet etrettet: Safpar»onOltenbocffnö«t^ar» 
flowifcben unb anbetet Röfleuten / ober 3unfetn Obcrflet/ 
luat bamalö nicht bei)m grotTern ^»auffcn/ fonbern roolte ben 
onbetn Xag aUercrll/ mit 60. ^ l>fcröen bor ju jlofien; ^ mmits 
telö aber tuatc ^ »einrtcft Slaufcn nacb erhaltenem obwrmelbs 
ten @tcg/al6balDcn ins Selb/ feinen Scinb fernere ju »erfols 
gen: ?HöcrnuBim2)orff@ippa/ an einem eort&eilbafften 
Ort fiel) gesellet / batfften bie 'ParnoiDifcbcn mcfct fecflid) 
onfeßen / bie ©(ftitjebifcften aber liefien ein ©ftirf unter 
fie lo§ brennen/ ipottnit jlcat ollem <rofpor eon Oibenborf en 
ein bapfFetet ^riegä:£)brtfler getroffen / unberfcboffen n;ot: 
ben; ^orburd) jebod) erfolget/ bod lieb ber öbrige ^ auffcn 
»oneinanöer jertbeilt/unb ol(o bieferÄrieg ein £nb genomen. 
X)ie ©runb Urfacl)fofbanen Äriegö iflgeloefen/ bag 
bie @(t)tpebifc!)e Siegenten ber alten i^ au^baltetn utbrüffig 
fvorben / unb felbige tbret Remter entfe^t unb abgefertigt 6«^ 
ben. lintet ben ^bgefe^ten t»at auc6 mebtbefagtcr Xcutftö 
OtbeneD i^tterunbÄ'riegösObrtfler (Jafpot uon 
betowegen bractjte et einen ^auffen junger fiicffianC"wcn 
CbcUeute/ oucb etliche 58utger6finbcr auß onpcrn 
Orten mel)t/ famtifjrem ^älnDang 
abfonberltcb ba et i^nen bie jrentieit ju ©emtit / fß pj 
bet) iftret alten Äerifdwfft genoffen/ unb ant^o bei) ©cblcebi« 
f4)cr Jiegietung entfeßt icorben : fepe oemngq) töl)mlicl)er 
vom Urfprung &eg ^ eutfc^en Rftter--(prbens ; 7 y 
baö neue Socb'oom ^al6 abju»etffen / bje ©tobt 3ieeel iu 
ii&ctft)ältigen/unb bie neue ^)erif(tafft ju bertreiben / bann 
einet folcbenCienflborfcit (icft b6lliq ju untetlpcrffen; ®(ci<t)? 
feie ober bucct) botige einbeimifct)c Unrubc (beren Urfprung 
oben angebeutet) alfo ift oud) burd) je^tbefctirtebenen ^beb 
männifd&en ^tieg bem ^ofcotbittct ^nlaS geben feotben/ 
feine SÜIocbt in Siefflanbiu bergröffern unb bie Xeutfdte je 
länger je me^t oUbo iu unterbrucfcn; bonna(gbie!){(ujTen 
»etnommen/ baf? Q3atnoio burd» Sifl ber Xeutfcfeen alfo ba 
Wnb einbefommen wcrten/unb fle fid) bcfTirdjtetcn/eS m6di> 
te ibnen »u ©örpte ein gleicbmöffigeä begegnen / gebad)tenfie 
bei) Reiten eorsufommen / unb führten bie ju jegtbefagtem 
©örpten »or|)anbi:ne2eutfct>c flleid)fcIbigcn3abißim©om# 
«icr/ jum anbern mal binfceg in bie 3)]ofcau. 
Jolgenten 3obtö im 'SJinter bat mebrfcefogtcr (Sd)fve; ''•c. irsf. 
bifd)e Obtijler ^einrid) (Staufen mit feinem unterbobeuben 
Äriegg-.QSolt '^Potnolo 6elä9etr/inJj>oifnungfoId)e25e|1e butcö 
Iangft>iertge55elägerungol)ne©ffi(f nubeäivtngen; et mufie 
aber um OTittfaftcn bavon Iciebet abjieben / bmgegcn baö 
umligenbe Sanb mit feinem flroffen (gd>oben eö entgelten. 
iJtetnacbiilcraufOcfel/fpcicbcöCanbeorbeco fall ubn fei? 
nemÄrieg teufte / gerucfet/ bat baffelbc vcripftflet/ ärnS^ 
borg gebtanbfcbo^et/ unb {ld)bernad)ermit groffcm!Kaub 
«urucf begeben/unterm^otfDonb/ ipeilen nidit allem MPi^  
fd)en ©önnemarf unb ©d)|peben ein cffcntiidjct^rieg fndrey 
fonbetn aud) n>cilen^)et}og9)IagnuS neben ben^arnolci; 
fcben/ einSoftnenOieuterober rittermülFigen^olbaten mit 
torOieöel gebabt/unb bie^rnßburget eine jueot t)etfptod)ene 
SBranbf^a^ung nid)t erlegt Mtten. 3mmittelS/ alS bie g}5|7p„„ 
@d)ttjeben oufOcfelraubten unbbranbten / W ber wegen/«', x»#. 
'toarno» ongetommene <pof)tnifd)e entfalj ben©d)Webcn 
nacbaeeilct/iftn^n grofTenXbeil betScute irieto obge; 
jaat / unb nod) groflcm in ber SJncfc sugefflgtem (Scftobett 
ibieber in «Noblen 6ic 5Jucftel)r gencmiJien. 
Obnianaft eorbeto wocber alte i^et!^>oc^Junb Icutfd)# 
3s iij 9K«»fttt 
(Bvfiti Mtcfeer Bericht / 
äcillec 2ßoi|täang no(t)M> ßeben/ immafieuDcrfclbc unterm 
jo.Dcccmbris mcftlltjccfcCtciien 65ten5abr^ ein gemein 
Capttui auf ©onntag nac^ Dorothcae Den lo. Fcbruarü 
nad) 5Reracntbetm auögefcbcieben/ habtr) auffet Oe(letccict)/ 
Utcecbt/ XbÄcmgcn unbSacftfcti/ fo ttjegcn cma^fct)i'cfftt: 
erf)eblt(ten Urfadjen ausblieben / aüc öbngc Sanb'-Commeri' 
tbuctt / ©tattbattcrc/ Coadjutorn unb ©cbteti^ece geböte 
famltcb crfcf)icnen; c$ bat Od) aber mdb bcm "Blüm ©Otteg 
jugetraaen / ba§ feine jörjlK ©«• nact)au^gcpanbcnen t?ic^ 
ienXL^öbfalen «rtb 2Qibcctt)ectigferten abfonberltd) im^auj 
ren-Äriegcnblid) crfcanfet/unb xufäütgerßctbö^Scbtüacft^ 
ftettbalbec Den 11« jc5tecft)el)nten 9)Jonat6/auf eben DenXag/ 
nlö man Saptful öalten / unb iurSSeratbfcblagung ge()cti 
foltc / StjciflUct) m®Ott vecfdbicben unb in bcc @ct)lo6i 
€apc([enaübat:&cgi'abenft>orbcn; berobalben l^abcn biean--
iv^fcnbe ^)enn (Sapttularn/ namcntlid) 0igmimb t?on 
Ocin öerfeaüü) (Elfa^ unb ^utrgunb 2ant> ^  <Sommentbur/ 
lllrid) 0ttrctn ^cniiu(0d)tt?ar5cnaft> «Siomment^uc^u fieng?-
mog gcfd)tcfter i?oümäd)tiger/ SucaeJ 9\ömerö su COlancffct^ 
CanbJ^ommcntburö Dct Saüei) gtfd) unb tm ©eböcg/ Otto 
i?on Q5mB (EommentI)ut: ju Sobfcnj/ unb £uuo t)on 
<3d)ai:pffenftcin£omfl)ut:|iu®?ed)c(n/ anstatt gemeiner 
33cüber ber iSaüei) Scblenii / ^on D\eben/ fianb? 
tJ^oujmcnrbuc beirSaüet) Reffen / ^)cinrict) tjon^ieufcftens 
berg£omt^ )ucsu9^amet:öborff@c^ Daltt)Clbe!:/ ^oljann \>on 
^)6er/ganb^Somnientöur^t!ec93aKen jufBieffen / @ei([e(« 
fccrt ©d)enf t^on ©d)mtbtberg/ Coadjiuor, unb 3aco6 t)ort 
€;ntfd)rinaen/ fixt tid) felbft unb an @tatt S^mn 
bec S^lg/ £anb:(£ommentftur^bec SaUej) gottbnngen/ 
t?elint üon bec D\ccf £ommentf)ut: suCOlfmflct/ unb^ern; 
ftarb tjon ^etjecnmg £ommentf)ur }u Ottmacöbcim öon fuei 
gen ber 23a(fe!)®e|lpf>a(en/ alle gct?oüm&d)tigte ©efoaltj 
babece; fccner ^ lejinu^ j)iemer / ju ;^ranf fürt/ ^ mnd) üott 
SBobenöaufen / |\u5iegenfpur^/Wiupp^^^on ^Itborff g^j 
'tannt 2ßoflenfd)fägcr $« Äapffcnburg / unb Octtingen / 
•T 
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Pom Urfpnmg &cß Ceutfcfoen 3\ittfri(Pr^ttt9. ^77 
2JoipKcl)t »on 0d)ti3oUbad) Mi ^ cUbtonn / SBerjier ©djcnif 
eon @taufTenbctfl iu ©tcoßburg/ Sronj t>on J&a^fclb 50 
@nWpetten/a5ad)cn tjon 956« »cn ju S5lumracntt)al/^nfceni 
ton ©ubcteöcim / ju 2)oj«at»«tb/ <tB« (Eorom«ntbutnif. 
9]ac!) Snnfcalt beß batnabliflen Otbcnö 155u(t)S unb »origtt 
obferv^an^ gcmäg brcDstbeit SBäb!« tinb ifoci) ®inncf)m<c 
beRimmet / alfo unb bergeflalt / bog fveld^ec burc^ btefelbe ein« 
/ ßba burct) ten ttKi|!(n X(Ktl etfotiren fDftcbe / mit bee 
bobcnSJötbt b«g jJjDctjitmbSentfcftmtinectbumö nad) bc§ 
Orbcnö ©tatufcn un&Ä i^ifctCaroli btg v. bKfetfSJlamcnö 
9?6mtfa)cn ÄäifccS Approbacion/ ju ®OtteS £eb unb (Sbr/ 
bcm 9emcmcn2ßcf<n jumbcjlcn / SbüOÄätfal.SKfljcft^s« 
aUctunttctWniaficm @ef)ot:fam/ bwbgebocfcttm Orbtn ju 
einem Xcolt/ unb{>anb()abuna/ f?c^ beiaben taf: 
fenfolte. 
©a0 6cc|^ el^ ent»c J^apitcl 
iMJSjCmnod) it1 auf vocge^enbeef ^mt bec J^.0){eS unb 
K^^bcmütiqer Sinruffmig btg i^ eiltgen ©eitlem / J^eri 
^unb »011 3Benfl)cim ©tatifjaiter bet®«»*? 
©allet) Scantcn / m SSctcatbfung feiner Xugcnb unb ®e; 
fct}icflict)feitec(vä6if/ becfelbc alfobalbenuntertpänigliÄ bar< bn-m/s» 
föt angenommen unb gebetten (cotben/ bem®etuff bcßSJf:*** '^!-
Ierb6c6flen unb befcOc^ener orbentlitben SBafel nicbt juloibet Iculfdciv 
ftreben / fonbern feiner p Oefallen/ bem Orben unb omt. 
beffen Untertfjunen «nb ^Jtrttanbten 5« ©nöben unb 58e(iem 
boccin 5« öerwilligen / bitfe iäBätbt unb asfirbe gecn fibet ficb 
iumbttKn/5""'®''" '^^ '""* unb fonbcrsiftren untertänig 
«nb fÄutetflfW ©eborfam amtbieten; obttjolen nun liirit 
®n. fid) bar^u ganj ungnugfam / unb ba^ (voi anbete 
»ugegen/ jb borju bequemer unb gef(t)i(fter bann fie foäten/ 
t)ottt>enbeten unb cmbe^ baten / jict) um biefe t unb anbetet Urs 
facl)en froiber öot entfcfculbigt ju balten;fo baben btefelbe bo^ 
ouf »ieifMttg(unömnßAnöiä«S i^(ni)oltcn unb, Erinnerung/ 
g78 0cf»i&li^ ^ec 3eric^t/ 
foae (le wm ürötn in Äcofft ber >p flid) ten fcbulöig/crraelfttet 
Säßaöl mit 2Jertcauen ju ©Ott ctiMicf) @tatt qcgcbän / unö 
benanntes Xeutfcömeiflertöum mit anbangcnöct Admini-
firation Deg ^)o(i)mci)lectbums in ^ reulTcneerliebt / öoreirt 
veclviUi^ t un& felbed angenommen. 
55ie ©(ftrifft(ic^)c Praefentation an Sbro Äätf.SJlaJeH. 
Maximilianum &en SlnDetn @lorft)ui;M()|lci;@efcü<t)tnu6/ 
tfl bellt) barauf ben 18. ^ ebruadiauf fatl'aieict^e ^eiS / feie 
beebcf feinerJ^con ^ lenn ^ Jorfocöern begeben, Die fieben 
ober bnben feine Sütjl(. ©naben pecfJnlict) auf bem iu ^ tugs 
fpurg tjon bödjITerfagfec Ääifeclicben aSajeitif gesottenem 
DteiÄö-Xag ben 9. SOtoi) folflenber ®ejlolt empfangen. 
?na£t)beme mit (2but'-@act)fcn biepecf6n(ict)e fielen« 
€mpRingnu6borbei)/ unbbieförobgebacftten ^»ectn ^>odt)« 
unb Jeutfct);5JIeifIern benamfle Seit unb ©tutjb tjorbanben 
geivefen / bobcn iid) bero Ofeutec ^fvifcben bem @6ggingec 
unb J6-^>^cuC>tboct)ei.'fomI((/ unb in guter OtbnungtoieDec^ 
um in bie ©tabt buccf) bie ©offen be») bei* £SJIauren gegen @t. 
U(ri(t)0Äird)cn ju begeben/«nb aübfl auf bem geböltcn. 
®a(b bernad) fei)iib 30« ^H6mtf(f)e ^difetlicfce SRajeflät 
Maxmiiiianusber2(nberiiiitfamt ben 2buc-.«nb5firfien/ 
bereniKäbtenunbanbern anfebeiitlicten J^ennau^bem^^o; 
(atfO(mf^X)ambauS gangen; in bemfelben babenfie nebenti 
ben St)uc«Süciten/ ipiejutjor ouct) gcfcbetien/ ibten gefijSbns 
lidjen i^ abit angelegt / bie ^äifcc(id)e ^ron aufgefegt/ unb 
fennb von bannen auf ben mit Xapeserenen unb gälbenen 
©töcfen öen(i(t> gejiecten ©tul geritten / aflfoo fle jicbstw 
fcften ben <J()«t:5urllen (aUermaffen fvit benm <Sbut56a<l)' jtfcfcen in Xcuct au^angenem AÜU, eotbet befcfteben) «ioecs 
aefe^f: ^Wfibann ijt bev ganje Äauff / fo fiber fetfeöbunbect 
jtacf war / instte^Sefcftivabet abgetbeilt/ be«n emö Don 
J£)einrict) jübefeln 5t)urpfilscfdben !Xatf>/ 
meröbeim/ baSanbeceon j^ anö£<o«bartÄOtroi5»jon?(u# 
lenbnd)/ <jf)ur>90iain}ifcfecn Diatb/ sumy«nnen/ folgenbee 
®«|lalt angeführt »orben.Seöf^w^ '^ft'' ÄOtfpj|enö Jrups 
pt tvac 
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pe icar stoeobunbcrt autterlefener unb tvoigerOlter >p]^rb 
(latf/Bon^>enn:©tanbß/5unfetnunbÄnecbten/)ebeS@liel) 
t>onfunff/f(jmtbre»)»orrcitenb'. unb blofcnbenXrompetttn. 
5m erflenölteb toar in bcr SOlitte i^ en SIntoniuS Don ©uj 
belßbetm QEommentbut su ijieilbronn/ neben ibme auf beeben 
@eifenber»jon3(ulenbacfe/ 3obanneon®ranbt/ ®a|ltan 
von J^ert/ unb ^ (bre(t)t ton ^ railäbeimXeutfctmeillerifc^ec 
^ofmarfdjaif. ©iefcn fennb i2.©lieberfamtli£beüon?ibel/ 
bis jum Jahnen gefolget: !&en ?{enn«cbcr l^uts^obnen aber 
f&brte J5ett SHel^ioc von ^Derrao Xeutfct) Otbtn6/ unD ba« 
molen ^ ommentbur su -Jranffurf/neben beme vier gbelleute 
geritten. 9?act) bem Jahnen fei)nb auct) brei) ©lieber von 
'^ bei unbi^ erm/ auct)bie anbere reifige jtnecbt gefolgt/alfo 
bag bei) acbjig {xnn unb von ^ bel/ bie ^ned)t aber fomt ben 
Xrompettern bei) 140. unter biefem erflen Sabnen gefvefen. 
@o[(t)eg @ef(bfpabec mit bemelbtem 
ber ©äffen / fvo bie Verberg sum iKebebotf genannt / auf bec 
testen @ettenbt§S<inntarf0; baS anbete aber/ Aber fveU 
tt)e6^)eitt«<t> von ^ y?iebeftlC)berfler ivar/auf ber anbernSeii 
ten gegen Uber gtbaften: unter biefem iflberÄen Admini-
ftrator mit vielen ©rafen/ ^ermunbvon^bel/tnfolgenbcc 
€r|tli(t) fei)nb funff teiflget ^ necbt mebrbefagtem ßein« 
rieben von Otiebefelnalö obriflen SDIarfcbalfen/ beo J^nn 
93a(fben von ^6enen ^ ommentbum ju i^rn^berg Xeutfci) 
Orbenß/ fo in ber SSlitte beß ©liebö hielte/ famt bret) ^ oms 
petern vor-geritten / benen fünff ©lieber von ©rafen unb Äerm gefolget/ unter njelctien ftcb auct) stoei) £)rben«sJ?)enn/ 
flW ^eri Q3btlipß von «DIaucbenbeim/ genannt Secbtelfibeim/ 
iuUlm/unb AertSberbarb TOagnug Scbencf »onCcbtoeinö: 
oerg/iuÄaplT<nburg/beebe^4uös(Jommentburn/begglei(ften 
©boniJ^tobjl Ml SRainj/ l^eri fjobann Slnbreaß von 
SJioöbacb/genonnt fiinbefeW/unb 5tan}(Zonrab von@t(f im 
gen/ befunden; s»ifct)en bie fen ip ^ )en 6igmunb von ^ lotns 
l»«in/fianbsSonim(nt|)uc in €lfaö unb ®«rgunb/ unb im 
^aa v ier ten  
(StüiiMic^er 
vierten @li<D oernact) fJJtfl Äutfcfter Xeutf(t)cn Oröenö 
Olitf er gelitten} öemtifttxrbocbfDfttMflftejärft/ Jfjen Ad-
jniniftrator tJlt^ SHetflec ieutfcfctn OrDenö/ ouf einetJi 
@ta«5@£tMmmeC mit einem tveifftn X^amaflen SBappeni 
Siocf/unt> &arÄbet einem iPcifTen X)am()|!en ÜKontel/ mit ei; 
nem (jülöenen <Jreuö/ fo tq« ^reufftficbe ©ebiet bebeutet/ 
Boen an ber 93ru|l fiejieret/ berofclben ober 12. ©lieber ooit 
gibelflefolget: fourben beebe beß Q)teufitfct);unb ^entfcben 
®cMetö$aenen/fp<e bet) Dortgen Sehen; empfänanuflen/ bie 
trfleeom fianb#(Sommentburnau6^>efren/ ^»etm5of>ann 
eon3iet)en/bie anbete s?om Somment^ur ju QMommetitöal 
^etm J^einri(l)en »on 33obent)aufen/ na(t)gefü()ret/auf Ivel» 
d)en bre») ©liebet Don ?(b{l/ uub bie öbtige JKeuteten bius 
nae^ »fommen. 
nun beebe ßauffenalfo anfleorbnefftxwm/ i|I ber 
ftffe mit ber S(ut$$a()nen big jum Theatro ober ^diferli; 
cbtm ®tuf)I öinju aecucft/ unb f>at baffelbe im eoUem 3?o§5 
Jauff Dreimal cinae umrennet/ n>oibet) bie "Xrompctet/ fo 
»oran ritten / in bie Xtompeten geffoffen. W nun folcfteg 
»oübra<t)f/ bat ber^n Adminiftrator gUtA etlidbe ber Sfir» 
nel^mflen unterm ^ laiiffen/ nemlid) obbemelbten ftertn si-
cismundumt>on^otn|lein/famt^erin£ubtt)iaenäu@toi[» 
berg unb Äuntgliein/ ßagfa» com jO<i9/ 9lbo(p0en t>on SHaf» 
faiD/ gberbatben bon JEnobenlJe/ Q31)tlipfen öon (Sberflein/ 
adefftnff @rafen/iubetÄäifevli(l)en®la)eftätum bie SSes 
leönung unb Cmpfaöung bet Regalien abgefertiget. jSie Ce-
remonie unb 3?eöerenjcn fcutben gelc^önlidiem 35rauCt> 
nad) »errichtet, ©er »on J^ornftein tbate ben ^jorfrog/ be« 
me ließ ^ täifetlic^SOtajeilät btitd) St)tir:®latnsant!Potten/ 
bag fic bcm #;ctin Adminiftratori uiiMeutl^en SOleificrit 
bie Regalia gebettenermajTenoerleiöentPolten/ fo fern bet> 
Sbto SlajcITit er felbjTerfcbemen/ imb um »«(ebnung glei; 
dber ©eflalten atid) bitten tpürbe; für toeitbe oUergnibigftc 
^intfüort bie^efanbten mit gcbitörciiDet:l>Jet>erenö unfettbäi 
niaften 2)a»iferilattet/ wm ©tuW abijetteffen / auf iftre 
'Pferb 
t)em llrfprung Ceutfc^cn Wtt<r--(Pr&en8. 
ij^'feri)geleiten/ tocem Jöirinl>rincipalen foieber jugerittcn/ 
unb feinet Sär{![ict)en ©naben äbet empfangenen 
dt^en S3efct)etb geiiemenbeD^elatton erllattet. 
jjiierauf bat offt bocbgcbacbter famt ©rafen/ 
feeeben 8anb:(SommentÖBrn unb brc»en "Jahnen bcm Ääifer« 
Heften @tttW jugeeilet/ toelcben auf ben Sugffapffen ber gan^ 
je ^ auffen/je föhffseben in einem Igiieb nadjgetennet/unb auf 
bem '13(aö gegen Je|ter(»ebntcm^atferl.@tubl öbet gehalten. 
2llö3bre;?fir(il.@nabennc4)|lan@tubl famen / feDnbfie 
tn ibrem oboetmelbten beo. fict> babenben neun 
Orben6--5?ittetn/ fo g(eid)fallö mit fceiffen baffeten Oiftfeti 
unb bem fcbftjatjen (Jreu§ auf ber vötufl gejietet fvaten / ne» 
fcen obernannten ©rafen unb Äerin jugleid) oon 'pferben abs 
geötegen/ sur Äitferlidben 9Kaje|tät allmäblicb getretten/un!> 
Baten biefelbe im^iinaufgebcn mit niebergcbogenenÄnien/ 
aßetmaffen unb ©ejlalt / föte iutjor eon ^lerjog Augufto 
€b«c-5ut:ft<nsu©4ct)f(n/ unb cbbeflen von feinen ^rm 
^öorforbernam JS)oct)--unb Xeutfcbmeillertbum b«fcl)«btn/ 
(ict) famtlicft aller untettbänigflet fcbulbiget Cbwrbietunä 
unb®eborfam6 erseigt; (jernacberfennb Iteüot a(lerbo£bji« 
gebauter ^äifevUd^en waje|l&t mitetnanbec auf bie ^ntt 
niebei:gefallen/unbbat5bce^$i'irfKidt)e ©nahen um »eleb< 
nung ber Regalien felb|) perf6nlicb / mit jierHct) unb au^fftbc:: 
(i(ft« Siebe untertbänig angehalten / bero 3br ^ itferl. SÖIa# 
jeflätbo§ ©ieju toiUfabren gemeint / unb bie ®elcbnung/ 
bafttn @ie geh)6bnlid)e £ebenö:?>fli(l)ten/gleiij) anbern 
(Jburmnb5ürftenbe§3?cicbß tbun ipürben/ ollergnäbtajl 
bewilligt, ^lö (icb nun ber ^ )eri Äocb J unb Xeutfcbmeiflet 
beiftn untcrtbinigli etbotten / tmn feine ?Olaje|lät ibme 
burd) ben (Sr5'.®iifd)off unb5buc?5ör|ien p ^ aini ben 8«)b 
^oriefen/unb ©ein« ®naben in bie ^ flfcbtnebmen 
*«ffen i nach bem in gewöbnlicber Sorm geleilletem V£«)bs 
ft^'ijur/ iß bie Äöffung be® ÄnopfFö om Äöifeti. ©cbtpctbt / 
ßi« 2inrft{)t;unaieberau6bmbre»)5abnen/ bie ?Cuöipet(fung 
^tcfclben unter baö23olt/»i« aucfe bie Dönffagung unb^t ucts 
^aa tj 
a8i (Bcfln&li^ erSettt^t/ 
fipnä5«5iC®7i)ict>ortge:n tgebraiicft nacfe/bcfchebcn/unö 
olfo Aaus giöd iid) vetctct)tet/au(t) beendeter 
6cc ScbtR'-oDec Regal-^rwff/ in bellet Sorm uon SbroÄäit 
ferlidjen 9Dla)c(lät ju bcfa()tem ^ugfpur^ odergn^bigft er; 
t6tiItJt>otD«n/ifflraa(rcnfold)er/fric aud)Mc Confirmatio-
ncs,oö«t SeftdtttgungenfcetOrtenö« Privilegien unb Sta­
tuten/ fi>el(t)e l>o(()ctmf(&ter inner()(i(b jroc») Sabrcn/ 
ton neuem (c&ajten unt) ecfvorben/ focberil) aber (intge 
feclt(t)e Privilegien felbjl ouö ob^anbenen Originaiien initt: 
iec 3<tt an Ort unb (Enben mebrcr^ an Xag fommen f&nnen/ 
um nicbt aUetn bec !K6mifct)en ^ätfem aOergnibigfle '^ w 
netaung ^ e^en ben Xeutfc^en Dritter -- Otben / fonbecn au(6 
beffen tcetieiffrigden ^^äupttcn unoecbroffent mtb 
©orgfoft bacob su crmeffen. 
9(uf bdmaf)tidem ben i4.SetnKr anacfan^emm 
Xaa ftatbet J^eci i5oct)^ttn^Xeutfc()me^O^t 0ect^i feine« 
Vtang/ Sesfion un& ©timm glti(t>na(b.O<)nd S^cobcn 
(Eräbffcboffcn Jii (galJburfl/WnfoigigbocattenaSifdjofs 
fen / o()nerad)tet barunt» iloei) C[arbinä(e/ na^mentlic() 
SJiatf ©(efi'ö ju gofttitg/ unb Otto su Slugfpurä 
pa'fi^ nltd) ba fvarttt/ gei^ abf. Unter onbern ^ rttculn i|t ber 
Semeint 9{e(if)ton^:unb ganbö^-^riebenvonneuembefTäftt: 
get/bem Ieutfcbcn!Wittet«Orbenaber an feinen Privilegien 
unb Srei)t><iten ni(t)tö benommen fvocben. 
3n eben biefem i^ 66ten 3obr kbte nod) SOtorggraf 
l^bte(t)t/fo {genannter Jl^ erjoj) in'l>ceu(fen; abertvegen bo: 
ben giitetö unb (0(t)Wad)beit beß ^ erftonb«/ lieget Diel @«= 
c()en binae^n / (velcbe bec £anb'@tänben 93ebiinfen nod) jit 
oHgemtinem ^ecberben unb beg ganjen Canbö Unfewong 
mittler Seit gereidien m6d)ten/ jumalen fweil au| 5(n|iifF(unfl 
Pauli Scalckii (bet unterm ^ Boclüanb einer gibji^ fflcftiörf; 
tcn®efanbfd>flfft/ al$ ermerfft/ öfl§ feine ®orfd)lag in bie 
Singe md)t foätbtn an9el)en / <n gcanfretd) gefbic^en) bie 
oiteOiätbeob-. unb ftingegen neue eingefelt fcurben; babfto 
i^ obtn 
fjflben einige fionb-J^etten in 'preuffen / untet tt)eld)en <iitaf 
uiibfredericus (Janitf neben chriftophoro CEreuft bie för» 
nebtnPe loaten / fold)t unb me^c anbete 35ef(l)ftjccnuffen 
bepmÄönig in ^oWen/ alö dnm«0lid)«mOber(len Sel)ens 
J^cm / 4ngebrad)t. 5Detfelbige fanbte com £ubiinifd)en 
^eid)$: Xag ftine (EommifTatien auf ben ju ^ Jnigdbetg an; 
gefe^tettfianbiXag/ foelc^e ben^t&nben ^etmog ^ontg: 
li(ben!D((t;et$ ben 27ten ^  ag 5iugu(l: ?(iionat6 folgenbe^^un? 
tten votgetialten. i. !Die^Mi4iid)e £0!o)cOdt biitte Pauium 
Scalchium auö bemganjenÄönigrddjunOfianö ju^reuf# 
ftn wtttiefen/ in bie 5ld)tcrfiarf/ unb bie Ubergab beten ibm« 
gefdKnft: unb eingeräumten £anb lautet / aufge^aben unb 
nid>tig ertannt. 2. Diefe 9d)( - (Stflätung foQe bet J^et« |og in ^ teufen in feinem-[^fitflentbum offentiid) anfd)lagen 
uribexequitettlafien. 3.®tfet)Ie bet^6nig bie neue^ötbe 
tonbecO^egierung ganjlic^abpfe^en. 4. hingegen bie alte/ 
tom^ctjogabgefegte / obec oetttiebenefe^t bereinig boe 
«Hen $)ingen in i6t botigc ©ignität unb Siemfec. f. Sa ber 
i^triog / 06er jemanb anbcrö fie ju belangen Ober einige 
«n fcibtt fie Mtte/ folie bie ©acb burcb ein orbentlicften 
iReid)ö:^)ro<eg gegen fie ou^gefibet (cecben. 6. Jbet« |0^neue6Xejtament burcftauSniditia unb unMfftig ftDn. 
7.95eeb« baö alte unbiHeue/ eom ^»ersog ju CWecfielburg 
obgeforbett/ unb bemÄöniguberantlporfet »erben. 8.®ie 
Succesfion im J^et^ogtbum ^ teuffen / ft>eld)e ber fllte Jörfl 
bem (SbunSärfien ju Sranbenburg »ugeeianet / nid)tigunb 
unträfftig fe»)n. 9. ©ie Ä6nigli(be ComifTorien alle! 53ecs 
fd)reibungen / Priviiegia unb ©Aulben be§ alten S"r(ten 
fibcrfe^n/ unbnad)®e(inbung btr6ad)en/ wcfd)e get^als 
ten/obetnt(t)t gehalten follen »erben / ffcbbaröber erflären. 
io.fDlarg9raf5f6red>t in ^^reuflen Jeine neue@d)fl&ung/ 
bacein bie Unfertf>ancn nicfct gett>iitigt / fortj>in ouPegem 
n-tiie »onben ©tänben im ned)flen fianbiSag ubergebene 
Cra^amina ober ^efdjlwtungen / ft»orauf .b«56rfl fei? 
^ntivort geben / foUen nun tnblid) aufge()oben unb abge: 
91 aa «j fd)gfft 
(Br5i>&{i<t>er Serfcbt/ ' 
fcfeafft mccDeir. jt. Eliae Saniö (freieren 6tt Surft »erttici 
ben/ Dtc ^5nt.qin 'Po^kn aber feinen (^ommilfacKtt einem 
@efecbten C)CQaeort)net/ unbunangefuc^t bet)mSArtlenum 
<fn|icf)eceö@eleit/ (»ieöerum eingefe^t Jjat) foüe Albertus 
t)ec3}{ar$]gt;aftn firittigen@act)en / bie Dec^ficfl mit if)tne 
6at/ unpartfteiifcbe ?iiä)tet / pares curise, an feinem ^)of 
orbnen; foofetn ftc^ abec bet i>e(felbigen vectveigert / 
foUen bie Somiffocien baS ©eridtjte beftctlen: ©ann bec 
nig tctd öbet oOen ^cit i^leqten unb Verträgen / fo ber^bel 
unb bie fianb; ©tänbte tn'Pceuffen mit bemSütften aufge: 
ti(bt/ t)o(ten unb pe babei) flögen. Jj. 6oUe ber Sutfi biefeß 
aC(eöm®egen(oart unbS(t)fcin bet (£ommi(fa(tenexequi-
«ti / üoUsieben unb tnß 2öect feöcn; im -SaU er aber wc: 
foeigem ftfirbe/ foUen bie (Jorniffarien felbll mit t»orgef)obtem 
9iatt>becfianbj©tänbe / bieKegietungbepetten/ bie Gra-
vamina je^tbefagtec Stänben aofcOafjfen/ aUe ^ettättung 
unb gemeine Sanb '^^ logcn abfoenttn / unb einen adgemeinen 
£anD:Sr»cötn iricDerum anritzten / bte ©ttffteronb^nfän: 
gec biefet b6fen {>änbe( ftcaffen/ bte unn5t6tge ^5flen bec 
Hofhaltung einsietjen/ unbaße« / waöiuiBefütbenmg beg 
allgemeinen unb ^olfatict begSanbä unb beffeiben 
5öc(lcn / ju fiinberung unb ?(btDcnbung gegenicärtiger ^e« 
,r(t)ft)erungcn / au(t) begg(ei<t)en tänfftigen Ubel^  unb Un« 
giäcfä }u ttecgi&ten immer nu^^unb jtiläng(t(() fei^ n fvirb/ 
fctoffenunboronen. 
S(lle bicfe Mandata ober^Jniglictw ®efeld)en fetjnb im 
^erbflunb 2Bein s COlonat felbigen 5aj)tö eolisogcn / ba 
lugleidt» 3obann5unf&/ foeljebeffen ein Jj>of;Q3tebigef/na{b^ 
m«W poiitiftfeer ^of5 i^atb war / nebenS 50lattl)io ^ orPen 
unb 3of)ann @(t)ne«en / alö^errütter be§ ollgemeineni^ rie; 
benö in ©eifi^ unb Seftitcben ^Mimenten/ ju ÄJnigeberg 
fluf ofFentttcbem SDlarf mit bem@(t)f»etbt gerj^ te^^aucft 
liDe») %i(}um<r im Jöerjogtöum 5)reuffen/ minM® w 
lonbunl>3)ori!M<»tt/ »ieberumange^f^t'ttwben/ unb 
'fi ttjegen poHtifctien Otegiraentö biefer Special-®cfel(ft er» 
gangen/ 
üomllrfprungbe^Ieutfv^cnÄi'ttetjCDtöcn«. 385 
gangen/ ba§ felbige/ noWIpiBait beten tomSfit^«« Al­
berb bcnen Untert^anen etttieilten 'l>cioi(egien / befleUt 
fverbin folien. 
3nimittci6 bat man bet)m Xeutfchen Diitte^Orben ebem 
faddnact) äufferftem ^ erm&gcn fiel) bemfibet / bamitfeibiger 
in gutem 0tanb erhalten unb ^u mebcet^ufnabm gebraut 
»erben m&gte; ba^cro in beeben ©enerahCapituln/ fo 5bte 
Sftr|lli(t)e ®naben bec ^»en Adminiftrator ©eerg biefe$ 
3abc bellten laffcn / unter anderem beilfomlfeb bemloffeti 
»orben. Crfl(iet> juDeffenSfttPmaff»Ö«»Unfcrbalte(ngc5 
5temenber93e»)trag / ®al(e»)eniuf()un. 2.3nfiieffldn&tfet)er@ad)en bKÄJnferl, 
SKfljcft. unb gemeine ©tänb / »aöjutjor auf necbflgebaltei 
Bern 5Jcicl)g5Xag / ttJie auet) su ©pepet unb bureb 3b« 
-Sör(il.®n.perf6hltebiu2B«tn «ftg«fu(bt unbgebetten tvot: 
öen / fonbetlid) aber toaö bie QJecbinbetnuö gefcefen / bag bt« 
?(bgefanbf e naeber SJlofcau / p feiner ftuibibatliebcn Jttanb; 
lung gelangen f5nnen / @ummattter nu tericbten / anbe^ uut 
Oidtb unt»^Ä(ff/ft>aS etwa biermnen (tJCitevS |u tbun/bitt(i(b 
ftnjufneben. 3. ^ egen t>er Sanben i'n ^Jreuffen aufbatsjenige/ 
loaß allbereit2(n. 48. fi.unt) 54. capitulariterbeliebct/ in 
BorWöbrenbem ^ leiebef; Xag fi® ouSiulünben / unb auel) tu 
crfunbigen / foer ftcb bec tjorflcfcblogenen ^nbiung übers jtfbmen I unb toaS für ein cxpediens inß aRittel gebroflbt 
»erben wolle/^bamit niebt obermalö Pergeblitbe Unfojlen 
angettjenbet tvurben. 4.®egett ben jfingP abgefallenen Sonbi 
Commentbumin'Sböriugen J^anfcit ©on ^fcrttiar bet> 
(Sböc^^ocbfen nocbmaie mit befleraSleig unbaufgglimpff 
licbjlefeJbft/ unbburebannebmlicbeaHitteh^ecfomtt/ ein 
^etfucb iu tf)un; bo eS aber je nitbt folte »etfangen / bct) bec 
Ä&ifcrii. ?Kojeit. einsufornmen unb $u bitten / a«e aßethanb" 
befci)fl5ctlt<benll"fa*f" (Germar j«r ®iUiqfeit nn^ibaJi 
t.t5ie®aüej)®tf<bsu vifitiren. 6,5n^nft;c(>m«na 
ber Otbenöi5ltttern bejjutfam p Derfabren/ aucb fciben nicl)t 
«Ifobalben Soramentbutf W wvfpre4)en/ tccnigcr üb ge: 
ftatten/ 
;86 (BriinMt^ecSeric^t/ 
tlatten Dag fie ol)nc fonDerlidbcn Conrens uii& ä3e(Pt[i(i;ung 
in ijenit t>t«nflett ficb begtbe«. 7, @raf Profpern 
ton %cd) Ääiferli(t)<n Oratom om ^äp{llt(b(n ^>of nitfet 
«bcttDcfmOcbenauftumbtncn/ btöcciut?ot 6cratjgfomn« 
iinb ^ cg Ori)c«6 Stacut«n/ft>K gebtiucfttg un6 i^crtommcnö/^ 
(i'Ierne / unb ftdl) »enfdtxn gemäg beseite. 8. X)utcl) oUccs 
böt^flgebacbter Äätfetlictwn COlojeftit Promotoriales unb 
wrroittelö je6tbefagten^)enn ©tafenö tjon annemficbti; 
Q>crfon/ben *p<Sp|llict)efJP)eiIi8teit fuppiicandottnjutomen/ 
bamit bec Xciitfcfte DiittecjOrbcn / al6 tcelcbcr ben Soannis 
ttrn in feiner ©nfneung/ Fundation unb Privilegien fafl 
gleictfStntig/ bei) feinen Exemptionenunb St^Niten »on 
biaecefanis rfibiglict)/ »Ott bcc xönigltcben ®lajejlöt in !}y-
fpanien aber/ foegen angemaffter cdntdbution in ben 9 i^e^ 
berlänbif(l)en 23(i(Cct)en/ ebenfaUei befreiet unb unangefod>ten 
aelaffen focrben mige. 9.5n Erlegung bec Xötfen?6teur/ 
^arnnttr^Sing/ Competenz,fiieffiant>if(J)«n J5)filff:®«lbem 
unb anbectc ^uöfldnben fi d) »et ^ iOtgfctt nact) ju bequemen. 
io.©ie ÄanMnng mit ben ^ effiftfeen ^ efgnbttn auf tJOtiBöfjs 
renben 9\ei(W52ö9 nicbf auöjufcbfagen. 11. ©aö ^ )au0 ju 
9lom in beg Orben^^anben/unb in iimli4)em ^ au/au(i) 
baeitten eigenen Sollicitatorem ju galten» 12. ©em »erorbi 
mten ^uäf(()u§/ einer jeben ^&a[(ei)en fonber(i(t)e {Befctfvee: 
nufTen t^ocjutragen/ unb tur Secabtfcblagung ju untergeben. 
X)>efer ^ueifi^ ug ijt capitulariter gema(t>t fvorben/ 
unb in folgenben ^))erfonen bejianben; nentlicb »ow be§ J^en« 
^ocb'unb Xeutfä)mei|let$ fvegen/ fvaren bartu «erorbnet 
3f)ro 5fic(!(. ®naben <Zans!oc unb O^Stbe Xbomaö 
bofer / ?)aulu6 iÄacfetrab/ btren rechten Doftorcs, unb 
©enner Licentiat; 5(uf Seiten bef (Japiwjö bie 
Cbrfpörbige unb(?bie^)ercen@igmunft DonJ^ornffein/i^ nb# 
(Sommentbur bec %aQet) €(f^ unb ©urgunb / •v'ert Otto 
t)on@tn6/ (Jonittientbuc *u (Sobiens/ t>on(»<9<n gemeiner 
95c&&er bec ®allet) (Zobunj/ ^»et: SJiepiu i^em^er ju ^ tflnf» 
fiitt/4>er»i^einci(bDon95obenb(»«f«n i« 3t<ä«nfpttrg (Jörn® 
mentdut 
wm tlrfprungbeß Ieutf(feen ^ itteCi(Prben9. 387 
mentbuc unb 3?at()6gebietiger/tm fHobmen ber ajattei) tSrans 
fen; ^Kn^obanntjon Deepen/ 8anb--^omnKnH)ucbti®aU 
lei^ ^efien/ ^»en^enricbton l^eufiftenberg/ <jommentbue 
tu Oiaineröbocff / ®ett>o(tj)aber ^enn Sobanfen »en @6er/ 
£anb;(iommentburöbec ®ftUei) ju Steffen; unb fe^tib obbet 
ineibte unb mebr anbere Sicticuln unb 5ßerglci<i)ungen im 
5(utffct)uB (üoi bebod)t/fla6fÄt)tli(t)entttJotffen/barinncn Witt 
becura »orgelefen/ alöbann gemeinem (JapituI unterfcbieb:: 
IITIU •«TTv 1; , 
SunK{)reno0ersummDct:n/ (gutacbtcn crfotDectunD erngei 
itommcn füotöcn / t>ie ibneti fofcfteö aüc^ unO bec?(uöf 
fct)u8 ferner für gut bcfunDcn/ capitulariter unb 
gefaücn (nflen» X)en s• bicfcö 66|lcn 3^br^ / ftat 5er JJVfVIWVfl J • V*/»»»»/ ^ ^ , 
etferige j5o(b:unb Xeutf(t)mei(ler Söro ^aifecJicfteii 
C(Koje|]ät ein Memociale äbetrei(t)et/mit oudfäbrlicben Ur« 
facfcen/foarnmbiebegetirte tlnteröonblung berQjreuflfifct)«« 
finnben bolbei/BonOtbenS-.@eiten nicl)t fotme ongenommeti 
fpecben/nod) bk sufpenfionbec9icl)t mitSJlacggrflf Sllbcecbt 
be weben foUc/ jumobfcn et fte^ gan$ (einig unb untertljänigjl 
ecbotten/^m, unb ftinceOcbmöDöcbfie QJerwdgen/ Seih/ 
^utunbSSfut/babetjaufäufeeen/ einfoigKct) mit beg 
Xeutfft)en?(beW/ bieExecution be§ gegen bie unrecfct ®es 
fixere gefäuten Uctbeilgfelbfl vorjunct)men / fo i^ m aber abs 
gefd)lagen unb vern^ebrt nsorben. 
^uf ben 3. iHobembrig met)cerfoet)nten i ^66ten Sabr$/ 
ift bad nact>er ^ rantfurt angefe^ te (Sapitul / fvegen oUba ein: 
gertffener @eu(^e/ oom Aerm Qo(t):unb Xeutfcpmeifltr gen 
i^eilbronn verlegt/ aOba innerhalb a(t)t Xagen gebaiten unb 
oouenbet ti^ orben. ^nfdngiic  ^bat man ber nidbt erfcbiene« 
fianbfSomitientburn/ Coadjutomunbonbecer^enn 
®"tf(bmbjguna6''@cfctifften; be§ttieict)en bie Credentialcs 
ite ibre ©efonbten abgefertigt / inge# 
mtmem^SapituiücrgeUfett/ n«<t öcme bieStrieictinußbec 
OOtAUt 
a88 (Brdiiblicfeec 25en'cbt/ 
eorrtud ü&ct((t)i(ft«n ^ uncfeti na(t>cinc)nCi(t in 5&(racl)ict)ia; 
^ung aejogen/ fo(gentxc (|}c|lalt darüber bcfct^toffcn uni» oet; 
abfcftctbcf. 
, I. ?)ttuff{it «IIb fiitfffanb bcfanAcnö/ifl tion 36^0 
lieben @nat>cn 35ct(ct)t gcfctjcben / (vas fie tjcrmSfl jimgn.qe« 
ftnlfen{n<JcipitiiIö/'bej) becÄäifcrlicbeiiSO^ojefiätunbgcmci; 
ncn ©tänöcit 6«g^cil.3l«ict)6/aiif nccbpcm ju ^ugfpurg ge# 
boItcnemOtejcDSsXag/ötrfXJlbenm unfttf(l)jeblj(t) 
6abm ffirbrocftt/ ober ftjcgtn bamaie eorncbcnter^ricggs 
(Ejrpebitionfwberbcn Xörfc«/ fcmcOicfolufionborauf «5 ()att(n f6nncn. 
2. 2ße(d)CC«jafrciit)erÄ5iitgIi(()<^ol>(nir({)COratorben 
Oirbcn öbESöroÄäifei'Kctxn SBaje ftät unb 9{mcineiiDi«ict)Ö!i 
0tänben }u batmglitnpffen gefucbct/ al6 foltc (t |lct) mit betn 
SKofcowitter in wrbotfcne fteimlidb« SJerbönfcnuö unb Con-
fpiration cingclafTen baben/ unb baß feine Ä6nig(id)e 3Böfj 
öe/bic Sanne ju Sicfflanb mit b6d)|ler@cfabrin feincn6ct)U& 
«nb©d)tcm ongcnommen/ aucfcben »ermcintcn neuaufaes 
ftjorfftncn ^)eriogen in (Söurlanb/fo burct) Sic Äaifctl.SKü/c# 
(lätaufgenitlbtcnfKcicbßiÜogcrfbtbcrt/ unb baß er nicbt 
crrcftiftien/ gnugfam foD (ntfd)ulbigt bnbcn/autfc babet) gebet; 
fen/ bje iüiDcr Swacggraf Albertum gciwfencn jf)0d)mciflec 
in ^ceuffcn/ flniÄaifecltct)cn2ammet;;©cri(t)t p 0pei)cc 
re(t>tmä(rig ergangene Sicfcf nußaKcrbanb eingcfiibrtcnUrfos 
(ften oufäu^eben. aOa6 aber entgegen 3&ro Ääifetitcfcen eOlas 
jeftätunb gemeinen ©ttoentjon^bto 5"fPl*®nflbcn unb 
Orbenö ft>cgen ftir 5(bleinung tinb ©egen^Sertcbt befcbcb^w/ 
unb eö aud) babei) blieben/feijnb bic®(()rifften untetfcbieblicft/ 
unb ber Sange nacb corgelefen/ unb bacauf capitulariter 
bcf^Ioffen fpotben/ baßnact) ©ejloltber ^amabl«9<" fwg; 
fönfftigen 9tei(bö:2Jcrfamlung/obec baeß fongen bieföes 
iegenbeiycoen icürbe/ ba$ ^ erf fnr bigmai einiuftcKen/ unb TOI - -
JMt 
l e 
aidbanit octiufe^en rei)e 
3.3fl 
t>cm lli-fpctiiig öef? Cetitf(^cn )\itter--(Prt>eng. gs» 
3. oonSbtoSfiri!!. ©naben t»orbtacf)tt»otben/n>atf 
(ie beJ)Ääifcri.OTaieftät beg Otbenö Excmptionen unb Sret)' 
beiten halben/aud) (Degen^Jerbinbccung ber ©teuer unb?lns 
lagen untectbäniglt gebetten/ unbfoas jicb ©iefclbc alKi;« 
gnäbigjterbotten; worauf man för gut angefeben/baßman 
BonOrbcnSlotgcnUcbbcgOSertragg/ fo bas 9^eid)ntitbett 
CtblanbenunbJ^auSSurgunbBorSabren getroffen/ auct> 
ber Ääifctlitb^n 50lajc(lit beeret, Mandaten unb prcmo-
toriales an bte^apftlicbe Jfjeiliafcit/ ^egg|dcbcn bie^önifli 
litbe ©ütbe ju ^ ifpanien / fo Sbc 
bemsu^uafpurg jöngUgebaltenem 5?etcb6'-5ag mttsutbeti 
lenaüeranlbiaft oerfuiUigt / nocbmalö in bcr@utegtbc«us 
d)enunbüotftbäe<nfolle; lüo eö algbatt« nod) nitbt «erfan« 
gen wolte/ben 23eg 5\ed)tenS an ^ )anb nebnten tinb bie atlbe« 
reit angefangcne^procejfen contimiiren; bann obfcolen einer 
ober bcc anbcr tn5ttifd)en pon bobcnCbrigfeiten in ctfcatf mit 
tlngnaben angcfebtn ipörbc/ fo fci)c tö bocb Pitt beflftc unb 
ta(jraltd)cc/fid)mitei)rcnunb5?e{t)ten juipebcen/ unbebe 
©etwaltö ju befahren / bann feine (getecfetfamcnautfcitliä 
cinjurounicn ; man babe fid) fobann gegen ben 9Tad>fom= 
tnenben fotjiel beffecsu entfd)ulbigen / unb fct) bem Orben jte i^ ianb ju befferer ®e(egenbeit aUfvea nocb frei) unb uns 
oebunbtn. 
4. ObwoIenber5tugfput:glfd)enConfesfions-pertüanbte 
©täiife abermals auf bie Sw>)fictlung/Ärafft bero bie Or^ 
benö-'PerfonenibreöSefallenö/ nad) Anleitung eineß ?(nno 
IC«, auf bem 3teid)6;Xa9 t)erfa(feten?(tticul6/ auö bem 
Orßcn tretten ffcnten/ bcfftiggetrungen; fo baben bannod) 
«?hco^äip!t:lid)e ©Tajejlät gieid) necbPPwflorbcnem 3btem 
ocliebtcn Ösnn «nb 25attcrn aüerrailbe fler ©eböd)tnug bars 
«innid)tacbeblcn/ nocb Petfcilligenwollen / in allergnäbig« 
fi«»ctrod)tung/ba6 fold)e neuangemaffteSrenbcit@(bnutJ 
fltatfötm^ohne?0litt^UPiber begOrbenßProfeffion/ Sta­
tuten ut,i5Ä(t.f(5rttfflen/ a«(b hierüber ertbeilter^öpfl'mi& 
Ääifcriicbet confirmation laujf« / bannenb«ro in bem ?ln,^7. 
35bb ij JU 
i<)0 <5rflnNf^r25rti^ t/ 
jü^cracntbeim flcl^ alteiVcn (gco§--2opit«l/ 6c§ro«gen auö« 
tröcflitfte 5Sorfc5unfl bsfcfccben / unC> ein ?lotul o6et ^uffaß 
beactffen tt)orDen/ ft>te Kd) ein Orbeng^^^erfon in ^ nne^mung 
^eg Oi^ t)cn6 neben anbecn/ eines folct^en ^cciculd infon^ertieit 
veciet^en/oerfct^reibenunboecbörgeRfoUe; bemesuSolg ff! 
föc bißmal oud) capitulariter befci)lo(Ten ipetben/ bog eö 
t»ei)m ^Borigen fein uJetblciben ftabe. 
9. ^2Be9en orcUnari - unb fpeitetee ']Efttfens^>ÄIfF fiele bet 
@ct)lu§; berana(() e6 um bcn Ocben / leibet! oifo befiftaffen / 
&agetipaeff)obeeiw leiflen/ bccmabfm nict)tnie()t inbeflen 
Q3erm6gcnflünbe/fpeilen eöabec mit bet ordinariOici^ S: 
allein ni(l)taet|)anfet)H(DÖcb( / mäfle man badin bes 
»a(t)t fet)n/ toa6 Ocben^ ()albei; nocb foeitec ju errct)totngett 
f<t)n möd)te; betteffenbbitSKag/SormunbQRam'er/folcfce 
S5ei)bölff an ^ >anb ju bringen/ öaben 56co J^ocöfucfll. ©na; 
ben alfobaib Anfanget tid) erbotten / 3QC £eib unb £eben/J^ab 
unb ISut duffetflem Q3ecm5gen nad) aufsufe^n ; [ i^ecauf (>at bec9emad)te^uefct)ufi/ nacfe langet ©cratftfdjlogung/ 
We ganje Jjulff unb ben «traordinari 5Jeuter55)ienlt auf 
6re6l)unbertget:ii|Ter^)fecb erjirecft/ bod) anbecfternictt/ 
alönur acftf OTonat lang// baneben bte ^»erm Capifolor« 
gnäsigflt« Jftrften/ Obriden unb Jjeisn / OTIonatiicft 
jura2afel:@elb fecfeß()UH£ifrt@Ult)m onerbotten toben/ 
tvomit fid) Seine Knaben audl) benägen (äffen. Die 
«uStDeilung bec bierp etfotberfen ^ >aotf0flfft / in fooS geit 
«nb Sielen/ aucft i»o folcbe ju erlegen/ fooe gegen ben ©öumis 
gen unb Ungeöorfamen fürjunebmen/fDie tjielOrbenfi«Ditts 
ter jebe ®aaet) mit ju fcftirfen öätte ß. 6old)eS erftelfet mit 
me^rermauä angebogenem (Eapitul ' @d)(ug/ in toeid)cm 
flucft onbece ganj l)eilfame Orbnungen befcbeöen/ breiter« 
3nnt)altö beffelben «nb baröbec aufgericbftn ®eff(<)rei5 
tungen. 
6. 3u Slbftelffung t>erfd)iebenen eon «'"M" ®öl'ti)en an« 
fiebrad)t{n ®efct)tootnuflen fej^ nfcS^JtoSutjil. (oBftben um 
53otf0tifftetfudt)t »orben/bie WomifctxÄaiferlidic soiajes 
, m 
t>cm lirfprung bco Ceutfcfeen l\itttr;!0rbeno. ^91 
flät um allergnäbigfte promotoriales an bte Gravittnbe/ iu 
belangen: ba nunTold)enid)tgBerfangenfDolfen/ rnüfttman 
beg orbcntiid)en O^ecbtö gegen biefelbe gebraueben. DU-
fen in ailftieflgem Archivo ouöffil)tli(ft ob^anbenen (Japituf# 
@d)lug f)aben juforbetift t>o(t)geba(t)t ©eine 5&tfil.@naben 
fo bann folgenbe J&erm 2apitularn unterfcftrieben. 
©igmunb eon Jj)ornf!ein/ fianb^Sommentbur bet »atlei) 
€lfagunb95urgunb. ^ 
^ngo 3ng«nbof ju @linb/ Sommeuttiur su (Jollen bet) 
^S i^pre^t Bon @d)(palbacö / @tattbalfer bet 515aiieo 
50M ttonJKeben/fianb: 5oii»entt)Ut bet ®aUet)iu^)effen. 
Äenrict juOleufdjenbetg/ (2omme«t()uriu?lam--|^ lten 
BietSborff. m ^ f 1 
©ottbartbon^ac / (Sommentbuc juSSecfenfurtJfen. 
3atob m €ntf(t)ettnä/ Sommentbur iU SKem^ l^got^rins 
®ciffel6ertS(benft>en©(feratbberg/CoadjutorJ '^"' 
9^euelint von bet ^ec{ / Statthalter bet Sollet) 2}eft: 
pf)alen. 
fjacob Gambier/ Sommentbut ju ©omitfd). 
tJon®obenbaufen/<Jomcntburiu ^(ommentbal. 
<pt)ilipg oon ^Itborff genannt 2Bollenrd)lager / Som: 
mentbut^u (Sapffenburg unb Oettingen. 
kernet @(6ent t>on @tauffenberg / Sommentbuc {u 
©tragburg. (Jarluon bet^ban/ (JommentbutsuSIetßljeim. 
3o^onnüon®crgen/ CommentOur juOgnabrugg. 
Triefen fepb onbere mefjr Orbenö;^etfonen/fo aufferijalb 
bet Setatbf^Alagung t)on Anfang big pm^nb beg C^apitul j 
Rcb einaefunben / nacCflefeftet:@efd)c()enunbbefiAlofreniu 
^««Ibronn/ am Xoa snattini/ ben 11.9]oijembti$ 2(n.if 66. 
C^0m<t8 tHrtyp^offec/Dodor 
unö CanjUt Subfcr. 
SJblJ iü 3«» 
392 (Bifrtnt>[i( i^tr Seric^t/ 
A.c.is«r- gmnccbilfolgcnöcn 3<il)c 'P oböermclDtc cxtraordinari 
^öfff / SHajcflt t»ont .^(nil Adminiftratore 
initjoo. worauö^cculleten'PfetDen ouf 6«gOr6cn6Äoflcn/ 
neben b«rordinari3?e<cb6>®(cti«fpörf(i{b geleitet tuotbcn/ 
un6 b(it fdbi^ c innccbalb ocfttüSonaten 46000. ®ulbcn 
folget. 3"! Sfcfflonb toarb bec unglficffclig > ongefangene 
Äftcgnocfttnimet fortgefüb« : «Sintemalen bic©cfttt)eben 
unftt il)tcmn<ue«ÄrieQ6;Obcipcn2lrtu6 Würfel auf fiem« 
fcl gerucfet / unö atlöa bic ^of)f«n<?ai: mciltcriicJ) äbecrafdjet/ 
Ritsfmip it)ccrctlid)e umgcbracfet/ «in flatflict)« Seute »on^fcrben 
An.is6?. unbfonflenerotiett/audjbenftenlidjenJ'fcfcnficmfel inbie 
SIfcben gefegt babcn / tuelcber (Spott unb ©cfcaben bie ^tob.s 
l<n befFtifl möroflc«/ bal)cco berfelbtnÄrieggsObrillcrSnii 
tolauö Xolfoenjti) mit feinem tjon Xeutfcftcn unb ^olarfen 
jufammcn gcbrocftfem 2?olJ ficb inö 5 i^b begeben/ um m 
iu fiemfcl erlittenen ©cbaben ju tieften / bcnenbe# 
rot)albcn mebcbcfagfcc Obriflc JPJcinvid) Slrttifen ©tattJ 
Jjaltcr ju Dickel/ unb (Jiau6 Äfirfcl entgegen gcjogen; aI6 nun 
aber beebe j^auffen bei) bcr 90T«f)fcn ju Otunafer anemanbec 
geratften / tmb bic ten ©cbftjcbcn mit 53oIt fiberlegen 
tcaren / mu(lcn bicfe bcn ^firsetn jicbcn / foeilen sumalen bie 
<Sd>ft)ebifdje SbffFeutc burib ben ticffen ©cbitce bic .jluÄt 
genommen / bic©d)(bcbifcfteunblcutfcl)c ganböfneebtobec 
im @tict) bleiben ntA(f<en / foiefoolen aud) unterf(t)ieblfct)e 
6(j)füebifct)e Sunferntjonben nncteilenbcn?)ola(fenl5iebcc 
o'ng(^ )lt/ umgebracbt/ ober gefönglid) f»cgaefö&rt ftorben; 
unb fe))iib bie Oberilen fe(b|l mit genauer OtotJ; entcunnen. 
©te Xcutfcfce ^necfcte tjerfügten jtd) in ein äSmiten^^of ot)n= 
fern ber<$tabtDiet?c( um einigen ^ortl)cii aflba jul)ob«n; 
nod)bcntc cibec bie ^obK« mit groben 0efd)ü§cn bcnfdbett 
befd)o(rcti / muffen fie fid) inögefamt ergeben / loormif fie 
neben ben ©d)f»ebifd)cn / in '])o l^en unb jicfflanb abgefuf)rf/ 
becbe bcc ©tabtDicoeiunb bec^djWebenSäbnlcin aber nact> 
btcSJifba jum Seid)cn bcg etf)aftcnen ®icgß ä^brac^f fpor« 
ben. X)i«f< ®(t)(ad)t / worinn bec ©djro^bcn ußcr 2000. 
€i}lann 
üoin Urfprung bef? Ccutfi:fe«n ^ i'tttr? (Dt&eng. ^93 
5)Iann geblieben unb gefangen irorOen/ ifi gefd)el)en benX 
Februambiefegö/tcnSfl&rß/ na<feWe(d)er bie^olarfmiti 
b«r 5ßi)cte unb in Jparringen big bor 5?<öcl geflreifft/ unb mit 
l^imbern / Glauben unb Sranb groffcn ©ctjoben gcfjan. 
0old)e ber (Sron ® d)»eben unb ^ oWen gegeneinanber eet--
fibte ^einbfeligfeit/ iji niemanb beffer/olß bem 50{ofcoft»ittec 
j;u ftatten fommcn; bann btrfelbe fie «nteceinanbec ft>acf<c 
Dolgen unb abmatten laffcn/ immittelö aber bie ©elcgenbeit ftt 
odjt genommen / baß er ihnen beeben bic ©raut/ tvaruro fie 
Pi'itten/ nai^ geöcnbö cnffäbrtt. 
©cfTcn o&nflcad)fet ij! um ^ ^fingflen f)in tin Sit tauifeftee 
3Bet)»oba/Snamen6 ÄOtfetDt^/ tauftnb Noblen 
unbSittauern vor bic@tabt^tgageru(fet/ ()at fein Saget 
an bie ©bima / al(n>o bec!>ligifcben ©d)iffc »orben muflen/ 
oufgefd)lagen /in SOTeinung bic 3nn(»obncr ju jfbingen/ bag 
jie einige tJon if)me ecrgefc^Iaflcn« Conditiones ober Scbing« 
nuffen annehmen foltcn; Selbige böbcn fid) ab« in einem 
SiusfaU bermafTenmannltd) erliefen / bofj er iöncnnt({)t6ab^ 
geioinnen eönncn; bat bemnacft anbcrfl ntd)W aulgerrdjfet/ 
al6 baß er in toäbrcnber SSclSgerung unb beijmSibjug Diel ac 
n»« £cutgemad)t. Ilm felbige Seit bafÄ5nia Erich 
fen bic ßiefflänbifdjc Cbtonicf im britten Xöcil bejcugt) jn 
Upf<Jf@d)ft)cbcn ben ©rafen ©d)»anto ©tucr/ mit fe(s 
nen beeben ©6f)ncnOlicoIaugunbErkh,famt anbecn??tt5 
tern unb ®bellcuten mef)r / föiber alle fBiliigfeit ftcimlid) ec; 
morbcn lajTen; bicfergraufamenXbat feil ein^nlliffter ge; 
Wcfen fei)« Sörsi^ etfen beß ^SnigßSecrctarius, (oeleftct 
obbemelbtc ^)erren bei)m Ä6nig f5lfd)Iid) angeben / a(6 foltew 
fie jid) gegen benfelben jufamthcn tjerbunben (jabcn ; 
auf/ fd)reibf Rüsfouw, fei)e bct Ä6mg im JJjaupf 
turft t»or^en / unbb«eri»icbcr jujid) felbftfommcn/ fjabc'«** 
<bne fchr oercuct/ itt ft)eld)cr Otcue er befvogcn füorbcn 
^»«soflen 3obann feinen Sörubet auö ber ©efänanuö iu 
entladen. 
3m 
(Eirttii&lilfeer getickt/ 
3m •Oetb|t«9ölonät~ö(cjfö b'U Heb D«i: ju <£tfuctl) 
gehaltene 0icj(J)ö-.Saö ganöct/in welchem itifln aufExecu-
tion DefTen / fo jüngfl »orfeeto sn Megenfputg befcftloffcit foot» (en / i)auptrdc6(ic5 angefcagcn; gfeid; aber : unt) 
Pen böcauf nid)t in ^ erfon etfcbienen/nlfo bat beraten ^ od)^ 
unb Xeutfdxneiflec auct) nut feinen / unb beß Sränfifcben (Jceifeö nadS).ge^otbneten ®efanbtcn / 53olpw(^ten Don 
@ct)tvalba(^ ©tatttiaUetn bec ^aUeo ^tanten ba^tn ab« 
fleorbnef. 
A.c. ifit. 5'wno I ?68. fei)tib Don 9t6(n. ^ äiferl. 9Waje|T. Maximi-
liano betti anbern / unb beto Srau @einat>ltn SJloria / mef)t 
I)0(t)et;me(btem J^enn Adminiftratori jfoo jtattlicbe Com-
misfionen/ ober 0efanbtf(t)afften aUecgnäbigll aufgetcaAen 
(votben: !Dte erflenadjec Hänchen iu be§ ^ocbaebobtnen 
iftreg Keben 53ettcrnunb Sörften / J^«r,509eii 2ßil{>elmert 
in ^o4>iett / laut obbcinOencn jtdtreclidjen @ci)cei» 
beng au0 ^ ien b(n testen 3anuaci(/ in fo«l<t)ein ^ bco I. 
©naben bie ?lb(egung ^er <Iuc<a(itn bei) WiX<^i 
Xm! beffcn Srou 5DJuttcr unt) 0cma^(in/ fecni ^ rdu* 
tigamunt» beffen^enn^rubernSerbinanbo/ aui^  
b«&er liern / unt> folgcnbö btt) ber alten J^er« 
Jo^m ju gottbrinsjen unb iljren ^ pdjtern / fonbcrlict) 
ber ?5raut/unb bann bcmJ^cnn »on 23aubcmont 
unb feiner ©emablin / aücrgnäbrgfl anbeim gefteat/ 
anbeo abct äu üerneljmen scben wirb / bag btefeö 
flleicl)tt)ol baö fürnernftcfeDn twode in aHenÖinae« 
unbfonbevlicbinpublicis adibus,?UJal)Iäeifenuno 
anbeten / »aö baß aud) fet)n möchte/ beebet Ääiferl. 
gjlajeftäten/ alö beven ?)erfonen@«"e^"W«®n» 
rcpi-aefentiren tüiitbc/ Ääiferlicb« ?H<putarion unt> 
praeEminenjtwi wabv juncbmen/ biefelbe gegen 
tnännü 
vom Urfptutig ^ eß Cetttfcbeit 3\tttetr^^g^r^eng« ^9^ 
tnanniglic /^niemanb außflenoininen/ iu galten/ unb 
baran nicl)t6 ab{)re(t)cn Sti'faffen; jebocb würbe ©ein 
3inba(t>t ge j^en ber ?)äp(tlicj)en JO l^töfeif Eegaten 
benSarbinal äu3(uöfpurg 2c. aller @ebül)r su galten 
wifTen/ gegen »elcbenfti^  audb fonfl^ eineSürftlts 
^e ©naben frcunblicb erjeigen mögten/ angefeben 
SbreÄäiferltiJieSKaiertät beffen giebben obne bem 
mit Sreunbfcbafft unb ©naben ganj n^oifletuosen. 
5inöete mebt ?)uncten unö Slöfeöe / tri« nemiic^ 6ee 
Aecs Äocb 5 unb Xeutf<t»mci(lec mit gtj: ^ lerjog S<cbinanl> 
unb (Jotln 5uOeflecreicf)Ääifetli(l)en®ebröbetn/ fo bann 
mit ^)crjog Silbreebten in ®ar)ni »ectränlicbe gute Corre-
fponden^boiten/ber alten j^cr$ogin ju Cotbrtngen ®iii(f 
n^unfc^en / bie ^erbinbernulfen / n^arura beebe^a;e)Täten 
auf bem ^ocbieitlic^en (Sbetn' nic^t perf5nltcb er: 
r(Ct>ienen/unbba0Q3eriangenmttbenfel6eniu fpretben/ on: 
beuten/ ber S3t:aut bad ^ äiferli{t)e @efdi)enf mit Slßiberbolung 
gebübrcnbcr ®lörf»önfdbung offeriren foUe / fei)nb in obgtt 
tacbtem ^ ^(bretbenmebtern^nnbalts jufinben: ©efTelbe» 
@(bIuS beflebet in folgenben Sßorten: £e l^t(i)en / bieiveil 
©ein 2tnba<|t mit bictju faualtcben SJeufen ebne 
gweiffel gnugfamlicb »erfeben/ fotfi unfer gndbigfl 
©efinnen / ba§ fein 5t.alle23erri^ tung mit Äötäc 
»erjei(bnen/unb baneben alleö baß / fo fonflen pu­
blic  ^unb privatim förlauflFen toürbct/ mit Sleiß 
alßbann »on bem allem unß fd^rifft« 
li(be Relation äufommen laffen wolle; ba aucb wa  ^
Vorfiele/ ba§ ettvan befoiiberer ©ebeim bebörfftc / fo 
'^«aebrcn wir gndbsglicl) / baO ©. % unß folcbeß mit 
«amen iu unfern eigenen J f^tnben äusufdjrelbm m 
beftbwtbrtfe^nwoöf» 
5tc 
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5Daö allcö fejjn mir um®. St. unb itjren löbiM 
^en Dtlttfrlldjen ^eutfcben Oröen maUtn^difcr« 
lict>en ^ »a&en / iDürflic^ unb unuergcplic^ ju cxfctu 
nenunb ju bebenfenandbigli^ urbitfi?? unt) lüofflc« 
t&lQtIC. ^c((^ec ®efla(t nun fot^ane crflt Commisfion 
obflcloffcn/ unb bcm «üttanäöiaflen ®Etcl(i) nacljfltUbet icetä 
tm/ «ötUet au6 6em an 3f)to xäifctl.SOlaicft, untcnn 26tcn 
(Dlartii Diefed 6g von ^ ergcntijdm auö eclafTendtt 
untcrtWnigllen Scrt(^t:6ct)retben. 
5)ie anber« (jrttÄäi'fcrf. CKajcft. ilfiffcn 2ocf)(erAnnae 
Regin» ^'(iti^in in ii>ifpani«n ^ximfübtuns betreffen; ju 
tKKtiftfocbtiil Der j£»cei J^ocl)-unD XcutfcbtnctP«t: / fo bann 
feine Sflcfii. ©n. 3ol)ann ju fünfter/ Admi-
niftrator bcg ©tifftöOfnobruH)/ unt) poilulictetSifcboff 
tu'patfccborn aUergn&bigtl vcrorbnenvcrben/ laut beraub 
©peocc unterm 20.3u(>iobge$)ebenen in chronico schren-
kü fol. 875.feqq. bcjünNicfccr Inftrudion/ fo in fOlgenDCIl 
^uncten beftunbe. Crftlid) nact)t)<mf ter Äöniflm ju 
J^ifpanten giebbfii »on Ijier auöauf bem aßafjcr biö 
gen ^ immcgen f(i()rcn würbet / fo folle gebai^f er un# 
fcrprli/ bfr^eutrctjmeiflcrgleicö üoii unrerm,^div 
feritd)m.Oofouömit il)t£iebben Jtebcii/ bcrofdbm 
€bren l)albeit aufttjarten / unb ba (ic^ l>ic 
«nbSöütnjutrüae/baßiOregiebbcn t>on «tmäen 
gl)utJObft gürficn wegen empfangen rourbc/tn 
£tcbbcn'5^al)nien na^^t legcnl)cit unb t»te@ei«2Jn« 
öac^t bero fonbern SSerftanb unb 0tfcl)icfncl)feit 
nacblüol jut^imtvejß/gebiiljrlic^eStntwwf Qfben, 
Unb bai3ieüeid.)t/ »erl^ü« 
ten wolle/ auf foICber ^etts ii)t ba .^önißln/ oter 
bero 
t?<>m Urfpruitft btfi C<iitr^>t" ^97 
tjcro Miniitris n)a6 bc)®«)ei)rlicl)6 PDifalleii tDUV''= 
be/foücn 3l)r5tnbatl)t3l)rec berÄöniäin gicbben/ 
mit 3l)rem t)ocl)»crnünfftt3em treuen ?Ratl) unb 
j^ ülff/ fo oiel immer mögliet) / beofiönbig fe»n. _ 
Sum anbern würbet jejt alfobalb unferm Sürfie« 
bem ?:eutf(^mei|]er ein 0ewalt überantwortet /fo 
auf©etn3tnba^t oböeböct)tem 35if(boff ju ?9lün# 
ßer/fo bann bem gbleu unferm lieben ©ctrwen Don 
Francifco Lalfo de Cacilia, ber ©urcbleuc^ttfl« 
ßen unferer freunblid)en geliebften 0emal)l/ber !Hö# 
mtfcfeen Ääiferin Obriften J£)ofmeifier/ unb fonjl ba# 
bin 9efteUt/ba§3&re2(nbad)ten/ unb er in unferm 
ie^twoljjebacl)ter unferer fleliebfien ©ema l^ 9lal)> 
wen/ unb an unferer bet>&« ©tatt unfere geliebte 
2o(^ter/ bie Königin in '5 i^eberlanb dcduciren/uno 
3l)regiebbtn bafelbfi bemJ^oc^^bobmen Sürfien/ 
Don FcrdinandenAlvarez dcT olcdOjJ^erSOflert 
j>C»nAlba, &c. GubematornunbObrtllen Stlb# jhauptmanninben'5lieberlanben/olö ju 2(nnel># 
mung 3brer ber Ä^nigin £bben/ i>on bem iD«r(fe# 
leudbtigftenSürfien JPjerm^bilipfcn Äönig ju i>u 
fpanienjc. Unferm freunbli^ en lieben Söettern/ 
@cbwaaern unb @obn / »erorbneten ©ewaltba» 
bern/ uwrantworten foflen/fernem SotHjaltiJ bef» 
' felbenunferö »erfertigten ©ewaltö. 
Qßonn nun wolgemelbt«Äonigin famt 3brenan< 
'^ «öHen ;u ^ jemmeapn anf otüen würbet/foüen 3ote 
Stnbaiäjten unb tt Pon Francifco erftUcfc mit »ot« 
flenannten jDerjeam ÄU Sllba ftd) be§ Ortö/ oüba 
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unt) ju n>aö ©tunfc t)te Tradition bef(feel)cti folfe/ 
»cröicic^)fn/ün& alöi»ann ticfeibe Tradition tnUn^ 
fetem/öU(t> njolge&acbter unfercr freunt)licl)tn ö£l^ fb^ 
ftcn ©emabi 5tal)men / unb an unfer bcpber ©tatt/ 
mit t)orgel)£nt>ec Pra-fation/ öud) weiterem SSer# 
melt>cn/ö)tc3&ren2lnbad)ten öefien neben &if fei unfe# 
rer inftrudion ein Concept (n iJatemtfdKr^pracft 
(alöinöef bürcfe geödeten ^ Sifd^oflF juS^ünftetöiß 
Ortögerebet njerben foUe) jR^eftellt iviirbet/ unl> 
fonf! unflefdbrlict) auf Die 5)Ja0/ unb mitbenen Cc-
rcmonicn unb Solennitdten t)erricl)f cn/ tüie eö Un# 
fer aud) molgemelbfcnjtpnigß ju J£)ifpanien j6o(ft# 
^eit unb Reputation erforbert/unb ße eö 
ben 'äSfrtianb uni> 65£fcb«cflid)Eett nadb werben an^. 
aufteilen wiffen. 3bre 9lnbad)t foüen aucb folcben 
Adum fleifftfl burcb einen publicum Notarium 
protocollirenlaffen/unb infonberbeit ein «laub^ 
wurbi^ e Urfunb Sbrcr Uberantttjorfuns »ön be^ 
•ycr^o j^en öonAlba iJ. erforbern. 
^ SBann nun gleicb folcbeö alleö »erricbtct fet)n 
iDürbe/ fotlen bemelbteunfere Surften nid)t^ befio^ 
weniger 3l)w£bbennocbiDeiter begleiten/unb 3b^ 
rer £bben aufwarten biö an baö 9}Jeer/ unb baOb^ 
r< i^ bbn/ wie obangere^t/ ju @cbiff feon/ unb im 
9Jabmen ©Otteö abfahren würbet, welchem 
Shr 2(nbacbfen wieberum bcrfelben unb 3bren jebeö 
©elegenbeitna^ ju rucf sieben mö^en. Sö iftaucb 
unfer fonber gnäbi^ ßföcftnneuunbSeflcbren/ bai 
3bre.2(nbacbten auf aüeö / fo auf bi^ fer ganjen 
?Heiö 
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D?eie unb^öniglicben J^eimfübrung allentbalben 
fiirgeben würbet/ fleiffig werfen/unb unö beffen et« 
gcntlicbe unb aueifübrlid)e fHelation unb ?5eri(^t 
jumfürberlicbflenjutommen jaffenwöllen/ je,K. 
<fl aber blefe ^)cinifö&rung un& Ubccanttüortunfl 
tKrÄiniglicbert SBtaut sttei) Satir nocb «crrichtci: obigen 
commisfion/ iiciMlicb I > 7o.im Sluguflo flanj wo( unb g(ucf j 
lieb »oübraAt fpocben/ laut ^c6 öarübcr oufgcricbtcn unft m 
Chronico Maximiliani fol. 877* cnfb^itcn^ Inftrumenti 
publici. 2Ba6 für atifcbcntlicfte / ©raftn / ^>trm 
tmbooinQ(bcl/ t?on@pew ouö biönacftcr O^icmmcgcn ba$ 
©leit geben unb oufgemattet baben/ fotle an feinem Ort ges 
melbet »erben. 5nniittelg f an td) nicbt umgeljen einige bent^ 
»ötbtge ©ad)en/ bie in oberft>et)ntem i ?68ten Sabt fid) m 
jiefflanb jugetragcnMuS Rüsfovü ^utteutfcben Sbronicf big 
Ortö onsufnbren. ?luf 8iect)ttt>e§ / fcbreibt berfelbc / fe>)e 
ein Jeuffcb @d)iff ju Diebel onfommcn/To juvor niemoIfS et« 
b&ct tvocCien/aU&ietvalen um felbe ^eitbet QQBintei; am Oders 
l^effttgflen; bie Urfact) foläbec 9(nfunfft foar/ atfbiefveilen bit 
2)abnifcl)e unb Säbecfec OrIacb;©Aiff nebenöben ©anjit 
flet Srej)beutern/ 6amal im (Sommer unB JE>erb(l aeicattig in 
Der ®ee lagen / um ben SHeoel: unb @ct)tve&tr(t)en tne gemein 
t)ic3ufubrrtbjufd)neiben; babtro bie Äauffleufe ibreJHaf); 
ruitg bet) Seiten mit groffer @efai)r fucben m&ffen: befagte 
5tej)beutcr fennb ifoat raitstcfclff Scbijfen t>or Dle»e!fome 
- men/ aObafle ben falben @ommec öbev jugebracbt l^aben; 
^1$ fie aber vernommen/ bag bie 6d}fveben mit 18. ebenfaUd 
reolaulgeruflen J?riegg:©ct)iffcn anfimen / fegelten fie itJiei 
bet auf S>anjtg5U/ unb mupen bem nacbeilenben Seinb beten 
etliAe jur ©eiite f)intetlaffen. Um 5«obi belügerte Claus 
Äörfd/@cbW£bif(t)erObriflei?/mit bemelbten i8.®cbifFen 
unb einigem ÄriegSbolf/su ßanb/bie 53eflung0Dnnebur9/ 
«nb toeiien bcr ©äbnifcbe @tattbalter SbriftopbSalter: 
>orp futi lueor «tlicb« Q)elltterf nteberrci(fcn / «nb fo ae« 
Ctc «i fcbfpinb 
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f(t>U)inBnirt)ttviBct aufbauen (aj|en f6ntc/ iccikn aucti Rey-
nold ©ioifein 5)fwml)en üoii J^abfel ^lauptmann barauf 
wac/un!) ft4) (änaecxu Raiten ntci)t3etcauete/ t(l(o(d)e an 
We @ct)fc{&ctii ftbecgeoen / unb pon benfclbcn bccnacftet ft)o( 
beociligt tcoröen. bcntloficbigften tfi / (»aö im 3ul'o 
iBcJ)tbefo9ten 68ten Safer« mit Erko ÄJnig in @d)f»cb«tt 
ficb iuflttragen ftaben foUe: iHcmltcb al6 er «incS germflen 
SWamtg/ unb wie cmigc fcbreiben/ eines ®öttel6 ober ©cfctr: 
gen 2od>ter9?aj>menö (jaf^arinam/au^ biinber Ciebegefjet); 
tatttftV öabeet baö Se»)lageEbetge|TaKenangtorbnet/bag 
ciJ auf felben Xag/ an foeJdjcm er ferne ©cbfücfter / j^räufetn 
@op6tam bem i^tse(} Magno »on (Sadbfen unb QEngem 
«ermäblt / geilten toorben; ba (»atte man etneS üerä(5tli« 
süiToitrt «6<n Änedjts cot «ine« ÄSmgS Iod)fer fi^enb fefeen miiflen / 
/»(.II». teel(t)töErici fSröbec/ i^ierjogen 5ct)ann unb (Sarin billia 
Wtbreffen; bannenbero pe folcl)en t'ftren ^erbrug p btSfiflC»/ 
bei) bet ^ oc^seit nfd>t erfchienen/fonbetn ijaben fi(6 mitetnan: 
»et »erbunben/ biefe bet Steunbfcftafft unb (Eton ©tfttücben 
ungett^ane ©ctmad) an i^rtm trüber bem ^ 5nig {u r^cn: 
bra4)ten betowtgcn jicej) ber fiiinef)m)len^itt(rn m@ÄfBei 
ben/nafemtntHct) ^»erin Steno Erichfen,i^ter9Kuftcr®rui 
bern/unb^ennXburhalfen/ begetmorbeten @^ft>anto 
Xocfttermann/anficft suibrcr Faöion; i^ierauf joge ^let; 
iog(Eat(nad)^attf)ein/ unbbefam bad^^an^uneerfebentf 
ein: über biefeg 6at er baö ©cftfoebifcbe ^ ricgßüolf / fo (»ibec 
JDännemarftmJelbftunbe/ auf fein @citen gebraut/ unb 
initbiefemÄ6ni9 einen Stmftanb getrcffcn/ nacl)tt)eld)«m 
Ixebe j!>etjog«n »or ©tocf^olmgecucfct/ju Denen bie ©befleut 
au0 t)er (@tabt fict) aUmäblict) uiib uiiüermerttet begeben l)a( 
befl; bt>) fo geßaltet @act)/unD ba bcebe ©ebcöbcre nnt 
fiä SWacfttiuf ©torf bolm anfomen/ begunte 6nig Enchcn 
bang JU »erben / 5&rg Herfen aber fpra(t) iu ibme/ aig fie 
obenauf bemX^ucniuöenbrei)Cronen8«nan"'/wofam« 
Wen Punben/unb ben jjwiuffen ^ ottß anfcftatKttn/ 
fttr JO<« ui»t> Ä<Jnia/t)ätten €u«it «SJIfljf flat meinem 
t>omtlrfptu!ig&egCeutfc^en^ittet'(Dt&en9. 401 
?Harl) befolget / unb .^el^ gSoNnn/ t>a er In un» 
ftrm^ctöaltmar/ben^opif für We §ü§ legen l# 
ftn / würbe er unö nicht haben belägern f i^ nnen; Wt-
ouf atiftocrtete bcr ^ Jnig: 3örg bu ha|i recht/unb fagfi 
bie SBarheit -
9Jacl) Derne «un bie ®cl5gcrung etlid)« 2ßod)«tt lang 
jefpSbrt/tfabcn bie Surger beiienJCKrjogcn/auf ©t.SKiebae« 
ß^--Xag im Oiaf'i" 1568. öie ©taOt aufgeben/ Ericus <iber/atö 
etiuüor i^cnn Steno (Erictifen untetm ©etröng tmrtb einen 
Xtabaiite'n ecjlecften laflcn / bäte Carolum feinen jüngllen 
«Brubet um ein Ä&niäKtöe ©efängnuö/ öie ifime au^ p 
Xbeil »orbcn. 
2lu6 loelcbcr XrauetJ®ef(l)i(f)t ju etfeben/ baß ein 
©rogm^chtiger Sörfi in garJutjet^tit / obnc einige lln« 
glücf«: 5S«rmutbung / oll feiner SRojeflät / ® ^ r tmb ®cftjalt 
beraubet foecben tan / Surften unb groffenJ^errensn einem 
Sei)fpiclunb2Baritung/ boßfJe ibrenton®C)tt gegebenen 
©etuaff md)tmt6brau(l)tn/ noet) iniftrerJfiocb&eit TicboU juüielei-beben/ fonbern fid) Äffteröerinnern foUen/ fuaö im' ' 
<Böd>leinber2Sciei)eit gerd)rieben : €tncm geringen JütsS«/-«-»-?' 
herfahrt 55orniherajgfcit / bie ©e tpoitise aber tt>er« 
Den gewaltige 9>ein/ ot>f r 0traff leiten. 
obüci'nielbtcr ©dägerung bobm fcfvol bie bcebe 
^tjogen / als ©(fcfttbifct unb Xeiitfcbe ©clbofen bcgefcrt/ 
man fotfc ihnen Hä'rg ^ ^Jtrfen einen Slnflifffer alleS UnfjeilS A 
öberantfüocfcn:öbtt)clent!un.S^6nigEricusibncfel)rlicbte/ 
fo tjerfPilligtc er bonnod) in ibr Segebren / in Hoffnung bet / 
©treit w>crbel)Krturd> aufgehoben (weben. !i)a folt einer 
gebirt baben / wie Uäglid) biefer ©lörf^unb UnglöcföfSJogtl ; 
ö«funqeti/unb Pd) babci)»ecneferoen laffm/ er {jSttegeglaubet/ ' 
«ß hjfcrDe ebenbcr ber Jf)immel berob fa(lcn/aI6 ber Äintg ibne 
wcio(Ten;ermabncte jugleid) einen jettpcbern mit ollem Srnjl 
on »bme ein gtemp«! i" «<!)»»<«/ wett ««f ®Otteö/ olß bet 
^6n(i ' 
4£2 <Bräii61ict)tr Serictit/ 
Ä'Stugcn unD Stiegen iJiuiBc ju ttoucn/oucß ibme feines locgö 
nacfcsufofsen/ itiDemeec fernem JC>ecznsuSieb uii&@cfallen/ 
mandjen unfcfjuifcigen SDlenftöen beleibiot Wtte. ficölicb tft 
et al6 ein 53«trät6ef / 3etft5ter beg Q3attet(anbö / XobfdjW: 
gtt / Cöcbrecftet unb Dieb jum Xob eeturtdeilt/aeoiertbcilt/ 
onb auf t)ier O^Äbec gelegt tuorben. SlaÄ btefem oUetn/ unb 
ba Äönig Erich gefangen / ouct» bie Unrube geftiüt fear / ba; 
ben bie (Stünbe beßD^eictiö ^ lecjogen Sobann j«m Ä6mg fibet 
©cftfwben foieberum erttäoiet/unb bat ber aitecubemator 
iu Settel JOcinticÖfilöUfenbem eonÄ&nigSobann bobi« 
obgefertigten iHeuen ObciPen/ ra<t91amen@abttd(Z()M; 
fltemfen baö@(b(oggan$ fvtUtg eingecaumt/unb tfl oon ban^ 
nen in Sinnfanb gebogen. 
{Sn&XHcf) OKonatcn »orbero i(! in eben biefem Saht bec 
^M^alte «Blarggraf ?(lbrecbt/ nacbbeme et 56.3al)r in 
^S^'preuflfen regiert batte / im 78teit 3aJ)r feineö^iterö 
pouMs ben 2oten SKortii / unb felben ?(benbß oud) feine ®emaWin ju 
«At.ifa«t Königsberg geworben / »elcbe aber einen einigen gobn 9la» 
"'• menä^(bre4>f Sciebricften/ tttta i s. 3abr alt/ nacb Heb »er« (afTen boben. 
Ac, ©iefer bat imnedjftfolgenben 3abr bie SebenunbRega-
lien be§ j^etjogtbumö ^retjflen öon Sigtsmundo K&nig in 
Noblen auf bem ^Keicb^^Xati ju fiublin mit geit)6bnli(^c 
ciytrjtm Solennit&t empfanqen/ba bann SKarggraf®eorg Jriebericft ßi- fr. ju ®t:anbenburg/ begfo genannten ^»erjogs ?llbred3t Srieöf 
ricbß in 'PreuiTen ^ Jetter / unb CDlarggraf 5o«(bim oer 2inj 
bere / (Sbur-jürd juSranbenburgaucb beffelbiaen23fittct/ 
burcb iÖK ©efanbten um biefe Selebnung onfucfce" lajfen; 
toiebann folebibnenburcfe ben^)oblnifct)eH^'"'^?'?J'«o« 
ouf bte^SBeiö unDjctm / alö imeilfftcn®"^ '•«r'preuflii 
fcben CEbtonicC unb oon Guagnino ang^ef*<i ipirb/gereicbt 
unb fibergeben / au(ö beg vec^ocbenen @obn mit !5rieff unb 
Siegeln 
»oin lirfprung befj tCeutfc^en Ritter; (Dföens. 40» 
©itgclnoomÄönig vcrfictiett tt?ocbcn / bog fowol et / alS 
feine Untertbanen bei) bet Sluqrputgifcben Confesfion feilen 
geloOen/gefcljüljct unb gebaiibbabt fcerben: 2)te Appcllati on 
aberbelangenb/ ftsatb biefe Serotbming gemacbt/ baO bei) 
fieben ?ilbre(t)t Scicbricbenö (einet t»oh abel an ben Ä6nig 
appelliren foUe / er tväre bonn butd) offentlicben ^fuait 
unb Unrecht eomregicrenfcen ^erin felbfl«" fc5<t)Pen be: 
leibigt; fofolteaud) fein gemeiner ?01anngeb6rtobetmit feiü 
tier Supplication jugclaffcn (cerben / es ftjäre ibnt bann ©es 
riebt unb ®erecbtigteit uerragt/ ober 6aß er in privat ^)flber« 
©acben bie Aöa ju rcvidirenfupplicirte/ ober ad judicium 
parium curiae provocitte. 
©obalb wegen biefer üetmeintlicb untemomraenen Ses 
lebnung ber ^en Adminiftrator fiebere Siacftricbt erbalten/ 
bat er unterm aStenSuIü abermalen ein grog SapituI auf 
tien a^.oäobris nadxr ^ranffurt angefeget/ oQfPo man 
jiad) reifflicbec Crwegung ollerbanb Umftönben/ geit unb 
f Mufften ffir gut befunöen / / bag obmolen bem jungen 
SOtarggrafen ju^raubenburg/ fpieauä)(Blarggrafen3oa« (bim Sbut'S&rften/unb bem ju ^ nfpacb OSlarggrafen^eorg 
Sriebricben bie fianb ju ^ ^reujyen offentlict aelieben / aucb f»e 
bie mit angegriffen/unb (id) ber erb; ^ erteibung 
fÄbig gemacht / einfolglid) bie Kecuperation berfeiben nun» 
tnebrfobicl bedobercbiDtibrIicber gemacht it>orben;bannod^ 
bie allbereit wt 21.5abt beliebte Commisfion unb aötlicbe 
Äanbiung inallfceg ju »erfolgen flönbe; benebenö aberfolte 
man ongercqter ©elebnung halben 3bro Ääiferl. SJtajef!, 
beß Orbenö ^ efcbfoäbrten fortragen / um D^atb / fceffen |lcb 
ieUbctnelbierOrben/ bamitibm feinweitets praejudicium 
ober ?na(btbe>l barauS erwachfe/ ju eerbalten/ anfuchcn/ «nb 
»uflMAöiaftemSßJö«nf«K')«tofl«D<n / »eilfeineaJlajellätbie 
Rceaiienüber folÄe fianben bemJ5ocb;unbXeutfcbmeijler« 
mit^orfciiTen unb^latb berCEburiSfcrPen/ aucbinSSei): 
fenn Sftriien unb ©finben be§ ^ KeicbsfeiW in ^ erfon ojfents (i(|) verlieben / ob ^^wig '•'JP^blen benen ^et; 
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tm ?0?5rflgr5fmmgflcfflmt ettbctitc Seüfjnuna turct» offene 
(t(jbcÄäi(ttl''l)tMandaca |u casficen iiitb fluisutieben / in-
maffcn üonÄäifet carolo fiobfcörbigftcn ?(nöent<nö iitcbctoot 
öucb btfcfteöen / obcc was fonft etwa 6ietinn«n fütiunetimen. 
3uman&ctm/ nacbbcmcbctfKctdjS^Xag/ tuorouf fctcfe 
J^nnMung fürgcnonmicn werben foUe/ ftd) ned) etwa« weit 
tjinauö wtiicbctt m6flte/unb bcct» «ue« in @(t»tifffcn »erfaffet 
unbbcmÄöiHfl tn^oblenjugefcfticft werben möfte / 
^äiferl. aRöjcji. mit^Cnffibrung erbcbiichcrllrfocbensu er; 
fliegen/bamit©te feine Äönigdcte'SJötbcn cabinoermS*}--
ten / bag je^f alfobalb unb nod) üorm 3icid)ö •- log bie ©ötJ 
M0fettemflermimtHnbinbeu^)anblunfl ein Anfang gemacht 
werte / jümoblen Weil btefelbe tbren Oratorem unb 'pott: 
f^cftaffter ol)nc baeam Ääiferlicften J^of unterhalten / unb alfo 
öur(i)if)n auf beworbene fctjrifftlicbe ^inbtinaeii wieberaro 
fcftrifftlicbe Srflörung fJnnen abaeben laffen. Sluct) wörbe 
Aeri ©tattbalter bei: 25allt>) Oefferreict) / bei) feiner 5(nwes • 
fenbeit p ^ ien naet) Gelegenheit anfchentlidie 35ef{ici)(runa 
Ibiersu tbun t&nnen. ^ann nun bte von ^ äiferii(t)et 
Oftt e&ebeflfen üergefefelogene ^lanblung bot / ober in wäi 
tenbem 5Jeict)ef i Xag / ober auch öcrnad) bergeffditen fic^ 
fvärbe verantolfen / baß entWeber wttö @ct)lie6tict)g unO 
t^ru(btbarltct)€ ju verboffen / ober »iedeicbt bermaffen bes 
fcfcwäbtlicfjt SWitteln furlauffen folten/ baß manOrbenS? 
©eiten fict) t»eren untjeripetglicb nid)t unterfangen fSnte; a(6« 
tonn nacb ©elegenbeit nicbtö bePoweniger bet) ben @tönbcn 
«nb^Keidbe^SKitterfcftafft/ umO^atb/ unb®cDftan& 
angefügt / unb barauf in ein ober anbern ^ eg f(t)ließlid) ge» 
bonöelt werben f6nnc. Q3or allen Dingen abermifle ma« 
gleid) ^ 2lnfangö (Id) genugfam mitSrtläiung unb Protcftatio-
«en oerwabten / ba§ 5btc Sürftl. ©n. unb ber Oc&en/ burd) 
folc^c giitlid)e Unterftanblung il)reni amÄaninier-®erid)t 
»orlängit erhaltenem 3?e(ftteii/ burd)aufi nictjtö begeben fon# 
bern auöBröcf lid) refervirt haben Wolfen* ^ ^ 
^ritten^ ijlejpitulantei beDCKhtWorOCttbeD^äpfl-
li^ec 
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ITcDer ^wriigfeit buirc^ ©raf^proTpern üon ?«rd)/ kommen'-
tbum suSripene») 2eutfd):Or!>eng ju bitten tnib ju beförbein/ 
baß biefelbun alle <2atbolif^c ©tänbe be§ 3?ei(b« ein auß? 
fübtlidjeS @d)teiben ergeben liefen / unb fie babin tjermabn# 
fen / bem Q^en in biefer ©a£t)en allen getreuen 5?atb / niög? 
lid) unb aialKtlte Sefurberung ju SJiebererlanwng bee 
^reuffifcften Cänber }ut()un/ anerwogen / Öjefffbc bur(® 
benOrben jum (Jhriftlicfeen ©tauben unb beinij»«''-
Sieid) anfänglich gebradX un!> Ourct; Cmraumung wic^el; 
baju tommen fJnnen. 2)eggleid)en aud) eine« an ben Ä6nig/ 
öiegrji »ifdjoffe unb ©eifllidjfeit in'Pohlen / Weil manö 
mit einem (TathoiifchenSiMnb SU thtm/ ba§er jutSeförbe: 
rungber^ieiigton (id) frteblitbunb fd)ieblid) in ongeftellteti 
Xractaten erweifen wolte. 
4. ffiarb för nothwenbia erad)t<t / biefer ©achen Aöa 
«nb^ianblungen / wie felbe DiShero eorgeloffen / einem ge« 
lehrten / DicidöSfunbigen unb erfabtnen (£atholifd)en SOlann 
seitlid) iu untergeben/ unb ein Confilium auf allerbanb ^ it; 
telunD3ufaa hierüber (leOen ju laifen; Weldjeö alSbann «n 
btt ö^njcn ^>anDIuitg em Dirc^onum oötc Inftniöion/ 
wornad) wan (1^ in oUweg be(!o mehr unb unverantwortli: 
d)etKurid)fen/feDn tonte: S33o aber ein fofdjtrju befommen/ 
id Sbro SücIll- @n. onheim gefteirt worben / mit bem ©eijs 
/ baß gleidiwolen bie ^lerren (Japitularn inswifd>en au(^ 
fleifTweß 9ladi)benfen haben m6gten. 
Sernet« fe>)nb unter anbem t5crgerd)fagenen SOlitteln/ 
aud)btefcaufbie^ahngebrad)tworben/ ob^nidit ratsam 
unb tbunlid) / baß ber Örben bie ?>reu|rifd)e gänber bet Sron 
lAoblen ju Ichcn auftrüge/ nad) Cintaumung berfelben feinet 
Ä5niglid)en 2Jfirbewiber aüe ihre Seinbe/ beß^)eil.9i6ra. 
Keid) / beffen getreue ®tinb/ ©lieber / Unterthanen unb 
SJcrwanbten aufgenommen / mit einer jiemlidJenJDölff je; 
beöraai ju ©teur fommen wolte / ober aber »on gefomten 
^ictren SKorggrafen ein €tg6ölid)feit an ßanben / ober paa« 
ten (^elbö/ wotmit bem Crben hietaulfen ju Riffen »öte/ 
© b b  ü  f f t t  
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fäc tnebcDcioäte x'anben in >^)rcuffin amieöme: ©leid) abcc 
^a« tcfle I toann$ iumaUn mit ^ äiferl. Wajeft. unt) t>eg 
3tei(t)6 Confens bcfct)<f)en t6nte / nicl)t ciänslicb (ttie 
^auluö ©it)t«tbct batfue öaltcn itJiü) ücttcorffcn / alfo tji 
taö leitete / fo ^etjog Softann *J<lbwct;t »on 9iJIcd)clburg 
t^ebeften aucb b«m Ocbtn sugemutbct / un&icnliH) befunbcn 
»orben / ou6 Urf(i«feen / t)a^ nic^t glxiftltct) / no^ ücri> 
antworflicö fcon würbe/ für t>aö Sbrirtcns55lut/ fo 
inC'robenina felbtflerSanbm^anj rttt<rlict> uergof^ 
fen tDoröen/ 0dt) Su nehmen imt» fiel) Damit abfauffeii 
ju laffcn. ©ofcrn öod) folii^ ö 9)?ittel t>ieÄ'äifcrl. 
sDiajcrt.auf&en l^of&faüworwiagtcn/ rnüfte manö 
anfrören unl) mit!Hat() t)ant>lcn. 
Ubcc bKfeöft)aröjum91act)benfent)c»rge|lcaf/ obntdjt 
b«m Ä6ni9iu<Poblcn «in ©tucf gant« oon ^ Jreuffcn su übtt-
laffen / mit bem ®e6ing / Daß er bem Orten etioae anfebcnt« 
licfteö unb gcflcn bcm 3letct> öerauS (jckgencö einraumetc/ fpei# 
lejt <r ol)ne botf bte belle ©töcf bieljerftattö / olö '£)fln§tg/ ®i 
bing I Xbovnunb berglctcfteii innen bätt ? 3nAkic!)cn ob ni(fct 
benj jungen wrmeinten Jftcrjog barinnen im Panb / etita in 
?>oitiereiIen unb felbigerOcten ein 5rgfi6lid)fctt ju tbun / 
tmb ernlei ongemafTcfec QEtb feines ^erin 5Jatterg / fo tuibet 
baS am ^ äifecl. Äammer:®crict)t ergangene llrtbeil bie £an» 
be in ©e(i<j genommen / bec 5lct)t/ ftiorinn et (netburcftgefal: 
len / mit obiget Condicion j« erlafien loäce. llnb ba ie61id> 
bet Ä6nig aii6 JgialSIlarrigfcit fotcbe ORittel nicbt annehmen 
fpolte / i|l au(t>93ebenfen6:2BciS ootfommen / ob biefct j^anbef in ein Compromiß auf bie ^ äpjllicbe ^ eiligfeit baö 
Collegium bet CEacbinäln / etliche dotbolifche Surften inns 
unbauiTerboIbO^eidjö/ obetbret) Qratliolifdbeuniverfitätett 
ju Pellen Wäre / «iib bie ?^att^ei)en / toaö alfo gefprodjcn/ 
bemfelbtgen oön einige SSBiberrebe 53ofr§iebuiig ju toun / mit 
^flid)tenunb (5»)ben ju belaben ? 3Beict)cr2ßegDor anbecn 
bet anneii)mli(t)(i fiele/ ba ein ft>ötfiict)e Exccution baröber p 
tiofft» 
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boffen icäre; Weil aber bie ©adjen au^95cfclcb berÄäiferl. 
«Dlajcll. unb gemeine'-SHddjfj^tänb/am Äöiferl.Äommet5 
©etiÄtdecidirtunb bieExecution erfannt/ unb bo^ ftlbe 
bis bato ni(t)t erfolgt / unb nocfe weniger folgen würbe / fo bit 
gtfäntnuS üon frcmbcn Potentaten gefdjeben folte / auct) 
ttjoUu glauben / baß'Pohlen in folct) Weitläufftgß Compro-
miß wegen langet 2?erjÖgerung gern Willigen «nb benOn 
ben in unerträglichen ^  oflen bergeblicb bringen wärbe/ fb hat 
man folcl)eöüorjufd>lagen/ obccöarcin gu üerjoiuigen nid)t 
unseitigs ®e&cnfen getragen / abfcnberlict) ba übet gtfprod)«» 
ncöÄäiferlictieUrtheil&fuper re judicatainnsober auSs 
länbird)e Q3otentaten bie @ad)enuonneuem/ OOtajetlät 
unbbeö Geichs ÄeputationjuWiber/ rctradiren folten; 
2>od)m£i|lcmaninbiefemfoWol/ al0 allemanbern/ foetwa 
fürlauffen mögte/ bet Ääiferl. SJlaJefl. ©emöth/ 3Bitlen unb 
COleinung anhören. 
fonnen auct) obangebcute/ ober anbere ^littel/wannK 
jur J^anblungtomt / etneg bem anbernboraefe^tunb färge« 
fcblagen Kerben / au6 Welct>em allem bie ^ aiferl. SRajeft. abi junehmen / baß man eben nict)( purS & fimpliciter aI6 man jebod) ergangenem Urtheil gemäö befugt wäre / auf bie ü5l5 jigeReftitution tringe; fontern 3hrei: SKajeWt «Segehren 
nad)/ baneben allerhanb asiitfel / ohneracbteteß benOrben 
fcbt hart unb befchwerlid) anfomt / in ^ Sorfdilaq bringe unb 
3hr CDiajeftatbatburd) fo viel mehr llrfacb nehmen/ auf ein 
ober anbete 2ßcifii ben^6nigiufrud)tbatlid)er^)anbtung ju 
bewegen / unb ben ritterlid)enOtben beg aufgebürbtenlln« 
fllimvP ©iiaben ju cntfd)ulbigen. ©a aber bie ^)anb: 
iung ohm aiierbingö abgehen folte / möfte man bie 
'Keid)^' ©tänbe beflfen alleö berichten «nb um Execution 
bitten / mit^etfpred)en / wann berOrben feine gänber p 
'ßreuffen wieber beWme / ben ^ üijfleiftcnben SKitfWnben beg 
mifae i5enbtenf oflcnS halb«« gebuhrenb unb banf botlict)e£r; 
fiattung ju thun. aber aud) bißfatie nid)tö erfolgen wfir« 
m möfteman cnblict) mit fcj>erli(feenProteftationen oUe8 
X)bD üi SUiffes 
j.o8 jlS>riSii{>Iij)er23eci(^t/ 
5lei|Tcst>(t®^i-"'5>aö«u/ utiö offcntlict» anXflg geben/ Dag 
man OcfenS; Seifen je ntcfcts unterloSen / toaä äti SCiterec (jaltuita einet fo anfebcntlictjen unb jum S^Smtfdxn Dieicl) mit 
fauccr yJIübe / groffem UntoPtn unö ^ ufopfferung maiicbet 
bapffjrcc / (jebcacbter 'pcoöins immer bicnlicf) un& 
tt)un(ict) tjorfommen / unö / toetlen 6ic Recupe ration ro{(l)ec 
Canöcn/ in öegüomO^etd) in fo fletcgtct «Sadte wrlafienen 
Ocbcnßj OTacl)t nicf)t geffanbcn / 3t>mc einige Sohcläfligfeit/ 
ob« ©autnfal nicftt foile/fSnnc ober m6ge beijgcmcften merb?. 
X)ct iu folcften Tradatcn erforbcr licti«« ®pcefen balbet/ 
tf! bie^ugfljeifung auf bie ^erfonen foie in benen ^ n.48> unb 
54. groggebaltenen «Japifuln / gemaeftf icorben / baran jebe 
perfon ibr^Jontingent 5usoWenbS(tc;gleict)e58ewanbtnu6 
foiteeSbabenrait benDteicbßj'ScigSBebrungen. Snöbrigcn 
deliberationß 'puncten bejogc man Pd) mctjtentbettö auf ben 
de Anno 66. ju J^tlbronn ütrfafTeten ß!tipttu(:©cb(ug / unb 
tcarb bic ®crfd)rcibunfl / fo im fclben S'abc loegen bee jj)od)j 
unbXeutftt)mci|lecifd)Vn Competciie -Oielbcr ju SOlccgcnt--
fteim aufgerid)t/ abetmalef erneuert unb oufncd[)(!fommenbcö 
(Japitufcrftrecft. ^Bcgcttber uonßanbgtafßubfDtgenin bet 
59affe))^c(fcn/fpicöcr recfcdi'cb üorgenommenen®eeintr5d)ti» 
gungcn/wttc man OrbenS; @eifen gern in götlid)ej5anblung 
licbeingelafTcn/unb foIcJjeetipan aufncd)|lfönff(tgcn5?eid;ß5 
Sag burd) ^wb^iiebenbc Surften eetfucftcn fcoHen; inbcme (ikr fol(fte biebetjor mebc bann einmal / ber anfgcridjten <Bers 
trög bniben aud) eerfud^f / b«n ben ^erm Sanbgrofcn aber 
unüerfäng(ict)gef»efen/unb5rud)t: log obgangen;alSHjacb 
befd)lofr«n / biefelbe miteinanber auf baö ebiR« / unb beg 
!Reid)S-.Xa96obnerft)artet/ öermfig berDicidiö^Orbnuttfl/ 
mit ??ed)t Bocjunebmcn : jinbeman jid)betUrtbeilf)aiw 
bcfcfefPöct/fÄnte batjon gIefcbtt>o(«n an§Ä\immer^®<riq)t 
nad)ec@p£t)rappcllirt!oerbtn. , 
3« oberfpibittem @cog;<Japitu{ i(i m«d)»<>tfomnien/ 
ttaö maffen ein gefvifler Ocötnö«!Kftttr P® »"tttltfliiben / 
burtb gtoffet fetten ^ otfd)ttfftcn jur ganb: 4iOmm(ntbu= 
•«**RSESS^ IA_ '3S" 
. t>om Itrfprun^ Öeß Ceutf^en ^ itt«t:©röenB. 40^ 
cei) m Octterteid) beförbert ju tperocn: -O't« 
(cnSapituiarn fid) erinnert / b«g SBctnrei^ »OH 
penrobe/weilanb^iocbmeifiec tn^reu)Ten/mit91otb bcc 
©ebietigern in einem @rog-(Japiful befcbloffen / ba§ fei# 
ncr felbft / oter mit J^errcn ^ itt / einigem Slmt 
jl«t)en/Dj)e2 n^etben follK. mit önäel}cfffer 0fraff jc. 
SllSbabenfiebarfürgebalten/ es fei)c»50rt bemeibtera O'Jtttec 
gegen baSÖrben6s33ud> unb«inwtlcibfcn®efägen ganjnns 
bebäcfttlicft gebanblet lüorben; 6ab«ro man »ol (t)ö|re/ ir»aS 
ttonOrbenötcegenbaraufgeboctc; jebod) (uoltemon fold)eS 
feinem UneerfTanb/ unb baß er um60tbcnS--a5u(f>/ befTen 
9Jeflclnunb@efä6ennid)t0/oberflor ipemglpufte/ für big; 
mal bcDiegcn/ mit bem Sinbanq/ bog ibme bcrobalben ein 
fübriid) / bemelbten OrbenS -- ®ud) unb ®ef^fj lü«gcn / crtm 
iierlid)«i®d)reiben/ jid) bergleidjenbinfötfersu entbolten/ 
cum cpmminatione batauf gefcßter^ecn getpun/unb bonn 
auct) folcbcö in fimfftigc 3cit b'ct> anberen ju Perf)i4teti/bcm« Ib; 
te Conftitution fpieber erneuert loerben foBe. 
3n ^ «nlicgcnbcit btr2?al(ei) ^t)tit'it1gei1 feonö b« S« 
J^aumbucg / obtrgetpäig eorgcfd)lagene Xrnctflten nicfct/ 
hingegen aber beliebet tporben / bog bcr^icn J5od):unb 
g:eiitfd)mci1ter auf guticdic 2Bci6 un& SBege mit <£bttr; 
©od)fen bic Xractaten/ ju ecclangtem ®nbc beförbern möge. 
2(ud) »arb bamal / einem gefciffen J?iinb;(Jomraentburn be§ 
'prcuffiftfetn (IJebietS/ fo batför holten tcoKcn/ bie J^äufee 
fet)n allein auf ber OrbenS -- ^erfenen etftHcb unb riftcrlidieij 
Unterhalt gcflifftct / angebeutet / t)a0 aüentbalbcn in bell 
jhäufeftt l i iventarJa, gager unb 3inö''^üc^er/ im 
aleid)en iKegtfter unb beglaubteUrfunben außurid)« 
ten / barauö jcber je it bie ^ auß j^alf ung/ ob (le gebef« 
fert / obev gcminbert / Xu erfe()en/ unb aufSrforbem 
ein jebe beamtc oitbentllcbe / gebübtlid)? ?Het> 
«nö 
i 
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lih&'Slntroortgebcn möchte: Uni> foUcn öie 
tungen buti^ gel^ en&ö a(fo an=unt> einjicric^fet mx* 
fccn / t>amit fcte O1f^enöo^^r^one^ jur ^7on)&urfft 
jicö betragen / unö tvaö darinnen baufäHig / reftau-
riren unb im n)efentlid)en 35au ert)alten mögen J 
©internalen bie gLommenben unb J^äufec »iel einet 
anbern3J?einung/alö allein auf ber Öcbenö#^rübef 
ritterli^ en Uiif€rl)alt geftijftet fet)n. 
SnMidj fei)nö / nad) Erörterung öct tjorflcbracbfm $8e: 
fct)ft?öf)tnu|Tcn/bt») bisfcm @cog:£apitti( Drei) ©tottbciWcre/ 
nemlicb in Jrantcn / gottbcingen unö SJeflpbofen / ju fianös 
(Sommentf)ucnangcfchcnun5t)erorbnettvotDen/ unD 6a6tn 
Die roeif!«/ fo%ino 66.5ui5eilbromterf(Cf)i<nen/tJora 23ten 
Oäobris an / biö Dctijoten cjusdcm fluc() Dicfcm be))gef 
iDobnet; Bamt6en ibett gRa>^tlian ;^uaqei; gomment 
t^ursu ©t6rsina/ ©aöio »on '^uaicn ^ iomnicitttmv iu ä>f6r5 (latt3i?atljS:®«bi(:tig«r / ©eocgcon 9lngcIod) eommcntt»uc 
ju-SceDburg/ Sofxwn^Jobenjel üon'})rofe(!g2omment6ut 
JU fiaibact) / (gcorg ^ebinger (Sommenffeur ju ®r<i$ am 
£etl)/5mbat:t ton i^iert eoadjutorberScIki) ^ effcn/2Cei: 
nanD t)on Si)neten (Jommcntlwrju ®emmert/ 2ßiUbelm üon 
^)6ert Xcappicer iu {^ranffurt/ ^2Bo(jf »on 2ßcinbt»ingen 
UbetKutec Dofclbfi/ Euftachius wiiiilkdernad)/ dafpar 
ton JPiaöfelt» / jronbocb ®oct »on Siccfttenbcrg/ <Jf)ri(lianuö 
Sobelin ^ rieftcr Xrappierec ju TOcrgentbeim /aUe Xeutfcb 
OrDenö. 
97a<t) 23o[fcnbung Dtefcö ®ro6; Sapitufö Jjaben Sfero 
unöetlängt gen <Spci)cr jum 5tcicl)6jXa9nnutJ 
Ucbenfianö« Commentourn/ 5tatl)S:@cbietigern un&^ü: 
tften/ fo öiei fieonfin9li(t)üonn6tben tu fet)Hera£»tct/ fitj) 
erhoben / afltP0<iebet)I«r^öiferl.9Ka)c(l. Duvcb muiiDlictis 
unb fct)tifftlicbc6 ^ nfuct)en <ö baftin gebraut / eaß flleidxtjol 
btv^cticuitoegen entjogetienfiani)«»«" ywulfttt unbfiicff; 
loBb/ mit foigcnbtn aSorten inbtt Propofmon fommen. 
SBiv 
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sy ir l)aben aucl) ferncrö Den Sbur; unb durften/ jufamt ben gemeinen ©tänben / ^Kdtben unb »])c>tt= eÄ? 
fc^afften ju bebenfen geben / wie bod) bie @tänbe//I/sT" 
:Kanbeunb£eut/ it)eld)e t>em^.f)ieid) nun ein^eit# 
^ero »on fremben^Dtentaten gemaltiglid) entzogen/ 
burd) füglid)e »OJitteln jvieberum t)«äu9ebract)t/ 
öud> tt)eiter@d)raälerungunb2lb/all »erbötet unt> 
öemfelben furgebauct mcrDcn möafe. 
©arauf fie nacö gehabter Deiiberation bc0 
biefem ivicbtigenSlrticiil/ unö allerlei erfprie l^ic^e 
5)?ittelunb;2Bege/fofürbieJ^anb ju nel)nien/ an# 
geseigt/ mit angel^ ängten unfertbaniaften ^egeb^ 
ren/ n)ir wollen unö alö bem ^ aupt/ unb f)iömir4>en 
^äifer/t)i(j2ßerf/lüie biöbabcro befcfeeben/ ganj 
iHitterlid) angele j^en laffen/ unb bebad)t feon/ Wie 
fold)c93Jittel ju ebiCter 0elegenbeit inö2ßerf ju ricb^ 
tenfeonmogfcn/baneben rtd)erbietenb/ neben un& 
mit Un£5/ein fofd) njacbenb unb ernftltcb ätuffebenß 5u 
^aben/ aucbeinanberfold)ealte3:eutfcbe »crträuliif 
me Sufammcnfegungiulfiilen / bamtf Unfcr unbbeg 
j^ eiliginfKeicböSBiberroärtigen/betmliebe ober 
fentlidje tbäfliebe Stnfcbläge unb Siirnebmen/äeitUd^ 
aejieuret/ gemehrt / aucb bargegen Unfereunb beg 
^eid)ö5^«PMt<*tion /1JBürbeunb59?acbt / mit£ob^ 
würbigen ^ b^ten öffentlid) ets« igt / «rbaUm unb ge« 
rühmet tperbcnfolten. 
Che unb bcpor aber ©eine Sör(ll.®n. Jer$oct)^unb 
XeutfcftmciUetbicferUtfacl^ halber «acber 
brocben / bat bicÄäiferI.?Ola)e|l.t()n bi«*3^«ftattU4)e 
^ottfd&afft gnäbigP etfudW"/ onb «nt^UerliaiÄ 
41Z (Bfiiiiblid^cr Seffent / 
»üttcrlicft erinnern I(i|)en7 unbcfdjtreortäu fcDn / bei)&cnlöb-
litbcn ^»äufcrn Oe|lertcict) unö Surpnö ju fonbctn ßbren 
un& 5i"«unöfd)(»fFten / beten gelicblte 2o(t)tcrÄ6ni9 
Itpfcn ju JtHTpanicti 53ertrautc / tnbic 5rb; 97icb«claiit>/ biß 
<m boö 5Bccc )5u begleiten unb bigfaflg SO?fljefi. »perfon 
felbfl ju Dettrctten / Snnbalt münblid) «nö au(i fcbrifftlicfeec 
€rebcn6=2Beiö öberreicbfer^Secbtincicn; flüermflffen ^ier; 
ton 5(n. I ^68. fcbon mit mcf)rem ?0J elOung befcl)c6en/f»cl<tc$ 
»ann (Sem Jürfll. @n. mit abermalö ecrgeijeniscmKatö / 
fo Uiel in bcr eil gcfcftcben fönnen/auct) Snnncrung aUetbonO 
ilmjlönbtn / waö gemeinem Ocöen / bccotab Den S^iberläns 
öifcften ®aücDen/ be>)folct)en bßchftenSbriftlicfcen'Potens 
taten mittler ßcit ffir 97u^ tmb -Jtueftt / [)inge9en ober in 
beffen QJetfpeigerung für Ungnab botauS erfolgen (6nte / obns 
erachtet f»<iö för UntoHen barauf geben (tjttrben / nicht ab; 
fdjlagen (»oKcn. ©(ticbfcof böbeh (le bor ibter ^breife auS 
@)»e))ec in bamaligem9^cid)$>Xag/ tceikn ja bie gütiid)« 
Äanblimg tcegcn Bec <pr«u(Tif(t>en fidnbcr Kobin wrfcboben/ 
3bro Ääifcci.OTojelt. abermaW untertbänig(1 unb mit bes 
»eglictjen Erinnerungen gebetten/ Seit ibcec 5(blDcfenöett/ 
Die eactien affq gnöWgfl otigclcgtn fct)n ju laffcn/ bamit 
ni(l)(ö befiOfDcm'gcr ber otjgePeWte götiic^c Xractat feinen 
goctgangtmicften/ tmbman bc»)ben9^eicb6«etanben ouf 
tin ober anbern 23eg ficb Diafbö erbolen m6ge. 3» felcbem 
€nb< »fi SbroÄäiferi. ^ aje|l. al^Mediatom tjom obreifen' 
Äenn Adminiftratom ein eerfaflc Petition^iScljrilft/ 
miterjäblung begOrbeng 5?c(bt unb@ere({)tigfeiten/(mf 
J)ic^<jnbenju^re«(re«/ OHCI) ^ncrbietung et(i<ftet®littcln/ 
»te fotcbe ju Sronffiirt im @cog -- Sapitul tbeilß eorge bratbt 
itnbg«fc()lo(}'en / fiberreicfeet ttorbcn. 
Sieben beme bat tjon lieber J^eiligfett bet fromme 
unbför ffinenOrbenganieifrigejficß Pattlicb« 2?orfd)rif; 
ten/unbBrcviaApoftolicadri bieÄftniglid)«®"^®«/ (Jrs# 
«nb 55ifcboff<n unb ©cifihcbe @tanb ju 5>o{;(en/ beggieij 
an bie fötnebmp« ®«ipiic&«/ aurf) «Rbece ^gtbolifcbe 
£buc:. 
t>«m Urfprung Ceutfcfecn )\ittm (Rr&eiw^ ^ i 
(Jb«t=«»ö i^ücflen im^teid) bicfc befcl)trel)ilid)c @acl)en m 
bcr®üte juüertragcn/ unb bictrinnen bemOrben bülpcb 
unbbei)flänbigsufci)n/erlangt/unbein jebeganfein geböb» 
tenbOrtuberreitben la(Ten/ tciebnnn offter» alJcrböcbjlge» 
bacbte Ääiferl. ?0l<ije1l. ibcem om <pob(mfct)cn ^»ofanwcfens 
benOratorn, bas ^ Bcct jti bef6rbecn/ nllergnäbigfl gefcbries 
benunbüufedcgt/ ficbftucbaflergnäMgfl unböätterlicfcd cts 
bottcn baben / bie ©acben ibt alfo angelegen fei)n ju laflTen / 
olö ob ©eine ^(nbaebt notb fcibft ju gcacn tpircn ;jcboct) ouf 
llbergebung obangeregtcr Petition -- ©cbrifft 
genb«n5nnbaltS pfetttgen (äffen/baß nemltcbS^Äaif. 
€Ölnie|T. fld) erinnerten / wie biefe ©a® gemcme ^et(psi> 
@tanö mitberöbrtc / unb üor ber Seit jebcßmal mit berfclocn 
Putbut» gebanbeltfoorben fci); teilen aucb bie oorgefcblas 
a«ne®littelolfobefcba(fen / bag fi« bem^i.3?eict) prsjudi-
cireniDÖrben/ foJ»olt|fd)g um fobiclmebr gebubrcn/ unÄ 
ein ^ lotljöurfft ret)n / ct)c man Mi einiger ^anblung fcotcite/ 
foid)c an bie gemeine Dtei(t)6 ^ ©tänbe p bringen / unbbencl' 
bcn 5BcBcnf<n Jwröbcr ju eetnebmen. antfpoetete 
ticr ^>cci ^ lod): unb Xeutfcbmeifttr big obngefSbrI'Afn 3""' 
baltö: ®eil 5bf Ääiferf. ?WajeW. biefen i^anbel für ibre g3et< (bn unb ^ of ju sieben gndbigft vertDintgt / fo b<irt er in über; 
reitbten (Erf Ifttungö 5 @cbrtff tcn bte 3leicib«: @tinb umgan; (jen / fonöerlicbtpeileneß bet)3bf 3JlajeflStgej!anben / unb 
^4)/(i<l>''et)ben@tinbenDiafbßSUCtboUn; gebübc aud) 
ibme ni4)t ©einer 3>^a}e(lät bterinnen 9}{a($ unbOc^xuitg 
tjorjufdjteiben / trüge aber bie^Beoforg / ba eö in gtmeine 
gteicbß'Sftatbfcblagung gejogen tpt'irbe / etf m6gte biefe/ tt>eil 
üUbcreit anbete unb etioan n>id)tigere ©acften in^JorfcWag 
fommen I »urucf bleiben/bieKenaifoobnmaßgeblicbflbatfut/ 
• StfaÄÄÄÄ ÄgÄJS 
iM«ttwj?nad)tbeiltfl/ fo »atenlieb^AaufbetoSolfle^ 
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follcn unö Katitication alleinigfleftcUt / bittenaud) gemeine 
jteicbS 5 ©tönb Dem Xeutfcfceri O^ittcE -- Orben eß um fo tjtel 
weniger }u wcüWett / fceil ecnige üermeintiict) interefficte 
©tänb / o&« ®lajcft.unb beg^).5ieict)S ^ ettptnigung 
tnftajjgemaffetetCebcmffmpfängnuSoffciUüd) prajiulicict 
ftStten / «nö wtfFete er Adminiftratorfiic ingmal teiu ante« 
®orf(t)lä(} *u tbun; 6a aber 3bco Ädifecf. ®(ije|l, unö ge» 
Riemen ©tanben anbete erfpticölid)e«0{itttin/ bie ^ reuffts 
fdje ßdnbet jum ^ )ei(. ??e<c6 unb Orben fpicbec su bringen / 
»orfämen/ unb folct)e »ertreulicb offenbart ftürben / troite er 
rott^KatöfeineöOrbengiunb ber5D{cict)ö?D\ittetfcit)afft |Id) 
baraufunMcfveigitct) erzeigen: t>ann er begel)rte in btefer fo 
foicfttigen ©acfcen mit SKnjfft. «nb gemeiner ©t^nö 
^Bortviffen unb ^ ati) tu banblen / ernennte nd)£ ouct) )ii t&un 
fi^ufbig / mit untert()amgfter®itt/3bt9>Iaje(!. trolten f» 
biet immer m6glid) bieXractaten oUergnäbigO bef6rbern/unb 
bem ^ ecjug fein 9{aum noct) @tatt qeben. 
^olctjem nad) Oaben ©eine jörf!!. ©n. flcft auf bie 
jnieberlänbifdje i>?eife begeben. 2Baö aber för anfebentfi^« 
Herren/ t)on?lDe(unD®tanbö:'Perfonen tion©pc))er.au6, 
sen 9?immegen berÄöniglidKn ©raut öeimfäbnmg beiges 
foobnet/ gibtfolgenbe unter obigen 68.3abrgSefc6reibunft 
Wtfproiftene Defignaüon unb 5?erjei(bnuö / su erfennen. 
5(ud 3brer Si'tPf.®nabcn SJlarfJod. gi.'Pferb. 
®raf>l)b«lip0eon^)ol)enl6e. 8, 
^>anö SWeIci)ior }u ^ >e»becf, 6. 
2Jolprecl)t »on ©cfcwalbacb/ganbsCommen; 
t6urber95alIei)iSranfen. 7» 
J5en<3o64nn oon 3?eben fianbiSomroentburbei: 
I SaUet) ^lefien. •• 
Otto von @in6 ganb s (Sommentbur 6<® 
SBattei) (Joblenj. S* 
•öetnrid) eon Dtcufctjenberg coacijutor tct 
fB4tlei)93ie(r«ii. ?. 
snei^elins 
üijtn llrfpruii(j &es Ifutfc^cn 3^ittet?0t&eii3. 41 ^  
T37cocluig »on öcr 'Jicctb üanbil^omment^t 
ber 35alle)) Seiipbalen. 6, ^ ftrb. 
j^einrict) von ^obtn^aufen <£ommentt)ur 
5u iBlommentbo^ 4* 
®a(f«n vonaSJnen Somntcntbur s« 
bconn, o. 
aHelcbior »on ©ernbaet» Comment^ur i« 
9tbam eon Älingcnbad) ttberreuteir ju90Ier= 
(Eanjiar. Ji 
©ccrefari»i6@t6f)r'. 2» 
^Ibrec^t oon (Sraitöt)eim ^ atfctiatf. 4« 
Solffponunbiu^artbeim. 
Xf)eobalb5uliu6 üon'töjweB. 6. 
gberbarfe BotiXfingew. +• 
fttti, AeinriÄ ybbei üon voibelftatt. 3* 
l®o"ttfdeb Bon ^ f(fcf)aufen. 3« (2atlüon5(belgbetm» 3, 
aSernbarb »on Siebendein» 4. 
©a(li«tt conSJeitcrööaufen genannt Dtie^: 
»ein. 3» 
^)ang ®ottfrieb eon Serltcfttngeti. 3. 
'>an6Sonrab@ei)«tJon®ibeIflatt, 3« 
Jeerg €nbre6 eon 3«b(»t^, 2 • 
Shriftepbvon (grailöbeiw. 2« " 
5Dlartin®oitöonO?iemcft), z« jhanS kalter »onSemmingew» 2. 
%iebei(ft eon Weiniöitigen, 2. 
Ihiltppö uon Jenningen. 2. 
I-fiolff ftcl^ftaufffl» 2. 2. 
tl!i C<titrc  ^
4.i6 (5ffiiiMic&ef beriefet I 
5(n6i;caöSci«t'fWt)i>onUttenrobf. 2. ^fcc&* 
gtoipoffüon Dac^rcben] ©Ktetict) ©olbacfcc jjtfltnntcr/junfcin.j^ 
iBartSolomceuö ^cnccfer eon ^ »ornberg. 2. 
^)an«2Seriict»on'2ßolmarei)auf«n. 2. 
3oflcbtm 35lat)i; fiüb«cfct genannt, 2-
©corg COl&rfct) S(mf mann suni 9 icucni)au6. 1. 
3c&<n(£infpetmmger, 10. (Summai79.^)fcrD. 
®ei) 6«n?lct«n 3Jlergcnfl)eimifct)Ci;<Jan}l«D jinbetman / 
606 ?(nnfl öic ÄtiiferHcbc 2ort)tcr / gcbotnc ^ 6niqtn ju fym-
garn unb S6t)mcn/ ben 15. AugulH, unb alfo am Scjl unfct 
Heben 5wufn Äimmelfabrt >m 3a^r 1570, juS i^mmegen 
im ^ bniflttcben ^ c l^oß gjad^mittag um bem j^itjog 
uon 2Jlba/ ©pflttifdxn (Siii) STtbobecn eon obbcnannten^ät« 
feeltctxn Commiflarüs, eermttttlß'eiTJSB'CSTeinifdjcn 
tragö/ unbnacö Überreichung ittceglijefüaltg/ ju einer fünf: 
tigen 65emat)ltn be§!Dur(l)leud)ttg|{en jtönigö in Spanien 
«Pbiltppi be§2fnberntradirt/ uberlieffert unb betlcrmaffen 
anbefcblfn f»orben. 9?emlid) jtoifcften beeben S&rfJen/ alS 
bcm ^oct):unb!Seiitfd)metflern auf berD\ed)ten/ unb bem 
hierin Sifdioffen ju ®?unflf r auf ber fiinten ©eiten punbe bie 
^&nig(t(t)e Sraut / unb tcarb nad; beeberfeitg gegoltener }ier; 
lid)en CHebe unb ÜDanffagung Don Ferdinando Alvarez 
<tngef)änbtgt/ iteld)er bann auf feine ^ nie niebecgcfallen/ unb 
i()t bie red)te Jjanb mit gcstemenber ®ee6rung getäffet. ©ol« 
<ftett Aftum ftaben Notarii 9?a&menß ®ottfrteb 
Oebe üojt Sortropp/unb Vitus Erculanus auöfüftrii^ be; 
fiOriebett. .2)emfelben Ijaben neben bem J^erin Adnwnwfa-
tore Georgio obbenannte Orbenß unb anbere <Stanog:pert 
fönen benaeroobnet; «ufemr<l5HröSö'«fl£;SS''' 
ßei aber fennb baiben gew« fen/@ottft(  ^»or^aefeibt/ 
ted|)ant}u JejfaebaÄtem SJlönf»« / ©rofeon JJioIftein 
©Clauen; 
t>om ItrfprunB beß Ceutfc^en Hitttr:(Pv&eii3. 417 
©jtjaucnburg uno (öceniberg/ iJobann Sblcr/ jjjen »on 
gjuiren / ^ilaiiugt>on?0iünc6i)aufen unb mebronbere/ 01= 
lermaffen bie ganje 55efd)reibung ber Singe nod) in befags 
ter ffanjlc») / unb in ^erin (Sd)tentenS 2brontcf ä fol. 
DCCCLXXVir. big Lxxxm. ju erfeben. 
9l(ei nunmebt f>od)geDad)tct ^eri Admlm'ftrator ob5 
ben ©panifdjen Crblanbern ttJiebctuni iu ©pei)er anfctti: 
men / bat er ben ^»enn ^tce--2ansler D. /ohann Baptifta 
Gebern erfucben laffen / ot)nbefd)ivebrt jti becid)ten / fttaö 
untcrDeffen inl>rcuffifrt)er<Sart)gct)aiit>tlt i»orten/ nnCin 
luaöTerminis fclbe anjejo berufte/ }umaWen ereernebmen 
müftc/ bog ber ^»oblnifd) Orator mitajiberbolung beffen/ 
ft'ec 3tn. 66. ju 'Jtugfpurg eingeben / fomtli(t)en ©tänben eine (Sd)rifff ubeirctcbt babe uugefibrlicb biefeöSnnbaltö: 5Kems 
ltd)btetmberü}larggraf'31lbrecbf ergangene ^d)t fodeburtO 
beflfen Xobfad erlofiben fcijn; feinem binterlaffcnen einigen 
gobn babe ber ÄSntg bie fianbe ju ^ teufen/ alö ein uötters 
li(t>Srb:unb©tamm-.£eben übergebe« / tbn olö einen «nj 
ntünbtgen Slutg;2Jertt>anbten unbQSofßUen/ Ärafft eine« 
öufgctichtcn XeflamcntS / in feinen ©d)u§ unb 53ormunbi 
fcbafft aufgenommen / mit(£rfucben/ 5br^ätfcrl.®lflje(l. 
unb gemeine ©tanbe loplten ibnen benfelben toegen feiner 
gugenb «nb iHacbbarfcbafft befier SWaflen tefoble n fepn 
laffcn/ l»orauS bann feine Jürftl. @n. feinen frud)tbarBt 
(ben Xractat/ obneracbtet ber ^öntg ebcbetfen barein vee« 
willigt/ fd>lie(Ten finten. JJiieröberbatßd) berQJice-Sans» 
lar gegen SanMarn 0[Rat)rnb6ffer verlauten laffen / baS biefe 
©acbtn onb öbergebene (Sd>rifften bem Dteidi)6 Secretario 
£)bernbutgern anöertraut wären mit fSefelcb / felbe in bi« 
«Dlainsifcbe O^eicbs; Sanslej) unb t>on bar in gemeinenOleidjei 
5?atb pt 5Beratbfd)lagtmg einjubÄnbigen / er aber bab fi« 
»erlegt unb »ergcffen/ fottcn f£i*bertt(bfi eingeben / unb ges 
meiner ©tänbcSebenfenbarfibergebbrttwrben. 5>emna(t) 
fcat Seine :?ütftf.®n.nicbt «nterloffen / auf obangeregtbeg 
^o()lnifcben Orators ©(ftrifftw »i^wn ®eäW-S<r«cbt/ 
mnccung 
4i8 ^ (ßräiiMi^ct Script/ 
irmctung utt» *2J&Icinimg gcracmcii (Stänuiri aut'uDd.di ju 
tljun/ mit 2i5töetI)Cilung öcfTcn/ fo fk cbcnf<,l(S 'Äii.öö.isu 
^ugfpura i)or9cbi:acl)t /"uiib baben babci) gcbcttcii / rärDlid) 
unb 5U fcDn/ auc^ auf fo!cbc fucträglicfcc SOiitteln 
unb^egc JU geOcnfen / öocsufcfelagcn unb succ5ffnen/£iKiU 
2Bibecbrtnqunfl unb füuitiidjcr Einräumung bcrübitct fians 
ben etf)>cic§It(t) unb bicnlicb mäc<n / fo (polten fie mit vorgci 
ftabtcmO^at^/ aud) aller ®«biif)r fiel) ertceifcn. Buiw 
f(ftluß fotberftolten fu Di« bor&cr cingtbracfctc Petitions 
iSitifft/9?ect)tun&@ercd)ti9fcit/ncb|l dnncrlcibtcnSKiti 
telnunbSrbictcn/ bocö cibctmolö auf gc« 
meiner @tänben QJertoitliguna unb<Bcrbc|Tcrung. Obn« 
lingfl bcrnact) J>aben 5bre Äaifetl. ?D?ajc(l. b<n @tönben 
SBericbt tf)un lafen / (ric bet Ä6ntg iu '•poblen 5in. 69. itjme 
ben borgef(t)lagenen gültlid)«» "Zractat au^trAcflic^ gefallen 
(afien / wcraufbet ^leri : unD Xeutfc{)meiftcr aud) fein 
Petition; ©cbtifff / fi)iefolet)eüor6icfem6enDictd)Si©t<in= 
t)(n füctommen/ fiberaeOen bitte : ^ann abet ti<§ 
Orators ?(nfu(ften oorigem Ctbieten faft ungemös / fo gepns 
netcn Sör SWajefl. an gemeine ©fänb / fofcfteS aaeö / and) 
foas öiebeeoe betJjJieR leutfcftmcifiet ftietinfaliei fuppiici-
renb t?orgebra(I)t/in jeitige ^ eratbfd?lagang ju Rieben / unb 
5f)r^äifer(. SOlöjefi.ob mit angeregter gütlidjen Jf)anblung/ 
bem vorigen ^ergUic^gemää / fortsufd)ceitcn/ unbauffoa« 
QDHittel unbSSegfelbeaniuileKen / it)r£iitl^(ict)e$®utacbten 
mit eWflem SU eröffnen. 
2)arnebenrei)nb »on 3ör Sörjli. ©n. bem J^enn ^ ocfe; 
unbXeutfdjmeifier / bie au^eicfirtte Bievia j^oftolica be? 
nen su @pe»)er anicefenben Ökifllidxn (Stiut«Sörpen über-
«nffcortet/ unbfelbem&nb[id)ctfuct(t iooeben/ ibncn D«ef« 
j^anblungen mit 5ki§ Angelegen fei)n $u laffen: <iucb 
fürs fttntad) betÄiiferlictK Orator com ^obin'Twcn ^»of 
(JUS geftbrieben / ba§ «t bie überfct)irf« 
fdjrinten bemÄ5nigunb anbern ©tän»«" Wbll / t5c»l8 
burct> »ertraute ^etfontn ftbe»«'«*'» bftnnott) 
mebr; 
poii» Urfpruiig beß Ceutfc^eit l^ittert (Prbeng. 4.19 
inc|)tge&ad)t(t ^ bblnifcbe ©efan&tc bei) gemeiiun @tAn^en 
JU ®pei)er um ein 5(ni mort auf fein Borigeg Einbringen ober^ 
male angebalten/ mit Einjeigung/ baß er tceber bem Xeutfcb» 
meijter/nod) bem^^eid) einige auf bcrftbrte 2anbe in 'Preufien 
ftabenbe @ered)tigfeit nid)f ge(Mnbig / unb bätte er feinen 
®cfc(d) fid) berentiüegen in gütlidjeXroctatcn einjulaffen/ 
ßntaucbni^tgcbcnfen/ tcte eöobnefonbernSnacfttbciltinb 
©djaben feines ÄftnigSgefftebetJ mSgte/ er bette aber 3f>t 
Äätferl. SRafejl. förfeine^erfon/ ©ie (»ölten gnäbigfl auf 
folcbe OTittel gebenfen / tomit jtBifd)cn bem !K6mifd)en 
0^eid)unb fterSron'Pobicn alle Äriege im6 ®lut:53«rg(cflrun« 
gen unterbleiben mögen : ©ann er jtellein feinen 3(»eiffel / 
ba6 feinden bereinig obne feinen fonbern0>]acbtbcil unb 
©d)a6cn tbun f6nne / bag er Ääiferl. 93Jajeft. folgen ttcrbe, 
?(uffold)eS bin bat 5br Sürjlf. @n. bie Ädiferl. €öTaje(i. uns 
tbäniflft 9«bctten/ (»eil je nicbtö in bet Q)&te ju boffen/ unb Bie 
Setsigerung berofelben/ bem ^eid).unbXeutfcben3^itter* 
Orben vcrfltinetlict) unb nac^tbettts foUt / bc» ttmelbten 
9\eicböJ©tättben/ ba fit «od) btj)famm«n/ in®naben s« 
befirbern/Batnttficfld) anjeio ertliren / ttjte 
nen ©amftag/ fo ba gcwefen bet 7. October mit 3bt SBajefT. 
fje perfonl^ borans gerebt / »effen bet Orben in einer ganj 
Offenbatltd) gere(bt:unb guten @a(t> bei) ibnen/ ben ^täU' 
ben/ (tebiu »etfebenunbiu gttrijlen/ aud) getubcten feint 
c0laie{l. Daraufgnäbigfl bebacbt su fet)n / baS / fvonn es tvie^ 
berum ju gätlicben Xtactaten fommen folte / btr Anfang iti 
tiner benannten unb unberlängten Seit gmad)t (»6rbe. 
0f^ad) biefem ollem fennb^&iRrl. wajeft. unb ben gts 
meinen @tänben Scitung »orfommen / als folte ^erjog 
Magnus ju ^ »olfteirt/ fo$uüorbeebe ©tiffter Oefel unb ws 
»el innen gebaut / mitbemtOtofcotvitter fid)Verglied)en Da: 
ben! ba§ biefec ibme ben übrigen Ibeil fiiefflonbS / olS ein 8«; 
btn auftragen unb eintbuni»olte/ barauf et mit jejtbefagttn 
®o»co(»ittttg6ölff bie@tabtunb baS@d)log5let)«l beld> 
fl(ct bätte / »i( bann J^etsos i^ans ^ (bredjten bon 9Jlt(bUn: 
5 fT bttCfl 
42O ©rfinbli'cfecv Scricfet/ _ 
bura unD bcn^Pommerifcbcn^bgefanDtcn in aemeimn^fics 
flen augffiljclid)« Sericbtsu fommcn tcare. Balthafar 
Rüsfouwen (m btitten Sbcil feiner fiiefflänDtfcfteit <Jbconicf 
btfcbtdbt ötefe^Belägtrungbct @taM5icMl ougffi|)tl»ct) «nö 
mcibct: 55(igif7o.bcn2i.S(u9u(JiaufciiKn?(Jl0nt09^)«r5 
jog Magnus Von J£>ol|1«n f«l6« mit 25000. O^tuffen bcl&scct/ 
flro|Tcn«niflt)ciüot flcbraucbt/ einen langen ®cjcf(tpclcl)ctt 
trfoi. i26.fe^.üon2Bot:(iu2ßoEt ansiebet) anbi« ganje 
©emeinbe ju 31eüel um felbe jtit llbergab 5« occmJgen / ge« 
fd)r iebcn/ aber borum nicfttö auSgericbt babe / it>cikn ber ?? 
nnb ©enieinbc bacför bte({en/cö tWOll« fid^ Sl)r Unl) ?? et)# 
licbfeit halben md)t gebüljrcn/ ein folcfte (gtabt £i()ne 
5^otbfür53lacf unb^^apierbm Ju aeben. 3utn an# 
Ciem/ba0 t>teü^eüclir<^en burdt)0Ottcß©nab l)cg 
SOIofcotDitfcrö (ifttge uiib gefd i^pinfe 5)racti(iiien 
t»aö beficr »ciftanb.en hätten / ölö t>et gute 
mit feinen fHäH)cn unb Slnbong. @mtemai«n bw^tes 
Mlertrolgemettet/Cagticr^toßiSöirf? / um3?ew( einjube? 
fottinie«/ eben lelbigtSid unb @efd)ft)tnbigftif gcbraucfjeti 
tcolte / beten fein QSatter ®afi(iuö f6.3<*ftciuüot in Grobes 
tung ber ©t<Jbt / be§ ©(t)lo(rcö unb ganjtn Sfirftentbumö 
ed)ntof«n5fo but et) ben Surften SKic^ael ©(in§ft) fid) b« s 
btentgebabf. !Dann na(t)beme biefcr 2t)rann fotcol in ei: 
genec ^)erfon / alö burd) fein ^ tieggsQSoIf 6ffterS t>ot biefer 
»ÖePung fein ®(ücf öerfuc()t / bat c6 ficft jugetragen / bag be; 
fagter@Iin§fD / beffen JBruberd Xodjtet bem @rog Sürflen 
termäbKt tt>at / uon feinem Seben ^»enn bem ÄJnig ju ^ ob« 
leti ct(i(t)er Urfatften bdlben abgefaüen/ unb fid) gegen ®a^ 
fllio üernebmen iaffen/ wonneribmebfltfgonjeSörflentbun» 
fomf ber ©tabt ©djmofenjto ctbiid) ju fieben aeben tvMt/ 
fo ftjofte er^ ton ^ pobffn ob:unb unter feinen bei &tc>^ • Sörs 
flctr @(t)Uö bringen; J)icfe6 frarebem SKofcoft>if«r ein febt 
(innt^mKcte fo et ol^bolbo^n einiä<$ ^^^^nfen ein-. 
ficingen. 
t>e>m Uifprun(< beß Ceutfci^en ^ i'tter-.(Df&ene. 411 
gangen. Obipolcn nun ©Itnßfn / boö erflcnial bie QtatitscMz fii. 
@£bmoiensfo / fo am 57teper ober ^ orofibene gticgcn/ 
mit brei) fjmuffen ?OTofcotcittevn belögerf/ unb fo nabe an fels 
^e »ecfcftanset / bag bie ^Bürger nad) angefleefter 
©tabtinßet|le<S4log gelcitften/ utthbemSe'*"* bergeftalt 
mit >3(u6Müen jugefe^t/ ba§ er mit Spott unb (Scbanb ab» 
Sieben müffen / boS aubetmal aber mit 400000.9Kann / unb 
300. ©tucf ^ efcb^Ö baüoc tommen/ bat er bod) mit föefoatt 
nicfetö auöcid)ten mftgtn / Wö <r en&lid) roif £i|l unB 2Jcr; 
tätberci) fo[d)c$ folgenber ®efTalt einbefommen. tparen 
im@d)loget(id)e färnebmevon^bei/ bie ibme®[ingft) fool 
befannt/ mit benen mad)te er beimiid)e ^nfc^läge/ unb brad)» 
te fie mit groffen hierbeijfungen auf fein ©eitcn. 9?ac6 bie« 
fem begef)rte er ein offentlidx^ (Befpräd; mit ben Sel^gerten |u halten / foif)m(oerg£nn(tiDurbe; ^nbiefem bat b mit 
»ielen ^ Borten iu berncbmen geben / ftie ber @roß:Sörft Ba-
filius (ntr(t)Io(ren/ bie ^eflung nocb ein ganuö SaBr iu be: 
l&gern / aUe ^ ufubr unb Sntfa^ung abiultridren/ unb fie enb« 
lidt) mit ©eioalt ober J^ungerö» 97otb }u be)fvingen / bemas 
d)er alle 6ur<bs @(f){Dei;&t binjuricbtcn/ober in eft>ige ©ienli» 
barfeit binfvegjufäbren; bieaud) t)onben@5lbnern bablei« 
ben loolten/ benen ivurbt man befferc Sefoibun«) geben / a(^ 
fie $ut)or unterm ^ &nig gebotet hätten. X^iefeS nahmen die 
^eiägerte in ^ ebenten unb beratbf(t>lagten fid) bartiber / ba 
bann be§ ®linSf«) ®tfanbten / mit benen erdunterfefttbafte/ 
bie aud) entstt>if4)en Diele an fid) gebrad)t/ bie ®cfabr fo grog 
tnad)ten / jumalen t6 tbnen balb an St^nä^^itteln manglen (cürbc / unb com jt6mg fie feinen (£ntfa$ |u hoffen hittten f 
aud) an 9Rid)ei @linßft) einen gütigen unb bapfFerndertn 
haben würben / ba§ fie obn iveiternSebadit bie^e^unfl 
®d)mol«töfo beroaiSofcofDitttr om 13.3ulii 2in.i?i4' «bet» 
'Offerten. ?llö nodjgebenbß ®jinß(t) @ad)enumflefd)logen/ 
unt) et »oroOTofcottJittet b<«ö Sörflentbum/ wrigecBufoa 
gemäö/ nid^etlaiigent5nte/ fonbernntir mit «(tgeblitten 
SSbtten aufaeboiten unb ahgeibtcfen toarb / notyme er «nbetc 
Sffil ®ot> 
^11 (5riinMi(^et 25tti(^t/ . 
6ie^)an6/unt) »crfpjadjc 6cm Jfimifl inllngatn/ 
tug sigismundi Ä6ni9f in 'l)obUn $BtuD«tn / Sdjmolcnöfo 
mit flUid)cn ^acttcfcn oom ©lofcofpitt« »icDcmm ob/ unö 
fetnem ccAfmdlTifl«" •Ocnn sujubting«!!: llnttr&tffen Ba iljme 
Pdjtc (Sclcit ttetfptocftcn fvart» / tfl ö«r ®Jofcott)«ttcr «6 innen 
fvocixn/ lieg tt)n m Heb fommen/unt> fagte su tin^ 
0etteuer?Dlann/ ti^ nacl) beinern ^ Serbien# 
fte ftraffen laffcn. ©lingfi) tjerantroortet fiel) Jlcat / unö 
Bttbebte Dem SRofcofuittec / bog fclbiget iljmcbas getbane 
^erfpK^ettni(bt9ef)o(ten; aber man watffe «ömeincn®«^ 
fcftmurfoon eifitrnen heften um Den J^a\$/ unbrnufle erae« 
fänfllict) in bie 50lofcau geföftrt tvcrben. Rüsfouw fcbteibt/ 
etbabeficfe in einer SfttftlitbenQJcfingnuS tobt frelTenmüfj • 
fc«; Schüz fol. 446. melbtt bingegcn / er fc»)e Kinge Seit im 
(gcftngnug geftffen / WS et le^l'id) Ctircb Surbitt beg ®rog# 
Si^rflen ®entabltn / un^^ä^f(c6Maximiliani ^Arfcbtifften 
tntU6i9tunöqcfc«t)et trotixn. 3mm«ttel6 bat becCCflofcos 
fcitterburdb folcbe 3^enf bic ^ JefTung ©(I)molenöfo famt bem 
Särftent^um/mcId^eSin bie {)unbert 9Cftei(en ber i?ängenact)/ 
fid) erflrecfet/ äberfommen/ fo crunb feine Q3ocfai)ren in 
Biel 5<ibwn mrt @e»alt nidjt bflben erobern fJnnen. 2(uf 
foldjt ®etfc gebadjte bcg groflcn Bafilü ober ^Sößlefui^cn 
©obn / bur® ^erjogen Magnus oucl) bie ©tobt un& 60S 
@d;Io§ ^ ebel in feinen ®elvalt ju bringen; ober ben i6ten 
9)lartii ned)ftfolgenben ^ obrg (»at ber $einb fein Säger ange« 
flerft/ unb ifi felbigen SWorgen/ nod)beme er 30, a}od)entoe« 
niger 3. XÄgeboreor gefegen/obgejogen : Vinbiflbemelbtet 
Xog SU einer efcigtn @ebad)tnug in diettel ju fei)ten- »eror»« 
net werben. 
2)0 nun obige Leitungen fcegen beg ^terjogen »on ^ oU 
Pein/ bog er fid) «jm fielen« SJlann beg «Kofcofo'tww unb 
einem Äönig in i?iefflonb gemad)t / ju ©P«"" ouf bem 
Mei^s -Xog erfdjouen/ bat ber JF>cn ^>cci)met|ier @eorg 
3bro ÄäiftrJ. 95tajeft. obermalö eine suppljcation Mbcrj 
reid)t/ 
ocm tlrfprmis beß Teutfc^enj^itttr^CPtbeno« 42? 
rcid)t / bei) berfclbeil unb oud) bei) gemeiimT^tönben / »eil 
fitefflanbunb^reulfen einonberonbängig/ oud) ^brSSlaj. 
bcm3?eid) / unb gefomten Orben jupänbig/ «m unb 
i){otf) ongefud)et. IDemnod) baben mebr {»6d)(Tgebfld)te 
^äiferl. C9Iaje(i. bei) gemeinen €tänben ^nmabnung tbun 
loflen/ beg^erin^eutfd)mei|^crg eingegebene Supplicatio-
nes unb @eg{n;33erid)tcnfciber Noblen fürbetlid)su beben« 
fen/ unb 5.I)C ®utad)ten boruber ju erjffnen. @old)eß nun 
tji ad Articiilum quintum ^c^; .^äiretlid)en Propofition/ 
bobin ouöflefouen: 2(üt>iei»eilen bet) biffen tüibcriuär^ 
tigen Seiten iu feiner ttjeitlduffigen Sbätigfeit su 
ßreiffen/ toolten fte/ bie©tän6/ untSlbs^efatibtcn 
• t»te^äiferlic^)es9J(ije(iät untertbäniöft j^ebettenba« 
ben / beren t>on berÄöniflI. 2B. iu3)ot)lcn l)iebet)or 
einfiewlllifltcn ©utliefefett no^raablen / fo »lel mög# 
lid) / anjubattflcn/ bcom J^cnn ?eutf(^)tticjrter/ 
ba er fÜ9li(i)e?9littel unb SBeg bie jur Recupera-
tiou bienlid)/ füräufcblrtgen n>iffe/ gnäbiöfi Ju »er# 
nebnien* Uber foldjes boben ©eine ^aje|l{i( 3bt 
fing(id) gefallen ioffen / bagbiegi'it(td)e{)anb(un$) tioifdxn 
^obien unb bem Xeutfcben Ocfctn förgenommen rnftcbe; un^ 
ob gleid) bcr^)of)lnifd)c Orator nod) 5Ür Seit mit fonberm®es 
ft)dlt nid)t «erleben / fo fooKen bonnocb 3bt ÄSifetl. ®lojefl. 
atte belle 93efurbetung tbun / unb fid) $u ItnterbonMung mit 
fönoben foidfäbrig erzeigen: 2Seil aber ber i^ert Xeutfd)meii 
meijler in feinen ©cbrifften jur@6tlid)feit einen 53otfd)la9 
aetban / borouf oon ben ©fänben / feie oud) in bet Ciefflön; 
bif^cn @fld)en Sb" ®tojefl. fein Siebenten referirt fcot« 
ben / ol^tvoltenfle unberlängtbieriiberibrfi?o(meinentiid)e$ 
®utad)ten Wtnefjmen / fo m folgenbetCrflärungbefhmbc, 
JDenn ^cutfcbmeifterßSSorfcbla^ bie PreufTi# 
fcbe 2«nben Don t)(v ÄöniäHcben SB. in 5)obIcn 
Sff «j 
^«l)en äueiiipfaugeinc. anl(jn.c5cnD/ol)tuiMnicl)tol)n/ 
baß burc^ foldjcö SJJItf el/öa eö ad effcaum ju brln^ 
gen / (Seiner Sürftl. © u. etn)aö rte^)olffen fepn mDg« 
te: ©oföniren &ocb semetne©tani)e@eine Sürftl-
©n.i)al)tn ntcbttDetfen nod) MtlKti/ inSmegun^/ 
fcaßt)at&ur(^3^e9Kajefiät iinl» bemJ^.i)^et($3i)t 
baben&cö Ot>er;(2t3entl)um unt) £e[)cnöj 0erecl)ti> 
feiten benommen / au(b ©einSörftl. 0ii. barbut® 
»om y)€il üteicfe snr Sron ^ £>l>len ftd) begeben / unb 
bellen ©e^orfame leben müden : galTen eö barum 
»ielme^t bei) »origem 3l)fem 35ebenfen/ unb »on 
3l)ro SÄaieflät erfolgter aüergHäbigftenSrflärunä 
Hnt»€rbieten/ bewenben. 
Aittauf bat ftd) 5bK ÄÄtfctI. SRojcft. nodjrnafn ccbot« 
ttn/ öl« ®ö ftrnecS Oeti ^er jtdnigl. 2ßöt6t j« <po&l(n 
on^cfflnflcncr mafien be|7cB SleifleS h)i<Dccura »orjunebmcn/ 
jucoßtimiiwn un&}u befürJ«rn,; Begiucacn öcr JJiec: Acimi-
niftrator biefelb« abectnalö pcrf6n[t<l) gcbtttcn / unb nad) 
poUsnbtem 3i<ic()ö: Jafl bcn^xnn Q3tce; €mijl(ic in©(t)i*iff5 
ten trfudKn unb anmatinicnlafen; bc6g(cict)cn i|T auä) md)f 
flcl)enb6b(fd)cb<n/fofg«« berSicfflanbcn/ ba ffd) beeü« 
€ton«nX)ännemütf unb©d)U>cbcn mitcinanbtr otrglif ct)(n/ 
®ic^«nn^)crm üanbi Commcntbutn ouöSlfag unbSraits 
fcn/ bie Sommentbut ju ©rieffilatt unb Satbod)/ ni.6crö bcm 
Ciinjldc (0? at)cbüffcrn/ an Ädifcrltdicn nad}er ^ragabj 
«fctttgt werben; bolflcobtr ob injuriam temporui»8e 
hominum butd) alU ift« an,(jc(t>cubtc ®luic/ 5lci§ unt lln; 
foßenfoentg/ obtc^acnicbtisau^^ucbut/1)} iciMc/ mept 
alöiupfelbcfannt. _ 
OblüoUn oucbÄuf obbtfasecm J®pet)ce 
{bemt nebe« <J!biir;?Olam)(/ Xrier / 56(1«"«"'.^ 
<^oca Adminiftrator beß .^0(^wfl<*' 'Preujfeil 
p<rf5nii(& 
oom Hrrptuiig Seß Ceutfcfeeii l^i'tter:(Df ben#. 42 j 
pcrfönltrt)' bct)tieipol)nt/ unD bie erfte Sesfion unWbtn ©efff; 
lid)enSörft«n flebobt) manbonOrben«; (Seiten«u fufitflu 
d)et unbDiettunc) becbcc «Drobinjen ?)reufren unbfiicff« 
lanbjld)9nu9famunb cibecfJüfiifl erbotten/ a«d) folcbeßäes 
meine 0ranb j« fceunblid) ^ unb «ntertbäniaem ®ef^a((en änf 
genontmen babcn: ©0 ijt baß flanje ®erf jebocb bc» unten 
fd)ieblid) bcttoiUt^ten Legationen bloß unb oßein cerbHeben; 
immitttlß if! ber 5?eid)e!:2a(i jum ®nb gelcffen / aHetntoffen 
bci7«n vJbfcbteb SDiontagß ben n. Deccmbris ton Äiifec 
Maxiitiiliano bem ?lnöern / ©omel ©rj; SBifiboffen unb 
Sbuc Sörd SU OTnt)n5/ fo bann com QSitejCanslern Sobann 
Baptifta 2öcbern r>. untcrfcbrtcben (oorbcn. 
©Oleben ^ crlauff (oegenQ^teuflfen unbCiefflanb/ ^la: AC.fm. 
b«n 31»^' 5ür0i.@n. ben onfpejenben JPiemn Copitularn/ 
ouf beme ju ©Tergcntbcim im Jmiio beg i j7iflen3abrö 
®roß'Sapiful / mttt>ielenllmpanbenerj5b(en/ 
«nb beijnebenS burd) tbren Sanilai: D. Thomam Ci5lüt)rl)öi 
fern bicfcn of)ngcfä()c(id)en ^ Jortrag t()un laffcn; lt>aß geftal« 
ten eflid)? ©tiffter unb©tficf fianbö infitcfflanb / bei) ben 
Srte^nö: ^ an&lungen itt>ifd)en ben Königen in «StfettjebeH 
unb ©ännemarf mit eingesogen fewn/i?. «hb baß bem Äöma 
JU !Dannematf beebe etifftcr / Oefel unb 5{eee l / fo @d)tt!e' 
ben suuor emgenommen / Proteaion- unb ©cbue«»eiö fofe 
fen ciiiqcraumt/ Dagegen <Si'c Die Dt&m. OTajef!. afö 
ten recfctcn JjcrJn un& direöum Dominum crfennen / iin& 
ober bem ^ 6nig ju @d)loeben / nad) 2lbtretfung aUer ©töcf 
ganbß in fiiefFlnnb / bte ©tabt unb ©d)lo6 Kbel fcimt bem 
Äauö2Bitten)lein aud) tciebetum eineettrant/ bcrÄäiferl, 
$laje(t. bem^).5leid» unb^bme atid) felbjlen jum be^en/ 
weil alfo gcnad)bart / unb bit su fcbößen bepe ©elegen^ 
beit bat / «nb biß 5a biümer QSergleic^ ung beß auf folcbe t)c-
fenfion angctronbfcn Äo|ieng/innen gelaffen (betben/i?.bari 
«nitn jene tbo( ju bebtnffn / obmonß alfo ftiöfdbfceigenb bins 
fl<b«n laflen tüiüe / ober bct) 3bro Äaifeti. SKajcdöt tbeitecd 
anlangen/ bag (0lct)c©tö(f bemOrbenntcbtaac (ntiogen/ 
(ont)cro 
426 ©röiiMic^er " 
fonftem mit 3f)fcc®oje|Täc unö b«g5ictci)6 
twn loiebct eingeroumct fpcrbcn ni6gt«n : £)l)nera^fe( aud» 
6ie Ratification 6et »«fräfftigung t>c§ jfpifcöen btcben droi 
ncn getroffenen Jtie&cn« allbeceit begeben Wäte/foftflntx 
bannoct) ju erfoägen / ob nian6 von OcbenS fvegen nict)t fode 
funbbdc machen / ^ag mannicbt darein t^erftiUigt / unbolfo 
bei) fänftigem3?eict)Stag befto föglicfter bie@acb vorbringen/ 
unb fict) (t^olen tönne / iumalen fveii ?iiga bie i^ aupt« 
flafct unb onbere Oerter mebr/ (icf) nod) an baö 3flcici) mUnI 
unb ein ^ »aupt bfirniiö begebrett: ©abero fpoi jn giduben/bag 
felbe ju SbKtÄüifetl. SKujeft. @cf)ot|am unb Jp)anben letd)t5 
Ii® ä« bringen / ft)eil0ie mit@ct)t»cben/!Dännemarfimb 
Noblen in guter ^ erPänbnuS/ auct)&er5)olntf(^tOra-
torCromerus Ju@tcttinfict) tjcrlauten laffen / eöfci)e 
feinem ^ 5nig an-benen in Siefflanb einbefommenen unb bem 
^ömifd^en ^ eid) jugebirigeniMä^enebenfo grognid^tge; 
legen/ t)ag €c felbe ntcbt ft>iebecum obtretten (6iinc/tPann St 
ber UntofTen |)albei; txc^nftqt fcttcbe. 
X)c9glet(^en n>äre bei) je^igem®roßiS&rfTen(n^o: 
fcau / nadjbeme ber ölte ge(lorben/ Die ©ad)c in ber @üte / bet) 
beeorilebenbei @efanbfdE)0fft/alf0 ein}uridbten/bo§ gegen^'iets (^ungeinegjäi)r(jct)enunb beß oorbero f^ulbigenXributS/ 
(Jrba6@tifftX)6tpten unb@ebiet^elin/ M foeldbeSbnt 
etfpaö iwit entlegen / abtrette / unb bem ^eiligen Oieid) «te--
berum iutommenlteffe/ aUermaffen^ ^ of behntbolbengu; 
tc Jfioffnung gefcb5p|ft icerbe/ oud) ©eine Ääiferl. SWojefiit 
3()t(®cbanfen ba()tngerid)tct/bamit @iefold)e @töcf San; 
beö ftjieber in ein Corpus jufammen/unb mitbin unter Sbren 
unb beg J^eiligen 9{ei(l>6 0ebotfam bringen m5gten; babeco 
bem Orben ^ uffebenä boct) üonn6tben / bamit ^r nt<t)t «uös 
gef(t)lofren/ unb ein anber3 i^auptbarüber gefegt ivcrbe. 
@0 Diel ben er(len ^ Juneten/ wegen Rkificarion ber mit 
Dännemarfunb @ct)f»eben aufgcrid)ten onges 
bet/ Welte ber^uäfcbuS bartjor / 3bre ^tJ^bcn bec 
öeri^o4>«unbXetttfd)#5!flei(let famt »orwaotenbem Sa-
pitu 
t>om Uifpning ^ eß leutft^en 3\itteri<Pr&e»g. 4.27 
pttul t6nne ebne Soctotffcn unb 2}etlt)tllig«ng gemeiner 
;Heid)S:<5t(inDe unö fon&etlid)ber1eutfd)en3iittetfd)afft; 
olgfDeld)eed bouptfäd)ltcbmif beräbrt / in folcbe Sri'betiö» 
jp)anMuMennid)tgebebIen / nocbfelbe ratificiten/ unb bos 
Ö«macl)t fe^n folte/ getrßUetenfKö jbreSi«(ll. @n. er ft^örbeibremOrbenjest/unbinöfünffi 
'äf'W; hingegen ju gelegener 3«it mit JKatb/ 
Sutbun ÄSiferl. 5Dlaje|l. gemeiner @tinbe unO 
yteidjg'-yiitterfcbflfft ibr freoer / ungefperrter gugang »orbes (galten unb gelaffen (oecben / tv(c edbannSbrSOtaicfr. aüm 
gnäbigO ansufteUen unb inet ^ ert iu ridjten am beflen (oilfen 
tverben. ^uf ben anbern ^uncten ft^arb von ermelbtem 
Capitularifcfeen S(uöfd)uß folgenbet @e|lalt geantwortet: 
91ad)&eme Ääifer!. ?0?ajep. 3bt« ©ebanten bflbin geriet): 
tet / bamit yiiga unb mebr anoere Oerter in£ieff(anb jum 
O^eict) loieber gebractjtunb in beflen ©eborfam erhalten »ers 
ben m5gten: !]De6(v(gen aucb «tiibcreit ®efanbten baf)in 
(ibgcorDnet:Unb öber bicfeö in jüngfl gehaltenem 9^ei(hfi?Xag 
iu® von gefamten ©tänben für gut angefebcn icotben/ 
ben üJJofcofoitter ftatt(ict) jubefd)ic{en/ felben jurReftitu« 
in fiieffianb/ Cbriplitber^ers 
»anbtn^aö / guter frieblicbenSnacfcbotfcftafft unb «»etftänbj 
nu5 JU befvegen / bie man n«d) ®e(!aft ie^iijet Umtianben/ 
bapmalen tnCDTttternäd^tirdjenCanbbermeggeltiaet/ ju 
erlangen verboffet: @0 iverDen olIetl)5(t)figek(hte ©ein« 
hälfen. SRajef!. ja niemonbö onberöin gerfibrtenfianbensii 
einem ^ »auptaufsutcerffcn/ gejlatten/ obereinfe^enlafTen/ 
bann allein fcinSiitf)l.®n. unb bero Orben / atötvetchc bie 
rechtmAffige Posfeflbres unb 3teid!)g * 2Jafatlen / au(® aOe 
tnägiid^e AfilfF unbS3e^rberung |uc Recuperation on$Ui 
tvenben pd) erbieten ; beruntertbinigftenSuverfKht/ Sbeo 
Ääiferl. 35lÄj«tl» Würben ebenfalls anberRer nicht gefinnet 
f<>)n;t)te ne(bu antdtnenbe Potentaten f &nten ber aufgefvenb« 
t«n^6(lcti(^lbcr feinfonbereQErgS^Htbfeitbegehtcn/ anets 
tecätnbetS^McSinnahW/ ntaflim fterdbd hefentien/1« f&ii 
4,i8 __ (5n>nbli4icr Seiic|t/ _____ 
Königreichen @cl)ue unö bellen Sorrbcil sefcfcel)«!/ 
fvie t)e Dann &töf)et;o felbigec ivo( aenolfen / au(6 bte frei); 
©chiffart auf Der 0|l: unö ^ ßefi; ©ee Dar&urd) crlongt / eim 
folqlict) 5f)c fianD unö £eute «n 5iei(J}t6uni sugcnommen 
hätten/ Dacumen |ic gegen5l)ro SDTajen. Dcm3^5mifcl)en 
Äiifecftcf) um fo foiUföftrigec bejeigen irurbcn / «nb mitbin 
von unredbtmäfTig'n ^ "ubobernbieKefticutionaOentl^alben 
6e(ioeben6eriucerboffcn/ freilübet; Diefeö ftcterem23er(a«t 
natt)/ bie dttDaftge ©tänb mit fon&evn asegierben an 3bc 
^äifecJ. SWdjfft. baö O^ctd)/ 3l)c5ur|](. ©n, un& öenOr; 
Den fict) ju ergeben üerfangtcn / bd man nur (id) beten »on 
<})ot)(en unb anberen fe^r befrangfen Sanb unb beuten ei|frig 
annehmen würDe. ®«robalbcn fcolten 3bt Sfitrfil. ®n. bie 
^äiferl. ^ ajefT. noct)malg untertb^ntgft bitten / tcad Der: 
felbentjon einem/a(ö anberen Ort füt3^rict)te einfemmtn 
Wären / ober nod) einfommen mögten / folcbeß nüeg fürDer^ 
ltd) unb wrtteulici) ju communiciren / boneben g>'i= 
fcigfl «nb oättetiicben 3?atb / tcn« fernecö su tbun tmb ju laf-
fen / mitsutbeilen / unb ba l)tefel()c e6 fi'ir ratöfam ermeffeten/ 
(a6 neben 56r SWo/efi. Commiffarien man t»on Orbenöfce# 
flen / Damit felbiger in berührten fianben ftieber befannt ges 
macbt / snb an Xas gegeben fvürbe / Daß er fid) beren no^ 
iiid)t begeben/jemanbesugleid) / ober allein/ bodt> mitÄiij 
fcr(id)en®eförbetung6: ©djreiben/ Dabin abfd)i(fen foüe/ 
ober icaS fonjlen 3l)ro SKajeflät am frecgiftcn nad}ten/ tcm 
woltc Der Adminiftrator fo »iel immer mBg(id) / mit 
seitlidxm nad)re6en/immittefö aber nm gnäbtgfle 
^nttvortgebetten ()aben. 
?5ic £ön{) in uffen betreffenb / ijl com 5(u^fd)u6 
flnf3ngiid)bebacfetunb ccitöig erme|Ten ftorben/ Der dötli; 
d)en 2!ractaten ju erioacfen/ auf ben^l^ersögernu^fif <ibcr 
bei) 30^0 ÄSiferl. SRajefl. föglid) um 25enad)rf^5MUH9/ 
ob/ unbtDefTcnbergötlidjfliJ&anDfungfn fpeaffl«)noblen 
erflärt bobe / anjubolten / Damit man ficfc Mrnod) ju rid)(en 
ttjifle. 3ttm anbern / ba «6 jum ^ ocbefcft«»® fomt / unb bt« 
<Y\rthf< 
»otn tlrfprunfl bee Ccutfcben J\itter^(Dri»en9, 429 
bitte mon C»rbcnS;@eiten üor a(len'öingenju@pei)et jfmgfi 
eingebeiie Pedtion<©d)rifft / aufterbalb jfvenec Darin ange» 
fübtter ?0?itteln/ nad)Demc fie ^ bro 3)iajejl. unb ben 9?cid>Ö« 
©tanbennad)tbeilig fallen/ unö fold)e einjugebcnniAt rötbia 
erme(Fenft5ollen/suerft)ibcrn / 3bto?ßlaje(l. olßMediato-
«n/ foeil berofelben beg Orbenö5\ed)t unb@ered)ti9feit/ 
vlntunfft unb Xctuln auf becöbrte ßänber gnugfam bewuft/ 
unbittgemelöterPetition-©ci)rtfftouefl<fäprtn>orben / un? 
tertbänigfl anljcim fleuenb / burd) loa« Q3orfd)l<ig ober OJflit« 
telfie wrmeinten/ Dag man jurReftkution gelangen mogte: 
2)arauf bätte mon fleiff $u fuffen/ unö ft)ü6 Weiterg erfolgen 
ttäcbe / SU ertoarten. 2Bet aber ju fold)enXractoten abju» 
brbnen/ bielte Der 2(u6fd)uß barfür /fold)e6 wäre Sbc -SörflI. 
©n. ^imsufiellen / mit Der w Srantfurt gegebenen «Bods 
mad)t unö Diefem ^ufaö / baf5 fslbe aud) auf bie fiiefflanb su 
t)erflef)en/unbbac6üonn6tben/ wegen bccbetfold)er©anb5 
lungen ein ober mebr Dcputationö>Xäg / wie eö 3&r prfll. 
©lioDcn für gut anfeben wirb/au^iufctreiben/ixrofcibcn 
aud) unbenommen fct)nfo(le : ©ieDarju erforDetIid)e Unfos 
llen waren auf ben 5ln. 48. unb jöngff ju Sranf fu« 5ln. 6p. 
ergangenen <SapituU ©djluß auf bie^ctfomn/ abermoln 
au«ssufd)lagcn / unbjm jc^tbefagtem Jronffurt in necJ)flbe= 
»or jiebcnber ijietbfl--weg/ober ju O^örnbergbiefeö 7i.3«Ötö 
itterlegen. 
©onfleniflbet) bemCapituf t>orfommen/ wae»ma(fen 
ein gewiffer Orbenei! 9?itter fid) gegen ben J5>. ^borfam »er? 
fflnbigct/ begwegenber^uöfdjug aufbegOtDeng Statuten 
unb©fl|ungen/ fo oiel Die ^ieberoufnebmung «nb@traff 
beiangt/fid) billig bejogen/mit bem ^ Inbang/ bog bie ®d)ärpf« 
fe unb (Siite gegen ben ®ugfertigen in oliweg ju wrmiffbtn: 
man aber/ Wi« feine©ebröbec be« 3broSftrf!li(^en 
©nobcn SU ©pct)er angefudjt / ifeme ein ^ aug auf fein geben: 
longetnra„n,enMe/ fe>)e btt)m l66lid)en Orben ntcbt f)tt5 
fommen«/ nod) g<bv5wÄ«ä / «nb werben feim S^tlilicfte 
©9fl Ü ®na--
4.^0 <5ränMic^)et Scric^/ 
©nabcn cie 5«HnD|'4)flfft öuf Wi S(nbrins<n tcol ju beant-
tpottcn Icifijtt. • 
©emnad) Ocfletreict) unb ©acftfen (tcb ctboftc« / feaS 
capitulariter Burcbaug tcf(fc(oflN!n/ Ott folcbcm Ibc Kbeß 
kl) ©ebfiöc JU <r|l<ittcn/ tmb Donn Cobletiä unb lltfcct>t®ei 
an lötet ©tattflcfcfcicfct/ hielte man bieCnti 
f(t)uibtguna/ ba§ße nic^it in ^ ecfon erfctienen/ fäc er^ebdc^ 
«rjbgenugfam. ^ ^ 
3n eben btefem 1^71.5al)c auf unfecö ^»QEnn Rimmels 
faörtS-Xag ftuöe um S.Ubt betXartac mit4oooo,gCflann 
vot beg 9E!flof(ofoittetg{)mipt:^ 0tabt fommen/ unb bat bcr: 
felbenmitSeuet:(IEtnft>erfen alfo jugefe^et/ bog tnnetbalb 
^tct) @tunben aUcet in helfen flammen geflanben / tcelcbeä 
fcocft juwtJcunbetn/ inbemebiejenige/ fobicfeSfabtSKos 
fcauüorberogefeöen/unbim®tanbbarinnen gewefen/ bes 
tennenmöffen/ bag/fvannbecigtoßiSiicIl refbtgemit3lei§ 
f)ätt anfleifen unb becbrcnnen foöQen / cS unmbglit^ gefvcfen 
toir« / in »tclen Xcigen boSjtniflc ju eerridjten / ipas iij fo leci 
nig ©tunben aus ©Otteö ^ er^dngnud gefctcben.Rüsfouw 
fol. i35.fct?reibt/ baß fiber 40000. ^läufer/ ^ermfeSf unb • 
2Bof)nungcn/ famt allen ^ irdjen im O^aud) aufgangen /auct) 
bet)biebrei)ma(t)unbett taufenbSJlcnfcben/ iungunb alt im 
^euerüerr(bmad)tunbumfommcn fet)en : !t)amal$ ijl bem 
unbatmheciigen ©roß^S^cPen mit bet SMa6/ mit fcelcbcr er 
öen Söinter suvot in Sinnenunb fiieffianb aufgemeffen batte/ 
ivteberum eingemelfen footben. 
©en üierbten 2ag necftftfolgenben SOlonatö fjunii ifl 
3ona60ffenburget/ ^ äifetö Maximiliani be^ ^nbetn/ 5tbs 
gcfanbter oon Diiga auf bem SOSafiec ju 3?et)el anfommcn/ unb 
feafben »6. auf bem OiatljlrouS Sbro SERajefl. 95efcict> unb 
5Serbungen bet)m 5iatl) bofelbflen entbetfet. SJorinn nun 
felbe bellanben/ melbetRüsrouwnicftt; ifl ab^auebeme/ 
waei batauf erfolgt/ unb fcfton oben etlicber sof wn angejeigt 
»orben/ icicbtHö) >u ermeflen. 3tn feib«en^gommer ge» 
flenSacobj binip abermals ein gcaufome peinienj infiicffj 
00m Urfprung ^ eß ?Ecutfd»cn J^itter; (Priens. 431 
lanogereeftii/ bccotab jujfistjcl/ aHtvofieain ersten m ber 
^pothecfen/ icorau^ man in fof(t)en bctgiffttn^cantl^etten 
Slrsnei)uil)clen pflegt / (id) fpfibren lofien/ ntd)toftm fons 
oetbate53etWngnuß®Ottc6: ©internalen bierburtib ongcf 
beutit)utbe/ba6inbencnbrei)jF)aupt«^lagcn/ foermit«n» 
gd)ocfame £anb unb fieut geflcafft tpttben/ bte äufTetlicbt 
wltttdfoenigbelffen/unb bal in bergleif^en^nJtftcn / wt# 
mog @ottli(t)en SBortß / nicbtß beffet fem / bann ted|>tftt)af5 
fene S5ug unb Seficrung öcß Set>.'iiö / «eben anbdcbtigem ®e> 
bctt um fiinberunfl folcticr «Straffen an iJianO ja ntbmen. 
5)en2i.Octobriö fclbigen 3aDrö J)at5?e»nolb »on Wem 
einOCftofccupittifd^erOiittmciliter / butd)^ntei^ung3i'bann 
Suuen unt> eicrt Äraufetf? bte ©tabt ©örpten p «betrtim» 
peln / unb »on feinem ^ »erm / bem ©roß 5 Sörden abfuenbig 
SU mact)en ftct) er!äbnet: S^acbbeme er nun mit feinet Sahnen 
in bie ©tobt fommen war / nietnetcer/ bteXeutfdJeSurgef 
folten »l)m alfobalb sufaUen / unb auf bte Dleujfen fcblogen 
helffett : ?lber bie Ofieuflen (iirften fid) in fcbneller ®tl unb 
fibcriDäUigtcn D?ci)nolC)um; ba verliefien ihn bte nieifle feinet j^aupticute unöbanfetcn®Ott/ bagpe jur'Porten ttieber 
binawöfamcn; bod)mu(!enetlic()e berfelben famt beme t>0B jfjofen herholten / unb tcurben in ©tud'e jcrlbauen. Obico« 
len nun bie Xcutfd)e Snnfochner an folcl)cc CKörDerti) gac 
nid)t fd)ulbtg foaren / fo haben benno^ bie ^teuffen au0 lau? 
ter ?lrgt»of)n ihre häufet gejl&rmet/ faft olle famt ihrem 
3SeibJunbÄinbern erbtolid) umgebracht / ihre^Jäufer 
Q)tc(6 gemad)t unb auggeplünbert / fceldje Sölörberei) unb 
^l&nberung mit groffem Sommer tmb €lenb brti) ganset 
XaggelPährf. SilSnunjPKrsogMagnus ponbiefemßan; 
beiytaÄtifbtbefome/ bef6rd()tete«t fit^/ ber®rog<S^"^ft 
tnSgteibn in ^ trbad>t stehen; begftegen begäbe er fid) «uö 
»>et ^ePunci Öl)cr''i)i>blcn no(feec / ba er ein 
3citianq »erblicben / aud) hoben obbemelbte Johann 55uüctt 
«nö^intsröufi/ «IS fte flefehm/ bag tht5tnfd)ia9 miglonä 
S<tt / bemwiofcottitut Sfirflenfianb |um Vtnferpfanb 
©99 »j flelof» 
4.^1 (SriSnMicfccr 3en'c^t/ 
fldatTcn / uiJf fei;tiD in ^ })obkn (jcflobeii .• Sllfo ifiDicrcSnf)« 
Der ©tifftifcfjeH Söcaeutc tjon iga gfcict) mc^jr anScccn nbgei 
fcanttun&bcjabftt/i'Wnifleobci:/ ipcldjc suBotöcm^Smg 
in @cl)(»eb«nt»a^^ouö^eüe( mit 2i|len abgcitoitimm tjat^ 
ttn/fei)itbbci)fclbiflcm/ ircil et ibret gegen öen (Ölofcofwit; 
ter bebocjfte / foiebec in ®naben fommen / tinb niit<t)cltd)em 
Unterbalf Bcrfebcn foot&en. ?(Mf folcbe SJeiö ifi beg J^cts 
iog« Magni fo genannten Einige in ßieffjanb ^»«riliAfcit 
unb Dlegimtnt üerloljccti gangen. 
4.c.irn. 5(rinoif72.f)atber@ro6:!5ftfPw®Jorcou offenflieftt 
^lacguaten ober SSrieff« biird) 3org«n -Sarenßbetf üon 
fi) auögefKW laffcn / Xeutfcfee oon 5lbe( in^rtcgS;!Dicnfle 
lotebec anjunebmen / unb in bie TOofcou }u 6i ingen/ bamit fit 
nicbt allein tüibcr bie Xattarn / fonbern oud) ftiber anbere 
S<inbe (id) gebrauchen Heffen/ mafen jefetbefagtee^aceng; 
beef eine gonje -Sahnen ?(uglänbifd) ^ unb ginbetmifdje 5un> 
tecn lt>egg(fAI}ct / fojuöetntcnialö gcbStt t»o«b«ii/ ^l^g &ie 
SicffiunB 2(uSianB«r juni OTofcoiPttfer / üorbcmc flcJ) bte alt« 
gefegtiet/iöeBuflucbt genommen Ijaben/ finjfenb/ baß fels 
biget obn Untertag nact) i&rem^Jatterlanb gctcacfetct/ unb 
fid) auSttucfttcft' eerlauten lafTen/ et ftjone nictot aufl)5«n/ 
biß er baö Unfraut (öen Siefflänbifcben ^ bel unb afleXeut# 
fcftett berfleßenb) üonßieffianb ginslid) auögcreutet bätte: 
©ieicb(®olen fcnnb einige giefflÄnber fo blinb unb untjerfiin» 
big gewefen/ bag fie jn ibrem ^erberben unb Untergang felbfl 
fl^olfftn. 5(uct)f<l)teib«t bet fiieffidnbifctoe Hiftoricus ba§ 
BjifS.Rw.ini£Olajo je&tbemelbten ;2fen Sobre/ öbetiooo. Dieuffen 
°}T.p7i. «tlicften 2eutfd)en an ben 23i)<fifdien <Sunb gejogeii / 
' öen ^letjogMagnum lüie&etum ju befbtbern. SBietoofen 
eroberfell^enmolöflußbltcben/ foljatctbannoct) boi&bcr; 
nad) 5um ®ofcoft5ittet fld) fciebetum begeben / t)on«e(ct)era 
»ie boö ®<fd>rei) gienge / ihm 7. »on ben uorwbnjlitn 
fern obet<8epungen in Öiefftanb eingeräumt »«wn folte«. 
S)eme 6bn9eod)tet / iieffen fid) bie abet 
bie ^ 6m'glt0e ©dbfvebifd^e (^anDten wm btti ^ ugunt ftin ju 
Weecl 
POHi Utfprttng bcß geutfc^eii ^ tter••(Pr^eno. 4jj 
^Heuel auf öcmD\atbbau8 wtncbmcn/ ba| J^etjog Carolu» 
in eigener 'pcifon famt einem ÄrtegSbeer üon tiekn toufenb 
Parf um ben OOIofcotoittcr p wtfölgen in fiieffianb tomraen 
tcoite/ baröbetfidjuielDtctelifcbeerfreuet / «nbeincr jum 
anöerngefprodjen t'Jlim foü unferföliicf «rft fcc&f an> 
ÖCl)fn; Iber J5>cr5ßg Corleifi luegen anbetet uotgefalicnen 
©efdjäfften / aud) bie wrtr6fleteÄtiegö-.®]atbt aug ©d)lr<« 
ben ben falben Xbeil nid)t anfcmmen: ©annod) fewb fie mit 
ungefebr ^000. Meutern unt)Änc(l)tcn tcmö.Decembris 
inö Selb gecucf t / in CDUtnung «in oBer anöerc ^ efiuna ju be: 
lägccn; abercenO^ewlaug nic^tfoeiter/aleimbenfReucn 
J^of fi'mfOT«i(cnüonbcr©tabtöin(t)eg gesogen. Smmits 
tele da fid) jeDermann einbilbcte / eg fjabe nun / beß ©difüc-
bifdjen ©uccurö halben/ tein®efnbt/ip!>ct@rog:5fir(l 
jum erjtenmal um 3Be»)nad)fenin eigener ^>crfon famt feinen 
2. ®6i)nen mit 80000. ?)i5lann unb »iclem ©efcbiH «n Steffi 
lanb tommen / obnt bag bie ju 0(icttl/ oberSloug^fefen 
^rtegg^Obrifieretioag barbon getoabr fcurben/ big btefec 
Sefnö mit ganjcr ^eerS: Ärafft eor SBlttCnfleÜI / fo fürs 
juBot an ®lan«fd)aft unt» 0t«(fen alfo entblöfet icar / bai 
nurfo. Jpebrbaffte Äriegg; geuteunö 500. fct)lcd)te »auren 
tacinn blieben / getucfet / folcbts Äonigiicftcö ^aue an s, 
joannis beß (Seangeliflcn Xag belögert / unb innerhalb fünf 
Xägen mit tlfirmcnber^ianb eingenommen / fonidjt gefcbe« 
(»en fcäte / ba man bte^efafjung unb Munition barinn ge: 
laflen hätte: ©onnbegSJlofccfritteröS'rieggsJKiifJungetll 
bamalßmchrauf@e(egenheit/53errdfhercn/ £if!/ @d)r«j 
(fcn unb Setrohen/ 0I6 in mannlidjer X)opffcrJeit beftonben. 
91act) Srobcrungbiefer fo heriiidjen Seftung haben tie O^euf-
f<n atlc 5)Jannö: unb QBeibg«<})crfonen / ®bel unb Uncbcl/ 
Srauen unbSmigfrauen/ fo fie barinnen angetroffen / jäm» 
«"riid) umgebraeöt / auffer etiid)« Sauren / fo eifcnbg fid) itv 
bi«3:hätne ober ©efängnufTen hinabgelaffen / »orgebenbe/ 
fi« w&ten j^ttjogMagiws Unt<rt6anen»o« Obers^^chlcn: 
X)ufe 
434 (grüiiMiii^er geritzt/ 
©lefc oUcm toutöcn omiicL'cn ucrid>üiict/ tino it)rct eiflcn; 
ftxUigen ©cßngnuö ct(cb!.cit; Ijingcqcn ifi tcrCubemator 
jfianö ®oi) genannt/ mit tjielcn (öcftlDeöcn uiiöXeutfcften 
eorn @roß -- Sötitcn 9ebcacl)t itjoc&cn / Der (ic Icbcnbig oit 
dntn @pkö binDen unt» ju tobt braten (afien: <So(ct)eö SOtcn: 
fctJcnsSBcatcn öat ctlidjcXääc üociSJittenilcin g«fcä6«t.llnö 
f»dlcnt)orberoum bic2ßei)nact)t;3ejt/ ba «in guter Sreunb 
beijm anbern pct) ju ®a|l eingclaöcn / ber SOlofcofPittifcbe 
(Scftfcacm ofenectfeljcnß m ^lacrtngen «nb Seruen cinflefaU 
Itn / bot et biet taufenb 5ung unb '2((t gefängtict) (»egfl&bren 
ftflrr 6£i)neben6 fo eie{ umbringen (offen/ baß bie ^ )unbc / 
gel unb MbeXWcrfict) lang bamitju fcbleppcn hatten/all» 
btefveilennicmanbüortjanbenfvare/ betfte begraben mSgte. 
@ol(t)erbät:m(id)e(t€ct)aufpi(( bat fiel) am^nbe beg obbe: 
intlbten if72.5at)rö in Siefflanb jugetragen. 
<Scct>ß SJlonaten juDor botte becJlitterlicteleutfche 
Otbtnnocbein anbete fafl tcaucigcSeitungt^ernebmen müfi 
fen/ tnsemefeinJ^oc^flcebrtcfs Obers ^ )aupt /  Jqcxi  
©corg öon 9ßentl)C(lt1 ben 1 z.Sunii ju 9)tci:gentJ ' 
>eimitn^)etmgoftfccIig cntfcblflffcB/miballbatn bie Surfte 
li<t)e^)of;(SapcUen/g(eid) bccbfn feinen J?)ettnQ3orfabrcn/ 
»acf) Orben^ ^(bcauct) unb (6bIii^em^ertommen/ begra: 
(^enfviHrben. 
©iefer unöeröoffte Xcbtfaß t|l ben fienn hierin fianbs 
Commtntburn unbyiatbögebiefigern in •ipfffen/ 
^ItenbiefT^n unb anbeten Xeutfcben ®cbtetg am erflen ju 
ioi(fen getbun foorben; babero ein (£apitu{ nacber be§ Oes 
benö ©tabf 9?ccfcc6u(m auf ben 3. ?lugu|li auagefcbrteben/ 
Ixt) »eictjem efftgebacbter ©igmunb von Jfiorripdn Ci»;»» 
(Eommentbut bet 93aOe>) CifaS unb ®utgunb / 2CnbK 305 
fepb ®on ©pauric. Coadjutor berSBaOe^tfcfe/ 
unb im ®«böra/ ^ ommentbuc ^ u Sengmo§ auf b'^^üfben/ 
on ftatt ^jeriM gucag iK6merß ju CDlaretfcb <iommen: 
tburd gemelbterSaiiei)/ (Ju«o2ra6 »on ®watpffen|]cirt 
(Sommtnt jut su 5)t6<nburg in ®l«ctxfn /" w Otto @ct>cnt 
oom tlcfpruiig bef? Ceutfcbeii Ritter;0rbei>9' ^ 43C 
pon 9^£i)&((fin (Eommentbur p iBiuffcnbotf / an (^statt 
iP)enn Otto t>on &ünß ßanb; SommentburS / ber 33a(I<i) 
(Soblcnj / oUebeß^reufftfcbcn/ con obbemelbten ^ itrin be§ 
^tUtfd^Cn ©ebictö freunblicb angefonnen unb gebettet! 
Korben / neben unb mitibnen jut^abl (ined neuen 0C^lei( 
flerS mit anbangenbcr Adminiftration beß ^»odjmctllee: 
tbumö ju fdjreiten/ wocinn fte in »etrad)tung tramoltget 
fiiufften unb Q5efäbrltcf)feiten getcilligt / iebod) ba§ eS ib' 
nen in^efamt unb fonberg/ ouct) ibren 9?act>fomm(n unb 
Sa(Iei)en fein Singan^ ober iHadjtöcil gcbäbttn / fonöern 
b<i)toti9er?(n.43.iu @pc»)eraucb betgleidjen aufgerid)tee 
53erfd)reibun9 unb binauögebenem 3iet)etö be|!eb«n unb bleii 
ben foUe/ aU(0efertb unb^rge Sifl btetinnen au^gefcbtof-
fen. 55tcfe QJbcctje (|1 gcfd)eben ben f. ^uguOi. 
SRittWocb be§ anbernXag« / barauf tfl nad) orbents ^  ^  
Iicber®etrid)tungbe6^).(gotte«bienftöunbgett)5bnlictKm ' ' 
ämt b«r ®lc| de s. spiritu, baö Caprtul nod) altem 
l6b(icbem@ebt;aucbangtt1eUt / unb fennb folgenbe Säbite 
unb ifinnebmec bet süffragUn Ober (Stimmen / benamfet tvotben. 
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4|6 (grünMii^ev 3edc^t/. 
ift-€'«w hiinxid) wn ?3obm&aufen/ 
Bfnofw ^^BamaW ncd) Sommcntljur}« ^ lommenftjal/jui: Ad-
^"'""'''"^»''©miniilration bcg ^oct)tti«tft<ttbuni6 in ^tcufien/ 
xxxiix. unBsum 35lti(la in Xeutfct>-unb ^ elfcben £anben 53ormtt: 
tag capltulariter «ficfef/ utib ju 6cg 5?ittetlicfttn Xetitrcbm 
OrttnfiObccJjifluptoufgcnommen / gtchrt/publicittunb 
' itittgesiemenbccsolcnnitätinthronifirt/snacftmfttaaöabcc 
iu ©ecatbfcblagunö un& £c6rt«utig bet anbern auf b«(eß 
<SopituIflet)öriäen^unct«n gefcbtitten trotbcn. 
Cfrfilid!) icarb abgticfcn / approbirtunbtjcrßegtlt «ine 
}iei;ltct)c Prcefentation i Scbrifft bc§ neiKclväbltcn Äftiit 
^od): tmb Xtutfdjmciflcrö an 5t)tt Äätftrltcbe ajlajcflät um 
bieJicgalKn/ ^^riüilegkn / unb fotcol fibct bie 
^Kuffifd)e fianbtn / als ancb baß 9)]eift<rtt)um / auf unters 
^nf^ucben betan^äifecl.^of ab^ufcctigcn f)(f)en: 
ttn®efonbttn ((internalen tein^Hcichö« Xog juc fclbcn äett 
cb^onben) »on neuem ju erttalten. 2)et Untoflen «nb 0tl)s 
rung falben foDe e^ fein Verbleiben tiaben / bei) beme/ fo ^ nno 
4 j. JU ©peijer/ im 3at)r ^ 8. jn -Jranf furt / unb in an.66. ja 
^9fbron«5ff£fclofrcn/unJ>inbie'J)erfonenou6<}etl)ci[t. ; 
Sükgen tnttwnbter Sanbcn in ^ ^reuffen/foüe bic götlicbe 
imb oönBerfänglid)« JJidnblungmit ?>oWfn fortgefcet/ ^m^ 
burct) bie Sur fictjeniempfätignuß deputirenbe £>rbjnß;jJ>elr; 
ren unb jHitbe / bet) 3l)toÄ5ifcrl. CÖIajefi. mit ©elegenNit 
untertt)änigf}e3(nregunggett)anfverben. ^nbeotvarb au(t) 
ben aniocfenben {)erm (^apitularn beg StefflanbS elcnber 
(lanbabermals/ mitSfblefungcineeitFtrac«/ fcaö ned)fi= 
tcrflotbcnem Jj»enn Adminillratorn l6blict)er ©eböcbwoö 
t>on SKajefl; för Seticftt ju fommen / cor 5<ug«n ge; 
ftciit unb för ratöfam befunben / burrf) crmelbte fanbten 
gleicbfallö onsumatmen unb ju bitten / fcin"^ @B. 
baS fernctS |)i«runtercinfommen/ gnäbiflt^ s" eröffnen. 
X)<t 25«älco 2t>ur»ngenbalbcn iP ß«< P^tlonlicbe ^ ufam^ 
- - ' menfunfft 
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menfunfft beebei: boi)cn getreu 'Prmctpatn/ aie 
fen unb oe6 neuetfüäblten J&enn Adminiftratori» beliebet 
foorbcn;bod)foHe ^)en®rofSutff)atb wnSarbi 
funbigen / tvie folcbe etftsan abgeben m6gte / auefcßbuts . • 
@act)fen um ein Xag ecfucbt unb beebe©rafen t)on föarbi unb 
©cftwavienberg auf bie Dieife mitgenommen fcerben. 
5lnberebci) oberwäbntem CapifuI vorgefallene ©acbtii 
unb babet) uecfertigte Schreiben fcDnb ju (efen in einem ftier# 
iiber aufgericbten ®ucl) ä foi. 3 zo.bis j4o. ® <« gcfoibniicb« 
PiJsfentation an Sbro Ääiferl. OTajeft. i(l unterm 6. Slugu« 
fli befeheben/ bie confirmationunb Selebnung aber ben27. 
Xag <S«ptembti« in etmelbtem 72. 3<»bt erfolgt/ wie ob 
b«m unter jestbefagtem 5)ato auf bem ÄSniglicben ©cblo§ 
^reßburg ertbeitten ßebcn^Stief/ unb au« biefem ju erfeben/ 
ba§ nid)t5bro5ut(il.©B. !»ie3bte brei)^)ecren25orfal)s 
ren bic Regalien felbfiperfinlict) empfangen / fonbetn lufeU 
bigem ®nöe 5bK gevollmäcfttigte ©efanbten / ^enn Seom 
bot&Sfrnwntin/ iJanb-. Sommentburn 6er58allei) Ocftcr« 
teici) / 3obann Sobcnjcl üon *l)rotTccf / (Sommentburn ju 
£ai^d) / unb Cbrifloff ©ennern bet ^ed)ten fiicentiaten/ 
babirt abgeorbnet. ©leidjer ©e(ialt baben benSbfoStäif* 
fOlajejl.Rudolpho bem^nbern on bod>a«bad)t SbrerSörftl. 
@n. @tatt / J&eri 2?i>lpcrt »on <s<bnjnf6ad) / ganb ^  (Eoros 
mentburber®allej)5tanfen/ 3obann t)on@letd)en/<5omj 
mentbuc iu?lottenburg/unb fieonbarb Äircbbeimer berO^ ed)5 
tenDoctor/ ^ n.u7^..ben jo.^anuarübie fieben unb3ltfl«5 iien JU QSien empfangen. 
33ie nun ber Xeutfcbe 9litter< Orbenbei) nabt In btt S'o» 
Qabrcn/alfo bat fid) bei neumciblte^itn J&o(ft;unbXeutfct»> 
tti(jrt(röeinrtd) wegen Recuperation berfianben in^reuf» 
fen aud) ftbt eiftiä bemöbet. gnmittelß aber baffiebß iugts 
tragen / bag im 3abc 1573- ^ttcberi^ »er junge 
•^"io9in<13ttuffen mit Maria Elconora (bero^ien hattet 
^erjofl '3ßiabtijn üu ©ölicb unb Sicöe / bie Stau SRutt« 
ÄäifccöFctdinandiXOCbtet w«; fiO) wmWitl worauf 
Kits 
438 (Ekfln&lt^ef gCTicfet/ 
jc^tbemclMec ^etjod ^ ilf)clm ^tefBraut i^rem Bräutigam 
jugefütitt. Äurj t)oe 6ct ^crniäblutig ift biefcc im ein unö 
cbjtrtut sroanjiflflcn 5obt feines ^iterö in ein5Bl56cflf«it be§53<ti 
f'i-f'7. panöö fleratben; ba^cro b« alte ^ crsofl ju ©ulid) in bcn je-
ftenben lag mit feinet Sröulein2o(t)ter jujrantfurt onbec 
Ober fliQ li^en mufle / biet bie aKiefanbte ?fätf)e bteDon 93e: 
tirt)t erpattet; inöeme nun bicSÖrautibrenSBiUen «nb^lu-
neigum aedtnben blobenf&räutigam nict)^ enbecte/ itl ttjr 
Äen ^Jattet mit berfclben foctgercifet/ unb ba« 
S&et)la9et: m» Ä6nigöbcrg Uöüsosjen toorben. SBeiien obec 
aibrecbt Jciebticben foKfte @d)!»ncbl)eit fetnetß anbienge/ 
warb ibme nad) btc)) 3af)Kn tjom Äfinig in 'Pohlen fäin ^Bet» 
»«?0latg9raf3Ötsio'^'ft*'^ifb oon 58tanbenburg / SKarg; 
gcaftn ®eorgen @ot)n / lpc((t)et jn^lnfpact) nid)t n?eit eon 
9?ütnbergfeinen@1^ hatte / alöeincurator jugeocbnet / fo 
ffirteröbin ftci) ber JHegterung iw ^teufien angenommen, 
©abcro t!>utft>e bcc neue ^tn Adminiftrator, aiö er eint^^ 
g^a^ncftt ftjeqcn foId>cr ^nfd)löacn empfauqcn / um 
mebr oecanlaffet / 3öro ^ äiferf. OTajc|l. mit folgenber 23itts 
MnbDeduaion'.©c()rifftinllntettWm9feit s« belangen. 
Sfffer^naMöffcrgen, 
|CIJ53«tt'i>'cn micbaiiö tä l^icbcc grfabrung untere 
2lj^tfrt{)ämörtt»ct6äubef(^eit)cn/ mtttDaö bocb# 
tüj(l)ti(ifngcmcmcrSI)n(len()cif/ unbfonöcclicft 
!>i6m.!Ketcbö 2(n^\ck9enl)citfn €ucrÄ(iifcrI. 
«ÖJaieft. übcrbduffw bclaben fcDn / t)aß bcrpfclbfit 
billig mit meinen unt> meinet Oröen6©ef(bäffte» fo 
»jfl immer möglicb/ in Untertbdniäfeit »cwonen 
unbunbemöfitgtlaflcnfolte. 
9Bann t(^ aber bet) mir e rtüdjie £ifewöi|e)If(^en 
SKajertät2Ö?il&e/©nai)unb<eänffttä«it/ hjormrt 
t>om Utfpnmg letttfd^en lMttev'0t^eiro« 439 
fle meinen Vorfahren / mit unb meinem Oröen }e# 
berjeit geneigt gemefen/ unb»erbo(fenflid) fürterö#. 
bin nod) fet)n unb bleiben tperben/ aucb beren für« 
brachte ^efcbtDcbrungen jcbeömal ganj gndbiglii^  
felbfl angehört / ibren getreuen i>dtterltd)cn Dtafb 
mitgetbeilet; unbba§ wrmelbte ©a(l)en ni^ t öllein 
mid) unb meinen Orben / fonbcrn au^ €uer Ädiferl. 
SDiajeP.unbbeßj^ .fKöm. fHdd)/ mit welcbei SSor^ 
tviffen/ 9?rttb unö 23ertt)illigung meine 93orfabren 
<£cel. aUmeggebanbelt/ inögemein berübren. 00 
babe icb auötragenber@cbulbigEeit fo weltvenigft 
umgeben sollen ober foüen/ (SuergKaieft. nacbfol# 
genb 2(nliegen aberma(6 in Untertbdnigfeit »orju# 
bringen. 
Unb getröjle mId) anfängli^  / €ticr ^diferl. 
9)Jajc(l. »erb nocb tnallergiidbigfiemSInbenfen m 
bcn/niit tüaö emfigem treuem SIetß unb tvolmeinent# 
lidjem ©emüt mein ned)rter orfaß in jidn^fi^ em 9in. 
1570. ju @per)cr gebaltencrnfHcicbö Sag/ vier iin& 
nacbi>olJbrad)ter ditifc unb 55ekitung ber ®ur0# 
leucbtigften Königin su i^fpanien/ meiner giidbig« 
ften Sternen in bero^rb#9iiberlanb bei)(£uer Ädif. 
sg^ajeft. felbft in 5)erfon ju unterf( i^eblid)en mablen/ 
meinem Orbenö 2anbö$)reu(ren halben / wie fiMcfec 
füglid) tPteber ju erlangen / untertbdnigft um Siatb/ 
JDüljf unb ?5et)fianb angefucbt / aud^ etliche Condi-
tiones unb 59?Ittel / fo ber Äönigl. 9B. ju ?)ohlen in 
f"« <.^üteelnSUft)tlljgen few m6gten/ guer^diferl.; 
59^ojeft. unb gemeinen 5^eid)ö»@tdnben auf ber^ 
•?)hh »i fclben 
4J.O (BnliiMt'cber Serfcfet/ ' v 
fd^EWtcWÖbcv ^ ßcrbeffernfurgc^Egörr^ 
aber^(^ni(fetonncI)mI^(^fel)ll/ t)a(jman ©r.iJ» unt» 
meinem Ort>en bie am ^tätferncfeeu Cammer ?0e< 
ric^t mitlKedjt erfanute (gyecutton tnö 5Jßerf ri^ fm 
l)dffen t»oUe / unb fict) baiicbeti in offcntlid)em 
^^eicbÖjfHatl) perfönltc^ erbotten/ all feinSJcrmö# 
<}en / £cib / ©ut iinb S5luf barbei? auftufcgen. ®a 
mid) bicganb erobert / gemeinen ?Kfid)6^ ©täuben 
bie fo lauöi unb »iel ju »erpfdnbe/ bt^ ber aufgewenb# 
te Syetufjonö''Soften / nacl) btUwn unb letbltd)en 
55injien/ auf (Euer Äaircrl.?5)Jaicrt. Srfanntnu^ unb 
^ÖläiTigungtDteberumabAeletit merbe/ ober ba foU 
cl)ef^ auc^ ntc^t ju erhalten / @r. g. ,^u geftatten / bie 
wolcrfannte Urtbeil für (id) fclbftcn öcbübrenber 
SBeiö ot)nc '5lacl)ti)ctl unDto^abe ^ euieinet;!)? cic^ßs 
0tänb/ beren llntertl^ anen unb ^ eriüanbten / eye# 
(luiren unb üoUjieben J u laffen/ aud) 3t)r ^ tdif. SSJjaj. 
in llntert()änigfeit »erfreulich su »erflehen geben/ 
ba0 jie aUbereit »on einem guten^heil gemeiner 'jHit# 
t<rf(hafft2:eutfcl)cr^ation/ lueilmeinOrben alle»«'' 
nig auf biefclbe geftifftet / unb bie entjogene £anb il)« 
neu neben meinem Orben gehören / SJertröftung 
hätten / aufeinee jebcn Äoften meinem Orben barju 
juheIfFen/unbeinen5)?euter;^©ienf! iSu lci(?en/ un& 
allein Suer^dtferLtO^ajeft. um öffentliche (he?)afenten ein frepen ^ a§unb5)urch5UA imCKeich 
anäbigltch ju »ergönnen / beniüttgcöSleiffe«^ gebet« 
tcn; tüclcheö öber <£uer ÄäifcrI. 93?ajc(t-fprool/ alö 
öcmeine fHet^öJ©t«nbe felbtger Seit fur rath# 
fam/ 
t>om Urfpruiig ^ cß ^etitfcbcn Kisten 0rbeng. 441 
fam / fonbern um mehrere ©limpff unb anbertr Ur^ 
fachen willen beffer angefehen / ermogen unb befdblofi» 
fen/ bieföüte mit ber Äömglichcn2ßörbe äu?)oh« 
Jen nochmals an bie ^ anb ju nehmen / unb ba0 €uct 
gjjajefl. ben Äönig bahin ermahnen unb »ermiSgen/ 
öuch biefe @a(^ für ftch unb an ihren J^of Riehen/ mit 
©naben fürnehmen unb hanbhaben tt>olten/ beffcn 
fichobgebachter mein 33orfahr 0c9cn tfuerSWajcf?. 
ni(|)t allein unterthanigH bebanfen/ fonbernauch 
tero unb gemeiner ?Kcicb '^©tänbcn Schluß geleben 
unb nachfegen t»ollen / abfonberlich tt)eil ©. £. fowol 
alöanberefiirtrefFlicl)e0tänbe/bie®uer5fäiferIiche 
SKajeftät unb bcrofelben löb(ichcn0j='J5>auöOeftf r# 
reidballc€hr/2Bolfahrt/ unbSlufnehmen gönnen/ 
baüumal in ungejnjeiffelter J^offnung geftanben / 
.€uer ^Sdiferl. SÄaieff. tDürben gebachte^ ^önig# 
rfichöSuccesfion auf ^utragenbenSöU/crlangen/ 
unb t»ie au^ 3ch/ unb mein Orbcn »onJ^erjen 
gern gefehen hätten/ unb befio Heber obangcbcutc 
fürgelianbenc unb anerbottene gute ©elegenheiten 
einftellen follen / bamit ber j?öntg unb bie0tänbe 
in fohlen nicht äu einem anbern unb lüiberwärtigen 
gegen €uer^äiferl. SWajeft. unb gebachtem3l>rem 
^ochlöblichen €r5^^auö bewegt würben. j^affen auch 2ln.47. imigdhmalfalbifi^ en Ärieg 
t>a 5täifcr Carolus ber Sünffte hod)feeligfier @e# 
bdchtnuö fetneSIBiberwäjtige jum^ehojfam bracht/ 
unb meinätt)Ct)^ '^^ 2Sorfahr nnbOrben berofelben/ 
glö getreue SSafgüt»/ 
unb 
442_ ^_©iränMic^cr Betfcbt/ ^ 
miC> 0ut6/ tnmaiTeii ftd) ucr jttiiffrTWäieftTpbTt 
önäbi3rtJUfVtnnerntvi|Tcn/ol)neiinJiemlicl)cn9?ul)m 
getreulich angebangcn/unb l)6d)rt3(^*Jcl)tf r ^ äifed. 
^a/cft. ju recuperirung obberül)rter ganbcn ein 
rfamicl)e6^rie9ö'23olf jufKoß j^ant» ju ftcUcn/ aucb »icl »on bei* ?Hitt€rfct)a(ft eben« 
tnäffigec / wie oben »crmelbt / |tcb 
iJagcr DorSßittenbcrg gnäbigd unbautmillt^ am* 
borten haben, u üon bcn fürnfbtnfien 0t<jn# 
ben in ^ reuffen / biefcö inö 9Berf ju richten gute Sin^ 
leitung geben/unb ju ihrer alten j^erjfchafft unter 
(f uer 9)irt>ertät unb baö ^ eich toieberum ju fommen 
begehrt njorben / bergleichcn unb etmaö beflere 
Gelegenheiten fürge wefen; aber @uer 5Ra jeft. baSu« 
mal geliebter tytxi imt) 33atter/ Ferdinandus fHö* 
mifd)erÄönig/ oud)hochfeclig(}er©ebä(htnu6 bat 
cbenmdlfiö »erhoffter Succeslion halben beffcn^c# 
benfenß gehabt / unb bie^onigl.^. in5)ohIen sw: 
UnfreunbfchafftunbSBiDertoiüenbaburcfe bcm» 
öcn nicht gern gefehen: ^ at bemna(^ foldjeö au6 bic# 
fen unb mehr anbern Urfacl)cn tt)ibcrrathen/ unb in 
ber 0iite barinnen ju haublen einenSBcg üorgefchla# 
gen / mitbiefem§(nerbieten/ auf auögangene Ääf# 
ferlidje Commisfion fich be§ giitlidxn ^raetot'^ 
•felbfi mit ©naben ju unternehmen. 
2llö haben obgebad^t meinSSorfahrer inibOr# 
ben fo(d)er bamalö oorgeftanbener guten belegen» 
heit Od) ju gebrauchen unterlaffen / u"b We/meht 
höchrtgebachten ^äifer^unb Äöntgltchen spiaie# 
ftäten 
t?oinlItrrprung^beßCe«yc|)en Ritter; (Dr^eirg. 
fidten (nn't beren ^örnjifFen / tKath unb5Deri\)iIIi=' 
gung/beoorab auf fognäbigfl unb üätterliche<^,Sr# 
bieten / biefeö alö manne ihre felb/ieigene ©ai^en 
n>äre/ treulich befohlen unb angelegen fet)n ju !af« 
fen/ pe jebeömal ber 0cbühr nach SU hanblen unb iiu 
beme ju »erhalten begehrt) unterthänigfie/ fchulbige 
unb gehorfame golg leiften unb beioeifen wollen.aßic 
unb tt)aö©ejlaiten 4ber l)eebe3hr Äaif. unbÄön. 
öud) €uer Meflät felbfi in »ergebener Hoffnung 
umgefiihrt tt)orben / unb mein£)rben obangebeute 
0elegcnl)cit v»crgtb<!ntJid)tingertent/ unb baö anjc# 
§0 wenig §rucbtbarlid)ö allerftitö Su hoffen/ i>aö 
bat ber nechfteSfuögang unb unt)erfehentlid)e2(en# 
berung in gebad)tcm ^önigrei^ fohlen genugfom 
on tag unb SU erf ennen gehe«. 
5Rachbeme bann / ^((i/ 
bie bur^ Euer Ääiferl.soja jeft. unb gemeinefHeichö# 
0tänbfürgutangcfehene/ aud) öon5)ohlen einge« 
toilligte gütliche ?ra<taten/ burd) fein öeß Äömgd 
töbtlid)en Slbgang gefallen / unb (i^ im felbigen 
nigr eicby aB wol au^ meinet Ortenö 2anb 5)reuf* 
fen allerhanb Slenbcrungen / bte (Euer ^ äiferl. 9WaJ. 
»or mir bcwuft / äugetragen/ unb gebacbte £ant> 
t>crofcl^fnwnl> bem Üieid) iigenthumli^/ mir 
aber unb meinemOrben mit gehenfchafft unb genieß« 
Iid)er 'ßuKbarf eit ohne alleö 9>?ittel jugehören / uno 
9)ohkn einige wolhevgebracbte ©erechtigfeit mu 
mal6/tt)icno(hni(&t/ Oaräu gehabt/aud) nimmer 
3n weht 
<5rdnMt<^etlB<ricfet/ 
eintfleö !K(d)t emeiRnotiei: beibringen Ean7 
unl> necbftöerftorbnerSJJaraflraf 2tlbre4)t berSieltec 
meinet Orbenö fletDefcmiinb abflcfallener J^ocbmei* 
fler/öa et offtbeitielbteßanb in SJßeltftdjfett aesogen/ 
tinbiu einem JDev$odtbutngemad)t/allein um mel)« 
mötKucfenö unt>@c6u$ Hillen/ gegen €uerÄäif» 
SÖiajeft. bem fHeid) iinb meinem Orben/ bem 
nig in 5)t>blen »ermelntlicfe äu SJel)en aufgetragen/ 
unb berowegen ju »er()offen/ ber je^t neuerwdbltc 
Äönig|ict>berenumfot)iel weniger anmaffen/ <Suei: 
«SRajefi. baö 3^etc^> unb gemeine 9titterfcl)afft auf 
fic^ laben/unb ibme folcbe tnögefamt jumiber macbeti 
»erbe/ fonberlicl) baer ol)ne baö mit ben ?5enad.)« 
barten/um fic^ unb bie ©einige $u befriebigen/gnug^ 
fam ju tl)U« babm/ aucb bie furncl)mrtc©tdnb in 
^reufien unter feine Superiorifät imb 3oct) su bege^ 
bm/ unb für einen Sigent^umö# J^erm ju erfennen/ 
»orber Seif wenig gejinnet/ fonbern »ielmebrSueif 
Sflafeft beß fKöm. !)?ei(fcö @c^ue / @cl)irm unb 
greobeiten äu gebraudSien (fie niüffen bann in furjem 
(t^ueränbertbaben; fe()nlicl) begehrt: 5)ariuaucö 
ber jejigeioermeinte junge JDersogbermaffeü gualift# 
(irtfewfoüe/ baßi()mebie2'ieg!erung/ ba eö il)mc 
gleich Cjebocb mein unb meinet Orbenö falben unge« 
ftanben) gebührte / ferner nid)t ju vertrauen/obet 
ju (äffen feoe/berwegen bann au^ bie angeftelltige« 
wefene Sermäl>rung obne fonbere©ö'<'nwwtun& 
J^reubabgangen/alfobaß feiner5>e#n üno5Jegie# 
tungl>al&m/ natiirlid^ba»>ßn s« reben/ jicb feinet 
fonbern Seßänbigfeit Sw verfebew» Unb 
ttomUtfptting Ieutfc|en ^ ittti;;(Dr&e«8, 44t 
Unb obtt)olen7aIö ic^ 6crid)tef werbe / bie anbe= 
perfönlifö erlernen / unb auf jutragenben Sali / ba eö 
mitbem jungen »crmeinteni^erjogen garfolte um# 
fd)lagen/ n)ielei(^)tli(l) ju glauben/ alö angemafftc 
2el)enö#©enoffen/ ftct) berfHegierung unterjieben/ 
unb öon je^igem^önig in^oblen mit gerübrten£an# 
ben beleben laflen / ober »ieUeicbf unter einem atibern. 
?:itul unb@cl)ug felbe eittnel)men folten/wifl icfe micö 
ni^tß befioweniger getroßen / ba €uer ÄätferL 
gWaieft. fie burc^ |Pottf(i)afften ober ernfilicbeSKan« 
baten unb ©d)reiben bai>on abmahnen / unb ibneti 
bebeuten würben/bag ^ierinneneuerS!)?ajert. bem 
j^'S^eic^/ mir unb meinem Orben/ aucfe gemeiner 
fHitterfc^afft ?eutfcber '5^ ation ^ öc^Utb pr ae j udici-
rcn unb juwiber banblen/ aucb ftd) befbrgen müfien/ 
nacbberae fie mit ibren Sürfientbumen/ ganb unb 
£(uten hinter €uer9)Jajefl. unb bemijlei(i>ge(tffen/ 
unb o^ne ba6 mit oielen trciflicben t>onS(t)el und fHit* 
t<rfd)afftnocb unöerglie(t>en fet)nb/ unb etwa eine^ jjumanbern fd)Iagenmögte/ wie id^ bann mc{)t we« 
niger / alö meine necfefle SSorfabren mieö Ju ge* 
melbter Üiitterfi^afft aller würflid^en^Jül^ »erfebc 
unb getröfteic. ©ie mögten alö€ueroy?aje(i. unb 
be§ !Hei(^ö geborfame Sbur« unb Surften (td^ »iel* 
leicbt eineö anbern unb beffern befinnen / weitere 
®wgen unb©efal)tnid)fauf ficblaben/ «nb »ieU 
befagtetganbenauc^ billig entfcblagen unb bi§fallö 
(tntger Succesfion nt(i}t anmafen / bteweil !Kei(^6j 
3ii H fünbig/. 
^46 <5rüiit>lic^trgert(^/ 
fünl>id / oap itc burct> nicinm OrDcn md)«i:tl)etl6 
mit t>cm 0(t)tüer& erobert/ unb Ocnifelben obgefe^tct 
itiaiTen unwtberfprecblid) allem sufteben / meinett 
ajorfaljrenauc^/ iinb mirüon€uers>}?aieft.^)od.> 
löbItd)f!enAntcceffornunt> i>fmJ^.3?eicl) bieAd-
miniftration baröber burc^ ein £>ffentlicl)e^ 
tat aufcrlcjit un& befohlen / aucb menicö ffiitUx^ 
örbcniS öber-'J£)aupt jebcömaf / ttjannö äutn Sali 
fommcn / bamit belehnet tvorbm. 
2((fo t)abc mit 2Jorn)i(Fcn unb IKatl? etlid^c r m«V 
net neebfiflefeffenengapitularn unb!Katbö*©ebie# 
ttcicriT für l)od)not{)tücnbiä ermeffcn / aufba§ bct> 
fest beüorftebenben ©elcgenbciten fid) ntcbtanbere/ 
atö ctwan Ict^tHcb scfcfeebeti tönte/ unb allbereit 
obgebörtcr maficn üor9(usen fcfewebct / in ßerübr# 
tc^anb un»erfcl)entlie^ cmfcbleic^en / ober fiel) ein# 
frinseiT/ hingegen mir unb mememOi'ben jugemef^ 
fentorrbe/ alöbäften tüirunö berfelben nicl>b fon^ 
berö annebmen/ unb »orlieljenberüccafion buret) 
er (prießlic^c ?SJlif f ein / fo fielleicbt / wie einige bafür 
galten/ noc^wolsufi'nben/ angebübrenbenOrben 
nid)tfiicben/ nocb gebrauchen / fonbern pro dere-
lido halten unb allerbtngö begeben tüoüen / toie mir 
bann bereitöbergleicben »erweidlitbe 0teben in 93<r* 
trauen 5u ® et)ör fommen finb :c. ©olche^ allc^ <£uep 
^dtferl» ?Waie(l» mit Erinnerung ^um nccfefl 
»ergangener J^anblungen/ju berfelben wrigcn unb 
befiercn S®iffenf(i)afft inUntertbä"'^ ^" '^^  furjubrin# 
sen / unb in biefer hochwichtigen 0achen/ fo na^ cu 
»c^tn Urfprung btp Ceutfc^en 447 
Itcher SDJeinung jejt in änbern unb beflfern T erminis 
ftehen folle/ alö fte »or einigen3ahren gefianben/ 
tt)ie uiib weither ©eftalt offtangebeute l^Xecupera« 
tionö^SBerf erfprie l^i^  aniugreiffen/ um »eitern 
«Kath unb i^ilff 5u bitten / ber unterthänigfiengU' 
»erficht / nachbemc in jüngfiem ju ©peper gehalte# 
nem S^eichötag Euer Äaiferl. üftajeft. burdh gemeine 
©tänbeabermalö iftWtn&tftcüet/ ju fbijier0ele'» 
genheit bebacht äu fepn unb inö 2BerE ju r ichten / »ic 
bic©tanb/ £anbunb£eut/ fo einSeithero bem:^. 
5«ei£h gemaltthättglt^ entjogen/ tPteberum barSu ju bringen / €uer Sö^afeffät werben mit / meinem 
Orben/atich gemeiner Diitterfchafft ju fonbern©na^ 
ben unb ©utem allergnäbigjl unb »ätterlichfi büti» 
»erhulfflc(l) erfi^ emen. 
SBaö babcf) mir unb meinem Örben ebenfalls 
Suthunobcrju leiftcn menfchlich unb möglich / beni 
follen unb wollen wir gehorfamli^  unb nnterthä'^  
m'gfi na^fegen/ €uer SWajefrdt SBillen«? iinb &ef 
fallend leben / unb foldjeö aUeß neben anbern crwre« 
(enen milben unb gnäbtgen 0utthaten feberjeit iu 
»erbtenenuni^ befleiffen. 
gucri^4ifccL®ajeff, 
ltntcrtt)anigfler ©4)ulbfg  ^r iin& 
\^illi0cr <Bel:>ocr<^tner 
Adminiftrator, 
3ü »j ' 0& 
4.4S (E^riSriMlcfeer33effd^t/ 
Ol) tiefet yupplication unt) au6fubHt*cnW^ 
(gcbrifft ift gmigfam ab junct>me«/tt)ic eifrig unb mit 
waö gutem gug/ auc^bet) flclegenerSeit ber neuer# 
J^ocl)mei(ier unb Orben auf beftmöfllicbfte 
Reeuperation ber ßanben in ^ reuffen / obnjokn 
obermalö »ergeblidb./ angetragen. 55ie ©runbi' 
Urfad^en beffen fetjnb ^ tpar ©Ott am bcfien hdmtl jeboc^foUen unbnacb einige nic^tungegrunbte 
SÖ^ut^maffungen/ warum berOrben in einer ganj 
serecbten @a(^ / ob et fct)on allerbanb erfinnlictie 
g i^ttel / 5trbeit unb holten barauf gewenbet/ fo gar 
nic^töSruc&tbarlidjeö erhalten / beogebrad)t iver# 
ben t ;öann / wie aübereit erliefen/ unb man fernerjJ 
barft)un fan / gebü(>ren fotbanc £anben bem 3;eut# 
fc^en Stitter'Orben optimo jure & ex divei-fis 
titulis. 
<£rfl«d)/ft>d{enfell*Bon bßcbffcnObriflfctten öufCr# 
(en/tem Ocben vor unb nad) Dec(£cob(cung ouct) befctxbcnen 
(cjtern ^bfaO/ (((«cjcit eittentbumlicb ^uetfannt loocDett» 
2,2ßetl bicftr/fofbane gflnbcn mit »ielcr taufenö?lt«li(fccn unt> (in&«t:ec®ol6aten «erao|Ten(m Jbdbctiif&lut töeucf trf»otJ 
btn ull^ gnugfam f>«jahlt. j, X)ic waörc 3Jdiqion nact) ?(b; 
fcbaffung »idf^Ittgei: Abgötterei) bafelbfl etngefäbrt. 4.^cof^ 
feg@((^/ focc au6A(ten unb anbirn Orten jufammen unb 
mit Dabin gebracbt / ju (frbtb ^  unb Q^rbauung bei @t&bten/ 
©cblJfRcn/ J^aufem/ Slecfen/attfef)tnt(icl)et Hammen/ 
t>on einem inö anbere 2Baffer geführten (Sd)iff; reiiten ®ra: 
ben / mit unfäglicftec ÜJltibt / ?lrbeit unb 5®ognus angeiüen; 
bet / big er auö einer ®ä|!enet) ein frucbtbaree g«niO(l>t. 
5.@<lbiaeö/ ebne männiglicfteS Srtung unft'tmtrag über 
SRenfcbtnS ^ benfen be» bie bteobunbect 3aör rubwlid) be? 
ftffen/ «nb olfo feine erloiiate Xitui / 3<«<t)t unb ©efeebt 
plus* 
ooin Itvfpruii.n beß ^  eutfcfeen Htttet: (Dcbeiig. 44.9 
plusquam longisfimo tempore pi aefcribttt unJ> »etjäbrt/ 
oud) ibme DööDominium unb bie^enliAfeit barübeiuon ab 
len £i)tiffli<lxn^otcntatcn/unb fcnDerlitb eon einigen'pof); 
len f<(b(!en/ biß auf ben legten 53ettrag/ foÄbnig ©igiSmunb 
mit5D?arMrafen?ifbtect)t tjetmeintlid) oufgericbtet/geftanttn 
fcorbcn- Obftofen auct) anbere »orgcben/ ba6 £anb su ?>reufi! 
fen / unb in fpecie bat! (Slulmifct) / ©obrinifcb unb bie SRafi 
faft) / fei)e mit bem Diredo Dominio ober Ober: (Eigentf)um 
ber Q!con ^ ol)(en jull^nbig gemefen / alfo / bag -Cieriog Son: 
rabenni(t)t gebübet/ ettpa« bacDon suverfctcnftn/ oAersu 
begeben; @ofo<iß man jebod) außErasmo Stella de Bonis-
fiae antiquitatibus unb anbem i5j|lori5@ct)reibern/boß bie 
^alTaiD famt bem&anbe ^u ^reulTen je unb allemal / tt^ie 
ouct) 5>oblcn fclb(len/ bem O'Jeitft angebftrig gefpejl / unb 
berobalben JJtcrjog Conrab/ bei- 'Polocfcn balbjr"/ nid)t aUetn 
bie §n>e»)(Srei62ulm unb3Dobrin / fonbern aud> bie ganje 
SSlafafo bem Orben mit geft^ijTen Condicionen unb ^ ebingi 
itufen foot bobe {iberqeben m6$|cn/ borauä/ ivetlen mit 
bamatö regierenber ^Siferl. 9}{a)e|l. ^ ortt^iffen y unb folgen: 
ber ibttr a&efiattigung 9efd)eben / lote foldjeei bie Wefelen in 
ihren (Ebconicfen fei6)l gejiänbia fc»)nb. Unb bafern ebbe» 
melMer ^rjogber 2ron ßeben^aRanngcfoefcn/ tvarum 
ben fie ifeme gegen bie UnglauWgc fem« ^ ö(ff gefdjirfc ? j)ie= 
fem allem nacJ) erfolget / &o(j obberöbtte fianben ber Sron 
^oblcnfeinegaSegöbabengu ßefien aufgetragen werben m&s 
gen / fonbern biejentge / f])elct)e flc^bem felbfl angemafl / mf 
tecf)t baran getbun / ibren <p(Iict)ten / icermit pc bfm J^eif. 
5?ejct> / bem Xeutfcben OiittetJ Orbeny jn forbriff ©Ott 
bem Jbcrm felb(len pgetban getvefen / f)ßd)licib juwiber ges 
bonbelt / aud) bc§tt>cgen «ßeö baöjenige / fo jemafrlö ohne 
® iflcn unb ^ Bewilligung beg Orbenö nnb O'iSmifcfcen D?eich« 
baruntcrgebkinbett »orben/ förem put lautere nuiiitäV lln» 
biib unb unwrantWorflicl)e1bdfK(j)feit tu bauen. Tieben 
blcfcm / iDflttn aleid) bie ©tänbe in 'Dreuffen gum Xb«» bat« 
anfd)uu>ig feqnb/ (ittbi«(vc(kn (fefeibfim b(c(£ron'Pot)ien 
t 
\ 
4^0 (Brün&Kcfeer Serit^t/ 
j[i(t)anm(iSlt<t> untergeben / fo t>aben fit bod) fo ivent^/ atö 
jenianb an&er^ fotctee tt)un t6nnen / fonbern fcann fie ja von 
cmidenOcbenS^iKittecn etna bcfctxoibcet aelvefen foärcn/ 
fcätfen |t« ibre Älaaen bei) Söro^äifcrl. anbringen/ 
üecfelben (£tnfebuii^ crfoarten/ unb gegen ben Ocben eigene^ 
©efattend niebtS fütnebmen fotlen / (t>eil@£)tte6 @ebott 
»ermöflcn / bogf»tfunferec»ocgef<fttenObciflfeit/ Wannfie 
f4>on£ibelj)anbelt/gel)otfamen/unb feinet ^egöung berfels 
ben focöerfeöen foKen:iöann lücr ()öbecem ©ewalt Wi' 
fcerfircbct / Jber n)tt>crrtreb(f 0Otteö Or&nung/ 
»ie »Paufug lebtet ju ben D?6m. am 13. t). 2. 
9^a(t)beme bann obberäbttt Sanben au$®&ttlict):na: 
t&rlieb-unb ntenf(})Uct)en Otec^ten / bocbgebaci)tem Crben w 
(leben / fo wrftunbern ficft mancbeXeutfdje^atrioten unö 
fragen nicbtunbiWg/ »acum berfelbe nid)t foteberum barp 
gelmgentönnen ? t&teUrfo^en befTen/ H)ie obeermelDet/ 
fet)nb Dem allfDiffenben ®Ottam beflen befannt; jebocb ivode 
bergAnfliAtfierecnebftbtme/ toaebtöbetodti« c>en{>i(tcct: 
©(breibetn angcfubtt / au# folgenbcnSBeti^jt obnefBet» 
btu§anb6im 
(&mict)/ifl9W<ft5(nfanfl8/l>at»er!elbige2(bfaain^reuf5 
fengefdxbcn/ betOrben burcb bamatö rd)iDebenbe ^ufcubr 
bec Sauren unb ungeborfanten Unteetbanen/ Die ibtne a(0 
anbern <i6ur;5ür(len un6@tänbentnSeutf4)<ant> barf juges 
fe$et/ bar^n oerbinbert footben. Bunt anbern/ 
i(l felbiger Beit bie Uneinigfeit in 9?e(igionö: unb 0[aubenä> 
6a(behfötvettbetf!trgebto(b(n / bag ein?lac()batbemans 
betnnicbt fool trauen birffen / fonbiern ein)eglt(l)er in grolfer 
^etvabtfame (itjen möfi<en/beüor(rf5 Mejenige/fo feinet9(cnDc« 
tung in ber SebrCmaffen in Xeutfcblanb b« Ocben röb»«Hc6 
fletbun) anbangen fooflen/von feinen bena(bbatten Aberjogen 
unb befcböbigt ttorben / aifo ba§ er über £an6 unb gegen 
^reuflen mit etnjl liebem 3lacbtrudf nicbtö fiic««bmett forn 
wen. $)ig (glenb unb flcolTe llnjictjer^it .bat im yteicb Xeuts 
t56m lirfptuiiö &eß leutfc^eu ^ttter'-(Pr&eii9. 4<'i 
^(t>et^lation/bißaufbcni^o(^a^^fd)«fi5e^ctrog unb borour«; 
folgten 9?eligiene-St't''<" gelcäbi't / bann barunter «nb 
itumal im (Scbmalfalbifcben/ auctibernacbec im9)Utagrd; 
pfcbenÄrieg/etlicbe Catbolifcbe ©tänbegroffe ©efabtuberj (leben unb metflteben @(tiaben leiben mäffen/ alfo/ bageö 
nod) einc^ gtrinaen juibrem enblid)en2}erber6en unb5lbf 
fcblciff bebürfft bitte. Unb oblvolen futö britte nacb üctlenbs 
tem©d)raalfalbif<benÄtieg/ bem Orben einige ^»ofFnung 
etfoacbfen / baß 3bt^äif«tl- SOtajep. bie am (Sammer: ©e; 
tjd)t ergangene unb behaupte 2ld)t ipiber mebrgebachten Al-
bertum üöflsiebtn lafF«" tPi'iröen / fo fei)nD fit Dnnno® fpegcn 
bet 5rflni6fifdi)--unb SBelfcbcnÄriegen baoon abgebalten (»otJ 
ben. 4. ®on 26eltlicben Sbur«unb S'itftfM / fonbetHcb in 
Ober: unb 9?ibec; ©ad)(en batte man Orbenß; ©eiten fid) 
feiner ^»ölff ju getr6(len : Sann fie meiflentbeilö mit bem 
färnebmen unbmädjtigenj^auö^^ronöenburg confccde. 
riet / wcbröbert / unb bermoffen vereinigt gefuefe« / ba^ fie 
md)t aaeinniemanbögegen^reufleniüd« tbätlid)eg eorju--
nebmen/ mitajitlengellattet: ©onbern aucbaufben SHotb^ 
fall mit aUem <br«m?Bccm6aen benen^ierrenSölarggrafen/ 
laut 3tjtet <grb Q3ctbrü6etung / au6 ni(bt unjeitiget ®ei 
fotgnuä unb at^ern bamaM obbonben gefoefenen Conjunäu-
ren hatten benfianbtg fenn mögen. 5. jpat man bfnta 
fenbicvorige^cid)t in^ebenten gesogen / iumab(«n fie autf 
berfiittau anfcbentlid)e Jf>ülff/imgleid)en »iel taufenbXartarn 
on fid) bringen / unb leibet ben OröenföbKtt fönnen; juget 
f(ftn>eigcn/baß man benfelben in'preufFifcbffi Sanben febt öer« 
baffet gemad)t; u>ie bann bafelbj! einige neue^rebiger unb et? |i$te (bemuter nid)t unterlaffen/ bergefldlt toibet bie (Sreu^« 
Äertensu fcbreiben/ unb auf ben Sandln ju fcbtet)en / bag pe 
biefclbe bei) benjungen^inbetn fo gat übet Qet)ben unbXärten 
toerfetnbtt/ ftorju bann abfonbwiicbbiejentoe/ fojlattiid)«/ 
b«nOrben bi«b«Bor iugtbötige {»äufet unb ©ftter an Pd) gts 
•*<»<bt/ gebolffen/ OMöSBtDfotg/ e6m6gten biefeibigt famt 
tiatjon feabmbtn 92a))vungii|nen unb ben fiMCe 
becunt 
4V (SrflnMi'c^er beriefet/ 
6«r«m «ntjogtit tottDcn. 6. ©«tjno Di« "itutfcO - OtbcnS 
Q3crfemnmtjecDcn93t«tt(Tifd)cn8anDcn für (autccPfaffen/ 
gumabfcn vonuntviflcnbenScuttn/ifftecgaug^ctuffen un& 
aeb«>f(it foorCtn. @o (matten 7.Je^tbcniei&fe £än&ec etlt^c 
f«t)t üeßc Occtcr/ fll6 ©anjifl/ SWotiaburfl/ ®lbmg/ Äöniaös 
bet^ / Xbotn unt> berqUitben / ju btren (£robtcun<) man eth(0 
groffcn unö langer gcit bebütfff«; Ob nun öet 
erben famt iwm Xeutfcfien ?l&ti bamif/ (cie aucb oller anbern 
«Rotbburfft auffomrow mögen/ iftobnftbftcbcpermefjen/ 
foeiljumat)ien relbemitber^ei):ef unb dtbe fArnef)mcR 
SSüäfttn / alfo umgeben I bag bei) geringer ^iberfc^ung 
man ntcbt leiettlict) baräbetr ju fonimen vermögt bätte / 
abfonberlicf) (ccinn bte t7on S3ranbenbarg unb *pommcrn toe^ 
gen ibrcS mit unterlauffenben intereiTe mit ber QErcn 'PoWen 
Digfatlg föceinen ODlana fteben / aucft bte '^Jofacfen lieberbie 
Üartatn unb XörfenfelbPcn/ isiberbcn Orben unbXcut# 
fct)en^be( iu^älff nehmen ft^ärben/ alg folebbeniicbeSäns 
ber fahrenlaffen; Curet) fvelcbe unb mehr anbtre trifjfctge Ur» 
fadjen / aufler ÄÄiferl. OTM. CtRavimiitanue ber an« 
bere / «nb üos «bme feinden «nb 2Jattcr Ferdinandus Dec 
grflc/famt riemeinen ©tSnttn teg Öi£icl)g beicogcn icorben/ 
»on 2bätiicl)teit obsunb ui gut[ict)en Iroctaten einjuratben/ 
beDorob ba ''poblnifcter Reiten man benenfelben groffe/ieboc^ 
»erg£ Wtcfie ^loffnung juc Sren gcmrtd)t. 
A.c.im- Sintemaln9in.i57^.Cen 12. Decenibns^5ct)|Tgebacb' 
ter,Räifcr Maximilianus,bur(t) etlicber KeidxtjD^ ätbe ju gei 
bad)tem ^ D()len/aud) aller ©tänbe beß ©ro§ Sörflentbumö 
^ittauen unb ber £anbcn in 'preuffen einbeUigemSefcblug 
;um ^ 6nig erfoäblt / unb burd^ ben rj.%ifd)b(f bon @nie« 
fen / als Primatem ber <Sron ?5oblen auögeruffen / auct> 
balb barauf an feine ^ äiferl.(D!aie|T.um ^ nnebmung fot^nei; 
'2Bal)l / 'in ffattlicbe ©efanbtftfcafff abgeorbnet »orben. X)ies 
fe/.'risl ipeilen aber edid^cn QSornebmen in 'pöblen biefc SBo&f / ba< 
gegen (Je üoröm «Ubereif mit ^ ölff bei gemeinen ?lbe(6 (leb 
aufgeiebnt (lafKtt / bebenftit^ gefallen / ift ben britten Xag 
t)emai> 
00m lUrprunfl Ceutfctien Kttteri(Drben9. 4^3 
bernacl)«TnTt~®crtt>iai9ung ber ^nfantin i" 'Pohlen / »on 
benfel&cn jum Ä&nig bafelbfl «ruji^lt unb auSgeruffen luots . 
ben / ber ©urthleucfetigfle SötP ©tepban / ein ^atOIC 
»on®efcbIe<t)t/regieretiber^teri fn@ie6enbfirgen. £ben 
Wcfe lejtere 2ßal)l / obneracfttet Ääiferl. SCflajejl. bureb ibren 
^ottfcbaffter einen ^ enn »onO^ofenberg barwiber protc-
ftiren la(fen/ifl ben »ierbtenXag Stnnw i f 76.tonben^obl^ ^  ^  
Mif(ften @tänben juStnÖreSCOOna «n gemeiner fKeieftJj 
Q3ecfamlung erneuert «»orte« / darauf jc§tbcfaflte©f(inbe 
eine (öefanbfcbafft in ©lebenbörgen abgefertigt/ ern>ablteir 
Ä6niglict)en SBürbe/ We erwibetfe 3ß4öl «njufunben / unb 
(id) ju untertbänigflem ®e^orfam }u erbieten / fvie bann bte; 
felbe ben 8.5ebruariifoId)eEleaion ongenommen / unb ju 
in folcnni forma jict) beg ©ctjußtö unb 
meö ber 2ton?)oble» unb betet SlngeWrigen untetwun: 
91m 22. necbflfolgenben SSowatfi SÖTartii bat »t>ce ÄÄtfetl. 
^ßlajed. ouf öielfäfttgeS Hinhalten btfPoblnifcb'nSefanbs 
teil / «benfodd beng<ftj6bn(id)en0)1) iu^ien f.. 
fltni Ätrcbcn mit grofter Solcnnität unb i^ictiliehJeit fleleijiet/cir'M^. i. 
oud) alfobalb ibr unit}erfat<£bictt)on^nnet>mung berOBahl 
publiciret unb in "Pohlen »erferrtat / »effcn <Iopei> allercrfl 
Den 27. ^priliä / obngeaehtet fte ben s. beffelben SKonatg 
fd)on äuj)anjig getwfen/am Äöniglicftl £atteö:JP>ofF2eutfcb 
unb Sateinifd) angefc^lagenfvorben. X)(n24. jestgebacbten 
?lpriliS/ fo gelpefen ber Öfter; SRontag haltet ii»en Stephan 
ßatori fcinenSinjug in (tracau / unb tvirb bafelbfl in@t. 
©tenselfiÄirchenniäbf burchbenCrs^aSifchoff Don^nefen 
altem Stauet) nad) / fonbetuoomSonfctenSStfchoff gefrS« 
net/ worbet)fibee »otigen in^icbcnbürgflt forma con-
fuetä gehaltenem C»b sugefe^t ft5otben/t)a§ 3')* 
, liebe ojjajeiiät ein jebes £anb beo i&ren Sret)bfiteii 
.uni> ?>ewiieat(n ciföatten töolle / bafwn folc^e 
Ä t f i i  S r o n  
4^4 0i*ün^Kc^er S^ric^t/ 
firoii ?)oi)len unl> ®rop#S^eiUl)umö ötfauen 
Privilegiis, ob(rgrct)&ettcn nicbt cnf^egen ttxjrrn/ 
fo bco vielen fÜlWverftanti unö Srnpöriing »eriiri 
fad)t.* Sbenbaiuffllfttüoaioge <:tba6Ä6ni9lict)e$5(ot(id« 
jnit Sräulf'" / Snfantinen iu i^oblcn. Ädifecljcbc 9K(ij<ftdt reiftte immitfc(6 bct) fo wrfsirrtent 
guPanb nad&er D^c^enfpurg aufbcn 9?e<(!>6-. las / attico bcn 
20. ©cptcrabriß fclWflcn 76ttn Jobts/bte ^ »och unb Xeuffdj; 
tnetftetifcbc ^Jbflefanbtc unbO'Jfitlje tinc au!5ffit)r(itt)c dcdu-
äien- ©cJ)tifft / f»a0 tö mit fiieffJanb t>om 0a|)r fo. biß bos 
^infict)iuaetra.q(n/ inbte^äiftd.tZtmilet)überliefert: 0o 
wenig ob« bet ^reuflifcbcn / alfo wenig Stucfttbarlicbee bat 
bitfer £anbtn falber m(()en au((gecict>t(t werben / bevoraC» 
Weikn a((er^öct)f}^eba(t)t feine ^ äiferl. ^ Stajeft. (fo gewiglict) 
nid)t minber / aK if)re Sobwärbigfle ^ or -- unb d^acbfabrtn 
aus bero J^crjoglicbcn J£>au« conOeflerreict) / jeberjeit 
(jutt Intentioncs föc ÖCtl Xcutfct)en TOttec ? Cr^ctl Qefu^ct) 
boib batauf ben n.Octobriß j« qebacbtem ^egenfpnrfl in 
©Ottfeeiiglicfcentnifcftlflffen. ©leicftfcoim ftaifobcrwäbn» 
tet ^)en ^ todjJtmb JeutfdbmcifttrnfcfjtunterlafRn/begOr^' 
btnet ent^oaencn Sanben ()(iiber / fiel) eifriofl ju bemäben / mafi> 
fcntr ein ftattliefte @efonbtfct)Offt an Äönig in ^ oWen autf 
Anleitung f&rne^raerJ^rmunb@tänbtfefbtgcnA5nigrcid)$ 
abgefertiget / aud) begwegen bei) jtäiferi. SKajtfl. Rudolpho 
bero ?(nbetn butd) ftottöaffte ® ebenfen/ warum fo[(l)eg oftne 
bero ®ot Wiffcn begeben/ (ich entfcbuibigt/ inmaffen folcbeö 
6d)ceibenin?ateinunb2eutfd)ob()anb«t. @o ip ebenfdUö 
£anb;unb9ieid)6: fönbig / bag Don j^äiferl. 0Ola}e(}. ibmc 
^n. 15 77- bog QEommiffäriat öberfi ©tifft Sulba in wäbcem 
bem ©tritt unb D^edjtfertioung jfoifcben ?tw ©oltbafarn an 
-einem; «nb ^>enn julio »ifcboffen ju QBärfeburg / auct> 
CapituI / 9?ittcrfjt)afft unb @t6öt ernannten ©tifftö anbem 
Xbeilß/ Sequefters-wcie( inn|ubab<n gnififl" aufgetragen 
t»otbtnjbi<@tattt?gltcrei)bafeibfle»6atb<rin mt^ratöbun* hijff 
»oui llrfprnnj^ftcs Ce»tfc|>cn ^ tttet^(Or^eng. y 
öcrtcommisfionen gebrauebte J^erijohann Euftachius üöii 
SS3e(tetna(b 'Xeutfcb J Orbenö tRitter / nacbgebenbö Statts 
l^alter iu (Otergentbeim / unb enbd'cb ^ oc^^unb Seutfct^mci' 
Oer/üertretten. 
• giuö obigem 9ieicf)6:?ibfc^)ieb SU Dtegenfpuw unb anbei -
renSocumcnfen erbedet/ wogWm.Ääiferl.WiojefT. ben 
gemeinen @tänben Wegen transiaticn / ober(£rb<bung be§ 
Xeutfcben CrbenS auf bie Ungarifct>e ©ränjen vorbringen 
faffen: ^(0 aber bie 'Xeutfd)mcitl(rifd)e ^bgcfanbten Aber ein 
folcben sanj un wrfebenen SJorfcftlaa beomSucfltn-. 3iatb en 
btblidjtlltfact)/ (»arumfelbigerbajumoln fitft nicbt füalicj) 
practicircn lafle/ umllänbficb angejeigt/ b«ben bie©tänbe 
ii(^ bebad)t/unb Sbro ^ Olajepüt biefeö aßerf fluf einen 9^ei(t)S 
DeputationöiXag terfcboben, 
3mmittel6 bat bergen 9(bmini(tratorauf ben 14.3a: ^ .c.irrr-
nuarti beg 1577. Sabt« ein «Zapitelnacbec Stetfergulm augj 
gefcbrieben / su fcelcbcm bie Äöiferl. 5!tlaje|l. ®efanbt 
ten / JgKrm Joadjim ©rofen ju ^ ürftenberg / SBerbenbctg 
unb Jj>ci)lisenbera/ (Eitel -Srtfbrithen ©ro^n $ui^obenjol: 
lern nnb eigmarigen/ tcj? j^. D\ei(fcfi (Srb«(Sammem/ @eora 
gubwigen eon eeingbcimic. unb Ximotbeum Sunaen bet 
5?ect)ten J>octern abgefcfcirf t / »on benen unterfcfcrttHicfte 
Cenfcn / warum man wtDcr ben €tt> 5«mD einen (Hittcr^Otä 
ben auf ben llngatifcben ©ränjen anbellen / unb ben 2eut: 
fd^n Orben babiti transferiren foUe/ »orbracfct worben/mit 
auötriicflidjem «Beimelben / ba§3l)rü ^ diffr(.?Ö?aiief?. 
ni(^tö«metnf/ blefcn !Klftcrl(^enÖrJ>«n 
junt Untergang/ ober inö 23eri)erben ju kinsm/ 
nocb iNt unmüglt^^ ©ingc äusuniüt^cn: 
^i'tiitrung von (XapitulSfvcgenroit untatbänigflemiDant 
angenommen / unb jugleict) ben Jfyerren ^ Jlbgefanbtcn bebeutet 
@n. unbbeß OrbtnS SHötbburfft 
«fotbett/ biW^Scrf angefamtenOlbelieutfefterinafion/ 
016 tvetc^em föi'netn(t(& baton aeltgen/ inbeme bet Ccben aof 
üi btnftb 
4.^6 (E>fi!iii&!ic&cr23tticfet/ 
benfelben$)e|lt|tctt/ gelangenju(offen / um ibreö^at^öunD 
©ut&öntcnö/feiebitbeootin fcerglttdbenunb H)Ol getingern 
.^&aenau(l)gefc^eben/ f!d) f)ieruntec$u gebcauc^n/ auct) 
3bro Jörfil. @n. un& 6te Otöenö«©lieöer öbet ^eff•cn SiWJ 
fanfftCR / un6 @&tei: allein Adminiftratorcs o&tt 
Q3etfoa(t«« <il« Wtten 6ie .Oen*en Ää ifetütb« Di ätö unt> 
ftodjanfebentliA« ©efonbten o^nfc^ioefjr ju erirnffcn / ba§ 
0e anjejo bduptfdcbnc^ nt<bt finten beanttcortet toecben / in 
fttnerer (Ecfoagung / ti annocft unbtfvufl/ loos eine ober an< 
öae ®aIfeo biccju jäfttlicb bci)fcfcw|Tienf6nne/ berfelben^Ber? 
tti6gen ober e^if! unbbe|lro5gltd)jliU(rfunbigenfeDn fooQe; 
footbei) mang 3bco^äifer(. ^Ratefl. untert^iänigfl anlKitn 
fleOe / ob fiejemanb^ertraut«!unbUnpartt}ei)if^ummeb^ 
terö @(aubeng ictUenbeDiuorbnen aOergnäbigll belieben nok 
ten/ um (?ct) alöbann auf bem Sranf fuctifcben"'!Ketci)S-Dy5u -
tationd^Xogburcb begOi'benä barjumit gnugfaraer^oQ^ 
mactjtlabrcbiaenbt ^efonbten/ aea^n bie {i'tten^äifecltcbe Coramiffari'nalfo erflSten iu firinen / ^aß forttid Sbro 
Ääiferf. aJlajeft. fo bann (Jour:unb Siirilen/ aud) nnötK 
@tänbe be§ iHetc^g bamct alltcgnäDtglT / frtunb^unb gunfiig 
«trgn&gt fet)nfoI(en. 
J£)i{rauf ift ben iS.Januarii capitulariter befctjtoffen 
f»ocb«D/ ba| jfoifdjen bar unb necftiitönfftigen erflcn lag 
5ulii ein jeber ßanb J Sommcnfbur / ober ©tattftolfer eoh 
flüen feiner anecftrauten ®nltei); J!>äufem oröentlict)e Urba­
rien ober 3ia6; Sücbcr / Dlegifler unb QSersctchnufien aller 
ordinari unb extraordlnari$intunfffen unb 97u§uua«n / 
e^feDc an be|Mnbigen/ abliegen/ ober tri&ctfauffigen3«i' 
fen/ JHenten/ ®&lten / Stu^t «nt» SJeingcfätlm/ föie tu« 
bdljhen ober genennt toerben m5gen / aud) ftein unb grofT« ßf* 
ftenben nf(^tß auggenommen; wngcgen ati(t> ein ocbenjlictje 
^ernurfung aller unb jebtt ^rftloen ^»(Hifec ?(uögat»en / 
5Bötbeit unb ©efdXoärnufien / Jpie bie immer s« iKuncn / bei) 
ihrem Sbnfittct)en®etriflin/ ^IbeTicbenGfK'" / ^Wucnunö 
©lauben / aucft jebeöbejltn^etflanbnocb/ ^0CO$ur|1(t(ix 
®nab(n 
t>omHcfprung»eßCeutr4|enHittet:(Pr6ene. 4^7 
®nabcn unter eines jeben {»anbfd^ri^t unb bet^allcnen/ 
ober ibrem eigenen obnfebibar nebend einer ^er; 
uict)nu6 aller iDrben9:$erfoncn/ ivievtel berfelbenin einer 
jeben Sallei) |1<D befinben / einfcbicfe / bamit bie toa^re Sßti 
fcftaffenbeit benen nacber Jranf fürt beputirten ^ lerren Soms 
nttITarien vorgetragen unb etnge^änbigt tcerben m5ge. Uber' 
biefe^ bat man unterm 6. ^ artiian bie O^itterfet^afft in Scan» 
fen«nb©4)ftaben/ aucb an bie Surf 9cf<t)t{es 
ben / um ibrSebenfen einjubolen / unb in biefem Cbtiff' 
Ibblicbfl unb (»eilfamen 2SBerf beflo unMcn^tiält^er ju vte^ 
fahren, 
92acf>ei'ngeborrem teifflt(() Aberlegfem @uta(f)teti / 
ben bie ^ocf;: unb leutfet^meiflerifcte ^bgefanbten / betont 
Sranfftjttifcben 5>epntation«;Iag ein aue!fubrlict>cg©d)re(5 
ben «becceicfct / in tocidjem fie burA cerfdjiebtne (Blotiocn 
unb S-cbenfen fläcltd; vorlügen gefTellet/ ba§ in beme ju 
9tcgenfpurg gema(^)ten @d)lug ivegen ^Öertbäbigung ber 
Ungarifct)en @ränj(n/nt(bt allein auf ben betlfarnenScopum 
ober Sicect / fonbern aucb auf bie barju erfocbeclicte ^Diittel (fo bermalcn bci)m Xcutfdben burcf) unbillige Sntsiebung unb 
i^inOerbaltung fem« £anben Seut unb (güter / au^ fonft 
l)ocfebef(fcloa(btem Orben etnmai niebt obbanbcn) bauptfSdb» 
iid) JU feben/bomit fotbane an (id)^reiö:feörb<gcn2Betf6 ein 
auter ^ nfaiy «nbfoldjeSJerbcreitung gemacht tcezbe/ ba§ 
«seinen glöcflict) unb ertpönfdjten Sottgang erreichen m6ge. 
233otbe>) fiebeflmSglicbflerSDitlfäbrigfcit unb concurrenz (icberbotten. .^icraBf babcn bie^üfkl. JE>etren CommijTai 
rii auct) bet beputirten Surften/ (Sbur^Sörflen unb ©ttaben 
SieidjS (iniccfenbeO^ätbe/ ®ottfcl)afften unbStbtie# 
fanbteti an Surfll. @n. bem -Oenn Adminiftracorn fo(= 
aenbeS ©cbreiben unferm 6, SRoeembet 1^77. «uöSrantfurt 
«mCi)Ui)n«tfle6cn wn. 
4^g (BvilnMtc^et Setf(^t/ 
jUcr SürftJ. ®n. fepen unferc bereittüiUi^ c / öud) 
-^untettl)(inise 55ienrt juüor / gnd&iflftcc tueilanb üerftotbenc SOJajefi.unfcr 
alleränäbfgfier iotxt/ ^CätferSiJJapiiüian berStn« 
Oer ^oct)löbli(^(ier 0et»ä(l)tnuö auf iiingfigcb^tlte^ 
nemStetc^ö^'^a^ SufKc^enfpur^ unter (tiibetm auö 
»ätterlicfefc / treubcrsig-utiD tDOlmeinenberSorg#, faltgemetiien ©tän&cn be0 %t\A)$l tvc^en Sinftel^ lunseincö neuen tHitferi^Orbcnö bafelbfi gegen ben 
€vb#Seinb unferö gljrtftKdjen ?Ral)men6 ben?:iir# Jen / oUergnäbigß »ertragen laffen / welcber ©efialt 
ouc^ fol4>e J^anblung auf »orgetjenbe SSorbercitun# gen anbero ju &üfem ®eput<itii>nö^SEa3 «erfcboben/ 
acl)tcn tütr o^nnöt^)tg/ SuerSürfil.0n. mit mit» läuffiger €rjäl)lung außul)a(ten; finteiiial)ltn ftc bcf# ffn allen unb guten ^ eri(t)t baben. 
nun auf üorgangene gontinutrung eineö 
Rieben l)Oc&nu$li(l)en SSBerfö unb llnterbanbUing 
feer jejtgen^äjferlicbenSKaiert.unferö allergnäbig-' 
Äen j^ erjn/^uer Sürfil. ©n. berofelben £anb= 
mentburn unb iSitter # trübem in fo rtattlid)er 2in# 
iiabi ntcbt allein anbf» abgefertigt; fonbern aucl? 
Od) ölfo Sur J^anblung gefcbicE t unb eingelaffen / bat^ 
au« beß ganjenOrben^ »ermcgenbe©utti>iU«gKit 
gtfpubrt »orben/ folcfceö reicbet ol)ne3t»«ftf' Oer 
fHöm. ÄäifcrI. 5ÖJaj. unftrm allergnäb»fl(i«i,-vc«n/ 
au(6 Sbur-Sürftw / Surften unb a«ra«ncn ©tanbe« 
beß 
% 
vom Urfprung beß Ceutfc^e» Rittet;; 0rben9, 4.^0 
bc§ Jj^eil. 3le(d)ö / Ju allergnäbigrtem/ freunblicÖ 
unb untertbänigem SBolgefaUen / aucb bem löbli' 
<bcnOrbenäu fonberm rübnilid)en^acbfagen. Sßann bann auf fold)eSuerSürrtI. 0n.unb be«' 
ri>felbenOrbcnöj€rfIärungbiefe(Sacben aübie in gebübrenbe SSeratbfcblagung gejogen/ unb barauf 
»onunöberSbur^ Surften / beputirten Surften unb 0t4nbe/ fRdtbe/Sibgefanbtcn iinb ©ottfcbaffte« 
einbeüigeiS ?3ebenfen ber ifdiferl. «Olajefi. eröffnet iDorben/ alfs baben tt)lr bie^äiferlicfeen Commis-
farii baffelb 3btfr ?9?aie|t. alöbalb in aller Unter« 
tböntgEeit ubcrfenbet/ unb »erboffet berofelben aller« Qnäbigfte Üiefolufion alfo fürbevJid>äu erlangen/ {»amit €uer Sürftl« ©n. löefe^lbabere nicbt Urfad^ hätten (tDie bann in unperbojfter ^Sertpeilunft/ it( öod) mit Erbieten aufSSBiebererforbern/ iu erfd)ei^ 
nen / 9efd)eben) »on wegen be§ fcbtt)äbren Äofitnö/ 
aucö tbeiißibrer berganb^unbfiommentburnSnt# feffcnfefit unb anbefohlenen Käufern »on binnen 
obäutpeicben. baben aber 3l)V0Äätferl. ?jyjajeft. nt<^t um 
terla(ren/3l)rc allergnäbigfte fl^efolution unb ganj pätterlid) angebeffteö fernere grbieten / unlängft 
^ernacber unö jujufertigen / welche« weniger nicbt/ 
alfiiuüorgefcbebcn/ ber ©ebiibr nach trwogen unb fceratbfcfelagcttüorben. Unb obtt>olenl)i«rauf ni^t 
t'bnbienlid) ermeifen Würben / ju fernerer Slbbanbr lung biefe« ahgcffcUten l)od)nu|lid)en SEDeiEö (Euer Süf^rti. ©n. allhier getpcfene ?3cfcld)l)abete/ auf bero 
l^ll €ibie« 
f t 
4.60 <Brflii&li'(fcer5etri(bt/ 
Erbieten tvicl>er an^cro ju erfordern; fo feonb l>ocö 
t>abe«) folcftc Urfacben eingefallen / Daß mir für biß# 
mal geachtet €uer Sürftl. 0n. ju forbrift fol^ e 
ferlict)e f)?efolution jii überfenDcn / bamit fic (id) 
famtberogapiful barüberber^ot i^burfft nac^ fers 
nersuberatl)fct>la9en/ unbbeftogewijTer unb ridjti# 
öerft(t> Wn unbwiberju erflären l)dtten/ wieban« 
euer prrtf.©n.aii6 beD^ffüätcf Sopeo mit me&« 
rermaucrfeljen. 
aßollen bemna^ an ftatt unb öon tvegen ber 
Ädiferl. gKajefi. fi^ ur^Sürften/ Surften unb ©emci« 
tien be§ ^ eil. fHeic^)ö ©t dnben / megen Suer Sürlil. 
0n. famt beroSapitul unbOrbenö''^ riibern/be{ 
©eböbrna^erfuc^t unbwrtnabnt babeti/ fie tt)oU 
ten auf tiefen ber ÄäiftrI. SOiajeft. oUergnrtbiflften 
«QorfcDlafl nic^tunterlaffen/ fürberli^ enffapitutß« 
Saganjulieüen unb äu haften/auc^) Nnwüber aeaeti 
Sbre Wlmfu fic^ nk^t allein ju erfidrtn/ fonbern 
öut^ iemanb auö bcren fKitter« trübem l)in^ ju 
!3()ro SOJajeft. tcegen fernerer J£)önblung,^u »erorb# 
nen / unb alles baöjenise na^ tbrein Vermögen 
feelffenbeförbernunbabbanblen/ t»a6fort>rirt jtuf 
käifaU uni> 
Qftndnct ivm &(Ui(n unt> 
/ in bicfem l)oc^ ni>tl)n)enbigeni 3ßer! 
immer porträglic^ unb (rfprießli4) fepn t^ntt ober 
wögtejc, 
S)ie 
t>om Urfpynng C^utfc^eii ^ t'tttr;0r&(!it8. 461 
55«c 5lnttt)ort out lölcbeß 'iänfinnen i|l com ^ >crn Adm^ 
niftratorn, no(l)bcme cc ctlict)c fcincß OcöenS ncd)j?g<fcffcne 
Capitulares utiö DJatbögtbietigcrc ju fid) «fotfttrt/ untcem • 
«S. 2(ptiliöncct)|lfolAent)«n Sobrs on 3broÄätr<tI. £Oiaje)l. 
ba^tn ergangen / tiag i. Dtefem 2Bet;f ein autcr ^ nfan$i unD • 
folcbe 25"ocbcKitung ju mactien / öamit eS Kin«" «t»önfd)ten 
^ortdatifigelvinHe; 2. hierüber abec biej^eteen CfommiS; 
fatien fein eigcntu^e ^ nicig t^un t5nn(n/ober mögen; 3.9ue( 
Denen ju Dtc^enfpucg öberdcbenen ^oifd^Iägen unb Wirtclit 
ntcbt eineö get»«g un> tid)tiafei)e/ bannen&ero ffirö 4. bie 
i>eptitirtetinbt)erotbnete©Mnbe o6ne0'lict)ti(imacf)un9 ber« 
felben fid) in »eitere 35eratbfct)lagunfl nicfet einloflen/ noÄ 
auf ben Ocbett über befd)et>eneg Erbieten unb ^ uflcgunfl bef: 
felben voaflänbigen (Sinfommeng (beffcn man feboct) $ut Seit 
fld> nicbt fcftulbig eracfetct) weiter« nicfcf tringen fPoHen obee jbllen. f. X>er Orben mit feinen geringen unb unbeflönbi; 
gen / bar^u immerfort mebra6;alg iuhet^menben ©efdaen 
ba^Sunbament $u legen/ unb ben Anfang su maiftni fi(& 
ntd>t unterließen bar^e / (veilen 6. ittme gegen &fftcr6:befd|>es 
t)ene3uf(ig feine im ?{eict) befantli^ entiogene @öter unb 
^intommen nict)t fvieber eingeräumt / fonbern and) 7. bie 
uralte mit iKfltl) ber 2f)ur;unb Görden tttbeutt/ lang berges 
6ra(t)te unb betjtftmifdxn ^>ap(Ien / Ädifee 
unb Einigen (polüecbiente unb alfo vim & naturam coor 
traaus ouf fid) trogenbe unb üon einem Ober--fiaupt beg 
3^cict)$ / btö aufß anbere btrnocftfolgenbe in befier Sotm 
3te(t)tcnö bcftättigte Privilegien unb^gnabigungen fptbec (tineFundation/ cxcmptioh un&Sfe')Öeiten/ gef(pft)«(t)t/ 
befräntet/ unbon aetuiffen Orten oon inn^unb aufTertaro 
^{etcbS=gefeffenen potentaten unb @tänben / aller Äaifet: 
^6niO''Unb''Päpfllicben2Jorfcl)ri|ften obneracbtet / benomc 
Wen »erben wolt«/ unterm fcbeinbaren^Jotwanb/ bag beg 
£>tbcn$ <^erfnnen / Untert^aneti unb ®6ter in i^ren Igebie« 
ten / SuperioritJt unbObrigfeiten begrieffin/ bo bocb i^s 
mn/itnb tbun9i&tb(n unonborgen/ baßUe feCbßen guten 
£111) 
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XbifiiPut» Imperatorc ,8c Imperio Romano gcfeffen/ unö 
fin anöcrö ftt)c/ in/ ein <iii6(c$de territorio ficb bcfin&en.^uf 
bttfc unD mcör,t>ctfllctd)tn angcbracbte SOlottotn / aucft (totti 
tafft befcftcbene ?lb(dnung aüct ctngef&brtenUcfacbcn/lccgcn 
WßXcutfct)mOr&«nS Translation in Ungarn / fconöSbto 
Ädifcrl- SWciicfl. unö gcfdmtc @tinöe 6eg5icid)6 üon ibttm 
©orDobcn nt(t>t attcin abgeflanben / fonbc cn ©ein« SOIojeliät 
l|)ab(n fid) aud) ba^tn aUccgnäbigH erntet / fic 
nlc^töemcmt/ ^>fmJ^^^n21 l^t1^nifiratorn «nt> feu 
nem Or&cti wetJer sunt 2(nfang / nocb ^ ernacti f ttuaö 
Unerttägltcbö jusumutljcn obfv aufjula&en. ©leicfcs, 
t»olen batfid) offtbefagtctj^crj Jj>od)-.unöX«utrd)mcifl«runs 
tertWnigfl «rbotfen/ bei) folcfttm I6blid)|len 2öctf b«r 
ltdjen ©tdnjen 53«fWrtgun9 ftjtbtt ben gcb-Jcinb/ fein unö 
feineöOtbenö^Becmögen/ CeibunbSeben folUigltct) beijju» 
feßen / wann nur bie $icmcine DJeicbö-. ©tönbe fnrat ibme ben 
«nfänalid) alltcgnäMgfl ecbottenen «igcntiicb = unö gvönbli; 
d)en25etid)teernebnKnni6gten/ feie bemfclbcnfcmcc^tcljs 
tigftitnadjtin gutei; ^ ^nfang unb ^Vorbereitung iumadjeri/ 
unb ob 5u forbri(Iermelbte@f(lnb/ wie egÄäiferl.eOiajeft. 
fcfpol an fie / olö ben Slbminiflratorn in iöter Refolution al* 
lergnäbigft gefonnen/ ben 5lbclid)cn leutfcben O^itter=Orbcn 
preftituircn/ ibn aüerbingö bei) feinen 5ttt)l)eifen/ O^eeftt 
nnb @tted)ttgfeiten niebt adein ins fünfftig bleiben ju laffen: 
6onbern aud) anbete mel^r eingesogene geiftlid;e@äter unb 
©efädbarjufxrjugeben fciaenß/ unb njrtnOrbeng5<Seiten 
beflTentfjalbenwrgelrifertunb fattfamwrfidjert fei)n möge. 
2)amtt aud) übeir tjotige ju Jrantfurt cingebrad)te D^egijlct 
bef ganjen Q3ermögen6 / famt einer ^ erjeid)nu(f untecfÄtebf 
lieber ®cfd)Wärungen / bie Ääiferl. syiajeff. ijjrem «ßergnäs 
tiigncn93eget)ren gemäß / nod) eigentiidber ipifT«" wogen / 
toaö ber Orbett inleutfd)lanb ft'ir ©d)aben «rfitten / «nb 
ft)ieern»e(Me6 fein iBermögen gefdbfridbf •porben/ftafuuj^ 
»oiaenben S^erid^t um bie ofFtgebettene J£)ä(ff beo ben äietd)^» 
Gtänben 
t>Mn tUfprunfl tTtutfc^en ^ittcgi <Pr^ffl8. 463 
©tänben aueTgiTäbigtl ju ettt)eilen/ untertbünigfl ftberrei; 
d)et / augft)eid)em fd)on ber bamaltge grotfe Abgang ot)n; 
ftbtpcbrsu ermeffen. 
€t|1iid) iil JU icifien / bag nad)beme (ßtarggraf ?((brert)t 
ber^eit i:eutfd):OrbenöJ^od)meiflerin^reu(fcn / fidjineis 
nen'^rieg wiber ben^5nig in Noblen eingelaffen / unb ein 
groffcB ?Solf in Ieutfd)lanb juO'loß unbjuß aufgcbradjt/ 
tcel(®cß bcrnod) ol)nt?ercid)terI)ingenun& unbcjaMt abges 
(ogen / bem 'Xcutfd)en ®ebiet (beg ^ Jreuffifdjen anjejo ju ge; 
fdjteeigenHu Aufbringung unb abjug beficibcn/ icolte man 
anberö bi« extrema unb äufferfleß^Berberben nid)t erföar; 
ten/an paarer©elb; Sejablung aufqeloffen225000.'^ul--
bcn / h)ie foId)eö mit QJertrogö -- ®tieffen unb Quittanjen p 
betDeifen man fict) bama(6 erbotten. aber bie @ad) Hvh 
fd)cn*J)obfenunbbem ^od)meiflernad)9«l)enbe auf ein com-
promifser(»ad)fcn / bot ibme ber 5eutfd)mei(ler unb bie 
®allet)5t<»ntenbar}u 8000. ©ulben bergeliebfn. Unb ob; 
tt)olcnbera9teri^od)meiftcr(td) üetfd)tieben unb jum bSefts 
fl«n wrpfltcbt / fotbaneg (gelb bem Xcutfd)en Orbcn fuiebeirs 
um JU ecpaften; fo batet feinem 25erfpred)en bannod) im ge» 
tin8ftennid)t nod)gclebt / fonbern oalb barouf benOrben 
obgelegt / unb beffelbcn 2anb 'J>rcu(fen/ Oibm. Äiiferl. SKaj. 
bem 6. ?leid)/ bem Oiittcrl. Xentfcten Orben unb gcfamtem 
9^eid)6-%bel / jum5nad)tbeilunbun(t)iDetbringlicben©d)a« 
ben / bem Äönig in 'Poblw iu fieben aufgetragen. ©oiAet 
Ärieg unb ?lbfaU babtn öerurfad>t / baß bie Herten leutfd)? 
meiifcr tbeilö in l3erfon/ fbeitö burcb ibre ftatt(id)e »Otts 
fcbafften ücrfd)tebencnacb ber gebaftene Öleicb^'-Xag bes 
fucftetbabwf orbc>)bi£f aufben 2(n. ij^^.ju ^ tugfpurgbem 
äfleijlertbum unbXeutfcbem ©ebief über i^oooo. ©ulben 
aufgangen. ®c>) ber !8aurifd)en ^ ufrubr bat jejtgebacbttS 
^«iftertbutn unb bie SSaliet) -SranJen afoooo. ©ulben 
®<fcaben6 erlitten. ®o bat. aud) fcef(anb Jgtri Admini-
ftrator «ffiolffgang/ 5ln. 1^4- ber^fliferl. SMojef!. (tnew 
9?euterö; Tjtenftfitlejjlet/ i»<lct)er öber 26000. ©utten gt« 
£11 iii foitef. 
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foitet. Stie im ^ atic 46. miD 47. jRäiitrl. «iaieil. tptbec oie 
@cf)ma(falt)ifa)c gcjwn / unD ftcrnacftcr im6 
^etjogOTociö ton@od)f«n/ unöSKatg^raf ^ibcfcbt eon 
«Brannenburg/ famt lörem 2(n6ang ttiöcr bieÄäifccI. SRajcfl. 
«nb b«o bCDsepfficfttete 5uc|l«n ficft gefc^«/ ifl mtljrbefafl 
tem SRctUertbum unb Xeutfcötn ©ebiet über 600000. ©uis 
Ixn @ct)abcn$ bur(t> 99ranD/ ^lönbttung/ Uberjitg unb 
©ranöfdja^ung sugefögt »orbtn. ?lnno"?4. mujtcn auf 
5Ceg«bfben«n5rdnftfcben€mjgun96:Q3crfijanöten95att»b<rg/ 
^ärjburg / unb 9?ärnberg (mit fcelc^tn man CrbenS; (Seiten t$ gegen ^ (brect^ten ben ^öngern/ ODTarggrafiin ju 
®ranbenburg / auö benen beijro (Spet)rifctoen Äammet; 
triebt angcf&brtenUrfa(t)en/ im jfpcotenj^ricg nidjt halten 
foMen) foegen betro&ten Überfalls / 36000. ®ulben eriegt 
fpecben. SÖelcfteö aHe« jufammen geregnet / über bic jnjölffs 
mal (»unbert taufenb igulben fict) belauffet. ^ernerg ^aben 
tie 2(n. C2. juSöcoÄätfetl. SRajeft. (Jaroli begijünfften 
®lor» (I3urbtgfler®eb<id)tiiu0 aufgebractjtc t>l«utcc 22000, 
unbetli(t)(junbett@e!b:@älbengefoflct/ «nb obftolenbie 
gnäbigfte 2Jer(r6|Tung befcfteften / foldjeö bcm örben mit an« 
»etworttger €rg6§li(t)feit in ©naben ju erfeien/fo i|lö jebocfe 
foegen orgefaüenet unt)errebentli(t)er QJer&nberung unter-' 
blieben. 3u gefcfcfoeigen anjejo beg onbern^lbganae / fo 
tnel^rbefagter Orben vor / uno bet) iväbrenber folcbcr Seit an 
benSaUeDen/ ^»Äufetn/ ftaabunb@utern in2ßelfd)(anb/ 
®d)fcei^ / 956braen / unb SKäbren / QJoiflanb / Sbfiringen/ 
Reffen / ^ acbfen / i^oQanb unb @pannif(l)en iHicberlanben/ 
aud^anbernmebrOrten erlitten / foiflbeffen aUen unange« 
feben / 9ln. 21. einem jeiflicftem leutfcben OTeiftetn in betju 
SQSorraö aufgericftten OietcböjSKotricul jum 3?6mer« 3ug oec 
«infac|)e9(nfä)lagi9.5u3lo§/ unb^s:*suSug aufgefcßt unb 
jbme w^Älff auf bie 8.95attei)en leutfÄen ©«W'JV Ofö 
Sranfen/ J^ffen/ Sieffen / Utrecbt/ Ibörinflen/weflp^ä 
kni @a<bfen unbßotbringen ongefcftlagen »orben; babeo 
<8 nidl)t geblieben / fonbtrn ed bat foM^er obncbeti) bef4)ft)ä|)Ci 
üomllrftjtungfeepleutfcfeen 3\ttter: ©rtens. 4^5 
«ctoct^ÄnfctXag/nocbumeincnsu^Jog/ unb2?. SiJueijet; 
nacfterfpollen erbebet (»erben/ barein man aber nienatögc 
njiUigt / fonbevn nach ^nnbalt beren tn 3^eicl)ö -- Stbfcfcieben 
tntba(tcnett5ÖIittelnfi£l)i»tberfe^t/ bagegen proteftirtunö . 
baüonappelUrt/ aud) bie Gravaminabcnmoderatoribus 
fibergeben / moffen iu-Sranffurtben 1.3»'» öe§77'3a&tö 
ou^ befcbcben. 
9iuf biefe unb me^r anbete 3öro jf Siferl. SKofefl. unb 
ben@tinben bc§^Hei{t)S ftbcrreictitc Gravamin3,ift bieSad) 
wegen ^ ntleüungeimß befiänbigcnExcrcitiimiKtari» auf 
ben Ungarifcben ©rönsen erfißen blieben / bis iu «rj - .^^et; 
iogs SOla>:imiliani Reiten / ba ©eine 5Durd)leu(t)t / »te feer: 
nacb »ermelbet tvirb/baS ®eneralat in Ungarn angenommen/ 
unb bi« ^ erz Johann eulladjiuS t)on 2Be|lcrnact) jumi^üd)» 
meifler ericöblt / unb im 5abr 1627.5u SKergcn^im capi-
tularitcr befcbloflen tcorbcn / bej) Ääifecl, uülajed. uro 
eine Teilung anjuNt'" / (oo»on$u ferner 3eit einme^rerS, 
tinterbeffen t)aben 3bw Ääifetl. ?0]o}efl. ?ln.i^84. ben3.'*'^-'^»<' 
©ecember ouf bamaligem ©roßiCapitnl ju gebocbtem SKers 
gentbtim um bic 9(ufnabm bocftermefbten Crji^erjogS SOIai 
pimtHan vonOefierteidl) (»erben Jaffen/ (»el^e man au5 
ttifftigen llrfacften gern »ertcifligt / unb feonö Sbre (Stj; 
f j^rftlidie X)urd)leutl}t ju SBicn / eermifttis becDec J9err«n anb (Somment6«rn aus Sifag unb ^ ranfen / m Orben eins geMeibet (»orben. ?tuf eben bemfelben (Sapitul bat man 
fetnePoCbuc: 5öt|lenjuC5llen wegen beglrucffeffifebew 
Kriegs 8. OTonat tinfa<t)en ?i6mer! 3ugS beiPiUiget. 
jcv® 9flnoif8?. bat i^ier» ^einrieb bonSBobenbanren/bfe^.c./m. 
QaJ^Admmiftration öeg : unbJeutfct); SKeifleti 
äenllp: tbumS/bie D^egalien aber erf} im fünften Sobtbern«: 
^trefignirt unbau^efebrieben/ feine SSBobnungjuCro«; 
MÖeifrcnburgerwähtt/ »nb iflbafelbjl ben i9.©lortiiij'9c, 
in ©Ott feettfl (Dtf l^affen/ Mdii in begOcbenf auba 
, 466 : ©vöiiMic^er Seriell/ _ 
öegröbenTröröcn. ^ßdlcn niin j)oct)^cbfld)t (Scmcc'Durd); 
<?»5t><t}0gcn Maximiliano bic Coadjutor- (Stcü mit 
wnm^ (ön(ff<ä«Succeflionalltic«itict>cn3<it>c »ottKto capitu-
thttei^ taricer juecfflnöt wocöen/ 4(0 ftabcn "Sie in «rilgcbacftttm 
t'WiK: 199>f«n 3<i6r ßicJicflierung cingetrctf«n/un6 bicfelb« big aufj 
iK'tiii" 3al)r 1618. ba ©ic bcn 2.9iOtfemb(t iu SJien im ^ignn 
b«rf(t)ie6cn/ alfo lobfüurbifl geführt / tag micb »id »u accina/ 
TcTfof. ja 9«ns unttjüeöia f(t)äö«/5bK b« toifcftt unb bmlicfee Xuqcn« 
Cenjy btfdjte ibcn/abfon&«r(ic^ »eilt Diefelbe loentäilcaXöcii« 
{u dölccflentbeim refidi-et / einfolgicb bit bcflc unb meide 
SRad)ri3>t / »on 3t)rem ©ottfceliflen un© (janj untabdbaren 
SSJanbel/ begaieidjen oon beg €rjl)erj0()fn M aximilia-
ni Ernefti,Caroli, Lcopoldi Wilhclmi, un& Ca-
rolijofcphi, €l)fifll6blici)|tet ©cbädjtnuffenrübmlieften 
Xbaten unb ßebcn/cnticeber ju 2Dien/obet ju 3nfpi"ucf/ obet 
anberllfvß ju finben feon fvicb. 
'Danncnbero aUe unb jebc Cicbbobeccz-Sreunb unb 
net bcg ®rs:^ci;jofl(ict)cn JE)aufe« üon Ocflerrctcft/WtmitQts 
bübrcnb ecfu(t)t uribgebetten iwrben/foaöfie/auffccbeme/ 
fo aübereit im Drucf berfüc fommen / I>enftDÜtbige8 / t)on 
biefcn locilanb l)öct)|lonfc6entlid)en JP»äuptern bc§Xeutfd)en 
Dlitter:Oröenöin ^anben/ folcbeg obnbefcftfoett »ur^iocb: 
•Jficfti. ^loct); unb leutfcbiüöleifterifcfcen (janjlet) aRerflcnts 
beim pro gloria memoria tantorum Hcroutn (injufcbi: 
(fen/ bamit fotüol betfelben/ aig öud> Jftret ij). jji. SHad)? 
fabten joannis Euftachii tjon »2ßejternad:)6 / beebec 3o6ann 
(tafparn oon (Stabion unb ^ mptinden/fooblcecbienteg Sob 
. bet) ber (Ef)rliebenbtn9Ja(^fte(tglei(f)foId gepriefcn/unbmän« 
niglid) unterfoiefen fperben möge / ba§ watbnfftig 9Jt>d 
unb91n&ad)t/ bie0ott£gforcl)t u»b j^ roffcr-Ofrreti 
/ A'ücfff rti^ e tKegterung imb / mit 
tinem unaufl66H(bem?5ant) fönnen unt> foUcnüer# 
•«inbatet fepn/unb baf bet ^oct) äbeiicbe Xeutfdjc 5?ittcr; 
Orbfn 
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Oroen oas ©eitiifl^ reöcrjCtt/äuffairemScrtSSgcn nad)/pro 
DEO, Ecdcfiä, Caefare k Imperio fl£tl)an *• 
bann ©eine (Sri ^  Sütftltc^e ® urct>laicl)t / ai6 6ie nicbt 
allein tJon einigen tccufofen^Polacfen / gleid) jfocDcn 3l)reö 
©efci)lecfefö9?omtfct)cn Äiifecn wibecfabren / bintcrS fiicdit 
geföb«; fonbernautJ) }u Slnfong D<g i ?88Kn3af)r6 auf Den 
@cf)lc(!fcben ©cänjen gefangen / un& bafeibllen big auf be« 
fcbeßene follbare Cricbigung ein gonjcS 5af)r angebalten 
ftJocDen / im SJcrt folcl)e8 erjcigt. ©internalen fie / beffen 
otleö obngeact)tet / 5(n. 1593 • bei)m Ungarifcben Ärteg iribec 
6ieXätfenfcaö®enecaIat übet« ganje ^£brtfllicbcJE)eer feil; 
lig angenommen / unb ein fonberbare Seib c (Sompagnie t;on 
lauter Oröcng:9iittern/ foauSafJen®a(fei){nittfammcn gci jogen fporbcn / mit fTct) hinein geföftrt/ ju (velcbem €nb baö 
Capitul unb bec Otben/ neben« Denen eorfteco auf fecfcg SOlo; 
nat languntecbaltenen 4®o. ?)fetb{n/ öjöoo. ©ulben einge* 
loitligt / unb na($gebenbö ccjtattet. X)ama(g fvatb fetnetd 
befrt)lo(T«n/ baßbegOrbenöl^ctorat ju^cnebtg/ anetfoo« 
gen fct)!eet)te jj^offnung foac felbigeö foiebecum in ebeoori'^ 
aen®efi6 jubringen/ tjcrfaufft/ unbber Äaufffctjillina im 
9?cid)5ubegOc6enS®e(ten angefoenbet werben fotle: fjm» 
glei(l)en üonanbern beßOrbenö^jäufern in 2Beifdi>ionb ein 
geWifie Penfion jibdid) ju erbeben/ tceiFen Dag eon J^enti 
SKovimiKan juggcrn Dorgefd)Iagcne medium recupera-
tionisnicbt bcttJtrtPeüigt lccrDerit5nnen. Siegen bec Com« 
nientt)urei)}uXf)oto/ fo jäbtitcl)6ooo,©ucaten ertragen/ 
unb anbern ^liufern in ^ifpanien unb ©teilten bat Sbro 
©urcbUucbt ftcb cbenfatis burcfe anfebentli(t)e Slborbnungcti/ 
unb vttlc SLOjtfptltungen febe bemöbet: 2Bte aucl) 5»ei) 
CrS'' ^stjogen ibtea ^aufeö in Orben gebracht / nemlicö 
bocftectnClWf" Maximilianum Erneftum unb Carolum, 
jener ober ift tätäl'c!) »or bci<£inHeibung in ein töMicbef rants 
beit gefallen; unb alö er m'd)tö bef!o Weniger angebölten / bag 
er üör feinem ÄinWcibtn beg Ocbcnö f Cceuö unb ^ abit «on 
einem i>cieflecempfanä«nm5gte/ unb erben9,2uiiii6i^. 
COimm 
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, |u (öraefetmeSiitr gtto^hm inoröen / iMt et alfobolD &ati 
«uf feine ©efunöbeit (oieöet erfangt/ 5en i S. Jebruatii ncd)(is 
folgcnöen 3obi'S aber öiß 3«tttä)e gefegnct: !Dannenf)ct:o 
»effeii ^>c« aSruOer (£rj: ^ jersog Qtnrl ?(nno 1618. Den s, 
Sebruari'i auf 6em CEapitul iuScnntfucton Deflfenefettflns 
flenommcn 511 rocctien begehrt; öabcoman ober eorgetccnbct/ 
»eil Sbto Surcftlcucbt mit 5t»ev)ena5i(lf)unietn / SSriren 
unb'ptegiautjerfeben/ fuöcöc eöficbnicbt fct)icfen / bog ein 
t»erpfli(t)t unb geweifter ® ifcl)oflF mit ^ ffiebr unö ^ ffett ju 
lüftet g«fct)I(iflen fcerbtn foll«; a!6 öaben Die Q:opitutotn pd) 
bamalti entfctjulbigt/unb Serbinanbi beg Äinigß in ®66men 
Jüngern i^enn einen bierjupoftuUrt. Olactbentc übef'l^äpÄ» 
li(ftc Jf>«iligfcit mitcarolo (£rj; ^ jcrjogen difpenfitt/ anU 
ibme pSiebferdinamlus bereinig von Der feinem@of)n 
angetragenen Poitulationabgeflanben/ill nicftt allein bießim 
naBminOtbenbemiOigt/ fohbernerauc^/ mit@utbe(inben 
fceg Sterin ^»ocfenieillcrö/ cinbeBiglicf) »um Soabjutorn un& 
ffinfftigen Succesforn (m Septembn felbigcn Sabrö er# 
ivä6ltt fvorben. 
Aier mJgte w'eUcicfet jemcmb Dcrfmigen ju fcijfen / ftcfs 
tbet @efla(t md)t nur gemeine Cintleibungen / al6 bie öffterS 
gefctjcbenunbaugbem OrbengjfBucfc betannt (:cj)nb/ fonber« 
fluct) bi« Inthronifation eineö jeitlichen ^»etin ^)ocb«unl> 
Xeutf(t)meifler6 toern'cbtet luerbe: ©eme will icft jur Slacfcs 
tidjt bienen/ mit 35e»)f£igung bcffen/fo üon 551. JfKnrico £6cti/ 
fceifanböbec bte^o-fjabr imOrben geft)efien?)rie(lcrn ic(> 
empfangen : ©onn neben beme/ bag berfelbe Biel OrbenSs 
Oiittere unb Q5rte|ler / autfc becbe erj<^)erj09en MaximiHa-
num Erneftum ju @rä$/ unb Carolum JU %all im Dntbfll/ 
nocfebeme fie üor^eroju 3iittec gefcftlagen froren / feijerlict) 
eingefleibet / fo bat berfelbe folgenbßManufcriptum, fcl; 
djegin berlei; Jätlen »olju gebrauten / t)^nterIa{^«n• 
MO-
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M O D U S  
InaugurandiElcdum Principem, & Magnum 
Magiftrum Sacri Equcftils Ordinis 
Tcutonici, &c. 
k M. Henrico Löen , ejusdem Inclyti Ordinis 
Presbytero , colleftus , confcriptus ac 
triBus yicibus ufurpatus, 
nempe pro Serenufimo, 
C A R O L O, Archiduce Auftri«, &c. 
Item pro Reverendufmo Ö* lUuflrufimo Domino^ 
Domino JOANNE EUSTACHIO 
a Wcftcrnach,&c. 
atque pro Rtuerendufmo ^  Illuftrisfimo Domino, 
Domino JOANNE CASPARO de 
Stadion, &c. Mcrgcnthcimii, 
j|K^WUp«rEl€£ius Princeps, comitantibus cunftis 
praifcntes fucrint) Ordinis Equidbus, 
g^S^defcendat in SaccUum Aulicum Scacccdat ad 
Ä^^^Scdile nigro holofcrico ornatum, quod ci cum 
anteriore fuflcntaculo, ad gcnuflcxionem paratum , 5c 
qiiatuor vel quinquc jpasfuum intcrvallo, ä gradibus 
Uiprcmi Altaris in mediopofitum fit; Intcrca pulfcntur 
omnes campanas, 8c Presbj^tcr Ordinis, cumDiacono 
Subdiacono in paramentjs rubcis ad idem Altäre ftct 
fonoraque voce intonet; TcDEumLaudamiJs, qucnt 
hyninpui Chorus muficus plaufibiliter profcquatur» 
coque finito presbytcr ante introitum misfae (quge crit 
d«: lanäa Cruce) ad Principem verfus, dicat fequcntem 
cxhortatiunculani. 
Optima Princcps, cum hodie Magiftrütüs inclyti 
Mmrn 2 Ordinii 
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Ordinis Teutonia infignia, U Gubernaculum fis fufce-
pturus, bene efl-,utteprius de oncre, ad quod deftina-
ris , humiliter moneamus ; ErgoMagni Magifterü di-
gnitatem hodie fufcipis, ac curam fumis regendiTeu-
tonicos fratres, ejusdemque Sacri Ordinis fideles po-
pulos : preedarum fane inter mortales locum, fed di-
fcriminis, laboris, at(jue anxietatis haud expertem 1 
verum j fi confideravens, qu6d omeis poteftasäDEO 
cft, qui pro bcneplacito fuo aufert Spiritum Principum 
ac Dommantibus dominatur,per quem Reges regnant, 
& legum conditores jufta decernunt, tu cjuoque de gre­
ge tibi commiflb, ipfi Domino DEO rationem es red-
diturus; primum igitur pietatem fervabis^ Altisfimum 
Dominum DEum tuum, tota mente , ac puro corde 
coles : legem ejus rebus omnibus prasferes, Scadeam 
obfervandam Ordinis tui fratres , ac fubditos hortabe-
ris, verbo, Sc exemplo : Chriftianam Rcligionem, ac 
fidem Catholicam 5 quam ab incunabulis profeffus es, 
adfinem usqueinviolatam retinebis, eamque contra 
omncs adverfantes pro viribus defendes, atque adeo 
pro gloria Domini noftri JESU Chrifti Crucifixi^ non fo-
fum divitias , fed vitam etiam profundere nunquam 
pertimefcesj deinde juftitiam, fine quanulla focietas 
diu poteft confiftere , ergaomnes inconcuffe admini-
llrabis, bonispracmia, noxiispaenas retribuendo. Vi-
duas, pupillos^ pauperes, ac debiles ab omni oppres-
lione proteges : omnibus te adeuntibus benignum, 
manfuetum atque afFabilempro tua dignitatete prae-
bebis, kita te geres, utnon adtuam, fedEcdefiae Ca-
tholicae, ScOrdTinis tui, totiusque populi utiütatem, 
gubernare dignumque praemium benefaÖ:orum tuo-
rumjnon interris, fedincoelo videaris expetore ; quod 
ipfe praeftare dignetur qui vivit 8c regnatDEusm fae-
cula faeculorum Amen, 
His 
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His diÜis incipiat cantare Sacerdos, 
Adjutorium noftrum in nomine Domini. 
ChormR* C^ifecitCoelumScterram, 
Sacerdos, Dominus vobifcum. 
Chorus, Et cum Spiritu tuo. 
Sacerdos, Oremus. 
Aäriones noftras quaefumus Domine afpirando 
prasveni, hc adjuvando profequere, ut cunöa noftra 
oratio, &:operatio ate fcmper incipiat, Scperte cas-
pta finiatur, per Dominum noftrum jEfum Chriftum 
iiliumtuum, qui tecum vivit, &: regnat, in unitate 
Spiritus San£l:i DEUS per omnia faecula faeculorum. 
ChontsR, Amen, 
Juramentum nunc ab EleQ:opra2ftandum,nifi prae-
flitum fit privatim See, 
Dkat proinde Sacerdos. 
ExurgatDEuSj Scdisfipentur inimici ejus : Et fu-
giant qui oderunt eum ä facie ejus: Sicut deficit fumus, 
deliciant: Sicut fluit ceraä facie ienis, ficpereant pec-
catoresä facie DEI. ^ ^ 
BenediOiUS Dominus, die quotidicprolperum itcr 
faciet nobis DEus Salutarium noftrorum. 
DEus nofter, DEus falvos faciendi: Et Domini Do­
mini exitus mortis, . 
Verunt^en DEUS confringet capita inimicorum 
fuorum , verticem capilli perambulantium in deH-
üis fuis. 
MandaDtus virtuti tuae: Confirmahoc Diusquod 
oper-atuses in nobis. 
Mirabilis DEus in Sanftis fuis: DEus Israel ipfe da-
bit virtutem , ^ fortitudinem plebi fuae , Benedidus 
pEus. Gloria Patri k. Filio Sc Spiritui Sanöo: Sicut erat 
in principio U nunc k femper > k in faecula facculorum 
Amen. 
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kürfum canat Sactrdos. 
Sit nomen Domini benedi£ium. 
ChorusR, Ex hoc nunc 5c usquc in faeculum. 
Sacerdos. Oremus. 
Omnipotens fempitcrnc DEus, Creator omnium, 
Imperator AngcloriHn, Rex Regum , Sc Dominus Do-
minantium, qui Abraham fidelcm fcrvum tuum, de 
hoftibustriumpharc fecifti, Mofi 8c Jofuc populo tuo 
praelatis multiplicem vidtoriam tribuifti, humilemquc 
Davidpucrum tuum regnl faftigio fubümafti, Sc Salo-
monemfapicntiae, pacisqucinefFabili munere ditafti: 
refpice quasfumus Domine fuper hunc famulum tuum 
N. quem fupplici devotione in Magiftrum noftrum ele-
gimus , benediftionum ^ tuarum dona multiplica, 
cumäue dexterae tuse potentia femper ^ ubique cir-
cumcia, quatenus prcfcdiäi Abrahac ndelitatc firmatus, 
Mofi manfuctudine frctus, Jofuc fortitudine munitus, 
David humilitate exaltatus , Salomonis fapicntia deco-
ratus, tibi in omnibus complaceat, U per tramitem 
Juftitiae, inoffenfo greffufemper incedat, tua^quoque 
proteäiionis galeä munitus, 8c fcuto infuperabili jugl-
terprotcäus, armis^ue coeleftibus drcumdatus, opta-
bilis dehoftibus fanöae Crucis Chrifti viGioriae triuni^ 
phum feiiciter capiat, terroremque fuae virtutis illis 
inferat, Scpaccmtibi militantibus laetanter reportet, 
per ChriftumDominijm noftrum, qui virtute fandae 
Crucis tartara deftruxit, regnoque diaboli fuperato ad 
Coelos viaor afcendit, in quo poteftas omnis, Sc noftra 
confiftic vifitoria, qui eftgloria humilium, 8c vita fakis-
que populorum, qui tccumvivitSc regnat in unitatc 
Spiritus San^i DEus per omnia fascula &culorum. 
CborfsR» Amen. 
Hic Eledo appendatur Crux prusfica Sc detur An-
nulus: iegantur etiam ä Sacerdote, atque ä Chore can-
tentur litaniac, qusehabenturinlibroOrdinis poft illa 
Tcrba, 
. . . u i ^  u.? 
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verba,utgratiamSpiritus Sandi cordibus noftris infuiv 
dere digneris. Te rogamus See. haec quoque inferantur: 
Ut hunc Magiftrum noftrum bencdicerc di­
gneris; Sciterüm. UthuiK: Magiftrum noftrum 
bcnedicere ac confervare digneris. w Te roga­
mus See. atque deinde, ut in Salläopropofito per-
fcvcrcntiam ei donare digneris, &c. 
In  fins Litaniarum dicat Sacerdos fecreto Pater nofter. 
Chorus^ Sed libera nos ä malo. 
Sacfrdos, Salvum fac fervum tuum Domlne, 
Chorus, DEus meus fperantem in te 
Sacerdos* Efto ei Domine turris fortitudinis, 
Chorus. A facie inimici. 
Sacerdos* Nihil proficiat inlmicus in co. 
Chorm* Et filius iniquitatis non opponac 
nocere ei. 
Sacerdos. Domine exaudi orationem meam^ 
Chorus. Etclamormeusadteveniat, 
Sacerdos» Dominus vobifcum. 
Cbort^* Et cum Spi ritu tuo, 
Sacerdos^ Oremus, 
Praetende Domine huic famulotuo, Magiftro na-
ftrodextram caeleftis auxilii, ut te totocorde perqui-
rat. Sc quae digne poftulat, confequi mereatur, per 
Dominum noftrum jefum Chriftum filium tuum ^  qui 
tecum vivit Sc regnatin faecula faeculorum, 
Chorus. Amen. < 
Sacerdos. Oremus^ 
Omnipotens fempiterne DEus, qui fuaviter omnia 
disponis, Sc cun6:a creata gubernas, opem tuae bene-
di£iionis tribue, Sc huic famulo tuo N. quem hodic hu-
"^iii, ac devoto animo in Magiftrum noftrum accipi-
mus, gratiae tuse abundantiam concede, conftitue Do^ 
luiue principatujnfuperhyfnerumejus,ut fit fortis, 
juftus 
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jiiftus fidelis, providusSc indefcsiiis hujus Magifterii, 
Scpopuli tuiGubernator, infidelium expugnator, ju-
ftitiae cultor, meritorum 8c demeritorum remunera-
tor, Ecclefiae tuae SanOiae, Sc fidei Chriftianae defenfor, 
ad decus Sc laudem tui nominis gloriofi, per Dominum 
nollrum JEfumChriftum filium tuum, qui tecumvivit 
Sc regnatin unit.ice Spiritus Sandi DEUS per omnia fx-
cula faeculorum» 
Choriis. Amen. 
Hicdentur EleäocUues ^ figillumyCanat^ ikrum Sacerdos: 
f irmetur manus tua U Dextera tua. 
Chorm, JuftitiaSc judicium praeparatiofe-
aistUcC. 
Sacerdos, Domine exaiidi orationemmeam. 
Chortis. Etclamormeus ad te veniat. 
Sacerdos, Dominus yobifcum. 
Chorus, Et cum Spiritu tue. 
Sacerdos. Oremus. 
DEIJS, qui viQricesMofi manus, in oratione fir-
mafbi , qui quamvis setate languefceret, infatigabili 
Sanditate pugnabat, ut dum Amalec iniquus vincitur, 
dum prophanus nationum populus fubjugatur, exter-
minatis alienigenis, hsereditati tuae copiofa profesfio 
ferviret, opus manuum tuarum pia noftrae orationis 
exauditione confirma: habemus si nos apud te Sande 
Pater Dominum Salvatorem, qui pro nobis manus fuas 
extendit in cruce,per quem etiam precamurAltisfime, 
ut tua potentia fuffragante univerforum hoftium fran-
gaturimpietas, populusque tuus cesfante formidine 
le folum timcre 4;ondircatj per eundem Chriftum Do­
minum noftrum, 
CbormR^ Amen. 
Sacerdos^ Oremus. 
DEUS inenarrabilis Audor mundi, conditor gene-
i^ishumani, confirmator resnorum, ac principaluum 
prote-
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protedor, qui Reges , Duces, ac Princijjes , honorare 
ac amare prsecepilH, tu prsefentem inflgnem Princi-
pem noftrum, cum eommilfa fibi congregatione per 
intercesfionem ßeatae Mariae femper Virginis , Sc 
omnium Sandorum uberi benedidione locupleta 
vifita eum, ficut vifitafti Mofen in Rubo, Jofue in Prae-
lio, Gedeonem in agro, Samuelem in templo, Scilla 
eum fiderea benedidione ^  ac fapientiae tuac rore per-
funde, quam Beatus David inPfaiterio, ScSaiomon fi-
Iiusejus,te remuneranteperccpitde coelo, fis ci con­
tra aciesinimicorumlorica, in adverfis galea, in pro-
fperis fapientia, in protedione clypeus fempiternus, 
6 prasfta, ut populus illi teneat fidem, proceres fui ha-
beantpaccm , cliligantCharitatem, abftineant feäcu-
piditate^loquantur juftitiam, cuHodiant veritatem, Sc 
ica populus ift-e fub ejus Principis regiminc pullulet 
coafitus benedidione aeternitatis, ut femper tripudian-
tes maneant in pace ac vidores, quod ipfe praeftare di-
fnetur, qui tecum vivit Sc regnat in unitatc Spiritus andi DEUS, per omnia faecula facculorum, 
Chorus R» Amen, 
Ultimo dicat Sacerdos: 
Sta firmiter Illuftrisfime (njel pro qualitate perfon^e 
Serenisfime^ Princeps , Sc retine amodö locum tibi ä 
DEOdelegatum per audoritatemipfms omnipotentis 
DEI, ac per traaitionem. Sc benedidionem noftram 
atque femperprofpere procede, vive, Sc regna, in fae­
cula facculorum Amen. 
Jam incipiat Sacerdos Alujam deSanBaCruceJn cujus 
fine cantetur aAtuficu: 
Bencdidus Domiiius DE'US Ifracl, See. 
Met SU b6ct)P9<^l)acl)tem gcj? ^)crjoflenMaximilianö 
ftJiebei: m f ommcn / fö bat fel&tgcc ©Ottcö e&r unD ® tcnfl / 
^)Ofinöer@fat>t®lecflcntbctm/ unb 
ATÖ ©rfinMic^er Seri<^/ 
auf bcm ilanbictjrgtciffcrt/ mcctlid) üctbcflcrt unb craflg b«: 
6ie SWJMentfeeimifcfee 5icfiDciii mit (iatflict)cm(ge5 
Mtt / <iitcr aitWd)t{9:utH) toll--reichen Sflpellg«ii«wt/ 
9(bcl(cfte©ötert»ai:juettauffet/ etcllcgata ad pias catifas 
gu efo<gct ©cb^cbtnuö oflta öerorbnct / baß seminarium 
Presby terorum & Alumnorum, Jttar mit anfc^entlicftem 
S3et)tcag b«c l5W<(^)cn95otlc»Sronfen auf; 
gerietet / unb feint« J^nn Suc cesfo m f«iWgeö foctjupflans 
jenanlag geben/ o(fo/ bag btüigsum etmgen SHacbcubm 
itöniiegefugt(tJCrÖCW.'Maximilianusfundavit, Joannes 
Cafparus ä Stadion, hujus Hominis primus inOrdine 
Magnus Magifter, auxit, Joannes Cafparus ab Am-
pringen (jc^tl6Wid)|! tegietenberSötfl/ wnb«ff<n©tamm5 
J^auö/ fo in 95iret§gau gelegen / P. Don Ferdinand Hauck 
Amorbacenfis, in feinem 95ucl) Wc 
StanEen genannt/ pag. 50. aiiwo «r ntelbet / bag 
felbigeö feinen Anfang unDdlamen betommen Don^mprinto 
®rafcn »on ^labfpurgunb %lt<nburg/ ju (<fen) famiiiae fuae 
ultiiniis ac fupremus reftauravit, einig ju bem 5nbe/ 
Damit nicbt allein obbemelDter ®ottc6bien|l nacft Öcönung 
unb©ö§ung bec^).9^6mif(^ett Catöolifdbcn Äircben förs 
terSbinbefier/ alö oorftero gehalten / fonsem aucb getreue 
9(u8fpönber@6ttlirt)er ©ebcimnufTen/ baS iP/ ftomme/ ge» 
läbtt'-u«b epemplatifdfte ©eelforger / barinncnerjogenfcörj 
öen. 2Baö nun foldje {jcilfame Intention föc gute Effedcn 
emtcbet/ iftunnötöigall&ierjumelben/ f»olabccbicfe6üon 
unferm (Srs^erjo^n MaximlHano, baß er ein ®nicf[e 
Ferdinandi I. «in@Ol)nMaximilianiII. ein 35tubec Ru­
dolph! II. unbMatihiaEQföriitmilöefJerÄäifern/ vonS^-
oenb auf in bct Pietät ober ©ottfceligfeit bis inö bwi) unb 
fect)jigf]e Saljrfeineg 51ltetö fic{) geöbet; bie Horas Cano-
nicas ^ otec fo fIeiflf(g/alöein9^eligioöober^)rie|lcr olltägiict) 
gebettet/ unb fuaß s. Auguftinus an feinet StKutter Monica 
lib.9.confeff cap.13. lobet/Dag flefeinen^ag futubeigf^en 
laffen/ 
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laffen / Da fie nictjt bcc ^lanb^iung unb 2Banblung/ fo am ?lltat 
gefd)icbt / bcogefüofcnet / folcl)eöJ)atunfec grr-Oerjog Ma-
ximilianus tpol beobachtet / inbeme et alieXag bem^mt 
betö.SJleg / fo ein bantbarlicfteö unb beilfames ®ebenf; 
Opffer beg unf^ulbiaen CeibtneCbcifli unb feiner bocbfeb^ö' 
baren 23etbienflett ift / mit groffer ^nbacbt unb 9iuferbauung 
beß ?Bolfö bei)gefDobnef: yäbriicb fabe man ibn frenigßens 
fiebenmal / nacb Borbet befcbebencr »eicbt / ju ©Otteß Xifet) 
geben / alß um 2ßet)nacbfen/ Sieäftmtß/ öjTern/ 5)(ing jlen/ 
om 5ronleicbnamö-.2ag/ SKarice ^ immelfabrf / unb am Jefl 
aller i^eiligen/ imgleicbenbaeinnotbfoenbi^^eife jutbun 
toac; von 5lnb6rung ©Otteö 2ßortunb all ©onn^unb 5e')-
«rtöglicben ^ reöigeh iteflTe er ficb burd) teinerle») ®tfd>äfft«n/ 
webet ©ommer/ nocb 5ßintcrß: Seit abhalten. 58ei) JC>of 
fpaten bie Bungen i Salier bfidjtTenS ü«rbotten unb feiten ge; 
fpiibret: <£in jeglicber auö feinen fBebienten mufie ibm gefagt 
fe»)nlaffen/ tDaö<PauIuSi.2tm.4.gefct)rieben : Übe urib 
treibe fcid) felbften an jur ©ottfeeligfeit: ®ann t)ie 
Iciblrcbellbuna ift »u mcnigem/ t)ie2{nt>a£i)tabcr ju 
allen ^ Dingen nu^licfe. gu foieber inner:unb äuf)crli(ben 
©ottfeeligfeit gcbraucbtcn ficbSbro Crs-J^crsoalitbcDurct)» 
leucfct 5ttc))et ®Jitteln / bcren cincei in ®ci(icingung ber uttor; 
bentliÄen Segicrben ober S?ie&c ju irbifcben ©ingen / baS 
anber in llbung CöriPlicftcr Sugenben beflebct: Unter btes 
feni|lhiebet) bebenSbrenfall feiten üerbleibenbe ®emut/ 
ft«cl(l)e ben ®tenfcf)en babin anloeifet/ ba§ er in Betrachtung 
fdner ©ebrecbli^feiten fid) felb|len gering fdjä^et / unb mebt 
otif fein eigene / olö anber £euten5cblerad)tung gibt:ltnb 
fllctd)Wte bie bcj) ©Ott unb ben 9Dlenfcben oer: 
bß(ft/alfo fennb bie Demütige aüentbalben beliebet:X)emnact) 
bat fid) unfer€tj5^>er5og feines boben©tanbö unb 
f o-nmcng/ oud) bet naturlid)en ®abcn/ foormit er 00« ©Ott 
rfttiid) bcgnabet fcat I im geringften nidjt öbernommen/ 
fotiDctn i|i ben fetnetangebocnenx^emut immctbac verbiic 
91nn ii bt« 
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bcn/ bot in K^le^tecjtltioung / in Q)ebertien/ ^oct 
unbSßecfen/ gcflen bic^ltmcn fofDol/ olß^Kcidjen erjcigt/ 
inmaffen tr aOe am 0cünen T> onnnftag jfoölff actnen 
COlännem Du 9«<oofct)en / gttöffct unt» ifencn suSifd) 
gcöicnet / aucb mit ^lanbicerföieuten an feinem ^lof mebr« 
maW«nfreunWi(t)9eteDctun69ef)an6elt: j£)atolfoim2Bcrf 
«vfüutt / was <Siract) am 3. un64. <£apttul ecinnect: 3^ 
gröffert)U W! ic wfbr demütige in aCIcniDm# 
gen / fo tuirft tu m ©Ott ®enat» ftnt>en. Srjejfle 
mit &er Stnfprad) freunblicb ^egcn fcerStrmen 
53erfam(unö; fonbcritct) abcc i|i Söro ^)oä)fÄtfliid)«n 
55ur(bleuÄf Maximiliani gtolfc X)emut 6ct flanjtn 2ß(lt 
funöbar (»orben / tnbeme fi« um ÄßnigKcbc Scpter unb Cros 
ncn / oljmracfetet (ic bacju Stifl unb 3i<ct)f gehabt / ficfe nicöt 
$ieti^en;bannnaci)btme bie'Pof)(en/ tcieobüetmelbtt/ bie^ 
fenSts-^ftSogcn unb J5>oct)mciftcrn bcg Xeutf(t)cn5?itteri 
OtbtnS/ }u if)«mJt6ma erforbcrt/ einig« t'ibclgtflnnete 
ftbec benfelben mct)t angenommen/ fonbecn Sigismundum 
ben ^ 6mg aufi@d)ft)cöen 6eru(fct!/^u tinfcr Deiiiöngec ^ ßcft 
folctjen AfFront unb erfvicfene @cömod)/mcJ?taaemgecn 
t»erjt(l)en / fonbcrn aud) um ®0tte6 unb bc§ lieben Sriebenö 
leiden / (id) feineöOtecbtenggutitjitlig begeben. Damit gfeictjs 
ftolen bet ibme aneertraute Ocben einige Srg6(5(ict)fcit übetJ 
fommen m6gte/ b^terbemfelben fürbiefebcgroffesu feinet 
<grlebigung ongefuenbete ©peefen / unb beßipegen olienirte 
anfeftcntlid)e Otbeng >®ötec unb ^ ippertincntien 
f)Unl'frtfmiffnb Bulben au6 feinen <Srb;®{ttern/ f^o er 
ibme bei) ^ nnef)mungbe6 (JreuijegunbOrbenSs ^ >abit »ots 
behalten gcbabt/perTeftamentum üeifd)offt.9il6 ouct) obn« 
länflp Dor feinem t6blid)en ^ (intritt bie 236bmen ficb ^rat^i 
fd)laqet Zuber einen Succesforem iftreö bamaligen ÄÖiiigö 
beßÄÄifccö 9iSottbtae/unb einen auöbem Cfi'-?>^iußOefleri 
reid) fd)ulbt9ec maffen etträblen folten / tuac bae) gemeine 
51bfebeti fluf Maximilianum gerichtet / WtlCt)Cr bod) au® ©emut 
t>omUrfp^unB^ej)?Ceutf(fec^l}\^tter^(Drben9. 4.70 
5>emutfold)e it öniglidjc 'Jßürbe lieber feinem ^ »erm Rettern 
<£r}ä j^erjogen f erdinando ju geg6nnet/unb fid) b6di« 
flen5(ei(feö bemühet/ bie 956bmifd)eStänbe babin juuets 
m6gcn/ baS Pe bemfelben mit biekr Satöoliftften Stolorfuna 
bie (jron aufgtfe^et.' 
ObfPobUn aber ©eine !J)ui;d)(eu(fctigfeit6efflgter maf; 
fen bemutig unb gegen mdnniglicb fefir freunblicb unb (iebreid) 
t»ar/fe bat batmod) ein« ttunberbarlidie Gravität unbgrn|Ij 
bftfftigfeit au6 ibrem S(nge1Id)t btcmaflfcn betför gefcbienen/ 
bag etlid)e fiitnebme JC>erren unb ©efanbten / bie i'orbin ßff; 
fet« mit •Sär(llid)en Q^erfonen gerebef/ unb baß SKunbpucf 
tvol braui^en tunbten / (vann fit iu biefeS (fr}'' {»erjogg 
bieni gelanget / ihren Vortrag nur mit wenigen 2Botten lu 
tt)unnid)ti'ccm6d)t / oberfool gar erftummet fennb : Weil 
nemlid) an tfeme ipar gefccfen / waö Plato unb Plutaichus 
t)onÄ6nigen unb^örften inßgemein fdjreiben/ ba§ etltaß 
@6ttltd)eg an ihnen glänje / unb bag jie gleid) ben®5ttern 
in mcijfd)liehen fieibern bctum gehen/ unb ein (gbenbilb ©Ott 
tes/bcradcs regieret / fc))n. 2<uf ben®runb berChriftli' 
d)en ® emut bat mehr b6cfcflbcfagter &i; Äerjoa baö herili; (heSebäu fowolen bet fittlidien / aieSheologif^entuqen« 
bengefcßct: ;ium (£athoIifd)en®laubcnbat er ficfc jeixrjeit 
befehnet unb barju feine liebe tinterthanen / beüorab tu ^ et; 
gentbeim/ baeö bei) feiner 2(nfunfft im {^tteöbienli unb in 
ötrO^eligion gar fdjiäfferig htrgangen / eiffrig angehalten/ 
ej;emp(arifch unb gelährte Orbenö ^  ^rieflet ouß beeben 93al! 
[enenSlfag unbCeflerreich anhero beruffen/ baß Semina-
rium, tt»ie oboermelbet/ aufgeriditet/ baö 2Jort (gOtteö 
prebigen unb bie (Jommunion nach 2atholtfd)em Sraueft 
außth(il<=nla(jfen/ Wiefold)eg ber bajumalen anlvefenbeOrc 
t>en6<13ttejler M.Henricusgien in gehaltenerfieid)t5 unb 
£ob;<prebigMaxiiniliani auöfi'ihrlid) erfläret/ anbei) bcr» 
meibenb / bag einige Uncatholifdje einem ()efcl)tDinben unt) 
tlugen Kotten / Seuer fct)tticcfe imb 
i(j vujfe/ 
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rufe/ t\)e (le ce in öer ?)fa(feii # ©aflcn rec^t einlegen 
un6 ansünt>en fönfen / iön wrgiudjcn tjaben. 53on fei* 
ncr ^ lofiFnung / t'iebe un6 Sfnüactjt ju ®Ott/ ifl adbcreit S(n: 
ttgung befc^eben; wie mniglicf) «c feine fHebcn s SOlenfctjen / 
beöorob bic Unfertbanen geliebet / ifl ab feinet uätterlicben 
©otgfa(t/foetföcbiefelbegetragen/ juermelTen; bonnnet 
ben öeme et ibret Diel jut foobten Religion n5iebetum ge« 
btacftt/bat et ibnen feine adjugrofTe^ütben/ ©teuecocet 
©cftaßungeneieifceniget anbete äSefcbitjetJunb ncuetiicbe 
Importen (»ie feine J^etm ^ jetm 2Jor;unb ^ ^acbfo^>rfr aucb 
cöbntlict) gepflogen) auflegen / fonbetn fie t>on betgleidxn 
tiel mebt/ ouffetobnüetmeibentlic^et^^otb unb97u^enbeg 
ganjen 2?attcr(anbö / fibetbcbcn laffen / aJfo bag tue OKets 
aentbeimec unb anbete Xeutfctibettifcbe insgemein / nad) 
feinem feeligen^iinfcbeiben (oolfagen fSnnen: Pater nofter 
Num. 27. mortuus eft, unfct 53öttcr tfl gcftorben. 
Unter anbeten fiebtflftcfen ftjelctie Der Ludovicus ÄSntg in Sranfrc(ct) feinem ©obn Philippe bintcrlafTen / 
finbet man au® bicfe: ?S)Jein @ot)n i(^ Defe()lct)(r / 6a0 
tu ©Ott licbcft über alle i^na/ einfolf}Iid) feine 
?Dt»rünJ)be()el)eft: ©epertatftnütig in aüen wibri^ 
gen 3ufdKcn; gebenf / bu babfiö wol üerbienf; l>cid)# 
te offtermafö; trtDäble bir einen fold)en 53cid)t' 
Gatter / ft>cld)ci: btd) le^re / tüaö bu tl)«n ober nteii 
ben foüefi / eröffne il)m ober einer anbern fingen ?)er^ 
fcn bei« J(?crj/ nxtnnbu einige l3crd)njernutTcn cnu 
pftnbeft; Ntcbid)airogegen benfelben/ baß er fein 
©ebenfenö frage / bir beine 5cl)Ier Dor ^ngen ju ftel--
len: ^ em ©otfeöbienfi tvobne mit 2lnbad)t bep;ben 
O^renblöfcrn/ 0d)a(fönarren iinb SSoffcnreidern 
9iebfein(Se|)ör: SBaöbu begebreft »c>n©Ott mit 
t?om tlrfpning Ceutfclicn l^itteri^rtieng« 48 r 
berSung/ baran foüauc^ beifU^erS gcbenfen/ ab# 
fonberli^  be») ber ?ÖJe§ unb nad> fcer SBanblung: 
@et)C freunblicb unb gutf^ätig gegen bieSirnieunb 
betrübte; gebe ad)t / ba§ beine »ertrautefic Sreunbe 
fromm / fugenbfam unb eineö guten !)^amenö feoen: 
" j^ ijregernanbie5)rebiger/foauf berSanjelunb in 
abronberlld)en ©efprä^en »on ©Ott reben: ^e# 
fieifTe bid) ben2(blaßäu gewinnen;in beiner©egen« 
twart/ lafTe niemanb übel reben »on feinem !)7cben< 
Sroenfcbenjiafjfe niemals Ju/ba^ ©Ott unb fein 
geläftert tverben / unb bafern ein folcfeetS ;^af!cr be# 
gangen tt)ärbe/fof(}bubie@f raff baraufol;nfel)lbar 
t)erfügen:©Ott bem j^ €rjn banfe alle ?ag für feine 
gUoIt^afen; fcoeftreng inAdminiftrirung ber©e# 
ved)ttgf eit nac^ 5luött)eifung ber ©efäf^n / unb lafic 
fcicbtüeberauf bie öiife/ uoct) redete ©eiten biegen; 
ter armen £eut ^ l^age n bore gebultig an; befinbet ftd) jemanbüonbirbeleibigtunbHagef gegen t>eine l)er# 
fon/fofeoecielmebrauf helfen (Seiten gen«gr/ alö 
für bid) felbften / biö bie Sßarljeif f lar an 5:ag fomm; 
auf fold)e2Beife werben beine fKätbe il)re?weinung 
tefto fre^)er jjerauö fagen. SlBofern bu erfenncft/ 
etwaö in ^ efig su ()aben/ fo einem anbern jngebört/ 
obt5 fcbon beine SSor^glfern glei^  il)rem€igcntl)um 
genolTcn/ fo übergibt alfobalb nac^ eingejogen'Cm 
fattfamen^erid)t/ ba§ bu feinj^ ug oberSlnfprue^ 
fcarju babeff / feinem red)tmä|flgcn J^erm; ifi bic 
0ad) jtüeiffeibafftig / fo lajfe fte burd) gelahrte 
SOJanner t»ol fjöminirm unt> erleutern: ©u folft 
tot# 
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v>orncl)niltcl) Carmi fci)n/ Oaiim DdiicUntertbanm 
tef} fj-rtc&enö unE> &er ®cic(l)tii3fcit ficb erfreuen 
l)aben/ nöl)mentlid) t)ie Slerifet) mit» gelfllit^cör# 
^tnö^f^erfonen / roeldje 0Ott für unt> öein 
?Hc(cb bitten: 0cbciiieman£> €tni(ie(}eirtit(&e?)frün# 
t>e / et feoe bann »or anbereti anirDig öarju / unö be^ 
ratbfc l^a^e bld^ i^erinfallö mit »eifen Scannern: 
Songc t>l)n I'ecl)tm4fri9f lirf'icl) iiiibföorttttffen beinet 
iKätl)e / feinen Ärieg an / Jumablf« Sänften; 
Sroinget man bid) barju/ |b V)etf4)one benÄircben 
unb benjenifjen / hjelc^e baran ni(^tUrrac^ feonb; 
fltebe tDOl ad)t/ tt)en bu im iKe i^nient baö tHubet 
führen / unb bie 0ered)ti3f eit t*ern)alten faflefi; Ijafl 
bu rd)on bie befte S){i(^ter unb S^dt^e erwählet/ fo 
babe bennocb ein tt)ad.)tfamf ö Siug auf ße / um Ju fe* 
6en / ob jte aueb il)r 2(mt »etrid)ten: ©egen bie 1H6<= 
mifd)c i^rcb unb ben?)aprt/ ab txtmn getftltd)cn 
SSrttter/ ermeife bid) önbäd)ti() unb gebotfam; in bei# 
ner ^of()aIfun^ befleilfe bid> «inet guten Orbnung 
unb@parfamfeitK. 
Ubccftefe gonj bciiffline Ccbenß ober^ittenifiibtfcfcrctbt 
finÄ6tiigltrt)cc5roni6fif(l)er6t(iat6-. uii6 gebeimetOiatft/ 
tcelctxf ö£§P- Ribadeneira, «priericiSbcc ©efeClfcftajft 3*S-
fu Btfannteö ®u(b tjon bct unti beten Sefftägen b«td){f 
G«!/'"' 3abr/ «uß bctti ©panifdjen ind 5fan$6fif0 fibecfci^et: 
-ip-irif Voilarinftruä:ion,quc donnaS. LouysRoy de 
x'f^ui. franccä fon fils aisne; quefiRoys&Les prin-
IZ'icdi' cesen vouloientufer,onn'yfcauroit rien de-
firerdcplus ,nydcmieux:3u^eutfct):@e()et bie 
UnteriDeifung/welcbe ber Si>. Ludovicus, ^ pntg in 
bie 
oomUrfptfung&«8g<utf^eHRttt<ri:(Drben8. 4.8t 
granEröc^/fftBcmöltijicßigobngebenböt/berenlo 
i)ieÄöni(ic unbSürflen licö bebienen tüolten / f6ntc 
ittan»onibnenntd)t6meI)rct<5/ nocb b«|F«rö»etlan  ^
gen« 33onit (cb abec 6ßeS)(l: ernanntet ®r}=^)etso9en 
Maximilianiinobbcmelbtetfieicft; "Prebifj fcbkdSt «nb gt! 
ttdjt enttoorffcnc^ £eben betracbte / barfe i(t> tä^nltd) fegtet« 
ben/baf beeraeijleXbetC je^t an^eiogemr ledigen Staats# 
^)i(^(in/un^na(6fol3enb^fiobbatmn(ntbaIten fei^e/ bog» 
btn Xeutfcben Kttter^Orben biß fn bie 3 3. Softr / unb <jlfo om 
Jänaflen untec aOen j^oct^roeiflern flflni (6Wf(t) refliert/ unO 
&tnfe(bentD<(b(t «ntpoc |u bringen (tcb febr btmAbet babe; 
babin fein Symbolum ober €5tnnreichet^enuieicben Mi-
litcmus, fbunteronbern benffo&rbtaen @a(&en 
(td)(t)@cl?fog iur^tenettfetxndleunattmit arofrenSuct»: 
flabengefcbrieben flehet / abgesielee: fwlte er bamit fa^ 
a««;Iofretun6 unterm (jreu^^Sabnen p forbrifl ftiber bie 
©eelen«Sei'nbc/ iciber ©ünb unb fiafler/ a Wbann «utb foJbet 
bie QSeräcbter beg (Jreuöeö Cbrifii unb Öerfolgere feinet btU 
ligm ^ ir«en bopffer flreiten; gc(!a(ten er ÄUf StgebrenÄöis 
fcrö Rudo^hi II. »je ttorgtbaicbt / baö ©eneralat in Una<trn 
geö<"®tb«5e«nb angenommen / baflTelbc mtf gcoffer Älug# 
fteit / ^ erjtanb unb ©apffetfeit »ericrtitet. ©ann »cieiidS» 
^at er auf beg Xärfen unb Vorhaben ac^tunq gen 
ben / baß Sbtt'llltcfee Aeer in guter Äriegg-Difciplin, unb in 
b((lm&gl(cf)f}<mQ!ßo(f!anb burcfi bebörige d^otbburfften et« 
galten; fein f)erotf(t)eß @<mät a^r bejeugte er in beme / ba§ 
er aUemal bem Xörfifc^en i^au^en / opneracbtet felbtger nocb 
fo groß / a(ß ber ©einige toar / bie @tirn gebotten / unb ibn 
cnMi<b vor(Sr(4 jum @tanb gebracht / frifct» angegrteffen/ 
fiber unb^opff gefeblagen/ ttitebe taufenb Surfen ers 
bat / bie fibrtge aber in bie Siucbt gejagt; unb bätte bamoln 
enfer SrV'^trsogitcber i|)o(bmettlet (inen onftbentltcben 
@t^unb unucrblicben 9^ubnt erlaßt / bafem ficb bie gemei« 
Rt @olbatni nid>t oQlufrAbc (Hif^peuten unb ^ ICinbetnbes 
^ A A i 
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flcbenTböBbtrSferß »on 6cn Sücfcn / fo fid) flufe neu« üecs 
fammletunDfleftKn&ct / ^ucuctge|ag(^/un^X^t((^nie&(t:A<: 
ocmactytioocDcn. 
€nbficf)&atM«fcc tbcute ^letbfcicÄeuWbcIt&crmdlTm 
gdicbrt/ bafmematibtortöm« unfau6ac3ieD{«o&ct:unfiäs 
tigt hoffen trtiben i>atff<n; iponn öud) (ttpaö bcrgUitben »n« 
gtfebt im ©efpräcl) »ortontmcn/ (|i «r alfobalöm füic «fti 
ificbtiae Swngfcau fctxrnirotj» ttottxn / uttb bot mit äuffetlis 
eben©ebecben ju erfenncngeben/ bagec on roi(t)enDieben/ 
fcoröurcftgutc ©irtcnecrbccbcftwcfcen/ fcfn©«fai(eti tröge. 
2)aö«ro nadl) ©einet !D«r(l>(c«c|)fi9feit {jocbbttaucrten 
tritt »aßt gtbältenfvotbm/fit f^abenil^te atigtbem3ung'' 
fmfcbafft/ aa(nseifiUd}en^ittetn unb^rkfiemiu emem 
tenftPörbi9en;Bct)fpkl/ biß in6®rab uneerfeferf erhalten/ 
inmaffen bteSeibs^et^te 6et) <St6ffnung unbSalfamicung 
begdötpecßbefonbcnunboffentlict) außflefagt/ (ie 
u^t 3unäfiä«Ii^c ^ imn t)«rinn ÖCfunbcn. 5ib biet 
frin wenigen / fo <ct> bi6t»ero angefütjrt/ ip ot)nfcl)lüer ju er« 
roeffen/baf ®rj5^)et5og Maximilianu s,focilanb J^ocftmeiflct 
teg?(bclict)en XeutfcfeenOtbtn«/ idea boniPrincipis, & 
Religiofi Equitis, ein obet ?£5?u(ler etneö «d)t5 
fcftöffcnen Sörfien unb geiPJicftcn D?ittere / getoefen feoe; befs 
^n / fpie aud) feiner (vörbigflen in(Ki)fa{)rern £eben unb Xus ()(nbeR/ i(t)tocg(n obonge'^ogener Utfo^en / gelä^rtcrn ^e« 
bern jn befcfereiben öbetlaffen mtig / onbei) ben gönfligen v«= 
fergansbemütig bittenb/ bie in biefemJf)inorifd)enSerid)t (tfeann bin ttnb tpibec mit unter(aufenbe$e()t(r burt^ beg 
freifenScnecae befdnnten @prud) Homo cum errat, ht>-
manitus errat, befletmaflTenMientfcbtilbigcnjbiejcmge aber/ 
fo üon offtb«ragteni2eutfcl)en^AittersOrben bißbero aus pas-
fion/ ober ungleidjet Information gerebet unb gefctoricben 
babcn / wollen nacft beffen füoibcbädjtlicfteni ©uriftleftn befü 
ftre unb milbere ©ebanfen fdjJpffen / §uma{)(en wfl w pc reiff; 
ti(t> erf»ägen / (caS f&t uroltc/ Jjode unb eornebme (gefcbkct); 
felbigen anjune&wjen fic^igetcfttbiat/ otttttnaffenob fois 
gcnb^m 
t?otn llrfprtttig t>eß Ceutf^«n Äitter<©r&«w. 4«? 
genbem^ptract einer biefegörbenS ^ Hittcr»SefctJKftung/ 
»eldje^en 30&<Jnn ©tep^ijn bcr3eif/j)0Ct)fötf{L 
j5ocl)?unbXeutfcl)mei|icri)(()c Canjkij-.Expeditor jufDlec: 
gentbeim (fojicttauf bafi9cmOtbenß«^)aupt;2lr<feiü 3Mt 
Delfen 2Jerwnltung febc icof informirt) möftefan» coiiigirt 
unb neben anberen benffpüirbigen @adi)(n befc&tieben l)at/su 
<tfel&en: »orbe» ju merfcn 
1.5>(i§ inSenamfung berÄ6ntglict)4(Et>ur:5rs;$er5Cig« 
lict)/ 5ticfl(t<t)/ @räfliel)/5«i>:^ter!lid)«unb 9(bclict)cn 
fern unb (gcfdjiecfetem man fiel) ber ^llpbabetifcfeen Orbnung 
gebrauche / um niemanben an feiner Cbr«" / ©tanb Praro-
gatioen ober ^ ang ju prsejudiciren/ aud> bie etlpan wrlons 
genbe 9?nl)men bepo förberfamer (inben ju (5nnen. 
2.3Bccben einige bierunter ©rufen oberSrci)i)«rrenprae-
dicirt / beren53otforbctn / fo biefcmtKitter; Orben eineers 
leibt gelteren/ bamalenin fo |)0l»em©t0nb/ gleid) iejo bie 
ous eben folgen ^läufetn unb 6kfct>l«<t)tecn fterflammenbe 
SJacbföiiilingc/ jict) nicbt befunben ftaben; gegen über twrben 
oieUetc^t aucb einige (obfoo()len auß feinem argen / fonbertt 
»egen noct) jur gcit ermangleten fattfamen 9^art>ri(6t) oöne 
Dergteidien iönen etloa sufle^jenbe praedkaten benennet/ftjors 
Our^manbenfeibenfoipenig/ aigbencnfibcigm oornebnien 
Käufern unb 0efctle<&tem / beren f&r bißmal auß angeregte«; 
lirfact) unb ben ®eDfaönid)f meljr / alö baß ^ au^'-Sßerf ja 
ergr6|Tern/ nocft feine 9Kc(bungatlbter bcfd)ict)t/ immmbes 
jleu KUprffijudicirengemeint; it)o( aber i(l man erbietig / ouf 
an ^ flnbgebenbe beliebig unb giaubljaffte Communkation/ 
fot^one SBtfcbreibung färtctßöin mit @6ttlict>em®ei)ßanö 
«1 continuiren. 
2. ^ Beliebet biefe SSefe^eibung in" tiner öon «rmelbtem 
Äanß ^f)eulen autf feibReigenem Eintrieb üfternomi 
menen lang jätingcnSufflmmentrogung 
® eß !)litteflid)en 5cutfct)fn Or&fnö 
llf rn/ mi) bewn 5(mt jni|l wtorn tn ^  wufftn; 
Ooo y ©0 
A86 OrfliiMii^er geriet/ 
Go öann ötc tl7ti(ietn 
3« iinMJBdfi^cn audt)£icflFI(tn&(ti iin& tet 9)i:euflüfc^cn £ant»^ SWeiftern/ 
XOieauc^ eim'gee 
/ C^rtflen ^  SOJarfc^alfm/ 
C)l>tirt<'SrKökrn / Obrift» ©c{)(Sfnfm 
«nt>0pitlem/ 
ferner» 
S)e§ Äc>^?nn5?eufrct)mei(!crf5iimö Diredor«/ 
©tatt# unt> 33Ke^@tattbait«m 
&<i:254U«y«tt/ 
£anl)#5ßWtncntbHrn/©tatf(>alf(rjt unö 
Coadjutorn, 
3tem 
0?at&ö![}el>i€fiöern/iinJ>^pftufarn,'ffommfn#. 
tburn / J?au^#^nTOmt^)urn unö giommnitbur# S(raföt)(tR)aItern / 9>?arrcl)alf cn / €>pitalm(iftem/ Sröppiwn unii 3:m61ern / Ubemuttem/ ?5ÖU# 
^«(^«nsunbÄtllf rmtifiern / (jud) an&erer gemeinen SSeamt'unt> Unbeamf en tü ftter * 5^erfönen tarnen/ Slßappeit «nbSfnic^n / Drigmalien mit berfelbcn ftgenen ^anbfdtjrifften unb IJnfefln / atict> 5^a<b' Kickten / tüo/ tvann unt> bujctj wen fie jum Orbeti öufgefdjmown/ juüiiffer 3erct)la9en unt> einaefleiÄ tet/ bcren »eripalteten Oröenö i» Än'eg^^unf anberti 
»ornet)men Stemf em / berfelben benftDörWöen 3:()a# 
tm unö 0efi^ i(&ten/ QJebäyen / S«n^<»(w«cn / Qib* 
Uibm 
twiti Urfptung ^ eß ^ eutft^en Rittet^ (Di:&eiig. 4.87 
letbungen/ ©egräbnuffen / <£pitap^ien/ unb fci)vifften. 
^.©itnttÄettfaOöwt^nacferitfef / fcaßmrö bemni^ür« 
n<(t>|l t)(natnrct(n ^äufetn unb monc^ai 
»i«/ fünfFblöaufi«ftmQ3«fon«n (niafl[cn«u(t> fpolmit tü 
ncn St)ur; (Srj: J^csoa: unb anbem Särflltcben ecfvtidlt^) 
tnebcI)oct)beraatem^itt(c :Ccb<n (tnoetlttbtgefocfen / unb 
rcfpcffiTe no3) f«>)itb. ®o etel fict> ober betmaln erfliel«/ 
fet)nb»Otanb(rB bjeflärfPe/an t><r3ab( beinttft tuorben: 
©ie pon35ernJ>aufcn/ btc »on ^ eüevning/ ^ cijern/ 
ober Scöerltng (1c atre cnteö ©efc i^cthw) bie ^ enn »0» 
©tuned / bte wnSglofffiein/ bieJ^emncmiSlgi/ 
bje§ret)bcmn »on Srepberg/ biebon^elnifleft/ bie 
»OHJDfPben/ bieförafen wnJ^obenlee/ biei>on 
j^ örbe/bie pon^teuncef/ bieSreol>emn Ponpiet# 
tenberg/ bteS«i)l)««n '^bn1KHtf(benber9/ bie Pon 
IHotenlitin/ bie gret)l)crren Pon ©ain§b<itn / bic 
»on @d[)tt>aiba(b / üon 0pb«rg / pon ©teJten / iin6> 
bie0vafen wnSüBolcfen^emK, 
@((tcb nun aKtÖ biefi!^ ju gröfTcrer $6re®C)t(c^ un» 
feinec fibirgebenebei^ten SRutter immetfpSljrenbem Ccb; 
ouA be§ bo^nS^eutfctxn bittet tOcbenS unb inrenber^it 
^eg i5bii(bm^belg unb XeutfitxtO^tttccfi^afftXxtnfle un^ 
fvolMrbientem Slacbtubni / ouct) btn ^n^tn Saodainn 
tu forbriP / fo bonn b« liebtn pofterität m%tfamt ju fönff? 
tifl; etfpwölt(6ec 9]act)ricbtMnb SSijTtnfcfcafft / oUemig on» 
acfeb<n: ^ifo lebet man ber unttcft^äniafl unb tr6f1ltci)en 
tgfoerbe einrol(b(a»dtctmgunbniftt;(ranie^ri> 
btit btn viiUn / fo big^erflem re(t)t^ etn?ägen^lKbnu$ 
ttoöftt/ thKnö<Wönf£l)tenCfF<tt«mi(l)«n/»ann jumaltij 
Me«bt'.tcötbi8«'P"<P"M?''fft cfftbcmelbtenOrbcn« ini^s 
tem cmbacbtiaenSttxtt unbJö^i. ?0?e§; Opffern / le^teccm 
©sogwpttm@(^lug ä<w6f/sanj 5ffgn tngcbenf fctjn toitb. 
(EfritiiMti^etSetic^t/ 
folget nun 
2i««l)iebeoor onjjejogener 
€jc(mct/ 
öuö einet 35crcl)ret&u«ä 
iDe§ 
un^ 
®<ren ^iJnigt. st)ur#€cs#^>er^09l. ÖUCÖ 
(Wideret Sövrtli^cn/ 
3tem 
©räp. %tvO'S^m\. 5lt>cl#unt>9iittemäfiläcn 
j£>äuretn unb Q5ef(felc(t)ten/ 
2u3 VDclcfeen fic^ eine oöer mel^rperfoncu / }e$tQcbad)ttm ÄittersCDrOen eiiipcdeibc befunden l)abcw / aöer 
noc^ befinbe» / unb bemfelbeii anucr^ 
»anbt ftynb, 
S5ic STOarggtafcn Ju?3rant)enb«rj!. 
5Me J^erjogcn ju^raunfi^Wfjg unbSünenbura. 
5>te Röntge 511 ©dnnemart 
S)ie ©efürfte ©rafen ju J^ennenbcrfl. 
iDie £ant>^ ra fen J u J^effcn unt) tnöem 
©ie ^ erjogensugimpurg. 
®te sSJJarggrafcn ju ^yieiffen. 
5>ic dürften ju^JafTatü« 
®ie Burggrafen iu'5^ürnbcrä. 
5)ie ®rjiJP)er!|ogenäuOe(ierreic^>. 
iDte^falj^örafen bei) fH^eiti unb in 
^aoren. 
!Die 
i oomUrfpruiig&eßtEeutfiltenl^itter'-0r^tn8. ;^IQ 
Ä>ie J^erjogen ju «Püttimem» S)leJDeräogen ju©a(bfen. 
©te ©räji. «nb fHittermälfige Käufer 
unb ©erc^led)ten. 
A I 
5>i<e(mAbfperg, I©i<öon_BaGh, 
Adelman ^UCtt Adel-
mausfelden, 
Adeltzhaufen, 
Ademer, 
Aemflel, u^^Myndcn, 
Aifenftein, 
Ahr, 
Alckemadc, 
® r^fClt t)on Aldenburg , 
Adelsheim, 
Alpodin, 
Altmanshaufen, 
AmendorfF, 
Amerongen, 
Amp ringen, 
Anctlau Erb-Rittcr, ^ 
Angelem, 
Angeloch, 
Aren, 
Arrenberg, 
Afchenberg, 
Afchhaufen, 
AfTeburg, jUCHindcn-
burg, 
Athimis, 
Auer, 
Aurbacb# 
) Bachenftcisi, 
Baden, 
Badewcdc, 
Baer, 
Balcke, 
Baldenhein*, 
Baldersheim^ 
©tafcnjuBarby, ^ 
Barch tJöU Biedburg, 
Barsberg, 
Barth, 
Barwand, 
Bafley, 
Baftein, 
Capicf genannt 
Batitz üon Oedheim, 
X)te J^emn }u 
Battenburg, 
Bawer, 
I Bebenburg, 
Bechftein, 
©ieüon Mauchenheim geitaWnt 
Bcclitolshcim, 
BefFart DOn XtiCW 
Beinhufen, 
Bellersheim, 
Bcmmeisburg genannt 
Honflein, 
2>i« 
9c 
Üi?OnBcningfen, 
Pcrchem, 
Bergen, 
IDt'eupt^cm Berge, 
5)Wt?0nBcrgCy 
Berggershofen/ 
B^jrleps, 
Bcricwin, 
Berlichingen,' 
Bernbach, 
Bcrnbruncn^ 
BerndorfF, 
Bernhaufcn, 
Bernheim, 
Betgenhaufen,' 
Bever, 
Bevern, 
Bcvejrlingk, 
Bevernin gk, 
Beyneburg, 
ßoynenburgjÜOIt 
Gohlmbcrg, 
IRibergaw, 
Bibra, 
Bickcn, 
©ie ^ )erren tjon 
Bickenbach, 
®i<t?OnByland, 
BiendorfF, 
Bieren, 
Blanckart, 
Blanckenburgi 
Bleich, 
Blick 00« Liechtcnbcrg 
Blindenberg, 
(grdnMt'd^et Setiifet/ 
5>ie tJCmBobenberg, 
Bobenhaulcn, 
Bocholtz, 
Bock, 
Bockt^Ott Liechtenberg 
Bodeiswing, 
Bodemer, . 
Boenen, 
Boiand, 
Bolfenheim,' 
Bongard, 
Bonsdorif, 
^BotttoBorch, 
Botel, 
Braitenftem, 
Brandis, 
Braun ^OW Schmidt' 
bürg. 
Brehmer, 
Breidenbach, 
Breidenbach, geRAntlt 
Breidenflcin, 
Breithaufen, 
Brencke, 
Brettenawe, 
Brey II, 
Britzke, 
Brudelow, 
Brüehan, 
Bruel, 
Bruggcney, 
Bruggeney, 
Hafenkamp, 
J)ic €Mc Stetten U0*| 
ßruneck^ 5[5(e 
tym Urfprong bt$ geutf^en 3\(tter; <&r5eng* ^oi 
CittJOn Brune Witz, 
Bubenberg, « 
Bubenhofen, 
Buchenaw, 
Buches, 
Buechheim, " 
55ie tjoti Buckenodc genattttt 
Schüngel, 
IDlt Bulow, 
Bün, 
Burnberg, 
Bufeck, 
BuTeck ^enatttit 
Münch, 
JMei^emntjon 
Bufchweiler, 
Bütingcn. 
ÜOW Cammerftein, 
Canitz, 
Capellen, 
2)ie »on caftei, 
Caftell,' : 
Caftelmaur, 
Gleen, 
cte,"'"'-
Corin, 
Cortembach U Cor­
te nbach, 
Crailsheim,^ 
3Dic t)on Scharpfcnftciij gCttOttnt 
Cratr, 
?)u ijjccccn 
Crautheim, 
2>IC t)l>nCronberg, 
Croaesfeld, 
Crop, 
Curfm, 
Cuntzc., 
D. 
X>k tJöW Dachenhaufciv 
pachredc, 
Danckentfchweil,' 
' Dannenfeld, 
I Dellwig, 
Dcpenb roi ck, Uttt 
Diepenbrock, 
!Dl< Dermbach, 
Dermbach gcnonilt 
Grewl, 
Dettelbach, 
DeüfFel, 
©w t?on ber Deuflen, 
Deücfch, 
J>i<2ßerf«f»onl>hann, 
!E)te®tafnt wnDhjun, 
JJit Dicmer, 
!Di<»onDobbe, 
Dpbeneck, 
Dobin, 
Dhone, 
2)icDolt, 
! DorÄerre, 
2)iC tJOn Dorn, 
Dörth,. 
Dortzbach olXt Dort-
zebach, 
Q>PP ©k 
-oj ^rflnMi^er Sert^t/ 
Sic tJOn Dottlebcn , Sic UOHEltz, 
Drahe, 
DrandorfF, 
Drefeder, 
Dreyleven, 
Dryflftjrte, 
Drongelen, 
Düdelsheim, 
Dumpeshagcn, 
Dürn, 
3[)itDurr »onWideshagen, 
!Dtf von Dusmar |U Arffberg, 
Dufebarr, 
BKDonöetDufreii. 
E. 
5)it BOtt Ebersberg, 
Eberswin, 
Eck, 
Ecksdorff» 
Edelweck jtt Schönau 
X)fe EgKngerWtl Eglofffteln; 
2)Kt)0nEgloffftcin, 
EgmondttltlÖbttJU 
Merenftem, 
Unöbieeon&crEich, 
^KWnEicköatt, 
E1 d iTi n s icl ciy 
Eimbeck, 
Eifenburg, 
Eifenhofen, 
Elbelbach, 
Eller, 
Elmpt, 
Elpersheim, 
Elrterberg, 
Elvern, 
Emershofen, 
Empel,t)On ötC Impcin, 
EncKhufen, 
Endor, ' 0-
Engelhofen, 
Enfchringei?, 
Enfle, 
Eppe, ' t 
Eppingen, 
Ercke, 
Erlebach, 
Erlkhshaufen, 
Erfi'ckhaim, 
Ernberg, 
Efchenbach, 
Eflen, 
Efpenfeld, 
Etzdorff, 
^'e Etzels 
©iet>OttEülenburg, 
Eulenftein, 
Eyb, ^ j. 
Eychelsheim,-
Eychenftein. 
F. 
DlClJCnFakkenberg,. 
Färtfch, , 
Feder au, 
' T>ii Fetzer tOtt Pragcnhö-
fen, 
®te t>On Fcuchtwangerij 
?ßon&CtFcyls, 
Fels,oO<K fdtz, 
©(C 
vom Urrprmig t»eg Ceutfcben Ättter:(nr^g!lg. 
S)icFinckc t?ott Auerberg, 
tJOn Flaxlanden, 
Fleckenbüel genannt 
Burgel, 
©tt Fleming, 
Von Flörsheim flenonnt 
Montzhcimer, 
Fochsberg, 
©IC Forfch 511 Thoraw, 
Formentin f ru-
mentin, 
f orfchtmciftcr t?on Gel-
haufen, 
!DiC ton Franckenfort, 
Franckenftein, 
Frawenberg, 
Freyberg, 
©iC Kaitz Don Frentz, 
©IC üon Fridingen, 
Fridtftette, 
2>(C Frlefe-
;©iet)OnFraunberg o^er Fron- f 
bergCfbs Dritter/ 
25l'C Frydach t?on Lorinck-
haven, 
Fuchs, 
Fuchs tjon Dornheim, 
©fC t)On Furenberg, 
Fürilenberg, 
G. , 
J)jC Gailing, 
Z>it üon Galen, 
Gam, 
©<c Gans, 
Gans t)On Walbrun, | 
©iC öon Garne r, 
Gatterslcven, 
Gebefe, 
'Gebfattel, 
• Gebsheim, 
©fc Gelinghufen, 
©ic von Gemmingen, 
Gera, 
<jermar, 
Geroltzcck, 
®ie Gefle, 
<jepzenftein, 
Ghoyr, 
Gich, 
Gilbcrftet«, 
Gisla, 
©ie® rafen p Gleichen, 
2)ie von Gleichen, 
des, 
Glina, 
Glisberg, 
Glochow^ 
Goldin, 
Golon, 
©icGoltleis, 
Golt von Lampoding 
X>k von Goltbach, 
©IcGoltftein, 
©ie von Gornhaufen, 
93onDcrGoye, 
2>lCV0n Graba, 
Gramont, 
55ic ®rdfcn$u Gravenceg^ 
©leVOnGrechy, 
Ml 
Greifing, 
^pp ij 
^OiC »onGrieshcim^ 
Gronaw, 
Grorodt, 
©ie Gras t>Ott Trockau, 
Grofchlag iJonDi^urg, 
©W lOOH Grumbach^ 
Grünberg, 
53onfcec Grüne, 
Die ©rafen von Grüningen o6er 
Groningen, 
Guide r^haupt, 
Sie VOnGülctingcn, 
Gumppenberg, 
Gundelfingen, 
Die toon Gundelsheim, 
Güns, 
Guftetty 
Cutingen,. 
Guttenberg, 
GuttenweltZr 
H, 
Die i?On Habel, 
Haberkorn, 
Habfperg, 
Hackfort, 
Haefften, 
Hagen, 
Hagk, 
Die Halber »Ott Hergern, 
DietJotlHald^ckRawfch genöttlf/ 
Die Stetner tJOn Haldeirman-
fletten, 
DKlJOnHalftter, 
Hall, 
<gv3nMf(feer Setii^t/ 
Die Haller tjon Hallerftcin. 
Die tJOIT Hall weil, 
Halfpurg, 
Die ©rafen p 
Hanaw, 
DietJOW Hanffmus, 
Hanxeler unö Hanx­
leden, 
Hardeck, 
Harpfen, 
Harftall, 
Hartbach, 
Die Hartfuft, 
Die üon Hartenftein, 
Hafela, 
Hafe necke, 
Hafenftein, 
Haslach, 
Die ^ )erten ton Hatzfeld, 
Die von Hatzenbach, 
Haulfingen, 
Die (Stafett von Haunfperg, 
Die ©rafen t?on Haufen, 
Die J^erren tjon Haydeck, 
Die von Hedesdorff, 
2?0n l)er Hees, 
Hehenrief, 
Die ©rafcn JU Heldrungen, 
©te t)Dn Helfenbach, 
Die ©rafen JU Helffenftein, 
Diesten Helmftatt, 
Heyden, 
Hetmbörg# 
Heinach, 
Heitingesfeld, 
©fc Hendl juGoltrain, 
Urfprung ^ eg C<»t<a)eii l\^tttr^<Dr^ell8. 40, 
fitü Herhpnfl-fin ( TN.'i» ' ' 
^  w  •  •  p >  
Die ©rafen §u   r b^lVem^ 
Die t^on t Herbrige, 
Die üon Herck, 
Herda, 
Herten Hein, 
Di^ Hertzenkrafft, 
®'e t^onHertzogftein, 
Hefeier, 
.HetersdoriF, 
Die Heusnor, 
Diet?on Heüfenftefn, 
Hayn, 
Hirfchberg, 
Hfrtzhals, 
Die Hirfchhawer, 
Die UOn Hirfchhom, 
Hirtzwurtz, ^ 
Hoberg, 
\ Hochslchlütt, 
Die Hoen, uon 
Hoensbroeck, 
Die t)0nHoenhorft,0öe® 
Honhorft, 
Hocenbach, 
Hohekirchen, 
Hohenberg, 
Hohenburich, 
Hoheneck, 
Hohenfels, 
Die üon wemsperg genannt t?on 
Hohenlocn, 
Die ©rafen »on Hohenloe^ 
Die tJonHohenneft, 
Hohenroft, 
Hohenftein^ 
Holdingenj 
Die »on Holdinghaufen, 
•Holdenftett, 
Holtorp, 
Die Holtzapfel t?On Herx­
heim, 
Die Holtzfattel, 
Die tn?nHomborg, 
Honroda oDeC 
Honrod, 
Honsbfoeck, 
HopkorfF^ 
Hoppingen, 
Hoppingen genannt 
Sorg, 
Die tJOn Horckneim, -
Hörde oDcr Horde, o^er 
Hördt, 
Die Horenberg, 
Die ©rafcn un^J&ercent?otl 
//orn^ 
Die \>on //orneck, 
//ornhaufen, 
//ornftein, 
QJon &Cr//orft, 
2jon Hoy tz^  
//ugn, 
//undelshaüfert,' 
Die //undpis o&er 
//umpis t*6^^altrams, 
Die//und l?on Lauterbach, 
Die//und üon U^enckheim, 
Die J^errett-uort //ü necke. 
Die Von//ürnheim, 
//utten^ 
Huyn tonAnftenradt, 
V p p n i  i.Die 
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d=StdnbU&trSe]^lL-r-— 
^rnnvu i_ g^ettler. 
iDfeUonJagaw, 
Jagelfort, 
Jcftettcn, 
Ingelheim., 
©Ü IngennaeiFju Gelind, 
Die üonjockc, 
Jörge t?on Geford, 
J)iC Vonltterfum, 
Jungingenu 
K. 
S^tCf)Ott Kaldenbornc, 
2)te Kalp, 
©« von Kaltental^ 
Kamer, 
Kandcn, 
Kappel, 
Karben, 
Kardigkju Bergen, 
Karp&n, 
Karfpach, 
Katzenftein, 
®ie ©rafen Katzianer, 
©l'C VonKaudenbejrg, 
53onbcr Kaulen, 
2)iCKeilholtz, 
Keller tJpnSchlaithelm, 
Kempff tjon Angrödt, 
löte t)Ott Kens wiler, 
23on0ctKere, ^ 
5Jon Kerpen, 
Kersdorff, 
JDte Ketel, 
©te tJonKetfchau, 
Ketze, 
Khotwitz, 
©te i^ecceit Khuen towBellaff, 
J)iet)onKünsberg, . 
©ieKint, 
©ICtJOn Kirchberg, 
Kirfchenbruch, 
©je Kirfchkorp, 
Kieteler, 
Klencke, 
©ie t^OttKlewen, 
Klinge nb ach, 
Klingcnfels, 
©ieKlos, 
©ict^cnElckersbaufen ^enatint 
Klüppcl, 
©l'e Knebel üOlt Catzenel-
lenbogen, 
Kmpplng, 
©ic t)Ott Kniprode, 
©!C Knoblauch, 
©(C jPvrtKnöringen, 
©ic Kobbing, 
Koenen üOtl Segewerp, 
KoethticnDietz, 
Koltf^U Vcttelhofen, 
©te ii)cmn \>on iCoUonitfch, 
©i< König, ^)emn5w 
Weitzaw, 
©te Äcmn t)on iCönigsegg, 
©icXötzlin, 
K'oppc, 
Kotz, 
©le 
t>om Urfprunn ^efj Ceutfcben ©r^en?. 
©tc von KowfFungen^ 
Kram, 
Kranigfeld, 
Krawenvvinckely 
©ie Krumelin, 
Kuchenmeifter, 
Kuchenmeifter ijott 
Sternberg, 
Kuel tJOU Scharpfen-
ftem, 
Kuhman, 
©ie t^OU Kunheim, 
Kürbitz^ 
L. 
©le ©rafctrtjon Lamberg, 
©tetJOn Lamersheim, ' 
Lammi'ngen, 
Landenberg t)OW ^er 
Breiten-unb bie tJOU 
^ r Öcc Hohen—Landen-
• t>ers, 
Landsberg, 
Landfee, 
©l'e Landfchad UOlt Stet-
nach, 
©ietJOn Langeln, 
Langenberg, 
Lansberg, -
' LatrorfF, I 
Laubenberg, 
LauterbergK, 
LautennavT, 
Lavverbach, 
Lavvingen, ^ 
JuSe^ntheim, 
^ 497 ©U uon Lentersheim, " 
Leonrod, 
Leubelfing, 
©leLefche ücn Mergentheim, 
©ic Löfch öon Kilckershaufen, 
©ie Löwe von Stcinfurt, 
tJercen tJOn Lewenberg, 
©teuon Levvenftein, 
Leycrt, 
Leyningcn, 
Liebenftein, 
Liebenzell, 
Lichtenburgy 
Liechtenftein {Jt'ÄMfeH 
mi09(j)ipaöen/ 
Lideiovv, 
Liderbach, 
Lindavv, 
Linden, 
©te Liit, 
©iet>on Lochavv, 
©ic Lochinger, 
©iCt)on Löben, 
Löe, 
©ie S)tmn tj^on bet Loon, 
©ie tjon Losfovv, 
Loubheim, 
QSonberLoycke, 
©ie \>on Luders, 
Lupffen, 
Lytzelburg, 
Lytzenbrun, 
Lytzenrod. 
M. ^ 
©ietJOUMalfen, 
Maltitz, ©fe 
ÜOIt Mandern, 
Mansfeldt, 
Manftett, 
l^l'e Marfchalck iJOtt Ebnet, 
^ie üoit Mafcreel, 
©ie Meckeler, ^  
tJOB Meckenheim, 
Mentzingen, 
Merckovvitz, 
Mcren, 
Merenberg, 
J)iC Merl, 
ton Merode, 
Mertin tJOIt Mergent-
heim, 
Mertz, 
Merwetir, 
©iC 1^011 Mefchede, 
Mesfin^en, 
Metternich juZievc!,5U 
Rodendorff, uni) JU 
Mülenmarck, 
Metzenhaufen, •' 
Menningen, 
Schutzfper geiKWHt 
Milchling, 
J)ic üon Mirbach, 
Moger t?on Fuchsftett, 
Mohr Dom Waldt, ^  ^ 
55iej5crrcnt)onMoiajrt, 
2)iet?on Monheim, 
Mürle genanntBohcjm, 
Mofau, 
Mosbach, 
Mofebornc, 
(BrfittMiiScr Sett<fet f 
X)U ton Mosheim, 
Müelen, 
üonMuggcn-
thal, 
©ICtJOnMülhofen, 
2)ic Münch, 
J>WtJonMünfter, 
Murring, 
t?on Mufterkep, 
N. 
5)iet)0n Nackheim, 
DteSrafenunD Die üonNaflau, 
Die ©rafen \>on Neuenbürg, 
X)K ton Nenningen, 
Nefelrode, 
Nciihaiis, 
Nevvhaufen, 
Neuneck, 
Neuperg, ^ 
Ne \mon, unNc WC nhoff. 
Neydecken, 
Niderhaus, ^ 
Nobditz, ' ' — 
I Nordeck, 
Nordceken jut Rabe-
navv, 
Northaiifen« 
2>icNotthafft genannt stmb, 
Notthafft ton Hohen­
berg, 
Notthafft tott Hem­
berg, 
® le t?on Nuvvenbu rg, 
Nyppeaburg, 
o X)ic 
T><Mn Utrpy"»g leutfc^en Kttter^0r^en9« AQ» 
O. 
i?on obentraut, 
Odenkirchen, 
Oeftrum, 
Ohren, 
Oyenhaufen, 
Opbeuren, 
Oppen, 
Orsbeck, 
Orfele, 
Orzon, 
Offa, 
OHer;, 
Ofternaw, 
©iC OfthoffOpnMengeden, 
ton Ottenflein, 
©ie Otter, 
!Di(t)on Ottingen, 
J)ie Ottinger oonMawern, 
Ovelacker, 
J)i« eonow. 
p. 
©ie l)On Panersheim, 
Papenheim, 
Ctbmorfchalt «on Pappenheim, 
Papenhoven, 
Partenheim, 
Penhaufen, 
BtePfal, 
!DietJOnPfaIheim, 
Pfalfcndorff, 
5:5(ePfersfelder, ! 
SDKton&ecP^oi"t^> i 
Planckenfds, ' 
Die ton Plasfenberg, 
^onöemBroel genannt Platter, 
!Die üon Plettenberg, 
^ic Plois ton Trcslong, 
Plotzke, 
Pomersheim, 
Ponitz, 
5)te Pofter, 
!j)ieJ5errettton 
Pöttingen, 
DietonPranck, 
©ie ?Oogt lu Prafsberg ju 
Someraw, 
©{et)OnPrcisfach, 
Preisfingen, 
©ic Lederfack tJOtt Prlnsf^ 
haeen, 
©ieDonPrlnthagen, 
Priort. 
Q: 
Die ton Quaedt, Qiieden, 
J)«@rafcn m Querfurt, 
©ie tJOn Quernheim, 
5)(e Quitz. 
R. 
©ie ton Rabenflein, 
Rachlitz, 
©i'eRacke, 
©ic SMe ^ jarenauf 
Raitenaw, 
Die iJonRamfchwag, 
i^amftein, 
JDqq ®ie 
©Ü ton Randeck, 
Randersacker, 
Rasborg, 
Rasfeld, 
' Die Rauch ton Wenorda, 
©tetonR^venfpurg, 
Raimach, 
©IC Rauptefch, 
©te ton Rautenberg, 
J>jeRaw tonHoltzhaufen, 
©le ton Reberg, 
Rechberg, 
Rechenhaufen, 
2JonÖcr Recke, 
ton Reckrod, 
Redin, 
Reibcrgr 
2)t< Reich ton Mergcnt-
heifn, 
©i'c Rcich tJOn Reichenftcin,. 
Die t?on ReifFenberg, 
®«@tafenton 
Reiffenftciny 
Die ton Reinach, 
Reinftein,. 
Reifchach, 
Reitzenfteiny 
Remchingen, 
Renelle, 
Rcning, 
Die o&ecRezze, 
DictJcnRetzdorify 
Beriefet/ 
Die ton Reufchenberg, 
Reeenftein,, 
Renen, 
Dt<^ Herren Reu fs tpnPlawen, 
Dl^^OnRcymich, 
Richow, 
DieReifle ton Richtenbcrg, 
tonRickle, 
Die Riebnitz, 
Die ton Riedern, 
Riedt, 
Die Riedefel, 
Dfe öfen toon Rieneck, 
Die ton Rieppur, 
Die Rinck ton Baldenflein, 
Die ton Rinckenberg, 
Die Rindsmaul, 
Die ton Lontzenqenofit Roben, 
Die ton Rodt, 
Die Röder, 
:J>K ton Rodenflcin, 0&et 
Rotenflein, 
Rodesdorff, 
Roggabrun, 
Roggenbach, 
Röibach, > 
Roishaufen, 
Die Römer jti Maretkh, 
Die ton Romrodt, oOeC Rum-» 
rodt, 
Rondorff, 
Rofenawe, 
Rofenberg, 
RofTum, 
Rotenburg, 
Die Rüde, o^et Kudt Uofl Geh­
lenberg O^etBodigk-
hcim, ;5i< 
i m  I M  I M  I I I  ^ i i i  
oomtlrfpnmn t>e^ tCeutf(i)«n Äitt« -- ©rtxns. ;oi 
J)te BonRüdickheim, 2):c Scheckenback Do» 
Ehenheim, Rüdesheim, 
Rüeft, 
Rungel, 
Rupelingen, 
Die Bellizertton Rusdorff, 
Die ton Ruftibergk, 
Rhcyn, 
DieZe Rhein, 
Die ton Ruthen. 
s. 
Die ton Sachfenheim, 
Die Sack, 
Die ton Sainsheim, 
Salis, . 
Saltza, 
D^^Salveggc, 
Die ton Sandaw, 
®0n bem Sande, 
23on Sandizel, 
Sangershaufen, 
Die Sangevvitz, 
Die tonSantntt, 
Die ^ jerwn Sauer, 
Die ©rafen ton Sauraw, 
Die ton Schaffenberg, 
Die ton Hülsberg genannt 
Schalaun, 
Die Schall ton Bell, 
Dte ©cafen ton dchailenüerg. 
Die ton Schaumberg, 
Schavvenburg, 
Schavvenftein, 
Die t?on s chcdelich, 
Schellenberg, 
Die Schelm ton Bergen, 
Schenck ton Caftell, 
Schenck ton Geyern, 
Erb- Schenck unD 
Limpurg, 
Schenck ton Niedegge, 
Schenck ton Schmidt­
berg, 
Schenck tJonSchweins-
berg, 
Schenck ton StaufFen-
berg, 
Schenck ton Mnter-
fletten. 
Die Wn btt Scheyhe^ 
Die Schilder, 
S chilling. 
Die ton Schincken, 
Schienen, 
DieSchinnkopp O^ezSchni-
dekopp. 
Die ton Schippen, 
Die Bodlenberg ton Schirp^ 
Die ton Hoyn genannt SchJaun,* 
Die ton Schletten, 
Die Schliderer ton Lachen, 
Die t)On §chiieben, 
Schlotten, • . 
Die Schluchterer t>on Er-
pfenftein, 
ödqij- 'Jöic 
^<yt 
©ie Schoder, 
2>iCt)0nSchöler, 
Schönborn, 
Schonenburg Har-
zelftcin, 
Schonenberg 
Schönberg, 
Schönftett, 
Schrottenbach, 
Schrotenthai, 
Schurborg, 
^je Schütze, 
Schütz ton Holtzhau-
fen, 
©ie von Schvvalbach, 
;^ic Schvvartz, 
©ic ©rafcn mb bic tcn 
S chv vartzenbu rg, 
;^ic Schvvclborn, 
©iC ton Schwenden, 
Seckendorfii 
Secfelt, 
©l'e SegefTer ton Brunegg, 
©teföröfen tonSaln, 
©ietonSclbolt, 
©kSen, 
©U ton Senden, 
SeupoltzdorfF, 
^ Siebenleiben, 
Sickingen, 
Sieberg unb Syburgh, 
©USybricht tOn Ht Ne-
Werburg, 
©te t?on Sigcsdorff, 
(BränMicfeer Sericfet/ 
Dip ©rafcn ju5olms, ' 
©ic ijjerren ton i'oltzburg, 
©i< ^erren ton i'ombreff, 
©le ^ ommerlatten, 
©te ton S'pangenberg, 
©IC Lander tonSpanheim, 
©iCtoni^arneck, 
5parr, 
©i'e®rafcnton5'paur, 
©U .S'peeth ton Zwyfaltcn, 
Spiegel, 
6pies ton Bullesheim, 
^pitznas. 
Splinter ton ÖcrEnge, 
©ie ton Stadel, 
Stadion, 
©fc Stael, 
X>tC tcmStain, 
Stein Altenftein, 
©ic t)Oli Steincallenfelz, 
©te Steinlinger, 
Srang, 
©IC ton Stauchwitz, 
Staudach, 
©ie J^errcn ju staufFen, 
©icSrainhaufen, 
©iCtonSteraw, jrr, Sternberg, 
Steten, unS Stetten, 
Stettenberg, 
' Stieber, 
: Stobemeel, 
©leton Stockheim, 
Stoffeln, 
©ic Stoltz ton Mcrccnt-
hcim, 
t>om Urfprung Centfcfeen 3\ittcr?(Dr^e»tg, 
©k tonÄ'tommel^ 
®on Dcr^traflcn Ohtt Straten, 
©tC J^cttt'ni'trein, 
®te ton 5treitberg, 
53on &CC 5'treithorft, 
ton^Vtrythagen, 
.S'tuckland, 
©tVturmfeder, 
©ic ton i'tutwegcn, 
©le .S'uelen 5U Niefeld, 
©ie toil^ulze» 
T. 
©IC ton Tacko w, 
Talhufen, 
Tanhufen, 
Tannenberg, 
Tegingen, 
©i'eTermo, 
2)l'e ton Tettingen, 
Tettcneyen, 
©ie ton T cuffenbach, 
©icTangel, ' 
©ic ton bcr Thann, : ' i 
Q3onThümen, 
©ic Thum ton Neuburg, 
©tC tonThüne, 
Tüngen, 
©ie ©rafcn ton Thun, 
5)lC tonThurheim, 
©je ton Thum unt> ä«»» 
Creutz, 
©letonTieffen, 
Ticrbcrg, 
JDic Tonner von Orthen, 
JO} ©le ton Toppern, 
©ie Herren juTöring, 
©ieTrachenaw, 
©ic Trapp Blsein, 
©ie tonTremon, 
Trinckberg, 
Trohe, 
©teTrofswitz, 
©te Truchfes tOttBalders-
heim, 
Truchfes tonPomwS" 
feldcn, 
Truchfes tOn Rein-
felden, 
Truchfes ton Wetz­
haufen, 
©ic ton Tschernembl, 
©ic ©rafcn J« Tubingen, 
©ieTuichefelt, 
Türcke, 
'©ic tOnTutele, 
Twemc, 
Tyerbach. 
V. 
©^ton Varila, 
©te Übelacker, 
©ic ton Uberlingen, 
Vellberg, 
Vcllbrück, 
^onöcn Velde, 
©ie Veldener, 
©ic ton Venningen^ 
Veringe, 
Veftenberg, 
©ie Vetter ton iit Gilgen, 
Qqci itj Sit 
* 
<04 (B>riint>Kc^er 
JDce tJOn Vinnenburg, 
Vinfterloe, 
Vintler tODtt Pliitfch, 
©le t?on Virmund, 
Vittinghovc, 
Uleeftet, 
©ic Ulenbufch, 
©Wüon Ulfen, 
Undenberc ohtt Under-
bürg, 
®ic Vocke, 
Vogt uon VVindache, 
©UÜOH Vohenftein, 
2>ie Voit t?on Riencck, 
©rtöonvofs. 
Vre de, 
Urymersheim, 
UrfF, 
Usfigkheins, 
Uttcnrode, 
w. 
3Dfe Waffler t)Otl Eckerich, 
2)ic von Waiblingen, 
Walbrun, 
Waldenftcin, 
Walde rndorff, 
Walnrode oöCf Walme-
rode, 
Walpot Don Paffen-
heim, 
SDiC iJOJt Waltenheim, 
Waltmanshaufen, 
Waltrach, 
S)it Wambolt, 
1)ic Wanden, 
SÜ m Wartembcrg, 
Wafen, 
WafTenaer, 
Weder, 
Weigern, 
Weingarten, 
Wcinneim, , 
Weiflenbach, 
Weitershaufen, 
Weittingen, 
Weiden, 
Weifenberg, 
®ie ®caf€n t)on Weltz, 
X)i'eJ&Wen Weltzer, 
2)tet?on J^^embdingen, 
^kdcWendt, 
t?on VVenerdorfF, 
VVerdenftein, 
VVerdnaw, 
VVcringerode, 
VVernasdoriF, 
©ie ©rafcn von vvertheim, 
Sie t?On VVelTenberg, 
Werte rholt, 
Weile mach, 
Wefterftetten, 
VVeftphaln, 
Weftrem, 
Wetterheim, 
2)ie Wetzelo, 
©ic von Wevelkoven, 
Wey da, 
©ie VVidencr, 
JDieVOnVViderilein, 
530« 
t>om Uvfpning Ccntfc^en ^  itter^0t^eng« 
t)ilVon JPblthauferi 55onöcr vvicfcn^ 
2)tC t>on Wildenberg, 
©ie.V Villbrand üOU Barck-
ftein, 
VViltberg, 
VViltungen, 
VVirnemberg, 
©k VVirfebaw, 
©(C von Winckelshaufcn, 
Weyler, 
Wifentaw, 
• WittigftattoDet 
WittAat, 
Witzeleüben, 
©fC ©tafen von VVokkenftein, 
JU Rodenegg, UWÖ Ö(C 
Troilburg, 
©tc rbifF, 
X)tC Von Il^olflfen, 
X)ic U^o\ff\>on Guttenbcrg, 
von ri^oIfesdorfF 
5)tC rblffskcel, 
J)rc vonAlttorff äenantJ^ollcn-
fchleger, 
J)te von ^ Pblmarshaufen, 
©tC ^Flinderlich, 
Die Von ^^urtzburg, 
Wyger, 
5Dk ©trafen von Yfenburg. 
Z. 
55ie Zebinger, 
Sie UOn Zedelicke, 
Zerzen, 
ZezingCj 
von Zitz unt» Wittendorff, 
©ie Zobel üon Gibelftatt, unO 
Die t>0t1 Gtittenberg, 
t)«V0n Zocha, 
©tc Zolling, 
©IC Zolner vonfriefenhaufen, 
Zolner Von Birckcnfeld, 
Zolner t)onMergenfheim, 
Zolner t>on Rötenftcin, 
©tc von Zovel,^ 
©je Zuekfchwerd^ 
©ie von Zülienhardt, ' 
Züpnlinsen, 
Zuttern^ 
öicfem9?ittcc crmeffen / fvie bod) 
bcejentge OrDcn / Derne fo vtcl förneVmc ©tanDeJ-.^^etfonen/ tapffere 
J5^e^^en un^ Dritter fict) einverleiben laffen / in aüfveg jti haften fei)c: 
Studb f6nnen Diejenij^e / fo barinn leben unb ferner^ von ®Ctt barju 
betruffcn tvcrben/ au6 bem vor^ebenben ^)tPonfefcen SSericfct / ot>n5 
f(i)it)ebt abncbmen / bag inbeme fie ftd) ju fof&ancm Orben befennen / 
ibcc ^chnt&igfeit erforbere/ or&entI(^§u leben/ ©Ott einem Urs 
fccbet aüer £)f fcnunäcn unb feinen beiligen ©ebottcn ju folgen, ©a^ 
etfle unb gr6(ic auS bcnfUt^n i(l i ba6 ivit t&n/ m unfcr (?&(i}f)e0 ©nt 
&bec 
<o6 (Hrdti&Iid^er geriet/ 
öbcc aKcß / Dag anöcre ober unfcretil!f?äcti|lcn fütc iinS fe(bftcit / Ikbcn 
fotttn: ^ SJcr nun und ndf)« / afg eben unferc Otöenö ^  93ri«ö£r/ it-
nen inic/ nacö^BecliifTunq oUcc iDcltlicftcn wtmft? 
tcIS geifllicbct^JettoahönuS f)6ct)|1enß üctbimlien fci)n ? 33Boraiiö 
bann folvol bei) Ccncn Obern/aiß Untergebenen ein fDnberbnrc/ unö 
fofct)e©cötilbigfeitcntfpnngt/bagiene6ur(i)f(iifle ©orgfaltunbfltt< 
fanic Sebetifcbung / biere butd) fccnfDiKigen ®ef)orfam unö tingcs 
fünRclt« beeöe burct) erwibcrcnbc ©efäaigfettunb unqe: 
färbfc Steigung / m«t j£>inbanfe^ung aßeS i^affeS / ^ l'cibg «nö eigenen 
©efoinnß/ bloß unb ölltin t&ren getöanen Orbcn« ^  ^))Iicbten/ öem ge^ 
meinen bellen / cinfolgig itjrem ®er«ff ein ©enugen leiten, ^ragt 
«twnn einer ober öeranbere/ tt)orsucrbetuffenfei)e/ fobefefteernuc 
auf feiner 5Sru|lunti bein COIantel bo^ (t)dl)re^enni(eid)en feineg ge: 
tr«u^gtenJj>ci)(anbö / loelcfcer itjnjumSccuöbEruffeu/ «nbum ((h 
mti5oft)6ciligenQ3erbienPe« ft)i((enbengebu(tigctt(Jrttag beß jeit: 
liefen <£reu^eg unb Seibenei mit ber etvigen ^ reub üu belohnen t^er; 
fprocbcn bat; er gebcnte offtermol on bic brei) ^)auptf@e(ubben/ 
bieer fo fenrlid) 5Ufl«fa<?t unö ibme m bicfecSJclt nidjte antetß/ dig 
SSJaflTtr / a3rob unö Demütige ÄleiDer ootbeljalten öat; er ffib« 5« @e; 
mit / bog er einJiittet fei)e/ imb nict)t mtiffig geNn/ fonbccn im 
©etillidjcn attejeit / im Itiblicfeen (Streit aber / fo offt ber Obrifle eS 
tj)me be(i(d)t/rittcrli(J) fämpffen mütTc;man nennet tbn ein 
JXitter/ anjujeigen/ bog et bem Orten einwcleibt unb unterfcorf; 
fen fei)e: (Sintn ?cutfcl)cii Ort)cnö;?Sittcr/ «önbatbuccb jut 
alten Seutfctjen ^ apffer«imö cit aufsumuntern; Sinen 
Jjorpitdlter / Dieicciltn er ju ?(bttartung Der ^rmen unb Äranfcn 
aud} sur erbaren fieutfcligtcit perbunben ifl:. 2Bott gointllCll<= 
tl)Ut rübtet »om Coteinifct)en Commendare ber / unb i(l JeineS 
tpcgö babin auSsubeuten / alSbdtten bieSanbüSommetttbutn.o&et 
©tatfbaltern mit pöüigem ®e(palt inOrben^; ©öufer«/ ©utern 
unb^infömmen / eigenes©efaBengju commendircii/ obenäu bej 
fehlen/fonbern weil(le/ nad) Einleitung ibrerKeguin Pecpflicbtet 
f())w> j äuttüilliä äu »ollbrlnam / waö i{>iien t)om 9)?eU 
oom iirfpruiig beß Ccutfc^en ^ ittet:<Prben9. <07 
jler mirö beföhlen / unb cil)nc^ fgenfcfeö^iu leben/ feib= (Ten unb ibrc ^ nrautijinigcn jti regieren; mitbin Durd) citterlid)« 2()a= 
ten unb (jbcitllSbltdje Xugcnben b«t)(öOtt/ bem Ovben unbSbt--
Iicben6ct2Beltfid)recommendirt4umad)en. -S^f^nun jcmgnöor« 
t<ntlid)cr20cifcju fcld)£nunb bcrgleidjenSlcmptera scioiiflct/ fön 
erPctrid)ert fei)n/ bagnid)t fo Piel feine^ürbe / ale bie ®firDe unb 
35emöbungficb pergröffcrt babe; nid)t batUltt iuifb er ein 'Prälat/ 
cber^Jcrflcljer/ bog et beflo fpottüiliger unb präcbttger/ 0I6 feine 
Untergebene leben/ fonbern Daß er uccmittclf} füoIanllänDigcr'Xugcnb 
unb ©ottegfordJt Der 'JH-aiSatur fitb »urbig matöcn / unb tönen mit 
gutem Svempet üofleud)ten fcße. ©egÖrbenö Oberhaupt nennet 
man einen S)2etTtCl' Ober ^ ocl)metftev/ fpeiten er über alle Orbcnö^ 
©lieber sugebtetcnbat: bic iuenigfle jfuar unter biefcn/ fönnen iu 
fold)et^)od)heit fommea; eg flebet aber bei) ibncn/Dag/tt>ofcrn fic an^ 
berfl ifcre 25egierben / bie 25el£/ bafi Sleifd) unb ben Xcuffel Durcb 
(gbttlid)en55c>)ilanb ftbeemciilern/ fieau^SSRfificrunb ben alten 
Xeutfcben^)crm 9lcid)(pcrben/ bietbre^br imÄtiegen/ ibre®e; 
JobnungimJöofpttal/ unb ibcgtolicsfölua im gebultigen (Ertrag 
bcrseitlictjcnäüibcrtcärtigfeiten (fo bieOlßcltsWlenfdienUnglöct }u 
nennen pflegen; gcfucj)t / gefunDen / unb ibren lobioürbigtlen 2Jor« 
fahren/ Deren inbiefem ^>itlcrifd)en »cridjtfOici&ung gcfd)e()en/ 
giamentlicb bem 55urd)leuct)ttgtlen ßdnbgrafcn goiivat) ibrem 
b6d)|l:geptiefcnen Orbens: «Bruber nad)gefolgtbaten/ fP£ld)er (id) 
im 6ied)en:^oufe viel feeliger fd)äöte/ aud) ^ l^eiffelö obne üiel Wbec 
tuadjtenfcnr/ a!3 t»ieetgan5egänDerunbÄriegö:^)ecr/ |id) felb; 
pen aber nid)t in feinen 9)1äd)tcn batte. 
X)amit id) aber bcnm ®cfd)lu6 bicfer ^liff orien / benen OrbcnS; 
^erfonen unbmirfelb|lencinBolltommeneSSct)fpiel surSttadifolge 
Docjtetle/ folfllTetungben alferliebreidjeßenjEsuM unbin bemfelben 
einen wabEen^btrucE aller Xugenben/ beeorob unferer®elüb5«n / 
anfi^aueii; ec foare ber ^iferreinifT unb llnbeflccfti|1e unb jugleid) bec 
©cb5nficuntet ben SOienfd)cnjÄinbern / ein unpcrgleid)lid)er ©pic; 
gel Der Äcufd)bcit unb 3ungfräulid)en 5?etnigfeit: Obfd)on uon ibme 
alle 3ieict)tbumet»il)ttti Utfprung nehmen/ fanbe gr botft feinenOrt 
3irr in 
<?o8 (BrönMic^iec Seri^Dcm Urfpning ^ ef5Ccutfcfecn i?« 
in Der ^et-bcrg / ja m0t7 mo er fein ic)aupt &mlc^fe7mmaf]en er ftcb 
' 5Watt()« 8.0.20* befragt: Vulpcs foveas habent & volucres cosli 
nidosScc. 55icSücl)fe {)aben ilmJ^ök/ unb t>ie^60 t>cß 
Suffts il)rej^(lefter/ t>eß 9)?enrct)en@ol)n ober nic^t/ 
wo Srfem J^rtuptbtnlcge; ba er oud) ßatb« / öamcr teineü 
am fBcäcäbnue; öannocft ipat (Er ftapffcr im J?(bcn / et fo mattet)« 
©cftmadö un&a)ibecf»ärti9feitraiff)bct)|lcr(Sebultc« litten : ©apf« 
fec im Xobtc / ittbcme €i' beti unbefcbrciblicben ßafl ^ tr menfdjIictKti 
©önDetj übcrtfagett; bapffec nad) bem lobte/ol« (Ei- bte untctfTe 
Xl)eilbec5fbcnbefud)t/tinbbje ©efanflene crlSfethat; bormberjig 
erjcigteQEtficJ) gegen feitic-Jreunbe/ gegen feineS^inbunb öUetOTen; 
W)en; gefcocfnm i|l Sr fporben biß }um Xob/ ja bis jum Xobtc beg 
(Zreu^cö/ 2. @eJ)ocfam feinem bimmlifcfcen 2?«tfer / gehorfain 
feinec ^>od)t)«i(i<5<n unbeflecften COTuttet unb feinem ?^(!eg: hattet: 
Sofepb: ©ofcrh tpir mm i^me nacbfolgen imt>oIIfonimcneu©e&or: 
fam / in bec frcr)ti>t(Iigcn ^ rmut unb fiäten^eufd;t;eit/in ber Siebe tinb 
Sarmbecitgfett geilen unfcreinebenmenfc6en/in<ibcif£ficf)tt:©anfft5 
mut un&^)eco«f<t)<rX)apff«i*f«itunb mehr anOecen'Xuqcntieit/mit wt(f 
ct)ettunjaWbare3^itteräunb'J)rie|lci;s33t£iber bc§ Xetitf^en SÖlatia: 
nifdjen Orbeng un« oor9eIeuc()tet/ inbemefie Sföel unt> Slnöac^t 
Durdb ein unaufl6figcß®anbmjtctnanbert)ercimgt/ fororifl ©Ottcß 
6t)runbl>teii|t/ aißbaöfpärbigOegefucfct/ mitljin einen unflerbli« 
d)en 9ia(l)rul)m binbetlaffen ; ^ !6bann fptcb ©Ott miß geben einen 
SHctmen/ ttjclcfter öber aUeSnamen; nemlicb ben9?amcn feiner ges 
tceuc)lcn T)i<ner / ben 97amen feiner (iebflen Äinbcr unö (irben bef 
immerträbrcnbenSlörtfceligfeit; unb enblid) ten Olanicn red)tfd)af: 
^ner Dritter fffirifii Di« einen guten Äampff gctämpffe t / ibren Sauff 
tjoUenbet / unb ücrmittelfi feiner ®nab«n bie Cron ber ©erect;» 
tigfeiterfporben baben. 
TeVthonICVi VIgeat, fcLlX sIt & OrDo Marlae I 
••(oj: 
Sfllcr fccnfnmb incrftüiirDigfii ^egcbcnlxtfcn/@tät>te/ 
©d)(offei- unb ^efdiiigen / beren in bicfcm Qöcrf/ unb 9tbclid)ctt 
?Ee«t(cbfn Kitter(Drbett0 ^  ^ractat gebaut worbeih 2(uf 
cxtrahicet unb m rtcibftgcc '^Up()ab«t'i3rt)nutt3 / Dem öro^-flencißtcn ju befiVpctu] ©emeri unb 5fi?acl?fu4)un9/^erabfajfcf/ 
tt>it foJget: 
g\f25(Ä«y25mff / öe§ ^ofcowifti^ 
fd?«n ©COg^gUlfeit BafiUdii, 
an Di« 0tanbe/ 
pag.2 85.fcqq-Qübtvinnititdt/  n>{ i :b  m\ an t i f  
nem ^j3artlaiit)ec abfcSeuli^ unb 
erfct)r6cflic[> flfiflrafff» 6 3 2(df<rö/ fonftPtoiomais genannt/ eine 
0tabt/ tDicb tJOnSaladiho b«la? 
öc« unb^mgenommen.?* ^trb 
nad) Slnflalt unb Urfpiunfl beg 
^euffcben Ü^ttter^^Orbcntf/ Don 
bcrt (j^n'Ren mieberum bcläfiett 
unb etnöcnomitiem r» 6,7» ujquc 
11, Münftcri ttrißcCWeinung hitf 
t)on, 35» 'lÖirb Don bem 
fc^en Sultan/ tvib« einflenomen. 
6g* QiBarc l)iebet)or bereifteun& Älttfle 01^ bec ^^oc^meiftew i)eS 
^euffcfeen Ölitter^örben^* 73 
2(c^ttOtete / Gatrapcn unb Gundau, 
bteo @fal)te/be.cjeben fie^ fceumiU 
ium cj)Ct(llid^en ©jauben/unt) 
untec bet 
fam« 44 
htx britfe ?5ircfcö|T Su 
bcflen uniJerge^IicfeeiSbnWblidb« 
^nj^alf. 12 
2(lbcreutf/€rS='^cJi0öl^0nCe(Ievrei'c^/ 
wirb sum jfaifer/ tcit au(i) 
in^öbmcn unb Ungarn gef c^net/ 
»ibcr ibne werffen bie »puffiten 
Cafimiruin JUJII itl td^h* 
men auf. 
2(Ii>crrua/!T74r{|Sr4f juÄrattberti? 
bur0/wirb4i?oc()mejf^erbe§ ^^eut^ 
fdt)cn Ccben^/ in ber Orbnung bet 
X X X1V. 2 r I, t)ön beffen gelet# 
ffeten €i)b unb ibidem, 
^at mit fohlen t>tel@trett 
ber %^u(bidung«;2i2«rcqq« usque. 
222' ^rFennet enbli(J> Noblen 
fßr feinen «e5«n#Herren / ^33» 
234.fcq. toerlflITct bie €atl)olifc|>e 
3veligion/ ibid. 233» uiquc 239, 
Fommt alfo um Daf ^ecfcmeifler* 
tbum« ibid. fcqq. tt)irb üon feinem 
SucccfforcTPalt^em bonCiort« 
b<rg bet) bem Ädifer bef lagt, 240; 
unb in bie Sicfet erfl^rit / ibid. fcq. 
Wirt) öurc^ einen fKtx  y  ton  
^egtfler/ 
»onCaroJo V. IK^tnifC^cn ^öTfcc öonJohanne BafilidCjb^fcie^ 
öcg fanöetf in ^reufilen entf^t* getunDembtfommen» 277 
262, 2(lterö 21uc$ett/ ein fcgcnannfeö 5d0 
iinb @4)tt)aci?|)ci( &cf <3)erftant)e^ ^iftauen; bie öon ^ettrtc^ 
»iel .<jefd)<!)en / fo in iDöfener bafelbj! / blutige / t)oc& (|3ol)lm n)ti)cc 4nDect 38^*3S3* filucflicl)(!un6f5c0rdd)<@^lad^t/ 
fcqq. beffen 402• $De(Ten bei!t)e ^icti)on aW 2)enfn>wcDig» 
0ol)n2libre4)t5«cÖf^cl>/tt>tfö loo.roi 
t)öm Äöni<j tn Noblen mit a^l^ert4rWfct)er Q^crera^ / ms(t fiu^ 
fen Meinet 402.fcq. 417, ^icr# / tie ^od?n)eif^ unb 
fe^et ficj? txi: $eutfct)c flfviil)mmucbt,^e Oiestevunj»/ feinst 
, 403/cq.4i74i8 gücfllic|en ÖimbenlPOollfcirtna 
2ittipn'rtßcit/ ein Jöoc^)l6bli4ec »öeri/ Öcfeu^lxtr / eineö ^rei^jictnen^ 
«nt)tI)<«t'er^3örfl/t}onbef[enU6r^ ben^€iitfcJ)cn?0?eiftet«J« 26s 
alt *>cet^-tt>url>i9en <Stam^^)au^/ 2(iifru^r/ öet ^aucvn in fi^fflmil)/ 
^ ' • - - ' * r L _ *. f rr^ , ..„K Seifen üvül?m? @eb(^cl)fnu0r4ö^» 
&fcqq. usquc 476 
ZTffberg/cin ^ oc^berfibnitcic^e«tfd[)ct QJJei|tecbi<ti>on/^cifiri<t) 2>öjt# 
ner genannt / bemühetft(i bie 
tauev jum Cbn'jilicbcn ©tauben 
iu bringen / unb etbait einen htUf 
iic()en0ie^.ioiao3. ^!ö)]"eteine 
fonbecbare üDenF^SiJ^uni pragem 
ibidior» SBarum er^)emrieii bec 
abritte genant n>eJbe,ic:&,'3Bann/ 
wie / unbtDO ecgeftofbenunb be^ 
ötabem loy 
2<rtt0biirg/ ein utraKetS unb benlic^jeö 
0(t)(0(?/tn bei'5>i:i>i)inj ^ refffanb» 
270 
Zn/ ein fogenannter ©taf hiervon/ 
tuirb wegen fejnei5 treulofen jjaben^/ gefanglic?) nacl^er 0vtga 
gefübtef/ aUba mit gliienben 3(^t\s 
gen jetriffen / unb auf« 9vab gele^ 
mt* 347 
tvtrbbalb n^iebergeb^nipfft/ tinb 
bie Olabel^fubrer jur ernfHidjen 
©traff ge^ogem 322 
25. • 
2(lfl4 / eine QSeJlung / tvttl) ijotf 
Vjcrntrtii iSfaiVz ^anbmelflet 
in ^ reuflcn/ mit ©en^alt einge* 
«emmen / beffen berilic(?e unb 
@tuct^-fd){cfli(|e «Bcgebeabeit 
bafelbfi, 25* ^iBirb t)on ben 
^ceufTen I)a?t angegriffen.24* 
Q3om Sü^^ftcn (Dfto / nn 
3Ör4tjitf<i5j»cig unb iimu 
bnrji entfe|et» ibidem. 'USirb 
befeliiget» af» ^icb abermal 
öberfaöem 192. 
234Üev 23t'effCTi/ berfefben lirfprung 
unb5fnmng. if.ieq, 
2&alicv«« in3tÄU*en tuerben vifitlret/ 
aog* Heeren ßinfönfften njetben 
bem^eutfctj-Oiben cn^t>gen/ibid. 
2(|impotMin0cf)(og/t»ann/unb üon J^alley ^ effc»/ tr>itö vonMi^x Fcr-
^em eö «bauet morben. 3^ dinando i. mit einer objönberli^ 
2((twc«n/ein4avtavifcfte<Ä4nöfei4/ cbenj^efaeowng be0nabet.309.fcq. 
3Ö4rb<»r<t / eine beilige 3unj;frau / be^ 
ten beilig J&au|)t/tt)icb ju Ödhar^f 
tMiB I b£i)nebenft einem greifen (gcbaij/ fonberbaver ^ ei^ gefun# 
bem2g. unb bcrnacbmal^ anun# 
tei:fct?ieblid;e OttUt transfcriref. 
^er ^cnftt>ijrMgften gacl)en. 
i9r 
tei' ^0traif unb ^x^jcution ge^ 
bradjt. 32z Ä4>^crber0 / hjtrb befePigef.57. f^tU 
net het) nabe »eiiobren ju geben/ 
ttjjrb aber i>0n bem »Docfemeiftet 
^^eutfcben OrbeniJ entfe|t« 
ibid. 
354rWSttbcr/ h)etben Don ^erm^ti Äaverborg / ein / wirb erp 
3&atCe/^anbmctjlet in ^ teuften 
bePnegf.2 3.unb enblicb unter bem 
*5ocJ;mei|ier Hanno überwunbem 
f7 
2^4rteiif^etri/ eineQ!^ef?ung.24. wirb 
befftiß / boc^ li^ergeblicl) belagert, 
f o-cntfe^t.; I .i?on benönbauem 
fcernrtcbmal^ liberum belagert 
f 9. t)0« bem ^ leutfcben Orben wi# 
ber eingenommen, ibidem, gum 
brittenmal \)on ben ^tttauern an# 
gegriffen / unb fcbr ruinict 102. 
ergiebtftcfe %€-1460. bem ^ leut^ 
fd)enOrbenfrtDwiüig. 197 
Bafilldcs i bemdcbtigct ber beeben 
^iartarifc^en ^ ßnigreicbe / Cafan 
unb Aftracan. 277. fcbicfet ben 
£icff(dnbifcben0tanJi^n einen %hf 
fag ^ ^rieff. 282,283. fcqq. ^ef:» 
fen öerwbte ^^oranne» / unb jum 
Q}eranlajTung^ 237. 
2g8.2g9.fec|. Itcm 319 
bauet. ?(.€. 1343- S9 \>cr\'€ricv/ mit bem ^aufp> 
0?amen Caroluö gebeiflen/ wirb |ur ^eutfcf)en4?ocl)meiÖeri@feffe 
ernennet. 7^. ^rweifet fid? febc 
Flug/ berebt unb crnflbofftinfd^ 
nen^baten/üertfteibiget ben^eut^ 
fd)en £)iben wiber feineSlnfldger/ 
<tb^lt mi bem baö 9ved)t 
wiber bie Noblen / unb erbauet 
€brifJmemmet. 77-7^-79-
flirbt um bajt Sabr Cbrifli 13^4. 
Bcncdiöus ber XII. ^ ap|l/ t!)Ut bie 
Noblen in ben 0ann. 9f.9^ 
Bevern/ein üefle^ 0cblo9/ wirb »ort 
bem^Jeutfcbcn Oiben erobert. 11 o J5ißne dnc QiefJunft/ tvitö t»ßn bem 
^cutfd;en ^anbmeiflet in ^reuj^ 
fen/(Conr4b iDon C^ierbwrfl bem 
Süngern/ mit groffer ^eerömac^t 
unb iturmenbir^anb eingenom^» 
men. 6^ -00—0:7-•-M* n« ^325Aiier/ fo febrreicb / bcftebe bi^^on 25oben^<t«(eri/ mit bem ^ auff#9?ab^ 
einbenFwfii'bi^eö^fcmpe!. 128 men/^ciitin'cl) genannt / wirb 
2Ö4ucrunb in ^ieffianb/ eiit 
fafcber^rop]?ef. 347 
>54werfi^Ärieg/bringt bem^eutfd|)en 
örben »iel 0cbaben unb 
ifi.fcq, 
254wcrtt^2(üff^t^fflanb / wirb 
fcbneö unb glucPfid? gebampffet/ 
Dub bie üvÄDel^fflb^^UUt^erbien^ 
^)od)meiffer beg^eutfc|)enOrbend 
in ^reuffen. 43^- empfanget bie 
f eben nicbt t)on Sbro ^ aifeilid)m 
maMiät perfönli^ / wie feine 
Herren 'Sorfabren/fonbern bur^ 
geioojlmdd)figte Q^efanbten. 437. 
bemu&et ficb wegen Rccupcratiott 
ber fianben in ^ reuffenfebr. »bid 
SÄHüi ©ib 
@tbt t)cfin?e(ien bep ^äiferl. 
CO?o;ejlfl( etne Dcdu-
öiDn? 0cr>vi'{ft etil.438-
Ivin^et abec n!ct>te?. 448. 
ct)en bcniul)ct er ficb auc^ tvec^cn 
ilicffianb/abei: ebenfalls üezgeblicf). 
4f4. refignirf ba^ unö 
V^eu(rd)meijler£biiiu- 46f '  
unb n)irb be^rabm ju 
fi'nbui'g^ ibid. 
23ocFdf0«n/ em0c6iiJ«rtii^runbn>t# 
briger ilc^rcE m ^ ^eutfd^lanb. 348 
Fontmt tm ^6ni'glicl)cn 
^;oauöm^>Dl)lert. ^38 
Bolcslaus bct@r(l</ tvivö ttöm^Cdifec 
Ottonc bcm ^ ritfcn / {um Äonicj 
tii^ol)I^ngcmad)t 22 
25t4nöetiburj</ bie 0fabt/tt>annun!) 
t)cn mcm ji'e ticttnubfli'i^ bebauet. 
f6. mitb öon bj»n ^obl^'n erobett. 
aas. auc5 bccnatfemal^ sav cin^ 
flenfcljerf. 230 
23r4imsbercj / eine ^efiung/ toann 
unb i>m mein fic eicbauet/ unb föo? 
hex (k if?reu Rahmen babf. 43-44 
23r^iu«((l)ttJ€i3/em bafdb)]/ 
Ludgerus Aet)et|Tci1 / tt^ilb 5UUI 
OJJeiftev bc^ ^eutfd)en0vittcc#Or^ 
feen^ ernennet- 90. m\ bejTen fec# 
ligen'i^öb, . , , 9r 
BrcidcnbachiuSjtiJtrb fn fcincn^^Al'ttf^ 
fen miberlegt/ aliJ un^c^vunbet. 
317 
35reitI)4»(ert/niitb<m^aujT^^ahnien 
^ffierneic genannt / evrettet bie (5:briflcn in Ciefflanb an^ grojlet (t^efnfjr. f4 
25tc^mffcjr)er 33urp(er HofpitaJitdt 
^&;^orf(t>ub / ju ber ^euffd)crt 
wubctfcl)a|ft unb Ovben.f. wivb 
^egi'ftef/ 
t)on grieben'c^^ in ^ cl)tt?aä' 
benjiievühm^t, 6 
^i'efu/im 0tabf unb^cffun^/njirö 
t?ou bem ^eurfd)eti Orben mit 
(£:)tuvmen ubamad^tigct unb ein« 
fli'nommcn. 93 
Buliion.ober ©ütffl'ieb t)t)n Bullion,ein 
unb tapferer ^reevfül)vec 
ber^bnfUn.i. nimmt bie 0tabt 
Serufalem ein. ibid. 
c 
C2trtbirtct«rtt4/cin i^ornel^meic|)crj/ ftirb butcl) |.ut)»tg öon ilic^ 
bert^cü/mit i^oo.^]3er fönen jum 
^bn'jHicben 01au;en flebcact)t» 
61 
CApitnV cber SufammenFönfften bc0 
^euf fd}cn 0^^t(el'^.Ol'^^nl^/ mann/ 
unbn?o fDltbc üon ßcraumen 'B^u fen bcc^ebaltcn/ uuö ju tvaö ^nb 
ftecinßefTentn^orbcn. 269 
Crtroljis Beffore nn ?:rier / it)itö 
?eütfc()cr0rbemjj?0?etfler in ber 
3al)i ber Xni.7^.cvböu€t (L\)n(if 
memmet. 77. unb i^ertbeibiget fet# 
ne 5(nWiäijei: bet) bcm ^vapfK ibid. 
»cn belTen^ob wo et mubtmaplicl) 
geflorben. % i 
Crtvolu0 bec lV.3Roniifd>e^aifer/rei< fit mgebltd} tmcf) ^^ts^iau / jur 
^auff Dc§ 
tauen, lor 
Caroius V.^^mifdjerÄäifec/ nittifnf 
bie |?ieffldnbifii)e J£)Ocbmei|lfcc l>e§ 
^J;cutfcben Orbenö in bie^<il)i bcc 
^eicbiJ^»?ui:(!en,108. ^Itagef beut 
Sobanniter # Örben unterfd)icblitf 
d)eOrt ju£eben ^32- confir-
ßiirt &u t>^6 ^eutfd)en 
CvbentJ 
Sad)Cin 
i3rbeni5 Statuta, 2f4. befebnet maltemsenommcnJbid.aberbaiö 
Öd^unb^r fonfl n?ieberumt)on ö^m^eutfctenöc# 
bev^enamfet mtldMirtg/ mit be« ben etoberf. ibid. 
^cutf<^ert®?eifietOrbenös2[9ür^ C^tifim / erhalten einen b^tJHcben 
be. 260. beffcn benltcber unb bocb^ 0i^g wtbec bte Surfen/ im 3ab5 
anfebolicber ^elebnunö^^AÄus; ^bJ^ijii 1190- . 4-fcq. 
tvii'b befd)neben. ibid. unb 2^1. c^ripmemmel / ein \)efle^ ©cblof/ 
26z. audb mit einem allerj^nöbiß^ tvitb ben £ittauevn jum Sibbruc^ 
flen ^aiferl. övegal^SSneff beg gc# gebauet. 77. mtb ton v ithcnc, 
famten ^eutfcbcn X)rben^ tve^en ?^uv|fen in£ittauen vet^eb# 
^reujTenbefrdfftiöet.ibid.bi^if? fid> ancjeöiiffen / unb öon bem 
ät öezlMct unb refignitt baöl ai^ ^cutfcben örben entfe^t. 79 
fettfoum / unb übergibt fold)^^ C^>url&nt»er / m\ben un bem ^cut# 
nem^mn^SrubcrFcrdinandoI. fci;en=Orben be^njungcn. 32. m 
29 S anbetn geit tt>iebctum bejititten. 
Cafan , tin ^arfarifcbe^ ^oniötet^/ 44. bc^älerc^cnbvfcbiebet abermal 
tt>irb tion bem "itDtfinnen Joh. Ba- bci'nact^. f 4 
fiiidc mit ubermäcbtiöct unb C^urUnb / etne fo^enannfe ^ cfluntj/ 
einbefommen. ^77 ton bem'^eutfct)enüvben erbauet Cafimirus tn ^obl«n / machet 32 
mit bem^eutfcbcn Ctben 0tiäü C^urlanb/ cine^anbfc&afft/tvirbjum 
ilanb. 94. fcbfeitet enblicb gar ju ^eltlici)enSü^|]entbumfiemaci)f. 
einem üoütöC« ^rteb. ibid* Item 33g 
befibeaucbbiect)on/pi»g.9^'/ol^ec bciteifef ein^>'# 
grieb mtrbnod) feiner befraffti^jet fonbcrbarer ^cufd>beit* gj. 
unb bclidtti^t. 99 CcEicftinus ber 111- befidttiget 
Cafimirus, Ä6nt9« Hiaditlai fn <Pcl)» Ben Jeutfitcn Or"«" / «nt> 
len Ö^tuDet / reitö »on ti<n ßct fie mit bcfi)n6<vn9?a(>men unb 
ten lum Äönig in «el)m«n aufa«^ ^abit / «ttljciltf ibnen au* l?iet, 
•iotffeii 1^6 Uber erneBuiiam. 7.g 
Caftrenfij «in 3;c(5(f9c(«i>t(« / »>0 «rper t)«^)cil.©ifabc(fc/«Igt gani 
weatn ein«S »etmeinten Confiiii mitacuiosOcItonncb ffieff««. y 
Iuris rcfutitt. iiö.feq. £«di<t/ntdi)etmtlange»betSteffi 
<r.««ioiiicti i)cfi fOTofcotoittifcben lant^leict) einem «Befen.irj.bnrs 
oufSviesetfclflef. ibid. 
^lilun« »et aubien«- I^o. igu 0)nciliumTridenttnum renb Wnb<m 
feqq, Äaif« JU gntfcfceibunfl bet gwi, (Cbrißbura / SWMt'« ^eCunsen fpaUen m ®»ti«f9f«iten in D{<. 
&%abmen«. 33- beten ein« Itgion« - ©acfeen Wtflef^lttgm/ 
Äegijler/ 
CotirÄb/ ^önDflraf in^burtn.qen unD Ceremonia {mi l>e(? Den 
^ejT«n/tvMröium Leiwen öti? cotiottfetn» 230 
ejwablef/in t>tiOtb* CreuB^urjt / fommt lintct l)eß ^tuU 
nung becV« a7.fcq.üi>n Deffen^Db fd[)en£)rt>enö 24. 
unö QScgcabniö. 3 g. Deffcn xühtnf CrcuQfa^rt/ tuitb w\ ^apfl Grcgo-
^feafen. 3 9 rio bm\ i x. gegen bk Unsiaubi# 
C^rtrrt^ voit ^ örtstfigen/ n>ii& jom ^ 9<n angclhllet. 21 
5i:<utfc()en50?etftet«w4l)let/m btt Crew^^en«/ berfelben Rahmen/ ma^ 
Ordnung bn XXII. izf, »on et)etgrojTen @ch«cf<n* 30 
fen feelt9en0terben« ng Crom^rus, m unfafd)ieblicl)en 
Cortr4t> von Cbwrburg/ bit 3'jm^^ 
ui fommt um ^a^ 3at)t 
1%%%* jum^euffc^en i'afi^metpec«! 
tbum. €1. beliebetSiiiam unt) Sc-
miliam mit flrofT« ^«rdmacbf/ 
unö ermetfei ftc6 febv etf«i0 bit 
Cblifienhett ju »«mcb«n/ibid.6i* 
62;benjal%töe§ t)eflen^cbio§ 
Oart^lrt/ um t)aö SÄbicCbtifli 
1284» ^3 
«Ott )PP<ilt>«iir«be / »ic& 
SSJZliffet b«6 ^ «uffcfeen Orben^/ in 
Iii» t>e(fen£a# 
. fterbafftc^ Men. 122, beffen ^ oö 
unb öbler ^acbrujT/ aucb feinet 
9?am«n^#l!eitunq / n>arum er 
Wal{>roö« gcricnnet tvurbcn^ 
I23»I24 
Ouvcfit^Stttbeft/warum/unb 
bet ffc olfo jiencnnet mccben» 11 
Corrtlc/ ein 0cblo§ / n)irb tjon ben 
^eutf(|)en öcbenl^iSfwbecn m* 
brennet» ^4 
Coya, etne£anbfcbi»fF^/ ttjirb un ben 
SJ:eutfd)enOcbcnö?^rübern uUv 
fallen, 84» burtbllreiffct» 93, unb 
enblicb Carimiro in Noblen tvte^ 
b<jt ein.aecaumct« 94.rcqq. (Lircii0/ba(yelbefajTen/tt>eIcfe eine bobe 
Orfen feiner ^(brifften mtbcrle# 
9^*96. Ii* 
Crottberfl / mit bcm Q3or> Sabinen 
XValt\)tv gebeiffen/ ein tapffetec 
unb @ott^ftir{|)tiäer ^m/ n>irb 
im ^eiitfcben Orbcnif ? ^J^cipec 
mit'sSebinj} ern>dbjet* 240* fßl(3)e 
^abl tvirb \>m ^atfer Carolo V-
confirmitt» 241.242. beffen otf bcntlklje 55ctef>nun.cj von 
j?4iferlt<Sien 9)lajeflöt 244. icqq. 
beHaüjet S!J2ar09vafen ^lbred)t 
Don^ranbenburö/ feinen Antc-
eesforcm bet>beniÄ5jfer.249Jcq. 
tbuf üiel 5uni heften unb Slufneb^ 
mcn befi 'iJ:eutfclien0rben^,2ri4 
feq. ftatuirt unborbnet\>teI^ufif 
liebet, if2. fcq. Seilet bc§ ^euf# 
fcben Orbenö Confcrvirun.(j unb 
ßrbrtltung fiel) febr an<5eleö^ fe»n. 
2 f 4. erb^if tv^iber betäuben 2BU# 
cf)cret) ein Decrct bei) bem ^difcr* 
ibid^finj'cq. Söffet ficb bte 
fabrt beg (burd) bie fKeliAiW^ 
0palfunßen) jerrüttetcn 
fd)en DvcicbtS febt angelegen fepn. 
2f f. foröfälti.<> gefabrli« 
eben Surfen ^ CO'ncfet ju fleuren. 
2j^. feq. proponijt folcfee^ auf 
bem 
Der ^cnfvTjfitrbigjtcn Sac&cn» 
bem fKeicl)^#^aj3u ibid. j'ngteicben 
aucb wegen be§ ?Ö]uns« ^e^ 
fen^/unb wobnetunterfcbiebli^en 
IKeicb^^^Q^en beo.2ff.2f<>.2f7. 
eine ber b«il«4>ffen/uo& 
ötöffen fanbf(|)afften in €teff# 
3j!öhflefeb«nunb meVtbAebalUn 
anf benen fXeicb^ ^ ^aaen in Sei- ^ baiJ ©cblog bafelbff |U famf 
r,^H*ny shifi cyft hÄ<4*ft4„* bet @töbt / tvifb tOH Vartiglao 
k r%. ...iiTA .-V..K Af. .1. fio'nen/ ibid. feq. 3j} b^cbttentf $^(ei|Te^ bebacbt/ bie »}Jiceu|fifd)en 
idnbec/ lieber an ben'i^eutftben 
Orben iu bringen» ifS, fan abet? 
barju nidjt (gelangen, ibid. <33pn^ 
helfen rubmfeeligen '$:öb/^eörab^* 
nutf unbEpitaphio. ibid.2fg 
Cujavia, eine ^anbfd)afft in Noblen/ 
wirb t)on benen ^eutfcf^m Otf 
ben^?Q5rübern giplönbert, 9? 
Cultn/ bieaHerä(tef!e@tabtbeg gan^ |en £anbe^ in ^ reutfen / wirb t^cn 
Um ^eutfct^en Orben belagert/ 
«ingenommen/ beioefliget unb htu 
nocbntai^ trantfcrltef. 20, Ula-
disiaus, iTönig in Noblen / fdöet 
inbalCiilmtTc|^e.gs* wirb aber 
t>on JTdnid Caßmiro nacbmaleti 
bem ^eutfd^enOrben wieber ein^ 
geraumet. s>4* sf* 9^* aber t>on 
mebröebacbten^Dblen 2ln» Cbti' (Ii 1422. aud^ wteberum erobert» 
131 • unb nad^ btefem 5(nno ^brt* 
fti I478* bur(^ HtcUtia »Ort 
5:«nßtn ^ rmelanbtfdt>en ^ ifcboff 
abermai bem4c6tidet unb etnge^ 
»emttiem 202 
Colmfie/ eine fcgenannte <5tabt/ unb 
n\\H oön ben 
^tutft^tn Otbene^Q^räöetn er^ 
^auet* 22 
bem ^eutfc^en Orben übergeben* 
fin. fcq. wirb recbtmafTwr 
^eiö/^beil^ burcb €rbfcbafff/ 
^betl^ bur(t) Srfauffung / ^beiitf 
audb bur^.^rieö/an ben^eutfcben 
Orben gebra4)t 74.7;» wirbDOö 
Ludoiph / bem xvii. 
'^eutf4?en Orben^ # ^eijter (tiget» 99. 5DaÄ@#lo§bafelbfl/ 
wirb 3lnno i4f4' t>on ba? 
maligen|)au^^<£Dmmentbur/bem 
Magiftrat übergeben, 191 Mm fel^ 
ben öef<t>leifft ibid. wirb aber ber* 
i\at|)maU t>onÄ§ni3 Cafimiroio 
«Pofclen mit bem ©ebiet iDir# 
t<bau/ au^ fonberbaret @nab be? 
fd)enfet. 196, 3fl locnber flattlU 
dben ^ebwiaß / ber ^igiTc^eri 
unb Commcrciett 
berubmt.271 • unb fame biebe»oi 
burcb ben^teut fd^enOrben in ftrof« 
feöSlufnebmen. ibidem, 
^anitger/nehmen tn^riettburgeim 
197» werben uon be§ ^eutfcbeit 
=Orben<J?ö^lfern »ergebUdl? beli 
flcrt. 291. f(baffen bie Catbolifd&e 
ävtlijjion ab/unb fuhren an beren 
@tel(e bie (utberifct^e tebce eittJ 
2^9 J)eb»Mrt/ein0cbföJ/wijb buidb35me* 
t)on ^ orn^4ü(e«/i^6nigtf# 
berflifcbenCommentbur beg^eut^ 
fcben Orbend/ famt mebrer» ef' bauet* 
Dedu^ 
DcduaionU^unt) ^etitV 
ricbö 
in ^ teufien/an g^co 
ttiifd;e5tdifedic?)e OJ?aje|tdt mcgen 
Rccupcration ta ^teujTircl)eri 
Jankern , 438^t'cqq. 
bellen iTönigö J?einDf<^ 
ligfett^egen Mc^crtfee^^Ötab«/ 
Yoitb bucc^ einen ^euffc^en =0r^ 
lrcnö^?SJJeifler/ iu einem aufliefen 
»ecflfetct? bemittelt/131 »fcq» ^er# 
na^ malö nimmet ficfe$Dennemarf 
auf eine Seit Deg ^euffd)enOiv 
öen^ an. 19^.198. ^rdgetbecge# 
gen ^einöfcfeafft miDer0ci)n)et)en. 
340. 544» fcq. 
DcputatiOrt^^'Oa JU @peoec/ öebet 
obne ^erfflelltfluns aHei; Deren 
^cfclütTe/ ab. 341.342» 
€in an^ere^: / eben foldje^ 
halt^ / twccien ßufet 51tittd)tunfl 
t)ct'T3rei«löbIict)en ^cuffd)enOt^ 
Den^/n)irö gaWun j« JfranPfm:^ 
4f6jcqq. 
IDwtericb t^on <Bt$nin^m/ Der britte janbmeifler in Siefflant» / beffen 
in rucjem f)er:lid[)e ? \mb 
0ie3ö#"^l?aten. 32 
iÖutricfe/ *>on ölbenburg/ ein 
altec ad)tsi9 ^  fomt jum^od)mci|tet'3(mt/ beg^eut# 
fcben örben^.^f. t>j>nbc(fen^ob 
unb^Se.^icöbnuU. 9g 
ib^bm/ eine 0tabt/ it>irb ton ben 
jgiegifter/ 
eingenommen. wn uiadiaiao 
abet/^oniji in ^ ^o^len/ üergeblitt 
bcldgerf. ibidem. <2Birb i^ufamt 
benißanjen l^anb imibe//fnr eine 
0umma^elbeö i^erpfanbet.iif» 
unb balb bacauf mit Q3eröleic^) 
wnbem ^eiitfd&en Orben ftjieber 
abßetretten» ibid. & fcq. 205irl) 
nad!?3ebenb^ mieber eingenctfien. 
129 
iÖ^rptcn/ etn 0tifft/ wirb tjon ben 
üittauevn ubel »er^eeret so. bef« 
fen fogenannte @tabt »iberfei^et 
fi^ ben ^atbatifc^ j fcaiifenben 
P!??ofcön)ittct:n.2g9. w\xt> abetin< 
iwifi^en in bem umlieflenben ©e^ 
biet/ jdmmerlici) ternjuflet. ibid. 
& 293. unb abermal ber 0tabt 
befftig jugefe^et unb belagert» 
294. fcqq. aud> enblicb h>iber öwi 
ben i25atb«rifc^<n $^eint)cn dnbc# 
fümraem296Jcq. n?irb nacbbie^ 
fem »ergebiici? tJon bem .öodjmet# 
fler in ^ iefflanb beldgert. 313* beii^ 
gleidjen erfubnet ftd) ein Wofco# 
trittifd)eif)\itfmeifler/J><5rptcit/ 
burcl) l'ill/ ijon Dem @ro§#5ur|fen 
abnjenbiöjumadbem 431 
S.Dominicus, tjon beficn CHuljnvöe^ 
@ebd(l)tnu^. 12 
J>««rtemtirib / ein ^^eutfdjjjOrben^^ 
©c^iog/tf irb t)on ben 0vßgifct)en/ 
famt bem bajbei) liegenbenglecfen 
v».i, - rein abgebrannt. 8^ 
^tttauern unb einigen ^feufien/ J>t5femer/ ober 2)tl(ener uon 
ubcrfaüen/ eingenommen berg/mit bem ^ornabn^n-^jcmi 
unb eingeafcjjert. 66. beggletchen rieb genennet / wirb ^eutfc^e« 
befcbabe jur anbern 3^it bafeibfl Orbenö»-57Jetfter» »00. icq. bemu# 
Seinbe. go. mtrb bernad)^ bet jldl) bie^ittauer jum Cbriltii^ 
mal« au<i »on ben Creuß^^evren ^en ©lauben ju bringen. i o i. i o? 
Raffet 
eine fonberbare ^cnl? 
?Ohm^ prdaen.ibid, lOT. njarum 
er ^eirtrid) bcr 2)ritte benennet 
»»^rbe. 102. t)on feinem ^ob unb 
5gegrabni^» 10; 
Arnberg / mit bem ^"^ornabnien 
BoniFdcius gebciflen / noirb 
megen ferne® unbebadbtlicben 
©(iretben^/ tuiberleigt. 212 
Ü^lbirtQeft/ baiJ «^d^loß/roirb erbauet/ 
wann/ mie/ unb üon »em. 22. fin. 
fcq. tüii'b belagert. 30. ^t>on bem 
^eutfcben Orbend#^5röbern tnU 
fe^t unb «ptomanfirt. 31. toith 
bem Magiftrat Übergeben. 191. 
•fommt an ben 5l5nig in ^ oblen. 
200. mirb na^malä mn ben 
^^;eutfcben Crben(i#Q36iferrt ioeif< 
geblid) angegriffen» 231 
6e. ^(tfabetj^ / eine pret0#n>örbig« groffe ^eiligin / t?om ^apß Grcgoriobem IX.canonifirt3g^ 
tt)irb al0 eine hohe Patronin b«§ 
^eutfdjen Orbeni »er^bret / beren 
C^rper IdjTet Oel öon ficb fiitf* 
fen / njirb babeto magnific unb 
bcrilid) »erwabvef. ibidem, tvirb 
Don bem .^aifer mit einet gani 
gülbenen Crone auf ibrem^aupt/ 
auö feiner <^cba6fammer befd)enf 
fetunbt)erebret» ibid. 
Cgrtgeleberg/ ein 0cbfß§/ gute ©e^ 
banf en bier^jon / ba§ eö ben ^ab^ 
menmitber^batb^ibe, 24 
Ärbbebcn/in^reuffen/macbet grolfe 
erfcbütterung» 7^ 
ißr^cboöer Ericus, jt^nig in 0d>n>e^ 
ben/lQffet feinen OSrubern^öerjog 
^c^ ^fnFtnt1rt>iftf^en Satten» 
in gefänglichen^ 
bafft nehmen. 344^ baufet ubel ju 
j^abfel. 34r. machet feinen 5Sru# 
ber h)ieber frei?. 393. taflet beit 
©rafen 0ct?*»4iieo^teiier/mit 
jn)e*>en 06bnen/ unfd>u(btg/faml 
fielen anbern 9\tttern unb^bleii 
binri<iten, ibidem, nimmet aud 
ilinber ^ieb eine^ geringen ^an< 
neii Tochter jum '^eibe.4oo.wad 
(ich barauf jugefragen. ibidem, 
fcq. n)irb in ein @efdngnu< t)Oö 
feinem ^ruber gelegt» 401.fcq. 
iSrltc^&^aulen / mit bem Q[}ornamen 
Conrab genannt/ticirb sum^ tut^ 
fcbm OrbemJfSKeifier ernjdblet/ 
in ber Orbnung ber xx VIi. i g 7^ 
<£)c(fen ^julbigung / unb bo^ 
bei) Dor Difputat torgeloffen.ibid. 
& fcG, mt wegen bc6 SoHö / un< 
ter ibm torgegangen, igg. fcq. 
Jtjeffen Q)orfchlag / wegen eine< 
9?a(J)folger^. 190. wirb nicht g<<# 
halten. 191. bellen ^ ob unb 
grdbni^. ibid. 
ie5rCt'c(>6^4ufctt/ micbemQ3ornamen 
jtubwig genannt / beg^^erjiop^ 
benen Q3etter / ober ^ruber«< 
0obn wirb jum ^od?meifler beg 
^euffchenOrben^ erwählet. 19U 
führet wiber Wien hefftige 
j^rieg. 193. fcqq. mu^ mit ^obs 
len einen i^rieb / wiber beg $eut^ 
fchen Orbenö Stapheta einp^eben» 
200. beffen ^^ob unb ^Segrnbni^» 
ibidem. 
<6rmel4»tb / ein ^iffthum/ wirb s>om 
^«.'utfchen Örbcn crobert.f7,wirö 
»on bem ©rog^Sörflen 0l(|«rb 
öbel iugerid)tet.i02. ®er 33tfchßf 
0ÖÖ ii biefe5 
tiefet Ott$/ ioct0letct)et ftct) mit 
tim Äonifl in Noblen, fcq. 
CntflanDcuc wegen 
l)e§ €Kntel4nt)ifc&en 
aoi/cq. tuirD tjort Dem'Ateutfcl)en 
OrDen in 0cI)Uß genonimen» 214» 
fterna4)ttialö abu fel)5 «inge# 
^30 
i&pimpd/ fonbetbaret 5tcufd!)^eit g 3 
il^ptmpUr t)eß ekrtgett Jr^c^etl0 / 
n)ie }tDtfct)co Den IWmßert unt> 
X^^rftgre^db Pohlen/ unD DejTel' bm @ei|l(t^en unb ^eltltcben 
Xdrßeii / famt anbern 0tfln# 
Den/K* unb jmifd^en Dem 
melflet in preuflen / unb feinen 
9^act)folgern / fo in ^euffd) ^ al^ 
2Q3eIfct)lanb / unb aUec anbern 
örfen in^gefamf/ mit ber<n@e# 
bietiöern/ guflebörigen unb Un# 
tetfalTen / aucb ^ben unb 9?acb' 
rommen 2c. auf9<ric|)(ef/unb na(() 
Dem Original ofetcSflimmenb in 
^iefed einverleibet ju finben* 
134.kfcqq.uxjj igi 
s-
'iCafeuer/ein foöenafitetf(gcblo§/ 
J^irb uerbunnef. 314, fcq. 
Fcrdinando I. Wirb t)on feinem ^ersn 
Q3rubern Caroio V. baö 5fdifet^ 
tbvtm rcfignirt / unb übergebem 
25g, Fcrdinandi I. iSefceDUng/ 
mgm ber SSalfeo ^jeffem 309, 
fcq. 
^eucfetWÄrtgcri / mit bem QSoina# 
men Conrab genannt / njirb 
lum ^eutfd^en 
fmähUt üoo Deffen ^ ob unb 
'Otfltabnitf. 71 
Äegifter/ 
Nß. gin anberec bei ?f?abmen5 Öüflfrub ton ^ euc^emangen/ 
tipirb 5[}^eiflev beg ^ieutfc^jen 
benö» 73^ mirb einem blutbutfli^ 
gen ^)enfet<? Änec^t »erglidt^en* 
ibid. öon beffen'i^ob. 73* 
Fridcricu», 4)erj09 in @c(>waben / ein 
töpfferer 4>eer^Sul?rer t>er^bri^ 
ften/ i|l febt beröboit* üon bef» 
fen ^orfiub ju 2iufrict)tung unb 
sßeflattiöung bif? iteutfcben9\it< 
ter^Oröen^* ibid. erijdu einen 
^er>li(f)en 0ie0 / tviöet toiermaU 
^unbert taufenb ^törremibid. fcq. 
Jörficnberg/ mit bcmQ:auffBa()men 
XPiübelm gebeiffen / ein altec 
^iefflanbifd^ei ^eutf4)<tOrben^^ 
Q^eifler / »ttb Don benen SWofco# 
mittm gefangen md^et^cfcm 
öefflbwt.5i8.fcq. Um befien^t# leDiguDg ^efanbte baf)in abgefet# 
figet iverben* 348. feqq.usq; 372 
Fuica, eine ©ott^getveibete ^erfon/ 
t)^irb v)on Mcftuino entführet* 70 
Funccius, tvirb alö ein jerritter bei 
Q^eiltf unb OlBeltlic^en 0Je.(|i^ 
menc^ / {u ^onigdberg auf offe^; 
nem Q3?a(f entbauiptet* 384 
<s. 
Zrt^in/ ein ftefie^ 0d^log / mirb 
Sinno^brilli 1284- unter bem 
£anb#?0^ei(lea in$:eufien/C^n< 
rrtb t>on C^icrburg genannt/ 
ubccmaltiget unb wrbeeret.^g» 
betnacbmalen n)iber ^ingcnom* 
metu 7^ 
Gatrapc, eine @tabt / nimmet be» 
Glauben an / unb be^ 
giebet 
giebet ftd) unter ben ©eborfam 
^)^^g(2;«u^i^i^ci^be^:?Otben^. 44 
<0eUe«dburg/ tiün etlichen aucb^BiU 
geribiirg gebetfTen/ eine futnebme 
@tab( unb Teilung / n>itb »on 
bftn ^ ^'eutfcf)en Oröen erobert. 5-7 
öetteraUCapüul/bcg'Jeutfcben^it^ 
ter^Orbcn^/ mann / m / unb ju 
itaö (^nb felbe ju löetfcbiebenen 
malefi an^eltcHet »otben. 26^) 
St» Gcorgius, bivb al^ ein fonbcr * unb 
wunberbarec Patron be§ ^eut^ 
fcben Öcben^ verehret, f • beffen 
»ÖötblSbli^e Q3töberf(bafft tt>irb 
ju OTcrgent^eim angeorbnct 
unb aufgebracht 203 
Gcorgiui Montanas, ein ©cbtvdrmet 
unb ircigecÄ'ejer. 348 
iBe^rg perfeti / Äktg <Sn*(4)8 tn 
@(l)n?eben Sccrctariu«, ein 5(uf« 
bct ^>en?tt>üv^igflen Sac^cn. 
beit. 34. i>(>nbeffenfeeijgar5m<f 
licl)feit. 45 
ein Sörf?/ f4ut 
üon bem Äonig in «}>oblen ab/unb 
bem (!^to(?#i?urffenbectn<>(cau 
IU.410. ^teffert mit ^ ifl/bie ©tabt 
Öcfeinol«n3l?o bemfelbe ein. 421. 
tDirb bem 9^ofcon)itter »ieberum 
untreu. ibid,4zi. fcq. QSetfpricbt ÖcbmolefijJ?^^ rec^tmaffii 
miebecum jujubringen. 
422. 2Birb megen feiner Untreti 
gefangen in ^ UJefcau geführt, ibid. §tlid)e mollen/ er babe ficb in einer 
StJrlKicben ©efdngni^ tob fceffen 
muftcrr. ibtdcm. 9inj)ere mclben: 
€r fepe auf bobe $?urbift tviebec 
erlebiget werben. Q5ei]<b« aUed 
beutli^et auf mcbrberöbtten 
Q3lat. 422 
wicf(er unb bSfer 3\abtAeber/ peU (Solbingcn / eine sSeftung in Cl^ur^ 
Ut Dteillnbeit an. JP3. ltcm4oo. 
beffen boßb«fffigc^ unb aufnjtcfle?, 
tifcbeö ^eben / nimmet ju le^it ev 
' nen ab(d)euliii^en / bocb feinen 
Q3erbienfkn nacb gere^tlidjcn 
%öb unb (gnbe/alö einUbeltbcIter* 
401,402 
Ortgeitburg / eine cornebme ©tabt, 
Vidc (BeUertdbitrg. 
Glappo, ein Seinb beg^leutfdljenör^ 
bentJ/unb ber Cbriffen/wirb burcb 
feinen tJerfrautefleti greunb m* 
tatben unb niebergematbt* f 7 
Weißberg / ein fogenannter @ottö^ 
förcbtiS« ^eutfcber Örbenö? 
?^ruber/inb«r^eflung 
bwrg ^jjnfinc. helfen tieffej)e# 
mut unb grolTe 5lnbacbt / famt 
benftvutbiflet^unDer?55egeben^ 
laut) / wirb iöicterid^ öon 
CBr<5fitrtgeii bem britten lanb^ 
ini'iefflanb erbauet 3^ 
<0foli«/mit bem^aufiF#"3?am<n iTJar^ 
tirt gebeifTcn / fonfi aucb 
Urtt)er3agt genannt / uberfdfff 
unöerfebenU/einen Sörzen ini.ii; 
tauen / famt einem ganjen ^ ocb^ jeif^e:om[)ent 6f 
Gordiio, ein üittauifcber <3Jerr^tber/ 
bringet burd) t)frr4btcrifcb< iiff, 
100. auöetlefene ^eutfcbe ®olba;j 
ten/inberSei«De^)anbe/ unb fo 
fort um batf £eben. 64.fin.fcq. 
<B<>t^lanb/eine3nfuI/wirb öon bem 
^eutfcben Orben angegriffen/unb 
erobert j^,/ (Bfottfrteb üon 23uUtoti / ein fJreit^ 
barer fielb unb «fteerfubrer bec 
üj €bri' 
Hegtjler/ 
!• i?in<!^a(ttrcDer 
unb flri>|T<c ^DßoItWf^t ber ^eut^ 
fdbm ibidem, Tiimmcf 
t)ie ^eUtge @töbt Scrufalem ein, 
ibid. ^aiMt cm ber2{td)efi 
tal cDec fxer)t6 0aftl)au^ t)oc bie 
2u canonificet bic^etüde ^itfa^ 
bctbam, 3g 
(Bmnhaih / mif btfm QJömabmcri 
^attmarttt aenannf / ifl ein ^\)* 
tanntfdbctOfbeniJfSDJeiffer/ tDivb 
abflcfe^t*_ 4; 
ceij*!nö<;rt ^JJi'I^camen auiJ'^eutfcf)? Gundau, eine<Stabf/ ntmmef 
lanb. ibid.Sc fcq. ^mpfdn(i<t unb 
. traaicet biefielben l^blt(^ unb (Sbrilllid)* 1, fcq, 
(Sottfrteb (ßrdf tJon^dj^ert loe tt>tiÖ 
»god^meifler beg ^eutfdxn öc# 
betitJ / in b« Orbnung ber 
71. iftein (Sott^füvcbtifiet: unb 
eifenqec 43etJ; foüc ttjegen feobcn 
abgebanf t/ unb an btc jum 
^bcil il)me n)jbcrfpenfl(qci3:bcn^# 
^ruDec/ im örtvfcüteb^gctban 
babcn. 7^.73 
Cotteewcr&cr/ etwe Q^cltung in 
töucny tt>kö V)Dn bcm 
bcf? ^euff(i)en Otbenö tX>emric|> 
»onÄnippeiirobc erbauet. 11 o 
<B030/ eineSnful / mirb bem 
ntcer <2>rbcfi/ t^on j^dtfer Caro­
le bemV.ei«<jecaumet 232 
^rafwn Zv$/ em ^reuiDfer/ ftürb 
tuegen feinet ubkm unb unüecant^ 
iDOttlicfcen Unternel)men^/ jjcfan^ 
flen ßcnort]men/ unb ju Üviga / ali 
ein llbdtMfec cffentlid) t)om 2tf 
ben |um ^iob abfe^^eulicfcer^et^ 
l)ingettd)fet* 347 
0r4U^Cft^t5/ fonft aud) Slcmmo 
nannt/ eine '^efJun^q in ^ leuifen/ 
witb öon bcn^eutf^en OtbeniJ^ 
^cubetn cin^enDinmcn / unb ba? 
rinnen be^ f ooo.erlejjf k, 21 
Grcgorius ix."})apf!/ficflct etneCi*eu(j^ 
fartb gegen bie Ungläubigen «n» 
lig ben Cl)ii^(td)eö @(auben an/ 
unb beliebet unter ben @e# 
l)öcfam beg Cceuö ^ i^tuber J» Or^ 
ben^. 44 
6. 
t)onBÄ»äcr0l^4ijfcr»/h)i5b 
9J^ci|ier beß^eutfcfeenOrben^/ 
in ber Orbnung ber <£:)iebens 
be / unb ttierbte .&Dd)mei(t<r in 
^reuficn. j-o* föHe bernQUermu« 
tben nad) / ein 
SBiYiunfcbmeifl getvefen fe^m 
ibid. fcq. €tn flutet/ ta^^ffercC 
unb beliebter ^ elb/beffen glucf# 
feeiige 9ieaterunfl, fr» beffeti 
^Db^ unb j^edröbnifTe^ / wirb 
öebad?t • f8 
^Ärtii0 Uttt)er54flt / ein fogenanntec 
tiÄpfferer OrbeniS?gr<unb/ fonft 
OT^rttii t)on <Solm ge^eilTen/ 
überfaöef uni[)erfebenö einen Suv' 
fienmiüttau/ fomt einem a^nien 
j^od)^ett#i£ünüent/unb r4d)et aU 
fo eine befrügüct;e?i(l/ <t)eld)enod) 
unldngfl i)orhetö Die ^itfauer bem 
^eutfcbm Orben bur^ einen Q5e« 
truger ^amenö Gordiio lusefu^ 
Z^Axtmmn tion ^ruitbÄcfe/ ^^nb^ 
mei|]er in ^ceuffen / ful)ret beit 
9?nmen mit brr^ljat/ ba§ ec 
ö^>)^iflen / ijl ttjrantf 
&er ge^ngtt)3i-Mgßen 6itc^>en. 
nif^/unb mirb be§n>e(?en au^ 95e# fen fel)r* ibid. qibt be^n^egen be^ 
willigung beg abgefe^et. 
4S 
^Avtmann / (BvAf cber »on 
^elbriingett/ n)irb 5)?ei|tec bei 
^eutfd}cn Crbenö/ in ber öxt>^ 
nung ber 5ld;fe.fg. beffen ^ugen^? 
ben. ibid. flirbet unb mirbbegra# 
ben ju Q3enebig» 62 
^tbwiQ/ Königin in Noblen/ nimmet 
t>cn 340ail/ (fonil aud; JageUc 
genannt/) ©ro^^Jfwrftenin^it^ 
tauen / tviber ibren Sßillen jum 
&mabiii6. fcq. bleibet öbcj i|i# 
rem t)ßrigen t)erlDbfen ^^rduti# 
ßam/bem^erjoß XTiU^dm ücn 
0eßerretä9 / wol afFc^lonirt, 
117 
^eilöberg/femmet utiter ber ^eutfcb^ 
Orben^? gröber bemalt / unb 
^er2fd)afft. 24. 
^einrieb 2>i]fetter cber ^cfemer üon 2(rf|=bcrfl/n)itt)S0?ci»ht De^^cut# 
fc^en Orben^/in ber Or^nunA ber 
2lcJ)tjel)<nbe. 100. fcq. bcmubet öd^ 
bieiÜttauer sumCbriillid)en@iau^ 
ben ju bringen. 101.102, Vdffet ei^ 
bro ^diferlid)en 9}^a;>fldt eine 
iÖitt#unbDcduÖion^®d)rifff ein, 
438- fcqo. erjanget aber ntcbt^. 
448. ^r bennibet fid) aud? ivcgen 
i'icfflcinb/ abergteii^falfö »ergebe 
Iid>. 4f4. rcfignirt ba^^ocl^#unb 
^i^eutfdjmeiitertbum. 4^r. jugleid) 
auc^ tjon beflen ^ob unb 5S«grdb^ 
ni^. ibid.infinc, 
<%eiiincfo<BrÄfi)on^ol^c«(oe/^eu^ 
fd?ci\Orben^s9J?ei|ler, Cöonib# 
me/ feinen ^ amen unb Orbenö? 
0tanb/ereignen fid) einige unge^ 
ft)ifie unb mul)tmalilid)e ;^rrun# 
gen. 40.41.42 
^in anbererauö biefürFamiiia^a? 
raentf : ©ottfricb/ (Braf tjon 
/j>o^tK(oc/ ttjirb i;)od^mei(?et beg 
^eutfct)en02beni?/tn beiOrbnung 
ber filffte: 71. ein ©ottö^ 
furd^tiger unb fe()r eiferiger ^)eri/ 
foKe n?egen beben aiterü abge< 
banft/ unb an bie jum ^ beil ifjme JDiberfpcn^l/ge Orb^nö^ trüber/ 
eine bartc OCebc getban baben. 
72.7? 
ne fonberbare !5)ent * 9}?uni fd)la# -gjcirtricfo Keuß <0raf t)on Pi^c»> 
:r crti^dHet «ufetneganiungem^b»' 
liU)e^eifc/ Oteilibmebie'^BaM 
anbeim gesellet fttar) fid)fe(bfien 
jum ^>od)mei|ier beg ^eutfdben 
Orbcn^/unb wi^b in berOrbnung 
ber XXIV. 130, f)aufetubel in 
fold)emOrbenis?0tanb/unb ttirb 
abgefegt/ nacb langer ©efdngnii^/ 
ein mehrere unb Fidrerö biertjon» 
vid.pag.codem. k i^i 
gen. 101. QBarum er ^eifirict) 
ber i>Htu genennet »erbe. 102, 
un beflfen ^ob unb ^^egrdbni^, 
lOf Äeiiincl) t)on Äobert^aufcn / ttirb 
g^eiüer beg ^ eutfcben Orben^/in 
ber örbnung ber xxxiix.42$. 
gmpfdlj^t bie feben nW perion# 
liefe / wie feine ^xr^nQ^crfabren/ 
fenbern burcb öe»oflmad)tigte^e^ 
fanbten. 437. bemühet (i^ n?egen üon ober pioftfL 
RccupcrationDeJ^anbenin^jeuP tfl ber leijte ianb??9?eii]cr bcg 
%etttfc^eii 
OrDenö in ^reuffcm 
^el0berg / wirD t)on ben ^reuffcn (latf / abec öotl) Dergeblict) beld^ 
QitU 49'" fin.bi^ fo.it>U'D enbltd^ 
me^en öon bem 
58el4öcrt(rt felbll t)erla|Tcn. ibid. 
t>Dti XÖfilpott / Dec ^rfle 
^eutfcfee Oi'txnU^^eiflec/ mi'tö 
t>on <jyap(l Cceicftino Dem ^tiu 
Un «nennet lo. beffen quU 2(m (lalt 11 • DelTcn unb ®e05db^ 
12 
-fteftlee^ÖeSbec/DetfelbenS^itibfeljs^ 
feit mit Dem ^imgErico mä)en> 
nemarf/ unterffel?ef flc^P^'Miwö 
Ptlni^cY i)on Äugö<>rff / \)a 
XX VI. OÄeifier De§ ^^eutfc^c« 
Oröen^ ju üermfttelm 131.112 
Hcrcusmontcn, Dej Katanj^cröbeP 
f)aupt oDct 2(nÄhm/ sum &uU 
un/ wirD \)on ibnen crw4f)let 47* 
€rbittct jum swe^ten mal einen 
gefangenen OrDen^^Olittet t)om 
^oD,4g. mirb ali ein betrie^eri^ 
fjet^öri|len?jeinb/ munberba«# 
licfcec äßet^ / in einem SBalb tx^ 
fltiffenunDumßebrac^t. sy 
^erm4fttt2^alt?e/ beffen fönbetbarev 
55epname/njegen fetner 5tluji#unb 
llapffecfeit. 19. wirb jum ^anb^ 
meil^er in Q3reufTen erfiefen 20, 
nimmet BÄlga/eineSSeflung ein/ 
unb Derurfacbet bafelbj! <tn$ gjoffe 
C^cfcbrmiga?« t»icbttW0«nf)oc^)tf 
tübmltd)Crt2BoI»etbatten^ / jum 
Q-eutfc^cn^J^eiffet in^iefffanb üer^ 
orbnct 
^ixrriCKm v>^n lS>Mt/bet bcitte ^ eut^ 
f(|?e Oibenj5?9^ei(tej/ öon biffm 
^egiffec/ 
i0tanb unb ^erfunffc/ ^brilHi^ 
cben^cben/ liJblicbcn ^l)afcn/auc& 
fonbetbarcc @nab won bemJTonig 
iu 3^ruföl<m/ fanu feinem ^ob 
«nb Q5e.fir^bni^» 13 
Hcrmannu8,^reu(jfifd)er£anbmei|ler/ 
mitb OjZeifNr in ^tefflanb, if 
öon B<«lj4/tt>irb ^ euffd^ec 
Otben^CÖIeifter/ in bet Orbnung 
bec <35ietbte. 13. ^ in jgjecz t)ön fol» 
c&em ^ ugenb^^anbd/Dag ti fafi 
nic&t ßenug mag belobt »erben/ 
bafeotl JU feljen. ibid. & I4.fcqq. 
Unter ibme mirb ber ^eutfcl)e0ivit^ 
ter^Orben/ mit becilic^enianb* 
fc^afften be<bret unb uermel)ret» 
i/Jcq. bellen ^Job unb «B^srnb# 
ni^» 4g 
Hcrmannus 4tl9 ein an# 
bacbti0<r^^eutfct>et CrbeniJ«Q3ruü 
t>et» 4f. Defftn ewige @eeleii«^lo# 
tu 49 
^><*5^9 Magnus, un »ßolflein/fd)ei^ 
net bie lebin über i'iefflanb »on 
bem?0?cfcott>ittet angenommen |U 
^aben.419. belagert aUe($ &nli< 
unb mit groiTer 9J2ac{)t 
420« $Daö ^ ^efd[)re9 toon ibme/tt>e<f 
gen ber£ieffldnbiftien£e!)encon-
tinuitet/unb wirb bie^Öelflg^fung 
mit ^njunbung be§ feinbltd^ett 
^<iiger<J wiebei aufgehoben» ibid. 
ä>effen f urje ^er:licbf eit unb fX«* 
giment/geb«tö<rIol>rem 434 
^iv$^AlQ/t\n ^ eutfd;er Orben^'S^it? 
ter / ftet)et eine graufame ^ OTartec 
frenbtgauiJ» ^ 48 
ftoU^unbQeel&itber/ »erben n^efle« 
beg^eutf^en ö*'><o<^inbie^4tf 
ferlicfee2(a?t«Pt«*;<t- 18 9 
^«UanO/ 
^cr ^cnht»uv^^f1(tell 0a6en» 
eme^raDt unD vUejtuHcj/ 
mxh öon bcn ^ ])ß!)(en angcgrife 
iiy.vciitU abei' mit ber Slu(i;t ab# 
gen^icfen/unb il)rcc t)ie( C2le5t,ibid. 
föirb^ur Ubergab gesmunqen,228 
Horftius,mttbcm'iau{t'5?amcnlllac? 
genannt/ mitb a(£J ein 21uf# 
ile^r/tüirö t>i>n Dem^^eur? 
fcben Ovbcn üerbotten. 131 
0. 
%c<>bm/ j?5mg in5(rragotttett/ jlellct bie ^ Scfeüfdjafft Sanäisfi-
mae Marice dcMcrccde an. gg 
lutener unb S^t'tatfer be§ gemei# ober jfagcUo / ©rof.'gürft in 
nenSrtebcnö ju ivonig^bcrg ent 
Rauptet 384 
^Ofpita(i^0rbc« / unfcrcr lieben 
grauen getviömet/ wtrD juScrusf 
falem i^on einem t))Oi()abenben 
unb frömmenS()?ann/i)or bie^eut^ 
fd^en ^ilgramcn angeorbnet unb 
auferbauet. 1.3 
-<5)0rpttÄler/ iDcrbcnDonbem^pran? 
ncn Saiadino, aUe auöge/aget. 3 
mit bem ^auff# f^amen 
benamfet/ »on tüenl'l^cim/wirb jump^eifler bcf? ?cu(fci)e" Orbend 
crwflblet/ in ber örönung ber XXXVII. 377. cmprdn,qct bie $3elel^mg t)Dm ^fötfer. 378, bte Q5e(el)nungö#Soicnnif^ten» ibid. 
& fcoq, belTeti Sesfion unb@timm 
i'itfauen / nimmet bie Königin 
J^ebit)ig in ^^ojjlen/ n>iber ibt^n 
Willen üur ©emabün. 116, fcq. 
erbietet ftcb tauffen ju laffen. ibid. 
tt>irb ben bem ^ auff^ Aau uiadi»-
laus genannt i rg.bleibet gleid^mot 
aber beo feiner ©raufamfeit. ibid» 
117-118 
jerufalem/mirb i)on ben ^ briften un^ 
ter bem »Derjog ©ottfrieb toa 
25uUi<>rt eingenommen.i.mofelbfl 
ber ^ feutf<^ e Orben ^ r entfprun^ 
gen. ibid. & 5 
innoccntius Der III.^ap(l/ leget be^ 
nen '^emplirern/tt?eid!?e bem^eut# 
fd)en Orben bcfdl)wetet/ ein (Stiff# 
fcbwcigen auf. n. bef?flttiget beti 
@dt>iucrbt?®ruberOrben. tz 
auf bem9\ei(b^^^ag.3g2.v>onfei^ Innocentfus ber i V. ^ apff/ ertljeilet 
nem ^ ob unb «Begräbnis. 434 Äurtb/mirb ein fonberbaret unb mira-
cui6fer S^dcber ber ^erräbteri# 
fcben 5ibtrunntgfei( einc^ ^art^ 
lanber^. ^3 
Aurtgerenot^/ jminget bie ^jeleber# 
öcr/ i^re Reifung/ t^ie tapffer fte 
fid) auc& geme^ret/ enblicb felbfi ju 
^eclaflen» 
^ufTiteri/werfen Cafimirum,^5ntgä 
uiadislai in ^ oblen^tubern num 
aufag^.fomenben^oblen 
tpiber ben 13 ? 
Q)oIImad;t an Dem ^ocbmeiflec 
Conrrtb in ^Wringen unb ^ef# 
fen/ MendocumDen@ro§ä»^ür# 
Ifen in £iftauen/ nacb bem beilige» 
^auff# Aau jum ^ Tonig nad) ber 
Cbrijim Orbnung unb^Beife sn 
fronen. 3 f 
Interim, Don beffen 5(nneNung / nac& 
Snnbalt ber JTdiferlicben ??la)e# 
ffdt unb bef ^ eiligen O^etcljö^lb# 
fd?ieb K-mie au(b iJon anbein bod)# 
tt>icbf igen 0ac^en meftr/ n^irb ge# 
l)anbelt auf beoben ©enera^Co^ $tt pit^ltt 
' Äe^iper/ ' 
pituln ^ ec^€Utfci?etlÖr^cn0^9J^ei^ JohannesBafiUdc»,bcniöct)fmct iict) Dec 
ftet jugcanffuct/2ln.iff3. 269 becDcn^artatifd}en ^'onigrcidK/ 
^OÄIIIttebwfg / <iO ft^oneö / Cafan unt) Aftracan, 277. fcbicföt 
h)iri) öcn ^ äntidy ibdßffcr üon Den ^ icffiÄnbifcben ^ tönbcn dnen 
Strffbcra/bcnSittauctnDaDurc^ Sibfag ^ ^Sricff. 282.2S3. fcqq. 
^a^ SluöjtreiffeiT ju locmebwn/ beffelben »erubfe ^»rannet?/ unD 
oufetbauet^ 101. üoti Den lum ^(>eil groffe Q}eranlaf]i»iö* 
fauwnecobcrtio9.t)onl)cm^^ut^ 2g7,28g.289.fcq. Item 319 
fd[)<n OiDen nacbßcbenDö tvieDet ^oni^ in ^ Söbmen/ 
bem4cbtr9<ft. 231 Deni^eutfcbcnörDenfiJbrbe^.gr-
Jodocus, ein fiirnebmetQiy^ann / untec nennet ftdt) ^öntg in / t)cn 
ben Unölaubigen/ Idffet (ici) mit iiiadisiaum aber nur einen 
6en ©einigen famt nod) ifoo. Pen. ibid. bringet »icl jum SWfff ÖJJann^unl) SCBeib^^ Q3ecfonen Heben ©tauben, n>iri) »on 
tauffem jEnca Syivio benennet ein Ubet^ 
3^rfl^itnb 5^on wirb n^inber t)cr SD?itternacbt?£anbi^ jum ^eutfcben f OtbenfJ ^  OJIcijler fdjen Q36lFer. ibidem, 
ewäbiet/ in t)ec Ordnung Der 3^t>anttc0 5ürtt/ein5(ufmicflecuni) 
XXXVII. 377. «mpffnget Die gertötter Dcß alfgemeinen 
?el)enöon Dem ^difec auf Dem Denö in@eij!mnD^elfli(|)en0v<? 
äteicb^f^tiö SU IMuöfputfl pecfons 9tm«nt / ivirb ju / 
U^. 378- Die 5Selel>nun0e'@o^ auf offentfidjen mit Dem 
lennitaternibidcm &fcqq.®eflen ©ctttjertöericbtef* 304 
Scifm unD @timm auf Dem ^fo^rtnnee »on Cteffti# rnirD *um 
fKeict)^#?a0»382.(tirbfunDtt)irö »gyocbmeifler Dc^ ^eutfcben Or? 
begraben ju JHergertt^eCm in Den^ernidblet/Der xxxii.203» 
Dec$^ur|iltct)en^}of?Capeü, 434 Deflen 15bliebe Q:ugenDit)eife 
3^rgper|ert/ein2(ufn)icflerunDtreu# Den ^beil^ bef4)iieba / auc^ ju^ 
lO("ct Secrctarius ^önig ^ rtd)^ in ßleid? feinet bocbfl ? befauerlid)en 
@d?n)eDen/flel[ett)iej Unheil am ^oDiSfaK^ unD ^'SegtdbniiJ ge^ 
393, item 4.00. empfanget feinen Dad)t. ibid. & 204 
»erDienten i'obn unD Urtbeil. 401 • !3ol?artrjiter / fcaben ifjren Ucfptung/ 
^cq. cvfilid) »on 3erufalem. 4. Decf€(' 
Cafpar t)on Zmptintitn/ feiben OrDcn beginnet ^ernacft# 
ein ()0d)i6bltc()2c^ctJ/unD tbeurec maiö iu Scfcrif febc ^ujune^mem 
gürll; l5)e(Tcn Ubralt^prei^njur# ibid. fcq. transfcriren ibt «Öaud 
IHgeö @tatn:^^auö/ unD Defielben jn ^i)petn / unD foigenDö nac^ 
€eDer^2le}ie/blübenannod;infei? OibßDifi. ög. Diefe ib« DvefiDenj 
'^<m9iuf)m?@eD4dJtnuö« 406. & tt?irD loön Den dürfen eingcnom^ 
fctjq. usque 76 nim. 232» uer4nDern Jernid) tl>r< 
< ^ ÜvejiDmi 
öer ^enFw^r5^gf^c^ Sachen. 
gRcftDenj unterfd;t^Dacb/unD mvf jur anDernBeit/t'i>n Den ^ieuffd^m 
K—_ örDenö^^tuDerm 79 
Ä» 
hrpen/tin fogenannter tw« 
5(Del biertton/ mit Dem Hauffs» 
tarnen (Dtto genannt / tt>itD 
^<mtfd)er OvDen^j^ettfer / trt 
DerOtDnung Der II. einad)tsi9^ 
iabnget|)er2:12» Steffen $oD 
unD ^egrabni^. 13 
ü^&ifer ÄrtrI btr Vitvbtt/ reifet ücr^ 
geb(id)nad) ^rc^lau/ jur ^auff 
Dejl @roi^ Surften au« £ittauen, 
fjÄtSfuiridi wn4il »«r*rÄ<»rl «.erWe 
«effianbifa/n ^od,m«««c bef 
Den iun/Wern bo^ii^bebrangf^ 
ibidem. 
3ubm^wuct)erc^/ wegen be§^eufi^ 
fdjenOrDenöUntert^ancn/ tuirD 
Durd? Daö j?mferlid)e Decretum, 
me(d)e^ ^alft)er »on Cronberg 
erftalten/abgefteüt. 2 ff 
3fl«0i'»tgeit / ein fögenannter ^ert 
feieröon/mitDem -:Ö{>r^unD^?:auff^ 
tarnen C^nr^ö genannt / iDirD 
J3D?ctrter De§ ^euf fd)en OtDen^/ in 
Der CrDnung Der XXII. i2f. 
Säblet.ibid. 128- fommtin eine« 
Denf<nö?tt>ui:Digen<Sd)lac|)t tt)!De2 
bie £tttauer auf Den ^anneberg 
um^Ceben. 129. fcq. 
^UHQfrauemCl^fltr/ wirD jum©e# 
t)ad)tni^/ iixvi^ berjl<d)«n (^leg^/ 
autJ bm ^ eutfcben OrDenö ? 9jjit# 
teln^u Thoren auferbauet. 7^. lt. 
€in anDerö iu^omgöbergHibf^ 
m'd! genannt / mirD ebenmdflig 
Durch Den^eutfdjen OrDen^^ffJiei# 
fier ^eimi<!b i^nfener aufer^ 
bauet / unD mit ried)en€inFunff^ 
f en öetfel)en: jum emigen@eDa(bt^ 
ni^ eineö ber2lid)en ©ieg<J Der 
Cyrillen tt>iber Die ungläubigen 
iittantu loi 
3ufjirtebe/etn Jittauffc()e^ ©ebiet unD 
ianDfcfeaift/ wirD t>^nÄert|jol^ 
fi fi4nDifd;(; D f
^eutfd)en ÖrDentJ/in Die gabl Det 
fKeiefeö^Sürfien. 20g, traget Dem 
Jcfyatmmr^Or^en / unter# 
fcfeieDlicbe Ort \m üeben auf» 232. 
confirmirt ju Sugfpurg De§^eut# 
fcbenOtDents Statuta. 2^4. beleb' 
net 1Ä?olffgarig@cbiiQb4r fonff 
bc^öenamfettnilcbUiiß/ mit Det 
?{:<utfc^cn fSJJeifler 43rDetiö?Q5Bör# 
De. 2^0. DelTen ber^licber unD bo(^< 
anfebnlid)ecQ3elebnung<J ? Aftug, 
wirD befdjrieben. ibid. unb 261^ 
262. aud> mit einem aöcrgn4Dig^ fim ^diferlicben OCegaU 35rief/ 
b^g g^famten ^-^eutfcbenOrDen^/ 
wegen ^rcuffenbefr4fftiget. ibid. 
biiJ 26j.€r pcjllffet unDjefigniret 
ba^ Äaifertbum unD übergiebeC 
fol(^ce feinem '^mn J^ruber Fer-
dinando I. 29$ 
1 uifwsfirttt / urtt. bei) 7O0« ftCtf Qflnj 
5D<g3iei<b<n a«(cl?ieb«t «>>«•"«' 6«if»uti)|ju l|«n. . 
^egi'f^cr/ 
:^<?rnv«frpcUe/cm\c\)t »eftcö^öcDIcg/" Änippcrbfüing / dn SantöjTifÄ 
njirö t)cn bem $:eu(fc|}ert^öd;met? 
ffcc VPetrtrtcl) tJonÄmppertro^ 
bt belagert/ em^j^rtommen/ unD 
t)eg ol)n öavmnen 
gcfancjeti beförnmeit. lo^ 
]^erf4u»)/ ein @cl;(og tn 0emtöaücn/ 
tt)ivD auö öem ^eufWen 
CDIittcIrt erbauet» 46 
TitttUr/ mit t)em OSDr^iml) ?:auffi 
0?amert (S^tt^atb genannt / iff 
bn (£c|le unter öem ^)enn ?0?ei^ 
ßcrn in £ieffJan5/ tt>eld)eiP »on bem 
0cI}tT?ämier/ unt> mbaffter |CC* 348 
mit bem ^auff ^ tarnen Hu^ 
DoIp^Acbcifffn/ in VC?eit^* 
$aii / tDtcD jum ^i)cl)mei(]cr bc^ 
'4:eutfd)en43rben^ crtt?dblet/in bet 
Orbnung bet:0iebeniebcnDe. 99» 
mu^ baö ^^cutfcbe ^ocbmcijleCÄ 
tbum aufgeben. 100. f^Iaget fob 
cbc^ ab / Da cö ibm »icbcr anqe^ 
betten tt)irb* ibidem, ijon bcffen 
^ob unb ^ eßvabniö. ibid. in finc. 
^ofclnifcben ÄÄrng/Sigismundo ai^mgjutJerufaleni/ ^emtfcb g«« jum^etjogm Cbuclanb unbSc-
m i g a i i e n  i m  i ö e m a d ) t  
tt)orben. 317-558» öbev bcflen Un# 
treu ber ^teut|c|)e Orben fia.(jet. 
3f8-^cq, 
2Ullfcb^eft/ einer (E(oflet^=3unöfrau. g5, fcq. It. etrwd Otbetid ? iStu« 
berö (0«tit^cr üon ^o^enffein 
ßenannt^ 112. be§öletd;en aud) 
illrlcfeö üon 2?d«0trtfleJt / 
ffer beg ^ teutfcben Orben^. ug 
30Urcb^«ö(eM/ befien 2lmtö?Untertba? 
nen/finb bem^eutfcben Oröen ge# 
treu. 2f 2. erlangen begwegen eini# 
ge Prärogativen. ibid. 
Ätti'ppenro6c/ein bterüon fogenann* 
tec Orbenö ? ?D?etjNr / mit bem 
Stauff^9?amen X3aetfin*cb gebciP 
fen / wirb eriDflblet/ unb tn bec 
Orbnung Der 5?eunje!)enbe. lof. 
^but t)tel bocb? (Abliebe ^erricb^ 
fungen. ibid. fcq. führet ffetigen 
tviber bie ungläubigen ^iU 
m m t /  bcgnabet bem ^eutfcben 
Dvtttcr^Otbcn / unter ^vegierung 
unb bamaligejSubrung beg|)od)^ 
mei|]ertbumö / ^erm^nö Don 
J^avt / ba^ gulbene (£reu^ im 
(Sd;ilb ju fuhren. 13.itcm 3^ 
Ä^ftigeberg/ eine Söeftung / mirb \)on 
bcn ?:eutfc!)en öci)^nö ^ 33rubcm 
erbauet.43. tt)öberfcld)e ben9?a« 
men befommen» ibid. feq. mxb be? 
Mgert/ unb flehet groffe »£»unöerö^ 
^otb fo. mtrb entfc^t. s u 
ä>aö@cl)ls>ti bafelbit/ fdüet x>m 
bem ^eutfd)en Orben ab. 192. 
tvirb am ^eutfd^en Orben ange# 
triefen. 200 
l\u(^crimcipcr / ein fogenannter 
fyxi/ t)ön ©ternberg/ mit bem 
^aufff^^amen tnidbael gebeif^ 
fen/ wirb ODIeifter beg ^eutfd>ett 
Orbenö in berO^bnung bei XXV: 
131 
touer/ unb ift glucffeltg. i o^.fcqq. Äwwen/ eine ^ eflung/n?ii:b bon bem 
^on beffen ?:ob befilje mit weni* ^$:eutfd)en Orbeneingenommen/ 
,1/3 unb serjl^ref. log 
öev bcnhvüi'Mgficn Sac^cii*^ 
~ä bie Ovcbcl^fubrer anbcni jum ^tp 
empct beflrafft 322 
bentJon Caroio V. unter bteSabl 
bcr 9veid)^'SörHen aufgenom^ 
mcn. 20g 
SLUfflanbiiihtvZbfaH/ ftom bJ>bm 
^eutfd)enfXitter?Crben.2ii.(cqq. 
tvoberfoltfeeöben tarnen 
babc/ Dön beffen Situation/förof^ 
fiv adlige unb ^^reite» zyo, ti>ie eö 
jum €brilitid}cn ©jauben fomen* 
ibidem. 3brer Koffer 0prad)e, 
ibid. £ieff(4nbif^e Oerter/ fi'nb 
burd)bie ^ofcotxiittifd^eiSinfdlle 
imb kvicße in Q^erbet'bcn gerab^ 
ten. 271.272. barob erfdjeinet ein 
€omet?0tern/ morauf ein inner# 
licfeer^rieg erfolgef«27 3.n)irb mx 
sjjoblcn befrieget. 27>-.fcq.befctnf 
$^ticb. 276. Erlanget »on bem 
öJJofcowitter 0tillfianb.277. bef# 
fcfben Conditioncs. ibid. & fet|. 
fud>ef nad)f«>ld>em @tillf?anb mit ?0?cfcau t)dlligcn ^ ^rieb. zgo, fcqq. 
erlanget aber folcben nicbt.ibidcm. 
befommt einen51bfags^:ieffa82. 
berWagj^^rieff felbft, vid.28j. 
fcqq. usque. 2g^. folcbee" .^riegö 
Urfad^en. 2g6, fcqq. Jüeffldnber 
^^erbinbern Derer au$ ^ eutfi^lanö 
befcbriebenen .^unfller unb ^ anb? 
t^erfer Ovei^ nacbcr ^efcaua87, 
288- f«d?en hierauf aber hergebe 
lidjenSrieben unb© iD[flanb.29Q. 
fcqq. fucben -Döllf bei) bem .^mfet 
tmö 9?ei(b^'0tanben. 298, fen. 
qoi.feqq. ^eratbfd)lagung()iec^ 
Uber. 307. fcqq. ^)ierauf mirb in 
bem ganjen l'anb/^ersog^ Magni 
Stt üi 5pon 
} bef ^eutfdjen Cr# 
ben^/b6ren auf ju regieren/unb 
tt>erben an Deren ©teile ©rog? 
^ommenthuren üerorbnet* 74 
ttanbtv / ein tvibriger ^ebrer unb 
^anb^^ioermiefcner 5re(^ec/ mirb 
t)ünC<Mir4bXX>4lbettrobe einem 
^eutfcben Orbenö^^!}^ci)ler feinen 
©d?t^tirm ferner au^iubreiten/ 
geböget unb befd)irtnet. 122 
SLihmiä/ ein Jungfrau ^  Softer in 
Äönigöberg wirb iDCit ^timidb 
^iifcrter^eutfcben Orbenö#?>}iei# 
fter/auferbauet. loi 
SLtiä)nam ber ^)ejL glifabetb/ »t>irD 
magnific unD b^r^licb öertvabret. 
38 
Hcßlo/ eine ^oblnifcbe Q3cffung/ h?irb 
t>Dnbenfereuf2#^)crren eingenom^ 
nicn. 88 
t^ettlanb/ cm ^ürficntbum üon bec 
benlicben ^roüinj ^ lefffanb / jum jfonigreid) ^ oblen gehörig / n)icb 
babon abgeriffen/ unb bem ^J:euf? 
fd)cn S^rttcr^örben entzogen. 3 3 8 
S^ibem^l / liiif ^auff^5?amen 
ilubwt'g geheifTen/ ein ^euffcber 
örbenö^^ruber / tvirb gefangen/ 
unb fihot bemScumand aöerbingö 
gleieb^^r. unbbefehret benfclben 
gum ChriftlidKn Glauben, ibid. 
machet bem ^ euffchen Orben biel 
Oerterunfertham 70 
Jtfeff ISrtbifct^cr 75amv/ m gottlofer 
?8etrteger / giebet ftd) für etnen 
^topbet^tiÖCtteö autJ. 347 Är<«fflÄnt>ffcl)cr }54«ern^2tttfrw^r/ 
.Ii>iibbalbtt)iel)^r0€t>ämt>fft/ unb 
ÄegiffeiV 
»on J^'^olfteinSlnfunfft t)eit5d)ti.q» 
514.fcq. Yoixb t>on t)em ffJJofcomtt# 
Ut fef>C9ean0|ttö<(-3r4»req, 
feö i!anbcö elcnD^c / tt>jrö 
tt>e,Qcn l)e§ ?0?ofcon?iftifci)en (Stn? 
falifJ/unl) fjartec auf 
t)em t)orgc(feüet,unl> 
bef(^?ti<l>en* 326» fcqq.usquc 5 57* 
fan bei) Dem Oveic^ö * f<tn< 
erlangen* 357* ercjibt 
iktiii öem Ä^nr'ä in Noblen.? 3 g. 
tvttD alfo öon Dem ^eutfc^enör^ 
Den abgö^ogen. ibid. usquc. 542. 
5(u^£tefFlanött)ei:benjtpet) ttjelthV 
iegücjtentbumer ,aemad)t/^bur5J 
IanDuni)?enianD.33g.megett£ieff# 
lanb mtrb auf t)em^)eputationö? 
gebanbelt, 341» fcq. aber 
ni'cl)t^ inö QGBerf 9örid)tet 
!5)et "^eutfcbe Otben fucbet iüeff^ 
lanb mtcbcr »Ort &<m ^Jlofconjit/ 
tet iubefommen* 54g. fcqq. fclbi^ 
n)itD ^on bt'tn ä^^ofcomifter 
Dem^)ct;^eö ücn^olffeirt m CßNn 
aufj5cfra(icn,422. erbebet jid) eine 
.(^raufame ^efltlenj m fciben*430* 
fcq. QSJicD njcfteii iücffianb t)on 
bcm^cutfcbenOröai ei?;eDcdu-
^iön^50d)n'fft/ (luf bem Ülcicb^^ 
^aö / mietiool ü^rseblicb wber^je^ 
ben. 4f4 
Litmv m ^beil unb ^JtucT b(ITelbeti 
Üanbe^ / tt)trb Dem ^tutfdicii Ot^ 
Den üerfpi'öcben/ tbeüö abec üon 
ibnen betvdlfi^et 34.3? 
H^tcauer^^urß Mcndocu3»tt>irb jum 
€l)nRli<^«n0lauben 3€bcacbt.34» 
K 
^i^taucr / ttjerben üon Dem ^euff4)en ÄOcbP^ttcff/eine ^ ^«^un^/ttJi'rD »öit ÜtDw betrieget 6^^- bmvicbcii Deo ^euffd^enOtocnö^SBcubern/ UH(e( 
QSecrdfhire» utiD^ falfd)e 
£iW mldbc ibnen ubel Aeltnöef.isf» 
nebmm bie 0tabt b^brm ein / 
unb »erbieten folcbe famt ibrec 
öanjen ianbfd)afft unb @cbict. 
6^/letben eine ^ieberlaq. 71.72. 
baufen in Dem 0fiff i><5>rptcr< 
öbeKgo.nebmen bk&abit\%cm'-
mcl ein / aber Da^ 0d;lo0 n)irl) 
»on ben "^cutfcbenörben^^^rüi 
Decn bebrtuptet. ibid. faffkjn in 
99.feq. tbun Dem 
^^eutfd)en övbcn 0d)aben in 
üicffianb. 100. werben abermal 
tton ben ^eutfcben Otbenö^QJi'u^ 
Dem b^fftiß j^efcblagen. 101. 
fcn babero auöOvacbgtcc miber bie 
^^btitlen an ^ ?ielen4Drten febr übef. 
102» merben bod) jaleicbnjolen nn 
Dem ^eutfd[)en Oröen jieraltdb se^ lof. Sbr örD§# ^öifl 
tt)irb gefangen. 106,  Raufen öbel 
in ^reuffcm 107. (eiben tjon Dem 
3:eutfd;en Oxbm njiber eben fo 
gtoff^n 0cbaben» ibid.Sc log.fcq, 
usquc 110. merben at^llen^b^il^ 
jum (£bti|llid)en ©lauben 
bradl)t. 11 i.ttJerDen Dem ^teut# 
fd)en OrDen überfallen. 118. üon 
Dem Vitoido febt betränkt / unD 
Jon Dem Dw!)faä)en jCtie^aö#^)eee 
uberjogen. 119. metDcn Dem Vi­
toido i)on Dem JTönig übergeben-
120. macben mit Dem ^eutfd>«n 
OtDenSi'itDem i2fjeq. werDert 
öon ben ^ eutfcben OtDen wteber# 
um befriedet. 129.madben bi«auf 
aberma! triebe. 130- "cm 134 
unter Dem ^ ocbmei^et Hanno er? 
bauet» ft,fz 
Ludgcnis,cin^raunfd)meigifd)ei^öec!# 
m / t^tvb jum ^ocbmeifler bcg 
^i:eutfcbcn OrDenö ernjdblet / in 
Der OvDnung Der SunffiebcnDe. 
90. t)ört DelTen 9?amen»ibid. tjoii 
befTenfeeltgen^^oD. 9f ÄrüD0lp^ii6l\pm'0.5erj intt)ejQ4«/ 
tttxb ?ij?eiiter Deg ^eutfd)en Ott 
Denö/in Der örbnuntj Der^ieben< 
XebenDe, 99» mu§ Da<J ^eutfcbe 
^ocbmeifJertbum aufgeben. 100. 
tJerfaget fold?eö/Da ibnte n>ieDer 
angehörten mxh, ibid. bcflen ^oD 
unD Q5<öröbnt^. ibid. 
St. Ludovicus, ^onig in granFretcb / 
jieret Daö^eutfcbe >OrDen^#Sreu^ 
mit i)ier Milien» 3 6. bejeuget ju Den 
^^eutfcbcn Orben grofle Affcaion» 
ibidem. SDcffcn fd)Dne £eb!:cn/fi> er 
feinem @obn Phiiippo ^tnferlaf# 
fen. 48o.fcqq. 
ILii^wi'g *>on i^rliä^el^auym / rcixb 
jum ^jöcbmeifler Def ^?eutf4?en 
OvDenö ertt?dblet. 191« führet 
Der Noblen b^ft'tig^ Ärieg. 193. 
fcqq. muß mit i^obl^n einen grieD 
wiDerDeg^eutfd;en ötbenö Sta-
phcta eing^eben. 200. Deffen^oD 
unb ^ e^rabniö. ibidem. 
iLütttJiß öon iliebenje(/ vidc 
bßit^tL 
Ä,öbe^/ eine benlid?e fcb5nc 0tab(/ 
Dstfelben unterfc^ieDlicbe jfriege 
mit @d)tt)eDen. 339* ? 4Ä-fcq. 
344,347 
Jtöbccfcr^öurt^er/ Derfelben 
talirdt Urb Ö3'>rfd)ub/ju Dec^eut? 
fcfc en J53rwberfd;ftfft unb Orbcn. f • 
^et- ^enFtt)llr^^^fle^ ©rtc|>etT, 
tt^irD aUjonDerbar t>on Dem^er^ jt>g SneDericb in 0(J>maben ge^ 
rfibniet.^.burcb Deren J&it(ffeit>irb 
Die 0taDt Elbingen erbauet. 22. 
in fin. fcq. 
m. 
[Zha/ mb ein Deg ^^eutr 
' fcbenSvittetJODec 3t>b<innitec^ 
OtbCtttf* 2J2 
21lbred^t voit 75tan* 
^enbttrci / tt>tvD »^ocbttieiflet 
Deg ^eutf^en ÖrDenö/ in Der 
Orbnung Der xxxiv.211. 
ton Deffen geleifleten €bb unD 
^15f!id)t.ibidcm. batmit^oblen 
tiel 0trcit wegen Der ^uIDig# 
ung.2i2jcqq. usauc iXf 
rennet enD(icb53oblen für feinen 
5eben^4)erjn.2 33'234.fcq. hu 
löffet Die €all)0lifd)e Üieligion^ 
iblda 3 5 4 u squc a 3 9. f Onimt al? 
fo um Da^ .^ocbmeiltertNm. 
ibid.fcqq. witD üon feinem Suc-
ceErorc,XX>a(c^erti üOnCrOii# 
bcrß/ bet) Dem .^difer beflagt-
249. unD in Die 2td)t erfidrcf. 
ibid. fcq. jrirD Durdb einen diCf 
gaf?Q3ti^ff ,öön Caroio v. ^ 5# 
mifd^en Ädifer Deg £anbeö in 
^\reu(Tenentfe$!f.262. IdfTet 
gen boben^lterö unb^cbwadb^ 
Seit Dc§Q5erffanbe^t)ielgefd^e^ 
^en / fo Der Äinig in -iobien 
trieber dnbert. 382. 333* fcq. 
Deffen '^ob. 4.02. Dcffen (^obn 
2(lbre(fet Jricbcn'tfe/wtJD üon 
Dem^^nig inT3obIentntt^reuf# 
fen beiebnet. 40^. fcq- 4i7.^ier^ 
wiber fe^et ficb Der^eutfcbeör^ 
Den» 4»3, fcq. 417.41® 
tnaviA/ 
Ä'egiTtcr/ 
ttlatia/ Die ^on biefec ^ cilißen Sun^# 
fraucn fogenannte Oxittec / tTool)cr 
jte unb flencnnef. z, 
betfelbe Confirmation öom^apft. 
Confirmatiun tjßm ^ aifcr.^.fiDte# 
fey »£)<il@otteö^ 0ebamm 
baufunfl ju ^ ajacetl)/mtrö Ducd) 
ttc<£it0cl itt Europamüberbra^t» 
6s. 69^ m$ fiel) mit bem Simmct 
in welchem ftc geboren nacb \\)m 
^)immeifal)t:t lugetragem 69 
Säaf Mariae dcMerecde, 
l>c2^eiflltd^enC2eu^#»&crren/n>ici) 
loonS^acc'bo in Sfrragonten 
amiMUU 88 
tn^riaeburct m ^fefffanb / ftjtrö tJon 
^^ntg äobann in ^ ^bmen/ au«# 
öebauct. 97, i^on bm Sfjjofcöttjtts 
tern 2(n» <5brifH i mit grcfTcn 
am ^eiUSöre^ 
?a3ein^5<notnmem 314 
WatUnbMv^ m ^reuffen/fDirö mn 
tlflAnQ^lb i)on @tcrfibcr^ ju 
€bren bcc 3un.qfi;au unö 
^yiwtUt ©öttejJetbauct.rgai^irt) 
nacl)malö ein 0ifi öer.&ö^mclpe^ 
u Öeg ^cu(fcl)cn OrbeniJ, 73. fallt 
t>on Dmi^eutrd>enX>r5ertabj9z* 
tiimmet Den Ä^ni'ö tn ^ ol)Un iimi 
^cbui^#«&«wnfibid, iQ2, Wirt) 
\)oIIcnp tjöi'.cilicbcn. 194» fcq. I)ult^i^ 
gCt Äoni^Q Cailmirum in •JJobtjli» 
bremictao2. becnadjmale stican^ 
beniS^it erobert. 2^8 
tnwMvß/ &afclb|t bin/wirb auf eine 
Seit ber ^ocbmeilfer? be§ 
^eutfcbcn Orbenö transferirct, 
^8^&73 
tnaws'tt \)!)n <Solift/ fönff aucbj^ana 
Unt)criaj5f jjennnnt / über fdüt un^ 
»erfeben^ eine gurflen inüittauen/ 
famt einem öansen^)oc(?sett#€om 
\)enf* 6f 
Matthins HörfJttis, ftjirb af^ etn^luf^ 
wirfler ui/b gerrüfter bep allgcf 
meinen gricbcnö/ im ©eiff^unb 
mltlic^enSvcjjiment/ ju^oni^«?^ 
bcrj5 enthauptet* 384-
JUct^cnburß/ eine Q}e1Iun9/ un^m 
^^awen in ^ ittauen / wirb t)on ben 
€reu6*^)erten 51^<lti391 •erbauet» 
120 ITJeOer^bcft / ein fcfnE>(icf?eö ?Kaub^ 
@cl)(e§ in ^?tftau / mxanß ben 
Cbri^en groffcr ®^aben ßefcba^ 
be/ wirb t)on ben ^eutfci;en Cr^ 
ben^Ätrüber ^ertbolb/ ^om^ 
mentfiur iu ^ oni^öberg/ öliVnicf) 
erobert* ^ ^9 
nicbn<^0cii/ ein ^aupt?De[fcr«)3laij 
unb Q}ef{ung in Sittaucn / wirb 
ton bem ^eutfd;en Orben er^ 
obert» 86 
ttücmmel/ bie @f abt/ (nic^t aber bas 
©cblog/) wirb Don benen 
. K rx tauern eingenommen» go 
i9^t Wirb Donbem ^ eutfd)enOr^ Mcndocus, 5?urffober^6niain^if(au/ 
ben wiebec bem4d;ti0et unb er^ uerfprii^t mit SSebin^j ein ^brifi 
obert» Ibidem. juwerben/unbricbfamtfeinerifÄs 
Itt^tiertwerbe'r/ ein t>eRer Ort / wirb nigtn taufen ju (aiTen, 34, fin. fcq. 
^onben^reuffenerobert. f6,unt) wirb fixmt feiner ©emablin (fo 
»on b<m ^onifl in ^o^Un abge^ CDJartfea 3e()eifTe» würbe/) ge# 
taufft/ 
btt 
löüjft / unb nacb ^brifJenmeilV J^eifft-n^ wn^ für ®unDerwcrP /!d5> 
^erjlid) öefr^net/weictjet aber wi# nnt tbm jugetragen. 6j.6^ 
ber (^ernacb ab/unb b^lt bi< fo t>ieU lUttcbüng / ionll aucb 
ßetböne <iSerfprecf;<n nidl^t; ein 04)MB^<«r aebciffen/ wirb w?ci^ 
«lebrer« bierDon befibe au^föbr^ " 
lid;er.ibid. wann unb unter wem 
foH;er$ibfafl folfegefcbeben fepn/ 
beftbe43* ttJirb im ermor# 
bet. ibid.&ff 
UTerftent^eim/ bie S^urftlicbe Dveft' 
ben|/ ber9D?eifiercDe^ ^eutfd)cn 
OrbcnÄ.476.bci'«rFundarion/^r^ 
7 Weiterung unb Rcftauration/famt 
ber ^ un|tretd;en Capetle.ibid. ba^ 
woIangeojbneteScminariumPrc^ 
byterorum un^ Älumnorum all^ 
' ba. ibid. & 479 
Mcftuinus, obneracbtet feinet ^ otter^ 
Sct>n7afitep^i0 Q3ermaj>nung/ 
fcieget «»ibet ben ^eutfd)en Or# 
ben* fi, fokb übetn)unben / unb 
um ^ricö lu biffen gcitrungcn. 
ibid. rvill fidi) in einen neuen .^rieg 
ctnlatTen^^-^wicb aber üom^äpfl# 
lidxn Nuntio abgehalten, «bid. 
tritt bem ^eutfcben Orben JTIe^ 
vert ober <Bntx>tn ab. ibid. en(^ 
föbret eine 0ottgewet?befc Clo# 
fiex^SxM/ unb kaufet mit ber^ 
feiben/ aiß mit einem 
7o.|iicbt* ibid» 
0(I)Io§in0emigal# 
len/wirb burcbConraboon jo^ 
dt/ ben X X11. ?0)ei|ier in i'teffi« 
lanb/ famt anbcrnmebterbauet. 
7^ 
nieyji^ett / ein bieröon fogenannte? 
CoHittientbur ju ^önig^berg/ mit 
J>«m^auff#3}amen 2W>r«<fet se^ 
per be^ ^aitfd;cn i>rben^/ in bee 
Orbnung ber xxxvL beffe« 
giöahl / unb ii'4iferi(d)e Q>eleb^ 
nung^Mäus: aud) adergnjbig^ 
Per üvegaU ^rieff / bet 
^reuffifcben ^önber/ famtanbern 
feinen b«nfbaren 9tubm^ 
^baten/ befibe bi^ 
Montanui, mit bem ^auf# 9?amen 
Gcorgiui gebeiffen: €tw ®^n>ar^ 
mer unb irriger Äefeer. 348 
W^i'cau/ bie <Stabt j wirb Don bett 
martern erbdrmlic^er 2Beife in 
^tanb geflecft/öber 40000* i)au# 
fet unb :Der:n#J|)6fe abgebrannt/ 
unb mit 4Q000» fQ^ann belagert* 
430 
f;fl^(c<>tvteeer/ belagern bie ©eflunfi 
tnfen^rtuat)ergcbli(t?. m- tvoö 
ffd> barbei? iiugetiagcrt, ibid.Äc fcq. 
fricgen wibec ben ^eutfcbcn Ou 
ben. 20f. fcq, erjeigen ficb wibe« 
benfelbetr/afö ibJegeinbe fef): 
mutig. Ibid. werben aber in bie 
gludbtgefd)lagen/ unb ibrer eine 
»eiwunberlid)e0uma erlegt.io^» 
fcq. bieten ben ^rieben an/ unb er# 
halten folcben,208* berfelben 
fäöe bringen bie £ieffldnbifcbe« 
Oerter in ^etberben» 27ufcqq. 
a77* fcqq. maeben 0tilfpanb auf 
I f ,3^br ibid. beffelben Conditio* 
ncs.ibid.& a78.3bre Zeremonien 
ba^ C«u^ iu fuffen/unb wa^ e# 
bebeufe.2go, wollen nadbi^erfJof'' 
fenen ©tiOitanb/ feinen grieben 
Uuu mel^f 
HeQtßcr/ ^ 
mebreinöel)cnmttfieiftant). ibid. au^jureut^n. ibid. erobert 
fcqq. SDer@ro§#;'?ui(J rd)icfet bcn tcnficin, 433. Id|Tctt)tel ?0^enfd)en 
iiefflanbctn einen 5lbfrtg # ^ricff. braten / unD j4mmcrlic& ^inrid)# 
5gl. öcfTelben Cö)i>e0 nod) bem ten, 434 
X^riqtnaUsB.feqq.belTenJfrieö^' Münftcrus, t)cflen 3rjfl)um iDirb n?i# 
Urrad[)cn.2g^,rcqq. fäffenbcrlcgt. 39 
let mb J&anDftjeiter aufS ^eutfdj^ Münt^/ toon 0ilbcr/ wann unt) unter 
ianö Pommen / merben aber tjon ti^cm l)ief€[be jum crOen mal in 
t>enen£ieff(dnDernt)C2b»nt)ert.287^ ^reujTcnßcfcblaöentvorbcn» 9g 
a88» terfaflen Den Üieffidnbern / in Sburlanö mirb »on bem 
Den begehrten Srieb unb (^tilf^ ^^utfcfcen Orbenö £anb;=?9?ei0et 
i!anb.2po,25iJt)teWrtunb®ei/ Onra^toontn^ribcmfanitam 
je t>ie! ^iJlfer Dl)ne aroffen Unfo^ bern mebt' erbauet. s4*sf 
jlen SU halten, ibid. anöffiöen bie tl 
^tabt S>5r»Jten febr. 2q3.294. 
fcq. erobern fölci)e^29^/cq.fe^ctt §V)T2(<fel/eme'i)öMnifd7e^eflun9/ 
ben£ieffldnbernhart ju.3i4.i"cq. cSJI n5frDumbaö3abr€bnflii24^ 
beFommen QSettin mit Q)ercal)te^ ^eut |cte Orben5^?^ru^ 
re9.3i7,feq.föl)«<nt>«lfKi'ttet9e^ ^8» unb tjon ben 
fanflenna(^)?Olofcau. gif. tnölei^ _ Creufe^^jerreneingenomen, 88 
cbcnJbenn?0^<iflci:XX>tlbelmt)on VlAbramr/ tvcröett ium Cl>riflltct«n 
^örffeitberg» 3 f 8* muffen t)Ott ©lauben/unb unter be^'^eutfdxn 
®itfenffem mmahmbeü.szo, Orben^ ©efcorfam ßebracfet;9. 
il)re ^ 0wnnei? in ^tefflanb falfen wtber ab. ibid. 
fftM unb befcftriebem 32^. fcqq. V7A^metiff^Ver&nt>erung/ ber 0Je^ 
fangen einen^rteö an mit@d^n)e? Itgi'ofem 41. fcq. 
ben.339.j44.ihnen fomen becVtarve/^evelunb tX?e(eitberg/ brei> 
lenunb@dbtt)eben/9eflcnetnanbec herzliche igtabte unb 0d)lüffer/ 
gefubJfe.^:i?0ett)Olju|tatten.39?' werben mit allen suacWrij^em 
3)er ©rog^Surft machet ben^er^ fKecht unbSrcr)beiten.^üm'9® aU 
|0ö oon ^ olffetn / ju feinen Üeben^ bemaro bem ^Dritten biefe^ 
sodann / unb jlßnig in üiefflanb. nienö in S^ennemarf unb feinem 
412. belagert bie 0tabt ©cbmo? trüber £)tto ab#unb bcm ^euf^ 
tenjfö mit einet ®?ad|)f Don »ier# fchenörbenanerfaufft. 103 
mal hunbert taufenb ?0?ann / unb n^ranffcr/tDerben üon bem^ieuffcf;en 
befommet aud) enblid^ folchemtt Otben befrie9ef.23.34. begehen 
?i(t in feine ©ewalt. 421. ffellct groffe ^^orannc»? an einem gefan? 
Warfe^iBerbungen an/ wiber bie genen bitter, ibid. n>erben unter 
^artarn. 432. fu4>^t beo ^ iefflan^ bcn Öehörfam öebi'a({)f, 4^. rebel# 
ttWen 5(bel unb ofle ?eutf(f?en Uren tribet. 47* fcq* werben be^ 
iwunsen» 
iwungen. f7 
werben aber fiefiillct^o, werben 
t)on bem @ro§^Söt|^en tnlittauen 
ruinirt. 7;. Werben bem ^ eutfd)en 
Orben angewiefen unb uberge^ 
ben. 200 
nen»c/swet)0tdbte beg^ahmen^» 
29i4feqq. 
nefj^ui»/' eine^eftunganberSBei# jfel/ wirb t)onben ^eutf<hen Ör* 
bettö#®rubern auferbauet. 19 
VXeuQart/ eine QSeffung um ^awen 
herum/ wirb öon ben ^teu^<^)er^ 
ren erbauet. 120 
X^ew^rtua/ eine Q}eftunö/ wirb i>on 
bem?D?öfcowitter hefftig/aber 
Öcr ÖenFvöuröi'nffcn 6ß<bf it. 
woBen rebeüircn/ "& 467, fcq. Item 47^. I^eq. üsquc 
484. jetn Symboium.483. beffen 
^erj Q^ruber €rj^«&erÄog Cart 
auf Q3öp|llict>e Difpcnfation/ in 
bemeer mit jwc^en^itUhüttiern 
i)crfcbegewefen/ in bem ^^eutfchen 
Orbcn aufgenommen / unb jum 
Coadjutorh unb Succcsforn er^ 
wdhletworben.468. beffen Inau­
guration. 4^9 
OlOertbiir^ / ein hiert^on fogenanntec 
@raf / ibüecri^ t>on 0lbert# 
burggeheiffen / wirb QJIeifler be§ 
^eutfthen ötben^ / in btx Orb* 
nuno^ber xv i .  
unb^egr4bniiy. 98 
gebiich beldgert.i  wwa6 fi<3bbar? <DliV4/einSlojier in^ometelen/wirS 
feep jugetragen. ibid.& fcq 
n^bam/ ein £ittauifcher ^olbat/ 
brauchet ein Stratagcma^wibec bit 
?:eutfcbe Orbenö«Qitubej. 67. 
tvicbjgefangci! uttD jum 
d&en Glauben bePehret* »bid. 
n^lafcue/ ein^ranio«/ pflanjet bie 
@efeöfd)afft Sendiefimae Mariac 
de Merccde fort: JU Srkbiflun^ 
ber gefangenen Chriffen» 88 
0. 
|(Sfel/eine £iefflanbifd)e 3nful/foU 
le 14. ^eutfcher ^^^eilen lang 
f<;it)n. 270 
ö)e(f<rm'cf>/ ber hiervon ffammenbe 
<Scs«<?Dersog Maximilian, nimmet 
baö Gcncraiat tn Ungarn an. 4^f' 
wirb alö fd)on l^ngff erPannte« 
Coadjutor,«ollenb $eutf<tier ür^ 
^Jcnö^^eiffer/in beröcbnung ber 
^^Xix. 466. beffeni^ob unb 
^ugenbhaffte # 4haten.ib. 
jum;wepfenmaIabgebrenTiet. 2x 
Qr^n6^0ber^aupt / beffen orbent^ 
li(fee55enamfung. itcm welche in 
ben^ eutfdc>en3vitter#0t&€n iu ge« 
(angcn tfidbtifl/ unb wie man bar^« 
e in gelangen F5nne.  for  
0vben&^l^iu*rmitt) öon ben ^ reuh 
fen abfcheulid) gemartert. 34 
0rfel öberllrfel/ein htertJon fogenann# 
ter ßon ttrfcl obec 
(D rfel geheiffen/wirb OJ^eiffer beg 
^eutfchen Örben^. 82. wirb er# 
ffochen. 89 
Ofiancicr , informiret ^arggrafen 
9llbred)ten ben 4)ochmeifter beg 
^euffd?en örben^/ in berUnca? 
thol i f i^enfKel ig ion.  23}  
Otto, ChriftophoriiT^nig^ in$Dennc^ 
marf @ohn/ ^ erlaffet baö Ä ^ nig^ 
reich feinem Q5ruber Waldcjnaro, 
unb begibt fich iu ben %utfchen 
Orben. lojjnfip.fcq. 
Otto,ber III. bicfe^ ^amen<» 
Uuut/ 
fc^er jfiiicr / mad>et BoIc»laum joaen. J7i«373,^uct b«rnad)mal^ jum in 22 t>on bcn 0di)meben t);röcblt(]; be# 
0«o,t>onÄÄrpcii/ Idftett 37; 
fitt tToe^c» feinet Pamgal / eine QJcflun^j jufamf berfeU 
fonberbaren "S^uflenDeni^um ^ ^eut# bcnOttcn herum angrenjenbeSfn^ 
fcfeen Ovö^nö # 9)]ei({ec ei'mdJ>lct/ n)o5nere/ befebren ftcb jum CbriJ^' 
in Dec OrDnuag Der anöere. 12. Itcben ©laubm, 24 
t)on bellen^^e(}r4bni^.i3 P^tr^ttirt bea Cetitfc^eti (Dr^cfie/ 
Oukayn,ein0c(>log/ Wirt) t)on einem 
ii(fauifcl)cn ^i>c(mann Drayko 
genannt / Dem ^eutfcben Ötöen 
übergeben» 72* tt>trb jur anbern 
Seif abecmal t>on ötjn ^eut[c()en 
bet)9?ad)t über# 
yumixU unb miber einbefomem84 
P' 
SK^2ip(l Cicmcni ber VII. räumet 
'Jß bem 3obannitet^ Otben / nö^ gSerluft tbref 3l<libeni#@tal>t 
3i^t)obt^ / eine anbere Vitcrbo 
genannt ein. 231 
Prtpff Coeicftinusjbegnabet ben^euf^ 
fd)en Svitterkörben mit bem 
fdbtDnrjen €reu^ in tt)ei|Ten@c&ilb 
so fui)ren* 3^ 
papji Grcgoriut IX. Hellet etneS^reu^^ 
f^abrt gegen bie Ungläubigen on. 
werbiefelbefep. 3g 
PrtuipelrtiQcr/ vonKu^b^rf/miib 
^eifter M ^eutfc^en Orbend/ 
in  ber örbnung ber XXvi .  
1314 »irb megen feiner ffrömmig# 
feit tJön ben Noblen ber J&. @eijl 
genennet. ibid. erfranfet »egert 
mancberle^> jugefloffenen "2Bibet# 
tioertigfeifen» ig?» rcfigniret bai 
^jocbi5 0??ei(Jec#5(mt. ibid. fiirbt* 
ibid. 
pttfkn/mit bem QScrnamen iSeora 
9enant/.^5nffli€ncf>ö fn ^ (^roe# 
ben Sccrctarius, ein 5fufiT»icfIec 
unb bifcr Dvatbgeber/ Relief mtl 
Unheil fln» 39?* itc*"« 400. beffen 
bciiboftifieö unb «ufmicflerifcijeö 
Sehen/tiimt iu le^t einen a^cbeu^ 
lieben / bDcb feinen ^IJerbienflen 
nacb/gerecbtiicben^ob unb ^nbe^ 
401«402 
21. canonifiret bie ^)eil, Slifabc pef^tletts/ ntmmet in £ieiflanb / betjor^ 
tljam. 38 
P^pff innoccntiui ber IV. ertbeilet 
bie i^>llma(t>t an ben J&o4)meifler 
in i^effianb/ ben @tü§^5^rffen 
ober ^6ntg Mcndocum in Jit# 
tauen/famt feiner @emablin/na^ 
ber Cyrillen Otbnung unb S[üeif 
ft &u fcdnen. 3 f 
P4rrtoi»/eine0fabf/tt)irb mit£if! ben 
©ctnxbcrt abgenommen unbent# 
ab ju9^ei>el/ feljr (iberfjanb. 430, 
fin. (eq. 
piefen tt»irb t)on bem ^eutfct^en 
meifler/TPOeittncb »on^nippem 
rebe/ium Dritten maljejfBretio^ 
pi4iicit/@rafF4)einri(|)ÄeMßbteitjon/ 
n>frb W2eifiev M ^eutfi^en Or» 
ben^/inberOrbnung ber XXIV, 
130» tt)irb ab(fefc$t unb gefangen/ 
unbf?irbtna(^ <lU%fianbner fie* 
ben# 
öer C>enlHi>iir^igPen Söcfeeiu 
benjidbtiger Wiingnu<S« 131. lt. 
ein anberer biefe^ ^amen^ unb 
0t(immen^/^:>emncfeÄeuß tion 
pi^tiiengenannt / wirb Reiftet 
beö ^eutfcbenörbenß/in ber£>Jb# 
nung XXIX. 200. flirbt» ibid. 
pieaJow eine »efle ^tabt in Neuffen/ 
wirb burcbCoiirab öonjofe bm 
. r 22(len®^eirtci' inJüefflano erobert* 
piettenbefs / ein fo genannter ^trt 
f)ierüon/mit bein^^SornameVPal# 
tl^cr gebeilTen/ber 41 |U £ieffl<5nbi# 
f(^e£anbmeifler.26. Sc 204»befTen 
^rieg unb 0ieg wiber bie 5f}^t>rco^ 
-tt>itter20f.fcq.ifl berigcfteberiojjn 
^aifer Caroio V. in bie3al)l per 
S^öicb^^5ör(len aufgenomen n^i^D. 
' log. unter il>mn iftitieffl4nt»iin 
- bö^llen glor.ibid.beffen ^ ob.ibid. 
mebcöonibm. 27a 
p0^Urt/tt)crbcn unb evPldten flcb tvirf' 
ltd)e ^einbe beö ^eutfdxn Or^ 
ben^.go* 'cq- l«tben groffe Riebet# 
, Iag.91.maien0fillflanb93.94. 
machen grieb ibid. n:)erben t>ott 
bem ^ap}{ Bcncdiäo, ben XII. iti 
55ann getban 96, machen Si'icbc 
ibid. & 9g.it 12 f. fcq.öb bieferüu 
halten. 126.0inb njiber ben^eur^ 
fcben Orben. 133. ma^en einen 
tjerbinblidl^en ^frteben mit bem 
^eutfcbenOrben. 134» beffenaw 
U'cul.ibid.Äf I3f.fcqq. u«quc igi. 
®er gr ieb f t> i rbbefr4f f ( iget .  ig^.  
sj3obleit hält ee mbtt ben ^^;eut# 
ffhen Ocben h«tmlich/unb nimt eu 
litheoertet in 0chu^. 190.191. 
Quch bttnad)mal^ ganj 
Q5reu(Fent 192. banWwibtrben 
grieben. ibid. wirb t>on Dem ^ eut# 
fchei) Ovben auf^ ^»aupt gefchla^ 
gen. 193» fcq. hängen betf ^eut# 
fcl>en£>rbenji f4>n>ürigeQ36lfer an 
jid). 194» 19f. Pauffen \jon bencni 
^Ibcn unterfchicbliche Ort. ibid.& 
19^. 2)erÄ^dnig Idlfet jich hulbi^ 
gen.ibid.bie13ohlenrebelItren.ibid. 
berÄönig in fehlen öerfchldgt Die 
S)on bem S^eutfchen örben t>orge? 
fchlagene Conditioncs. 19g, fcq. 
machet miebergrteb mit ben ^cut# 
fd)en Orben 199» Ä^uig bcge? 
cetüon bem ^>odt>meifier betJ^leut# 
fJ)cn,Ciben^ben6Db.io9. eiWlt 
aber nichts, ibid. Danibec enfflehet 
ein neuer @treit ber ^)ulbigung 
megen.212.213.fcqq,barau^ bann 
cinÄtiegentfpringet.2i(S. feq.ru# 
cPen t50c.ööllanb. 227. ihrer tver* 
ben KJiel erlegt / unb bie übrigen in 
Die r^Iucht gefchlagen.ibid. bei ^ 5# 
tiigfJ in ^>ohIen Unterrebung / mit 
be^ ^cutfchcnCcbcn^^od)Uieiflet 
ber4i)ulbigungn)egen. 22^, fcqq. 
0fill(tanb jnsifdxn fohlen unb 
bem %eutfchen örben 232. 5)er 
onig wirb enbltd) öon b^m^^c A# 
COJeiftej bee^eutfchenOrben^/fuc 
einen er fennt .  233,  
fcaq. üon bem 5?6nig in fohlen / 
if? Ungarn unb 53^hmen ab / unb 
in freitibe^dnbe gefommen. 23g. 
Uberbem mit «Pohlen/ V)on CDlarg? 
graffen ju 95ranbenburg ^eut» 
fchen Ovbenös ?0)eifler/ber 0bf 
gelehnung mm gefchehenen 
QSertrag / ftaget bet? bem Ädifer 
ber^eutfd^enOrben unb hditan» 
Pro Caffationc 249, fcq p^^ltn 
Muu üj 'befrieget 
befriedet ^iefllanD» 27; 
275, befommen einen ^ bcit 
De^ ^iclflanW» fangen einen 
öH mit@cbn?et)en.339.344. 
3 92.fcq.;^ec ^önifl in ^ IJoblen be^ 
kbnct 0??ar93t:affen Zlbvtd^t 
Smbtriöotn / M 2ilbtecfetä 
@obn/unb anbete mit ^teufTen* 
4oa» fcq. 417* J£)iert))it)et fe^et |ict) 
Der ^J:eutfd)e Oröen 40h feq. 417. 
41 g* $öic Wl^nerwdblen f()ci(^ 
^aifer Maximiiianum,(beilÖ Ste­
phanum Batorium jurtl ^i^nig» 
4r2Jcqq.1t (beiiö begebreniSciif 
MaximiUatiuin loon Otf 
(Jerret^ jum Äi^ntö / anbcre tv 
tt)eblert Sigismundum ^5niö trt 
Ocbmebem 478 
3\egl(!er/ 
mäc&et 32. in fin. r^irl) 
fehlen OrDenö inberOti>nimQbec 
VI. 43. banfefenblicb DemJpocJ)^ 
meiile^tbum/ wegen <)cben5tltei"ö 
flb* f o 
preuffett / feie jlrttibfcboffe/ tvtrö 
ftjeflenSrucbtbarfeit bem gelohten 
^anb üetgliecbem 119* batinnen 
entflebetein 0rbffeö€r&beben*72* 
ivirb bie etfle ^tlbeti?0?un^ ollba 
gefcl){agen/9g* ft)irb tjon bcn^üf# 
tauern uberfafJen. 109. ©nen tue# 
flen bicfc^ £anbetf bem^uffcben 
Ofben / t)on ^ äifer Caroio V« tu 
tbeiltec Ovegalf^fertef* 2^2. 
böbtet mciftcn^ ben^eutfcbenOt^ 
ben optimo jure , & cx divcrfis 
— titulis. 44g.feqq. 
P^mercUeit/mirb bem ^eutfcben Ovf PreufTsn/bU S.Anb0pV^lUr/ berfel 
ben eingecaumef. 94» s>f' 9^ 
mefärier/ wetben beTrtegt* 21, SUÄ) 
itcben^lauben gebract t.i?» 
SDie QSe^ung allba/ttjitb erobert/ 
unb Sf)ri(tburg benennet.??» tt>er< 
ben mn ^ eutfcb^ örben bejnjun# 
gen. f7* berfclben Canb tt)itb t)on 
ben T3oblcn angefallen. 216. fcq» 
^omefanec ^ifc^off intcrponirt 
ftcb jwifcben^oblen unb ben^euf^ 
fd^enOrben» 229« fcq. ^omefa^ 
ner#0tiiTt/ wirb t)on Den ^obl«n 
etngedfcbcr f» 230 
P^pp^ \>Ort0(ierft<t/tt3irb jumdanb^ 
meil^er in 1>reujTen verorbnef* 2 f * 
wirfft bie^eftung Rüterberg auf/ 
unb tbut einen jlarFen Einfall in 
^ceujTen/3o.bringet)|um jmei)fen 
mal benen bart belagerten ^bittJ» 
ßem «Proliant unb 0uccur^ su/ 
3 r.gibt baö Sanbmeipertbum a«f. 
ben öcrtufame ^$:t)raniie»>.i mu 
benüon ben^eiitfcben mitganjet 
SO?a(f)f befriegt* ig. usquc 20» 
finb (icber unb verwegen/ leiben 
babero eine grofle ?f?iberlag ron 
I fooo. €D?ann. 21, werben tbeiW 
jum CbnfHtcbcn (i^läuben befeb# 
vet. 22jtcm 37. felbe ju bejwin^ 
gen / fojiet ben '^eutfcben Otben 
groffe COiube. 4;.4^* werben »on 
ben ^cutfcben Orben wieber ab* 
trünnig. 47, erobern ?0?arienwer? 
ber unb ba^ 0cblo^ OCebem 
leiben etne^ibcrlag, f7* werben 
gar sum Cbrifllicben (Stauben gc<« 
bracl)t« 62, fallen abermal »on ben 
it(Utfc()caÖrben^ab. 129* geben 
ficb unter bei] Äonis^ tu Noblen 
192. erlegen in elnen^$:rcf« 
fen lotelsÖoiW beß^ieutfcbenör^ 
beniJ* 197* 
preußi 
preii^fcfe/ bT^r ^anöen unrecfd;ieb 
lid)e Oerter werb<?n an ben ^eut« 
fc^en örben angcwiefen. 200. 
werben \>otr bem ^eutfd)en Orben 
wiber ^^oblen angefocbten. 210, 
S>ic ^ractaten begwegen jerfctla« 
gen ficb. ibidem, »on bem ^reud^ 
f i fd^en5(bfa l l /  2 i i» fcqq.  b i^234 
2^f*i^6, tvegen Rccupcration 
ber^reuffifcben^anben/ bemubet 
fidt) ber ^eutfcb Orben febr.437^ 
fcqq» 
Preiif?iw4tl! / eine QSeflungy wirb ton 
ben ^eiitfcben Orben0>'235lFern 
erobert. f7 
Prop^et/will ein gottlofer Qjauer unb 
unb ©clat). in ^ le/Ianb fepn/ fo ficb 
• aucb barw auögiebet. 347 
ptoI<^m4t'$/ eine ©tabt/ fonfl aucb 
2tcferögenannt/ wirb tJonSaia-
dino belagert unb eingenommen. 
3* von ben (Sbtil^cn n>tcbcrum "bc^ Jdgcrt.f. nad? i)ier/4b£iger ^eld' 
flerung aucb einbefommen. i 
i)on ben ©aracenen abermal ein^ 
genommen. 39- bernad?malöwte? 
berum tjon bem €gDPtifcben0ul# 
tan au^ Q}?angel uolPreicber ^e? 
fa^ung überwältiget. eg 
Pullen/ ein fe^r t)ef!e^0cblo^/ wirb 
»on bem ^ eutfcben Orben^'Q}5U 
fern belagert. 97, infelben bracb# 
ten bie ^eut einanber felbjl um. 
ibid. 
Pilterbcrg/ eine Q5ePung/ wirb bon 
bem ^ianbttieifler P^ppo ton 
<E>(lerrt<i/ beg 0d5>wante))olö 
feinbiid[)imiager entgegen/aufge« 
tt^orffen, 30 
^e^: ^cnht^flr^^g(len Sachen. 
(ß. 
beg Äonig^ in 
5>oblcn/wegen OÖDÜjiebungei^ 
m$ ewigen griebeng / üWifdjen 
ben^eutfd;en Dvitte^Orben.ic. 
Igl.usquc igf 
bet terrdtberifd^en 5lb# 
c^V trünnigPeit eineö JBartianber^ 
65* in finc. 
Ä40ttit/ ein ©^lo§/ wirb Idblingtf 
angejunbetunb abgebrannt.107. 
t)on bem bamaligen @rogmeif!ec 
aber balb Wieberum aufgebauet* 
ibid. 
Ä4(iertbiirjt/ in ^ reuffen / Wirb Don 
ben^ittauern uberrumpelt / unb 
Diel^bt'P^ foCOJann^-'altf Q33eib^# 
^Perfonen batinnen/ jammerlid^ 
umgebracht. 102. 
Raynoidus. wirb wiberlegt# 317. 
Keben / ein@cblog/ wirb üon benen 
^reuffen erobert/ gepiwnbert/unb 
gefcbleijft. ^6 
Kcffle vdfi Kct(4)enberß/ mit bem 
^aulTnabmen^eeinricb genannt/ 
wirb €S}?eifler be§ ^eutfd[)en Or^ 
benö/ inberOrbnung berxxx. 
200. ldffetbenSBifcbofft)on@amif 
lanb in bem ©efdngnuö flerben. 
ibid. wirb wabnpnnig /unb flirbt 
cnblicb urplöfelicb. ibid. & 201 
Äeg4l^25ri'rf/5faifer^ Caroii V, we? 
gen ber gntfe^ung QJ^arggraf 
SlJbrecbft». lel 
Äei*cber 23«wer/ (leDet C^fir4b Don 
im 
tcu Tonnen / an (latt bet 
0tulet)or» lag 
^(tcb^Og/ wann unb wo fie j|el)af? 
tm n)orD«rt» 163,264* 2^%, 227* 
298* 1^4» 34^'?78*394*4IÖ* 
kq.4f4 
KeIi'fl<0nd ^  ÖtHttigPeiten unt> 
3tt>ct)fpalt/meröen (bei(^ belade# 
f^et unb erörtert 26^.2€f»fcqq. 
Concilia ^00 / Unl)@e^ 
fprdcf) Dcgmegen. ibid. 
ÄeffcC/ ein« •^tabt unö 04)(ög/ fötttt 
in De§ ^eurfc^^n Ovutcr^^OrDen^ 
24. n?itl) »on &cm <^xoP 
gurtlmOlflcrö eingenommen .102 
Äivcl/Harvc iint»CP<f<nbcr||/öre9 
; betjlidje unö 0(tli3irer / 
»erben mit aüen jucjcI)Örtflen 
9ied)t unb gr<t?b<iten um 19000, 
WarPldfig feinet @ilber^/ »on 
bcm ^önig in :^<rti»€macf »er« 
laufft. 103 
Kevel/ bte ®trtbf unb tbre ^ anbfcfeaffC 
öorftci)/ ;virbub€l »crmu|kt. go. 
t)on bienen 3lebeö<n beldsirr* 99. 
i({ bcrubmt mecien ihxH ?)^<ji(is 
fbumi«/ flrofTen ^iJ^acbt/ unb t)cvu 
lieben Wcberlag.27r.fu(l>ft.0ö'tf 
beo 0d^rt)ebcn/ miber btc ^^ofco# 
n>ifter. 329» I)ulbri5et bem Mbni^ 
€rid) in ©c^meben. 33$, n)unb<rs 
bare 0<ucb in IKiüel,} 40. jft 
0cn ibrer unb QSefiigfcit 
berübmt. 373* ba<J 0d)lo§ ba? 
felbO / ttirb 5t6ni(5 3of)ann in (g(in>ebcnein0eraurat*4O2. üDic 
0taöt iiufamt bem0cbloS/ nser^ 
bm t>cn Magno |u -^oU 
Ucin mit beft ä^ofconjifter« ^ )ulff 
419» fcq. Söie ^«iage^ 
nmfl n)irb auf9el)üben. 42 a, tt\U 
(lebet cincgraufame^^iefHUni 
ba. 45 !• toer()Offet rbr befiel <^iucf 
Don benen 0cbtvebcn Dend^bficb. 
43? Keuß/mit b<m^auffnomen^)ei*ftn4) 
ßenannt/ ein@taf ttonplÄueii/ 
t\?irb ^cilier be§ ^eutjijtxn Ot* 
ben</ in bet Orbnung ber xxiv. 
130. tt)irb abßcfe^t unb gefanflem 
131 • flirbt nac^ ficbeniabrißer ©e« 
fdngnirf / unb wirb begraben ju 
OJJarienburg. ibid.; 
NB. ^in anberer biefe£?!)(?amenl uiitf 
0fammemJ mirb CD^eijler t>e§ 
^eutfcben Orbentf / inberOtb# 
nungbcr xxix. 200» Don beffett 
^ob unb ?^egrdbni0» ibid. 
Keuflcit/ leiben üoii Ottonc, DOn ?Xo< 
ben(!<in 0J7ei|icr in Ciefflanb eine 
froffe g^ieberlafl. f f, iDiefirc Q3dU er 2lrt / ^atuc unb ®ef^öffen^ 
h(it*287^ Sin mehrere »onibnen ju finbem Vidc tnofcotuitter» 
Rhodii, bcc 3iöhanntterßaupti9ive(I« 
bcnj/ mug fic^ bcn %urfen erge# 
bcn» 232 
Kiga / bte @tab( unb baiJ ba« 
felbf?: beffen Sr<incifcaner#Ctö^ 
flcr/ mer e^ erbauet/ unb wann 
nbauet ttjorben. 32. mirb i)ort 
^»5tf>art \>ön cö?oni)eim bcl4gert^ 
86, bem ^euffcbcnÖrbcnubetö«' 
ben, ibid, beffen 0(ifFt n?irb sutn 
gemacht» 3 T . icq. r«lbi<;eK 
^rsbifd?off raad^ef llnrwb^ n>ibec 
bcn Teutleben Ovten^o.71 »bar# 
auf auf OvigifdKf ®^ttcn eine 
flroffe 9?f>öerlag «föfget.ibldcm. 
3iigifcbe erbai^<n aud) jur anberti 
2tit 
^ett Dell 204» merövrt umt? 
in beffern ©eborfam gehalten, ib, 
iff eine bcnibmte 0taDf/ tvegen 
ihrer 5^ad;t unb fKcichthumö/ 
fluch biebt;\)or hcriücl) gehabten 
^icbetflaa» 271» ^Der (s^rjbird)off 
öüba / CÖ^atggraf "^JBtHhelm ju 
Q5>'anbenbiirg / unferfdnact itch 
tvib^r ben aufgerichten Rcccfs, 
€inen Coadjutorcm ^u fe^cn. 273» 
fcqq.ein mchrej^ soonbelpn^anö^ 
lung / unö njai^ hi^cauf erfolget. 
27f. fcqq, ber ? ^ifthoff gibt 
fid; in ^ ohlnifch»Jn 0d)u|» 31a 
KiweJ'/b^vöeiligen 3ungfrauen 
riae/ berfclben Urfprung unb ?luf# 
nahm» 1*2.7* Kicter/ wie fje Don 
! Shro ^4trerlich€n SO^ajefltüt ge^ 
fchlagen Werbern ä48 
IMtmewextnv/eine^Seflung in ?it 
6er ^enht^tiröt'gffen 0ac^eft> 
gen 114,1 if.Dtfleu^oöunöjBe# 
grabni^» 120 
NB.^i« anberei bieff<!)?amen^ Otto 
»on Kobewfi^m genannt / wirb 
i>on bem |)ochmeifterHanno jum 
5Jieiflerthum in fie^anb erhoben. 
fr.$be(ren ^tapfferfeit im Ärieg» 
. ibid.fommettmÄmdumö^eben^ 
Rogofno, eine Q3ef?ung in ^reuffen / 
unö hrVbepor ßmefmg dinub^ 
0chlo§/ber ungiaubigen/fommet 
in ber ^rifien ^ Änbe» 20 
3iflcb/ein hicrioon fo genanter J^m/ 
Conrad Don Äiicö/geheiflen/bec 
• - X V111. fflieiper in ^ eutfc^ ^  unö 
«2Be(fchert €anben / ifi famt 
XValt^ern von Plettenberg bet 
erfie welcher für einen Sförfllnbeg 
fKeich^erfldretworben» 26 
xvBwevQtt / emc ^enung m in * ußbörff / ein bieitton ftammenbet 
tami Äauen bemm/mitb »on »" S.lr Sffm/ 
bcn Sreu^# fetten gebauef* lio» 
hernachmal^ wieber in Qjranb ge# 
Pecfef. ibid, 
Ko^e/etn hierDon fo genanter ^^eut^ 
fcher Örben^j^Ö^ruber ^erl^arb 
Don K0bc geheiffen/ wirb üon ben 
tinglaubigen ihren falfchen ©6ts 
tern burd>« gcuer aufgeopffert/ 
wel^e harter er fianbhatftig in 
Ch^iRlici)cn Glauben erlitten. 79 
JH^^etifteirt/ ein m\ biefem ^ tamm^ 
J5)au^ entfproffcntr^>er;/Co»ra^ 
goUnei ^jvant/ 
Wirb 0J7tif}er bef) ^eutfcben Cr« 
ben^/in ber Crbnung ber xx. 113« 
^>«nen fonberbare^ui3,enb ber 
WMt/ilsid. ij! bemühet bie i?ittanet 
tum C^riillichen Glauben iu bn'n^ 
.g)^ri/ p<tulpelm0er geb^ifTtti/ 
wirb ^J?eif?er befj ?*eutfd>en ör« 
benö/inbecOrbnung bet XXVI. 
13 f. t\ irb Don bcn Noblen/ wegen 
feineö ©ottfeligen ^ cben^/5er^cti' 
iige^eiff gencnnetibid. erfranfet 
wegen mand^erlei> jugejloffenen 
SB3iberwdrtigFeiten.i 87* rcfigni-
ret baö •6od?'^et|ter^2imt. ibid. 
(lirbt/ unb htnterl4(fet ein h^tJlt^ 
che^i'ob* ibid. 
0. 
2(dyfin/ ein ^jerjog hierton/ 
Jrieberi'cl) gen«nnt/wi:b^ei^ 
?ferbe^ ^^eutfchen Crben« / in 
&er Drbnung ber XXXIII. 209*' 
hat Streit mit «Pohlen / moiti 
M ib»wirbDon£e^"n0 
3 8 M  
&eti47.(oranntf?r^ erbdrrtilicl? unö jdmnKtlid!) ttotb« t)ie ib. 
Uiöm eine groffe n» 
iwcröcrt öon Dem ^euffc^en Or^cn 
ubcmunbcm y 7* tom ©cog^gör^ 
Pen in Zittau fcbc cuimrt / üott bm ^euffc^en aber noc^ 
enMict) ercettct. 7;, t)on Den 2\U (auctn ab«ttial ubcifaCfcti, pp^ioo 
unt) @ettit84llefi / 
t)cn unt<rt)«n^euffct)cn 9^^ 
kacbt54^ ben 
^«utfi^cn Oxltn am 46* fuc6en 
balb m«bec um ffrieb an. ibid^baU 
ten aber nicbt lang ^<ftanb y fon# 
Dem fucben miebcc 
»erben etlidbmaf gcfcblagen. 60, 
(rlan^en enbiicb auf x>itUt Ritten 
ttiebtrSrteb. ibid. & 70 
04fi8erd^aufcti / ein bierton fo be# 
n«nnter^crj/mit bm SJauif»^<u 
men Hanno gel}ci|Tcn/ tDirb ?0?eis 
fter be^ 3:<uffc()enOrDend/ in Der 
Orbnuns ber vii. fo.fc<]q. j>0n 
beffen Dleöirunö. f i. fcq, ton bii> 
fcn unb iBcflrdbnu^. fg 
Sarnicii Hiftorici^rrJtbum/ n>irbn>i# 
beriefet* 4§. 49 
Scaichiui, mit bem ^ or*^amen Pau­
lus genannt / ein Slufmicfler unb 
falfd;er 9\atl)3eber.3 ga. tvirb »on 
bem ^6niö in 'iPoblen / auö Dem 
^Snigreicb unbJanb^reuffen m* 
ttiefen/unb in bieSlcbt erfl^ret.g 85 
B(t)arc<»»>tQ / ^cb»antejJo(^ befti 
^efiuna' tt)irD t)on J>ietn4) Doti 
^trne^tim/ ^eutfcb'Ocbeni 
©larfcbalf/ cingenomtnen. 2s 
0ct>4Q^j^Ai]iitier jtt Mitvicnbmpi/ 
t^irbbeO^Utu uo 
Oeö betrewet »bid. beffen 
^oD unb ^ Seflr^bnuö. 110 
€^c]r4in(ncirer unD SIBiDert£Su|f<Jci< 
fcb« @cctert / werben auf Dem 
f X e i c b f  t a j 5  \ > e r t t ) O r j f e n .  ä f f  
s^ladinus, bela^qert bie ®tabt^toIo^ 
mail/ ober 5lcf er^5 / unb leibet »on 
Den (SbnO^rt Stoffen 5lbbrucb» 3* 
nimmet bie @tabt 3etufa(em unD 
^cf evd ein/ ingleic^en fajl ade 
fpifaler» ibid. 
04(34/ ein biett>on fo benannter pmf 
^trman von @4t}4 dc^ciffen/ 
wirb ^eiflet be< ^eutf(^enOc* 
Den^/in berOrbnung berOjierbte. 
X 3.De(f«n€ifer unD^apfferfeif.n. 
wirb jwifcben bem ?)apfi unb bem 
i^difer ium0cbieb^mannerttjdb# 
let/ unb befommt Den %itel einetf 
jförflcn. ibid. fcq. ttirD ancb mit 
dnem 3vinö *>om ^aptl befdlxn* 
fit / unD t>on Demjraifec mit Den 
lXeic&<#2(biet in feinem ^ annier/ 
De($dleicben aucbDen %itel M tu 
(len4)0(i)meiflerö iu fül)ren begna^ 
UUif. befriegefl3reuffen.i7*ig. 
Deffen röbmiicbe ^ t^aten/unb feeli^ 
ger^ob^ ^ 2f 
04ititiiUit^/ tt>icb Den ^ eutfc^en Otf 
Denan,(ien)iefen.aoo. Deffen£an# 
Deö Wcboff üerfe^et Den ^ircbem 
® cbaft unb J^etligtbum/unb ftirbf 
tn Dem ©efdngnu^. ibid. €in an# 
Derer Q5ifÄ'>ff »on @ammlanb/ 
über^aibt ben Noblen ba^ 0cb(o§ 
©cbonberg. nj 
Ö?4iiimli«De'' / »erben jum (Sbwfllt# 
d)en 0laui)en / unb unter Den 
%eutfct^eni3tbeniiebrad^t.4?. re# 
^tttiren »iber ben ^eutfcben Dxf 
btv ^ engwiirNgpen Sa(^ett 
iSd^tvanttp^i / Mc<tuini mtßJpiv* 
auö Bommern ©obn / wr^ 
IdlTet ben teutfcfeen Orben / unö 
mirb DartJcn abtrünnig* 17*ig* 
f(j)l4(iet fjcb SU ben ungläubigen 
^reuffen, ibid. verlieret feine bcfle 
Q5efiun(j0d)arfon)iß/unb iflgani 
URöIücfiidE?. ibid. Simulirct eine 
flroffe 9veu/unb »irb mit ^ebina/ 
unb öroffen jOblifliren »ieber lit 
Den Orbengenommen / aber oljne 
53e|lanb.29^ ^"cq» »irb 
go.entrinnet mit0cb»immen autf 
j\roffec®efabr/ unb Ilifftet neue< 
ÜnW an.31 Jcq. macfeetmitben 
Creuö * Q^röbern ^ rieb. 3 
tüiebec ifrieb f brucbifl.g tecubet 
tiel geinbfeliflfeiten/ unb ma^et 
aber mal JrieDen. 37» bereuet auf 
feinem ^obt<53ette / ba§ et Dt« 
Cceufe^^erten beftieset/ unD er< 
mahnet feine ®6l>neymit ibnen 0U5 
een ^rieben unb^adtjbarflbafff |ti 
balten/ famt nwbrern Denfwurbw 
flen. f 5 
Qcfett>4rtt^©tiier/ ein @raf/ mirö 
famt feinen beeben ^obnen/ üom 
S^ini^ Erico in 0(b»eben / un^ (Äulbin btn^)ertd}tet. ^93* «»trD 
nacbmol^ »on beifen^o^tetmantt 
gerochen, 400 
0^cl)ttJebefi/befommen 0teceL ?38.0e^ 
rat&enin.^tie.(5 / nicbt allein mit 
DemOJlofcott)itter / fonbernoucö 
mitanbernPotentaten. 539# fcq. 
344. berauben bie 5f ircbem 
unb .^.©efd§ au< ber 4böm«^iri 
cr)e ju ^abfel. 34f. geratfcen mtf 
Sübec? in einen Ärieg, 34a. rcij, 
344. 347- DeröUi(!)en autb mit 
ij SDdni! 
öct>i<ppcftl>ö^l / rommt unter De< 
'5t^utfd)jOi:ben^ (^etvalt. 24 ÖcfeiUlrtB/cincO?^un<#®orte/ »ober 
fie ben tarnen befommen. pji 
ecbl4t»0ttier/ »erben »on Dem^eut# 
fcbenOrbenüberwunben* 
©(t>iti<ilNlDifcfeeUnrti^/ Derfelben 
»irb mJalicbfler'2EBibec|lartb wti 
Dem »!&ocbmeifter SGÖolffgang 
^d)u^bar getl)an» 163 
0<l)mo(crt3f ^ /eine beröbmte unb febJ 
öeite ® f ab t/miber Debet tapffec tu 
ner febr fltoffen ?Diacbf t)on t)ier# 
malbunbert raufenb ^ am / »irD 
«nbliA nicbt Durcb @e»alt/ foni 
Dem butcb £tft/ famt bemganieo 
Jiirüentbum/ Dem 50^ofco»itteic 
m Die 4)dnbe defpielet.42o»42r. 
423 
Sd^ttee/ fdllet in lobten in furser Seit 
t>er»unbetlid? bocf^/ folget Darauf 
ein fruchtbar Sfabr. 94 
@d^iieU / mit bem ^ auf?^amen :^0r 
bann genannt/»irb al^ einSerrof # 
ter/beö (^eifl*unb '33JeUlicben TKt* 
gimentÄ/ nu^dnfg^berg auf offe# 
nem^SJJarf enthauptet. 3S4 
mit Dem ^auff;^amen 
XX?otffä4fig/ fonftauc^tnilt-b^ 
Krtg bei)aenamfet / ber XXXVI. 
^D^eiftet ^eutfc^en OrDen< / »on 
Deffen *2Bahl unb ^ diferlichen 
lebnungö'Aau, aud^ allergndöig# 
fien 3(veaal f ^rteff / »egcn-Dcif 
«preulftWen üdnber / famf anbertt 
feinen battfbam 3?uhm# 
^haten/beflbe 2 f 9. bi« 26 g.beffen 
ongcfiellte General # Sapifel.2^9» 
37^. beffen 50D unb ^öegrdbnu^» 
ibid. 
Äegtffet/ 
<ö5nnemarL 344» icq. Werlte» öicöfmbvOM^eucfotwittigctt/muD 
r«n ^ arnom. 37^. ^eq. unb Eom# ^J7ci|Ui bcö ^cutfc!)enOrben^/tn 
meit itc« wm* ibid. bclägcm t)er ÖrDuun^betX11. tJon DelT^n 
^ unbilligen ^Sefc(?ulDen/unb tl)eil^ ^arnow roiebcc öerflcbltcl).37r«9i 
leiben ein« öroffij ^ibedaq üon 
i)cn5J3öl)lcn, 392. fcq. Men t)ec^ 
gcblid? noibec OJ^ofcau in i!(c(flanb 
etmaö auöiutict)ten. 433 
©d^wSCfelber/eirt fabulofet^c^wdt:^ 
mcrunbiccigec^c^en ?48 
Ödbweitbeit/ ein f)i«üon fo genannt« 
/ 25urtf <ir^ t)on 0cl)wett^ 
^eit öebeiffen / »irb^eiflecbe^ 
^eutfcbenörbenf/in berCibnung 
bec IX.^3. bemühet ttergeblid)/ 
paHiontrte ^eben^ * ?ö^fc^reibun# 
ßen/berit)e 73» t)on beffen iob* 7r 
öilber^tnöfij/wann unb toon metn (ie 
jum (cfleninsjJreufTcn flefd;laöen/ 
ttjie imb n^oipon blefelbe benennet 
tt)Ot'ben» 9g 
0(emmo obct (EfrauOeni^ / eine QDe# 
fiung/n^irb t)on beniSbrtflen einge« 
nommen/beofooo, barinnen m 
Icgt/unb beröbnfllidje @laub ton 
benen übdcjcn angenommen* 11 
t>k 0fabt 5lcfertJ ju entfe^en* 67. &Hot/ eine Teilung/ mirb t)on ^ ef 
flirbtan einec im0treit empfan 
öenen 2ßunben/ ju^letcfc aud) »on 
beffen ^egr4bnuöbe|]l>< 
©db«^ert#}5td&er/ berfelben Orbetv tttitÖ WOn Alberto DjtTl IH. 
Woff iu Ülfga/ wibec bie Un^jlau^ 
btflen angeHellet* n* t)om$a|)(t 
Innoccntio bem HL befi^ttid^tjb. 
' begeben (ic?) au^ erbebli(ften Uiffa^ 
cfeen / mitQ3ectt)ilItöun9T3apff^ 
Grcgoriibe^ IX, unter ben^eut* 
fcfjenOrbem 2^. It. 270 
0ciini4rt^ / ein @ubauifd&er 3«^' 
Obrifter/^at bem £ubmt0 t)on ^ lie^ 
benjell / aßerbin^ö gUid) gcfebcn/ 
61 * fommef \xmi £eben, ^4. beffcn 
35efantnu6t)or feinem ^ob. ibid. 
joö t)on Cova, bem e^utfcften Cr* 
ben öoc €622. ba« ^anb ä>obrin 
aber/ »or pooo. Unsarifcfee @ul# 
ben t terpfanbet  ix f  
fe(9\l)ob(^/bcr3otannirer^aupt^ 
3ie|ibenj unb Dornemjle Oßeflung/ 
mit aller 0)?ad)t an/ bag felbe nac& 
fecfe^monatlicbcr ^ela^erung f1^ 
ergeben muß» 232 
BOfiweburct ein fd)5ne^ unb [)cr2licfec4 
0c&lo§ in ^ iefflanba7o»t»irb soon 
ben öefelern ö^itvungen aufcr^ 
bauet 99. ton ben ©cbivebifd)cn 
X>briOen €(auö Würfel / btfl^jjert. 
n^irb übergeben / unb ton ben 
©d)n)ebcn berna^er mol beteilig 
gttf 400 
Qee^uttb^i^UÄn^er/werben ttegen Spottscttberger / wirb in feinen 
beö ^eutfc^en örben^/in bie Ädü 0dl)rifften / ba er ton ben €reu|# 
ferlid)e5($terfl4ret» ^189 ^)errenfc()reibet an einemCrf/tti# 
0^<a/fo berjlict^/wunberbat unb tubm^ berlegt, 77. fcq. 
Udj/ton benSbrifte n)ibe< bie ^ ur* ^tabi^n/ern bodi)berul)mfer unO 
, f^rtfic^iufletraaen, / tt>ei(anb0ottfeiifler5«rft/au^bie# 
fem 
^er 5enFit>üt'bigflen Sachen. 
fem uralt; jKitteYlicl)cm Qt^mniif ließ in"feinen Kriegen 
•&«u6 / CafpAr \>o« 
QtÄbiOrtgebetifcn beflbe bierton 
ein mehrere« 46^. & fcqq, usquc. 
. 47^ 
Qtcrnberff / ein bierton flammenber 
^)a*iini4)öclÄüd?etimei(ier 
ton Sternbcrg genannt / mirb 
0}?eilter M '^eutfd)en Orben^/ in 
ber Orbnung ber XXV. 131 * ban^ 
fet bem »Öod^meiflertbum wiebcr 
ab» ibid. 
NB.€tnanberer biefe^^amcntf/itT<trt# 
flolb ton Qtcrnberg genannt / 
ttirb ^ anbrneiffer in ^ rcu(Ten/tcr# 
richtet tiel berjlid)eu wiber bieöu* 
batier/ unb terurfadjet eine groffe 
unb benf ttürbige ^ ^efebtung ber# 
felben» 60.^1 
Broefl^dm/ bie jrSnigltd)e (gd)ttebi# 
fcfee ^auptäunb 3icfibens# @tabf / 
tv>irb Don beö Ä'dmViö Erici 5Bruf 
bern bcldgcrt* 400. tvtrb tbnen ton 
Den bürgern ubergcbcm 401 
0tM0burg/eine @fabf/n?irb ton ben 
ötf auern überfallen. 71 • nimt bc^ 
• ^euffd)cn Orbenö ?Befa|ung ejm 
I97, n>trb ton 5?icla^ ton^un# 
gen/ grmelänbifc^en ^ ifc|)Off ein# 
genommen* 202 
Siratagcma,ober betjöglicfee ^riegö'Sifl 
<ine^£ittauifc^en©oIbaten* ^7 
/ wegen beö Crmeldnbi# 
fd}en^Bi(ltf)umtf/ttieWefeIbe bc9» 
geiegct. Aoi, Tcq. 
BtücSldtit»/ ein Morton fo benannter 
^)en/2lnbrcrt«tonQcö<fInrtt) 
ßebeiffin ber lv,?:eutfd)eOrbenö# 
.,OJ?ei|lermüiepnI>/»l^ febrglöcf# 
/ »Iber bie 
rebeöifdjen ^ittauer« 54.3 5-
©ttbaucr/ werben ton bem ^^eutfd)en 
Orbenuberwunben. f9»<5o» ibrer 
tiel befebret. 61, felbigen ^anbeö 
fd;k^fer3uflanb. ibid.feq. 
0UCQ / ein 0d)loß / (enfeit^ beö SöBei# 
glufle^/ wirb ton 0cbwanfe# 
pol ben äljriflen entgegen öufer* 
bauet. 30 
Sagurbi, eine fo genannte ^reuffifie 
QScflung / fonti Topau ober Topi-
au genannt / wirb ton bem ^ eut? 
fetten Crben auferbauet / um auf 
bierebellifcben geinbe befto beffere 
5(ufficbf ju böben» f i» f ^  
c. 
2frtÄr«/ fommen tn bte 40000» 
0}^ann flarf tor bie^)auptflabt 
^ofcau/ ängfligen fold)e mit 
Scucr;:0nwerften/ unbbren# 
' nen btefclbe innerhalb ?. ©tun# 
ben rein ab» 430 
^tmpcU^evrtn 05er Cemplferer/ 
fommen burcb Q3err4tl)eret) fa^ 
afleum*?. befct>webren ben ^eut# 
fcben Orben febr»lo. 11. wirbib# 
nen foldje^ ton ^ apfl Innoccntio 
bemiiL gewdret/ unb ein 
fcbweigen auferleget ibid. trans-
ferirentbr^)au^ in^ranfreic^^^j?, 
ZcmicbtlMtuv/ beren Orbenö^^Ur# 
fprung / Stufnebmen unt) gort^ 
pßanjung. i. Tcqa. beffen^Beftat# 
tigungton bem wpfiCrolcftino 
III. 7. g. ber iBruber unb Ovitter# 
^abit7* t^Jerinbiefen^^rbenauf' 
^erfe/ben 
eib^^^Wtibid. 
XP): m 
- - , l^ecitftet/ 
^t\(?|ter.}?. bcrcnfelbenSlmtibid. 
ttirö tjon öcm .tfdifec hefrdffti^ef, 
9. bu ötbeii^;3'vtttetProfcsiion 
unb ßctt>o5nficI)e CercmoAiem 
ibid.g.feq. ^^eutfc^e öort 
^ e m  « c n e n n e t  i  o .  f c q .  bt f  
ren erftcc ^einrieb \)cnX£)alp^e j^e^eilfeti» ibid. iScfc^mernud fo <5 
üon&en ^cmplimcnerlitten/ u* 
tvirb t>on ^apfJ Innoccntio öeiti 
III. ab3efd)a|ft. ibid. ^euffcften 
SnfigdiiJca ^eut< 
fc^er Orbcn / bcftieget ^reuffen. 
17» ig^feq. t)er ^^cutfc^ert^ 
Ovitter tob ^ @prficb< unö 
^itulzf.26. ieutfcl} 
Creu^/ Wirt) ^onLudovico t>em 
feeiligeniföaiö in 5ranfmc& tntJ 
tjwt Gilten mietet. 3 becfelbcn 
Rappen, ibidem & 246. 
nin bc6^cutfcb«ttOtben6 n>et bit* 
feibt fet?. 3??. $eu(fcf?c 3it'rfer vi-
Äorifiren ^7* ?:cutfcl) # Otöen^^ 
QCyjeiftet/ tt)ev&enfurSür|lenunt) 
0rdnl)« d(om, SReid>^önöe* 
niMnmen. 26^7« f)aben Votum & 
Scsfioncm in 9^et(()0^Convcntert* 
ibid. liem ^eutfcbin Orbcn ix>tu 
bett <inj^fenlic!)e Commcnbcn i'it 
€«fl<Danb / ^Öntqretcfe ^capolt/ 
tinbiuQ}enebjg entst>flciT. ^8-
^eutfcj?e^)«rr«n transfcriren bcn Äocl)meiner?0(^ nacl) fO^acpurg» 
ibid.8c75. item C!7?an'<cbut3 
in ^reuffen* ibid. b«r 
;Orb<n wirb Pott3fat:o€r^^®i^ 
fd?offen juüvtaa/tet) bem -Papfl 
^erftagt 77* öon Carolo BcfFart 
beg ^eutfdjen Crbenö 
abec/in^erfon wot öettbeiöis^t-
ibid. t)at Uladislaum ^^nta ttt 
^ol)(en jum getnb, gojcq. 
ben Noblen Ijact ma<|?eit 
timii 0till(lanb. ibid. & 94, ma^ 
t^rngtieb.94,96,Qg bet^eutfc^^ 
Orbenfan rtic|>taöein bona aiio-
dialia / fonb<tn AUC^fcudalia, ac-
quiriren unb ererben. fcq. 
machet mit ben ^ittauern grteb* 
i3o^l>a(teine^aöfal>rf. i3:i»betf 
^eutfd)en Dvttfer^Orben« 5ib# 
tta(>in / «nb befTen Urfacb. 
fcqq.21 i.fcqq. löie ^ eutfc^en 
benö^OJitter tt?erbert üon Ä4ifec 
WcnccfJao auß iö^^men tec* 
trieben. 124, ber ^eutfcf) Orben 
tnacl^et einen t)erbinblidt)en 5^*^^ 
ben uiif Noblen / beffen 2lrficfef» 
ijf.fcqq. ber Orben inl'ieflartD (rlan^et groffen^eidbtl^umag^» tved<ti b<# ^eurfcfren Otbentf/ 
fwrben bie 4)oU^ unb @ee4dnber/ 
inbie ^dtferlfcbe 5Icbt rrfldref; 
189, Faüioncf jipifc^en tintcr* 
fdt)ieblid>en £anben unböefcfeled^^ 
ten bcg ^eutfcfcen Orben^. ibid. 
fcq. njiber ben ^eutf<t>en Orben 
e^ ^ e^len beimlid^ / unb nim« 
me( etli^e Ott in 190* t)te 
535unbö?0enöffen funbiflen beut 
^jöc()mei(let ble ^julbigung auf^ 
191. fci)icfe« einef^efanbfcl^afft an 
«JJoblen.ibid. jlDer^eutfi^Orbe» 
t>erommc( ben ^ma in pöblet? 
|um ^ ^einb. 192. fcl)taflet bie 
l e n  a u f  b a < >  « ö a u p t .  1 9 3 e r «  
obett unb befommt Pie^ Ort eitt, 
194* t>c6 ^eutfcfoen Crbenö 
Uc / ttierben tve^jen 5inter|fdnbt# 
gen 0Olö# fct^Wttfi^, ibid. fcq. 
langen 
jj^ngen fiel) on ^4>ol)len. ibid. (cq. 
teifaiiffen baf<jlb|l bin unteifc^ieb# 
lid[>e>Vl4|. i9r* 19^* berQ:euffct)e 
Orben beFommt unfetfcbteblicbe 
Ort. 197. verlieret in bem ^ ref;» 
fen mit benen^reuffen Phl^olfg^ 
Ibid. erbietet (icl) bcn ^oni^ in 
«Noblen för einen 0cj)u^bci:cen 
aniune[)men,i9g» ma(J;ef lieber 
Srieb mft^öblen. 199. mu§ wif 
ber feine Statuta ben Qi^rtrag ein^ 
öef^en. 159.^00. ber ^leutfcfee Or# 
Sen ldfTet bie35aüet)en in Stalten 
vifitiren.203. bem^eutfd|)enOr^ 
ben werben »lel ^infönfften Pon 
ben ?BaIIe»)en entiöQen. ibid. bet 
^eut fd)  Orben führet  ^ r ieg mff  
bem?0?ofcowitfer. 20f. Tcq. fd)l4# 
ßetfelbifle inbieSIu^t.2o6. erleid 
ßeti^rerfebr piel. ibid. fcq. ge^et 
Ben an^|eboftenen ^rieben ein» 
208. bie Teutleben 93^ei(t2r tnlüefs 
lanb / tvcrben »on Carolo V. un^ 
ter bteSabl ber Dieidf^e^'Sfurflcn 
Äuföenomnien. 20s* bef ^^eut;» 
(eben Otben^ ^)D(bmei|ter/ will 
ben ijpb bem Ä^niö in Q3ol>len 
nid)t ablegen. 2oq. tütrb bei> bem 
$apf{t)erf(aat« ioid. Maximilia-
nui ?K5m> jfÄnig intcrponirt 
ibid.«l)oblenfantDiber ben^ut^ 
fd^en Orben begmegen nid)tö avte* 
ricbtenJbid. neuer0treit ber^>uU 
bigung tveßen. 212.213 fcqq. bef* 
(entgegen ^rieg entftebet. 21^. 
fcq. be^^eutfc|?cnOrben^^>ocb^' 
meifler begiebt fid) jumKönigin 
Noblen. beffen Unterrebung 
ber wegen, ibid. & 
fcqq. iwifcten ben 
^ev öenf tt^iir^^gf^fn Sa^eti. 
^eutfcben Orben unb ^öblcnT 
232. ber ^ eutrdl?*Orben^?^cf[{er 
crFennet enblid) benÄönig in^ob* 
len für feinen £e&en?^)ern.2 33. 
fcqq. be§Orbenö unb i'anbeö iöc# 
putitten / proteliiten wiber folcbe 
€rb#^)ulbigung.334. beg ^eutfd) 
Orben< # C&Jejfter^ iSefebnung / 
t>or\ 3l)ro ^dtferl. ?5>ia)e(l nß{^ 
bem^>reu|Tifct)en 5lbfall.244-^cqq 
bie ^Belebnung^ ^ Zeremonien, 
ibid. ber ^eutfcfc Orben flagt beo 
bem jTdifer unb bdlt an / ^ro cat-
fationc, be§ mifQ3ob(en über bie 
€rb#5^elef)nung befcbebenen^^e?? 
trag^.249icq. be§ ^eutfd'en Or< 
ben6 guter Suftanb unter XVal^ 
t^crn Pon irorrt>erg ^yoct?mei# 
f}ern»2fo.fcq. ber ^eutfd)e Of 
ben leibet piel '2(nft6^ unb 0^ai 
benbep bcn ^auern#Ärieg.2fi. 
(cq. be^'ieutfl>enOttHjn6 Statu­
ta, tt>crben pon ^aifer Carole V. 
conßrmirf.2f4.be^^eutfct)enOr# 
ben^ Scsfion auf ben 
gen.2f7Jcq.3S2.4zf. bem^eut^ 
fc^en Orben ertbeilet CaroluiV^ 
«tnenSvegaN^Srieff/wegen ^ P^uf* 
fcn. ^ 2, ber ^eutfcbe Orben teu 
bet groffen@cbabe" in ber@(ftmal* 
fa(btfdtienUnruI).2^3. PielO^ittec 
werben gefangen na^er OJiofcau 
geföbret.q 1 f .ä)cr^eutfcbe Orben 
fu^et ^>ulff auf bem DJeicfe^^^ag 
ju (gpeper/ wegen beö pon bem 
g^^ofcowittern betrangten £ieff^ 
Ianb^.3^4' ^cq« Nr ^eutfi^e Or# 
ben per l ieret  iüef f lanb,  338.342.  
fud)et felbtge^ wiberpon bem5Wo<= 
fcüwitter ju befonimen/ burdE^ eine 
abfpm 
Äegi'Pev/ 
abfonberlid?« ^ efanbffcjjäfr. 3^ j?. 
fcqq. usquc 572. 2(nfkllunö / tve# 
Seu t)«ß ^ eut)d)en OtöcniJ/Denfcl^ 
bcn in flutem 0(anö ju erbalfen/ 
unb ju m«l)wrer^ufnal)m ju btin# 
gm. 3 g;* öer '^futfdje Orben m$ 
köt baci nadtjer^tanFfurt cmgefel# 
U Capttul/ nac$ec^ei(brönn«3 87» 
oMba öDigefegtc^unctcn/unt) 
Deren ^^eratbfc^jfagunji.ggg.fcqq. 
Ut ^ eutfc^e örben (leß^f ein <Ia? 
pitulju granffurfan/ tveiienbet 
Ä5ni9 in Noblen bie ?C^iir,qgrafen 
t>on ^ranbenbur^q mit ^reuffen 
belebnet403.fcqq.417. fu^et bat# 
njtbec / fKatb unb Wittel, 
ibid.fcqq. 417. be§ $euf fcben Ox^ 
benö 0<feV ba^ feiner felbff/ ©ber 
mit inerten ?^itt / natb einlegen 
3lmt (treben foKe.409» t>icfe 0ac^ 
wirb auf bem 9teicb^<Ö:ad su 410. fcq. 422* 
fcq.ber^eutWe Oröen^^»l>?e{ftei: 
begleitet Phiiippi 11. ^oniö^ in 
»Öifpanien Vertraute nac^ bcn 
^iebeclanben. 41^.414. fcqq. ber 
$eutf<i)eOJben fu<bet.g)ültf/ä^atb 
unb Littel / ^reuffen unb t'ief^ 
lanb/ wonicbt ganj f bocb tbeil^ 
öerfelben miebit ju befomen. 422. 
fcqq.425'.fcqq.437,fcq.4f-#,Föm« 
met beo 3brc S'aiferl. ?U7aj'cfl4t 
mit einet i©itf^unb 5)ebuciion^tf 
0(^rtfft ein. 43g, fcqq. erlanjjet 
abetnicfet^.448.J)i«lirf4<ben bef# 
fe«. vid, 4fo. fcqq. bem ^eutfd)en 
örbengebul^ren bie^anb !n^>mif«f 
fen/optimojurc, ScoxDivcrfii 
tituli«. Vid.4i^g. fcqq. bet %Ut# 
f(fr« Orben übergibt öuf b^n 
9\eicl)ö j eine 5Debucticnjf 
n?egen?ieffanb.4r4.abec 
»er^eblicb. ibid. jlaiferlicbe ^ Tlaia 
jldt iWet benen0tdijbenauf bem 
9iCid?<^#^aö/ we^en Transiatien 
i^bev^rbebuna beg^eutfcbenOt^ 
hmi/ auf bieungatifUjc^tanjeti 
proponiren. 4f f» bacwibec bcc 
^eutf^e Orben ^ inwenbunj; 
tban. ibid. begwegen dciibcrirf 
wirb.4ff.4f6.fcq. bet ^5:eutfct)e 
Otbcn ubergibt auf bem Jranf^ 
furtifcben !^eputatte>n^#^a9 ei» 
^cbreiben/megen ^ ertbeib'igung 
betUngarifcben Q5tens<n.4f7.ü0tt 
Denen bet) bem^eputation^^^a^ 
anwefenben ^enn OTommilTarieti 
unb ©efanbren / wirb beffvegen 
ein 0cl?reiben an ben ^eutfdSen 
Orben mgranffurt abgelaffen* 
ibid.fcqq. 6e^ ^$;cuffdben Olbm 
hierauf ^etbanc Antwort. 461. 
5tdiferL?i^aicfl(5( (lebet öon bem 
Vorhaben / wegen Translatio« 
bef ^cutfcben Orbenö in Ungarn 
ab.4<52.46;. ber^eutfdi)eOrbet| 
erbietet fid) glei<|wol wiber be« 
€rbfcinb nac^Q}ejmSgen£eib unb 
f eben betjsufc^en. ibid.Srsdblung/ 
wie unb warumber'^eutfi^eOt^ 
Den abgeiiemmen / unb waö grcpf 
fen <0^ aben felbiget erlitten. 463* 
fcqq. Qöotfcb^^g it>cgen beg ^eut/ 
firt^en Crbenö Priorat 5tiQ3enebiö» 
4^7- ^efcbreibungber Inaugura-
tu"^R bet etwdbiten ^eif^ete be< 
^cutfci;en Orben^. 469- fcqq.Ca-
taiogus bet Ä^nigiici^cn/ Cbur# 
^'ti^'^jersöglicben unb anberer 
gör(llic{)en/itcm @rdflic(>en Srei># 
hitu 
^er 5enFtt>ört)ispe» Samern 
Stbel^unb OJitteritidlTf^ Tripolis,eineQJejtunfl / wirb Den^ö# 
gen Käufern unb ©efcbtecbtern/ ^<tn«rttemöon.^«iferC(trlDem 
lt)elcbe bem boben^eut^ben V. neben bet 3nful Gozo, 5innt> 
tcr#(DyDcrt/jugetljangeweftfn/ if3o. jurieben aufgetragen, 231 
obec nocb finb. 4S;Jc<}q» Topau, ober Topiau, wirb öcn bem 
NB.gween ^eutfcbc Orbenö^Dtit# ^eutf(I>en Orben erbauet/auf ben 
ter/ bleiben im 5^uer unb anbern Seinb ein wacbfame^ 5(ug ju ba« 
Tormcnten un^erjebtt/unb wet^ ben. fiJcq. 
Den f{c|)tbarli4^ im 4^immel erbö^ / ejne fo genante <Stabt tinb 
ben. 49 
€^Urbur(( j ein bierton fo genanttt 
^ec2 fC^tirab üon C^fetburgge^ 
I)eiffcn/ berStöngere/Fomt umDatf 
Sabt Cbrifit 12,8a. |um ^ euf|<^ett 
^anbmeiflert^um. Si. bliebet Si-
liam unb Scmiliam mit gtOflet 
J&eereö # ?^??acb( / unb erwt^et fic6 
febt eiferig bie Cbttffenbeit su »et# 
mel)ren. ibid. 61. 62. bewältiget 
Da<s iHfte 0cbtog / ton 
Daö3abt®btifti 
C^Orn/vic &at)t f fo man tta4>g<' 
benbö auib transfcriWt/tüttbCt# 
bauetfim3at)rCbrtfiiii29» 20 
C^flnrtgeti unb^yefl[eft/eüt!£anbgja(f 
au^t)iefej Sanbf^afft C^rabge« 
fjant / wirb gjjeiffer Deö ?$:eutfc^en 
* Orbent? / in ber Orbnung ber iv. 
Cieffert / ein bterDon fo benantetH^etJ/ 
t)onCttf|irt gebeiffen/ 
wirb VJIdtict beg ^eutfcben Ot# 
Den^/in ber Orbnung becxxxn. 
ao}. beffen fonberbare^ ^ugenD^ 
fob / unb Symbolum. ibid. Deffen 
^Job unD Q5egrdbni^. 20^ 
Tirfco, ^n^Jauptmann/Derllnglaubi/ 
gen / wtib öurcb fonberbare &öu 
-
@dt)bg wirb loonjagclionc 
<inem<5obnp'gcrdi,unb Snenfel 
Deg ©rog^^Surfttn Gcdcmini ein# 
genommen. 114.1if.119 
Crtiä>lea öönWeQ^4wr<fi/)witDem 
?:auf »tarnen genant/ 
t»irD Reiftet: beg ^^eutf<t)en Ot^ 
Denö. aoi. wirb genennet Domi 
Monadius, hc in campo cgrcsiui 
J-co. 202. Deffen ^ob, ioid. 
CiWJcfi / nebnten Det 3o^annitef 
^aupt;9v«fiDeniR.hodisein. iz% 
It 
VArtlslaus, jibüfgibt ^afljlg Dem ^^eutfd^enOtDen, f3 
lOcÜin / wirb t)on Dem iOiofcmitttt 
'angegriffen.3i7-i>«t^ ^wtdtbi# 
teo eingenommen* ibid. fcq. 
Vdurtyttm QSeffung/ wirb »on Dem 
^eutfd^en Orben ecngedf^rt. 72 / i|l eine jeit lang cin@iö bet 
4)oc<?meiflete Deg ^eutfcfen Or^ 
DeniL 7? 
IC^^ilisft/etn teffetf witD un 
Dem^eutfi^enOrben bejwungen/ 
unb Die Ö5efa^ung jum £btiflU^ (ben glauben gebtaj)t* 109. wirb 
ium Dritten mal serfl6cet« t  rouv v vw , . 109 
ut 0di)i(fung/ jum €briftli<^en Vifna,eintQ}e(lung/Dem4)etiogenin 
©lauben befe^ret* 44. ö€r lugeMtig/ wirb t>on Dem 
5em ^eutfc&en Otöen emgenom# 
men/ unb t>on Boicsiao, bem 
103 tu bixmiiifaw/to'HbuaMf* (tbauet 70 
VIthcnc«, 0ro§f|f urfl in / bcfTctt 
i^ownnct) / Slbgötterei) unD &otU 
lofc^ Q3erfat)ten mit bec ^üi'Qof 
fiten. 7f• 76, bemufjet fid) »ergebe 
Äeg/fhv/cr^ifM^ 
ftö< Voflf t cfrtWö/cine^Sellunö in 
fen/ ttJitD J?0H ConrabDon^anl)^ 
fpecfl Der ^euffc^«n Orbenö^QSöl^ 
fer »&eer»gu()rcr ben Ungläubigen 
ob^unb dn^enonmicn. i g. r 9, foB« 
»on^onrab/ ^anbgrafenin^bö* 
ringen unb4)^|fen/ ^xbauU feprt 
„ tt^otben* 39 
ii6Cfcri0iiiemmeisuerobc2ri,79 Volquinu», bet 3rt>e»)te ?Olei|lct bei 
, , \ w »iT».» c /**• .», ' " ... Vitoldui, bejten hinUtliftigex ^ettug 
unb Untreu. 11 g* ^ 20. befomtbi« 
£ittau ein. 12a 
UladisUus, ^oniö in ^ö&Ien/ifl mb 
n)iyb eingetnb beß^eutfcbenöc# 
ben^. Bo, fcq. nimmet belferef# 
' gurflen in iittauen Gcdimini $öc6ter / feinem So^n Cafimiro 
i< |um 2Beib,ib. idjTef folcbe tauffen^ 
., ibid.|^aufl[ef übet in bem ^ ranben# 
J>ut9ife^en. gi. n^itb »on 3<^4rt# 
ife/ Äönifl^irt ^Bobmett t\n 
^canfg/fonbern niic einjurfl ge# 
itennef. inbaö Culmifc^e. 
SS, l4ffet mt gefangene ^Btuber 
DeS^eutfcben 0(ben^ niebernia^ 
c|>em 91 • leibet mit ben ©effii^en 
. ftietauf eine aroffe ^f^ibedag* fiitbt 5)4 
üon2?^rt0i«ö««/tt)ijb lO^eiflet 
be§ ^eutfcben Örbenö /Jn bet 
X^rbnung becxxiii. fmt in bet 
@cl)fac|^f mit ben ^ittauern umtf 
feben. 
iScf)tt)ert^iSruber#Orben^ / btei* 
^ bet in einer ^ittauifc[)en gelb# 
Ur(ci/i>J>^r <Dr|cl/ ein f)ier\)(vn fo^enan# 
ter^)en/fonflau(5mit bem^auffe 
, namen Werner gebeffFen/ 
3 €[Jlei|iec beö Örben^/iri 
ber Övbnunfl be« x IV. wirb cr^ 
flocben^ 89 
tt?. 
!2(l8Mr«be c«nr«ft/ onctfl» 
t>c§ ^cwffc|)mOrb«ntf. i:si, 
T* ütfienMW'iai. iiob.Jij. 
124» 
Walp^tt/ ein btetPün fo ßenannteif 
mit bem ^^auf#^abmei» 
%'ip ö .^einriebö^nonnt/ bererfle^euf# 
fcbe?!J^ei<fet* lö» befienQ^efcfetoer^ 
. '' tiu^ »ün benm ^etnpitrern; loJ 
fcq. t)On beitl^apfi Innoccntio III 
' obffefcbafftj I. bcffen gute ^ Tnorb^ 
nunßi. ibid, ^ob «wb äSegräbnu^-
^ ibid. 
|fti0<ir^e ÖtSrttf/werfen Cafimf-
rum,beg^öniq< in^oMen (gobn/ 
gegen ben ^ön^g Matthiam auf 
aoi.Ungarn forat öonritonighV 
cben^au^^oblen. ajg 
tlnirw/fiilägt feinen eignen Herren. 
Iptg« 
129 fcq, WanmhetQ/ ein ©cbfog / wirb üon 
bem Sieutfc^en Orben ouferbouet. 
10^ 
IPeiber ju Culm/ ergteiffen bte ®af^ 
fen in 9J?ann^^ Kleibern unb er^ 
Raiten bie 0tabf.it 9* Breiten »f# 
ber bie Seinbe bei C()riPii(^en 
W€in0 
^er beitEmdrbigPim^^iL 
)^einnt(i>mn ^ nippenrobe \)Jicificr 
bc§ ^eutfd)cn Orbenö^iof» föbct 
^'rieg mtöcr bie Sittauer» lo^, 
bringet t>tel £ittauer iumCbrif^l» 
glauben, m. bejTcn^obtJbid. 
lOPeiortu/ ein bicrDon fo genannter 
/ ^ubölpb ^'^nig genannt/ 
wirb ?0?ei(ler be§ ^eutfdben Or^ 
benö5^. mugba^^cutfcb^)od[)^ 
meiftert^um aufgeben. 100. vjer^ 
fagetfof^eiJ öae^il^mivietiec an# 
gebotfen mirb. 100. beffenOiobf 
unb ?Begrdbni^., ibid. 
XVelau / eine QJcflung/ wirb erbauet. 
44. ben Cbriften ubergeben, ibid. 
ij^enccsiaus, üerfreibet bie ^euffcbe« 
Orbenö • Q5rüber auö 5^öbmen, 
124 
XVenf^tim/ fonft au^ genannt 36x<t 
JE)unb/n)i2b 3??eitler be^^eutfcben 
;0rbcn6.377, vid. plura fupra 
* vöc.Jgmnö. 
XVertttt üon Urfef/ C!}?eiffer beg ^ eut# 
^en körben«, g^. wirberPoc^en, 
89 
XOi\mhtx%/ erfaufft ber ?:euf fii^e Ou 
ben üon bem ^5nig in 3)4nne^ 
maiPunbfeinemiSruber^ 105 
X0fßtrttACb / Johannes Eu^lachius 
genannt. fcqq. 
XOtmxni^ifd) / felbiget ©rafen 
Sweijfpaitigfeifen werben t>on ben 
^eutfd;en Örben# 5!Jjeifler/ 92BoItf 
ff>er tJon Urenberg betjgefegt. ij-o 
IJpegiNufe«/ hiervon fogenann^« 
ter '&er2 mit bem Vornamen 
9D?artingebetflfm/ wirb SO^eifter 
t>e§ ^^eutfcben Orben^. 201, 
tvirb genannt ^omi Monachut« 
& in campo egrc^iüi Leo. 202.' 
beffcn ^obt. ibid^ 
XPibettfort etneQ3ef?ung/ wirb »ott 
bem ^eutfdbcwörbenerbauet. 
5Ä?tbcrt<iuff er/werben auf ben Dveiiö 
tag »erworffen. 2 {•/. & 34g 
XiC>ilbe/ eineO^ejtung/ wirb i>on bert 
iittaucrn erobert,! 14» t>on Saget# 
ione mit^)ölff be^^eutfcbenör* 
benö eingenommen. ibid.feld;e ers^ 
o b e r t V i t o i d u s  w i e b e r »  i i f  
XOUmnt\^/mt Q3eflun^/ wirb öoif 
ben Sreu^b^rren emgenommeirJ 
n 
XCiutnfiärt / inSferiwn erbauet 5*4* 
f f .  t)on ben SWeffowi t feen ter# 
flebffcb beliJgert. 310. fomt ati 
0cl)weben. 343. wirb \>s>n bem 
SWoleowitter eingenommen^ 433» 
aSba werben t)iel ^ enfeb^n Üben» 
big gebraten. 45-4 
W^mhit/ eine ©tcibt unb ^Öeflung/ 
fomt unter bti ^ eutfc^en Orbenö 
©ewaft. 24 
XVuttberwtrt/fc mit ^Iffabctbaer 
gßrjoer fid> jwetrögemjg. mit 
ber 3ungfrau ÖJaria ?5cböufunö 
i {u9?a ia re tb .  ^  €^,€9 
Wmberwirte/fb mit 3lbred|>t ^e»# 
fwficbiugefragem 
iittenfr / eine 'SePiing wirb eri 
j bauet. 90 
S<>l«cr / ^ontab / t)ün 3Coben(lein 
50?#er be§ ^eutfcben Orben^; 
119. ifi bemfibrt bie^ittauetjum 
€brifiL@Iaubenju bringen 114: 
t^tf«n5obtunb^egr4bniö,' 
120 
Z7er 
JDßr l>ocfec5cneigteJCefet: wolle fic^ gcopgiinjlicj gefallen lafs 
fen / öte beriiac^ gefegte eingefcfelii^ene ijeWer alfo $u 
perbeflern. 
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